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УВОД
Метохија се налази у југозападном делу Србије, омеђена планинама: 
Мокром, Жљебом, Копривником, Коритником, Шаром, Језерском, Жаром, 
Црнољевом и Дреницом. Простире се на 4329 квадратних километара. Дели 
се на северну, или праву и јужну Метохију. Северна се простире на југу до 
Швањског моста на Дриму, десетак километара јужније од Ђаковице и 
заузима нешто више од 55% укупне површине.
Средњовековне повеље и турски тефтери сведоче да је Метохија била 
веома густо насељено подручје, а лична имена у тим документима говоре да 
су тада у северној Метохији живели Срби, и да је био незнатан број Албана- 
ца. С обзиром на то да се од XVIII века етничка структура становништва 
битно мењала и да је до XX века знатно измењена на штету Срба, између 
два светска рата извршена је колонизација. Тада се на подручје северне Ме- 
тохије доселило преко 3500 породица у 146 села. Већи део колониста насељен 
је у постојећа села, али су формирана и нова на утринама и у шумама, као 
Витомирица (429 кућа), Добруша (236 кућа), Србобран (30 кућа), Верић (62 
куће).
Таква концентрација становништва омогућавала је колонистима да 
сачувају особине говора средине из које су досељени, као што су старинци 
чували одлике свога говора. Разлике у говору старинаца и новијих досељени- 
ка уочавале су се акценту, гласовном систему и облицима, као и у лексици.
Циљ овог истраживања био је да се, што је могуће верније, представи 
лексички фонд Срба старинаца који говоре косовско-ресавским говорима. У 
СМ подручје тих говора протеже се од Мокре горе на северу и досеже до села 
Лоћана на југу. У правцу исток — запад ти говори се простиру од Руговске 
клисуре до Дренице. На том подручју одабрани су пунктови са тежњом да се 
равномерно прекрије то подручје. Бирана су насеља у којима Срби старинци 
чине већину становништва, где је било могуће, али је предност давана равно- 
мерном распореду пунктова, тако да су у неким пунктовима Албанци пред- 
стављали велику већину становништва (Будисавци, Гребник, Лоћане, Љубе- 
нић, Љубожда), што се види из приложене карте.
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Национални састав становништва обухваћених пунктова 80-тих година
20. века
У пунктовима су одабрани информатори у одмаклим годинама који 
нису претрпели утицај са стране, или утицај средстава јавног информисања. 
Са њима је вођен спонтани разговор о начину живота (обради земље, гајењу 
домаћих животиња), затим о обичајима (свадбе, славе, литије, Божић, Ускрс), 
али се кроз разговор спонтано наметала тема у вези са другим компонентама 
живота: безбедношћу, одбраном и страдањем за време светских ратова и 
касније по ослобођењу до момента бележења. Грађа је снимана на диктафону 
у току лета 1992. и 1994. године, а касније преслушавана и транскрибована, и 
узгред бележена у свакој прилици.
При скидању са траке уочавало се интересантно значење појединих 
речи, као и њихове фонетске и морфолошке особености, а у неким случа- 
јевима кристализовала се и локализација неких лексема: пзба: јар, мпжде: 
муштулук, џакл’а: јанџик, утепати: убити и сл. Лексика скупљена ме- 
тодом разговора и узгредним бележењем могла би се назвати савременом, јер 
илуструје савремено стање. Ту су се нашле и речи познатог значења, које су 
део речничког фонда типичног представника говора СМ. Оне пружају увид у 
дијалекатске особености говора — акценат: домаћин/домаћпн; појединости
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парадигме: њбј/њдјзи; глаголске облике: дбј/дбјт и/ддћ, раду/раде,
саду/саде, идеду/идеду/иду, певају/певу и сл.
С обзиром на структуру те лексике, као и на неке њене семантичке 
особености, осетила се потреба за другачијим и детаљнијим испитивањем. 
Оно је вршено у току пролећа и јесени 1999. године методом лингвистичке 
географије. Сачињени су тзв. “мушки” и “женски,” упитници, у којима је 
укупно било око 1000 питања за испитивање терминологије куће и покућства, 
домаће радиности, воденичарске лексике, запрежне терминологије и терми- 
нологије пастирских игара. За ово истраживање проналажени су нови инфор- 
матори у истим пунктовима.
Догађаји на Косову и у Метохији прекинули су истраживање, у току 
лета 1999, али је оно настављено у току јесени исте године проналажењем 
информатора у централној Србији међу избеглим лицима са подручја СМ, 
тако да су сви упитници попуњени подацима добијеним од информатора из 
одабраних пунктова.
Лексика истраживана методом лингвистичке географије одише изве- 
сном архаичношћу, јер се при бележењу инсистирало на садашњем и некада- 
шњем називу предмета који су некад били у употреби. Тематска лексика 
објављивана је у часописима, где им је анализирана семантика, ареал, као и 
творбени модели, од којих су неки радови снабдевени картама са изолексама 
и илустровани фотографијама и скицама: (Терминологија куће и покућства 
у северној Метохији, СДЗб, књ. 1ЛП 377-548, Запрежна терминологија у 
говорима северне Метохије, Зборник радова Филозофског факултета у 
Косовској Митровици, књ. XXXVI, 341-366, Из воденичарске лексике горње 
Метохије, Баштина, Институт за српску културу — Приштина, књ. бр. 14, 
Лепосавић, 2002. стр. 159-170).
Речник говора северне Метохије није диференцијални па садржи 
позамашан број речи познатог значења. Такве речи нису дефинисане, већ су 
означене светлим троуглом (Д) после граматичке обраде: ага м Д. — Убил’и 
агу па се потурчил’и (Љ).
Понекад је вишезначним речима (значења су обележена бројевима) 
дефинисано и основно значење иако је познато, због других значења која сле- 
де, артија ж 1 . хартија. — Испекла би се кисел’ица у црепул’у пот сач, 
танка ју кора ка артија (Г). 2. дозвола, одобрење, документ. — Одатл’е би 
вадил’и артију, без артије не би смео д идеш (Дс).
Није мали број предмета за које је на испитиваном подручју забележен 
већи број назива. У том случају дефиниција значења дата је уз облик који је 
најближи форми у књижевном језику, а након илустративног материјала за 
главну одредницу двосмерном стрелицом («-*•) упућије се на синониме: бру- 
сара ж посуда са водом за држање бруса при косидби (Б Бл). — Прави косач 
никад не би отишао да коси без брусаре (Б); <-► букола, водењача, водпр, ка- 
бл’пна, каланкура, калапа, кантица, корпто, кбфа, рдг, чевргања, чутура. 
Они се налазе на месту које им припада по азбучном реду, граматички обра- 
ђени, а уместо дефиниције упућује се на главну одредницу скраћеницом в,
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после чега следи илустративни материјал: водир -ира м в брусара. — Цео 
дан с водиром око ноге (Т). Албанац -нца м 1. становник Албаније. — Немци: 
ајде Албанци и ко оће от Срба (ДД); «-» Албанез, Арнаутин. 2. сорта куку- 
руза. — Посејо би мало албанца кад би нашао семена (Г).
Добар део те лексике више није у оптицају, или се веома ретко може 
чути у приповедању. Неке су позајмљенице типа адет, вакат, игбал заста- 
реле и замењене домаћим речима те су ишчезле из употребе. У речнику су 
обележаване правоугаоником (□), који стоји непосредно после граматичке 
обраде: вакат вакта м 0 време. — Вактом дође, с вактом прође (Г). Упитни- 
ком су добијене и многе друге речи које су означавале предмете, новом тех- 
нологијом потиснуте из употребе, као на пример пддношке, цкрппушке, пу- 
шка 2, али оне нису означаване ознаком “застарело” те се наведени симбол 
односи само на оне које су потиснуте из употребе, типа пенџер, срча, џам, и 
замењене домаћим изразима: прозор, чаша, стакло.
Испитивање методом лингвистичке географије омогућава увид у ди- 
стрибуцију лексема. Уз њих су после дефиниције наведене скраћенице пун- 
ктова у којима је реч забележена: баџа баџе ж 1. централно веће удубљење 
на месту где се игра гуџе (БП Би Бс Г ДД Д Др Дњ Дш К Љ Љу Н П Пр С 
СЈ1). -— Ка[д] тури гуџу у баџу, играчи морају да промену пикла (Г). — Пикла 
су око баџе (ДД). 2. в пл’ускавица (ДД Ж Ј1 Љ Н). — Она вода посе из л’егена 
расигаГе се у баџу да искочи напол’е (Љ). Ако је облик забележен само у јед- 
ном пункту сакраћеница је наведена само уз илустративни материјал: кре- 
сило с в кресиво. — Ка[д] се шибица окваси не може да се упал’и, а кресило 
може (Б).
Илустративни материјал обилује подацима о фонетским и морфо- 
лошким особеностима говора које се јављају као факултатитвне појаве, па су 
многе одреднице навођене у варијантама. У таквим случајевима граматички 
је обрађен и дефинисан онај гласовни лик који је по структури најближи 
форми књижевног језика или је најфреквентнија варијанта: абуланта ж 
амбуланта. — Рече не могу ју ја 5де ништа, морате да ју доведете у 
абуланту (Бс), а затим се упућује на друге форме скрађеницом: в абаланта, 
боланта, буланта, а свака од њих је граматички обрађена на месту које јој 
по азбучном преду припада уз упућивање на главну одредницу: 
буланта/буланта ж в абуланта. Затим следи илустративни материјал. — 
Сретомо се тамо код буланте, те ми поприча шта се десило (Бл).
У оквиру главне одреднице навођене су речи друге категорије; речи 
које имају исти корен са насловном. Оне следе иза затамњеног квадрата (■). 
Тај симбол стоји уз збирне именице у оквиру исте одреднице: дете -ета с — 
Јбш је оно дете било с њом (П). ■ деца зб им. — Не мож да га сачуваш о[д] 
деца (Ки).
Тако су у оквиру именице навођени придеви изведени од дате именице 
наставцима -ов, -ев, -ин: бал’ка ж  име кобиле. — Имао сам једну бал’ку, што 
ју није имао ко (Си). ■ бал’кин -а -о који се односи на баљку. — Одвоило се 
бал’кино ждребе (Г).
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На тај начин навођени су прилози за начин уз описне придеве: лак -а, 
-о Д. — Била ми је лака за јело, благодарила је шта ју се тури (Г). — Ова зи- 
ма је лашња но лајнска (Д). ■ лако прил без напора, без муке, лако урадити. 
— Лако је мишу по пуноме кошу (Г).
У оквиру исте одреднице навођени су и глаголи другачијег глаголског 
вида и глаголске именице: заградит -адим свр Д. — Ја загради, говеда про- 
вал’и она плот (Дс). ■ заграђоват -у(ј)ем несвр. — Заграђово сам сваке године, 
ал’ џабе (Г). ■ заграђивање с гл им. — Нема више заграђивања плотова ка 
раније (ДД).
Светли правоугаоник (□) налази се у оквиру главне одреднице која се 
јавља у синтагматским спојевима: глава главе ж 1. Д. — Уфати ми неку 
као ћелу по главе (Б); □ дигнут главу осмелити се, осилити. — Ми дигосмо 
главу ка[д] се прбмени време (Гр); П на здраву главу на саучеииће. — Си л ’ 
бијо на здраву главу (Г)?
Граматичка обрада именица своди се на ознаку рода ако се у граматич- 
ким морфемама не уочавају алтернације: ак м. — За тал’ико има ака (ЈБе). 
аждаја ж. — Свети Сава скаменијо аждају испод Асановога вра (Си); крв м и 
ж. — Ја њојзин крв, она мој (К); село с. — Ту и[м] се није свиђало и побегл’и 
навр села (Т). У противном наводи се свака промена: аршин аршина м. — Пет
аршина на дан — највредна жена (К); аркива -иве ж. — Држе по аркиве што 
е упутио да ме пушти и[з] затвора (Ж); ал’инче ал'инчета с. — За Вел’игдан 
да режем чбрчићима ал’инчиће (Дс).
Глаголи су дати у ифинитиву (који је по правилу без завршног вокала), 
после чега следи облик 1. лица једнине презента и информација о глаголском 
виду: свр односно несвр: бират бирам несвр. — Тако ми Бога ни ћемо се ску- 
пит ни ћемо га бират (Ж); ашиковат -у(ј)ем несвр. — И у наше време се 
ашиковало (С). Ако се исти глагол јавља и као повратни, повратна речца је у 
заградама: наслађбват (се) -у(ј)ем (се). — Ббл’е да се смириш, ббл су се на- 
слађбвал’и душмани (Г). Након навођења илустративног материјала, уз свако 
значење глагола, стрелицом се (—>) упућује на префиксе који су се у говору 
потврдили: газит -им несвр. — Војниоци газу Дрим дуббк до гуше (Д); —> за-, 
на- по-, пре-, с- у-.'
У малим заградама је слово које се у тим облицима напоредо јавља и 
изоставља: аминоват -у(ј)ем несвр допуштати, потврђивати. — Шта год 
жена рекне он аминуе (Бр).
У угластим заградама су бележене изостављене фонеме само у обли- 
цима где се без њих може деформисати реч и реченица изгубити смисао. — 
Узми мало сол’и и[з] сланика па посбл’и вариво (Ж). — Поведи и[х] изван 
села и пострел’ај (Бл). Без изостављене фонеме у угластој загради у другом 
примеру било би нејасно да ли је у питаљу енклитика личне заменице или 
везник. — Такб дођосмо причајући о[д] Шесте (без ње било би нејасно да ли 
се ради генитиву (од Шесте), или о локативу (о Шесте, пошто именице ж р 
на вокал имају облички изједначена та два падежа). Међутим, где је реч
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јасна и без изостављене фонеме одустајало се од стављања у угласту заграду 
из стилских разлога.
Предлози и везници су бележени само ако се јављају у варијантама на 
које се скраћеницом в упућује после илустративног материјала:
к/ка предл. — Посе окренеш к стбжару (Дс); в как, кик. Свака се нала- 
зи на свом месту у абучнику уз упућивање на главну одредницу истом скра- 
ћеницом: как предл в ка. — Краве су ишл’и тамо каг Ббјовића (Ље). кик в 
ка. — Отишл’и беу тамо кик цркве (ДД).
Исти је случај са везницима и речцама: ил’и вез. — Ил’ би ми дао за 
пут дуплу земл’у, ил’и заградијо (Ј1); в ал’, ал’и, ел’, ел’и, јел’и: ал’ в ил’и. — 
Ал’ ћеш да сушиш обућу, ал’ да градиш опанце (Гр); ел’ в ил’и. — Тудер те 
у Вбтњак на станицу, ел’и да пустите, ел’ ми ћемо с њима (Гр); јел’ в ил’и: — 
Д уватим врата па да кажем јел’ тал’ико нбвца јел’ душу (Б).
Остале речи дате су уз скраћенице: зам - заменица, бр — број, прил 
— прилог, узв — узвик, реч — речца.
Ономастички материјал узиман је само у случајевима који су интере- 
сантни због гласовног склопа: Митровица ж Косовска Митровица. — Ишли 
би у Митровицу да тргујемо (Г); в Гмитровица. Одредница Гмитровица дата 
је на месту које јој припада по азбучном реду и после граматичке обраде 
упућује се на облик Митровица: Гмитровица ж в Митровица, после чега 
следи илустративни материјал. — Одатл’е на Пећ па у Гмитровицу (БП).
У речнику се могу наћи и етнографски записи. Они су у неким случа- 
јевима “изнуђени” да би се боље објаснила одредница (в чаша), а у неким на- 
вођени са циљем да би се спасло од заборава што се још спасти може (в гуџа 
2).
При снимању грађе бележене су и варијанте артикулације гласова, 
отворенији и затворенији изговор наглашених и ненаглашених вокала, затим 
артикулација сугласника и промене везане за њих, који одступају од стан- 
дарднојезичког изговора.
У говорима СМ спорадично се јавља и фонема 8 најчешће као замена 
фонеме з. Бележена је знаком “з”: звбно и звбно, зунзар и зунзар.
У експресивним ситуацијама, у облицима на којима је реченични на- 
гласак, артикулација вокала а је редукована до те мере да се стиче утисак о 
постојању полугласника: 6 ђ’ш , ни’јбл'пзо, нпјбола, сђ’л , сђ’м о . У недостатку 
знака за полугласник акцентован краткосилазним акцентом, такав изговор 
означен је апострофом изнад њега.
Бележи се отворенији и затвореније изговор вокала е дрвета; џ: јемџ, 
дџмаћин, пџл'уби, пџгачу старџга;
а а: дар, прашимоа, тражи; е и <?: јесен, с$дп, чов$к, фде, ђвце, вфјска; 
као и померена артикулација и високих вокала: грука дурек, ђуксор.
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На централном и источном делу подручја бележи се и дифтонгизација 
средњих вокла иенђе, ниећу\ будл, будн, мудј, удн.
бн лична заменица 3. л  м р. — бн домаћин и све треба да попију (Т). 
у у
бн. — Мбј брат, он стари сват, а мој син бајрактар (Дш).
Артикулација гласа л  испред вокала а, о, у местимично се реализује 
као веларно л: каЛабалук, каЛабаЛак, муштуЛук; док се испред палаталних 
вокала изједначава са гласом љ, који је нешто тврђи него у говору са стандар- 
днојезичком вредношћу: калабалук прил мнозина, мноштво људи. — Сад 
иду калабалук, одма сутрадан дођу калабалук (Т). — Имао неки Пера 
Обрадовић, па Зарија Поповић, па имал’и су они калабалук ту (Т).
Неке артикулације су условљене позицијом: баг)ка, вијаг)ка, маг)гуп, 
таг)ка; нпе, шп^е, посипу^е, дару'хе.
Умекшавање сонанта л, испред палаталних вокала и тврђе љ у свим 
позицијама, редовна су појава и редовно су навођена са том вредношћу (у 
грађи су те вредности обележаване са л ’ и у одредницама): л’ивада ж Д. — До 
Ђурђевдана би чувал’и по л’ивада, а пбсл’е по лугова дог би тишл’и у пла- 
нину (Г); л’апер л ’апера м који је неваспитан, уличар. — ЈГапери дбшл’и на 
влас (БП). — Не вал’а један озбшГан човек с л ’аперима да има посла (ЈБ).
Нека умекшавања узрокована су утицајем друтог језика средине, те се 
јављају у насељима где је већинско становништво албанске националности: 
џеп, реч, држпмо, шерпе, ш иш арке.
Ваља нагласити да је артикулација гласова била у сенци форме и 
семантике речи те се на њој није инсистирало, па релативно ретки примери 




А акузатив мп множина
адв адверб неодр неодређени
алб албански непром, непроменљиво
аугм аугментатив несвр несвршени вид
бот ботанички назив пеј пејоратив
бр број пл т рћдгаИа 1апит
в види погрд погрдно значење
вез везник подр подругљиво
вулг вулгарно прид придев
Г генитив прил прилог
гл им глаголска именица предл предлог
дем деминутивно прен преносно
дет дечји говор Р род
ж женски реч речца
зам заменица свр свршени вид
заст застарело с средњи род
зб збирна именица СМ северна Метохија
зоол зоолошки назив трп трпни
И инструментал тур турски
имп императив узв узвик
ироп иронично фиг фигуративно
јд једнина хипок хипокористично,
м мушки род хип хиперболично
мед медицински шатр шатровачки.
Скраћенице истраживаних пунктова
Б Бања К Кош
Би Бича Кг Ковраге
Бл Белица Ки Кијево
БП Бело Поље Л Лоћане
Бр Берково љ Љубенић
Бс Будисавци Ље Љевоша
Г Гораждевац Љу Љубожда
Гр Гребник Н Накло
Д Драгољевац П Пољане
ДД Добри До Пр Прекале
Дњ Дугоњеве с Синаје
ДР Дреновац Св Сврке
Дс Дрсник Си Сига
Дш Душевић СЛ Суви Лукавац
ј Х Ч , Жакова Т Тучеп.
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Списак пунктова и информатора
У 30 пунктова снимљен је разговор са преко 100 информатора. Осло- 
бођени комплекса да ће им се замерити што не говоре правилно, спонтано су 
саопштили велики број података. До неких информација долазило се за- 
обилазним путем, те прави мотив разговора никада није био провидан. Било 
је пријатно разговарати са њима, јер су причали са задовољством, често са- 
тима показивали изузетно стрпљење, редовно имали домаћинско држање и 
увек испољавали само њима својствени смисао за гостољубивост, што је по- 
некад ишло на штету истраживања.
Тешко их је све побројати, па ћу поменути само неке од њих, излажући 
се ризику да према многим будем неправедан јер је њихова помоћ била 
изузетно драгоцена. Неколико следећих имена односе се на оне информаторе 
чије сам стрпљење злоупотребљавао у више наврата запиткујући их о 
начину живота, обичајима, односно предметима од којих су многи поодавно 
ишчезли из њиховог сећања и једва су их се присећали. Без стрпљења тих 
доброћудних људи и жена, без њиховог потпуног поверења у испитивача, без 
њихове слободе и опуштености, а поред свега и искрене жеље да помогну - 
овај речник би био знатно сиромашнији. Посебно су ме задужили следећи 
информатори:
Љубица Ковачевић (1909) и Павле Јокић (1909) из Бање, Достана 
Петровић (1914) и Радуле Петровић (1914) из Белице, Величко Дончић (1914) 
и Јана Ремиштар (1922) из Биче, Милан Павловић (1912) из Белог Поља, 
Богосав Бањац (1912) и Јанко Лазаревић (1918) из Беркова, Цвета Каравелић 
(1919) из Будисаваца, Станица Букумирић (1914) из Гораждевца, Јосиф 
Красић (1911) и Светислав Костић (1932) из Гребника, Јеремија Раденовић 
(1912) из Доброг Дола, Бојана Рајчић (1929) из Драгољевца, Даница Сташић 
(1912) из Дреновца, Милија Дабижљевић (1902) и Младен Караџић (1910) из 
Дрсника, Алекса Рашковић (1909) из Дугоњева, Глигорије Зајић (1909) из 
Душевића, Перка Петковић (1914) и Ратко Петковић (1911) из Жакова, 
Марко Тодоровић (1910) и Митар Вучковић (1914) из Кијева, Достана Тодоро- 
вић (1911) и Неда Поповић (1892) из Коша, Бранко Даниловић (1929) из 
Лоћана, Зорка Бакић (1914) и Мирко Живаљевић (1913) из Љевоше, Благоје 
Стојковић (1909) из Љубенића, Златана Симић (1928) из Љубожде, Неда 
Поповић (1904) из Накла, Мијајље Ракић (1900) и Војин Јовановић (1914) из 
Пољана, Петко Максимовић (1908) из Прекала, Данило Мирковић (1920) из 
Сврка, Милосав Букумирић (1906) из Сиге, Марија Ашанин (1927) из Синаја, 
Милена Мишић (1915) из Сувог Лукавца и Цветко Мемаровић (1912) из 
Тучепа.
И овом приликом им најсрдачније захваљујем на помоћи и на госто- 
примству, које се испољавало на сваком кораку до те мере да је понекад ишло 
на штету истраживања продужавајући време бележења грађе. О значају њи- 
ховог односа према бележењу и пописивачу грађе, нажалост, најбоље говоре 






а узв 1. молим. — Жено, — а (Г)?
— Мадо, — а (ДД)? — Баба, — а 
(Св)? 2. узвик за изражавање распо- 
ложења. — А, за мерак (Ј1). 3. за- 
хтев да се понови речено. — А, шта 
рече, понови ми, несам те баш добро 
чула (Г).
аба абе ж  пог особа која губи кон- 
центрацију, која заборавља, сенил- 
на “која се аби”. — Нема ју она аба 
да донесе да се нешто је (Г). — Вик- 
ни ону абу да донесе воду, изгоре- 
смо жедни (ДД).
абаланта/абаланта в абуланта.
— Сретомо се тамо код абаланте те 
ми поприча шта се десило (Бл). — 
Поведосмо ју ко[д] школ’е у аба- 
ланту да ју прегл’еда докторица 
(Бл).
абер м □ в глас. — Стиже абер ис 
Пећи (БП). — Дбђоше и донеше 
абер и с[в]е, а ја перем у један поток 
(С). — Нема ми абера о томе (Б); <-» 
глас.
абзбвка ж в обзовика. — Цевке од 
абзовке узмеш па маташ ону потку 
(Ж).
абит (се) абим (се) несвр губити 
концентрацију, збуњивати (се). — 
Пбчо си да се абиш (Ж). — Абила се 
неко време (Бс). — Ево неко време 
почела је да се аби (Ј1). Алб ћаћћ
чудити, изненадити, збунити (се); 
-*■ за-, у-.
абуланта ж здравствена уста- 
нова у којој се указује лекарска по- 
моћ, амбуланта. — Рече не могу ју 
ја бде ништа, морате да ју доведете 
у абуланту (Бс); в абаланта, болан- 
та, буланта.
аван авана м проста направа за 
резање дувана. — Ко није имао 
аван, дуван је мбрао да реже бри- 
твом (Г). — Побери, осуши па режи 
аваном ако га имаш, ако не — имаш 
бритву (Си).
аветиња ж особа ниске интели- 
генције, незналица. — Шта зна она 
аветиња (СЈ1). — Де ћеш с том аве- 
тињом да прођеш век, размисл’и 
мало (Пр). — Не могу д урадим ни- 
шта без оне аветиње (Г).
авл’ија ж 1. в обор. — Отеро сам 
трактор код јенбга Црногорца, он 
има авл’ије доста (Ј1). — Неко имао 
у авл’ију, неко ван села по л ’ива- 
дама (Ки). — Ујутру л ’екари по 
авл’ије шетају се горе-дол’е (ДД). 2. 
в куфија (Б Бл Д Ж Кг Љу П Пр С). 
— Оградијо обор авл’ијом (Пр). — 
Некад бил'и око куће авл'ије високе 
по два метра (Љу). — Преко авл'ије 
не мбже нико да прескбчи (П).
ага м Д. — Убил’и агу па се по- 
турчшГи (Љ). — П6сл’е кад они аге
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видоше да ће се промени држава, 
бни су пбсл’е купил’и од овија Пе- 
ћанаца земл’у (Дњ). — Дбшл’и аге 
ис Пећи и узимал’и тб (СЈ1).
ада речца за истицање. — Ада 
ббгами, кај шепнија (Би). — Ада бб- 
гами бацо, јесте, теке бни су сирб- 
чићи остал’и и мало имања имал’и, 
ће да ми пати (Д).
ада речца за негирање. — Покоси- 
сте л ’? — Ада, истера не киша, 
бстаде ка за једнбга косача (Љу). — 
Ада прбдо, нико ме ни питао није, а 
не да се дофати за њу (Св).
адет адета м обичај. — Такб је 
код нас адет (Гр). — Имају адет да 
изнесу здравицу муштулугџије (К).
— Има једна изрека: ката село 
адета, ката кућа марифета (Г).
адреса ж тачан назив места 
становања. — Пошал’и на ону ста- 
ру адресу (Г). — ПратшГи му пбзив 
на стару адресу (БП); в атреса.
аждаја ж 1. натприродно биће у 
виду змаја. — Свети Сава скаменијо 
аждају испод Асановога вра (Си). 2. 
прен  која је снажна, која се тешко 
може обуздати. — Како д[а] изађем 
на крај с онбм аждајом (Љ); <-> ала.
азган -ана -о снажан, силан, по- 
маман. — Азгани па побеснел’и од 
азганлака (Гр). — С азганима кбњи- 
ма стигне се брзо кај с фијакером 
(Ж).
азганисат се -шем се несвр по- 
стати силан. — Азганисал’и се кб- 
њи па не мбже нико да [их] уфати 
(Си). — Како се азганиса не фата се 
више (Бр).
азганлак -ака м обест, сила. — 
Да се не помами од азганлака (Љ).
— Станућу ја на крај њбјноме аз- 
ганлаку (Н).
азганул’а ж снажна, помамна, 
препотентна жена. — Ако му дбђе
у кућу она азганул’а, брзо ће ју рас- 
турит (Бс). — Полако, полако, до- 
вешће у ред ону азганул’у (Др).
азганул’чина ж пеј од азгануља.
— Сломиће му врат она азганул’- 
чина (С). — Не одваја се од оне азга- 
нул’чине (Д).
ај ајмо ајте имп в ајде. — Ај д[а] 
идемо кући (Бл). — Пратио паша 
једнога његбвога главнога, ај д[а] 
идеш да видиш како те ови Срби да 
укрсте тб (Т). — Ајмо кући (Кг). — 
Кад би поставила радницима ручак 
викнула би: о, ајте (Г).
ајам ајама м време које пружа 
оптималне услове за обављање не- 
ког посла. — Ако се погбди, те се 
опраши по ајаму, биће нешто од ње- 
га (ДД). — Ка[д] се посије без ајама, 
никако да се уради (Гр). — Угра- 
бисмо да посијемо ајамом (Си).
ајат ајем несвр марити, узимати 
у обзир, хајати. — Сна ме чује, ал’ 
не аје (С). — Нико не аје за старе 
(Т).
ајат -а м в вајат. — ЈГети би 
стари спавао у ајат да побегне од 
бува (Дш).
ајван -ана м 1. животиња, стока.
— Овца ние ајван, но је ка исан (Ж).
— Ајван не мбже да чува ајвана (Г).
— Шта ћеш с л'удима, несу тб ај- 
вани (Ј1). 2. пог који је ниске инте- 
лигенције. — Не мбгу више да слу- 
шам онбга ајвана (Пр). — Поручи 
онима ајванима да ме не арају (БП).
ајвар -ара м Д. — Сомббрке несу 
за ајвар (Гр). — Још мало ајвара да 
направим (Др). — Шта ћемо с овем 
ајваром — укисел’ијо се (Н)?
ајде узвик за подстицање. — 
Пред вечеру неко: о домаћине, бн 
ајде напред (Г). — Ајте, ајте још 
мало, нема још млбго (Г). — Ајмо да
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се дижемо (Г). — Ајте код мене 
(Дњ); е ај, ајт.
ајдук -ука м 1. који краде, лопов
— Украо ме, ајдук један (Г). — 
Причу да је имало мнбго ајдука (С).
2. посуда од посебне врсте тикве, 
бот ћадепагга, служи за вађење 
ракије из бурета. — Не би мбгла да 
се извади ракија из бурета без 
ајдука (Бл). — Ајдуком се вадила 
ракија из ардова (Ки).
ајдукеша ж пеј в ајдучца. — Мак 
се од оне ајдукеше, шта ће ти бна 
(Г). — Да те не видим више с онбм 
ајдукешом (СЈ1).
ајдучица ж жена која краде. — 
Украде ме она ајдучица (Г). — По 
очима се познаје да ће те украде 
она ајдучица (Пр); <-> ајдукеша.
ајер м корист. — Кад залади сун- 
це нема више рада — да видиш 
аје[р] раду (ДД). — Не мож да му 
видиш ајер, ка пајсему сиришту (Г).
— 0[д] туђега нема ајера (К). — Не- 
ко је видо аер тбме кол’ективу, а 
неко игубијо и оно што је дао (Ки).
ајет -а м в вајат (Д Дс Пр Си С 
Т). — У ајет смо држал’и амбар и 
кацу с купусом (С). — Да се донесе 
мало дрва из ајета (Т). — Тамо су 
деца, играду се по аету сваку ноћ 
(Пр).
ајка ж потера дивљачи. — Отид- 
ни кот куће, узми пушку те уби ме- 
чиће, пбсл’е ајка за њбм по пбл’у 
(Пр).
ајт в ајде. — Ајт иди у Митину 
бакчу, знаш л ’и де је чешма (Ј1). — 
Каже ајт нак узме пушкомитрол’ез 
да видим како гађа из њега (Б).
ајтар ајтара м осећање поштова- 
ња, љубави према некоме. — Само 
сам за ајтар његов код њега остала 
(ЈБе). — Шта ће, сирбта, кад нема 
ајтара од никога (К); в атар.
ак м 1. вредност, значај. — За 
тал’ико има ака (ЈБе). 2. добро, до- 
брочинство. — Убијо га мбј ак (Би).
акарет акарета м особа ружног 
изгледа, ругоба. — Шта ћеш с оним 
акаретом (Ј1)?
акнут -ем свр из замаха бацити 
нешто. — Кад ју дадо канавац, бна 
акну чак тамо (Бс). — И јабуку акне 
тамо, па увати неко от сватова (Б). ■ 
акињат -ам несвр. — Пбсл’е акиња 
јабуку (С). — Даду мнадице жито и 
бна пбсе акиња по нем нарбду (Бр).
ако речца за одобравање. — Да ти 
донесем ужину, ако (Г). — Ћерка ти 
отишла на сабор — ако је (БП).
акоббгда упитна речца, куда на- 
мераваш. — Акоббгда такб рано ју- 
трос (Д)? — Акоббгдате такб на ова 
уранак (Н); в кобогда.
акчија ж в измећар. — Акчија би 
спремао јело за сватове (ЈБе). — За 
акчију мбраж да имаш сигурнога 
човека (Бс).
акшам -ама м предвечерје, су- 
мрак. — Вичу л ’уди: ајде, акшам 
пазар (Гр). — Од зоре до акшама, 
стала несам (Бл).
ала ж в аждаја. — Искочила ала 
из језера (Бл). — Нико не мбже ни- 
шта онбј ал’е (Кг).
алав -а -о нечист, прљав, умазан, 
који не пази на хигијену. — Увек 
алава, да ју не узмеш бра из руке 
(Пр). — Која би бачица била алава, 
[о]нб би смрдело (ЈБе).
алавер (само уз енклитику сам) не 
марим није ми стало, баш ме бри- 
га. — Алавер сам што причају по 
селу (Г). — Подел’ите се, алавер 
сам, а нама шта да Ббг (Г).
алавица ж која не пази на хиги- 
јену, алава жена. — С онбм алави- 
цом да прбђеш век — Ббг да ти по-
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могне (Гр). — Ббг мбже да буде 
домаћица од оној алавице кад није 
способна ни себе да гл’еда (Г).
алакат -ам викати, стварати 
буку, галамити. — Миран је бијо, 
није алакао ка поједини (Пр). — По- 
којник је био поган, по ваздан би 
алакао по куће (Бл).
алал прил срдачно, без зависти.
— Да седите поло године, алал да ви 
је (Бр). — Даде ми га с алалом, те 
са[м] му л'епи ајер видо (Љ). — 
Алал нека ти је што сам ти угаријо 
(Гр). 0 -  вера браво, свака част. — 
Алал му вера како закући својом 
снагом (К).
алал’ит алал’им свр 1 . допу- 
стити. — Узми, да ти га алал’им 
(Г). 2. срдачно опростити. — Рече, 
да ми алал’иш све што је било (Ж).
— Алал’исмо му то што ни дуговао 
за паприке (Би).
аламуња м и ж неодговоран, брзо- 
плет, несигуран човек. — Ко ће да 
верује онбј аламуње (Бл). — Ббг да 
ју помбгне, с оним аламуњом неће 
јож дуго (Бл).
алапача ж пог жена која много 
прича. — Жена му једна вел’ика 
алапача, не савија језик (Др). — Не 
бидни будала да се инатиш с ала- 
пачама, не прави се њина друга, ти 
неси ка бне (Љу).
алат м коњ риђе боје длаке. — 
Имао је два алата ка две јабуке 
(Дњ). — Кад би упрего мбје алате, 
па кад би [их] потеро, реко би не та- 
кињу земл’у (ДД).
алат алата м 1 . прибор за било 
који рад. — Мајстор мбра да има 
алат и да зна да га одржава (Б). — 
Без алата нема заната (Бл). 2. м 
прибор за окивање косе. — Алат се 
носијо у џакл’ицу (Г). — Пита те
Димитрие је л ’ му ко тебе алат от 
косе (Дш).
алафранга прил начин слободни- 
јег, савременог понашања, опхођења 
и одевања. — Сад се не завија ни- 
једна, но онако алафранга идеду 
(Ж). — Сад алафранга и у цркву 
(С).
алаџа ж в џамадан. — Нигде није 
излазијо без алаџе (Љу). — Скини 
ми ту моју алаџу (Љу).
алаш м в ђем. — Доста је манит, 
мбраћеш ббл’е да му претегнеш 
алаш (Ж). — Онб ланче на узду, 
онај алаш треба да му се закачи 
(Ж).
Албанац -нца м 1. становник Ал- 
баније. — Немци: ајде Албанци и кб 
бће от Срба (ДД). — Куповал’и би од 
Албанаца расад за паприке (ДД); <-» 
Албанез, Арнаутин. 2. сорта куку- 
руза. — Посејо би мало албанца кад 
би нашао семена (Г). — Касније смо 
сејал’и и бел’и неки албанац (Би). — 
Нема колоббтњице без брашна од 
албанца (Г).
Албанез -еза м в Албанац 1. — 
Кажу сви Албанези који су у Не- 
мачку да се врате у Југославију 
(ДД). — Неко време ишл'и смо за- 
једно с Албанезима док не побегоше 
с пушкама (ДД).
албански -а -о који се односи на 
Албанце. — Учил'и смо у шкблу ал- 
бански језик (Бс). — Терал’и су не 
да учимо албански (Љ).
алва ж врста посластице. — 
Знам да сам и ја узо нешто мало и 
јео ту алву њину (Дс). — Придвече 
навал’ише муштерије, прбдаде се 
боранија ка алва (Г).
алка ж карика. — Затегнеш добро 
конопац па вежеш за неку алку што 
је на задњу осовину (Ж). — Прбтни
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конбпац поред алке па стегни дббро 
да не пада путем (Ки).
алобитан -на -о који је као ала, 
ненасит, грамзив. — Како је ало- 
битан да ти очи несу видел'е (Бс). — 
Имал’и смо једну алобитну, неса[м] 
могла сама да ју помузем (Г).
алобитница ж ненасита, грам- 
зива, која је као ала. — Оној ало- 
битнице никад није доста (Г).
аловит -ита -о који има особине 
але. — Ко ће да трпи ону онако ало- 
виту кобилу, кћаше да ме баци, 
сломила би ме (СЈ1). — У планину 
коњи постану аловити, ко ће да и[х] 
уфати (С).
албсат -шем свр нападати, сатр- 
ти, уништити, прождрети. — 
Кћаше кобила да ме алоше кол’ико 
се бојала за ждребе (Гр). — Бојим се 
алосате га коњи онако старога па на 
муку ш њим (Пр).
алџа ж коњ жућкасте длаке. — 
Алџе имају по бл’еду глаку но до- 
рије (Г). — Педнула га Мишова ал- 
џа, л ’ежао је месез дана у постел’у 
(Г). ■ алџин -а -о који припада ал- 
џи, који се односи на алџу. — Ал- 
џино ждребе по напредније но ђоги- 
но (Си). — Вежи ждребе на алџино 
место (Н).
ал’ вез в ил’и. — Ал’ ћеш да су- 
шиш обућу, ал’ да градиш опанце 
(Гр). — Ол’и ћете на рад, ал’ ће да 
биднете стрел’ани (Б).
ал’ак ал’ка м мн ал’кбви сукнени 
огртач без рукава. — Преко свега 
одозгор ал’агк (Пр). — Та ал’ак се 
обуково пре, а та ал’ак је, он има та- 
вуде гајтан (С). — Они ал’кови, они 
су дугачки бил’и па пробивени бде 
ка овал’ико (Пр). — Ткало се сукно 
за ал’кбве, за мушка одела (Ж). — 
Носил’и су жене ал’кбве от сукна 
(Ки). — Тиранке испод ал’кова (С).
Ал’емпије м православни светац 
Свети Ђорђе Алемпије. — Слава 
Сети Ђбрђе Ал’емпије (Г); в Ел’ем- 
пије.
ал’ен -а -о који је црвене боје. — 
Мнадица, бна је мбрала да има ал’е- 
ну шамију, ал’ену кецел’у (Бр).
ал’и вез в ил’и. — Пбсе дошао би 
чбвек да ме гл’еда ал’ га бћу ја ње- 
га, ал’и бн мене (Дш).
ал’ија ж необрађена земља, пу- 
столија. — Никад ништа није оста- 
јало батал, а сад онако пбл’е — 
ал’ија (Г). — Пасу краве по оне 
ал’ије (БП). — Онака кућа — ал’ија 
(Ље).
ал’ина ж  женски део ношње, ха- 
љина. — Ал’ине су доцкан ис- 
кочил’е (Би). — Ми смо носил’и ти- 
ранке, а ове сагање нбсе ал’ине и тб 
без рукава (К). п играт ал’ине 
злурадо задовољство, пакост. — А 
на секрву играју л ’ ал’ине играју 
(Ље). п резат алТше одредити 
колико треба платити. — Секоше 
л ’ ви дугачку ал’ину (П)? 0 на 
ал’ине некадашњи обичај да се 
нариче за покојником над његовом 
одећом. — Прострел’и би у собу 
панталоне и блузу па би тужел’е 
(Г).
ал’инче алинчета с дем од ал’ина. 
— Пбједе ми крава Веснино ал’инче 
(Бр). — Нема ништа од онбга ал’ин- 
чета, бкрати се кат се бпра (БП). — 
За Вел’игдан да режем чбрчићима 
ал’инчиће (Дс).
ам м део коњске опреме који се 
ставлм запрежном коњу о врат. — 
Амови су за кбње, а јарам за волбве, 
кб је имао да преже (БП). — Про- 
дадо и[х] онако с амовима (ДД).
аман узвик за изражавање запо- 
магања. — Аман, немб да ме пре-
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вараш, ће да ми остане неопрашено 
(Др). — Аман, немб да ме муасериш 
(Г). — Аман, мајко, дај овбј деци да 
једу (Ље).
аманет аманета м важна порука, 
жеља која се мора испунити. — 
Она газдарица ђе сам био [о]ставила 
ми је аманет — немо да кажеш одма 
(ДД). — Оставијо аманет да га за- 
копају у Гораждевац (Г).
амбар -ара м остава за пшеницу 
исплетена прућем и облепљена с 
унутрашње стране балегом, или 
направљена од дасака. — Све су ми 
потребил’и за вишак, амбар су ми 
побрисал’и (Бс). — Из амбара посл’е 
посејал’и би, па посл’е тб што би 
остало би мл’ел’и и би јел’и (Ки). — 
Изгори нешто, а нешто доватимо па 
га туримо по амбару, заденемо по- 
неку треску (Б). — На раме носи 
вреће, по два бучуга у амбаре (Бл).
амбис амбиса м провалија. — За- 
падосмо у неке амбисе, никад живи 
да се извадимо (Ж). — Буцај се посе 
по некија амбиса, ника[д] да иско- 
чимо на пут, ка да не уфатила кара- 
кбнџула (Љу).
американка ж  врста лозе која је 
отпорна на болести. — Ове амери- 
канке се не прскају (Ј1). — Мерише 
грбжђе од американке (Ље). 
амин/амин узв нека буде тако.
— Здравл’е и напредак — амин (Н).
— Бајрактар здравицу пије, Ббга 
мбл’и — амин (Дш). — Стари сват 
здравицу пије, Ббга мбл’и — амин 
(Т).
аминоват -у(ј)ем несвр допушта- 
ти, потврђивати. — Шта гбд жена 
рекне бн аминуе (Бр). — Ни ја не 
мбгу више, дбста сам аминовао (Гр).
амрел -ела м □ в кишобран. — Не 
иде се без амрела кат се овако 
наоблачило (Г).
амшбр -бра м некстрирани коњ, 
пастув. — Ако ја терам амшбре, те 
да ме албшу негде (Г). — Ризично је 
с амшбрима крај другија кбња (Г).
ан м кафана, хан. — Не смем д[а] 
ул’егнем у турски ан (Бр). — Анова 
је било у турско време, сад и[х] 
нема нигде (Ј1).
анај -а -б в онај. — Жене бришу 
анај куп, све анб што је неугрувано, 
л ’епо да остане, чисто зрно (Бр). — 
Анај пбсл’е здрави овбме другоме 
(Дш). — Анај кажовао наш (Б). — 
Овако на те гребени па извучеш 
анај влас, и анај влас испредеш за 
основу (Ж).
анако прил в онако. — Анако да г 
осушиш па г исечеш (Би).
апарат -ата м 1. направа за фото- 
графисање. — Данас има разнија 
апарата за сл’икање (Г). 2. спирална 
бакарна цев са лименим. ваљкастим 
судом у средини табарке. — Посе 
сваког казана мбра да се премије 
лула и апарат (Љу). — Ове крбл’е 
од машинскија казана, бне су сас 
апаратима (Пр); <-> резервар.
апаш апаша м који је несташан, 
варалица, мангуп. — Ако дбђе у ру- 
ке онбме апашу — прокл’ањаће мај- 
чино мл’еко (Дњ). — Учине се пуна 
кућа апаша, а нико ништа не ради 
(Б).
аперација ж в операција. — Каже 
мбраш на аперацију, мбраш да се 
аперишеш (Бс). — Мбра сирбта на 
аперацију (Д). ■ аперациони -а -о 
који се односи на операцију. — 
Оставише ме у аперациону сббу 
(ДД). — ЈГежао сам у сббу поред 
аперационе сал’е (Бл).
аперисат (се) свр в оперисат (се). 
— Како сам се аперисала, не мбгу 
ништа да радим (Н). — Каже, ббл'е
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да се аперишеш но да чекаш (Ј1). — 
Шта мбгу ја овако аперисана (Гр)?
апсит -им несвр лишавати слобо- 
де, хапсити. — Како да несу апси- 
л’и, и апсил’и и терал’и у затвор 
(Г); -+ по-, у-.
ар м површина земље од 100 ква- 
дратних метара. — Нема више од 
ектер и двајес ари (Дњ). — На че- 
трес ари дванаес кила гбрива иде 
(Би).
арабат прил дотрајао, амортизо- 
ван, неуређен, запуштен. — Кбла 
му арабат, никуд с њима (Гр). — 
Ка[д] се вратисмо, нађбсмо кућу 
арабат да не мбже горе бит, све про- 
пало (ДД).
арабатит -атим свр довести у 
стање дотрајалости, амортизова- 
ти. — Све ми се арабатило (ДД). — 
Мора да се арабати ако се не чува и 
не поправл’а (Г). — Арабатиће ми 
кбсу, ал’ мбрадо да му ју дам, нема- 
до куд (Г).
аралак -ака м растојање између 
два реда. — ЈГуцка сбба цела 
застревена, само онај аралак није 
(Д). — УдаршГи би копачом између 
редова да ишпартамо оне аралаце 
(Бр). — Ка се ишпартају аралаци, 
дупло мање иде радника и лакше се 
праши (БП).
арал’ица ж  в рал’ица. — Арал’и- 
цом — бде рипне, тамо завати, бол’е 
плугем (Ки).
арам арама м с проклетсво, су- 
протно од значења које има алал. 
— Арам ти било ако нећеш да ура- 
диш све што мбжеш (С). — Нећу да 
узимам нешто што је с арамом, бћу 
што је с алалом (Н).
арамит арамим свр бацити про- 
клетство. — Не да му га алалиш, 
но да му га арамиш, се није друго 
заслужијо (Г).
арамџија м који је обестан, пу- 
стахија. — Како да даш ономе 
арамџије (Др). — Цео век с некима 
арамџијама се дружи, никад ајера 
од њега (Бс).
арап м 1. коњ црне длаке. — Др- 
жал’и смо једнога арапа за седло, 
бијо је ка муња (Си); <-> вранац. 2. 
пас црне длаке. — Имал’и су ови 
наши одел’аци једнога арапа, вадијо 
је и кбсте из јаза и јео (Г).
арапка ж в флаша (Б ДД). — 
Арапка ракије му седи покрај кре- 
вета, без њој не мбже (Б). — Једну 
арапку ракије остави увр ливаде, 
другу удно л'иваде па узме кбсу 
(ДД); в рапка.
арат -ам несвр наносити штету, 
харати. — Не мога да трпим више 
да ме арају, мбрадо да продам л’и- 
ваду због тога (Г). — Арало се све 
што је покрај пута. (Гр); —> по-. ■ 
арање с гл им. — Мбрао сам да про- 
дам Брег због арања, не мога више 
да се држим (Г).
арач арча м материјал за израду 
одеће, пређа од вуне или влакна 
биљног порекла, трошак. — Реко, 
да сам узала онај арач што сам тка- 
ла (Гр). — Оне паре пбсе за ћерку 
да се спреми, остала је без арча
(С Л ).
арбап који је снажан, способан. 
— Бијо арбап, сирбма, више је ва- 
л ’ао његов један радник но нечија 
два (Г). — Да није била арбап, не би 
сачувала кућу (Дњ).
аргатин м радник, надничар. — 
Отишла да понесе аргатину ручак 
(К). — Прашил’и би аргати, покупи- 
л ’и би брту, по петнајез-двајес 
аргата, за дан би опрашил’и (Ки).
ардов -ова м в буре. — [А]ко имаш 
ардов, бн ти га измери, ако има мнб- 
го, бн ти га узме (Бс). — На муку би
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бил’и за ардове, не би имал’и де да 
турамо ракију (Бр); в рдов.
ардовче -та с дем од ардов. — Бо- 
л ’и су некол’ико ардовчића, но један 
вел’ики ардов (Др); в рдовче.
арђав -ава -о в рђав. — Арђава би- 
ла нбшња и опанци и све арђаво 
(Ж). — Оно арђаво се не заборал’а, 
реч арђава (Ж). ■ арђаво прил. — 
Некако арђаво сам га бијо доватијо 
те ми испаде из руку (Т). — Опанци 
су арђаво изгл'едал'и (Ж). — Немо 
ко шта д украде, немо ко шта д 
учини арђаво (Св). — Ни добро ни 
арђаво, ни арђаво никад ти неће рећ 
(Гр).
арија ж свежина, чистп ваздух. — 
У планину чиста арија, душа да ти 
се кнаћи (БП). — Дик се, не л ’ежи 
више, изађи мало на чисту арију, 
биће ти бол’е (Љ).
армија ж коњска болестп. — Коњи 
тешко можу да се изл’ече од арми- 
је, од њбј кад обол’у нема и[м] спаса 
(Т). — Запувао се ка да има армију 
(Бс).
армоника в армуника. — Сад ар- 
монике, армонике тбдена за свадбе 
(Дш).
армуника ж инструменат за 
производњу тонова, хармоника. — 
Посл’е кад искочи армуника — на 
армунику (Б). — Ка сам се ја удава- 
ла — гбч и сурл’е, а сад армунике 
(С). — Није имало армуника, него 
гоч (Би). — Сад армунике, н умем 
ти кажем — струменти (К); в армо- 
ника.
армуникаш -аша м свирач који 
производи тонове на хармоници. — 
Два армуникаша заједно (Бс). — 
Потрошијо плату плаћаући арму- 
никашима да му свиру (Љу).
Арнаутин м в Албанац. — Дбђоше 
неки Арнаути, нама пбзнати л ’уди,
опл’ачкаше не до кашике (Б); в 
Арнутин.
арнауцки -а -о који се односи на 
Арнауте. — Не разбира ништа ка 
да му говбриш арнауцки (ДД). — 
Арнауцки на знам — кобилу ти не 
дам (Г).
Арнутин в Арнаутин. — Арнути 
су чувал’и, па с Арнутима радил’и
(Др).
арпаџик -ика м луковице црног 
лука за расађивање. — Требало би 
ми још мало арпаџика (Кг); в рапа- 
џик.
артадокс м в ортодокс. — Ми се 
писал’и ка артодокси и ми да се 
пуштимо, посл’е Шиптара да дођемо 
овамо (ДД).
артија ж 1. хартија. — Испекла 
би се кисел’ица у црепул’у пот сач, 
танка ју кбра ка артија (Г). 2. дозво- 
ла, одобрење документ. — Одатл’е 
би вадил’и артију, без артије не би 
смео д идеш (Ки).
аруцас непром в кл’ин-дупе. — 
Причали би чобани да су играл'и 
аруцас, не знам како се то игра (Љ).
арчит (се) -им (се) несвр троши- 
ти (се). — Немо да арчиш оно што 
ти бтац оставио, но ради па сам за- 
ради (Љ). —  Нека, нека, немо да се 
арчиш (Ј1); —» по-.
аршин аршина м мера за дужину 
тканина. — Изаткала би по сто ар- 
шина сукна (Ље). — Пет аршина на 
дан — највредна жена не би могла 
више да изатке (К).
асалан -на -о живолазан, вита- 
лан, способан за живот. — Окоти 
ми гурача седамнаез гурића, и тб 
свако асално (Г).
астал -ала м в остал (Б Би Гр ДД 
Др Ки К). — То е греда вел’ика ка 
тај астал (Би). — Ти да здравиш с
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тане стране астала (Ки). — Имам 
гбсте два астала вел'ике (Т). — До- 
маћин здрави онбме вр астала (Би).
— Ови астал’и о[д] дасака су ббл’и 
од онија купбвнија (Дњ).
асталски -а -о в осталски. — 
Треба да се оперу и они асталски 
прекривачи (ДД).
асура ж простирач мањих ди- 
мензија произведен од трске. — 
Прбстри ону асуру па л ’егни ка на 
душек (Ј1). — Није имало овија 
кауча ка данас па би л ’егл’и на асу- 
ру да одмбримо (Г).
ат м добро ухрањен, однегован 
коњ. — Има једна изрека: с туђега 
ата посред блата (Св). — Презо је 
атове што и[х] није кб имао (Љ).
ата м (само у том облику уз глагол 
убити) доброчинство. — Убијо га 
мој ата (Г).
атар в ајтар. — Како ме помбго 
та син, и само за атар његбв седим 
код њега (Ље). — Ћути за Ббж 
атар, те ме испећ да чују (С).
аткиња ж кобила. — Опл’ачкаше 
ми аткињу, заборавит ју не мбгу 
(Гр). — С Кикином аткињом мбго си 
кола да прескбчиш (Г).
атреса в адреса. — Да ми ти твбју 
атресу, и бна ми даде ту атресу (Б).
— Имате тел’иф6н, ја да Ви кажем 
атресу (Б).
атула ж 1. четвртаста водорав- 
на гредица уграђена на сполмшњим 
и унутрашњим странама зида ку- 
ћа зиданих пре Другог светског 
рата. — Атул’е држу зид ка арма- 
тура (Љ). 2. в венчаница (Б Бл БП 
Бр Бс ДД Д Дс Дш Ки Кг Ј1 П Св).
— Оне греде пбсе л'ежеду на атулу 
(Бл).
ау узв за изражавање чуђења. — 
Ау, кол’ики је снег (Г)! Ау, како да 
прегазимо Бистрицу (Г).
аутонбмија ж сорта пшенице по- 
реклом из Италије. — За принос 
нема ббл’е пшенице од аутонбмије 
(Г); <-> тал’ијанка.
аџамија ж који је млад, неиску- 
сан. — Ада, он ми је аџамија, шта 
зна бн (К).
аџија м хаџија. — Чбвек који је 
ишао на Ћабу постане аџија (Ље). 
— Био један аџи-Тишук у Прека- 
л ’е, нипаш овија Рацинија (Пр).
аџијазма ж освећена вода. — Да 
му дамо аџијазму да попије (Св). — 
Тури оне аџијазме у тесто кад ме- 
сиш колач за славу (Ж).
ашиковат -у(ј)ем несвр Д. — По- 
једине су ашиковал'е чувајући стб- 
ку (Бс). ■ ашиковање с гл им. — 
Месечина је за ашиковање, а не за 
жњетву (Ј1).
ашбв -бва м врста лопате којом 
се риља земља. — Онб око куће 
ашовем, а бакчу побремо (Бл); <-> 
рил’.
баба ж 1. очева или мајчина мај- 
ка. — Покојна баба отиде у Ракош 
(Бл). — Баба Вујова ние знала што е 
била остала самдруга (БП). 2. жени- 
на мајка, ташта. — Безбил'и, кад 
имаш бабу и баба вол'и зета, кад не- 
маш, но туђу мајку, по те не вол’и 
(К). — Кад би долазио у тазбину код 
бабе и код деде, он би дошао код ме- 
не (К). 3. стара жена, старица. — 
Она баба, мајка и отац оне снае беу 
дбшл'и ту (С). — Баба, баба, коца 
одавно баба — ние добро (Гр).
бабадевбјка ж девојка у годинама 
која се није удавала. — П усајко, 
што се не удајеш, видиш да ћеж да 
останеш бабадевојка (Г). — Виђао се 
тудер по селу с неком бабадевојком 
(Јће).
бабетина ж аугм од баба. — Дбђе 
нека бабетина и поче да се инати с 
мојом секрвом (Би). — Живела с не- 
ком бабетином, сал оне две ка два 
ђутурума (Гр).
бабица ж 1. жена која ради у по- 
родилишту. — Била једна бабица у 
Пећ много опасна (Ље). 2. клип ку- 
куруза на којем је заметнуто само 
понеко зрно. — Кад би л ’уштил’и 
л ’уштијоци, одвајал’е би жене баби- 
Це (Г).
бабо м 1. деда. — Ај код баба (Г). 
— Бабо, зове те Ђурђа (Г). — Да се
понесе бабу ужина (Г). 2. човек у од- 
маклим годинама, старац. — Иде 
ка да је бабо (Н). ш баббв -бва -о ко- 
ји  припада бабу. — Изнеси поста- 
кију з баббвога кревета, нек се мало 
проветри (Љ). — Нико не улази у 
баббву сббу (Св).
бабовина ж некретнина наслеђе- 
на од родитеља. — Није му баббви- 
на да ју такб троши (Ј1). — Тб је на- 
ша баббвина (Дс). — Прбдо госпбдин 
баббвину па му остало још нешто 
пара да се трошкари, да троши без 
жалбе (ДД).
бабура ж сорта паприке крупних  
плодова. — Бабуре тури онако у 
туршију (Б). — Од бабура ретко ко- 
ја би се нашла да је л ’ута (Д). — Ба- 
буре су дббре за пуњење и за вбдњу 
туршију (Ј1).
бавит се -им се несвр 1. занимати 
се, радити. — Нете више л’уди да 
се баву пол’опривредом (Св). 2. за- 
државати се, остати дуже време. 
— Немб да се бавиш, но дбђи бдма 
(СЈ1); —» за-.
бага ж 1. обољење зглобова коња 
које се манифестује у виду задеб- 
љања. — Кбњи кривл’у ка да имају 
багу (Пр). 2. в баџа. — Крз ону багу 
мајстор се пбпне па препокрива ку- 
ћу (Бс). — Кроз багу се излазило на 
крбв ка се препокривала кућа (Бс).
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багал’ија в богал’ија. — Рече има 
ту у Дбјну малу један сирбма — 
багал’ија (Гр).
багатела ж безвредна ситница, 
све што је без вредности. — Море, 
ћу да ју бацим у Бистрицу, нећу да 
ју дам за багателу (Др). — Не могу 
да се смирим, продадоше ми краве 
за багателу (Би).
баглама ж 1. метални предмет 
на вратима и оквиру преко којег се 
врата отварају и затварају. — 
Подмаживо сам багламе да не 
шкрипу, да ми не разбуду жену 
(ЈБ); в боглама.
багл’ив -ива -о који има багу. — 
Иде полако ка да је багл’ива (Бр). — 
3 багл’ивом кобилом кренуо у пла- 
нину (Си).
багра ж пог нечовек, олош. — 
Треба да ти је понижење да се 
виђаш с том багром (Љу). — Остави 
ту багру одби се од њој (Љ).
багрем багрема/багрема м листо- 
падно дрво. — Багрем је сиротинско 
дрво (Љ). — Делови от кола пра- 
вил’и су се и од багрема (ДД). 0 
бел’и ~ бот Кобгпга рзеидо-асасга.
— Од белога багрема и за дрво и за 
грађу, а от црнога већ трње. 0 црни
-  ботп. С1есШсћга 1пасап1ћ.о$. — 
Татал’ики трњи от црнога багрема 
(Св). ■ багремов -а -о. — Багремов 
колац може да трае и десед година 
(Гр). — Покупи оно багремово грање 
на гомилу па запал’и да не смета 
(Св). ■ багрење с зб им. — Онем 
грањем од багрења би заграђбвал’и 
плотбве (БП). — Ту су багрењи 
бил’и, уз багрење — ваш (Би); в 
багрен.
багремар -ара м површина обра- 
сла багремом. — У багремар не сме 
да се пушћа стбка бар једну годину
пошто се посече (Ј1). — Краве по ба- 
гремару вршл'ају (Г).
багрен м в багрем. — Багрен брзо 
порасте (Д).
бадве ж в обадве. — Имала сам 
две краве, бадве се тел’ише (Би).
бадвоица м в обадвица. — [А]ко 
погинемо један, да не погинемо 
бадвоица (СЈ1).
бадјава прил 1. јефтино, што 
има веома ниску цену. — Прбдаде 
ми краве бадјава (Би). 2. бесплатно, 
узалудно. — Бадјава радимо (Ж). — 
Бадјава смо се мучил’и (Т); в бод- 
јава.
бадјавџија м који је беспослен, 
нерадник. — Нећу да држим бад- 
јавџију у кућу (Св). — Каки корис 
од бадјавџије (Бр). — Увек си з бад- 
јавџијема заједно (Гр).
баднак в бадњак. — Онај баднак 
прислбни прет кућу (Ж). — До- 
несемо баднак на Бадњи дан (Ље).
бадњак м лисната храстова 
грана која се доноси у кућу на 
Бадњи дан. — Кат се бадњак донесе, 
прскају га житем да има берићет 
(Дш). — Идемо увече Божића, сече- 
мо бадњак (Др). — Она бадњак што 
е на огањ, па му тури да вечера 
(Пр). — Онај што улази са бадња- 
кем, он га прска житем (Др). — 
Увече Божића улази домаћин са 
бадњаком у кућу (Ље). — Ујутру 
рано узмемо бадњаке (Дс); в баднак.
бадњи који се односи на бадњак 
— Сретње ти Бадње јутро. — Сече- 
мо бадњак на Бадњи дан (Љу). п -  
дан дан уочи Божића. — Увек су 
заједно, не раздвајају се, ка Ббжић 
и Бадњи дан (Бс). 0 бадње вече вече 
уочи Божића. — На бадње вече по- 
сно (Б). — Уносимо бадњак на бадње 
вече (Пр). ■ бадњо вече. — Добро
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вече, сретњо бадњо вече, унесе бад- 
њак, прскамо га (Си).
баждар -ара м в баланџа. — Ско- 
ро кило има у она баждар (Г). — 
Она баждар да ти пане на ногу, да 
те ослути (Г).
баздет -им несвр в смрдет. — 
Кад би дошао пијан, баздео би на 
ракију (Би). — Цела кућа базди на 
пул’отину (Г).
бајаги прил тобоже. — Вајаги да 
не спаси (Дњ). — Бајаги сам имала 
диплому (Б). — Причам овема, баја- 
ги, шиптарски помало (Ј1). — Бајаги 
сакрисмо мало жита (Бс); е бојаги, 
кобајаги; «-» кпшем, тдбош.
баја баје ж  дет е бајука. — Немо 
тамо, тамо има баја (Г).
бајат -ата -о који није свеж. — 
ЈГеб ми бајат (Бл). — Бајато сириш- 
те би се усмрдело (ЈБе); в бајатан.
бајат -ем несвр обављати тајан- 
ствене радње у циљу излечења или 
напретка. — Шта сам му урадијо 
— неса[м] му бајо (Дс). ■ бајање с гл 
им. — Нема ништа од бајања, вбди 
дете ко[д] дбктора (ЈБе).
бајатан -тна -о. — Стврди се баја- 
тан л ’ебац (Кг). — Да ми је било да 
се најем бајатнога л еба па да умрем 
не би жал'ијо (Ж).
бајрак бајрака м застава. — 
Ставе навр бајрака јабуку (Б). — 
Бајрак прет сватовима иде, а свато- 
ви за бајракем (Љу). — Биз бајрака 
никако то (Св); «-> застава.
бајрактар -ара м 1. који носи за- 
ставу. — Бајрактар бајрак носи, а 
двоица иду прд бајрактарем (Др). — 
О ну ш ину зд р ав и ц у  треб а  прво  
стари сват да попије па посена здра- 
ви бајрактару, куму (Т). 2. предвод- 
ник радника при окопавању ку- 
куруза. — Најстаријега би изабра-
л ’и за бајрактара, он иде мало по 
напред (ДД). 3. истакнути човек у 
средини. — ТражшГи су ове бај- 
рактаре (Ј1). — Они су и[х] са стране 
фатал’и, ти бајрактари (ДД). ■
бајрактарев -ева -о. — То се зову 
бајрактареви момци, ти што су код 
њега (Др).
бајука ж страшило којим се 
плаше деца. — Ноћу сам се 
плашила од бајуке (Г). — Стално су 
ме плашшГи неким бајукама, несам 
смела сама ноћу (Г).
бака баке ж 1. хипок од баба. — 
Бако, да ми даш муштулук, дипло- 
мирао ти унук (СЈ1). 2. в мулар 2. (Б 
БП Бр К Т). — Ако не дочека нико 
онај кл’ис, он га гађа овамо к меном, 
как овој баке (Бр). — Баку напра- 
вимо ка мачугу и издел’емо овако 
косо (Бр).
бакал -ала м в бокал (Б БП Бр Би 
Гр Дш Ж Ки Н СЈ1). — Кад искочи- 
ше ови пластични бакал’и, добро, не 
можу да се сломе (Б). — Узме л ’еген 
и бакал у шаке и посипуе (Бр).
баксуз м који је лоше среће, не- 
срећндк. — Изгл’еда је неко баксуз 
те не можемо да кренемо (Бр). — 
Има у кућу онога баксуза, ништа не 
мбже да уради (ДД).
баксузан -на -о. који доноси не- 
срећу. — Има по неки дан баксузан, 
ништа не мож да урадиш (П). —- 
Сирбта, беше баксузна, цео век ју 
прати нека мука, никад белога дана 
(Л).
баксузират -ирам несвр призива- 
ти баксузлук, несрећу. — Зака- 
мени, не баксузирај (Г). — Нећу да 
баксузирам, ал’ није време сад да се 
иде за девојку (Пр).
баксузница ж несрећница, која је 
баксузна. — Беше била баксузница,
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сирбта (ЈБе). — Нико не окреће 
главу оној баксузнице (Дс).
бакча ж  в башта. — Сбмо иско- 
чиш иза дућана, ту му одма бакча 
(Бр). — Ја нем ектер бакче, но имам 
пет ари бакче (Бр). — Деца су и[м] 
кај цветови у бакчу (СЈ1). — У 
бакчу смо сејал’и по дваес онија 
л ’ија (Ље). — Да му погл’едаш бак- 
чу нема ништа од њојзи (Св). — 
Шта ћеш ти у бакчу (Гр)? 2. општи 
назив за воћњак. — Па сам ктео ту 
мало бакче мене и брату да подиг- 
нем (Си). — Убила слана бакче нема 
ништа од њи (Бр). — Ове године од 
бакче — Бог да помогне (Г).
бакшиш м поклон као награда за 
услугу. — Остане и понешто од бак- 
шиша (Б). — Од бакшиша сам кућу 
направио (Дс).
бала ж 1. течност која излази из 
уста. — Кад је врућина и кад се 
умору волови, иду и[м] бал’е на уста 
(Г). 2. машином пресована и свезана 
кабаста сточна храна. — Није ми 
тешко да скинем балу сламе и да ју 
прострем (Би). — Ектер пшенице 
може да баци преко двеста бала 
сламе (П).
балавандер м пеј балавац. — Ми- 
сл’и да живи с оним балавандером 
(Бс). — Виђал’и су га заједно сас не- 
кима балавандерима тудер по селу 
(Би).
балавац -вца м пог који је мен- 
тално недорастао, незрео. — Онај 
балавац да ме учи (ЈБ). — Ти си бијо 
балавац ка[д] сам ја био у војску 
(Дс). — Не мож да ул’егнеш у про- 
давницу од некија балаваца, покупу 
се па пију и свашта причају (Љ).
балавица ж пог млада, умно не- 
зрела, неискусна девојка. — Она ба- 
лавица да му држи кућу (Н). — До-
вео неку балавицу с игранке, ће и 
он да се жени (Пр).
балајка ж пог жена која испушта 
слузаву течност из уста, која ба- 
ли. — Ено ти га код оној балајке (Ј1). 
— Оженише га с једном балајком, 
ни куће ни жене од њбј (Др).
баланџа ж покретна кугла на 
кантару. — Ону баланџу помераш 
док се кантар не умири (Д); <-> ба- 
ждар, бренце, јаје, кугла, тег.
балафурдија ж пог дечурлија. — 
Сад почел’и и балафурдија д иде на 
славу (Г). — Ко ће да задовол’и с 
ракијом ону балафурдију ка[д] се 
покупи на славу (БП).
балван балвана м дебело стабло 
неког дрвета спремљено за тех- 
ничку употребу. — Све балван до 
балвана (Ж). — Све би вукл’и по но- 
ћи, пуна кола балвана (Си).
балкон -бна м истурени део из- 
над степеница (Б Би Г Гр ДД Дс 
Дш Кг Ј1 П Пр Св Си С СЈ1). — По 
цео дан не миче се з балкона (Би). — 
Сад ове нове куће имају тарасе и 
балкбне (Кг); <-> чардак.
балник -ика м дашчице са предње 
и задње стране подова, каната на 
запрежним колима (Би Бс Др Дс 
Дњ Дш Ј1 Н С Т). — Са спол’ашње 
стране канате држе ступци, са уну- 
трашње балници (Т). — Напуни оне 
канате з балницима (С); <-> бранпк, 
даска, калкан/калкан, капак, л ’е- 
сечне, челник, чело, штпт.
бало м пог особа која бали. — Зар 
за онога бала да се уда (Љу). — Ми- 
сл'и бало да се жени (Ље); <-> ба- 
лоња.
балбн -бна м стаклени суд од 5, 
10, 20 или 50 I. — Купијо балбн ра- 
кије од 50 кила и пита се да л’ ће да 
му искочи за славу (Г). — Имаше
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ракије ка пбла балона (Ј1); <-> дими- 
џана.
балоња м в бало. — Срето се с 
оним балоњом, ни главу да окрене 
(ДД). — Зовни онога балбњу да ти 
порине избу (Љ).
бал’е м хипок за старијег брат- 
ственика, стрико. — Бал'е, пошто 
се заратило, ја морам да идем у 
јединицу у Ђаковицу (БП). — Кб 
пита Бал’а (Дњ). — Да питамо бал'е- 
Мићу како је било (Г).
бал’ега ж 1. животињски измет.
— Мбј друг треба да рине бал'еге 
док е жив, да држи краве, да ради и 
да копа (Ж). — По бал’егама може 
да се позна како се стока рани (Си).
— Де закачи плуг вбћку л ’епил’и би 
бал’егема (СЈ1). 2. пог неморалан чо- 
век, човек без позитивних особина.
— Свакојака бал’ега бће да те саве- 
тује, да ти сол’и памет (Г). — Нећу 
више главу да окренем онбј бал’еге 
(С).
бал’ежит се -и се несвр избацива- 
ти измет из организма (о животи- 
њама). — Ка се крава надује о[д] 
детел’ине не мбже да се бал’ежи 
(Гр). — Мучи се да се бал’ежи, ал’ 
не мбже (Г); —> из-, о-.
бал’ежл’ив -ива -о упрљан бале- 
гом. — Ка[д] се не рине, стбка мбра 
да је бал’ежл’ива (БП). — Не мбгу 
да те гл’едам такб бал’ежл’иву, иди 
у купатило премени се (Г).
6ал’етат -етам несвр испуштати 
бале, балити. — Појел’е би бвце 
чемерику па би пбсл’е бал’етал’е 
(Н). — Упекла звезда, волбви бал'е- 
тају, а мбраж да и тераш (ДД). —> 
за-, из-.
бал’иста м фашиста албанске на- 
ционалности. — Покупише не ба- 
л’исти те не затворише у једну
зграду, те да не стрел’у (Бл). — 
Овамо код нас шуме пуне бал’иста 
(Б). — Кажу сарађивала з бал’и- 
стима (БП).
бал’ка ж име кобиле у које је део 
чела покривен белом длаком. — 
Имао сам једну бал’ку што ју није 
имао кб (Си). — Да ми продаш дори- 
ју да спарим з бал’ком (ДД). ■ 
бал’кин -а -о који се односи на баљ- 
ку. — Одвоило се бал’кино ждребе
(Г).
бал’ко м назив за коња чији је део 
чела покривен белом длаком. — 
Имао је Мида једнога бал’ка, већ 
што није умео да прича, пб наопо- 
сл’ен није мбгао да бидне (Г). — 3 
бал’ком није мого ниједан други да 
ради (Г). ■ бал’ков -а -о који при- 
пада баљку. — Прекинуло се бал’- 
ково порбже, нем чим да га вежем 
(Г).
бал’бнче -та с теле код којег је 
део чела прекривен белом длаком. 
— Продадо једно бал’6нче те плати 
пбрез (Г). — Кб би реко да мбже да 
бидне дббар вб од овбга бал’6нчета 
(Св).
бал’бња м во чији је део чела по- 
кривен белом длаком. — Јачега вб- 
ла од мојега бал’бње није имало у 
наше село (ДД). — Мбрам да купим 
некаког вбла да спарим з бал’бњом 
(ДД). ■ бал’бњин -а -о који се одно- 
си на баљоњу. — Да се веже на 
бал’бњино место (ДД).
бал’бш м пас чији је део главе 
прекривен белом длаком. — Кб се 
први дигне да веже бал’бша (Св). — 
Имао је Мита једнбга бал’бша, није 
умео да лаје (Г). ■ бал’бшов -а —о 
који се односи на баљоша. — Једу 
свиње из бал’бшовога корита (Љ).
бал’уша ж 1. ожиљак. — Јбш му 
се познаје она бал’уша што је добијо
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у Будисавце (Др). 2. крава чији је 
део главе прекривен белом длаком.
— Да одвбимо мл’еко од бал’уше да 
укисел’имо (Н). 3. овца чији је део 
главе прекривен црном длаком. — 
Од бал’уше мл’ека — даће Ббг (Г).
— Имал’и смо у бул’ук некол’ико 
бал’уша (Си). ■ бал’ушин -а -о који 
се односи на баљушу. — Прол’ило 
се бал’ушино тел’е отишће ако му 
не учимимо мукајет (Н).
бал’ушан м ован чији је део главе 
прекривен црном длаком. — Ктео 
је да остави за угиче два бал’ушана, 
ал’ мбраде да и прода (Љ). — Бал’у- 
шанима би упредал’и рбгове и оста- 
вл’ал’и за угиче (Си).
бамбадјава прил апсолутно без 
икакве надикнаде. — Бамбадјава 
сам дрмела цео дан у Пећ (Г). — 
Ојдоше ми волови за бамбадјава 
(ДД). — Не могу, вала, да му ју по- 
клоним бамбадјава (Г).
бамббн -она м в бомбон. — Кад би 
видел'и авијбн, певал'и смо: авијоне, 
баци ми бамбоне (Г).
бандера -ере ж  дрвени или бе- 
тонски стуб који носи телефонске 
каблове или проводнике електрич- 
не струје. — Ударијо кол’има у 
бандеру, преполовио ју (Б). — За- 
л ’епил’и по бандера плакате за гла- 
сање (Св).
бандоглав -ава -о који остаје при 
своме, тврдоглав. — Што си такб 
бандоглав (Б)? — Има бандоглавија 
луди, да пукнеш не мож да и[м] до- 
кажеш (Љ).
банка ж  1. установа у којој се 
чува новац узимају кредити. — 
Држао паре у банку на фајду па му 
пропал’е (Г). 2. десет динара. — 
Била е јевтиноћа, јагње би мого д 
узмеш за три банке (Пр). — Мбј син 
ради у Клину, у баг]ку (Дш).
банут -ем свр изненада, неочеки- 
вано доћи. — Да не бане неко сад по 
невакту (К). — По вечере бануше 
ми неки гости (Дш). п -  се бацити 
се у воду ради купања или осве- 
жења. — Рече, нећу да се задржа- 
вам, само да се банем дватрипут и 
одма ћу да се вратим (Г). — Не ва- 
л’а знојав човег да се бане у ладну 
воду (Б).
баориште с сточни желудац. — 
Ка[д] су ју заклал’и, нашл’и ју неки 
ексер у баориште (Г). — Ка[д] се 
крава надује, ако ју пребушиш да ју 
издурјају они гасови из баоришта 
може да се спаси (Пр).
бар речца за изузимање речи уз 
које стоји. — Бар да са[м] могла да 
се надам да ће да дбђе (Ј1). — Да 
кћаше бар да ме погл’еда, но ни тб. 
(Би); <-» барам.
бараба м и ж који је неваспитан, 
нерадник, уличар. — Удаде се за 
ону барабу, у јаде да ју век прбђе 
(Љу). — Деца ју барабе, ни једно 
ништа не вал’а, ни једно није завр- 
шило шкблу (С).
барабар прил који је у потпуно- 
сти исти с оним што се пореди, 
једнак. — Порасла, учинела се ба- 
рабар с мајком (СЈ1). 0 чифт -  потг 
пуно исти. — Ево погл’едај како су 
чифт барабар (Ље).
барака ж Д. — Дође један у бара- 
ку код нас (Бр). — Направише неке 
бараке, а киша ка Ббг што мбже 
(ДД). — Највише би седел’и ту ис- 
пред барака (Ки).
барам прил в бар. — Кажи барам 
један динар ако нећеш кол’ико вре- 
ди (Дњ). — Да узе барам пбла (Бр). 
— Барам да сам стигла (Г). — Дај 
барам два кила покупи (Н). — До- 
неси барам кило-два (Г). — Барам 
да ме пбгл’еда (Св).
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бардак -ака м земљана посуда из 
које се служила ракија, ибрик. — 
Они не виду што бардак чени бућ- 
бућ (БП). — Рание се служило из 
бардака (Св); в брдак.
бардока ж  раса оваца која се од- 
ликује белом дугом длаком. — Ба- 
л’уше имају по меку вуну но бардо- 
ке (Ж). — Ми у Метохију смо држа- 
л’и ове бвце бардбке (Си); в брдока.
бардокан м ован расе оваца бар- 
дока. — Бардокани су имал’и дебе- 
л ’е рогове (Г); в брдокан. 
бардбша м назив вола беле длаке.
— Бардоње су реткос ка шарени ко- 
њи (Г). — Да спари човек волове — 
бардоњу и караџу (Г).
бардбш м назив за пса беле длаке.
— Бео пас се зове бардош (Пр); в бр- 
дош.
бардука ж крава беле длаке. — 
Несмо имал'и два вола па смо спа- 
рил’и једнога жујоњу и једну бар- 
дуку (Г). — Мл’еко од бардуке било 
је ретко кај вода (Г).
баретка ж округла чохана капа (Б 
Бл Бр Би Бс Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки 
К Кг Љу Н П Пр СЛ Т). — По ба- 
ретке мож да знаш које је вере (Кг).
— Катал'ици носе баретке, а Срби 
шајкаче (Б); е беретка, боретка.
барут барута м Д. — Учинео се 
дуван сув ка барут (ДД). п пушка 
без барута безвредан. — Ја сам ти 
пушка без барута (Љ).
барутни -а -о који се односи на 
барут. — Посл’е обуке био сам на 
стражу код барутнога магацина (Б).
— Кад би ишл’и на гађање, погара- 
вил’и би од онија барутнија гасова
(Гр).
басамак/басамак м в газиште. — 
Не би знао кол'ико имало басамака
(Ки). — Скотрл’ао се низ басамаце 
о[д] стуба и разбијо главу (Дс).
басамарит -арим несвр грдити, 
ружити. — Што да трпим да ме 
неко басамари без ни те ни ове (Г); 
—> из-, на-.
басат басам несвр радити с вели- 
ким напором. — Басао по цео дан 
без л ’еба (Л). — Прође ти век баса- 
јући по њива (Св). ■ басање с гл им. 
— По цео дан басање, да ти узаври 
мбзак (Б). — Како да се не озноиш 
од онал’икога басања (Пр).
баскија ж □ е ексер. — Л’етве се 
кују баскијема (Б).
басма ж празноверица, бајање. — 
Прича неке басме (К). — Оставите 
те басме, поведите дете ко[д] док- 
тора (Г).
бастадур (само у том облику) 
окретна, способна, басташна осо- 
ба. — Не бој се ти за њу — баста- 
дур је она (Г). — Ка моја сна што је 
бастадур није ниједна у нашу наију
(ДД).
бастат -а несвр (уз име у дативу) 
бити способан, спреман за све по- 
слове. — Кбме баста једно, баста му 
све (Б). — Бастало му је и да ради и 
да мајсторише и да попије са л’у- 
дима (ДД).
басташан -шна -о који је веома 
способан. — Да ју није чбвек онако 
басташан — злб за њу (Гр). — Само 
корис мбжеш да имаш од баста- 
шнога човека (Би).
бастра ж болест усева коју про- 
узрокују гљивице, пламењача. — 
Нити је прскано нити га је била ба- 
стра (Бс). — Не мбгу да сачувам 
краставице да и[х] не убије бастра 
(Дњ). — Прска се против бастре (Л).
батак -ака м нога живине. — Ови 
петлбви имају батаце ка ћурани (П).
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— По пакет батака купи па тури у 
замрзивач (Бс).
баталак -ака м необрађено земљи- 
ште. — Сад нико ништа не ради, 
све баталак до баталака; пасу краве 
по баталацима (Г). ■ батал прил. — 
Остаде ми њива батал (Пр). — Све 
батал пол’е што седи (Би). — Немо 
да ми седи имање батал (Св).
батал’ит -ал’им свр престати, 
користити, радити, оставити 
неки посао. — Имал’е ведрице о[д] 
дрвета и те карл’ице о[д] дрвета, то 
се све батал’ило (Б). — И о[д] тапут 
више батал’ише да не нападају (Бл).
— Батал’и, отиде те му рапортира 
(Б). — Коџа одавно смо то батал’и- 
л’и (С); —> за-. ■ батал’оват/бата- 
л’иват -у(ј)ем несвр. — Кад би пала 
киша батал’овал’и би да пластимо. 
(ДД). — Ово друго ние батал’ивало 
кршћење (Ј1).
батифбка ж в новчаник. — Ево ти 
батифока, пет ил’ада имам у њу, 
више немам (Љу). — Извадим ти ја 
батифоку, турим ју испред мене на 
остал, а у њу нема ни динара, ја ћу 
да платим (Г).
батлак -ака м мочварно земљи- 
ште. — Запала би крава у оне бат- 
лаце у Јеремића л’иваде (Г). — Ко- 
њи су вол’ел’и да пасу по батлака, 
јако је дивл’а трава (ДД).
баул’ат -ам несвр ићи на колени- 
ма и рукама. — Дете прво почне да 
баул’а, посл’е да бди (Пр). — Да 
бдим не мбгу, већ да се држим за 
нешто ил’ да баул’ам (С). ■ баул’а- 
ње с гл им. — Кад научи да баул’а, 
тешко се одвикне од баул’ања (Гр). 
■ баул’ачки прил ићи бауљањем. — 
Још не мбже на ноге, но иде онако 
баул’ачки (К). — Искочи напол’е ба- 
ул’ачки па не смем да ју оставим са- 
му (СЈ1).
баул’инка ж буба. — На муку сам 
била, напунила ми се кућа некија 
баул’инака (Бс); е бул’инка.
баца баце м в бацо. — К6 слуша 
бацу (Љ). — Д идем у Кл’ину з ба- 
цом (Гр).
бацат -ам несвр 1. замахом ис- 
пуштати из шаке. — Ја ћу да ти 
бацам, а ти фатај (Н). — Решето из- 
несу, у решето пченица, јечам, ши- 
ћер, и бна баца (Т). — Семе бацал’и 
руком, а не ка сад машином, руком 
смо бацал’и семе (Бр). — Бацај снб- 
пл'е у дреш (Г); в бацињат, —* по-, 
раз-.
бацињат -ам несвр е бацат. — 
Б6л’е дат моема кукбшкама, но оде 
да га бацињам (Бр). — Домаћин се 
л'ути што га тако бациња (Бр). — 
Мнадица ту бациња шећер и бам- 
боне (С). — Семе се бацињало руком 
(Дш). — Смо бацињал’и жито на ње- 
га, смо га прскали (Ж). — Бразде 
направил’и с волбвима да знамо 
одакл’е дбкл’е да бацињеш семе 
(Ки). — Једну лопату у њега баци- 
њемо гбре (Бр). — Све пењушке ба- 
цињу кбњи (Т). — Ја бацињај, они 
бриши (Бл). — Пбсе бацињај лопа- 
тама да се ове|е (Ки). 2. рађати од- 
ређену количину производа, доно- 
сити плод (о њиви, ливади). — Ба- 
цала би по два трактора сена (ДД).
бацит -им свр 1 . свр према бацат.
— Напосл’етку ћу бацит лбнац, 66- 
л ’е но да ми се сатре низа стубе (Ј1).
— Да бацимо семе па шта да Бог 
(Св). — Нека баце деца тб што су 
нашла, не треба и[м] ништа (Т). — 
Чим се макне снег баце вештачко 
ђубре у пшеницу (Б); -*• до-, из-, 
пре-, у-. 2. донети одређену коли- 
чину рода. — Њива од два ектера 
бацила би ил’аду и по кила пшени- 
це (Св). 3. изјаловити се. — Две ми
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се изјаловил’е, бацише ми јагаце 
(С). п ~ се наследити особине роди- 
теља, личити на сродника. — Ни- 
мало не л ’ичи на оца, бацио се на 
даје, и добар је човек (Ј1); в бачит.
бацо м хипок од бабо. — Богоми, 
бацо, они сирбчићи остал’и (Д). — 
Бацо, би л ’ дао ти твбју ћерку (Д); е 
баца.
бачва ж дрвени суд за ракију с 
два утора неједнаког пречника, а 
правим дугама. — Испод лул’е ту- 
ри бачву да у њу иде ракија (БП) — 
Има вел’икија и мал’ија бачава (Г).
бачевина ж посао око прераде 
млека. — Бачевину би мбгл’е стари- 
је жене са понеком чбрицом да гл’е- 
дају (Ж). — Није ктела свекрва бд- 
ма да ме тури у бачевину (Д).
бачија ж 1. пастирска колиба у 
планини (Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс 
Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу П Пр Св С 
СЈ1 Т). — Тавал’ика по една бачија 
била би доста вел’ика (Пр). — У 
планину направил’и бачију (Бл). — 
Чобанин теро овце тамо г бачије (Б). 
— Бачица свари тамо прд бачију 
(Ж). — Тамо преко њега те наше ба- 
чије бил’е (С). — По бачија би бачо- 
вал’и и спавал’и (СЈ1). — Отишао, 
напао га на бачију (Љу); <-> стан. 2. 
в ладник (БП Г ДД Ки Ј1 Н Си). — 
Бил’е су пуне бачије каца сира и 
скбрупа (Си). — У бачију се ладило 
мл’еко и држао бел’и смок (Ј1). — 
Штала ми пот плбче, бачија пот 
плбче, бачија ту де седи сир (Ки).
бачит в бацит. — Штб да бачу 
оно што и[м] треба (Н). — Бачила би 
ја тај прут да ми не треба (Г). — До- 
чекамо полазника, исто њему ба- 
чимо тако жито (Н)? — Куваш ту 
јову, онда исцедиш, ону кору бачиш, 
туриш карабоја (Бс).
бачица ж жена која спрема храну 
за фамилију, која се стара око пре- 
раде млека у млечне производе. — 
Отац ми је чувао, а мајка ми је била 
бачица (Бл). — Ја несам ишла у пб- 
л ’е, но би помагала бачице (Пр). — 
Мбја жена бачица ул’еже (Б). — 
Мајка ми је била бачица, а тб је би- 
ло преко тријес чланова (Кг). — Сад 
није ка пре бачица да подел'и (Дш). 
■ бачичин -а -о који припада бачи- 
ци. — Зна се шта је дужнос бачичин 
и шта треба она да ради (БП).
бачоват -ујем несвр прерађивати 
млеко у млечне производе, спрема- 
ти храну за укућане. — Бабе бачо- 
вал’е, а сад мнадице бачују (Ж). — 
Бачице искбче у планину, оне што 
бачују (Ж).
баџа ж 1. отвор на крову кућа 
покривених ћерамидом (Бл БП Г Дс 
Дш Ј1 Пр Св СЈ1), и баџа баџе ж (Н).
— Ударијо грбм кроз баџу, па про- 
шао зидом поред кревета, па дбл’е у 
избу (Г). — Излази дим, кул’а гбре 
кроз баџу (Н); <-> бага, френђпја.
баџа баџе ж 1. централно веће 
удубљење на месту где се игра гуџе 
(БП Би Бс Г ДД Д Др Дњ Дш К Љ 
Љу Н П Пр С СЈ1). — Ка[д] тури 
гуџу У баџу, играчи морају да про- 
мену пикла (Г). — Пикла су око ба- 
џе (ДД); в бађа; *-> грдпа, гуџар, ђуђ, 
казан, коча, панзрл’а, ппндрц, пин- 
ђур. 2. в пл’ускавица (ДД Ж Ј1 Љ Н).
— Она вбда пбсе из л’егена расипл’е 
се у баџу да искочи напол’е (Љ). 3. в 
мулар 2. — Авај авамо тури чел’ик 
на баџу, а други тамо чекају (Ки). — 
Од бађе до пикла има два-три метра 
(Л).
баџанак -ака м муж женине се- 
стре, пашаног. — Баџанак баџана- 
ка још није отеро на суд (Т). — Кои 
ти је најбол’и од баџанака (ДД)? —
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Ваџанак се з баџанацима никад није 
тужео (Си).
баш речца за потврђивање. — 
Баш ја имам гребене (Би). — Баш 
сам се изненадила ка[д] сам чула 
(Љу). — Тај Нена, то ми је баш де- 
вер рођен — Л’убов брат (Дс); в 
бг>’ш.
башка прил накнадно, одвојено, 
посебно. — Оно арђаво башка смо 
турал’и (Ж). — Да ми да радника, 
то башка (Д); <-+ пдбашка.
башта/башта ж 1 . део окућнице 
где се гаји поврће. — Пшеницу, ко- 
ломбоћ, јечам, овас, башту, тб све 
сијемо (БП). — Ко ће да ради по 
баште (Г)? — Може да се користи за 
башту (Ље). — У башту увек има 
посла (Бс). — Кака ти је башта ове 
године (Ки)? — Несмо сејал’и баште 
никад — сушне године бил’е (Би). — 
Сад ови иму своје базене са водбм и 
зал’евају баште (Би); в бакча.
баштован -ана м повртар, воћар. 
— Ка Тбно покбјни што је бијо ба- 
штован, такија није имало (Г). — 
Ј1’ођанци су бил’и познати башто- 
вани (Љ); <-*■ баштованџпја.
б а ш то в а п џ и ја  м в баштован. — 
Баштованџије раде и друге послове, 
не раде сал по баште (СЈ1). — У на- 
ше село мало је имало баштованџија 
(Т).
6 б ’ш  в баш. — Крз оббр овај мој 
6б ’ш  етавак о  (Бр). — Б б ’ш  к а  онб 
коњ а, па сб’мо глбђи (БП).
беана ж недостатак, мана. — 
Она има велику беану (Н). — Ка да 
има неку беану, ће да остане неоже- 
њен (Би).
бег м 1 . велики поседник у мусли- 
манској заједници. — Њбјзин син 
био слуга код бега (Др). — Дошл’и 
му на вечеру бегови па тражил’и да
и[м] доведе младице (Ж). — Ктел’и 
бегови да продају то имање, а тај ми 
деда није дао (Д). — Најпре бегови- 
ма па нама (П). — Отишао да врши 
што узо бегк четвртину (К). 2. клип 
кукуруза затворено-црвене боје 
зрна. — У л ’уштег би одвајал’и бе- 
гове на страну (Г); <-> гал’ац. 3. в бе- 
гдња. — Бег је најкрупши и највећи 
ора. (Св). ■ бегов -а -о који припада 
бегу. — Најпре да ол’уштимо бегово 
па наше (С).
бегат -ам несвр бежати. — Кат 
сам почо да бегам, већ пушка да м 
увати се други не (Бр). — Бегају кб 
мбже да бега (ДД). — Сад бегу свб’-  
ку нбћ и с в б’к и  дан (Ж). — Покупи- 
смо се па ударимо ус Кбсово да бега- 
мо (Б). — А нешто пукне, ми бегај 
(Би). — Натовари на кбла и бегај 
(Ки).
бегенисат -ишем свр/несвр допа- 
дати се. — Ајде ти, Цветко, бегени- 
шеш л’и ти ову девојку (Т)? — Нити 
да се бегенишу ни ништа (К). — От- 
пре није било да је сама бегенисала 
мбмка па д иде за њега (Д). ■ беге- 
нисање с гл им. — Имало је нешто 
ка бегенисање (Љу). — Сад нема ни 
веридбе ни бегенисања ни ништа 
(Ж).
бегеташ -аша м в бегоња (Си Т). 
— Ако гађаш бегеташа па прома- 
шиш — не добијеш ништа (Си). — 
Наређа се поред бегеташа, свако ту- 
ри по један бра (Т).
Бегл’ерак -рка м хип којим је не- 
веста ословлмвала неког од млађих 
мушкараца из фамилије у коју је 
доведена. — Звала ме Цвета Бегл’е- 
рак (БП); в Бигл’ерак.
беговски -а -о који се односи на 
бега. — Кад би средил’и беговски 
коломбоћ, радил’и би наш (Дс). —
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Бил’и смо купил’и беговску земл’у у 
Дреновац (Дњ).
бегоња м најкрупнији и најобли- 
ји, први од поређаних ораха у игри 
“ораса”(Н С). — Пободе се бегбња и 
поређају други поред њега (Г). — 
Који бра обал’иш узимаш њега и све 
друге десно од бегбње (С). — Ако 
погбдиш бегбњу, узимаш све орасе 
(Г); <-> бег, бегеташ, гађан, калауз, 
капеташ.
бедан бедна -о 1. тежак, непод- 
ношљив. — Ада, ббго ми, бедан жи- 
вот, ал’ шта да радим (Би). 2. који 
често и немоћно плаче (о детету). 
— Бедна ју деца, ништа не мбже да 
учини поред њи (Г). — Ништа не 
мбгу од беднија деца (Ље). ■ бедно 
прил сиромшано, без имовног ста- 
ња. — Бедно се живело, ал’ шта да 
се ради (Др). — На село се ради, и 
бпет бедно се живи (Кг).
бедевија ж крупна кобила. — Ај- 
де, потерај ту бедевију (Пр). — С 
танал’иком бедевијом не мога да ис- 
тера кбла из кал’ишта (ДД).
бедем м насип. — Подигосмо бе- 
дем да спроведемо вбду за у њиву 
(Г). — Поређа[с]мо се поред бедема 
(Ки).
бедит бедим несвр изражавати 
немоћ, незадовољство, плакати. — 
Беду ју деца (Н). — Неко време де- 
ца су ми бедила ништа ниса[м] мб- 
гла да учиним (Ље); —> за-.
бедреница ж заразна болест до- 
маћих животиња. — Кад ју погбди 
бедреница, нема ју  л ’ека (Пр). — 
Бедреница ју погодила, како да ми 
узме ббраз (Ље); <-> шушкавац.
б е ж а т  беж и м  несвр хитро ићи, 
измицати опасности. — Кол’ико је 
он кренуо к нама, ми смо дал’и да 
бјежимо (Ље). — Ви бежите кут кб
зна (БП). — Рекни Манбјлу нека бе- 
жи (Г); —*■ из-, раз-.
без м памучно платно. — Ббгоми 
без, овај танки бес што би се купијо 
у град (БП). — Носил’и смо кошул’е 
и од беза и о[д] дебел’ине (Бс).
без предл изузимање појма с име- 
ном у генитиву. — Онај без руку 
паски живи (ДД). — Мој муж е бијо 
јетим — без бца, без мајке, без бра- 
та (Ље); в биз.
безбшГи прил дакако. — Безби- 
л ’и, ни њбј није лако (Кг). — Безби- 
л’и, кад имаж бабу и баба вбл’и зета 
(К). — БезбшГи, пб би бил’и пре- 
кисл’и л ’ебови (Б).
безвадан -дна -о површина која се 
не може заливати, наводњавати.
— Вересије ти је ако посијеш у без- 
вадно (Г). — Понекад у безвадне бб- 
л’е рбди но у подвадне њиве (ДД).
безвадар -ара м пољопривредник 
који нема услова да наводњава усе- 
ве. — Безвадари се црвену ка мом- 
ци, а нас подвадаре испије вбда (Г).
— Безвадарима лакше но подвада- 
рима (Др).
безвадница ж обрадива површина 
која се не може заливати. — Некад 
смо по безвадница чувал’и стбку 
(ДД). — У безваднице раније сташа- 
је (Г).
безвреман -мна -о недоношче. — 
Тешко да остане ако се отел’и без- 
времно (Пр). — Муку са[м] мучила з 
безвремним тел’етом и све беше 
ббш (Г).
бездушан -шна -о немилостив, 
осоран. — Има бездушну секрву, 
наду ју чкембу (Др). — Како можу 
л ’уди тако бездушни да буду да 
оставу човека без начина за живот 
(Л).
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бездушник м онај који је неми- 
лостив. — Што си тако бездушник, 
па нећеш да ми помогнеш (Бр). — 
Ономе бездушнику нико не може да 
угбди (Си).
бездушница ж немилостива, без- 
душна жена. — Оће крв да ју попи- 
је она бездушница (БП). — На муку 
сам била с једном јетрвом, бездуш- 
ницом, у нос ми је душу дотерала 
(Љ).
безмарифетан -тна -о који је не- 
васпитан. — Стар чбвек а безма- 
рифетан (Г). — Не вбл’им да седи з 
безмарифетнима (Св).
безмарифетник м човек коме не- 
достаје домаће васпитање, мари- 
фет. — Шта очекушш од онбга без- 
марифетника (Ље)? — Човеку
мбжу сбфру да поквару само без- 
марифетници (БП).
безмарифетница ж жена без до- 
маћег васпитања. — Тако она без- 
марифетница бдвош браћу и расту- 
ри кућу (С). — Казаћу ју ја раббту, 
таној безмарифетнице кад ју умре 
свекрва (Бс).
безобразан -на -о непристојан, 
дрзак. — Да се зачудиш како је био 
безобразан ка смо разговарал’и (Б). 
— Да није безобразна, не би крала 
по бакача и по њива (Н).
безобразлук м непримерено, про- 
стачко, 'вулгарно понашање. — Тб 
је безобразлук (Ље). — Није имало 
чувенијега по безобразлуку од тбга 
Марка (Си).
безобразник м који је безобразан, 
бестидан, дрзак. — Безобразник 
један, шта ми уради детету, изгуби 
ју срећу (Ље). — Де ћеш з безо- 
бразницима да изађеш на крај, пу- 
шти и[х], неси њина друга, ти неси 
ка бне (СЈ1).
безобразница ж која је бестидна.
— Нико није веровао да ће да иско- 
чи онака безобразница (Дс). — По- 
ручи оној безобразнице да не лаје, 
се ћу да ју разбијем главу кад ју 
уфатим (Г).
безостаја ж сорта пшенице рус- 
ког порекла. — Безостаја је добра 
што се не расипује (Св). — Преко 
безостаје нема пшенице за л’еб (Бр).
— Нико више не сије ону руску 
пшеницу, безостају (Љ).
безродница ж удата жена која 
нема брата. — Она сирбта безрбд- 
ница па ка мачка пот софру (Гр); *-* 
безрдткиња.
безроткиња ж в безродница. — 
Понеко би нагл’ијо д узме безротки- 
њу због мираза (Ки).
бекрија м безазлена и одважна 
особа склона пићу. — Покојни Ми- 
шо бијо је прави бекрија (Г). — Не 
мож да идеш з бекријама с празним 
новчаником, на туђ рачун (Љ).
бел м в белина (Гр ДД Ки). — Ко 
не би имао чергу простиро би бел 
(Гр). — Унеси помало сламе, па про- 
стри бел место черге (Ки). — Ткал’и 
смо дебел’ину, белове; белове смо 
ткал’и, чаршафе, бокче (Бл). — 
Прел’и би па би ткал’и белбве (Дс); 
в бел’.
Беларумена ж в Деверзава. — 
Дарка ме звела Беларумена (Г). — 
Чувала сам з Беларуменом (Г). — 
Најстареју, рече, да ми зовеш Бела- 
румена, средњу, Сјајнасрмена, а 
мнађу, Свиласрмена (Дс).
белача ж 1. бела вунена мушка 
чарапа (БП Бс Г Гр ДД К Ј1 Ље Љ 
Пр Св Си С). — Мбрала је да са- 
шГете по некол’ико пари белача 
(Пр). —  М оја секрва д ад е  двоје бе- 
лача (Бс); <-> назувице. 2. в чаша. — 
Доста смо пил’и из ове, да ни до-
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несеш белачу (БП). — Дбнесе газда 
белачу, па ју напуни, па укрстисмо
— сваку сам попшо (ДД).
белбјка ж мушки струк конопље, 
бот СапаМз заНиатаз. — Пбсе се 
кисели та белбјка у вбду (СЈ1). — 
Она одвои ту белбјку, би викал’и 
белбјка; она црнбјка, бна има ка гла- 
ву — семе, а белбјка нема семе (Гр).
— Прво би пббрал’и белбјку, па пб- 
сл’е некол’ико дана црнбјку (Ј1). — 
Једна се зове белбјка, друга црнојка
— са семенем (СЈ1).
белујце -ујцета с беланце јајета.
— Ја сам бацала белујце, неса[м] 
мбгла да га јем (Г). — Кад се дббро 
убута, измеша се жујце з белујце- 
том (Гр).
бел’ в бел. — КоношГен, бре, про- 
стирач — бел', такб се живело (Дш).
бел’ав -ава м в бел’ај. — Онај бе- 
л ’ав мал’и да ми узме ббраз, да не 
мбгу у село да искбчим (Г). — Неки 
бел’ав би, ту и погинуше (Ки).
бел’авни -на -о који се односи на 
несрећу, који је узрокује, белај. — 
Ктео да иде на неки бел’авни пбсо 
(Ље). — Никако да се отарасимо од 
те бел’авне тргбвине (Бл).
бел’авбсат -бшем свр лоше уради- 
ти, упропаститити. — Неси га 
бпрала но си га бел’авбсала (Г). — 
Бел’авбсате ми чбре конбпл’у (Г); <-> 
о -.
бел’ај -аја м несрећа, ђаво, сото- 
на. — Да понесем ужину онбме бе- 
л’ају, да ми не виче кад се врати 
(Ље). — Мак се бел'аја, сави шипке 
седи кот куће (Г); в бел’ав.
бел’бав -а -о који замуцкује, који 
је мутав. — 3 бел’бавим док се спо- 
разумеш бјде вбз (Св). — Удал’и ју 
за некакога бел’бавога, па кад је ви-
дела да је бел’бав ктела да му 
побегне (Г).
бел’бајка ж в мутајка. — Прича 
ка да је бел’бајка (Гр). — Како да 
докажеш оне бел'бајке кад не мож 
да се споразумеш с њбм (Др).
бел’бо м в муто. — Био је један 
бел’бо у Лажане, а дббар је мајстор 
бијо (ДД).
бел’ег м израштај на лицу или 
телу у виду брадавице, обично та- 
мне боје. — Имала је на л ’ице један 
бел’ег па га перисала (Др); <-> мла- 
деж.
бел’ега ж знак којим се обележава 
место. — Ако мбгнем да изаткем до 
бел’еге — ббл (Ж). — Прескочила 
сам бел’егу, а несам се надала ни да 
ћу дбј до њбј (Љу).
бел’егија ж врста бруса за 
оштрење косе. — Бел’егија се тро- 
ши брзо ако се оштри кбса без воде 
(Г); в бил’игија.
бел’еже с в обел’еже. — Да преме- 
нимо бел’еже (БП). — Овај пбсе 
отидне, понесе бел’еже (К).
б е л ’ен8ука ж у к р а с н и  п р е д м е т  за  
руку, наруквица. — На груди ђер- 
дан, а на руке бел’енбуке (Н). — На 
дар ђердане, бел’ензуке, паре (Ж).
бел’еник -ика м врста квали- 
тетне памучне пређе. — За платнб 
смо турал’и оснбву од бел’еника 
(Би). — Ка се навије оснбва од бе- 
л’еника, мбра да је платно дббро (С).
бел’ет (се) бел’им (се) несвр ода- 
вати белу боју. — Јбш се бел’и снег 
у Ј1’ипу (Н). — Ббкче, дбвде ббкче, 
овал’ике дугачке, а кошул’е се бел’у 
(БП); —> за-, из-, по-.
бел’и речца за појачавање, зам- 
ста. — Кбмшија му издо, се бел’и, 
странац чбвек не сме (Дш). — Бел’и 
неће бит како ти бћеш (Г).
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бел’икче -икчета с в полакилче. — 
Каже донеси, жено, онб бел’икче да 
попијемо по једну, да се прекрстимо 
(Н). — Пбла бел'икчета бјде онако 
ус кафу (Н).
бел’ина ж простирач од дебље, 
грубе конопљане тканине (Б БП Бр 
Би Бс Др Дс Дњ Дш Ж К Кг Ј1 Љу 
Н П Пр СЈ1 Т). — От конбпл’е тка- 
л ’и смо за бел’ине, простираче за 
теше... (Б). — Кревете о[д] дасака, 
по четвбрица би л ’егл’и, па понеси 
сено, оне пртене бел’ине прбстри 
(Би). — Несмо имал’и ни јбргане ни 
бел’ине от конбпл’е (П); <-> бел, бе- 
л ’пнче, простирач.
бел’инче -инчета с в бел’ина. — 
Тури бел’инче у чул’ину испот пе- 
пела (Бл). — Бел’инчиће се ткал’и 
от конбпл’е (Бл).
6ел’ит бел’им несвр чинити да 
нешто постане бело, да добије белу 
боју. — Онб платно бел’и га па га 
пбсл’е ши (Би). — Ка[д] се изатке, 
пбсе мбра да се бел'и (К); —> у-.
6ел’ић -ића м в килаш. — Реко 
жене донеси, жено, она бел’ић ис 
подрума — бна се направи да не чуе 
(Н). — Мало помало скидосмо више 
од пбла бел'ића (Н).
6ел’ица ж сорта шљиве белуња- 
вих плодова. — Реко да прббам ра- 
кију од бел’ица (Г). — Код нас бе- 
л ’ице нико не сади (Г).
бео бела -о који је боје снега. — 
Убел’и се, постане бела, ка снег се 
учини (Би). — Онб руно бело, ка[д] 
се опере, постане још бел’ше (Пр). 
— Пбсл’е је платно бел’ше и мекше 
(С).
беретка в баретка. — Беретке 
нбсе катал’ици, ћулафе Шиптари, а 
шајкаче Срби (Г).
берићет -ета м обилан род, благо- 
стање. — У решето помешају и 
пшеницу и колбмбој, сваки берићет 
(Ки). — Имало је л’еба и берићета 
(Бр). — Дошао ми са здравл’ем, з 
берићетем (Др). — Кафу што попи- 
емо — са здравл’ем, з берићетем 
(Дш).
берићетан -тна -о плодан, родан.
— Да је срећна и берићетна (Пр). — 
Ако има паул’ — берићетна година 
(Ки). — Ако се угаси она жар скрбз, 
бине пепо, ће бидне берићетна гбди- 
на (Би). ■ берићетно прил издашно, 
родно. — Шепнија је била, ал’ је 
било берићетно, свега је било доста 
(Би).
беса ж вера, поверење, сигурност, 
обећање. — Немам бесу у њега (Г).
— Не фата[м] му бесу ни њему (Бр).
— Бесу ти ббжу дајем, све што је 
твбје брзија дана биће мбје (Г). Алб 
ћезе вера, поверење.
бесан бесна -о који је веома љут, 
помаман, разјарен. — Кб ће да угб- 
ди онако беснбме (Пр). — Не веруе 
му тако ми ббга, колико ни беснбме 
псу (Дс).
бескутњик м в бескућник. — Кте- 
де да се уда за једнбга бескутњика, 
ал' ју не дадомо (Дс).
бескућник м који нема куће, 
средстава за живот. — Остаде да 
векује з бескућником (Ј1). — Да га 
чбвек види, би реко да је бескућник, 
да нема ни куће ни кућишта (Ље); в 
бескутњик.
бесмртан -тна -о Д. — Нико није 
бесмртан (П). — Нема бесмртнија, 
тб је само прича, сви ћемо на онај 
свет (Љ).
бесмртник м Д. — Ми ббични л’у- 
ди несмо бесмртници, но ка цео свет 
(Г).
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бесник -ика м човек од речи, по- 
верљив човек. — Јеси л' бесник, 
смем л'и да ти дам вересие (ДД)? — 
Несу више л'уди бесници ка некад 
што су бил'и (Би). Алб ћезшк по- 
верљив.
беснило с заразна болест. — Бе- 
ше се појавило беснило, а њега 
изело неко куче зими кад је ишао 
на посо (С). — Ка да га уватило неко 
беснило, ни сам не зна шта ради ни 
де иде, а све му на пут (Дс).
беснул’а ж пог обесна жена. — 
Она беснул’а удаде се за Шиптара 
(ЈБе). — Ко би реко да ће од оне бе- 
снул’е да испане добра жена и дббра 
домаћица (Др).
беспарица ж А. — Код на[с] сел’а- 
ка увек беспарица, увек на муку за 
паре (ЈБу). — Да смо здраво, прегу- 
раћемо и ову беспарицу, неће ни 
бит први пут, научил’и смо да се 
мучимо (Бр).
беспбсл’ица ж Д. — Кажу беспос- 
л ’ица па не примају нбве раднике 
(СЛ).
бестрага прил далеко где му нема 
трага. — Бестрага му глава како то 
да уради (Г). — Нек иде бестрага, 
нећу да знам за њу кад не слуша 
шта ју се каже (Дс).
бет прил изузетно квалитетан. 
— Бет ми колбмбоћ у безваднице 
(ДД). Алб ће1; необичан огроман; в 
бетер.
бетер прил в бет. — Искочила 
крава бетер (Си). — Има девбјка 
ништа не вал’а и уда се и узне мом- 
ка за бетер (Би).
бећар -ара м неожењени младић, 
момак. — Има л ’ какав бећар у ва- 
ше село (Ж)? — Она мушкобана 
стално з бећарима, никако не мбже 
без бећара (ЈБ).
бећаруша ж девојка слободнијег 
понашања. — Време је да нађе неку 
бећарушу, да се скраси, да кући 
кућу, да бидне домаћин човек (Л). 
— Како се мене чени, син ти беше с 
једном бећарушом у Дечане, може 
ти ју дбвес лако (Г).
беут непром занос, несвест. — 
Прича ка да је у беут (Св). — Ка да 
см била у беут, нисам знала ни де 
сам ни шта причам (СЛ).
бечит бечим несвр гледати с раз- 
рогаченим очима. — Еечи на снау 
ка ненормална (ЈБе). — Каже, бечи 
вала, кол’ико бћеш — џабе ти је 
(Пр); -> из-, у-.
бешика ж дечији лежај за љуља- 
ње, који је окачен о куке причвр- 
шћене на стабилном постољу. — 
Бешике су имал’и госпође, а ми се- 
л ’анке повијал’е смо децу у кол’евке 
(ЈБу). — Бешику неси мбгла да по- 
мераш ка кол’евку, а дете се л’ул’а- 
ло у њу ка на л’ул’ашку (Г).
бзовика ж в обзовика. — Тамо је 
вода испод бзовике (Бл).
бзбвка ж в обзовика. — ПравшГи 
смо цевке од бзовке (Бл).
бибер м бот Ргрег пгдгит. — Две 
кесе бибера у зрна — искочиће бол 
(Б). — Пбсе мбж и да га зачиниш з 
бибером (ЈБу).
бивб -бла м мужјак биволице. — 
Кол’ико мбже црепул’а да увати, да 
попије бн би црко да је бивб (Г). — 
Презал’и су се бивбл’и ка волбви 
(Гр). — У дућане имало е кбжа от 
свиње, кбжа од бивбла, от крава 
(Дс). — За опанце је најбол’а кбжа 
била од бивола (Ки).
бивблски -а -о који потиче од би- 
вола. — Домаћинима л ’удима за 
опанце од бивблске кбже (Пр). —
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Једне панце сам имао дббре — би- 
вблске (Дс).
бивблче -та с младунчв биволице.
— Бивблчићи у једну кошару, бивб- 
л’ице у другу (Б). — Бивблчиће смо 
чувал’и с теоцима (Гр).
бивбл’ица ж 1. зоол Воз Виба1из.
— Има понека крава густо мл’еко ка 
да је од бивбл’ице (Пр). — И Срби 
држе бивбл’ице (Бл). 2. пог лења же- 
на. — Види каку ти је кућу остави- 
ла она бивбл’ица (Г). — Ону бивб- 
л ’ицу мрзи да прича, а не да ради 
(С).
бига биге ж 1. в руда. — Натегбше 
кбњи у страну, сломише бигу (ДД).
— Нашл’и га испод биге између кб- 
ња (Ж). 2. в процеп. — Изгуби дан 
око биге и не мога да ју направим
(ДД).
бигинисат в бегенисат. — Пита 
те пбп бигинишеш л ’и га — бигини- 
шем (К).
Бигл’ерак в Бегл’ерак. — Некога 
сам звала Бигл’ерак, а некога Ши- 
ћерак (К); <-> Деверак, Девердапја, 
Деверкренпја, Деверппсер, Шеће- 
рак.
биз п ред л  в без. —  Тб се носило 
нашему нарбду биз л ’еба (Св). — 
Биз бајрака никако тб, како сватови 
биз бајрака (Св)?
биза пог кучка, Циганка, Габељка; 
(узвикује се кад се штап играча при 
одразу подвуче испод положеног 
слугиног штапа у игри кал’инкоз).
— Тб ка се подвуче испод снашине 
мачуге тајпут викнемо биза (Г); <-> 
габел'пце, гобел’пце, подвукало, ћул, 
стил’ифућ, т цл’инфуз.
бизгул’а ж снажна, обесна жен- 
ска. — Није више она бизгул’а ка 
што је била док се није удала (Љ).
— Ко ће да уаруми ону бизгул’у, 
кад не ферма ни човека (Бр).
бизгул’чина ж аугм од бизгуља. 
— Крв ће да му попије она бизгул’- 
чина (Дњ). — Такав какав је, довео 
је једну бизгул’чину — нема ју у 
село (Г).
бик м Д. — Ббл’е му је да држи 
бикове, но да ради у фабрику за ма- 
лу плату (Н). — Претурао се некако 
з биковима, школовао децу (СЈ1).
бикна ж пог обесна жена, која је 
силна, бесна као бик. — Она бикна 
могла би и да кбси ка чбвек (Би). — 
Кб би савладао ону бикну; мбгла би 
да кбси и човека да нбси (БП).
бикбвит -ита -о опоро, тврдо. — 
Она пређа от конбпл'е биковита док 
се не вари у цеђ (Ки). — Онб коноп- 
л’ено биковито док се не тури у цеђ 
да се вари да мало омекша, да се 
лакше ураббта (Ж).
бикоња м пог снажан човек. — 
Зар се онај бикоња уморијо у мати- 
ку (Бл)? — Ништа не мбже да умб- 
ри онбга бикоњу (Др).
бикул’а ж крава, јуница која 
обликом тела и гојазношћу подсећа 
на бика. — Бикул’е су добре за ме- 
со, а мл’ека мало дају (Си). — Од 
бикул’а нема мл’ека, а добре су за 
месо (Св).
бикче -та с дем од бик. — Да узме 
чбвек некол’ико бикчића па да и[х] 
отера у планину, кад и[х] сл’егне да 
и[х] прода — паре да заради (Г). — 
Претурао се некако з бикчићима 
држао и продавао, понешто је зара- 
ђивао (СЈ1).
било с праг за брану од трња. — 
Ббл’а је била брана која је имала 
она праг, оно било (ДД). — Мбгло је 
да се влачи и з бранбм без била
(Др).
било с в сл’еме. — Прво се постави 
било, па маије, па рогови (БП). —
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Маије иду од била до венчанице на 
ћошкове куће (БП).
бил’ет -ета м карта, пропусница 
за улаз на пијац. — Цео дан сам др- 
мела, ни за бил’ет несам извадила 
(ДД). — Ул’его сам без бил’ета на 
пијац (Н).
бил’игија в бел’егија. — Кад би 
косил’и, бил’игију би држал’и у ко- 
фу с водом (Дњ). — Извади билиги- 
ју ис кофе, наоштри косу, тури ју 
опет у кофу (Дњ).
бил’им речца за појачавање. — 
Бил’им ћерка ју удата (Ље). — Све 
по куће ради, бил’им ноге да и[м] 
опере (Г).
бинак м в близанац. — Једно од 
бинака ради у Пећ (Г). — Има бина- 
це и једну чорицу посл'е њи (Г). Алб 
ћ т а к  има исто значење.
бинака ж в бл’изнака. — Оне две 
бинаке ка две златне јабуке, не 
знаш која је л'епша (Г).
бинакче -та с в бл’изначе. — Мако 
сам и[х] све, само сам оставио два 
би н акчета д а  ми се нађу  (ВП).
бинџа ж  мања текућа вода у до- 
лини, речица. — ЗакапшГи би бин- 
џу па би фатал’и рибе и јагул’е 
(ДД). <-» јаруга.
бињаџија м који се лако посвађа, 
свађалица. — Шта ћеш са бињаџи- 
јом ако бога знаш (Г)? — Уставиће 
неко и тбга бињаџију, има поп нат 
попом (ЈБ).
бират бирам несвр настојати да 
се дође до квалитетнијег, најбољег. 
— Тако ми бога ни ћемо се скупит 
ни ћемо га бират (Ж). — Бирала 
бирка па изабрала кривоногог Мир- 
ка (Д). — Понегде те пуште да би- 
раш јабуке кат купуеш (Б). —> из-, 
пре-.
бисаге бисага ж мн двострука 
торба од тканине (Б Бл БП Бр Бс 
Г ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Л Ље 
Љ Љу Н П Пр Св Си С СЛ Т). — 
Семе от пшенице смо узимал’и из 
бисага и бацал’и из руке (Гр). — 
Сандуце, постел’а, двоје бисага теша 
(К). —- Ибрик накићен у бисазе (Б); 
б бисази.
бисази в бисаге (Би Гр Кг). — Пу- 
ни бисази ствари што сам купијо за 
славу (Гр). — Ибрик накићен у би- 
сазе (Кг). — Напуни своје бисазе па 
са снаом кот пријател’а (Би).
бистар -тра -о 1. који је прозиран 
(о течности). — У Бистрицу вода 
бистра (Л). 2. који лако схвата, 
оштроуман, интелигентан. — Не 
изгл’еда баш тако да је бистар (Т).
— Мушкарце дал’и у школу, а мене 
... никад ји опростит не могу, се не- 
сам била глупаста, но сам била би- 
стра за то (Б).
бистрина ж потпуна прозирност 
течности. — Немају ове наше бин- 
џе бистрину ка што има Бистрица, 
оне су мутне и кад не пада киша да 
и[х] замути (ДД).
бит (се) би(ј)ем (се) несвр шиба- 
ти, тући (се). — Бије ми сна децу, 
нагрди ји (Г). — Шта га бијеш, осу- 
шил’е ти се дабогда (БП). — Богоми 
се л ’уди затварал’и, богоми се л’уди 
бил’и (Бл). — Има л’ когоћ пл’ачкан 
ил’ бивен за време окупацие (Бр)?
— Три дана да те бије, да те про- 
стре бијући, не би смела да рекнеш 
оћу д идем у род (Дс). — Путем 
одавде д у школу, таву што е у Зла- 
кућане, све бијући (Бр); —> из-, по-, 
пре-, у-.
бит бидне и буде несвр Д. — Че- 
кај, Воине, до подне па ћеш видет 
шта ће ти бит сас мал’ем (Пр). — Ја 
се надам да ће бити добро (Бл). —
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Кад га саставиш да буде добро да 
има кишу тамо (Бр). — Мол’им вас 
да бидне у реду (Бл). — Под ратном 
спремом, за пет минута, св’мо ти- 
шина да бине (Б). — Ја бе код њега 
напред (Бр). — Кад бесмо оде, каже 
нама, тоде су пал’и тал’ико и тал’и- 
ко (БП). — Узел’и беу мајора тал’и- 
јанскога (ДД). — Не ја, ббгоми, да 
кратим дрва биднући ти ту (Г). — 
Оћу да кажем што сам бшо на ве- 
жбу кад је пропала Итал'ија (БП).
— У опшптину курир сам бшо (Ки).
— Није оно време ка што е било пре 
(Ки).
битанга ж п р о п а л и ц а . — Треба 
разбит нос оној битанге (Си). — Чу- 
јем да су те виђал’и с некема битан- 
гема по Истоку, је л ’ тб истина 
(Љу)?
биће с б а т и н а њ е , ш и б а њ е . — Не 
знате ви шта е биће (К). — 3 бићем 
мож да ју истераш памет, а не да ју 
дотераш, нема више бића ка некад 
што је имало (Г).
бицикло с б и ц и к л . — Продо је 
отац стбг сена да ми купи бицикло 
(Г). — Врну се з бицикл’ем и позна- 
до и[х] (Ж); «-> т д ч а к .
бицикл’иста м з а н а т л и ја  к о ји  
о п р а вљ а  б и ц и к л а . — Ако га за сва- 
шта тераш код бицикл’исте, немаш 
рачуна да га држиш (Др). — Оста- 
л’ал’и би бицикла код једнбга би- 
цикл’исте (Г).
бич м в к а н џ и ја . — Прутом се те- 
рају волбви, а бичом коњи (Бл). — 
Офрашти га бичем да не задоцнимо 
(Т).
биш/бишт м в с т р ч а н и ц а  (Љу 
Пр). — Овб биш је шиптарска реч 
(Љу). — Би се јанул’и на бишт от 
кбл’и па би се војзурал’и (Пр). Алб 
ћгзћГ р еп .
биштарица ж в с т р ч а н и ц а  (Би 
Св). — Јану се деца на биштарицу 
па се возурају (Би). — Ништа му 
није, пао з биштарице па плаче (Св).
благ блага -о к о ји  н и је  љ у т  и л и  
к и сео . — Још мало ајвара да напра- 
вим од благија паприка (Д). — Има 
понека главица кромида блага, да ју 
јеш ка јабуку (Г).
благо у з в  о д уш евљ ењ а . — Благо 
тебе док ти је она свекрва танака 
кака је (Кг). — Благо робл’у мнадо- 
ме што се ласно обукује (Ж). — Све 
сам викала, благо тебе, сестро, што 
си дол’еко (Б); в б ла го ш .
благосил’ат -ам несвр и з р и ц а т и  
ж ељ у за  с р е ћ у , зд р а вљ е , н а п р е д а к .
— Понеко уме л ’епо да благосшГа 
(Ље). — И домаћин благосшГа (Ј1).
— Туриш бадњак преко нога па 
благосил’еш (Дс). — Сад не знаду 
деца да благосил’у ка пре (Д). — Да 
му роди пченица, у кућу мушка де- 
чица — благосшГају (Ј[). — Са бад- 
њакем смо благосил’али (Дс); —> из-. 
■ благосил’ање с г л  и м . — Тбга бла- 
гостГања, то н уме свако да благо- 
сил’а (Др).
благословен -ена -о к о је  је  Бог  
б ла го сло ви о , дао б л а го с л о в . — Овца 
је благословена стока (Г). — Дбшла 
си у благосовену фамил’ију, да пб- 
штуеш тб, да радиш што ти се рек- 
не (Св).
благослбвит -им свр д а т и  б ла го -  
слов, и з р а з и т и  ж ељ у. — Благослб- 
ви, бче — Ббк те благослбвио (Дњ); в 
б л а го с л о в и т , бо го со ви т .
благосбвит в б л а го с л о в и т . — И ја 
умем благосбвит, ако несам пбп (Св).
благбта ж м л е ч н е  п р е р а ђ е в и н е ,  
б е р и ћ е т . — Телаце да гл’еда, да 
музе, да сири, да скупл’а ону благб- 
ТУ (Ж).
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благош/благбш в благо . — Бла- 
гош нама за ову кишу (Н). — Кад 
гбд сам ишао код њи викнула би 
тетка: благбш мене кб ми је дошао 
(С).
благунов -бва -о к о ји  се о д н о си , 
б л а г у н , к о ји  п о т и ч е  од т е  в р с т е  
х р а с т а . — Цербво и благунбво дрво 
највише (Ки). — Од благунбвога 
дрвета се правил’и крбвови (Дс).
блатар -ара м с т а р и  т и п  к а за н а  
за д е с т и л а ц и ју  р а к и је  к о ји  је  у з и -  
д а н  ц и г л о м  (Бл Д Др Дњ Ки Кг ЈБу 
Н С СЈ1). — Онем старинскем каза- 
нем, онем блатарем, не мож више од 
четири на дан д истераш (Бл); <-> 
п е ћ и н а р , ч у ч а ва ц .
блатњача ж е п л о т њ а ч а . — Нај- 
пре куће бил’е блатњаче, у блат- 
њаче се живело (Ј1).
блато с р а с к в а ш е н а  зем љ а. — Ни- 
где да нема блата, она ће да га нађе, 
да се искал’а (Г). — Газимо по блату 
ка по снегу (Б). — Ред черпича, ред 
блата (Бр). — Тапут није имало 
малтера, но се зидало блатем (К). — 
Не можемо да бирамо, но газимо по 
блату (БП); <-»• к а л ’п ш т е .
блуза -узе ж го р њ и  део  м у ш к о г  и  
ж енског од ела  с р у к а в и м а . — И 
блуза и сакбви се правшГи от сукна 
(Би). — От конбшГе смо градшГи и 
блузе и постел’ину, сукнену блузу и 
панталбне (К). — Неке џемедане су 
носшГи наместо блуза (К). — Само 
ми ова стрина што е дбшла за црно- 
гбрско време, сукње, блузе и ал’ине 
носила (Ј1); <-> с е т р а .
бл’ејат бл’е(ј)им несвр 1. и с п у ш -  
т а т и  глас  (о овци). — Де седе овце 
бл’еји и је (Б). — Огрешише бвце 
бл’ејући. 2. б и т и  о п ч и њ е н  љ уб а в љ у  
п р е м а  о соби  с у п р о т н о г  п о л а . — 
Она моја будала бл’еји за женом, 
ништа не види (БП); —> за- ■ бл’ек-
нут -нем свр 1. з а б л е ја т и . — Учини 
ми се да једна бвца бл’екну (Пр). 2. 
пог п р о г о в о р и т и . — Оде н уме да с 
устави, а тамо ни бл’екнут (Ј1). ■ 
бл’ејање с гл  и м . — Нема га онб де- 
те да пушти бвце, не мбгу више да 
слушам бл’ејање (БП). ■ бл'ека ж в 
б л 'е јањ е. — Ништа се не чује од 
бл’еке оваца, бл’еју да се пушту, 
ево неко време се учинело, бне за- 
твбрене (Г). — Де си, бре, више не 
могу да слушам ову бл'еку (Г)?
бл’есав -а -о к о ји  је  у м н о  н е р а з -  
в и је н , л у ц к а с т .  — Ка да си била 
бл’есава, онако да урадиш (Дњ). — 
Бл’есавоме не мож да докажеш (Др).
— Пб бл’есаву жену од ове моје 
нема нико, нема ју у свед бел’и (Бр).
бл’есавица ж гл у п а в а , л у ц к а с т а  
ж ена. — Бл’есавица, све му верова- 
ла (ЈБе). — Лако му је било док је 
имао ону бл’есавицу да му диринчи, 
да му рмба (Г); <-> б л ’е са јк а .
бл'есајка ж е б л е с а в и ц а . — Бл’е- 
сајка бл’есава заћбрела, ће да узме 
ону барабу (ЈБе). — Рекни онбј бл’е- 
сајке да не лаје (Н).
бл’есо м к о ји  је  л у ц к а с т .  — Како 
мбж да се дружиш с оним бл’есом 
(Г)? — [Је]си имао бчи, бл’есо бл’е- 
сави (С)? <-> б л ’есдњ а.
бл’есбња м а у г м  од б л ’есо. — Како 
мбж да дозвбл’иш један бл’есбња да 
ти сол’и памет (ЈБ)? — Иде код 
онбга бл’есбње, с њим се дружи 
(ДД). — Тбп те погодијо, шта ћеш с 
онем бл’есбњом, зар не мбж ббл’ега 
да нађеш (Г)?
бл’ижњи -а -е к о ји  је  у  с р о д с т в у .
— Збвне некога од рбђака, некога од 
бл’ижњија (Т). — Изаберемо за увр 
совре некога кои је најближњи (Бр).
— Напуштил’и ови најбл’ижњи што 
су наши (ЈБе).
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бл’изанац -нца м је д н о  од д еце  р о -  
ђ ен е  п р и  и с т о м  п о р о ђ а ју . — Бл’и- 
занци се више вбл'у међусббно но 
ова друга деца (Г); <-* б л ’и з н а к , б и -  
н а к .
бл’изна ж г р е ш к а  п р и  т к а њ у  к о -  
ја  н а с т а је  п р е к и д о м  н и т и  основе.
— Бл’изна се лако поправи (Г). — 
Познае се бл'изна ка[д] се изатке 
(Г).
бл’изнак м в б л и з а н а ц . — Има два 
бл’изнака (Гр). — Два бл’изнака че- 
тврти завршују (Б). — Настрада ју 
један од онија бл’изнака (Г). — Ка 
су се бл’изнаци мби родил’и, бн је 
био код Јована (С). — Два бл’изнака 
ја ономе шумару на кол’ена (С).
бл’изнака ж д е в о јч и ц а  р о ђ ен а  са  
д р у г и м  д е т е т о м  п р и  и с т о м  п о р о -  
ђ а ју . — Не л ’ичу се ка да несу бл’и- 
знаке (ДД). — Оне две близнаке 
стигл'е за удају (Си); <-> б и н а к а ,  
б л ’и зн а к и њ а .
бл'изнакиња ж в б л 'и з н а к а . — Зб- 
рица је -бл’изнакиња са Збраном (Г).
— Једну бл'изнакињу сам виђао, а 
другу не (ЈБу).
бл’изначе -та с м л а д у н ч е  р о ђ ен о  
и с т о в р е м е н о  са  бругим. — Бл’и- 
значићи се тешко подижу (СЈ1). — 
На муку з бл’значићима, сестро мб- 
ја, кад заплаче једно разбуди и оно 
друго (Г); <-* б и н а к ч е .
бл’изнит се бл’изним се несвр до- 
н о с и т и  н а  с в е т  д во јк е . — У наше 
село има некол’ико жена које су се 
бл’изнил’е (Г). — Треба да те гази 
жена која се бл’изнила (Г); —* о-.
бл’изо предл у  б л и з и н и  п о јм а  с 
и м е н о м  у  г е н и т и в у . — Направи 
гувно бл’изо авл’ије (Ж). — Смо се 
заробил’и бл’изо Скадра (Бр). — 
Стануе бл’изо Сете Петке дбл’е 
(ЈБе). ■ бл’изо прил. — Ја копам и 
стражар крај мене, а кукуруз беше
бл’изо (Ж). — Реко, Здравко, ти си 
ту у општину бл’изо, ево ти ова до- 
кумента што смо слал’и (Ј1). — Оде- 
нака прбшла бл’изо (Пр). — Кад бе- 
мо бл’изо, сал ако мрдне, главбм ће 
да плати (Б). — Нвјбл’изо е он овамо 
гбре (Б).
бл’уват блу(ј)ем несвр 1. изба- 
ц и в а т и  х р а н у  к р о з  у с т а , п о в р а ћ а -  
т и .  — Ка[д] се чбвек напије, ако 
мбже да бл’ује, олакша му (Св). 2. 
ус л е д  п о в и ш е н е  т е м п е р а т у р е  к р о з  
л у л у  и з б а ц и в а т и  к о м и н у  и з  к а за н а  
за  д е с т и л а ц и ју . — Спотиње бгањ, а 
овамо казан бл’ује л’и бл’ује (Г); —> 
из-, по-.
бл’увбтина ж 1. х р а н а  к о ју  ч о век  
п о в р а т и  и з  ж елуц а . — Кол’ико пут 
сам чистила бл’увбтину по собе (Г). 
2. пог н е п р и с т о јн е  р еч и . — Не могу 
више да слушам бл’увбтине што ми 
прича (ДД).
блуштер в б л ’у ш т у р .  — Убери 
коприве па скувај понекад овб грко 
л ’ишће, овај бл’уштер што се каже 
(Бс).
бл’уштур м ш и р о к о л и с н и  к о р о в  
и з  п о р о д и ц е  К и т е х . — Намножио 
се бл’уштур, ће да не затвбри (Г); в 
б л ’у ш т е р .
Ббг Ббга м А. — Даће Ббг дббро 
(Дњ). — Благо мене за Ббга (Г). — 
Оће, над на Бога (Бс). — О Ббже, 
чувај ми таву децу (Б). — Дај Ббже, 
да се омрзну кај сб и л’еб (Н). — 
Ништа несу знал’и под Ббгем јакем 
(ЈБ). 0 на правде ббга н е в и н . — Они 
м осудише на правде ббга гбдину 
дана (Ж). □ па -  н и к а к о , н и п о ш т о .  
— Да несам оћбрела, не би пуштила 
мбју сестру да ју закопате, па бог не 
би (К).
богал’ м к о ји  је  са н е к и м  т е л е -  
с н и м  н е д о с т а т к о м . — Како ће да 
прбђе век с оним ббгал’ом (ЈБу)? —
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Мука да те увати да погл’едаш оне 
ббгал’е, а не још и да и[х] л ’ечиш 
(Л).
богал’ија м к о ји  је  без ср е д с т а ва  
за  ж и во т , с и р о м а х . — Кренуо с 
једним богал’ијом из Наглавака од 
Мил’енинога рбда у Мужевине (Бс); 
в б а га л ’и ја .
ббгами в б огом и . — Ббгами ја не- 
ћу да трпим, но ћу да нађем неко 
чаре, ако ми га бтац не нађе, најћу 
га сама (Л).
богаство с и м о в и н а  чо век а  к о ја  м у  
о м о гу ћ а ва  л а го д а н  ж ивот . — Има- 
л’и смо вел’ико богаство (Бл). — 
Удала се из богаства у сиротињу 
(Д); в б огаст о .
богасто в богаст во . — Здравл’е је 
највеће богасто за човека (Св).
богат/богат -ата -о м к о ји  и м а  
и м е т а к , у с л о в а  за  ж и во т  у  и з о -  
б и љ у . — Тај наш бијо богат (Дш). — 
У богатога глас, у сирома час (Г). — 
Богати узимају богате (СЛ). — Оно 
пре је имало домаћина л’уди, имало 
је богатија (К).
богаташ -аша м Д. — Ти си саг бо- 
гаташ, код богаташа узимл’еш, ја 
сам сиромашна, код сиромашнога 
узимл’емо (Н). — Имало је, ббгоми, 
и багал’ија и богаташа (Би).
боглама в б а гла м а . — По две бо- 
гламе на једна врата, доста је ако 
несу тешка (П). 2. в п у л ’и ја  2. — Пб- 
се се лубац затвбри богламом (Дс).
богме/богме р е ч ц а  за  п о ја ч а ва њ е  
т вр ђ е њ а . — Ббгме ћеж га видет ако 
ја биднем жива (Бс). — Мене паде 
ова страна от куће, срушена ббгме 
(Л).
ббговски -а -о р а с к о ш а н . — Уда- 
ла се фала Ббгу; сад има ббговски 
живот (Љу). ■ ббговски прил веом а  
добро , р а с к о ш н о . — Бојал’и смо се,
а прбшл’и смо ббговски (ДД). — 
Удала се и живи ббговски (Ље).
Богојавл’ене в Б о го ја в л ’ ење. — 
Шта имаш, најбол’у рану на Сто Бо- 
гојавл’ене (Л).
Богојавл’ење с п р а в о с л а в н и  в е р -  
с к и  п р а з н и к . — Од Божића до Бого- 
јавл’ења Ристо се јави (Г); в Б о -  
го ја в л ’ене.
ббгоми р е ч ц а  за  п о ја ч а ва њ е  т в р д -  
ње. — Не знам ббгоми (Б). — Јез бб- 
гоми (К). — А ббгоми смо живел’и 
дббро (Др); в богам и .
богорадит -адим несвр п р е к л и њ а -  
т и  и з р а з о м  ‘за  бдж  а јт а р ’. — Не 
мбгу више да ју слушам како бого- 
ради (БП). — Богораду они просјаци 
крај сваке бандере у уску ул’ицу 
(Љ).
богосбвит в б л а го с л о в и т . — Вамо 
је бијо у Витомирицу, неку цркву 
богосовил’и (Т).
богурер -ера м в б у г а р е ш . — Та- 
пут се носил'и [о]панци богурери 
(Би). — Како ћеж с богурерима по 
блату, окваси се то одма (Би)? — 
Кад би ни се оквасил’и богурери 
отегла би се она кбжа, а кад би се 
осушил’и, бни би се скорел’и (Би).
ббд ббда м у б о д  и г л о м  н а  т к а н и -  
н и . — Дббар вез има ситан бод 
(Љу). — По ббду на кошул’у мбж да 
познаш кака је раббтница (Д).
бодјава в бад јава . — Неће он да 
л’егне бодјава (К).
ббжи -а -е Д. — Де си више, ббжи 
чбвече (Бл). — Божа вбл’а, у боже 
руке, имам доста (Г).
божитни в б о ж и т њ и . — Шес не- 
дел’а ја сам постијо божитне пбсте 
(Бл).
божитњи -а -е Д. — Кад бидне 
ручак, има колач божитњи, бпет на 
ну врећу седнемо, гбспбдамо (Бл). —
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Дошао сам краем децембра у бо- 
житње посте (Би). — Седам недел’а 
божитњија пбста (Бс). — Седела до 
божитњија поста (Пр); в б о ж и т н и .
Божић -ића м Д. — Честитамо Бо- 
жић (П). — Верише ме око Божића, 
а удала сам се пред Митровдан 
(Љу).
божура ж к р а в а  за т в о р е н о ц р в е н е  
б о је  д ла к е . — Беше једна божура у 
марђа, плаће нема (Г). — Ове божу- 
ре имају гушће мл’еко од овија 
црно-бел’ија, држанија крава (ДД); 
<-> б о р ђ а к а .
божурак -рка м б у л к а , б о т  Р а р а -  
и ег  го ћ еа з . — Црвени се њива од бо- 
журака по пшенице (Г). — Де има 
божурака слабо има пшенице, бни 
расту у слабе њиве (Љ).
боза ббзе ж  1. б е з а л к о х о л н о  осве-  
ж а ва јућ е  п и ћ е  од п р о са . — Ббза је 
здрава да се пије (Ј1). 2. фиг веом а  
н и с к а  ц е н а  п р о и зв о д а , бесцењ е. — 
Компири — боза, нико и[х] неће, 
морам да и[х] дајем свињама (Гр).
бозаџија ж з а н а т л и ја  к о ји  п р о -  
и зв о д и  б о зу . — Ја несам бозаџија 
(Бр). — Продавала сам сир једноме 
ббзаџије (Љ).
ббит -м несвр в б о ја т . — Остало 
је још нешто да се бби (Г). — Онде 
де довати онај восак, посе кад га ку- 
ваш, кад га боиш, оно не прима ббју, 
но седи онакр (Ки).
боја ж Д. — За ћшГиме се најви- 
ше користи црна и црвена ббја (К). 
— Бацил’и у Мокру ту боју, иско- 
чила у Исток (Бл). — Кесу црвене 
ббје да ми купиш да фарбам јаја (Б).
бојаги в б а ја ги . — Да и њему, бо- 
јаги, једну чашу ракије (Б). — Боја- 
ги ние чуо ништа (Д). — Маже се- 
крву шербетем, бојаги да ју бидне 
слатка (Бл).
бојадисат -ишем несвр в б о ја т . — 
Треба оно пређе да се бојадише, па 
да се тке (Би). — Бојадисал’и би ко- 
нопл’у карабојно, а вуњено и у цр- 
вено (К); е б о је д и с а т .
бојазнос -ти м и ж с т р а х .  — Не- 
сам имала никакав бојазнос (БП). — 
У ондашње време ние лако било да 
се иде у затвор, јер је била бојазнос 
(Бл).
ббјат -ам несвр н а н о с и т и  б о ју  н а  
п р е ђ у  и  п р е р а ђ е в и н е  од п р еђ е . — 
Жене су, маом, бојал’е саме (Б); е 
б о и т ; <-» б о ја д п с а т ; —> о-.
ббјат се бо(ј)им се п л а ш и т и  се  
о с е ћ а т и  с т р а х . — Боим се да нећу 
имат пара доста (Дњ). — Бојао сам 
се да не могу продат (Бр).
бојаџија м з а н а т л и ја  к о ји  се б ави  
бо јењ ем  п р е ђ е  и  п р е р а ђ е в и н а  од ње. 
— Пређу понесемо код бојаџије, 
тамо се ббл’е обои но ми што радимо 
(Би). — Што да се погађам з ббја- 
џијом кад мбгу сама да обојам (Пр).
бојаџиница ж р а д и о н и ц а  у  к о јо ј  
се б о ји  п р е ђ а  и  п р о и з в о д и  од ње. — 
У карабоју би се бол’е се оббјало но 
у бојаџиницу (К). — Имало је у Пећ 
некол’ико бојаџиница, а сад нема 
ниједна (Н).
боједисат в б о ја д и с а т . — Жене 
боједишу јаја за Усркс (Дш). — Бо- 
једишу жене сас карабојем, па да 
нашару чешире, џемедан (Дш).
бојка ж к р а в а  ц р в е н е  д л а к е  к о ја  
и м а  н е ш т о  о т в о р е н и ју  б о ју  него  
бож ура . — Имао сам једну бојку, 
била је ћбрава у једно бко, ал’ за 
мл’еко је била дббра (Г). ■ ббјкин -а 
-о. — Оно бојкино тел’е да оставимо, 
биће дббра крава (Г).
бојл’ија ж т р е ш њ а . — Код нас је 
имало доста браса, а ббјлија ретко 
која (Г). — Свут по путу гране од
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ббјл’ија Драгинија, како су деца ло- 
мила кад су крала (Г).
бојл’ија ж к р а в а  ц р в е н е  бо је  д л а -  
ке . — Крава бојл’ија има црвену бб- 
ју глаке, кај ббјл’ија (Г). — Да ту- 
римо звбно на бојл’ију, бна је нај- 
бол’а (Г).
бокал -ала м с т а к л е н а , л и м е н а  
и л и  п л а с т и ч н а  п о с у д а  са  д р ш к о м ,  
с л у ж и  за  т о ч е њ е  воде. —  Узми бо- 
кал воде па посишГи л’уде да оперу 
руке (Б). — Отидо ја, доне му бокал 
воде (Ј1). — Расипала би по некол’и- 
ко бокала воде по оббру (Св); в ба -  
к а л .
бокалче -та с д ем  од б о к а л . — Од 
Божића остало ка пбла бокалчета 
вина, реко да попије мало (Г). — 
Шта би с оним стакл’еним бокалче- 
том (Ље)? — У кафану, испред њега 
некол’ико празнија бокалчића (БП).
боквица ж 1. ш и р о к о л и с н а  т р а в а ,  
б о т  Р1ап1адо т а јо г . — Дббро је да 
се тури на чир л’ис од ббквице (Св) 
2. л и с т о в и  р а са д а  и з  к о ји х  се р а з -  
в и ја  п л о д  б иљ ке . — Одвајај ове 
струкове купуса што су без ббквице 
(Гр).
ббкча ж у к р а ш е н а  п р е га ч а  к о ју  
ж ене п р и п а с у ју  са задњ е с т р а н е ,  
б о ш ч а . — Жене наше су носил’е 
ббкче (Љу). — Ја ка[д) сам дбшла, 
имало е оне ббкче (Би). — Да и[х] 
предвостручиш и више ббкача опа- 
шеш (Пр). — У ббкача сам се удала 
(Ж). — Пашеш ббкче, вијанку, ша- 
мију (К). — Ципцео ђукс уфаћен, а 
одела, ббкче тбпане — цел'е у тел' 
сјају (К).
ббл м мн бблови Д. — Кукала је од 
бблова (Б). — Дбктор те прегл’еда, 
пренађе ти бблове, препише ти нек- 
ције ел’ табл’ете и бидне ти ббл’е па 
оздравиш (Св).
бол/ббл прил у  д о во љ н о ј м е р и , 
д о ст а . — ТражшГи су ју ббл (Кг).
— Имао сам ббл дувана (ДД). — Ббл 
су овако погани бил’и, ал’ за тб несу 
не теретшГи (Ј1). — Ббл сам патијо 
за вишак (Бр). — Ббл сам иско- 
ристшо пензију (Ки). — Кајмака 
бубл, сира бубл (К). — Има фала 
Ббгу свега бубл, сал здравл’а да да 
Ббг (К).
боланта в а б у л а н т а . — Ту бл’изо 
боланта била (Би). — Гужва беше 
код боланте (Дс).
болница ж Д. — Поведоше га у 
бблницу, тамо дао душу (Б). — Ђур- 
ђа ју умрла у Ниш у болницу (Ј1). — 
Кои је мнбго ббл’есан пбслал’и би г у 
бблницу (Св). — А ја сам више по 
бблница била но кот куће што сам 
(Кг).
бол’а ббл’е ж  дет р а н а , п о вр ед а  
к о ја  и за з и в а  бол. — Не мбгу да се 
дигнем, имам ббл’у (Г). — А ббл’о, 
ббл’о неверна. (Г).
ббл’ес -ти ж и м Д. — Ни крвнику, 
таву ббл’ес му не би дао (Дш). — 
Т ап у т  је  бијо бол'ес готово исто ка 
сад (Св). — Шта ћеш, такав му био 
ббл’ес (Св). — Три гбдине је био бб- 
л ’естан, како се каже она ббл'ес 
(Ље). — Наиђе нека ббл’ес (Кг). — 
Сад има л ’екар за сваку ббл’ес (Ж).
— Пбсл’енак умреше и дбктори о[д] 
тбј ббл’ести (Б). — Ти мајко не знаш 
коу ја ббл’ес болуем (Б); <-» б д л ’ка .
ббл’есан в б о л ’е с т а н . — Он пери- 
сан, сад ббл’есан (Ж). — Умрела 
дбкторица, кај наш тата што е бијо 
ббл’есан (Б).
бол’есник -ика м к о ји  је  и з г у б и о  
здрављ е . — Он оставио дуван; опе- 
рисан — срчани бол’есник (Ж). — 
Поред све своје муке држала сам 
тешкога бол’есника у кућу (Ј1). —
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Не мбгу оставит бол’еснике (ДД); в 
б о н и к .
ббл’естан -сна -о к о ји  б о л у је  од  
н е к е  б о л е с т и , б о л е с н и к . — Кбме 
изађе бра труо (на Бадње вече) биће 
бол’естан (Пр). — Онако ббл’есна 
мбрала сам да радим (Ље). — Три 
године завршила, четврту нисам, но 
сам била бол’есна (Ј1); в б о л ’есан , 
бон .
бол’ет -и несвр с т в а р а т и  бол . — 
Реко не мбгу, нешто ме бол’еду нбге 
(Би). — Бол’у ме нбге, не мбгу да 
мрднем (Љ). — Бол'ау ме крста, сам 
била укочена (Бс); —► за-, о-, пре-, 
раз-.
бол’ећ -ећа -е к о ји  б р и н е  за  д р у -  
ге, саосећа  са  д р у г и м а . — Сестре су 
по бол’еће но браћа (Љу). — Бол’ећа 
су му деца млбго и за родител’е и за 
све (Ј1).
бол’ећник м к о ји  је  б о лећ , к о ји  
саосећа  са  д р у г и м . — Ка бн што је 
био бол’ећник, други несу (Ј1). — 
Тога бол’ећника није имало у наш 
крај (Ље).
бол’ећница ж б о лећ а  ж ена. — Да 
си некака бол’ећница, дбшла би да 
м е видиш  (Гр). —  Ка[д] се састанеш  
с оном бол’ећницом, не мож лако да 
се растанеш (Г).
б6л’ка ж в б о л ’ес. — Искочила му 
нека бол’ка на прс, ће да ми пропане 
(Гр).
бол’оглава ж  в главобољ а . — Не 
могу ју ја ништа, доста имам своје 
бол’оглаве (Г).
ббмба ж 1. Д. — Види бомбе, ја ћу 
мбју фамил’ију напол’е па ћеш и ти 
и кућа напол’е (ДД). — 2. фиг снага , 
д о б р о  и м о в и н с к о  ст а њ е . — Имал’и 
смо стб и кусур оваца, петнаес дваес 
грла гбведи, кбње, бил’и смо оден — 
ббмба (Б).
бомбардоват -у(ј)ем несвр у н и -  
ш т а в а т и  б о м б а м а . — Погинуо ка 
се бомбардовао Београд (Г). ■ бом- 
бардовање с гл  и м . — Погинуо кад 
је било бомбардовање Београда (Н).
— Не несам ишао тамо од бомбар- 
довања (Љ); в б о м б и р а т  (се).
бомбират се -ирам се в б о м б а р д о -  
ва т . — Онај радио каже мбрамо се 
враћат назад се бомбирао се Беград 
(Дс). •— Чим бомбираше Београд, дб- 
ђбше Немци (Гр).
бомббн -бна м Д. — Кад доведу 
мнадицу изнесу решето са жетем и 
са бомббнима и шећер и паре (К). — 
Седи кот куће, ћу да ти купим бом- 
боне (Ље); в б а м б о н .
ббн ббна -о в б о л ’е с т а н . — Не 
мбгу да радим ништа, ббна сам (Би).
— Ббнб ми једно пил’е (Св). — Реко
у
му тамо 6 бн ти стари (Дш).
ббник м в б о л ’е с н и к . — Шта ћу ја 
сама з ббником, нит мбгу да му по- 
мбгнем нит мбгу да гл'едам (Г)? — 
Цео век сам се претурала з ббници- 
ма, у јаде ми век прбђе (Г).
ббр м в р с т а  ч е т и н а р с к о г  д р в е т а  
б о т  Р гп и з  зИ иезГпз. — Седосмо да 
се одмбримо испод једнбга ббра (Си).
— У Асанов вр највише је имало 
бброва (Н). ■ борбв -бва -о к о ји  се  
о д н о си  н а  бор. — Борбво дрво има 
највише смбл’е па смо га користил’и 
за луч (Си). — Каце од борбвога 
дрвета пушћају смблу (БП).
боранија ж м а х у н а с т о  п о вр ћ е , 
б о т  Р ћазео1из гхиГдаггз. — Отишао у 
Дубочак да учини неку притку за 
боранију (ДД). — Највише, да ти ка- 
жем, продају кромпир, боранију, 
овај, купус, ето тб (Кг). — Боранију 
несмо имал’и, нит смо знал’и како се 
сеје боранија (С); в б о р о н и ја ;  <-> м е -  
у н е .
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ббрд борда -о к о ји  је  за т в о р е н о -  
ц р в е н е  боје. — За повал’це и ћил’и- 
ме највише се трошило обојано у 
бордо (К). — У бордо боју фарбамо 
јаја за Вел’игдан, ил’ у л’уске от 
кромида (Г).
борђака ж в бо ж ур а . — За бор- 
ђаку ми дадоше триес и две ил’аде, 
ја ју не дадо (Г). ■ борђакин -а -о 
к о ји  се о д н о с и  н а  б о р ђ а к у . — Не 
дадосте ми да продам борђакино те- 
л'е, сад му полагајте (Г).
боретка в б а р е т к а . — Памтим, 
како да га не памтим, имао је једну 
смолаву боретку (Св). — Како га 
знам, знам га з боретком (Св).
ббрит се -им се несвр о с т в а р и -  
в а т и  ц и љ  ф и з и ч к о м  и л и  и н т е л е к -  
т у а л н о м  сн а го м . — Боријо сам се у 
Дреницу (Г). — Ми заједно идемо, 
боримб се (Т). — Ми се бори[с]мо до- 
ста, ал’ не могбмо више па се пре- 
дадо[с]мо (Дш).
борбвница ж б о т  V  а с с г с т ш т  
т у Г т и з . — Кад би завршил’и измет 
ишл’и би у борбвнице (Н). — Нај- 
бол’и је сбк од борбвница (Пр).
борбка ж к е с а  од к о р е  ч е т и н а р а .  
— Напуни борбку борбвцница па 
прати кот куће (Си). — Изрежи кб- 
ру от смрче де је бес чворова, на- 
прави бороку за боровнице да пра- 
тиш кући (Пр).
боронија в б о р а н и ја . — Посејала 
сам нешто бороније (Пр).
ббс ббса -о Д. — Деца ми боса, нем 
чим да и[м] купим опанце (Др). — 
По цело л’ето боз би ишао по селу 
(Г).
босил’ак -л ’ка м б о т  О с гт и т  
бовШ сит . — Босил’ак л ’епо мери- 
ше, а нема л ’еп цвет (Љу). — Пбп 
умбчи киту босил’ка у водицу па не 
кропи (ДД).
босотиња ж с и р о м а ш т в о . — бчи 
несмо мбгл’и да отвбримо од босоти- 
ње и голотиње (Бс). — Цео век ће да 
ми прође у босотињу и голотињу 
(Бр).
бостан/бостан -ана м б о т  С И ги -  
1из и т да ггз . — Ноћивао би у лугове 
код бостана (Гр). — Тамо је имало 
јесењи бостан и гројзе више но код 
нас (Дш).
бостанџија м п р о и зв о ђ а ч  б о ст а н а .
— Нек ти бостанџија изабере једну 
лубеницу (Г). — Давал’и би бостан- 
џие бостан и за пшеницу (БП).
ббца ж в ф ла ш а . — Ббцу ракије 
да понесем (Љ). — Гл'едам неке л'у- 
де, видим једнога з ббцом ракие у 
џеп (Ж).
ббца ббце ж дет п р е д м е т  к о ји  
м ож е у б о с т и . — Беште, децо, тамо 
има ббца да се н уббдете (Гр). — 
Имам да те поведем ко[д] дбктора 
да ти да боцу (Д). — Ето га доктор 
иде з боцама, са ће да дође (Би).
ббш прил у з а л у д н о , у  п р о п а с т . — 
Ће ми тидну паприке ббш (Г). — 
Т а л ’и ке гбдине р ад и л ’и м у ч и л ’и  се, 
све бош (Ље).
брабоњак -њка м г р у д в и ц а  и з м е -  
т а , о вце , к о зе  и л и  зеца . — Побриши 
тбр, оне брабоњце изнеси ис тбра 
(Пр). — По брабоњцима се види да 
су улазшГе овце у колбмбоћ (Си).
брав м 1. о п ш т и  н а з и в  за  о в ц у . — 
Посе би заклал’и по једнога брава 
да ручу ти косачи (Ж). — Ми смо 
имал'и тапут бсам кбјна, осамдесет 
и девет брави оваца, двадесет и че- 
тири грла гбведи, педесет кбза (Б).
— Двеста брави оваца имало (Ж). — 
Ми смо имал’и око педесет-шез- 
десет брави оваца (Би). 2. пог н а з и в  
за  особу н и с к е  и н т е л и г е н ц и је .  — 
Шта зна она брав божи (Г). — Не би
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смео да пуштим децу с онем бравем 
(Бр).
брава ж  м е т а л н и  у р е ђ а ј за  за -  
т в а р а њ е  в р а т а  к љ у ч е м . — Кад из- 
губиш кл’уч мораж да разбијеш 
браву, но шта ћеш (Бр). — Сад лако, 
но је било мука кад ние имало брава 
за врата (Б).
брадат/брадат Д. — Тако ти Бога 
иди да се обријеш, се не могу да те 
гл’едам такбга брадатога (Г). — Не- 
сам га пбзнала онако брадатога (Дњ). 
— Био је брадат (Пр).
брадоња м Д. — Брадоња ка Дра- 
жа Михајловић (Дш). — За њим не- 
кол’ико брадоња (Ки). — Несу само 
четници бил’и брадоње, имало је и 
другија (Т).
бразда бразде ж 1. к а н а л  у  њ и ви , 
л и в а д и  к о ји м  се н а во д њ а ва  усев , 
о д н о сн о  л и в а д а . — Онда, пбсл’е под 
матику бразде дижемо (Г). — Мбра 
да се избаци она земл’а из бразда 
(ДД). — Иди браздама, не бој се (Н). 
2. к а н а л  к о ји  о т в а р а  п л у г  п р и  о р а -  
њ у . — Тераж бразду до краја њиве 
(Бр). — Тураш компире у бразду 
(Гр). — Терамо до на крај њиве и 
вратимо исто браздом (Бр). 3. а л а т -  
к о м  о т в о р е н  к а н а л и ћ  за  се ја њ е  п о -  
вр ћ а . — Нема га Драги да ми отвара 
бразде да садимо паприке (Г). — 
Вадимо бразде сас матиком и сејемо 
овако (К). — Бразде направил'и с 
воловима да знамо одакл'е дбкл'е да 
бацињеш семе (Ки). — И тако смо 
бацали семе, а кукуруз у бразду 
зрнкал'и (Ки).
браздат -ам несвр о б ележ а ва т и  
(о б и ч н о  п л у г о м )  м е с т о  где  ћ е  б и т и  
к а н а л и ћ и  за  наводњ авањ е. — Не мо- 
гу сам да браздам, треба ми неко да 
ми поведе волове (Г). — Браздал’и 
би плугом кад би бацал’и семе из 
руке (ДД); —* из-, о-. ■ браздање с
гл  и м . — Не треба млого времена за 
браздање, то иде брзо (Др).
браздица ж д ем  од б р а зд а . -— По- 
сек један ти прави браздицу, а дру- 
ги саду паприке (Н). — Ископаш 
браздицу па тураш семе (ЈБе).
бразин -ина м в б р о н з и н  (Бл С). — 
Реко да испразним и оперем овај 
бразин да се не купе муве по њему 
(Бл). — Са се скупл'ају муве по нео- 
праноме бразину (С).
бранзин -ина м в б р о н з и н . — Ис- 
паде ју из руке онај бранзин, па ти 
се скотрл’а, па се ол’иша — упро- 
пасти се (Т). — СишГи то мл’еко из 
бранзина у корита (Т).
брана бране ж п о љ о п р и в р е д н а  
а л а т к а  с а п л е т е н а  од п р у ћ а  ц р н о г  
т р н а , с л у ж и  за  р а вн а њ е  о р а њ а  (Б 
Бл Бр Би Бс Г Др Дњ Дш Ж Ки К 
Кг Ље Н П Пр Св Си СЈ1 Т). — Под 
брану се сејала и пшеница и коло- 
моћ (К). — Баци семе па повлачи 
браном (Би). — Пооремо па подрл’а- 
мо са дрвенема бранама (Дс); <-> 
вл а ч а , т р њ е .
браник -ика м в б а л н и к . — Бра- 
ници се стал’ају да се не расипује 
песа[к] ка се вуче (П).
бранит (се) -им (се) несвр Д. — И 
пушке имал’и и одавде су се брани- 
л ’и са тога прбзора (Б). — Да сам 
имао пушку код мене, ја би га бра- 
нио, не би му дао (Дш); —> за-, 0д-.
браство с в и ш е  п о р о д и ц а  и с т о г  
п р е з и м е н а , с ла ве  и  п о р е к л а . — Уз- 
ме некога из браства па иде код 
пријател’а (Гр); в б р а с т о .
брасто в б р а с т во . — Наше је бра- 
сто најпре дошло у Пећ, па одатл’е 
бде (Ки).
брат м Д. — Нема брата, а има се- 
дам сестара (Др). — Неће на име да 
га зове, но га зове брате (Бс). — Ја
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сам на испит ишао са братем о[д] 
стрица (Би). ■ браћа -е и браћа зб 
гип. — Показивал’и ми неки браћа 
о[д] стричева (Б). — Дошао горе код 
браће (Би). — Свратио код браћа у 
Крагуевац па чеко неку свастику из 
Бикаћа (Би). — Тидне код браћа, и 
са та земња ... — све продо (Дш). — 
Моја браћа побегл’и бил’и тамо у 
Колашин (Б). — Ја нисам имала 
браће (ЈБу). — Ја сам посл’е браћа 
купијо још један ектер и дваес ари 
(Ж). — Нађем попа седи с мојема 
браћама тема (Т). — Та мисит ка се 
секо то се ишло по браћама (Бл).
брат берем несвр ■рукама о т к и д а -  
т и  са гр а н а , с к у п љ а т и  плод ове . — 
А што, н умијем ја брат џанарике 
(ЈБе)? — Деца по брже береду (Дш).
— Пасул’ би брал’и све меуну по 
меуну (Г). — По цео дан бери она 
пасул док ти очи испану (Г). — Омр- 
зла би се деца берући шарице (Си); 
—> на-, о-, по-, у-. ■ брање с гл  и м .
— Отишће десетину пасул'ара у 
брање пасул'а (Г).
братанац -нца м б р а т о вљ ев  с и н ,  
с и н о в а ц . — Свадбу е чинео овај 
братанац (Ки). — Од тал’икога роб- 
л’а једнога имам братанца, тата бра- 
танац (К). — Ја ти пођем с тем моем 
братанцем (Би). — Кренула ја с тем 
братанцем за Исток (Б). — Несу по- 
дел’ени, живи саз братанцима (П).
— Имао је право по пола имања да 
узме са братанцима (Ј1); в б р т а н а ц .
братаница ж Д. — И братаница ми 
је у ту кућу (Б). — Марко реко бра- 
танице да ће ју поведе на сабор у 
Дечане (Н). — Дошл’и да му просе 
братаницу (Д). — Братаницу имао 
онај Богићов МшГисав (Ки). — Он 
побего и реко жене и братанице (Н);
в б р т а н и ц а . ■ братаницин -а -о Д.
— Ктео д узме и братаницин део
(Гр). ■ братаничин. — Није ктео да 
прими братаничину децу (СЈ1).
братанче -анчета с Д. — Потрчу 
братанчићи да ме загрл’у кад отид- 
нем код њи (БП); в б р т а н ч е .
братушка ж  в б р њ у ш к а . — Врата 
била проста па се затварала брату- 
шкама (Б). — Како да се затварају 
врата без братушке (Б)?
брацки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
б р а ћ у . — Живела тамо на брацко 
имање некол’ико година (К). — У 
брацку кућу остала да живи (Ј1). ■ 
брацки прил. — Брацки смо се из- 
л ’убил’и ка[д] смо се раставил’и 
(ДД). — Да се подел’имо брацки, да 
се не свађамо, брацки да живимо 
(Си). — Зашто да се свађате кад мо- 
жете брацки да се слажете и бра- 
цки да живите (Г).
брачан -на -о к о ји  се о д н о с и  н а  
б р а к . — Није му била брачна, но 
ванбрачна та ћерка (Б). 
брашне е б р а ш н о  (Б Бл СЈ1). — За 
л ’ебац од ибрита брашне ние добро 
(СЛ).
брашно с са м љ евен а , у  п р а х  п р е -  
тпворена з р н а  ж и т а  од к о је г  се и з -  
р а ђ у ју  х л е б  и  д р у ге  т е с т е н и н е  (БП 
Бс Д Дс Г Л Ж Кг Ље Н С Т). — Ја 
мисл’им дошла да тражи брашно 
код Миће (Бс). — Туримо му колач 
од брашна (Д). — Шта ћемо с тал’и- 
ким брашном (Н)? — Од онога бра- 
шна направи качамак умеси проју, 
спреми се ручак (Б). — По брашну 
мишеви играду (Ж); в б р а ш н е , б р а -  
ш њ е, б р а ш њ о .
брашње в б р а ш н о  (Б Бл Би ГрД 
Дњ Дш Дс Ки ЈБу Н С СЛ). — Ону 
коприву опери па издроби, тури оно 
брашње па ка скроб направи (Би). — 
Ставимо у брашње и онб брашње 
поклопимо га (Д). — Да ју удесиш 
место ко брашње, онда посл'е под
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матику бразде (Б). — У те куће пот 
сламу што бил’и, ту имало наћва де 
се тура брашње (Ки). — С колобот- 
њем брашњем смо се ранил'и (Бс).
брашњо в б р а ш н о  (Б Бр Бс Д Др 
Ж К Кг Ље Љу Н Св СЈ1 Т). — Неко 
долази за џак брашња, тражи бра- 
шњо, нема брашња (Кг). — Кб је 
имао колоботњега брашња био је до- 
маћин (Бр).
брашњив -ива -о к о ји  је  п о с у т  
б р а ш н о м . — Не могу сад, брашњиве 
ми руке (Ље). — Искочила на сокак 
онако з брашњивима рукама (Г).
брбат -ам несвр п о в р е м е н о  к р и -  
ш о м  с е ћ и , к р а с т и  д р ва . — Неко ми 
брба по лугу. — Свуд се види да је 
брбано (Г).
брвнара ж к у ћ а  од  б р в а н а  (ДД Д 
Дњ Дш Кг Ј1 Ље Љ Љу П Св Си С 
СЈ1 Т). — Брвнаре правил’и по пла- 
нина, код нас плбтначе (Д). — Имало 
је брвнара тамо по Колашину (Ж); 
*•* б р в н а ч а , брвњ ача .
брвнача ж  в б р в н а р а  (Бл К). — 
Истешу се греде па се наслбжу, ето 
ти брвнача (К).
брвњача ж в б р в н а р а  (Б БП Бр Би 
Бс Г Гр Др Дс Ж Ки Н Пр). — Била 
је једна брвњача више наше куће 
(Бс). — Брвњаче несу бил’е вел’ике, 
по једна соба (Пр); в б р в н а р а .
брго прил в б р зо . — Ја брго уз оне 
степенице (Бл). — Ја ти се врнем 
брго низ оне степенице (Бл). — Брго 
дбђите да се не олади (Н).
брдак в б а р д а к . — Пун брдак от 
пет кила ракие (СЈ1).
брдевит -а -о в б р д о в и т . — ЈГепо 
матиком постружи онб место тамо 
де је било брдевито и л’епо побри- 
ши да нема прашине (Бр).
брдила с мн в б р д и л о  (Б Бл БП Бр 
Гр Д Др Дњ Дш Ж Ки Кг Ј1 Љ Н П
Пр Св СЈ1). — Имал'и смо, како се 
виче нб — брдила (Б). — БрдшГима 
удараш да сабијаш потку (Пр).
брдило с п р и б о р  за  т к а њ е  с а -  
ст а вљ е н  од две иж љ ебљ ене п о л у г е  у  
к о је  се  ст а вљ а  б р д о  (Би Бс Г ДД Дс 
К Ље Љу Си С Т). — Брдо је у бр- 
дило; уватиш за брдило па ткеш 
(Ље). — Пбсе дође брдило озгорке 
(С).
брдо с 1. ге о гр а ф с к и  т е р м и н ,  већа  
и зб о ч и н а  н а  п о в р ш и н и  зем љ е. — 
Ишл’и смо преко некија брда крз 
Албанију (БП). □ брда и дол’ине 
обећањ а  без п о к р и ћ а . — Они ни да- 
ју брда и дол’ине (Пр). 2. п р и б о р  за  
са б и ја њ е  п о т к е  к р о з  к о ји  с у  п р о -  
в у ч е н е  н и т и  основе. — Прво се 
уводи у ните па у брдо (Пр). — Крз 
брдо мора све да се уведе, пбсе се 
тке онем брдем, шта оћеж да ткеш 
(Гр). брдбвит -ита -о Д. — Цео овај 
наш крај је брдовит (Бл). — Црна 
Гора је сва брдовита (Ље). — Могло 
би кбмбајем да није брдовито (Дс); в 
б р д е в и т .
брдбка в б а р д о к а . — Брдоке имају 
мл’ека више но мерине, ал имају 
бштру вуну (Н).
брдокан в б а р д о к а н . — Остави ко- 
жу од брдокана за постакију, биће 
ббл’а о[д] душека (Љу).
брдбш в б а р д о ш . — Баците нешто 
и брдбшу да поје, несмо му давал’и 
од јучер ништа (Љ). Алб ћагбћозћ 
б ела ц . Алб ћагбћозћ б ела ц .
бре у з в и к  за  о п о м е н у . — А бре, 
Мадо, сам се омрзо, не мбгу више 
(ДД). — Штб сте, бре, таки што се 
не помирите, но се свађате ка да сте 
Циганке (Би).
бректат бр&кђем несвр т е ш к о ,  
у б р з а н о  д и с а т џ ,,  д а х т а т и . — Кад 
би угријало^. сунце, волбви у плуг 
брекћу л’и брекћу (Г). — Волбви би
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бректал’и и бал’етал’и и ишл’и у 
плуг (Св); -» у-.
бреме -на с свеж ањ  гр а н а , т р а ве .
— Отишао је у шуму да донесе 
бреме дрва (Љу). — Бременима 
продадо целу прву косу детел’ине
(ДД).
бременце -енцета с мн бременчи- 
ћи дем  од брем е . — Шта има од 
овога бременцета, шака сена (Гр). — 
Повежи по некол’ико бременчића 
траве па донеси кот куће за волове 
(Св).
бремењак -ака м а у г м  од б р ем е . — 
Кол’ики је бремењак траве натова- 
ријо на рбат не види се испод бре- 
мењака (Дњ). — Шта да радиш с 
тал’икима бремењацима, ко ће да 
ти и подиже на кола (Бр)?
бренце бренцета с 1. к у г л и ц а  у  
зв о н у . — Испало бренце и[з] звона и 
не чује се звоно кај да га нема (Г).
— Како ће да се чује без бренцета 
(Си)? 2. в зв д н ц е  1. — Кад нестане 
жита бренце пане па удара по ка- 
мену, чакара и разбуди воданичара 
(Б). 3. в б а л а н џ а . — Оно округло от 
кантара, онб се зове бренце (Н).
брепат брепам несвр р а д и т и  
а л а т к о м  н е к и  н а п о р а н  посао , к о п а -  
т и  т в р д у  п о д л о гу . — Цео век је 
брепао и шта је стеко (Ље). — Умо- 
ри се брепајући па седо мало да да- 
нем душом (Г). —■» из-, на-. ■ брепа- 
њ ес гл  и м . — Добро сам жив кад ми 
цео век прође у брепање (Св).
брепит -им свр н а гл о  п а с т и , п а -  
с т и  с в и с и н е . — Брепила сам ка с 
тавана (Др). — Полако, се ако бре- 
пим, не могу се дигнут (К).
брес -та и бреста с б о т  Ш т и з  
сат резГггз. — За стрчаницу от кбла 
најбол’е је дрво од бреста (Г). — Уви 
прут од бреста па направи гужву 
(Ки). — То е имало одекена бре-
стови по десет-дваес метара (Љ). ■ 
брестбв -ова -о к о ји  п о т и ч е  од б р е -  
с т а . — Брсетово дрво за кбла нај- 
бол’е, брестбво и јасеново, а мбже и 
багремово (ДД).
брестовина ж ш т о  је  од б р е с т а .
— За кбла се користила и брестб- 
вина и багрембвина (Д). — Кбла су 
се градила и од брестовине и од ја- 
сеновине и од багремовине (Гр). — 
Брес, ал’и брестбвина, сад ул’егла 
та катастрофа, све ће с уништи, 
ниједан неће д остане (Би).
бретушка ж в б р њ у ш к а . — Она 
бретушка би се разлабавила и вади- 
ла па несмо имал’и чим да затвара- 
мо врата (Б).
брецнут се -нем се свр н е љ у б а зн о  
и  гл а с н о  р е а го в а т и , п о д в и к н у т и . — 
Оће сна и да ми се брецне понекад 
(Г). — Да ми се брецне, ћу да му 
вратим, па ћемо одма да се посва- 
ђамо (Св); —> на-.
брз брза -о х и т а р .  — Брза кучка 
сл’епе кучиће коти (Г). — Била сам 
по брза док сам била мнађа (Бл). ■ 
брзо прил х и т н о ,  в е л и к о м  б р з и н о м .
— Стигл’и смо брзо, осетил’и несмо 
(Кг). — Пбсе се изгуби брзо (Б).
брзин -ина м в б р о н з и н  (Б Бр Би 
Бс Гр ДД Др Дс Дњ Ж Ки Љу Н П 
Св СЈ1). — Шта да радим с мл’екем, 
има ка пбло брзина (Б). — Сирила 
би по два брзина дневно (Н).
брзина ж Д. — Кажу да је била 
вел’ика брзина (Ље). — Вел’иком 
брзином ушао у кривину (Б).
брига ж Д. — Разбол'е се од бриге 
за дететем (Дњ). — Свој л'еб једе, а 
туђу бригу брижи (Ј1). — Имам ја 
бол моија брига (Ље).
бригадир -ира м п о сл о во ђ а  е в и -  
д е н т и ч а р . — Бригадир пише днев- 
ницу (ДД). — Свађала би се з брига-
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дирима што ју не пишу дневнице 
како би она ктела (Б).
брижан -жна -о к о ји  б р и н в , се- 
т а н , неввсео . — Чека га брижна 
сваку ноћ (Кг). — Мајка врагајка 
брижна, не л ’ега док ју се син не 
врати (Г).
бриждет брижди несвр и с п о љ а ва -  
т и  н е к и  ви д  у т р н у л о с т и .  — Бри- 
жду ми ноге још од пешачења (Бл).
— Испецал’е су ме коприве па ми 
брижду руке о[д] тбга (Бс).
брижит -им несвр б р и н у т и .  — 
Брижила сам како ћете да дођете 
(Би). — Брижиће ти жена ако за- 
дбцниш (К); —> за-, из-, пре-.
бријат (се) -јем (се) несвр н е к и м  
а п а р а т о м  с к и д а т и  д л а к е  са  л и ц а .
— Мбрао сам сваки дан да се бријем 
(Љ). — Посеко се бријући се па ми 
иде крв, искрвавило ка да си петла 
закло (Св); —» о-. ■ бријање с гл  и м .
— Реко да купим неки сапун, ел’ 
нешто друго за бријање (Бр). — Пб- 
сл’е бријања намажем се ракијом 
(Љ).
бријач -ача м б р и т в а  к о јо м  се  
б р и је . — Ка твој куфер да има л ’епе 
ствари: пешкири, машинице за бри- 
јане, бријач, маказе — нема ниједан 
(Ж). — Бријачом мбж да се посе- 
чеш, да се нагрдиш (Св). — Више се 
нико не брије бријачима (Дњ).
брисат -шем несвр Д. — Онб вече 
не бришемо кућу убпште (П). — 
Пре но што пбчнемо да бришемо, 
попрскамо водом да се не диже пр- 
шина (Бр); —» за-, из-, о-, по-, пре-. 
■ брисање с г л  и м . — Брисање куће 
и авл’ије није никака мука (Гр). — 
За брисање смо имал’и наше метл’е 
(Бр).
брискес непром в к л ’и н - д у п е .  — 
Играл’и смо брискес (Ки). Алб ћпнк 
-и б р и т в а , н о ж и ћ  (Ки).
бритва ж сечи во , нож  н а  с к л а п а -  
ње. — Какав ми је то чобанин без 
бритве, бритву мора да има са себом 
(Пр). — И оде и оде му посекл’и саз 
бритвом (БП). — Бритвама би реза- 
л’и папце овцама кад су кривл’але 
(БП).
бритвенче -енчета с д е м  од б р и -  
т ва . — Да сам имала како бритвен- 
че, вал’ало би ми (Дс). — Ни бри- 
твенчета немамо, нем чин ни л’ебац 
да остружем, а не нешто да посечем 
(Г). — Мож да га пребијеш врем од 
бритвенчета (Ки).
бришак м п о д р у гљ и в а  к о в а н и ц а  за  
ви ги а к  к о ји  с у  с ељ а ц и  д а в а л и  п о  з а -  
в р ш е т к у  Д р у г о г  с в е т с к о г  р а т а  
(само у том облику). — Није то бијо 
вишак но бришак, све што су на- 
шл’и побрисал’и су и однел’и, ни- 
шта несу оставил’и (Г).
бришим -има м в и б р и ш и м . — 
Купимо бришим, па оснујемо, па 
ткемо (К). — Наоколо навези бри- 
шимом (Ље).
брк м мн бркови Д. — Рече му у 
очи: срмота за тебе да лажеш, а но- 
сиш кола бркова (Т). — Пбзнаде га 
Вучко по брковима (ДД); <-» м у с т а -  
ће.
брканица ж в м ећ а . — Подбркај 
скуване тикве с мало трица ел’ бра- 
шна па том брканицом рани свиње 
рањенице (Г). — Свиње добро на- 
предују ка се рану брканицом од 
варенија тикава па се подбрка бра- 
шном колоботњим (Г).
бркат бркам несвр 1. м е ш а т и  
с п р е м а ју ћ и  о б р о к . — Донеси тб 
брашње па баба бркај са травбм 
(Бл). — Кбме бркаш тб - псима (Пр); 
—» за-, под-. 2. м е ш а т и  п о јм о в е , ч и -  
њ е н и ц е , г р е ш и т и .  — Није било та- 
кб, бркао је ка[д] ти је причао (П); 
—» по-.
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бркл’а ж б а р а , л о к в а . — Угазила 
сам у бркл'у, сад ми мбкре нбге 
(СЈ1). — Деца вол’у да се брчкају по 
воде па се брчкају и по бркал’а (Г); 
«-+ б у џ п л .
бркл’аја -аје ж  д р в е н а  п љ о с н а т а  
п а л и ц а  к о јо м  се м е ш а  т е с т о  п р о -  
ја н о г  б р а ш н а  (Б БП Бр Г Гр ДД Д 
Др Ж Ј1 ЈБе Љ Н П Св Си СЈ1 Т). — 
Сипа се врућа вбда у брашно па се 
меша бркл’ајом (Б). — Бркл'ају сам 
умела сама да направим, и сад би ју 
направила да ми треба (Г); «-*• бр- 
к л ’а јк а , б р к л ’ача , го р уж д а , л а ж п ц а , 
л а п а т и ц а , м е ш а јк а , с т р у ш к а ,  д р -  
вен а  к а ш п к а .
бркл’ајка ж в б р к л ’а ја . — Најпре 
бркамо бркл’ајком, па га угнетамо, 
па га туримо на танур и растањимо, 
па га туримо у црпул’у да се испече 
(Дњ).
бркл’ача ж в б р к л ’а ја  (Ки К). —  
Ако немаш бркл’ачу, бркај клагијом 
(Ки). — Ка[д] се скува качамак, из- 
меша се бркл'ачом па се зачини за- 
чинем (К).
брко м м у ш к а р а ц  са б р к о в и м а . — 
Ајде брко, причај како је било (Св). 
— Прошао је овудер с једнем брком 
(Љ); <-> б р к о њ а .
бркоња м в б р к о . — Био је један 
бркбња, имао је бркове с рамена на 
раме (Г).
брлог брлбга м о т п а ц и  р а зн о г  м а -  
т е р и ја л а ,  см ећ е . — Ветар нбси онај 
брлог (Бр). — Шта да радим с овем 
брлогем (К).
брложит -им несвр с т в а р а т и  
см ећ е , б р л о г . — Брлбже ми деца, 
никад није чиста кућа (Љу). — Не- 
мб да ми брлбжите по куће (Г); —> 
за-, из-.
брложл’ив -ива -о к о ји  са д р ж и  
н е ч и с т о ћ е , см ећа , б р ло га . — Остала 
би пшеница брложл’ива, не би мб-
гла да се очисти ка овб сад ка се 
жњ§ с кбмбајима (Бр). — Остала ка 
једна шака брложл’ивога пасул’а 
(Дш).
брњица ж 1. ж и ц а  ве за н а  у  ч в о р  
н а  њ у ш ц и  свињ е. — Да зовнем Ма- 
да да туримо брњице свињама (Г); 
<-> б р њ у ш к а , о б р њ и ц а . 2. в б р њ у ш -  
ка . — БтГе су неке брњице за за- 
тварање врата, тако брњицамаа за- 
тварал’и (ДД).
брњушка ж 1. п р и м и т и в н а  д р в е -  
н а  н а п р а в а  за  за т в а р а њ е  в р а т а  с 
у н у т р а ш њ е  с т р а н е  п о м е р а њ е м  л е -  
во -д есн о  (БП Би Бс Г Др Дњ Кг П 
Си СЈ1). — Брњушком можу да се 
отварају и затварају врата и са спо- 
љашње и са унутрашње стране 
(БП). — Нисмо имТ1’и ов§ фабричне 
браве, но смо затварал’и врата бр- 
њушкама (П); <-> б р а т у ш к а , б р е т у -  
ш к а , б р њ и ц а , в р т у ш к а ,  о б р т у ш к а ,  
т р а к а в и ц а , т р а к а л ’и ц а , к л ’у ч а н и -  
ц а , ш у л ’, 2. в к љ у ч а н и ц а . — Врата 
о[д] собе смо затварали брњушком 
(Д). 3. в б р њ и ц а . — Турал'и смо бр- 
њушке свињама да не рил'ају (ДД).
брбд брбда м м е с т о  н а  р е ц и  где се 
м ож е п р е г а з и т и . — Онб пре Би- 
стрица је имала брод, а сад ови з ба- 
герима све покварил’и, направил’и 
амбисе (Г). — Бинџу мож да прбђеш 
с кбл’има само на брбд, на друго ме- 
сто не мож (Г).
брозин -ина м в б р о н з и н  (БП К Кг 
Ј1 Љ Ље Пр). — Котл’ичиће би ту- 
рал’и на вериге, а брозине на шпб- 
рет да се не огарају (БП).
бројаница/брбјница ж део  основе  
од т р и д е с е т  ж ица , о д н о сн о  од д е -  
с е т  ч и ш е н и ц а . — Бројаница има 
десет чишеница, а чишеница три 
жице. — Оснуеш кол’ико ћеш у бр- 
до да туриш, тал’ико и тал’ико — 
брбјнице (С). — Посл’е броимо ко-
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л’ико има брбјница, да му пуштимо 
ширину (Г).
брбјат -(ј)им Д. — Умем да броим, 
умем да рачунам, не може нико да 
ме превари (Би); —► за-, из-, на-, 
пре-, у-. ■ бројање г л  и м . — Научи 
ја и читање и писање и бројање 
(СЛ).
брбјни -а -о к о ји  се о д н о си  н а  
б р о ј, к о л и ч и н у .  — Презивал’и не 
свако јутро да утврде бројно стање 
(Дш).
бронзин -ина м е м а јл и р а н и  с у д  у  
в и д у  к о т л а  (Г Д Дш Си). — Брон- 
зин се највише употребл’авао да се 
вари мл’еко и да се сири у њега 
(Си); в б р а з и н , б р а н з и н , б р з и н ,  
б р о н з и н .
брстет —и несвр з у б и м а  к и д а т и  
л и ш ћ е  и  с и т н е  гр а н ч и ц е . — Кбза 
више вол’и да брсти но да пасе. 
(Дш). — Брстел’е би краве ус пут 
док смо терал’и да пасу у лутове (Г); 
—» из-, на-, о-.
брстинка ж  о д сеч ен а  гр а н а  п у н а  
л и ш ћ а  к о је  б р с т и  с т о к а . — Зими 
имало и сена и брстинке (Љу). — 
Козама тури брстинака, а кравама 
тал’е (Ље).
бртанац -анца м в б р а т а н а ц . — 
Ка се подел’ијо з бртанцима, поде- 
л ’ијо све попола (Пр).
бртаница ж в б р а т а н и ц а . — Сла- 
вина бртаница има мирас негде у 
Кл'ину (Ки).
бртанче -анчета с в б р а т а н ч е . — 
Ка сам се дел’ијо з бртанчићима, 
све попола подел'ено (Пр).
брука ж с р а м о т а . — Брука за 
све, обрукал’и су се (С). — Остаће с 
том бруком цео век (Л).
брукат (се) -ам (се) несвр с р а м о -  
т и т и  (се). — Нећу да се брукам да 
идем на свадбу неспреман, да ми се
смеју (Ље). — Брукал’и су га сино- 
ви, се он је бијо чувен домаћин (Си); 
—► на- о-.
брус бруса м с п е ц и ја л н а  в р с т а  
к а м е н а  к о ји м  се о ш т р и  а л а т . — 
Не треба ми брус, цео дан ћу да 
косим без њега (ДД). — Како 
мисл’иж да косиш без бруса (Гр)? — 
Коса се наоштри брусем (Пр). — 
Оно по пре смо куповал’и брусове на 
пијац, а сад има фабричнија (Бр).
брусара ж п о с у д а  са  во д о м  за  д р -  
ж ањ е б р у с а  п р и  к о с и д б и  (Б Бл). — 
Прави косач никад не би отишао да 
коси без брусаре (Б). — Закачи бру- 
сару за каиш ел' за ногу испот ко- 
л’ена па терај (Бл); «->• б у к б л а , во -  
д п р , водењ ача , к а б л ’п н а , к а л а н к у р а ,  
к а л а п а , к а н т а , к а н т и ц а , к о р п т о ,  
кбф а, рдг, чевр га њ а , ч у т у р а .
бручан -на -о к о ји  је  о ср а м о ћ ен , 
о б р у к а н . — Она, сирота, и мучна и 
брз^на (Г). — Ако је неудата, није 
ми бручна ка понеке што су обру- 
кал’е и себе и род (Ље).
брцат брцам несвр у м а к а т и  п р -  
с т е  у  је л о . — Не дај децама да бр- 
цају по мл’еку (БП). — Сад га бр- 
цаш, појешћеж га кад огладниш (Г); 
—► за-, из-. ■ брцнут -нем свр. — 
Научио га деда да брцне прс у чашу 
(Н). — Брцни кашиком у оно мл’еко 
па измешај да ти не загори, да не 
замирише (Др).
брцки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  б р -  
до. — Они су имал’и брцке топове 
(К). — Све по брцкимд пбложајима 
што смо се кретал’и и пгго смо се 
борил’и (Љ).
брчкат (се) -ам (се) несвр и г р а т и  
се за в л а ч ењ ем  д ел а  т е л а  у  во д у . — 
Ту су бил’и на јаз, брчкал’и су се по 
воде (Г). — Посвађал’и би се брчка- 
јући се по воде (Л); —> из-.
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бубина ж д еч ја  г л и с т а , зо о л  Аб- 
саггз 1ит дггсот ез. — Имају вил’ик 
стомак ка да имају бубине (Св). — 
Не можу да напредују од бубина 
(Бс).
бубица ж в м и н ч е . — Доста је да 
човек држи неку бубицу да залаје 
кад неко дође (Ј1). ■ бубичин -а -о 
к о ји  п о т и ч е  од б у б и ц е , к о ји  п р и п а -  
да б у б и ц и . — Поједу гурићи шта 
нађу у бубичино корито (Г).
бубњара ж в р с т а  л и м е н е  п е ћ и  за  
огрев д р в и м а . — Ништа брже не мб- 
же да ти угрије собу од бубњаре (Г); 
*-> к а ф т д р , ф а р у н а .
бубрег м м ед  геп ез . — Имам бу- 
брезну бол’ес, обол’ела сам од бу- 
брега (Кг). — Има да те измлати чо- 
век, бубрезе да ти одвал’и (С). — Ја 
имам по бубрезима ранице (Кг).
бубрезни -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
б уб р ег . — Те не бубрезна бол’ес, те 
не запал’ење, те не [ган]грена, сва- 
шта има (Св).
бува ж зо о л  А р ћ а т р 1 е г а . — Скаче 
ка бува (ЈБу). — Имало је и бува и 
вашака (Св). — Спавал’и смо з бу- 
вама (Гр).
бугараш -аша м с о р т а  п а с у љ а  
к р у п н о г  з р н а . — Више се сије тето- 
вац но бугараш (Г). — Од бугараша 
зрно ка палац (Г).
бугареш -еша м в р с т а  кож ног  
о п а н к а  к о ји  је  о зго  и з у к р ш т а н  
о п у т а м а  (Б Бл Бр Би Бс Г Гр Д Др 
Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Л Љ Љу Н П 
С СЈ1 Т). — Бугареши су от коже 
(Б). — Бугареши само мало навр пр- 
ста састал’ени (Т). — Ови бугареши 
лако се прави, ту остружеш и оде 
само мало, тавал’ико узицу стеги- 
њеш (Бс). — Бугареше су носил’и 
ови тамо дол’е што су преко Дрима
(Г); —> б о г у р е р и , го г п ш т , гд к с к и , 
гд га чк и .
бугија ж  аугм п а р а , д и м . — Из 
навил’ака бије бугија (Г). — Ка се 
здене јака отава, из њој избије 
бугија (Г).
будак м в т р н о к о п . — Ово већ 
будакем, матиком не мож (Бр). — 
Треба да се окопа л’епо и да се раз- 
грне, а да се разгрне може само з 
будаком (БП).
будала ж к о ји  је  о гр а н и ч е н е  и н -  
т е л е к т у л н е  с п о с о б н о с т и . — Нећу 
да ћутим, несам будала (Бс). — Па- 
метни иду с паметнима, будал’е саз 
будалама (Н).
будалас -та -о к о ји  ј е  са  п р и м е т -  
н и м  о гр а н и ч е њ е м  и н т е л е к т у а л н е  
с п о с о б н о с т и . — Да га видиш овако 
л’еп и добар да није мало ка буда- 
лас (К). — Ко би реко да су онако 
паметна деца од онако будаласте 
жене (Ј1).
будалбш -оша м б у д а л а с т  човек .
— Онај будалбш не види шта му 
ради жена (Г). — Сирбта не имаде 
среће, но ју удадоше за онбга буда- 
лбша да живи ш њим, у јаде да ју 
век прође (Г).
будал’ит -им несвр п р а в и т и  г л у -  
п о с т и , б у д а л а ш т и н е . — Немо да 
будал’иш да оставиш децу нешкб- 
ловану (Г); —* за-, по-.
будал’ица ж б у д а л а с т а  ж ена. — 
Она, будал’ица, све му веровала (Г).
— Поред оне будал’ице мбже чбвек 
да ју ради шта гбд бће да бна не зна 
(Г).
будан будна -о Д. — По сву ноћ 
будна, не мбгу бчи да склбпим (Д).
— Будно дете неће да мирује у ко- 
л’евку, но плаче да га дигне мајка 
(Бл).
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будилник м 1. к у х и њ с к и  с а т  к о ји  
м ож е з в о н и т и  п о  п о т р е б и . — Има- 
досмо један будилник да те страви 
кад зазврчи (Др). 2. в зв о н ц е  — Кад 
нестане жито, она будилник пане на 
камен па чакара да разбуди водани- 
чара (Дњ).
будит (се) будим (се) несвр Д. — 
Будим се по некол’ико пут преко 
ноћи (Н). — Будила се и дизала пре 
пола ноћи (Гр); —» пре-/про-, раз-. ■ 
буђење гл  и м . — Каже да увече на- 
ручи буђење и они га разбуде како 
и[м] реко (Б).
буђав -а -о к о ји  је  о б у х в а ћ е н  гљ и -  
во м  б у ђ и , п л е с н и в . — Да ми беше 
буђавога л ’еба да се најем па да 
умрем — не би маријо (Ж). — Поло- 
вин прбје буђаве ни дадоше — до- 
бро дбста (Ж); <-> п у л ’ав.
буђук -ука м в б у џ у к .  — Беше 
остало још пола буђука кукуруза 
(Ј1). — Буђуце су имал'и воденића- 
ри (Ј1). — Отпре се мерило буђуком 
(Л).
бузав -а -о к о ји  је  са д е б е л и м  
у с н а м а . — Била би л’епа да није бу- 
зава (Г). — Де му беу очи да не ви- 
ди како је бузава (БП).
бузајка ж  ж ена к о ја  и м а  д ебеле  
у с а н е . — Да узмеш ону бузајку 
(Л)!? — Рече, иди тражи код оне бу- 
зајке, што тражиш код мене (Н).
бујат -ам несвр н а гл о  н а п р е д о в а -  
т и . — Посл’е кише трава буја на 
замерце (Г). — Кад угреја, поче све 
да буја (П).
бујер -ера м к о ји  н а п р е д у је ,  к о ји  
с т и ч е  б о га т с т в о , б о га т а ш . — Не- 
кад смо викал’и кулаци, а сад бује- 
ри (Г). — Није више ка некад, сад 
бујера кол’ико оћеш (БП).
букагије ж  мн гво зд ен а  н а п р а в а  за  
п у т а њ е  к о њ а  (БП Г ДД Л ЈБе Пр
Св Си). — Букагије није умео свако 
да распути (БП). — Не може он да- 
л'еко да отидне ка се спути букаги- 
јама, но пасе ту де га спутиш (Пр); 
<-> вер п ге , ж ел’еза , к л е ч к а , п р а н г е ,  
с п у т и л о ,  ф р а н ге .
букал’иште с 1. м е с т о  н а  к о је м  је  
у г и н у л о  и л и  з а к л а н о  говече т е  н а  
њ ем у  говеда  б у ч у . — Реко детету да 
причека да не тидну говеда на бу- 
кал’иште (Ље). 2. прен уга ж ен а  л и -  
вада, п а ш њ а к . — УгазшГи сте, на- 
правшГи сте од л ’иваде букал’иште 
(Г). 3. м а њ и  водопад . — Мбрао сам 
на букал’иште да обал’им воду (Г).
букарит (се) -и (се) несвр п р о ц е с  
о п л о ђ и в а њ а  к р м а ч е  п р и р о д н и м  п у -  
т е м . — Тражи гурача да се букари, 
а нема у село гурана (Др). — Ктео 
да ушкопи букарену гурачу (Дњ); —> 
за-. ■ букарење с г л  и м . — Не сме 
да се шкопи у букарење. — Од бу- 
карења док се окоти прође четири 
месеца (Дс).
букат буче несвр и с п у ш т а т и  д у -  
б о к  гл а с  (о говечету). — Узнемири- 
ше се краве, ричу, волови бучу — 
страоба (Н). — Нема више да бучу 
бикови по Бел’инаца ка некад (ДД); 
—» за-. ■ букање с г л  и м . — Од бу- 
кања бикова и рикања крава одл’е- 
гала би Бел’инца (ДД).
буква ж 1. ботп Гадгз зИ иаН са. — '
— Тај пут је то било напрал’ено о[д] 
дрвета наручито, от смрч§, од букве 
(Бр). 2. пог к о ји  је  н и с к е  и н т е л и г е н -  
ц и је , н е р а з у м а н , у м н о  о г р а н и ч е н .
— Она буква не зна баш ништа (С).
3. в ж л’еб. — Искочила мачута у 
Исток и заглавила се у букву од 
воданице (Бл). — Иде вода низ ону 
букву и окреће камен (Б).
букван м пог п р и г л у п ,  у м н о  о гр а -  
н и ч е н . — Никад не може да се опа- 
мети онај букван (Г). — Никад ни-
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шта од онога буквана (БП). — По 
ваздан нешто ради с онима буква- 
нима (Бс).
букнут букне свр 1. и с п у с т и т и  
ја к  гла с  (о говечету). — Учине ми се 
да букну крава (Пр). — Букнула је 
нека крава у избу (Г). 2. н а гл о  се 
р а зг о р е т и . — Букну ватра, све из- 
горе (Б). 3. у с л е д  д еловањ а  гљ и в и ц а  
к в а с ц а  н а гл о  у в е ћ а т и  з а п р е м и н у  (о 
тесту). — Мбже да букне па да ти 
искипи (Гр). — Букнуло тесто, само 
што није искипело (Д). — Ставимо у 
брашње и онб брашње поклопимо га 
и он букне (С).
букола ж в б р у с а р а . — Цео дан 
коси з буколом везаном испот кол’е- 
на (Д). — Сад маом иду да косу без 
букбле (ДД).
була ж ж ена м у с л и м а н с к е  вер о -  
и с п о в е с т и . — Тај пут имало бул’е 
(Бл). — Мушкарац иде напред, а по 
некол’ико була за њим што идеду 
(Дш).
буланка ж м е х у р .  — Све ју неке 
буланке по коже искочил’е (Би). — 
Падаће киша јож дуго чим се бу- 
ланке стварају (Г).
буланта/буланта ж в а б у л а н т а .
■— Имала буланта, ал’ слаби л ’екари 
(Би). — У тату буланту би седел’и 
по десет-петнаез дана (Ље). — Има 
горе јаз бде од продавнице до бу- 
ланте (Бл).
булога ж а љ кава , п р љ а ва , лењ а  
особа. — Како му врана попи мозак 
да доведе ону булогу у кућу (Г). — 
Шта друго може да бидне, већ бу- 
лога од булбге (Г).
булумаћ -аћа м н ер ед . — Она по 
селу од једне до друге, а у кућу бу- 
лумаћ да се намериш (Г). — Шта да 
радим с овим булумаћом, ни да га 
сређујем, ни да га оставим овако 
(Н)?
булумента ж већа  г р у п а  љ у д и . — 
На сокак булумента, не може да се 
прође од њи (Ј1). — Покупи булу- 
менту па доводи кот куће (Бс).
бул’а бул’е м в б у л ’о. — Чула од 
једнбга бул’е ту и[з] села (Би); «-» 
б у л ’оња.
бул’ав -а -о Д. — Била би л’епа да 
није бул’ава (Би). — С онбм бул’а- 
вом наказом не вбл’им ни да се 
сретнем (С).
бул’ајка ж пог к о ја  и м а  и с т у р е н е  
о чи . — Не мбгу више да гл’едам ону 
бул’ајку, млбго ми иде на живце, 
смркне ми кад ју видим (Љу). — 
Шта си избул’ила, бул’ајко, сагни се 
па покупи (Ље)!
бул’ачка ж  в б а у л ’и н к а . — Упе- 
чила ју нека бул’ачка, поцрвенело 
ју тб место (Гр). — Појавил’е се неке 
бул'ачке по куће, мбрамо да ју опр- 
скамо некем прашкем (Дс).
бул’инка в б а у л ’и н к а . — Неке цр- 
не бул’инке, кол’ике су да се упла- 
шиш од њи (П). — Рече, помакни се 
мало да уватим бул’инку, ето ју 
дбл'е испо тебе (Др); <-♦ б у л 'а ч к а .
бул’ит бул’им несвр Д. — По цео 
дан бул’им у ове трање да ми несу 
деца неуредна (Д). — Испадоше ми 
бчи бул’ући у децу (Ље); —► из-, у-.
бул’о м к о ји  је  б уљ а в , к о ји  и м а  
и с т у р е н е  о ч и . — Поручила по онб- 
ме бул’у да ју однесем паре (Бс); в 
б у л ’а.
бул’бња м погв б у л о .  — Шта бће 
онај бул’бња (Гр)? — Имаше једнога 
бул'бњу, какав је, да се уплашиш
(Г).
бул’ук -ука м ст а д о . — На Ћафу 
штедимску све бул’ук до бул’ука 
(Н). — Ти бпет си бул'ук учинио 
(Ж). — Терал’и би бул’уце оваца ис 
планине (Пр).
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бул’укат -ам несвр ч у в а т и  в и ш в  
с т а д а  н а  м а л о м  п р о с т о р у . — Бу- 
л’укал’и би и[х] по л ’ивада па би се 
играл’и (Г). — Бул’укај стоку у Бе- 
л’инца до Ђурђевдана (ДД); —>• на-, 
с-. ■ бул'укање с г л  и м . — Шта је 
ово бул'укање бде (Б)?
бул’учит -им несвр с т в а р а т и ,  
у в е ћ а в а т и  ст а д о . — Некад смо би- 
л ’и домаћини, бул’учил’и, а сад не- 
ће нико да држи стоку (Кг). — Отац 
купово, бул’учијо, мучијо се, бн сад 
растура (Б); —» за-.
бумбават -а -о б о леги љ и в , г р и п о -  
за н , м а м у р а н .  — Ено га де л’ежи 
бумбават (Г). — Не могу д искочим 
на крај с њим здравим, а не з бум- 
баватим (Г).
бунар -ара м Д. — Пала сам у бу- 
нар па посл’е целу зиму сам била 
бол’есна (Ј1). — Имамо бунаре (Би). 
— Узимају воду из бунара (Си).
бунарџија м з а н а т л и ја  за  к о п а њ е  
б у н а р а . — Да нађем некога бунар- 
џију да ми очисти бунар (Св). — 
Ктедо да се погодим з бунарџијама 
да ми ископају један бунар (Г).
буњиштарка ж 1 . л е с а  п о л у л о п -  
т а с т о г  о б л и к а , са  две  м о т к е  п о  б о -  
к о в и м а , к о јо м  се и з н о с и о  с т а јњ а к  
и з  с т а ја . — Напуни буњиштарку 
па износи напол’е (Г). — Ђубре из 
избе се износило л’есама буњиштар- 
кама (ДД). 2. в рогљ а. — Вилом се 
издаје сено, а буњиштарком се рине 
(Г).
буњиште с го м и л а  с т а јс к о г  ђ у -  
б р е т а . — Побриши сббу па оно сме- 
тл’иште баци на буњиште (БП). — 
Кокошке по цео дан на буњиште, 
чепрл’ају по буњишту (Св).
бупит -им свр дет п а с т и . — Немб 
да бупиш (Г). — Пази се да не бу- 
пиш (Г).
бурат (се) бурам (се) несвр 1 . пра- 
з н и т и  б е ш и к у ,  м о к р и т и .  — Чујеш
л’и, викао би покојни Благоје жене, 
чујеш л ’и бурам ти уши (Г)! — 
Уставите кола мбрам да бурим (Љ); 
—» по-. ■ бурање с гла г  и м . — На 
бурање па на спавање (Г). 2. ц у р и -  
т и  у  т а н к о м  м л а з у . — Каца пу- 
шћа ка решето, бура на сваку стра- 
ну (Дњ).
бургија ж  ч е л и ч н а  н а п р а в а  за  
о т ва р а њ е  р у п а . — Да немаш каку 
бургију, треба ми да извртим једну 
рупу (Г)? — Бургијама се лако бу- 
ши (Т).
бургијаш -аша м к о ји  д о л а зи  до  
цил>а н а  н е п р и с т о ја н  н а ч и н ,  к о -  
р у п ц и јо м . — Не ббј се ти за њега — 
бургијаш је бн (Бр). — Шта да се 
очекује друго од онија бургијаша 
(Ље).
бурдел’ -ел’а м с е м е н (с к )и  и з д а -  
н а к  п р а з и л у к а  и л и  ц р н о г  л у к а .  — 
Кад напредује кромид пушти бур- 
дел’е (Г). — Требало би да се по- 
кидају они бурдел’и у кромид (Г).
буре -та с Д. — Пуно буре ракије 
(Ж). — Порез на буриће, по три бу- 
рета, по четири бурета (Бл); «-» а р -  
дов, рддв.
буренце -енцета с в б у ц а к . — Бо- 
л ’а је била вода из буренцета, но ис 
крчага (Дс). — Имал’и смо неке бу- 
ренчиће у које смо носил’и воду у 
пол’е кад би ишл’и да радимо (Дс).
бурило с д р в е н и  с у д  са д р ш к о м ,  
с л у ж и  за  држ ањ е воде за  п и ћ е . —
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Једна жена ис Пбљана украла бу- 
рило ка се женијо једа[н] наш рођак 
(Бл). — Мнадица да једе и бурило 
да је крај њојзи (Д). — По ладна вб- 
да из бурила но из канте (Пр).
бурилце -илцета с в б у ц а к  (Бл Бс 
Др Ј1). — Напуни бурилце воде па 
понеси са себбм у њиву, кад ожед- 
ниш да пијеш (Бс). — Кат пију рад- 
ници, онб бурилце стави у лад (Бл).
бурилче -илчета с в б у ц а к  (Бр 
Св). — Неко би носијо вбду у бурил- 
че, а кб га не би имао носијо је у ко- 
нату (Бр). — Ујутру с пуним бурил- 
четем воде у њиву да има кад ожед- 
ниш (Св).
буричкат -ам несвр р а с т р е с а т и ,  
р а с т у р а т и . — Буричкају краве 
навил’це по л ’иваде (Г). — Буричка- 
л’е би свиње по оне џибре, крцал'е 
спице (ДД); -» из-, раз-.
бурма бурме ж 1. з а в р т а њ , в и ја к .
— Завида се бурма от кбла прво ру- 
кбм па кл’учом (Љ). 2. в е н ч а н и  п р -  
с т е н  б ез к а м е н а . — Девер мбра да 
купи прстен ил’и бурму (К). 3. в ч а -  
р а к  (Б  Б л  Б и  Бс Д Др Дс Дш Ж Ки 
Н П Пр Св С СЈ1 Т). — Ону бурму 
развидај кад нестане гаса, пбсе кад 
напуниш завидаш (СЈ1).
бурнија ж д о б а р  ге с т , у љ у д н о с т .
— С тем си учинијо бурнију (ДД). — 
Нема данас човека да учини бур- 
нију (Г). То значење има у албан- 
ском језику реч ћиггеп.
бусара ж к о л и б а  п о к р и в е н а  б у -  
сењ ем  (ДД Др Дс Дш Ки Ље П Си).
— Причал'и су стари да се некат 
живело у бусаре (Ки). — Неко вре- 
ме кријо се у бусару (П); «-* б у с е њ а -  
ра , б ус ењ а ч а , б ус о ва ч а , б у с н а ч а , зе -  
м у н п ц а .
бусен м и с к о п а н и  к о м а д  з а т р а в -  
љ ен е  зем љ е. — Пбсе ређаш бусен до 
бусена (Бс). ш бусење с зб и м . — Онб
бусење ископаш па ређаш (Љу). — 
Земунице се покривају бусењима 
(БП).
бусењара ж в б у с а р а . — Мбј бтац 
се родијо у ту бусењару, кол’ибу 
што била покривена бусењима, бу- 
сењара (Б).
бусењача ж в б у с а р а  (Бр Би Бс Д 
Ж Ј1 Н Пр Св С). — Није се имало 
па се живило у бусењаче (Св). — 
Здравши су бил’и док су живел'и у 
бусењаче (Д).
бусија ж заседа . — Рекл’и му не 
иди се чека те бусија (Д). — Спре- 
мил’и му бусију у Ћеране (Г); в п у -  
с и ја .
буснача ж в б ус а р а . — Бусначе су 
покривене бусењима (К). — Причају 
да су некад у Кбш бил’е све бусначе 
покривене бусењима и да је имало 
буснача и по другија села овудерке, 
не само у наше село (К).
бусовача ж в б у с а р а . — Бусоваче 
бил’и покривене бусењима (Дњ). — 
У бусоваче некад живел'и фами- 
л'ије (Дњ).
бутина ж м е с н а т и  део но ге  и зн а д  
к о л е н а . — Е, изгубил’е ми се бути- 
не, нема више бутина (Бр). — Оне 
бутине да видиш тал’ике (Г).
бутрас -та -о к о ји  је  са  н а б р е к л и м  
о б р а зи м а , д е б е љ у ц к а с т . — Ббл’е да 
је бутраста но џигл’ава (Г). — С јед- 
нбм бутрастом, да видиш кака је — 
ка јабука (Ј1).
бућка ж п р а м е н  в у н е  н а  ч е л у  о в -  
це. — Остаде ми непострижена још 
једна з бућком (Г). — Ону бућку не 
стрижемо, но ју остал’амо ка киту 
(Си).
бућкат (се) -ам (се) несвр у м а к а -  
т и  п р е д м е т , с к а к а т и  у  во д у  т а к о  
д а  се ч у је  ‘б у ћ ’. — Бућкал’и би се по 
јазу, уживал’и би деца (Г). ■ бућнут
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(се) -нем (се) свр. — Нећу да се за- 
државам, сал да се бућнем у Би- 
стрицу (Дњ).
бућкуриш -иша м ч о р б а с т о  је л о  
слабог к в а л и т е т а .  — Давал’и су ни 
неке бућкурише, ада богоми ка за 
псе, ббл’е није (ДД). — С некима 
бућкуришима смо се ранил’и (Си).
буца буце ж к о ја  је  б у ц м а с т а , д е -  
б е љ у ц к а с т а . — Шта би ти фал’ило 
да доведеш ону буцу (Бс); <-► б у ц а ј -  
ка.
буцајка ж в буца. — Беше ти син 
с једном буцајком, да ју видиш кака 
је, да ју прсну образи (Ље).
буцак -ака м д р в е н и  с у д  м а њ е  за -  
п р е м и н е  од  б у р и л а , с л у ж и  за  д р -  
ж ањ е воде за  п и ћ е  (Г Гр ДД Н Пр 
Си). — У буцак смо носил’и воду 
радницима у пол’е кад би радил’и; 
<-► б у р и л ц е ,  б у р и л ч е , б у р е н ц е , ж бан , 
ж банче.
буцат буцам несвр 1. з а б а д а т и  у  
ц и љ у  т р а ж ењ а . — Дбђбше па бу- 
цај, буцај по ономе, не нађбше ниш- 
та (Бс). 2. ц е п а т и . — Забол’еше ме 
руке буцајући теше (Г); —> раз-.
буцко м к о ји  је  б у ц м а с т , п у н а -  
ч а к . — Јеђи, буцко, јеђи, да не 
ослабиш (Ље). — Зовемо га Буцко 
што је бијо дебео кад је бијо мал’и 
(БП).
буцмас -та -о к о ји  је  д е б е љ у ц к а -  
ст . — Види како је буцмасто и 
слатко (Ј1). — Деца су ббично буцма- 
ста и л’епа док су мала (Љу).
буче -та с ш у м и ц а  о б р а с л а  б у -  
к в о м . — Најбол’а је вбда из сту- 
денца у буче (ДД). — Да донесеш 
воде са чешме из Авдиног бучета 
(Г).
бучет бучи несвр т у т њ а т и .  — 
Ка[д] се отрезниш, глава ка бучук, 
бучи л’и бучи (Бр).
бучук -ука м д р в е н и  с у д  ва љ к а -  
ст о г о б л и к а  са  д р ш к о м , з а п р е м и н е  
око  20 к г , к о ји  се к о р и с т и  у  воде-  
н и ц а м а  (Б Бл Би Бр Бс Гр ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Пр П Св Си С 
СЈ1 Т). — Нађемо му бучук брашња 
два — покупимо му (Ки). — За бу- 
чу[к] коломбћа би дао њиву од триес 
ари (Дш). — На раме нбси вреће по 
два бучуга па нбси у амбаре (Бл). — 
Жито се у кбш сипа бучукем (Би).
— Бучуце мбж да видиш само у 
воденицама (Кг). — Десет бучука, 
десет л ’ира (Ки); в б у џ у к ,  б у ђ у к .
буџа буџе м ч о в е к  н а  в и с о к о м  п о -  
л о ж а ју . — Како пбстаде буџа не мб- 
гу да те видим (Т). — Стално га ви- 
ђају с некима буџама (Г); <-> б у џ о -  
ван .
буџак -ака м к у т .  — Ено га тамо 
у буџак (К). — Бацила сам ју негде 
У буџак, не могу да ју нађем (Н).
буџил -ила м в б р к л ’а. — Мокре 
ми нбге, угазио сам у буџил (Ј1). — 
Кат пане киша свут по селу буџили 
(Л).
буџован -ана м в б у џ а . — Упропа- 
стише не ови буџовани (Љ). — Но- 
сио каце скорупа буџованима (Г).
буџук -ука м в б у ч у к  (БП Г Л Љ 
Ље Н Си). — Оруниш нешто жита у 
решето, у буџук (БП). — Имаше ко- 
ломоћа, онако ка пола буџука (Си).
буша ж си гћ н о , м е т о х и јс к о  гове- 
че. — Ми смо оно раније држал’и 
буше, и терал’и и[х] у планину, а 
ове црно-бел’е несу за планину (Н).
— Од буше гушће мл’еко но од ови- 
ја државнија крава (Си).
в
ва -б в ова ј. — Сад, за вб време 
немачко док е било, по кућама поп 
долазио (Бр). — У ва дан дођи да ти 
дам (К). — Пита поп онога мбмка 
кабул'иш л'и ти ву за девбјку (Ж)?
вабит вабим несвр з в а т и , м а м и -  
т и  с т о к у . — Неко тера, а неко ваби 
бвце (Си). — Вабу се бвце, а не те- 
рају се (БП). ш вабнут вабнем свр.— 
Ка ти тидну дал’еко, ти и[х] вабнеш 
(Бр); в ф а б и т .
вага/вага ваге ж 1. с п р а в а  за  м е -  
рењ е т еж и н е . — Да га измеримо на 
вагу (ЈБ). — Ка смо предавал’и ре- 
пу, украл’и би не на вагу (ДД). — 
По таћна вага но онб кантарће (Ки). 
□ жива -  м е р е њ е  ж и в и х  ж и во т и њ а . 
— Жива вага исто ка ова друга (Ки). 
2. п о к р е т н а  д р в е н а  и л и  гво зд ен а  
п о л у г а  са к у к а м а  н а  к р а је в и м а  а л -  
к о м  п о  с р е д и н и  о к а ч е н а  о к л и н  
к о њ с к и х  к о ла . — Вагу имају само 
кбњска кбла, волбвска немају (Ж). п 
покретна - п о к р е т н а  п о л у г а  н а  
за д њ ем  к р а ју  р у д е  к о њ с к и х  к о л а  
п р е к о  к о је  к о њ и  в у к у .  — Кад је вага 
пбкретна кбњи подједнако вучу (Г); 
укбчена ~ п о л у г а  п р и ч в р ш ћ е н а  за  
м а к а зе  н а  р у д и  к о њ с к и х  к о л а . — 
Ако је вага укбчена, мбже цео терет 
један кбњ да вуче. 3. в п о т е з н и ц а  (Б 
Бл Бс Гр Ж Љ Н Пр Св Си С СЈ1).
— Закачи ланац за потезницу па 
терај (Гр).
ваган -ана м д р в е н и  с у д  веће  
за п р е м и н е  и з  к о је г  је  и с т о в р е м е н о  
јео  ве ћ и  б р о ј ч л а н о в а  п о р о д и ц е  (БП 
Г ДД К Ј1 Ље Љ Н Св Си) и ваган 
вагана м (Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс 
Дњ Дш Ки Кг Љу П Пр СЈ1 Т). — Да 
си вредан за матику ка што си на 
ваган дббро би било (Н). — Тешко 
самбме и на ваган (Бр). — Сваки 
има ћеф само, а тешко самбме и на 
вагфг (Дш); в воган .
ваганет -ета м в ва го н е т  (Би Гр П 
СЈ1). — Ваганет се састби од четири 
матке и четири пречке (Би).
вагат вагам несвр 1. м е р и т и  т е -  
ж и н у . — Зајео ме кад ми је вагао 
репу (Г). 2. о ц е њ и в а т и  н е ч и је  в р е д -  
н о с т и . — Што ће секрва да ју вага 
неко време (Г); —> из-.
вагир -ира м 1. п о л у г а  са к у к а м а  
п о  к р а је в и м а  о к о је  се к а ч е  л а н ц и  за  
в у ч у  к о њ с к и х  к о л а . — Вагири су на 
крајевима ваге (Ки). — Онб најпре 
вагири су бил’и о[д] дрвета, а са[д] 
су гвојзени (Љу); <-> т а га р а . 2. в п о -  
т е з н и ц а  (Бр Би Д Дс Дш Ки К Кг 
Љу П Т). — Вагир повежује обадва 
крила дрл'аче, закачена су за њега 
(Љу).
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вагон -она м 1. ж е л е зн и ч к а  к о л а  
за  п р е в о з  п у т н и к а  и л и  робе. — 
Пребацише не сточнима вагонима 
(ДД). — Воз од некол’ико вагона, пу- 
ни војника (Ж). 2. м е р а  за  т е ж и н у  
од 10000 к г . — Мого је ектер да ро- 
ди преко три вагона репе (Дс). — 
Сад посееш ектер — вагон жита 
(Ки). — Вагонима би продала да сам 
имала (С); е вогон .
вагонет -ета м део за п р еж н о г  
п р и б о р а  од д е б љ и х  м о т а к а  п о в е -  
з а н и х  к л и н о в и м а  к о ји  с л у ж и  за  
т р а н с п о р т  к а б а с т е  с т о ч н е  х р а н е  
(Г ДД Др). — Ми смо имал’и л’есу и 
ражнике, а ови преко Дрима ваго- 
нете (Г). — На вагонет натовари оне 
бал'е сламе па терај кући (Др); е ва -  
га н е т , в о га н е т , во го н ет .
вад а  ж 1. на во д њ а ва њ е усева , л и -  
вада . — Вада има, навадиж га (К).
— Још несам дао прву ваду, а неко 
и други пут навадијо (ДД). — У не- 
ке њиве ни четири ваде није доста 
(Г). 2. к о л и ч и н а  воде д овољ на  за  н а -  
водњ авањ е. — Пресушила бинџа, 
нема у њу ни вада воде (ДД). — На- 
врнусмо ка пола ваде воде (Дњ).
в а д а  ваде ж  е вода. — Оно пуно 
ваде, да мува н ул’егне, вежеш (Би).
ваданичар -а м е в о д е н и ч а р . — 
Ка[д] тишао ваданичар да види, 
ка[д] тамо мачуга се препречила 
(Бл).
ваде непром с р о к  за  и с п л а т у .  — 
Понесе се помало арча па се пбсе 
одваја ваде (Пр). — Каже му ваде 
кат ће да ју плати и друго ништа 
(К). — Ваде, то за три године (Љу).
— На малу ракију одваја се ваде 
(Св). — Одвбј ваде кол'ико треба 
свадбу да чини (Св).
вадит -им несвр 1. н а в о д њ а в а т и  
з е м љ и ш т е  к о је  се о б р а ђ у је . — Око 
Петровдана почнемо да вадимо ко-
ломбоће (Пр). — Добисмо реуму ва- 
дући њиве и л’иваде (Г);—> на- под-, 
пре-. 2. ч у п а т и ,  о т к р и в а т и  н е ш т о  
ш т о  је  у  зем љ и . — Време је да се 
ваде кромпири (С); —> из-. 3. о сло б а -  
ђ а т и . — Повереници дошл’и да ва- 
ду заробл’енице (Бр).
вадица ж д ем  од вада . — Нема у 
јаз ни вадица воде, не мож ни па- 
прике да навадиш (Г).
вађевина ж т в к  за л и в е н а , н а в а -  
ђ ен а  њ и ва . — Кад газиш по вађеви- 
не упадају ноге до кол'ена (Г).
ваздан прил у  т о к у  ц е л о г  дана . 
— Отишао би да копа, ваздан да ко- 
па по катол’ика и по Шиптара за 
комат прбје (Др). — Ваздан седи у 
воду (ДД). — Сам реко да ми је до- 
чекат да се најем л ’еба, ваздан би 
носијо човеку камење, сал да ме др- 
жи (Ж); <-> п о ва зд а н .
ваздук ваздука в в а з д у х . — До 
венца да се покрие, се ако добије 
ваздук, оно пуче (Бл). — Сас пепе- 
л ’ем тако да не би добило ваздук 
(Бл).
ваздух ваздуха м см еса  гасова  к о -  
ј у  удиш емо. — Осећам да се гушим, 
ка да ми недостаје ваздуха (Ј1); в 
в а з д у к .
ваистину реч у и с т и н у .  — Кристо 
се роди — ваистину се роди (П). — 
На Богојавл'ење Кристо се јави — 
ваистину се јави (Си).
вајат -а м н а т к р и в е н  п р о с т о р  
п р е д  с т е п е н и ш т е м  и л и  у л а з н и м  
в р а т и м а  к у ћ е  (Б Бл БП Бр Би Бс Г 
Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж  Ки К Кг Ј1 
Ље Љу Љ  Н П Пр Св Си СЈ1). — 
Падао је снег ка бок што може и са- 
мо су попбви запал’ил’и кл’еке и то 
у вајат — други нико (Г). — Да се 
покупи пасул' из вајата и да се из- 
несе да га омлатимо (Г); в а ја т ,  
а је т .
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вакат -кта м [2 вр ем е . — Неки ва- 
кат се учинео, а бна се не диже ис 
кревета (Кг). — Вактом дбђе, с вак- 
том прбђе (Г).
вакаф м з н а м е н и т о  м е с т о , ц р -  
к в и ш т е . — На мнбго места устал’а 
се, де је гбђ вакаф ту се устал’а (Дс). 
— Готбво у свако село има вакаф 
(Бр).
вакија само у том облику ж  с л у -  
ч а ј, у о б и ч а је н о  д еш авањ е. — Није 
било вакија зими да грми (Г). — Ни- 
је било вакија да се старији не слу- 
ша (Г).
вако прил в овако . — Вакб ће и 
јутре да бидне (К). — Вако и овакб 
је било, исприча све како се десило 
( Б ) .
вакче вакчета с е к а н т а р и ц а . — 
Закачи ту кесу на куку од вакчета 
да видимо кол'ико има (Б). — За по- 
мало могаше да с измери и онем 
вакчетем (Б).
вал м т а н к а , б ела , п р о в и д н а  т к а -  
н и н а  к о јо м  се п о к р и в а  гла ва  н е в е -  
с т е , вео. — Мнадица све у бело, а 
преко главе вал (Бс). — Нит је има- 
ло вал ни венац - те перјанице (Ж).
вала (речца за појачавање твр- 
ђења или одрицања), богм е. — Вала, 
неће га такб (Љ). — Вала, већ ако га 
не уфатим (Др). — Ноћас не дадосмо 
да се прекрсте — вала, рече, ми се 
прекрстимо (Дс). — Вала, ћемо иде- 
мо да видимо ту девбјку, из дббре је 
куће (Ки).
валога ж у в а л а , у л е г н у ћ е  у  њ и в и  
и л и  л и в а д и . — Извукосмо се из ва- 
лбге на једвите јаде (Г). — У валбге 
колбмбоћ не мари за ваду ка у при- 
гаре (Г). — Зел'ени се трава само по 
валога (ДД).
валогица ж д ем  од валога . — Ту 
била нека ка валогица и покупила се 
вбда у њу (Ј1). — Задржала се вбда
по онија валогица па не мбже да се 
бре (Дњ).
валожл’ив -ива -о к о ји  и м а  ува л е ,  
у л е г н у ћ а . — Све ббл’е успева тамо 
де је валожл’иво но де је пригарл’и- 
во (Г). — Није се упрео колбмбоћ та- 
мо де је валожл'ива њива (Г).
валуташ -аша м к а м е н  већег о б и -  
м а  (рецимо, величине главице ку- 
пуса). — Каменита њива, све валу- 
таши (Г). — Поред овал’икија валу- 
таша не мбже пасул’ да напредуе 
(Г).
вал’авица ж  в в а л ’а о н и ц а . — Све 
се тб гребенима ручно влачила вуна, 
па се ткало сукно, па се носило у ва- 
л’авицу (Би). — Пбсе мбраш да од- 
несеш да и[х] вал’аш у вал’авицу, 
па од вал’авице ка се донесе да се 
шије (Бр). — Татакб се изатке па се 
вал’ало, пре имало вал’авице (С).
вал'аница ж в в а л ’а о н и ц а . — Иза- 
тки, па понеси у вал’аницу па пбсл’е 
режи панталоне, одела и друго шта 
треба (Ј1). — У Крстбвац имала 
вал’авица (Дс). — Би ткал’и па би 
вал’ал’и у вал’аницу па да сашије 
терзија (Ље).
вал'аоница ж р а д и о н и ц а  у  к о јо ј  
се ваљ а с у к н о . — У Врагбвац је би- 
ла вал’аоница, тамо смо вал'ал'и 
сукно (Г); в в а л ’а ви ц а , в а л ’а н и ц а , во -  
л ’а ви ц а .
вал’ат/вал’ат вал’ам несвр 1. б и -  
т и  од к о р и с т и , п о т р е б а н . — Рече 
наврати мало код мене, вал’аш ми 
нешто (Ј1). 2. и м а т и  в р е д н о с т . — 
Она га узела, на пијац га нашла, кад 
га дбнесе, не вал’ађаше ништа (Б); в 
в е л ’а т , в о л ’а т .
вал’ат (се) вал’ам (се) несвр 1. у  
ва љ а о н и ц и  гњ е ч и т и  с у к н о . — Кад 
изаткеш однеси га у Исток да се ва- 
л’а (Љу). — Вал’ал’и би сукно у ва- 
л’аоницу у Враговац, ел’ негде дру-
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го (Г). — Све от сукна, од вал’анога 
сукна џбка се направи ширбка (С); 
—» из-, пре-, у-. 2. п р е в р т а т и  (се).
— Очисту се рибе, па се вал’ају у 
брашно, па се испечу (Ј1). — Бивб- 
л ’ице се вал’ају по кал’ишту ка сви- 
ње (Гр); —» из-.
вал’ида -иде ж е и н в а л ’и д а . — За 
мене излази овб вал’иде што при- 
мам (Бл).
вал’ико прил в о во л ’и к о . — Окру- 
жиш га вал’ико ка два прста (Би). — 
Рекну му да спремиш валико и ва- 
л'ико пара па да донесеш (П). — 
Вал'ико гбдина прбђбше, бна јбш 
жива фала Ббгу (Дс).
вамо прил е овам о . — Једно време 
кад изађбсмо код старе шкбл’е — 
ајде ти вамо (Др). — Код нас вамо 
нема снега (Пр). — Ми нијесмо тамо 
ишл’и никако, него вамо как Ббјо- 
вићима (ЈБе).
ван прил и зв а н . — Огњиште смо 
имал’и да месимо и да ченимо ван 
(Бс). — Искбчите ван, па чинте шта 
бћете (БП); в вн’н .
ванбрачан/ванбрачно -чна -о Д.
— Имала једно ванбрачно (ЈБе). — 
Иди, бре, тамо код матичара, па 
ванбрачно упиши га да се зна да је 
твбје дете (Св).
вангла вангл’е ж ве ћ и  с у д  ш и р о к е  
н а м е н е  (Бл Г ДД Дс Дш Ки К ЈБе Н 
Пр Св С СЈ1). — Искипело ми тесто, 
искочило из ванрл’е напол’е (Дс); в 
ва н гло .
вангло -а с в в а н гл а  (Б БП Бр Би 
Бс Гр Д Др Дњ Ж Кг Ј1 ЈБ ЈБу П Си 
Т). — Направила би по пуно вангло 
уштипака децама за доручак и за 
ужину (ЈБу).
варал’ица м и ж 1. п р е в а р а н т . — 
Не треба да верујеш варал’ицама 
(Дњ). 2. в р с т а  ц у ц л е  к о је  д е т е  си са
да би  се у м и р и л о . — Није здраво да 
му дајеш варал’ицу стално (БП). — 
Заспало онако с варал’ицом (Ј1).
вареника ж в м л е к о . — За мл’еко 
Црногбрци вичу вареника (Ј1). — 
Они прбђу кроз ону сббу, наврату, 
довату оне варенике по једну ка- 
шику две и певају (ЈБе).
вариво с је л о  од к у в а н о г  п о вр ћ а , 
з а ч и н а  и  м еса . — Она онај сб узме у 
шаку, тури у вариво што се кува 
(К). — За вечеру вариво, купуса и 
меса, татб (Бс). — Ако би остало шта 
од онбга варива, остави га за јутре 
(Гр).
варит варим несвр 1. к у в а т и . — 
У грне би се варило вариво (Пр). — 
Одавно је на огањ, треба да је доста 
варено (ЈБе). — Не беше варено, те 
га остави још један кл’уч да 
прокл’уча (Н); —» с-. 2. в р е л о м  водом  
п о л и в а т и  п р е ђ у  б и љ н о г п о р е к л а  
п о с у т у  п е п е л о м  да  о м е к ш а . — 
Ланена пређа се лакше варила но 
конопл’ена.
варице ж мн к у в а н о  ж и т о  к о је  се 
с п р е м а  за  п р а в о с л а в н и  п р а з н и к .  — 
Некад смо певал’и: вар, вар варице 
да с отел’у кравице (Г).
варош -и м и ж  м а њ е  у р б а н о  н а -  
сеље. — Пбсена су не одвел’и на ка- 
мијоне право у тај њин варош (Бр). 
— Би ни доносио л’еба из вароши 
(ДД). — Ми смо три Пећанца из ва- 
роши (ЈБ). — Два дана и две нбћи 
преко мбра до у тај варош (Дш).
вас в сав. — Ја сам вас сретан 
ка[д] сам дбно, кад имам шта да јем 
(Бр).
васкресат -еше свр у з н е т и  се н а  
небо . — Христо васкресе, ваистину 
васкресе (Л). — Ка дбђе рекне Хри- 
сто се рбди, ми одговбримо ваистину 
се рбди (Н).
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Васкрс Васкрса м п р а в о с л а в н и  
в е р с к и  п р а з н и к ,  У с к р с . — На сам 
Васкрс смо се заробил’и (Дш). — Ту 
смо три дана Васкрса, смо се борил'и 
ту (ДД). — Заробисмо се око Васкрса 
(Дш). — За Васкр[с] смо постил’и 
седам недел’а (Св); в В и л ’и гд а н .
васпитат -итам свр н а у ч и т и  (се) 
л е п о м  п о н а ш а њ у . — Како ће децу 
да васпита кад је сама неваспитана 
(С). — Беше реко Зоран васпитаће 
ју њу стрина (Г). — Деца ју васпи- 
тана за пример (Ље). — Вел’ика је 
срећа кад имаш васпитану децу (Б).
— Ка[д] се дружи с васпитанема де- 
цама и она ће да бидне васпитана 
(Би). ■ васпитават -авам несвр. — 
Тамо и[х] васпитачице васпитавају 
како треба да се понашају (Б). — 
Најпре мајке треба да васпитавају 
децу, па тек посл’е њи учител'и 
(БП).
ватат -ам несвр 1. х в а т а т и .  — Да 
не увати Немац — да не стрел’а 
(Св). — Докл’е могу идем овако це- 
стом да ме нико не увати (Бр). — 
Ватају л’уди познансто (Си); —* по-. 
2. п р е з а т и  за п р е г у . — Кат почнеж 
да ваташ јунце, не смеж да и[х] 
претовариш (Г). — Пбчо сам да фа- 
там неке јунце (Г). 3. б и т и  у  м о г у ћ -  
н о с т и  д а  п р и м и ,  о б у х в а т и . — Не 
вата сбба све (Ж). — Кол’ико ти фа- 
та вел’ика каца (ДД)? — Турајте 
кол’ико фаћу судови (Би); в ф а т а т ,  
ф а ћ а т .
ватра ж 1. Д. — Да устане прва, да 
налбжи ватру, да да обућу свема 
(Гр). — Бадњак турим га на ватру 
(Пр). — Тамо у кућу ка тиднеш, 
треба да се обрћеш око ватре (Би).
— Ујутру домаћин има да налбжи 
ватру (Гр). — Ка се направио мана- 
стир Дечане, одавде су узел’и ватру 
и пренел’и у манастир Дечане (Ј1).
— бн тамо гори на ватру док се
прекидне и ка се прекидне бн, од- 
макнема га од ватре (Ки). 2. п о в и ш е -  
н а  т е л е с н а  т е м п е р а т у р а . — Деца 
пре умирала од ватре, а жене и 
сл’ивал’е блово (К).
ватриште с в л о ж и ш т е . — Онима 
циганскима шпоретима брго прегори 
ватриште (Дш).
ваш м и ж в ва ш к а . — Татанако 
вашке, о тија ваши, све иду, де гбј 
седнеш (БП). — Ошугамо се и на- 
пунимо се ваши, које вашке ми до- 
бимо ту (Т). — Ако и[х] не кушГеш 
сваке недел’е, ће да ти се напуну 
ваши (Ки).
вашка м ж зо о л  РесИсгИдае. — 
Гл’едам вашку како иде по пршине 
и прави пртину (ДД). ■— Вашке на 
свв’ку страну (БП). — По овал'ике 
вашке на нас, а ја то не би мбго да 
трпим никако (ДД); в ва ш .
вашл’ајка ж  пог к о ја  и м а  в а ш и . 
— Иде код оне вашл’ајке па ће да 
ми се навашл’а (БП). — Седела у 
клупу с једном вашл’ајком па се на- 
вашл’ала (Би).
вашл’ив -ива -о Д. — Ка[д] су кра- 
ве вашл’иве, бне се чешу (Св). — 
Видим чешу ми се деца ка да су ва- 
шл’ива (Љу). — Не мож да се ота- 
расиш од њега ка од вашл’ивога ко- 
жучета (Г).
вашл’о м пог м у ш к а р а ц  к о ји  и м а  
в а ш и . — Навашл’аће ти децу онај 
вашл’о (Др). — Каже, прбшла на те- 
бе од онбга вашл’а што се дружиш с 
њим (Дс).
в б ’н  прил в ван . — Да извинеш 
бре, сине, кад би изашл'и вв’н као 
кон (Дш).
ведар -ра -о 1. без о б л а к а . — Ве- 
дар дан, нигде облачка (Д). — Данас 
по ведро но јучерке, мојћемо да по- 
купимо онб сена (Ки). 2. к о ји  је  до - 
б рог располож ењ а . — Јутрос ти ве-
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дрије чело но јучер (Н). ■ ведро 
прил 1. без о б л а к а , с у н ч а н о . — На- 
пол’е беше ведро, видело се ка у 
пбдне, јако је било ноћ (Г). 2. д оброг  
располож ењ а . — Изгл’еда ведро, 
добро прича, Бог зна шта ће бит (Ј1).
ведрина ж неб о  без о б л а к а . — Кад 
је ведрина и на сунце, лакше се вр- 
шело (Г). — Нема слане ако нема 
ведрине (Н).
ведрит се -и се несвр Д. — Беше 
почело да се ведри од Истока (СЈ1). 
— Преко л’ета се за дан и ведри и 
облачи (ДД); —> из-.
ведрица ж  д р в е н и  с у д  са  д р ш к о м ,  
к о р и с т и  се за  м у ж у . — Тамо ве- 
дрице је имала, па напуни ведрицу 
мнека (Ж). — Имал’е ведрице о[д] 
дрвета и те карл’ице о[д] дрвета, то 
се све батал’ило (Бл). — На једну 
мужу напунила би по некол’ико 
ведрица мл’ека што би помузла от 
крава и од оваца (Н).
веђа ж обрва . — Ми несмо знал’е 
да се шминкамо и да чупамо веђе ка 
ове сагашње (К). — Не би имала 
ка[д] да обришем зној, но би онако 
по цео дан капо с веђа дог би жњела
(Дс).
веђоња м особа  са  в е л и к и м  веђа -  
м а . — Да се стравиш ка те погл’еда 
онај веђоња (С). — Ктела кума да 
ме да за једнога веђоњу тамо из њи- 
нога краја (ЈБу).
вежба ж о р га н и зо в а н е  в о јн е  а к -  
т и в н о с т и  за  увеж бавањ е о д б р а н е . 
— Оћу да кажем што сам био на 
вежбу кад је пропала Итал'ија, кад 
је заузела Албанију, о типут сам 
стално на вежбу (БП). — Бил’и смо 
стално на вежбу по девет месеци 
(ДД). — Звал’и су га прво на вежбу 
у Пећ (Д); в веџба .
вежиоц м р а д н и к  к о ји  в е з у је  с н о -  
п о ве  ж и т а . — Покупи по двајес 
жњетвара и по пе-шес вежиоца, да 
се за дан заврши (Г). — Један вежи- 
јоц иде на три жњетвара (Н). — За 
петајес жњетвара требају бар чети- 
ри вежијоца (БП). — Жњетвари 
жњеду, а вежијоци вежују за жње- 
тварима (Гр).
вез м у к р а с  н а  т к а н и н и  у р а ђ е н  
сл а га њ ем  к о н а ц а  р а з л и ч и т е  боје. — 
Она вез ситан, очи би ми испал’е ве- 
зући (Би). — Како огрл’ак от кошу- 
л'е да је без веза, да није навезен 
(Г).
вез(ти) везем несвр у к р а ш а в а т и  
т к а н и н у  везом . — Кицел’е бил’е 
везене. — Везл’и се јастаци, чарша- 
фи, везл’е се кошул’е, кицел’е, све 
што су носшГи млади (ЈБе). — Како 
да не, и вијанке бил'и везене а не 
кицел'е (Г).
веза ж 1. л а н а ц  и  м е с т о  где се ве -  
з у је  п а с . — Ка пас из везе ка се пу- 
шти, ника[д] да дође на везу (Н). 2. 
п о ср ед о ва њ е  д а  се н е ш т о , у б р з а ,  
у р а д и  н е з а к о н и т о , п р о т е к ц и ја . — 
Имао брата у Београд па све на везу 
полагао (Т). — Преко везе му изва- 
дила диплому и преко везе нашла 
пбсо (ЈБе).
везат вежем свр 1. с т е г н у т и  у  
сн о п о ве  с т р у к о в е  и л и  гр а н е  б и љ а -  
к а . — Ка[д] се вежу сношГи покупе 
се у крстине (Ж). — Не може да 
бидне дббро везано канапом ка пру- 
том (Ј1). 2. у ж е т о м  и л и  л а н ц е м
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о г р а н и ч и т и  к р е т а њ е . — Краве цео 
дан везане и гладне и жедне, од 
грбте (БП). — Извадим каиш, па 
и[х] вежем, па и[х] терам у бпштину 
(Ж). — Шамију везану под гушу 
(Бр); —> за-, од-, по-, раз-. ■ везан -а 
-о к о ји  је  м и ш и ћ а в , ч в р с т . — Имао 
сам везане вбчиће и мбрадо да и[х] 
продам збок пореза (Г); <-> зб и в е н . ш 
веживат -у(ј)ем несвр в е за т . — Ве- 
л ’ики снопл’и би се веживал’и (Пр). 
■ вежоват -у(ј)ем несвр. — Испу- 
цал’е би ми руке вежујући пше- 
ницу (Б). — Сагнута тавако све, па 
турај снопове, па вежуј (БП). — Ту- 
ри прут, па вежуј снопове, па носи 
посеке кол’има у л ’иваде (БП). ■ ве- 
жовање с гл  и м . — Више умори ве- 
жовање снопова но коса (Си). — 
Посл’е вежовања бол’у крста, по 
некол’ико дана не мож да се испра- 
виш (Дњ).
везвеса ж С с т р е п њ а , б р и га , 
с т р а х .  — Везвеса ми шта ће да би- 
дне (Г). — Од везвесе не мога очи да 
склопим (Г); в незвеса .
везвесел’ија м и ж к о ји  с у м њ а  у  
све, н е п о в е р љ и в  п р е м а  свем у . — Био 
је, сирбма, везвесел’ија (Ј1). — Не 
мбжеш да докажеш везвесел’ијама 
(Г). — Не могу више да слушам ону 
везвесел’ију, стално прича да не 
бидне ово, да не бидне оно (ДД).
везиват -у(ј)ем несвр в в е за т . — 
Кат се чу пуцњавина ја сам везивао 
гатњик (Дс). — Кат сташе, посе руч- 
но ју жњемо, па ју везујемо у сно- 
пове, па правимо крстине (Бл). — 
Жњело се српем, па се везуе у снб- 
пл’е (Би).
везиво с п р е д м е т  к о ји  се у к р а -  
ш а ва  везо м . — Кака сам ти ја ве- 
зил’а кад ми се везиво мота по пон- 
дилаћу (Н). — За везиво да ми купи 
још мало конца (Кг).
везил’а ж ж ена к о ја  везе. — Била 
сам и везил’а и пл’етил’а и ткал’а 
ка сам била мнађа, а сад не раббтам 
ништа (ЈБе).
везбват -у(ј)ем несвр в ве за т . — 
Ја више везбват не мбгу (Ј1). — Два- 
наес радника жњу, један стриц ве- 
зује за њима (П). — Отиднемо да 
везујемо, с прућима смо везбвал’и 
(Пр). — Везбво би по једну краву на 
конбпац (Пр).
вејат -ам/-ем несвр н а  м а ш и н и  
и л и  в е т р у  ч и с т и т и  ж и т а р и ц е  од  
у р о д и ц е  и  п р а ш и н е . — Полако се 
одваја слама од пченице, пбсе се ве- 
ја (Бр). — Тб се врши онде, пбсл’е се 
ручно веје (Т); —> о-. ■ вејање с гл  
и м . — Вејање није мбгло без ветра, 
док не пуне (Бр); в в и ја т .
век века м п е р и о д  љ у д с к о г  ж и -  
во т а . — Цео век у јаде и газеп ми 
прбђе (Г). — Нек је с веком и с на- 
факом, да је здрава, па не мари што 
је чорица (Г).
вековат -у(ј)ем несвр ж и в е т и  цео  
ж и во т . — Да сам знала с ким ћу 
вековат, скочила би у мутну воду, 
не би га узала (Г). — Требаж да 
отвориш очи, да видиш с ким ћеж 
да векујеш, мбж л ’и с њим вег да 
прбђеш (Г).
вел'ат -ам несвр в в а л ’а т . — Та те 
ти ђеца вел’ат (Св). — Нема ни је- 
дно да вел’а (Дс). — Да попијемо по 
једну и да се прекрстимо, вел’а се 
(Др). — Да му је нешто вел’ао, не би 
га продавао, онакбга вбла (Св).
Вел’игдан м в В а с к р с . — Ми се 
покупил’и на Велигдан баш (Гр). — 
Други дан Вел’игдана су наше крсти 
(Дс). — На Вел’игдан сам просијо ја- 
ја за Ускрс (Бр). — За Вел’игдан та- 
вај, нака је срећан Вел’игдан (Дш); в 
В и л ’и гд а н .
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вел’игдански -а -о к о ји  се о д н о си  
н а  В е л ’и гд а н , У ск р с . — Ја сам имао 
педесет гбдина; среду и петак никад 
мрсијо несам, ни божитње, ни ве- 
л’игданске посте (Ж). — Постил’и по 
седам недел’а вел’игданске посте 
(Т).
вел’ик -а -о Д. — Имал’и су ве- 
л ’ику стоку (Б). — Радило се и ка су 
вел’ике врућине (Гр). — Девер по 
вел’ик био (Д). — Први умесимо по 
вел'ики (С). — Ушл’и на Перовића 
вел'ика врата (С). — Тату она кућа 
вел'ика (БП). — Нигде виши глад 
није бијо но код нас (Пр). — Ове го- 
дине порез је виши но лани (Г). — 
Не памти се виши снег (Т). — Ако 
имаш неки виши суд, овај неће да 
уфати (Бс). — Моја л ’ивада и виша 
и бол’а (ДД). — Данас је Бистрица 
виша но што је била јучер (Др). — 
Већу студу не памтим (Г). — Већа 
маса није била на неку сахрану (Пр).
— Здрав се, домаћине, већа чаша 
већа срећа (Ј1). — Шапну ми, ова по 
вел'ика од оне прве (К). — Ово др- 
жавно семе даје највел'ики допри- 
нос (Би). — Највел’ики род, пренос 
има овај седамсто четири (Би). — 
Једно три дана по три четири котла 
велике (СЈ1).
вел’ика ж поименичени придев в 
ч а ш а . — Један отуд, један отуд са 
вел’икема (Дњ). — Ко пије ракију, 
вел’ику треба да попије ка се укр- 
сти (БП). — Сваки попије по три ве- 
л’ике (Т). — И ја сам попила вел’и- 
ку (Ж). — Мбгу једну вел’ику (К).
— Укрстимо с оном великом (Ки).
вел’им -иш -имо г о в о р и т и , к а з и -
в а т и , с а о п ш т а в а т и . — Ја ти ве- 
л ’им да н идеш ноћас (БП). — Шта 
вел’у за нас, кат ћемо кући (ДД). — 
Вел’у ми чоре, мајко, д идеш ко[д] 
доктора (ЈБе). — Што вел’е, вода је 
од извора бистра, но успут се мути
(Ж). — Наглавци су ка сад што ве- 
л ’иду шпутке (Дс). — Каже оде тако 
вел’иду (Ки). — Нисам нека жена 
опасна, што вел’иду, ко не може с 
меном, не може с никим (Кг). — Они 
вел’еду ис Црне Горе дошл’и (Љу).
— Није мого да скине јанџик, тако 
вел’еду (Гр). — Вел’еду добра де- 
војка (Љу). — Неки вел’еду да га 
уфати метак ово дете ... (Бл). — Ве- 
л’еду ће да има, ће да дође девбјка 
(П). — Пуно пут вел’еду ови унуци 
ми баба не зна да пише, не зна да 
чита, она је неписмена (Би). — На 
дан имаш и суво месо и фрешко ме- 
со и свашта јер вел’еду то е берићет 
(Ј1). — Санкције како вел’иду, ббго- 
ми тешко (Ки).
вел’ичина ж о д р еђ ен а  м е р а . — Та 
вел’ичина ми не одговара (Др). — 
Пасирао ми џемпер те вел’ичине 
(Ље). — Мбжда ће да одговара тбј 
вел’ичине (Т).
вел’ушка ж  в в и л ’у ш к а . — Пре 
ние имало ка сад вел’ушке, сал ка- 
шике (Би).
венац -нца м 1. с п е ц и ја л н и  у к р а с  
од в е ш т а ч к о г  м а т е р и ја л а  к о ји  се  
ст а вљ а  н е в е с т и  н а  гл а в у . — На 
главу венац па преко њега вал (Г).
— Нит је имао вал ни венац (БП). — 
Кум ти држи оне венцбве гбре на 
главу и свеће држи (Ки). 2. у к р а с  од  
в е ш т а ч к о г  м а т е р и ја л а  к о ји  се н о -  
с и  н а  с а х р а н и  п о к о јн и к а  од р о д -  
б и н е , б р а т с т в а , п р и ја т е љ а . — бн 
мисл’ио ка пре обичај да с узиму 
венцови, свратио у Крал’ево, чеко 
венцове д узме и закаснио на са- 
крану (Би). — Тавај Гмитровдан 
што прође ево две и по гбдине, умре 
ту, па венцбве ... (Дш). — Укидоше 
се венчеви, више и[х] нико не нбси 
(Г). 3. го р њ и  део, и в и ц а  с уд а . — До 
венца да се покрие, јер ако добије 
ваздук, бно пуче (К). — Напуни грне
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до венца, не смеж да га препуниш 
(Бл); <-> г р л ’п ћ . 4. го р њ а  и в и ц а  с л а м -  
ног к р о ва . — Пбсе онб што остане 
гбре ушГете се и направи се венац 
(Гр). 5. в п у т и л ’ (Бс Гр Д Др Дс Дњ 
Дш К Кг Ље Љу Н П Пр Св Си Т).
— Венац од косе мбра да буде јак, 
ако је мек — баци косу, не треба ти 
така ништа (Бс). — По венцу кбса 
мбже да се позна да л ’ је дббра ил’ 
није (Дњ).
венчани -а -о к о ји  св о д н о с и  н а  
вен ча њ е . — Тури ју венчани прстен 
на руку (Ље). — До сад је бијо вен- 
чани и крштени кум исти (Ј1).
венчаница ж 1. с п е ц и ја л н а  х а љ и -  
н а  за  н е в е с т е  к о ја  се о б л а ч и  п р и  
у д а ји . — Женска обуче венчаницу 
(Кг). — Не иде мнадица без венча- 
нице (К). 2. гр ед а  к о ја  се с т а вљ а  п о  
д у ж и н и  з и д а  н а  к о јо ј  л еж и  к р о в н а  
к о н с т р у к ц и ја  (Би Г Гр Ж К Љ Љу 
Н С). — Држао сакривену пушку 
испод венчанице (Љу). — Рогови се 
пбсе закују за венчаницу (Љ). — 
Скидоше крбв компл'ет, онако с вен- 
чаницом (Љ); <-> а т у л а , п д д ва л а ,  
н а д з п д н и ц а , п о д р б ж н а ча , н а с т е в -  
н и ц а .
венчат (се) -ам (се) и венчат (се),
венчам (се) свр Д. — Венчал'и се па 
дбшл'и вође (Ље). — С кбња штб ће 
да се скине, бна има да се венча (К).
— Прво се венча, па ју одведу у дбм 
(К). — Идеш кот пбпа те се венчаш 
(Ки). — Жену не мбж да узнеш док 
се не венчаш (Б). — Није бн стиго да 
се венчамо у Ђураковац у цркву (Т).
— До сад није, сад се венчају и код 
матичара и у цркву, сад е тб свуд 
(Кг). — Никако Дуковни суд му ние 
одобрио да се венчу (Дс). — У цр- 
кву, у Рудник сам се венчао (Б). — 
Тишао у Рудник те сам се венчао 
(Бл). — Тапут је прво мене у ову 
нашу парбкију венчао (Т). — Ја сам
се венчала кот куће (К). — Несмо се 
ни венчал’и кот пбпа нит смо се ис- 
питовал’и (Д). — Сад су се венчал’и 
стари л’уди (Ки). — Са сватовима 
иди у цркву и ту се венчај (СЈ1). ■ 
венчање с гл  и м . — Није дббро д 
иде рбдбина на венчање одиве (Љу).
— Мбмак пре ние ишао за девбјку, 
но от куће се спреми, пбсе иде кот 
цркве на венчање (Ж). — Пбсл’е 
венчање (СЈ1).
венчић м д ем  од ве н а ц . — Прави- 
л’и нешто вокб по главе ка венчић 
(Гр). — У прол’еће смо правшГи 
венчиће от цвећа (Дс).
веран верна -о о д а н , к о ји  н ећ е  и з -  
н е в е р и т и . — Мало која је била вер- 
на човеку (Н). — Поп прича на ис- 
пит: требате да биднете верни један 
другоме, има ббл’ес, има старос (Би).
— Здоговбри с најверним другем из 
Ђураковца да бегају (СЈ1).
вереник м о н а ј к о ји  је  вер и о  д е -  
в о јк у , з а р у ч н и к .  — Имала вереника 
у друго село (К). — Несмб се виђал’е 
ни с вереницима ни с ким из мбм- 
кове куће док се не би удал’е (Ље).
вереница ж к о ја  је  ве р е н а , з а р у ч -  
н и ц а . — Ако сам му била вереница, 
несам га видела док ме несу довел’и 
(С). — Ретко е се дешавало да оста- 
ви мбмак вереницу, тб се није смело 
(Ж).
вересија ж одлож ено  п л а ћ а њ е  р о -  
бе. — Кол’ико је вересија дббра та- 
л’ико и не вал’а (Ј1). — Дајемо гото- 
вину за вересију (Бр). — Узимају 
л’уди на вересију, па се тб накупи, 
па кад треба да се плати не верује 
да је тал’ико узо (Г). ■ вересије 
прил. — Никад није продо што није 
дао вересије (Г).
верига ж 1. в ве р и ге  (Б Бл Бр Би 
Бс Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки Кг 
Љу Н П Пр СЈ1 Т). — Једна верига
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насрет куће (Ки). — Тури онб ко- 
тл’иче на веригу (Бс). — Верига се 
казала таипут (Бр). — Верига е 
крива исто, да туриш котл’иче, шта 
бћеш да обесиш ту (Бр).
вериге верига ж мн л а н а ц  н а д  
о г њ и ш т е м  о к о ји  се в е ш а  с у д  у  к о -  
је м  б и  се н е ш т о  с к у в а л о  и л и  п о д -  
г р е ја л о  (БП Г К Ј1 Ље Љ Св Си С). 
— Наложи оган, тури котао на 
вериге (БП). — Ђе би ми ту 
правил'и, месил'и л'еб, ту вериге, 
турили би црпул'у, сач да месимо 
л'еб (Ље). — Ноди да ми помогнеш 
да скинем котао с верига (Г). 2. в 
б у к а г и је . — Спути га веригема и 
остави у л’иваду поред реке да пасе 
цео дан (П); в вер и га .
веридба ж с в е ч а н о с т  к а д  се д а је  
п р и с т а н а к  за  с т у п а њ е  у  б р а к . — 
По пре бил’е свадбе, а не ка сад ни 
веридбе ни ништа, ка стока (К). — 
Сад ел’ побегну, ел’ се узимају с ве- 
ридбе (Дс).
верит (се) -им (се) свр д о б и т и ,  
и л и  д а т и  п р и с т а н а к  за  с т у п а њ е  у  
б р а к  са  о собом  к о јо ј се да , о д н о с н о  
од к о је  се д о б и је  п р и с т а н а к . — Ја 
сам ишао да верим за двоицу (Т). — 
Верио је мбј стриц, ја ју знао несам 
(Бл). — Четрес и девете године смо 
[ј]у бил’и вершГи (К). — Седела го- 
дину дана верена (Ље). — Ту погачу 
месе девојке кое несу верене (Пр).
вероват -у(ј)ем несвр Д. — Кат чб- 
век не види, не треба вероват (Ј1). — 
Овај не верује жене, не да ју д иде 
сама (Ље); —► по-.
веронаука ж н а у к а  о в е р о и с п о -  
в е с т и . — Ка сам ишла у школу, ми 
смо имал’и веронауку (Ј1). — Нај- 
више се учило о веронауке ка сам ја 
ишао у школу, данас нико не учи 
веронауку (Др).
веселница ж ирон к о ја  н е м а  с р е -  
ће. — Д идем да видим ону моју ве- 
селницу (Г). — Ништа не знам шта 
је с оном веселницом (Г).
весел’ак -ака м к о ји  у м е  да  у в е с е -  
љ ава  д р у ш т в о . — Весел’ак је кат 
попије (БП). — Де има ракије, бол 
весел’ака (Љ).
весел’е с с в е ч а н о с т  п о во д о м  ж е- 
н и д б е  и л и  уд а д б е . — Кад би било 
како весел’е, она што нбси црну ша- 
мију не скида ју, ал’ преко њбј тури 
белу марамицу (Н). — Пбсе тамо 
гради весел’е (Дш). — Пбсе се зове 
на свадбу, гради се весел’е (Пр).
весел’ит се -им се несвр и зр а ж а -  
в а т и  р а д о с т , задовол>сто, осећањ е  
ср ећ е . — Стари л’уди пију, весел’у 
се (ДД). — Бачице и[м] направе ру- 
чак, пбсл’е играду, весел’еду се (Бр).
— Сватови се весел’еду (Би). — По 
три дана би трајала свадба, по три 
дана се пило, певало и весел’ило 
(Ки); —» про-, раз-.
ветрет -им несвр 1. и с п а р а в а т и ,  
г у б и т и  о р и г и н а л н о  с во јст в о . — До- 
маћа ракија не ветри (Си). 2. г у б и -  
т и  п а м ћ ењ е . — Ретко који човек 
преко осамдесет гбдина да не пбчне 
да ветри (Ј1); —> из-
ветрина ж а у г м  од  в е т а р . — Пу- 
ну ветрина, наоблачи се, навал’и ки- 
ша, реко — потоп (Г). — По онбј ве- 
трине, по молаве би чувал'и стбку 
по планине (Си).
ветрић -ића м д ем  од в е т а р . '— 
На она ветрић се жито веја (Бр). — 
Чекаш мало ветрића увече и ти си 
готбв (Ј1).
ветрбвит -ита -о Д. — Цео јануар 
беше ветровит (Г). — бн стар по ве- 
тровитоме времену за стбком (Би).
— Ноћ ветровита, реко пбнесе не 
ветар (СЈ1).
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ветропир м к о ји  је  н е с т а б и л а н ,  
нео д го во р а н . — Ко мбже да верује 
онбме ветропиру (Г). — Како ми се 
чени има некога ветропира, боим се 
да ју не превари (Ј1).
ветропирас -та -о к о ји  је  л а к о п а -  
м е т а н , н ео д го во р а н . — Свашта мб- 
же да бидне од онбга ветропирастога 
(Ље). — Ветропирастоме човеку по- 
зајмијо паре, па му јбш није вратијо 
(Љ).
већ вез за ве зи ва њ е  с у п р о т н и х  
р е ч е н и ц а . — Несу кбла дотерал’и, 
већ оне двбе што је оправијо узел’и 
(Д). — Ништа несам запантила, већ 
што сам чула (К); в ви ћ .
већ речца за истицање 1. о зн а ч а в а  
да се п о д р а зу м е в а  о н о  ш т о  је  р е -  
чен о . — Некад би купила с камијо- 
нем, некад магарећа, већ увек сам 
имала дрва дбста (Ј1). 2. н е п о с р е д н о  
п о с л е , ч и м . — Ратно стање, већ што 
се ослободило (Б).
већина ж Д. — До Петровдана по- 
кбси већина (ДД). — На изббре Ми- 
ћа добијо већину (Г).
вече с непром Д. — Онб вече уоп- 
ште не бришемо кућу (Др). — То 
вече седамнаес смо имал’и на ве- 
черу, несмо имал’и де да и[х] л ’ег- 
немо (Љу).
вечера ж Д. — Кад би заклал’и 
кланицу, звал’и би одел’аце на ве- 
черу (Г). — У отаве место ужине ко- 
сачима смо давал'и вечеру, у бтаве 
(БП). — Дајте да већерама шта има 
за већеру па д идемо да спавамо 
(Ки).
вечерат -ам свр Д. — Кад би ужи- 
нал’и, не би вечерал’и (Дњ). — Да 
и[х] причекамо још мало па да вече- 
рамо заједно (Си). — Онда бн пбсе 
тражи, аиде, дај већеру, ћемо да 
већерамо, доста смо пил’и (Ј1).
вечито прил Д. — Вечито ћеж да 
биднеш понизна (Дс). — Не могу ја 
вечито да се склањам (К).
веџба ж в веж ба. — Напустила 
Југославија, бн бијо на веџбу (Бр). 
•— Ка[д] дошао с веџбе, одма на пбсо 
(Бр).
веш м д е л о в и  одеће к о ја  се н о с и  
н е п о с р е д н о  у з  т е л о , п о с т е љ и н а ,  
рг/бље. — Морала сам д оперем веш, 
да побришем кућу (Љу). — Носил’и 
су дбл’ни веш, чешире, прслук, џб- 
ку (Б). — Само дбл’ни веш и кошу- 
л ’е на вас, друго ништа (Св). — Како 
д идеш с прл’авим вешем (Дс).
веш -та -о у м е ш а н , сп о со б а н , д о -  
в и т љ и в , с п р е т а н . — Ако изгл’еда 
јадно да ју се врана с пута не скрај- 
не, ал’ је вешта па ју је кућа уредна 
ка сат меда. (Гр). — Беше вешта за 
навијање и за увбђење, пбможе ми 
да уведемо (Н). ■ вешто прил н а  до -  
в и т љ и в , с п р е т а н  н а ч и н . — Вешто 
сам навијала на вртило (Ље).
вешал’ица ж в о ф и н ге р  (Д Др Дс 
Дњ П Св Т). — Кб зна кол’ико има 
м ’ина на вешал’ице, пун шифуњер 
(Дс). — Ми сел'аци несмо госпбда да 
држимо одела на вешал'ице, но тб 
што нбсимо бацимо де стигнемо (Т).
вешал’ка ж 1. в ч и в и л у к .  — Скини 
капут и обеси га на вешал'ку (Ј1). — 
Ка[д] ти треба скини га с вешал'ке, 
обучи па иди (Ј1). 2. в о ф и н ге р  (Бс 
Бр). — Некад се није имало, а сад по 
некол’ико кошул’а на једну вешал’- 
ку (Бр). — Одело кад је на вешал'- 
ку, бно се не гужва (Бр). — Закачи 
на вешал’ку да ти се не вуче по собе 
(Бс).
вештац -шца м пог с т а р и  ч о век  
к о ји  и м а  и з р а з и т о  н е г а т и в н е  осо- 
бин е. — Онај вештац ка да се оковао 
на овај свет (Г). — Мбрала би да 
спреми сббу ономе вешцу (Г).
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вештица ж пог р уж н а , о д в р а т н а  
ж ена. — Док ју н умре она вештица, 
нема ју белбга дана (Ље). — Не мб- 
же ништа да ти учини од оне ве- 
штице (Би).
ви вас лична зам 2. л мн Д. — Ајде 
у команду да ви се да пасош д идете 
кући (Бр). — Да ви дам ја вама паре 
што сте радили (Св). — Да ве по- 
ведем, да ве упознам с некима л'у- 
дима (Др). — Узнете понеку жену, 
бна ве суди (К). — Ајде да ве пре- 
местим у Дугоњево (Дш). — Ево ви 
дббра храна, ево ви да ви повећамо 
(ДД). — Пбп рече кад ви несу дал'и 
одобрење, ја не смем д изађем (Т).
вида виде ж  в ч а р а к  (БП Гр ДД К 
Ј1 Ље Љ Си). — Кад нестане гаса у 
лампу, одвидај виду сипл'и гаса, за- 
видај и готбво (БП). — Она фитил' 
иде крз ону виду (Гр). — Треба да 
се скине вида да се тури гаса у лам- 
пу (Ј1). — Полако одвидај виду и па- 
зи да не остане у руке па да оста- 
немо у тамнину (Г).
видат видам несвр л е ч и т и .  — 
Ј1’ежао некол’ико дана док су га ви- 
дал’и, па се диго (ДД). — Како ћеж 
да га видаш — намажи га мастем, 
намажи га остем (Ж); —> из-.
видело с с в е т л о с т . — Дајте то 
видело док л ’егнемо (Г). — Подра- 
нил’е би па би раббтал’е поред ви- 
дела (Г).
видет видим свр 1. д о ж и вљ а ва т и  
п у т е м  ч у л а  вида . — Трпезан сам 
видо ка сам бијо мал’и, код моија 
ујака (Бр). — Ада видала сам га сво- 
јим очима (Ље). — Ми не знамо, пб- 
сл’е видомо (Ки). 2. д о ж и вет и
(претња). — Видећеш га ти кад дб- 
ђеш кот куће (ДД). — Ми смо се сат 
спасил’и, родил’и, шта се видело ја- 
да око тбј конбшГе (Ж). — Истбрију 
да т испричам, не мбгу ти испричат
кое сам муке видела (Би). ■ виђен 
-а -о к о ји  је  п р и в л а ч н е  с п о љ а ш њ о -  
с т и . — Био дббар, виђен, мнад, 
шкблован, одвоише га да га теру без 
нас (Ж). — Овако је виђена, ако има 
шта у главу, биће дббра жена и до- 
маћица (Г).
Видовдан м п р а в о с л а в н и  в е р с к и  
п р а з н и к  к о ји  се с л а в и  28. ју н а . — 
Расађбвал’и смо и пбсл’е Видовдана, 
до Петрбвдана (ДД). — Ове пбл’ске 
л ’иваде би средил’и до Видовдана, а 
бел’иначке око Петрбвдана (Г). — 
По Видовдану почињу вил’ике вру- 
ћине (Си).
видбвит -ита -о к о ји  и м а  сп о со б -  
н о с т  да п р е д в и ђ а . — Ја несам видо- 
вита, шта знам ка ће киша (К).
видра ж 1 . зо о л  1,и1га 1и1га. — 
Имао сам базен за рибе; једну нбћ 
ул’егла видра па и[х] потаманила 
све (Н). 2. прен и з у з е т н о  о к р е т н а ,  
в р е д н а  ж ена. — Сна ми видра права 
(Бс). — Свину ју кућа како доведо- 
ше ону видру (Гр).
виђеније ж п о с е т а  п о во д о м  и з ја -  
ве с а у ч е ш ћ а . — Пбсл’е сахране се 
иде на виђеније (Г). — Тбга виђени- 
ја, те здраве главе, све с тракторима 
и з брадама (СЈ1).
виза визе ж и г р а  п л о ч и ц о м  к о ја  
се г у р а  п р е к о  о б е л е ж е н и х  л и н и ја  
с т о је ћ и  н а  је д н о ј н о з и  (Г ДД Ље К). 
Алб У12е л и н и ја .
Игра се каменом плочицом или 
комадићем црепа тако што се на 
улици линијама обележе поља, која 
могу бити у облику квадрата, а могу 
и у облику горњег дела људског 
тела са раширеним рукама. Плочи- 
ца се тера скакућући на једној нози. 
Играчи се мењају кад играч погре- 
ши: ако нагази линију, ако стане на 
обе ноге, или ако му се плочица за- 
устави на линији. Поље које се осво-
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ји може се користити за предах, а 
противник га мора прескакати. — 
Ми чбре играл'и смо визе (Г); «-» 
е ц к а , ец к а њ е , к л ’ец а , к л е ц к е , к л ’е ч -  
к е , ф п зга њ е , ф пзге , ф п зе , ш к б л ’и ц е .
визајка д о м а ћ а  с о р т а  ја б у к е  н а -  
к и с е л о г  у к у с а . — Нема више онија 
старија јабука ка што су бил'и ви- 
зајке, ђул'абије, кожарке (Ј1).
вијађка ж део ж ен ск е  одеће од в у -  
н е н е  т к а н и н е ;  н о с и л а  се с п р е д њ е  
с т р а н е  п р е к о  сук њ е . — Преко раше 
опаше се вијађка попл’етена и наве- 
зена (Си). — Пре се везл’е вијанђке 
(Св). — Овамо не вијађке место ки- 
цел’е (ДД). — У спрему донесу по 
некол’ико кошул’а, сукања, вијана- 
ка, да има шта да премени (БП). — 
Покрију се жене вијађкама па бри- 
шу пл’еву (Ж). — Она напуни сан- 
дуце: кошуле, вијађке (Дш); в в у -  
ја н к а , о в и ја н к а , у в и ја н к а .
вијат -ем несвр в в е ја т . — Кад би 
овршел’и, чекал’и би ветар да пуне 
да вијемо (Љ). — Посе грбул’ама 
макни ну сламу па ви[ј] оном лопа- 
тицом (БП). — Вијање није тешко 
но прл’аво (Си). — Није могло ви- 
јање ако нема ветра (Н).
вијор м к о в и т л а ц . — Причају да 
је вијор бијо тал’ико јак да је иш- 
чупао ора ис корена (Г). — ЈГети 
прет кишу појавл’ују се вијори (Св).
вијорит се -орим се несвр л е п р -  
ш а т и  се. — Бајрактар носи бајрак, 
бн се вијбри (Љ). — Вијорила се за- 
става на крбв док га несмо завр- 
шил’и (Б); —» за-.
вика ж га ла м а . — Чула се вика 
(Ки). — С виком почиње с виком 
и[м] се завршава дан (Бс).
викат вичем несвр 1. го в о р и т и ,  
и з н о с и т и  сво је  м и ги љ ењ е  о б и ч н и м  
т о н о м . — Ја све вичем даббгда по-
менуло се не повратило се (Б). — 
Она виче не мбгу, мајко, ти нађем, 
нема нигде се нађе (Б). — Викау ми 
л’уди паметни: седи па да дбђеш до 
пензије (Бр). — Викал’и су што ра- 
дио у фабрику па с отровао от фа- 
брике (Б). — Они му викал’и немб 
убите те (Бл). 2. г р д и т и , о м а л о ва -  
ж а ва т и  п о в и ш е н и м  т о н о м . — 
бтац му викао, истериво га ис куће 
(Дс). — Дан ноћ вика у кућу, виче 
на рббле не устал'а се (Г); —> из-, 
раз-. 3. зв а т и . — Вичи раднице да 
дођу да ручу (Б). — Ми смо ју вика- 
л’и Буба, а ви Ј1’епосава (К). ■ вик- 
нут викнем свр. — Никад није ни 
викнуо на мене, а не да ме удари 
(БП). —- Викни и[м] нег дођу да ру- 
чу (С).
вила -л’е ж д р в е н а  а л а т к а  за  са -  
к у п љ а њ е  се н а  к о ја  и м а  д ва  п а р о ш к а  
с а в и је н а  н а в и ш е , а  т р е ћ и  у  с р е д и -  
н и  п о д  у г л о м  од 4 5 ’. — Тури му ви- 
лу сена волбвима за вечеру (ДД). — 
Вилама би га дббро повилал’и, а по- 
некад не би ни грабул’ал’и пбсл’е 
вилања (Гр).
вила вил’е ж н а т п р и р о д н о  б и ћ е  у  
в и д у  и з р а з и т о  л е п е  дево јк е . — Ви- 
ла ју равна није кол’ико је л ’епа 
(Дс). — Ј1’епша је од вил’е, ако ју 
има ђе (Ље).
вилајет -ајета м о б л а с т , п о к р а -  
ји н а . — Шта ћеш ти у наш вилајет 
(Пр)? — Не излазимо ти ми из на- 
шега вилајета (Т).
вилат -ам несвр в и л о м  с а к у п љ а -  
т и  к а б а с т у  с т о ч н у  х р а н у .  — Пр- 
во се прврне, па ка се осуши вила 
се, па се погрбул’а (Др). — Детел’и- 
ну виламо по росе да ју не опане 
л’ис (Г); —* по- ■ вилање с гл  и м . — 
Мушкарци вилају јер је вилање те- 
же, а девбјке да грбул’ају (ДД). — 
Да поитамо с вилањем да не прегори 
сено на ову жегу (Г).
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вилбвит -ита -о вео м а  вр ед а н , 
сп о со б а н . — Да сам виловита, не би 
мбгла да постигнем сама (Пр). — Ти 
што неси нашао виловиту жену па 
да ти све постигне, ја ббл’е не мбгу 
да ћу да пукнем (С).
вил’етина ж а у гм  од ви л а . — Дао 
ми неку вил’етину, тежа но ја, да ју 
држиш да се умбриш, а не да ра- 
диш с њбм (Би). — Грдна ја, како 
ћеш с тбм вил'етином дан да ми 
прбђеш (Г)?
вил’и-вил’и у з в и к  к о ји м  се вабе  
п а т к е . — Ујутру ја вил’и-вил’и, 
бћеш нема ни једне (Г).
Вил'игдан -а м в В е л ’и гд а н . — И 
бни долазшГи на наше Вил’игдане и 
ми ишл'и на њин Бајрам (Би). — За 
ВшГигдан смо давал’и јаја свема ко 
дбђе (Др).
вил’ин ина -о к о ји  се о д н о с и  н а  
в п л у . — Она ју кбса дугачка, ка ви- 
л’ина (Г). □ -  кбсица п а р а з и т  к о ји  
ж и ви  н а  л у ц е р к и ,  б о т  С изсиГа зи а -  
иес1епз. -— Ка се појави втГина кб- 
сица не мбже да се истреби никако, 
а мбже да упропасти детел’ину 
(Дњ).
вил’че вил’чета с д ем  од ви л а . — 
Да понесемо и ове вил’чиће да се 
занимају деца док пластимо да ни 
не сметају (Н).
вил’ушка ж 1. део п р и б о р а  за  је -  
л о . — Кашику, нбж и вшГушку за 
свакога (Г). 2. д р в е н а  р о гљ а  н а  к о јо ј  
с у  се п л е л и  га јт а н и . — Гајтане смо 
пл’ел’и на вил’ушку (Г). — Пл’ел’е 
су гајтан на вел’ушке па се онб 
омрчи (К); <-> р б г л ’а, р б к л ’а. 3. в рог- 
љ а. — Вил’ушком се рине, а вилом 
пласти (Б). — Бал'е сламе вил'уш- 
ком подижемо на кбла (Љу); в ве- 
л ’у ш к а .
виме -на с Д. — Пре тел'ење треба 
свако јутро да ју се маже виме ма-
стом (Г). — Неке краве ни вимена 
ни јада, како ће да имају мл’ека (С).
вименце -енцета с д ем  од ви м е . — 
Бајаги расна крава, а вименце ју ни- 
је веће од песнице (Бл). — Из онбга 
вименцета не ни финџан мл'ека (Љ).
вино с Д. — Кад гбсбдамо пијемо 
вино (Гр). — Прекрстимо се с вином 
и с ракијом (Си). — Кад бадњак 
прегори винем га угасимо, винем, 
сас винем (Ки). — Донесемо црно 
вино за славу (Св).
виноград/винбград м Д. — Имао 
сам пбла ектера винограда (Ј1). — 
Пбчел’и сиромаси да саду винограде 
(Л). — Смо радил’и у један винбград 
(Ж).
винска ж (поименичени придев) в 
ч а ш а  (БП Бр Би Бс Г ДД Др Дс Дњ 
Дш Ки Кг Л Ље Љ Н Си С). — Да 
попијемо по једну винску да се мало 
угријемо (Г). — Прво се изређају по 
три мал’е чаше, пбсл’е онај увр сб- 
вре тражи винску, па пбсл’е пију из 
винске док се оћораве (Би). — Нај- 
пре малом па окренемо винском 
(БП). — Нема пића без винскија ча- 
ша (Ље).
винт м гв о зд е н и  м е х а н и з а м  за  к о -  
чењ е за п р е ж н и х  к о ла . — Без винта 
неси смео да кренеш у Ругбву (Си). 
— Плаћал’и су казну они који несу 
имал’и винтове (БП).
вир вира м м е с т о  у  р е ч н о м  к о р и -  
т у  где је  д уб љ а  вода . — Кисел’ил’и 
смо конбшГу у млаку вбду де су ви- 
рови (Бс); в ф и р .
вирет вири несвр 1. г л е д а т и  и з  
п р и к р а јк а ,  г л е д а т и  к р о з  м а л и  
о т во р . — Деца виру на врата од со- 
бе (БП). — Испод Мире триста вире, 
такб вел’и наш народ (Г); —> за-, 
пре-. 2. с т р ч а т и . — Кадгбд би до- 
лазијо ис Пећи, увег би му понешто 
му вирело ис тбрбе (Бр).
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висменица ж в в и с м е р и ц а . — Кб 
има меса, оне висменице, спрема тб 
(Л ).
висмерица ж м е с о  к о је  се н а л а з и  с 
обе с т р а н е  к и ч м е н о г  с т у б а , п е ч е -  
н и ц а . — Најбол'е месо је од висме- 
рице (Љ). — Шта ћеш да урадиш са 
висмерицама (Г); в в и с м е н и ц а .
висбк -бка -о Д. — КонбшГа би по- 
расла висбка (СЛ). — Не би ју сме- 
тало да је мало височији (Пр). — Не 
мари ништа што је мало височија од 
њега (Г). — Кбџа височија од њбј 
(К). — Сел’и ме на височије место 
(Бр). — Био је највисочији од свеја 
(Пр). — Да е мало високшија да ју 
спарим с мојбм зеком (БП). — Пб 
висбк је бијо Панта од Милавана 
(Дш). ■ високо прил Д. — Ко висбко 
л’ети ниско пада (Б). — Нбво сито 
висбко се веша (Г). — Дигни га мало 
високшие да га видимо (Ки).
витео -ла м в в и т л ’и ћ . — Поме- 
риш онб дрвце на витео ако је она 
канура вел'ика (Ж).
витло с 1. ч е л и ч н и  т о ч а к  и сп о д  
во д ен и ц е  са  п е р а ја м а  н а  к о ја  п а д а  
м л а з  воде (Бл БП Би Г Гр ДД Дс К 
Љ Н П Пр Св Си С СЈ1). — Кад во- 
деница потседне вбда не мбже да 
окреће онб витло (Г). — Кобила др- 
жи и витло и вртило и камен (Пр). 
— Витло седи на осовину (Н); <-> к б -  
л о , в п т о , в р т п л о ,  в р т е н о , вр е т е н о ,  
в р т у ш к а , т д ч а к . 2. в в и т л и ћ .  — 
Кад не би имал’и витло неко би мо- 
рао да држи кануру док ова мота на 
цевку (П). — Имала сам неко старо 
витло, ал’ добро ме пбслужи (Бс).
витл’ић м д р в е н а  н а п р а в а  у  в и д у  
к р с т а  с је д н а к и м  к р а ц и м а  у  х о р и -  
з о н т а л н о м  п о л о ж а ју , к о ји  с у  п о -  
с т а в љ е н и  н а  в е р т и к а л н о м  с т у б у  
т а к о  да се м ож е о к р е т а т и  н а  
њ ем у; н а  њ ега се ст а вљ а  п р е ђ а  ка д
се м о т а  (БП Би Бс Г ДД Дњ К Ј1 
Ље Љ Љу Н Пр Св Си). — Витл’ић
— овако укршћена два дрвета на је- 
дан ка кблац закбвана (Г). — Ту че- 
крк поред витл’ића, па мотај (БП); 
<-> в и т л ’и ћ а к , в п т л о , в п т о , вп т ео .
витл’ићак -ака м в в и т л ’и ћ . — 
Матал’и би с витл’ићака (Дш). —- 
Седнеш према витлићаку па матај 
(Дш).
вито -ла м и с 1. в в и т л ’и ћ  (Б Бл 
Бр Би Гр Д Др Дс Ки Кг С СЈ1 Т). — 
Имал’и смо вито, вел’ик вито да се 
оне кануре турау да се мотају на 
клупчиће (Гр). — Има вито шупл’е 
(Би). — Кад моташ, онај вито се 
окреће (Дс). — Тури кануру на оно 
вито па матај цевке ил’ клупче, шта 
бћеш (Б). 2. в в и т л о  1. — Ка се 
окреће вито, окреће се и камен (Т).
витражица ж в ф и р а н га  (БП Гр 
ДД Дс Дњ Дш Ки Ј1 Ље Љ Љу Си).
— Завесе су дугачке, а витражице 
кратке (БП). — Реко да ставим ви- 
тражице на прбзбре, некако ми гру- 
бо без њи (Гр). — Шта би с онема 
витражицема да, л' зна кб (Дш).
вић в већ . — Рече немамо ципел’е 
бре, Аксо, вић ако има она дббро јес, 
ако нема д иде у Ораковац (Бс).
вишак вишка м обавеза  зе м љ о р а д -  
н и к а  п р е м а  д рж ави , задуж ењ е у  
н а т у р и  к о је  с у  и с п л а ћ и в а л и  н е к о -  
л и к е  го д и н е  п о с л е  Д р у го г  с вет ск о г
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р а т а . — Тај вишак све је ишао за 
Албанију, као ми сад дајемо за Кр- 
вацку и за Босну и Ерцеговину (Бс). 
— Они су осуђени за вишак (Бс). — 
Како би ти реко, узимал’и су вишак 
(К). — Каже [а]ко ћете дајте, ако 
ћете не дајте се вишак је поклоњен 
(Бр). — Муке смо имал’и за та ви- 
шак (Дс); <-> д т к у п .
више прил 1. одсад , у б у д у ћ е . — 
Немојте да се предате Немцима, јер 
више куће гл'едат нећете (ДД). — У 
Тропоју, ту ни дадоше по један л'е- 
бац, типут, се више добил'и несмо 
прко цел'е Албание (БП). 2. и з н а д  
н а з н а ч е н е  к о л и ч и н е .  — Има више 
од сто брави (Ж). — По петина више 
не би дошл'и, петорица (СЈ1). — Јено 
два јаја смо попржил'и и појел'и, 
више — даће Бог (К). — Сад пије 
више но што је пио (Л).
више предл и з н а д  п о јм а  с и м е н о м  
у  г е н и т и в у .  — Више кошева, ђе 
било, ђе улазе фамил'ија, крс тај, 
ицепамо оно дрво и турамо (Св); —+ 
п о в и ш е .
вишина ж  м н о ш т в о , ве ћ и н а . — 
Посе вишина носил’и панталбне 
(Би). — Вишина се исел’и и тиде за 
Србију (Ки).
вишња ж ботп. К г и п и з  се га зи з  — 
Ишл’и би да беремо вишње у Ма- 
л ’ижган (Гр). — Може и од вишања 
ракија да се пече, то је вишњевача 
(Дс).
вншњи в е л и к и , н а јв е ћ и  (односи се 
на Бога). — Вишњега ми Бога за- 
мало да се удави у Бистрицу (Г). — 
За све фала Вишњему, остадосмо 
преко свега што не снашло (Бс).
влада владе ж  Д. — Наша влада у 
Београд (Си). — Тамо неки вичу: 
дол’е влада (Ки).
владат се владам се несвр п о н а -  
ш а т и  се. — Стари сват ка[д] ће да
крене, каже сватовима да се владају 
добро, немо ко шта да украде, да се 
не напију, да се не осрамотимо кот 
приетел’а (Св). — Понеке се несу 
владал’е добро док су и[м] л’уди би- 
л ’и у ропсто (Бр).
владика м в е л и к о д о с т о јн и к  п р а -  
во сла вн е  ц р к в е . — И владика је тога 
реда, тавај што је патријар, вамо је 
бијо у Витомирицу (Бр). — Била 
игуманија с владиком (Ље). — Имао 
једно писмо да понесе владике у 
Београд (Т).
влака влаке ж п р и м и т и в н о  п р е -  
во зн о  с р е д с т в о  од м о т а к а , к о је  је  
без т о ч к о в а  и  к о р и с т и  се п о  бес -  
п у ћ у .  — Како без влаке, већ на л ’е- 
ђа да се носи (Пр); в вл а к е .
влаке влака ж мн в в л а к а . — У 
планину смо дрва носил’и влакама 
(Си). — Ко имао влаке, упрегни во- 
лове па влакама би носил’и дрва 
л ’ети ка смо ишл’и у планину (Г); <-> 
ж агза.
влас м в л а к н о  в у н е , к о н о п љ е  и л и  
л а н а  п р в о р а з р е д н о г  к в а л и т е т а . — 
Ка смо гребенал’и конопл’у, прво би 
извадил’и влас па посл’е штим (Г).
— На гребене се вуна гребенала па 
оно што е било влас — то за оснбву, 
а оно што е ка штим — то за потку 
(Ж). — Штим одвој на једну страну, 
а влас на другу страну (К). — Онај 
влас предеж га за основу, а штим 
предеш за потку посенеке (Бс). — 
Она влас смотамо па повежемо у по- 
весмо, спремимо да се преде за 
основу (Дс); <-► п о весм а , п о в л а с а к .
влас -ти м и ж в л а с т . — Узе ми 
влас на силу шес ектера имања (Ј1).
— Ето шта ради влас на нас (Ј1). — 
Влас је тадашни био такав (Св).
вл асн и к  -ика м о д р еђ ен а  к о л и ч и -  
н а , р у к о в е т  н а јк в а л и т е т н и је г  к о -  
н о п љ а н о г  и л и  л а н е н о г  в л а к н а . —
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Прво се извади власник, па повесма, 
па кучина, а онб што остане зове се 
штим (Г). — Оне власнице узми па 
на чешал’у (Би).
влача -аче ж в б р а н а  (ДД Д Ј1 Љ).
— Баци се семе из руке па се удари 
влачбм (Љ). — Издрл’а се влачбм 
(Ј1). —- Ка[д] се побре у јесен, у про- 
л’еће влачу па л'епо заравни (Љ).
влачара ж р а д и о н и ц а  у  к о јо ј  се 
чегаљ а в у н а  и  п р и п р е м а  за  д а љ у  
п р е р а д у  у  п р е ђ у . — Више те кбшта 
У влачару да ју увлачиш но да ју 
купиш (Бс). — Имало је десетину 
влачара у Пећ, сад ниједна (Н).
влачит влачим несвр 1. п р е р а ђ и -  
в а т и , п р и п р е м а т и  за  п р е ђ у  в л а к н а  
в у н е , к о н о п л ’е и л и  л а н а . — Гребене 
смо имал'и па смо влачил'и коношГу 
(К). — С[в]е тавако би ју тукл'и док 
се онб иситни, па пбсе би ју влачили 
па прел'и (Би). — Пбсеке се влачи 
на гребене (Пр). — Ајде данас, 
покупили се, ај ћемо идемо у Исток 
вуну да влачимо (Би); —> у-. 2. р а в -  
н а т и  о р а њ е  д р љ а чо м . — Запрега се 
више умбри кад се влачи но ка се 
бре (Бр). — Ако имаш запрегу, вла- 
чи га одма истога дана (ДД). — 
ОзношГи би се кбњи влачући (Г); —* 
за-, по-.
влачег -чега м р а вн а њ е  о р а њ а  д р -  
љ а ч о м , д рљ ањ е. — У влачег се за- 
прега умбри више но у орање (Г). — 
Кбштало скбро стб марака с влаче- 
гом (ДД).
вб вбла м Д. — Одена узмеду вбла 
човеку ис тбра (Дш). — Сваки свбј 
обичај, са вбл’ем улази у кућу (Гр).
— Даде ни тај тетак једне волбве 
(Б). — Имал’и смо бсам пари вблова 
(Ж). — Најпре се радило с волбви- 
ма, и орало и вукло (Св). — Ми посе 
са тема волбвима ову кућу поправи- 
смо (Б). — Полбжи волбвема сена
(Ки). — Кб није имао кбње вршео је 
с волбвема, с волбвема окрећи (Би).
воган -ана м в ваган . — Задрбби 
пун воган киселога мнека ел’ сурут- 
ке па тури на сбвру, кбме се је нек 
је, ко не — нек се дигне (Б). — Гре- 
би кашикама по онбме вогану ка[д] 
дбђе надно (С). — Јело се из вогана, 
сви заједно, а не ка сад свако свбј 
танир (Ж).
воганет -ета м (Бр Д К) в ва го н ет . 
— Превукбмо сламу на два воганета 
(Дш). — Не беше тешко на [о]не во- 
ганете (Дш).
вогбн -она м в вагон . — Стрпаше 
не у вогоне те за Бергаму (Б). — За- 
творише не у стбчне вогоне (Бр). — 
Презиваше не на станицу у вогоне 
(Б).
вогонет -ета м в ва го н ет . — Нато- 
вари снопбвл’е на оне вогонете па 
тера (К). •— С вогонета истоварај 
ка[д] дбђеш кот куће (К).
вбда воде ж  1. Д. — Кисел’и ко- 
нбпл’у у воду (Пр). — Ону конбпл'у 
извади из воде па ју рашири да се 
суши (Бл). — Свакоме стал'ицу да 
пренесе па свијема да даје воде кад 
је ручак и кад је вечера (Ље). — 
Смо брал'и ручно, па кисел'ил'и у 
воду, па вади из воде, па трл'и (Ж). 
—- Парил’и пепел'ем, врелом водбм 
(К). 0 кисела вбда. — Бисмо у Де- 
чане и не свратисмо на Киселу вбду 
(Н). п ућ у вбду с к р а т и т и  се и  с у -  
з и т и  се, с к у п и т и  се (о тканини). — 
Све што је изаткано ка се први пут 
опере помало уђе у вбду (Пр). 2. м о -  
к р а ћ а . — Ту неси мбго да издржиш 
вбду никако (Дш). — Зауставите 
кбла да се скинемо да пуштимо вбду 
(Ј1). — Устави мало, мбрам да пу- 
штим вбду, не мбгу више да трпим 
(БП); в вада.
воданица ж в в о д е н и ц а  (Б Бр Би 
Бс Гр Д Дс Дњ Ж Ки К Кг Љу П СЈ1
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Т). — Имал’и смо л’иваду и
воданицу (Ј1). — У ту воданицу би 
узал'и помало коломбоћа (Б). — И 
бдо једном у воданицу у фабрику у 
Мл'ећане (Ки). — Имал’и смо неке 
воданице на воду — две у Жач, 
дббро су радил’и (Бр).
воданичар -а м в в о д е н и ч а р . — 
Позно свбју мачугу, бре воданичаре, 
да ми поклониш таву мачугу (П).
воденица ж 1. м л и н  к о ји  п о к р е ћ е  
вода  (Бл БП Би Г ДД Др Дс Дш Ј1 
ЈБе ЈБ Н Пр Св Си С). — Некад 
имало некол’ико воденица код нас 
(Си). — ЈГети би било навал'ица па 
би носил'и у сишку воденицу (ЈБ). — 
Имал'и смо три воденице, и све три 
су радил'е (Г). — Нашао мачугу у 
водСЗицу у Исток (Т). п девета - 
б о га т с т в о , и зо б и љ е . — Како се 
понаша, реко би човек девета му 
псима мел’е (Г). 2. в м л ’и н а ц  (Б Бл 
БП Бр Бс Гр ДД Д Дс Дњ Ки К Ј1 
ЈБе ЈБ Н П Св Си СЈ1 Т). — До скбро 
смо мл'ели воденицом кафу (Др). — 
Врти ону воданицу, руке би ми опа- 
л'е дог би самл'ела за једну кафу 
(БП). — Полако би се мл'ело оном 
воданицом па још кад би се иступи- 
ла — никад (Бл); в во д а н и ц а ;  <-> 
м л и н а ц .
воденичар м Д. — Кад је навал’и- 
ца воденичари раде и ноћом (Си); в 
в а д а н и ч а р , в о д а н и ч а р .
водењача ж е б р у с а р а . — Кат ко- 
сиш, бруз држиш у водењачу, а не 
у руку (Д). — Нема више вбдењача 
ка некад што су носил’и косачи кат 
су косил’и (Д).
водетина ж а у г м  од  вода . — На 
рет примиш тану водетину и тано 
што је у њу, богоми ништа друго 
(Ж); <-» в о д у р п н а .
водир -ира м в б р у с а р а . — Тури 
бел’егују у водир па га закачи за
каиш, ил’ вежи за ногу па кбси (Г).
— Дај мало воде да турим у ва во- 
дир (Св). — Цео дан с водиром око 
ноге (Т). — Без водира теже се 
оштри кбса (БП). — Скинул’и води- 
ре па л'егл'и да се одмбре (СЈ1).
вбдит -им несвр 1. в у ћ и  н е ш т о  за  
п р и в у з у ,  н е ш т о  ш т о  је  везано . — 
Кат пбчнеш да прежеш јунце, неко 
треба да и[х] вбди. — Не вбду ме 
путем, но ме вбду пбл’ем у шуму да 
м убију (Бр); -» до-, из-, у-. 2. т р а -  
ж и т и  б и к а , п а р и т и  се  (крава и би- 
волица). — Викао би мој бтац: ко- 
л'ико је дугачак дан ујутру крава да 
вбди увече би се отел'ила (Г).
вбдит се -им се несвр 1. б и т и  у б е -  
леж ен  у  м а т и ч н и м  к њ и га м а . — Ја 
се вбдим десето, а седамнаесто сам 
рбђен, тачно априла (Бр). — Ја ти 
реко, рбђен сам дванаесте, а вбдим 
се тринаесте (Гр). 2. п о в л а ђ и в а т и ,  
о д о б р а в а т и . — Цео век сам се во- 
дила човеку ка мајка јединчету (Г).
водица ж о с в е ш т а н а  вода. — Кад 
би нека родила, пратил’и би кот пб- 
па за водицу (Св). — Пред Ускрс 
пбп иде по вбдица (Ј1).
водл’ив -ива -о к о ји  у  с еб и  с а д р -  
ж и в е ћ у  к о л и ч и н у  воде. — Црвени 
компири су водл’иви па несу укусни 
ка бел’и (Гр). — Не вал’а пира од 
водл’ивија компира (Г); <-> во д њ п к а в .
.вбдњи -а -е к о ји  је  у  в е зи  са во -  
дом , к о ји  је  у  во д и . — Турал’и по 
кацу от казана вбдње туршије (К).
— Онб најзад што остане, турил’и 
би у вбдњу туршију (ДД).
водњикав -а -о в водљ ив. — Од 
водњикавог теста не мбже да бидне 
дббар л’ебац, и он је вбдњикав (Н).
вбдовал’а ж 1. п р е гр а д а  н а  ја з у  са  
к о је  се в и ш а к  воде п р е л и в а  у  д р у г и  
ја з . — Макни даску с вбдовал’е, пу- 
шти вбду нек иде (Г). — По једно
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мбра да седи код вбдовал’е (Г). 2. в 
п л ’у с к а в и ц а . — Готбво свака кућа 
имала је вбдовал’у (Г). — Канту с 
водбм смо држал’и на вбдовал’у (Г).
водурина ж в в о д е т и н а . — Шта 
да радим с тал’иком водурином ни 
сам не знам (Г). — Удрбби колоббт- 
њице па тури водурине у кисело 
мл’еко (Г).
вбђа м Д. — Наш вбђа не ктеде да 
се преда (БП). — Помагао сам вбђе 
док смо ишл’и крз Албанију (ДД).
вође прил в овде. — Кол'ико је би- 
ло вође фамил'ије (Ље)? — Вође код 
нас само л’иваде и помало баште 
(Ље). — Вође дбшл'и и верил’и ме 
(Ље).
вођекена прил в овде. — Три гб- 
дине седео код нас вођекена (Ље). — 
МшГиција седела вбђекена накб у 
цркву (Ље).
воз вбза/воза м ш и н с к о  са о б р а -  
ћ а јн о  ср е с т во . — Дбшла сам возем 
од Будисавца до Кл’ине (Би). — 
Одатл’е су не прбацил’и за Загреб у 
теретне вбзове (Љ).
возач -ача м А. — Један је бијо у 
бпштину возач (Л). — Дошл'и смо 
камијоном, а ја сам седео поред во- 
зача (БП). — Вичем ја онбме возачу 
све да не прбаци до Пећи како зна
(ДД).
возит (се) -им (се) несвр 1. у п р а в -  
љ а т и  м о т о р н и м  в о зи л о м . — Трак- 
тор и ја знам да вбзим, но кбла н 
умем (Г). 2. п р е в о з и т и  се п р е в о з н и м  
с р е д с т во м . — Возил’и би се кбл’и- 
ма до Дечана (Пр); —> из-, од-, пре-, 
У--
вбзни -а к о ји  се о д н о си  н а  воз, 
ж е л е зн и ч к о  п р е в о з н о  с р ед ст во . — 
Потераше не право на станицу вбз- 
ну и стрпаше у стбчне вагбне ка 
стоку (Б).
воиште с в в о јн и ц а . — Тури ланац 
ако немаш воиште (СЛ). — [0]на ру- 
да на дрл'ачу зове се воиште (СЛ).
вбјвода/вбјвода -е м 1 . в о јс к о -  
вођа. — Вбјвода се бојао да га не 
убије њега па како д убије вбјводу 
(Б). 2. с в а т  ш т о  се б р и н е  о с п р е м и  
к о ју  м л а д а  д о н о с и  у  н о в и  д о м . — 
Вбјвода се пбпне на крбв па открива 
кућу док му не дадну онб што тра- 
жи (Г). — Мбра да се спреми дар за 
вбјводу, ћебе, ел' такб нешто (Би).
вбјни -а -о Д. — Требало да се ја- 
вимо у вбјни бдсак (Св). — Две гбди- 
не сам служијо вбјни рбк (Ж).
војник -ика м Д. — Кои е та вој- 
ник што не похађа шкблу (Б)? — 
Најбол’и стрелац у чету војника (Б).
— Виђала сам немачке војнице ову- 
дер (Бл). — Не смеду да преведу 
војнике преко Дрима (Ље). — Тамо 
нешто командово војницима (Љ).
вбјница ж 1 . д р в е н а  р у д а  за  д р љ а -  
чу. — Ббл’а је вбјница од ланца јер 
ланац на савијање гул’и нбге волб- 
вима (БП). — Ако немаш вбјницу, 
закачи ланац (БП); «-> гр е д е л ’, п р о -  
ц е п , р у д а , в о п ш т е , 2. в п о т е з н и ц а .
— Закачи линац за вбјницу па др- 
л'ај (БП). — Она вбјница има ланчи- 
ће да се закачу обадва крила др- 
л аче (БП).
војска војске ж Д. — Занат завр- 
ши и отиде, бдма се запосл’и, бслу- 
жи војску на време и на време се 
бжени (Б). — Је л ’и у вбјску, је л ’и 
негде, за његово здравл’е још по 
једну (Т). — Триездевете дошао сам 
из вбјске (Љ). — Ктел’и смо да се 
саставимо са грчком вбјскбм (ДД). — 
Наша вбјска пешке преко Албание 
(Дњ). — Војска наша, па памтим 
помала (Ки). — За вубјску ка[д] дбђе 
партизан, имам да ти причам (Дш).
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воловбтка ж ј у н и ц а  п о л н о  зр ел а .
— Каку сам воловбтку дао за ре- 
квизицију (Г). — У сваки бул'ук 
имала је понека воловбтка (Пр).
волбвски -а -о в в о л у јс к и . — Сва- 
тови на волбвска кбла, на кбња сна- 
ша (Бл). — Да вбзиш ка волбвска 
кбла кад иду полагачко (Ж). — Само 
једна кбла и тб волбвска кбла (Бр).
— Довел'и су ме волбвским кбл'има 
(Бл). — Дбцкан су искочила кбјнска, 
тбга реда на кбла волбвска (Бр).
волујак -а м к о л а ч  п р с т е н а с т о г  
о б л и к а  к о ји  се ст а вљ а о  в о л у  н а  рог  
к а д  се у в о д и о  у  и з б у  за  Б ож ић . — 
Тури се вблу на рог волујак, а у ње- 
га свећа па се увбди у избу и прска 
житом (Г).
волујски -а -о к о ји  се о д н о си  н а  
волове , к о ји  п р и п а д а  во л о в и м а . — 
Кбњска кбла имају руду, а волујска 
кбла прбцеп (ДД); в во л о в с к и .
вбл’а ж  1. осећањ е д а  се н е ш т о  
х о ћ е , ж ели . — Ка се ради без вбл’е, 
ту нема среће (Др). — Ја се напијем 
на славу; имам вбл’у свакоме да 
здравим (Т). — Ћемо да пуштимо за 
дббру вбл’у (Т). — Приетели пију 
за вбл'у (Дш). — Сватови пију пбсе 
по вбл’е (Би). — 2. вез р а с т а в н и х  
р е ч е н и ц а . — Сте рекл’и: вбл’ ти два 
јагнета, вбл’ ти бвцу, на пример по 
едну (Ж); в во л 'к а .
вол’авица ж в в а л ’а о н и ц а . — Ка 
се донесе сукно из вол’авице, од ње- 
га се шије шта треба (С).
вбл’ат -ам несвр в в а л ’а т . — Рас- 
криви се на децу и пбче да кукета: 
куку мене ништа вбл’ат неће (Д). — 
Тб само домаћин што му вол’а, бн 
учини док узне рбба (К). — Нека 
ради и бна, њбјзи веће вол’а (К). — 
Мене ми не вол’а (Б).
вбл'ка в е з н  у  зн а ч е њ у  и л и . — 
Вбл’ка ти узми, вбл’ка ти остави (Д).
восак/восак вбска м Д. — Вбсак 
пре што е био от пчела па би шара- 
л ’и јаја (СЈ1). — Имал’и смо пре ша- 
рал’ку па смо шарал’и вбском (БП).
— Вбскем се шарају јаја (СЈ1). — Де 
је турено вбсак — јаје бело, неће да 
се офарба од вбска (Др).
вбтник -а м в во ћ њ а к . — И пре- 
седник ни је био из Вбтника (Бл).
вбтњак -а м в во ћ њ а к . — Он је 
подиго вбтњак у Дрсник, а ова е по- 
диго вбтњак у Кево (Ки). — Ишл'и 
смо у њег6[в] вбтњак да беремо 
шливе (Ки). — На нашу станицу је 
бијо у Вбтњак (Бл).
вбтњик -а м в во ћ њ а к . — Имао 
сам дббар вбтњик више села (Дс). — 
Од вбтњика више кбристи но од лој- 
за (Дш). — Сејал’и смо и вбтњик 
(Дш).
вбћар м п р о и зв о ђ а ч  воћа . — Вб- 
ћари ббл’е зарађују но рабаџије (Ј1).
— И ове гбдине ће вбћарима слана 
да обере вбће (Љ).
вбћка ж Д. — Ове вбћке ако не 
опрскаш, немаш шта да обереш (Св).
— На Туцин дан би прскал’и вбћке 
корубама од браса (Г). — Најбол’а 
ракија од шл’иве пбжеге; тб је нај- 
бол’а вбћка за ракију (Пр). ■ вбће с 
зб и м . — Зашта бћеш Метбхију — 
и за вбће и за пбврће (Ј1). — Родиће 
вбће ако га не убије слана (Си).
вбћнак -а м в во ћ њ а к . — Ми не- 
мамо вбћнаце, но понеку вбћку по- 
крај међе, ил’ што никне само (Би).
— Они двоица први су подигл’и 
вбћнаце, Сава и Макса Рајковић у 
Дрсник (Ки).
вбћни -а -о к о ји  п о т и ч е  од воћа.
— Ббл’и је вбћни сбк но овај купбв- 
ни (Кг). — Не би мбго да се напијем 
вбћнога сбка (Г).
вбћњак м п о в р ш и н а  зем љ е  за с а -  
ђ ен а  во ћ ем . — По вбћњацима не ва-
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л ’а да се чува стбка (Кг). — Узеше 
ми на силу два ектера вбћњака, 
влас (Ј1); в во ћ н а к , в о т н и к ,  во т њ а к ,  
в о т њ и к .
вочић вбчића м д ем  од во. — Има- 
до вбчиће, бил’и су једнаки ка да су 
бил’и бинаци (Г). — С мојима вбчи- 
ћима полако стиго да урадим 
имање, да побрем и посејем на вре- 
ме без муке (Пр).
воштина ж в о ш т а н а  к у г л а  к о јо м  
се гл а ч а  к о н а ц  п р и  ш и в е њ у . — На- 
вошташ кбнац воштином па шијеш 
(Гр). — Нашл’и би помало воска да 
се нађе за воштину (Бл). — Без во- 
штине не би могло да се крпи ни да 
се врнча (Д).
вр вра м в р х .  — То се преврти вр- 
ем од бритве (Дш). — Терал’и смо 
бвце у врбве да чувамо (Си). — Кад 
би се најел’е саме су слазил’е из вр- 
бва (Г).
вр предл с го р њ е  с т р а н е  п о јм а  с 
и м е н о м  у  г е н и т и в у .  — Тури мало 
пепела вр сача (К); в вр з; <-> н а в р , 
п о в р , у в р .
враг м 1. ђаво. — Врагови га бдне- 
л ’и, зар мбра з галамбм (Г). 2. н е -  
с т а ш н а  особа. — Деца, врагови, па 
се задеву, не мбжу бни да мирују 
никако (Б).
врагетат -ам несвр к л е т и  т а к о  
да  се к л е т в о м  и зр а ж а ва  ж ељ а да  
вр а г  о днесе , п о јед е , у н и ш т и  особу  
к о јо ј  се к л е т в а  у п у ћ у ј е .  — Кад би 
ју нестало дувана само би врагетала 
по куће (Г). — Не би мбгла да слу- 
шам како секрва врагета па би се 
затворила у ижину (Гр); —> из-.
врагоједница ж к о ја  је  зл а , о п а к а . 
— Она врагоједница бпет се изгу- 
била (Г). — На муку сам с онбм вра- 
гоједницом (Г).
враголас -та -о н е с т а ш а н , н е м и -  
р а н . — Деца враголаста — не миру-
ју (Н). — Свашта да се чује од вра- 
голастија деца (Ј1); <-> ђ а во ла с .
врагосат -шем свр л о ш е  у р а д и т и ,  
у п р о п а с т и т и . — Није га покосијо, 
но врагбсо (ДД). — Врагбсаше ти кб- 
њи пшеницу (Гр).
враготрбат -трбам несвр пог је -  
с т и . — Мбже да враготрба, ал’ не 
може да ради ништа (Г). — Кбме 
пада нам да враготрба (ДД).
врагул’а ж н е м и р н а , н е с т а ш н а  
ж ена, в р а го л а н к а . — Зна она вра- 
гул’а да се извуче (Бс). — Пуче ми 
глава од онбј врагул’е (ЈБе).
врагул’ак -л’ка м н е с т а ш н о , в р а -  
го л а ст о  д ет е . — Онај врагул’ак ни- 
како да се смири (Г). — Ништа се не 
чује од онија врагул’ака (Г).
вражи -а -е А. — Вражи кбм, ни- 
кад наопосл’ено да уради нешто 
(БП). — Вражему исану не помага 
ништа (Би).
вражит вражим несвр вео м а  л о ш е  
р а д и т и , у п р о п а ш ћ а в а т и .  — Несу 
га прашил’и, но су га вражшГи (Дс); 
—» о-.
вражник м к о ји  је  зао , о п а к . — С 
оним вражником не мбга д изађем 
на крај (Др). — Што му се угађа, 
вражнику (Г).
вракал’ија м с о р т а  к у к у р у з а  п о -  
р е к л о м  и з  В р а к е . — Нико више не 
сије вракал’ију (Г). — Нема коло- 
ббтњице без брашна од вракал’ије 
(Г).
вранац -нца м к о њ  ц р н е  д л а к е . — 
Потрошисмо паре од вранца за ду- 
гове (Г); в вр а њ а ц .
врањац -њца м в в р а н а ц . — Сад 
ова деца не знаду ни какав је вра- 
њац, ни кака је ђога (ЈБ).
врањица ж к о б и л а  ц р н е  д ла к е . — 
Да ми је да купим једну врањицу да 
ју спарим с овом мојом (ДД).
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врапче врапчета с вр а б а ц , зо о л  
Р а ззе г  с1от езИ сиз. — Врапчићи би 
навал’ил’и на конопл’у, пану, облак 
врапчића (БП). — Пошто се посије 
конопл’а мора да се чува од врап- 
чића (Н).
врат м 1. Д. — Бик има дебео врат 
(Б). — Ббг врат да ти сломи (Дш). 0 
узес на врат д о в е с т и  н е к о г  у  б е з-  
и з л а з а н  п о ло ж а ј. — Ојдоше ми де- 
ца, узеше ме на врат (Г). — Узе- 
ћеш ме на врат ако ми не вра- 
тиш косача (ДД). 0 бити на врат б и -  
т и  н е к о м е  н а  т е р е т . — Да ми би 
да ми се једнбм скину с врата ова 
деца (ЈБ). 2. к о р о в , у р о д и ц а  у  п ш е -  
н и ц и ,  б о т  ^ о И и т  1ет и1еп1ит . — 
Ако има пшеница врата па се најеш 
л ’еба од тога брашна, посл’е ти мрчи 
свес и повраћа ти се (Бр). 3. в п е т а  
3. — Понеко ју завари по једно пар- 
че арматуре у врат да ју ојача (Бл).
— Коса се ломи око врата (Т).
врата -ати с мн 1. Д. — Макните
ми се с врати (Г). — Ја сам погоре, а 
један је био до врати овамо (ДД). — 
Диже се, крену кик врати (Дш). — 
Што ће да дође, са врати она ће да 
се довати за крпу (Ж). — Овај е 
опал’ијо са прбзора пет метака, а 
онај са врати пет метака (ЈБе). — Ја 
турила матку увече да н отвбру 
врата, па те ми дођу (Би). — И јбн 
сас њима па лупај на врата (Би). — 
Полазник узме шумку, дође, цукне 
на врата (Св). — Шул’евима смо 
затварал’и врата (Ки). — п отворена 
~ со б о д а н  п р о л а з . — У ову кућу су 
за тебе врата увек отворена (СЈ1). 2. 
о т в о р  н а  ш т е д њ а к у  за  лож ењ е. — 
Затвори врата о[д] шпорета да не 
пуши (Ј1).
вратит вратим свр д о н е т и  н е ш т о  
ш т о  је  р а н и је  у з е т о , о д у ж и т и  д уг .
— Ја могу да ти дам паре ако ти
мож да и[х] вратиш на време (Г). — 
Требо би он да дбђе, има да врати 
косача (ДД). — Боим се не могу и[х] 
вратит на време (Гр). ■ враћат -ам 
несвр. — Задуживали би се па би 
посл’е враћал’и раднице (БП).
вратит се вратим се д о ћ и  н а  м е -  
с т о  п о л а с к а . — Ја ћу га вратит 
(Бр). — Стварно се ту нбћ вратисмо 
(Дс). — Вратимо се из Албание 
здраво и добро (Бр). — Ови што су 
бил’и Крвати, они су се вратшГи 
(Ж). — Врату се сватови другим пу- 
тем (ЈБе). — Поздраве се и врате се 
код старага свата увр остала (Т). ■
враћат се -ам се несвр. — Задржа- 
вају се успут кат се враћају и[з] 
школ’е (ДД). ■ врћат се -ем се. — 
Врћи се назад, де ћеш овамо (Ј1). — 
Врћите се, о врћите се овамо, зар не 
видите да ће молава (Н). — Сваки 
дан се врћемо кући (БП); —> по-, с-; 
<-» в р н у т .
вратл’ив -ива -о ж и т о  к о је  с а д р -  
ж и с у р о д и ц у  в р а т . — Вратл’иво је 
било онб посл’е рата, па паднеш, 
главу ни мож да дигнеш (Бс). — Од 
вратл’ивога жита л ’ебац није за је- 
ло (Св).
вратница ж в е л и к и  о т в о р  н а  д во -  
р и ш н о ј  о гр а д и  за  у л а з  к о л и м а . — 
Крз вратницу се улази кол’има, а 
фамил’ија крс капиџик (П). — Да- 
веду ју, дбђу тамо на вратницу (Бс).
— Ка[д] дођи на вратницу де ће 
младица да прбђе, ту пуцање (БП).
— Он кренуо ка оне вратнице Уро- 
шове (ДД).
врачарица ж ж ена к о ја  вр а ч а . — 
Имал’е би жене врачарице, оне кое 
знају да засечу (Св). — Кћаше она 
врачарица да ме омађија (Св). — 
Исто и тб су врачарице кое су зна- 
л ’е тб, да сл’иву олово и такб да 
л ’ечу (Гр).
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врба врбе ж д р во  к о је  р а с т е  н а  
вл а ж н о м  з е м љ и ш т у  б о т  З а И х . — 
Деца расту ка врба (Б). — Пре није 
имало топол’е, с б’мо врбе (Би). 0 
бела ~ бот 8 а И х  аЊа. — Од бел’е 
врбе само за заграђовање, за друто 
ништа (Г); п црвена ~ в р б а  к о ја  и м а  
ц р в е н к а с т у  к о р у , — Најбол’и су 
јармови от црвене врбе (БП). ■ вр- 
бов -ова -о к о ји  п о т и ч е  од врб е . — 
Тури зачина у врбово л ’ишће, биће 
укусно (Г); в ф рба.
врбовак -ака м врб ово  дрво . — Др- 
жало за матику је најбол’е од врбо- 
вака (Дњ). — Изгл’еда да прбђосмо 
зиму са сирбвима врбовацима и с 
јововацима (Н); <-> врб двина .
врбовина ж в вр б о ва к . — Врббви- 
на није за грађу, већ за понеко др- 
жало (БП). — За бгрев користил’и 
јововину и врбовину (Др).
врвет врвим несвр к р е т а т и  се 
м н о ш т в о  љ у д и  у  оба см ер а . — Вр- 
ви народ на све стране (Г). — Овамо 
у Пећ народ врви (Љ).
врвет се врвим се несвр р в а т и  се.
— Чобанчићи би се уватил’и па би 
се врвел’и (БП). — Каже ми Мита: 
ај да се врвимо (Г). — Ка[д] смо се 
врвел’и, спотако сам се и пао (ДД).
— Није ктео да се врви с меном 
(БП).
врдалама м и ж к о ји  н е  и с п у њ а в а  
обећањ а. — Мичи ми се оне врдала- 
ме, да те више несам видела с њим 
(Бс). — Не л’ичи домаћину човеку 
да се виђа с врдаламама, он морада 
се дружи з домаћинима л’удима 
(Љ).
вредан -дна -о 1. к о ји  и м а  в р е д -  
н о с т . — Тб бил’и вредне паре, јед- 
на мбја плата едну краву (Ки). 2. 
особа  к о ја  б е с п р е к о р н о  обављ а р а з -  
н е  п о сло ве . — Да му није жена 
вредна пропао би ка нико (ДД).
вредник -ика м вр ед а н , п о с л е н  ч о -  
век . — Постигне све вредник, све му 
уредно (Дњ). — Тбга вредника није 
имало у наш крај (Н).
вредница ж в р е д н а , п о с л е н а  ж ена.
•— Благо тебе кад имаш вредницу у 
кућу (Си). — Те вреднице није има- 
ло у наше село (Ј1).
вреднос вредности м и ж  А. — По- 
квари се и одма изгуби вреднос (Б).
— Није вел’ики вреднос (Гр). 
вредноћа ж с п о с о б н о с т  за  оба-
вљ ањ е р а з н о в р с н и х  п о сл о ва . — Кра- 
си ју њојна вредноћа (Пр). — Бор- 
кине вредноће није имало у ту кућу 
(БП).
вређат вређам несвр 1. п о с т у п ц и -  
м а  и л и  р е ч и м а  н а н о с и т и  н е к о м  
увр ед е . — Вређао, вређао, па посл’е 
кћаше и да бије снау, она сирбта по- 
беже (Би). — Не мбгу да трпим да 
ме неко вређа (Пр). 2. д о д и р о м  р а н е  
н а н о с и т и  бол . — Вређам ју па те- 
шко зараста (Г); —> из-. 
вреж м и з д а н а к  б и љ а к а  п у з а в и ц а .
— Не би могло да се прође кроз њи- 
ву од врежова о[д] тикава (Г). — 
Она тиква пушти врежове па се 
попне и на вр коломбоћа (Н).
врекат вречи несвр и с п у ш т а т и  
п р о д о р а н  гла с  (о кози). — Пробише 
ми уши кбзе врекајући (Ље). — Не 
би му дао да ће пукнут вречући 
(Бр); —> за-, на-. ■ врекање с г л  и м .
— Пушти козе, не мбгу више да 
слушам ово врекање (Ље).
врел’ина ж в в р у ћ и н а . — Пешке 
сам дошла по овој врел’ине чак ис 
Кл'ине (Дњ). — По цео дан би жње- 
ла по оној врел’ине, да ти узаври 
мбзак (Гр).
времан -мна -о к о ји  и м а  д а н а  к о -  
л и к о  т р е б а  д а  и м а  (о младунчету).
— Отел’и ми крава тел’е ка маче 
ситно, а времно је (Си). — Не мари
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што је ситно ако је времно (ДД); <-> 
в р  ем егиан .
време времена с Д. — Ј1’ети се за 
дан промени време (Д). — Немам ја 
времена да седим с теббм (ДД).
времешан -шна -о в вр е м а н . — 
Нешто није асално ка да није вре- 
мешно (Г). — Ако ти није времешно, 
неће ти претекнут, немб да му се 
надаш (Г).
вресло с 1. м е т а л н а  н а п р а в а  к о ја  
д р ж и  зв о н о  го в е ч е т у  о в р а т  (Бл Би 
Г Д Др Дс Дњ Дш Кг Ј1 Н П Пр С 
СЈ1). — Вресла за звбна правшГи су 
ковачи (Кг); г р л ’и ц а , л у б а ц ,
д б р у ч , о г р л ’а к , о г р л ’и ц а , т е л ’иг. 2. 
п о л у к р у ж н а  п о к р е т н а  д р ш к а  н а  
к о т л у .  — Лбнац има дршке, а ко- 
тл’ичићи вресла. 3. п о л у к р у ж н и  део  
м е т а л н о г  д у г м е т а  с доњ е с т р а н е  
к р о з  к о ји  се п р о в л а ч и . — Пуца е на 
кругла, има вресло да се пршие 
(Бр).
врет ври несвр к љ у ч а т и .  — Вбда 
ври кол’ико мбже (Пр). — Скини ју 
с бгња кат пбчне да ври (ЈБу). — У 
котл’иче вру компири (Г). — Неко 
време вриду у ону вбду (Би); —► 
про-/пре-, у-, уза-.
вретено -а/-енета с 1. д р в е н и  
ш т а п и ћ  за ш и љ е н  н а  к р а је в и м а  н а  
к о је м  се п р е д е  (Б Бл Г Ж К Кг Љ П 
Си С). — Прел’и смо на мал’ку и на 
вретено (Б). — КонбшГу смо прел’и 
вретенетем (К). — С онбга вретена 
смотај на клупче и остави тамо у 
кбвчег (Г). а. в в и т л о . — Повише 
онбга вртенета (П). 2. с т у б  к о ји  
с п а ја  в о д е н и ч к о  в и т л о  са  к а м е н о м  
(Б Бл Бс Г Гр Др Дс Дњ Дш К П Св 
Т )..— Вбда прска по онбме вртенету 
(Д); <-> в р т п л о ,  д п р е к , к р с т а ш , са -  
вп н а , о са вп н а , осо вп н а .
врећа ж џ а к  од т к а н и н е . — Он 
дођи от Пећи, доведи синове, по пу- 
не вреће искрпл'и (К). — Покупу
капе децама и узмеду врећу па у 
врећу туру да седне мнадица на њу 
(Би). — Л’еб не би мбго да нађеш да 
имаш врећу пара (Ж).
врећетак -тка м д ем  од в р е ћ а  (Б 
Бл БП Бр Би Бс ДД Д Др Дс Дњ Ж 
К Л Љ Љу Н П Пр Си С СЛ Т). — 
Овај врећетак мбгу на раме да одне- 
сем (Т); <-+ вр е ћ и ц а .
врећетина ж а у г м  од вр ећ а . — Кб 
ће да понесе ову врећетину кад има 
преко стб кила (Би). — Седаше крај 
неке врећетине пуне тромака (Г).
врећица ж в в р е ћ е т а к  (Бл Бр Гр 
Д Дш Ки Кг Ље Н Св С). — Таву 
врећицу пасул’а, и њу не мбгу да 
продам, но мбрам да ју вратим (Н).
— Видела сам ју с једнбм врећицом 
паприка, била је на пијац (Ље).
врз п р е д л  в вр . — Поклбпац од 
плбче врз грнета (Гр). — По парче 
меса врз онбга колача (Д). — Сач 
туримо врз онбга (Д). — Одена има 
кукл’ан врз онбга ал’ка (Ж). — Ту- 
рау онб грање врс тија л ’уди (Бл).
врзмат се -ам се несвр ч е с т о  п р о -  
л а з и т и ,  х о д а т и , н а л а з и т и  се н а  
н е к о м  м е с т у . — Врзмала су се нека 
деца око мене, ако ми она несу узе- 
ла паре (Г). — Шта се врзмате по 
куће, дикте се да се покупи онб бта- 
ве да не пропане (ДД).
вријеме времена с в вр ем е . — 
Преко нбћи прбмени се вријеме 
(Ље).
вриска ж в и с о к о  и с п у ш т а њ е  гл а -  
са  (о коњу). — Вришти ждребе ко- 
л ’ико мбже, а чу се и вриска кобил’е 
(Си).
врискат вришти несвр 1. и с п у -  
ш т и т и  в и с о к и  глас  (о коњу). — 
Врискаће кобила, неће се устал’ат 
(Дс); —► за-. ■ вриснут вриснем свр.
— Прескочи ждребе преко бграде
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кат чу да кобила врисну (Пр). 2. 
прен п о с т р а д а т и , п р о п а с т и , н е -  
с т а т и . — Добро му је работа ако 
не врисне сад (Љ).
вриштат вриштим несвр и с п у -  
ш т а т и  в и с о к и  гла с . — Кобила 
вришти, вришти сву ноћ (Гр). — 
Почесмо ми деца да вриштимо (Бл). 
■ вриштање с гл  и м . — Сву ноћ не 
престаде вриштање кобил’е (Ј1).
врл’а врл’е м пог в в р л ’о. — Про- 
дадомо паприке једноме врл’е (Гр).
— Бијо се дружијо с једнем врл’ом
(Д).
врл’ав -а -о к о ји  н а  је д н о м  о к у  
и м а  с п у ш т е н  к а п а к . — Добра де- 
војка да није врл’ава (С). — Вредна 
сирота, и силна би била да није вр- 
л’ава (Д). — Шта мари ако је вр- 
љава, би л ’ ти било ббл’е бес те 
врл’аве (Дс)?
врл’ајка ж пог к о ја  је  врљ ава , в р -  
љ а ви ц а . — Она врл’ајка да ми мене 
рекне да сам сакатул’а (Дс). — Бол’е 
би било да је узо неку, па макар да 
је врл’ајка, но да остане неожењен 
( Б ) .
врл’анче -та с пог врљ аво  д ет е . — 
Једно врл’анче цео дан се вртело 
око мене (Бс). — Посвади се с једнем 
врл'анчетем за место на пијац (Би).
врл’о м пог к о ји  је  ерљ ав, врљ авац .
— Врл’о врл’ави, ти да ми нешто 
кажеш (Г). — Онај врл’о не мбже да 
прбђе што неће да те дирне (Н); в 
в р л ’а.
врл’бнче -та п е јо р  од в р л ’а н ч е . — 
Ћу да покажем ја онбме врл’бнчету 
сал да га уватим (К).
врнут (се) -ем (се) свр в в р а т и т .
— Ја ти се врнем брго низ оне сте- 
пенице (Бл). — Врните се, се тамо је 
дуббко, подавићете се (ДД). — Да се 
мнадица врне код тебе бе[з] сватова 
бпет (К). — Врнуо раднице, све пла-
нином па седео (Ж). — Повикаше на 
мене: бдма оде да се врнеш (Пр). — 
Учимо се, врнумо се овамо (Б); —> 
по-.
врнчаница ж к а н а п  к о ји м  се п л е -  
т е  л и ц е  о п а н к а  у  д о м а ћ о ј р а д и н о -  
с т и  (Ж). — Врнчанице о[д] дебљега 
конца (Ж). — Овема децама — врн- 
чаницама; све сам правила (Б). — 
Жене би правил’и врнчаницама, 
овбм узицом от конбпл’е (Ж); в в р -  
ч а н и ц а , ф р ч а н и ц а ;  <-> в р ч а н к а .
врнчат -ам несвр п л е с т и , гр а д и -  
т и  в р ч а н и ц е  н а  о п а н ц и м а . — Пл’е- 
ти иглбм па врнчај (Ж). — [А]ко би 
нашл'и гуму каку било, пл'ети све 
иглбм па врнчај (Ж); —> на-.
врчаница ж в в р н ч а н и ц а  (Бл Бр 
Би Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К 
Кг Љу П С СЈ1 Т). — Оне врчанице 
дбђу одозгбр (Д). — Кб је имао пан- 
це с врчаницема, мбго је с њима на 
сабор д иде ка да су ципел’е (Дс). — 
Опуте би вадил’и па направи вр- 
чанице (Би). — Ове опанце с врча- 
ницема до ту (Ж). — Бугареши и 
ови с врчаницама (Би).
врчанка ж  в в р н ч а н и ц а . — Па кад 
би му направила врчанке одозгор от 
памука, бни дођу л ’епи, д идеш ш 
њима у сватове да те није срмбта 
(Б). — Опанци с врчанкема ка ципе- 
л'е, на сабор си мбго д иеш са њима 
(Б).
врсник -ика м к о ји  је  и с т е  го д и н е  
р о ђ е н  к а о  о н а ј с к о ји м  се п о р е д и . — 
Вел’им једноме кбјшије тбде, неком 
Саве Живковићу — врсник мбј, ми 
смо врсници (Бр). — Од нас врсника 
остадо само ја бде и Вуље Манбјло- 
вић у Бел’инца (Г).
врсница ж к о ја  је  и с т е  го д и н е  р о -  
ђ ен а  к а о  о н а  с к о јо м  се п о р е д и . — 
Ја и твбја мајка смо врснице, зајед- 
но смо чувал’и теоце у планину
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(ЈБе). — бна је била врсница с мојом 
ћерком (ЈБе).
вртено с в в р е т е н о  (БП Бр Би Бс 
Гр ДД Д Др Дњ Дс Дш Ки Ј1 Ље Љу 
Н Пр Св СЈ1 Т). — Свака је имала 
своју кудел’у и своје вртено (Д). — 
Она штим ставимо на кудел’ке и уз- 
мемо, предемо с вртенетем (К). 2. 
с т у б  к о ји  с п а ја  в о д е н и ч к о  в и т л о  са  
к а м е н о м  (Б Бл Бс Г Гр Др Дс Дњ 
Дш К П Св Т). — Вртено од водани- 
це не мора да бидне гвојзено (Д). — 
Вода прска по ономе вртенету (Д); 
<-» в р т п л о ,  д п р е к , к р с т а и х , са вп н а ,  
о с а вп н а , о со вп н а .
вртет (се) врти (се) несвр 1 . о к р е -  
т а т и  се о к о  нечега . — Вртимо се 
око цркве и носимо крста (Т); —> за-. 
2. о к р е т а т и  н е к у  м а ш и н у . — Врти 
ти ово бде, а ја ћу да турам тромаце 
У њега (Г); ->■ пре-, у-.
вртило с 1 . с а с т а в н и  део  п р и б о р а  
за  т к а њ е  н а  к о је м  је  н а м о т а н а  
о сн о ва  и л и  т к а н и н а .  — Па пбсенак 
смо имал’и вртило, како се виче те 
вртил’е два (Дш). 0 предше -  — 
Предње вртило је прешушГено уз- 
дуж, а задње само мало ижл’ебл’ено 
(Бл); п задње ~ — Основа је намота- 
на на задње вртило, а онб што се 
изатке намотава се на предње (Пр). 
2. в в р е т е н о  2 (Бр Дњ Ж Ки Љу). — 
Кад потседне воденица, вода по- 
крије витло и вртило не може да га 
окреће (Ј1). 3. в в и т л о  1 (Бл БП Би Г 
Гр ДД Дс К Љ Н П Пр Св Си С СЛ). 
— Л'ети помало воде, једва окреће 
но вртило (Љу).
вртлог м в и р  у  к о је м  се вода  о к р е -  
ћ е  у  к р у г . — Бежи, не извади се ако 
те повуче вода у вртлог (Гр). — 
Имало је некад вртлога по фирова 
свуд по Бистрице (Г).
вртоглавица ж Д. — Мучи ме по- 
негде вртоглавица (Б). — Од брашна
у које је имало врата, фата вртогла- 
вица (Г). — Ж ал’ила ми се да осећа 
неку вртоглавицу (Љу).
вртушка ж 1. в в и т л о . — Како се 
окреће вртушка, окреће се и камен 
од воданице (Бс). 2. в б р њ у ш к а  (Бл 
Св). — Није се имало па смо се сна- 
лазил’и како смо знал’и, вртушку 
направи па с њом затварај врата 
(Св).
врућ врућа -е Д. — Пипнем га, 
глава му врућа (Гр). — Лакше се 
опере с врућом водбм (Љ). — Ми 
више вбл’имо врућши л’еб (Г). ■ 
врућа вруће поименичени придев 
к у в а н а  и  за п р ж е н а  р а к и ја .  — По 
пбнбћи послужу све врућбм (Г). — 
Врућбм се поћореше л ’уди (Љу). ■ 
вруће прил. — Вунено теше држи 
вруће (Ки).
врућара ж в ч а ш а . — Кад укрсти- 
мо врућаром запишту уши (Б). — 
Да имамо по једну врућару ракије 
да се мало угријемо, лакше би иш- 
л'и (Т).
врућина ж Д. — Вел’ика врућина 
преко дана и не мбже да се жње, па 
би жњел’и нбћом (Гр). — Онако по 
врућине смо мбрал’и да жшемо и да 
пластимо и да прашимо и све што 
треба у пбл’е (Др); <-> в р е л ’п н а .
вршал’ица/врш ал’ица ж  м а ш и н а  
к о јо м  се в р ш е  ж и т о . — Кад иско- 
чише вршал’ице, не ктеде нико да 
врши кбњима, а сад ни вршал’ицама 
не вршимо, но кбмбашма (Г). — Ту 
је била вршалица, у л’едине' кот 
цркве (БП).
вршан -на -о к о ји  је  н а п у њ е н  до  
в р х а . — Вршан сан сира сам ју дала 
(Г). — Оставила сам вршан ћуп ме- 
да да се нађе (Бс).
вршег -ега м п р о ц е с  о д ва ја њ а  з р -  
н а  и з  к л а с а  ж и т а р и ц е , в р ш и д б а . — 
Пушијо дуан и теро кбње у вршег
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(Дш). — Тб некако било око вршега 
(Ј1); —> вр ш п д б а .
вршет вршим несвр с к и д а т и  зр н о  
с к л а с а  ж и т а р и ц а . — Један дан вр- 
шим нешто жита (тапут с конима 
тамо у гувно), кад они разминуше 
(Ж). — Један коњ могао је сам да 
врши (ЈБ). — У бегово гувно отишао 
да врши (К). — Одрешуемо пруће, 
посл’е тбга врши се (Би). — Имао 
нешто жита да вршем (Б). — Па тб 
се врши, онде, посл’е ручно се веје 
(Бр). — Кад вршу пченицу, добие 
пченице доста и он иде да врши 
(Бр). — Два коња вршу, вршимо 
пшеницу (Дс). — Ја сам тако вршео 
јечам (ДД). — Тај његов десетак 
вршео (Дш). — Унук ми био ту вр- 
шео, и он тиде (Би). — Посеке носи 
кол’има у л ’иваде па врши; то би се 
вршело сас коњима, а саде не (БП). 
— Оставил’и су пшеницу неврану 
(Ље); —> о-.
вршидба ж  в вр ш ег . — Пиши мол- 
бу у Ђураковац да дођу да прису- 
стуе вршидбе, да види кол’ико тре- 
баш да даш (Ж).
вршиоц м р а д н и к  к о ји  р а д и  н а  
в р ш и д б и . — Носил’и би вршијоцима 
ручак (Н). — Отишао код вршиоца 
на гувно да види ка ће да врши (Си).
вршл’ат -ам несвр г а з и т и , м р -  
с и т и , в а љ а т и  с т р у к о в е  н е к е  б и љ -  
ке . — Цео дан коњи вршл’ају по 
пшенице (Г). — Види се да је цела 
л ’ивада вршл’ана, без муке се неће 
покосит (С). —* из-.
вудијер прил в о вуд а . — Прошл’и 
су вудијер покрај куће и отишл’и 
дол’е нис пут (Ље).
вуја^ка ж в в и ја н к а . — Жене бе- 
л ’е рубине и бокће и вујацке, вуја^- 
ке вуњене (К). — Срмота жена да 
изађе у село без вујанке (К).
вућ/вуј(ти) несвр 1. п р е в о з н и м  
с р е д с т в о м  п р е в о з и т и . — Лакше ти 
је товар жита купит него са воло- 
вима вујти рану (Ље). — Можемо л ’ 
вућ сутра дрва (Л)? — Ја и[х] срето, 
вучу сено (Дњ); —> из-, по-, пре-. 2. 
т р з а т и ,  ч у п а т и .  — Они ме вучу, 
ја правим бразде петама (Бр). 3. т е -  
г л и т и  н е  о д в а ја ју ћ и  од п о в р ш и н е  
зем љ е. — Пошла деца, млада деца, 
пушке и[м] се вучу од рамена (БП).
вук м вукови и вуци зо о л  С апгз  
1ириз. — Сад више не нападају ву- 
кови (Си). — Ај китоња вуци те по- 
јел’и (Св). — Шиптари ка вуци у 
шиптарско теше (Н).
вук м у р о д и ц а  у  ж и т у , б о т  М е-  
1ат рггот  а ги еп зе . — Пуна ми пше- 
ница вука па ће ми бит л’ебац ка 
угарак (Г). — Од вука је брашно цр- 
но, а није опасно ка кад има врата у 
пшеницу (ДД).
вуна ж Д. — Домаћин би подел’ијо 
вуну женама (Би). — Посл’е тамо ни 
дел’е сир, и кајмак, и вуну, и бра- 
шње, и орасе (Б).
вунен -а -о к о ји  је  и зр а ђ е н  од в у -  
не. — Вунене чарапе су здравије од 
овија куповнија (Б). — Сад вунено 
нико не носи, лакше да се купи но 
да се преде вуна, па да се пл’ете 
(Л); в ву њ е н .
вуница -ице ж п л е т и в о  од к в а л и -  
т е т н е  в у н е  п р о и зв е д е н о  ф а б р и ч -  
к и м  п у т е м .  — Вуница се користила 
за пл’етење, а не за ткање (Л). — 
По бол’е од вунице но од вуне, и 
лакше и л ’епше (БП).
вуњен -а -о в в у н е н . — Л’уди но- 
сил’и вуњене панталоне и чешире 
(Ки). — Панталоне вуњене, блузе 
вуњене, прслуце вуњене, тато е све 
вуњено било (БП).
вурмак м в е л и к и  п о са о  к о ји  се с 
м у к о м  за в р ш а в а . — Имал’и смо
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вурмак да наврнемо Ратошницу (Г). 
— Тбга вурмака, те муке није било
(Др)-
вуцарат се -ам се несвр пог с к и -  
т а т и  и  о д а т и  се н е м о р а л у . — Са 
сваким се вуцарала и узо ју за жену 
(Дс). — Вуцарај се с овем, с онем, па 
ко ће да ју узме (БП).
вуче -та с м л а д у н ч е  в у к а . — На- 
шл’и чобани вуче у планину па га 
донел’и код стана, мисл’ил’и да је 
куче (Г). — Онб вуче би јаукало по 
сву нбј (Пр).
вучег -ега м п р е в о з  н е к и м  п р е в о з -  
н и м  с р е д с т во м . — Најтеже ми је 
било у вучег сламе по врућине, 
мбзаг да ти проври (Љ). — Да од- 
моримо неки дан посл’е вучега (СЈ1).
вучетина ж крзно од в у к а . — 
Овуденке било од вука, она вучети- 
на (Ље).
вучиоц м р а д н и к  к о ји  п р е в о з и  
п р е в о з н и м  ср е д с т во м . — По два ву- 
чиоца на једну запрегу (Ж). — Ву- 
чијоцима се даје и ручак и ужина 
(Г).
вучица ж  Д. — Ту била вучица з 
два вучета (Пр). — Ј1ајал’и пси на 
вучицу (ДД).
Габел’ габел’а м Ц и г а н и н . — Тидо 
у Добродол’е, нађо Габел’е, за дан 
сам опрашијо (Г). — Кад имаш пара 
лако ти је, з Габел’има ћеж да опра- 
шиш њиву за дан (ДД).
габел’а ж в гоб ел 'а  (Бс Д Др Ж К 
Ље Н Св С СЈ1 Т). — Једна габел’а у 
кал’иште, друга ис кал’ишта (Св). 
— На сваку габел’у по две спице 
(Н). — Око габел’а шина (Г).
габел’ице ж мн в б и з а  (Гр Дш). — 
Ка[д] су габел’ице, ми и[х] меримо 
прстима кол’ико и[х] има (Гр).
Габел’ка ж Ц и га н к а . — ДолазшГе 
би по селу Габел’ке да просу (Б). — 
С Габел’кама сам извадијо и очисти- 
јо репу (Дс).
габор м вео м а  р у ж н а  особа, р у г о -  
ба. —- Де нађе онога габора (Љ)? — 
Од габора родител’а габори су и њи- 
на деца (Би).
гавран м п т и ц а  си во г и  ц р н о г  
п е р ја . — Гаврани су мало крупши 
от чавака (СЈ1). — Имало је и гавра- 
на и сврака, а највише чавака и 
врапчића (Н).
гавранача ж в га в р о ш к а . — Га- 
вранача мбже да бидне од дрвета, а 
може и од гвожђа (П). — Кл’ин про- 
лази кроз гавраначу па кроз јарам 
па кроз процеп (П); в га вр а њ а ча , 
га р ва њ а ча , га р њ а ч а .
гаврањача ж в г а в р о ш к а  (Т), га- 
врањача (Д Пр С) и гаврањача (БП). 
— Не може без гаврањаче (Т). — 
Омотај жицу око гаврањаче (Т). — 
Баци пороже на гаврањачу и пушти 
и[х] да иду сами (Пр). — Извади 
кл’ин из гаврањаче (БП).
гаврошка ж  м е т а л н а  и л и  д р ве н а  
п о л у г а  н а  п р е д њ е м  д е л у  п р о ц е п а  
за п р е ж н и х  к о л а  и л и  п л у г а  (Бс Г К) 
и гаврошка (ДД Си). — Гаврошка 
може да бидне гвојзена ил’и дрвена 
(Г). — Гаврошка је млого јача от 
превојнице (Бс). — Јарам седи из- 
међу гаврошке и процепа од волуј- 
скија кола (ДД); в га р о ш к а , г а р у ш -  
ка; <-> га в р а н а ч а , к а в р а м а , к л а п у ш а ,  
д п а р о ш к , п а р о ш к а .
гад м пог о д в р а т н а  особа  к о ја  з а -  
с л у ж у је  п р е з и р .  — Онај гад ми из- 
губи нафаку ћерке (Г). — Свашта 
му рече, да пас с маслом не би појео 
(Г).
гадеж гадежа м н а д р а ж а ј за  п о -  
вр а ћ а њ е. — Мучи ме гадеж, а нем 
шта да повраћам (Гр). — Од гадежа 
све ми се преврће по стомаку (Г).
гадит се -им се несвр 1. о с е ћ а т и  
н а д р а ж а ј за  п о вр а ћ а њ е . — Гади ми 
се, оћу да повраћам (Бс). — Гадило 
ми се, док несам повратила реко ћу 
да пукнем (БП). 2. фиг о с е ћ а т и , р е -  
а го в а т и  н а  п р е з и р .  — Гади ми се
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кад помисл’им шта је све радила (Г). 
с-.
гадл’ив -ива -о особа  к о д  к о је  се 
л а к о  и з а з и в а  осећањ е гађењ а. — Не 
мбгу ја да перем црева — гадл’ива 
сам (Пр). — Сна ми пб гадл’ива но ја
(Др).
гадул’а ж пог ж ена гад. — Она га- 
дул’а причала свашта по селу (Дс).
— Не мбже чбвек да живи од поје- 
динија гадул’а (Ље).
гађан -ана м в бегоњ а. — Гађаш да 
погбдиш гађана па промашиш (Б). — 
Замало сам промашио гађана (Б).
гађат (се) гађам (се)/гађем (се), га- 
ђу (се)/гађају (се) несвр 1. п у ц а т и  
и з  п у ш к е . — Он ме гађа мене отут- 
ке (Дс). — Девере, не отварај, се ми 
ћемо нбћас да се гађамо (Бс). — 
ПролазшРи су и четници и Немци, 
и нико да те гађа (БП). — Од онбга 
брда не гађају нас (Дш). — Гађу не 
озгор и[з] шуме (Б). — Не смемо се 
јавимо, ће не гађу Немци са цесте 
(Бр). — Ја њега четири пут сам га 
гађао (Дс). 2. ц и љ а т и  да  се н ек о , 
н е ш т о  п о го д и  п р е д м е т о м  и с п у -  
ш т е н и м  и з  р у к е . — Кат су ктел’и 
да иду, гађу се мачугом и мачуга 
пала у језеро и искочила у Исток на 
неку воданицу (Бр); —» по-. 3. р и т а -  
т и  се (о копитарима). — Јако је 
мирна, ка се ождреби кобила бће да 
гађа (Г). — Одал’ите се от кобил’е се 
бће да гађе (Ље).
газ м в гас. — Оћбрел’и би раббта- 
јући на она газ (Би).
газда м ч о в е к  к о ји  и м а  к а п и т а л а ,  
к о ји  за п о ш љ а в а  р а д н и к е  н а  свом  
п о сед у . — Ја сам радијо код једнога 
газде у шталу, музо сам краве (БП).
— Некад се викало смрт газдама 
(Љ). — Несмо бил’и с б ’мо на једно 
место, но кут кои по газда (Ж).
газдарица ж  1. ж ена к о ја  и м а  
к а п и т а л а ,  к о ја  и зд а је  и м о в и н у  у
з а к у п .  — Мол’ила ме газдарица да 
останем у Немачку код њбј, ал’ не- 
сам ктео (Г). 2. га зд и н а  ж ена. — Ни- 
ти су станари задовол’ни з газдари- 
цама, нит газдарице са станарима 
(Б).
газеп газепа м т еж а к  ж и во т , м у -  
к а . — Цео век у газеп, никад да ис- 
кбчим из овбга газепа, ка да сам све 
цркве порушила (Г).
газит -им несвр к р е т а т и  се, х о -  
д а т и  п о  во д и . — Газила сам Би- 
стрицу кад је била ка л’ед л ’една 
(Г). — Газићемо Бистрицу и за тамо 
и за овамо (Др). — Војниоци газу 
Дрим дубок до гуше (Д); —> за-, на- 
по-, пре-, с- у-.
газиште с во д о р а в н а  д а с к а  н а  
с т е п е н и ш т у  н а  к о јо ј  се  га зи . — 
Најбол’е је газиште ако је ширбко 
тријес центи (Д); <-*• б а са м а к , с т е п е -  
н и ц а .
газурак -рка м в ф и т и л ’а к . — По- 
купил’и би се покрај газурка па би 
работал’и (Ж).
гајка ж  п е т љ а  н а  го р њ е м  д е л у  
п а н т а л о н а  к р о з  к о ју  се  п р о в л а ч и  
к а и ш . — Прбтнеш каиш кроз гајке 
па стегнеш (П). — Оне гајке, ако су 
уске, не мож да прбтнеш каиш 
(Љу).
гајрет речца која се упућује не- 
вољнику, човеку у тузи да не тугује 
толико ст рпл> ењ е у  т у з и  и  у  с ва к о ј  
д р у г о ј нево љ и . — Гајрет, бре (Г)!
гајтан гајтана м и с п л е т е н а  в р п ц а  
за  у к р а с  одеће, с л у ж и  к а о  д е к о р а -  
т и в н и  е л е м е н а т  н а  ч а к ш и р а м а . — 
Црни гајтани, бел’е чешире (Бр). — 
Чешире носил’и, а оне гајтане не би 
турал’и (Гр). — Неки су носил’и 
чекшире з гајтанима, пбсенаке ви- 
шина панталоне (Би).
гакче -та с в ф и т и л ’а к  (Бр Бс Др 
П Т). — Иглом би подизал’и фетил’
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из гакчета (Бс). — Слабо се видело 
поред тога гакчета, ал’ није се имало 
друго (П).
галамџија м к о ји  б у ч н о  го во р и  и  
с т в а р а  га л а м у . — Нико не вол'и да 
му дође галамџија, ал’ ка[д) дође не 
мож да га истераш (Пр). — Оде ме- 
ста нема галамџијама рече домаћин 
(Св).
галатан -тна -о 1. к о ји  је  п р љ а в , 
н е у р е д а н  — Има понеко галатан да 
му не узмеш ора из руке (Г). 2. к о ји  
у п о т р е б љ а в а  р у ж н е  р еч и . — Има 
галатнија и л ’уди и жена, свашта 
причају (БП).
галоп прил н а јб р ж и  ж и в о т и њ с к и  
х о д . — Кас је кад иде мало по брже, 
а галоп најбрже (Пр). — Галоп је 
теро коње да би штб пре стиго (ДД).
гал’а ж 1. к р а в а  и л и  о вц а  ц р н е  
д ла к е . — Вал’а се да има понека га- 
л ’а у бул’ук оваца (Си). — Од гал’е 
је вуна сигава (Г). 2. прен ц р н п у р а -  
с т а  особа, особа  т а м н е  п у т и .  — 
Нека је гал’а, за мене је она добра 
домаћица (Св).
гал’а гал’е м в гал 'о . — Срео се з 
гал’ом у Пећ (Гр).
гал’ан м о ва н  ц р н е  д л а к е . — Црну 
овцу зовемо гал’а, а овна гал’ан (Г). 
— Галане нико не оставл’а за праза 
(Г).
гал’ац гал’ца м в бег 2. — Гал’це 
би одвајал’и у шул’це (Г). — Она 
зрна од гал’аца л’епа, за украс да 
и[х] држиш (Си).
гал’о м к о ји  је  ц р н п у р а с т о г  т е -  
на . — Гал’о му радијо у мшГицију, 
тамо у Приштину (Г). — Путовао 
сам једном з Гал'ом Стевовим от 
Приштине до Пећи (Г); в га л ’а; <-> 
га л ’бњ а.
гал’онче -та с т е л е  ц р н е  д ла к е . — 
Понекад црвена крава отел’и га-
л ’онче (Н). — Ранијо сам два гал’он- 
чета да и[х] закол’ем (Г).
гал’он>а м 1. во ц р н е  д л а к е . — До- 
бро би било да купимо једнога вола 
да га спаримо з гал’оњом (Г). — 
Није твој кућоња јачи од мојега га- 
л ’оње (Г). 2. в г а л ’о. — Није плав, но 
гал’оња ка да је Циганин (Љ).
гал’че гал’чета с м л а д у н ч е  к р а ве ,  
овце  и л и  сви њ е  ц р н е  д ла к е . — Пре- 
кинуло се пороже од гал’чета (Г). — 
Напредоваше ти гал’чићи ка да не- 
су бил’и бинаци (Г).
гарав -а -о к о ји  је  ц р н п у р а с т .  — 
Понекоме се гараве више допадају 
но оне плаве (Ље). — Веђе ју гараве 
ка да и[х] је мрчила (Дс).
гаравуша ж к о ја  је  ц р н п у р а с т а ,  
о б и ч н о  д е во јк а  и л и  м л а ђ а  ж ена. — 
Певало се некад: ну запевај, гара- 
вушо, л ’епо певаш, ја сам слушо (Г). 
— Неко вол’и плавушу, а неко гара- 
вушу (Бр).
гараган м пог т а м н о п у т и ,  ц р н -  
п у р а с т и  чо век , Ц и га н и н . — Мање 
се срамим од гарагана, но од овија 
нашија (Дњ). — Узећу гарагане да 
ми прашу (Гр).
гарамет -амета м м у к а ,  невољ а . — 
Понека чени сефа, а понека у гара- 
мет ка да је прокл’ета (Г). — Никад, 
док је жива, не може да се извуче 
из онога гарамета (Г).
гарвањача ж в га в р о ш к а . — Гар- 
вањача је од арматуре, а превојница 
от прута (Д). — За гарвањаче дрво 
треба да је нарочито (Д).
гарип гарипа м с и р о м а ш н а , н е -  
м о ћ н а  особа. — Шта ће, сирота бна, 
с она два гарипа (Г). — Цео век ми 
прође пртурајући се з гарипима (Г).
гарит гарим несвр о р а т и  п о с л е  
ск и д а њ а  усева . — Кб мбже, ббл’е је 
да гари у јесен (Т); —> у-. ш гарење с
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гл  и м . — Како излази гарење (Бр)?
— С јесењим гарењем шала није 
(Св).
гарнут -нем свр п о т е р а т и , п о д -  
с т а ћ и . — Гарни мало те волбве, ви- 
диш омркосмо (Г). — Требаш да 
гарнеш мало ова огањ да источи још 
мало ракие (БП).
гарњача ж в га в р о ш к а . — Морам 
кот ковача да ми направи једну гар- 
њачу (Ки). — Дешавало е се да се 
сломи гарњача и да се изгуби дан 
док се направи друта (Ки).
гарошка ж в га в р о ш к а  (Гр Дс Дњ 
Дш). — Баци пороже на гарошку 
(Гр). — Ето ти га конопац ту поред 
гарошке (Дш).
гаруш -уша м и м е  о вн а  ц р н е  д л а -  
к е  гл а в и . — Гарушима се упреду 
рогови па се оставу за угиче (Г); <-> 
г а р у ш а н .
гаруша ж о вц а  ц р н е  д л а к е  п о  гл а -  
ви . — Ми смо држал’и бардоке и 
понеку гарушу у бул’ук (Г). — Га- 
руше су ббл’е за јагаце (Н).
гарушан м в га р у ш . — Имао сам 
два гарушана за угиче (Г).
гарушка жв га в р о ш к а . — Протни 
кл’ин крз гарушку (Бр) и гарушка 
(Б Бл). — Шта да радим с оваком 
гарушком (Б)?
гас м 1. п е т р о л е ј . — Сол’и и гаса 
морало је да има увек (СЈ1). 2. в ф и -  
т и л ’а к  (БП Гр ДД Дс Ље Љу Св).
— Онај га[с] смо носил’и и око стбке 
ка[д] смо радил'и (БП). — Фенер је 
имао стакло, а гас није, з гасом смо 
се служил’и по куће (Г). — Ако не 
видиш, примакни се код гаса (Гр); в 
гас.
гасарче -та с в ф и т и л ’ак . — Ни- 
шта не би мбгл’и без гасарчета (СЈ1).
гаскат -ам несвр (само у синтагми 
гаскат угл’евл’е) в р а ч а т и  угљ евљ ем .
— Имал’е су жене које су знал’е да 
гаскају угл’евл’е и да сл’ивају блово 
(Г). — Ка[д] се гаска угл’евл’е, 
бидне му ббл’е и оздрави, дигне се с 
постел’е (Г); <-> т у л ’и т  у г л ’е в л ’е.
гаснут -ем свр у г и н у т и .  — Гасну- 
ше ми кокбшке за два дана (Г); <-» 
м а њ к а т .
гасче -та с в ф и т и л ’а к . — Имамо 
једно гасче, ал’ немамо гаса па овако 
ћоретамо (Дњ); в га к ч е , га ш ч е .
гатник -а м в га т њ а к . — Пре није 
имало ластике па смо мбрал’и да 
правимо гатнице (Кг).
гатшак м в р п ц а  у в у ч е н а  у  го р њ и  
део га ћ а  к о јо м  се о н е  с т е ж у  о к о  п а -  
са. — Несам имао ш чим да га ве- 
жем, па га вежем з гатњакем (П); в 
г а т н и к ,  г а т њ и к \ <-> у ч к у р ,  у т у р .
гатшик -а м в га т њ а к  (Б Бр Д Ље 
Љу Св Си). — На муку ка[д] се из- 
утне гатњик из гаћа (Д). — Сам ве- 
зивао гатњик (Св).
гаће гаћа/гаћи ж мн део доњ ег 
м у ш к о г  р убљ а . — Доцкан пбсе иско- 
чил’е су гаће (Дш). — Зими панта- 
лбне от сукна носил’и, а л ’ети смо у 
гаћа ишл’и (Ж). — Три гбдине на- 
пуни, гаће не би имало, сад живи не 
мбжу д оперу по педесет гаћи (Би).
гаћице ж мн Д. — Тајпут су само 
деца носил’и гаћице (Гр). — Било 
срмбта да луди нбсе гаћице (Д).
гафил’ прил б и т и  н е с п р е м а н , н а -  
ћ и  се за т е ч е н . — Таман што сам 
стигла из њиве, бануше кумови, на- 
ђбше ме гафил’ (Г).
гашче -та с в ф и т и л ’а к . — Неко 
време смо се служшГи з гашчетем 
(Дњ). — Изгуби се траг онбме га- 
шчету, не знам ништа шта би ш 
њим (Дњ).
гвождар -ара м ве ћ и  гв о зд ен и  
к л .ин  к о ји  п р о л а з и  к р о з  п р е д њ у  к р -
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с т и н у  за т р е ж н и х  к о л а  (БП Г Ки К 
Т). — За гвождар се закачиње стр- 
ченица (Ки). — Кад гвождар искбчи, 
кбла се растбчу (Г); в гож дар; «-» 
к л ’п н .
гвбжђе с -а/-ета 1. м е т а л  од к о јег  
се и з р а ђ у ју  м н о г и  п р е д м е т и . — Са- 
мо се натне гвбжђе на њега па с тем 
се орало (Би). -— Шине за кбла су од 
гвбжђа (Бр). — Тура се између онб- 
га гвбжђета (Дњ). 2. о к о ви . — Његбв 
бтац двадест гбдина што е носио 
гвбжђе (Бл); в гво јзе , го јзе .
гвозден -ена -о к о ји  је  од гвож ђа.
— За ћубре имам гвоздене вил’е 
(Ки). — Најпре смо радил’и з дрве- 
нима кбл’има, па з гв о зд е н и м а , а сад 
са шпедиторима (Пр). — Сине мбј, 
л ’епе речи гвоздена врата отварају 
(Љ); в гв о зђ ен и , гв о јзе н , го јзен .
гвозђени -а -о в гвозден . — Наш 
пук звао се гвозђени пук (ДД).
гвбјзе с в гвож ђе. — Ови динари
— гвбјзе, баци танамо у она котао 
(Би). — Кованик све од гвбјза на 
плбче повезано (Д).
гвојзен -ена -о в гвозден . — 3 гвој- 
зенима кбл’има било бол’е но з др- 
венима, а са шпедиторима ка са 
тракторима (Љ). — Ораник је гвој- 
зен (Љу). — Остал’ал’и су кбла, 
гвојзена кбла (Бр).
где прил 1. н а  к о је м  м е с т у . — 
Где ћемо, немамо где (Кг). 2. к у д а .
— Ђе ћеш, Перо (Љ)? — Не знам 
шта се учинело, ђе бтиде (Ље); в де, 
ђе.
гдегбд прил негд е , б и л о  где. — 
Гдегбд било, овде не мбгу да оста- 
нем (Ј1); в дегод, ђегод , дего ј, ђего ј, 
дегоћ , ђегоћ .
гегат се гегам се несвр с п о р о  х о -  
д а т и  љ у љ а ју ћ и  се. — Не мбгу ја ка 
ви, већ овако да се гегам (Кг). -— 
Дбђо некако гегајући се (Н).
гета ж о б и ч н о  у к р а ш е н а  ч а р а п а  
без доњ ег д ела . — Некат су се носи- 
л ’е и гете (Дс). — Гете сам пл’ела 
моему човеку, синовима несам (Д).
геџа геџе ж 1. н а з и в  в е л и к о г  к а -  
м е н а  н а  к о ји  се п о с т а вљ а  к а м и ч а к  
у  и г р и  геџе  (БП Бр Ље). — Каменом 
гађаш геџу да обал’иш онај камичак 
(Бр). 2. к а м е н ч и ћ  к о ји  се п о с т а вљ а  
н а  в е л и к о м  к а м е н у  у  и г р и  геџ е  (Бр 
Г ДД Н СЈ1). — Ону геџу требаш да 
обал'иш твојем каменем (СЈ1). — 
Ако не обали неко геџу, не мож да 
побегнеш да те онај не такне (СЈ1); 
к а п и ц а , п у п о љ а к .
геџе Г јд и г р а  у  к о јо ј  се к а м е н о м  
об а р а  к а м е н ч и ћ  в е л и ч и н е  о р а х а  п о -  
ст а вљ е н  н а  к а м е н у  в е л и ч и н е  о с р е д -  
ње гл а в и ц е  к у п у с а  (БП Бр Г ДД Ље 
Н Св Си СЈ1). Игра се тако што се 
камичак величине ораха постави на 
већи камен величине осредње гла- 
вице купуса, а онда каменом вели- 
чине песнице наизменичним гађа- 
њем играча са одстојања од око 5 м. 
гађа са циљем да се обори каменчић. 
И овде се као код гуџе играчи “ме- 
тају” те чији се камен буде најдаље 
зауставио од геџе, тај играч чува 
геџу. У игри учествују више играча. 
Ако играч не обори каменчић, седи 
поред свога камена и вреба прилику 
да га узме и оде до линије одакле се 
гађа, а да га не дотакне играч који 
чува геџу. Игра се понавља све док, 
на релацији од геџе до линије не до- 
такне неког учесника у игри који је 
узео свој камен, под условом да је 
каменчић на камену. — Деца играју 
геџе на сокак (Си). — Геџе смо игра- 
л'и кот куће, за стбком несмо (Г).
гигал'е гигал’а ж мн в г и н г а л ’е. — 
На гигал’е су највише ишла деца по 
сокаку (Б).
гизија ж в к а м а р а . —• Зденул’и би 
у село на ено место сваки свбју ги-
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зију, а оне по њива, онб су крстине 
(Дс). — Тб е било мука: вежуј, па 
вучи, па дени у гизију, па пбсл’е ко- 
њима, кравама би вршел’и (Дс).
гил’игичкат -ам несвр г о л и ц а т и .
— Дете се смеје кад га гил’игичкаш 
(Г). — Покбјни Мита попбв не би мб- 
го да трпи да га неко гил’игичка (Г).
гингал’е гингал’а ж мн м о т к в  н а  
к о ји м а  се хо д а . — 3 гингал’ама би 
прошао преко Бистрице (Г); в ги га -  
л ’в.
гинут -ем несвр г у б и т и  ж и во т  
у с л в д  у д а р (а )ц а . — Одведоше не на 
Кошаре да гинемо тамо (БП). — Ги- 
нућемо ако треба да сачувамо сло- 
боду (Т). —► из-, по-.
гицат се гица се несвр р и т а т  св 
(о копитарима). — Добра би била да 
се не гица (Пр). — Свака ће да се 
гица ка се пасе (ЈБ).
гиџа ж ч о к о т  ви н о в в  л о зе . — До 
скоро су се наодил’е гиџе по Брегова 
(Г). — Једну зиму смо се гријал’и з 
гиџама (Дњ). — Једампут све копа- 
мо па изврћемо између гиџа (Ж).
глава главе ж 1. Д. — Ми имамо 
вел’ику воду, топлу воду, па напра- 
више базент, па уфати неку 
као ћелу по главе (Б); п дигнут гла- 
ву о с м е л и т и  се о с и л и т и . — Ми ди- 
госмо главу ка се промени време 
(Гр); 0 слагнут главу п о с т и д е т и  се, 
з а б р и н у т и  се, у п л а ш и т и  се. — 
Чим нешто овамо у Београд, они 
слагну главу (Гр). П на здраву главу 
н а  с а у ч е ш ћ е  п о во д о м  н е ч и је  с м р т и .
— Пре, кад би умрел’и они, ми би 
ишл’и на здраву главу, и они код 
нас (Гр). п у вр главе н а јв и ш е . — У 
вр главе две ил’аде кила мого је да 
баци пшенице (Г). 2. г л а в н и  човек . — 
Он је био глава, радио у комитет, 
началник вбјног бдсака (Бр). 3. гор- 
њ и  део с т р у к а  к о н о п љ е  са  сем ен о м .
— Главе сечемо па турамо да се су- 
шу (Н). 4. п о с л е д њ и  део  ф и гу р е  
к р у ж н о г  о б л и к а  к о ји  а с о ц и р а  н а  
љ у д с к у  гл а в у . — Ка[д] дбђеш на 
главу, станеш и окренеш се (БП); ♦-► 
небо . 5. в л о п а р . — Не види се глава 
кол’ико плуг иде дуббко (Б).
главатачки прил в гл а в а ч к и . — 
Јован се сакријо дбл’е па данг пу- 
шком те бн главатачки дбл’е (С).
главачки прил п а с т и  н а  гл а в у . — 
Такб Бранко с кбла главачки на зе- 
мл’у (К); в гл а в а т а ч к и .
главина ж ц е н т р а л н и  део  т о ч к а  
за п р е ж н и х  к о л а  у  к о је м  с у  у г л а в л а -  
н и  п а о ц и  к о ји  је  п о в е з у ју  са п е р и -  
ф е р н и м  д е л о м  — го б ела м а . — Не 
питај, запала су кбла до у главину 
(ДД). — Унутра у главину има пу- 
шка (Г).
главица ж п л о д  л у к а  и л и  к у п у с а .
— Понесе две главице кромида и 
мало колоббтнице, тб му је ужина 
(Св). — Прошао би бброк з главицом 
кромида (Бс). — Извадил’и би гла- 
вицу купуса па би јел’и онакб ка ја- 
буку (Гр).
главичит -им несвр ф о р м и р а т и  
гл а в и ц е . —  Почо би куп ус д а  глави - 
чи око Госпођиндана, до Мбтровдана 
би зренуо (Гр); —► за-.
главни -а -о к о ји  је  п о  з н а ч а ју  
б и т н и ји  од р у г и х .  — У главни град
— Београд (Гр). — Тб е најглавни 
стари сват, биз њега ништа — ич, бн 
вбди реда за све шта треба (Св).
главница ж б о л е с т  ж и т а р и ц а  
к о ја  н а п а д а  з р н о  у  к л а с у  п р е т в а -  
р а ју ћ и  га  у  ц р н и  п р а х .  — Откако 
запрашуемо семе пшенице — нема 
главнице (Пр). — Прал’и би пше- 
ницу да ју очистимо од главнице (Г).
главоббл’а ж 1. б о л о в и  у  гл а в и . — 
Очи не мбгу да отвбрим од главо- 
ббл’е (Д). 2. прен б р и ге , невољ е. —
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Имам ја своје главоббл’е да не слу- 
шам ничије (Ј1); <-> б ол 'о глава .
главбња м пог к о ји  и м а  в е л и к у  
гл а в у . — Платиће ми га онај главб- 
ња кад се сретнемо (Дс). — Деца су 
му безобразна, нарочито један гла- 
воња старији (Л). — Виђао се с не- 
кема главоњема (П).
глад м и ж осећ а ј п о т р е б е  за  у з и -  
м а њ е  х р а н е . — Глад највиши че- 
тре[с] седме (Бл). —• Виши глад него 
од вишка (Дс). — Онб је био вел’ики 
глад (Бр). — Половина умрл'и од 
глади (ДД). — За време купације 
имало је глади (Др). — Етавако му 
душа испала у кревет од глади (Би).
— Пошто је се ослободило, ијако су 
узимал’и десетак и четвртину, и јо- 
пет није било глада (Д). — Умирал’и 
су л’уди од глади, несу имал’и шта 
да једу (Ки).
гладан -на -о 1. к о ји  осећа  
п о т р е б у  за  у н о ш е њ е м  х р а н е . — Де- 
ца гладна плачу, а нем шта да и[м] 
дам (Бс). 2. к о ји  је  н е за д о во љ а н  
у ч и н к о м  р а д н и к а . — Који не ради с 
радницима, он је гладан за рад (Г).
— Имало је гладнија за рад (Г).
гладница м и ж н е з а с и т а  особа, 
особа к о ја  је  н е за д о во љ н а  к в а н т и -  
т е т о м  р а д а . — Де ћеш код оне 
гладнице (Дс)? — 3 годинама човек 
постаје све већа гладница (Г). — Бог 
да га прости, веће гладнице од по- 
којнога Живка није имало (Г).
гладноват -у(ј)ем несвр в гл а д о -  
ва т . — Посл’е, друту годину не кте 
коломбоћ да сташе па гладновало 
робл’е још пре мене (Би). — Нико 
ни ние дошао, нико ни ние доно, нај- 
више смо гладновал’и (Бл). — Глад- 
ну годину сам запантила, како се 
ослободило гладновал’и смо (Б).
гладоват -у(ј)ем несвр т р п е т и  
глад ан . — Имало је млого што су
гладовал’и (Ки). — Гладуј кад не- 
ћеш да јеш (БП); в гл а д н о в а т .
глака ж д л а к а . — Кад би му ста- 
л'ал'и на рану, само једна глака да е 
било по унутра (ДД). — Брашње мо- 
ра да се пресеје на сито; има ми- 
шинци, има глака, сламке (Гр). — С 
прол’ећа кад би полагао кравама на- 
пунијо би се глака (Г); 0 тражит 
глаку у јаје с и т н и ч а р и т и .  — Има 
понеко па оће да нађе ману, па тра- 
жи глаку у јаје, од сламке направи 
греду (Љ).
глас м ве с т , о б а веш т ењ е. — Пу- 
шти ми глас кад чујеш (Бр); <-> абер .
гласкат се -ам се несвр ја в љ а т и  
се. — Гласка л ’ ти се које о[д] деца 
(Ј1)? ■ гласнут се -нем свр. — Гла- 
сни се кад стигнеш да не брижим 
(Кг).
гласопрда ж пог в н о со р еч а . — 
Причаш код оне гласопрде оно што 
није за причу (Г).
глоба ж к а зн а . — Платијо сам 
глобу што сам радијо на Први мај 
(Г). — Ово што остане иза нас, ју- 
тре ће ти бит ка глоба (Др).
глобит -им свр к а з н и т и .  — Гло- 
бише ме што несам имао фенер на 
кола (Љ).
глбг м д р во , б о т  С га1аедиз о х у -  
асанХћа, о д н о с н о  С гаГаедиз т д г а . — 
Од глога би нашл’и дрво да напра- 
вимо кл'уч за сено (ДД). — Цв§т од 
глога дббар је за чај (Ј1). ■ глогов -а 
-о к о је  се о д н о с и  н а  глог . — Глбгов 
цвет је дббар за срце (Гр). — Да има 
мало глоговога цвета, л'епо мирише
(Д).
глогиња ж п л о д  од глога . — Мл’е- 
л’и смо глогиње, па би месил’и л’еб 
од њи, се жита несмо имал’и (Бр). — 
Кад смо чувал’и у јесен, брал’и би и 
глогиње и трњине и јел’и, занима- 
л’и се (Н).
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глоговак -ака м д р во  од глога . — 
Треба га глоговаком ка вампира да 
би се смирио (Бл).
глодат глођем несвр к и д а т и  з у -  
б и м а . — Баци и[х] псима нека и[х] 
глбђу (Б). — Глбдали смо оне косте 
ка да смо бил'и пси (Дш); —> о-.
глув -ува -о Д. — Он је глув и 
двије су му ђевбјке глуве (ЈБе). — 
Јесте глува, ал’ је вредна, бкретна 
ка чигра (БП). — Ка да сте глуви, не 
чујете ништа, кол’ико ве зовем (С).
глувајка ж пог к о ја  је  гл у в а . — 
Тана глувајка му кућу држи (Би). 
— Живи с једнбм глувајком, која по 
цео да[н] не стане (Др); <-» гл у в н а .
глуваћ -аћа м пог к о ји  н е  ч у је  д о -  
бро . — Ако је глуваћ, дббар је мај- 
стор (ДД). — Реко да понесем л ’еба 
онбме мојему глуваћу (Г).
глувна ж  пог в г л у в а јк а . — Злб за 
њега да му није оне глувне (ЈБе).
глувонем -нема -о Д. — Не смета 
му ништа да ради тб што је глуво- 
нем (ДД).
глуп глупа -о к о ји  је  н и с к е  и н -  
т е л е к т у а л н е  с п о с о б н о с т и , к о ји  се 
т е ш к о  с н а л а з и  у  н е п о з н а т о ј с и т у -  
а ц и ји . — Не значи ју ништа тб што 
је л ’епа кад је глупа (Би). — Како 
смо бил’и глупи па смо му све веро- 
вал’и (Дс). •
глупак -ака м к о ји  је  г л у п . — 
Дружи се с оним глупаком из Деча- 
на (Ј1). — Беж од онија глупака, шта 
си се везао за њи (ДД).
глупаст -а -о особа у  к о је  се осећа  
п о м а њ к а њ е  и н т е л и г е н ц и је .  — Му- 
шкарце дал’и у шкблу, мене — ни- 
кад и[м] опрбстит не мбгу, се несам 
била глупаста, но сам била бистра за 
тб (Б). — Ббже помбзи, глупастија 
жена, да ти бчи несу видел’е (Б).
глупача ж пог к о ја  је  у м н о  о гр а -  
н и ч е н а , т у п а в а . — Она глупача да 
те вуче за нбс немб да ју дозвбл'иш 
(Г). — Свакојакија глупача на овај 
свет (БП).
глупос глупбсти ж н е п р о м и ш љ е н  
п о с т у п а к . — Свакојаку глупос мб- 
же чбвек да направи (Ж). — Каке 
глупбсти ко[д] деца ка да не идеду у 
шкблу (Бл).
глушац -шца м пог в гл у в а ћ . — 
Танај глушац да ти бидне пријател’ 
(Г). — Нема мајстора преко онбга 
глушца из Лажана, ка бн што је 
препокривао куће нико није мбго 
(Г).
гл’едало с о глед а ло . — Тури се 
гл’едало и памучно црвено, бело, 
жуто око гл’едал’ета, три врсте па- 
мука (Би). — На малу ракију како 
кб: гл’едало, шамија, пл’етиво (Ж).
гл’едан гл’една -о л е п о г  и згл е д а , 
н а о ч и т . — Е, не мож да нађеш и 
гл’едну и вредну (Н). — Свака де- 
вбјка више вбл’и гл’еднбга но вред- 
нога мбмка (БП). — Нит је вреднија, 
нит је гл’еднија од мајке (ЈБе). — 
Гл’еднији су бил’и грађени опанци 
но перићани (Ж). ■ гл’едно прил к о -  
ј е  л е п о  и згл е д а . — Ту су турал’и не- 
ки препл’ет да је по гл’едно (Пр).
гл'едат -ам несвр 1. ч у л о м  ви д а  
п р и м а т и  у т и с к е .  — Да и[х] саста- 
вимо да се гл’едају (Св)..— Написа 
му нешто па баци му пред њега па 
гл’еду (Б). — Како сам се верила не- 
сам га гл’едала док се несам удала 
(ЈБу); —> за-, на-, по-, раз-, у-. 2. п а -  
з и т и ,  ч у в а т и , н е г о в а т и . — Тб дете 
није имао кб да га гл’еда тал’ико 
(Бс). — Та жена, бна га гл’еда, бна 
нбћом седи код њега (СЈ1). 3. н а с т о -  
ја т и , н а м е р а в а т и . — Гл’едал’и су 
да стрел’у двоицу од наше куће (Б).
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гл’еденак -енка м зе н и ц а  ока . — 
Прсну камен те мене у бко код са- 
мога гл’еденка (Б). — Појавило му 
се нешто бело испод гл'еденка (Дњ).
гл’ето с а л а т к а  за  о б р а д у  д р в е т а ,  
д л е т о . — Ударај онем чекичем по 
гл’ету док се не издуби дрво (СЈ1).
— Издуби се посе онем гл’етем (Бл).
— Кожне опанце изреже дамаћин и 
да и[х] набоде сас онем гл’етем (Пр).
Гмитровдан м в М и т р о в д а н . — 
Имао сам нешто о Гмитровдану, не- 
што о Госпођиндану, нешто у прб- 
л ’еће (Ј1). — Да ме чека до Гмитров- 
дана (Ј1). — Свадба деве[т] дана пре 
Гмитровдана (Ље). — Слава Ђурђе- 
вица по Гмитровдану, тб је наша 
слава, та што је недел’у дана по 
Гмитровдану, ту славу ми славимо
(Др)-
Гмитровица ж в М и т р о в и ц а . — 
Одатл’е на Пећ па у Гмитровицу 
(Дш). — У Пећ и у Гмитровицу 
имала пбтка, и оснбва и пбтка (Ж).
— Неко је теро у Гмитровицу да 
прода (Бр). — Милорад беше бијо у 
Гмитровицу да купуе нешто за сла- 
ву (Дш).
гнездо с 1. п т и ч ја  к у ћ и ц а  у  к о јо ј  
н о се  ја ја  и  и зво д е  м л а д у н ц е . — На 
вр ора гнездо од свраке (Г). 2. м е с т о  
где ж и ви н а  н о с и  ја ја . — Не диже се 
из гнезда, оће да л ’ежи (Бл); в гњ ез-  
до; <-> п д ло г , ле гл о .
гнетат -ам несвр в гњ е т а т . — 
Гнеташ ону погачу и ставиш ју у 
типсију (Би).
гноит гнои несвр и с т и ц а т и  гн о ј.
— Пбчела рана да му гнои, па га по- 
вел’и ко[д] дбктора (Св). —> за-.
гној гнбја м б е л и ч а с т а  т е ч н о с т  
к о ја  н а с т а је  у  о р г а н и з м у  љ у д и  и  
ж и во т и њ а  к а о  п о с л е д и ц а  за п а љ е -  
ња. — Стискаше ми прс док не ис- 
тече она гнбј (ДД).
гњав м н е ш т о  ш т о  је  веом а  с и т -  
но . — Поватал’и неке рибе, ада 
гњав ббжи (Г). — Неће бит ништа 
од овбга гњава (ДД).
гњездит гњездим несвр пог с у в и -  
ш е  с п о р о  и ћ и , р а д и т и . — Код мене 
неће га гњездит (Љ). — Не мбгу ви- 
ше да га гледам како гњезди, ка да 
има стб гбдина (Си).
гњездо с в гн езд о  2 (Бр Би Бс Гр Д 
Др Дс Дњ Дш Ж К Кг Ј1 Љу П Пр 
Св С Т). — Снесу кокбшке јајца, на- 
мести се гњездо (Бр). — Направила 
ми једна кокбшка гњездо у само ћб- 
ше, оће да л ’егне (К).
гњетат -ам несвр п р и т и с к а т и  
т е с т о  р у к а м а . — Прво се попари 
па се гњета док се не угњета (Би); в 
г н е т а т ; —> из-, на-, у-.
гњивет гњиви несвр в гњ и т . — 
Пбчел’е тикве да гњиву чим смо 
и[х] превукл’и, ове крупне не мбжу 
да трају (Г).
гњида ж 1. л а р в а  в а ш и . — Ка се 
дете навашл’а, кбса му пуна гњида 
(Ј1) 2. прен с и ћ у ш н о , биће. — Нема 
га ништа — гњида Ббжа (Н).
гњијо гњила -о к о ји  је  и с т р у н у о .  
— Не вал’ају гњшГе јабуке за ра- 
кију (Ки). — Гњил’и тврдаци су 
слатки (Б).
гњилаћ -аћа м т р у л е ж , буђ а ва  
с т о ч н а  х р а н а . — Мбжу да се изја- 
лову кад једу гњилаћа (Си). — Шта 
ћу с овим гњилаћем, веђ д узмем па 
да га бацим (Г)?
гњит -јем несвр т р у л и т и ,  п о -  
с т а ја т и  т р у о . — Нагло јабуке пб- 
чел’е да гњију (Кг); «-+ гњ п в е т ; —> 
иза-, оба-.
го гбла -о 1. без одеће, наг. — Го- 
лога не мбжеш да свучеш (Г). 2. 
прен л о ш е  одевен . — Деца су ми и 
гбла и ббса (П). — Онб пре да није
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била конопл’а, ми би ишл’и гбл’и 
(К).
гобел’а ж део  т о ч к а  за п р е ж н и х  
к о л а  о б л и к а  п о л у м е с е ц а  (Б Бл БП 
Би Г Гр ДД Дс Дњ Дш Ки Кг Ј1 ЈБ 
Љу П Пр Си). — Гобел’е су повеза- 
не пишл’ацима (Г); в га б е л ’а.
гобел’ат се -ам се несвр т е ш к о  се 
к р е т а т и . — Једва се гобел’ам, ни- 
куд не могу (Кг). — Оставише га 
онако гобел’ајући се (Ј1); —*■ до-, на-.
гобел’ица ж в б и за . — Кол’ико 
има шака, тал’ико има гобел’ица 
(Бс).
говеда -и мн зб и м  од говедо. — 
Имало тапут оваца доста, говеда 
доста (Б). — Они чобани чуву, неко 
овце, неко кбзе, неко говеда (Ж). — 
Сат широко пол'е пуштиш говеда, 
пуштиш свиње, не вил'иш немо у 
њиву (К). — Ка да је чувао пецка 
говеда (Ље). — Се на вратницу број, 
па кажи кол’ико иму говеди (С). — 
Имал’и смо ко тридесет говеди (Дњ). 
— Говеда су ни опл'ачкал’и (СЈ1).
говедар -ара м Д. — Збул’укал’и 
би стоку па би играл’и гуџе и гове- 
дари и овчари (Г). — Говедарима 
ћеф да наједу говеда кад и чуву 
(Бл).
говедарка ж Д. — Говедарке би 
работал’е чуваући (Н). — Ми би се 
дружил’и з говедаркама (Гр).
говедарски -а -о к о ји  п р и п а д а  го -  
в е д а р у . — Од говедарскога пбсла 
мало има користи (Св). — Говедар- 
ске мачуге су бил’и друкше од ов- 
чарскија (Пр).
говедина ж  м есо  го вечет а . — Го- 
ведина није масна ка свињетина 
(Си). — Говедину смем да јем, а сви- 
њетину не (Кг).
говеђи -а -е Д. — Узме се сири- 
ште говеђе било свинскб (Ж). — Бб-
л ’е се сирило з говеђим сириштем 
(Би). — Кбжу говеђу куповал'и у 
Пећ за л’уде (СЈ1).
говет говим несвр с т а ја т и  у  у с -  
п р а в н о м  с т а в у  с о б о р е н и м  п о гл е -  
дом . — Ка[д] дбђу овамо, мнадица 
гови (Бр). — Врати се код старога 
свата и ту гбви (Би). — Говел’е, но 
шта смо, гбвел’е би и пбсл’е свадбе 
неко време (Д); <-> д во р е т .
говече -та с о п ш т и  н а з и в  за  к р а -  
в у , во ла , т е л е . — Не остаде у село 
ни говече (Си). — Ону кбжу од гове- 
чета остави па од њбј прави опанце 
(К).
гбгачки (о опанцима) в б у га р е ш .  
— Од говеђе коже гбгачки су нешто 
и вал’ал’и, а од свињске — баш ни- 
шта (Св).
гогишт м в б у га р е ш . — Најпре 
смо градил’и гогишт (ДД).
год реч с а с т а в н и  део  о д н о с н о -  
у п и т н и х  за м е н и ц а  о д н о сн о  п р и л о -  
га. — Кад гбд смо се срел'и, испри- 
чал'и би се л'епо (Г). — Дођи кад гбд 
бћеш, биће ми драго (Кг); в го ј, гоћ.
година ж Д. — Испрбшена седи по 
годину, ал’ две, док ју не исплати 
свекар (Љу). — Био сам гбдину и по 
(Бр).
годишни -а -е в го д и ш њ и . — 
Остало му јож два дана од годишнег 
бдмора (Ље).
годишњак -ака м к о ји  и м а  го д и н у  
дана . — Прбдо сам јунца годишња- 
ка да платим пбрез (Св). — Презо 
сам јунце годишњаце (Св).
годишњи -а -е к о ји  је  од го д и н е  
дана . — Сваке гбдине ишао на мбре 
за годишњи бдмор (Б); в го д и ш њ и .
гождар -ара м в гвож дар  (Бл Бр 
Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж  Кг 
Ки Л Н П Пр Св Си С СЛ). — Из- 
вуко се гождар па се кбла расточила
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(ДД). — Тамо има кл’инове гождаре 
(Ки).
гбзба ж с а с т а н а к  п о во д о м  н е к е  
с в е ч а н о с т и  н а  к о је м  се о б и л а т о  је -  
де и  п и је . — Ви мнади кажете гбзба, 
а ми стари — муабет (Т). — Прави- 
л ’и смо зијафет, то значи имал’и 
смо гозбу (Св); <-» з и ја ф е т , м у а б е т .
гој реч в год. — Морам да се му- 
чим док сам гој жива (Кг). — Ја не- 
сам упамтила, а садек ел’и ђе гој 
тамо по свету — не знам (БП). — 
Узел’и и оћерал’и што су гој нашл’и 
од стоке (Ље).
гојзе с в гвож ђе. — Само има ло- 
пар од гојза (Дс).
гојзен -ена -о гојзен в гвозден . — 
Посл’е дрл’ачу, брану дрвену брану, 
није гојзена била (Дс).
гокски (о опанцима) в б у г а р е ш  
(БП Пр Си). — Гокски су от коже и 
опута (Бр). — Гугиши су гокски 
опанци (Си).
гокћат -ће несвр и с п у ш т а т и  
гла с  у  м и р н о м  с т а њ у  (о свињи). — 
Ка се окоти гурача гокће, а ка се кб- 
л’е квичи (Н).
гологлав -ава -о к о ји  је  без к а п е  
и л и  к р п е  н а  гл а в и . — Иду у цркву 
гологлаве (Т). — Типут жена никако 
ние била гологлава, све шамие но- 
сил’е, бил’е завијене (БП). — Да би 
видо гологлавога у село, би реко 
неко умро (Бл).
голотиња ж с и р о м а ш т в о  к о је  се  
у о ч а в а кроз о д е ћ у  у  р и т а м а . -— 
Шта им да гл’едам — све голотиња 
(Би). -— Отишла из голотиње у го- 
лотињу (Ј1).
го л у б ар н и к  м Д. — Подивл’ал’и 
гблубови, нете у голубарник (Др). — 
Домаћини л’уди не праве голубар- 
нице но појате (Пр).
гол’а гол’е м в го л ’о. — Шта да 
узмеш од гбл’е (Дш)? ■ гбл’ин -ина 
-о. — Шта има од гбл’ине среће 
(Ки)?
гол’о с к о ји  је  без с р е д с т а в а  за  
ж и во т , с и р о м а х . — Није више го- 
л ’о ка што је бијо (Дњ). — Нема ви- 
ше гбл’а ка некад што је имало (Г). 
■ гбл’ов -а, -о к о ји  се о д н о с и  н а  
гоља. — Гбл’бва деца поскитана (Г); 
в го л ’а.
гомила ж х р п а  с к у п љ е н и х  п р е д -  
м е т а . — Па од снбшГа тура се на 
гомил’е (Т). — По четрез гбмила ђу- 
бра би било са једне прикбл’ице, 
шпедитора (Г).
гомилат -ам несвр с т в а р а т и  го -  
м и л у ,  х р п у  п р е м е т а . — Гомилајте 
што брже мбжете се са ће киша 
(ДД). — Сломила сам грабул’иште 
гомилајући бтаву (ДД); —* на-, с-. ■ 
гомилање с гл  и м . — Такб гомилање 
само отежава пбсо (Бс).
гомилче -илчета с в го м и л и ц а . — 
Турајте ви на гомил’чиће па ћу ја 
да и[х] покупим (Гр).
гомил’ица ж д ем  од го м и л а . — 
Кад је јушна бтава гомиламо на го- 
мил’ице (Гр). — Накупило би се 
млбго гомил’ица по л ’иваде (ДД); <-> 
го м и лч е .
гбнгат се -ам се несвр д в о у м и т и  
се, и з г о в а р а т и  се. — Док се бни гбн- 
гају, бјде вбз (Г). — Остадоше онакб 
гбнгајући се (БП).
гбра ж 1. ч е т и н а р с к а  ш у м а . — 
Тамо у Понбр вел’ика гбра (Пр). 2. 
фиг н а д з е м н и  део б и љ к е . — Пбрасте 
коломбоћ, учине се гбра (Д). — Ка[д] 
су компири дббри у гору, дббри су и 
у земл’у (Г).
горак горка -о к о ји  и м а  о к у с  г о р -  
ч и н е , к о ји  н и је  с л а д а к . — Ел’ пиете 
горчију кафу, ал’ слађу (Кг); в гр к .
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гбре прил н а  већ о ј в и с и н и , и зн а д .
— А ове уфатшГи и отерал’и гбре 
(БП). — Имал'и смо гбре одграђено, 
па се спењеш, па тамо да побегнеш 
(Би). — Бациш кукуруз0 наприет, па 
горе, па озади рукама (Ље).
гбрет горим несвр 1. б и т и  о б у -  
х в а ћ е н  в а т р о м , б и т и  у  п о ж а р у . — 
Ка смо дбшли на грницу Југослави- 
је, села горе (ДД). — Гореду крл’е 
онде (Бл). — Тамнина, не види се 
ништа, седам лампа гориду (Дс); —> 
до-, за-, из-, на-, под-, пре-, у-. 2. 
о с к у д е в а т и  у  в л а зи . — Земл’а би 
горела бес кише (Св). 3. и м а т и  п о -  
в и ш е н у  т е л е с н у  т е м п е р а т у р у . — 
Има ватру, види како му гори чело 
(Г).
горни -а -е в го р њ и . — Опкол’ише 
не з горне стране (ДД).
гбрњи -а -е к о ји  је  и зн а д  д р у го г  
п р е д м е т а . — Имао сам кућу у Гор- 
њу малу (Г). — Они горњи снопов- 
л ’и, бни закисну (К); в го р н и .
гороглавац -вца м в е л и к а , н е п о д -  
н о ги љ и ва  в р у ћ и н а . — У она горогла- 
вац трудне су жене жњел’и (С). — 
Радила, ббгоми, и по онбме горо- 
главцу (Н).
горужда ж већа  к а ш и к а , к у т л а -  
ча . — Сурутку одирајемо горуждом 
(Бс). — Измеша се сирење гору- 
ждом па се одираје (ЈБу). <-> к у т -  
л а ч а .
горчина ж г о р а к .у к у с . — Мучи ме 
нека горчина (Гр). — Осећала сам 
неку горчину (Љу).
гбс -та м Д. — Купимо свеће, та- 
мњан, учинимо раки1е дбста, печења 
дбста, позбвемо гбсте, кбмшие (К).
— Ћемо да пуштимо за дббру вбл’у, 
још по једну за дббре гбсте (Т). — 
За славу била пуна кућа гости (Би).
— Бела недел’а кад била, дбшл’и да 
ме узмеду у гбсте (Дс). — Дбђу,
узнеду ју у гбсте (Т). — Пита онбга 
домаћина кол’ико ће мбја ћерка да 
седи у гбсте тамо код нас (Т). — Пб- 
се отидне рбд узне ју у гости да се- 
ди по две недел'е, по три, како мбже 
(К). — Једне покладе да покладује у 
гости, тамо кол’ико ју пуште бни, 
недел’у-две (Т).
гбспбдат -ам несвр и з г о в а р а т и  
м о л и т в у  “Г о сп о д и  п о м и л у ј”. — Се- 
дел’и су, несу смел’и гбспбдат (Ље).
— Ту се обрћемо и гбспбдамо (Бр).
— Уочи славе пал’имо свећу, пијемо 
вино, гбспбдамо (Би). — Пошто се 
гбспбда, бнда крене се малом чашом 
(Т). — Дигну славу, гбспбду, пију 
вино (Би). — Свећу упал'и и би гб- 
спбдали (Ж). — Све се тб, докл'е гбј 
гбспбдамо — на ноге си тб, на ноге 
(Св). ■ гбспбдање с гл  и м . — Ка[д] 
се заврши гбспбдање, пбчнемо да 
пијемо (Бл); в го с п о д и т , го сп о д о -  
ва т .
госпбдин -ина м ч о в е к  о т м е н е  
ф и зи о н о м и је  и  п о н а ш а њ а . — Кика 
је бијо госпбдин чбвек (Г). — Каже 
ми, господине, јесте л’ Ви из Добрб- 
дола (ДД)?
госпбдит -им несвр в го сп о д а т . — 
Ја гбспбдим и сви гбспбдимо (Гр). — 
Дбђу претел’и па нбсимо по селу 
иконе и гбспбдимо (Дш). — Пбсл’е 
сви што смо за софрбм гбспбдимо 
(Св). — Да побришемо нечију шталу 
па да гбспбдимо у шталу ту (Си). — 
Па пбсл'е, ка се дигне слава — -губ- 
спбдимо (Св).
госпбдоват -у(ј)ем несвр в го сп о -  
д а т . — Домаћин софре пита дома- 
ћина куће оћемо л ’ да гбспбдујемо 
(Н). — Која кућа је жалосна, бни не 
гбспбдују (Г). ■ госпбдовање с г л  им .
— Пре гбспбдовања седне де кб нађе 
место, а пбсл’е се уредимо, па госпо- 
дујемо (Г).
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Госпођиндан м п р а в о с л а в н и  в е р -  
с к и  п р а з н и к ,  с л а в и  се 28. а в гу с т а .
— За Госпођиндан у Дечане сваке 
гбдине (Г). — Ка су ишл’и о Госпо- 
ђиндану у Дечане да се нбсу крста, 
тамо се нашл’и (ЈБ). — Друга о Го- 
спођиндану, што избацује семе (Д).
госпођинка ж в р с т а  ја б у к е  к о ја  
с а зр ев а  к р а је м  а в г у с т а . — Оно ра- 
није имало је разнија јабука: и ђу- 
л'абије, и госпођинке, и слађерке, и 
кожарке (Г).
госпоцки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
го сп о д у . — Сад је госпбцки живот 
(Ље). — Сад је госпбцко рббл’е, све 
(Ж). — Тбга госпбцкога понашања, 
да ти бчи несу видел’е (Бс). ■ го- 
спбцки прил. — Покбјни Ристо се 
носијо госпбцки, бијо је госпбдин чб- 
век (Дњ).
гостински -а -о ш т о  се о д н о с и  н а  
го ст е . — Соба је била вел’ика, го- 
стинска (Л). — У гостинску сббу де- 
ца несу улазила (Т); <-> м у с а ф п р с к и .
гостоват -у(ј)ем несвр б и т и  у  го -  
с т и м а . — Навр некол’ико отидне у 
рбд да гостује недел’у-две дана (Г).
— Мало сам ја родовала и гостовала 
(Н); -> на-.
готбв -бва -о к о ји  ће  у с к о р о  б и т и  
у п о т р е б љ и в , н а с т а т и , н е с т а т и .
— Готбв сам био да се напијем (Си).
— Је л ’ готова вечера (Љ)? ■ готово 
прил ск о р о , у м а л о  д а  не . — Један 
мој стриц готбво је умро од зел’а 
(Бл). — Готбво да ни остане непокб- 
шено (ДД).
готован -ана м к о ји  н е  в о л и  да р а -  
д и , н е р а д н и к . — Нећу да раним го- 
товане (Би). — Не вбл’им да имам 
пбсла з готованима (Ки).
готбвина ж је л о  од п о п р ж ен о г  к у -  
к у р у з н о г  б р а ш н а  н а  к а јм а к у . — 
Понекад смо јел’и готбвине, а нај- 
више сбка и сурутке (Б).
гбћ речца в год. — Де гбћ газиш 
бна те л ’ул’а (Бл). — Шта гбћ да е 
писано да е била црква — нема (Гр).
— С њим ја мбрам идем стално док 
ју гбћ узнем (Б). — Купијо сам за 
мбје паре, коме гбћ ми је ћеф ћу да 
дам, кбме нећу, не дам (Ж).
гбч м бубањ. — Кад ми је се син 
женијо — гбч и сурла (Д). — Није 
имало армуника него гбч (Т). — Има 
један гбч, лупају у гбч (СЛ). — Пам- 
тим једна тетка мбја кад је играла 
пред гбчем (Д). — Дефови и гочеви, 
дана[с] све друкше (Н). — Губч чука
— играј (К).
гочобија м музикант који изводи 
мелодије на бубњу, гочу. — Да се 
понесе нешто гочобијема да попију и 
да поједу (Бл).
гбша ж рогата овца. — Ретко у 
који бул’ук да је била понека гоша 
(Г). — Оштра је била вуна од гбше, 
ништа није вал’ала (Г).
гр у з в и к  к о ји м  се ваб е свпњ е. — 
Кад вабимо свиње викнемо гррр, гу- 
ци гуци, бне чују и трчући дбђу (Г); 
г у ц и - г у ц и .
граб м листопадно дрво, бот Са- 
рггпиз ћеГиГиз. — Бол’е гори граб но 
буква (Т). — За секиру најбол’е др- 
жало од граба (Си).
грабеж грабежа м 1. отимање. — 
Морадо да пресел’им пчелу због 
грабежа (Л). 2. сено покупљено гра- 
буљом које остаје пошто се поку- 
пи вилом. — Шта ћемо з грабежом, 
да га купимо ал’ да га оставимо 
(ДД)? — Од грабежа мало користи, 
ил’ му опане л ’ис, ил’ прегори на 
јако сунце (Дњ).
грабит (се) -им (се) несвр 1. хала- 
пљиво, хитро узимати, присваја- 
ти. — Баци мнадица и[з] сита ши- 
ћер и паре, а деца се грабе да по- 
купе што више (П). — Деца грабу
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онај шећер и оне паре (Н). — Сва- 
тови грабе се ко ће д уфати (Ж); —> 
за-, по-, раз-, у-. 2. п о ж у р и т и , и ћ и  
брж е. — Граби док не пане мраг да 
не залуташ (ДД).
грабовина ж граб ово  дрво . — Гра- 
бовина добро гори, ал’ се тешко цепа 
(Си). — Има и грабовине и букбвине 
(Ки); в гр б о ви н а .
грабул’а ж 1. п о љ о п р и в р е д н а  
а л а т к а  за  с а к у п љ а њ е  к а б а с т е  
с т о ч н е  х р а н е . — Прво се повила па 
се пограбул’а грабул’ом (Т). — По- 
неси грабул’а, вал’аће (ДД). 0 др- 
вена - Д. — Дрвене грабул’е су би- 
л ’и тешке (С). □ гвојзена -  Д. — 3 
гвојзеном грабул’ом равнамо л’еје 
(Бс) 2. фиг с е б и ч а н  ч о в е к . — Не мб- 
же чбвек увек да бидне грабул’а, 
мора понекад и да да (Г); в г р б у л ’а.
грабул’ат -л’ам несвр Д. — Кад се 
детел’ина дббро повила не познаје 
се што није грабул’ано (Г); —» на-, о- 
по-. ■ грабул’ање с г л  и м . — Грабу- 
л ’ање је лакше но вилање (Би). — 
Ж ул’еви ми искочише на обадве ру- 
ке од грабул’ања (Т); в г р б у л ’а т .
грабул’иште с д р ж а ло  н а  г р а б у -  
љ и . — Имадо неку грабул’у без гра- 
бул’ишта па реко да га направим 
(Дњ); в г р б у л ’и ш т е .
грабул’че -ул’чета с д е м  од гр а -  
буљ а . — Грабул’чиће би правшГи да 
се играју деца (Љ); в г р б у л ’че.
град м а т м о с ф е р с к а  п а д а в и н а  у  
в и д у  с м р з н у т и х  и  з г р у д в а н и х  к а -  
п љ и ц а . — Град мбже пбла њиве да 
заравни, а пбла да не такне (Ки). — 
Једне гбдине град беше све зарав- 
нијо (Гр).
град м 1. у р б а н о  насељ е. —  И 
Кл’ина је град, и Исток је град, то 
су градови ка Пећ што је град (Бс). 
— Скупило се и[з] свиу градова 
(Би). 2. м е р а  за  ја ч и н у  а л к о х о л а  (Б
БП Би Бс Гр ДД Дс Дњ Ж Ки К Кг 
Ј1 Ље Љу Си СЈ1). — Сигуран сам да 
нема више от петнајез гради (Љ). — 
Некад смо пекли меку ракију, није 
имала више о[д] десет гради (БП); 
<-» г р а д п р , гр а д о м ер .
градир -ира м в гр а д  2 (Бл Г Д Дш 
Н П Пр С). — Кад немам градир д 
измерим кол’ико је јака, вадим она- 
ко на тамин (Бл).
градират -ирам несвр м е р и т и  
п р о ц е н а т  а л к о х о л а  у  р а к и ји . — 
Градира[ј]) кол’ико бћеш, нема та- 
л ’ико кол’ико кажеш (Г).
градит (се) градим (се) несвр 1. 
п р а в и т и , п о д и з а т и  гр а ђ е в и н у . — 
Пбчел’и смо да градимо кућу (Дш).
— Градићу док трају паре (Ж). — 
Опанци от коже граде се са иглом 
пл'етићком (Ж); —> из-, на-. 2. с т в а -  
р а т и  ус л о ве . — Гради се време да 
пане нешто (Г).
градомер м в гр а д  2 (Бр Др Љ Св).
— Кб ти је па имао градомере, пе- 
кло се онако беж њега и дббру смо 
ракију вадил'и (Љ); в гр а д о м и р .
градомир -а м в гр а д . — Кат по- 
пијем дббро знам кака је ракија и 
без градомира, не треба да ју гра- 
дирам (Т).
грађа ж м а т е р и ја л  за  к р о в н у  
к о н с т р у к ц и ју  к у ћ е . — Кака су др- 
ва — све за грађу би мбгло да се 
употреби, гота да се гору така (Г). — 
Некад смо по Дубочаку секл’и грађу 
(Г); «-* ја п п ја .
грана гране ж  Д. — Родило, пре- 
родило, пал’е гране до земл’е (Бр). 
-— Ове несу попадал’е, но су убране 
з грана (Бр). ■ грање с зб и м . — По- 
секл’и ми међу, дрва бднел’и, а гра- 
ње оставшГи онако растурено по 
њиве (Дш). — Повежи онб грање у 
нарамце, натовари на кбла па терај 
кући (Г).
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гранат се -ам се несвр ра з в и ја т и  
гр а н е . — Патл’иџанима се турају 
притке кат пбчну да гранају (СЈ1). — 
Гранају се копшГаци од крушака, а 
не рађу (Б); -> раз-.
граница ж п р о с т о р  и л и  н е к и  бе-  
л е г  к о ји м  је  о м еђ ен  п р о с т о р , т е р и -  
т о р и ја . — Погинуо на границу, та- 
мо на Кошаре (Св); в г р н и ц а .
гранчица ж д ем  од  гр а н а . — По- 
знаје се гранчица која ће да роди 
(Бр). — Смлатијо и[х] град, ни гран- 
чицу не мож да видиш (СЈ1).
грао к о ји  је  п е п е љ а с т е  бо је . — 
Ктедо да офарбам у грао (БП). — У 
грао би се фарбало пл’етиво за џем- 
пере (Ј1).
граоран м п е т а о  п и р г а с т о г  п е р ја .
— Имал’и смо једнога граорана, није 
имало петла да пева ка он што би 
пево (Г). — Надјачао бел’и петао 
граорана (Г).
граорас -та -о к о ји  је  з а т в о р е н о  
си ве  бо је , п и р г а с т .— Граораете ко- 
кбшке ббл’е беу од овија жутија (Г).
— Реко да прешарам граорастим 
п л ’етивом (Др).
граорица ж в р с т а  у р о д и ц е  у  ж и -  
т у ,  б о т  Угсга заМ иа. — Граорица 
није тал’ико опасна за пшеницу ка 
вук ил’и врат (Бс). — По пшеница је 
имало и кукол’а, и врата, и вука и 
граорице, шта није имало (Гр).
грабрка ж к о к о ш  п и р г а с т о г  п е р -  
ја . — Ктедо да нал’ежим граорку, 
ал’ не ктеде да л ’ежи (Г). — Остало 
само једно пил’е од граорке, друге 
све нешто појело (Г).
грашак -ка м м а х у н а с т о  п о вр ћ е , 
б о т  Р гв и т  ва И и и т . —- Побереж 
грашак па посијеш пурил’ (Н). — 
Помало грашка онем первазем (Би).
— Тури мало бораније з грашкем, 
скувај, запржи, ето ти ручак (Гр).
грба ж и з р а с л и н а  н а  л е ђ и м а . — 
Искочиће ми грба, по цео дан овако 
савијена (Љу). — Не може она с 
оном грбом ништа тешко да ради 
(Дс). — Ништа ју није сметало што 
је имала губу (С).
грба грбе и г р а  л о п т о м  у  сед ећем  
п о л о ж а ју  (Бс Г К Св). — Ка[д] се 
игра грбе, чучнеш па се браниш но- 
гама да те н удари онај с лоптом 
(Бс); <-> гу з , гу за њ е , т р т е ,  т р т е г у з .
грбав -а -о Д. — С овим грбавим 
би некако мого да се сложим (Г). — 
Погрбијо се, ал’ онако грбав не седи, 
но по цео дан шингул’и нешто (Г).
грбајка ж  Д. — Она грбајка не ста- 
не по цео дан (Би). — Нико ни да по- 
гл’еда ону грбајку како се мучи
(Др).
грбо м Д. — Ако је грбо, способан 
је за живот (ЈБ). — Ономе грбу нико 
није мбго да прекине ни прут у лу- 
гове (Г).
грбовина ж в гр а б о ви н а . — По на- 
шија шума има и грбовине (ЈБу).
грбоња м п е ј  од грб о . — Онај гр- 
боња и[х] д р ж и  кућу (Бс). —  Сло- 
жио би се ја лако с овим грбоњом, с 
тебом, вала, не би мого, ама баш ни- 
како (Г).
грбул’а ж в г р а б у л ’а. — Прврнемо 
ону грбул’у па гурамо жито (Бр). — 
Ископа се матиком, поравни се са 
грбул'ом (Гр). — Извадимо л'еје, он- 
да узмемо грбул’у па ју паравнимо
(Дс).
грбул’ат ам несвр в г р а б у л ’а т . — 
Мушкарци вилају, жене грбул’ају 
што је лакше да се грбул’а но да се 
вила (Дњ).
грбул’иште с в г р а б у л ’и ш т е . — 
Каже остави, вал’аће за грбул’иште 
(ДД). — Грбулишта се праву од ла- 
кога и мекога дрвета (Ж).
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грбул’че с в г р а б у л ’че. — Дбшл’и 
да ми пласте с некима грбул’чићима 
ка деца да се играју, без алата се не 
ради (Б).
грдан грдна -о к о ји  је  р у ж а н , р у -  
гоба. — Да ти се смучи да ју погл’е- 
даш кол’ико је грдна (Ље). — Не да 
није л’епа но је грдна, грдило једно 
(Г).
грдан грдна -о к о га  је  за д е с и л а  н е -  
ср ећ а , н е с р е ћ н и к . — Она грдан све 
се котрл’ао низ грмаде (Ље). — Грд- 
на бна како ће сама с пискором деца
(Г).
грдило с особа  р у ж н о г  и згл е д а ,  
н а к а з а . — Ка се женило по старин- 
ски, свакојако грдило би се оженило 
и удало, а са[д] тал’ики момци не- 
ожењени (Би). — Боже помози, сва- 
којакија грдила на свет (Бс).
грдит грдим несвр г о в о р и т и  н е -  
к о м  т е ш к е  р е ч и , р у ж и т и . — Шта 
ме грди сваки дан, шта са[м] му 
скривила (С)? — Инатила би се са 
снаом, па би ју грдила, свашта би ју 
рекла (Ј1). — Остадоше онако грду- 
ћи једна другу (Ље); <-> из-, на-.
грдбсија ж к о ја  је  вео м а  к р у п н а ,  
к о р п у л е н т н а .  — Да ју видиш — 
грдосија, кад ју упрегнеш, да мрдне 
неће (Св). — Ако с овбм грдбсијом 
не истерамо кбла, другу не турај
(ДД).
греба гребе ж каж њ авањ е п о б е -  
ђеног п р о т и в н и к а  у  и г р и  п е т к а ш а  
гр еб а њ ем  с п о л м ш њ е г  д е л а  ш а к е . — 
Греба, то је кад те надол’и онај што 
игра с теббм петкаша па ти гребе 
шаке одозгбр (Г). — Прво се договб- 
римо оћемо л ’ да има гребе, па пбч- 
немо да играмо (Ље).
гребаница ж о с т а т а к  м л е к а  к о ји  
п р е н е  н а  с у д  п р и  к у в а њ у . — Ону 
гребаницу покупи па дај детету (Б).
— Шта има ту — кашика гребанице 
(СЛ).
гребен м в гр е б е н и  (Дњ Ж СЛ). — 
Прво на гребен па на чешал’у (Д). — 
На на гребен тури па влачи конбп- 
л'у (Ж). — Ка се увлачи, скидај с 
онбга гребена па одвајај онб што је 
по арђаво, за пбтку, а онб по ббл’е, 
за оснбву (СЛ).
гребенат -енам несвр гр е б е н и м а  
ч е ш љ а т и  в у н у  и л и  в л а к н а  к о н о п љ е , 
о д н о сн о  л а н а . — На гребене се и ву- 
на гребенала (Н). — Дањом ради, а 
ноћом гребенај конбпл’у, мбра да се 
изатке рббл’у за теше (С). — Конб- 
пл’а се прво истрл’и, па се гребена 
на гребене (Др); —» о-. ■ гребенање с 
гл  и м . — Испадоше ми зуби у гре- 
бенање и чешл’ање вуне и конопл’е 
(Ље).
гребене -а ж мн в г р е б е н и  (Б Бр 
Др Дс Ље Љ Н Св П Т). — Реко, до- 
вати ми те гребене да увлачим не- 
што конопл'е (Б). — Имадо неке ста- 
ре гребене, ал' учинеше ми работу 
(П). — Касније гребене, па увлачи 
ону кучину (Дс). — На гребене се 
вуна гребенала (Б). — Пбсл’е грбе- 
нај з гребенема (П).
гребени м мн н а п р а в а  са  д у г и м  
м е т а л н и м  з у п ц и м а  за  гр еб ен а њ е  
к о н о п љ е  (Бл БП Би Бс Г Гр ДД Д 
Дш Ки К Кг Л Љу Пр Си С). — Јбш 
ми седу гребени на таван (БП). — 
Одваја се оно што падне на гребене 
(Дш). — Гребене смо имал'и, па смо 
влачшГи конбпл'у (Бл). — Седни па 
влачи гребенима (Бс). — Све се тб 
гребенима ручно влачила вуна, па 
се ткало сукно, па се носило у ва- 
л'авицу (СЛ); в гр еб ен , греб ене .
греда греде ж п о с е ч е н о  ст а б л о  
дебелог д р вет а . — За тавањаче гре- 
де стржеве (Г). — Истесане греде 
смо дизал’и гбре на зид, требал’е за 
крбв (Т).
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гредел’ гредел’а м 1. р у д а  н а  во -  
л у јс к о м  п л у г у .  — Поставиж гредел’ 
о[д] дрвета на плуг за волбве (Г). — 
Прбцеп се зове от кбл'и, а от плуга 
гредел' (Ки); <-> б и ш т в , р у д а , ш т п -  
ја . 2. в в о јн и ц а . — Гредел’ за др- 
л ’ачу једна матка, друго ништа (Бл).
— Терал’и су маом без гредел’а 
(Бл).
гредом прил у згр е д . — Ка[д] су не 
терал’и аутом, била е стража — 
свуј гредом гађал’и су не камењима 
(Си).
греј греја м гр е х . — Греј од Бога 
шта се чинело за вашак (Г). — Од 
греја, шта су ни радил’и за тај ви- 
шак (Бс).
грејат (се) -ем (се) несвр и с п у -  
ш т а њ е м  т е м п е р а т у р е  н е к о м , н е -  
ч е м  п о в е ћ а в а т и , п о д е ш а в а т и  т е м -  
п е р а т у р у .  — Сунце греје, мозаг да 
проври (Гр). — Седимо ми тако по- 
крај огња, грејемо се, док ти пуче 
граната (Бр); в г р и ја т  (се); —> за-, 
из-, о-, у-.
грентало с пог и зн е м о гл а , с е н и л н а  
особа. — Не могу да слушам кад 
прича оно грентало (Г). — Млади 
отишл'и, остала све нека грентала
(ДД).
греоват -у(ј)ем несвр р а д и т и  о 
ц р к в е н и м  п р а з н и ц и м а , г р е ш и т и  се.
— Не могу да постигнем, но овако 
морам да греујем (БП). — Боже 
опрости, радила и греовала ка[д] сам 
мбрала (Н).
грепа ж у  п о л у к р у г  с а в и је н а  и гл а ,  
за д њ и м  д е л о м  п р и ч в р ш ћ е н а  за  п а р -  
че т к а н и н е ,  к о ја  с л у ж и  за  п р и д р -  
ж авањ е т к а н и н е  п р и  р у ч н о м  ш и -  
вењ у т а к о  ш т о  се је д н и м  д е л о м  
за к а ч и  за  т к а н и н у ,  а д р у г и м  др ж и  
и с п о д  к о л е н а  (Г Гр ДД Д Др Дс Дш 
Ки К Кг Л Ље Љу Н Пр Св Си СЛ).
— Грепом се закачи оно што се шије
па се држи испот кол’ена (Гр). — 
Без грепе се тешко шило (Љу); <-> 
гр е п к а , к у к а ,  к у к л ’а.
грепка ж е г р е п а  (Б Бл Бр Бс П 
Т). — Ко не би имао грепку, држао 
би пот кол’ено један крај онога што 
шије (Бс).
грепс -бем несвр с т р у г а т и  п о  н е -  
к о м  п р е д м е т у . — Ако гребеш ко- 
тлбве, падаће киша ка[д] се удајеш 
(Г). — Пада киша ка да је само ко- 
тлбве гребла (БП). — Грабул’ом 
гребеду кбла да не пада путем (Ж). 
— Не мож да се дигнеш, гребеду те 
бел’ине (Ж).
грешан -шна -о к о ји  се о гр е ш и о , 
к о ји  је  р а д о м  у ч и н и о  гр е х . — Ко је 
мучан, он је и грешан (Си). — Која е 
грешна, треба д иде да се исповеда 
(СЛ). — Опрости, Ббже, мене гре- 
шну (Љу).
грешит се грешим се несвр ч и н и -  
т и  гр е х . — Само са снабм што се 
грешила —- де ће ју душа (Ље). — 
Чбвече, што се грешиш с овбм стб- 
ком, што ју не нађеш чаре (Л).
грешки прил в н е х о т и ц е .  — Не- 
сам ктела да ју ударим, но грешки 
ју погодило (Љ); <-> п а п р е .
грешма ж и с х е к л а н и  р у б  д ела  
одеће и л и  п о с т е љ и н е , ч и п к а . — Пб- 
се наоколо ју се уради грешма за 
украс (ДД). — Вијанке су имал’е на- 
около грешме (ДД); е р е ш м а ;  <-> п д -  
п л е т , п р е п л ’е т , ч п к м а .
грешник м к о ји  је  г р а ш а н . — Сви 
смо ми грешници (СЛ). — Опро- 
стиће Ббг нама грешницима (Бр).
грешница ж Д. — Шта ће бна, 
грешница (Би). — Да запал’им све- 
ћу за здравл’е оне грешнице (Ље).
гржан гржна -о п р е т е р а н о  о с у -  
ш е н , к о ји  п о с т а о  к р т  у с л е д  п р е -  
т е р а н о г  губ љ ењ а  вла ге . — Кад је
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гржно зденуто, не нал’егну навил’ци 
(ДД). — Не вал’а ни млбго да је 
гржно (БП). — Има млбго триње од 
гржнога сена (Гр).
грзница жв гр о з н и ц а . — Типут 
имала грзница (Н). — Уфати га гр- 
зница (Н).
грива ж д уж а  д л а к а  н а  к о њ с к о м  
в р а т у .  — Кад би уватшГи кбње, 
остригл'и би и[м] реп и гриву, на- 
грдил'и би и[х] (Ље). — Увати га за 
гриву па му тури бглав (Пр).
грива ж в г р и в н а  (ДД Си). — Мак- 
неш ону чивију испод гриве па ски- 
неш кбсу са косишта (ДД). — Гриве 
за кбсе правил’и су ковачи (Си).
гривна ж м е т а л н и  п р с т е н  к о ји  
с п а ја  к о с у  са  к о с и ш т е м  (БП Др Ј1 
Н П Т) и гривна (Б Бр Би Бс Г Д Дњ 
Ж  Ки Кг Љу С СЈ1). — Гривне смо 
купбвал’и кот ковача (Др); в гр и в а , 
гр и в њ а , г р и м н а .
гривња ж в г р и в н а  (Дс К). — Ако 
си мајстор, гривњу мбш сам да на- 
правиш (Дс). — Онб косиште се за- 
глави пбсле гривњом и чивијема 
(К); <-» п р с т е н .
гриза гризе ж сеч и во  н а п р а в е  за  
р еза њ е  д у ва н а . — Остави ју ако је 
слбмл’ена, вал’аће да се направи 
гриза за резање дувана (Г). — Гри- 
збм се уситни дуван баж добро (Г).
гријат (се) -ем (се) несвр в гр е ја т  
(се). — Заспал’и на онб сунце, грију 
се, сунчају се (Ј1). — Мене ми је 
лакше гријат само мене, но кад нас 
има више чланова (Ј1).
грика ж у с е к  и з м е ђ у  с т е н а , к л и -  
с у р а . (Облик је забележен и у улози 
топонима). — Остадомо ми да и[х] 
сачекамо у једну грику (Бр). — Не- 
мамо куд, а тб баш ка у Груку пец- 
ку (ДД). — Сву нбћ остадосмо
испред неке грике (БП). Алб §гуке 
гр л о , п р е в о ј, п р е л а з .
гримна ж в гр и в н а . — Гримна 
стегне кбсу на косиште да не мрда 
(Гр). — Понеко би сам направио 
гримну (Гр).
гриња ж м о љ а ц , зо о л  Т гпегдае. — 
У кбвчег мбже гриња да ти нагрди 
спрему (Пр). — Једу ка гриња, поје- 
доше ме живу (Кг).
грис гризем несвр с и т н и т и  з у -  
б и м а . — Сву нбћ је миш гризо, стао 
није (Пр); —♦ за-, из-, на-, пре-.
грицкат -ам несвр с и т н и т и  з у -  
б и м а , п о м а л о  је с т и . — Кбњи те 
понешто да грицкају (Гр); —*• из-.
грк грка -о в го р а к . — Не мбгу 
ништа да окусим, грка ми уста ка 
пел’им (БП).
гркавица ж  љ у т и н а . — Извадио 
ми гркавицу у кућу (Г). — Те грка- 
вице, те муке — не поновило се 
даббгда (Г).
гркл’анција ж в е л и к и  б р о ј гр л а  
с т о к е  н а  м а л о м  п р о с т о р у ,  гуж ва. 
— Око пбдне на Ћафу би била гр- 
кл’анција (Н). — Била би гркл’ан- 
ција стбке по Белинаца до Ђурђев- 
дана (ДД).
гркл'ат (се) гркл’амо (се) несвр 
з б и ја т и  се н а  м а л о м  п р о с т о р у ,  
с т в а р а т и  гуж ву . — Гркл'Ал'и би 
стбку у једну л'иваду па би се игра- 
л'и (ДД); -> на- с-.
гркнет -ним несвр о д а в а т и  о к у с  
го р ч и н е . — Кад загори казан, ра- 
кије мерише и помало гркни, није 
дббра док се не препече (Си). — Мб- 
гла би се ракија од сТерелке да не 
гркни (Г); -*• уз-.
грло с 1. п р е д њ и  део љ у д с к о г , д о -  
њ и  део ж и в о т и њ с к о г  в р а т а . — Вук 
закбл’е бвцу ка чбвек, бдма ју увати 
под грло (Б). 2. в у с п р с л и ц а . — Онб
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грло от кошул'е навезено (Бс). — 
Није мбгло грло да се навезе за је- 
дан дан (Др). 3. ј е д и н к а  говеда. — 
Осамдесет и пет грла крава смо 
имал'и (Б). — Имал’и смо двајез гр- 
ла гбведи (Дњ). 4. в ц и ф у н .  — Она 
вбда пбсе надно жл'еба пролази крс 
цифун (Бр). 5. п о с л е д њ и  к в а д р а т и ћ  
у  ви зи . — Кл’ецкаш и преко грла 
дог дбђеж до главе (ДД); «-> п о д г у -  
ш њ а к .
грл’ица ж  в о г р л ’и ц а . — Грл’ице 
су гвојзене, куповал’и смо и[х] кот 
ковача, на друго место није имало 
(Бр). _
грл'ић -ића м е ве н а ц . — Ако је 
напуњена преко грл’ића, бна ће да 
искипи (Пр). — Како пасул’ кл’учао, 
уватила се нека ка паучина по онб- 
ме грл'ићу (Пр).
грмада -аде ж е гр о м а д а . — Сатро 
се низ оне грмаде кад је чувао кбзе 
(ЈБе). — Све се котрл’ао низ грмаде 
(Ље).
грмачит -ачим несвр гр а б и т и . — 
Није на дббро кад овал’ико грмачи, 
све му је мало (Г). — Понегде деца 
грмачу, не оставу ништа у тањире 
(Би).
грмет грми несвр и з а з и в а т и  ја к  
т р е с а к  п р и  п р а ж њ ењ у  е л е к т р и ц и -  
т е т а  и з м е ђ у  о б л а к а . — Бојала сам 
се кад грми (Л). — Мећала свећа, 
грмело, реко земл’а се превал’и (Н); 
—*• за-, пре-.
грмл’авина ж п р а с а к  у с л е д  п р а -  
ж њ ењ а е л е к т р и ц и т е т а  и зм е ђ у  
о б ла к а . — Сву ноћ грмл’авина што 
није престала, реко небо се превал’и 
(Ж). — Несам вол’ела у планину да 
седим, бојала сам се од грмл’авине 
(Пр).
грнац грнца с мн грнцови гр н е  ве -  
ћ е  з а п р е м и н е  (Б Бл Бр Би Бс Гр Д 
Др Дњ Дс Дш Ж Ки К Кг Љу П С 
СЛ Т). — Онај грнац вел’ик уфати
бучук жита (Дш). — За свадбе ил’ 
за славе ка[д] треба више јела, при- 
стал’ал’и би у грнцбве (Ки); <-> к у -  
п у ш њ а р к а , л о н а ц .
грне -та с з е м љ а н и  су д  за  к у в а њ е  
н а  о г њ и ш т у  (Б Бл Бр Би Бс Гр Д 
Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу П Пр 
С СЛ Т). — И сад мнадица дбшла и 
турил’и тамо грне, да осбл’и грне 
(Љу). — Не памтиш ти грне од зем- 
ње (Дш). — Тапут је било да се вари 
у грне пасул’ и купус (Бл). — По- 
клбпац от плбче врз грнета (Дш). — 
Раније смо кувал’и у грниће (К). — 
Три дрвета да тури у бџак и даду 
мало сбл'и да посбли оне грниће, гр- 
ниће се зоведу (С). — Имал’и су и 
неки фар грнићи црни (Бр); <-» ру -  
к а т к а .
грница ж в г р а н и ц а . — Одавде су 
пренел'и отишл'и на грницу (ДД). — 
Дббро су не Швајцарци дочекал’и 
на грницу (БП).
грнчар -ара м з а н а т л и ја  к о ји  
п р о и зв о д и  гр н и ћ е . — Грниће од 
земње правшГи грнчари тамо у Ко- 
лашин (Дш).
грбб м 1. Д. — Ништа не знаду за 
њега ни де му је мрамор ни де му је 
грбб (Г). 2. прен с т а р а  и з н е м о гл а  
особа. — Шта ћу, сирбта, с она два 
грбба у кућу (Л)?
гробл’е/гробл’е с м е с т о  где су  
гр о б о ви . — Кат сам тишао преко 
шуме, тамо видоше грббл’е наше 
берковачко (Бр). — Био један дуб у 
њиву нашу испод грббл’а нашега 
(Др). — Дође бден у село, тудер, ту- 
дер код гбрњија грббал’а, ту је поги- 
нуо и бн (ДД). — Они отуд позади 
грббал’а тамо да ул’егну крс прбзб- 
ре (Б). — Ја сам пбсе неке вбћке дб- 
но ту иза грббл’а и посадијо сам и[х] 
(Бс).
грбжђе с п л о д  ви н о ве  л о зе . — И 
грбжђе је црно, ал’ је слатко (Г). —
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Пеко сам ракију од шл’ива, ракију 
од грбжђа ... (Ј1); в гр о јзе .
грбз -да м п л о д  ви н о ве  л о зе . — 
Остало беше ка пола грозда (Бр). — 
Наватала се паучина на гроздове, 
несмо прскал’и лбзу (Гр).
грозница ж д р х т а в и ц а .  — Прала 
сам у јаз па ти ме дофати грозница, 
тресла сам се кај прут (Г). — Тресем 
се ка да ме уватила грозница (Љу); 
в г р з н и ц а .
грбјзе с в грож ђе. — Рече, ада, 
више вол’им то што сам чула, но 
гројзе да ми даш (Би). — Искочила 
би мало трњине да јем — ка гројзе 
(С). — Тамо је имало јесењи бостан 
и гројзе (Дш). — Јете гројзе и бо- 
стан (Гр). — Су имал’и винограде 
оде, Вел’а Стефановић и покбјни 
Вучко, Митин бтац — грбјзе за ме- 
рак (Ки). — Даде ју Ббг децу ка л ’е- 
по грбјзе (К).
грбктат грбкће несвр и с п у ш т а т и  
к р а т к е  гла со ве  (о свињи). — Гурача 
грбкће кад дои гуриће (Д). ■ грбк- 
тање с гл  и м . — Чуло се неко грбк- 
тање око пбла нбћи (Д).
грбм м 1. пр а ж њ ењ е е л е к т р и ц и -  
т е т а  и з м е ђ у  о б л а к а  и  зем љ е  у з  ја к  
п р а с а к . — Ударио грбм у кућу (Кг).
— Ударал’и су грбмови у оне дубове 
код старе цркве (Г). 2. фиг р а к и ја  са  
в р л о  в и с о к и м  п р о ц е н т о м  а л к о х о л а .
— Искочила му ракија — грбм (БП).
громада -аде . ж к а м е н  ве л и к о г  
о б и м а , с т е н а . — Кад би пбплава, да 
не донеше некол’ико громада, кћа- 
ше Бистрица посрет Пећи да прбђе 
(БП); в гр м а д а .
грбмовача ж веом а  ја к а  р а к и ја . — 
Дбно неку грбмовачу, па још бће да 
пијемо вел’иком чашом (Љ). — Дб- 
бро је да попиеш по једну ове грб- 
моваче свако јутро (Св).
гроница ж х р с к а в и ч а в а  и з р а с л и н а  
н а  с в и њ с к о м  н е п ц у  в е л и ч и н а  к у к у -  
р у з н о г  зр н а . — Свиња рче кад има 
гроницу (Г). — Не ктедоше да једу 
док и[м] не посекосмо гронице (Љ).
грбница ж п р о ја  са  з а ч и н о м . — 
За ручак грбницу, колоббтњу, и по 
онбј грбнице тури по парће меса 
што остало од Божића (Дш). — Пра- 
шиоцима су доносшГи грбницу за 
ручак (Дс). — 3 грбницом киселога 
мл’ека ако би имало (Си).
грбпа ж веће  уд уб љ ењ е , к р а т е р .
— Остајо би снег у грбпе (Пр). — 
Онај снег пбсе вади из онија грбпа 
па нбси код станова (Си). Алб §горе 
ја м а , ја р а к ,  уд уб љ ењ е .
гропа грбпе ж в баџа . — Не даду 
ти да дотераш гуџу до гропе (Ље).
грбпа Г мн в у р п е . — По двоица 
би играл’и грбпа (Си).
грбта грбте ж гр е х о т а . — Грбта 
што ју такб радите (К). — Било гро- 
та да туриш гвојзене озгбркена (Ки).
— Прбсти Ббже, грбта е што кажем 
(Бс). — Од грбте, немају де да л ’ег- 
ну (Н).
гротл’ив -а -о гр у д љ и в , к о ји  и м а  
г р у д а  (о њиви). — Ако се поугари у 
јесен, не мбже да искбчи грбтл’ива 
(Гр); <-► г р у д е в и т , г р у д л ’п в .
грбш м с и т а н  н о ва ц . — Имао не- 
кол’ико грбша па туријо у ицепану 
врећу, бни му успут испал’и (Г). □ - 
у кбш м а л и  п р е д м е т  у  в е л и к о м  с у -  
д у  (Г). — Онб брашња у наћва ка 
грбш у кбш (Гр).
груб груба -о к о ји  је  р уж а н . — Не 
да није л ’епа, но је груба, да ју не 
погл’едаш (Ј1). — Не мбра да бидне 
л'епа, ал' не да је груба, и дббро је 
ако је сетна и ако је марифетна (Н).
груваница ж је л о  од уд р о б њ ен о г  
х л е б а  и  и с т о п љ е н о г  к а јм а к а . — Ис-
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топи мало скбрупа па удрбби ону 
погачу, направи груваницу (Г). — 
Ништа не остане од груванице, све 
се поје (Г).
груват -ам п р о и з в о д и т и  ја к у  д е -  
т о н а ц и ју  да  се ч у је  д а лек о . — Гру- 
вају топбви да се земл’а тресе (Бр).
— Чак бде се чуло некат ка[д] су 
грувал'и топбви на Скадар (Си). ■ 
грунут -нем свр. — Груну граната 
ту негде бл’изо (Г).
груват се -а се несвр о д в а ја т и  з р -  
н о  и з  к л а с а  ж и т а . — Ако је јушна, 
неће да се грува (Св); —> у-.
груда ж 1. к о м а д  зем љ е. — Није 
ми искочило дббро, има много груда, 
опрашит се не мбже (Т). 2. к о л и ч и н а  
т е к  п р о и зв е д е н о г  с и р а  к р у ж н о г  о б -  
л и к а . — Ону груду извадиш у те- 
псију (Бс). — Имало би по некол’ико 
груда да понесем да продам (Ље). — 
Груду сира изрежемо и слажемо у 
кацу (БП).
грудевит -ита -о в г р о т л ’ив. — 
Искочило грудевито не знам шта да 
радим (Св).
груди груди ж мн Д. — Погодило 
га у груди, ни писнуо није (П). — 
Преко груди ју виси она ђуксбр
(ДД).
грудица ж д ем  од гр уд а . — Од си- 
рења н искбчи ни грудица сира (Ј1).
— Узе, поне му грудицу младбга си- 
ра (Бр).
грудл’ив -ива -о в гр о т л 'и в . — 
Без муке се не мбже опрашит ко- 
л’ико је грудл’иво (Др).
грудњак м 1. л а н а ц  н а  р у д и  к о л а  
за  д ва  ко њ а . — Руда за два кбња 
има два грудшака (Бр). — Они груд- 
њаци се закачу пбсе за грудњак од 
ама (Г); <-> ч е л н и к . 2. л а н а ц  н а  а м у  
к о ји  се п о в е з у је  са л а н ц е м  н а  р у д и  
к о њ с к и х  к о л а . — Грудњаце имају
амови ка[д] се два кбња прежу у 
кбла (Си).
грудњача ж 1. газа  у  к о ју  се с и п а  
си р ењ е  да  б и  се и с ц е д и л а  с у р у т к а .  
— Прво се одири па се сипа у груд- 
њачу да се дббро исцеди она сурут- 
ка (Љу). 2. ж в за в и ја ч . — Каце са 
смбкем завијају се грудњачема (Бс).
грул’аш -аша м о р а х  у  ф а зи  од ва -  
ја њ а  зел ен е  љ у с к е . — Мбжу да се 
млату ораси грул’аши (ДД). — На- 
купи браса грул’аша па се играј по 
путу (Г).
грул’ит грул’им несвр с к и д а т и  
з е л е н у  љ у с к у  са  п л о д а  о р а х а . — Пб- 
чел’и су да се грул’у, дббро би било 
да се омлату (Си); —> о-.
грумен м к о м а д  (соли, шећера). — 
Чувала један грумен шећера да ју 
се нађе (Пр). — Око онбга грумена 
сбл’и окупе се бвце па л ’ижу (Ж).
грушавина ж 1 . м л е к о  м у з а р е  к а д  
се о м л а д и . — Грушавину треба да 
посише тел'е, а не да му помузеш 
(БП). 2. в ја р д у м . — За Петрбвдан 
грушавине од бвчега мл’ека (С).
грч м п о т к о ж н и  ч в о р и ћ  н а  л е ђ и -  
м а  го вечет а . — Из грчева излазу 
црви (Г). — ИзлазшГи би грчеви 
кравама на л’еђа (Г).
губав -а -о прид к о ји  је  с еб и ч а н , 
т в р д и ц а . — Дај, што си тако губава 
(Г). — Ево ти, ја несам губав (Г).
губајка ж к о ја  је  с е б и ч н а , т в р д и -  
ца. — Она губајка не даде ми џем- 
пер за почетак (Г). — Од оне губајке 
да добијеш — никад (Г).
гувно с 1 . м е с т о  н а  к о м е  се в р ш е  
ж и т о  (Б Бл Би Бс Гр Д Дњ Ж К Кг 
Л Љ Н П С СЛ Т) и гувно (БП Бр Г 
ДД Др Дс Дш Ље Пр Св Си). — 
Истераше не на јено гувно (Б). —• 
С[в]е би се тб носило у л ’иваде на 
гувно (Т). — Један дан вршим не-
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што жита, тапут с кбнима тамо у 
гувно, кад бни разминуше (Ж). — У 
бегово гувно отишао да врши (К). — 
Узми насади, побриши гувно (Пр).
— Вршео ту подно села, татоде на 
ово гувно (Бр). — Расподел’им га ту 
у гувно (ДД). — Поббде се кблац на 
средину гувна, прбстре се пшеница 
па се терају кбњи по њбј док се не 
оврши (Св). 2. п р о с т о р  у  д в о р и ш т у  
за  с м е ш т а ј с т о ч н е  х р а н е ,  сењ ак .
— Да му видиш гувно пуно му 
стбгова сена (Г). — Гувна се звала тб 
де се држала сена (Пр); в гу м н о ;  <-> 
сењ ак.
гуда гуде ж дет п р а с е . — Поведи 
дете да види гуду (Г). — Не ббј се 
од гуде, неће гуда (БП).
гудало с т а н а к  ш т а п  л у ч н о  са -  
в и је н  са  с т р у н а м а  од к о њ ск о г  р е п а  
к о ји м  се п р е к о  с т р у н а  г у с а л а  и з -  
воде м е л о д и је  п р и  п е в а њ у  е п с к и х  
песа м а . — И на гусл’е и на гудало 
су глаке од кбњскога репа (Љ). — 
Ено му и[х] гусл’е з гудалом обе- 
шене у л ’уцку сббу (Си).
гудет гудим несвр 1. п р о и з в о д и т и  
м е л о д и ју  н а  гу с л а м а . — Сад ретко 
кб зна да гуди (Љ); —► за-, на-. 2. ве- 
о м а  с п о р о  и ћ и ,  р а д и т и . — Не мбгу 
да и[х] гл’едам како гуду, ка да су 
на кулук (Г).
гудет се гуди се несвр п р и ч а т и  се  
п о т а јн о . — Нешто се гудело пре но 
што пуче ова мука (Т).
гуду-гуду у з в и к  за  вабљ ењ е п р а -  
си ћ а . — Збве и[х] Радунка гуду-гу- 
ду, бни по коломббћу (Г); <-> т у ј -  
т у ј .
гуђал’иште с в г у џ а л ’и ш т е . — 
Прво се направи гуђал’иште па се 
игра гуђе (Ј1);
гуђум м в г у џ у м  (Дњ Ки). — Гу- 
ђуми су имал’и на дно дол’е гуђу ка 
песницу (Ки). — Кад закаћиш гучку
онем гуђумем, чак тамо отидне (Ки).
— Гућке би играл’и с онема гуђу- 
мима, ел’ друкши[м] мачугама, каке 
би имал’и (Дњ).
гужва ж 1. к а р и к а  од а р м а т у р е ,  
у п р е д е н о г  п р у т а ,  о д н о сн о  л о зе , к о ја  
д р ж и  р а ж н и к у  о к а ч е н у  о с т у п ц у  
з а п р е ж н и х  к о л а , и л и  гр ед ељ  в о л у ј -  
ск о г  п л у г а  о ја р м у .  — Направи гу- 
жву од лозе, па се прекине, па муке 
(Ки). — Гужва се стал’а на прбцеп 
от кбл’и (Гр). — Тб се зове гужва, на 
гужву е се орало (Бр). 2. к о л и ч и н а  
п л е т и в а  н а м о т а н а  н а  к л у п к у  у  
је д н о м  с м е р у . — Претече ми једна 
гужва шГетива (Г). 3. в и г л ’е н и ц а  
(Бр Ј1 Св). — Пребију се саница и 
процеп сврдлом па се крз ане рупе 
протне гужва (Св).
гуз м в грб а . — Ка[д] се игра гуз, 
седи се, а ногама се браниш да те н 
удари лбптом (Љ).
гузање с в грба. — Све би ни се 
ул’епил’е панталбне играјући се гу- 
зања (Љ).
гузичар м к о ји  м и с л и  са м о  о себ и , 
себ и ч њ а к . — Знам ја њега, гузичар 
је бн вел’ики (Г). — Онбме гузичару 
ника[д] дбста (Г).
гузичарка ж с е б и ч н а  ж ена. — Да 
није гузичарка не би се онако узи- 
дала (Гр). — Гузичарке су жене ко- 
је мисл’у само за себе (Н).
гузоња м пог п у н и ја  особа  са  и з -  
р а ж ен о м  с т р а ж њ и ц о м . — Онбга 
гузбњу не мож да натераш да ради 
(Дс). — Ишао сам с једнем гузбњом, 
опучијо сам се идући (Г).
гузбрук -ука, -о к о ји  н е м а ју  с к л о -  
н о с т и  да о б а вљ а ју  к у ћ н е  п о сло ве .
— Деца су гбла де је мајка гузорука 
(Ј1). — Све је батал код гузорукога 
човека (Св).
гузорупчина ж пеј ж ена без с к л о -  
н о с т и  да  обављ а к у ћ н е  п о сло ве . —
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Не помера се са стол’ице она гузо- 
рупчина (Г). — Алава деца од мајке 
гузорупчине (Г).
гуја гује ж 1. з м и ја . — Силна де- 
вбјка гуја ју не појела (Н). 2. пог 
ћ е р к е  к а д  и х  је  в и ш е , н а р о ч и т о  а к о  
н е м а  м у ш к е  д ец е  у  п о р о д и ц и . — 
Човек у ропство, а ја три гује у ку- 
ћу (Г).
гука ж о т о к , и з р а с л и н а  н а  н е к о м  
д е л у  т е л а , к и л а . — Имао гуку, кат 
се периса -— умре (С). — Онако з гу- 
ком живео, ништа му није сметало 
(Пр).
гукат гучи несвр и с п у ш т а т и  в и -  
с о к и  гла с  (о свињи). — Свиње гучу 
ка[д] су гладне (К); —» за-, на-. ш гу- 
каше с гл  и м . — Не могу да спавам 
од гукања свиња, по сву нбћ се чују
(ДД)-
гул’ит гул’им несвр в л ’у ш т и т .
— Могу понешто да радим, да гу- 
л ’им компире, овако са стол’ице 
(Бл). — Гул’иш лук, туриш у суд 
мало сол’и, ... врућа колоботњица, да 
те кнаћи да јеш (Дш); —> о-.
гул'у-гул'у у з в и к  к о ји м  се вабе  
п р а с и ћ и . — Викнем ти ја, гул'у-гу- 
л'у, ете ти и[х] гурићи (Бс).
гума ж гу м е н о  и л и  п л а с т и ч н о  
ц р е в о  за  вађењ е р а к и је  и з  б у р е т а  
(БП Г ДД Д Дс Ље Пр Си). — Ка[д] 
дбђе при дну ардова, тешко се вади 
гумом (БП); «-* ц р ево , ш м р к .
гумајка ж в гу м а ч а . — Да немаш 
једну гумајку да ми даж за мало 
(Д)? — Долази јетрва да ми тражи 
гумајку и не мога да ју нађем да ју 
дам (Д).
гумат -ам несвр с т а в љ а т и  у  
у с т а  в е ћ у  к о л и ч и н у  х р а н е . — Гу- 
мају краве сламе ка да је отава (Ки).
— Раскриви се на дете, гумај и ћу- 
ти, ка[д] се је не прича се (Г); —> за-.
гумача ж ш и в а ћ а  и г л а  ср ед њ е ве -  
л и ч и н е .  — Игла гумача је вел’ика, с 
њб[м] можеш да закрпиш опанце 
(Г); <-> гу м а јк а , к о т д р к а , к р п л ’ача.
гумаш -аша м в р с т а  г у м е н и х  
о п а н а к а . — Кад искочише гумаши, 
с њима смо ишл’и на игранке и на 
саборе (Г). — 3 гумашима сам ишао 
у сватове, ка да сам имао ципел’е 
(БП).
гумен -а -о Д. — Кбла са гуменим 
точковима ми зовемо шпедитор 
(ДД). — Пбсе искочише перићани — 
ови панци гумени (Би).
гумно с в г у в н о  (Дс Ки). — Кат 
сташе пбсе ручно ју жњемо, па ју 
везујемо у снопове, па правимо кр- 
стине, па војзимо да денемо камаре 
де има гумно, де ће да вршиш (Ки).
— Гумно се зове онб место де се 
врши (Дс). — Ајде да вршимо на 
гумно (Дс). — Посл’е ти наши уби- 
л ’и некога у гумно, некога ћају (Дс).
гумрија ж г р л и ц а , г у г у т к а , зо о л  
81гер1ореИ а 1иг1иг. — Гумрија није 
штеточина ка сврака (Н). — Извел’е 
се гумрије на нашу крушку (Г).
гумур -ура м м а л о  у зв и ш е њ е ,  
х у м к а .  — У Мировачу је био један 
ка гумур па није могла цела да се 
навади (Г). — Орал’и би онб око гу- 
мура, а њега не би (Г). 
гунтураћ -аћа м к о њ с к а  б о лест .
— Нема му л’ека ако има гунтураћ 
(Пр). — Коњ з гунтураћом није за 
рад (Ље).
гуња ж в у н е н а  б л у з а . — Огрни гу- 
њу па ајт за стоком (Б). — Вучи се 
по планине с онема гуњема (Ж).
гуран -ана м к р м а к ,  н е р а с т . — 
По гуран се закол’е, не може да га 
обрне на дрво (К). — Познају се пр- 
шуте од гурана (Љу).
гуранче -та с д ем  од г у р а н . — Др- 
жим неке гуранчиће, поједоше ме
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живбга (С). — Ббл’а су два гуранче- 
та но један гуран (Дс).
гурат (се) гурам (се) несвр т и с к а -  
т и . — Гурају се путници по вбзу, 
да те најаде (Бс). — Гурате те док 
те не изгурају (Дњ); <-> ћ у ш к а т ;  —> 
за-, из-, на-, по, пре-, у-.
гурнут -нем с вр  п р е м а  гу р а т . — 
Гурнуће ме неко, да панем не мбгу 
се дигнут (Пр). — Гурни мало, дако 
изгурамо (ДД); <-> ћ у ш н у т .  и  гуркат 
(се) -ам (се) несвр с и г н а л и з и р а т и  
п о к р е т о м  д ела  т е л а , д е м  п р е м а  г у -  
р а т . — Гуркаују се жене кад сти- 
же ју сна (Би). — Гуркам ју ја да 
види шта се ради, бна ништа (Ље).
гурача ж к р м а ч а . — Гурача мбже 
да окбти и двајез гурића (Ј1). — Кад 
ју питал'и кол'ико пут јете меса, бна 
рекла од гураче до гураче (Г). — 
Нбжице, свиње, гурачу з гурићима, 
све тб наредиш на колач (С).
гурачица ж д ем  од  гу р а ч а . — Ни- 
је ббгоми било гуре, но гурачица, са- 
мо што се није пудила (Си). — Те 
гбдине остависмо три гурачице да се 
окбте (Кг).
гуре -та с м л а д у н ч е  сви њ е , пр а се . 
— На ражан туримо гуре (Др). — 
Испече се гуре за Ббжић (К). — Без 
печења од гурета Ббжић се није 
преславијо (Ки). — Сваке гбдине гу- 
рићи се клал’и за Ббжић (Ж). — 
Каже, да одвбимо гурачу од гурића 
(Бл).
гуренце -енцета с д ем  од  гу р е . — 
Пршута од гуренцета ка батак от 
петла (Ље). — Оно што би остало, 
претекло од ручка, давала сам је- 
дноме гуренцету да га прифатим 
мало (Н).
гуретина ж п р а с е ћ е  м есо . — Ни- 
шта нема укусније од гуретине 
(Љу). — Не сме да је гуретину (Пр).
гурећи -а -е к о ји  п о т и ч е  од п р а -  
сет а . — Ако је гуреће, не треба да 
се обарује (К).
гус густа -о к о ји  и м а  довољ но  п о -  
т р е б н и х  с а с т о ја к а , к о ји  н и је  р е -  
д ак . — Од бивол’ице мл’еко пб густо 
но од оваца (Дш). — По Петрбвдану 
кад је гушће мл’еко прави се 
јардум, у прол’еће не мбже (Г). ■ 
густо прил т е ш к о , у  н е п р и л и ц и .  — 
Ја сам највише радијо татбде, па 
кад ми је било густо, ка сам се одво- 
ијо отишао сам да радим тамо у 
Аустрију (Бл).
гусеница ж л е п т и р о в а  л а р в а . — 
Напал’е гусенице јабуке обрстеше 
и[х], посушите се (Ј1). — Једу коко- 
шке ка гусенице (Бс).
гуска ж 1. зо о л  А п з е г  д от езН са . — 
Код нас нико не држи гуске (Бл). — 
У јастук перје од гусака, не мбже от 
кокбшака (Бс). 2. пог н е п р о м и ш љ е -  
н а , н а и в н а  ж ена. — Не мбгу да слу- 
шам ону гуску (Љу). — Жене кад се 
запричају ка гуске (Д).
гусл’е гусала ж мн н с т р у м е н а т  
н а  к о је м  се п р а т и  п ева њ е  е п с к и х  
песа м а . — Раније су л ’уди знал’и да 
певају уз гусл’е (ДД). — Дошао би з 
гуслама да седи код нас (Бр).
густиш -иша м г у с т а  ш у м а  и л и  
т е ч н о с т . — Не излазе из густиша 
док не прилади (Ки). — Тамо су 
краве око густиша (Др).
гућкал’иште с в г у ч к а л ’и ш т е . — 
Направи гућкал’иште тамо де пасе 
стбка (Гр). — Утрапкал’и сте га, бре, 
ућинел’и сте га гућкал’иште (Ки);
гуци-гуци у з в и к  к о ји м  се вабе  
свињ е. — Свиње вабимо гуци-гуци, 
а краве л ’оки-л’бки (Г). — Ја, гуци- 
гуци, бна се не помера (Љ).
гучит (се) -им (се) несвр г у р и т и  
се, с а ги б а т и  се. — Исправи се шта
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се гучиш (Бс). — Гучимо се од зиме, 
једва изноћисмо (БП); —» по- с-.
гучка ж в г у и а  (Бр Би Др Дњ Дс 
Дш Ки К П С). — Сад лбпта ради, а 
тај пут гучка (Дњ). — ПокупшГи би 
се чобани па би играл’и гучке (С). — 
Оном гучком ти идеш ако мож да му 
бациш да га такне по нога, посе бн 
тера гучку (Бр). — Кад би се заи- 
грал’и гучке, заборавил’и краве (К). 
—• Ону гућку акни ћак тамо (Гр); в 
гу ћ к а .
гучкал’иште с м е с т о  у р е ђ е и о  за  
и гр а њ е  г у џ е  (Г Др Дс Дњ Дш Ки К 
П) и гучкал’иште (Би). — Отерал’и 
би стбку тамо да чувамо и напра- 
вил’и смо гучкал’иште (Бр). — Ту 
су краве бл’изо гучкал’ишта (П). — 
Ббже сачувај, нема траве ка на гуч- 
кал’иште (Би); в г у ћ к а л ’и ш т е ,  <-> 
г у џ а л ’и ш т е .
гучкар -ара м в с н а ш а  (Дњ Дш). 
— Онај што иде за гучком зове се 
гучкар (Дш).
гучкат се -ам се несвр и г р а т и  
гу ч к е . — Ми несмо имал’и лбпте, но 
би се гучкал’и кад би чувал’и стбку 
(Др). — Ми смо се гучкал’и тбга ре- 
да (Бр); —>■ на-.
гуџа гуџе ж 1. д р в е н а  л о п т и ц а  ве -  
л и ч и н е  ја је т а  к о ја  се к о р и с т и  у  
и г р и  гу џ е  (Б БП Бс Г ДД ЈБ Љу Н 
Пр Св Си СЈ1 Т). — Ону гуџу би ак- 
нул’и чак тамо (СЈ1). — За гуђу ти 
треба некол’ико играћа (Ј1); <-> г у ч -  
ка . 2. п а с т и р с к а  и гр а  к о ја  се и гр а  
ш т а п о в и м а  и  д р в е н о м  л о п т и ц о м  
н а  л е д и н и  с п е ц и ја л н о  у р е ђ е н о ј за  
т у  и г р у  (Б БП Бс Г ДД Дњ Дш Ј1 
ЈБе ЈБу Н Пр Си СЈ1 Т) и г у ч к е  (Бр 
Би Гр Д Др Дс Ки К П). — Направи 
се централно удубљење пречника 
око 20 цм (баџа), а 2-3 метра од ње 
у кругу мања удубљења (п п к л а ) .  
Сваком играчу, сем оном који иде за 
гуџом (с н а ш и )  припада по једно
пикло. Игра почиње метањем тако 
што се постави дрвена лоптица 
(г у џ а ) изнад баџе, а играчи наизме- 
нично циљају да је погоде штапом. 
За гуџом иде играч чији штап буде 
најдаље зариљао од гуџе. Сваки од 
играча удара гуџу, али је потом ду- 
жан да пре снаше дотакне своје пи- 
кло. Ако играч удари гуџу, а снаша 
пре њега дотакне његово пикло — 
улоге се мењају. Кад снаша убаци 
ГУЏУ У баџу, играчи морају проме- 
нити пикла, а снаша нечије угра- 
бити. Ко остане без пикла иде за гу- 
џом. Поред тога играчи морају па- 
зити да им гуџа не дотакне ногу, (да 
их не о п р љ и ), јер кога дотакне он 
иде за гуџом. Понекад снаша иде за 
њом дуго, да се умори. У том слу- 
чају играчи јој дозвољавају да ру- 
ком убаци гуџу у баџу, али ако ни 
тада не уграби нечије пикло опет ће 
ићи за њом. Доношење гуџе је пони- 
жавајућа повластица па је непри- 
јатна. — Да ми је пара кол’ико сам 
играла гучке (Би); в гуђа .
гуџал’иште с в г у ч к а л и ш т е  (БП 
Бр Бс ДД ЈБе ЈБу Н Пр Св Си СЈ1 Т) 
и гуџал’иште. — Види како си зно- 
јав ка да си з гуџал’ишта (Б). — По- 
купил’и би се ка на гуџал’иште 
(ЈБу); в г у ђ а л ’и ш т е .
гуџал’ка ж в г у џ у м . — Кад за- 
качиш гуџу оном гуџал’ком, отераш 
ју чак тамо (Си). — За гуџу треба да 
имаш гуџал’ку (Си).
гуџар -ара м в баџа . — Ка[д] се 
скотрл’а гуџа у гуџар, морају сви да 
промену пиндерице (Св).
гуџат се гуџам се несвр 1. и г р а т и  
гуџ е . — Гуџал’и смо се кад би чу- 
вал’и краве (Г). 2. фиг н е љ у б а зн о  се 
о п х о д и т и  п р е м а  н е к о м е , г у р а т и  
га, ш у т и р а т и  н е к о га , н е ш т о . — 
Нећу ја да дозвбл’им да се гуџају 
снае с менбм ка што се гуџају с не- 
кима свекрвама ту по селу (Г).
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гуџум -ума м п а с т и р с к и  ш т а п  
са  л о п т а с т и м  за д еб љ а њ ем  н а  д н у  
(Г Гр ДД Др Ј1 Н Пр). — Кб не би 
имао гуџум играо би мачугом (Гр). 
— Гуџум ти је за гуџу (Пр); в г у -  
ђ у м ;  «-* г у џ а л ’к а , г у џ у м а к ,  к р у љ а ,  
л а б у д , м а ч у г а , ћ у л у м а к .
гуџумак -ака м в г у џ у м .  — Гуџу- 
мацима би играл’и гуџе и терал’и 
би краве (Пр). — 3 гуџумацима су 
бил’и говедари, а овчари су имал’и 
мање мачуге (Пр).
гуша ж п р е д њ и  део  в р а т а  и з м е ђ у  
гла ве  и  р а м е н а , грло . — На срет ку- 
ће бган, ту дим до гуше (Си); «-*• г р -  
л о .
гуша гуше м в гуш о . — Да оста- 
вимо мало онбме гуше да окуси и бн 
(Бр).
гушав -а -о Д. — Види ју се да је 
гушава (Н). — Бијо је неки крбј 
панталбна, бил’е су гушаве (Ј1).
гушајка ж пог 1. ж ена са и з р а -  
ж еном  гу ш о м . — Она гушајка да ми
рекне да сам ја непоштена (ЈБе). 2. 
к о к о ш  са  д у ж и м  и  г у ш ћ и м  п е р је м  
у  з о н и  горњ ег д ел а  гр л а . — Не дам 
ја гушајку (БП).
гушит гушим свр дет з а г р л и т и .  
— Ајде гуши мајку па д идемо кући 
(БП).
гушит (се) гушим (се) несвр с т в а -  
р а т и  с м е т њ у , п р е п р е к у  н о р м а л -  
н о м  п р о т о к у . —- Не мбже да јане 
на један гумур, гуши се вбда (Г). ■ 
гушење с г л  и м . — Чим се наоблачи, 
ја осећам гушење (Г).
гушо -а к о ји  и м а  п о д во љ а к , к о ји  
је  гуш а в . — Шта си загушетао, гушо 
гушави (ДД). — Продадо све је- 
днбме гушу (ЈБе); в гу ш а .
гушбња м п е јо р  од  гу ш о . — Седе 
ме до једнбга гушбње, једва је дисо 
кол’ика му је била гуша (Св).
д
даа ж н е п р и ја т а н  м и р и с ,  за д а х . 
— Густо је њино мнеко и некако има 
дау (Бл). — И кбјзе мл’еко има неку 
дау (ДД).
давање с 1. гл  и м  од д а т и . — По- 
неко зна само шта је тб узимање, а 
не зна шта је тб давање (БП). 2. п а -  
р а с т о с . — На сахрану несам ишла, 
отис Ћу на неко давање (ДД); <-> д е л -  
ба.
даиџинка ж у ја к о в а  к ћ и . — Уда- 
вала ми се била једна моја даиџинка 
(Ж). — Вол’ео се с једно[м] мојом 
даиџинком (СЈ1). — Даиџинка је да- 
ина ћерка (Б).
даиџић м у ја к о в  с и н . — Тај Мир- 
ко даиџић ми дбђе (Т). — Бил’и да 
веримо девбјку мојему даиџићу 
(Ки).
даја -даје м в д а јо . — Даја ал’ зет 
би просијо (Ж). — Ктео сам да идем 
у Дрсник ко[д] даје (Ки). — Пита ме 
је л’ ту даја Данил’е (Бр). ■ дајин 
-ина -о. в да јов . — Да се нађемо ко 
дајине куће (Гр). — Пбсл’е даине 
славе паде снег (Бр).
дајко -а м х и п о к  п р е м а  д а јо . — 
Идем ја на вечеру код мојега дајка 
(БП). — Да честитам славу мојему 
дајку (Бс). ■ дајков -а, -о. —- Да ме 
оставиш поред дајкове куће, ћу да 
свратим код њега (Ј1).
дајо -а м м а јч и н  б р а т , у ја к . —- 
Кат се мбј дајо женијо ја сам био 
мал’и (БП). — Ктео сам да свратим 
код мојега даја (ДД). — Њини очеви, 
тб су свекру ми даји (Н). ■ дајбв -а 
-о к о ји  се о д н о с и  н а  д а ја , к о ји  
п р и п а д а  д а ју . ■— Дајбв стан је бијо 
дбл’е на крај (Г); в да ја .
дајра ж  с к у п  п о во д о м  п р о сл а ве , 
све ч а н о с т и . — Ка[д] тамо, да ви- 
диш кака дајра (Ви). — Кад је Мића 
дошао и[з] затвбра, тал’ика дајра, 
тал’ико пиће ту нбћ (К).
дакл’е прил е о д а к л ’е. — [0]дакл’е 
си ти, пита ме, ја му реко из Бер- 
кова (Бр). — [0]дакл'е је та девбјка 
(Дш)?
дако реч ваљ да. — Иди у круг от 
цркве, дако те неће дират нико (Бр).
— Овако дадосмо сами, дако остане 
која (Бс).
далавера ж н е о з б и љ н о с т , п о д ва -  
ла . — Не вбл’им ја далавере (ЈБ). — 
Н уме бн да прича далавере (ЈБу).
— Није тб чбвек који се служи з 
далавером, но је бзбил’ан, домаћин 
чбвек (Д).
далаверџија м ч о в е к  к о м е  се не  
мож е в е р о в а т и . — Шта да се оче- 
куе од једнога далаверџије (Г). — 
Далаверџијама се не мбже вероват 
ни кад говбру истину (БП).
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далап м 1. в д о л а п  1 (Би Гр ДД Ки 
ЈБ). — Свака кућа у л ’уцку сббу 
имала је далап покрај оџака (Би). — 
Данеси ону флашу из далапа (Гр). 
— Мусафирске собе имал'е су дала- 
пе (Ки). 2. в д о л а п  2 (Би Ки). — Ту- 
ри помало јечма па окрећи она да- 
лап на огањ (Би).
далаш прил к а к о  н е  ваљ а , н а о п а -  
ко . — Искочило далаш оно што је 
наводаџисо (Б). — Видим теру ме 
далаш (Бр). — Иде му све далаш 
(ДД). Алб с!а11абћ к р и в о , н а о п а к о ,  
п о гр е ш н о .
далдисат се -ишем се свр п о с т а -  
т и  с и л а н , п о м а м и т и  се. — Далди- 
сала се од азганлака (Дс). — Кад не 
ради жена мбже да ти се далдише, 
да не мож да изађеш на крај с њбм 
(Љ).
далдуша ж к о ја  је  с и л н а , п о м а м -  
на. — Кад ја дбђем с мојбм далду- 
шом, сви ћете да се ућутите (Г). — 
Да видите мбју далдушу, нема ју у 
свет бел’и (Г).
дал’еко прил к о ји  је  н а  в е л и к о м  
р а с т о ја њ у . — Она која се уда да- 
л’еко нема кб да ју дбђе, да ју пита 
како си чбра (Дс). — Шта се ради, 
дал'еко било (Бс); в д о л ’еко .
дал’ина ж Д. — ДолазшГи су ми 
често, ал’и сад шта ћеш — дал’ина 
је (Д). — Седите мало да се одмб- 
рите, није лако • дбј ис те дал’ине 
(Ље).
дал’ит се дал’им се несвр уд а љ а -  
в а т и  се, н е  к о н т а к т и р а т и .  — Кад 
се ми дал’имо један од другога, 
наша деца се нете познават (Љ). — 
Додите да се не дал’имо (Н); —> о-.
дамар -ара м д о т о к  воде у  и з в о р у ,  
б у н а р у .  — Бију дамари са страна, 
не мож му ништа (Др). — Имао је 
студенац некол’ико дамара, ал’ се 
сви изгубише и пресуши кад су
узимал’и песак за пут Пећ — При- 
штина (Г).
дамаћин -ина м в д о м а ћ и н . — Да- 
маћин би сео увр софре (Дш). — Пб 
пре бил'и дамаћини л'уди, а не ка 
сад (К). — Кожне опанце изреже 
дамаћин па да женама да и[х] на- 
праву (Пр).
дан дана мн дани, ређе данови 
с в е т л о с н и  део д ана . — Кб мбже да 
чека л ’етним данем (Би). — У пла- 
нину сам била ја са децом Јован- 
кином недел’у дана (С). — Ја сам 
мијесила у мбје дане (Ље). — Мнбго 
је дана прбшло и гбдина (БП). — Он 
се мења, данове не мбгу да погбдим 
(Д). — Треба мало за ран, дббри да- 
нови, не у зиму (Др). — Пролазе да- 
нови (Дш). — Ја не знам данове ова- 
ко по датуму, ја ти не знам ништа 
(К). — Та и тај дан дбђите (Св). — 
Она се спрема гбдину дана ал' две 
(Би). — Тринаез дгша несмо видил'и 
л'еп с очима (Дш). □ благи -  п р а з -  
н и к . — Мајка да сашије, а ми д 
обучемо за Ускрс ел’ за благи дан 
неки (Би). □ бео -  у д о б н о с т , б л а го -  
ст а њ е , ср ећ а . — Ни мајка ју није 
бео дан видела (Н). — Нема ју бело- 
га дана док је с њим (Др).
данас/данас прил 1. у  т о к у  овог 
д а н а  (Б Бл Би Бр Гр Д Дњ Дс Дш Ж 
Ки Кг К Л Љу П Пр С Св СЛ Т). — 
Данас је друкше (Си). — Данас не 
свратисте ич (Ж). 2. у  н а ш е  врем е.
— Данас нико никога не слуша (Г).
— Данас нема брат, нема мајка (Кг); 
в д а н а ск е , д а н а с к е н а , д а н д а н а с , 
д а н д а н а ск е .
данаске прил е д а н а с . — И дана- 
ске исто такб (П). — Данаске се не 
слушу стари (СЛ).
д ан аскен а  прил в д а н а с . — Дана- 
скена се узнеду, па тек свадба навр 
некол'ико (Т).
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данашњи -а -е к о ји  се о д н о си  н а  
д а н  у  к о је м  се го во р и . — Данашњи 
мнадеж није ка пре што је био (Б).
— Данашњега ми дана кћаше да м 
удари (Гр).
дангал прил у  п о т п у н о с т и  о п а -  
ш е н а  т р а в а  са  н е к е  л и в а д е , п а -  
ш њ а к а . — Сваки дан у лугове, учи- 
неше и[х] бвце дангал (Г). — Учину 
се л'иваде дангал око Тзурђевдана, 
ал' порасте трава и роди доста (ДД).
дангалат (се) -ам (се) несвр у  
п о т п у н о с т и  п а с т и  т р а в у  до к о -  
р ен а . — Дангалају ни се лугови, а 
краве ни затворене у избу (Г); —> о-.
дангубит -им несвр г у б и т и  вр ем е , 
б е с п о с л и ч и т и . — А ништа, вала, 
већ што дангубимо (П). — Не раду 
ништа, већ што дангубу (ЈБ). — Не- 
те л’уди да дангубе (СЈ1).
данданас прил е д а на с . — И дан- 
данас седи такб (ДД).
данданаске прил в данас. — До- 
бри су ми и данданаске (Пр).
данит даним несвр б о р а в и т и  у  
т о к у  д а н а . — Тамо сам данила, па 
јутредан дошла (Н). — Ако су да- 
л ’еко, остану да дане (Д); —> пре-.
данут -ем свр о д а х н у т и ,  о д м о -  
р и т и  се. — ЈГети у она гороглавац 
немамо ка[д] да данемо душбм (Г).
— Станите мало, даните душбм, ако 
ври, не кипи (Ј1).
данце данцета с в д н о  (Б Бл Би Кг 
П СЈ1). — Искапи ју до у данце, ка 
да је била вода и ни да трепне (Б).
— Е како смо некад певал'и: ој ча- 
шице дивни ствбре, окренем ти дан- 
це гбре (Бл). — Окренеш ју данце 
горе па тураш помало воде да зауне 
(Г).
дањи прил в д а њ у . — Терал’и не 
и ноћи и дањи (Б).
дањом прил е д а њ у . — Дођу да- 
њом они (Б). — Кад бидне да се
жње, дањом да жњемо не можемо 
него ноћом (Бр).
дању прил у  т о к у  д а н а  д о к  т р а је  
п р и р о д н а  с в е т л о с т . — Па да су ме 
оставл'ал'и да ткем дању, но сваки 
дан да радимо — четири имања 
(ЈБе); в дањ и , дањ ом .
дапалбш -оша м п р и ч а л и ц а ,  н е о д -  
го в о р н а  и  н е о зб и љ н а  особа. — Зар 
да се ослбним на онбга дапалоша 
(Г)? — 3 дапалошима не вбл’им да 
имам пбсла (ДД).
дапед в к а л ’и н к о з . — Ајде да 
играмо дапед — ајде (Гр). — Ка[д] 
смо чувал'и играли смо дапед (Гр).
дар м п о к л о н . — Мбра да спреми 
дар, да дарује накбнче (Н). — Кад је 
у прчевл’е, мбра да има дарове за 
секрву, и њу да даруе (СЈ1). — Навр 
дваес дана погача се месила и да- 
рови се спремал’и (Ж). — Дбнел'и 
дар и моје секрве (Би). — Отуд бни 
данесу дара њбјзи (Би).
дариват -ивам в д а р о в а т . — Тре- 
ба да се дарива и мбмак (Ж). — Дб- 
ђу деца, ја и даривам, па и[х] да- 
руем све (Ж). — Донесе свекру, све- 
крве, деверима, и бни њу дариву 
(Б). — Ми га даривамо, шта имамо 
даривамо (ЈБе). — Дарива нб дијете 
што га диже — наконче (ЈБе).
дарман -ана м с п о к о јс т в о , м и р ,  
н о р м а л н и  у с л о в и  ж и во т а  и  рада . 
— Изгубила сам дарман (Г). — 
Са[м] му изгубила дарман (Дс); в 
д р м а н .
дароват -у(ј)ем свр д а т и  п о к л о н ,  
п о к л о н и т и . — Треба да се дарује и 
свекар, и секрва, и девер, и стари 
сват (БП). — Сваки сват дарује мна- 
дицу (Ж). — Даруе пбсек ону свекр- 
ву (Бс). — И накбнче мбра да дару- 
је, и жито да баца (Бс). — УЈУТРУ 
дбђе полазник, дарујемо га (Б). —
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Овбга првога гл’едамо мало ббл’е да 
дарујемо (С). — Накбнче пол’уби га, 
даруј га (Ј1). — Он би младицу бпет 
даровао (БП). — Подигне га трипут 
и пол’уби га и дару1е га (СЈ1). — Она 
га мнадица даруЈ,е (Би); в д а р и в а т .
даровнина ж све ш т о  н е в е с т а  д о -  
б и је  н а  п о к л о н . — Од моје дарбв- 
нине платил’и су пбрез и купил’и 
кбш (Г).
даска ж  Д. — Дбл'е ние имало да- 
ске, патос, но онако земл'а (Г). — 
Ладници су от прућа ил’ о[д] дасака 
(Л). □ фал’ит -  б и т и  н е у р а ч у н љ и в .
— Чувај се од њега, њему му фал'и 
једна даска (Дњ). 0 цепат даске р а с -  
п р а в љ а т и . — Да ја сад цепам даске 
што сте га ви замесил’и (Г).
дати дам даду/даду свр 1. н е к о м  
н е ш т о  у р у ч и т и  р у к о м . — Ако не- 
ма пара, ја ћу ју дати. — Нема кб да 
ми да ни чашу воде (Кг). — Даде ми 
паре без речи (Љу). — Даде ни тај 
тетак, даде ни једне волове (Б). — 
Код овија мнадија тражи ти кол’ико 
бћеш — не даду (К). — Нису ћел’и 
паре да дају (Ље). — Дају ти на- 
кбнче (Ље). — Даваући двокату 
[о]стадосмо без волова (Г). — Они 
треба да ју даду чашу воде са ши- 
ћерем, демек да ју је слатка кућа ка 
шићер (Би). — Да му чарапице, ел' 
шта данесе (Би). 2. д о з в о л и т и , од о -  
б р и т и ,  д а т и  с а гл а с н о с т . — Ја му 
нећу дат да дбђе ко[д] домаћина, 
већ нек иде код његбве куће (Дс). — 
Ови кои су л ’ути на мене, бни не 
даду онема да дбђу (Ж). 3. в у д а т .
— Она чује од овбј, ббгоми те дал’и, 
дал’и те за тавбга и тавога (С). — У 
Бел’ицу била дата (Бл). ■ дават да- 
јем несвр. — Давал’и да једу и да 
пију и ономе кога доведу (Бр). — 
Прбпаде давајући децама (Си). — 
Давал’и су ни тб све наднице (Б). —
Давал'и смо паре ми пре (Ки); —> до- 
за-, из-, на-, у-.
дати се 1 . п о ж у р и т и , п о т р ч а т и  
за неким. — Дадоше се у пбтрагу за 
лбпбвом (Л). 2. у д а т и  се. — Даде се 
у Оравац (Гр). — Чисто се премени 
пошто се даде (Би).
дашник м к о л а ч  к о ји  се м е с и  за  
Б ож ић. — Како да не, сечемо бад- 
нак месимо и дашник (Л).
двадест бр две д е с е т и ц е . — Има- 
л’и би двадест крава музнија (Др); в 
дваес.
дваес бр в два д есет . — Реко ја б 
ишао, ал’и једно дваес те да пбђу с 
менбм (Ж).
дванаес бр Д. — Испросила се кад 
је имала дванаез гбдина (Г). — Два- 
наез дана седи у мочило (Б). — Гб- 
диште дванаесто, преко осамдесед 
гбдина (Др).
двисак -ска м је д н о го д и ш њ е  м у -  
ш к о  ја гњ е. — Пун бул’ук двисака и 
некол’ико двискова (Пр).
двиска ж је д н о го д и ш њ а  о вца . — 
Одвајао сам и[х] па би двискама да- 
вао збб (БП). — Ниједна о[д] двиса- 
ка не остаде јалова (Си).
двишчица ж д ем  од д ви с к а . — 
Оне двишчице отера у планину, у 
јесен да и[х] не познаш (Пр). — 
Друге гбдине бул’ук оваца од онија 
двишчица (Ж).
двожуче -та с 1 . ја је  к о је  и м а  два  
ж у м а н ц а . — Пот кокбшку не вал’а 
да се тури јаје двожуче (К). 0 -  јаје 
н е ш т о  ш т о  је  п р е ц е њ е н о . — Њино 
јаје беше двожуче (Бс).
двоица м д ва  м у ш к а р ц а . — Ми 
овамо двоица чекамо њине мушту- 
лугџие (Бр). — Упадоше ту у нашу 
кућу и још двоица ту из нашега се- 
ла (Б). — Двоица су погинул’и у та- 
вб време (Др). — Отидо ја з двоицом
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иш чете да видимо има л ’ де да се 
нађе л ’еб (Г).
двојанац м (само у том облику) 
т к а н и н а  и з а т к а н а  у  дво је  н и т а .
— Двојанац се брже тке но четворак 
(Г). —- Двојанац за простираче и за 
кошул’е би ткал'и, а за сукно само 
четворак (Г).
двометраш -аша м ч о в е к  ви со к о г  
р а ст а . — С њим дође један двоме- 
траш, удари у греду кад је ишао 
уза стубе (Г). — Да и[х] видиш дво- 
метраши, а ништа не раде (Др).
двбр двора м п р о с т р а н а , р а с -  
к о ш н а  к у ћ а . — “Фал’ише ми куди- 
ше ми свекрове двброве” (Би).
дворедан -дна -о к о ји  се с а с т о ји  
и з  два р ед а . — Пивски јечам је дво- 
редан (Љу). — Нису добре оне дво- 
редне сејачице, четвороредне су бо- 
л’е (Св).
дворет двбри несвр в го вет . — 
Саг она двбри (Љ). — Док траје 
свадба младица би дворела (Си). — 
Ове садашње не двбру, но играју и 
певу (К).
двбриште с п р о с т о р  и с п р е д  к у ћ е .
— Посечеш баднак па га туриш на 
двориште (Ј1). — Један искочи у 
двориште (Б). — Тако сакира седи 
цео дан у двориште (П). — Бар пу- 
штим двориште и направим кућу за 
себе (Ј1); <-> ббор .
двоспратан -тна -о Д. — Ко[д] че- 
шме тана кула двоспратна, то е било 
њино (К). — Домаћинске куће су би- 
л ’е двоспратне, а сиротинске ка ко- 
л ’ибе (Дс).
двоспратница ж в к у л а . — Дома- 
ћин човек, направијо двоспратницу, 
око њој штал'е и кошеви како при- 
л’ичи домаћинима (Н).
де прил в где. — Де ћеш да сме- 
стиш оне што дођу (Ј1)? — Де су ти 
кбла (СЈ1).
дебе -та с 1. д р в е н и  с у д  са  п о к л о п -  
ц е м  за п р е м и н е  до 5 л . — Дебе је 
уже и дуже (Си). — Имадосмо неко- 
л ’ико дебића смока (Си). 2. в с т у п а  
(БП Г К Љу Пр). — Масло се прави 
тако што се стави мнеко у дебе па се 
мути (Пр).
дебел’авина ж г р у б л ’е к о н о п љ а н о  
п л а т н о  од к о је г  се и зр а ђ и в а о  веш  
(Б Бр Др Дш Н П). — ШшГи смо де- 
бел’авину (Бр). — Кошул'е се пра- 
вил'е о[д] дебел'авине (Б); д е б л п -  
ш т е .
дебел’ача ж ж ен ск а  к о ш у љ а  од  
гр у б о г  к о н о п љ а н о г  п л а т н а . — Не 
знате ви шта су дебел’аче (Бл). — У 
дебел'ачу сам и жњела и пластила и 
чинела измет и пошто сам се удала 
(С).
дебел’ина ж ф и н о  к о н о п љ а н о  
п л а т н о  од л а н а  и л и  к о н о п љ е . — 
Дебел’ина за рубине (Ж). — 0[д] 
дебел’ине није било лоше да се носи 
(Б). — Кад изаткеду дебел’ину са- 
шију робл’у понешто да се обуче 
(Пр). — Мој Цветко би носијо пан- 
талоне о[д] дебел’ине (Дс); в д и б е -  
л ’и н а ;  <-» у з и н а .
дебел’ко м дебео чо век . — Бијо је 
с нама један дебел’ко (Дс). — Упути 
се с једнем дебел’кем па не може д 
иде (Ки).
дебел’6чка ж а у гм  од д еб ељ уц а . 
— Није му лако да изађе на крај с 
оном дебел’очком, ал’ добро му је 
фала ббгу (Г). — Била је код нас 
једна дебел’бчка, ал’ је била лака у 
ноге (Г).
дебел’уца -уце ж хипок п у н а ч к а  
д ево јка . — Ббгоми, она дебел’уца не 
беше лбша (Ј1). — Ббл’е да је дебе-
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л’уца но да је чкбл’ава и танка ка 
прут (Љу).
дебел’уцкас -та -о к о ји  је  п у н и ји ,  
п у н а ч а к . — Јесте мала, дебел’уцка- 
ста, ал’ је вредна и бкретна ка чигра 
(СЈ1). — ЈГепе су оне што су дебе- 
л ’уцкасте и румене, бне су и уми- 
л ’ате (Би).
дебео -ла -о Д. — Не смета му да 
ради што је онако дебео (Св). — Де- 
бел’е му ноге, ка дирек се учинел’е 
(Вс). — Узе једно дрво пб депше да 
ми се нађе (Ки).
дебло с с т а б л о  в и ш е го д и ш њ е  
б и љ к е . — Ктео сам да продам дебла 
од ораса, а да ми остану гране да се 
гријем једну зиму, ал’ не даде ми се 
(Н). — Она дебла о[д] дубова не мо- 
жемо да и опашемо троица (П).
дебл’ина ж у г о је н о с т , го ја зн о с т .  
— Сат сам отежала, смета ми ова 
дебл’ина (БП). — Доста је ако је те 
дебл’ине (Ј1).
дебл’иште с в д еб ел 'а в и н а  (Бс Д Ж 
Кг Љу П СЈ1 Т). — Дебл’иште е пб 
грубо, ние за теше (Бс). — 0[д] де- 
бл’ишта смо правшГи простираче 
(СЈ1).
девелат -ам несвр н е м и л о с т р д н о  
т у ћ и .  — Девелал’и би л’уди жене 
за ништа (К). — Дал’еко било, кад 
би ми чуо чбвек, би ме девелао све 
колцом док ме прбстре бијући (Ж); 
—* из-.
девер м 1. м у ш к а р а ц  к о ји  с т о ји  
у з  н е в е с т у  за  вр е м е  свадбе. — До- 
веду ју девер и деверовица (Би). — 
Ако не би ктела да запева, дај де- 
вера у бџак (Би). — Кад бидне вре- 
ме девери идеду прстенују (Гр). 2. 
м уж евљ ев б р а т . — Нашла сам све- 
крву и девера (Др). — Деверу би 
опеглала одело и очистила ципел’е 
кад би ишао на пбсо (Д). — Некога, 
девере, некога Мил’девере, ал’ ни-
кога на име (Ље). — Једнбм сам оти- 
шла у рбд са деверем (Љу). — У те 
сватове бајрактар, девер (Т). — Де- 
вера сам нашла три-четири, кај 
цветови у бакчу (К). — Стари сват и 
девер траже да дбђе снаша (Би); в 
ђевер .
Деверак -рка м в Б е г л ’ер а к . — 
Несам звала на име никога ја, не- 
кога девере, неке Бегл’ерак, Деве- 
рак, Девердаија, Деверкренија, Де- 
верписер, неке — Шећерак (Др).
Девердаија м в Б е г л ’е р а к . — Оти- 
до ја код њи, реко, Девердаија, да 
ми учиниш нешто (Би).
Деверзава ж х и п о к  к о ји м  је  н еве -  
с т а  о сло вљ а ва ла  н е к у  од д ево ја к а  
и з  б р а т с т в а  у  к о је  је  доведен а . — 
Имала само једну заву, сам ју звала 
Деверзава (Гр). — Несам звала на 
име никога ја, но неку Деверзава, 
неку Милагл’една, неку Миладико, 
неку Миладрага, неку Милазава, 
неку Капетан-милазава, неку Ми- 
нистар-милазава, неку Министар- 
миладрага, све такб (Г); <-> Б е л а р у -  
м ен а , Д е л и н а м -з а в а , К а п е т а н - м и -  
л а за в а , М и л а г л ’ед н а , М и л а д п к а ,  
М и л а д р а га , М и л а за в а , М и н п с т а р -  
м и л а д р а га , М и н п с т а р -м и л а з а в а ,  
С в п л а -с в п л ’ен а , С ја јн а -с р м е н а .
деверичиња ж  д евер о ва  ћ е р к а . — 
Њбјзина деверичиња што ради у 
бблницу, одвел’и ју тамо код њи у 
град (Љу). — Ка[д] сам дбшла, на- 
шла сам заву, девера и две деве- 
ричиње (С).
деверичић м д еверов с и н . — По- 
кбјни мбј деверичић Раде, бн оти- 
шао тамо (Н). — Деверичићи се пбсе 
одвоише и отбше на пбсо (Д).
Деверкренија ж в Б е г л ’е р а к . — 
Једнога девера сам звала Деверкре- 
нија (Би). — 3 Деверкренијом сам 
отишла у Гориоч (Д).
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деверовица ж ж ена к о ја  с т о ји  у з  
н е в е с т у  за  вр ем е  свадбе. — Доведу 
ју девер и деверовица (Би). — Уђе 
мнадица ко[д] сватова з деверем и 
деверовицом да л’уби руке сватови- 
ма (Дс).
Деверписер м в Б е гл ’е р а к . — Де- 
верписер ишао на пбсо, па са[м] мб- 
рала да га опеглам и да му очистим 
ципел'е свако јутро (Д).
деверски -а -б к о ји  п р и п а д а  д еве -  
р у ,  к о ји  п о т и ч е  од девера . — Има 
мбмачки и деверски прстен (Љу). — 
И слбме погачу повр мнадичине 
главе — деверска погача (Бс).
деверство с деверова  ф у н к ц и ја . — 
По нашем обичају деверство припа- 
да ујаку (Г); в д евер ст о .
деверсто с в д евер ст во . — Шта 
ћемо за деверсто, кб ће да бидне де- 
вер (Гр)?
деветина ж д евет  особа. — Неки 
се подавише, неки побегоше, тек де- 
ветина мање бстаде (Бр). — Чекал’и 
су га њега деветина (ДД).
девбјка ж Д. — На ракију нбсе 
дар девбјке што испрбшена (Б). — 
Вала, ћемо идемо да видимо ту де- 
вбјку (Ки). — ТражшГи му да и[м] 
доведе младице и девбјке (Љ). — 
Пре мбмци несу ишл'и за девбјке 
(Ж). — Ишл'е смо жене све и девбј- 
ке које несу ишл'е у шкблу (СЈ1). — 
Нема више да се види тб девбјка и 
мбмак док се н узмеду. — И сви 
мнади девбјке д узмеду по парче да 
паједу (Би); в д и в о јк а , ђ ево јка ; <-> 
ч д р а
девојчина ж п е ј  од д ево јка . — Ву- 
че се с једнбм девојчином (Св). — 
Увек с некема девојчинама (Гр); в 
ђ ево јч и н а .
девбјчица ж д е т е  ж енског п о л а .  
— Има три девојчице (Ј1). — Ктела 
нешто да купи девбјчицама за Ве-
л’игдан (БП); в ђ е во јч и ц а ; чд р ч е , 
ч д р и ц а .
дегбд прил в гдегод. — Дегбд се 
надао да мбже да се запбсл’и, тра- 
жијо је пбсо (Си). — Дегбд било да 
ради, само нека је на државни пбсо 
(Г).
дегбј прил в гдегод. — Има л’ де- 
гбј кака дббра девојка за удају, же- 
нијо би сина (Т). — Дегбј сам ишао 
л'епо су ме дочекал’и (Љу).
дегбћ прил в гдегод. — Дегбћ из- 
бије кака свађа, бн се ту нађе (Дс).
деда м 1. с т а р а ц . — кот куће сал 
један деда и једна баба (Ж). 2. очев  
и л и  м а јч и н  о т а ц . — Мој деда и 
овбме деда и Гбшин деда, три брата 
бил'и, ал' о[д] три мајке (Ки). — Кад 
су дошл'и — ббг зна, ал'и кат су ку- 
пил'и земл'у ни мбј деда није за- 
памтијо (Дш). 3. ж е н и н  о т а ц , т а с т .  
— Има понеки деда вбл’и зета кај 
сина (К). — Мбј син узе деду, пбора 
му његбво — мб|е не кте да ми пу- 
гари (Би). ■ дедин -а -о Д. — Држи- 
мо дедину сл’ику у сббу, како да не 
(Н); в ђедо.
дезгин ина м в д и з г и н . — Закачи 
дезгине на ступац па дбђи да одмб- 
римо мало (Љ). — Немам ништа о[д] 
дезгина, мбрам да и[х] купим, не 
смем овако отис до Пећи (Љ).
дезертират -ирам свр п о б е ћ и  са  
ф р о н т а . — У Албанију неки дезер- 
тираше (ДД). — Црногбрци се исе- 
л’ивају, а они што су дезертирал’и, 
они пал’у куће (ДД).
дек м д е к а гр а м . — Два дека бордо 
боје за јаја — дбста (Кг). — Да ми 
купиш седам дека карабоје, ћу да 
мрчим сукно (Г).
декик/декик -ика м □ м и н у т .  — 
Све се то десило за декик (Бл). — 
Она би ктела све у декик — не мб- 
же (Ки).
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декица ж у к р а с н и ,  в у н е н и  п о к р и -  
ва ч  за  к р е в е т . — Декице се укра- 
шавају ка[д] се ткеду (Г). — Деки- 
цама се покрива направл’ен кревет 
(БП). — Ткала сам вуњено, платно 
памучно, декице и канавце (Д).
делба ж в давањ е. — Некад су же- 
не месил’и колаче па давал’и онима 
што би долазшГи на делбу (Гр). — 
Сваку делбу дајемо (Ки).
деловођа ж к а н ц е л а р и јс к и  с л у ж -  
б е н и к . — Био је неки деловођа ис 
Пећи (Г). — Искочио ис кафане с 
онем деловођом његовем, пас јуриш 
на ни (Пр).
дел’ак -ака м в о д е л ’а к . — Пл’ач- 
кал’и су и ове дел’аце (Бл). — Ту 
њива овоме дел’аку, одовут њива 
мојему брату, па другоме брату (Би).
— Дође момак, овај, свекар, неки 
дел'ак (Би).
дел’ибаша м с т а р е ш и н а  го с т и .
— Има један дел'ибаша увр софре 
тамо (Ље). — Газда прво наздрави 
дел’ибаше (Ж).
дел’идер ж н е с т а ш н а , о б и ч н о , 
м л а ђ а  ж ена с л о б о д н и је г  п о н а ш а њ а .
— Ада, онако мнада удала се, шта 
зна д е л ’и д ер  бож и (Г). — А ко му 
доведе онога дел’идера — запал’иће 
му кућу (Ј1).
дел’ија м м л а д , у гл е д а н , сна ж а н  и  
одваж ан човек . — Не зна Гол’ија ко 
је дел’ија (Си). — Седам синова, де- 
л ’ије, очима да и[х] иштетиш (Г).
Делинам-зава ж  в Д евер за ва . — 
Никад ју несам звала на име, но 
увек, Дел'инам-заво (Би). — 3 Де- 
л ’инам-завом ка са сестром (Г).
дел’ит (се) дел’имо се несвр 1. од -  
в а ја т и  н а  делове . — Све што за- 
радимо да дел’имо (Бр). 2. к и д а т и  
р а с т у р а т и  к у ћ н у  з а је д н и ц у . — 
Ка[д] смо се дел’ил’и, њима пала во-
даница, а нама њива (Г). — Сат се 
браћа дел’у чим се ожену (Гр); —* о-, 
по-.
дел’ишес -шеса м с о р т а  ја б у к е . 
— Ове дел’ишес слатке су, а не тра- 
ЈУ (Л)- — Ђул’абије су бол’е о[д] де- 
л ’ишеса (Ј1). — Помешано по неко- 
л ’ико кал’ема јанатана и дел’ишеса 
(Кг).
дембелак -ака м с т а њ е  л е њ и в о -  
с т и . — Остави сено да му пропане 
за дембелак (Г). — Пропаде му кућа 
због дембелака, нико ништа не ради 
(Г).
дембел’ дембел’а м особа к о ја  се 
т е ш к о  а н га ж ује  д а  р а д и , л е н ч у г а ,  
н е р а д н и к . — Откако дбведе онога 
дембел’а у кућу, све му иде наопако 
(Дњ). — Дембел’у је мрзно и да 
прича, а не да ради (Бс).
дембел’ица ж л е њ а  ж ена. — Диг- 
ни ту дембел’ицу, нек се тресне ма- 
ло, нек побрише кућу, не види се од 
брлбга (Бс). — Зови ју човека да по- 
могне тој дембел’ице (Н).
демек прил т обож е. — Демек ве- 
зал’и су ме на правде бога (Бр). — 
Демек да ју је слатка ова кућа ко 
ш и ћ ер  (Вр). —  Ћ у ти м  ја, д ем ек  н е- 
сам чуо (Бр).
денут -ем несвр т р п а т и  сен о  н а  
ст о г и л и  к о л а . — Ако је теже, ви- 
ше вол’им да издајем но да денем 
(ЈБ). — Вежемо у снопл’е све и де- 
немо на камару (Т); —> пре-, с-. ■ де- 
њење с гл  и м . — Дењење није лак 
посо (БП). ■ денене с е дењ ењ е. — Ја 
сам био одређен да се сеје и за де- 
нене (Ж).
дењак (обично само у том облику) 
го м и ла , н а с л а га  сен а , с л а м е , п а п и -  
ра . — Тури волбвима за вечеру де- 
њак сена (Си). — Донесем ти ја де- 
њак сламе па прострем по избе (Г).
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дебба с Л. — На деобу падало ми 
два дела, а њему трећи (Г). — Раз- 
говарају о деобе (Н).
депид в к а л ’и н к о з . — Поседал'и 
би на л'единче па би играл'и депид 
мачугема (Дш). — Ћобани би најви- 
ше играл’и депид (Дш).
дервен дервена м в е т р о м е т и н а .
— Како да не наладиш ка[д] си цео 
дан бијо на она дервен (Г). — Рече, 
мак се с тога дервена да не назебеш
(ДД).
дериња ж н а б у с и т а  ж ена. — 
Шта ће код оне дериње (Г)? — Дру- 
жи се с једном дерињом, боим се ће 
да ми ју доведе у кућу, па на муку с 
њом (Г).
дериште с пог н е в а с п и т а н о  д ет е.
— Украде ми новчаник једно дери- 
ште (Кг). — Иде с некима дери- 
штима, по цео дан с њима, не савија 
се кот куће (БП).
дерт м □ б р и га , невољ а . ■— Да по- 
пије понеку да разбије дерт (Св). — 
Неће да чује, дерт нема за њега кад 
је пијаница (Дњ).
дертоват се -у(ј)ем несвр ра зго ва -  
р а т и . — Дертују се л ’уди шта те за 
воду (Г). — Овако уз ракију дерто- 
вате се до зоре (Бс); —> по-.
десетак -тка м п о р е з  у  н а т у р и ,  
д е с е т и  део п р о и зв о д а . — Бегови су 
узимал’и десетак (Дс). — Пошто је 
се ослободило, ијако су узимал’и де- 
сетак и четвртину јопет није било 
глада ка за време окупације (ДД). — 
Тај његов десетак вршео (Дс).
десетина ж о к о  д е сет  особа. — 
Једно десетину деца видела сам ти 
у бакчу (Н). — Видела сам ју кад је 
прошла овудер з десетином жена 
(Ј1). — Ми смо бдена десетину, једа- 
наес кућа (Дш).
десит се -им се 1. н а ћ и  се, б и т и  
п р и с у т а н . — Ја сам се десила ту, 
видела сам својим очима (Бл). 2. до- 
г о д и т и  се. — Ја не смем да кажем, 
свашта се може десит (Пр); —> за-.
десни/десни -а -о Д. — Десни во 
је увек био јачи (Г). — Испрегни де- 
снога вола (БП). — Онај увр остала 
здрави десноме (Би).
дете -ета с 1. Д. — То једно дете 
сам имала (Б). — Ада, није, главе 
ми тавога детета (Гр). — 3 дететом 
остала у болницу (ЈБу). 2. д е т е  м у -  
ш к о г  п о л а , д еча к . — Има дете и 
четири чбрице (Г). — Бог може да 
нешто бидне од онога детета, а 
чорице су ју ка злато (ДД); в д и -  
је т е . ж деца деца зб и м . — Они де- 
це нему (Б). — Несу имал’и деце 
(Дњ). — Аман, мајко, дај овој деци 
да једу (Ље). — Ту била мајка з де- 
цом (Б). — Не мож да га сачуваш 
о[д] деца (Ки). — Моја пријател’ица, 
што ми ћерка за њојнога сина, она 
има десет деца (Кг). — Децама би 
купшГи бамбоне ал’ нешто (Св). — 
Покупу капе децама, па узмеду 
врећу , па у  в р е ћ у  т у р у  (Би). —  
Нака је срећан Ббжић саз децама, 
сас овцама, сас берићетем, сас мна- 
дицема (Дш). — Брат ми беше жив, 
овема децама отац (Б). — Ја све л’е- 
ти дођи са свема децама (Б). — У 
ропсто му био син, а сна му ту била 
з децом (Н). — Ткемо, па тек да се 
обучу луди и деца (Ж). — д Ц а  су 
и[м] као злато ободвицема (СЈ1). — 
Добра су ми ђеца, а да су ми напака 
деца и снае би бил’е напаке и њина 
деца би била напака (Ље); в ђеца .
детел’ина ж ботп Т п /о И и т .  — 
Крава мбже лако да се надује кат 
пасе по детел’ине (Т). □ дивл’а ~ 
Тп јо И и т  јг а у г је г и т . — Крава мб- 
же да се надује и о[д] дивл’е дете- 
л’ине (Св).
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детенце -енцета с д ем  до д ет е . — 
Дбста је за мене да чувам овб де- 
тенце (СЈ1). — Не одваја се, сирбта, 
од онбга детенцета, од оне макање 
(Л).
детински прил н а  д е т и њ и  н а ч и н .
— Не мбже чбвек зрео да се понаша 
детински (Б). — Посвађасмо се без 
ништа, онако детински, ка да смо 
бил’и деца (Б).
детинство с п е р и о д  љ у д с к о г  ж иво-  
т а  до п у н о л е т с т в а . — Ја сам њу 
научила о(д) детинства (Д); в д е -  
т и н с т о .
детинсто с в д е т и њ с т в о . — Од 
детинста ја мбју децу сам научила 
марифета и реда (СЛ).
детињас -та -о к о ји  н и је  у м н о  д о -  
р а с т а о , л а к о м и с л е н . — Нек се 
играју деца с њим кад је онако де- 
тињас (ЈБ). — Детињаста бстара, де- 
тињаста ће и да умре, не мбже да се 
ппремени (Бс).
детињи -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
дет е. — Детиња пбсла, ту се посва- 
ђају. ту се помиру (Г). — Тешко је 
ка[д] се у кућу не чује детињи плач 
(Г); <-> д е т п н с к и .
д еч ан ск и  -а  -о к о ји  се одн оси  на  
Д е ч а н е , к о ји  п р и п а д а  Д е ч а н и м а . — 
У дечанску шуму има кбштана (БП).
— Ис Црно Горе смо дбшл’и у де- 
ћанску цркву и ту седел’и некол’ико 
гбдина (ДД).
дечи -ја -е к о ји  се о д н о с и  н а  д е ц у ,  
к о ји  п р и п а д а  д ец и . — Требо му из- 
вод за дечи додатак (Св). — Била е 
ена дбкторка дечи л ’екар, па тоде 
на радијо чусмо кад је умрела (Б).
— Живећемо и бес тбга дечјег до- 
датка (Би).
дечица с д ем  од д ец а . — Овб за 
берићет, за пшеницу, за мушку де- 
чицу (Ки). — Има, машала, дечицу 
ка злато (Д).
дечурл’ија ж зб им п е ј  од деца . — 
Ту мбја жена, неке сестре и дечур- 
л ’ија друга (Б). — Идеду ова дечур- 
л ’ија (ЈБу). — Не мбгу ја да искбчим 
на крај с тбм дечурл’ијом (К).
дибел’ина ж в д еб ел ’и н а . — Несу 
имал’и купбвно, но с[в]е од дибе- 
л ’ине, от конбпл’е, конопл’ено све 
(К).
дивал’ дивл’а -е 1. к о ји  н и је  п р и -  
п и т о м љ е н . — Имал’е су неке као 
четке од дивл’е свиње (Гр). 2. к о ји  је  
н е у к у с а н  због м и р и с а  и л и  са с т а ва  
м а т е р и ја  (о биљкама). — Од јечма 
пб дивл’и, несу питбми ка од пче- 
нице (Ж). — Има неке л’иваде у Бе- 
л’инца де је трава дивл’а, ни за кб- 
ње није, ништа ју неће (БП). 3. н е -  
д р у ш т в е н а , а с о ц и ја л н а  особа. — 
Наша деца дивл’а, н умеду да се 
снађу у друштво (Б).
диван -а м (Бл) в д и в а н а . — Више 
сам вол’ео да спавам на диван но у 
сббу (Бл).
дивана -ане ж п р о с т о р  и зм е ђ у  
соба н а  с п р а т у  (Б БП Би Бр Бс Г Д 
Дс Ж Кг Ље Љу Н П Си С СЛ Т) и 
дивана -е (Гр ДД Др Дњ Дш К Л ЈБ 
Пр Св). — Покојни старац бстаде да 
спава на дивану (Г). — Код њи сам 
видо трпезан на дивану (Ки); в д и -  
ван .
дивина ж о п ш т и  н а з и в  за  зв ер и .  
— Имало по планине дивине, не би 
мбгли да спавамо по нбћи (Си). — 
Има што посте за Светога Саву због 
дивине (Др); <-> д п в л ’д ж ина .
дивл’ак -ака м пог к о ји  је  а с о ц п -  
ја л а н , о к р у т а н ,  р а з б о јн и к . — Онај 
дивл’ак ка да није порасо између 
л ’уди (С). — Онб не беше чбвек, бн 
се понашаше ка дивл’аци (Др).
дивл’ака ж д и вљ а  ја б у к а ,  б о т  
М а1из зИ иезГгиз. — Јена беше ди- 
вл’ака (Дш). — Кад чбвек огладни,
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слатке су му и печене дивл’аке (Љ).
— Најздравије сирће је о[д] дивл’а- 
ка (СЈ1). — Гађал’и би се з дивл’а- 
кама (Г).
дивл'ожина ж 1. т р а в а  к о ју  с т о -  
к а  н е р а д о  једе . — 0[д] дивл’ожине 
нема мл'ека, већ да несу гладне 
(Пр). — Од оне дивл’ожине пола по- 
једу, а пола избацу из јасала (Си). 2. 
в д и в и н а . — По планина има сва- 
којаке дивл'ожине (Ж).
дивојка ж в д ево јк а . — Он му из- 
вадио ту дивојку (Дш). — Они му 
оставе у ову собу одена младицу и 
једну дивојку код њој (Вр). — Пију, 
разговару, а момка не помињу; ни 
момка ни дивојку (К). — Спрема се 
дивојка, свака дивојка две године — 
три (К).
дигнут (се) -ем (се) свр 1. у с п р а -  
в и т и  (се). — Дете кат проода падне 
и дигне се само ка да ништа није би- 
ло (СЈ1). — Ако ми пане, могу га 
дигнут (Ј1); —> по-, уз-. 2. н е ш т о  са  
н и с к е  п о в р ш и н е  с т а в и т и  н а  в и ш у .
— Дигни те судове на пол’ицу (Пр). 
3. м а с о в н о  п о ћ и , к р е н у т и .  — Цела 
Д реница се ди гла  била, у д ар и л а  на 
Бање (Б). 4. у к р а с т и . — Диже ми 
неко матику из њиве док се ја врати 
от куће (Св). — Ми овце дадосмо ка- 
тол’ику у Будисавце, се ћау да ни 
и[х] дигну (Бс). 5. п о в е ћ а т и . — Кат 
прође пут, л ’уди дигоше цену (Си). 
ш дизат (се) дижем (се) несвр 1. 
у с т а ја т и  и з  п о ст ељ е . — Дизал’и 
би се пре саба да не закаснимо (Г). 2. 
п о в е ћ а в а т и . — Одма дижу цену, 
сал ако се продаје ако има купаца, 
подигну цену (Гр).
дизал’ица ж м е х а н и з а м  за  п о д и -  
зањ е т е р е т а . — Даде ни дизал’ицу 
и рече оставте ју ту на то место, 
узећу ју ја ка[д] се вратим (БП). — 
Ка[д] смо се вратил’и, она дизал’ица 
седи на исто место (БП).
дизгин м -ина м к а и ш е в и  п р и к а -  
ч е н и  с обе с т р а н е  у зд е  п о м о ћ у  к о -  
ј и х  р а б а џ и ја  у п р а в љ а  у п р е г н у т и м  
о д н о сн о  о с е д л а н и м  к о њ и м а . — Пра- 
вил’и би дизгине от конопца кад не 
би имал’и паре да купимо оне праве 
(Г); в д езги н .
дизија ж в ђ и м и ја . — Једне гбди- 
не се укиша па ми Пропадоше чер- 
пичи у дизије (К).
дијете с в д ет е . — Имаде једно 
дијете, и умре ју дете (Ј1). — Мајка 
онбме ђетету се преудала (Ље).
дика дике ж 1. к о ји  је  с а в р ш е н  
т а к о  да  се њ и м  п о н о се . — Био је 
дика целбме селу, а не само пл’е- 
мену (Бл). 2. х и п о к о р и с т и к .  — Зо- 
веду ме Дико (С).
дил’им -има м к о м а д , к о ц к а  (уз 
именицу шећер). — Дел’ил’и би и 
дил’им шећера (Ј1). — Добил’и би по 
пбла дил’има шећера (Д).
дим м Д. — Поцрнела сбба од ди- 
ма, учинила се ка угарак (Г). — Пао 
дим до земње, не види се ништа о[д] 
дима (Дш).
димије димија ж мн ш а л в а р е . — 
Жене су носил’и димије па озад не- 
ку мараму (Ље). — До скоро су ста- 
ре Пећанке носил’и димије ка оне 
из Ораковца (Си). — Реко ју мој Ба- 
њо: да те не видим више у димије 
(Г).
димиџана ж в с т а к л е н и  с у д  од 5 - 
50 л . ,  б а ло н . — Траје још мало, има 
ка пбла димиџане (Гр). — Ббл’е да 
седи ракија у димиџане но у пла- 
стичне судове (Г).
димњак м в о џ а к . — Ако је дим- 
њак спбл’а, мбра да се озида фасад- 
ном циглбм (Г).
димњача ж к у ћ а  са  о гњ и ш т е м  н а  
с р е д и н и . — Онб најпре нико није
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имао кул’е, но смо сви живел’и у 
димњаче (Св).
динче дибчета с в д и њ ч е . — Вида- 
ла сам га беше с неким динчетем у 
руке (Гр).
диња ж б о т  С и с и т г з  те1о. — 
Шта зна свиња шта је диња (Гр). — 
Ми преко цел’е зиме би јел’и диње 
(К). — Од бостана нешто остаде, а 
о[д] диња — ништа (Пр).
дињче дињчета с д е м  од д ињ а . — 
Уби и[х] бастра, не убрасмо ни дињ- 
че ове године (Пр); в д и н ч е .
дипидуз прил п о т п у н о . — Крсти- 
л ’и смо се от чуда, дипидуз го про- 
шао кро[з] село усред белога дана 
(Г).
диплома -бме ж д о к у м е н т  к о ји м  
се п р и з н а је  о д р еђ ен а  с т р у ч н а  
с п р е м а . — Нема диплому за профе- 
сора (СЈ1). — Бајаги имала за први 
разред диплбму (Ј1).
дипл’е ж мн м у з и ч к и  и н с т р у -  
м е н т . — Шта да радим ја, да сви- 
рам у дипл’е (Св).
дират дирам несвр 1 . д о т и ц а т и  
се. — Узимал’и су колбмбоћ и пче- 
ницу, а пасул’ несу дирал’и (Бл). 2. 
б и т и  у  н е к о м  с р о д с т в у . — Прво се 
распита да се нешто не дирају, да 
несу свои (Дш). 3. п р о в о ц и р а т и , з а -  
д е ва т и . — Немојте се дират (Бл). — 
Ја ве мол’им да ме оставите да ме 
не дирате кад ја никога не дирам, 
немо нико ни мене да дира (Си). ■ 
дирнут -нем свр. — Запрети, довео 
сам ове л’уде да и[х] видите, да и[х] 
упознате, да ми и[х] нико није 
дирнуо (Дњ). — Дирнуло ју беше то 
што сам реко (Си); —» до-.
дирек -ека м 1 . д р в е н и  с т у б  н а  
к о је м  л еж и  гр ед а  (Б Бл Бр Бс Гр Д 
Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Ј1 ЈБу П 
Пр Св С Т). — Отекл’е ми ноге кај 
дирек (Дњ). — Ове тамо што су, од-
воијо сам за диреце (Бл); *-+ п б п , п о -  
сло њ а ч , ћ д н д р а , у п и р а ч . 2. в в р е т е -  
н о  2. — Камен од воденице л ’ежи на 
дирек (Ље).
дирек прил в д и р е к н о . — Одатл’е 
дирек за Скадар (Бр). — Из Деч’ана 
ја дурек за Добродол’е (ДД).
дирекно прил п р а во . — Имам во- 
л ’у, ка ћу се ослободит да идем ди- 
рекно одавде за кот куће (Ж).
диринчит -им несвр н е п р е к и д н о  
р а д и т и , р а д и т и  без н а д о к н а д е . — 
Ако мисл’и да му ја диринчим, пре- 
варио се (Би). — Доста сам дирин- 
чила, више не могу (Ј1).
диспанзер -ера м одељ ењ е  здрав- 
с т в е н е  у с т а н о в е  где се л е ч е  о б о л е л и  
од за р а з н е  б о л е т и . — Оно уфати ка 
неку ћелу по главе, ја га поведо у 
Пећ, они ми га бацише у диспанзер 
(Б). — Становала тамо код гимна- 
зије тамо испо[д] диспанзера (Ље).
дистол -бла м л е к  п р о т и в  м е т и -  
л м . — Купи дистбл’е, по пуну кути- 
ју дистбла донеси за овце (Пр). — 
Може да замерише мл'еко на дистб- 
л'е, ал' није опасно да се користи (Б).
диципл’ина -ине ж Д. — Добар 
домаћин држи дициплину у кућу 
(Св). — Ако нема диципл'ине, нема 
ни рада ни ништа (Љу).
дицигоГинован -а -о Д. — У вбј- 
ску си мбрао да биднеш диципл’ино- 
ван (Б). — Бил'и су ђаци диципл'и- 
новани, а не ка сад (СЈ1).
дифтерија ж м ед  (И рћГћегга. — 
Бол’ес се зваше та дифтерија (Б). — 
Оно пило ладну воду па прехлади, 
па ти га довати дифтерија (Б).
длан м део  ш а к е . — Погл’едајте 
каки су ми дланови од рада (Св). — 
Живимо од овија дланова (Би).
дневница ж н о в ч а н а  н а д о к н а д а  за  
р а д  у  т о к у  је д н о г  дана . — Дневни-
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це, највише сам ја уфатила (С). — 
Радијо сам свбје имање и бпет би 
уфатијо понеку дневницу да се тро- 
шкарим (Г).
днб с д о њ и  део с уд а . — Ако не др- 
жи, посишГи помало пшеничнога 
брашна по дну (Ки); <-> д а н ц е .
доакат -ам свр д о ћ и  к о м е  главе . — 
Доакаће ју сна (Љу). — Најће се не- 
ко кб ће да му доака (ДД).
дбба с Д. — У неко дбба нбћи при- 
мири се и заспа (Г). — За сат се пре- 
менише три годишња дбба (Си).
дббар -ра -о Д. — Добра ми сна, 
ббл’а бит не мбже (Т). — Имало је 
л ’уди ббл’ија типут (Св). — Нв’ј- 
бол'а крава о[д] тринаес крава (БП). 
■ дббро п о и м е н и ч е н и  п р и д е в . — 
Радијо на државно дббро у Вито- 
мирицу (Си). ■ прил. — Знам ју ја 
добро (К). — Дббро су не доћекали, 
не меже бит ббл'е (Ки). — Сад ме 
добро слуша (Б). — Сад е ббл'е (К). 
— Они ти свиру за игру, данас е 
бубл’е (К).
дббит -и(ј)ем трп прид добивен 
свр доћи  до н ечега . — Ћ у т е к  ми на- 
прави, замало да добијем батине 
(Би). — П6сл'е добијеш сира, кајма- 
ка, колико си зарадијо (Ж). ■ до- 
бијат -ијам несвр в д о б и т . — Доби- 
јате л ’и каки помоћ (ДД)? ■ добиват 
-ивам трп прид добиван несвр. — 
Добивал’и смо пбмоћ от Црвенога 
крста (ДД). — Добива, мбра да до- 
бива и на Злату и на њу (Ј1). — Пб- 
сен су добивал’и пбмоћ од Америке: 
цигаре, какаво, ка кафу да пију, 
свашта су добивал’и (Ље). — Ништа 
више несмо добивал’и од никога 
(БП). —■ Сад нете да л’уби руке за 
паре, но добиву паре са друге 
стране (Б).
дббо с в доба. — Иако је било зим- 
ње добо, ич није било студено (Б). —
Ни изул’и се ни ништа, све по снегу
— зимње добо (Б). — Дању овако 
сунце грејаше, а беше зимње дббо 
(Т).
добродбшл'ица ж на зд р а вљ а њ е  за  
д о л а за к  го ст а . — Попију једну за 
добродбшлицу па за срећну славу, 
док се не нагрде (Дс).
добродушан -шна -о к о ји  и  д р у г и -  
м а  ж ели  б л а го ст а њ е , д о б р о ћ у д а н .
— Био је, сирбма, добродушан, није 
умео грку реч да преговбри, акамо- 
л ’и да ти учини неко злб (Си).
добрбта ж 1. с к у п  п л е м е н и т и х  
о со б и н а . — Красила ју и л’епбта и 
добрбта (Д). 2. и р о н . — Јес, тако ми 
њбјне добрбте (Дс).
дббротвор м Д. — Мајка децама 
може само дббротвор да бидне (К).
— Данас мало има правија дббро- 
твора (С).
доватит (се) доватим (се) свр 1. 
у з е т и , п о с л у ж и т и  се. — Они прођу 
кроз ону собу, наврату, довату оне 
варенике по једну кашику две и 
певају (Ље). 2. о б у з е т и . — Пбсл’е 
бслаби, шећер у дбвати и умре (Б). 
3. д о м о ћ и  се н е к о га  нечега . — Ова 
деца доватил’и се шкбл’е (Б). 4. 
у х в а т и т и  (се). — Довате те два 
девера за руку па да пол'убиш праг 
домбвски (Ж). 6. п о ч е т и  р а д и т и . — 
Штб ће да дбђе, са врати бна ће да 
се довати за крпу (Ж); в д о ф а т и т .  
■ доваћат -ам несвр. — Доваћал’и 
би гране и брал’и зел’ене цанарике 
(Бс).
довде прил до овог м е с т а . — Не 
могу више, дбвде ми дбшло (Бл). — 
Одавде дбвде не осећам ништа 
(Дш); е д о вл ’еке.
дбвл'еке прил в довде. — Вунене 
чарапе дбвл’еке везане узицама но- 
сил’и жене и девбјке, никако гбл’е 
ноге (Пр).
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дбвес -едем свр 1. п о м о ћ и , п р и н у -  
д и т и  да  дође. — Доведите ми тбга 
што сте уватил’и (Љ). — Старбјко 
тражи, ај доведите ми мнадицу (Б). 
2. у з е т и  је  за  ж ену . — Нисам се 
дуго спремала, у прол’еће испрб- 
шена, у јесен доведена. ш довеђбват 
-у(ј)ем несвр. — Мбгл’и су не дове- 
ђбват кад је њин влас бијо (Св). — 
Довеђовал’и и[х] по једнога и једно- 
га и бил’и у воденицу (Г). — Мна- 
дице довеђбване у покривена кбла 
да и[х] нико не гл’еда (Пр).
довил’ет -ил’и свр и з г у б и т и  с т р -  
пљ ењ е. — Извикала сам се кад ми је 
довтГело, кад више не мога да тр- 
пим (Г). — Отишла у род побегла от 
човека кад ју довил’ело, кад није 
мбгла више да трпи (Кг).
дбвл’ет дбвл’ета м у д о б н о с т , б о -  
га т с т в о , б ла го ст а њ е . — За старију 
нем шта да брижим, бна ми се уда- 
ла у дбвл’ет (Ље). — Шта имам да 
жал’им, да искбчим из овбга дбвл’е- 
та (Бс)?
довбдак -тка м д е т е  и з  п р в о г  б р а -  
к а  д о веден о  с п р е у д а т о м  м а јк о м . — 
Спасоје је бијо довбдак ис Црног 
Вра (Г). — Довбци су добивал’и део, 
исто ка друга браћа (Г).
довбче -та с д ем  од доводак . — 
Дбшла с једнем довбчетем и ту има- 
ла јож два детета (Д). — Довбчићи 
су имал’и право ка друга деца (Г).
догобел’ат се -ам се свр д о ћ и  с 
т е ш к о м  м у к о м . — Не ббјте се за 
мене, догобел’аћу се некако (Гр).
договбрит се -им се свр п о с т и ћ и  
договор . — На вел’ику ракију дого- 
вбру се кат ће свадба (Би). — Дого- 
вбру се кол’ико треба свекар да да 
пара за девбјку (Н). — Договбриш се 
када да дбђемо3 д узнемоа невесту 
(Ки).
догбдине прил и д у ћ е  год ин е . — 
Догбдине идемо у планину (БП). — 
Догбдине те деца у шкблу, требаће 
и књиге (К).
догбрет -и свр го р е т и  п о сл ед њ а  
к о л и ч и н а  за п а љ и в е  м а т е р и је . — 
Раббтал’и би дог би ни догорела 
лампа (Г). — Тури бпет гаса да не 
догори (ДД).
додијат -ија свр д о с а д и т и . — До- 
дијао ми живот, више не мбгу да 
трпим (Бр). — Каже да је трпела 
док ју није додијало, више није мб- 
гла да издржи (С). — Више није мб- 
го, додијал’е му муке (Љ).
додит дбдим д о х о д и т и , д о л а зи -  
т и . — Је л' дбдијо Душан за паре 
(Бс)? — Ол' дбдит код нас (Др)?— 
Они би дбдил’и преко дана д обиду 
по селу (Ље). — Брат ми дбдијо, и 
мајка дбђе саш њима (Дш).
додуше реч у и с т и н у ,  с т в а р н о ,  
зб иљ а . — Јез, додуше, мил’иција 
сас кбњима (Љ). — Кошул’а дугач- 
ка, додуше (Ж).
дбжњет -ем свр п о ж њ е т и  ш т о  је  
о с т а л о  н епож њ евено . — Да се под- 
рани ујутру да се овб дбжње док не 
угрије (СЈ1). — Онб ш то остало до- 
жњесмо пре ручка (Пр).
дбзват -бвем свр п о с л е  н е к о л и к о  
п о к у ш а ја  п о з в а т и . — Звасмо га не- 
кол’ико пут до[к] га дозвасмо (Т). — 
Криви се кол’ико гбд бћеш вичи, џа- 
бе ти је, не мож га дбзват (Си).
дозлогрдит -рдим свр д о с а д и т и .
— Мадо је мбго да трпи дбста, ал’ 
кад му дозлогрди поцрвенио би од 
муке (Г). — Шта ће сирбта, дозлогр- 
дило ју, не мбже више ни бна (Гр).
дбзнат -ам свр с а зн а т и . — Није 
важно, дознаћу ја како је било (Љу).
— Кад ју дознадоше браћа, на силу 
ЈУ удадоше (С).
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дојавит -авим свр 1. о б а в е с т и т и .  
— Кад би мого некако да ми доја- 
виш кад стигну (К). 2. д о т е р а т и  
с т а д о  с п а ш е  и д у ћ и  п р е д  њ и м а . — 
Ка[д] дојави чобанин овце, бул'уг за 
њим (БП). — Ада дојави, видиш л ’и 
како се невреме спрема (Г). — Уве- 
че, пред акшам, дојаве чобани овце 
(С). ш дојавл'оват -у(ј)ем несвр. — 
Дојавл'ово би и[х] доцкан (Дш). — 
Око пбдне истеруе, а у акшам доја- 
влуе (Пр).
дојдол’ица ж о б и ч а јн а  п е с м а  са  
р е ф р е н о м : о ј додо , о ј додо  ле . — 
Ове чоре би певал’е дојдол’ице (Бр).
дојит -им несвр Д. — Добра гура- 
ча полако л'егне ка ће да дои гуриће 
(Св). — Ове сике бол’е доју јагаце но 
бардоке (Н); —> за-, по-.
дојни -а -е в д оњ и . — У Дрсник 
јенако је ка у Дојни Дрсник ка у 
Горњи (Дс).
доказат -ажем свр у т в р д и т и  
и с т и н у  ч и њ е н и ц а м а . — Причао не 
причао, моје жене се не може до- 
казат (ДД). — Оћу д идем, ћу да му
док аж ем  д а  сам човек (Си). ■ д о к а - 
жоват -у(ј)ем несвр. — Ја му бол 
докажбва, ал’ ништа не убра (Г).
докаш м н е к а с т р и р а н и  р о га т и  
ован . — Мбраћу да вежуем докаша, 
бије ми овце (Г). — Бол’и су бил’и 
шутаци но ови докаши (Г).
докојан -јна -о к о ји  н и је  з а у з е т  
п о с л о м . — Докојан поп говеда крсти 
(Г). — Докојни луди бил'и, несу 
имал’и шта да раде (Ж).
доктор м 1. л е к а р . — Преписа му 
доктор неке л ’екове, ал’ ништа бо- 
л’е, не мога да се дигне (Би). 2. са -  
в р ш е н  у  о д р е ђ е н о м  п о с л у . — Ја сам 
дбктор за лбпту (Дс).
докторица ж ж ена л е к а р  д о к т о р -  
ка. — Оженијо се с једнбм доктори-
цом (СЈ1). — То да испричаш докто- 
рице (Бс); «-> д д к т о р и ц а .
докторка ж в д о к т о р и ц а . ■— Била 
е ена докторка дечи л ’екар (Б).
долазит -им несвр у ч е с т а л и  п р е -  
м а  доћи . — Долазила док ју ујак 
био жив (Кг). — Јутредан долазу 
браћа младице на јабуку (Л). — 
Ка[д] долазе сватови са мнадицом, 
изнесу котао воде и совру туре крај 
кбтла (СЛ); <-► д д д и т .
долама ж  в р с т а  к а п у т а . — За на 
ревену обучу доламе озгор преко 
теша (К). — 3 доламом се не ради у 
пол’е (Би).
долап -апа м 1. у д уб љ ењ е  у  з и д у  
собе, с л у ж и  за  о с т а в у  (Бс Г Д Др Дс 
ЈБе Си). — У долап се држао шећер 
и кафа (ЈБе). 2. долап л и м е н а  п о -  
суд а  ва љ к а ст о г о б л и к а  са  о т в о р о м  
и  д р ш к о м  к о ја  и д е  к р о з  о су , с л у ж и  
за  п р ж ењ е к а ф е  н а  п л а м е н у  (Г Др 
Дш ЈБе ЈБ С Св Т). — Оно кад несмо 
имал’и шпорете узел’и би помало 
јечма па тури у долап, па на огањ 
пржи; то смо ти мл’ел’и и пил’и 
уместо кафе (С); в д а л а п , д о л о п , д о -  
л у п ;  <-> п р ж у л ’п н .
долма ж в ц о к л а . — Најпре се на- 
пуни темел' па се ишалује долма 
(Б). — Висока долма овако ка до кб- 
л’ена (Б).
долоп -опа м 1. в д о л а п  1. (Б Бл 
БП Бр Д Др Дњ Дш Ж К Кг Л ЈБ 
ЈБу П Св С Т). — У долоп ми је бијо 
увек пун буђелар пара (ЈБ). — Имао 
дбло[п] поред оџака и у њега шићер 
и кафа (К). 2. в д о л а п  2. — Кафу смо 
неко време пржил’и у долоп (Пр). — 
У долоп смо пржил’и јечам, кб је па 
имао да купи кафу, ову праву кафу 
(Кг).
дблуп упа м 1. в д о л а п  1. — Поне- 
ки дблуп би бијо онако само окре- 
чен, а понеко би му направијо по-
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клбпац па је мбго и да се закл’уча 
(СЈ1). 2. в д о л а п  2. — Шта се учени с 
онем долупем, нем у шта да испр- 
жим нешто кафе (Дс).
дол’а дбл’е ж б ес п о слен а , н е м а р -  
н а , ж ена  с л о б о д н и је г  п о н а ш а њ а . — 
О ббгоми нема пбсла од оне дбл’е, 
није бна за нашу кућу (Г). — Де си 
више, дол’о пецка (БП)?
дбл’е прил Д. — Кад ја дбл’е ти- 
шла да коначим, тату она кућа ве- 
л ’ика (СЈ1). — Дбл’е испот куће у 
л ’иваду отишл’и да кбсе (Б).
дол’еко прил в д а л ’е к о  (Б Бр Дш 
Ж ЈБе Ки К ЈБе П Пр Св). — Дол’е- 
ко било шта се чени (ЈБе). — Госпб- 
ду свут крос пбл’е, тб дол’еко иду 
(Бр). — Дол’еко смо ишл’и за мна- 
дицу (Ки). — Сад н идеду дол’еко за 
девбјку ка пре што су ишл’и (Ж).
дол’етет -им свр Д. — У прбл’еће 
кад омекша време и дол’ету ласте и 
славуји, гбра озел’ени и природа се 
премени (Г).
дол’иковат -у(ј)е несвр п р и л и ч и -  
т и . — Не дол’икује ми да се играм 
з децама (Кг).
дбл’ни -а -е в доњ и. — Он је био 
Ц рногорац, у  Р ати ш  Д ол’ни н асел ’ен 
(Ј1). — У Пећ на Бистрицу дол’ни 
мбс срушен (БП). — Био сам радио 
овај мбс дбл’ни у Пећи (БП). — Ка- 
зал’и одело да баците, само дол’ни 
веш и кошул’е, друго ништа (Бр). — 
Девет њи су га чекал’и с дбл’не 
стране (ДД). — Нико није ишао из 
Дбл’не мал’е (Г).
дол’уштајница ж гозба  к о ја  се 
п р и р е ђ у је  за  ч л а н о в е  п о р о д и ц е  п о -  
ш т о  се обаве п о љ с к и  р а д о в и  у  т е -  
к у ћ о ј  го д и н и . — За дол’уштајницу 
се маом закбл’е кокбшка и спреми 
ббл’а вечера но ббично (Г). — Тате 
нбћи имал'и смо кокбшку за дол'у- 
штајницу (Г).
дбм дбма м к у ћ а  и  п о р о д и ц а  н еве -  
с т и  у  к о ју  се уд а . — Ту ми рбд, ту 
ми дбм (К). — Оде ми је рбд, а тамо 
ми је дбм (Бс). — Не треба да по- 
кладује двоје поклада у дбм, но јед- 
не да покладује у рбд (Т); <-» д о м о -  
ви н а .
дбм прил п о т п у н о  у н и ш т е н о ,  
у п р о п а ш ћ е н о . — Отис ће ми тал’и- 
ко мл’еко дбм (Г). — Паде слана 
преко нбћи, ојдбше дбм тал'ике па- 
прике (ДД).
домаћи -а -е п р о и зв е д е н  у  с о п -  
с т в е н о ј п р о и зв о д њ и , к о ји  н и је  у в е -  
зен . — Домаћи колбмбоћ је ббл’и за 
л ’ебац од хибрита (Кг). — Б6л’а је 
домаћа ракија од овија купбвнија 
(БП).
домаћин/домаћин -ина м с т а р е -  
ш и н а  п о р о д и ч н е  за је д н и ц е . — До- 
маћин би бијо најстарији у кућу 
(Си). — Домаћин подел’и вуну же- 
нама (Гр). — Домаћин каже немб 
која жена да остал'а пбсо (СЈ1). — 
Кбмшија увр сбвре, па домаћин до 
њега (Бл). — За домаћине — најбо- 
л'у кбжу, за децу — шта било (Пр). 
— Он домаћин и све треба да попију 
(Т); в д а м а ћ и н .
домаћински -а -о к о ји  п р и п а д а  
д о м а ћ и н у , к о ји  се о д н о с и  н а  д о м а -  
ћ и н а . — Прву, ону домаћинску по- 
пије сваки (Ж). — Ако узмеш из до- 
маћинске куће, оставиће ти ел’ дб- 
бру реч, ел’ добро дете (Св). — Ако 
сам био мнад, имао сам домаћинско 
понашање (Ж). ■ домаћински прил 
н а  у љ у д а н , к о р е к т а н  н а ч и н . — 
Треба да се понашате домаћински 
да се не осрмбтимо (Св). — Дома- 
ћински су не дочекал’и пријател’и 
(Б).
домаћинство с к у ћ а , п о р о д и ч н а  
за је д н и ц а . — Какав домаћин онако 
му домаћинство, друкше не мбже 
(Т). — Кад би бтац остаро предо би
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једноме сину домаћинство (Ј1); в 
д о м а ћ и н с т о .
домаћинсто с в д о м а ћ и н с т в о . — 
Вел’ико домаћинсто по тријес-че- 
трес чланова (Ки). — Да изаберете 
човека кои је најбол’е упрал’о са 
својем домаћинстем (Ж).
домаћица ж ж ена к о ја  обављ а  
к у ћ н е  п о сло ве . — Домаћица чека с 
решетом жита (Н). — Тамо седи 
домаћица (Д). — Имала сам обавезу 
да помбгнем домаћице (Бл). — Шес 
ил’ада за ту моју домаћицу дал’и, 
шес ил’ада (Т).
домишл’ан м к о ји  се л а к о  с н а л а з и  
у  п о с л у , д о в и т љ и в , и н о в а т о р . — 
Ти си мајкин домишл’ан (Г). — Има 
разнија домишл’ана (Г).
домовина ж в ддм . — Она била у 
род кад ју се домовина потурчила па 
ју несу дал’и више д иде у домо- 
вину (ЈБ). — Донесе ти домовина 
арач за спрему (Дс). — ЈБута с овом 
домовином (К).
домбвски -а -о к о ји  п р и п а д а  д о -  
м о в и н и . — Довате те два девера за 
руку па да пол'убиш праг домбвски 
(Ж). — Ово презиме домбвскб Рај- 
чић (Д). — Никога не зовеш на име 
од домовске фамил’ије (СЈ1).
донес -есем свр в д о н ет . — Иша- 
ла ће донес Ббг дббро (Ки). ■ доне- 
сиват -у(ј)ем несвр. — Посе на ве- 
л'ику искочише, ћуркови су се доне- 
сивал'и (Ж). — Ове насел’еничке 
жене све су ми донесивал’и да и[м] 
шијем (Ј1). — Трећа чаша кад дбђе, 
изнеси те поклоне шта е ко донеси- 
вао (Бр). ■ донесоват. — Ј1’екове ју 
донесује ова ћерка Даничина отуд 
и[з] Швајцарске (Ј1). — Ја излазим 
тамо ка снаша да донесуем мачуге 
(Бр). — Кад се заврши донесују се 
поклони (Би). — Пре се донесовало 
ка[д] се ишло на свадбу (Би). — До-
несуе ми понегде сна ми, и овб дете 
док седе донесбвало ми (Би).
донет -есем трп прид донешен свр 
п р и б л и ж и т и  н е ш т о  и з  д аљ ине . — 
Мбгу га и ја донет (Ј1). — Отиднемо 
тамо, прекрстимо се, цербво дрво 
нађемо, посечемо, донесемо, туримо 
на дрва (Др). — Свако донесе поне- 
што да се попие (Т). — Бајрак доне- 
шен, бајрактар дбно, ту седи му бај- 
рак (Б). — Донешена слама до прет 
кућу (Б). — Дрва су донешена, спа- 
вај без бриге (БП); в донес .
донтосат -шем свр у н и ш т и т и ,  
у п р о п а с т и т и . — Донтбсала сам та- 
л ’ику пређу (Г). — Донтбсаће ти се 
ако ти бде остане, мбраћеш да га по- 
мериш у ладовину (Н).
дбњи -ња -е прид к о ји  је  н а  н и -  
ж ој п о в р ш и н и .  — Пребацисмо ства- 
ри з дбњег на гбрњи спрат (Си). — 
Покуписмо бтаву из Дбњија л’ивада 
(ДД); в д о јн и , д о л ’н и .
допадат се -ам се несвр и з а з и в а -  
т и  и н т е р е с о в а њ е , с в и ђ а т и  се. — 
Ако ти се допада узми, ако нене — 
остави (ДД). — Није му се допадало 
што се овакб ради (Т). ■ допанут се 
-нем се свр. — Не верујем да ће му 
се допанут ни сна ни пријател’ (Ј1). 
— Допала ми се девбјка ка[д] сам ју 
видо, не мбже бит ббл’а (Др).
допед в к а л ’и н к о з . — За допед бб- 
л’е је да има више играча (Ки).
доплатит -атим свр Д. — Ако тре- 
ба још нешто да се доплати, допла- 
ту, не препиру се (Пр).
допринес -несем п о м о ћ и  да  се н е -  
ш т о  о с т в а р и . — Шта мбгу ја да 
допринесем овако стара (Кг). — И 
онб дете мбже да допринесе да се 
нешто уради, да не пропане (Г).
дбрат -ата м к о њ  ц р в е н е  д ла к е . ■— 
Имал’и смо једнога дората за седло 
(Гр). — Најтеже мбж дората да по-
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знаш да је стар, бн не мења глаку 
(Си).
дорзбн м е је м а ц . — Нађе ме Сте- 
во, каже да ми биднеш дорзон ћу да 
купим једнбга кбња (Г). — Да ти до- 
ведем дорзбне да ми ју даш вере- 
сије (Љ). — Не да вересије, не веру- 
је ни дорзбнима (Си). Алб богегапе 
је м а ц , ж и р а н т .
дори р е ч ц а  за  и с т и ц а њ е . — Дбно 
ју свашта, дори пауново перо (Г). — 
Офарба се л ’епо, дбри црвено се 
учини (Љу).
дорија ж к о б и л а  ц р в е н е  д ла к е . — 
Презо сам једну ђбгу и једну дори- 
ју, ббл слабе, ал’и стиго да урадим 
пол’е (ДД). — Спаријо сам мбју с 
Мадбвом доријом, учинио сам дббру 
запрегу (Г).
доручак -ка м Д. — Ако ћеш да 
седиш с нама имаш доручак, ручак 
и вечеру (Ж). — Без доручка никад 
несам пуштила децу у школу (Г); <-*■ 
п р е к у с а к .
доручковат -у(ј)ем свр/несвр Д. — 
Како да доручкује кат спава до пб- 
дне (К). — Не могу да доручкујем, 
ја никад не доручкујем (С); <-*■ п р е -  
к у с и т .
досадан -на -о к о ји  з а х т е в и м а  
и за з и в а  д о са д у . — Има дбсадну се- 
крву, крв ће да ју попије (Др). — Не 
вбл’им да будем досадна, ббл’е да се 
скрајнем (СЈ1). ■ дбсадно прил је -  
д н о л и ч н о , м о н о т о н о , и за з в а н о  д о -  
са д о м . — На село није дбсадно ка 
што са[м] мисл’ила (Ј1). — Нете деца 
у село, дбсадно и[м] (Кг).
досадит -адим свр и з а з в а т и  д о -  
с а д у , б и т и  до са д а н . — Досадише 
ми ове свиње (Гр). — Досадите ти 
деца виком и галамбм (Б). — Ја се 
боим да не досадим некоме (Кг). ■ 
досађиват -у(ј)ем несвр. — Досађи- 
вала ју још неко време па прекиде.
■ досађбват -у(ј)ем несвр. — Пре- 
кини више, нембј досађбват децама 
(БП). — Досађбво ју неки мбмак ту 
и[з] села (Г). ■ досађивање с гл  и м .
— Кад не радиш ништа, не мбже да 
бидне без досађивања (Љу). — Има 
понеко не ради ништа па се умбри 
о[д] досађивања (Г).
досел’ит (се) -им (се) свр н а с т а -  
в и т и  ж и во т  у  н о в о ј с р е д и н и . — 
Наши су се досел’ил’и ис Црне Горе 
(Г). — Нашли овб место па се досе- 
л ’ило триста шездесет кућа, све Ср- 
би (Ј1). ■ досел’иват се -у(ј)ем несвр.
— Дбшл’и су ка[д] су се досел’и- 
вал’и, сеоба Срба кад је била (Ј1).
дослутит -утим свр с л у т њ о м  н е -  
ш т о  и з а з в а т и . — Онал'ика кукња- 
ва, мбрала је да дослути неко злб 
(Ј1). — Боим се ће да ми дослуту не- 
ку несрећу ал’ муку, а ни овакб не 
мбгу жива да претекнем (Г).
доспет се дбспе се свр п о т р о ш и -  
т и  се, н е с т а т и . — Преко л ’ета дб- 
спе се вбда (Ј1). — Скбро ће брашно 
да се дбспе, а жита нема (Ље). — За 
неки дан и трице те да се дбспу (Г).
доста прил у  д о во љ н о ј м е р и . — 
Купимо свеће, тамњан, учинимо ра- 
ки1е дбста, печења дбста, позбвемо 
гбсте, кбмшије (К). — А ббгоми сине, 
дбста сам се наживела (К). — Давао 
ни дбста (Б). — Осироте народ наш 
дбста (К); <-> бол.
достина ж ве ћ и  б р о ј особа , м н о -  
ш т в о . — Достина су препатил’и, а 
достина несу бил’и да нему (С). — 
Достина дбђу да честиту крс (Д).
дотерат -ам свр у ч и н и т и  да  н е к о  
п р и ђ е , н е ш т о  п р и в е д е , п р еве зе . — 
Дотерај бвце се видиш да ће ноћ 
(Си).
дотерат се -ам се свр п р о м р н и т и  
о д ећ у , п р о л е п ш а т и  се. — Ја несам
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знала да се дотерам (Би). — Па и да 
се дотера —  младица је (Ј1). ш доте- 
рбват се -у(ј)ем се несвр. — Мнади 
су л’епи и ка[д] се не дотерају, а ми 
стари мбрамо да се дотерујемо (С).
— Сваки дан би изгубила по пола 
сата дотерујући се (Кг).
дбтка ж к р а ј  т к а н и н е  п р и  за в р -  
ш е т к у  т к а њ а  ш т о  је  н а  р а зб о ју .
— Иза дбтке остану урезници (Г).
— Онб посл’е дбтке извадиш уре- 
знице (Пр).
дбткат -кем свр и з а т к а т и  ш т о  
је  о с т а л о , з а в р ш и т и  т к а њ е . — Не 
мога да дбткем сукно пре славе (Бл).
— Дотка га увече Бадњега дана и 
мако разбој (Ље).
дбтл’е/дбтл'е прил до  т о г  м е с т а ,  
вр е м е н а . — До Осбјана дбђбмо дб- 
тл’е заједно, ја пбсл’е предужи (Т).
— Дбтл’е ћу да га чекам, више не 
мбгу (Дњ); е д о т л ’ен , д о т л ’ена , д о -  
т л ’е н а к , д о т л ’ен а к е .
дбтл'ен прил в д о т л ’е. — Дбтл’ен 
смо дббро дошл’и (ДД). — До појаса, 
дотл'ен надбшла Бистрица (Дњ).
дбтл'ена прил в д о т л ’е. —  Ка од 
моје куће дбтл’ена више нема (Св).
— Такб до Ђурђевдана, дбтл'ена ћу 
да га чекам, више не мбгу (Бл).
д6тл'енак прил в д о т л ’е. — Ако 
не дбђе д6тл’енак, немб више да до- 
лази (С). — Дбтл'енак сам пешачи- 
ла, више не мога (Д).
дбтл'енаке прил в д о т л ’е. — Боим 
нећу стигнут дбтл’енаке (Би). — Та- 
мо до пута, дбтл'енаке је било наше
(Др).
дотрајат -а(ј)ем с в р  п р е м а  т р а -  
ја т . — Дотрајаше ми опанци, нем 
шта д обуем (Б). — Прави друге 
ка[д] дотрају ови што и[х[ нбсиш, не 
мож ббс (Пр).
дотурит -им свр д о д а т и , д о с т а -  
в и т и . — Гл’едај да ми дотуриш оне
судове (Г). — Дотурићу му паре ка- 
ко знам (Ље). — Дако ми ју деца не- 
како дотуре (СЈ1).
дбћ/дбј(ти) дбђем свр д о п у т о -  
в а т и . — Из рбпста ћеж дбј кући 
(Б). — Ја ћу дбј да ве пребудим кат 
ће да крене вбз (ДД). — Отиде тамо 
з друштвом и бн ббећа да ће дбј, 
неће дуго трајат рат и дбј ћу бпет 
овамо (Ј1). — Свима ћа дбј ред (Ље).
— Сат ће дбјти Немци (Љ). — Мене 
ме твбј бтац обећао ка ћу дбћ (С). — 
Нико му неће дбћ (Бр). — Лакше је 
код њега дбћ но код мене (Л). — 
Ка[д] ћу дбћ, ја ћу ју ту наћ (БП). — 
Кад буде мбгла дбћ (Л). — Немб кб, 
случајно да се напије, неће дбћ тамо 
ко[д] домаћина (Бр). — У станицу 
ћу дбћ, ал’и данас немб да вичеш 
(Ж). — Ја му нећу дат да дбђе ко[д] 
домаћина (Бр). — Дбђбсмо у Скадар 
(ДД). — Некако дбђбмо кот куће (Т).
— Пбсе пуштисмо се, дођбмо овамо 
(Б). — Одатл’е ми кот куће дбђбмо 
(Т). — Они дбђбше те не запал’ише 
(Б). —• Питај бца и мајку па дођи да 
ју прбси (БП). — Они дбђу, седну за 
астал, п и ју  рак и е , п ев у  (К). -— К ако 
би дошао такб би уфатио место и 
такб се пртурало (Св); в д о ј(т и );  —> 
на-.
доћекат свр в д о ч е к а т . — Вбл’им 
да доћекам гбсте, да и[х] угбстим 
(Дш).
дофатит (се) -им свр в д о в а т и т  
( се). — Порасте ти деца, дофатите 
ти се пбсла, биће ти лакше (Г). — 
Шта мбже да дофати нека дофати и 
нек благодари, како други такб и 
бна (Н).
дбфатан -на -о к о ји  и м а  с к л о н о -  
с т и  да  у к р а д е . — Дофатни су бил’и 
ка[д] су бил’и мал’и, сад не знам 
каки су (Г). — Не дај ббже, да ти 
доведе дбфатнога рбба, да ти узме 
ббраз (Љ).
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дофаћат -ам несвр в д о в а т а т  (се).
— Огребо се дофаћајући гране од 
џанарика кад је брао џанарике (БП).
доцкан/доцкан прил са в е л и к и м  
за к а ш њ е њ е м , к а сн о . — Остадоше 
код нас до доцкан (Бр). — Некако 
смо прошл’и доцкан (ДД). — Испит 
доцкан искочијо (Би). — Тако нешто 
е искочило доцкан (Дш). — У седам 
сати ујутру треба д идемо у њиву, 
то најдоцније у седам сати (Бр). — 
Доцкан су [и]скочил'и плугови (Дш); 
<-» к а сн о .
доцнит -им несвр к а с н и т и . — 
Покојна Мил’ена доцнила би с руч- 
ком, није могла сама да постигне (Г).
— Поитајте, немоте да доцните сва- 
шта има (Бс); —> за-, о-.
дочек -ека м г о с т о п р и м с т в о . — 
Домаћин се спреми за дочек прија- 
тел’а (Гр). — Тога дочека, тбга муа- 
бета очи ми несу видел’е (Љ); <-> 
м у а б е т .
дочекат -ам свр 1. д о ж и вет и . — 
Дај боже да дочекаш и параунучиће 
(Н). — Дочекала да види сина кад ју 
дошао из ропста (Ље). 2. у к а з а т и  
н е к о м е  г о с т о п р и м с т в о , у г о с т и т и  
га. — Ујутру рано дочекамо пола- 
зн и к а  (Бр). — Д очекају  се добро, 
попију, испрате се, отидну (Бс). — 
Да се дочеку сватови, да се послуже, 
да попију (Т). — Ако ја зовнем сто- 
тину кућа, он мора да зове бар пе- 
десет кућа, јер они сватови треба да 
се дочеку (Бр); в д о ћ ек а т .
дочекл’ив -ива -о к о ји  з н а  и  ж ели  
да у г о с т и , г о с т о п р и м љ и в . — Нису 
свуд л’уди дочекл’иви ка ми штб 
умемо да дочекамо (Бс). — Има ми- 
локрвну, дочекл'иву снау, душу да 
ти кнаћи (Н).
дочекл’ија м к о ји  и м а  с м и с л а  да  
у г о с т и  го ст а , к о ји  је  го ст о љ уб и в .
— Ка Кода што је био дочекл’ија,
други није мого (ДД). — Иму л ’уди 
дочекл’ије па умеду да дочеку гбста 
(Бл); <-> ђ у м е р т .
драговбл’но прил д о б р о во љ н о . — 
Пита пбп оћеш драговбл’но да г уз- 
меш (Ж). — Нико није драговбл’но 
давао тај вишак (С).
дранг ж в д р о н га  (Бр СЈ1). — Ова 
спол'ашња вратра имала су дранг 
(СЈ1). — Затварал’и смо врата онема 
дрангама (Бр).
дранга ж в д р о н га  (Др Љ). — Ста- 
ринске куће затварал’е се дрангом 
(Др). — У акшам тури дрангу и спа- 
вај мирно (Љ).
дрангул’ије ж мн т р и ч а р и је .  — 
Не интересују ме те дрангул’ије (Г).
— Окани се тих дрангул’ија, гл’едај 
кућу, жену и децу (Бс).
драпери драпера м мн е ф и р а н га .
— Кад има завеса, мбже и без дра- 
пера (Пр).
драт дерем несвр с к и д а т и  кож у  
са  з а к л а н е  ж и во т и њ е . — Сад свако 
дере, нико неће да ју смуди (П). — 
Лакше му да дере но да ју смуди 
(Гр); -> о-.
драт се дерем се несвр в и к а т и ,  
гл а с н о  г р д и т и . — Напије се, па 
дбђе пијан, па се дере на жену (БП).
— Ббк те нагрдијо, не дери се на 
децу, ћеш да и[м] истераш памет из 
главе (Г).
дрвен -ена -о к о ји  се с а с т о ји  од  
д р ве т а . — Има дрвене и гвојзене 
вил’е и грабул’е (Св). — Најпре се 
радило з дрвенима кбл’има па пб- 
сл'е искочише гвојзена (ДД). — Поб- 
ремо па подрл’амо са дрвенема бра- 
нама (Гр). — Скувамо мл’еко па 
разладимо у пбставице дрвене (Г).
— Тб е све било дрвено (Бр).
дрвенарија ж д р в е н и  д ел о ви  за -
п р е ж н и х  к о л а . — Кбла стара преко
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двајез гбдина и несам и[м] мењао 
дрвенарију (Г). — Беу му кбла про- 
пала, нема ништа о[д] дрвенарије 
(Бр).
дрвендел’а м к о ји  је  у к р у ћ е н ,  к о ји  
је  н е с п р е т а н , н е з г р а п а н . — Онај 
дрвендел’а не л ’ичи на мбмка, но на 
старца (С). — Не дај Ббже да ме да- 
ду за онбга дрвендел’у (Пр). — Био 
неки зет такб дрвендел’а, па ка[д] 
дошао први пут у тазбину, смејал’и 
се с њим (К).
дрвл’аник -ика м го м и л а  н а с л о -  
ж еног о гр евн о г  д р ве т а . — Ко[д] др- 
вл’аника тури секиру да скаче (Ки).
— Па би ми тишл’и на дрвл’анике и 
донеси на џакове кбре од јбве (К); в 
д р в л ’е н и к .
дрвл'еник -ика м е д р в л ’а н и к . — 
Они сечу дрво дебело, па би ишл’и 
на дрвл’еник (Ж). — Секира, тамо је 
негде кик дрвленику (Г).
дрво -ета с 1. в и ш е г о д и ш њ а  б и љ к а  
ч в р с т е  грађ е . — Седо да се одмо- 
рим испод једнога дрвета (С). 2. 
о гр е в н и  м а т е р и ја л .  — Немадо пру- 
та па га удари дрветом (Г). — Једно 
дете мнати орасе дрветем (Дњ). — 
Немам с ким, па дрветем по вуку 
(Св). — Секл’и би дрва у Дубочак кб 
није имао своје (Г). — Имате л ’ зи- 
ме, имате л ’ дрва (Си)? — Набавл’а- 
ла сам дрва, некад би купила са ка- 
мијонем, некад магарећа, већ увек 
сам имала дрва доста (Ј1). — Поста- 
виж гредел' о[д] дрвета за волбве 
(Ки). ■ дрвеће с зб  и м . — Требаш да 
посадиш дрвеће свуд око куће (Г).
— Нема дрвећа око куће, ће да не 
понесе ветар (ЈБ). — Чим паде сла- 
на, опаде л'ишће з дрвећа (Т).
дрвце дрвцета с 1. Д. — Немам 
дрвце око куће, немам шта да на- 
ложим (Бс). — Остадосмо без дрвце- 
та око куће (Св). 2. е с р д а к ц е . — Ту-
риш цевку на оно дрвце у савел’ку, 
па претиснеш, па ткеш (Дс). — Онб 
дрвце у савел'ку мбра да је о[д] твр- 
дбга дрвета (ЈБе).
дреждат -им несвр ч е к а т и  д уго  у  
н е п о в о љ н и м  у с л о в и м а . — Цео дан 
сам дреждала по онбме сунцу че- 
кајући дужника (Г). — Шта ћу тамо 
да дреждим ка кбњ на празна јасла 
(Б).
дремат дремам несвр о д м а р а т и  
з а т в о р е н и х  о ч и ју . — Нем шта да 
радим па по ваздан дремам (Б). — 
Дббро ббгоми, дремај у ту дебелу 
ладовину, а овамо нек све пропане 
(С); —> за-, на-. ■ дремнут -нем свр. 
— Пушти ме само мало да дремнем, 
да ми прбђе преко очију (Г). — Та- 
л’ико кол'ико сам дремнула, сад ми 
је лакше (ЈБе).
дрен м в о ћ к а  к о ш т и ч а в и х  п л о -  
дова  ц р в е н е  бо је , б о т  С о т и з  т а з  и  
п л о д  т е  во ћ к е . — Дрен се убере ка- 
сно, тамо пбсл’е Крстбвдана (Пр). — 
Јака ракија буде о[д] дрена, дбста 
јака, ал’ бол’и глава од ње (Пр). — 
Имало је тамо у Прекал'е дбста дре- 
нова по међа (С). ■ дренбв -ова -о 
к о ји  п о т и ч е  од д р е н а . — Јарам и 
пол’ица од црвене врбе, а рамењаче 
дренове (Св). — За срдакце дрвце је 
о[д] дрена и за шил’ак за сено исто 
(Г).
Дреница ж п р ед ео  и з м е ђ у  К осова  
и  М е т о х и је . — Радосав је погинуо у 
Дреницу (Г); в Д р н и ц а .
дреновак -ака м д р ен о в о  дрво . — 
Ка се осуши, дреновак је тврд ка 
чел’ик (Б). — Имало је жара о[д] 
дреновака ка од цера (Бл).
дрењина ж п л о д  д р е н а . — Ко ние 
имао шл’иве брал’и су дрењине и 
џанарике по пбл’у (Пр). — Најздра- 
вији је сбк од дрењина, а пекла се и 
ракија (Кг).
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дреш м в р ш а л и ц а  к о јо м  се в р ш е  
ж и т о . — Један издаје, а други на 
дреш прима снбпл’е (ЈБ). — Кад би 
пао снбп са дреша, пбло би се ра- 
сипао (Д).
држава ж Д. — Држава треба да 
помага сел’ака (П). — Фала и држа- 
ве што ми помбгла да шкблујем де- 
цу (Б). — Мбраш пбрез да даш др- 
жави (Си).
државина ж  у з а ја м н о  п о ш т о в а -  
њ е. — Имал’и кумове Црногбрце па 
су се држал’и са Србима, тб је била 
вел’ика државина међу њима (Ј1).
државни -а -о Д. — Ове краве што 
су о[д] државнија крава, бне нете да 
се чувају у пескбве, но те дуббка ја- 
сла (Г). — Овб државно семе, овб е 
претерано скупо (Ки). — Пбсл’е би 
ол’уштил’и тб државно (Н).
држало с д р в е н а  р у ч к а  н а  гв о зд е -  
н о ј  а л а т к и . — Држало за матику је 
најбол’е от црвене врбе (ДД). — Да 
одвбјимо неку цепаницу, вал’аће да 
направимо држало за секиру (Бр).
држат (се) -им (се) несвр 1. г а ји -  
т и , ч у в а т и , н е го ва т и . — Држу не- 
што стбке, а кол’ико тачно, не знам 
(БП). — Све краве покупил’и, сена и 
све, па да рану те краве и да држе- 
ду (Би). — Такб ти је тб, бни њихово 
све држеду (Кг). — Држиду неке 
краве и бвце (СЈ1). — Тај брат ми од 
бца држао ју (ЈБу). — И стбку смо 
гбре у планину држал’и (Ж). — Др- 
жал’и и[х] кбџа времена (Б). — Ај, 
ћемо ми да те држ’имо те се наре- 
дише бни (Дш). — Тбдена држ'ао је 
бивбл'ице за време окупацие (Дш). 
2. б и т и  са  н е к и м  у  п р и ја т е љ с к и м  
о д н о с и м а . — Ја се држим дббро са 
ним, нема да те печи бува (Ж). — С 
његбвом женбм се држала и бн ју 
водио рачуна (Ј1). — 3 Бубом сам се 
држала па сам се посестримила (К).
— Да каже твбја кућа држала се с 
мојбм, ја ћу са твојбм, ми ћемо да се 
држимо (Ј1). — Држеду се ка да су 
сестре (Би). — Дбђе една Циганка, 
бна се ка држала с менбм, бил’и смо 
заедно ту расл’и (Би). 3. о д рж а-  
в а т и . — Држе куференциу, ал’ не- 
ће нико д иде (Ж). 4. ц е н и т и .  — 
Продавају луди, држу скупо (Ки). ■ 
држање с гл  и м . — Снага сваке за- 
преге зависи о[д] држања (Ж). — 
Све ће држање, без држања — ни- 
шта (Ј1). — Што су се бни пбштова- 
л'и, тбга држања нема код нас (К); 
«-> д р ж а ви н а .
држећ -ећа -е к о ји  је  к р е п а к  у  го -  
д и н а м а . — Јбш се види да је држе- 
ћа (Б). — Јбш држећа, јако има пре- 
ко деведесет гбдина (Г).
Дрим -има м р е к а  Б е л и  Д р и м . — 
Чувао краве у лугове ко[д] Дрима 
(Гр). — Купал’и се и ватал’и рибе 
по Дриму (Дс); в Д р и н .
Дрин -ина м в Д р и м . — Несмо мб- 
гл’и да прбђемо Дрин, ту су од нас 
двоица погинул’и у Дрин (ДД).
дркал’ица ж б е с м и с л и ц а , н е ш т о  
ш т о  је  без в р е д н о с т и , т р и ч а р и ја .
— Свакојаке дркал’ице да види чб- 
ве[к] код сагашњија жена (Др). — 
Мисл’и да предобије народ с некема 
дркал’ицема (Бл).
дркаџија м пог н е в а с п и т а н а , б ес -  
п о с л е н а  особа п р е п у ш т е н а  у л и ц и .
— Долазу му ту разни дркаџије 
(Пр). — Нема шта да ради, па авета 
с некима дркаџијама ту и[з] села, по 
цео дан га нема (БП).
дрл’а ж ж у ћ к а с т а , в о ш т а н а  м а -  
са, н а  о ч и м а , к р м е љ . — Никад ју 
несам видела да је била без дрл’а 
(Г); «-> к р м е л ’.
дрл’а дрл’е м в д р л ’о. — Шта ћеш 
код онбга дрл’е (Дс)?
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дрл’ав -а -о к о ји  и м а  к р м е љ е , д р -  
љ е, к о ји  је  к р м е љ и в . — Да ти се 
смучи да га видиш онакб дрл’авога; 
<-» к р м е л ’пв .
дрл’ајка ж к р м е љ и в а , н е у р е д н а  
ж ена, д р љ а ви ц а . — Ада ббгоми нека 
дрљајка, бра да ју н узмеш из руке, 
а не с њбм вег да прбђеш, мбј сине 
(Ље). — Ббл’е и з дрл’ајком но сам 
да живи (Г).
дрл’ат дрл’ам несвр р а в н а т и  о р а -  
њ е д р љ а ч о м . — Остала ми грбтл’ива 
ка да није дрл’ана (Дс). — Како сам 
ти ју поорао, не мбраш да ју дрл'аш 
убпште (Г); —* за-, по-. ■ дрл’ање с 
гл  и м . -— Више се умбри запрега у 
дрл’ање но у орање (ДД). — И пб- 
сл’е дрл’ања остало семе вр земл’е 
(Бр).
дрл’ача ж гво зд ен а  п о љ о п р и в р е д -  
н а  а л а т к а  са  р а в н о м е р н о  р а с п о р е -  
ђ е н и м  ш и љ ц и м а  к о ји м  се р а в н а  
орањ е. — Плугове несмо имал’и нит 
дрл’аче (Б). — Живело се некако от 
пол’опривреде, тек даде ни дрл’ачу, 
даде ни плуг (Бр). — Дббро би било 
да га још једнбм прбђем дрл’ачом 
(БП).
дрл’о м к о ји  ј и  к р м е љ и в , д р љ а вк о . 
— Ћути ту, дрл’о дрл’ави — викну 
на њега, бн се устави (Ље). — Да ти 
се смучи да погл’едаш онбга дрл’а, 
ни врана с пута да му се не склбни 
(Дњ); в д р л ’а.
дрмаз -аза м к р у п н о  сено  слабог  
к в а л и т е т а . — Помало дрмаза би и 
полагао за вечеру, кол'ико да и[м] 
несу празна јасла (Г). — Ни сам не 
знам шта ћу с овем дрмазем, ништа 
га неће (Гр).
дрман -ана м е д а р м а н . — Ка[д] се 
не чисти сваки дан, изгуби се сваки 
дрман (Г). — Никакога дрмана не- 
мамо (Љу). — Па иди целу нбћ лу- 
тај по кршу, ни пута ни дрмана 
(Ље). — Немадо дрмана док му не 
дадо паре (Пр).
дрмет дрмим несвр д у го  ч е к а т и .
— По цео дан би дрмела и не би 
мбгла ништа да продам (Н). — Ада 
ббгоми смо дрмел’и за осталом ка 
кбњи на празна јасла (Љ); —► на-.
дрмусат -ам несвр ч у п а т и ,  д р -  
м а т и . — Треба гурићи да се одвбју 
да ју више не дрмусају (Бл). — 
Макни и[х], жено, не дај да те више 
дрмусају ка кучићи (Г); —> из-, раз-
Дрница ж в Д р е н и ц а . — Ови Ме- 
тићи, бни су дбшл’и из Дрнице отуд 
(Кг).
дрњат дрњам несвр пог с п а в а т и .
— Не дигне се ка Ббг што је реко, 
но дрња до пбдне (Гр). — Благо ба- 
бу, јеси л’ дрњала (БП)? —* за-, на-, 
раз-.
дрбб дрбба м о р г а н и  ч о век а , и л и  
ж и во т и њ е  с м е ш т е н и  у  с т о м а ч н о ј  
д у п љ и . — Ако немаш ка[д] да ју 
одереш, закбл'и ју и извади ју дрбб 
(Ј1). — Шта ћемо с овем дрббем, већ 
да га бацимо псима (С).
дрббит -им несвр о ш т р и м  п р е д -  
м е т о м  с и т н и т и ,  к о м а д а т и . — 
Што крл’а овако? — Па такб дроби- 
л ’и смо месо (Б). — Један постал’ен 
за нашу чету тамо де дробе месо 
кувари (Б). — Неко нек лушти ком- 
пире, неко нек дроби крбмид (Н); —> 
за- из-, на-, с-, у-.
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дробљење с у с и т њ е н  х л е б  п о с у т  
м л е к о м . — Остало од јутрос нешто 
дробљења (Г). — Тури сурутке у 
оно дробл’ење, па измешај, па јеђи 
(БП); <-► п о д р о б а ц .
дрбнг -а м в д р о н га  (БП ДД Д Кг 
ЈБу Н). — Спол'на врата на кул'е 
имал'е су дронг (ЈБу). — Пробил'и 
би врата да није имао дронг (Д). — 
Рече морам да се дигнем заборавила 
сам да турим дронг (Кг).
дрбнга -е ж д р в е н а  п р е ч к а  у г р а -  
ђ е н а  у  з и д у  у  в о д о р а в н о м  п о л о ж а ју  
к о ја  с л у ж и  за  за т в а р а њ е  сп о љ а -  
ш њ и х  в р а т а  (Г Ј1 Пр). — Тури 
дронгу и спавај мирно без бриге 
(Пр); в д р о н г , д р а н г , д р а н га ; <-> за -  
с д в н и ц а , за с д н и ц а , ш у л ’.
дроња дрбње м в д роњ о . — Пра- 
тила ми га по једноме дроње ту и[з] 
села (С).
дроњо м к о ји  је  у  с т а р о м  п о д е -  
р а н о м  о д е л у . — Цео век је био дрб- 
њо, никад га несам видела да се носи 
ка што се л’уди носу (Н). — Отишла 
да понесе мало л'еба њбјноме дроњу 
(Ље).
дрбћка ж  г р у д в и ц а  м л е к а  у  п р о -  
к у в а н о ј  с у р у т к и .  — Све оетану н а- 
дно кбтла дрбћке (ЈБе). — Оне дрбћ- 
ке одвбј од сурутке, посбл'и па оста- 
ви (Г). Алб бгодке г р у д в и ц а , г р у -  
м и ч а к .
дрпат дрпл’е несвр п а с т и  т р а в у  
до к о р е н а . — Туђе краве дрпл’у ти 
лугове, а ти твбје држи затвбрене 
(Г); -> о-.
дрпит -им свр пог у к р а с т и . — 
Дрпила ми она кучка бпрано руно 
вуне с плбта (Си). — Сакри новча- 
ник да ти га неко не дрпи (Дс).
друг м 1. Д. — Јавио му се друг из 
војске (Ј1). — Долазио је с једнем 
другем (Пр). 2. особа  п р и  ословљ ава -  
њ у. — Друже, одакл’е си ти (ДД)? 3.
је д н о  од д ва  за п р е ж н а  гр л а . — 
Имадо једно јуне, па му купи друга 
те учине л'епе вбчиће (Г).
друга друге ж  д р у г а р и ц а . — Да 
видиш друго мбја, да не верујеш 
својема очима (Ље). — У ова крај 
нема ју друге (СЈ1).
другарица ж 1. Д. — Дбшла с јед- 
нбм другарицом и[з] шкбл’е (Б). — 
Оће з другарицама да седи у свбју 
сббу (Н). 2. ж ена, с у п р у г а .  — Имаш 
л ’и другарицу? Немб да ју се пу- 
штиш, нек ради и бна (К).
другачије прил н а  д р у г и  н а ч и н .
— Ако је са кбњима да се врши, тб 
је другачије (Дс). — Другачије не 
мбже да буде (Ј1); <-> д р у к ш е .
друготел'ка ж  к р а в а  у  п е р и о д у  
д р у ге  л а к т а ц и је . — Кад је друго- 
тел'ка, бна има више мл'ека (Д). — 
Остаде једно тел’е од друготел’ке, 
остависмо га за напредак, о[д] дббре 
је мајке (Пр).
дружина ж  Д. — Ис те дружине 
нико ние остао (Ки). — За мбју дру- 
жину има ракие дбста (Т).
друзгат -ам несвр с а б и ја т и , гњ е-  
ч и т и  п о с к а к и в а њ е м . — Онај на кб- 
ла друзга и вуче конбпац, а ови 
испот кбла тегл’у што мбжу ббл’е 
(Г). — Друзгај да стегнем конбпац 
(Н). ■ друзнут -нем свр. — Ако нема 
неко да друзне на кбла, конбпац не 
мбже да се стегне па ће сено да пада 
успут (ДД). — Друзни јаче, бн друз- 
ну — пуче конбпац, ја се преврцу 
(Дњ); -> из-, на-.
друкши -а -е д р у г а ч и ји .  — Друк- 
ши су наши ббичаји (Бр). — Ношња 
друкша била (Ж). ■ друкше прил.
— Данас друкше се удае, друкше се 
жени, друкше све, јер данаскена се 
узнеду, па тек свадба навр некол'и- 
ко (Т). — Пре л'уди се срамил'и, 
са[д] друкше, бре претелу, сад ни-
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кога за ништа не пита, свако ради 
како му ћеф (Ки).
друсто с в д р у ш т в о . — Није га 
дало друсто да га одведу (Б). — Онб 
друсто се ослободило (К). — Почеу 
да тучу они Рвати што су бил’и 
наше друсто (Б). — По Метокије 
растурише се друсто (Б). — Они 
доведу отуд друсто па траже воду 
(Би).
друштвен -ена -о к о ји  в о л и  д р у -  
ш т в о , д р у ж е љ у б и в . — Друтвен чо- 
век заборави кућу (Ж). — У свако 
село има понека фамил'ија што није 
друштвена, што не вол’и да ју се 
долази (Д).
друштво с ве ћ и  б р о ј особа к о је  се  
с а с т а ју  ч е ш ћ е , к о је  се друж е. — У 
друштву се и калуђери жене (Г); в 
д р у с т о .
дршка ж 1. р у к о х в а т .  — Увати- 
л ’и смо и[х] горе код продавнице, те 
они бурило ис кол’и бацише и сломи 
му се дршка л ’ечка, оно што је се 
држало (Бл). — Имау неке вел’ике 
чаше без дршака пуне вруће ракије 
(Г). 2 в сап . — Ова дршка од српа се 
скида сваки час, најади ме (Си). 3. 
п е т е љ к а  п л о д о в а  во ћ а  и  п о вр ћ а . — 
Ножом смо скидал’и дршке папри- 
кама (Св).
дуан -ана м в д у в а н . — Он пушијо 
дуан овај наш (Дш). — Да ти дам, 
бре, цигару дуана (П). — Послужиш 
и[х], чаш‘у ракије, цигару дуана 
(Дш).
дуб м х р а с т , с т а р и  д еб ел и  
х р а с т  и л и  б р е с т . — Бил’и су 
дубови вел’ики, једно три дуба (Н). 
— Ка наклански дубови (Г).
дубак д у п к а  м 1. д р в е н а  и а п р а в а  у  
к о ју  се с т а вљ а  д е т е  д о к  н е  п р о -  
хо д а . — Извукла би ми се чорица 
из дупка па би се баул’ала по куће 
(Г); <-> д у р а џ а к . 2. в с вет њ а к . —
Имало једно дрво с ногарима, звал'и 
смо га дубак (Дњ). — Подрани ују- 
тру рано, тури онај гас на дубак па 
работај поре[д] дупка (Дс).
дубина ж д у б о к а  вода. — Била је 
у Ристовића фир дубина бој човечи 
(Г). — Несам смео д ул’егнем у ду- 
бину (Дњ).
дуббк -ока -о к о ји  је  ве л и к о г  р а -  
с т о ја њ а  од п о в р ш и н е  до  д на . — 
Нема рода без дубокога орања (П).
— Нема више дубокија фирова по 
Бистрице ка некад што је имало 
(ДД). — Држи влагу орање дубоко 
(П). ■ дубоко прил. — По дубоко би 
орао по неко с воловима но неко с 
тракторем (Гр).
дувало с п р е п о т е н т н а  особа. — 
Не могу да слушам онб дувало (Бс).
— Ништа паметно да се чује од онб- 
га Станинога дувала (К); <-+ д у в а џ и -  
ја .
дуван -ана м б о т  М гкоИ апа. — 
Остадосмо без дувана (ДД). — По- 
црну ти руке од оне смол’е кад бе- 
реж дуван (Дс). — Ка[д] тиднемо у 
њиву, одма ни да по цигару дувана 
кои пуши (Ки).
дуванит -аним несвр с н а б д е в а т и  
н ек о га  ц и га р е т а м а . — Ја не могу 
никога да дуваним (Љ). — Не пу- 
шим, ал' дуваним и жену и снау (Г).
дуванџија м к о ји  к о н з у м р а  д у в а н ,  
п у ш а ч .  — Дуванџије о[д] танбга по- 
мало да да за цигаре (Би). — Викао 
би покојни Мита: имам седам пра- 
шиоца, осам дуванџија (Г).
дуваџија м в д у ва л о . — Кога имаш 
тамо, све неке дуваџије (Бр).
дуга ж д а са к а  у  к а ц и ,  б а ч ви , о д -  
н о сн о  б у р е т у . — Она ти се расу- 
шила, само што ју се несу дуге ра- 
сукал’е (Пр). — Између дуга прави 
мајстор тура шавар (Б).
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дугајл’ија м к о ји  је  м р ш а в , а  в и -  
соког р а с т а . — Онај дугајл’ија, онб 
оснбвано не пбткано (Г). — Нашла 
беше некога дугајл’ију, беше му се 
пришуштила (Г).
дугачак -чка -о к о ји  је  д у г , са  ее- 
л и к и м  р а с т о ја њ е м  и з м е ђ у  к р а је в а .
— Кол’ико ти је послон дугачак ста- 
нуће ти у њега сено и бтава (Г). — 
Кућа дугачка преко дваес метара 
(Кг). — Кошул’а имала рукаве ду- 
гаћке (Ки).
дугме -та с п р е д м е т  за  з а к о п -  
чавањ е одеће. — Један рукав му без 
дугмета, он иде онако раскбпчан 
(Гр). — Џемпер з две пбл’е нема ни 
једнбг дугмета (ЈБу). — Има неки 
џемпери з дугмићима, а има и без 
дугмића (Г).
дуговечан -чна -о Д. — Честита 
домаћину куће: да је срећан и дуго- 
вечан, од њега све[т] да се запати 
(Си).
дуд/дуда м и ж во ћ к а , б о т  М о ги з
— Кокбшке покупе оне дудове што 
опану (Ж). — Имали смо дуде (Дш).
— Нигде л ’ис не стаде на дуду (Ж).
— Јашу луди, оне л'исје о[д] дуде, 
л’исје о[д] дуде да једу (Дш). — Све 
су појел’и л ’ишће о[д] дуде (СЈ1). — 
Печу л ’уди ракију о[д] дуде (Гр); +-»■ 
м у р п к а .
дудулаја -а(ј)е е т у т у р л а ја .  — 
Правил’и су чобани дудулаје у про- 
л'еће чувајући стбку (С). — Кад на- 
правиш дудулају, на вр ставиш пи- 
сак (С).
дужан -на -о Д. — Рече шта сам 
ти ја дужан да онако причаш за ме- 
не (Бс). — Никоме ништа несмо ду- 
жни (ЈБу).
дужина ж  ра ст о ја њ е  и з м е ђ у  к р а -  
јева . — Одговарала ми је и дужина 
и ширина (СЈ1). — С тбм дужином 
није мбго кревет да се покрије (Д).
— Ширине има дбста ако има ду- 
жине (Г).
дужник -ика м к о ји  д у г у је ,  к о ји  је  
о б а веза н  да  н е ш т о  в р а т и , у р а д и .
— Узми тб што ти да, се у злога 
дужника кбза без јарета (Г). — Има 
неколико дужника и ниједан се не 
јавл'а да врати паре, пропануте ни
(ДД).
дужнос дужнбсти м и ж обавеза  
п р е м а  н ек о м е , н е ч е м у . — Мбја ду- 
жнос је била да му очистим ципел'е, 
да га опеглам (Д). — Никаки дужнос 
нема (Св).
дуз (само у том облику) в р с т а  
к р о ја  п а н т а л о н а . — Са[д] се више 
нбсу дуз панталоне но немачки крбј 
(Г).
дукат м з л а т н и к .  — Испот сача 
л ’ебац пожути, кај дукат бидне л’еп 
(К). — Ко зна кол’ико су дал’и дука- 
та за ту земњу (Дш). — Да да Ббг 
пуне амбаре са пченицама, ћесу са 
дукатима (Дш).
дукатја ж к р а в а  ж у ћ к а с т е  д ла к е .
— Злата и дукатја имају исту боју 
глаке (Г).
дуковни к о ји  п р и п а д а  Д у х у ,  к о ји  
се н а  њ ега о д н о си . — Некол’ико пу- 
та је био у Дукбвни суд у Призрен и 
никако није мбго да се венча (Ки). — 
Никако Дуковни суд му није одо- 
бријо да се венчу (Ки).
дулав -а -о к о ји  н и је  ш у п љ и к а в  
већ  н а б и је н  (о хлебу). — Ако се дб- 
бро не нагњета, бна посе остане ду- 
лава (Гр). — Мбра тесто да надбђе и 
да се нагњета да ти л’ебови не буду 
дулави (Н).
дул’ија ж п и ја ч н а  т а к с а . — Ду- 
л ’ију би мбрал’и да платимо, па 
прбдал’и не продал’и (Љ). — Чека- 
л'и га у Пећ ко[д] дулије (ДД).
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думен м б ус ен . — Подигни она ду- 
мен, испо[д] думена извади ббмбу 
(С). — Чкала испод једнога думена 
код Ристовића лугова пуна риба (Г).
дунда ж д е б е љ у ш к а с т а  ж ен ск а  
особа. — Она дунда дебела не се- 
кира се за ништа, све ју је равно (Г).
— Нико не може да нал’ути ону 
дунду (Г).
дундер дундера м в е л и к а  к о л и -  
ч и н а  д и м а , п а р е  и л и  п р а ш и н е . — 
Кад би вукл’и сено из Бел’инаца за 
кол’има би се дизао дундер от пра- 
шине (Г). — У собу се не види ни- 
шта о[д] дундера кол’ико се зади- 
мило (Бс).
дунђер м г р а ђ е в и н с к и  м а јс т о р . — 
Некад градил’и дунђери (Б). — По- 
магао је дунђерима ка су радил’и 
(Б).
дунче дунчета с е д у њ и ц а . — Ни- 
шта ни ове године није родила — ни 
дунче (Н). — И ове године остал’и 
смо без дунчета (Г).
дуња ж б о т  С у д о п га  оМ ода. — 
Чуо сам да се пече ракија и о[д] ду- 
ња, а прббао несам (БП). — Стави 
понеку дуњу у собу да замерише 
соба (Ј1).
дуњица ж д ем  од д уњ а . — Ни ду- 
њицу ми деца не оставише на грану 
(СЈ1). — Неку дуњицу стави на 
рафт, замирише цела соба (Г); <-> 
д у н ч е .
дурат дурам несвр и ћ и , л у т а т и .
— бн да дура по селу, а ја да му 
држим кућу — нећу немо да се на- 
да (Ље); —> за-. ■ дурнут -ем свр. — 
Кб зна де је дурнуо, нема га од по- 
недел’ка (Ј1). — Тако ти он има оби- 
чај да дурне и да се никоме не каже 
де ће (Г).
дураџак м □ в д у б а к . — Неће дете 
да седи у дураџак, но плаче, оће да 
се држи (Д).
дурбин -ина м двоглед . — Гл’еда- 
л’и би дурбинем (Б). — Ови наши 
гл’едају дурбинима, ал’ ништа (ДД).
дурјат -ам несвр н а гл о  и с т и ц а -  
т и , и с т и ц а т и  п о д  п р и т и с к о м . — 
Преби ми набој па притисну, поче 
дурја она гној (Г). — Остави га тако 
мало нека дурја, биће ти лакше (Г); 
—> из-.
дуса ж в е л и к и  к о м а д  м еса . — 
Одвајал’и би по татал’ике дусе меса 
да испржимо (ДД). — По дусу меса 
тури ти у тањир па једи (Св).
дути дујем несвр б и т и  љ у т , не  
к о м у н и ц и р а т и  због љ у т и н е .  — 
Жена ми ћути, сна дује, видим да је 
било галаме у кућу (Г). — Чим до- 
ђем пијан кот куће жена почне да 
ДУЈе (Г).
дућ м о п у ш а к  ц и га р е т е . — При- 
мао је пензију, а није имао паре за 
дуван па би купио дућеве по путу и 
пушио (Г); —♦ п и к а в а ц .
дућан -ана м А. — Јеремићи су 
имал’и дућан, друти нико (Г). — Ја 
сам нуждан, морам идем у дућан да 
купим (Бр). — У дућане имало е ко- 
жа от свиње, кожа од бивола, от 
крава (Бр).
дућанџија м п р о д а ва ц . — Јеро је 
бијо дућанџија (Г). — Дућанџије су 
држал’и то (Бр).
дућкат -ам несвр с и с а т и  са в е л и -  
к и м  за д о во љ ст во м , х а л а п њ и в о  с и -  
с а т и . — Дућкају теоци, а ти седи 
(Н). — Најпре није ктело, а пбсл'е 
баш л’епо дућкало (БП); —> из-. на-
Духови мн п р а в о с л а в н и  в е р с к и  
п р а з н и к .  — Имало у старо време, 
отац ми причао на Духове, Сете 
Троице, трећи дан Духова (Ј1).
душа душе ж 1. д у х о в н е  о со б и н е  
човека . — Мбја душа зна како ми је 
(Бс). — Сви душу нбсимо (Љу). —
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Била је дббре душе (Љу). — Душа 
ми у нос, не мбгу више (Св). 0 дати 
душу у м р е т и . — Да беше да да ду- 
шу ка да би оздравио (Би). 2. чо век , 
особа. — Нас немаше ни педесет 
душа (Љ). — Крз њиву по двеста 
душа крз њиву (Бр). — Једна душа 
шта ће да једе (Л). 3. ж и во т . — Он 
душу би ти извадијо да т уфати 
(Бр). — Д уватим врата па да кажем 
јел’ тал’ико новца јел’ душу (Б).
душек -ека м д ебела , м е к а  про- 
с т и р к а  за  леж ањ е п у њ е н а  в у н о м  
и л и  п а м у к о м . — Макосмо сламари- 
це кад искочише душеци (Бс). — 
Несмо типут имал’и душеце ка сад 
(Св). — Да спавам ја на душеце, па 
плус чаршаф одозгор (Дш). — Сад 
војници спавају на душеке (Св).
душеклак -ака м 1. о гр а д а  п о р е д  
с т е п е н и ш т а , к о ја  с л у ж и  и  за  п р и -  
в р е м е н о  о д ла га њ е  одеће и л и  п о -  
ст е љ и н е . — Ограда повр стуба зове 
се душеклак (Кг); «-» п р е м е т . 2. в 
т р а п а з а н . — Мусафирске собе има- 
л ’е су душеклаце (Љу).
душекче -та с в д у ш е ч е . — Треба 
да се изнесе душекче на сунце да се 
суши (Ж). — Све разбацано по оно- 
ме душекчету (Дс).
душема ж у к р а с н и  п о к р и в а ч  за  
к о л е в к е  (БП Г ДД К Љ Пр Си). — 
Душемом би покривал’и кол'евку 
кад би ишл’и у род, ел’ кад би има- 
л ’и госте (Пр); «->• и р а м , и р а м ч е , п о -  
к р и в а ч а , с т р у к а .
душече -та с п р о с т и р а ч  за  к о л е в -  
к у  н а п у њ е н  в у н о м . — С једним ду- 
шечетом сам подњивила сву децу 
(БП); в д у ш е к ч е .
душманин м н е п р и ја т е љ . — Ако 
немаш душманина — мајка ти га 
родила (Г). — Ако тако наставиш, 
оћеш да насладиш душмане (Бс). — 
Камен душманима у уста (Ље).
душник -ика м део т е л а  к р о з  к о ји  
се у в л а ч и  и  и з в л а ч и  в а з д у х  п р и  д и -  
са њ у . — Кркл’а му нешто из ду- 
шника (Б). — Ту ми је у душник за- 
пала, ту ћеш да ми ју нађеш (С).
ђа у з в и к  к о ји м  се т е р а ју  к о њ и . — 
Чујем ја уз Граб неко виче ђа, до- 
рија, ђа (Си).
ђаво -ла м 1. н а т п р и р о д н о  ч о ве -  
к о л и к о  б и ћ е  к о је  т е р а  ч о в ек а  н а  
зло . — Ђавол’и га понел’и зар не мо- 
же без вике (Г). 2. прен н е с т а ш н а  
особа  у в е к  с п р е м н а  н а  п о д в а л у . — 
Онај ђаво бпет не мирује (СЈ1). — 
Триста ђавбла се покупило ту у 
л'иваду (ДД). — Шта радиш тб, ђа- 
вол’е, извика ми се мајка (Г); 
враг.
ђаволас -та -о в вр а го ла с . — Ове 
што су ђаволасте, бне се ббл’е удају 
но ове срамеће (Ље).
ђавблски -а -б прил н а  н а ч и н  к а -  
к о  р а д и  ђаво , веом а  т е ш к о , н а о -  
п а к о . — Прбшл’и смо ђавблски, је- 
два смо претекл’и живи (Бр).
ђаволство с 1. и н а т , т в р д о г л а -  
во ст . — Од ђавблства неће да дбђе 
да вечера (Г). 2. н е с т а ш л у к . — Тб 
бна онако од ђаволства њбјнога да 
му се ббл’е допане (Ље).
ђавол’и -а -е ш т о  се о д н о с и  н а  
ђавола . — Макни се ђавол’ега пбсла, 
немб да ми натовариш шер на кућу 
(Гр). — Нанишани ја па посред онбга 
ђавол’ега цил’а (Б).
ђада ђаде ж в џ а д а . — Ту бл’изо 
ђаде, си дошао ђадбм (Дш)? — Има-
ло је тату мало ђаде (Др). — Имамо 
нешто имања дбл’е код ђаде (Љ). — 
Ми уморни поседал’и по ђаде (Дш). 
— Иди право ђадбм (Гр).
ђак м у ч е н и к . — Зашто да дбђу 
прбфесори из Албание да учиду ђа- 
це бде на албански (Гр)? — Некад 
била пуна шкбла ђака, а сад ништа 
(Гр). — Предаје ђацима у Осбјане 
(СЛ).
ђамкат -ам несвр н и с к о  л а ја т и ,  
к е в т а т и . — Дбсади ми минче ђам- 
кајући сваку нбј (БП); —► за-, на-. ■ 
ђамкаше с гл  и м . — Не мбгу да 
спавам од ђамкања кучића (Св).
ђампар м в ђем . — Онб ланће на 
узду кбња што му се стал’а испод 
вил’ице зове се ђампар (Л). — Стег- 
ни му вил’ицу ћампаром и не ббј се 
(Л).
ђе прил в где. — Ђе су мби дру- 
гови (Љ)? — Сб’мо једама недел’но 
у парк ђе му је л’ивада (БП). — Ви- 
ше кошева, ђе било, ђе улазе фами- 
л’ија, крс тај, ицепамо онб дрво и 
турамо (Св). — Седнеш ђе е огни- 
ште, ђе би месил’и, а сна ти пбсл’е 
седне у кол’ена и даруе (Ље).
ђевер -а м в девер . — Имала сам 
два ђевера и три заве (Ље). — Би- 
л’и смо неко време у заједницу з 
ђеверима (Ље).
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ђевбјка ж е д вво јк а . — Ја ка сам 
била ђевбјка, ја нисам тб име њино 
помињала (Ље). — Од седам ђевб- 
јака само ми једна није удата (Ље). 
— Ја ш§с ђевбјака имам, све су се 
удал’и (Ље).
ђевојчина ж е д е в о јч и н а . — Што 
не доведе каку ђевојчину кад види 
да више не мбгу (Ље).
ђевбјчица ж е д е в о јч и ц а . — Оста- 
де Милунка с једном ђевбјчицом 
(Ље). — 'Бевбјчица ју пбрасте, завр- 
ши факултет и удаде се (Ље).
ђегбд прил е гдегод. — Ђегбд се 
надао, ишао да тражи (ДД). — Има- 
ће ђегбд каког пријатеља (Ље). — 
Ишао да тражи ђегод се надао да ће 
наћ (Ј1).
ђегбј прил е гдегод. — Да беше 
ђегбј какав пбсо да му испане да ра- 
ди нешто (Си). — Садек ту, ел’и ђе- 
гбј тамо по свету (Ље).
ђегбћ прил в гдегод. — Тражијо 
сам ђегбћ са[м] мисл'ијо да мбгу да 
нађем (Св).
ђедо -а м в деда. — Ако мбже бит 
ђедо твоему ђетету, теби ние ђедо 
(Ље).
ђем м 1. ланчиЋ . н а  гв о зд ен о м  д е л у  
у зд е  к о ји  се веж е к о њ у  и с п о д  в и л и -  
ц е  (Г ДД Д Др Дс Дш Ки Ље Љу Н 
Св СЈ1). — Ако узда нема ђема, по- 
некога кбња не мож да зауставиш 
(Г); а л а ш , ђ а м п а р , ђ е р д а н , ја в а ш ,  
је л а ш , у л а ш , п о д б р а д њ а к , п о д в п л ’и -  
ц а  2. в ж вала . —• Она се жвала зака- 
чи кбњу испод вил'ице (Др); в џем .
ђемија ж в ђ и м и ја  (Гр ДД Д Кг Ј1 
Н Пр Св С). — Иж ђемија ћерпичи 
се слажу у фуруне ако те да се пе- 
чу. (Д Д ).
ђенут -ем несвр в д е н у т . — Како 
сијено ђенуо, погбди га навр сијена 
(Ље).
ђеп м в и е п . — Извади паре из 
ђепа и даде ми (Дш).
ђердан ђердана м 1. о г р л и ц а . — 
Нек иде без ђердана (С). — Овамо 
око грла све ђердан прко ђердана 
(Љу). — Ђердане би имал’е, како би 
кб имао, тури ђердан овако (БП). 2. в 
ђем . — Ми вичемо ђердан и за онб 
ланче на узду за кбње што му се 
закопча испод вшГице (Б).
ђерђеф ђерђефа м р а м  н а  к о је м  је  
р а за п е т о  п л а т н о  д о к  се везе. — 
Беж ђерђефа теже се везе (К). — 3 
ђерђефима било лакше (Ј1).
ђерзонка ж в р с т а  к о ш н и ц е . — 
Има преко педесет пчела, све ђер- 
збнке (Г). — Иж ђерзбнке мбже да 
се извади мед, а да се не убије пче- 
ла (Љ).
ђеца ж мн в д ец а . — Вбл’у ме и 
пбштују ме ђеца (Ље). — Ђеца му 
раду на државни пбсо (Љ). — Па- 
метнија су ђеца од родител’а (Љ). — 
Она му прва умрла што имала пе- 
торо ђеце (Ље). — Она ти остави ђе- 
цу и врати се у рбд (Си). — Радила 
сам ж ђецама (Ље).
ђиза ђизе ж с и р  сла б о г  к в а л и -  
т е т а  к а о  с е к у н д а р н и  п р о и зв о д  д о -  
б и је н  и з  п р о к у в а н е  с у р у т к е .  — Ђи- 
за би звал’и онб ситно што остане од 
сира (Бс). Алб §Ј12§ т р о п  од  м а сл а .
ђимија ж сло г  т е к  и з р е з а н о г  с и -  
р овог ћ е р п и ч а  у  к о је м  се с у ш и  п р и -  
р о д н и м  п у т е м  (Бр Бс Г Др Дњ П 
СЈ1). — Ка се просушу ћерпичи ре- 
ђају се у ђимије да се осушу (Г); в 
ђ ем и ја ; <-> д и з п ја , к а м а р а , к д п а , к у -  
п и ц а , ћ ем ер .
ђинђук ђинђука м с и т н а  у к р а с н а  
к у г л и ц а  к о јо м  се у к р а ш а в а ју  д ел о ви  
одеће. — Тури бде по едан ђинђук 
татоде (С). — Се гл’едају оне ђинђу- 
се (С). — Има ђинђуси на узде кбњ- 
ске (С). — Наруквице и успрсл’ица
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от кошул’е све ђинђусима украшена
(Г).
ђбга ж к о б и л а  беле  д ла к е . — Ђбге 
попегаву кад остарају (Г). — Имао 
сам једну ђбгу, слатки сам ју ајер 
видо (БП).
ђого к о њ  беле  д л а к е . — Упрегни 
ђога самбга па терај, не ббј се (ДД).
ђбтлав -а -о к о ји  н е  о дговара  п о -  
т р е б н о ј  в е л и ч и н и , к о ји  је  п р е в и ш е  
ш и р о к . — Сад је у моду ђбтлаво те- 
ше (Г). — Смршао сам па ми све 
што нбсим ђбтлаво (Г).
ђубре с б а лега  к а о  гн о ји в о , сам а  
и л и  п о м е ш а н а  са  с л а м о м . — Он је 
чистио кравама онб ђубре (БП). — У 
оне јамке би турал’и помало ђубра 
(Гр). — Сваке недел’е по три л ’есе 
ђубра што би нанел’и зими (Љу). — 
Кат се радило, имало је и стбке и 
ђубра па никад несмо бил’и без 
л’еба (Св). — Покријо сам њиву 
ђубром (Г). — Извукла се кисел’ина 
саз ђубрем и сад неће да роди 
ништа (П). — Са стбчнем ђубрем да 
се нађубри (П). □ вештачко -
с р е д с т в о  п р о и зв е д е н о  у  ф а б р и ц и  
об о га ћ ен о  е л е м е н т и м а  к о је  б и љ к е  
к о р и с т е  к а о  х р а н у .  — Вештачко 
ђубре кратко траје, ал’и има јаче 
дејство (Си). — И вештачко ћубре 
помбгне мнбго (Б). 2. пог п р љ а ва  
н е у р е д н а  особа. — Размисл’и мало 
како ћеж да прбђеш век с оним 
ђубром (Н).
ђубрит -им несвр г н о ји т и  зе м љ у  
ђ у б р е т о м . — Како ће да ти рбди 
ка[д] се није никад ђубрила (ЈБ). — 
И ливада треба да се ђубри ка што 
мбра да се вади (ДД). — Не ђубре се 
више ни њиве а не л’иваде (П); —» 
на-.
ђувек м в т а ф а  (Б Бл Бр Би Бс 
Др Д Дс Дш Ж Ки Кг К Љу П Пр С 
СЈ1 Т). — Ђувек је калаисан, није ка
црпул'а (Пр). — Оне ђувеце тури на 
шпбрет ел’ пот сач док се не свари 
(СЛ).
ђувенга ж н е м о р а л н а  ж ена. — 
Она ђувенга не савија се кот куће, 
све по селу обива (Г). — Иде ту код 
једне ђувенге (Дс).
ђугум -ума и ђугум -ума м б а к а р -  
н и  с у д  за  во д у  са  у с к и м  г р л о м  и  
д р ш к о м . — Посипбвал'е су жене 
л'уде, кад су ктел'и да поседају, во- 
дбм из ђугума (Љ). — Л’еген у једну 
руку, а ђугум с водбм у другу па 
посипуј л ’уде да перу руке пре но 
што седну (Др).
ђугумче -та с с у д  са  п о к л о п ц е м  у  
к о је м  се к у в а  ч а ј и  р а к и ја . — Ра- 
сипл’и ону вбду из ђугумчета да ис- 
пржимо ракију (Г). — Чајник ел' 
ђугумче то ти је исто (Св).
ђуђ м в баџа . — Тури се гућка по- 
више ђуђа па се гађа (Гр).
ђукс м 1. п р е д њ и  део  љ у д с к о г  т е -  
л а , гр у д и , п р с а . — Ципцео ђукс му 
уфаћен (К). Алб §јокз1 г р у д и , п р са . 
2. в л о п а р . — Онај ђукс прврће зе- 
мљу (Л).
ђуксбр -ора м 1. с р е б р н и  н а к и т  
к о ји  се н о с и  н а  г р у д и м а . — Овамо 
напред ђуксбр (СЛ). — Ђуксор да 
направе (Б). 2. в о гр љ а к  1. — Она 
ђуксбр ципцео извезен (СЛ). — 
Преко кошул’е стави ђуксор (ДД).
— Треба да купиш оне сребране ди- 
наре, ђиксбр да направиш (Дш). — 
Ђиксоре су доносил'и свекрови мна- 
дицема (Пр).
ђул’абија ж д о м а ћ а  с о р т а  ја б у к а .
— Више нема онија јабука ка што 
су некад бил’е ђул'абије (Г). — Пре- 
ко ђул’абија није било јабука (Љу).
ђумерт само у том облику к о ји  је  
го ст о љ уб и в . — Н уме свако да бид-
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не ђумерт (Дс). — Домаћин чбвек 
треба да је ђумерт (БП).
Ђурђевдан/Ђурђевдан м -ана Л. 
— Посл’е смо се узел’и баш на Ђур- 
ђевдан (Би). — До Ђурђевдана смо 
чувал’и стоку по л’ивада бел’инач- 
кија (Г). — Ја мисим то је било посе 
Ђурђевдана (БП). — Сам га испра- 
тила о Ђурђевдану (Кг).
ђурултија ж м а са , гуж ва, м н о -  
ш т в о . — Покупи ђурултију па до 
зоре остани (Г).
ђутурие прил п о  п о го д б и  без 
с т а н д а р д а  м ер е , о т п р и л и к е . — У 
Србију продају на кило, а ми ђуту- 
рие (Си). — Више вол’им да продам 
ђутурије но онако на меру (С). — 
Терал’и би онако ђутурие (Бр).
ђУтУРУм због с т а р о с т и  и л и  б о -  
л е с т и , н есп о со б а н  за  н о р м а л н о  
к р ет а њ е . — Несам ђутурум (Др). — 
Била е годину дана ђутурум (Бс).
Е
еванђел’е с свет о  п и с м о , је в а н -  
ђељ е. — Сведок тури руке на еван- 
ђел’е да се закуне па да сведбчи (Т).
еве речца в ево. — Еве ју бритва, 
цео дан сам ју тражила (Гр). — Еве 
га тата стиже (ДД).
ево р е ч ц а  за  у п у ћ и в а њ е  н а  п р е д -  
м е т  у  н е п о с р е д н о ј б л и з и н и . —- Ево 
га Бело П6л’е, па ђе ја спавам ту 
ћеш и ти да спаваш, нема ноћас д 
идеш за Ј1’убонић (БП). — Ево баш 
један имам ту (Би). — Ево годину 
дана не кте да и[х] чува (Би). — 
Сад, ево више о[д] двајез година 
што живим сам (Ж). — Ево има 
четири-пет година како ми је брат 
умро (Кг); в еве.
едама прил в јед а м а . —- За едама 
сам рекла ће да м остане да не мбже 
да говбри (Б).
едан бр в јед а н . — Дај ми још 
едну чашу да пуштим за енога сина, 
тамо ми је негде (Т).
еј узв х е ј. — Еј ти црвени, што 
нећеш да идеш у шкблу, што не 
покађаш шкблу (Б)?
еклат -ам несвр с п е ц и ја л н о м  
и г л о м  п р о и з в о д и т и  у к р а с н е  п р е -  
к р и в а ч е  и л и  ч и п к е , м и љ е . — Није се 
еклало, но се везло (Ж). — Имала 
сам и везенога и екланога (К);—> из-.
ектер м п о в р ш и н а  од 10000 к в а -  
д р а т н и х  м е т а р а . — Имал’и смо 
дваес ектера имања (Дњ). — Нешто 
прбдо једноме навр села, и све тб 
батал, не знам кол’ико ектера има 
(Би). — Тајпут ја сам сејо по два ек- 
тера пшенице (Дс). —• Стб ектера су 
ни узел’и ту, мене су узел’и шес ек- 
тера имања ту (Ј1).
ексер/ексер -ера м гв о зд е н и  к л и н  
за  за к и в а њ е  (Б Бл Би Д Дњ Ки Кг 
Љу П С СЈ1 Т). — Требаће ми десет 
кила ексера (Др). — Онб ексерем 
пребијем свуд наоколо (Бл). — Има- 
ло ексер па набоди све редом са тем 
ексерем и направи опанце (Љу). — 
Видо сам ексер, тб е граница, ексер 
заббђен (Бр); <-> б а с к п ја , т е л ’п ш .
елај у з в и к  к о ји м  се и зр а ж а ва  
п р и с т а н а к ,  одобравањ е. ■—- Да дб- 
ђем да ти помбгнем? — Елај ако 
бћеш (Св). — Да ти прбсимо девбјку, 
он се не засрами но рече елајте вала 
(Љ).
ел’ вез в и л ’и . — Тудер те у Вбт- 
њак на станицу, ел’и да пустите, ел’ 
ми ћемо с њима (Гр). — Јутредан 
ел’ да се стрел’ам пред војскбм, ел’и 
вечито у робију (Б).
ел’ речца л и .  —• Не знам ти ел’ си 
читао (Гр). — Ел’ пијете горчију 
кафу, ал’ слађу (Кг).
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ел’бет прил с л у ч а јн о . — Ел’бет, 
да немаш бел’егију (Г). — Ни ја се 
несам надао но сам онако, ел’бет 
отишао (Г).
Ел’емпије в А л ’е м п и је . — Ел'ем- 
пије Сети Ђбрђе (Кг). — Стога Ђбр- 
ђа Ел емпија (Кг).
ел’и вез в и л ’и. — Авамо пристави 
бачица ел'и кукошку ел'и петла 
закол'е (Ж).
ем в в з н и к  у  ф у н к ц и ји  в е з н и к а  и .
— Не може ем паре ем јаре (Др). — 
Сам носијо посе ем шарац ем то га- 
рабинче (Б).
енђа енђе ж ж ен ск и  сватп. — До- 
чекују сватове и енђе овамо у собе 
(Б). — Енђе несу седал’и с л ’удима 
(Бс). — Прво иде стари сват, до њега 
кум, домаћин, енђе некол'ико (Св).
— Ббл’е ти је да седнеш код енђа но 
кот сватова (Си). — Накупи сватове, 
енђе, кола (К). — Сватови напрет, 
енђе, девојке, жене мнаде (К). — 
Кад ми се девер женио била сам у 
иенђе (К).
енђилак -ака м о д л а за к  ж ена у  
сва т о ве . — Ја ћу да ти дођем у ен- 
ђилак (Би).
ене речца в ено . — Шапоћу, ене, 
они се прекрстише (Пр).
ено р е ч ц а  за  п о к а зи в а њ е  п р е д -  
м е т а  к о ји  н и је  у  н е п о с р е д н о ј б л и -  
з и н и . — Ено ти га чбвек па рекни 
њему (С); в ене.
ено (једно) прил о ко , о т п р и л и к е .
— Онда узмемо вел’ику чашу и пу- 
штимо ено два реда с оном вел’иком 
(Т).
ергела ж к р д о  ко њ а . — Ка Душан, 
држи ергелу коња, а ниједно му 
није асално (Г); <-> л а ћ и м п ја .
етавако/етавакб прил в овако . — 
Нашарају се етавако ка ово (СЈ1). — 
Етавако смо остал'и ципцелу ноћ 
пот стреу (БП). — Крз обор овај мој, 
бвш етавако (Бр). — Етавако седи 
(Ки).
етако прил в т а к о . — Етако смо 
се здоговорили (СЛ).
етатако/етатакб прил в т а к о . — 
Етатако бстаде (Л). — Етатако сам 
прошао у рбпсто (БП). — Етатакб 
смо осамнул’и (БП). — Етатакб тб е 
се изменило (Б).
ете речца в ет о . — Ете ти га брус 
па набштри кбсу (ДД). — Коначи[х], 
кад ујутру ете ти га дбђбше и Пера 
и Блага и Данило (Дњ).
ето р е ч ц а  за  п о к а зи в а њ е  п р е д м е -  
т а  к о ји  је  у  б л и з и н и . — Ето свашта 
мбже да бидне, дбђе неко и ошГачка 
стбку (Б). — Ја прескбчи онај плбт, 
два кбрака — ето ме кот куће (Л); в 
ет е.
ех у з в и к  за  и зр а ж а ва њ е  р а с п о л о -  
ж ења. — Ех, ако умрем, вел’ика ра- 
ббта (Б).
ецка ж в ви за . — Да ми је пара 
кол’ико сам играла ецке, више не би 
тражила (Б).
ецкање с в ви за . — Играла би ец- 
кања дог би ме нбге забол’ел’е (П). 
— Кол’ико сам опанака поцепада на 
ецкање (П).
Л г
жавчић м ж а бица , а л к а , к а р и к а .
— Ту се направи неке жавчиће за 
узице да вежеш (Ж).
жага жаге ж в к о ч н и ц а  (Би Др Дс 
Дњ Н). — Ако кбла несу имала жа- 
гу, неси смео да кренеш у шуму за 
дрва (Дс). — Ону жагу пуштиш на 
земл’у, бна како се вуче, јане ју кб- 
тур и не мбже да се обрће, тако се 
кочило (Дњ). — Кбчило се жагема 
(Би); в ж агза.
жагза жагзе ж 1. в вл а к а . — Нато- 
вари плугове на ону жагзу и котар 
сена па терај у њиву (Ки). 2. в ж ага.
— Некад су кбла имала жагзе за 
кбчење (Гр). — Раније се кбчило са 
жагзбм (Гр).
жадамерија ж в ж а н д а м ер и ја . — 
Имала је стара Југославија бпасну 
жадамерију (Ки). — На Дренички 
пут би долазила жадамерија би не 
обилазшГи (П).
жалос -ти м и ж Д. — Пре имала 
дугачка сбфра и за жалос и за радос 
(Н). — Те жалости задететем, мајко 
мбја (Кг).
жалосан -сна -о к о ји  је  у  ж ало -  
с т и , т у ж а н . — Црну траку нбси кб 
је жалосан (ЈБу). — Жалосна сам за 
братом, не мбгу д идем на весел’е 
(К). — Која није жалосна пева свака, 
но шта ће, и ја сам мбрала (Ж).
жалосница ж ж ена у  ж а ло ст и , 
к о ја  т у г у је  за  и з г у б љ е н и м  ч л а н о м  
п о р о д и ц е , б р а т с т в а . — Шта ће бна 
сирбта, жалосница (Г). — Мајка ми 
није имала никога од рбда, жалосни- 
ца била (Д).
жандамерија ж е л и т н и  део п о л и -  
ц и је . — Радоје, имаш позив у Ђу- 
раковац у жандамерију да се јавиш 
(СЈ1). — Туде те у жандамерију 
(ЈБ); е ж а д а м ер и ја , џ а д а м е р и ја ,  
и а н д а м е р и ја .
жандар/жандар -ара м д р ж а вн и  
с л у ж б е н и к  за  ч ув а њ е  реда . — Ту је 
био један жандар, а то је био један 
бл'изо, овима Богићевићима својба 
(ДД). — Ето га један Мал’исбрац 
жандар њин, жандар шипниски 
(Бр). — Таман ми на капију д иза- 
ђемо — жандар један (Др). — Туден 
те сретоше два жандара (ЈБ). — Се- 
дел’и жандари тапут, седел’и у сббу 
(Ж). — По тем су жандари за бивше 
Југославије вадил’и тај темел’ — 
жандари (Гр). — Ббгоми ћу да те ја- 
вим жандарима (Бр); е џ а н д а р .
жар м Д. — Увече ка[д] те да л ’ег- 
ну, разгрну жар онај и убију га по- 
сипком (Ј1). — Сад нема црепул’е, 
нема жар, а у шпбрет не мож (ЈБ). 
— Несмо имал’и сач ка сад, него на 
жар, жар овај о[д] дрва (Бр). — Ту- 
римо дбл’е пепела са жаром (Н). —
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Тури оне жарове у црпул’у, па пбсе 
ујутру да види како које изгорео 
(Ки).
жаркас -та -о 1 . говече ж у ћ к а с т е  
и л и  ц р в е н е  д л а к е  к о је  је  п р о ш а р а н о  
ц р н и м  п р у га м а . — Крава мбже да 
бидне црвена а тел'е жаркасто (Г). 2. 
т к а н и н а  м е с т и м и ч н о  за т в о р е н и је  
боје. — Конбпл’у у карабоје, бно дб- 
ђе ко жаркаста (Бс).
жарбња м и м е  во ла  п р е т е ж н о  ц р -  
вен е  и л и  ж у ћ к а с т е  д л а к е  к о ји  п р е -  
к о  т е л а  и м а  п р у г е  ц р н е  д л а к е . — 
Несам имао волбве ка што су ми 
бил'и жујбња и жарбња (Г). — Под- 
вуклб се тел’е испод жарбње, тражи 
да сише, и бн га не бије (Г).
жарул'а ж ж а р к а с т а  к р а в а , к о ја  
је  са  ц р н и м  п р у г а м а  п р е к о  т е л а . — 
Имадо жарул'у, била је најбол'а у 
бул’ук (Г). — Тел’е од једне жару- 
л’е оставио сам за реквизицију, сил- 
но је било (Г).
жбан -а м в б у ц а к . — Пртурал’и 
смо се некако са жбановима (Кг). — 
У пбл'е смо носил'и вбду у те жба- 
нове (СЈ1); в џ б а н .
жбанче -та с д ем  од ж бан. — 
Имал’и смо некаке жбанчиће за во- 
ду, у њи смо носил’и кад би ишл’и 
да радимо у пбл’е (Дш); в џ б а н ч е
жбир -а м л у к а в а  п р е п р е д е н а  осо- 
ба. — Види се овако ка да је жбир 
(Г). — Погађао се с једним жбиром 
за бвце (Си); в џ б и р .
жвала ж  гв о зд ен и  део у зд е  (Б Бл 
БП Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш 
Ж К Кг Л Ље Љ Љу Н П Пр Св Си 
С СЛ Т). — Узде мбрају да имају 
жвалу (БП), — Има две врсте жва- 
ла (Н); <-> ђ ем , ја в а ш н и ц а .
жвала жвал’е м пог в ж вало. — 
Беше уватила пбд руку једнога 
жвалу и шита сас њим (С).
жвалав -а -о к о ји  и м а  гн о јаве  
у гл о в е  у с а н а  због п р е т е р а н о г  и с п у -  
ш т а њ а  бале. — Силна девбјка да 
није жвалава (С). — Кб ће д узме 
ону онако жвалаву (Ље).
жвалајка ж пог к о ја  је  ж валава, 
ж валавица . — Викну на њу чбвек, 
погл’едај кака си, жвалајко жвалава 
(Љ). — Да те несам видо више с 
онбм жвалајком (Пр).
жвало м пог к о ји  је  ж валав. — 
Онај жвало ми је покрао паприке 
(ДД); в ж вала; <-> ж валдњ а.
жвалбња м пог е ж вало. — Шта 
ћеш код онбга жвалбње (Си). — 
Немб више д идеш тамо с онем 
жвалбњом, ако Ббга знаш (Др).
жгл’езда -езде ж в ж л 'езд а . — Са- 
денаке штб ти изађе жгл’езда, она 
жгл’ездица — код л'екара (Б).
ждребац -пца м к о њ  од г о д и н у  до  
две дана . — Узел’и су прво једнога 
ждрепца, шес крава и два јунета 
(Бс). — Не смеж да претовараш 
ждрепце, покварићеш и[х] (Г).
ждребе/ждребе -ета с м л а д у н ч е  
коњ а . — Док је мало, ждребе се не 
одваја од мајке (Г). — Опл'ачкаше 
ми кобилу са ждребетом (Г). — 
Ждребићи би ишл’и стално ус коби- 
л ’е и кад би орал’и, по цео дан за 
мајком (Гр); <-> ћ у к ч е .
ждребит се ждреби се несвр 
о м л а д и т и  се (о копитаримај. — 
Сваке гбдине се ждребила (Дс). — 
Ждребу се сваке друге гбдине (Г).
— Имао је Кика једну аткињу која 
није ждребл’ена, није ју имао кб (Г); 
—> о-.
ждрепче -епчета с д е м  од ж дребе.
— Тури ките ждрепчету око врата 
да је л'епше (ДД). — Свут по њиве 
стбпе од ждрепчића како су играл’и 
по орању (Г).
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жђенут -ем в з д е н у т . — Треба да 
се жђене сено (Ље). — Цео дан да 
жњеш па се онда жђене у камару 
(Ље). — Она пшеница, она жђенута 
у крстине (Ље).
жега ж веом а  в и с о к а  д н е в н а  т е м -  
п е р а т у р а , н еп о д н о ги љ и ва  в р у ћ и н а .
— Жњел’и би и по оној жеге, мозак 
да ти проври (Би); <-> ж еж евац.
жегра ж 1. м е т а л н а  ш и п к а  н а  
к р а је в и м а  ја р м а  к о јо м  се у п р е ж у  
во ло ви  (Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс 
Дњ Дш Ки К Кг Л Љу Н П Пр Св С 
СЛ Т). — Ако не би имал’и жегре, 
турил’и би пб дебл’и прут кол’ико 
да се не испрегне во; <-> ш и п к а . 2. в 
ја р а л и  — Белопол’ци за јарам кажу 
жегра (Си).
жедан -дна -о к о ји  осећа  п о т р е б у  
да  п и је  воде. — Она по селу, а деца 
ју и жедна и гладна (Дс). — Пома- 
гао, сирома, и жеднима и гладнима, 
коме све није (Ље).
жежевац -вца м в ж ега. — Ние му 
лако на овакав жежевац цео дан да 
копа (Кг). — Жњел’и би српем по 
цео дан по жежевцу (Ж).
жел’а ж А. — Имам жел’у таву 
чашу да здравим једнбме приетел’у 
(К). — Умрала је, сирбта, с том же- 
л’ом (Би). — Однела је жел’у у гроб
(Др).
жел’еза с мн в б у к а г и је  (Бл Бр Би 
Бс Гр Д Др Дс Дњ Ж К Кг С Т). — 
Ж ел’езо за коње не беше баш лако 
да се закопча и да се раскопча (Т).
— Спутил’и би коња жел’езема па 
би га оставшРи да пасе (Би).
жел’ница ж к о ји  је  ж ељ ан нечега .
— Нећу, несам жел’ница (Г). — Не- 
ћу да се играм са жел’ницама (Г).
жена -е ж 1. к о ја  је  у д а т а . — 
Једна жена украла бурило (Бл). — 
Отишао једној жени (Ље). — Кућа
не л ’ежи на земљу но на жену (Г).
— Да ми је с онбм женбм живео да 
ми нема децу па да гл’едам изгоре- 
лога (Б). — Жене би ткал’е те че- 
шире, неке џемедане (Дш). — У 
л ’уцку сббу л ’уди, авамо пуна соба 
жена и деца (Ки). 2. б р а ч н и  д р у г , 
с у п р у г а . — Кака е та породица ње- 
гове жене (СЈ1)?
женидба ж  с ве ч а н о с т  по во д о м  
с т у п а њ а  м у ш к а р ц а  у  б р а ч н у  за -  
је д н и ц у . — Кака женидба сад ваша 
(Т). — Ка[д] стигне за женидбу, ис- 
просе му девбјку, ич га не питају 
оће л ’ да се жени (Бл). — Ја канди- 
дат за женидбу и мби пратил’и тбга 
(Ж).
женит (се) -им (се) несвр д о вест и  
д е в о јк у  р а д и  с т у п а њ а  у  б р а ч н у  з а -  
је д н и ц у . — Нит га кб жени, нит се 
бн жени (Б). — Не жену се кад је 
време па остану неожењени (БП). — 
Пера женига сина (Дњ). — Ка[д] сам 
се женшо, сватови су отишл’и за 
мнадицу, а ја на вбз у војску с осу- 
ста (Бл). — Тај стареш брат, бн био 
жењен (Бр). — Сам бшо женен (Ж).
— Још тавај ми није жењет, још 
тавбга да оженим (Дш); —> о-, раз-.
женска ж особа ж енског п о л а . — 
Не мбгу више сам, мбраћу да нађем 
неку женску (Ж). — Зулум несу чи- 
нел’и да насрћу на женске (К). — Не 
смеду да пусту ни мнадбга ни жен- 
ску никако (Св).
женскадија ж ве ћ и  б р о ј особа  
ж енског п о л а . — Женскадија у дру- 
гу сббу (Пр). — Ако мисл’иш да се 
жениш, дбђи у Исток у четвртак да 
видиш, женскадије ка ладне воде 
(Ж). — Ми женскадију имађамо 
много (Б).
женскарош м к о ји  је  н е п р и с т о ј-  
но г п о н а ш а њ а , к о ји  о б лећ е  око  ж е- 
на . — Удаде се за онбга женскаро-
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ша, па пуче радући и ништа (Ј1). — 
Не вбл’им да видим у кућу женска- 
роше (Ље).
женски -а -о Д. — Женске чарапе 
по дугачке но мушке (Дс). — Чувај 
се од женскога шера, се ако те уфа- 
ти — никад белбга дана (Г).
жентурача ж п е ј  од ж ена. — Не- 
ћу да слушам шта прича једна жен- 
турача (Г). — Није за Перку из до- 
маћинске куће да се виђа са сел- 
скема жентурачема (Ж).
женче женчета с д ем  и  х и п о к  од 
ж ена. — Тако ми ббга, да ју видиш, 
вредно женче (Љ). — Ништа нема 
да се види од онбга женчета, а муња 
је за све (Б).
жив жива -о 1. б и т и  у  ж и во т у .
— Ја нећу да дам док сам жив да 
ми неко командује у мбју кућу (Св). 
2. о к р е т а н , о т р е с и т , в и т а л а н . — 
Изгл’еда врло жива па ју је све 
уредно по куће (Г).
живет живим несвр б о р а в и т и . — 
С њима живет не мбжемо (Ки). — 
Живет на село, а да немаш краву, 
да немаш кокбшку — тб не иде (Кг).
— Даринка више не живи бдена, но 
тишла у Србију (Гр). — Богоми до- 
бро живу посе ослобођења (ДД). — 
Четири гбдине такб живел’и (Б). — 
Фала Ббгу, живећемо и бес тога, да- 
ко не пропанемо (Г); —> до-, на-, о-, 
пре-.
живина ж п е р а д . — Живина је ка 
губа (Би). — Иш тамо, живина те 
појела (Н). — Занима се држући 
живину (Ј1).
живл’ење с у с л о в и  ж и во т а . — 
Они имају живл’ење што га нема 
нико (К). — Фала Богу, како напра- 
више куће, каку стоку имадоше, ка- 
ко живл’ење (Си).
живо -га с (поименичени прид) 
о п ш т и  н а з и в  за  с т о к у . — Пита ме
држим л'и шта живо (БП). — Прода 
се понешто о[д] тбга живога па се 
види нека невбл’а (Љ).
живомученик м к о ји  се м у ч и ,  к о -  
ј и  т е ш к о  ж иви. — Е како смо жне- 
л ’и, бре претел’у, смо патил’и — 
живомученици смо бил’и (Ки).
живот -бта м п е р и о д  од  р ођењ а  до  
с м р т и . — Шта је живот, ка преко 
прага да прбђеш из собе у сббу (Г).
— Живбта ми деца, не лажем те, не 
дај ббже (СЈ1).
животиња ж 1. Д. — Има на свет 
разнија животиња (Ј1). 2. погр н е -  
п р и с т о ја н ,  г л у п  ч о век . — Она жи- 
вотиња бпет ме не оставља рат (Г).
— Не знам шта ћу с онбм животи- 
њом, причао му не причао све му је- 
дно исто (Пр).
живул’ас -та -о в и т а л а н , к р е п а к .
— Ситно дете, ал’ изгл’еда 
живул’асто (Г). — Мање муке са 
живул’астим дететом но с трун- 
тавим (Г).
жиг м у с и ја н о  гвож ђе. — Узме се 
жиг па се превал’и цевка (БП). — 
Несмо имал’и бургије, но смо буши- 
л ’и са жиговима кад би нешто пра- 
вил’и (Дњ).
жигат жига несвр п р о б а д а т и ,  
и з а з и в а т и  болове  у с л е д  з д р а в с т в е -  
но г п о р е м е ћ а ја . — Осећао је да га 
нешто жига испод л’еве сисе (ДД).
— Одавно га жигало, ал' 6н трпео, 
није ктео никоме да прича (Гр). ■ 
жигнут -ем свр. — Осећао је поне- 
кад како га жигне, ал’ није ишао 
ко[д] дбктора (Гр). — Тб ка[д] сам 
чула жигну ме, уплашила сам се за 
дете (Н).
жижак жишка м ш љ и в и н а  оса. — 
Преббде ју жижак и бна опане (Бр).
— Сад ни шарице неће да остану 
ако се не опрскају од жишка кат 
цветају (Дс).
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жила -л’е ж део к о р е н а  к о ји м  
б и љ к а  у з и м а  х р а н у .  — Најбол’и је 
бијо лубац за бвце од жил’е од ора 
(Си). — Кол’ико је био јак ветар по- 
вадијо неке орасе са жилама (Г).
жилав -о и зд р ж љ и в , ја к . — Ко би 
реко да је онако жилав кад је онако 
слабуњав (Т). — Жилавијег човека 
од Бранка у наше село нема (П).
жир м п л о д  ц ер а . — Од жирова, 
од шишарака, от крушака л’еб се 
месијо (Б).
жито с з р н а с т и  п л о д о в и  ж и т а -  
р и ц а  к о ји  се к о р и с т е  за  п р о и з в о д -  
њ у  х л е б а  и  д р у г и х  п е к а р с к и х  п р о и -  
звода . — Прво баци јабуку и жито, 
па онда подиже наконче (Ж). — 
Лакше ти е товар жита купит него 
са воловима вујти рану (Ље). — Ако 
пане киша у мај, биће добра жита 
(Св). — Онога што уноси бадњак у 
кућу очи Божића прскамо са житом 
(Н). 0 бела -  с т р н а  ж и т а : п ш е н и -  
ц а , раж , је ч а м . — Л’еб од белога 
жита само за славу и за Божић — 
колоботњицу смо јел’и (Л). — Слабо 
родивало и жито бело, тавал’ицко 
би остало, ништа неће ако се не на- 
ђубри (Б).
жица ж 1. м е т а л н а  н и т  к о ја  се  
к о р и с т и  у  и н д у с т р и ји  и  гр а ђ е в и -  
н а р с т в у .  — Нестало му жице за 
армирање па тишао да купи (Св). □ 
бодл’икава ~ ж и ц а  са  б од љ ам а  к о ја  
се к о р и с т и  за  о гр а ђ и ва њ е . — Више 
нико не шГете плотове, но ограђује 
бодл’икавом жицом (Г). 2. у п р е д е н а  
в л а к н а  к о н о п љ е , л а н а  и л и  в у н е . — 
Ка[д] се прекине, жица се уведе у 
коталац па се веже (Г). 3. п у т а њ а  
воде у  зем љ и . — Морамо да копамо 
док не нађемо жицу да има дбста 
воде у бунар (Св).
жиш дет у з в и к  к о ји м  се о п о м и њ у  
д ец а  да  се н е  о п е к у . — Жиш кума 
вујо, жиш кума л’ијо (Г).
жиша жише ж дет в а т р а , све  
ш т о  и за з и в а  о п е к о т е н е . — Немо то 
да такнеш, то жиша (Г). — Беж од 
жише да се не жишнеш (Г).
жишка ж в а р н и ц а . — Удариш 
матиком, све жишке искачу (ДД). — 
Кол’ико жишака има, тал’ико дома- 
ћин пара и синова у кућу (Дс). □ ту- 
рит жишку п о д с т а к н у т и  н а  р а с -  
п р а в у , свађу . — Тури жишку у ку- 
чину, тури (Бс). — Има понеко па 
вол’и да тури жишку, да се л’уди 
посвађају (Дњ).
жишнут (се) -нем (се) свр дет 
о п е ћ и  се. — Немо тамо, сине, да се 
не жишнеш (СЛ). — Жишнула сам 
се мало ка сам пекла л'ебове (К).
жлура жлуре м в ж лур о . — Дал’и 
ју једноме жлуре (Б).
жлурав -о за о с т а о  у  р а зв о ју , к у -  
драв. — Довео нешто јадно, жлура- 
во, ни врана с пута да ју се не скрај- 
не (Би). — Несам се надала да ће 
бит шта од њи кад је расад био она- 
ко жлурав (Н).
жлурајка ж  ж ена к о ја  је  за о с т а -  
л а  у  р а зв о ју , к о ја  је  к у д р а в а . — Ка- 
ко ће с оном жлурајком век да про- 
ђе, неће мој ни л’еба да му меси, а 
не кућу да држи (Н).
жлуро м к о ји  је  за о с т а о  у  р а з -  
в о ју , ж л ур а в , к у д р а в . — Е, жлуро 
жлурави, де ти је младос, један сноп 
коломбоћа не мож да подигнеш на 
кола (БП); в ж лур а .
жл’еб м 1. к о р и т о  к р о з  к о је  се  
вода сл и в а  у  в о д е н и ч к о  в и т л о  (Бр 
Би Бс ГДр Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Л 
Ље Љ Љу П Пр С СЛ Т). — Нашао 
мачугу на ж л’еб, препречила се на 
жл’еб (Ж). — Пада вода из онија 
жл’ебова па се расипуе (Дс); в 
џ г л ’еб; <-> б у к в а , л ’у г . 2. д у га ч к о  д р -  
вен о  к о р и т о  у  к о је м  се о вц а м а  д а је  
зоб  (Г С). — Дајемо и[м] помало зоби
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у ж л’еб (С). — Имал'и смо жл'ебове 
за збб (Г); <-» к о р п т о , л ’у г . 3. в п л 'у -  
ск а ви ц а . — Пл’усни ону воду на 
жл’еб, она искочи напол’е (Св).
жл’езда ж л’езде ж о т о к  н а  в р а -  
т у ,  н и ц и н а . — Изашла би ти ж л’е- 
зда под уво — ницина (Св). — Иско- 
чило ми нешто ка жл’езда пот пазу, 
па се боим (Гр); в и г л ’езда .
жмарит -и несвр в к л а д е т . — Ако 
жмари на утор тури ју мало пше- 
ничнога брашна — заунуће (Г).
жмуре Г јд д е ч ја  и гр а . — Један 
жмури уза зид минут-два а други 
се крију које играч што је жмурео 
треба да пронађе и да “запл’ује” 
(пљуне у оно место где је жмурео). 
Ако га запљују сви играчи који су 
се крили, жмури поново. Иначе 
жмури први који се пронађе и за- 
пљује. — ПокупшГи би се на сокак 
па би играл’и жмуре (Г). — Она по 
мања деца играла су жмуре, крила 
се по сокаку и по обрина (БП).
жмурет жмурим несвр д р ж а т и  
з а т в о р е н е  о ч и . — Жмурела сам и 
никако да заспем (Г). — Жмури, а 
не спава (Д). — Деца жмуру, реко 
би да спавају (Св).
жнет жнем несвр в ж њ ет . — Ка 
стигне време да га жнеш, учиниш 
раднице (Ж). — И жита смо жнел’и 
српом Бс). — Посена жнемо српем 
(Дш).
жњет жњем несвр с р п о м  и л и  с п е -  
ц и ја л н о м  м а ш и н о м  с к и д а т и  с т р у -  
к о ве  ж и т а . — Једну годину нема- 
дема комбај те закаснимо, реко нећу 
га жњет (Ки). — Крста би ме забо- 
л ’ела жњући по цео дан (Би). — Кад 
бидне да се жње, дањом да жњемо 
не можемо (Бр); в ж н ет ; —* до-, на-, 
по-, при-.
жњетва ж сечењ е с т а б љ и к а  
ж и т а р и ц а , к у к у р у з а  р а д и  у б и р а њ а
л е т и н е . — И коса и жњетва у исто 
време око Петровдана (ДД). — Кат 
посејеш пшеницу, у њу нема посла 
до жњетве (Дњ). — У жњетву не би 
имал’и ка[д] да седнемо (Б).
жњетвар -ара м р а д н и к  к о ји  ж а- 
ње, ж ет ела ц . — Жњетварима се но- 
сијо и ручак и ужина (Г). — На де- 
сет жњетвара по три вежиоца би 
вежовал’и снопл’е (Г).
жњетварица ж  1. ж ена к о ја  ж ање, 
ж ет ел и ц а . — Покупил’и би по де- 
сетину жњетварица да би се за дан 
пожњело (Гр). 2. м а ш и н а  к о јо м  се  
ж ање. — У неко време искочише 
машине жњетварице (Г).
жол’а жол’е м в ж ол’о. — Седоше 
ме до једнога жбл’е (Б).
жол’ав -а -о н е у х р а њ е н , м р ш а в ,  
с и т а н , слаб . — Јесте ми сна жол’а- 
ва, ал’ не стане по цео дан (ЈБе). — 
Видо Муарем Милована онако жо- 
л ’авога па га појео на око (Г).
жол’ајка ж к о ја  је  ж ољава. — Ре- 
ко нема пбсла од оне жол’ајке, ал' се 
дотера (Н). — Ниједна не мога да 
жње с оном жол’ајком (Б).
жол’о м к о ји  је  н е у х р а њ е н , ж о- 
љ ав. — Онај жол’о да ми кбси, криво 
ми да сам дал’еко иза онога жол’а 
(Г); в ж ол’а.
жуга м б р б љ и в а ц  к о ји  н е п р е с т а -  
н о  о п о м и њ е  н еза д о во љ а н  р а д о м , 
гњ а в а т о р . — Она жуга, прежуга ми 
главу (Г). — Има човека — једну 
жугу, стално ју жуга (Л).
жугат -ам несвр д у го  п  б е з р а зл о -  
ж но п р и ч а т и ,  г њ а в и т и . — Радим 
кол’ико могу, а да ми неко жуга не 
могу да га трпим (Г). — Жугала му 
жена цело време, прежутала му 
главу (Г); —> пре-.
жугл’ив -ива, -о к о ји  б р б љ а , гњ а -  
ви , ж уга. — Има жугл’ивога човека,
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нема ју белбга дана (Бс). — Сви су 
стари жугл'иви (ЈБ).
жуја ж к р а в а  ж у ћ к а с т е  д л а к е . — 
Жују помузем с анђелом, н уме да 
се помери (Г). ■ жујин -а -о к о ји  се 
о д н о си  н а  ж у ју . —Нема ништа од 
жујинога порбжета (Г). — Ниједна 
не мбже да да мл’ека ка жуја (Г).
жујка ж ж ен к а  п с а  ж у ћ к а с т е  
д л а к е . — Не вежујемо жујку, неће 
никога по дану (Г). ■ жујкин -а -о 
к о ји  п о т и ч е  од ж у јк е . — Једно 
куче жујкино да оставимо за нас (Г).
жујко м п а с  ж у ћ к а с т е  д л а к е . — 
Имао сам једнога жујка, не би га дао 
за угича (Г); л 'и с к о .  *  жујков -а 
-о к о ји  се о д н о с и  н а  ж у јк а . — Рече 
баци тб у жујково корито, полокаће 
га (Г).
жујоња м во ж у ћ к а с т е  д л а к е . — 
Презо сам једнога жујоњу и мурбњу 
(Г). — Не мбже кућбња да мрдне од 
жујбње (Г). ■ жујбњин -а -о к о ји  се 
о д н о с и  н а  ж ујо њ у . — Овб је жујб- 
њин траг, познаје[м] му ја папце 
каки су му (Г).
жујце жујцета с ж ум а н ц е . — Де- 
ца више вол’у жујце но белујце. — 
Кад јаја несу бајата, л ’епо се одваја 
жујце од белујцета (Г).
жул’ м п л и к  н а с т а о  гњ еч ењ ем  
т к и в а  н а  е к с т р е м и т е т и м а  п о д л и -  
вен  л и м ф о м , а ч е с т о  и  к р в љ у . — 
Ж ул’еви искбчу у прол’еће кат пбч- 
немо да радимо (Ље); «-> м о з о л ’.
жул’ат жул’ам несвр в у б и в а т . — 
Упао ми неки камичак у опанак па 
ме жул’а, не мбгу да мрднем (Гр). — 
Не знаду да ја не мбгу брже пошто 
ме жул’ају ципел’е (Бс); —> на-.
жул’евит -ита -о к о ји  и м а  ж уљ е-  
ва. — Бил’е би ми руке жул’евите 
од матике да ме срмота да се с не- 
ким рукујем (Би).
жул’ит жул’им несвр 1. љ у ш т и -  
т и .  — Да идем да жул’им кбру од 
јбве да омрчим нешто сукна (ДД). — 
Кошул’а конопл’ена дугачка, доду- 
ше, кукове жул’и (Дш); —> о-. 2. в 
у б и в а т . — Натоварила би се шава- 
ром, упртила би на л’еђа, а пртница 
ме жул’и (Би); —> на-.
журит журим несвр к р е т а т и  се 
брж е, х и т а т и .  — Нема пбтребе да 
журимо, има ббл времена (Бр). — 
Они журу кол’ико мбжу, но не мб- 
жу да не стигну (Н). — Ббгоми, све 
пена на л’еђа му се уфати журећи 
(Ж); —> по-; <-> п т а т .
жут жута -о Д. — Туру л ’ебац бес 
црепул’е у она жар, ујутру жут ка 
восак (Гр). — Студено још, види ка- 
ко су пшенице жуте (Др). — Неста- 
ло ми мало жутога пл’етива (Љу).
жута ж о вц а  са  ж у ћ к а с т и м  п е -  
гам а  п о  л и ц у .  — Никад није мбго 
неко сам да помузе једну мбју жуту 
(БП). — Рекла сам човеку да ми 
одвбји руно од жуте (Г).
жутан м о ва н  са  ж у ћ к а с т и м  д л а -  
к а м а  п о  л и ц у .  — Жутана да закб- 
л'емо ел’ да продамо, а шутака да 
оставимо за праза (Г).
жутет (се) жутим (се) несвр о д а -  
в а т и  ж у т у  б о ју . — Жуту жита на 
ову врућину (Б). — Одма по Видов- 
дану пбчну пшенице да се жуту (Д); 
—> за-, по-. ■ жутнут -ем свр. — Кад 
жутнуше крушке, навал’ише деца 
на њи (Г). — Ова[с] се кбси кад жут- 
не, да не презрене, да се не расипу- 
је (Бр).
жутило с ж у т а  б о ја  л и ц а ,  т е ла . 
— Јбш му се не беше макло жутило 
(Гр). — По жутилу би реко да се 
неће дизат с ове постел’е и да неће 
дужит (Ј1).
жутица ж з а р а з н а  б о л е с т  к о ја  се  
и с п о љ а ва  ж у т о м  б о јо м  т е л а , м ед
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гсГегиз. — Јави ти се жутица, по- 
жуте ти бчи, тб брже ајде код л ’е- 
кара (Б). — Измери ти нека жена 
жутицу, пресече ти неке кбнце и 
бидне ти бол’е (Б).
жутокл’унац -нца м к о ји  је  м л а д , 
н е и с к у с а н . — Покупил’и се беу не- 
ки жутокл’унци, ја не мога да седим 
саш њима (Г).
жућкас -та -о к о ји  је  п р е к р и в е н  
б л е д о ж у т о м  бо јом . — Ка се ра-
створи, добије жућкасту боју (Ј1). — 
Ктела мало да прешарам са жућ- 
кастим пл'етивом (Г).
жуч м к е с а  и  т е ч н о с т  у  њ о ј у  о р -  
г а н и з м у  ч о век а  и  ж и во т и њ е . — 
Пуче ми жуч од њега кол’ико ме 
секира, ич ме не слуша (С). — Имам 
понегде болове у стомак, жуч ме 
довати (Кг).
3
заабит (се) -абим (се) свр з а н е т и  
се у  м и с л и м а . — Ја се заабила не- 
што па га и не видим (СЈ1).
забавит (се) -им (се) за д р ж а т и  се  
дуж е вр ем е . — Ја се мало забавила, 
ка[д] дођо кот куће триста јада о[д] 
свекрве (Г). — Дабогда о јаду да се 
забаву (БП).
забаздет -им свр в за с м р д е т . — 
Кад забазди мрша — црева роб да 
поврати (Н). — Забаздело нешто, а 
не види се де је (К).
забал'етат -етам свр п о ч е т и  и с -  
п у ш т а т и  с л у з а в у  т е ч н о с т  и з  
у с т а . — Забал'етал'и волови од 
врућине, не можу да мрдну (Г). — 
Напијо се па забал'етао, да се упла- 
шиш од њега (ДД).
забанит -аним несвр за д р ж а т и  се  
к о д  н е к о г  п р е д у го . — Ми забанил’и 
па н умемо да се дигнемо (БП). — 
Ако још по једну попијемо, забани- 
смо ти ми бде (Бр). — Да не забане 
па да остану, да не знаду да се диг- 
ну (К).
забаравит -им свр в за б о р а в и т . — 
Не могу да се сетим како је било, 
сам забаравила (БП).
забасат -асам с к р е н у т и  с п у т а .  
— Да не забасамо овим путем да се 
не можемо извадит (ЈБ). — Крену-
смо па забасасмо по некија батлака 
да се једва извукбсмо (ДД).
забатал’ит -им свр п р е к и н у т и ,  
п р е с т а т и  р а д и т и , и н т е р е с о в а т и  
се, о с т а в и т и  н е у р а ђ а н о . — Кад 
обол’и чбвек, не мбже да ради, све 
забатал’и (Т). — Све остало заба- 
тал’ено ка да нема нигде живе душе 
(Би).
забаштрат -ам свр п р и ч о м  и л и  
п о с т у п ц и м а  с к р е т а т и  п а ж њ у с 
гл а в н е  т е м е . —  Несам била дете да 
ме неко забаштра (Д). — Забаштра- 
те ју па те ју узет ћерке (Л). ■ за- 
баштрават -авам несвр. — Немб ме 
забаштрават, но ми рекни шта је 
било (Љу). — Кад виде шта је ура- 
дила, пбче да ме забаштрава (Г).
забедит -едим свр 1. о с у м њ и ч и -  
т и .  — ЗабедшГи ју да је украла 
паре па су ишл’и у Девич да се за- 
куну (Г). 2. п о ч е т и  б о л е т и . — Не 
отиднете да видите ону чбру нешто 
ју забедио прс, место не мбже да 
увати (Гр).
забео -ла м е ш у м а . — Ани дво- 
ица што идеду напред кажу ево га 
забео, ту  да  га ст р е л ’амо (Бр). —  
Сретосмо се тамо иза цркве код 
забела Дашића (ДД). — Отбше тамо 
кик забелу (Г).
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заблудет -удим 1 . и з н е м о ћ и  од  
гл а д и  (о младунчету животиње). — 
Ако заблуди, без вел’ике муке не 
мож да га подојиш (Си). — Нађо га 
тамо у једно ћуше заблудело, једва 
га подои и поврати у живот (Пр). — 
Тешко се подоје кад заблуде (Пр). 2. 
фиг и з г у б и т и  р а з у м , и з б е з у м и т и  
се. — Онај мбј заблудео за онбм 
превијушом (Би).
забл'ејат -е(ј)им свр 1 . п о ч е т и  
б л е ја т и . — Кад ми чуше глас, бвце 
забл'ејаше (БП). 2. фиг з а љ у б и т и  се  
у  з н а т н о ј  м е р и . — Онај мбј буда- 
лбш забл'ејао па не види ништа (Г).
— Несам мбгла да верујем да неко 
мбже такб да забл’еји (Љу).
заббл’ет -ол’и свр п о ч е т и  б о л е т и .
— Забол’еће те, забол’еће, видећеш 
како ће да те забол’и (Бс). — За- 
бол’у л ’еђа жњући пшеницу (Др). — 
Забол’е ме зуб, ћу да полудим (Д).
заборавит -им свр н е с т а т и  и з  
п а м ћ ењ а . — Реј ћу му ако не забо- 
равим (Гр). — Заборавила сам, то 
одавно било (Б). — Забораве се муке 
кат прођу, с[в]е се тб заборави (Ж).
— Тб су браћа, не знам, сам забо- 
равила (БП). ■ заборавл’ат -ам не- 
свр. — Како да не заборавл’а у ове 
гбдине (Ље). ■ заборал’ат.— Да за- 
борал’а пбчео одавно, а сат се по- 
негде и изгуби • (Гр); в з а б а р а в и т ,  
з а б р а в и т .
забос -бдем свр 1. п о б о с т и . — Ре- 
ко да заббдем неку притку меунама 
(Н). — Ни главицу лука јбш не забб- 
досмо (Ј1). — Што кажу ексер, тб је 
грница, ексер заббђен (Бр). — Ту 
две сбе заббђене (Н). 2. п о ч е т и  п а -  
с т и  т р а в у .  — Нете краве ни да за- 
ббду у лугове (Г).
забравит -им свр в за б о р а в и т . — 
Некад сам знала, но сам забравила 
(Ље).
забрадатит -им свр п у с т и т и  
б р а д у . — Забрадатило дете, учине- 
ло се чбвек (Д). — Нем кад да се 
обршем, оћу да забрадатим (Др).
забран забрана м ш у м а . — Нај- 
више баравил’и са стбком бдма по- 
више мојега забрана (Ки). — У јесен 
ка се пушти пбл’е и по л ’ивада и по 
забрана, свуд чувамо (Пр).
забрат -ерем свр в за о б р а т . — 
Забери бвце до Истока прко шума 
(Ж).
забрекнут -екнем р а ш и р и т и  се 
у с л е д  у п и ја њ а  воде, н а б р е к н у т и . — 
Каце се расушу у сувбту, па се по- 
кисел’у у вбду да забрекну, да не би 
цурел’е (Бр); <-> з а у н у т .
забректат -кћем несвр п о ч е т и  
т е ш к о , у б р з а н о  д и с а т и , б р е к т а -  
т и . — Кад је врућина, бдма забрек- 
ћу волбви у плуг (Св). — Забректа- 
л ’е бвце не померају се из ладовине 
(Си).
забрижит се -им се несвр п о ч е т и  
б р и н у т и .  — С тим речима си ме 
забрижио (Ј1). — Кад чусмо де су 
Немци, ми се забрижисмо (Дс).
забрисат -шем свр м е с т и  п о р е д  
н е ч и ји х  н о г у , д о т и ц а т и  га м е -  
т л о м . — Не вал’а да се неко забри- 
ше, неће да расте (Г). — Помер се, 
не вал’а да те забришем (Н). — Ако 
некога забришу, неће да расте (Си).
забркат -ркам Д. — Забркал’и би 
онб баш кај свињама (Бс). — Не ма- 
ри, забркаћемо га псима, неће се ба- 
цит (Пр).
забрложит -им свр с т в о р и т и  
см ећ е , н а б р л о ж и т и . — Забрлбжила 
ми деца кућу, не мбже да се уђе у 
њу (СЈ1). — Ка[д] се нешто по куће 
ради, мбра и да се забрлбжи (Ље). 
— Ако забрлбже, мбже тб да се по- 
купи и побрише (Гр).
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забрбјат (се) -(ј)им (се) свр н а -  
п р а в и т и  г р е ш к у  у  б р о ја њ у , у ч и н и -  
т и  да  н е к о  н а п р а в и  г р е ш к у  у  б р о -  
ја њ у . — Полако да се не забрбиш 
(Н). — Није тачно, изгл’еда сам се 
заброила (Л).
забрстет се -и се свр п о ч е т и  к и -  
д а т и  л и ш ћ е  и  с и т н е  г р а н ч и ц е , б р -  
с т и т и  (о стоци). — Забрстеше се 
козе како дбђоше у шуму (Бл). — 
Док и[х] терам у лугове забрсту се 
успут (Г). — Кат се забрсту ја и[х] 
помало оставим (Г).
забрцат -рцам свр у м о ч и т и  п р е д -  
м е т , део  т е л а  у  т е к у ћ и н у .  — Чу- 
вај да дете не забрца прсте у кафу 
(К). — Чим се постави јело деца за- 
брцаше прсте, ја се диго (Бл).
забрчкат -ам свр з а м е с и т и . — 
Забрчкај мало теста и направи де- 
цама палачинке (Д). — Ктедо да за- 
брчкам мало разл'евнице (Гр). — 
Забрчкамо усре[д] теста и бн ујутру 
испл'иви (Би).
забудал’ит -им свр и з г у б и т и  р а -  
з у м , п р а в и т и  б у д а л а ш т и н е . — За- 
будал’ио па купује земл’у, а ни ово 
што има не може да уради (Ж). — 
Забудал’ијо за једном ту и[з] села 
(Св). — Забудал’у за девојкама па 
не виду ништа (К).
забукарит -ари свр о п л о д и т и  к р -  
м а ч у  (о вепру). — Једном ју забука- 
ријо и окотила ми је дванајез гури- 
ћа (Св).
забукат -уче свр п о ч е т и  и с п у -  
ш т а т и  д у б о к  гл а с , п о е т и  б у к а т и ,  
(о говечету). — У неко време пси за- 
лајаше, а бикови забукаше (Г). — 
Забукаше краве кат прбђоше поред 
оне мрше, збул’укаше се (Си).
забул’ит (се) забул’им (се) свр 
п р е р у ш и т и  се у  о д ећ у  к о ју  н о се  
б у л е . — Мушкарци, они су се забу- 
л’ил’и да се не зна да л ’ је мушко
(Дс). — Да те забул'им па да те пре- 
ведем (Дњ).
забул'учит -им свр ф о р м и т а р и  
ст а д о , б у љ у к . — Кат човек забул'у- 
чи, за њега нема кризе (Т). — За го- 
дину дана ја сам опет забул’учио 
(Ж). — Нико није забул’учијо за ноћ 
(СЛ).
забуцат (се) -уцам (се) 1. у м о ч и -  
т и .  — Забуцаше деца руке у мл’е- 
ко (Пр); «-> у б у ц а т . 2. пеј у б о с т и .
— Забуца ми татал’ику некцију ка 
У крл’у (Би).
забушан -та м к о ји  н е  в о л и  да р а -  
д и , к о ји  и зв р д а ва , н е р а д н и к . — Ка- 
кав је то начин, забушанту један 
(Св)? — Нећу да имам посла са за- 
бушантима (Б). — Има војник забу- 
шан ће да бидне па да ме пцуе (Б).
зава ж м уж ева  с е с т р а . — Ја посе 
и једна моја зава и један мој брат, 
сви отосмо преко планине (Б). -— За- 
ве се удал’е, остал’и само ја и мој 
човек (СЛ). — Са завама кај са се- 
страма (Д). — Младица доноси да- 
рове свекрви, зави и деверима (ЈБе).
— Сви паре на софру дају, и зава, 
свекрва, јетрава (Дс). — Има двајез 
година како умрла зава (Би).
завала -л’е ж с к у п љ е н а , а н е са д е -  
н у т а  х р п а  сена . — Грђе да ти ува- 
ти киша сено у завал’е но у откосе 
(Г). — Несам ни правијо навил’це, 
но онако и[з] завала товаријо на ко- 
ла (Г).
завал’ица ж д ем  од за ва ла . — По- 
купите отаву у завал’ице и оставте 
да се суши (БП). — Сено купимо у 
завал’е, а отаве у завал’ице (Г).
заварит -арим с а с т а в и т и , з а л е -  
п и т и  п о м о ћ у  а п а р а т а . — Неће да 
пушти на оно место де се завари но 
покрај њега (Бр). — Не познаје се де 
је заварена (Св). ■ завароват -у(ј)ем 
несвр. — Заваруј и крпи док се не
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уради пбле (Дњ)’. — Запал’ијо шта- 
лу заварујући нешто од прикбл’ице 
(Гр). ■ заварбвање с г л  и м . —  Забо- 
л’ел’е га очи од заваровања, сву ној 
тренуо није (Г).
заватит -им свр с у д о м  у зе г п и  во д у  
у р и в а ју ћ и  га  у  њ е н у  п о в р ш и н у .  — 
Дигнемо се ујутру по раније и за- 
ватимо воду на бунар (Бр). — Тид- 
ну, завату па сипл’у у бунар (Дш). ■ 
заваћат -ам несвр. — Заваћамо оно 
и бацињемо увис (Бр). — Све то што 
заваћу носе кацама (БИ). — Зава- 
ћал’и би кантама воду са студенца 
(Н); в з а ф а т и т , за ф а ћ а т .
завезак -ска м ч в о р и ћ  н а с т а о  ве -  
зи в а њ е м  к о н ц а . — Ка[дј се пл’ете, 
завезак се укрива (Д). — Кад је ло- 
ша потка има више завезака (Пр).
завезат -ежем свр 1. с а т а в и т и  
два  к р а ја  к о н ц а  ве зи ва њ е м  у  чво р . 
—  Кат се прекине жица, завеже се 
и опет се тке (Г). 2. п р и в е з а т и . — 
Завежи га дол’е за алку (Г). 3. за- 
м е т н у т и  п л о д . —• Домаћи би за- 
везао по два, а ибрит по један (ДД).
4. п р е с т а т и  п р и ч а т и . — Кад ју 
дође човек завеза, више ни једну да 
извеже (Г). ■ завежоват -у(ј)ем
несвр. — ГГо Петрбвдану почну да 
завежују патл’иџани (Гр).
. ! ј
завес -едем свр 1. п р е в а р и т и  обе-  
ћ а њ и м а . — Зрела девбјка не да да 
се заведе (Ј1). 2. с м р ш а т и  до и з н е -  
м о г л о с т и . —  Заведоше ми волбви 
радући сваки дан (БП). — (О)те да 
ми заведу краве пасући по пескова 
де нема траве (Г).
завеса ж Д.:— Ка[д] се неко усел’и 
у кућу, свако донесе по нешто, неко 
завесе, неко судове, шта кб мбже 
(Ље). — Оне муве по завеса рој (Б).
завет завета м за р и ц а њ е , з а к л е т -  
ва. — Дакићи су имал’и завет да по- 
сту на Светога Саву збок стоке (Г).
— Имамо завет да постимо један 
дан у годиНу, и то постимо (Пр).
заветар -тра м 1. с к л о н и ш т е  од  
вет р а . — Да нбђемо некЦ завеТар 
да се скрајнемо (Ки). 2. прен за -  
ш т и т а . — Деца су у заветар док 
имају родител’е живе (Кг).
заветисат (се) -шем (се) свр в за -  
в е т о в а т  (се). — Ништа га несу за- 
ветисал’и (Ље); <-> за в е т и с а т  (се).
заветоват (се) -у(ј)ем (се) свр за -  
к л е т и  се, о д р е ћ и  се у з и м а њ а  х р а н е .
— Оћу да узмем, несам заветована. 
:— Заветовали се да посту Светога 
Саву (Г).
завидан -на -о пож ељ ан , добар , 
к о м е  се о да је  п р и з н а њ е . — Увек ма- 
рифетан, увек завидан (Г). — Сва су 
му деца завидна да бол’а бит не мо- 
жу (Г).
завијат -ијам несвр 1. обжотава- 
т и .  — Видим секрва завија нешто у 
канавац (Г). 2. ф о р м и р а т и  гл а в и ц у  
(о купусу). — Шарац касније почне 
да завија од белога (Гр). — Кад за- 
вија купус, треба му влага (Др).
завијач -ача м п л а т н е н а  к р п а  к о -  
јо м  се з а в и ја  о т в о р  к а ц е  (БП Г ДД 
Дс Ки Ље Љ Н Си), — Код вредне 
бачице завијачи бел’и ка снег (Д). — 
Каце се покривају завијачима (Пр); 
*-* гр у д њ а ч а , п о к р и в а ч а , п р е ве за ч , 
п р е к р и в а ч )  п р о в е з а ч , цедпЛ о.
завијача ж  в за п и њ а ч а . — Посе 
оном завијачом затегни вртило па 
тки (Гр). — Предње вртило се за- 
теже завијачом (Гр). — Попуштиш 
оснбву па затегнеш завијачом (Гр).
завијбрит се -и се свр п о ч е т и  в и -  
ј о р и т и  се. — И ја вбл’им да видим 
да се бајрак завијори пред мбју ку- 
ћу (Ље).
завирак -рка м в и р  м а њ е  п о в р ш и -  
н е  и  д у б и н е . — КонбшГу кисел’имо 
ко[д] Дрима у тане завирце тонде
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(Гр). — Навр две недел’е вади конб- 
гоГу из танија звирака (Гр); в за -  
ф и р а к .
завирет -ирим свр п о г л е д а т и  у  
у н у т р а ш њ о с т . — Да ми беше сал 
да завирим да видим јесу л ’ заспа- 
л’и (Би). — Не може бна да прбђе да 
не завири у шерпу (Ље). ■ завирбвт 
-у(ј)ем несвр. — Завируј кол’ико 
бћеш, за тебе нема ништа (Ј1).
завичиња ж за о в и н а  ћ е р к а . — Би- 
ла сам само кад ми се завичиња 
удавала (Ље). — Била ми је та за- 
вичиња — од гроте (Љу). — Неса[м] 
мбгла да одвајам од моија сестара 
ни заве ни завичиње (Г).
завлачит -ачим свр д р љ а ч о м  за -  
р а в н и т и  орањ е. — Мбра да се за- 
влачи пошто је бачено семе (Бр). — 
Ка[д] се сејало под брану, бацило би 
се семе па би се завлачило бранбм 
(Др). — Бранбм дрвеном завлачај га
(Дс).
завргнут -нем свр сам овољ н о  
о т и ћ и  без зн а њ а  и  д о п у ч т а њ а  
д р у г и х .  — Чим се дигне бна завргне 
у село и по цео дан ју нема да дбђе 
кот куће (Ј1). — Ббг свети зна де је 
завргла она жена (Н). — Завргнуо 
негде у село (Си).
заврекат -ечи свр п о ч е т и  в р е к а -  
т и  (о кози). — Ка[д] се кбл'е јаре, 
завречи да не мож да га слушаш 
(Љ).
заврзлама ж за п е т љ а н а , к о м п л и -  
к о в а н а  п о ја ва . — Има ту нека завр- 
злама (С). — Мичи ми се з главе с 
тема заврзламама, шта ја имам с 
тем (ДД).
заврискат -иштим свр п о ч е т и  
в р и ш т а т и .  — Кат чу кбла, ждребе 
завриска из избе, а завриска и ко- 
била на сокак (Г). — Заврискаше де- 
ца кат чуше за мајку (Љу).
завртет (се) -ртим (се) свр 1. п о ч е -  
т и  в р т е т и  (се). — Ка[д] се заврти
тбчак, пбсе иде лако (Св). 2. к р у ж н о  
п л е с т и  п о д е р а н и  део ч а р а п е . — Би- 
ла ицепана на пету, реко да ју завр- 
тим (Г). 3. ш и в а ћ о м  и г л о м  к р у ж и т и  
по  л и ш а ју  н а  о б о л е л о м  д е л у  т е л а .
— Станбјка Србл’ачка знала је да 
ти заврти л ’ишу, прбђе ти ка рукбм 
да ју макнеш (Г). 0 - у главу г у б и т и  
р а вн о т е ж у . —- Дбшло му мука, за- 
вртело му се у главу и пао (Дш). ■ 
заврћбват -у(ј)ем несвр. — Кад би 
се вунене чарапе ицепал’е, ми би 
ону рупу заврћбвал’и иглбм пл’е- 
тићком (ДД). ■ заврћбвање с гл  и м .
— За заврћбвање ти треба гоГетић- 
ка игла (Г).
завршит -ршим свр 1. о б а в и т и  
посао . — Кад завршимо пбл’ске пб- 
слове, спремамо дрва за зиму (Св).
— Мбгл’и су да га завршу пре сунца 
(ДД). 2. п р а в и т и  в р х  н а  п р е д м е т у  
к о ји  се гр а д и , о б р а ђ у је  (стогу сена, 
чарапи). — Сена треба да нал’егну 
па да се завршу (Си). — Мбго сам да 
завршим сено да бидне ка јајце 
(ДД). ■ завршават -авам несвр. — 
Свадба се завршава пбсл'е јутредан 
(Би). ■ завршбват -у(ј)ем несвр. — 
Сад ми деца четврти завршују (Б).
— Прбђе л ’ето, треба ова сена да се 
завршују, мбже да се укиша па да 
ни закисе (Г). ■ завршбвање с г л  и м .
— Треба чбвек да је мајстор за за- 
вршбвање сена (Пр).
завуј (се) -учем (се) свр пог у ћ и ,  
у в у ћ и  се у  п р о с т о р и ју . — Кад ти се 
неко на славу завуче у сббу, не мож 
да га истераш (Дс). ■ завукбват (се) 
-у(ј)ем (се) несвр. — Он сирбма ти- 
шао у једну пл’евну, и бн се завукб- 
во, завукбво дбл’е, ктео да се сакрие 
(Б).
загаре -та с л о в а ч к и  п а с , х р т .  — 
Подраним ти рано са загарићима па 
у лбв (Ки). — Не мбгу да прбђем од 
Радивојевија загарића (Г); <-> к е р .
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загасит -а -о з а т в о р е н е  боје. — 
Вол’ела би да је мало по загасито 
(Г). — Шта ћемо с оном робом зага- 
ситом (Би)?
загасит -асим свр 1. у ч и н и т и  да  
н е ш т о  б уд е  т а м н и је . — Учине ми 
се да сам га загасила много (Д). 2. 
п о т о п и т и  к р е ч  у  води . — Не зага- 
сисмо она креч, а треба да се кречи 
(Пр). ■ загашоват -у(ј)ем несвр. — 
За кућу има цео дан да се загашуе 
креч (Б).
заглавит (се) -авим (се) свр 1. 
у ч в р с т и т и  а л а т к у  н а  д р ж а лу . — 
Ако се не заглави добро први пут, 
она се разглави па се скида кад ра- 
диш с њом (Б). 2. з а г л и б и т и , за п а -  
с т и , за д р ж а т и  се. — Рече ми Сима 
заглавићеш ако кренеш тудерке, 
ал’ га ја не послуша (Т). 3. т в р д о -  
гла во  и н с и с т и р а т и .  — Заглавио 
Драго покојни не да па не да, неће 
ни да чује (Г). — Онај Шиптар за- 
главијо, не да никако (Т).
заглавичит -им свр з а м е т н у т и  
п л о д , с т в о р и т и  г л а в и ц у  (о купусу 
и луку). — Џабе ти је све ако га не 
опрскаш, неће да ти заглавичи (Бр).
— Заглавичио, ал' остао ситан (Гр). 
загл’едат (се) -ам (се) свр и с п и -
т и в а ч к и  п о с м а т р а т и . — Оде он те 
загл’еда (Бс). — Кад био дежурни 
официр, загл’едо по кујне (Б). — За- 
гл’едала се ја у она излог па н умем 
да се макнем, остадо гл’едајући (Н). 
загноит -(ј)и свр п о ч е т и  г н о ји т и .
— Загноила му рана па га бол’и 
(Бр). — Док му не загнои не кте д 
иде ко[д] доктора (Св). — Дешавало 
се и да загноју ране (Ки).
загорет загори свр п о ч е т и  го р е т и  
н а  д н у  с у д а  у  к о је м  се  к у в а . — Ка[д] 
се подгрева, може загбрет (Ј1). — 
Тури мало воде у шерпу да ти не 
загори мл’еко (Љу). — Замирисала
би сбба од загорелога мл’ека (СЈ1). — 
Загоре казан док сам га прелагао 
(БП).
загоротина ж т а н к а  с к р а м а  к а -  
р а к т е р и с т и ч н о г  м и р и с а  к о ја  се  
у х в а т и  н а  д н у  с у д а  у  к о је м  се к у в а  
јело . — Вол’ела сам да погребем ону 
загорбтину кад би ми мл’еко заго- 
рело (Г). — Како да пијем кад раки- 
ја мерише на загоротину (Св).
заграбит -им свр н а с и л н о  о т е т и  
и  п р и м о р а т и  н а  б р а к . — Мој бтац 
не сме да ме остави, те да ме загра- 
бе Шиптари (К). — Неку девојку су 
заграбил’и Шиптари (Ље).
заградит (се) -адим (се) свр п о д и -  
ћ и  о гр а д у . — Ја загради, говеда 
провал’и она плот (Дс). — Дббро би 
било да се заграду лугови (Г). — 
Заграђен ми луг свуд наоколо (Г). ■ 
заграђбват (се) -у(ј)ем (се) несвр. — 
Сваке гбдине смо мбрал’и да загра- 
ђујемо све што је било поред путева 
(Г). — Изгубијо би прбл’еће загра- 
ђујући њиве, и бпед би се поарало 
(Г). ■ заграђиват -у(ј)ем — Ка[д] 
сам заграђивао у лугове, узимао сам 
радника (Гр). — Заграђбво сам сваке 
гбдине, ал’ џабе (Г). ■ заграђивање с 
г л  и м . — Нема више заграђивања 
плбтова ка раније (ДД). — Прбшло 
би ми прбл’еће у заграђивање плб- 
това (ДД).
заграђа ж о гр а ђ и ва њ е  п а р ц е л е  к о -  
ја  се о б р а ђ у је  и л и  к о р и с т и  н а  д р у -  
ги  н а ч и н . — Све ми је на заграђу 
(Г). — Кад није на заграђу, мање се 
ара (Г).
загрејат (се) -јем (се) свр 1. п о ве -  
ћ а т и  т е м п е р а т у р у . — Реко да ту- 
рим мало воде да се загреје, да опе- 
рем судове (Д). 2. вео м а  се з а и н т е -  
р е с о в а т и . — Био је Шиптар загре- 
јан да ју купи, ал’ немаде све паре 
(Г); в з а г р и ја т  се.
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загријат (се) -и(ј)ем (се) свр е за -  
г р е ја т  (се). — Загријаном водбм се 
ббл’е скида маснбћа са судова (Ље).
загркл'ат -ркл’ам свр д о т е р а т и  
в е л и к и  б р о ј гр л а  с т о к е  н а  м а л и  
п р о с т о р . — Загркл'ал'и би краве у 
једну л'иваду па би играл'и гуџе (Г). 
— Шта сте загркл’ал’и тал’ике кра- 
ве у ово л ’иваче, ка у тбр (Г); в з г р -  
к л ’а т .
загрл’ит (се) -им (се) свр А. — Ту 
ти се загрл’имо, изл’убимо ка тетке 
(Бр). — Онако загрл’ени дбђбше и[з] 
школ’е (Г).
загрмет -рми свр А. — Чи[м] мет- 
ну свећа загрме, треснуло је ту не- 
где (БП. — Ја увек стрекнем кад 
загрми (Гр).
загудет -удим свр А. — Кад би за- 
гудео покбјни Кбда, сви би га слу- 
шал’и (Г).
загукат -учи свр п о ч е т и  г у к а т и  
(о свињама). — Кад пси залајаше 
свиње загукаше, све се узнемири 
(Н). — Свиње загучу чим се уплашу 
(Г).
загул’ен -а -о н а о п а к , з а д р т . — 
Раскриви се на кбмшију, што си та- 
кб загул’ен (Бс). — Пб загул’енога 
човека бчи ми несу гл’едал’е (Љ).
загумат -умам свр с т а в и т и  у  
у с т а , з а г р и с т и  ве ћ и  за ло га ј. — За- 
гумал’и волбви прекрупе, те да се 
удаву (Гр). — Загумасмо онбга л ’еба 
врућега онако без присмоке, да се 
удавимо једући (Бр).
загурат (се) -урам (се) свр с и л о м  
(се) у в у ћ и  у  у н у т р а ш њ о с т . — Да 
се загурам негде у масу да ме не на- 
ђу (Бр). — Загура ми татал’ику нек- 
цију ка волу, још ме бол’и кук од 
њој (Б).
загуткат -ам свр добро  п о к р и т и ,  
у м о т а т и  д а  н е  зазебе . — Најпре 
замесиш, па га загуткаш да не зазе-
бе (Гр). — Б6л'е ти је тако да оста- 
неш загуткана но да назебеш (Пр).
задеват (се) -евам (се) несвр за -  
д и р к и в а т и  (се). — Дошао мбмак ме 
задева, ја ћутим (С). — Задевао би 
ме да се удајем (Љу). — Деца се за- 
девају, посвађају и помиру (Ј1). — 
Деца се задеву кат се играју (К).
задевџија м к о ји  и за з и в а  к а в гу , 
к а в га џ и ја . — Има понеко дете за- 
девџија, мбра да те задене (Би). — 
Стално сам ти викала немб да се 
дружиш са задевџијама, шта тра- 
жиш код њи (Н)?
заденут (се) -нем (се) свр 1. п о ч е -  
т и  з а д и р к и в а т и , за д е в а т и . — Ни- 
ко не сме да те криво погл’еда, а не 
да те задене (Бс). 2. п о б о с т и , з а к а -  
ч и т и . — Крстове направимо од онб- 
га парчета па заденемо на сваку 
зграду повише врати (Дш).
задесит (се) -им (се) свр н а ћ и  се, 
д о го д и т и  се. — Задесила не несре- 
ћа, мбрал’и смо да бегамо у Србију 
(Б). — Како ју не би срамбта, јад ју 
задесијо (Ље).
задланак -ка м в ш а м а р . — Увати 
ону децу, даде и[м] по задланак и 
запрети (Бр). — Немб да добијеш 
задланак, да ти остане ка од баба 
(Н). — Дадо му некол’ико задланака 
па га пушти (Б).
задњи -а -е/-о  к о ји  је  н а  к р а ју  
к о л о н е , п о с л е д њ и . — У задње време 
ја се мало поправи (Бл). — Тамо пр- 
бушено за нб вртило задњо (Ки). — 
Има предњо и задњо вртило на раз- 
бој (Ки).
задојит -(ј)им свр п о м о ћ и  м л а -  
д у н ч е т у  п р в и  п у т  да  п о с и ш е . — 
Тел'е заблудело, једва га задоисмо 
(Б).
задбцнит -им свр з а к а с н и т и .  — 
Задбцни се у њиву, није те стра (К). 
— Поитајте мало да не задбцнимо
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(К). — Место ме ватало није кад ми 
деца задбцну (БП); <-> з а к а с н и т .
задрл’ат -рл’ам свр п о р а в н а т и  
о р а њ е  д р љ а ч о м . — Остало грбтл’и- 
во, не познаје се ништа ка да га ни- 
сам задрл’ао (Бр). — Не познаје се 
да је задрл’ано (Св).
задрњат -рњам пог п о ч е т и  с п а -  
в а т и . — Задрњао си још за осталом 
док си био (Св). — Попију па ту за- 
дрњају и н умеду да се дигну (БП).
задробит -им свр в у д р о б и т . — 
Задробил’и би онај вел’ики сан су- 
рутке па би јел’и (ЈБу). — Задроби 
колоботњице па тури сурутке (П).
задруга ж  в к о л е к т и в . — Ми не- 
смо ктел’и да уђемо у задругу (Бр). 
— Ка[д] су излазил'и и[з] задруге, 
несу добил'и ни онб што су дал'и 
(Бс). — Пеко сам задруге по стб ка- 
зана ракие (Ј1).
задуа ж  б о л е с т  о р га н а  за  дисањ е, 
а с т м а . — Упувала се ка да има за- 
ДУУ (Св). — Никуд не мбгу од задуе 
(Кг).
задужит (се) -ужим (се) свр 1. п о -  
с т а т и  д уж а н . — Ка[д] смо пра- 
вил’и кућу задужил’и смо се, пбсл’е 
ника да искбчимо и з дуга (Г). 2. 
у ч и н и т и  н е к о га  д у ж н и м . — Те је- 
сени ја задужи и пасул’аре и жње- 
тваре (Г). ■ задужбват (се) -у(ј)ем 
(се) несвр. — Задужбвал’и би се и у 
прашег и у кбсу (ДД). — Задужуј, 
задужуј па тури аргате у њиву, па 
за један дан заврши (Ки).
задундерит -им свр у  з н а т н о ј  м е -  
р и  д и м и т и , д и з а т и  п р а ш и н у ,  и с -  
п а р а в а т и . — Задундерило се, не 
види се ништа о[д] дима (Ље). — 
Задундерила се бтава, пуши што 
мбже (Дњ).
задурат -урам свр о т и ћ и , о д л у -  
т а т и .  — Пбзвал’и га, бн се јавијо,
пбсл’е тбга није долазијо, кб зна де 
је задурао (Г).
зађамкат -кам свр п о ч е т и  н и с к о  
л а ја т и . — Кад зађамка, н уме да 
стане (Г). — Оће на непознатога да 
зађамка (Г). — Зађамка једно минче 
на мене оћаше да ме изе да немадо 
дрво да се одбраним (Г).
заедница ж в з а је д н и ц а . — Кад је 
слбга у заедницу пб ббл’е, кад нене
— ббл’е беше да се одвби рббл’е 
(Си). — Ујаци су ми бил’и у заедни- 
цу вел’ику (Д).
заеднички прил е з а је д н и ч к и . — 
Биће ни лакше да радимо заеднич- 
ки (Св). — Имал’и су заеднички ка- 
зан (Ј1).
зажмурет -урим свр 1. з а т в о р и -  
т и  о ч и , н е  в и д е т и . — Ја мбгу да га 
нађем и ако зажмурим (Б). 2. п р е -  
ћ у т а т и .  — Ја мбгу понекад и да 
зажмурим (Си). — Мбгл’и су да за- 
жмуре, да ме не кажњавају (Др).
зажутет -утим свр п о ч е т и  ода ва -  
т и  ж у т у  б о ју . — Пшенице би за- 
жутел’е бдма по Видовдану (П). — 
Зажуте колбмбоћ о[д] студе пре Ви- 
довдана (Гр).
зазел’енет се -им се свр д о б и т и  
з е л е н у  б о ју , п о с т а т и  зе л е н . — Про- 
шао и Благовес, а л’иваде се несу 
зазел’енел’е, ка да није прбл’еће 
(ДД). — Угреја сунце, зазел'енеше 
се пшенице за два дана (Бл).
зазепс зазебем свр н е  д о б и т и  до -  
во љ н у  к о л и ч и н у  т о п л о т е  о (тесту).
— Ка(д) тесто зазебе неће да дбђе, 
остане пресно (Г). — Ако ти млеко 
зазебе, не укисели се дббро (Си).
зазимит -имим свр у ћ и  у  з и м у .  — 
Обично спремим ране за тб стбке 
што зазимим (Љу). — Мисл'ио сам 
да ћу имат ране за тб стбке што сам 
зазимио (Пр).
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зазубица ж р е с и ц е  к о је  и з р а с т а ју  
с у н у т р а ш њ е  с т р а н е  у с а н а  п р е -  
ж ивара . — Кад има зазубице, крава 
тешко пије (Љ). — Не може нормал- 
но да пије од зазубица (Б). — Зазу- 
бице смо кравама скидал’и ножни- 
цама, све би и[м] крв ишао (Г).
заиграт -ам свр Д. — Кад би она 
рбспија заиграла, реко би човек не 
такиња земњу (Др). — Не може ни 
да се запева ни да се заигра док се 
не попије (Т).
заил’ат -ам свр п о д в а л и т и  н е  
п р и д р ж а в а ју ћ и  се п р а в и л а  и гр е . ■— 
Кад би неко заил’о, посвађал’и би се 
и прекинул’и да играмо (Г). — Ови 
старији би заил’али, кб би смео шта 
да и[м] каже (Г).
заил’коват -у(ј)ем несвр п р е т е -  
р а н о  у га ђ а т и . — Не требаш да му 
тал’ико заил’кујеш, пушти га самога 
(БП). — Док са[м] могла заил’ковала 
са[м] му, више не могу (Г).
заимат -ам свр с т е ћ и . — Брзо по- 
се тбга заимасмо (Б). — Овамо поче- 
смо да радимо и заимасмо одма (Б).
заинатит се -атим се свр т е р а т и  
и н а т . — Заинате се и једна и друга 
па не попуштају (Љу). — Заинатила 
се сна па неће да попушти (Бс). — 
Заинати се Саво па не да (Ј1).
зајазит (се) -азим (се) свр з а с и -  
т и т и  се. — Ако и[х] такб тераш, 
брзо те ти се зајазит (Ље). — Неће 
да је ка[д] си га зајазила (Н).
зајаловит (се) -и (се) свр у ч и н и -  
т и  да  м у з а р а  п р е с т а н е  л у ч и т и  
м л е к о . — Бар два месеца пре[д] те- 
л'ење мора да се зајалове (Д). — По 
Госпођиндану овце се зајалове (СЈ1).
зајам -јма м п о з а јм и ц а . — Узима- 
л ’и би у зајам паре, узимал’и и бра- 
шно кад не би имал’и (Н). — Неко- 
л'ико радника за паре, а некол'ико у 
зајам, тек за дан да се опраши (Дњ).
заједница ж п о р о д и ч н а  за д р у г а  у  
к о јо ј ж иве б р а ћ а  са с в о ји м  п о р о д и -  
ц а м а . — Заједница вел’ика, ја сиро- 
че (Д); в за е д н и ц а .
заједнички -а, -о к о ји  п р и п а д а  
н е к о л и ц и н и . — Имал’и су заједнич- 
ку воденицу (Г). — Увек је било да 
заједничка кобила иде боса (Гр); в 
за е д н и ч к и .
заједно прил са н е к и м  у  д р у -  
ш т в у . — Испратила ју заједно з 
децама (Пр). — Бил’и смо заједно 
(П); в за јн о .
зајекат -ечим свр Д. — Тал'ики 
болови и да ју не чу нико да зајечи 
(Гр). — Зајека једном и даде душу 
(Би). — Понекад би зајекао од боло- 
ва (Г).
зајесенит -еним свр п о ч е т к о м  је -  
с е н и  б о р а в и т и  са  с т а д о м  у  н и ж и м  
п р е д е л и м а  п л а н и н е . — Ови што су 
излазшГи у Росул'ију зајесенил'и 
би у л'иваде испод станова и остал’и 
до дбцкан (Си). — Зајесени ја те гб- 
дине, баш сам л'епо прошао, пбгоди 
се л'епо време (Пр).
зајно прил е за јед н о . — Ишл’и 
смо зајно у њихову џамију (Ј1). — 
Живел’и смо зајно (Ј1). — Зајно смо 
радшГи и зајно смо ишл’и по пла- 
нине, друговал’и (Љу).
зајурит -урим свр о т е р а т и  с т о -  
к у  н а  п а ш у  и  о с т а в и т и  је  с а м у . — 
У јесен ка[д] се пожње и пушти пб- 
л’е, краве би зајурил’и ка у планину 
стално (Г). — Краве се несу чувал'е, 
но се зајуру гбре према Ћафе и Си- 
шкија врбва (Н). ■ зајуриват -у(ј)ем 
несвр. — У Штедим смо овце чува- 
л’и а краве и теоце смо зајуривал’и 
(Г).
заказат -ажем свр у т в р д и т и  
т е р м и н  за  с а с т а н а к  и л и  н е к и  д р у -  
ги  с к у п . — Чбвек заказао свадбу, 
пбчо да зове са здравицом — девбј-
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ка побегла (БП). — Не може поп, 
има заказано крштење (Т).
закалабит -им свр п о ч е т и  га л а -  
м и т и .  — Закалабила ова деца — 
ништа се није чуло (Св). — На славу 
би се покупила ђурултија гости па 
би се закалабило, нико никога не 
слуша (Г).
закаменит -им свр 1. п р е т в о р и т и  
у  к а м е н . — У Асанов крш ју зака- 
менио Свети Сава (Си). 2. п р е с т а т и  
г о в о р и т и , у ћ у т а т и .  — Рече, ти да 
закамениш, да те не чујем да си пи- 
снула (Г).
закантат (се) -антам (се) свр за- 
м р с и т и ,  и с к о м п л и к о в а т и  да  се 
т е ш к о  м ож е р е ш и т и . — Није ме 
брига, нећу ни да знам, кб га закан- 
тао нека и расканта (ДД). — Тб како 
се закантало, ја му не мога ништа, 
ђаво га раскантат не мбже (Дш).
закапарит -им свр з а м о л и т и  н е -  
к о г , о б а в е за т и  га  да  н е ш т о  у р а д и .  
— Закапари га Трша да иду у Ми- 
тровицу (Гр). — Закапарио га кум, 
није мбго да му се одговбри (Пр). — 
Ако те Чеда и Мита закапаре, не- 
маш куд (Дс).
закапит -апим свр 1. п р е с т а т и  
т е ћ и , н е с т а т и .  — Нико не памти 
да је ова[ј] јаз некад закапијо да 
нема бар да се чбвек умие (Г). 2. 
п р е с т а т и  л у ч и т и  м л е к о . — Кад 
сл’егну ис планине, бвце закапе, ви- 
ше се не музу док се не ојагње (Пр).
закаснит -им свр с т и ћ и  п о с л е  
п р е д в и ђ е н о г  вр ем ен а . — Ако не по- 
журите, мбжете закаснит (Б). — За- 
касни[с]мо па омрко[с]мо (Ки). — 
Оте деца да ни закасну у шкблу 
(Љ). ■ закашњават -авам несвр. — 
Није редбван утббус па деца зака- 
шшаву у шкблу (Д). — Да несте 
закашњавал’и не би имал’и тал’ико 
изостанака (Кг).
закачит -им свр с п о ји т и  п р е д -  
м е т  са д р у г и м  п р е д м е т о м . — Све 
је готбво, јож да закачим прикбл’и- 
цу (Т). — Мбрал’и су да закаче при- 
кбл’ицу и да иду с прикбл’ицом 
(Пр).
закачит се -им се свр 1. п р и о н у -  
т и , с п о ји т и  се. — Кад би чувал’и 
по тал’ишта, закачшГи би се чичкб- 
ви за вуну, пуна би и[м] јака била 
чичкова (Г). 2. о к а ч и т и . — Закачи 
га ту негде на чивилак да се не вуче 
по собе (Г). 3. о в л а ш  о к р п и т и .  — 
Закачи га мало иглом да ми не лан- 
дарају трање (Г). 4. у ћ и  у  р а с п р а в у ,  
п о с в а ђ а т и  се. — Боим се да ми се 
деца не закачу око воде (Г). — Кат 
се напије бн се закачи с комшијом 
па се свађа бес пбтребе (Св). — За- 
каћи се један из Гларева, оће да се 
бије (Ки).
заквал’ит (се) -им (се) в за ф а л ’и т  
(се). — Мбрам да се заквал’им л ’у- 
дима што су дбшл’и да ју испрате 
(Ж).
заквикат -ичи свр п о ч е т и  к в и к а -  
т и ,  ц в и л е т и , и с п у ш т а т и  п и с к а в  
гла с  (о свињи) — Чу да заквика гу- 
ре, а пбсл'е тбга ништа (Ј1). — Кад 
заквичи свиња, уши да ти пребије
(ДД).
закисел’ит -им свр п о т о п и т и  да  
се к и с е л и . — Побери ону белбјку па 
ју закисел’и у мочило да седи око 
две недел’е (К). — Да се каца заки- 
сел’и у јаз да зауне (Г).
закиснут -ем свр п о с т а т и  м о к а р  
од к и ш е  (о сточној храни). — Ако се 
дббро не заврши сено, мбже.да за- 
кисне до пбла (БП). — Незавршено 
сено закиснуло до дна, пбла пропало
(ДД).
закитит -им свр п р и ч в р с т и т и  
д е к о р а т и в н и  п р е д м е т . — Заките 
се сватови тамо код приетел’а и с
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мнадицом се враћају закићени ова- 
мо код младожењине куће (Бл). — 
Отуд пбсл'е сватови закићени дола- 
зе (Кг).
заклат -бл’ем свр о д у з е т и  ж и во т  
п р е с е ц а њ е м  гр к љ а н а  и л и  о т к и д а -  
њ ем  в р а т а . — Закбл’е се гуран од 
стб кила (К). — Заклал’и би само по 
једну гурачу и тб, богоми, не баш 
огојну (Г).
закл’учак -чка м в ш у љ . — Оно 
дол’е испод браве ми зовемо закл’у- 
чак (ДД). — Ми смо се закл’учава- 
л ’и закл’учком (ДД).
закл’учаница ж в ш уљ . — Каже 
повучи закл’учаницу да не наиђе 
неко (ЈБ). — Како би мбгла да затвб- 
риш нека врата бе[з] закл’учанице 
(Љ)?
закбват -у(ј)ем свр делове  д р в е т а  
с а с т а в и т и  е к сер о м . — Реко да за- 
кујем још ову л’етву па ћу да дбђем 
(Ј1). — Мбже тб да се закује (Љ). — 
Закуј те л'етве, да се покрива штб 
пре, видиш да ће киша (Љу).
заковрнут -нем свр пог р а зб о л е т и  
се, у г и н у т и .  — Вала неће ни бн јож 
дуго, заковрнуће скбро (Бс). — Рече 
боим се да неко од овија старија не 
заковрне (Б).
закон закбна м у р е д б а  о п о н а ш а -  
њ у. — Закон мбра да се пбштуе 
(ДД). — Нема закбна, да има затво- 
рил’и би ове лбпбве (С).
законачит -им свр о с т а т и  н а  
спавањ е. — Дбђбше троица, о дома- 
ћине, да не пуштиш да законачимо 
(Бр). — Законачисмо испот стрее 
код једне куће (БП).
закоп закбпа м је д а н  з а х в а т  м о -  
т и к о м  у  о к о п а в а њ у . — Јако није 
било сијано на редове, у прашег је 
сваки радник терао по један закоп, 
онако кол’ико може да довати ма- 
тиком тамо и тамо (Др).
закопат (се) -ам (се) свр 1. п о к р и -  
т и  зем љ ом . — Како да не зарђају 
кад су седел’е закбпане у земл’у (Т). 
2. с а х р а н и т и  п о к о јн и к а . — Да не- 
сам оћбрела, не би пуштила да ју 
закопате без мене (К). — Несу кте- 
л’и да га закопају док му син не 
стигне (Г). — Чим ју потурил’и на 
кревет, душа ју испала; јутредан ју 
закопаше (Би). — Ту умрао и намо 
се закопао (Би). — Данас погинуо, 
јутредан се закопао (Кг). — Зако- 
пал’и су неке у гробл’е кот цркве, а 
нико не зна кбга су закопал’и (Г); <-» 
с а к р а н и т .
закбпчат (се) -ам (се) свр п р о в у ћ и  
п р и ч в р ш ћ е н о  д у гм е  к р о з  п е т љ у . — 
Што се не закопчаш, види какав си 
(Ље)? — Никад није уредан, увек 
иде незакбпчан (Гр). — Оде откбп- 
чано ту па да закопчаш (Ки).
закосатит -им свр и м а т и  д у г у  
к о с у . — Нем ка[д[ да се пошишам, 
оћу да закосатим (Г). — Да га види 
бтац како је закосатијо, истеро би га 
ис куће (Др).
закбсит -им свр 1. з а о б и ћ и  к о са ч а  
п р е д  собом  п р и  к о ш е њ у . — Ка сам 
попио две вел’ике, закосио сам и 
кбзбашу (ДД). 2. п о с т е п е н о  с к р е т а -  
т и  у л е в о  п р и  к о ш е њ у . — Ако закб- 
си кбзбаша, овбме задњему се про- 
дужи бткос (Г).
закбчит закбчим 1. свр з а у с т а в и -  
т и  во зи ло . — Туриш кблац у кбтур, 
бн се закбчи (Св). — Кат се стегне 
винтом, закбчу обадва точка (ДД); 
<-> у к о ч и т .  2. т в р д о гл а в о  и н с и с т и -  
р а т и . — Закбчио ју један стриц па 
неће да попушти ни динар (Т).
закрвит се -им се свр з а в а д и т и  се  
до к р в о п р о л и ћ а . — ЗакрвшГи смо 
се, неће се лако завршит (Љу). — 
Такб се луди закрве без ништа, да 
се убију (Љу).
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закркат -ркам свр пог з а б и т и . — 
Дрште ју да ју закркам нбж под гр- 
ло (ДД). — Закркал’и краве у л ’ива- 
че, одангалал’и га (Г).
закрпа ж к о м а д  п р и ш и в е н е  т к а -  
н и н е  н а  п о ц е п а н о м  д е л у  одеће п о -  
с т е љ и н е . — Несмо имал’и б шта да 
извадимо закрпу, а не да купимо 
нешто нбво (Бр). — Она кошул’а — 
закрпа до закрпе, ал’ бпрана и чи- 
ста (Ј1).
закрпит -им свр с т а в и т и  з а к р п у .
— Свучи кошул’у да ју мало закр- 
пим, да ти не ландара тај рукав (Г).
— Ако је чисто, није важно што је 
закршГено (Др).
зактеват -евам несвр т р а ж и т и ,  
з а х т е в а т и , и н с и с т и р а т и .  — Ове 
жене зактеву, шта су патил’е тапут 
(Бр). — Зактевал’и смо да се расту- 
ри кол’ектив (Ж).
закудрат -ам свр о с т а т и  н е р а з -  
в и је н  због б о л е с т и  и л и  л о ш е  и с х р а -  
не. — Кад закудрају гурићи, никад 
да и[х] извучеш (К). — Имаше неко- 
л’ико закудрал’ија теоца (Пр).
закукат -ам свр Д. — Закукаше 
жене, закукаше деца, скупи се село 
(Г). — Де нема одиве нема кб ни да 
запева ни да закЈчса (Д).
закуњат -уњам свр п о ч е т и  д р е -  
м а т и .  — Закуњала би деца око 
огњишта чекајући да се вратимо ис 
Пећи (Г). — Замало да закуњам че- 
кајући те (Гр).
закућит -им свр 1. ф о р м и р а т и  
с т а б и л н о  д о м а ћ и н с т в о . — Вредан 
је мбмак има да закући, да му даш 
девбјку (Д). — Сви смо оде настал’и 
и дао Ббг и закућшГи (К). 2. ирон 
о д е л и т и  се. — ЗакућшГи су, сваки 
на свбју страну, не ктедоше више 
заједно (Г).
закучит -учим свр з а п е т и  о н е -  
п о м и ч а н  п р е д м е т . — Закучише во-
лбви за врбу па никако да изгурају 
(ДД). — Закучио плуг за жилу па не 
мбже дал'е (Г).
залаг м за ло га ј. — Не би имал’и 
ка[д] да седнемо ни да појемо залаг 
л ’еба (Ље). — Диже се са залагом 
л ’еба у уста (Г).
заладак -тка м 1. п р о с т о р  у  с е н -  
ц и ,  у  о с о јн о ј с т р а н и . — У заладак 
и ако бидне нешто, није квал’итетно 
ка овб што је у припеч (Дњ). — Из 
залатка несу слатке ка оне ис при- 
печа (К). 2. вр е м е  о к о  за л а с к а  с у н ц а .
— Опрашисмо га рано, још у сун- 
чени заладак (Г).
заладит -и свр н е с т а т и  са  х о р и -  
з о н т а  (о сунцу, месецу). — Кат сун- 
це залади спремамо се д идемо кући 
(Бл). — Понекад ми радимо и пбсл’е 
сунца, пошто је заладило, да ни се 
не предвби (С).
залајат -(ј)ем свр Д. — Око пбла 
нбћи залајаше пси и стбка се узне- 
мири (Н). — Залаја кучка, а пас се 
не чуе (Си).
залбга ж к о м а д  кож е, г у м е , т к а -  
н и н е . — Извади залбгу па сечи опу- 
ту, окрбј опанце (К). — Опанци са 
залбгама пушћају вбду, по цео дан 
нбге мбкре (Бс).
залбжит -им свр п р е з а л о г а ји т и  
да  се у т о л и  глад . — Да седнемо да 
се одмбримо и мало да залбжимо, д 
узмемо по парче л ’еба (Г).
залбмит (се) -им (се) свр 1. п р и
в р х у  се с л о м и т и . — Не смета 
ништа што пластим са залбмл’еним 
грабул’иштем (ДД). 2. н а п р а в и т и  
н ер ед . — Заломил’и смо с бтавом и 
Ббг зна ка[д] ћемо ју средит (БП). — 
Да ју видиш како ју у кућу залб- 
мл’ено, бдма ћеш видет кака је 
булбга (Г).
зал’аштит -им свр о ш а м а р и т и .
— Ако те зал’аштим, остаће ти ка
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од баба (Би). — Кад онако прича, 
слатко би ју зал'аштила (БП). .
зал’еват -евам несвр в з а л ’и т . — 
Сад ови иму своје базене са водом и 
зал’евају баште (Би).
зал’ел’екат -ечем свр п о ч е т и  у з -  
в и к и в а т и  ’л е л е ’за  п о к о јн и к о м  и л и  у  
невољ и . — Сви устану кад неко за- 
л ’ел’ече (Си). — Кад зал'ел’ека је- 
дан Црногорац, па стаде да реди, 
сви слушају (Ј1).
зал’емит -им свр з а т в о р и т и , са -  
с т а в и т и  и с т о п љ е н и м  к а л а је м . — 
Долазил’и би чергаши по селу па би 
калаисал’и и зал’емил’и понешто од 
судова (Дс). — Цури богоми, док се 
не зал'еми није за употребу, точи 
(Бс).
зал’епит -епим свр 1. с а с т а в и т и  
л е п к о м . — Кад би се ицепал’и пиро- 
ћанци, ми би и[х] зал’епил’и па бпет 
носил’и (Дс). — 2. пеј д а т и  ш а м а р .
— Ако ти га зал’епим, видећеш кб- 
ме сам реко да иде (Пр).
зал’ивадит -им свр 1. о р а н и ц у  
п р е т в о р и т и  у  л и в а д у . — Мбрам да 
зал’ивадим, не мбгу све да постиг- 
нем да радим (Т). — Сви те да за- 
л ’иваде, нико неће да праши (ЈБу). 
2. фиг з а р а с т и  у  т р а в и . — Неће 
више нико да копа, скбро све њиве 
зал’ивађене (Си).
зал’ит -и(ј)ем свр у  с у ш н о м  п е р и -  
о д у  с и п а т и  во д у  у з  б и љ к у . — Киша 
га натопила дбста, није потребно да 
се зал’ије, примиће се сваки струк 
(Гр). — Ако пада киша, не мора да 
се зал'ије (ЈБе). ■ зал’иват -ивам не- 
свр. — Ббл’е је кб мбже да навади 
но да га зал’ива кад пресађује (Бл).
— Зал’ивајући су изгазил’и бакчу 
(Гр). — Да се заливало, не би се 
осушило (Ј1). ■ зал’ивање с гл  и м . — 
Макни се зал’ивања, но навади ка 
ббг што је реко (Г). — Зал'ивање не
може да натбпи землу ка вада (Г); в 
з а л ’ева т .
зал’убит се -убим се свр за в о л е -  
т и . — Зал’уби се, враг, у једнога 
Црногорца и пббеже за њега (ЈБу). 
— Беше се зал’убила за некога ту 
из села и побегла (Би). — Зал’убе се 
једно у друто па не слушају родите- 
л ’е (С). — Да неси ти, ћ§рко моја, 
зал’убл’ена у некога те само ћу- 
тиш (Др).
зал’уштит -уштим свр љ у ш т е -  
њ ем  з а р и т и  се у  н е ш т о . — Ка[д] се 
зал’ушти испод нбкта, бол’и ка у 
бко (СЈ1). — Остаде такб зал'ушћено 
(Л).
замакнут -нем свр 1 . у д а в и т и  
с т е ж у ћ и  к о н о п  око  в р а т а . — Да 
ми чује чбвек би ме замако (Бс). 2. 
о т и ћ и  д а л ек о , у д а љ и т и  се. — За- 
макосмо и за видела стигосмо у ста- 
ниште (Си).
заманут -анем свр з а м а х н у т и .  — 
Кад видо да не мбже да кбси ка Ми- 
лован, бн ти замани косбм, погбди у 
кблац те слбми косиште (Г); <-> з а -  
м а ш и т .
замашит -ашим свр е з а м а н у т . — 
Замаши да ју удари ту покрај мене 
(Пр). — Како ћу да замашим кад 
руку не мбгу да подигнем (Ки). ■ за- 
машбват -у(ј)ем несвр. — Ја зама- 
шујем кол’ико мбгу, не жал’им се 
(Св).
заменит -еним свр Д. — Мбж да 
и[х] замениш ако ти бидну мал’и 
(Би). ■ замењоват -у(ј)ем несвр. — 
Пбсл’е би замењбво каплара (Б). — 
Замењбвал'и би ове наше за стране 
паре (К).
замесит -есим свр 1 . п о м е ш а т и  
во д у  са б р а ш н о м  и  к в а с ц е м  за  п р о -  
и зв о д њ у  х л е б о в а . — Подраниш ују- 
тру да замесиш л ’ебове (Д). — За- 
меси у наћва па размеси (Н). — Не-
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ке замесе увече, а неке подране па 
ујутру (Пр); <-> п о д м е с и т . 2. прен 
у з р о к о в а т и  н е к у  сва ђ у . — Онб што 
си замесио, требаш сам да размесиш 
(Т). ■ замешоват -у(ј)ем несвр. — 
Увече би замешовал’и, а ујутру 
размешовал’и (Гр). — Месе жене, 
замесују теста (Кг). ■ замесоват. — 
Ка сат што се замесује с тавем 
квасцем тако смо замесовал’и (Би). ■ 
замешовање с г л  и м . — Сваку ноћ 
замешовање, свако јутро размешо- 
вање (Ље). — За замешовање треба 
начин, да имаш наћвица, да ти не 
зазебе тесто (Г).
заметак -тка м п о л о в и ч н о  н а п у -  
њ ен а  вр ећ а . — Имао сам један заме- 
так пасул’а (Г). — Нашл’и смо не- 
кол’ико заметака баж дббрија ком- 
пира (Г).
замирисат -шем свр Д. — Замири- 
са нешто у шпорет (Дш). — Замири- 
сало цело село од л’ипе (Г).
замит (се) -и(ј)ем (се) свр у м и т и  
т е л о  о к о  г е н и т а л и ја . — Реко да 
замијем дете па да га л ’егнем, ус- 
цимкало (БП). — Не л ’егај га тако 
незамивено, но га зами (Бс). ■ зами- 
ват (се) -ивам (се) несвр. — Дете се 
поткине ако се не замива (Бс). — 
Расипа ми се вода замивајући дете 
(Дс). — Пови дете ако је замивено, 
друкше не (К).
замлата ж  за н есењ а к , особа о гр а -  
н и ч е н е  с п о с о б н о с т и . — Макни се 
од оне замлате, тако ми бога никад 
куће од њега (Г). — Цео вег да ву- 
чеш ону замлату за себом (Н).
замол’ит (се) -им (се) свр м о л б о м  
се о б р а т и т и  н е к о м . — Од ЈГубл’а- 
не утобус има за Копар, и он му се 
замол’ио да му нађе тај утобус (Би). 
— Бол ми је тешко, ал' морам да те 
замолим да пуштиш ову чору данас 
(Гр). -— Да се замбл’у дбктори да му
даду упут за Београд да се тамо пе- 
рише (Ј1).
замбтат -ам свр в у м о т а т .  — 
Стани још мало да ти замотам ужи- 
ну (Г). — Помало л ’еба би ми замо- 
тал’и у неке трање да ужинамо око 
ићиндије (Б); <-> у м б т а т .
замотланција ж к о м п л и к о в а н и  
п о са о . — Не мешајте мене у ту ва- 
шу замотланцију (С). — Имало је 
разне замотланције око удадбе и 
женидбе (Ж).
замбтлат (се) -ам (се) свр т е ш к о  
се с н а л а з и т и  у  п о с л у . — Замотлао 
се у пбслове, не зна ни де му је гла- 
ва (Г). — Замотлал'и смо се, не зна- 
мо куд ћемо пре (Ље).
замркат -ка свр п р и р о д н и м  п у -  
т е м  о п л о д и т и  о в ц у . — Дбста је да 
ју једнбм замрка (Си). — Излазијо 
некакав бван из језера и замркао 
бвцу тбме чобанину (Пр).
замркнут -нем свр о с т а т и  у  
м р а к у  д а л е к о  од с к р о в и ш т а . — 
Кад би краве замркл'е, сви би ишл’и 
да и[х] тражимо (Н). — Замркни 
краве у Лбмове и ништа (Г).
замрсит -рсим свр у ч и н и т и  да  се  
п р е ђ и  и з г у б и  к р а ј. — Полако, ако се 
замрси, без муке га не мбжемо раз- 
мрсит (Би). — Замрсило се па не мб- 
гу крај да му нађем (Љу). — Шта да 
радим с овим замршеним пл’етивом, 
већ да га бацим (Љу).
замужен -а -о прид с т и д љ и в ,  
с м е т е н . — Сва су ју деца замужена 
(Бс). — Не преговара ни реч ка да је 
замужена (Л). — Пб замуженија де- 
ца нема у свет бел’и (Г). — Упозна- 
доше ме с једнем замуженим, н уме 
да преговбри, ни једну д извеже (Г); 
<-> т у т к у н .
за н а т  -ата м Д. — Ил’ купи алат, 
ил’ остави занат (Бр). — Занат за- 
врши и бдма ми се запосл’и (Б). —
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Без алата нема заната (ДД). — Са 
занатем чбвек неће д умре гладан 
(Бр).
занатл’ија м А. — Занатл’ије за- 
рађују дббро (Д). —• Тражил’и се за- 
натл’ије, једама му донеше кбла да 
и оправи, други пуд га поведоше — 
више не дође (Д).
занес -есем свр о с л а б и т и  паж њ у  
у д у б љ у ју ћ и  се у  р а зм и ш љ а њ е . — 
Понекад се занесем па ништа не чу- 
ем (Г). — Ја се нешто занела па ми 
искипе мл’еко (Ј1).
зановетало -ла с к о ји  го во р и  о 
н е в а ж н и м  с т в а р и м а , к о ји  за н о ве -  
т а . — Постао си вел’ико зановетало 
(С). — Досадило л ’удима да слушу 
она зановетала, све једну причу 
причу (Б).
зањукат -учи свр п о ч е т и  њ у к а -  
т и , т и х о  и с п у ш т а т и  глас  (о го -  
в е ч е т у ). — Кат чу да зањука крава, 
знадо да се отел’ила, отидо да видим 
(Г).
заобрат -берем свр брзо т е р а т и  
п р е д  со б о м , п о т е р а т и . — Ја заобе- 
рем оне краве и пртерам прко Би- 
стрице (Г); е за б р а т .
заод м в н у ж н и к  (БП ЈБ Си). — 
Срмбта је било да се каже нужник 
ил’ ћенеф, викал’и смо заод (ЈБ).
заодно прил за о б и л а зн о . — Пла- 
нине су, то заодно се иде (Пр). — 
Вукл'и тамо преко Грабовца, то за- 
одно, ал' тамо ју пут (Г).
заорат -ем свр п о к р и т и  о р а њ ем  
-— Заори оно тамо што си пре пре- 
скочијо (Гр). — Бацило би се семе 
онако из руке па би се заорало (ЈБ). 
■ заорават -а(ј)ем несвр. — Дббро 
би било да се ђубре заораје чим се 
растури (П). — Она трава ка[д] се 
забре, нема ју више (Св).
заочнице ж мн к о ж н и  део у зд е  
п о р е д  о ч и ју  к о њ а  (Дњ Дш Пр). —
Имао сам ките кбњима на узде по- 
ред заочница (Пр). — Амшбри тре- 
бају да имају заочнице на узде, 
мирнији су с њима но без њи (Г); <-> 
к а п а к , н а о ч а р и /н а о ч а р и ,  п о к л о п а ц ,  
у ш н и ц е .
западат -ам н е с в р  п р е м а  за п а -  
н у т .  — Има понека крушка па за- 
пада ка[д] се је (Б). — Јеђи полако 
да ти не запада, не итај, нико те не 
тера (Љ).
западача ж в р с т а  к р у ш к е  к о ја  
за п а д а  п р и  је л у  зб ог већег п р о ц е н -  
т а  с у ве  м а т е р и је . — Крушка запа- 
дача је слатка крушка, ал' запада 
кат се је (Бс). — Имал’и смо једну 
крушку западачу, увег би западало 
кад би ју јел’и (Гр).
запазит -им свр п р и м е т и т и ,  
у п а м т и т и .  — Ја сам мнбго ратова 
запазила (С). — Ја несам запазио те 
полазнице (Би). — Како да не, запа- 
зила сам те њине капе с китама (К).
— Деца запазе ббл’е но ми стари 
(Бл).
запајат -ајам несвр п о ји т и  о н е -  
свеш ћ ен о г. — Почеу да га запају 
(Б). — Расвести се пошто су га запа- 
јал'и (Б). ■ запбит -им свр. — На 
грббл’е се увек нбси по канта воде, 
ако некоме дбђе тешко да се запби 
(СЈ1). — Док ју несу запоил'и само је 
преврћала очима (Бс).
запал’ит -ал’им свр 1. п о д м е т н у -  
т и  в а т р у . — Дбнел’и бдлуку да за- 
пал’у куће (Ј1). — Запал’имо свећу, 
она увр сбвре што е сео запал’и (Б).
— Истераше не из села, запал’ише 
ни цело село (Б). — У јесен запал’и- 
ше не Шиптари (Б). — Отераше не 
па ни запал’ише куће (Бл). — Запа- 
л ’иш е не, и стераш е не наш и  ком ш и- 
је, тави (С). — Ка[д] се запал'и све- 
ћа, свако на свбе место сене (Св); «-» 
у п а л ’и т .  2. прен в и к а т и  у  бесу , 
гн еву . — Запал’иће она жена кат
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чује шта сте урадил’и (Г). — Кад му 
дођбше деца, настаде галама — за- 
пал'ише (Си).
запамтит -им свр за д р ж а т и  у  
с в е с т и  р еч ен о  и л и  ш т о  је  до ж и -  
вљ ено. — Неса(м) мбго да запамтим 
слбва (Б). — Дете мбже ббл’е да за- 
памти но чбвек (Пр). — Турску нико 
ние запамтијо (Ки). — Треба да за- 
памтимо, не смемо да заборавимо 
(Дш); в з а п а н т и т .
запантит -им свр в з а п а м т и т . — 
Дете запанти ббл’е но ми стари (Н).
— Ја не знам тб, несам запантила 
(К). — Кб не зна шта е рат, ти неси 
запантио ништа (Б). — Гладну гбди- 
ну сам запантила (Б). — И с[в]е л ’е- 
по бни би запантил’и (Бр); «-> у п а м -  
т и т .
запанут -ем свр 1. о с т а т и  за л о га ј  
у  ж д р ел у . — Кад би некоме запало, 
ми би га ударал’и по рбату (Гр). — 
Како мбж да јеш сама запало ти 
(Бс). 2. з а г л и б и т и , о с т а т и  у  б л а -  
т у .  — Да запанеш с кбл’има, како 
да те извучемо (ДД). — Западоше 
волбви у кал’иште па ни мрднут (Г). 
3. фиг д о ж и вет и  н е п р и ја т н о с т ,  
ш т е т у  због н е а д е к в а т н о г  п о н а ш а -  
њ а. — Ела, ела, само да ти не запа- 
не (Св). — Западе му што се бавио 
пол’етиком (Бр). — Западе му тб 
његбво деверсто (Св) 4. у к а з а т и  се  
п р и л и к а .  — Ако те запане да дова- 
тиш (Бс). — А, да је још једнбм да 
ме запане, знао би шта би радио 
(Дњ).
запарина/запарина ж о м о р и н а .
— Пбсл’е ове запарине мбра бит ма- 
ло кише, макар кап да пане (Г). — 
Беше нека запарина — мбзаг да ти 
проври, а ми отишл’и да жњемо 
пшеницу (БП).
зап ас  (се) -асе (се) свр 1. п о ч е т и  
п а с т и  т р а в у . — Краве гладне одма 
се запасоше (Пр). — Де је питбмо
оне се запасу одма, де је дивл’бжина 
нете да заббду (Г). 2. п р и р о д н и м  
п у т е м  о п л о д и т и  к о б и л у . — Да ју 
поведеш негде код некога кб има дб- 
брога пастува да ју запасе (Гр). — 
Кад магаре запасе кобилу, бна 
ождреби мазгу (БП).
запатак -тка м п о д м л а д а к , м л а -  
д у н ч а д  к а ја  се п а т е . — Онб што је 
најбол’е тб се остал’а за запатак 
(ЈБ). — Псовао би покбјни стари: а, 
запатак ти твбј (Г).
запатит (се) -им (се) свр р а з м н о -  
ж и т и  (се). — Кокбшке се најлакше 
запату (БП). — Запатиће се живина 
брзо, није тб ка стбка по једно годи- 
шње (Л).
запеват -ам свр п о ч е т и  п е в а т и .  
— Има понеко се напије па запева и 
на сахрану (Л). — Понека неће да 
запева (Би). — И бнда каже те мла- 
де да запева (Т); <-> з а п д ја т .
запејти (се) -ече (се) свр п о ч е т и  
п е ћ и  се. — На оваку струју неће се 
ни запејти (Л). — Мало слабија ва- 
тра док се не запече (Д). — Нестаде 
струја, а л’еб тек што се запеко 
(СЛ); <-> п о т п е јт и .
запекл’ат -ам свр 1. з а в е з а т и  п у -  
н у  вр е ћ у . — Ка[д] се напуни врећа, 
запекл’а се сеџимом (Г). — Чекам 
овако поркрај запекл’ане вреће да 
дбђе неко да ми ју подигне на раме 
(БП). 2. з а м р с и т и , и з а з в а т и  к о н -  
ф у з и ју . — Како су га запекл’ал’и, 
ђаво га распекл’ат не мбже (Си).
запењача ж  в з а п и њ а ч а  (Би Љ 
Љу Пр Си Т). — Запењача има два 
дела (Љу). — Оно се пбсе затегне 
запењачом (Пр).
запет запнем свр 1. з а г р а д и т и  
о т в о р  п о м е р а њ е м  в р а т а , п р о з о р -  
ск о г  о к н а , п о к л о п ц а , з а т в о р и т и . — 
Они му врата запел’и, не пушћау 
(Бр). — Запели га у Ђураковац, а
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мбј ујак отишао у Злакућане (Бр).
— Ево са ћу, јож да запнем теоце 
(Си). — Девер ће да ул’егне, а ови 
му врата запел’и (Би). — Само две 
жене смо бил’и запете тату (СЈ1). 2. 
у п о т р е б и т и  сву  сн а гу . — Запеше 
волбви, ми мало погурасмо, истера- 
ше кбла (ДД). ■ запнут -нем свр. — 
Запни та врата да не бије промаја 
(Дш). ■ запињат -њем несвр. — За- 
пињал’и смо теоце у тел’ечак а сви- 
ње у кбчину (Г). — Врата овако за- 
пињу (Б).
запињача ж п р и б о р  н а  п р е д њ е м  
в р а т и л у  р а зб о ја  к о ји м  се зат еж е  
о сн о ва  (Б Бл БП Бр Бс Г ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ж Ки Кг К Л Ље Н П С 
Св СЛ). — Задња запињача је ббич- 
на мачуга, а предња је друкша (Г); в 
за п ењ а ч а ; <-» за в и ја ч а , п а л 'п ч и ц а .
запис записа м м е с т о  н а  к о је м  се, 
о б и ч н о , н а л а з и  д у го го д и ш њ е  д р во , 
где се о л и т и ја м а  ч и т а  м о л и т в а  и  
н а  д р в е т у  у р е з у је  к р с т .  — Тамо 
имамо одређено место — запис (Бр).
— Тиднемо, закажемо попу да дође 
у то и то време де ми је запис (Д).
— 0[д] тога записа до тбга идемо 
(Д). — Имал'и смо записе, ове ве- 
л'ике дубове (Т). — Тија записа има 
готбво у свако село (Б). — Изнесе 
код записа киту босил’ка и кило ви- 
на (Д).
запискат -иштим свр з а в р и ш т а -  
т и . — Кад га донеше кот куће, за- 
пискаше и жене и деца — туга јед- 
на (Г). — Ако запишти ћерка, уста- 
вит се не мбже (Л).
заплакат -ачем свр Д. — Женама 
су сузе навр трепавица, мбжу да за- 
плачу кад бте (Г). — Заплакала и 
преплакала мајка сирбта, устал'ала 
се није (Г).
заповедат -едам несвр и зр а ж а в а -  
т и  ж ељ у, за п о в е с т , н а р е ђ и в а т и . —
Кад би звал’и за славу, викал’и би 
пбсло ме Ббг и сети Никбла да запо- 
ведате на славу (Г). — Пре смо зва- 
л’и от куће до куће; тиднеш, ски- 
неш капу, заповедајте на славу (Г).
запојат -б(ј)ем свр в за п е в а т . — 
Пбсл’е мбра и мнадица да запбје 
(Би). -— Кад би се напил'и луди, за- 
пбјал’и би и на делбу, забарвшГи би 
де су (Гр).
запол’ет -бл’им свр з а р а с т и  у  к о -  
р о ву . — Ћ.е да ми запол’и бакча, 
нем ка[д] да ју се обрнем (Г). — 
Ка[д] смо се вратил’и, да не мож да 
погл’едаш, тб све запбл’ело, зарасло 
У траву (Г).
запостит -им свр п о ч е т и  п о с т и -  
т и . — Кад би запостил’и, не би се 
мрсил’и до Ускрса (СЈ1). — Треба да 
се запбсти и сви да постите (Дш).
запрашит -ашим свр п о с и п а т и  
п р а ш к о м . — Ако семе ние запра- 
шено, мбже да има главнице (Св). — 
Ние бпасно да се дае кокбшкама за- 
прашенога семена пшенице (ЈБу). ■ 
запрашбват/запрашиват -у(ј)ем не 
свр. •— Ако ние запрашбвано, мбра 
да се запрашуе се ће да има млбго 
главнице ако се не запраши (Би). — 
Рукбм смо бацал’и семе, а несмо за- 
прашивал’и — ништа нене (П). ■ за- 
прашбвање с гл  и м . — Запрашбва- 
њем семена мбже чбвек да се отрује 
(Бр).
запрега ж п р е в о з н о  с р е д с т во  
с т о ч н о м  ву ч о м . — Сел’ак бе[з] за- 
преге ка без руку (Ж). — Смо ра- 
дил'и са запрегом тапут (Ж). — За- 
прегом се радило све (Би). — Некат 
смо са запрегема стизал’и све да 
урадимо, а сад иму л ’уди и тракто- 
ре, па остае непобрано и неурађено 
(Би). — Увати се запрега и ш њима 
се вршело док не искочише врша- 
л’ице (Св).
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запретат -ћем свр с т а в и т и  у  
п е п е о  са  ж аром . — Запрећи проју у 
црепул’у, слађи је бијо на сад у 
пекару (Ж). — Кад би чувал’и кра- 
ве, па оно у јесен студено, ми нало- 
жи па запрећи компира, јел’и би и 
гријал’и би се (Г).
запричат се -ичам се несвр з а д р -  
ж а т и  се п р и ч а ју ћ и .  — Ми се за- 
причал’и, ни чул’и нисмо ка[д] сте 
стигл’и (Љ). — Запричасмо се и не 
осетисмо умор (БП).
запросит -им свр в е р и т и  д е в о јк у ,  
д о б и т и  п р и с т а н а к  за  с т у п а њ е  у  
б р а к . — Ктел’и да му запросе де- 
војку, о[н] није дао (Пр). — Кад за- 
просе девојку, сече се мисит, па се 
одваја ваде, па се девојка плаћа, па 
испит, па свадба (Т). — Три године 
запрошена да се она спрема, да тке 
(Дњ). — Он је тишао у војску, а ја 
сам остала запрошена (Пр). — Ни- 
кад се није узимало ка сад, но за- 
проси, плати, па са сватовема (К); <-> 
и с п р д с и т .
заптија м т у р с к и  ж анд ар . — Кад 
не врнуше, тамо чауш турски са за- 
птијом (П).
запушит -ушим свр 1. п о ч е т и  
д и м и т и , и с п а р а в а т и . — Ка[д] се 
здене сирова отава, она мбра да за- 
пуши у стог (ДД). — Запушило се у 
кућу, не види се ништа о[д] дима 
(Си). 2. п о ч е т и  к о н з у м и р а т и  д у в а н .  
— Цигани запушил’и, чекају газду 
да дође па да почну да прашу (Г). — 
Ка ћу ја запушит и ћеш да пушиш
(ДД)-
запуштит -им свр д о з в о л и т и  да  
н е ш т о  п р о п а д а , д о в е с т и  га у  н е -  
ред . — Запуштијо се, да га не по- 
гл’едаш (Г). — Кад изнемогну, стари 
се и запушту (Св). — Слабо ти сад 
ко ради, готово сва имања запушће- 
на (Ље).
зар речца за  и зр а ж а ва њ е  сум њ е , 
о д н о сн о  чуђ ењ а . — Зар несу оти- 
шл’и (Ј1)? — Зар си још ту (Ље)? — 
Зар стигосте (Н)? — Зар нећете с 
нама (Пр)?
заравњат -њам свр п о р а в н и т и . — 
Оно се посе заравња ка[д] се подрл’а 
(Дњ). — Место за гувно најпре по- 
кваси па га добро заравњај (Бр).
зарадит -адим свр о с т в а р и т и  за -  
р а д у , д о б и т . — Посе подел'е то по 
члановима према зараде како е ко 
зарадшо (Ж).
заран прил и з ју т р а ,  р а н и је . — 
Треба мало заран да се почне док н 
уфати врућина (Ки). — Заран про- 
ђбсмо кроз Граб те несмо осетил’и 
врућину (Н).
зарар -ара м □ ш т е т а . — Да ми 
не учини неки зарар (СЈ1)? — Ако 
нема ајера, нема ни зарара (Др). — 
Понекад мого би д учини зарар и 
вук (Б).
зарас -астем свр о б р а с т и  к о р о -  
вом , р а с т и  у  к о р о в у . — Зарасла ми 
бакча у траву, не види се де је шта 
посијано (Н). — Треба да се опраши 
док каломоћ не зарасте у траву, по- 
сл’е му не мож ништа (Гр).
заратит (се) -и (се) свр п о ч е т и  
р а т о в а т и . — Четрдесет и прве се 
заратило (Б). — Посе се зарати (Б).
— Ја сам имала седам година ка[д] 
се заратило (Бл). — Моја мајка но- 
сила је шиптарско док се није зара- 
тило, ка[д] се заратило, она је исто 
сукњу носила (Ј1); в за р а т о в а т .
заратоват -у(ј)ем свр в з а р а т и т .
— Заратовал’и су Аустријанци (Љ).
заредит -едим свр и ћ и  р ед о м  од
је д н о г  до д р уго г . — Зареди ти она 
л ’епо па са сваким се рукова и из- 
л ’уби (Би). — Каже, ај ти сад заре- 
ди ка што си научила да заре- 
диш (Ље).
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зарежат -ежим свр п о ч е т и  реж а- 
т и  (о псима). — Кат пас зарежи, не 
примакињи му се (Си). — Ние ни 
зарежао но је бдма скочио онако 
мучки (Г).
зарепак -пка м у с к и  а д у г и  део  
п а р ц е л е . — Да ми је некако да ис- 
правимо међу преко овбга зарепка 
(Св). — Не мож машинама да радиш 
по зарепцима ка ручно што мбж, 
мбра понешто да остане (Бр).
зарикат -иче свр п о ч е т и  р и к а т и  
(о говечету). — Зарикаше краве кад 
стигоше кот куће, ове што су оте- 
л ’ене (БП).
зарил’ат -ил’ам свр п р о д р е т и  у  
зем љ у . — Не мбже ашбв да се зари- 
л’а де је тврдо (Ј1). — Слабоме коса- 
чу коса зарил'а у земл'у (ДД).
заробит (се) -им (се) п о с т а т и  за -  
р о б љ е н и к . — бтац ми се заробио у 
Итал’ију (Д). — Заробисмо се у Ал- 
банију (ДД). — бн не предаде у 
Итал’ију те се заробимо (Дш). — 
Мића, он је био зарббл’ен, четири 
гбдине био зарббл’ен (К). — Преко 
Црвеног крста ми дбшло де сам за- 
рббл’ен (Дш).
заробл’еник -ика м за р о б љ е н и  
р а т н и к . — Реко имаш л ’и три рат- 
на заробл’еника (Ж)? — бни само од 
логора до логора идеду и ваду за- 
робл’енице да и[х] теру у партизане 
тамо (Бр). — Саво и Добро су бил’и 
заробл’еници (Ј1). — Ту су бил’и 
троица ка руководиоци заробл’ени- 
цима (ДД).
заробл'енисто с в з а р о б л ’е н и -  
ш т в о . — Неки пбмоћ што смо бил’и 
у заробл'енисто обећаше, па ништа 
о[д] тбга — преварише (Св). — Ка[д] 
су бил’и у заробл’енисто у та лагер, 
па договбри се да побегну (СЈ1). — 
Бијо сам у заробл’енисто (Дш).
заробл’еништво с б о р а в а к  у ч е с н и -  
к а  у  р а т у  у  с в о јс т в у  за р о б љ е н и к а
— Из заробл’еништва сам се вратио 
око Петровдана (Г); в за р о б л ’е н и -  
с т о .
зарснут -нем свр т в р д о гл а в о  и н -  
с и с т и р а т и  н а  н е ч е м , н е  п о п у ш т а -  
т и . — Ктедосмо мало да му ома- 
л ’имо, ал’ бтац оне девојке зарснуо, 
не кте да попушти па ббг (Т). — Пб- 
вика на сина, шта си зарснуо ка ја- 
рац на пртину (Г).
зарудет -удим свр п о р у м е н е т и  
по д  д е јс т в о м  т е м п е р а т у р е ,  п о ч е -  
т и  р у д е т и . — Погача заруди ка[д] 
се испече (Пр). — Док не заруди, 
остави ју пот сач (Д).
зарупат -упам свр аугм н а п а д а т и  
(о снегу). — До пбла нбћи било ве- 
дро, пбсе тбга снег зарупао до пбјаса 
(Г). — У планину мбже и л ’ети снег 
да зарупа (Н).
засадит -адим свр с а д н и ц а м а  п о -  
п у н и т и  н е к у  п о в р ш и н у . — Засади- 
те деца још овб што је остало док 
стигне вбда (Бр). — Пбла кад засаду 
наврну вбду да и[х] наваду (ДД). — 
Засадил’и би паприкама по пбла 
ектера (Гр). — Засадише му орасе и 
вбће (Б).
засвињит -ињи свр пог т в р д о -  
гла во  и н с и с т и р а т и . — Вика ју ја 
ббл, ал ’бна засвињила, бће како ће 
бна (Др). — Кад жена засвињи, не 
мож ју ништа (Св). — Засвињи 
Ојдана те право код куће (Пр).
засвират -ирам свр Д. — Рече, ај- 
де засвирајте — весел’е је (Г). — 
Кад засвира армуника и мртва те 
уста запеват (К).
засебно прил и зд в о је н и , п осеб но .
— Са[д] ћу ја засебно њу да гл’едам 
(Дс). — Жене засебно, мушкарци за- 
себно у сббу луцку (Ки).
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заседа ж о р га н и зо в а н о  ч ек а њ е  н е -  
п р и ја т е љ а  у  с к р и в е н о м  м е с т у . — 
Кад наишао Вучко на заседу, ние 
смела да пуца на њега (ДД). — Про- 
шао покрај заседе и ништа (ДД). — 
У шуму уфаћена заседа дочекал'и 
и[х] и убил'и (Ки); <-» п р п т а .
засејат -ем свр А. — Засејал’и би 
по ектер коломбоћа (Љ). — 0[д] тога 
засејасмо њиву и самл'есмо да уме- 
симо (Г); в за с и ја т .
засека ж м е с т о  у  б р а з д и  н а  к о је м  
се вода  у с м е р а в а  н а  п о в р ш и н у  к о ја  
се н авод њ ава . — Тамо на засеку чб- 
век с матиком (Љу). — Мора један 
на засеку да чува (Н). — Од засеке 
до засеке око десет метара, а некад 
и више (Г).
засес -днем свр/несвр за д р ж а т и  
се сед ећ и . — Засел’и па н умеду да 
се дигну (Љу). — Понекад заседну 
па остану до ујутру (Ж).
засећ/засеј -ечем свр 1. с к р е н у -  
т и  во д у  и з  б р а зд е  д а  се р а з л и в а  п о  
п о в р ш и н и  к о ја  се т о п и . — Пушти 
ти вбду, засеј ћу ја засеку док вбда 
стигне (Г). — Један засече засеку, 
други пушти вбду низ бразду, тако 
иде и брже и лакше (Г). — Док вбда 
стигне деца засечу засеку (Г). — 
Мбж да ју засечеш док вбда стигне 
(ДД). 2. у ч и н и т и  да  се гр л о  у  з а п р е -  
з и  у з јо г у н и  т е  н ећ е  да п о в у ч е  к о л а  
по д  т е р е т о м . — Купио сам засече- 
ну кобилу, ни у празна кбла неће да 
мрдне (ДД). — Беше у марђа једна 
кобила дббра ако није засечена (Си). 
□ засечен вб, к о ји  се у з јо г у н и  т е  
н е ћ е  да  п о в у ч е . — Кад је вб засечен, 
неће ни у празна кбла (ДД).
засијат -ијем свр в за с е ја т . — Да 
ми беше да засијем Трсове, ка да би 
се родијо (Г). — С тим семеном заси- 
јасмо више но пбла њиве (Љ).
заскорупит (се) -упи (се) свр по- 
ч е т и  х в а т а т и  се к а јм а к ,  з а к а ј-  
м а ч и т и  се. — Нете ми деца мл'еко 
ако се заскорупи (Б). — Дббро би се 
заскорупило у  планину (Д).
заскочит -и свр о п л о д и т и  ж ен к у  
п р и р о д н и м  п у т е м . — Кад отежа, 
бик не мбже да заскбчи краву (Дњ).
— Заскочи ју једнбм и не ктеде ви- 
ше (Н).
засладит -адим свр д од авањ ем  
ш е ћ е р а  у ч и н и т и  н е ш т о  с л а т к и м .
— А, што си му ју засладила, за ме- 
рак (Г). — Заслади ју баш за мбј ме- 
рак (Б). — Кафу засладе по вбл’е, 
па пију (Б).
заслуга ж п р и з н а њ е . — Ако не- 
маш заслуга код синова, де ћеж да 
имаш (Гр).
заслужан -на -о к о ји  и м а  за с л у га .
— Ние био заслужан да га бирамо 
за посланика (Т). — Тамо има мало 
заслужнија (С).
заслужит -ужим свр с т е ћ и  за -  
с л у ге . — Полако мало, треба да за- 
служиш (П). — Ко не заслужи нема 
ништа (Бс). — Да не заслужу награ- 
ду (Св)? ■ заслужоват -у(ј)ем несвр.
— Понеко не заслужује ни да живи, 
а не шта друго (К). — Нема шта: за- 
служују да и[м] се призна да су слб- 
жни и да слушају старијега (Ј1).
засмрдет -рдим свр п о ч е т и  и с п у -  
ш т а т и  н е п р и ја т а н  м и р и с . — Не 
мбгу више да трпим, цела кућа ми 
засмрди на ракију ка[д] дбђе пијан 
(БП). — Понекоме засмрду нбге кад 
се изује ка[о] да и[х] није прао месез 
дана (Ље); <-> за б а зд ет .
засбвница ж е д р о н га  (Б Ж Ље Си 
С). — Затварал’и се са засбвницама 
(Ж). — Куће бе[з] засбвница несу 
бил’е сигурне нимало (Си); в за со -  
н и ц а .
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засбница ж  в д р о н га  (Б ЈБе). — 
Направи се кутија о[д] дасака за за- 
сбницу па се узида у зид на средину 
врати, да се затварају врата (Ље).
заспат -ем свр Д. — Несу смел’и 
да заспеду (Б). — Кад заспу деца, 
ако са[м] мбгла шта да ураббтам, се 
поред њи ништа (СЈ1).
засрамит (се) -им (се) свр 1. п о -  
с т и д е т и  се. — Ја реко ће да се за- 
срами па да се дигне, бна ич (Ље). 2. 
у ч и н и т и  да  се н е к о  з а с т и д и . — 
Једна жена обула ми нове опанце, 
стид ме да [ј]у засрамим у народ (Б).
— Да се снае не засраму ако и[м] 
рекнеш (Др)?
застава ж в б а јр а к . — Ка[д] тидо- 
смо тамо, тамо заставе, све наше за- 
ставе (Гр). — Ту народ са заставама 
(Т).
застајковат -у(ј)ем несвр з а у с т а -  
в љ а т и  се п р и  х о д а њ у . — Ја онако 
застајкбвала надајући се да ме стиг- 
не — џабе, не видосмо се више (БП).
— Терам и[х] полако застајкујући 
дог брсту (Г).
застарат -ам свр и з г у б и т и  п р а в у  
в р е д н о с т  због с т а р о с т и . — Трава 
кад застара, кбса преко њбј сал фи- 
јуче (Ки). — Кбса неће да сече за- 
старалу траву, нете ни краве да па- 
су застаралу траву (ДД).
засторак -рка м т к а н и н а  п о с т а -  
вљ ен а  п р е к о  м а к с и м а л н о  н а п у њ е н е  
вр ећ е . — Ка[д] се врећа препуни, 
одозгбр се тури засторак па се преко 
њега изукршта канапем да се не 
расипује жито из њбјзе (Дњ).
застрет застрем свр п р о с т и р к о м  
п о к р и т и  п о в р ш и н у ,  и л и  део  п о в р -  
ш и н е  п о д а  собе. — Овамо тепих — 
застревене сббе (Д). — Пола собе за- 
стрето, а пбла не (Г). ■ застират -ем 
несвр. — Преко патоса застирал’и
би ћил’име (Пр). — Застирал’и чер- 
гом (Бл).
застркнут (се) -нем (се) свр п р и  
г у т а њ у  с к р е н у т и  је л о  и л и  т е ч -  
н о с т  у  д у ш н и к .  — Застркне се кад 
алашГиво је и пије (Г). — Кад јеш и 
причаш, мбж да се застркнеш (Дш).
заструг заструга м п љ о с н а т и  д р -  
ве н и  с у д  к р у ж н о г  о б л и к а  са п о -  
к л о п ц е м  за  м л е ч н е  п р е р а ђ е в и н е  к о је  
се н о се  за  о б р о к  у  п о љ у . — Понеси у 
заструг мало сира и скбрупа па 
ужинај, се нем ка[д] да ти донесем 
(Г). — Око ићиндије извадијо би онб 
и[з] заструга и ужинао (Г).
застудет -уди свр п о ч е т и  х л а д н о  
вр ем е . — Налагамо кад застуди 
(Љу). — Застудело ка да није л ’ето 
(Ки). — Ове гбдине нешто рано за- 
студе (Кг).
заталасат (се) -сам (се) свр п о ч е -  
т и  т а л а с а т и  се. — Заталаса се је- 
зеро, кад из њега искочише ђавол’и 
(Г). — Мбра да се заталаса кад прб- 
ђу кбла преко њбј (Н).
заташкат -ам свр 1. с м а њ и т и  и н -  
т е н з и т е т  в а т р е , у г а с и т и  је . — 
бгањ се заташко, а шибице немам 
(Св). — Тури које дрво у шпбрет да 
се не заташка бгањ (БП). 2. и н с и -  
с т и р а т и  д а  се н е  а к т у а л и з у је  
п р и ч а . — Причало се да ће да осло- 
ббде па се заташка, више нико не 
помиње (Д). ■ заташкават -авам
несвр. — Не би овако било да га 
нисте гбдинама заташкавал’и (Ј1). — 
Дббро би било да се то заташкава, 
да се не свађају кбмшије (Т).
затвор затвбра м згр а д а  у  к о јо ј  
бораве  љ у д и  к о ји м а  је  о д у з е т а  с л о -  
бода. — Ако би се супроставио, ти- 
шао би у затвор, а у затвор д идеш
— несмо научил’и ми сел’аци (Бл).
— Била сам у Гораждевац кад је 
дошао Мића и[з] затвбра (К). — У
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затвор су не терал'и, тамо у Дрницу 
(Дш).
затвбрит -им свр с т а в и т и  у  з а -  
т в о р . — Затворише не, у кућу Па- 
вловића био затвор (Г). — Затво- 
рил’и не у неку шталу (Бл). — Оте 
да ме затвору што несам дао вишак 
(Г). ■ затварат (се) -ам (се) несвр Д. 
— Затварал’и би теоце у тел’ечак 
(Г). — Богоми се л ’уди затварал’и, 
богоми се л ’уди бил’и (К).
затекнут се -ем се свр з а с т а т и ,  
з а г л а в и т и  св. — Ишла водом и за- 
текла на ж л’еб некоме од воданице 
(Бл).
затерат -ам свр у г у р а т и .  — За- 
терал’и краве у воћњак па нек вр- 
шл’ају (Г). — Де сте затерал'и те 
свиње, видите л'и шта су учинел'е
(ДД)?
затесат -шем свр о ш т р и м  п р е д -  
м е т о м  з а с е ћ и и  с је д н е  с т р а н е  д р -  
в е т а  к о је  се о б р а ђ у је . — При вру 
трба да се затеше (Дс). — Ја би га 
затесала мало да не побада у земл’у 
(Би).
затопит -им свр к о н з е р в и р а т и  
м есо  в р е л о м  м а ш ћ у . — Остави га да 
се затопи, вал'аће преко л'ета (Д). — 
Ако се чварци затопе, могу да трају 
дуго (СЈ1). — Оно месо онако зато- 
пл’ено може да траје дуго да се не 
поквари (СЈ1).
затравит (се) -ави (се) свр о б р а с -  
т и  т р а в о м . — Ће да ми се затрави 
коломбоћ и да се иштети неопрашен 
(Св). — Посл’е овал’икија киша за- 
травиће се коломбоћи (П). — За- 
траве се репе, па ника[д] да се опра- 
ше (Дс).
затрајат -а(ј)ем свр о с т а т и  дуж е  
вр е м е , за д р ж а т и  се. — Ја мало за- 
трајала на студенац, ка[д] дбђо — 
триста јада на мене (Г).
затрапит -им свр с м е с т и т и  у  
т р а п . — Ка[д] се затрапе компири, 
не дирају се до прол’ећа (Дш). — 
Пропануће ми затрапл’ени компири 
од овија киша (Г).
затрвит -рвим свр с т в о р и т и  б р -  
лог. — Играла се деца па затрвила 
собу (Г). — Соба затрвл’ена, брлог 
до кол’ени (Бс).
затрет затрем свр у  п о т п у н о с т и  
у н и ш т и т и  до  п о сл ед њ е  је д и н к е . — 
Погинуо ми отац, тб се затрело (СЈ1).
— Ту смо се затрел'и ми (К). — Бо- 
жанићи су се затрел’и, од њи нема 
никога (Г).
затрбват -у(ј)ем свр 1. с т а в и т и  
о т р о в  у  н е к и  п р о с т о р , м а т е р и ју .
— Од бомбардовања цело Косово за- 
трбвано (Г). 2. у б е д и т и  у  п о л и т и ч -  
к е  и д е је , и н д о к т р и н и р а т и .  — За- 
тровал’и су и старе, а нарочито 
омнадину (ЈБу). — И дете у кол’ев- 
ку и[м] је затрбвано (Б).
затрчат се -им се несвр п о ч е т и  
т р ч а т и .  — Затрчасмо се, кб ће пре 
да стигне код мајке (Пр); <-+ р а с т р -  
ч а т  се.
затул’ит (се) -ул’им (се) свр у  
з н а т н о ј  м е р и  у г а с и т и  се (о ватри).
— Ако се бгањ затул’и, ника[д] да се 
разгори са сирбвима дрвима (Св). — 
Затул’и ми се ватра па остадо на 
муку (Ље).
затупит (се) -упим (се) свр п о ч е -  
т и  т у п и т и  о ш т р и ц у .  — Ка[д] се 
затупу кбсе, кл’епл’у се (ДД). — 
Затупијо си кбсу у кртинце па неће 
да ти сече (Др).
затурит (се) -им (се) свр и з г у -  
б и т и  се. — Узе оне опанце да ми се 
не затуру негде (Н). — Затурио ми 
се аван, нем с ким да изрежем овб 
дувана (Г). — Негде ми се затурила 
она струшка (Г).
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заћ зађем свр 1. и з а ћ и  н е к о м е  са  
с у п р о т н е  с т р а н е . — Он док пуцо, 
ови му зађи с л ’еђа (Б). 2. н е с т а т и  
и з а  н е к о г  п р е д м е т а . — Покупићемо 
га дог зађе сунце, нема мнбго (Д). — 
Пбсе тбга док сунце не зађе не одма- 
рамо више (Бр).
заћорет -брим свр к а о  с л е п  н е -  
ш т о  у р а д и т и ,  з а с л е п е т и . — Нем- 
ци дбшл’и до грнице, ми за тамо за- 
ћбрел’и (Ж). — Заћбреше ју за њега 
(ЈБу). — Де си заћбрео, испал’е ти 
бчи (Г)?
заујкат -ам свр п о ч е т и  у јк а т и ,  
у з в и к и в а т и  у ј - у ј  (о невести кад је 
изводе из родитељске куће). — Сви 
смо заплакал’и кад је заујкала (Пр).
— Кад би ју браћа извела и[з] собе, 
мнадица би заујкала, тако бијо оби- 
чај (БП).
заунут -ем свр в з а б р е к н у т . — 
Брже зауне ка[д] се попари врелом 
водом (Г). — Ништа не мари, зау- 
нуће (Љу).
заурлат -ам свр Д. — Заурлаше ка 
бесни пси па навал’ише (Б).
зауставит (се) -им (се) в у с т а в и т  
(се). — Понеко каже па заустави се 
(Б). — Кат крену кбла низ брдо те- 
шко се зауставу (Г).
заустит -устим свр п о к у ш а т и ,  
п о ч е т и  го в о р и т и . — Таман сам за- 
устила да му рекнем, игуби се (Бс).
— Заусти ја да му одговбрим, но 
загаламише и ја батал'и да причам 
(Л).
зафал’ит (се) -ал’им (се) свр и з р а -  
з и т и  з а х в а л н о с т . — Треба да му 
се зафал’иш што ти помбго да ти 
дете добије стипендију (Б). — Зафа- 
л ’и му се ти место мене (Н). — Не 
сетише се да се зафал’у за паре (Л). 
■ зафал’оват (се) -у(ј)ем (се) несвр.
— Стопут ми је зафал’бво што са[м] 
му позајмио паре (Бр). — Зафал’б-
вала би му се док сам жива (БП); в 
з а к в а л ’и т  (се).
зафатит -им свр в з а в а т и т . — 
Реко да зафатим канту воде на 
студенац (Г). — Жене зафату па 
остану да причају (Г). ■ зафаћат -ам 
несвр. — Како која стигне, такб би 
зафаћала вбду (Г).
зафирак -рка м в за в и р а к . — 
Имало је по Бистрице дбста зафи- 
рака (Дњ).
зафркават (се) -авам (се) несвр 
з б и ја т и  ш а л у . — Нећу да дозвб- 
л’им да се неко с менбм зафркава 
(Ље). — Немб да ме зафркаваш, но 
ми кажи истину (Др).
зафркнут (се) -нем (се) свр 1 . п о д -  
в а л и т и . — Мбгу се зафркнут ако не 
платим пбрез на време (Гр). — За- 
фркнућу се ако не опрскам вбће (Г). 
— Зафркну ме син, не кте да ми по- 
мбгне да посејем (Би). 2. н а п р а в и т и  
г р е ш к у . — Зафркнуо сам се што сам 
отишао у Бел’инца (ДД).
заценит се -еним се свр и з г у б и т и  
д а х  с м е ју ћ и  се. — ЗаценшГи смо се 
од смеја кад ни је причао како се 
женијо (Гр). — Не дирај дете, ће да 
ти се зацени (Пр).
зацопат се -бпам се свр п р е т е -  
р а н о  се з а љ у б и т и . — Зацбпао се ту 
у једну, не види ништа ка да је ћб- 
рав (Љу). — Не да се зал’убила, но 
се зацбпала, ка да је от петнајез 
гбдина (Л).
зацрвенет се -ним се свр Д. — Кад 
угрија сунце, зацрвенеше се 
патл’иџани (Ж). — Зацрвенеше се 
деца кад се угријаше (Св). — У мај 
месез зацрвену се пшенице од бо- 
журака (Г).
зацукат -ам свр 1 . з а к у ц а т и  е к -  
сер . — Ктедо зацукам један ексер, 
да обешајем понешто (Г). 2. о д а в а т и  
з в у к  к у ц а њ е м . — Ми у Лбмове, не
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види се ништа, у једно време за- 
цука звбно, те ми ваби, вичи док 
и[х] не нађосмо (Г).
зачепица ж п о го д н а  п р и л и к а  да  
се н е к о  у ц е њ у је . — Нашл’и зачепи- 
цу па раду како и[м] је вол’а (Пр).
— Не смем, ће да ми нађе зачепицу 
па да ме глоби (Дш).
зачинит -им свр с т а в и т и  за ч и н .
— Ка се скува зачини се кромидом 
и зејтином (Н). — Ја га скувала и 
зачинила, турила му запршку (СЈ1).
зачипитит се -им се свр у х в а т и -  
т и  се и  ч в р с т о  се д р ж а т и . — Кад 
би дошла ис Пећи, деца би ме обл’и- 
пила па би ми се зачипитила ка да 
ме несу гл’едала годину дана (Г). — 
Зачипитиће ти се да не мож да ју се 
отарасиш (ЈБе).
зашвоњат -оњам свр пог п о ч е т и  
с п а в а т и , ш в о њ а т и . — Пол’егал’и 
би по патосу па би зашвбњал’и де е 
ко нашао место (ДД). — Остал’и би 
тако швбњајући до пбноћи (Г).
зашил’ит -ил’им свр з а о ш т р и т и  
в р х  н е к о м  п р е д м е т у . — Не би сти- 
го за дан-два да зашил’им кол’е (Г).
— Остаде ми кол’е зашил’ено, нем 
ка[д] да га пободем да заградим бак- 
чу (ДД). — Притке се зашил’у, па се 
зашил’ене побадају (ЈБе). ■ заши- 
л’оват -у(ј)ем несвр. — Красту се 
врбе, зашил’ује се кол’е да се за- 
грађују плотови пре но што стигне 
да се оре и нешто друго да се ради у 
пол’е (Г). — ЗашшГуем ја притке за 
парадајсе кад они дбђоше (Т).
зашил’чат -ам свр ш и љ к о м  п р о -  
б о с т и  п у н у  в р е ћ у  п р и  в р х у  и  и с п о д  
ш и љ к а  в е з а т и  к а н а п о м . — Напуни 
врећу, зашил’чај, баци на кола па 
терај у воданицу (Ки).
зашто прил за  у з р о к .  — Зашто је 
мбрао да ме лаже (Ј1)? — Зашто ти 
мала нећеш да пристанеш (Бр)? —
Зашто не покађаш, што н идеш у 
школу (Б)?
збарабарит -арим свр 1. с а с т а в и -  
т и  п а р  је д н а к и х ,  с п а р и т и . — Реко 
да купим једнога вола да га збара- 
барим с овим што сам имао (Св). — 
Добро би се збарабарио с мојим во- 
лом (Си). 2. п о р а в њ а т и , и з је д н а ч и -  
т и . — Побере се па се то збарабари 
л ’епо (С). — Извадимо ону и збара- 
баримо л’епо, па вежемо снопове, па 
у воду покисел’имо (С).
збити зби(ј)ем свр п р и т и с к а њ е м  
с а б и т и . — Стануће све ако се добро 
збије (Си). ■ збивен -ена -о в везан .
— Не мари што је мал’и кад је зби- 
вен, биће добар (Г). — Збивене во- 
лове лако човег држи (Г).
због предл у з р о к ,  и з  к о ји х  р а з -  
ло га . — Неког убил’и тамо и збо[г] 
крви побегл’и на Косово и преме- 
нил’и славу (Дс); —> себ ет , ш е р .
зборит -им несвр 1. с а о п ш т а в а т и  
н е к о м е  м и с л и  и л и  осећањ а, го в о р и -  
т и . — Кат палако, вел’и ви н умете 
да зборите (Гр). — Збори ти, збори 
сам (Пр). — Опет збору да ору (Ки).
— Зборил’и су ми доста, ал’ не кте- 
до да пристанем (Ј1). 2. р а з г о в а р а т и ,  
к о м у н и ц и р а т и .  — Ако зббри и ја 
зборим, [а]ко не збори баш ме брига 
(Гр).
збул'укат -кам свр в е л и к и  б р о ј  
гр л а  с т о к е  д о т е р а т и  н а  м а л и  п р о -  
с т о р . — Ону стбку збулукај па се 
играј (Бр). — Шта сте збул’укал’и 
ове краве у ову л ’иваду, терајте 
и[х] одавде (ДД).
збутат -ам несвр з г о м и л а т и  у  н е -  
к и  угао . — Ко зна де и[х] је збутала 
она слута (Н). — Збутал’и смо све у 
једну сббу, нема де да се седне (Кг).
— Збутај то тамо у неко ћуше док 
не прође слава да не смета и да се 
не спотакињемо на њи (Г).
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званица ж п о је д и н а ц , о д н о сн о  п о -  
р о д и ц а  к о ја  се п о зи в а  н а  свеч а н о ст . 
— Има преко стб званица (Дш). — 
На славу долазу и званице и незва- 
нице (Г). — Ја се исто понашам пре- 
ма незваницама ка према званицама 
(БП).
зват зовем несвр 1. п о з и в а т и  у п у -  
ћ и в а т и  п о з и в  н ек о м е . — Да л’ ће 
зват кбга, фала ббгу (Ље). — Кад је 
слава, бни изађу по селу и зоведу 
ове кои нему славу (Ж). — Кад иму 
бни Бајрам, бни зоведу нас (Кг). — 
Име ми Златана, а Злата ме зоведу 
(Љу). — Баш на Ускрс звати су за 
на вежбу (Дс); —> до-, на-, по-; 
в п к а т . 2. о с л о вљ а ва т и . — Несам 
звала на име никога ја, некога деве- 
ре, некога Бегл’ерак (К).
зват се зовем се несвр и м а т и  
и м е . — Тако сам крштен и тако се 
зовем (Бр). — Ка сат што има ове 
пел’ерине што се зоведу саденаке 
(Б). — Овамо има друто место, зову 
га Крал’ева струга (Б). — Ббл’ес се 
зваше дифтерија (Б). — Ту радил’и 
егрономи, како се звађау не мбгу да 
се сетим (Б).
звизна ж снаж н а , в е т р о п и р а с т а  
ж ена. — Кб мбже да заузда ону 
звизну (Г)? — С онбм звизном неће 
изај лако на крај (Г).
звијук м л а к о м и с л е н а  ж ена. — 
Даће Ббг да бидне нешто од онбга 
звијука (Г). — Шта ћеш с оним зви- 
јуком (Г)?
звонара ж 1. к р а в а  и л и  о вц а  к о ја  
н о с и  зво н о . — Звонара је најбол'а у 
бул'ук (БП). — Једно вече дођбше 
краве бе[з] звонаре (Пр). 2. г р а -  
ђ е в и н а  п о р е д  ц р к в е  н а  к о јо ј  је  о к а -  
ч е н о  ц р к в е н о  звоно . — Ка се пра- 
вила звонара, Кбда је замало поги- 
нуо (Г). — Ка звонара ова што има 
ко[д] цркве (Б). ■ звонарин -а -о к о -  
је  п р и п а д а  з в о н а р и , ш т о  п о т и ч е  од
зв о н а р е . — Ни једно није више од 
звонаринога руна (Б); в зво н а р а .
звбно с 1. м е т а л н а  н а п р а в а  к о ја  
се веш а  је д н о м  г р л у  о в р а т  да  з в о -  
н и  у  п о к р е т у  (БП Би Г Гр ДД Др 
Дс Дњ Дш К Кг Л Ље Љу Н П Пр 
Св Си С СЛ Т). — Ако немаш угича, 
звбно се тура на најбол’у бвцу (Г); в 
звоно .
звонце звбнцета с 1 . д ем  од  звоно . 
— Звбни ми звонце на сат ка[д] ћу 
се дигнем (Кг). 2. н а п р а в а  за  н а ја -  
вљ ивањ е н е д о с т а т к а  ж и т а  у  во д е-  
н и ч н о м  к о ш у , к о ју  о б и ч н о  с а ч и њ а -  
в а ју  две д о т р а ја л е  п л о ч и ц е  за  п о т -  
к и ва њ е  во ло ва  о к а ч е н е  о к а н а п  (Ки 
Љ П). — Кад остане још мало жита 
у мушњак, онб звонце пане и удара 
по камену да разбуди воданичара 
(Ки); <-> б р е н ц е , б у д п л н и к ,  звдно , 
п л д ч е .
зврндов -ова м н е к у л т у р а н ,  т у -  
пав, у л и ч а р . — Шта ћеш с оним 
зврндовом (Г)? — Каки корис имаш 
од онија зврндбва (Г)? — Сал шер 
да те увати са зврндбвима (Д).
згазит -им свр 1. с т а т и  н огом . — 
Беж од кбла да те не згази кобила 
(Дњ). — Ако згазиш на вил'ино ко- 
ло, има да те уфати караконџула 
(Г). 2. з г њ е ч и т и . — Увати ју за ра- 
ме, повукб ју, беж да те не згазу ко- 
ла (БП).
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згомилат -лам свр с т а в и т и  н а  
го м и л у . — Згомиласмо га у навил’це 
па шта му Ббг да (ДД). — Згомилај 
га па нека га ту нека остане (Ље). — 
Чекам још мало па да га згомилам у 
навил’чиће (Г).
зграда ж одељ ењ е, соба. — Сад 
кућа вел’ика свако има свбју зграду 
(Пр). — ТражшГи, претурал’и свут 
по зграда, не нађбше ништа (Г). — 
Жене тамо у другу зграду (Пр).
згржит (се) -им (се) свр п р е с у ш и -  
т и  се, п р е т е р а н о  и з г у б и т и  в л а гу  
(о кабастој сточној храни). — Ка[д] 
се остави да прегори, бно се згржи 
па не вал’а ништа, остане ка слама 
(БП). — Згрженоме сену опане л ’ис, 
остане само она патршка (Гр).
згркл’ат -ам свр в з а г р к л ’а т . — 
Како да бидну сите ка[д] сте и[х] цео 
дан држал’и згркл’ане у оно ћуше 
(Г).
згромосат -шем свр у н и ш т и т и  
о гр о м н о м  сн а го м , у н и ш т и т и  без  
т р а го в а  п о с т о ја њ а . — Да чује чб- 
век, бн би ме згромбсо (Г). — Згро- 
мбсаће ју бтац да чуе (Ље).
згруват (се) -ам (се) свр 1. м е х а -  
н и ч к и м  п у т е м  и з д в о ји т и  з р н о  ж и -  
т а  и з  к л а с а . — Обрћеш се, брћеш, 
ка се згрува пшеница, макињаш 
сламу (Дс). — Слапше би се
згрувало ако се вршело по облачине 
(Дш). 2. у б и т и  се, п о в р е д и т и  се п р и  
п а д у . — Пао са сена па се згрувао, 
нагрдио се, ено га де л’ежи бум- 
бават, не диже се ис постел’е (Г).
згучит (се) -им (се) свр с а в и т и  се, 
з г у р и т и  се. — Кбњи се згучил'и 
под једну смрчу, тресу се од зиме 
онако згучени (Пр). — Згучу се те- 
оци од зиме (Н); —► по-.
зденут -нем свр с к у п и т и  сен о  
и л и  сн о п о в е  ж и т а  у  с т о г . — Прво 
се жње, па се везује, па се здене
(ДД). — Ако није дббро зденуто, мб- 
же да закисне до дна (Дс); в ж ђе- 
н у т .
здипит -им свр пог о т е т и , у к р а -  
с т и . — Чувај да ти неко не здипи 
новчаник у ону гужву (Г). — Једно 
дете тамо на пијац једнбј жене зди- 
пи новчаник и пббеже (Ј1).
здоговорит се -им се свр в догово- 
р и т  се. — Дошао сам да се здоговб- 
римо ка[д] ћемо да кренемо за де- 
вбјку (Бл). — Отидне свекар кот 
пријател’а да се здоговбре за свадбу 
(Љу).
здрав -а -о Д. — Нека је здрава, 
па не мари што је чбрица (Г). — Оне 
што су прскане свака остала здрава, 
очима да и[х] иштетиш (Ки). — Из- 
гл’еда да је она баба најздрава од 
њи (Би).
здравит -им свр н а з д р а в и т и  п и -  
ћем . — Узме домаћин, најпре здра- 
ви онбме увр сбвре (Б). — Имам ћеф 
да здравим свакоме и свако да ју 
попије (Т). ■ здравл’ат -ам несвр. — 
Како да се не напијем ка[д] су ми 
здравл’ал’и сваки час (Пр). — Здра- 
вл’ал’и су један другоме сву нбћ 
(Св).
здравица ж за сл а ђ ен о  в и н о  у  о к и -  
ћ е н о ј б у к л и ји  к о ји м  се п о з и в а ју  
с в а т о в и . — Ону здравицу прими 
домаћин, попије мало и остави свема 
ис куће да попију помало, па тури 
мало ракије у она ибрик (Г). — Ка[д] 
дбђу сватови, изнесу здравицу (Би). 
— Муштулугџије нбсе здравицу 
(Бр). — Она девбјка мбра да окуси 
од оне здравице па да се врне кот 
сватова бпет (Ж). — Са здравицом 
се звало одувек (Т). — Тбга реда за 
свадбу искбчи по приетел’а да зо- 
веш здравицом (Ки).
здравл’е с Д. — Ада, немам здрав- 
л ’а ми, се би ти дала да имам (Н). —
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Да дбђе Ббжић са здравл’ем, з бе- 
рићетем (Ки).
здригнут се -игнем се свр мз т е ч -  
н о г п р е ћ и  у  к а ш а с т о  с т а њ е  (о мле- 
ку). — Треба да се открије кад је 
здригнуто да не усфишти (Г). — 
Ка[д] се тури маја, оно се здригне
(Д).
здурнут се -ем свр п р е п л а ш и т и  
се до б ес вест и . — Сама кот куће, 
пане ноћ, а ја да се здурнем (Г). — 
Здурнула сам се једну ноћ ка[д] сам 
долазила из лугова (Г).
зев м ра з м а к  и з м е ђ у  д о њ и х  и  го р -  
њ и х  ж и ц а  о снове  н а  р а зб о ју . — 
Подношкама се отвара зев (Ље). — 
Кроз онај зев се протиња савел’ка 
ка[д] се тке (Ж). — Цевке овал’ике 
и на оно намоташ, туриш цевку у 
савел’ку и протињаш кроз онај зев 
(К).
зејтин зејтина м с у н ц о к р е т о в о  
уљ е. — Добивал’и смо и брашна и 
зејтина, за наше потребе баж бол 
(Б). — Запржи се са зејтином ка[д] 
се пости, а сас мастем ка[д] се мрси 
(Гр). — Све што е посно татако, сар- 
ма посна, пуњене паприке и папри- 
ке друге са зејтином (БП). — Неко 
вол’и пасул’ исто са зејтином, уочи 
Божића (Ље).
зека ж к о б и л а  д л а к е  к о ја  је  с л и ч -  
н а  б о ји  д л а к е  дивљ ег зец а . — Презо 
сам једну зеку и полако урадио сво- 
је имање (Гр). — Кад остарају зеке, 
побел’и и[м] глака и попегаву, изгу- 
бу цену (Г).
зекан -ана м к о њ  ч и ја  ј е  д л а к а  
с л и ч н а  б о ји  дивљ ег зец а . — Имао 
сам два зекана да и[х] није имао ко 
(Љ). — Орао је са зеканима бол’е но 
са трактором понеко што оре (Пр).
зекас -та -о к о ји  је  д л а к е  с л и ч н е  
б о ји  дивљ ег зеца . — Беше једна ко- 
била зекаста што ми се допала, но ју
ценаше скупо (Др). — Највише сам 
вол'ео зекасте коње (Љу).
зел’аник м п р о ја  са за ч и њ е н и м  
зе л ’ем . — Издроби зел’е, па мало 
брашна, па помиеша, као зел’аник 
испечи (Ље). — Најбол’и је зел’аник 
от коприва, а може и од зел’а и од 
кисел’ака (Г).
зел’е зб л и ш ћ е  је с т и в и х  је д н о го -  
д и ш њ и х  б и љ а к а  к о је  се  к о р и с т и  
к а о  х р а н а .  — Некоме није подносио 
стомак зел’е (Ј1). — Један мој девер 
готово је умро од зел’а (Д).
зел’ен -ена -о 1. к о ји  је  зе л е н е  б о -  
је . — Док пасу зел’ену траву не мо- 
же да се ујардуми (Г). — 2. к о ји  н и -  
је  ст а са о , к о ји  н и је  д оспео  у  ф а зу  
т е х н о л о ш к е  зр е л о с т и . — Пшенице 
су зел’ене, још неки дан је рано да 
се жње (П). — Ови хибрити остану 
зел’ени док и[х] не убије слана (Ј1).
зел’енет (се) -им (се) несвр обава- 
т и  зе л е н у  б о ју . — Скоро ће Ми- 
тровдан, а кломбоћи се зел’ене ка 
усред л ’ета (Бр). — Зел’ену се л ’и- 
ваде од мил’ине (ДД).
зел’енило с све ш т о  у  п р и р о д и  
ода је  з е л е н у  б о ју . — У прол’еће зе- 
л’енило на све стране (Дш). — Од- 
мара ме зел’енило па изађем помало 
да прошетам (Бл).
зел’енчив -а -о п о л у з р е о , нед о во љ -  
н о  зр ео  за  у п о т р б у .  — Кад је пше- 
ница зел’енчива, угрије се у амбар, 
може да се упул’а (Љ). — Не турај 
у амбар зел’енчиву пшеницу, има 
да ти се угрије и да ти се упал’и и 
упул’а (Н).
зел'о м п а с  т а м н о с и в е  б о је  д ла к е .
— Имал'и су Јеремићи једнога зе- 
л’а, није био мањи од магарета (Г); 
<-> зељов.
зел'ов м в з е л о .  — Ко би смео да 
прбђе поред онал'икога зел'6ва (Дњ).
— Имао сам једнбга зел'ова, не би га
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дао за једнога јунца, изгуби ми се у 
Витомирицу (Г).
земал’ски -а -о Д. — Ако је на зе- 
мал’ску куглу, им да га нађем (Б). — 
Да се окреће око кугл’е земал'ске
(Дс).
земл’а -е ж 1. п о в р ш и н а  к о ја  се 
к о р и с т и , о б р а ђ у је . — Ко је забога- 
тио радући земл’у (Н)? — У Дрно- 
вац прбдал'и све те краве и још по 
жена покупил'и што су имал'и, се 
несу могл'и да исплату землу са 
тбм стоком (Дњ). 2. г л и н о в и т а  м а -  
т е р и ја  к о ја  се к о р и с т и  к а о  м а т е -  
р и ја л  за  п р о и зв о д њ у  суд о ва . — 
Ибрик од земње (Дс). — Угреј цре- 
пул’у, црепул’у од земл’е, крутла од 
земл’е (Ж). 3. држ ава, д о м о в и н а . — 
Авијоном да не пребаците, штб пре 
да идем да видим мбју фамил’ију, 
мбју земл’у (ДД). — У Београ[д] дб- 
шл’и из разнија земал’а (Си); в 
зем њ а .
земл’ара ж зе м љ а н и  п о д  у  собам а . 
— Није био пбд о[д] дасака ка сад, 
но земл’ара (БП). — Земл’ара се 
брисала метлом (БП); <-> з е м л у ш а .
земл’уша ж в зем љ а р а . — По не- 
кол’ико пут ону земл’ушу мнадица 
брише метлом (Н). — Попрскај ону 
земл’ушу водом па обриши (Н).
земња ж в з е м л ’а. — Испостила се 
земња (П). — Остала та земња и сад 
ту земњу прдају (Ки). — Црпул’а се 
прави од земње, од земњ§ (Бр). — 
Земњу купил'и - беговску земњу 
(Дш). — Узо пбсе свбју краву, 
узел’и пбсе земњу (П). — Не знам 
шта ћу са земњбм, сам не могу да ју 
радим, а мема кб да ми помбгне 
(Би).
земуница ж  в б у с а р а  (Г Кг ЈБ ЈБу 
СЈ1 Т). — Крио се у земуницу целу 
зиму (Кг). — Сад змунице има по- 
негде по планина (ЈБу).
зенгија ж в у з е н г и ја . — Н умем 
да турим нбгу у зенгију (Си). — Ту- 
ри нбге у зенгије (ЈБе).
зепс зебем несвр о с е ћ а т и  х л а д -  
н о ћ у . — Зебу ми нбге, не мбгу без 
вуњенија чарапа (Г). — Само за Пећ 
што сам ишао доста је што сам зебо 
(Св); —> за-, на-, о-.
зет м Д. — Зет ћути (К). — Зету 
раде свашта (Би). — Не мбже нико 
ни девер ни кум, сбмо зет, и зета 
тамо казну (БП). — Полагу стбке, 
служе зетови (К). — Зета поведу 
тамо (СЈ1).
зец м Д. — Уловијо би јеребицу 
ил’ зеца, увек би понешто уловијо 
кад би ишао у лов (Г). — Они су 
страшл’иви ка зечеви, њима треба 
страо (ДД).
зеч(ј)и -а -е Д. — Зечја кбжа тан- 
ка ка папир (Си). ■ зецов -а -о. — 
Зецове уши се зову, те траве има по 
пшеница (Ки).
зид зида м Д. — Пбтпорни зид уз 
ону реку (Ј1). — Она коприва никла 
у[з] зит (Дш). — Од зида до зида ни 
пет кбрака није имало (Т). — Ис- 
пуцал’и зидови ка да је био земл’о- 
трес (ЈБе).
зијан -ана м □ ш т е т а . — Стално 
су чинел’и зијан (Г). — Само да се 
прође бе[з] зијана (Дш).
зијафет -афета м □ гозба , б а н -  
к е т . — Ка[о] да иде на зијафет (Н).
— Понекад би правил’и зијафете за 
кравама (Г).
зил’ат -ам несвр пог у п о р н о  гл е -  
д а т и . — Зил’аш, немаж де да л’е- 
гнеш (К). — Спбтаче се онако зил’а- 
јући, замало разби нос (Г).
зима зиме ж 1. го д и ш њ е  доба. —
— Узо ју негде у меснице прко зиме 
(Би). 2. х л а д н о ћ а . — Де ћеш сат по 
ове зиме (Дс)?
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зими прил Д. — Зими полагамо 
стбке, гријемо се, не радимо друго 
ништа (Љ). — Зими сам седела кот 
сина и кот снае (Б).
зимит зимим несвр б о р а в и т и , н е -  
го в а т и  у  т о к у  зи м е . — Држи чу- 
вај, зими, и никад ништа (Си); —> 
за-, из-, пре-.
зимница ж Д. — Треба зимница 
да се спреми (Љу). — Биће паприка 
доста за зимницу (Н).
зимњи -а -е в з и м с к и .  — Зимње 
доба, а дрва нема (Д). — Славимо 
славу Сетога Јована и овога зимњега 
и л'етнега (Дњ). — Не радим ништа, 
већ што гл’едам стоку у зимње доба 
(Дњ).
зимоморан -на -о к о ји  је  о сет љ и в  
н а  х л а д н о ћ у . — А чим је малокрв- 
на, мора да је зимоморна (Гр). — Бо- 
же помози, зимоморнија деца, да ти 
очи несу видал’е (Г).
зимски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  з и -  
м у . — Зимски дани кратки, ту са- 
мне, ту се смркне (Дњ); в зи м њ и .
зимус/зимус прил Д. — Зимус не 
би м р аза  к а  н екад  ш то је  било (ДД).
— Никад није било студено ка зи- 
мус (Дш).
зимушњи -а -е Д. — Не остаде ни- 
шта од зимушњега снега (Ље). — 
Зимушње тел'е око Преображења 
учине се ка јагул'а (Г).
злата ж к р а в а  ж у ћ к а с т е  д ла к е .
— Од злате мл'еко ка да је овче (Г).
— Вол’ела сам ту злату но две дру- 
ге краве (Г). ■ златин -а -о к о ји  
п о т и ч е  од  зл а т е .  — Шта ћемо са 
златиним тел'етом (Г)? — Да се ве- 
же оно јуне на златино место (Г).
златан -атна -о 1. к о ји  је  и з р а ђ е н  
од з л а т а . — Купијо ју златан пр- 
стен и златно ланче (Љу). 2. прен 
к в а л и т е т а н , в р е д а н  к а о  да  је  од
зл а т а . — Лако је тебе ка[д] ти има 
човек златне руке (БП). — Благо 
мене за Бога кад имаш овако златну 
децу (Ље).
златица ж зо о л  О о ггр /о га  с1есе- 
тИпеаГа. — Ако се не пази, за два 
дана златица може да обрсти и да 
уништи компире (Ки). — Да опр- 
скам компире против златице (Би).
зловол’ан -л’на -о м р з о в о за н , н е -  
р а сп о ло ж ен , љ у т . — Био сам нешто 
зловол’ан те неса[м] мого да дођем 
(Н). — Сви смо бил’и зловол’ни ка[д] 
смо чул’и (Св).
злојешан -шна -о к о ји  н е м а  а п е -  
т и т а . — Поправила би се да није 
злојешна (Гр). — На муку сам са 
злојишнима гурићима (Дс).
змија ж зоол О р ћ т га . — Не вал’а 
да се помиње змија (Л). — За змију 
ми вичемо непоменица (Г).
знање с п о зн а ва њ е  ч и њ е н и ц а . — 
Кажу л ’уди да је знање највеће бо- 
гасто (Бс). — Треба да има и знања, 
а не сал диплому (Б).
знат знам свр и несвр и м а т и  п о -  
д а т к е , п р е д с т а в у , са зн а њ е  о н е к о -  
м е, н е ч е м у . — Ако нећу знат, ја ћу 
научит (Б). — Знају што ће се ту 
вбјска предае (ДД). — Кад би до- 
шл’и од занимања, они што не знаду 
ручају и мора да седи да чека док 
дође учител’ (Б). — Знаући онај ка- 
тол’ик дошао да и[х] пребаци са 
кравама у Главичицу (ДД). — Је- 
дампут, знам, у Пећ смо ишл'и пе- 
шке (Би). — Знађаше један српски 
(Дш).
зоб -и м и ж сва к о  ж и т о  к о је  се  
да је  с т о ц и  к а о  х р а н а . — Сваки зоб 
је дббар за коње (Л). — Раније би 
сејал’и пченицу, раж, овас, збб онај 
(Т). — Дадне помало зоби козама, 
дадне онима јарадима (Ље). — По-
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прави ју ти зобом, да ју не познаш
(ДД).
здбит -им несвр д а в а т и  с т о ц и  
зо б и . — Ако не зобиш коње, имају 
вел’ики стомак (Т). — Несмо имал’и 
сена да и[м] дајемо кол’ико треба, а 
не да и зобимо (Св). — У војску се 
коњи редовно зобу (Љ).
зобница ж т о р б и ц а  и з  к о је  се да -  
је  к о њ и м а  зоб  (Бс Д Др Дс Дњ Дш Ј1 
Н П Св) и зобница (Б Бл БП Бр Би 
Г Гр ДД Ж Ки К Кг Ље Љ Љу Пр 
Си С СЈ1 Т). — Напуни и[м] зобнице 
зобом и не бој се за њи (Си). — Из 
зобница би мање расиповал’и кад би 
јел’и коњи, но из јасала, ил’ из не- 
ког корита (Б).
зобнут -ем свр у г р и з н у т и  н ек о га  
(о копитарима). — Имала је обичај 
понекад да зобне (Гр). — Зобнула би 
ме кад би се вртео око њој, имала је 
обичај (Дс).
збвка ж е о б зо ви к а . — Цевке смо 
правшГи од зовке (Би).
зовнут зовнем свр в п о зв а т . — 
Збвнем све ове који славе другу 
славу, Никол’дан, Митровдан (Ж).
— Она ме зовни ка[д] дете треба да 
сише (Ж). — Цело село увече збвну- 
л’и на вечеру (Ки). — Зовнул’и свој- 
штине, па се поседа за остал’е (Б).
— Мене су забаравил’и, реко несу 
ктел’и да ме зовну (Дс).
зора ж с ви т а њ е . — Дако стигнемо 
док самне зора (Г). — Има да пијемо 
до зоре (БП). — Диго сам се пре 
зоре да узмем воду (Гр).
зором прил с т е ш к о м  м у к о м , н а -  
с и л н о . — Збром немају да ју обрћу 
(Ј1). — Нас су зором турил’и да се- 
јемо ибрит (Би).
зорт м с т р а х ,  м у к а . — Има зорт 
о[д] снае (Би). — Да не би збрта 
остадоше ни кбла у кал’иште (ДД).
зренут -ем свр п о с т а т и  зрео . — 
Нете зренут коломббћи (Бр). — Кад 
је суша, зрене пб раније, кад је ки- 
шовито, мало закасни (Бр). — Не 
вал’а да се чека да зрене, мало пб 
пре да се обере (СЈ1). ■ зреват зре- 
вам несвр п р е л а з и т и  у  с т а њ е  т е -  
х н о л о ш к е  у п о т р е б е . — Имал’и смо 
једну крушку што је зревала о Пе- 
тровдану (Г). — Око Видовдана по- 
чињу пшенице да зревају, а од Пе- 
тровдана да се жњу (Пр).
зрнкат -ам несвр с е ја т и  к у к у р у з  
и с п у ш т а њ е м  сем ен а  и з  р у к е  зр н о  
п о  зр н о . — Круни колбмоћ па зрн- 
кај док ти бчи испану (Гр). — Оно 
раније није имало ни машина, ни 
семена кол’ико треба па се зрнкало 
кад би сејал’и колбмбоћ (Бр). — Је- 
дан бре, друти прд њим зрнка (Би).
— Они који нему, бни зрнку, пбсе 
сви зрнкај (Би). ■ зрнкање с гл  и м .
— Зрнкањем се доста уштеди семе- 
на, и мање иде радника ка[д] се пра- 
ши (Гр).
зрно -а/-ета с 1. Д. — Не оставише 
ми ни зрно жита у амбар, но побри- 
саше и однеше све што нађбше (Бс).
— Остао сам бе[з] зрна коломббћа 
(Г). — Коши гази онб док се стреска 
дог дође до зрнета, ка[д] дође до зр- 
нета — тапут лопате су бил’и дрве- 
не лопате (Бр). — Покупише ни за 
вишак све до зрнета (Н). 2. о л о в н и  
део м е т к а  в а т р е н о г  о р уж ја . — Ту- 
ри му зрно от пушке (Пр). — Све би 
ни зрна от пушака фијукала повр 
главе (Б).
зрнце зрнцета с д ем  од зр н о . — 
Ни зрнце пасул’а не убрасмо (Св).
— Покупише ни све до зрнцета ко- 
ломббћа (Бс).
зуб м Д. — Отац ми је умро са 
здравим зубима (Г). — Ја немам не- 
кол’ико зуби (БП).
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зубат зубата -о Д. — Зубати гури- 
ћи изгризу сисе гураче (Гр). 0 -  
сунце х л а д н о ћ а . — Сунце греје, ал’ 
је зубато (Дњ).
зубац зупца м 1. к л и н а с т и  део  
к о ји  је  с а с т а в н и  део  н е к е  а л а т к е  (Б 
Бл Бр Би Бс Д Дс Дњ Дш Ж Ки К 
Кг Ј1 Љ Љу Н П Пр С СЈ1 Т) и 
зубац зупца (БП Г Гр ДД Др Ље Св 
Си). — Преврнемо грбул’у де нису 
зупци (Би). — Дао ми једну лома- 
тину грабул’е која нема пола зубаца 
(Ј1). — Дрвене грабул’е имају обич- 
но по седамнаје[с] зубаца (Љу). 2. 
т р ш ч а н о  д р в ц е  н а  т к а ч к о м  б р д у . 
— Зубац за сукно прави се о[д] 
дрена, а за платно о[д] талке (Г).
зулум м □ н а си љ е  т е р о р . — Зу- 
лум кантар нема (К). — Чину зулум 
тамо, бију, па те и нас оде пббит 
(Бс). — Зулум несу чинел’и, да на- 
срћу на женске (СЈ1). — Мука са зу- 
лумем, не мбже се више (Б).
зулумћар -ара м □ н а с и л н и к  р а з -  
б о јн и к , т и р а н и н .  — Зетови несу 
зулумћари (ДД). — Нше се живело 
од зулумћара (Ј1). — Шта ће човек 
домаћин са зулумћарима (Си)?
зулуф м к о са  п о р е д  у ш и ју  м у -  
ш к а р а ц а . — Пуштијо зулуфе да га 
не познаш (Ље). — Што си се на- 
красијо с тема зулуфема (К). 
зумба ж е п р е б о ја ц  (БП ДД К Ј1).
— Оном зумбом испровал'уј ону гу- 
му, па намакни фрчаницу па напра- 
ви опанце (Пр). — Рупе се пробију 
зумбом (Г).
зунзар зунзара м и н с е к т  к о ји  за  
вр е м е  л е т а  н а п а д а  к о њ е  и  говеда, 
зо о л  Т а б а п и з  боигпиз. — По рој зун- 
зара би имао на волове л ’ети кад би 
вукл’и (Г); е зу н з а р .
зуњат зуњам несвр пог б е с ц и љ н о  
и ћ и , с к и т а т и . — По цео дан зуња 
од једне до друге, разноси приче (Г).
— Не зуњај по селу, но дбђи да по- 
могнеш да се оберу шарице (Г); —> 
на-.
зуцнут -нем свр п р о г о в о р и т и , з а -  
у с т и т и  р е ћ и . — Кад би дошао до- 
маћин, нико ни да зуцне (Ж). — За- 
прети ју чбвек да ми неси зуцнула, 
растргнућу те (Би). — Зуцни ако 
смеш (Г).
бвонара ж в звонара. — Имал’и 
смо једну звонару, имала је мл’еко 
ка јардум (БП). — Нема више бу- 
л’ук, па звонара напред а бул’ук за 
њом (Ж).
звоно с в звоно (Б Бл Бр Бс Д Ж 
Љ). — Имао звона, вел’ика звона 
(П). — Кад би слазил’и ис планине, 
на угиче два вел’ика звбна (Љ). — 
Скини звоно са краве, најбол’у кра- 
ву, да скине звоно па да (Си). 2. в 
звонце 2 (Бр Т). — Кад воденичар 
заспе не чује топови да пуцају, а не 
звоно од воденице (Бр).
зекар само у том облику бесо- 
мучно бежање крава од инсеката 
за време великих врућина, обадање.
— Кад су врућине увати и[х] секар 
(Г). Алб хекег обад\ *-* 6бад.
зекрл'ат се -а се несвр бесомучно 
бежати од инсеката. — На муке 
кат почну краве да се зекрл'ају (Г).
— Понекад се и коњи зекрл’ају (Г); 
<-> обадат (се). ■ зекрл ање с гл им.
— Кад увати зекрл’ање краве, ни- 
ка[д] да и[х] покупиш (Г).
зипит -им свр нагло скочити. — 
Бипим на ноге и што гоћ могу трчим 
(Б). — Кол’ико сам се уплашијо, сам 
зипијо чак тамо (Б). — Кад ме уда- 
ријо по л ’еђа, до у нај ћошак сам зи- 
пио тамо (Бр). — 5ипи тато ја и бе- 
гам уз другу планину тамо (Бр).
зрцнут -нем свр убости. — 8ипио 
је ка[д] сам га зрцнуо (Г). — 8рцну- 
ла сам се на трн (БП). — Ништа ние, 
мало се зрцнуло на прс (ДД).
зуква ж дивљака. — Имао један 
студенац испод зукве (Пр). — Утр- 
нел’и би ни зуби од зукава (Бл).
зунзар зунзара м в зунзар. — 
Прет кишу би навал’овал’и зунзари 
и на л’уде и на краве (Н). — Да ви- 
диш шта је зунзара на волове (Г).
и
и у з в и к  к о ји м  се о д б и ја  је д н о  од  
д р у го г  го веч ет а . — Ја повика и, и, 
бне ништа (Г).
иако вез д о п у с н и х  р е ч е н и ц а . — У 
мбју кућу друкше понашање иако 
смо оде (Дш). — Иако је киша стбка 
мбра да се чува, мбра да пасе (Си); в 
ја к о .
ибрик -ибрика м зе м љ а н и  с у д  за  
служ ењ е р а к и је . — Ја крес кућу на 
друга врата, тек утбчим два и по 
л ’итра у едан ибрик мал’и (Ж). — 
Они мбра сви о[д] тбга ибрика да 
попију помало (Дш). — Ибрици су 
искочил’и из моде (Си). — Има раз- 
нија ибрика, от кила до пет кила 
(Гр); «-» б а р д а к .
ибрит -ита м к у к у р у з  п р о и зв е д е н  
у к р ш т а њ е м  р а з л и ч и т и х  с о р т и ,
х и б р и д . — Плаћа ибрит дбста, ал’ 
није укусно за јело (ДД). — Од 
ибрита л ’ебац ка ћерпић (Љ). — 
Нико више не сије домаћи колбмбој, 
но сви сијемо ибрите (Г); в к и б р и т .
ибриче -та с д ем  од и б р и к . — 
Имао сам једно ибриче баш је било 
л ’епо (Л). — Лакше ми је да служим 
из ибричета но из ибрика ил’ из 
неке флаше, а ибричића имало 
дбста (Си).
ибришим/ибришим -има м в р с т а  
к в а л и т е т н о г  к о н ц а . — То је кбнац 
ибришим (Љу). — Везл’и смо ибри- 
шимем (СЛ). — Купи ибришима па 
вези вијанке, веси сукње (Ж); в б р и -  
ш и м .
ивал’ида -иде ж в и н в а л и д а . — 
Имам ту ивал’иду, шта ми оће (Л).
— По пбла ивал’иде дам за л’екове 
(Би).
игбал -ала м ср ећ а , с у д б и н а . — 
Једну “крушку” имадо за игбал (Бс).
— Девбјка дббра, изно ју Ббг игбал 
(Би). — Игбал ме је теро, такб ми 
умре жена (Дш). — Нек је с игба- 
лом, па да је ћбрава (Г). — Нше што 
е мбја, него срмбта да кажем — по- 
штена и вредна, и све тб, но нема 
игбал (СЛ).
игбалџија м и ж к о ји  и м а  среће.
— Игбалџија, фала ббгу, л ’епо се
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удала и л ’епо живи (Н). — Да сам 
била игбалџија удала би се ббл’е (С).
игде прил на било којем месту.
— Најћу га ако је игде на земл’ину 
куглу (Бр); в иђе.
игла -л’е /л ’е ж 1. зашиљен ме- 
тални предмет којим се шије или 
плете. — Посе попл’етеш иглом (Г).
— Наоколо опши, онда иглом гоГети 
(Пр). — Окружиш и[х] ка вал'ико, 
два прста све наколо иглбм (БП). — 
[А]ко би нашл'и гуму каку било, 
гоГети све иглом (Бс). —- Остала сам 
без игала, нем с ким да сапл’етем 
једне шпутке (Г). — Пл’етемо игла- 
ма (Ј1). П -  пл’етића игла којом се 
плете. — Игла пл’етића има на вр 
кл’уну, па може да се гоГете (Ље).
— Опанке правила сам иглом пл’е- 
тићом (Ље). п -  пл’етићка. — Граде 
се са иглом пл'етиком (Ж). П -  ши- 
ваћка игла којом се шије ручно. — 
Правила сам опанке иглом шиваћ- 
ком кај што се праве (С). — Терзије 
су све шил’и са иглама шиваћкема 
(СЈ1). 2. в игл’еница (Б Бл Ж Кг). — 
Ону иглу протнеш крз оне рупе па 
савијеш овамо на крајеве (Ж). — 
Онема игл'ема се закачи са проце- 
пем па се увије око стуба од саница
(Б).
игл’ен игл’ена -о Д. — Превуче се 
конац кроз игл’ене уши па се крпи 
(Бл). — Ја не могу да се превучем 
кроз игл’ене уши, то не може нико 
(Г).
игл’еница ж један од два клина 
којима се спаја процеп са запреж- 
ним саоницама (Г Гр). — Најбол’е 
су игл’енице от црвене врбе, најжи- 
лавије су (Г); <-> гужва, пгла, кл’пн, 
превдјица, превдјница, тегл’енпца, 
увијач.
игл’ица ж дем од игла. — Не ви- 
дим да утнем кбнац у которку, а не 
у ове игл’ице (Ж).
игра ж Д. — У игру се деца и по- 
свађају и помиру (Г). — Ка[д] смо 
чувал’и стоку, играл’и смо разнија 
игара (Бр).
играђка ж Д. — Играцка јес, мла- 
ди на играцку (К). — Свуд по игра- 
нака, ни једну није препуштила (Г).
— Сад већином отидне на играцке, 
на весел'е (Ки).
играт -ам несвр Д. — На снадбе 
смо играл’и, пбјал’и (К). — Тамо чу- 
ка гоч, а вамо мнади играју (К). — 
Посл’е ка[д] се заврши сбвра, мна- 
деж устане, играду (Би).
играт се играм се несвр заб а вљ а -  
т и  се н е к и м  и г р а ч к а м а  и л и  н е к о м  
в р с т о м  и гр е  (о деци). — Шта знаду 
деца већ да се играју (Др). — Ово 
сад ка деца кад се играду (Т).
играчка ж Д. — Тал'ијани су дава- 
л'и играчке децама (Г). — Остави ју 
с играчкама, она се сама забавл’а 
(БП).
идаре непром сн а б д ева њ е , е г з и -  
с т е н ц и ја . — Некако чини идаре (Г).
— Да имам неко идаре, вол’ела би 
татбде да живим (Ј1).
идијот м 1. особа н а јн и ж е г  с т е п е -  
н а  и н т е л и г е н ц и је .  — Идијоти вршу 
нужду де стигну, ка стбка (Г). — 2. 
прен н е з н а л и ц а , г л у п а н , т у п а в к о .
— Онај идијбт ме бпет не оставља 
на миру (Н).
иђе прил в и гд е . — Биће дббро 
ако иђе ишта има (Си). — Живи сам 
без иђе икога (Си).
ижена ж в и ж и н а  (Б Би Д Ж Кг 
Љу П Пр С СЈ1). — Свака жена са 
својема децама у своју ижену (Д). — 
Жене би се затворил'е по ижена па 
би раббтал'е (С).
ижина ж сп а в а ћ а  соба  (Бл Бр Бс 
Гр Др Дс Дњ Дш К Ки Т). — Кад 
сам  би ла м надица моја и ж и н а н а ј-  
бол'а (К). — Двоица ју довате за ру- 
ке и поведу ју тамо у њојну сббу,
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ижена се звала (К). — Ижина смо 
звал’и раније (Дс). — Кад би се 
налутила, не би излазила из ижине 
(Др). — Ка ће да л ’егне са женом да 
га тури у ижину, да послуша пред 
ижину (К). — Да ју видиш ижину 
сређено ка у патеку (К). — Она ра- 
да, игра по ижине ка сад ви што 
играте (К).
ижинер -ера м в и н ж в н ер . — 
Унука ју завршила, машински ижи- 
нер и удала се (Ље). — Они су 
могл’и све да буду ижинери (Ље).
ижџапат (се) -апам (се) свр н е -  
к о н т р о л и с а н о  в и к а т и , п р е т е р а н о  
г р д и т и . — Дбђе нешто л’ут па се 
ижџапа на робл’е без ни те ни ове 
(Г). — Пушти га нек се ижџапа, 
смириће се (Г).
изабрат -ерем свр Д. — Неће да 
ти да да изабереш, но које ти он 
стави (Гр). — Изаберемо, туримо 
кои ми је најбл’ижњи (Бр).
изагњит -и(ј)ем свр и с т р у л и т и .
— Кад би се укишало, изагњила би 
отава у л ’иваду (ДД). — Изагњил’е 
круипсе не вал’ају ни за у кацу (Б).
изај изађем/изиђем свр 1. п о ја в и -  
т и  се и з  у н у т р а ш њ о с т и . — Че- 
камо да изађе млада (Т). — Тамо 
изађу пријател’и да и[х] дочеку 
(Ки). — Изађбсмо да дочекамо сва- 
тове (Си). — Ја ћу д изиђем, ви иза- 
берите другога човека (Ж). — У 
ходник изиђосмо ис канцеларије (Т).
— Ми смо пре изашл’и (Ж). 2. н а -  
с т а т и , п о ја в и т и  се. — Посе кад 
изађбше ови гвојзени плугови, пбсе 
лакше (Бр). — Ббгоми мука док н 
изађе овб наше (Н).
изаткат -кем свр н а  р а зб о ју  п р о -  
и з в е с т и  т к а н и н у .  — Кад изаткеш 
оно конопл’ено штб е, све би га ума- 
чал’и у ладну вбду (Д). — За дан би 
изаткала по пет аршина (Ље). — 
Кад изаткеду, пбсл’е убел’е дебе-
л’ину (Д). — Изатки по трубу сукна 
па ши рббл’у да нбси (Бс). — Ј1’епе 
ббкче изатки, вијанке сввкојаке: ве- 
зене, кафене (Бл).
изба ж приземље спратне куће у 
којем се држала стока (Б Бл БП Бс 
Г ДД Д Др Ж К Кг Л Ље Љ Љу Н 
Пр Св Си С СЛ Т). — Тај девер ми 
мнађи сакрио се под јасла у избу 
(БП). — Л’ети у појате, а зими у из- 
бе (Пр); <-> јар.
избал’ежит се -и се свр према 
балежити. — Видела сам да се из- 
бал’ежила, но бпет ми није дббро 
(Н). — Избал’ежил’е би му се краве 
баш пред мбју вратницу (Г). — Из- 
бал’ежу се и краве и бвце свут по 
оббру — никад чисто (Г).
избал'етат -етам свр Д. — Док по- 
музем тел'е ме избал'ета (БП). — 
Не мбгу онако избал’етана у сббу 
код рббл’а док се не очистим (Г).
избасамарит -арим свр изгрдити 
у највећој могућој мери. — Избаса- 
марила би ме да ју поменем (Бс). — 
Чувај се да те не избасамару да не 
знаш д искбчиш (Г); набасама- 
рит.
избасат -асам свр дуже радити 
неки напоран посао. — Увече за- 
спеш ка јагње ка[д] се преко дана 
дббро избасаш (Св). — Добро би се 
избасал’и у дрва (ДД).
избацит -им свр 1. изнети из 
унутрашњости. — Кат кречиш, 
мбраж да избациш све ствари на- 
пол’е (СЛ). — Требају стварови да 
се избацу и[з] собе (Св). 2. донети 
одређену количину плода. — Њива 
од ектера не би избацила више од 
ил’аду и по кила пшенице, ни рад се 
не би платијо (П).
избечит -ечим свр гледати с раз- 
рогаченим очима. — Избечила кра- 
ва бчи, да те уплаши (Пр).
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избират -ирам свр одабрати. — 
За варице се пшеница прво избира 
па се вари (Г). — Ја избира на мој 
тамин, кол’ико ми очи помагау (Г).
избит -и(ј)ем свр изшибати, из- 
батинати, истући. — Никад ме 
човек није прекоријо, а не да ме из- 
бије (Бс). — Ако ју човек избије, она 
побегне код мајке, каке су ми то же- 
не (Ље).
избл’едет -едим свр 1. под утица- 
јем сунчаних зрака изгубити ин- 
тензитет боје. — Вичем снае да 
ми нађе црну шамију, не мбгу више 
да нбсим ову избл’еделу (Б). — Из- 
бл’еду на сунце, све избл’еду (Бс). 2. 
прен изаћи из моде, измодети. — 
Свекрови и свекрве су избл’едел’и, 
више и[х] нико неће (Љу).
избл’уват -у(ј)ем свр 1. на уста 
избацити храну из желуца, повра- 
тити  — Расвести се кад избл’ува 
што је појео и попијо (БП). — Олак- 
шало би му кад би избл’увао онб 
што је попио (Ј1). — 2. прен у 
афекту рећи саговорнику истину, 
реплицирати. — Не мога више да 
трпим, но сам избл’увао па нег 
бидне шта ће бит (Г).
избраздат -дам свр обележити 
бразде. — Прво се плугом избразда, 
па се баци семе из руке, па се бре 
(Др). — Избраздао би ју да је имао 
кб да ми поведе волбве (ДД).
избрепат (се) -епам (се) свр у ве- 
ћој мери радити напоран посао. — 
Избрепао се вадући крл’е по Насе- 
л’ењу (Г). — Ка[д] се чбвек избрепа, 
од умора не мбже ни да руча ни да 
заспе бдма (БП).
избрижит -им свр бринути у 
знатној мери. — Избрижила сам 
док се неси јавио (Ље). — Избрижи- 
ла са[м] му дбста, сан ме није фатао 
(Н).
избрисат -ишем свр н е к и м  п р е д -  
м е т о м  п о т п у н о  у к л о н и т и  т р а го в е  
нечега . — Дог би стигл’и у школу 
избрисало би ни се онб што би напи- 
сал’и крижул’ом по табл’ице (Г). — 
Кад га избришемо, насадимо стуб 
један туна сред њега (Бр); <-> о б р и -  
с а т .
избрложит -им свр с т в о р и т и  б р -  
ло г. — Избрлбжила деца по собе, 
коровиш направила (Г); <-> за б р л о -  
ж и т .
избројат -(ј)им свр б р о ја њ ем  
у т в р д и т и  к о л и ч и н у . — Паре уме 
да избрби (БП). — Паре су ти из- 
брбјане, ето ти и[х] у дблап па из- 
брбј (Г).
избрстет -тим свр п о к и д а т и  л и -  
ш ћ е  са  г р а н ч и ц а м а  (о стоци). — 
Пушти кбзу нек избрсти ту лбзу 
(Ље). — Избрстел’е би кбзе све што 
би мбгл’е да дофату (Ље).
избрукат -ам свр б р у к а т и  н ек о га  
у  д о во љ н о ј м е р и . — Избрука ју ту 
код нас, свашта ју рече (Пр). — Не 
мбгу ништа да ју рекнем, боим се да 
ме не избрука, да ме не опартбси
(ДД).
избрцат -рцам свр и з м у т и т и ,  
и з б р ч к а т и . — Избрцаше деца онб 
мл’еко и оставише га танако (Бс). — 
Шта да радим с онем избрцаним 
мл’екем, већ да га турим у тесто, за 
друго не мбгу да га искористим (Гр).
избрчкат (се) -ам (се) свр 1. б р ч -  
к а т и  се у  д о во љ н о ј м е р и . — Ка[д] 
се избрчкаше деца по бинџе, дбђбше 
кот куће (ДД). 2. у м а з а т и , у п р љ а -  
т и .  — Мбра да га избрчкају ка[д] се 
учу да пишу (Б).
избул’ит -ул’им свр р а з р о г а ч и т и  
о чи . — Избул’ила у мене, да ме 
прегуне (Г). — Викну на мене, шта 
ти је, шта си избул'ила (Ј1). — Из-
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бул’у на мене ка да је вук ул’его у 
тбр (БП).
избуричкат -кам свр растурити 
извлачењем из унутрашњости. — 
Они навил’ци треба да се растуру и 
да се избуричкају да се не упал’и 
отава (ДД). — По л ’иваде све на- 
вил’ци избуричкани (БП).
избуцат -уцам свр пробости, ис- 
пробадати у потпуности. — Ови 
опанци избуцани ка да су бил’и на 
фронт (Бр).
извагат -агам 1. свр вагом утвр- 
дити тежину. — Не мога да из- 
вагам репу јер не беше ту овај што 
ради на вагу (Св). 2. прен пронићи у 
мисли, оценити. — Одма ће ју дајо 
извагат (Г). — Није ми требало мно- 
го да ју извагам (Т).
извадит -им свр 1. Д. — Ктедо да 
извадим кофу воде из бунара (Св).
— Кат се изваду компири, осуше се 
па се турају у трап (ЈБе). — Оста- 
доше ми компири неизвађени (Др). п
— бразде, по њиви отворити кана- 
лиће за наводњавање. — Да сам из- 
вадио бразде мого сам да навадим 
(Љу). □ -  очи прен галамити, вика- 
ти, кидисати на неког. — Очи ће 
човек да ми извади што сам ишла 
(Н). 2. добити одобрење од родбине 
девојачке да се уда за момка којег 
наводаџија заступа. — Ко те изва- 
ди тражи да поје паре (Ж). — Да л ’ 
би мого да ми извадиш његову ћер- 
ку мене (Бр)? — Ако ти он извади, 
ил’адарку у тамнину треба да даш 
њему (Ки). 3. добити неки доку- 
мент од надлежне институције.
— Требаш да извадиш извод (Ље).
— Несмо смел’и да терамо овцу да 
продајимо док не извадимо пасош 
(Љ).
извал'ат (се) -ал’ам (се) свр 1. у 
довољној мери превртати се леже- 
ћи. — Кат пуштиш свиње по врући-
не оне би се најпре извал'ал'е (Гр).
— И бивбл’ице те да се извал’ају по 
бркл’е ка свиње (Дш). 2. у  ваљ ао-  
н и ц и  и з г њ е ч и т и  в у н е н е  т к а н и н е .
— У вал’авицу се дббро извал’а па 
се пбсе од њега шије одело, 
панталоне, шта бћеш (Би). — Ако се 
не увал’а дббро остане танко. (СЈ1).
— Ка[д] се изатке, сукно се извал’а, 
па се омрчи, па се од њега шие (Н); 
<-» у в а л ’а т .
изван предл в ван . — Не ја здрав 
у памет изван својега нарбда (Ж). — 
Почеше да пуцају тамо изван села 
(Бл).
изведрит се -им се Д. — ЈГети, ту 
пане киша, ту се изведри (Т). — Кат 
се пбсл’е кише нбћи изведре — ују- 
тру слана (Љу). — Беше се изве- 
дрило те ти ми пођемо у Дубочак 
(Г); <-> р а зв е д р и т .
извез -езем свр везо м  у к р а с и т и .
— Извезл’е би чоре свакојаке фи- 
гуре (Бс). — Кицел’а извезена по 
крајева (Гр).
извезат -ежем свр фиг п р о го в о р и -  
т и , п р и ч а т и . — Да те несам чуо да 
си једну извезала, да прекинеш ка 
на крл’у (Г).
извејат -јем с в р  п р е м а  в е ја т . — 
Скупил’и би оно жито и пбсл’е из- 
вејал’и (Би). Не мбже да се мел’е 
док се дббро не извеје; <-> о ве ја т .
извес -едем свр 1. у ч и н и т и  да  се 
и за ђ е  и з  у н у т р а ш њ о с т и .  — Да си 
неки чбвек па да ме изведеш негде 
на вечеру (Г). — Увече изведбше 
[о]не л ’уде те су стрел’ал’и (Бл). 2. 
п о в е с т и  д ет е , и л и  н е м о ћ н у  особу  
да в р ш и  н у ж д у . — Изведи децу па 
нек л’егну да спавају (Б). — Прво би 
и[х] извела па би и[х] пол’егала (Д). 
■ извбдит -им несвр. — Сваку нбћ 
пред спавање извбдим и[х] па и[х] 
л’егам (Пр). — Код наз браћа извб-
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ДУ сестру кат се удаје (ДД). — Три- 
пут га изводил’и на стрел’ање (Б).
извес (се) -едем (се) свр н а с т а т и  
и з  ја је т а . — Бил’е су ми извел’е 
четири квбчке (Би). — Извела три- 
наес пил’ића од четрнаес јајаца 
(Пр). — Тек изведене пил’иће бдне- 
се ми сврака (ДД). ■ извбдит се 
нсевр. — Џабе и[х] изводим кад не 
могу да и[х] подигнем (Г).
изветрет -рим 1. свр в е т р е њ е м  
и з г у б и т и  сво јст в о . — Остало мало 
ракије пржене непопивено, до ују- 
тру изветрела, учинела се кај вбда 
(Дш). 2. прен и з г у б и т и  с п о д о б н о с т  
п а м ћ ењ а . — Изветрео беше, не зна- 
ваше ништа, ни оца не познаје (Си).
извидат -идам свр м е л е м и м а  и з -  
л е ч и т и . — Извидаше му ране, ди- 
же се, бтиде кот куће (ДД). — За 
некол’ико недел’а извидана ка од 
мајке рбђена (Ки).
извидница ж в о јн и ч к а  п а т р о л а  
к о ја  у т в р ђ у је  с и г у р н о с т  к р е т а њ а .
— Напред извидница, ми за њима 
(Б). — Извидница која иде напред
— изгину (Ж). — Ми препуштисмо 
извидницу, па дочекасмо Немце, па 
све по њима рафал’има (ДД).
извиђач -ача м л и ц е  к о је  у т в р -  
ђ у је  с и г у р н о с т  н а с т у п а њ а . — На- 
пред извиђачи, за њима вбјска (ЈБ).
— Од извиђача млбго зависи (Ј1). — 
Комадант нареди извиђачима да 
иду напред (Ж).
извиђачки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
и зв и ђ а ч е . — Био сам у извиђачки 
вод (Б). — Ми заједно с извиђачким 
вбдом (Б).
извикат -ичем свр в и к а т и  у  до -  
во љ н о ј м е р и . — Ббгоми ће ти се ста- 
рац извикат што неси завршила 
(Бс). — Кад ми дође чбвек, извика 
се на мене и на децу, свашта ни ре- 
че (Гр).
извинут (се) -инем (се) свр т р а -  
ж и т и  и зви њ ењ е. — Опанце, чарапе 
вуњене, да извинете, одавде, дбвде 
гаће вуњене (Ж). — Д извинеш, ни- 
је био несвесно, ил’и непокретан 
(Би). — Нек извину гбспође, ја не 
мбгу да и[м] угађам како би бне кте- 
л’е и како и[м] се ћефне (ЈБе).
извбзит -им несвр т р а н с п о р т о -  
в а т и  р о б у  у  и н о с т р а н с т в о . — 
Пшеницу извбзе, а нама не плаћају 
(Ж).
извор м м е с т о  где и з в и р е  вода, 
с т у д е н а ц . — Знаш л’и, Миро, де е 
извор — реко знам (Ј1). — Да 
идеш да ни донесеш бокал воде са 
извора (Ј1). — Има ту некол'ико 
извора (ЈБе). — Да идеш на извор да 
донесеш воде (С).
изврагетат -етам с в р  п р е м а  в р а -  
ге т а т . — Изврагетаће ме мајка 
кад чује де сам била (Г).
извређат -еђам свр у  з н а т н о ј  м е -  
р и  н а н е т и  н е к о м  у в р е д е . — Извре- 
ђаше ме пријател’и, само што ме не 
ударише (Св).
извртет -ртим свр в п р е в р т е т . — 
Сврдлом се изврти рупа за кл'ин 
(Г). — Тамо е изврћен прбцеп кол’и- 
ко е дугачак от кбл’и (Т).
извршл’ат -ам свр гаж ењ ем  п о в а -  
љ а т и . — Ципцела пшеница извр- 
шл’ана ка да су се кбњи вал’ал’и по 
њбј (Гр); <-> и з д р м у ш љ а т .
извуј -учем свр у  п о т п у н о с т и  
п р е н е т и  и з  у н у т р а ш њ о с т и ,  п р е -  
в у ћ и . — По нбћи сам извуко колбм- 
боћ из њиве, по месечине ббл’е но по 
дану (Г). — Беше месечина те ти ми 
по нбћи извучи пшеницу из њиве 
(Ж). — Мбрам да нађем некога да 
ме извуче из ове јаруге, не мбгу оде 
да преконачим (ДД).
извуј се -уче свр 1. и з а ћ и  и з  о м е-  
ђеног п р о с т о р а , у н у т р а ш њ о с т и .
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— Некако да се извучимо из лагера 
(ДД). — Треба ју време да се извуче 
ис постел’е (Кг). 2. и з а ћ и  и з  н е п р и -  
ја т н о с т и . — Не мож да се изву- 
чеш тек тако (Т). — Извукб се ка 
глака из масла (Н). ■ извукбват (се) 
-у(ј)ем несвр. — Извукуј из воде по 
једну и једну (Пр). — Тури још јед- 
ну запрегу, треба да се извукују 
дра и[з] шуме (Св).
изгел’ит -ел’им свр п о к у њ и т и  се  
о д а в а т и  у т и с а к  б о лесн е  особе. — 
Изгел’ила ка да није очима л’еб 
видела (Г).
изгинут -емо свр п о г и н у т и  с в и  до  
јед н о г . — Извидница која иде на- 
пред, изгину тамо (Бр). — Сви су 
изгинул’и на Ајлу (ЈБе). — Зло на- 
ше, ми смо изгинул’и горе сви (БП). 
—- То све изгинуло за једну ноћ 
(БП).
изгладнет -адним свр дуж е вр ем е  
б и т и  гл а д а н , о гл а д н е т и  у  з н а т н о ј  
м е р и . — Изгладнел'е краве те да ми 
истакату (Г). — Ми изгладнел’и је- 
два идемо (Бр). — Кад изгладниш 
не мож ни да јеш (С). — Нека и[х] 
нек изгладну (Љ); в и з г н е т а т .
изгнетат -ам свр в и з г њ е т а т . — 
Ту изгнеташ л’еб и ставиж га мало 
да устои (Ј1).
изгњетат -ам свр г њ е т а т и  у  д о -  
во љ н о ј м е р и . — Ако се тесто добро 
не изгњета, не може погача добра да 
испане (Гр).
изгорет -им свр 1. н е с т а т и  у  ва -  
т р и .  — Нема шта да се види, куће 
све изгорел’е (Бл). — Изгорео је Др- 
нбвац цео, изгорел’е све куће по 
другија села (Др). 2. прен у в е н у т и  
због н е д о с т а т к а  вла ге , в а п и т и  за  
вла го м . — Ће да изгориду каламбћи 
бес кише (Ки). 3. н а н е т и  ш т е т у  
п р е в а р о м , п р е в а р и т и . — Ако не
мож кажи ми, немо да ме изгориш
(Г).
изгоротина ж о п е к о т и н а . — Ма- 
зала сам ону изгорбтину некаким 
мастом (Би). — Мажи оне[м] мел’е- 
мем по изгорбтине, мажи јутро вече 
(Кг).
изградит се -адим се свр п о с т а -  
т и  већ и , м о д е р н и ји  (о насељу). — 
Пећ се изградијо да га не познаш 
(БП). — Изградише се и градови и 
села (Дс).
изгрдит -рдим свр г р д и т и  у  до -  
во љ н о ј м е р и . — Не мари бна ништа, 
да ју изгрдиш ка да ју опрашиш (Г). 
— Ако ме изгрду, нете ме ударит 
(Бр); <-+ и з б а с а м а р и т , и з р е з п л ’и т ,  
н а р у ж и т , о п а р т д с и т .
изгрејат -ем свр и з и ћ и  и з а  в и д и к а  
(о сунцу и месецу). — Увече кад из- 
греје месец ббл’е да се ради, но пре- 
ко дана по врућине (С); в и з г р и ја т .
изгрепс (се) -бем (се) свр Д. — Цео 
ћеж да се изгребеш док прођеш 
кроз луг (Г). — Изгребе се по л'ицу 
кад чу да ју мајка умрала (Г).
изгријат -ем свр в и з г р е ја т . — 
Откад је сунце изгријало (Г). — Кад 
изгрије сунце ми ћемо кбла нато- 
варит (ДД).
изгрис -изем свр и с и т н и т и  з у -  
б им а . — Изгризло ми тел'е шамију 
док са[м] музла (БП); <-> и з г р и ц к а т .
изгрицкат -ам свр е и зг р и с . — 
Изгрицкају краве сваку талку да не 
познаш је л'и полагано (Гр). — Да ти 
не изгрицкају миши уши (Г).
изгрушкат -ам свр р у к а м а  и с -  
т р љ а т и  р у б љ е  п р и  п р а њ у . — Из- 
грушкај га л’епо у пепо, па га излу- 
пај перајком (Гр). — Не мбже дббро 
да се опере ако се добро не изгруш- 
ка у пепо (Гр).
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изгурат -урам свр 1. с м у к о м  и з -  
н е т и , и з в у ћ и . — Ова кобила не мо- 
же да изгура ова кола (Св). — Једва 
изгураше волови уз Манојловића 
брег (ДД). 2. фиг н а п р е д о в а т и . — 
Свака му час, изгура он факултет 
(Б). 3. и с т р а ја т и . — Изгураћемо 
некако још ову зиму (Бс). — Дако 
изгурамо до Ђурђевдана (Си).
изгушит -ушим свр 1. п о д  п р и т и -  
с к о м  и з б и т и  н а  п о в р ш и н у . — Да 
пробијем набој д изгуши она гној 
(К). 2. п с и х и ч к и  се р а с т е р е т и т и  
р е п л и ц и р а њ е м . — Нег бидне шта ће 
да бидне, бар сам изгушила (Г). — 
Не мога да ућутим док не изгуши 
(Г). — Пушти и[х] нека изгушу, би- 
ће и[м] лакше (Гр).
издават -а(ј)ем несвр 1. д о д а ва т и  
сен о  р а д н и к у  н а  к о л и м а  и л и  с т о гу .
— Лакше је ономе што дене но оно- 
ме што издаје (Бр). — Л’ол’нуо сам 
се издавајући и на кола и на подину 
(Г). 2. о д а в а т и  т а јн у .  — Татај што 
е бијо, татај Рака е све издавао (С).
— Издавао не неки Србијанац, а ми 
ти му бацисмо ћебе на главу па ти 
га изударасмо, дадосмо му шта је 
тражијо (ДД).
и зд а и ц а  м к о ји  и з д а  д р у го в е  н е -  
п р и ја т е љ у , и з д а јн и к . — Де сте из- 
даице (Бл)? — Неки издаице: “ја 
оћу да примим” (ДД). — С издаица- 
ма не вол’им да имам никака посла 
(Г).
издат -ам свр н е п р и ја т е љ у  д а -  
в а т и  п о д а т к е , в р ш и т и  и з д а ју . — 
Издадоше не неки кукавице те се 
заробимо (Дш). — Они двоица су не 
издал’и да н идемо за у Црну Гору
(ДД).
издевелат -ам свр пог и с т у ћ и  у  
з н а т н о ј  м е р и . — Да чује човек би 
ме издевелао, ђаво да се чуди (Ж).
— Док се жена не издевела, не слу- 
ша добро (Бр).
издел’ат -ем свр 1 . о т а њ и т и  с п е -  
ц и ја л н и м  а л а т о м , и с т е с а т и . — 
Бритвом се то издел’е док не бидне 
глатко (Ки). 2. п о р а в н и т и , о с т р у -  
га т и . — Нађемо равницу и издел’е- 
мо га матикама и поквасимо га во- 
дом (Бр).
издистена ж в п л у с к а в и ц а .  —  Код 
нас понеко виче баџа, понеко изди- 
стена (БП). — Опери му ноге у л ’е- 
ген па ону воду баци на издистену 
(БП).
издржат -жим свр 1 . п о д н е т и ,  
п р е т р п е т и . — Тешку казну ћеш, 
боим се, издржат (Б). — Волови сал 
што не пану, не можу да издржу 
врућину (Св). 2. с т в о р и т и  ср е д -  
с т в а  за  ж и во т . — Ја сам се с ово[м] 
машином издржала, и мене, и оца, и 
мајку (Л). ■ издржават -авам несвр. 
— Не дај ббже да ме сна издржава 
(Дс). — Сад га деца издржавају (Л).
издрмусат -ам свр и з д р м а т и , и с -  
т р е с т и .  — Издрмусаше ме деца, 
раздремаше ме добро (Г). — Издр- 
мусате ме унучићи (Г).
издрмушл’ат -ам свр в и з в р -  
ш л ’а т . — Како се ово овако издр- 
мушл’ало ја не знам (Св). — Испра- 
виће се то што је издмушл'ано, мла- 
до је (Н).
издробит -им свр у с и т н и т и  
о ш т р и м  п р е д м е т о м . — Издроби- 
ћемо месо за кавурму (Кг). — Тикве 
се издробу, свару се у котао па се 
подбркају брашном ил’и трицама 
(Г). — Издробите тај л ’еб ако ћете 
да ручате (БП).
издундерит -им свр пеј д и м и т и ,  
и с п а р а в а т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — 
Дундерила отава некол’ико дана, 
док није издундерила, посл’е тбга 
жутнула и није се упул’ала (Г).
издурјат -урја свр 1 . н а гл о  и с -  
т е ћ и . — Ка[д] се превал’и чир, из-
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дурја она гнбј и пбсе ти је лакше, 
мање те бол’и (Ље). 2. фиг и з н е т и  
сво је  м и ш љ е њ е  у  ж у с т р о ј р а с п р а -  
ви . — Не мога да трајем док не из- 
ДУРЈа (Г).
издућкат -ам свр и с и с а т и . — Из- 
дућка тел’е, не остави ни капл’у 
(Пр). — Нека га још мало нек из- 
дућка (Си).
изеклат -ам свр з а в р ш и т и  х е к л а -  
њ е, к у к и ч е њ е , и с х е к л а т и .  — За не- 
дел’у дана изеклала би стблњак 
(Дс). — Да се изекла мил'е треба ти 
млого времена (Б).
изес изем свр 1. п о је с т и . — По- 
чувал’и би у (конопљу) да ју н[е] 
изеду птице (Б). — Гл’едам танб си- 
ра, да л’ да га изем сад, да л’ још 
мало да почекам (Бр). — За Вел’иг- 
дан исто такб се спрема да се изе, да 
се попије (Ки). — Одједама шес ки- 
ла сам изео (Бр). 2. в о п р л ’и т  (Гр 
Дњ Дш Ки К Т). — Ка[д] те изе по 
ногама, мбра д[а] идеш за њбм (Дш).
изеша м к о ји  ж и ви  н а  р а ч у н  д р у -  
гога, и з е л и ц а . — Адвокати су изеше 
(Љ). — Никад не мож да заситиш 
изешу (Г).
изиграт се -ам се свр и г р а т и  у  
д о во љ но ј м е р и , н а и г р а т и  се. — Кад 
би се изиграл’и, растурил’и би се 
(Г). — Рече не жал’им што сам се 
потрошио кад сам се онако изиграо 
на сабор у Будисавце (БП).
изимит изимим свр и з а ћ и  и з  з и -  
м е. — Дако ми искочи ране да изи- 
мим то стоке (Пр). — Изгл’еда изи- 
мисмо се још ове зиме, дал'е шта да 
Ббг (Бс).
изистински прил о зб и љ н о , с т в а р -  
но . — Ако ћеш да играмо изистин- 
ски, ја друкше нећу (Н).
изјавит -авим свр и з в е с т и  овце  и з  
т о р а  и д у ћ и  п р е д  њ и м а . — Око пб- 
дне би изјавшГи па би чувал'и до у
вече (Ље). — Ајде истерај бвце, ви- 
диш сви су изјавшГи — нек изјаву 
и ја ћу (Си); <-> о д ја в и т .
изјагњит се свр о ја г њ и т и  се све. 
— Овце би ми се изјагњшГе до Бла- 
говести (Пр). — Не чувам и[х] док се 
не изјагњу (БП).
изјаловит (се) -и (се) свр п р е  в р е -  
м е н а  р о д и т и  м р т в о  м л а д у н ч е , п о -  
б а ц и т и . — Дешавало се да се изја- 
лови понека због ране (Н). — И овце 
можу да се изјалову од пул’аве ране 
(Г); <-> п о б а ц и т .
изјенпут прил в о д јед н о м . — Ве- 
рујеш ти да сам девет кокошака за- 
кло Шиптарима изјенпут (Дс).
изјурит -урим свр п р и с и л и т и  да  
оде, о т е р а т и . — Несмо имал’и ни- 
где ништа, све изјурено српство би- 
ло (Бл).
изјурит се -урим се свр ј у р и т и  у  
д о во љ н о ј м е р и . — Изјурила би се 
деца по сокаку па би заспал’и ка ја- 
гаци (Бл).
изјутра прил у  т о к у  ју т р а .  — 
Подраним да опрашим онб изјутра 
док не угрије (ДД). — Ако се не кре- 
не изјутра, не стигне се, прбпаде 
дан (Љ).
излазак -ска м о д л а за к  од к у ћ е . — 
Има једно одело за сваки дан, а јед- 
но за излазак (Д). — Пбпи још једну 
пред излазак (С).
излапет -апим свр и з г у б и т и  п а м -  
ћењ е, п о с т а т и  с е н и л а н . — Боим да 
не излапим (Б). — Беше старац из- 
лапео, ништа не знаваше (Г). — Ко- 
л ’ико је излапела не познаје ни 
свбју снау (Дш). — Нембте такб бре, 
чени ми се да несам излапео (П). — 
У старос неки излапу, нема везе оно 
шта причају (ДД).
изломит -им свр п о л о м и т и . — 
Сабл’у ћу ја да изломим (Б). — Уда- 
ри га педесет пута, не мож да га из-
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лбмиш (Бр). — Рече, други пут ћу д 
уватим једну мачугу па д излбмим 
о[дЈ тебе (Ж).
изл’егнут -нем свр и з и ћ и . — Ни- 
кад несам смела ис куће да изл’ег- 
нем (С). — Затворите тор кад из- 
л'егну (Пр).
изл’ежават се -авам се несвр л е ш -  
к а р и т и . — Ено ти ју под лад тамо 
иза куће де се изл’ежава (Би). — По 
цео дан се изл’ежавају, нико ништа 
да такне (Ље).
изл’ежат се -ежим свр и з в е с т и  се 
и з  ја је т а . — Посл’е три недел’е из- 
л ’ежу се пил’ићи (К). — Изл’ежећу 
још пил’ића (Г).
изл’етет -етим свр 1. н а  к р и л ’и м а  
и за ћ и . — Изл’етеше ласте из гнезда 
(Кг). — До августа ласте изл’ете из 
гнезда (С). 2. н а гл о  и з а ћ и  и з  п р о -  
с т о р и је . — Изл’етеше ис куће си- 
нови му па ти се дадоше за онема 
лбпбвима (Бс).
изл'изат (се) -ижем (се) свр 1. у  
п о т п у н о с т и  је з и к о м  п р е ћ и  п р е к о  
п о в р ш и н е . — Тел’е се не диже док 
га крава не изл’иже (Св). 2. о т а њ и -  
т и  се т р е њ е м . — Она гума се из- 
лиж е па се пребију панци (Ки).
изл'ишат се -ам се свр д о б и т и  
л и ш е  (кож но  обољ ењ е). — Теоци би 
се изл'ишал'и, да ти мука да и[х] 
погл'едаш (Г). — Изл'ишају се ка[д] 
су слаби (Си).
изл’убит (се) -убимо (се) свр љ у -  
б и т и  (се) у  д о во љ н о ј м е р и . — Из- 
л ’уби оно дете, ка да га је родила 
(Ље). — Ајде да се помирите и да се 
изл’убите и да опрбстите један дру- 
гоме (СЈ1).
измагл’ица ж р е т к а  м а гла . — Је- 
сте нека измагл’ица, ал’ не смета 
ништа (Б). — По ове измагл’ице не 
мбгу док се не дигне, не смем д из- 
лазим (Пр).
измацат (се) -ацам (се) свр и з м а -  
з а т и  (се). — Измацала би се деца 
пекмезем, учинела би се да и[х[ не 
погл’едаш (Пр). — Они узмеду пепо 
ел’и кал’иште па онбме деверу из- 
мацу руке да га снаша посипл’е 
(Би).
измерит (се) -им (се) свр у т в р д и -  
т и  в е л и ч и н у ,  т е ж и н у . — Да си из- 
мерила на време не би сад расукб- 
вала (Г). — Натовари кбла репе па 
измери на вагу (Дс). — На вагу не 
измере тачно, одбију млого и нем 
рачуна да ју сијем (Дс).
измет м к у ћ н и  п о сл о ви . — Кад би 
завршшГи измет, отишл’и би у бо- 
рбвнице (Н). — Неће он да рекне да 
ми вбл'иш мајку, неће да ју рекне 
да у чиниш измет, да ју нбге омиеш, 
да ју прбстреш (К).
измећар -ара м особа к о ја  п р и -  
п р е м а  је л о  н а  в е ћ и м  с к у п о в и м а  
(свадбама, сахранама). — Акчија ил’ 
измећар — то је исто (Г). — У село 
кад бидне да зовеш, одредиш старог 
свата, одредиш бајрактара, одредиш 
измећаре (Бр); <-> а к ч п ја .
измешат (се) -ешам (се) свр по- 
о р а т и  п о с л е  у га р а . — Реко да ра- 
стурим ђубре па да га измешам (Гр).
— Ако се не измиша, не мож да се 
браниш о[д] траве (Г).
измлатит -атим свр 1. у  п о т п у -  
н о с т и  о д в о ји т и  зр н о  од  м а х у н е . — 
Кад грије сунце, пасул’ се лако из- 
млати (Г). — Ка[д] се она колбмбоћ 
дббро измлати, на л ’есу остану ши- 
шарке, а зрна попадају дбл’е (Г). 2. 
б а т и н о м  и с т у ћ и ,  и з б а т и н а т и . — 
Не дај ббже да чује, чбвек би ме из- 
млатијо (Ж). — Не смем, те да ме 
измлату да ме уфату (Св). 
измодет -бдим свр и з а ћ и  и з  м оде.
— Сад је тб измодело тб пиће та- 
л ’ико (Т). — Тб измоди ка свекар и
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свекрва што су измодел’и, ка стара 
канта (Г).
измркат (се) -рка (се) свр о п л о д и -  
т и  (се) све п р и р о д н и м  п у т е м  (о ов- 
цама). — Овце би се измркал'е још 
у планину пре слазнице (Пр). — 
Седели би у планину док се не из- 
мркају бвце (С).
измуз -узем свр п о м у с т и  с в а к у  
к а п  м л е к а . — Измузла би све што 
би нашла (Г). — Не би мбгла да ју 
измузем кол’ико је имала мл’ека 
(Би). ■ измузат се -уза се несвр. — 
Које су меке за мужу, бне се изму- 
зају (Ље). — Мол’ила би те ка брата 
да ми кажеш право да се не измуза 
(Би).
изнаодит -им несвр т р а ж и т и  
н е м о гу ћ е , з а н о в е т а т и . — Пбче све 
више да изнаоди, ја не мога да тр- 
пим (Ј1). — Распуштена деца изна- 
бду, не знаду шта те друго (БП).
изнет изнесем свр 1. и з  у н у т р а -  
ш њ о с т и  п р е н е т и  напољ е. — Да се 
изнесе постел’ина и[з] собе (К). — 
Ону коприву изнемо тамо па очи- 
стимо мало (Дш). — Изнећемо па- 
сул’ до десет сати, па ћемо да га 
мнатимо (Бр). — Завршићемо га ако 
ти је ђубре изнешено (Бс). ■ изнесо- 
ват -у(ј)ем несвр. — Изнесуј снопб- 
ве поред кукуруза (Бр). — Па изне- 
суј из њиве, турај на гомил’е (Дњ).
изникнут -не свр в н и к н у т .  — 
КонбшГа мбра да се чува и пбсл’е 
пошто изникне док не зазел’ени онб 
место (К).
изнутра прил с у н у т р а ш њ е  
с т р а н е . — Каца се опере дббро 
спбл’а и изнутра па се тура смбк у 
њу (Д). — Изнутра омалтерисана и 
окречена, само још спбл’а (Б).
изнутрица ж о р га н и  ж и во т и њ е  
с м е ш т е н и  у  с т о м а ч н о ј д у п љ и . — 
0[д] старе краве кад одбијеш изну-
трицу не остане ни пбла од оне те- 
жине (Г). — Двеста кила без изну- 
трице (Т).
изњивит -ивим свр о д г а ји т и . — 
Ја ћу да и[х] изњивим, ви немате с 
тем ништа (БП). — Једанаес пил’и- 
ћа ми извела и све једанаес изњи- 
вила (Н).
изњурит -урим свр и з г у б и т и  
с н а гу  до и зн е м о г л о с т и . — Мбј чб- 
век бијо ббл’есан, из рбпста како је 
дошао изњурен (СЛ). — Л’ети би се 
изњуршГи у кбсу и у матику, пре- 
половил’и би се (Дш).
изодвајат (се) -ајамо (се) свр у  
п о т п у н о с т и  се о д е л и т и . — Једна 
кућа што е била, ка се изодваја рб- 
бл’е, пбсе шеснаес кућа што су би- 
л ’и (Ж). — Нема више по дваес рбба 
у кућу да живи у заједницу, из- 
одваја се робл'е (Г).
изорат -ем свр в п о о р а т . — Ко- 
л ’икло имаш места избреш, повла- 
чиш, посејеш (Гр).— У јесен готбво 
све избрано (Ки). — Не мбгу, јбш 
није избрано (П).
израббтат -ам свр п р о и з в е с т и  у  
д о м а ћ о ј р а д и н о с т и  све ш т о  је  п о -  
т р е б н о  од о б ућ е , одеће. — Која је 
та ћерка мајчина која је све израбб- 
тала (Дс). — Кад би се прбшеница 
спремала, пред испратницу некол’и- 
ко дана, долазил’е би другарице да 
ју помбгну да израббта (Г).
изражават (се) -авам (се) несвр 
и з г о в а р а т и  р у ж н е  р е ч и . — Не ва- 
л’а жена да се изражава (Г). — Ми- 
лосава је била погана на језик, из- 
ражавала би се ка да је Циганка (Г); 
в и з р а з о в а т  се.
изразоват се -у(ј)ем се несвр в 
и зр а ж а в а т  се. — Ма не мбгу да се 
изразујем сад, уши татал’ике би ни 
дбно кад би дошао (Л).
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израс -астем свр в п о р а с . — Мз- 
расо колбмбоћ до у кол’ена, а нео- 
прашен (ДД). — Ћу да г оставим да 
израсте (СЈ1).
изредит -едим свр у  т у ж б а л и ц и  
н а в е с т и  све д ет а љ е  и з  п р о ш л о с т и  
п о к о јн и к а . — Свака ју час како ју 
Радунка изредила кад ју тужела 
(Г).
изрезил’ит -ил’им свр □ в и з г р -  
д и т .  — Реко снае да ју соба неу- 
редна, ка[д] ти ме изрезил’ила, на 
пајса уста (Г).
изрепат -епам свр пог м а к с и м а л -  
н о  и с т у ћ и .  — Не дај боже да чује 
муж, би ме изрепао, мл’иво би од 
мене учинео (Би); <-> у р е п а т .
изрил’ат -ил’ам свр њ у ш к о м  и л и  
а л а т о м  и з б а ц и т и  зе м љ у  н а  п о в р -  
ш и н у .  — ИзртГаше кртињци л ’и- 
ваду, преораше ју (ДД). — Ако пу- 
штиш свиње у бакчу, има да ти ју 
изрил’ају (Гр). — Најпре изрил’а се 
пртГично онако дубоко (К).
изринут -ем свр и з н е т и  ђ у б р е  и з  
ш т а л е . — Да нађеш некога да ти 
помогне да се изрине оно ђубре из 
избе (Г). — Сваке године би изри- 
нул'и вел'ико ђубре (Љ).
изришкат -ам свр п р е к о п а т и  њ у -  
ш к о м . — Изришкате ми свиње бак- 
чу нагрдите ју (Гр); <-> р а з р п ш к а т .
изрод м 1. к о ји  н е  н а с л е д и  осо б и н е  
р о д и т е љ а . — Тај изрод се не оста- 
л ’а за семе (Т). 2. пог к о ји  п о с т а н е  
н е м о р а л а н . — Мол’им те, макни се 
од онога изрода (Би). — Нико не би 
ктео да се меша са изродима (Дс).
изродит се -имо се свр и з г у б и т и  
с в о јс т в о , п о с т а т и  м а њ е  к в а л и т е -  
т а н . — Кад се сије исто семе пше- 
нице годинама оно се изроди (Љ). — 
ИзродтГи се компири, нема ништа 
од њи (Гр). — Компири се изроду 
ако се не мења семе (Гр).
изручит -учим свр 1. п р е б а ц и т и  
сад рж ај јед н о г  с у д а  у  д р у г и . — Из- 
ручим ти ја оно што остаде у врећу, 
па и то продадо (Си). 2. у р а д и т и  н е -  
ш т о  ш т о  је  н а р у ч е н о . — Надала 
сам се да ће ме изручит што сам ју 
рекла (Ље).
изуба прил и зн е н а д а . — Дошло 
ми некако изуба (Бс). — Дође ми не- 
како изуба па сам стрекнула (Ј1).
изубиват (се) -ивам (се) свр и с -  
т у ћ и .  — Изубивао га беше, па оде 
га изударао на две месте (Б).
изуват (се) -увам (се) несвр с к и -  
д а т и  о б у ћ у  с н о гу . — Не могу сваки 
час да се изувам и обувам (Д). — 
Ако ти забранијо доктор да се изу- 
ваш, ти гази обувен (Г). — Мбрала 
сам да изувам децу док би кренула 
у школу (Бл).
изул’ират (се) -ирам (се) свр и з г у -  
б и т и  п о п у л а р н о с т , б а н а л и з о в а т и  
се. — Изул’ира се жена ако неко- 
л ’ико пут бега човеку (Св). — Тако 
се изул’ирала да ју нико слушао ни- 
је (Дс).
изут (се) -у(ј)ем (се) с в р  п р е м а  
и з у в а т  се. — Да изујем свекра и 
свекрву и да и[м] оперем ноге (Гр).
— Изуј се, л ’епо, па загрни 
ногавице, па гази преко Бистрице
(Др).
изутнут (се) -нем (се) свр и з в у ћ и  
(се) и з  и г л е н и х  у ш и ју  и л и  п е т љ и .
— Изутну ми се конац па никако да 
га утнем (Пр). — Ко ће да ми утне 
конац кад ми се изутне (СЈ1). — Ја 
га утни, он се изутни, најади ме 
(Ље). ■ изутињат (се) -ам (се) несвр.
— Сваки час ми се изутиње конац 
из игл’е (Др).
изучит -им свр з а в р ш и т и  о д р е -  
ђ е н и  с т е п е н  ш к о л с к е  с п р е м е . — 
Изучила му деца вел’ике школ’е 
(Б). — Остара човек док изучи ко-
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л’ико има да учи (Љу). — Изучимо, 
и завршимо ббуку (Б). — Изучијо 
четири разреда па дошао да чува 
говеда (Би).
икад прил б и л о  к а д . — Војскб, сте 
чул’и, из ропста икат из гроба 
никад, тако би ни викао (Б).
икона ж  с л и к а  свеца . — Домаћин 
сбвре окади свећу, окади икбну, пб- 
се се ми пркрстимо и кадимо (Ж). — 
Имала је л ’епу ћерку ка икбну (Д).
— Оне икбне све изгорел’е (Бл). — 
Дбђу претел’и па нбсимо по селу 
икбне и гбспбдимо (Ки).
ил’ав -а -о к о ји  је  д е л и м и ч н о  и з -  
гу б и о  к в а л и т е т , д е л и м и ч н о  и с -  
т р у н у о ,  п о к в а р е н . — Ако се не 
одвајају ил’ави компири, иструнуће 
сваки (Г). — Од ил’авија патл’иџана 
не мбже да се искористи ништа (Г).
ил’ада ж Д. — Један му тражијо 
ил’аду марака да му донесе две 
ил’аде блбкова (СЈ1). — Од ил’аде не 
остаде скоро ништа (Љу). — Пет 
ил’ада и по, паре југословенске за 
тану мбју жену што ме оставила сад 
(Ж). — Ове гбдине седам ил’ада ки- 
ла (Си).
ил’адарка ж н о в ч а н и ц а  од х и љ а д у  
д и н а р а . — Тражио је ил’адарку у 
тамнину за мене да узме (СЈ1). — 
Ако ти извади бн ту девбјку, ил’а- 
дарку у тамнину треба да даш ње- 
му (Бр). — Ил’адарку пар вблова за 
време бивше Југославије да бираш 
(Бр). — Кол’ико ил’адарака треба да 
имаш да се не обрукаш кат си девер 
(Кг).
ил’ат -ам несвр п о т к р а д а т и ,  
п о д в а љ и в а т и  у  и г р и . — Да неси и- 
л’ао, не би мого да ме победиш (Г).
— Ти ил’аш, нећу да играм кад 
ил’аш (Г). — Најчешће би ил’ал’и 
ови стареји кад би играл’и с мна- 
ђима (Пр); —*• за-.
ил’ач -ача м л е к . — Д идете негде, 
да му нађете неки ил’ач (Св). — 
Муве су најил’ач од беснила (Ж). — 
Немам шећера ни за ил’ач (Дс).
ил'аџа ж в и л а џ и ја .  — Нећу д 
играм с ил’аџом (Г).
ил’аџија м и ж к о ји  се н е  п р и д р -  
ж ава п р а в и л а  и гр е , к о ји  п о д ва љ у је .
— Ви сте шГаџије, ви ил’ате кад 
играте (Г); <-+ и л ’а џ а , п л ’6њ а.
ил’е с само у том облику п о ч е т а к  
т р у љ е њ а  п ло д о ва . — Компири су 
уватил’и ил’е (Гр). — Примећује се 
да имају ил'е (Си).
ил’ет ил’ета м с к л о н о с т  ва р а њ у , 
н е и с к р е н о с т , л у к а в с т в о . — Ради 
без ил'ета и бни га плаћау дббро 
(Ље). — Ради, сирбта, без ил’ета 
(Бс). — Нема ајера од рада с ил’етом 
(Г).
ил’и еез р а с т а в н и х  р е ч е н и ц а . — 
Ил’ би ми дао за пут дуплу земл’у, 
ил’и заградијо (Ј1); в а л ’, а л ’и , е л ’, 
е л ’и , ј е л ’.
илоња м в и л а џ а .  — Нећу д 
играм с ил'бњом (Г).
имане с в и м а њ е . — Имане сваки 
свбе, а стбку како е кб уложшо (Ж).
— Ми смо типут имал’и имане у 
Сушицу (Ж).
имање/имање с зем љ а  к о ја  п р и -  
п а д а  је д н о м  д о м а ћ и н с т в у . — Кте- 
л ’и бегови да продају тб имање, а 
тај ми деда није дао (Д). — У село 
гбре имал’и два имања (Ж). — Оста- 
доше имања батал (П). — Пита те 
син шта си урадио с имањем (Ј1); в 
и м а н е , и м а ћ е .
имат -ам 1. п о с е д о ва т и . — Ја им 
и параунука (Би). — Ја им десеторо 
(Ље). — Шталу им пот плбче, бачи- 
ја пот плбче (Пр). — Сад ови иму 
свбје базене са водбм и зал’евају 
баште (Би). — Несмо мбгл’и да за-
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радимо да имаднемо л ’еба (Б). — Ту 
имасмо л ’екаре енгл’еске, те овај 
прс га пбгл’еда (ДД). — Имађаше 
оде гбре базент (Б). — У Скадар ми 
паре имађамао (Дш). — Имађомо 
амбар према оној куће старе (Би). — 
Српске капе на њи имађау, сирома- 
си (Бр). — Оде слабо имаћау обичај 
да пева, а свуд пева мнада (Пр); —* 
за-. 2. т р е б а , м о р а . — Погоди се с 
онем кметем, ваше село има да да 
овал’ико (Д). — [А]ко ти дође, при- 
етел’, поп и кум и таки главни л ’уди
— ту има да спава (К). 3. п о с т о ја -  
т и .  — Свуда црква имала (Ки). — 
Ништа ние имало сбмо сач и црпу- 
л ’а (Би). — И на посиповање имал’и 
дарови (Б). 4. п о р о д и т и  се. — Је л ’ 
му имала сна (Г). — Имала мушко, 
родила машкула, домаћина (ЈБ).
имаће с в им а њ е . — Несам бијо 
луд да дам цело имаће у кол’ектив 
(Гр).
имашан -шна -о к о ји  ра сп о ла ж е  
н е к и м  к а п и т а л о м , к о ји  је  и м у ћ а н .
— Ја несам била имашна да га шко- 
луем (Б). — Имашни домаћини пла- 
ћал’и девојку брго па би она мало 
чекала (СЛ).
име -на м Д. — Мене ми име Ми- 
лан, а презиме Павловић (БП). — 
Шта ћеш с тем именем (К)?
именоват (се) -у(ј)ем (се) свр 1 . 
п о м е н у т и  у  р а зго в о р у , д и с к у с и ји .
— Да несам именован не би се јавио 
за дискусију (Л). 2. н а з в а т и , д а т и  
н а з и в . — Најпре се именују имења- 
ци (Ље); в и м е њ о с а т  (се).
имењак -ака м 1 . особа к о ја  и м а  
и с т о  и м е  са  н е к о м  д р у г о м  особом .
— Сретосмо се, де си имењаче... па 
ти се изл’убисмо ка тетке (Г). 2. 
с в а т  к о ји  и м а  задуж ењ е (б а р ја к -  
т а р , д евер , во јвода , с т а р о јк о ...) . — 
Прво се зовну имењаци, па посл’е
други сватови (Си). — Јабука иде 
имењацима, а не свема сватовима 
(Г).
имењосат (се) -шем (се) свр в 
и м е н о в а т  (се). — Стари сват нај- 
главни, бајрактар, кум — све то 
имењоше се (Б). — Имењосо сам 
најпре старојка, па кума па војводу 
(Бл).
инат -ата м с у п р о с т а в љ а њ е  н е к о -  
м е, к а п р и ц . — Из ината ћу да му 
узмем део (Гр). — Има изрека “Од 
ината нема горег заната” (Г).
инатит се инатим се несвр п р е п и -  
р а т и  се. — У домаћинску кућу ро- 
бл’е се не инати (Пр). — Жене се 
инату, а не л ’уди (Си).
инаџија м и ж к о ји  т е р а  и н а т ,  
с ва ђ а л и ц а . — Понекад треба да бид- 
не човек инаџија (Н). — Де да се те- 
раш с инаџијама (ДД).
инвал’ид -ида м к о ји  је  н е с п о с о -  
б а н  за  рад . — Како да ју удаж за 
инвал’ида (Љу). — Чбвек ми из роп- 
ста дошао као ратни инвал’ид па по- 
се примао инвал’иду (Г).
инвал’ида -иде ж Д. — Шта имам, 
бсамсто седамдесет за инвал’иду 
(Дс). — Прима нешто инвал’иде 
(Бс); в в а л ’и д а , и в а л ’ида .
индат непром м п о м о ћ , к о р и с т .  
— Није ми у индат (Г). — У индат 
је човеку шта гбд му дадну (БП); <-> 
у а р .
инженер -ера м и н ж ењ ер . — 46- 
век ју инженер, ради у фабрику 
(Ље); в и ж и н е р , и н ж и н е р , и н џ и н е р .
инжинер -ера м в и н ж ен ер . — 
Она је мбгла сваки син да ју буде 
инжинер (Ље).
инка ж л е в а к . — Сипајући онако 
без инке, пола сам расипала (Г). — С 
инком лакше но без инке, не ра- 
сипл’е се ни капл’а (Љ). — Реко да
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имамо инку мбгл’и би и да и[х] на- 
пунимо (Г).
инквизиција ж п р и с и л н о  у з и м а -  
њ е п о љ о п р и в р е д н и х  п р о и зв о д а  по д  
гесл о м  у з и м а њ а  в и ш к а . — Инкви- 
зиција се то звало (СЈ1). — Дао сам 
јуницу за инквизицију, била е ка 
звезда (Г).
иностранство с и з в а н  д о м о в и н е .
— Ишао по иностранству, имао пара 
доста (Кг); в и н о с т р а н с т о .
инострансто с в и н о с т р а н с т в о .
— Један му ради у инострансто 
(СЈ1). — Чим сам дошао из ино- 
странста, узел’и су ме (Т).
интережџија м особа  к о ја  р а д и  
са м о  за  сво ј и н т е р е с . — Интереж- 
џија је он, неће бадјава (Г). — Не 
види да ће онај интережџија да га 
остави без гаћа (ДД).
интерес м 1. о н о  ш т о  н е к о м е  и д е  
у  п р и л о г , и з  чега  п р о з и л а з и  к о -  
р и с т .  — Имао је интерес па је се 
уписао у кол’ектив (Бр). — Без ин- 
тереса неће да ти пуне у око (Г). 2. 
н о в ч а н а  н а д о к н а д а  за  п о за јм љ е н и  
н о ва ц . — Узимо сам паре на инте- 
рес да завршим кућу (Пр).
инџинер -ера м в и н ж е н е р . — До- 
лазил’и су инџинери ис Приштине, 
испрббал’и су (Пр).
ира ж т е ч н о с т  з е л е н к а с т е  бо је  
к о ја  се и зд в а ја  и з  у с и р е н о г  м л е к а ,  
с у р у т к а .  — Одвбј иру горуждом 
(Г). — Прву иру туриш у њега, у 
онб сириште (ЈБе).
ирам -ама м 1. л а к и  п о к р и в а ч  за  
к о л е в к е . — Повије се дете у кол’ев- 
ку, па се покрије ирамом (Г); <-+ 
и р а м ч е , п о к р и в а ч а , с т р у к а . 2. в д у -  
ш е м а  (Бл Бс Ж Ј1 ЈБе Н П Св Т). — 
Ирами су украшени разним ббјама 
и шарама (ЈБе).
ирамче -та с 1. в д у ш е м а  (Дњ Ки).
— Мбја сна стално покрива кол’евку
ирамчетем (Дњ). 2. в и р а м . — Ка[д] 
се разбуди дете, заврни му онб 
ирамче да не плаче покривено, оће 
и бно да гл’еда (Дњ).
исан -ана м р а з у м н о  б и ћ е , човек .
— Исан ти је ка стакло (Дс). — То 
није остао живи исан да ју није тра- 
жио (Кг). — Свашта мбже исана да 
га снађе кро[з] живот (Пр).
исе -та с део  к о ји  п р и п а д а  н е к о м е .
— Каже нећу ни ћерке да оставим 
без исета (Б). — Шта је с њбјним 
исетом (Г)?
исекират (се) -ирам (се) свр н е р -  
в и р а т и , ј е д и т и  (се) у  д о во љ н о ј м е -  
ри . — Кад гбд дбђе мбра да ме исе- 
кира (СЈ1); <-> н а с е к п р а т  (се).
исел’ит (се) -им (се) свр н а с т а -  
в и т и  ж и во т  у  д р у г о м  м е с т у , о б л а -  
с т и . — Како су кренул’и све те да 
не исел’у (ЈБе). — Преко педесет 
кућа се исел’ило (СЈ1); <-> о т с е л ’и т ,  
р а с е л ’и т .  ■ исел’ават (се) -авам (се) 
несвр. — Дбл’е око Дечана све више 
се исел’авају и иду у Србију (ДД).
— Ови Црнагорци се исел’аву и 
продају земл’у (Т).
исеник -ика м к о ји  и м а  део, део -  
н и ч а р . — Ту има сад педесет исе- 
ника и више (СЈ1). — Пбсе се дел’и с 
исеницима (Дњ).
искалпит (се) -им (се) свр и з г у б и -  
т и  п о п у л а р н о с т , в р е д н о с т . — Ис- 
калпише ни се деца по ул’ица (Г). — 
Оте деца да ни се искалпу (Н).
искал’ат (се) -ал’ам (се) свр п о -  
с т а т и  к а љ а в. — Они мбмку бацу 
онај дар повр њега, искал’у му руке 
(Би).
искапит -апим свр в п р е к а п и т . — 
Оно, видиш, искапи то језеро (Пр).
— Понеки тамо узимају па искапу 
сваку (Ј1).
искасапит -им свр р а с к о м а д а т и .
— Ја умем да ју закбл'ем, ал' н
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умем да ју искасапим (Г). — Замало 
ме искасапише пци (Св). — Пси мб- 
жу човека да искасапе (Б); <-> р а с к а -  
с а п и т .
искат иштем несвр т р а ж и т и , за -  
х т е в а т и . — Тај Шиптар би искао 
да радим (Св); —> за-.
искашл’ат -ашл’ем свр к а ги љ у ћ и  
и з б а ц и т и  п љ у в а ч к у . — Лакнуло би 
ми кад би мбго да искашл’ем (Дш).
— Кашл’е, ал’ нема ништа да иска- 
шл’е (Кг).
искесит -есим свр р а з в у ћ и  у с н е  
т а к о  да се у к а ж у  з у б и ,  р а з в у ћ и  се  
и в и ц е  р а н е . — Дрш се дббро кад ис- 
кеси пас зубе (ДД). — Месо искесило 
тамо де се посеко, ал’ рана сува, не 
крвари (Б).
искидат (се) -ам (се) свр т р га њ е м  
р а с т а в и т и  н а  к о м а д е , п р е к и н у т и .
— Ка[д] се искида жица, навеже се 
(Г). — Искидал’и би се од смеја (Др).
искијат -ам свр и с п а ш т а т и ,  
‘п л а т и т и ’ — Боим се да не искије- 
мо ово л ’епо време (Г).
искласат -ам свр р а з в и т и  к л а -  
сове. — Искласаше коломбоћи кад 
се навадише (ДД). — Кад пшеница 
искласа, бна не вбл’и кишу (Т).
исклат се -бл'у се свр б о р и т и  се у  
д о во љ н о ј м е р и  (о псима). — Искла- 
л'и би се пси с вуковима (Пр). — Не- 
ка и[х], не дирај, пушти и[х] да се 
искбл’у (Си).
искоб -а м н е с р е ћ а , с м р т н и  с л у -  
ч а ј. — Немој кукбшкама, певаће ти 
кукбшке, дај га пасу, кат пева кукб- 
шка — искоб (Л).
искоматат (се) -атам (се) свр 1. 
п р е т в о р и т и  у  к о м а д е . — Треба да 
се икомата оно месо. (К); <-> р а с к о -  
м а т а т . 2. м а к с и м а л н о  и з н е р в и р а -  
т и , и с е к и р а т и  (се), н а је д и т и  (се).
— Исекирала ме, живу ме искома-
тала (Г). — У комате сам кол'ико 
сам се искоматала (Г).
ископат -ам свр о т в о р и т и  у д у -  
бљ ењ е у  зем љ и . — Реко да ископам 
ја оџаце дог донесе расад (ДД). — 
Прво да се ископају рупе, па да се 
купу кал’еми (Н). — Искбпл’и, па 
уравни грбул’ом л’еју (БП). — Дбл’е 
ископај рупчину те излази она вбда, 
цеди се пређа (Бл).
ископил’ит се -ил’им се свр и з -  
б а ц и т и  за п е р к е . — Мисл’ијо сам да 
от пшенице ништа бит неће, ал’ се 
ископшРи па начешћа баж дббро 
(Пр). — Није ретка, ископил’иће се 
(СЛ). — Жита се ископил’е па на- 
чешћају (Т).
ископнет -им свр н е с т а т и  ч е -  
з н у ћ и . — Ништа ју не мбжемо, оће 
да ископни за децама (Г). — Не мбгу 
више да трпим, ископне жива за де- 
цама (Ље).
искористит -истим свр 1. о с т в а -  
р и т и  к о р и с т  у п о т р е б љ а в а ју ћ и . — 
Искористио сам казан дббро (БП). — 
Ако је искоришћен, још је дббар. 2. 
п р е в а р о м  о с т в а р и т и  к о р и с т  н а  
н е ч и ју  ш т е т у .  — Момци данас ис- 
користе девојку па ју оставе (Т). — 
Обећавао ју да ће да ју узме па ју 
оставијо искоришћену (Г).
искосак -ска м суж ена , д о т р а ја л а  
к оса  (Бл Г Пр Св С Т). — Ти ми- 
сл’иш д испечеж дан с овим иско- 
ском (Г); <-> к л ’е п е н п ц а .
искочит -им свр 1. и з  у н у т р а ш -  
њ о с т и  п р е ћ и  у  сп о љ а ш њ о с т , и з а -  
ћ и . — Кад се прстенује девојка сва- 
тови се спремају да искбчу и да иду 
кући (Гр). — Кад искбчи, увече нбге 
тотал’ике текл’е (Би). — Искочише 
сви да не дочекају (Си). — У четири 
сата кад беше, онај шофер искочи 
(Л). — И жена му искочила, и деца 
му искочила (Б). — Искочимо на
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цесту (Бр). — Они пбсл’е искочише, 
отбше у те њине (Ј1). — Искочио не- 
ки Садик Шал’а, онај њега у чело, 
овај њега у чело (С). — Нешто му 
искочило ис крша (Бл). — Искбчи и 
кажи што је пбп дошао (Т). — 
Искбчи ми на сунце па се треби 
(Бл). — Кад би један искочшо — сви 
(Св). 2. с т и ћ и ,  с т а с а т и , у з р е н у т и  
за  у п о т р е б у .  — Рано би јечам иско- 
чијо (Дс). — Кад искочи плуг, ка да 
је био трактор (Бр). — Дбцкан иско- 
чила кбјнска кбла (Св). 3. р а с к и н у -  
т и  б р а к , н а п у с т и т и  б р а ч н у  за је д -  
н и ц у  (о жени). — Она искочила, 
удала се, оставила дете (ЈБе). — 
Узел’и прбшене девбјке и пбсе кад 
било те се ослободило, бне несу кте- 
л’е да седу, но дбшл’е — искочил’е 
(Др). — 4. б и т и , п о с т а т и , п о к а -  
з а т и  се. — Оно искочи дббро пбсл’е 
(Бр). — Зрно искбчи ка бриз ка[д] се 
овеје (Бр). ■ искакат -ачем несвр 
у ч е с т а л и  п р е м а  и с к о ч и т . — Иска- 
кал’и би бвнбви из језера, кад је би- 
ло бвце да се мрчу искбчи из језера 
(Бр). — Искачите, шта чекате (Г).
искраисат -ишем свр и з д р ж а т и  
до  к р а ја . — Даће ббг па ћу некако 
да искраишем (Г). — Кат прође тај 
вишак, ми искраисасмо (Бс).
искратит -атим свр с к р а т и т и  
д р в а  за  огрев . — Ако има да се ис- 
крати, лака раббта (Св). — Жене би 
мбрал’е да искрате дрва за у шпб- 
рет (Пр).
искрен -а -о к о ји  н и је  л у к а в . — 
Има искрену жену, не мбже нико 
ништа за њу да каже (ЈБе). — Пб 
пре су л ’уди бил’и пб искрени но 
сад (Т).
искривит -ивим свр у ч и н и т и  да  
н е ш т о  п о с т а н е  к р и в о . — Зид се 
искриви кад се зида (БП). — Попио 
једну кад је сијо, па искривијо ре- 
дбве (ДД).
искривит се -ивим се свр 1. п о г у -  
р и т и  се, п о с т а т и  к р и в . — Искри- 
вила ти се сестра, беше се са зе- 
мл’6м саставила (БП); <-> п о к л ’у ч и т  
се. 2. и з в и к а т и  се. — Искриви се на 
децу што не изађу да му помбгну 
(Г). — Што ће да ми се искриви 
чбвек кад ме види што несам све 
опластила (Г).
искркат се -ам се је с т и , н а је с т и  
се у  до во љ но ј м е р и . — Искркал’и 
смо се бостана за мерак (Гр). — Нек 
једу деца, нек се искркају док траје 
(Пр).
искрпат -рпл’ем свр с к и н у т и  
к л а с  к у к у р у з а  са с т а б љ и к е . — Ис- 
крпл’и по туђија коломбоћа, напуни 
врећу тромака те понеси и продаи 
(Бр). — У једну бразду коломббћи 
искрпани (Г).
искрчет -рчим свр ви ш е го д и ш њ е  
б и љ к е  п о в а д и т и  и з  к о р е н а . — Ба- 
грем се брго шири ако га не пазиш 
не мож га искрчет (Си); <-> и с т р -  
с и т .
искул’ат -ул’а свр н а гл о  и с т е ћ и .  
— Не дај, ако нешто не урадиш, 
искул’аће ти сва (ЈБ). — Бојим се да 
не искул’а џибра напол'е (Г).
искумбусат -усам свр и с к о м а д а -  
т и , р а ш ч е р е ч и т и . — Кћаше гура- 
ча да ме искумбуса (Бр). — Искум- 
бусаше ти свиње кокбшку (Гр).
искупс -убем свр 1. и з в у ћ и  и з  зе -  
м љ е с к о р е н о м . — Паламида има 
дугачак кбрен, пушти га дубуко у 
земл’у, без муке не мож да ју иску- 
беш (Дс). — Он сташе одједнбм, ис- 
кубемо га цео (Ки). 2. и ш ч у п а т и  и з  
с т о га  с т о ч н е  х р а н е . — Нем шил’ак 
да искубем мало отаве да полбжим 
теоцима (Г).
искусит -усим свр д о ж и вет и , 
с т е ћ и  и с к у с т в о . — Искусил’и смо 
давање вишка, дббро смо га запан-
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тил’и (Бс). — Н умем ти ја тб, несам 
искусна, немам искуства (Ж). — Се- 
крве пб искусне, ббл’е умеду око 
деца да раде но снае (Гр).
искушат -ам свр и н д и р е к т н и м  
п и т а њ и м а  д о б и т и  и н ф о р м а ц и је .
— Дадни по неки бамббн детету да 
га ббл’е искуша (Св). — Дббро ју ис- 
кушал'и — све и[м] казала шта је 
знала (Ље).
исмејат се -ејем се свр с м е ја т и  се 
у  д о во љ н о ј м е р и . — Исмејал’и би се 
кад би ни причала покбјна Цвета 
кад је била младица (Г). — У л'у- 
штег би се испричал'и и исмејал'и, 
не би осетил'и умор (Г). ■ исмејават 
(се) -авам (се) несвр и з в р г а в а т  п о д -  
с м е х у . — Што ћеш да ми се смеја- 
ваш (Б). — Госпође пецке би се 
исмејавал’е с нама како смо ми се- 
л ’анке (Си).
испал’ит -ал’им свр п у ц а т и  и з  
в а т р е н о г  о р уж ја . — Ка[д] се вери 
девбјка, испал’е пиштбл’е (К). — 
Ка[д] се рбди мушко, по неки метак 
се испал’и, вал’а се (ДД).
испећ/испеј испечем свр в и с о к о м  
т е м т е р а т у р о м  п р о м е н и т и  с в о ј-  
с т в о  м а т е р и ји .  — Три дана треба 
фаруна да гори да се испече цигла 
(Св). — У пепо би се л ’ебац испеко 
ббл’е но у ове садашње пекаре (Би).
— Кал’еница је испечена од земл’е 
(Б). — Ј1’уди да чују, бни те ме 
испећ (С). п -  дан р а д и т и  у  т о к у  
д а н а  у  в р е м е  п р е д в и ђ е н о  за  р а д , за -  
р а д и т и  д н е в н и ц у . — Како си мбго 
да испечеш дан с овим кривул’ат- 
ком косе (Г)?
испипат -ам свр п о т а јн о  се р а с -  
п и т и в а т и ,  д о б и ја т и  и н ф о р м а ц и је .
— Ктедо да испипам има л ’ шта од 
онбга што се прича (Г). — Види не- 
како испипај кбга су звал’и на свад- 
бу (Г).
испират -ирам несвр о б а в љ а т и  
п о след њ е , з а в р ш н о  п р а њ е . — Испи- 
рал’е би перајком на јаз (Г). — Пе- 
ремо перајком, а испирамо без њбј 
(Гр); —» о д а п и р а т . — Поцрвенел’е 
би нбге и руке од зиме кад би ода- 
пирала теше у јаз (Г). ■ испирање с 
гл  им . — Испирање дбђе најзад (К).
— Пбсе испирања рашири се да се 
суши (Би).
испит -ита м и з ја в а  п р е д  с в е ш т е -  
н и к о м  о д о б р о во љ н о м  с т у п а њ у  у  
б р а к . — Ка две недел’е пред свадбу
— испит (Ж). — Испит навр петнаез 
дана пре, па пбсе да се уда девбјка 
(Љу).
испит -и(ј)ем свр п р о г у т а т и  сву  
т е ч н о с т  и з  с у д а  и з  к о је г  се у зи м а .
— Понеко ју испије одједнбм (Т). — 
Пре сам једну испијо, ову не мбгу 
(ДД); <-> п д п и т .
испитат (се) -итам (се) свр д а т и  
одговор  н а  п о с т а в љ е н о  п и т а њ е . — 
Неко те поведе у цркву, ел’ кот пб- 
па да се испиташ (СЈ1). — Пре но 
што ћеш да ју узнеш, мбра [и]деш 
да се испиташ кот пбпа (Ки). — Три 
недел’е седиш у рбд испитана, па 
идеш (Љу). ■ испитбват (се) -у(ј)ем 
(се) несвр. — Ја се несам испитовала 
(Би). — Смо се испитовал’и ћорел’и 
ми (Ж). — Онда, пбсл'е две недел'е 
има д иде у цркву кот пбпа да се 
испитују (К). — Ја у Рудник сам се 
испитовао кот пбпа, тамо смо се ис- 
питовал’и (Б).
исплавет -авим свр 1. п о с т е п е н о  
д о б и т и  п л а в у  б о ју . — Постепено ће 
бна на сунце исплавет (Л). 2. и з г у -  
б и т и  в р е д н о с т , з н а ч а ј , п о ш т о в а -  
ње. — Са[д] су исплавел’и свекрови 
и свекрве (Г). — Исплави чбвек 
ка[д] се бави пол’етиком (Бр). — И 
комунисти, и они ће брго да исплаве 
(Т).
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исплатит (се) -атим (се) свр 1. да -  
т и  и  п о с л е д њ у  р а т у  н о в ц а . — По- 
неко не мбже да исплати девбјку, па 
седи верена по некол’ико гбдина 
(Ље). — Не би мбго да ју исплатиш 
за гбдину дана (СЈ1). 2. д о н е т и  п л о д  
и з н а д  в и с и н е  т р о ш к о в а  ул а га њ а . — 
Да је ретка пшеница ббл’е би се 
исплатила но кад је честа (Дњ). — 
Исплатила се и преплатила ове гб- 
дине (Гр). ■ исплаћбват (се) -у(ј)ем 
несвр. — Репа би појела по млбго 
радника па се није исплаћбвала (Г).
исгоГуват -у(ј)ем свр о б а с у т и  н е -  
к о га  п љ у в а ч к о м . — Заслужшо си да 
те испл’у|ем ка Циганку (Г). — Ис- 
шГувала би те бде насред ул’ице да 
мбгу од света (БП).
исповедат (се) -едам (се) свр 1. 
с а о п ш т а в а т и  с в е ш т е н и к у  сво је  
гр ехо в е . — Неће поп да те пречести 
ако се неси исповедала (Би). — Ка[д] 
ће неко да умре, довел’и би пбпа да 
га исповеда (Св). 2. прен п р и ч а т и  
без осећ а њ а  п о т р е б е  д а  се за д р ж и  у  
т а јн о с т и . — Јесу л ’ те дббро испо- 
ведал’и, јесу (Г). 3. прен т р п е т и ,  
п а т и т и .  — Јесте се исповедал’и 
гладни цео дан без л ’еба, јесте (Г).
испоганит се -им се свр и з в р ш и -  
т и  в е л и к у  н у ж д у . — Испоганило се 
дете, реко мало воде да угријем да 
га замијем (Гр). — Неко се испога- 
нио на пут, ка да није имао друго 
место (Г). — Шта знаду деца, бна се 
испогану и у пел’ене (БП).
испбсник м особа к о ја  ж и ви  у  и с -  
п о с н и ш т в у  да  б и  се п о с в е т и л а  Б о -  
гу . — Ништа не је, учинео се ка ис- 
пбсник (Ј1). — Они синови ју ка ис- 
пбсници (Бс).
испбстит (се) -им (се) свр и з в у ћ и  
м а с н е , х р а н љ и в е  с а с т о јк е . — Раж 
не тражи јаку земл’у, ал’ ју испбсти 
(Др). — Испостила се земл’а, не мб-
же да рбди ка некад што је рађала 
(П).
испочет -бчнем свр о д р е ђ е н и  м о -  
д ел  у р а д и т и  п о  м у с т р и .  — Најбо- 
л’а другарица не даде ми џемпер да 
испбчнем (Г). — Испочела би га и 
без мустре (Н).
испраксират (се) -ирам (се) свр 
р а д о м  се у с а в р ш и т и  у  обављ ањ у  
о д ређ еног п о сла . — Кад радиш не- 
што гбдинама, мбраж да се испрак- 
сираш (Кг). — Она је испраксирана, 
за чаш ће да ти уради опанце (СЈ1).
испрат -ерем свр о б а в и т и  п о с л е д -  
ње, з а в р ш н о  п р а њ е  р у б љ а . — Пере- 
мо перајком, а исперемо без њбј (Г). 
— Тиднемо да исперемо на реку 
(Бр). — Трећи дан испери — бела 
кај снег (К).
испратит -им свр 1. ч и н и т и  н е к о -  
м е д р у ш т в о , о б е зб е ђ и в а т и  га п р и  
о д л а с к у . — Пбсе узо еднбга кбм- 
шију да га испрати, и бн га испратио 
до бл’изо Вучитрна (Ки). 2. н а  с ве -  
ч а н и  н а ч и н  д а т и  у д а т и  д е в о јк у . — 
Испратила су ме браћа са сватовима 
(Д). — Да се девбјка испрати треба 
трошка (Бс).
испратница ж с в е ч а н о с т  п о во д о м  
у д а је  у  д е в о ја ч к о ј к у ћ и .  — У четвр- 
так сам дбшла, чак у суббту била 
испратница (Дш). — Напише се неке 
енђе за Росину испратницу (Г).
испребиват -ивам свр з а в р ш и т и  
п о т р е б н о  о т в а р а њ е  р у п а  н а  п р е д -  
м е т у . — Опанце кбжне, па га ис- 
пребиваш свуд бколо (БП). — Св’мо 
испребиву се унакрс, а направе од 
опуте (Д).
испрегнут -нем свр п у с т и т и  и з  
ја р м а  у п р е г н у т у  ж и в о т и њ у . — 
Испрегл'и би волбве дог би ужина- 
л'и (Г). — Макни жегру — волбви 
испрегнути, а не кај кбњи пбла сата 
ти треба да и[х] упрегнеш ел’ ис-
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прегнеш (ДД). ■ испрезат -ежем не- 
свр. — Ка[д] сам испрезо, приметио 
сам да ју жул'и ам (Пр). — Наму- 
чијо би се дог би испрезо коње (Дњ); 
<-» р а с п р е за т . ■ испрезање с гл  и м .
— Испрезање волова за трен бка, 
док трепнеш они су испрегнути (Св).
испрекршћат -ршћам свр за в р -  
ш и т и  у к р ш т а њ е . — Па узми иглу 
и опуту, па посе тури на ногу, па 
посе испрекршћај, сапл’ети одавде 
(Г). — Оне опуте од бугареша само 
одозгор овако помало испрекршћане 
(Г).
испрес -едем с вр  п р е м а  п р е с т и .
— Вредна жена за дан може да ис- 
преде кило вуне (Ље). — Испредеш 
ти то посл’ен за потку (Гр). — Ка[д] 
се испреде, вари се у пепео (Бс). — 
Испреди, па оснуј, па нави, па на 
разбој тки платно, тки за пел’ене 
(Г). — На опанце узице испређене 
па укршћене одозгоркена, сал то, 
ништа друто (Дс).
испретурат -урам с в р  п р е м а  п р е -  
т у р а т .  — Све ћу испретурат сал 
да га нађем (Љу). — Деца беу ис- 
претурала све по собе (БП). — Сим- 
ка ти све испретурај да нађе ту ар- 
тију (Пр).
испричат (се) -ичам (се) свр 1. свр
п р е м а  п р и ч а т и  — Н умем ти ис- 
причат како е било (СЈ1). — Што 
знам ћу ти испричат, што не знам 
опрбсти ми (Б). — Д идеш код Цвет- 
ка да и он исприча (СЈ1). — Исприча 
му како е било (Б). — Историју би 
ти ја испричала (К); <-» о п р и ч а т . 2. 
п р и ч а т и  у  д о во љ н о ј м е р и , н а п р и -  
ч а т и  се. — Ми ти се ту испричасмо 
ка да се несмо видел'е гбдину дана 
(Ље).
испровал’оват -у(ј)ем свр у  д о -  
во љ н о ј м е р и  п р о в а љ и в а т и . — Ис- 
провал’бвала би се гума са шилом
(Б). — Они мозол'и се испровал'уј, 
па би се крв подл'ијо (Г).
испросит (се) -им (се) свр в за п р о -  
с и т . — Испросише ме, удадоше ме, 
не питаше ме (Љу). — Ка[д] стигне 
момак за женидбу, испросе му де- 
вбјку, не питају га да л ’ ју бегенише 
(Б). — Седела би девојка испрошена 
по две-три године (Ље).
испрскат -рскам свр 1. п о к в а с и т и  
к а п и м а  т е ч н о с т и , п о с и п а њ е м  т е ч -  
н о ш ћ у . — Испрска се оно место за 
гувно водом па се добро угази и по- 
равна (Бр). — Испрска ме један ко- 
л ’има од главе до пете (Г). — Испр- 
скао сам вбће на време, требало би 
да роди (Др). 2. п о с и п а т и  зр н е вљ е м .
— Кад се уноси бадњак у кућу ис- 
прскамо домаћина коломбоћом (Г).
испудит -удим свр о т е р а т и , н а -  
ј у р и т и  н ек о га , н е ш т о . — бдма да 
сте испудшГи краве из л'иваде (Св).
— Живео с једном катал’кињом, па 
ју испудио (Би); <-> н а п у д и т .
испуцат -ам свр д о б и т и  п у к о т и -  
не . — Понекад би л ’еб испуцао, учи- 
нео би се ка церова кора (К). — Пр- 
вија дана у планину испуцал'е би ни 
уснице од воде (Си).
испушит -им свр п о п у ш и т и .  — 
Испушимо ту цигару дувана, ул’е- 
гнемо у ред (Бр). — Седни мало да 
испушимо по једну (Дш). — Седну и 
разговарају док не испушу (ДД).
испуштит -им свр 1. п у с т и т и  да  
оде, о т еч е . — Заборавио сам да ис- 
пуштим вбду из ладњака (Гр). 2. 
п р о п у с т и т и  п р и л и к у .  — Несам 
никако требо да ју испуштим и[з] 
шака, била је добра (Г).
истакатит -атим свр и з г у б и т и  
с н а гу  до и з н е м о г л о с т и . — Истака- 
ти ш е м и волови р ад у ћ и  сваки дан 
(Др). — У лагер истакатил’и без 
л ’еба, једва се држимо на ноге (Дш).
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— Боим се да ми не истакату деца у 
рад (Дс).
истањит (се) -ањим (се) свр 1. 
у ч и н и т и  да  н е ш т о  п о с т а н е  т а њ е , 
п о с т а т и  т а њ и . — Тури се тесто на 
танур, па се они л ’ебови истање и 
оставе да дбђу још мало (Б); «-> 
о т а њ и т . 2. с м р ш а т и .  — Ка[д] се 
диго ис постел’е, добро се беше ис- 
тањио, да га не познаш (Дш).
истапраштит се -им се свр пог и с -  
п р у ж и т и  се. — Развика се на снау: 
дик се, шта си се истапраштила — 
бна ништа (ЈБ). — Не иду у кревет 
да л ’егну, но се истапрашту оде у 
сббу да не може рбб да прође од њи 
(Бс).
истемезат -езам свр пог и з б а т и -  
н а т и , и с т у ћ и .  — Што би ју ја ис- 
темезао да ју не пане нам више ни- 
кад (Си). — Истемезао би човек же- 
ну за ништа (С).
истерат -ам свр 1. гр у б о , н а с и л н о  
и з в е с т и  и з  у н у т р а ш њ о с т и . — Ис- 
терајте те краве из л’иваде (ДД). — 
Ктедо да га истерам ис куће (ДД); <-» 
и с п у д и т .  2. з а в р ш и т и  р ед  до к р а ја .
— Истера се ред па се седне да се 
одмбри (Ки). — Истерамо три реда 
па се одмбримо (Бр). — Кат се 
истера тај рет, бнда домаћин узне 
чашу винску (Ки). 3. р о д и т и , д о н е -  
т и  п р и н о с  (о усевима). — Кол’ико 
ова њива истера — тавал’ико (Дш).
— Ектер би мбго да истера две три 
ил’аде кила пшенице (Љ); в и ш ћ е -  
р а т . ш истербват -у(ј)ем несвр. — 
Де се истеруе чбвек из куће (СЈ1)?
истесат -ешем с в р  п р е м а  т е с а т .
— Оне греде све истесане секиром 
(Пр); <-> о т е с а т .
истимарит -арим свр п р и б о р о м  за  
т и м а р е њ е  о ч и с т и т и  во ла  и л и  к о -  
њ а од п р љ а в ш т и н е . — Кад би исти- 
маријо кобилу, засијала би она гла-
ка (Си). — Кат се упрегну у фијакер 
морају да се истимаре дббро (Ж).
истоварит -им свр в р а с т о в а р и т .
— Да дође неко да ми помбгне да 
истоваримо кбла, не мбгу сам (ДД).
— Пре мрака истоварисмо (Бр). — 
Нете да дбђу док не истовару кбла 
сена (Др).
истбпит (се) -им (се) свр и з  ч в р -  
ст о г  п р е ћ и  у  т е ч н о  ст а њ е . — Ис- 
топи се снег за недел’у дана (Ј1). — 
Ка[д] се истбпи мас, не сме да се по- 
крива док се не олади (Б).
истбрија ж Д. — Не мбгу ти чита- 
ву истбрију испричат (Б).
истрајат -а(ј)ем свр и зд р ж а т и ,  
б и т и  у п о р а н  у  н еч ем . — Мбрамо да 
истрајемо, не смемо са[д] да се пре- 
дамо (Бр). — Спасићемо се ако ис- 
трајемо, мбра да бидне ббл’е (Ж).
истребит -ебим свр о ч и с т и т и  од  
п р љ а в ш т и н е , у р о д и ц е . — Седо да 
истребим мало пасул’а да приста- 
вим за вечеру (Г). — Истребл’ени 
пасул’ ми прбдо (Гр).
истрезнит (се) -им (се) свр в 
о т р е з н и т .  — Ка[д] се истрезни, 
бпет се напије те никад нбрмалан 
(БП). — Кат пбврати чбвек се ис- 
трезни, олакша ка[о] да ништа није 
пио (Дњ).
истрес -есем свр 1. т р е с к а њ е м  и з -  
в у ћ и , с к и н у т и  с в а к и  део. — Истре- 
си ћесу, домаћине (К). — Истресе 
све из вреће — ништа, све испало 
успут (Г). 2. д р х т а т и  у  з н а т н о ј  
м е р и . — Ка[д] дођбсмо, смеју ни се, 
јесте л ’ истресл’и кучине дббро 
(Пр).
истријерисат (се) -ише (се) свр н а  
т р и је р у  о ч и с т и т и  ж и т о . — Која 
је пшеница имала врата морала је 
да се истријерише па да се мел’е
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(Гр). — Сијал’и би истријерисану 
пшеницу (П).
истрињит (се) -им (се) свр п р е -  
т в о р и т и  у  т р и њ у . — Детел’ина 
сува ка[д] се гази, она се истрињи и 
није добра (Ки). — Ако ти се пресу- 
ши отава, итрињиће ти се (ДД).
истрл'ат -рл’ам свр Д. — Ка[д] се 
извади ис чул’ине, онб теше се ис- 
трл’а, па се излупа перајком (ДД).
— Она обућа се скори, мнадица мо- 
ра свакоме да истрл’а и чисту да да 
да обуе (Гр). — Ујутру узме чарапе 
па истрл’а прет кућу свема и ста- 
рима и мнадима (Би).
истрл’ит -им свр т р л и ц о м  о д во -  
ј и т и  в л а к н о  од д р в е н а с т о г  д ела  
с т а б љ и к е  л а н а  и л и  к о н о п љ е . — 
Ка[д] се конбшГа истрл’и, пбсе се 
гребена на гребене (Бс). — Конбпл’а 
би се лакше истрл’ила кад би ју 
угријало сунце (К). — Руке би ми 
опал’е дог би истрл’ила конбпл’у 
(Ж); <-» о т р л ’и т .
истрмсит -им свр гр а б љ и во  р а з -  
в у ћ и ,  р а ш ч е р у п а т и .  — Истрмсише 
гурићи гураче сисе (Г). — Истрмси- 
те ти свиње кокбшку само ако пре- 
скбчи код њи у кбчину (Св).
истропат (се) -бпа (се) свр р а з -  
б и т и  н е ш т о  н а  с и т н е  к о м а д е . — 
Истрбпај коју тикву свињама (Дњ).
— Не би се уставшГе да гучу док 
и[м] не би истропала по некол’ико 
тикава (Н); *-* р а с т р д п а т .
истрбшит (се) -им (се) свр 1. д а т и  
в е л и к у  к о л и ч и н у  н о в ц а , и м а т и  
т р о ш а к . — Плаћал’и би девбјку па 
би се истрошил’и, да не би имал’и ш 
чим да се омрсимо (К). 2. р а з б и т и  
н а  с и т н и је  делове , у с и т н и т и .  — 
Онб покупимо, онб што се истро- 
шило, даднемо стбки у сб (Ј1). 3. с к и -  
н у т и  р у к о м  з р н а  с к л и п а  к у к у -  
р у з а , о к р у н у т и  га. — Истрбши кои
колбмоћ кокбшкама, жи ти ббг (Гр).
— Истрбшиш онај кужал', остане 
шишарка (Гр).
истрсит (се) -им (се) свр в и с к р -  
ч е т . — Истрси се онб грање па се 
пбсе побре (ЈБ). — Преширила се 
међа, требамо да истрсимо онб трње 
(Св). — Гумно де се врши, истрси се, 
почисти се, па донесе се вбда, па с 
кбл’има угазима га (Ки).
иструнут -унем свр Д. — Ове ја- 
буке не мбжу да трају, но иструну 
пре зиме (ЈБе). — Сваки дан бацај 
кравама иструнул’е јабуке (Ј1).
иструт -у(ј)ем свр и з г у б и т и  у п о -  
т р е б н у  в р е д н о с т , п о к в а р и т и . — 
Била црква па ју иструо овај паша 
кад је правијо мбс у Жач (Бр). — 
ЈГети мбже лако да ти се иструје 
мл'еко (Гр). — Имал’и смо дббру вб- 
ду па ни иструше (СЈ1). — Не знам 
коју иструо и направил’и овај мбс у 
Жач (Бр). — Она је била дваес и пет 
метара па иструл’и ју (Т). — Мнеко 
да се не иструе мбра се паре судови 
(Би).
истрцкат (се) -ам (се) свр и з в у ћ и  
с в а к у  к а п  м л е к а  и з  в и м е н а  м у з а р е .
— Не мбгу да ју истрцкам кол’ико 
су ју мал’е сисе (Др). — Ја истрцкај 
све што нађи, ал' бна крије, па оста- 
не тел'ету (Г).
истул’ит (се) -ул’им (се) свр у га -  
с и т и  (се). — Истул’и ми ветар фе- 
нер па онако пбсе иди по пбмрчине 
(Пр). — Кад би л’егал’и истул’ил’и 
би лампу (БП).
иступит (се) -упим (се) свр за -  
д е б љ а т и  (се) с ечи во , п о с т а т и  т у -  
по. — Иступи се нбж, неће ни бабу 
по трбе (Би). — Кбсу ћеж брго да 
иступиш ако не знаш да ју држиш 
кад кбсиш (ДД).
истурит -им свр 1. п р о д а т и , о т у -  
ђ и т и . — Погрешио си што си исту-
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рио бвце и[з] шака (Си). 2. о б ја в и т и  
п р о д а ју . — Пуназина Шиптара око 
Истока беу истурил’и имање на 
продају (Пр).
исфал’ит (се) -ал’им (се) свр х в а -  
л и т и  (се) у  д о во љ н о ј м е р и . — Ис- 
фал’ише ју, у небо ју дигоше (Ље).
— Исфал’ите ти ју, ти сал да знаш 
(Т).
исфушкијат се -ам се свр пог и з -  
в р ш и т и  м а л у  н у ж д у , и з м о к р и т и .
— Исфушкијала би се испот себе, па 
би сбба заударала на мокраћу (Г). — 
Како да се исфушкијаш тал’ика ко- 
бил’чина (Г)? — Да те није нагрдијо 
Бог, да се неси исфушкијала у кре- 
вет (Г)?
исцветат -ам свр р а с ц в е т а т и  се 
у  п о т п у н о с т и . — Ће ово топло 
време да извуче воће да исцвета 
пре времена (Д). — Исцветало, то 
ако остане не може се побрат (Ки).
исцедит (се) -едим (се) свр Д. — 
Ка[д] се исцеди сурутка, посечи гру- 
ду сира на филије па тури у кацу 
(Г). — Тури пел’ене на плот да се 
исцеде (Д).
исцуцат се -уцам се свр аугм и з -  
р а с т и , за д е в о јч и т и  се. — Она се 
исцуцала, учинела са удавача (Бс).
— Исцуцаше му се све четири, сва- 
ка стигла за удадбу (Љу).
итат -ам несвр х и т а т и ,  ж у р и т и .
— Итала сам кол’ико са[м] могла, не 
мога пре да стигнем (Г). — Итајући 
сам се спотакла, пала и расипала све 
што сам спремила радницима за ру- 
чак (Г); —> по-. ■ итање с гл  и м . — 
Полако, није итање, шта се уради, 
доста је (Љу). — Оде нема итања 
(Бл). ■ итно прил. — Прегл’едаше 
ме, одма итно за Пећ ме упутише 
(Дш). — Написаше тамо итно да се 
упути у бблницу (Дш).
ићи/ис(ти) идем несвр х о д а т и ,  
к р е т а т и  се. — Да нећеш скоро ис у
Пећ (Г)? — Неко ће ићи у Пећ (Ј1).
— Даћу му ка[д] ћу ићи у Пећ ако 
га видим (Ј1). — Ка[д] смо дошл’и у 
л ’едине црквене, ево и[х] ове две 
девојке иду (ДД). — Мбрал’и су да 
иду у планину (Си). — Муштулуг- 
џие идеду, носе тамо здравицу (Би).
— Сватови идеду за старем сватем 
(Ки). — Двоица идеду напред (Ж).
— Ка[д] ће д идеду за девбјку, 
стари сват и[м] каже немб ко шта д 
украде, немо ко да се напије (Св).
ићиндија ж део п о п о д н е в а  око  15 
часова . — Има право на ту вбду од 
ићиндије до јације (ДД). — За удан 
се краве пушћају око ићиндије (Г).
их у з в и к  за  и зр а ж а ва њ е  р а с п о л о -  
ж ења. — Их, баш ми се не је (Г). — 
Их, ко умрем вел’ика работа (Ж).
ицепат (се) -епам (се) свр п о ц е -  
п а т и . — Све шес сам ицепао, и стб 
да дбђу, све ћу ицепат (Ж). — Ка[д] 
се теше ицепа, закрпи се па се бпет 
нбси (Дш). — Ббл’е гору дрва ка[д] 
се ицепају (ДД); <-* п о ц е п а т .
ич прил н и  н а јм а њ а  к о л и ч и н а ,  
н и м а л о . — Не марим ич (К). — Бб- 
л’е да се није ич удавала (Ј1). — Не- 
сам ишла у шкблу ич (Ж). — За де- 
вет недел’а ич ние турена црпул’а 
(Б).
иш у з в и к  к о ји м  се т е р а  ж и ви н а .
— Иш, петао, ја[д] те нашао (Г).
ишакетат -етам свр и ш а м а р а т и .
— Ка[д] дође, ја ти га ишакета за 
мерак (Н). — Требају деца да се 
ишакетају понекад, ббл’е те да слу- 
шају (Бс).
ишала узв а кобогд а , дабогда. — 
Ишала ће Ббг дат, Бог 
па ћеш оздравеш (Дш). — Ја знам, 
но реко ишала те ме терат тамо (Бр).
— Ишала ће донес Ббг дббро (Ки). 
ишамарат -ам свр и з у д а р а т и  ш а -
м а р и м а . — Уватим ти га на орасе
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па ти га ишамарам свбјски (Г). — 
Ишамарао сам га, за живот му не- 
сам помисл’ијо (Пр).
ишарат -арам с в р  п р е м а  ш а р а т .  
— Шарал’ком се то јаје л ’епо ишара 
(Кг). — Онб јајце цело ишарано (СЈ1).
шшГијат -ата м т у р с к и  суд . — 
Ишл’ијат ни дао одобрење (Дњ). — 
Како ми се чени дојћемо до ишл’и- 
јата (Гр).
ишпартат -ам свр п р е к о п а т и  к о -  
п а ч е м  п р о с т о р  и з м е ђ у  два  р ед а  б и -  
љ а к а  к о је  се га је . — Сад га сијемо на 
редове па га ишпартамо, понеко га и 
не праши ич (Св). — Кад је ишпар- 
тано мање радника иде и лакше је 
за прашег (Т).
иште с в в о јн и ц а  (СЈ1 Т). — Ако 
имаш ланац, иште ти не треба (Т).
иштетит (се) -им (се) свр п о к в а -  
р и т и  (се). — Тражијо сам ју бијо, 
но један ми иштети (Св). — Мисл’и- 
л ’и смо да се иштету парадајси кад 
поцрвену (Н); <-* п с т р у т ,  п о к в а -  
р и т .
ишћерат -ам свр в и с т е р а т . — 
Јешћу ка ћу ишћерат козе да пасу 
(ЈБе). — Пошто се одморимо ишће- 
рамо још један ре[д] два (ДД).
ишћурет -урим свр и з г у б и т и  р а -  
з у м , п а м ћ ењ е . — Од његове вике ћу 
да ишћурим, не могу више да га тр- 
пим (ЈБе). — Мил’ена, сирота креј 
ишћурела (Г).
ишчашит -им свр п о м е р и т и  
згло б  и з  ч а ш и ц е . — Трчући за те- 
л ’етом ишчашила сам ногу, бол’ела 
ме цело л’ето (БП). — Да ти неко 
повуче руку ако је ишчашена по- 
вратиће ти се (Г).
ишчешл’ат -ам свр  п р е м а  ч е -  
гиљ ат . — За један уранак сам иш- 
чешл’ала вуну за основу, за други 
спремила вуну за потку (ЈБе). — Ко- 
нопл’а се дббро ишчешл’а на че- 
шал’у па се преде за основу (Ж).
ишчил’ет -ил’им свр у в е н у т и ,  и з -  
в е т р е т и , и з г у б и т и  се. — Беше се 
изгубила, крејт ишчил’ела (Би). — 
Такб ће бна полако да чил’и док не 
ишчил’и (БП).
ишчимкат -ам свр о д в о ји т и  де-  
л и ћ е  м е с а  са  к о с т и ју ,  п р с т и м а  и з -  
в а д и т и  м р в и ц е . — Треба овб месо 
да се ишчимка са кости (С). — Иш- 
чимкај то месо с кости, па га стави 
овамо у тепсију — за паче (Гр).
Ј
ја мене л и ч н а  за м е н и ц а  п р в о г  л и -  
ц а . — Узми га, не вал’а ми мене (П). 
— И бн дође те ми мене каза (Б). — 
Млађи ми син има ћерку и сина 
(Ље). — Она што дође ис Пећи код 
мене ноћи са менбм (Т). — Стареи 
од мене су бил'и дваес и четири 
(Ж). — И мене ми седи јбш, само не 
ладим мл’еко у њега (Б). — Имао је 
два сина ту с менбм (БП). — Ка[д] 
сам тишао у другу планину, окре- 
нем се, видим нико за менбм не тр- 
чи (Бр). — Ајде Јанко с менбм се не- 
ћеш ни три дана седет (Бр). — Са 
менбм тридесет и седам чланова смо 
(Б). — Овај најмлађи са мном, овај 
најстарији са мном (Љ). — Окрену 
се к менбм, ал’ бдма наузнак (Би). — 
Пре што су се удавал'е старинске 
шта знам ја (Би). — Ја заборавшо 
капут (Дш). — Ја сам курир от три- 
десет и друге гбдине (Ки).
јабац (само у том облику) гр ло , 
глас . — Уватићу га за јабац, уда- 
вићу га ка мачку (Ж). — Кол’ики ју 
је јабац да те преглуши кад се рас- 
криви (Г).
јабука ж бот М а1из. — Печу л ’уди 
ракију и од јабука (Љу). — Има и 
пита с јабукема (Кг). 0 на јабуку 
п р в и  п о х о д  б р а ћ е  у д а т о ј с е с т р и ,  
о б и ч н о  д р у го г  д а н а  свадбе. — Дво- 
ица су бил’и на јабуку (Ки). — Њбј-
зе долазил'и два човека ка на ја- 
буку (Дс).
јабукар -ара м н е к и  од  д ево ја ч к е  
р о д б и н е  к о ји  д о ла зе  у  п о с е т у  о д и ви  
д р у г и  д а н  свадбе. — Други дан до- 
лазе јабукари (Т). — Навр месеца 
долазе ови јабукари (Би); <-► ја б у -  
ч а р .
јабукче -укчета с д ем  од  ја б у к а .  
— Уби и[х] слана, не остаде ни ја- 
букче на грану (Гр).
јабучар -ара м в ја б у к а р . — Ту се 
дочеку јабучари (Д).
јабучица ж и с п у п ч е њ е  н а  љ у д -  
с к о м  г р л у . — Да га уфати човек да 
му ишчупа јабучицу, не би се огре- 
шио (Ј1).
јаваш м в ђем . — Ништа ти јаваш 
не помаже ка[д] се кбњи уплаше па 
се разиграју (Ж).
јавашлук м н ер ед , х а о с . — Какав 
јавашлук направе деца кад остану 
сама (Кг). — Не мбгу да дотерам ку- 
ћу у ред од јавашлука што су ми 
направшГи неки ул’ичари (Др).
јавашница ж в ж вала . — Узде 
имап'е јавашнице, без њи неси смео 
да јашеш (Ки).
јавит јавим несвр и ћ и  п р е д  о в ц а -  
м а , в а б и т и  и х . — Дббар чобанин не 
тера, но јави бвце, иде испред њи 
(Си); —> до-, из-.
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јага јаге с дет ја гњ е. — Ми имамо 
малу јагу (БП). — Кад покажујемо 
јагње маломе детету кажемо не ббј 
се од јаге (Н).
јагне -та с в ја гњ е. — Рече да е 
бдно печено крме и једно јагне (Ље).
— Не знам које јагне от које овце 
(БП). — Тб е јагне о[д] те овце, а онб 
што е на реп — то е о[д] те (БП). — 
По два јагнета било д узмеш за ед- 
ну овцу (Ж).
јагње -та с м л а д у н ч е  овце. — Кад 
би да се расформирамо мого си да 
бираш: да узмеш овцу ил' два ја- 
гњета (Ж). — По Ђурђевдану одва- 
јамо јагаце да не сишу (Н); в ја гн е .
јагњетина ж Д. — Нема ништа бо- 
л'е од јагњетине (Кг). — Има понеко 
да не вол’и јагњетину (Ки).
јагњит се -њи се несвр Д. — Овце 
се јагњу од Божића до Ђурђевдана 
(Св). — Овце би се јагњил’е од ве- 
л ’икија пбста (Ж); —> из-, о-. ■ ја- 
гњење с гл  и м . — У јагњење има 
млого посла око оваца (Г).
јагода ж б о т  Р гадагга . — Ове пи- 
томе јагоде несу слатке ка дивл’е 
(Дњ). — И од питомија јагода жене 
праву слатко (Дс).
јагул’а ж је гуљ а , зо о л  А п д и т а  
ит даггв . — Угоила се кобила, учи- 
нила се ка јагул’а (Ље). — Најукус- 
није је месо од јагул’а (ДД).
јагурида ж дивљ а  в и н о в а  л о за . — 
Онб беше кисело ка јагурида (Бр).
— Јагуриду мбж да нађеш по међа 
(Г).
јад м м у к а ,  невољ а. — Јад га на- 
шао, ће да ми поје паре (Бс). — С ја- 
дом се дигни с јадом л’егни (Г).
јада јаде ж к о ја  је  о ја ђ ен а . — Ка- 
ко л ’ је нбћ провела она јада (Ље).
— Не скида ми се памети она јада 
(Љу).
јадан јадна -о к о ји  је  о јађен . — 
Шта ће јадан сам да уради (Ки). — 
Јадни родител’и шта и[х] снађе, да 
сакрањују свбју децу (Би).
јадац (само у том облику) р а ч в а -  
с т а  к о с т  н а  г р у д и м а  ж и ви н е . — 
Дај јадац да се кладимо (Др). — 
Знам за јадац (Г).
јадит јадим несвр с ја д о м  р а д и -  
т и . — Све смо на зел’е, на коприву, 
на мнеко кувал’и, сркал’и — јадил’и 
(Ж). — Коприву брало па се ранило, 
јадило (Би).
јадник м к о ји  је  о ја ђ ен , к о га  је  з а -  
д е с и л а  н еср ећ а . — Мучи се јадник, 
ал’ се не познаје (Св). — Нико да се 
сети да понесе мало л ’еба онбме јад- 
нику што по цео дан копа (Љ); <->• ја -  
до.
јадница ж ж ена к о ју  је  за д е с и л а  
н еср ећ а . — Шта ће јадница сама у 
кућу (К). — Нико ни да погледа ону 
јадницу на постел’у, бар да ју да ка- 
пл’у воде (Би).
јадо м в ја д н и к . — Како ће век да 
прбђе с оним јадом (Ј1)?
јадол’ак -л’ка м м а л о , н еваљ ало  
д ет е , н е д о р а с л а  особа. — Шта ће 
он&Ш јадол’ак, бна некога да научи 
(Н)? — Кб би реко од онбга јадол’ка 
да постане овака девбјка, да нема 
ббл’е у бкол’ину (Н).
јажа ж в ја з . — Кацу купуса пу- 
нил’и само с јаже (Г). — Удала се 
бдма ту преко јаже (Г). — Прво би 
га попарил’и у чул’ину па би га бд- 
нел’и на јажу да га перемо перајком 
(Г).
јаз јаза м м а њ а  т е к у ћ а  вода , к а -  
н а л  к о ји м  се с п р о в о д и . — У недел’у 
ћемо да чистимо јаз од воданице 
(Бр). — Кад би чистил’и јаз, одвои- 
л ’и би вбду па би ватал’и рибе и 
јагул’е (Г); <-> јаж а.
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јазмак м п р о п у с т  к р о з  к о ји  п р о -  
т и ч е  вода  н а  у с т а в и . — Док не ту- 
риш наилбн на јазмак, не мож да 
окренеш бинцу (ДД). — Да има неко 
да ми макне оно грање с јазмака
(ДД).
јајара м к о ји  к р а д е , н е п о ш т е н  
ч о век . — Д идем да гласам јајаре за 
одборнице — нећу (Т). — Јајаре би- 
л’е на влас (СЈ1)
јаје јајета с 1. А. — За Вел’игдан 
шарамо јаја (Дс). — Штб више јаја, 
то гушћа чорба (Г). — Пуна корпа 
јаи (СЈ1). — По једно јаје за Ускрс 
сломимо (Ки); в ја јц е .
јајце јајцета с 1. в ја је . — Ујутру 
по шарено јајце свема децама (Г). — 
По сто јајаца би нашарала за Ускрс 
(С). 2. в б а л а н џ а  (Б Бр). — Оно јаје 
се помера док се кантар не умири 
(Б).
јајчаник -ика м гн о јн о  обољ ењ е  
с т о к е  к о је  се м а н и ф е с т у је  у  в и д у  
и з р а с л и н е  п о д  гр л о м . — Ја нећу да 
јем месо од гурана што има јајчаник 
(Г). — Ка[д] се превал’и она јајча- 
ник, све гној излази (Г).
јак јака -о 1 . сна ж а н . —  Имао сам 
јакбга вола, ни мечка му није могла 
ништа (Г). — Ја сам била јаке снаге, 
јакога здравл’а (Кг). — А богоми 
радна снага е била јака и несмо ни- 
кат патили (Св). — Мнеко има, јако 
мнеко (Дш). 2. и м у ћ а н . — Имаше 
стамак таваки, и два јоргана про- 
стро, јак човек — газда (Дш). 3. к о ји  
и м а  д овољ но  с а с т о ја к а  к о је  у з и -  
м а ју  б и љ к е , н а ђ у б р е н . — Компири 
тражу јаку њиву (Н). 4. са в е ћ и м  
п р о ц е н т о м  вла ге , недовољ н о  о с у -  
ш е н  (о кабастој сточној храни). — 
Ка[д] се здене јака отава, бна у стог 
пуши па пожути, ал’ се не поквари
(ДД).
јака ж д у га  д л а к а  о в ц и  о к о  в р а т а . 
— Неко би остал'ао јаку, неко не би 
(Си). — Уватиш ју за јаку па ју др- 
жиш док се музе (БП).
јако вез в и а к о . — Јако је била 
слобода, била је за некога (Бс). — Ја 
нисам о[д] срамоте седела ту, јако 
смо бил’и из јенога села (ЈБу). — 
Јако ми муж ради, јако ми син ради, 
мора да се ради и имање (ЈБе).
јакул’ица ж д о д а т а к  за  г л а в у  
п р и ш и в е н  н а  го р њ о ј с т р а н и  н е к и х  
о гр т а ч а . — Кат пада киша ону ја- 
кул’ицу подигни, тури преко главе, 
не треба ти кишобран (Г). — Виња- 
ке би понеке имал’е јакул’ицу, по- 
неке нене (ЈБе). — Јес и џока је 
имала ону јакул’ицу ка сат што иму 
ова деца (Д).
јалова к о ја  н и је  м у з н а ,  к о ја  се н е -  
ће о м л а д и т и . — Одвајал’е би се ја- 
лове од музнија (Пр). — У цео бу- 
л'ук немаш некол’ико јаловија (БП).
јаловина ж в ја л о в и њ а . — Ја таву 
јаловину држим ту, има де да пасу, 
прт кућу све (Ј1).
јаловиња ж о п ш т и  н а з и в  за  с т о -  
к у  к о ја  се н е  м у з е . — Отеро сам ја- 
ловињу у планину (Ј1). — С јало- 
вињом би јесенил’и л’уди, доцкан би 
слазил’и ис планине (Си); в ја л о в и -  
на .
јаловица ж к о ја  је  ја л о в а . — Пе- 
чење није печење ако није од овце 
јаловице (ЈБ). — Вук у тор нађе ја- 
ловицу (Си).
јамка ж в о џ а к  2. — Рече ти копај 
јамке, ја ћу да пресађујем купус, а 
ти копај јамке (Гр).
јамужан -жна -о п у н о м а с н и  с и р ,  
с и р  од м л е к а  и з  к о је г  н и је  вађен  
к а јм а к . — Напунила би по неко- 
л'ико каца јамужнога сира (Н); «-» 
ом уж а н .
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јамужит -им несвр п р о и з в о д и т и  
п у н о м а с н и  си р . — До скбро сам ја- 
мужила, а сад ладим, да учиним ма- 
ло скбрупа (С); —+ у-.
јанатан, с о р т а  ја б у к в , к о ју  о д л и -  
к у је  ц р в е н а  б о ја  к о р е , и  а р о м а т и ч -  
н о  и  со ч н о  м есо  п л о д а . — Више не- 
ма ни ђул’абије ни јанатана, но неке 
нбве сбрте (Б). — Није имало ббл’е 
јабуке од јанатана (Ј1).
јаничар м т у р с к и  в о јн и к  с р п с к о г  
п о р е к л а . — Ако му је мајка Српки- 
ња, кад му је бтац Шиптар — он је 
јаничар (Г). — Најгрђи су бил’и ја- 
ничари (Љ).
јануар м Д. — Ббжић у јануар, 
Свети Сава у јануар (Ј1). — От првог 
јануара како сам се разбол’ела, до 
маја месеца у шкблу ишла несам 
(Ј1). — С јануаром пролази и зима, 
но шта ће (Си).
јанут (се) -ем (се) свр п о п е т и  (се).
— Ако ћемо да кбсимо, јанем ону 
машину па терај (ДД). — Јануо би 
ђбгу па полако ајт за кравама до 
лугова и од лутова до куће (Г). — У 
Скадар јану[с]мо у камијоне (Т). — 
Јаните се на кбла (Св). ■ јашат -ем 
несвр. — Један кбњ није био нато- 
варен, могл’и смо јашат (Си). — 
Јаши на пбдину, лакше ти је но да 
издајеш (Гр). — Да ми је пара ко- 
л'ико сам пут падао јашући кбње 
(ДД); -*■ по-.
јанџик јанџика м т о р б и ц а  (Бл Бр 
Би Бс Гр Дс Дњ Дш Љ Љу П СЈ1 Т).
— НостГи по пун јанџик књига (Гр).
— Није мбго да скине јанџик (Бл).
— Ја претурам по јанџику да нађем 
плајвез (Љу).
јао у з в и к  за  и зр а ж а ва њ е  бола . — 
Јао, мајко мбја (Си). — Јао мене шта 
ћу сама (Кг).
јапанџа ж в ја п у н џ а . — Имал’и 
смо јапанџе вел’ике, од вуне (Ж). —
Јапанџе вел’ике од вуне, чарапе, па- 
зувце ... све смо тб ностГи (Св).
јапија ж гр а ђ а  за  к р о в н у  к о н -  
с т р у к ц и ју .  — Нема јапије без ру- 
гбвске (БП). — Онб раније за јапију 
од млакбвине, триста гбдина да трае 
(Г); <-» грађа , л ’ес.
јапунџа -унџе ж  д у г и  п а с т и р с к и  
о гр т а ч  од с у к н а . — Не мбже да се 
дигне испод јапунџе (Пр). — Јапун- 
џе оне вел’ике и капул’ачу иму (Ж). 
— Терзија ишао от куће до куће, 
неки чувен чбвек, шие чешире, џе- 
медане, јапунџе, оне вел'ике ка це- 
рада за кишу (Т); в ја п а н џ а .
јар м в и зб а  (Бр Би Гр Дс Дњ Дш 
Ки П). — Краве у јар, бвце у пбслом 
(Дш). — Авамо дбл’е била стбка, тб 
јар смо звал’и (Би). — Донеси ракие 
из јара (Ки). — ЈуртГи би се с тео- 
цима по јару (Гр).
јарам -ма м 1 . део за п р еж н о г  п р и -  
бо р а  п р е к о  к о је г  во ло ви  в у к у  (Б Бл 
Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш 
Ж Ки К Кг Л Ље Љ Љу Н П Пр Св 
Си СЛ Т). — Пбсл’е крз јарам и гбре 
повр јарма има пребивено и туриш 
ексер (Бр). — Само јармова л ’удима 
што је направијо — доста је од њега 
(Г). — Најбол’и су јармови от црве- 
не врбе (Н). — Она[ј] јарам да тури- 
мо, а тамо има јена гужва на процеп 
от кбл'и (Ки); <-» ж егра. 2. п а р  во -
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лова . — Тамо има прко шездесет 
јармова вблова (Б). 3. в к о л о  1. — 
Пбсе се овако прстима направи ја- 
рам, па испод њега протињаш по 
један и један, ал’ да ти не пане онај 
што га бацињаш (СЛ).
јаран -ана м п р и ја т е љ , љ у б а в н и к .  
— Ту су ју њојни јарани (Бр); в ја -  
р а н и н .
јаранин -а м  в ја р а н . — Ако имаш 
некога јаранина ил’и рођака да ми 
помбгне д извадимо једну девбјку 
(Дш).
јараница ж А. — Нашао у Немач- 
ку неку јараницу па оставијо жену 
(С). — Не мбгу ја да му држим ку- 
ћу, а бн са јараницама да скиће (Гр).
јарац јарца м зоо  С а р га  ћ ггси з. — 
Ико покбјни јануо јарца да га пре- 
несе преко Бистрице (Г). — Држали 
би по некол'ико јараца у бул'у[к] 
кбза (Л>). — Карабинери са јарцем 
(Бл). — Некака баба искочила у 
планину, а вел’е да имала девет ко- 
била, седам јараца (Ж).
јаргован м у к р а с н а  б и љ к а  б о т  
8 и г т д а  ии1даггз. — Л’епо мерише, 
ка јаргован (Г). — Сео испод јарго- 
вана па заспо у ладовину (Г).
јардум јардума м п р о и зв о д  к о ји  се 
д о б и ја  к у в а њ е м  овчег м л е к а  д о к  се 
н е  з г у с н е  и  н е  д о б и је  к а р а к т е р и -  
с т и ч а н  м и р и с  и  у к у с  (може се про- 
изводити тек у другој половини ле- 
та кад трава узрене, кад млеко по- 
стане гушће). — Од јардума мбже 
да те забол'и трба ако појеш млбго 
(Г). — Дочекал’и би не у планину са 
сиром, скбрупом, с јардумом, ббл’е 
но печење да ти принесе (Си); <-> 
гр уги а в и н а .
јардумит -им несвр п р о и з в о д и т и  
ја р д у м .  — Око Петрбвдана би мбгло 
да се јардуми (Гр). — Јардумила би
и у јесен пошто се сл’егне ис пла- 
нине (Си); —» у-.
јаре -та с А. — Кбза мбже да окб- 
зи и по четири јарета (ЈБе). — 
Одвајал’и би сириште од јарића за 
мају, од њи би била најбол’а (ЈБе). ■ 
јарад -и зб и м . — Ми имамо три кб- 
зе, ал’и мнбго јаради (ЈБе). — Треба 
да се полбжи јагњадима и јарадима 
(ЈБе).
јарића Г мн д еч ја  и гр а . — Деца би 
играла јарића (Ки). — Јарића смо 
играл’и у шкблу (Г).
јаренце -енцета с д ем  од ја р е . — 
Држао би по једно јаренце да понесе 
дбктору (Гр). — Виђао се по путова 
с једнем јаренцетем (Би).
јаретина ж Д. — Јагњетина се не 
разл'икује од јаретине (ЈБе). — Има 
понеко да не мбже да је јаретину 
(Љ).
јарећи -а -е Д. — Најбол'а је маја 
од јарећега сиришта (Ље). — Све 
трагови од јарећија папака (Љ).
јарина ж ја гњ ећ а  в у н а . — Јарина 
није била за ткање (Н). — Од јарине 
би пл’ел'и чарапчиће за децу (Г).
јарит се несвр Д. — Јарила би се 
сваке гбдине (Св). — Јари по два, а 
понекад и по три јарета (Бс); —> о-.
јарица ж ж енско  м л а д у н ч е  к о зе .
— Окозила ми кбза два, и тб обадва 
јарице (Ље). — Чува кбзу и две ја- 
рице (Бс).
јарма ж к р у п н о  са м љ е ве н и  к у к у -  
р у з . — Ббл’е је помало јарме но да 
и[м] напуниш јасла тромака (Г); <-> 
п р е к р у п а .
јаруга ж в б и н џ а . — Пуне су ја- 
руге бил’е риба и јагул’а (ДД). — У 
Бел’инца има некол’ико јаруга (ДД).
— Буцал’и би се по јаруга да фа- 
тамо рибе (Г).
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јасен м б о т  Р г а ћ т и з  ећеШ ог. — 
Узме се л ’ишће од јасена па се ску- 
ва (Пр). — Видо сам и[х] тамо према 
Јасену Пбртића, тамо су отишл’е 
(Г).
јасла јасала/-ал’и с мн 1. х о р и т а -  
с т а  н а п р а в а  п р а в о у га о н о г  о б л и к а  
и з  к о је  с т о к а  јед е  сено . — Пала 
крава некако у јасла и ту л ’ипцала 
(Св). — Заборавијо сам ка[д] сам 
вадио огризину из јасала (Г). — 
Извадим огризину из јасал’и па ју 
прбстрем (Пр). — Крава л ’егла 
поред јасал’и и мирује (Гр). — 
Једна нбси испот кбњскија јасал’и 
(Љу). — Како сам ја чуо Исус 
Кристбс се родијо у јасл’има, и кат 
се родијо у јасл’има бнда пастири: 
да пострижемо овна да завијемо 
дете у јасла (Си). 2. у с т а в а  н а  ја з у .
— Сад није тешко да се наврне вбда 
ако имаш да туриш наилбн у јасла 
(ДД). — Код гбрњија јасала треба да 
се загради вбда (Г).
јастак -ака м 1. в ја с т у к  1. (БП 
Бр Би Г Гр Др Дњ Ки Кг Љу Св)— 
Јастаце вуњене и коношГене (Љу).
— Ткала чаршафе, везла јастаце, 
све вуњено (Кг). 2. в ја с т а к  3. (Бл Дс 
Љу Пр С). — Облога от кола је оно 
дрво преко савине испод јастака 
(Љу).
јастук -ука м 1. п о д м е т н а ч  за  
гл а в у . — Ми несмо имал’и перје у 
јастуце, но неке трање, шта било 
(Бл). 2. д р в е н и  п о д м е т а ч  н а  с т у б у  
у  к о н с т р у к ц и ји  к у ћ е . — 0[д] те 
греде изај ће и за ћуприју и за 
један јастак (Љу). — Јастук је онб 
дрво испот ћуприје а више дирека 
(Б); <-» ја с т у ч е ,  ја с т у ч н и ц а ,  к р с ,  
п б д л о га , п р а г . 3. е п л а т и ц а  (Б Дш П 
Пр). — Од јастука стеге иду до 
испод осавине (Б). — Јастук је на 
средину пребивен за гождар (Дш); в 
ја с т а к .
јастуче -та с в ј а с т у к  2. — Ћу- 
прија мбже да се спбји на јастуче, а 
на друго место не мбже (СЈ1).
јастучница ж в ј а т у к  2. — Ја- 
стучница дбђе повр дирека (Ј1).
јација ж доба  д а н а  о к о  д ва  с а т а  
п о  з а л а с к у  с у н ц а . — Од ићиндије 
до јације имал’и смо право да узме- 
мо вбду из обадве бинџе (Г).
јацки прил веом а  т е ш к о , с м у -  
к о м , ја д о м . — Јацки се живело пре, 
а садена све готбво (Дш). — Јацки 
живела и јацки умрала, ка све је- 
трве (Ље). — Јацки сам прошла век 
ш човеком (Г). — Татако би прбшл’и 
јацки (Би); <-> м у ч н о ,  м у ч е н и ч к и .
јаштерица ж б у б у љ и ц а  н а  је з и к у .
— Искочила ми јаштерица, не мбгу 
да причам (Ље). — Имам јаштерицу 
на језик па ми смета, а не бол’и ме 
(Н).
јевтин -а -о к о ји  и м а  н и с к у  ц е н у .
— Јевтина стбка, јевтино жито, све
сел’ачко јевтино (П). ■ јевтино
прил. — Наше све јевтино, а њино 
све скупо (Св). — Јевтино сам се 
удала ја (Ж); в је ф т и н .
јевтинбћа ж н и с к е  ц е н е  робе. — 
Била е јевтинбћа, јагње би мбго д 
узмеш за три банке (Ки). — Да ис- 
користим ову јевтинбћу да учиним 
понешто за кућу (Д); в је ф т и н о ћ а .
јега ж т у р п и ја  за  гвож ђе. — Наб- 
штри се јегом ббл’е но брусем (Гр).
— Какав си ти мајстор без јеге (Гр); 
<-> л ’п м а .
јед једа м 1. ж у ћ к а с т а  т е ч н о с т  
к о ју  л у ч и  ж уч . — Помбгне ми неко 
да одвбјим жуч да се не расишГе јед 
(БП). 2. прен го р ч и н а , у в р е д а . — У 
брак има и једа и меда (Г).
једама прил в је д а н п у т . — Они га 
бил’и истерал’и једама (Д). — Једа- 
ма недел'но отидне те тамо у ту л’и-
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ваду пасу (БП). — Мбја ћерка била 
једама удавана од осамнаез година 
(Љ>е); в ед а м а , је д а м а н .
једаман прил в је д а м п у т . — Ја 
сам отеро једаман био (ЈБ). — Једа- 
ман помало л ’еба, и то не да се наје 
(Д). — Једаман ту у Пећ па посл’е у 
Исток смо куповал’и (Пр); «-> је д а м -  
п у т .
једампут/једампут прил је д н о га  
д а н а , р а н и је . -— По једампут кажем, 
баш је будала мој деда бијо (Ј1). — 
бн је једампут пао с кауча дбл’е (Ј1).
— бни гађаше овога Симбвога бца 
једампут код његбве куће (Бс). — 
Једампут смо бил’и (Гр); в је д а н -  
п у т .
један једна -о. бр 1. н а јм а њ и  
о с н о в н и  б р о ј. — И пас има један 
дан у гбдини (Г). — Чувари прво 
бил’и катол’ици, једни дбђи други 
отидни (СЈ1). — Пбсл'е под матику 
бразде, једну покривај једну откри- 
вај (СЈ1); в ед а н , је н а , је н о .
једанпут прил е је д а м п у т . — Је- 
данпут кат сам сам била у Дечане, 
била ревена (Бл). — Једанпут сам се 
замало удавила у Дрим (Би).
једар једра -о к о ји  је  зд р а в , п у н ,  
с о ч а н . — Некад су паприке бил’е 
једре, кад би пала растрбпала би се 
ка тиква (Г). — Нема отпада од је- 
дрија паприка (Н).
једва /једва прил веом а  т е ш к о , с 
м у к о м . — Једва смо прегазшГи 
Дрим, неки се удавише, однесе и[х] 
вбда (ДД). — Једва сам се изл’ечила, 
оденаке сам имала кошћавање (Кг).
— Ту нбћ једва изноћисмо од зиме 
(Б).
је д в а д б ч е к  м (само у  том облику) 
н о в о р о ђ е н ч е  м у ш к о г  п о л а  ч и је  се 
р ођ ењ е д у го  о ч е к у је . — Кад се бна 
родила обрадовал’и смо се ка за 
једвадбчек (СЈ1). — Ни да са[м] му
био једвадбчек не би ми се више 
обрадовао (ЈБ).
једеница ж в је д и н и ц а . — Иди, 
Павловићу, ал’ да се вратиш у једе- 
ницу (БП).
јединац -нца м к о ји  н е м а  ро ђ ен о г  
б р а т а . — Некад се гл’едало да се 
уда за јединца, а сад сви јединци 
(Дс).
једини -а -о у с а м љ е н (и )  у  д а т о ј  
с и т у а ц и ји . — Ја једина постим, 
други нико неће (ЈБу). — Једини ми 
у Гораждевац остадосмо, други сви 
отбше (Г). ш једино прил. — Једино 
ми свекар не ктеде да да тај вишак 
(Би).
јединица ж 1. к о ја  н е м а  б р а т а  н и  
сест р е . — Узо јединицу да му оста- 
не мираз (БП). 2. в о јн а  ф о р м а ц и ја .
— Наша јединица кренула је иж 
Ђакбвице преко Албание (ДД); в је -  
д е н и ц а .
јединице ж мн с е гм е н т  и гр е  п е т -  
к а ш и м а  к а д а  се п о  је д а н  к а м е н ч и ћ  
п р о в л а ч и  и с п д  п р с т а . — Ка[д] су 
јединице, протерујеш по један пет- 
каш, ка[д] су двојке по два (Г).
једнак -а -о и с т и , и д е н т и ч а н . — 
Те гбдине имадо вбчиће, бил’и су 
једнаки ка да су бил’и бинаци (Г).
једнако прил и с т о , и д е н т и ч н о .
— Добивал’и смо једнако, а свакоме 
се чинело да је мање (ДД).
једнуман -мна -о к о ји  р а д и  п о  
свом  н а х о ђ е њ у , т в р д о гл а в . — Штб 
си такб једнуман (БП). — Јединци 
су једнумни и размажени (Дс).
једнумник м к о ји  је  т в р д о гл а в ,  
сво јеглав . — Она једнумник и дал’е 
тера онакб (К). — Једнумници ка бн 
ка бна (Би).
једнумница ж к о ја  је  сво јегла ва  
т вр д о гл а в а . — Никога не слуша она 
једнумница (Ј1). — Тбј једнумнице
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не мож да докажеш, ■ бна ће све по 
њбјноме (Бс).
језа језе ж д р х т а в и ц а ,  о сећ а ј н е -  
п р и ја т н о с т и ,  х л а д н о ћ е . — Мучи 
ме нека језа, никуд не идем (Кг). — 
С језбм л’егни, с језбм се дигни 
(СЈ1).
језид (само у том облику) к о ја  
м н о го  п р и ч а ,  б р б љ и в и ц а , п р га в а . — 
А, што беше језид, ббг да сачува 
(Св). — Де си ти видо жену да није 
језид (Б)?
језидајка ж в је зи д а ч а . — Не на- 
даји се с оном језидајком (С). — Све 
су ју ћерке језидајке ка што је бна 
(Н).
језидача ж к о ја  м н о го  п р и ч а ,  
т о р о к у ш а , а л а п а ч а . — Кб ће да на- 
говбри ону језидачу (Г)? — Не мбгу 
ја да се надајем с језидачама, тб ми 
мене не дол’икује (ЈБе); <-> је з и д а ј-  
ка .
језик -ика м 1. део  т е л а . — Ни- 
једна жена није без језика (Г). 2. 
с и с т е м  и зраж авањ а . — Лако беше 
да се научи тал’ијански језик (Ж). 
— Разговарао сам с њима тал’ијан- 
ским језиком, није тешко да се на- 
учи (ДД).
јек (само у том облику) в р х у н а ц ,  
о п т и м а л н и  у с л о в и . — Ка[д] су би- 
л’и коломббћи у најбол’и јек, уби 
и[х] град (ДД). — У јек младости 
настрада сирома у саобраћајној не- 
срећи (Ље).
јека јеч а њ е . — Некол’ико дана 
само се чула јека и друго ништа, па 
се ућута (Би). — Сву нбћ слушам 
јеку (Бс).
јекат јечим несвр и с п у ш т а т и  
б о л а н  глас . — Јечи од бблова, не мб- 
же да траје (Гр). — Јечи кол'ико 
бћеш, н иш та ти  не мбгу (Др); —> за -. 
■ јекнут -нем свр. — Ни да пре- 
говбри, ни да јекне није мбго (Л). —
бкрену се на другу страну, јекну и 
ућута (Г).
јексик прил н е п о т п у н о ,  м а њ к а во , 
ф а л и ч н о . — Гл’едај да не остане је- 
ксик (Ж). — Не напуниш ју, но увек 
оставиш јексик (Љу).
јела ж б о т  АЂгез аЊа. — Најл’е- 
ковита смбла од јел’е (БП). — За 
грађу ббл’е је дрво од смрче но од 
јел’е (Пр).
јелаш -аша м в ђем . — Јелаш је с 
једне стране закачен за ђем, а з 
друге има куку (С).
јелбвина ж је л о в а  гр а ђ а . — Каце 
за смбк најбол’е су бил’е од јелбвине 
(Пр).
јел’ вез в и л ’и . — Д уватим врата 
па да кажем јел’ тал’ико нбвца јел’ 
душу (Б).
јел’ек -ека м у к р а с н и  п р с л у к .  — 
Гбре имал’е навезене јел’еце (Г). — 
Мбже шГесирка и без јел’ека, ал’ с 
јел’еком л’епше изгл’еда (Ј1).
јел’ече -та с д е м  од је л е к . — На- 
везене јел’ечиће маом су носил’е 
девбјке (Бс). — Тапут џемпери, тб 
се ние пл’ело, јел’ечиће, онб везено 
(Дс); в ј е л ’и ч е .
јел’иче -та с в је л еч е . — Јел’ичиће 
и женске су носиле као прслуце, о[д] 
сукна су се правил’и (СЈ1).
јемац -ца м л и ц е  к о је  га р а н т у је .  
— Да му ју даш вересије за неки 
дан ако ти доведем јемца (П)? <-> 
д о р зд н .
јеменије ж  мн с а н д а л е  без п е т а ,  
и м а ју  са м о  п р е д њ и  део. — Ова го- 
спбда л ’ети носил’и јеменије, а ми 
ишл’и ббси (Дс). — Носил’и неке 
фар кбндуре, јеменије (Ж). — Гб- 
спође носил’и јемение, а ми сел’анке 
несмо и м ал ’и ни опанце (Гр).
јемчит -им свр/несвр г а р а н т о -  
в а т и . — Никад више нећу никоме
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јемчит (Ј1). — Други пут да раз- 
мисл’иш кбме ћеж да јемчиш (Г). — 
Ктедо да купим једну кобилу ак[о] 
ој да ми јемчиш (Си).
јена, јено бр 1. в је д а н . —  Јену 
краву и јенбга вбла су ни дал’и (Б).
— Само с јене стране се сече (Б). — 
Бил’е с б’мо две из Беркова, јена 
Машић и јена Бањац (Би). 2. н е к и ,  
н е к а , н ек о . — Један је изгорео (Б).
— Била испрбшена за јнога из 
[ОЈпрашака (Би). —- Има један ши- 
л ’ак напред што сече земл’у и ора- 
оник што преврћа (Бр). — Један се 
дбвати за јено дрво (Дш). — Ја сам 
мбрао с једнем Викторем дбкторем д 
идем (Св). — Мбја мајка мене дала 
једнбјзи (Др). ■ једно прил о т п р и -  
л и к е ,  око . — У Минкен смо радил’и 
јено два-три месеца (БП). — За сре- 
ћу нашу једно двајес — тријес ка- 
мијбна пуни сбл’и иду (ДД). — Једно 
две мал’е чаше, а бнда се крене ве- 
л ’ика (Т).
јенако прил в је д н а к о . — Јенако 
смо радил’и, јенако смо се уморил’и 
(Дс).
јендек јендека м ја р а к ,  ров , п р о -  
к о п . — По путу све јендеци (Бр). — 
Ишл’и смо преко некија јаруга, пре- 
ко некија јендека, једва се извукб- 
смо живи (Ки).
јер вез у з р о ч н и х  р е ч е н и ц а . — 
Долазил’и су код нас, куповал’и ра- 
ну, јер ми мање стбке држимо (Пр).
— Нембјте да се предате Немцима 
јер више куће гл’едат нећете (ДД); 
<-+ се.
јеребица ж ја р е б и ц а  зоол Р еггћ , 
регсИћ. — Прнуше јеребице ис пше- 
нице, уплашила сам се, замало сам 
пала (Г). — Имало дбста и фазана и 
јеребица (ДД).
јес јем /једем Д. — Отишао сам да 
радим, само да имам да једем (Ж).
— Ја сам у вешерај, само да имам 
да једем (ДД). — Ил’ ћеш коприву, 
ил’ ћеш траву, нешто ћеш да је- 
деш (ДД). — Нем ка[д] да седнем да 
јем л’еба (Н). — Нема шта да јеш 
(Ж). — На врећу јемо л ’еба (СЛ). — 
Пбстаџија се не би диго са софре док 
не једу сви жњетвари (Г). — Саме- 
л ’и, јеђи и јади (С). — Како кб има 
спрема, је (К). — Донеше л'еба, бдма 
за да јемо, а Данило рече не море 
нећемо овакб, но ајте ни вел’ику 
чашу, ми ћемо по нашем ббичају 
(Дњ); -► на-, по-.
јес у з в и к  за  п о т в р ђ и в а њ е . — Јес 
и џбка је имала, имал’е би ну јаку- 
л ’ицу ка сат што иму ова деца јакне 
(Бр).
јесам, јеси п о м о ћ н и  гл а го л . — Он 
ми је погинуо у Рашку (Б). — Сам 
узо л ’епу јуницу, мел’езајка (Ки). — 
Сам била кот крава кат пукоше пу- 
шке (Кг). — Сам била тапут мала, 
чувала сам стбку (Кг).
јесен -и м и ж  Д. — Ка[д] се узме 
л’еп јесен, исто ка овај зрене (Би).
— Ја и[х] држа, чувај целу јесен 
полагај, пбј (Би). — Дбцкан, у јесен 
би слазил’и ис Понбра (С). — Спре- 
мала сам се од прбл’ећа до јесени 
(Љу). — Тб се гарило у јесен, јер је 
ова земл'а наша авако ка смбла (Св).
јесенас/јесенас прил Д. — Реко да 
ће се ожени јесенас (Си). — Несмб 
се виђал’е од јесенас (Љ). — Јесенас 
је била Коса са оним млађим синем 
(Л).
јесенит -еним несвр ч у в а т и  с т о -  
к у  у  је с е н  у  н и ж и м  п р е д е л и м а  п л а -  
н и н е . — Јесенијо би онај ко би имао 
бул’ук и јакбга чобанина (Си). — Је- 
сенил'и би с овцама (Пр); —> за-.
јесењи -а -е Д. — Тамо је имало 
јесењи бостан и грбизе (Дш). — Не-
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ма ништа од јесењега дана, ту са- 
мне, ту смркне (Г).
јетим -има м с и р о ч е  без р о д и т е -  
љ а. — Седел’и у Дббру Воду, [о]ста- 
л ’и јетими (Дш). — Остала сам је- 
тим ка[д] сам имала пола године (Г).
— Причала ми како је остала мала 
јетим (Кг). — Ми стал’и јетими (Ј1).
— Дбста ми је двбје пар јетима да 
држим (Ј1). — Како ћеш с јетимима 
(Г)?
јетарва ж в је т р в а . — Ова ми 
јетарва, што ми је о[д] девера овбга, 
је тишла данас у Исток (Кг). — 
Бил’и смо у заедницу, тамо бни три 
брата и две бабе и ми три јетарве 
(Кг); в је т р а в а .
јетрава ж в је т р в а . — Друга је- 
трава ми ту (СЈ1). — Спремал’е ја и 
једна мбја јетрава (Љу). — Мбја је- 
трава из Дрсника остала у рбд (Ки).
— Све што имало: девери јетраве, 
секрве, увече опере нбге свема па 
иде да л ’егне (Би).
јетрва/јетрва ж ж ена м уж евљ евог  
б р а т а . — Једну нбћ смо коначил’и 
ја и мбја јетрва (БП). — Девер и 
јетрва су ми бил’и мнађи (Б). — На- 
шла сам девере и свекрву и једну 
јетрву, заве несам имала (Д). — Не- 
ке мбје ка јетрве: у, ова наша мна- 
дица не зна ове оббјце (Гр). — Ја 
сам све код њбјзи, ко тбј јетрве (Б).
јефтика ж  з а р а з н а  б о л е с т , т у -  
б е р к о л о за . — Пб пре се викало јеф- 
тика старински (Љу). — Раније се 
умирало од јефтике (Ље). — Он је 
умро од јефтике, тубурколбзе (Љу). 
(Ж).
јефтин -а -о в је в т и н .  — У Ита- 
л ’ију било јефтино вино и стбке 
имало мнбго (Ж). ■ јефтино прил.
— Мнеко и сир, и тб је било јефтино 
тамо (Ж). — Не мога да га продам 
такб јефтино (СЈ1). — Мбраде да га
да јако је било јефтино (СЈ1). — Сва- 
ко гл’еда да прода скупше а да купи 
јефтиније (СЈ1).
јефтиноћа ж в је в т и н о ћ а . — Би- 
ла е јефтинбћа, ал’ сел’аци нему 
пара (Ж).
јечам јечма м б о т  Н о г д е и т  ии1- 
даге. — Од јечма мбже да има сламе 
више но од пшенице (Бр). — Иско- 
чијо би јечам пре пшенице па би се 
сналазил’и за л ’еб (Љ). — Раж би се 
мешао са пченицом и са јечмем (Ж). 
— Прво искбћи јећам (Дш). 0 пив- 
ски — Пивски јечам се сеје у про- 
л ’еће (П).
јечмен -ена -о к о ји  п о т и ч е  од је ч -  
м а. — МесшГи би јечмене л ’ебове 
татал’ицке (К). — Месил’и смо пче- 
нично, колоббтње, јечмено, шта смо 
имал’и (Т).
јечменица ж х л е б  од је ч м е н о г  
б р а ш н а . — Пекл’и би оне јечмени- 
це, овал’ицко мал’е (Би). — Појео би 
косач по две јечменице (Г).
јечмиште/јечмиште с њ и ва  н а  
к о јо ј  је  га је н  је ч а м . — Чувао у Ги- 
гино јечмиште (Г). — Кад је кишо- 
вито јечмиште се затрави па има да 
пасу (Си). — По јечмишта смо чува- 
л ’и стбку (Љ).
јешан -шна -о к о ји  н е  п р о б и р у је  
х р а н у ,  к о ји  и м а  д о б а р  а п е т и т . — 
Види ју се да је јешна (Си). — Нема 
шта гбре но кад стбка није јешна 
(Пр).
јоа јбе ж в јова . — Поред река има 
јбе (Би). — Кад ол’уштиш јоу, бна 
ббл’е гори (Н). — Кбра од јбе, па 
скувај ону јоу па извади ону кбру на 
страну (Н). — Ол’ушти јбу па тури 
сукно сас онбм корбм (Пр). — Кбру 
гул’ил’и јоовину, од јбе, знаш л ’и 
јбу (СЈ1). ■ јоов јобва -о. — Кбра 
јобва, јобва кбра за мрчење (Пр).
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јова јбве ж б о т  Ве1и1а а1пиз. — 
Јову само за гријање, за друго ни- 
шта (Дњ). — ЈГуштил’и смо кбру од 
јбве (Бс). □ бела -  А. гп са п а  — По- 
секо беше неко некол’ико матака бе- 
л ’е јбве (Г); црна -  А. дГиИ поза. — 
Ка[д] се осуши црна јова гори дббро 
(Др); шарена А. иггт гв, — Бол’е 
се превија прут од шарене но од бе- 
л’е јбве (Г). ■ јовбв -бва -о. — Јовбв 
кблац пушти прве гбдине (Н). — 
Јовбво дрво већ за шпбрет, за друго 
ништа (Бр); в јоа .
јовбвина ж јо во ва  д р ва . — Грије- 
мо се с јовбвином (Бр). — Има још 
нешто јовбвине, бар за једну зиму 
ДД); в 'јоовина .
јогунас -та -о т в р д о гл а в , са м о во- 
љ а н , о б е с т а н . — Дббра би била да 
није јбгунаста (Б). — С јбгунастом се 
некако мбже, а саз булогом баш ни- 
како (Г).
јогуница ж к о ја  је  н е п о к о р н а , сво -  
је г л а в а , сам овољ н а . — Брате мој, 
шта ће ти она јогуница (Г)? — Ббл’е 
чбвек да живи с јогуницом но с не- 
ким мртвилом (Гр).
јбк одрична речца не . — Не зове- 
мо се ич — јбк (Ж). — Чувала баба, 
се јбк (Би). — Јбк, само сам пошао и 
побио се и несам учио (Б). — А, бб- 
гоми мене јбк (Б). — Како јбк (Б)? — 
Татако јбк (Б). — Јбк, умро ми мене 
приетел’ (Ж). — Пре јбк, по јено 
парче тол’ицко ти пане меса, ел’ 
сланине (Ки).
јобвина ж в јо в о в и н а . — У кара- 
боју туримо кбру од јобвине (СЛ). — 
Вбда ври па га извади из оне воде 
од јобвине па тури по две-три шаке 
карабоје и оно се карабоише (Пр).
јбпе прил в о п е т . — Да нису се 
јбпе ту сакрил’и (ЈБу)? — Јбпе такб 
се десило (Бл). — Па јбпе татакб на 
редбве (Д).
јбпет прил в о п е т . — Поједини се 
враћал’и и јбпет отишл’и за пбсл’ем 
(Дш). — Од оне сурутке јбпет пре- 
пуниш онол’ико кол’ико си узо (Д).
— Младицу тури у кбла јбпет (БП).
— Кад ослаби бациш, туриш друто 
јбпет (Би).
јорган јбргана м Д. — Зими се по- 
кривамо јбрганима, а л ’ети ћебићи- 
ма (Л). — Онб пре несмо имал’и ове 
навлаке за јбргане (Г).
јбргански -а -о Д. — Кад би пра- 
л ’и јбрганске пбставе морал’и смо да 
и[х] рашивамо (Г).
јбрганџија м з а н а т л и ја  к о ји  п р о -  
и зв о д и  јо р га н е . — Тб само код јбр- 
ганџије (Н). — Имало у Пећ дбста 
јорганџија и тб дббрија мајстора 
(БП).
јбш прил и  даљ е. — Они долазе на 
ручак, а бни од ручка јбш на сбвру 
(Ки). — Јбш има да ради до пензије 
(Г).
јбше с л у г  о б р а с т а о  јо в о м , јо в и к .
— Јбше неће тамо де није подбар- 
л ’иво (Г). — Отбше свиње как јбшу 
(Г). — По јбшу свиње пасу и вал’ају 
се па мирују, не померају се до 
увече (Г).
јува јуве ж 1. к у в а н о  м л е к о  са  
в е ћ и м  п р о ц е н т о м  м а с н о ћ е  к о је  се  
н а л а з и  н е п о с р е д н о  и с п о д  к а јм а к а  у  
к а р л и ц и . — Накркал'и би се јуве 
слађе но печења (Пр). — С јувбм мб- 
жеш да направиш ручак (С). 2. в л а -  
га. — Јесењи угар ббл’е држи јуву 
но прбл’етњи (Св). — Како ће да 
никне кад нема јуве кол’ико на та- 
ван (Св).
јунак -ака м Д. — Не плачи — би- 
дни јунак (Љ). — Од јунака деца је- 
тими (Г). ■ јунакбв -бва -о к о је  се 
о д н о с и  н а  ју н а к а . — Јунакбва мајка 
плакала (Бс). — Јунакбва деца по- 
скитана (Гр).
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јунац јунца м 1. м у ш к о  т е л е  од  
го д и н е  до две д ана . — Пбчо сам да 
прежем јунце (Г). — С јунцима сам 
ишао у Ругбву (Г). 2. прен ч о в е к  н и -  
ск е  и н т е л и г е н ц и је ,  н а и в а н , г л у п а н .  
— Онај јунац не види ништа шта му 
жена ради и како се понаша (ЈБ). — 
Поред онбга јунца она звизна најће 
кол’ико ју вбл’а (Г).
јуне јунета с в ју н а ц .  — Дббро би 
било да купимо неко јуне да га при- 
држимо малко (ЈБе). — Узел’и су ни 
прво два јунета (Бл).
јунећи -а -е к о ји  п о т и ч е  од ј у н -  
ца . — Узмите мало печења од јуне- 
ћега меса (Дс). — Снела кокошка у 
ћуше поред јунећија јасала (БП).
јуница ж ж енско  т е л е  од го д и н е  
до две д а н а . — Сат се ббл'е продају 
јунци но јунице (Г). — Не знам шта 
ће ми бит с оном јуницом (ЈБу).
јурда јурде ж  зг р у ш а н а  м а с а  од  
п р о к у в а н е  с у р у т к е .  — Ону јурду 
посбл'иш па јеш ка сира (Г).
јурит јурим несвр б р з о  и ћ и , т е -  
р а т и . — Полакоте, не јури ве нико 
(Г). — Убни кат пбчну да те јуре, ти 
не мош да побегнеш (Бл); —► за-, на-, 
по-.
јурњава ж ж урба . — Све некака 
јурњава ка да не неко пуди (Св). — 
Како мбгу да заборавим ту јурњаву 
(БП)?
јутре прил с у т р а . — Ктедосмо ју- 
тре да косимо, но изгл’еда неће да 
да време (ДД). — Збви данас, збви 
јутре (Ј1). — Ббгоми јутре, јутре да
ти умре мајка ел’ неко, нико ти дбј 
неће (Гр); в ју т р е н а .
јутредан/јутредан/јутредан в ј у -  
т р е . — Јутредан кренул’и зорбм 
(Ки). — Свадба се завршава пбсл’е 
јутредан (Т). — Тб пренбћи па ју- 
тредан туримо вбду у њу (Д). — 
Јутредан мбра бпе да га веје (Би).
јутрена прил ј у т р е .  — Ка јутре- 
на да слазимо, данас паде снег (Ж). 
— Увече причу јутрена идемо (Бл); 
<-► ју т р е д а н ,  с у т р а д а н .
јутрос прил Д. — До јутрос се не- 
смо угрејал’и како вал’а (Св). — Од 
јутрос ћемо да постимо (Бс).
јутрошњи -а -е Д. — Познаје се 
јутрошњи снег (Б). — Да ти сварим 
мало мл’ека јутрошњега (ЈБе).
јучер прил д а н  р а н и је . — До ју- 
чер се несам мрсила (Дс). — Јучер 
сам ктела да ти дбђем (Г); в ју ч е р к е .
јучерањи -а -е Д. — Помешам онб 
јучерање са данашњим и посирим 
(Би). — Мало мл’ека данашњега, 
мало јучерањега саставим и потси- 
рим (Н).
јучерке прил в ју ч е р .  — Јучерке 
сам се омрсила, кут цео свет, ту и ја 
са цел’ем светем (Дс). — Од јучерке 
несам јела ништа (Бс).
јушан јушна -о к о ји  и м а  влаге. — 
Боим се да није јушно, да га оста- 
вимо још мало да се суне (ДД). — 
Има дбста јушнбга, мбже да ти се 
угрије (Г).
к
к /к а  пред п р а в а ц  к р е т а њ а  п р е м а  
п о јм у  с и м е н о м  у  д а т и в у . — Пбсе 
окренеш к стбжару (Дс). — Тамо су 
ка Кбшу (Би); в к а к , к и к .
ка прил в коо. — Да возиш ка во- 
лбвска кбла кад иду полагачко (Ж).
кабајет м (само у том облику у 
конструкцији кив кабајет) о д го во р -  
н о с т , к р и в и ц а .  — Она мој чбвек 
бдма кив кабајет на мене, за све сам 
му ја крива (Г).
кабл’ина ж 1 . д р в е н и  су д  са  д у га -  
м а  за  држ ањ е с п л а ч и н е . — Опери 
судове па ону сплачину баци у ка- 
бл’ину (ДД). 2. в б р у с а р а . — Кад из- 
вадиш брус ис кабл’ине он мбкар па 
ббл’е оштри (С).
кабл’ић -а м д р в е н и  с у д  са п о -  
к л о п ц е м  з а п р е м и н е  до 10 л ; ч а ш а -  
ст о г  је  о б л и к а , с л у ж и  за  држ ањ е  
м л е ч н и х  п р о и зв о д а  (БП Г Гр ДД Д 
Ж Ј1 Ље Љ Љу Н Св Си СЈ1) и 
кабл’ић -ића м (Б Бр Би Бс Др Дњ 
Дс Дш Ки К Л Ље Кг П Пр Т). — 
Кабл’ићи су се лакше товаршГи на 
самар но каце (Си). — Имал’и би 
пун стан каца и кабл’ића, све тб 
пуно смбка (Ж).
кабл’иче -та с д р в е н и  с у д  м а л е  за -  
п р е м и н е , к о р и с т и  се за  држ ањ е  
м л е ч н и х  п р о и зв о д а . — Поручи му, 
тако ти ббга, да ми напуни једно ка-
бл’иче цеђенога мл’ека (БП). — 
Трошили смо га онако узимући из 
кабл'ичета (Т).
кабл'уша ж о вц а  к о јо ј  в у н а  с т е -  
м е н а  п о к р и в а  већ и  део  л и ц а . — 
Обично се кабл'ушама остал'ају јаке 
(Си). — Имао сам једну кабл’ушу, 
није била мања од угича (Г). ■ ка- 
бл’ушин -а -о к о ји  п о т и ч е  од к а -  
б љ уш е . — Да оставимо кабл'ушино 
јагње (Г). — Да се одвби вуна од ка- 
бл’ушинога јагњета, ћу да сашГетем 
једно џемперче (Г).
кабл’ушан м о ва н  к о је м  п р а м е н  
в у н е  п а д а  п р е к о  ч е л а  и  д ела  л и ц а .
— Да оставимо за праза онбга шу- 
така кабл’ушана (БП). — Шта ћемо 
с кабл’ушаном, да га пуштимо ил’и 
оставимо (БП)?
кабл'ушас -та -то о вц а  к о јо ј  в у н а  
с т е м е н а  п о к р и в а  ве ћ и  део  л и ц а . — 
Од мерака л'уди држу кабл’ушасте 
бвце (Г). — Бардбке су бил’е кабл’у- 
шасте, а не мериме, бне су имал’и 
кратку вуну (Си).
кабул’ит -им несвр □ о д о б р а в а т и ,  
п р и с т а ја т и  н а  п о н у д у . — Пита 
пбп мбмка кабул’иш л ’и ти ву девбј- 
ку (Ж). — Два-трипут, пбсе рекне
— кабул'им (Ж). — И ја рекнем пб- 
се — кабул'им (Ж). — Испитуеш се 
ел' оћеш овбг мбмка, еси га видела 
кои пут, ел' га познаеш, ел' га ка-
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булиш (Би)? — Кабул’иш л’и га ти 
њега, пита поп, ја ћутим, нећу да 
рекнем (Пр).
кавал -ала м п р о с т а  м е т а л н а  цев  
и з б у ш е н а  н а  о сам  м е с т а  н а  к о јо ј  се 
п р о и зв о д е  т о н о в и  (Б Бл Бр Би Бс Г 
Гр ДД Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Л 
Ље Љ Љу Н П Пр Св Си СЈ1 Т). — 
Ови стареи чобани знал’и су да сви- 
рају у кавал (Б). — Они старински 
чобани имал’и бул’уце, па с псима 
ишл’и с кавал’има, с јапунџама по 
планина (Пр); «-» п и р п н џ а ,  с в и р а јк а .
кавгаџија м с в а ђ а л и ц а . — Нађе се 
понеки кавгаџија да ти поквари со- 
фру (Др). — Стопут сам ти рекла не 
иди с онема кавгаџијама (СЈ1).
кавез кавеза м с м е ш т а ј за  п т и -  
це. — Са[д) се и кокошке држу у 
кавезе (Н). — Оно по пре правила су 
деца кавезе за голубове (Љу).
кавказ -аза м с о р т а  п ш е н и ц е  р у -  
ског п о р е к л а . — Неко време сејал’и 
смо неку руску пшеницу кавказ, 
није била лоша (Г). — От кавказа 
брашно не може да бидне ка што је 
од безостаје (Г).
кавкан/кавкан -ана м в к а л к а н .  
— Остадоше ми кавкани незазидани 
(Ље). — Оћу кров са кавканима (Т).
каврама ж 1. в с т е га  (Б БП ДД 
Дњ Љ Н Св Си). — Праг се стеже 
каврамема (Б). 2. ж в га в р о ш к а . — 
Понека каврама има једну, понека 
две рупе (Ј1). — Коњски плуг нема 
кавраму (Ље).
кавурма -урме ж  је л о  од к у в а н е  
и з н у т р и ц е  ж и во т и њ а . — Спрема- 
л’и би купус и кавурму (Си). — Не 
мош само с кавурмом да отарасиш 
оброк за фамил’ију (Љу).
кад прил у  к о је  вр ем е . — Кад би 
падала киша мбрал’и би оне сно- 
повл’е да турамо у крс (СЈ1). — 
Ка[д] дођу сватови да узму девојку,
кат пукни пушка тамо, она прекини 
[о]на кона[ц] црвен (Бр). — Кад га 
седну на друго место, закаче му не- 
што позади (Би).
кадар прил б и т и  сп о со б а н . — Ко 
је бијо кадар он би ју истријерисо, 
ко нене сејо би онако (Бр). — Мбја 
мајка није била кадар да плати тај 
вишак (Д).
кадија м т у р с к и  с у д и ја . — Ово 
сад ка у турско време кадија те ту- 
жи, кадија ти суди (Св). — Прича се 
да се покбјни старац виђао с кади- 
јема (Би).
кадимија ж п р а в о  н а  н е ш т о  од  
д а в н и н а . — Ми смо имал’и кадими- 
ју да вадимо тим јазом (ДД). — Ми 
имамо кадимију да вучемо преко те 
л ’иваде (Г).
кадионица ж  м а л и  л и м е н и  и л и  
зе м љ а н и  с у д  са  д р ш к о м  у  к о је м  се 
д р ж и  ж ар са т а м њ а н о м  п р и  к а -  
ђ ењ у  (Бс Г Д ДД Др Ж Ки К Ј1 Ље 
Љ Н Св Си С СЈ1) и кадионица (Б 
Бл БП Бр Би Гр Дс Дњ Дш Кг Љу 
П Пр Т). — Донесемо мало жара у 
кадионицу, туримо мало тамњана па 
се кадимо (Гр). — К6 не би имао ка- 
дијоницу, он би у посипку дбно мало 
жара да се окадимо (Би).
кадит (се) кадим (се) несвр п р и -  
н о с и т и  д и м  од т а м ја н а . — Напу- 
нимо чашу вина и чашу ракије, да 
је пуна кат се кади (Дш). — Не би 
дал’и Турци ни да се крстиду ни да 
се каду (Дс). — Упал’имо свећу, до- 
несемо тамњан, кадимо се (Гр). — 
Тамњен што се кадимо (Св); —» о-.
каживат -у(ј)ем несвр в к а з и в а т .
— Нико ми, Ј1’епосава, није каживо 
(БП). — Т6 не мбгу право да знам, 
само стари су каживал’и да је ово 
село имало дванаес калуђера тада 
(Л).
кажбват -у(ј)ем несвр в к а з и в а т .
— Ја ти кажујем, ал’ ти ме не слу-
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шаш (ЈБ). — Анај кажовао наш (Б).
— Они су ми кажовал’и, ја забара- 
вим (Ље); —> до-, за-, по-.
казан -ана м 1. б а к а р н и  с у д  за  д е -  
с т и л а ц и ју  а л к о х о л а  и з  п р е в р е л е  
к о м и н е  (БП Г ДД Ље Љ Н Св Си Ј1) 
и казан -ана (Б Бл Бр Би Д Дс Дњ 
Дш Ж Ки К Љу П Пр С СЛ Т). — 
Раније су бил’и казани чучавци (Г).
— По кило ракије от казана, тб му 
кирија (Бл). — Пре по дваес казана 
би се испекло од џанарика (Ље).— 
Одвоисмо по кило ракије за казан 
(Љу). 2. већ а  л и м е н а  п о с у д а  у  к о јо ј  
се к у в а  в е ш  п р и  п р а њ у . — Која не- 
ма машину за прање, бна мора да 
прекува пел’ене у каза[н] на шпб- 
рет, па да и[х] испере на јаз (Г). 3. 
већа  п о с у д а  за  т о п љ е њ е  м а с т и . — 
Не мога сланина и сало све да стане 
у један казан (Н). — По један казан 
кајмака, па на једну матку однеси 
тема косачима (Ж). 4. е б аџа . — 
Треба она гућка да се тури у казан 
(Ки). — Она вел’ика рупа зове се 
казан (Ки).
казанија ж  н а д о к н а д а  у  н а т у р и  
за  к о р и ш ћ е њ е  р а к и јс к о г  к а за н а . — 
По кило ракије от казана за казани- 
ју (Г). — Покупи све оно от казаније 
па препечи (БП).
казанџија м ра д н и к  к о ји  и д е  у  
н а ја м  са  к а за н о м . — Ако иде казан- 
џија с казаном, пбла кила за казан- 
џију (БП). — Треба да се спреми 
ручак казанџије (БП).
казат/казат кажем свр р е ћ и  са -  
о п ш т и т и .  — Како ћу ти казат, ка 
ово от паса корито (Бр). — Није се 
знало ни кб је ни шта је [а]ко ћеш 
право да ти кажем (Б). — Каже д 
идемо да прбсимо девојку (Ки). — 
Сам ви казао кудер д идете (Б). — 
И бн дође те ми мене каза (Љу). — 
Казаћеш кб ти је казао за њега 
(СЛ). — И тб ћу ти казат (Ки). —
Срећан Васкрс, кажемо и тб (Би). ■ 
казиват -у(ј)ем/-ивам несвр с а о п -  
ш т а в а т и , п р и ч а т и , п р и п о в е д а т и .
— Казуем ти искрено, ја ти казујем 
кај моем сину (Б). — Он ме пита ка- 
ко ти име, ја му казивам (Ж). — Пб- 
се несу казивал’и ич (СЛ). — Кази- 
вал’и би татако (Б).
казбват -у(ј)ем несвр е к а з и в а т .
— Сад неки дан сам нашао, баш сам 
казбво овема децама (Бр).
каил’ прил б и т и  н а м е р а н . — Ка- 
ил’, сам да се женим (Бс). — Беше 
се учинео каил’ да прода л ’иваду 
(ДД). — Рече каил’ сам да се исе- 
л’им не мбгу више овако (П).
каиш м Д. — Прбтнеш каиш кроз 
гајке па закопчаш (БП). — Извадим 
каиш, па и[х] вежем, па и[х] терам 
у бпштину (Бр). — Више се пбјаси 
не нбсе, но се каишом човек стегне 
око паса (Кг). — Ббкче се звал’е, пб- 
еси око себе ка сад ове каише што 
нбсе тб (Б); <-> р е м и к .
кај прил в као. — Не кај пре, кај 
пре што сам био мнад (Т).
кајарит -им свр п о т к о в а н о м  г р л у  
с т о к е  п р и ч в р с т и т и  п о с т о је ћ е  
п о т к о в и ц е . — Кад не би имал'и па- 
ра да променимо кбв, ми би каја- 
рил'и (Си). — Да кајаримо мбгл’и би 
и сами, а да поткујемо само код нал- 
батина (Г). ■ кајарење с гл  и м . — 
Кајарење јефтиније но нбв кбв ка[д] 
се удари (Си). — Није било лбше 
кајарење кб је умео сам да кајари 
(Пр).
кајат се -ем се несвр ж а л и т и  због  
н ек о г  п о с т у п к а . — Чини дббро — 
не кај се, чини злб — надај се (Г). — 
Одма ћеж да се кајеш, видећеш (Б).
— Не кају се што су се одвошГи 
(Бр); —> по-. ■ кајање с г л  и м . — Пб- 
сл’е смрти нема кајања (Љ). — Не
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вреди ти сад кајање, сад нема каја- 
ња (Ј1).
кајла ж  1. в ч и в и ја . — Кајлу на- 
правиш бритвом, а заглавиш чеки- 
чем (Би). 2. в п у л ’и ја  2. ■— Тури му 
кајлу у лубац и у кајлу једно дрвце, 
и то тако седи (Ље).
кајмак кајмака м Д. — Ја брашно 
не купим, мл’еко не купим, сир, кај- 
мак (Кг). — Имамо фала богу свега 
доста и сира и кајмака (БП). — За 
Мал’и Божић умеси погачу па ју по- 
мажи с кајмаком (ДД). — Тури на 
софру поставицу с кајмаком (Ље).
кајсија ж  б о т  Р г и п и з  а г т е т а с а  
— Кајсије рано прецветају па ји 
убије слана, ретко ка[д) да претекне 
која (Г). — Најбол’а је ракија от кај- 
сија (Т).
как предл в ка . — Краве су ишл’и 
тамо каг Ббјбвића (Ље).
кака каке ж дет и з м е т , п р љ а в -  
ш т и н а . — Пази да не нагазиш на 
каку (Г). — Без каке нема папе (ДД).
какав кака -о 1. о д н о с н о -у п и т н а  
за м . — Ада ббгоми, кака је — бра 
да ју не узмеш из руке (Др). — Ка- 
ки ћеф, газда (Љ)? 2. ирон веом а  
н и с к е  в р е д н о с т и , н и к а к а в . — Нете 
да слушу, каки бни радници — ни- 
каки (Бл). 3. вео м а  к в а л и т е т а н ,  
и з у з е т а н . — Кућу направијо на Ка- 
рагаћ, каку кућу (Л)!
какит каким несвр дет в р ш и т и  
в е л и к у  н у ж д у . — Оћеж да какиш, 
да те изведе баба (БП). — Тамо неко 
какијо, пази да га не нагазиш (К); —*• 
по-.
како 1. прил н а  к о ји  н а ч и н . — 
Они су причал’и како треба да се 
живи, како треба да се ради, како 
треба један другога да н увредимо 
(Св). — Како ћу д идем сад нбћом 
(Ж)? — Дббро, но како ћеж да ме 
оставиш ти (Б)?
какорит -им несвр 1. и с п у ш т а т и  
н и с к е  т о н о в е  (о кокошци која тра- 
жи гнездо). — Чује се једна да ка- 
кбри, сигурно ће да снесе (К). — Не- 
ке кокбшке какбру, тражу полог да 
снесу (Г). 2. прен и с т и ц а т и  з н а ч а ј  
свог рада . — Дбста ми је какбрила, 
ратос ти тб што ми је помбгла (Г); —■> 
о-.
калабалак прил □ е к а л а б а л у к . — 
Покуписмо се нас калабалак те до 
зоре остадосмо (Г). — Калабалак смо 
бил’е (К). — Бил’и смо ми калабалак 
одовут (Бл). — Смо имал’и ми кала- 
балак роба у род мој (К). — Деца 
калабалак (Би). — Калабалак из Бе- 
лога Пбл'а (БП).
калабалук прил □ м н о з и н а , м н о -  
ш т в о  љ у д и . — Код нас калабалук 
полази (Д). — Понеки седе до десет 
сата јутредан, и то не калабалук 
(Ж). — Сад иду калабалук, бдма су- 
традан дбђу калабалук (Т).— Имао 
неки Пера Обрадбвић, па Зарија 
Попбвић, па имали су бни калаба- 
лук ту (Т); в к а л а б а л а к .
калабит -им несвр □ п р и ч а т и  
гл а сн о , га л а м и т и . — Калабу деца, а 
ја  не чу јем  добро (Пр). —  Децо, н е- 
мбте да калабите, срмота је (С); —*■ 
за-.
калаисат -ишем несвр п р е л и т и  
к а л а је м  п о в р ш и н у  б а к а р н о г  суда . 
— ДолазшГи би и чергаши да кала- 
ишу (Г). — Калаисал’и би ни черга- 
ши по селу (Бр). — Варил’и би 
мл’еко у калаисано котл’иче (Б). — 
Дббро би било да је калаисан бар 
капак от казана (БП).
калај калаја м л а к и  м е т а л  беле  
боје. — Треба капак да ти је окала- 
исан калајом (Дњ). — Изнутра кала- 
исана онем калајем (Бл).
калајџија м з а н а т л и ја  к о ји  и з р а -  
ђ у је  п р е д м е т е  од б а к р а , к а л а ји ш е .
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— Да се нађемо код Јована калајџи- 
је (ВП). — Срето се у Пећ с калај- 
џијом (Ље).
каланкура ж в б р у с а р а . — Неко 
зове калапа, неко каланкура (С).
калапа ж в б р у с а р а . — Тури ми 
мало вод§ у калапу (Љу). — Кад из- 
вадиш она брус из оне калапе, он 
мокар, бол'е наотриш косу па ти она 
бол'е сече (Ж).
калауз м 1 . ве ћ и  к љ у ч  к о ји м  се  
м ож е о т к љ у ч а т и  с ва к а  б р а в а  (Б 
БП Г Дњ К Кг Л Н П Св С СЛ Т) и 
калауз (Бл Бр Би Бс ДД Д Др Дс 
Дш Ж Ки Ље Љ Љу Пр). — Калауз 
може да откл’уча сваку браву (Бл).
— Никака ти није сигурнос кад за- 
кл’учаш калаузом (СЛ) 2. в бегдњ а.
— Прво се постави калауз, па се ре- 
ђају други ораси (Гр).
калашит -ашим несвр м а м и т и ,  
п о с т у п а т и  љ у б а зн о . — Бол’е ти је 
да калашиш унучиће, но да и[х] од- 
бијаш (Г). — КалашшГи су га даји, 
увек је седео код њи (Пр).
калкан -ана 1 . т р о у г л а с т и  зи д  
п о д  к р о в о м  н а  две воде  (БП Бр Бс Г 
ДД Дс Дњ Л Н) и калкан -ана (Би 
Дш Ж  Ки Љ Св С) и калкан кал- 
кана м (Б Бл К Љу). — Треба прво 
да се озидају калкани, па да се по- 
стал’ају рогови (Љу); в к а в к а н ,  
к а л к а н а .
калкана ж в к а л к а н . — Нестаде 
ми блокова јож за једну калкану 
(Др); ♦-» л а с т а в и ц а , л ’и с т р а . 2. в 
б а л н и к . — Оно напред на канате и 
озад зове се калкан (Дш). — Ако би 
имао калкан, натовари више, ако не
— мање (Би); «-» б а л н п к , б р а н п к ,  
к а п а к , л ’есечн е , ч е л н и к ,  чело , 
ш т п т .
калп (само у том облику) к о ји  је  
и з г у б и о  п о р о д и ч н о  в а с п и т а њ е , к о ји  
је  п р е п у ш т е н  у л и ц и .  — Учинео се
калп (Г). — Ка[д] се човек учини 
калп, ни жена га не ферма, ка да 
није жив (Г).
калпак м го р њ и  део  сед ла . — Кал- 
пак дбђе преко узенгија (Г). — Ка[д] 
сам пролазијо Бистрицу, дбшла ми 
вбда готбво до калпака о[д] седла (Г).
калпит (се) -им (се) несвр г у б и т и  
п о п у л а р н о с т , п р е п у ш т а т и  се 
у л и ц и .  — Калпу се деца ка[д] су 
стално по ул’ице (Г); —* из-.
калуђер м м о н а х . — Ту калуђери 
одржавају мол’итву (Л). — Тријес 
калуђера било из овога села (Л).
калуп м в о п а н ч а р  (Бр Би Дс К Т).
— За опанце с врчаницема треба ти 
калуп (К). — Бес калупа не мож да 
направиш панце с врчаницема (Дс).
— Ка[д] се врнча, тура се на калуп 
(Би).
калуша ж к р а в а  са  м а л о  ц р н и х  
д л а к а  п о  ч е л у . — Калуша има мање 
црнија глака по челу но мурица (Г).
калчина ж ч а р а п а  б ез н а гл а ва к а .
— Оно раније носил’е се белаче, но- 
сил’е се калчине, а сад све куповно 
(Ље). — Оне калчине бил’е наша- 
ране (Ље).
кал’ав -ава -о к о ји  је  у м а з а н  б л а -  
т о м , б л а т њ а в . — Кал’ави ти панци 
ка да никад несу опрани (Дш). — 
Свут кудер је ишао познају се стбпе 
от кал’авија опанака (Бс).
кал’авица ж к о ја  је  н е у р е д н а . — 
Доведи макар неку кал’авицу (Г). — 
Онбј кал’авице чбвек да н узме ни 
бра из руке кака је (Г).
кал'ак м мн кал’ци о ч њ а к  ж иво-  
т и њ е . — По кал'ку се зна кол'ико 
кбњ има гбдина, бн не ниче кад ничу 
други зуби (БП).
кал’ат (се) кал’ам (се) несвр п р -  
љ а т и  (се) к а л о м . — Кал’ају се по 
сокаку па онако кал’ава ул’егну у
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кућу (Г). — Кал’ате ти се деца по 
оббру уведи и[х] унутра (Си); —» за-, 
из-, о-, раз-.
кал’ем -ема м 1. д р в е н а  ц ев  са  
о б о д и м а  за  м о т а њ е  основе . — На- 
мотај на неки кал’ем, па обеси на 
неко буре, па с тема кал’емима пр- 
мештај (Дс). — Одал’иш бурило, 
овамо седам овија кал’ема, па на ка- 
л ’еме намбтано онб све (С). 2. к а -  
л е м љ е н а  с а д н и ц а  во ћ к е . — Наше 
старе јабуке су пб бтпорне од овија 
кал’ема (Ј1). — Добро би било не- 
кол’ико кал’ема шл’ива да купимо 
да посадимо покрај међе (Г).
кал’емарка ж  к а л е м љ е н а  во ћ к а . — 
Ове крушке кал’емарке не расту ка 
оне стринске што би расл’е (Г). — 
Ова старинска не мбже с кал’емар- 
ком (Г).
кал’емит -им несвр о п л е м е т и т и  
в о ћ к у  к а л е м  гр а н ч и ц о м . — Кб би 
реко да се сад и лубенице кал’ему 
(Н). — Са[д] се кл’еми и усред л ’ета 
на л’ис (Ље). — Нисам кал’емио (Б).
— Они су кал’емил’и и лбзу и вбће 
(Ј1). ■ калемл’ен>е с г л  и м . — За сор- 
ту ти је кал’емл’ење најсигурније 
(Г). — Мбжеш да ју промениш сорту 
кал’емл’ењем (Др).
кал’еница ж  в з е м љ а н и  с у д  и з  к о -  
је г  је  је о  в е ћ и  б р о ј особа, ч а н а к  (Б 
Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж 
Ки Кг К Љу П Пр С СЛ Т). — Ка- 
л ’еница је од земл’е, па узме па ту- 
ра (Ж). — Онај сан вел’ики, ал’ ве- 
л ’ика кал’еница насрет софре (Дш).
— Узми кал’еницу па иди у бакчу 
па набери (Бр).
кал’енче -енчета с дем в ч а н а ч е  (Б 
Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж 
Ки Кг К Љу П Пр С СЛ Т). — Ка- 
л ’енчићи су од земл’е испечени (Бр).
— Тури децама да једу ис кал’ен- 
чића, (Пр).
кал’икоз в к а л ’и н к о з  (Дњ Л). — 
Кал’икбз би више играл’и мушкар- 
ци но чбре (Дњ).
кал’икбза в к а л ’и н к о з . — Не ве- 
руем да неко сад зна да игра кал’и- 
кбза, тб се одавно батал’ило (Пр).
Игра се тако што играчи поседају 
и надмећу ко ће свој штап, уда- 
рајући тањим крајем о земљу, од- 
разити што даље. Власник нај- 
ближег штапа постаје слуга. Донесе 
све штапове, а свој положи испред 
поседалих играча. Сваки свој штап 
одражава тако што мора клизнути 
преко слугиног штапа или стати на 
њему. Слуга помера свој штап ста- 
вљајући га испред најудаљенијег 
штапа који је њен штап дотакао. 
Кад се због удаљености смањи мо- 
гућност да се слугин штап додирне, 
мења се начин гађања. Играчи уста- 
ју, свој штап хватају по средини те 
као копљем циљају слугин штап, 
(овај начин гађања зове се фл’ис). 
Кад се слугин штап ни на тај начин 
не може погодити због удаљености, 
гађа се (стапрљак) тако што се свој 
штап ухвати за тањи крај па се њим 
завитла. Кад нико од играча не до- 
дирне слугин штап, слуга их покупи 
и донесе. Са линије где су поседали 
играчи скаче трипут према своме 
штапу: једном уназад, други пут 
устрану, а трећи пут унапред. Ту 
чучне и баца штапове преко главе 
иза себе и најпре гађа најближим 
штапом. Нова слуга постаје онај 
играч чијим је штапом слуга задњи 
пут додирнула свој штап. Уколико 
ни једним штапом не погоди свој 
штап, поново иде за штаповима, 
игра се понавља; д опед , п е д а , п е -  
д а л ’и ц а , пед а њ е , п е т к а , ч е п п л ’кањ е.
кал’инкоз м п а с т и р с к а  и г р а  
ш т а п о в и м а  у  с ед ећ ем  п о л о ж а ју  (Бс 
Г ДД Н Св Си). — Кал’инкбз смо
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играл’и и у планину и овамо дбл’е 
ка[д] се пушту л ’иваде (Г); в к а -  
л ’и к о з , к а л ’и к о за .
кал’иште с ж и т к а  см еса  воде и  
зем љ е, б л а т о . — Кад ми је син бијо 
први пут, пут арђав, а кал’иште (С).
— Ћерпич се зида кал’иштом (ДД).
— Деца не би знала да се чувају, но 
би газила и по кал’ишту (Г); <-> б л а -  
т о .
камамил’ица ж к  а м и л и ц а  б о т  
М и Ш са Н а  сћ а т о т Ш а . — Што да 
купујем камамил’ицу у патеку кад 
могу сама да ју наберем и осушим 
(Гр). — Чај от камамил’ице дббар је 
за децу (Г).
камара ж  1. с т о г  с н о п о в а  ж и т а -  
р и ц е  п р и п р е м љ е н е  за  в р ш и д б у . — 
Тури на камару у гувно (Дс). — 
Камаре би денул’и у гувно (Н). — 
Пбсе вбјзимо да денемо у камаре 
(Љ); в к о м а р а ;  <-> г и з и ја . 2. в ђ и м и ја .
— У камаре тугл’е седеду по не- 
кол’ико дана док се не осуше на 
сунце и на ветар (Би).
камарица ж  д ем  од  к а м а р а . — 
Све сам зденуо на једну камарицу 
(Т); <-> к а м а р ч е .
камарче -арчета с дем в к а м а р и -  
ц а . — Није ту имало, ббзна, кол’ико, 
некол’ико камарчића домаће пше- 
нице (Г).
камен м 1. к о м а д  с т е н е . — Онај 
шер не остави ни два камена за- 
једно (Г). — У Гораждевац имају 
две кул’е от камена (Г). — Има неке 
да су зидане с каменем (Ки). —2. 
п о к р е т н и  и  н е п о к р е т н и , т ј  го р њ и  
и  д о њ и  к а м е н и  т о ч а к  у  в о д е н и ц и  
к о ји м  се д р о б и  ж и т о . — Кад нема 
воде, бар камен да кл’епл’ем (ДД). ■ 
камење с зб и м . — Камење неке 
нађоше, ал’и нема неки напис да је 
била црква (Бр). Асволтиран није — 
камењи (Бр). — Неке су озидане
камењем (Си). — Опучу се они ка- 
мењи, погинуше четвбрица (Ж). — 
Гађал’и су не камењима (Си). — 
Има неке што су озидане са каме- 
њима (Дс).
каменит -ита -о 1. к о ји  садрж и, 
к о ји  се с а с т о ји  од к а м е н а . — Затб 
што има камена, што је каменита — 
зове се Каменица (Г). — Колбмбоћ 
најпре изгори тамо де је место ка- 
менито (Љ). 2. к о ји  је  с а гр а ђ ен  од  
к а м е н а . — На мбс каменити иде 
жена Радбјкова (ДД). — Сретосмо се 
кот каменитога мбста (Си).
каментуца -уце ж к о ја  је  н е с р е ћ -  
на , б езна д еж на , п р о к л е т н и ц а . — 
Немб да се нада каментуца, камен 
да ју бије (Г). — Каментуцо, Бог да 
те нагрди, ћеш ббраз да ни узмеш
(Г).
камењача ж  к у ћ а  од к а м е н а . — 
Ко је бијо имућнији направијо би 
камењачу (Бс); <-> к а м е њ у ш а .
камењуша ж в к а м ењ а ч а . — Ћини 
ми се да има једна стара кућа каме- 
њуша (Ј1). — По Лбћану куће су 
камењуше (Л).
камичак -чка м д ем  од к а м е н . — 
У мбју њиву ни камичак не мож да 
нађеш (Дњ). — Подбила се од онија 
камичака по путу (Св).
камл’ицат -иче несвр б о л н о  п л а -  
к а т и , п л а ч у ћ и  з а х т е в а т и . — Бед- 
на ју деца, по цео дан камл’ичу за 
мајком (Г). — Иду за мајком ка- 
мл’ичући (Г).
камџија ж  дебљ а к о ж н а  в р п ц а  
п р и в е з а н а  н а  ш т а п у  к о јо м  се п о д -  
с т р е к а в а ју  у п р е г н у т и  к о њ и , б и ч  
(Би Гр Дњ Дш Ки Л Љ Љу П Св 
СЛ). — Офрашти га камџијом, шта 
га жал’иш (Ки). — Камџијема смо 
терал’и кбње, а волбве прутем (Гр); 
в к а н џ и ја ,  <-> б и ч .
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канавац -авца м 1. ду га , у с к а  
п л а т н е н а  т к а н и н а  н а  к о јо ј  се у  
п о љ у  р а д н и ц и м а  п о с т а вљ а  је л о . — 
Канавац би тк4л’и от конопл’е (ЈБе).
— Радницима јело у пол’е на кана- 
вац се постал’ало, с канавца би јел’и 
(Г). — Осталски чаршаф ил’ они ка- 
навци што би носил’и радницима у 
њиву (Д). — Оне фар канавце, ка[д] 
тиднеш у њиву да понесеш канавац 
(Би). 2. в п е ш к и р . — Кад би посипо- 
вал’и људе да перу руке, у једну 
руку би држал’и ђугум с водом, у 
другу л ’еген и преко њој канавац 
(БП). — Кад би се умивал’и бри- 
сал’и би се канавцима (ЈБе).
канавче -та с м а р а м и ц а  (Бл Др 
Дш Ж Кг ЈБу СЈ1 Т). — Некад смо 
за марамицу викал’и канавче (СЈ1).
— Онем канавчетем би брисал’и ру- 
ке (ЈБу).
канал -ала м д у б љ и  ја з . — Нешто 
се вади из бинџе, а нешто из Пец- 
кога канала (ДД). — Иде вода ка- 
налом и л ’ети и зими (БП).
канап -апа м дебљ а н и т  од к о н о -  
п љ е и л и  д р у го г  п р и р о д н о г , о д н о сн о  
в е ш т а ш к о г  м а т е р и ја л а . — Бал’е 
сламе машина вежује канапом (ЈБ).
— Ктедо да вежем тел’е канапем 
(Дш). — Одозгор се сашГету кана- 
пем (СЈ1); <-> у зи ц а .
канате каната ж мн д а ск е  н а  к о -  
л и м а  с а ст а вљ ен е  у  в и д у  с а н д у к а  н а  
к о ји м а  се п р е в о з и  с и т н и ји  м а т е -  
р и ја л .  — У канате би вукл’и и ђу- 
бре (Др). — Купио кола с канатама 
(Св). — Ол’ушћен кукуруз овамо па 
напунимо канате пуне кукуруза 
(ЈБу).
канаторит (се) -им (се) несвр с 
м у к о м  ж и ве т и , с н а л а з и т и  се  
с т в о р и т и  н е ш т о . — Ево, некако се 
канаторим да не досађуем никоме 
(Г). — Како се канатбрите — како
мбжемо и умемо (Г). — Деца без ро- 
дител’а, ал’ канатбру се некако (Г); 
—> с-.
кандило с Д. — Упал’ено кандило 
стално гори испод оне икбне (Ј1). — 
Кандило пал’имо пред икбне (Б). — 
Окади пбп оним кандилом (ЈБе).
канит се каним се несвр д в о у -  
м и т и  се, у с л е д  д во ум љ ењ а  о д у го -  
в л а ч и т и  п о ч е т а к  рада . — Немб да 
се каниш, но бдма да дбђеш (Бс). — 
Дбста сте се канил’и, време је да се 
иде (Ки); —> на-, у-; <-> м е р и т  се.
каница ж в к л ’еча. — Лепше би 
изгл’едало кад би сапл’ела каницу 
са друтим пл’етивом (Г).
канта ж 1. л и м е н а  п о с у д а  за  воду . 
-— Завати канту воде с јаза (Г). — С 
кантама би носил’и вбду за пиће и 
за судове, а сад вбда у кућу (БП). 2. 
в б р у с а р а . — Канта за брус правила 
се од ластре (ЈБ).
кантар м с п р а в а  за  м е р е њ е  т е ж и -  
н е  п о м е р а њ е м  к у г л е  н а  п о к р е т н о ј  
п о л у з и  у  в о д о р а в н о м  п о л о ж а ју . — 
Зулум кантар нема (К). — Раније се 
мерило буџуком, ил’ кантаром, а сад 
вагбм (Си).
кантарица ж п р о с т и ја  н а п р а в а  
за  м ер ењ е  т е ж и н е  (БП Бр Бс Г Гр 
ДД Др Дш Ж К Кг Л ЈБе ЈБ Н П Пр 
С Св Си Т). — Док сам продавала 
меуне стално са[м] мерила кантари- 
цом (Н); <-> ва к ч е , к а н т а р ч е .
кантарче -та с в к а н т а р и ц а  (Бл 
Би Д Дс Дњ Ки ЈБу СЛ). — Понеко 
није веровао у кантарчиће па би 
тражијо да му се измери на вагу (Д). 
— Бес кантарчета немаш ку[д] да 
идеш на пијац, како да мериш онб 
што продајеш (ЈБу).
кантинела ж л е т в а  п р в о к л а с н о г  
к в а л и т е т а . — Пол’етвао крбв с 
кантинелама (БП). — Не остаде ни 
парче кантинел’е (БП).
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кантица ж в б р у с а р а . — Пребу- 
шила ми се кантица па носим брус 
овако у руку (К).
канура ж п р е ђ а  н а м о т а н а  н а  м о -  
т а вгш у . — Посипл’емо пепо по 
свакој кануре (К). — Туримо кануру 
на онб вито (Ж). — С матавила се 
скину кануре, пбсе се ставе на ви- 
тл’ићак па се матају цевке (Дш). — 
Пепо туриш по свакој кануре (Гр).
канурче -урчета с д ем  од к а н у р а .
— Претекло ми ка пбла канурчета 
пбтке (Пр). — Шта ћу с овем канур- 
четем (К)?
канцаларија ж в к а н ц е л а р и ја . — 
Ми смо ову сббу дал’и, била кан- 
цаларија (Б). — Ја за њим у канца- 
ларију ул’его (Б).
канцеларија ж с л уж б ен а  р а д н а  
п р о с т о р и ја . — Отбсмо у месну кан- 
целарију у Ђураковац, тамо шеф 
канцеларије Албанац (Т); в к а н ц а -  
л а р и ја .
канџија ж е к а м џ и ја  (Б Бл БП Би 
Бр Бс Г ДД Д Др Дс Ж К Кг Ље Н 
Пр Си С Т). — Кака канџија, ни 
п р у т  ни кад  ни је им ао д а  в а л ’а  (Г).
— Вежеш, узмеш канџију и тераш 
кбње (Би).
као в е з н и к  и  п р и л о г , и с т и х  осо -  
б и н а , н а  и с т и  н а ч и н  к а о  п р е д м е т  с 
к о ји м  се п о р ед и . — Дарови се не 
дају као раније што је се давало 
(Љу); е к а , к а ј.
кап -и ж  н а јм а њ и  део  т е ч н о с т и .
— По Петрбвдану Ратошница зака- 
пи, ни кап воде нема у њу (Г). — 
Прва д[о] у кап, па се прекрстимо 
помбзи ббже трећа срећа (Св). — 
Здрав се, каже, овб кршћенача и 
попије д[о] у кап (Л).
кап у з в и к  к о ји м  се о зн а ч а в а  б р зо  
у зи м а њ е  и л и  х в а т а њ е . — Идем ја 
такб крос пијац, кад бн мене кап за
раме (Љ). — Кап за руку и доведи 
ју кот куће, шта да чекаш (Б).
капа ж 1 . део одеће к о ји  се н о с и  
н а  гла ви . — Да мушкарац изађе у 
село бес капе, зна се десило се неко 
злб (Гр). — Да ти капа фал’и купијо 
би ти ју, памет не мбгу (Бр). 2. в т у -  
л а ц . — Тури се капа на осовину па 
крз њу посе ексер да н изађе тбчак 
(Ље).
капак -ака м 1 . д р в е н и  за с т о р  н а  
п р о з о р у . — Смрзл’и би се да не за- 
тварамо капаце (Пр); «-» п о к л д п а ц ,  
ч е п е н а к . 2. п о к л о п а ц  н а  с а н д у к у . — 
Имају капак, затвбри се капаком 
(Ље). 3. в п о к л о п а ц  1. — Остадоше 
капаци незал’ивени (Дш). — Поба- 
цао ми ветар цреп и капаце (БП); <-> 
к у л ’м а р , с а м а р . 4. го р њ и  део к а за н а  
к о ји  п о к л а п а  д о њ и  део у  к о је м  се 
к у в а  к о м и н а . — Посе сваког прела- 
гања мбра капак да се испере (Л). 5. 
в б а л н и к . — Пуне канате с капаци- 
ма (Бл). 6. в з а о ч н и ц е  (Б Би К Л П 
Св Т). — Узде за пастуве имал'е 
капаце (Б). — Вал’ају они капаци за 
узде нарочито ка[д] су упрегнути 
пастуви, к ат  п ролазе  покрај д р у ги ја  
Кбња (Т).
капара ж део у го в о р е н о г  н о в ц а  
п р и  к у п о в и н и . — Требало би да ми 
даш мало капаре (Др). — Ако купац 
одустане, пропане му капара, ако 
одустане прдавац, по правилу треба 
да дупл’ира капару (Дс).
капарисат -ишем несвр. 1. д а т и  
део н о в ц а , к а п а р у . — Сигурније би 
ти било да си ју капарисао (ДД). — 
Ако немаш паре — капариши да те 
чека чбвек како се здоговбрите (ДД). 
2. прен о б а в е за т и  д е в о јк у . — Дббра 
девојка, ако није капарисана за не- 
кога (Љ).
капетан -ана м А. — Каже мбраш 
да се јавиш на рапорт код капетана
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(Б). — Такб ја с капетанима заједно 
У мензу (Ж).
Капетан-милазава ж в Д евер за ва .
— Једна је ту у село заву звала Ка- 
петан-милазава (Д).
капеташ -аша м в бегоњ а. — Ако 
обал’иш капеташа, узимаш све (Св).
— Најпре се постави капеташ, па 
пбсл’е се поред њега поређају други 
у ред (Св).
капија ж ве ћ и  д в о р и ш н и  у л а з . — 
Неко зове капија, неко зове врат- 
ница (Бс). — Учине ми се да неко 
чека прет капију (П). — Сад нема 
ни капија ни капиџика, онако све 
одграђено (Г). — Тб се остал’а на 
зграде, кућу, кбш, амбар, на капију 
(Ки).
капитал’иста м к о ји  и м а  к а п и -  
т а л . — Отераше не да радимо код 
једнбга капитал’исте на имање (ДД).
— Нико от капитал’иста није пре- 
теко (Т).
капица ж 1. д ем  од  к а п а . — Тури 
детету капицу на главу да не озебе 
(Ј1). 2. е геџ а  2. — Кад удариж геџу 
да обал’иш капицу и да побегнеш 
(БП). 3. в ч а р а к  (Бр Дњ Кг Љу). — 
Кад напуниш лампу завидај ону ка- 
пицу (Кг).
капиџик -ика м м а њ и  о т в о р  н а  
д в о р и ш н о ј о гр а д и  к р о з  к о ји  п р о -  
л а з е  љ у д и . — Крос капиџик не мбжу 
кбла да ул’егну, тб само за л’уде (С).
— Понегде от капиџика до вратнице 
нема ни два метра (Г). — Она седи 
кот капиџика тамо де ћу ја д искб- 
чим (С).
каплар м н а јн и ж и  ч и н  у  во јс ц и .
— Ту посе дбђу понеки официр, па- 
неки каплар; узима сваки свбј рбд 
вбјске (Би). — Пбсл’е би замењбво 
каплара (Љ). — Како се зовеш, ка- 
пларе, и онбга пбтпоручника такб 
пита (Б).
капл’а ж  н е з н а т н а  к о л и ч и н а  
т е ч н о с т и , к а п . — Да држи неку 
краву па да помузе неку капл’у 
мл’ека за децу (Си). — Измузла би 
све што би нашла, не би оставила ни 
капл'у тел'ету (Н). — Ако имаш ка- 
ку капл’у мнека — изеде, [а]ко нене 
— ништа (К).
капнут -ем свр с т а в и т и  к а п  
т е ч н о с т и . — По једну кашГу да му 
капне у бко једнбм дневно (Св).
капбт -бта м в к а п у т . — Џемедан 
није капбт (Дш).
капречбња м во са  с а в и је н и м  р о -  
го в и м а  у  п о л у м е с е ц . — Да се купи 
једно порбже за капречбњу (Г). — 
Презао сам краву с једнем капре- 
чбњом (Г).
каприц м и н а т . — Мил’ица не 
кте из каприца да ју помбгне да по- 
несе ручак (БП).
каприца ж 1. к р а в а  с а в и је н и х  р о -  
гова у  п о л у м е с е ц . — Пбједе мечка 
Милованову каприцу пре мрака на 
Ћафу штедимску (Н). 2. в р о г  2. — 
Санице напред имају каприце да не 
рил'ају у снег (Љ). — За санице тре- 
ба да се нађе дрво природно савије- 
но да мбжу да се направу дббре ка- 
прице (Љ).
капсбл -ола м к а п и с л а . — По- 
гл’едај какав је овај машкул, бчи му 
ка капсбл (Г). — Ударао каменом по 
онбме капсблу, бно сплодирало па 
му разнело руку (Би).
капул’ача ж го р њ и  део  о гр т а ч а  
к о ји м  се п о к р и в а  глава . — Јапунџа 
имала озгзбр капул’ачу (Пр). — Џб- 
ке се звал’и, исто от сукна са капу- 
л ’ачом, исто као сат што има ове пе- 
л ’ерине (Б). — Јапунџе су бил’и с 
капул’ачама, имал’е су бне капул’а- 
че (Си); <-* к а п у л ’и ц а .
капул’ица ж в к а п у л а ч а .  — Џбка 
исто пб кратке рукаве, капул’ицу да
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има (СЈ1). — Ону капул’ицу завр- 
неш кад пада киша (СЈ1).
капут -ута м део м у ш к о г  и л и  
ж енског о д ел а  к о ји  сеж е до к о л ен а ;  
н о с и  се у  г и м с к о м  п е р и о д у . — Ја 
заборавио капут, ка[д] смо бил’и 
навр десе дана нашл’и смо онај 
капут нбдена (Дш); в к а п о т .
карабинер -ера м п р и п а д н и к  
ф о р м а ц и јс к е  је д и н и ц е  за  одр ж а ва -  
њ е р ед а  и  м и р а . — С карабинерима 
ишл’и за кравама (Г). — Несмо се 
бојал’и от карабинера БП); в к а -  
р а б и њ ер .
карабињер -ера м в к а р а б и н е р . — 
Ка[д] дођоше три карабињера, сек- 
нуше ме за ноге (Ж).
карабоисат -ишем несвр т к а н и н у  
и л и  п р е ђ у  б о ји т и  ц р н о м  бо јо м . — 
Треба ми мало јовове коре да кара- 
боишем нешто сукна (ЈБе). — Кара- 
боисала би се пређа и потка за сук- 
но, за повал’це, ил’ се најпре изатке, 
па се карабоише (ЈБе).
карабоја м и ж  с у п с т а н ц а  к о ја  
б о ји  т к а н и н е  у  ц р н о , ц р н а  бо ја . — 
КоношГу у карабое, и она дође ка 
жаркаста (Бс). — Нал’ушти коре од 
црне јбве, па тури карабоје у њу, па 
стави оно што се карабоише, оно се 
омрчи, дође црно ка зифт (Би). — 
Тури карабоју у ону воду па тури 
робу (Н). — Конопл’у фарбал’и исто 
у карабоју (Пр). — Куваш ту јбву, 
онда исцедиш, ону кору бачиш, ту- 
риш карабоја (Бс).
караббјни -а -о к о ји  је  о ф а р б а н  у  
ц р н о ј  б о ји , к а р а б о ји . — Ништа не 
знам де ми је онај џемпер карабојни 
(Гр). ■ карабуојно. — Биће ббл’е ако 
се офарба у карабубјно (Гр).
каракачки прил н а ч и н  н о ш ењ а  
п р е к о  в р а т а . — Из Бел'инаца сам 
доно тел'е каракачки, друкше га не 
би мого донет (Г). — У наруче је те-
шко да се носи, каракачки по лашње 
(Си).
каракбнџула ж 1. н а т п р и р о д н о  
б и ћ е  у  в и д у  ц р н е , ч у п а в е , р уж н е  и  
с т р а ш н е  ж ене са  д у г и м  н о к т и м а ,  
к о ја  з а л у т а л о г  п е ш а к а  н о ћ у  и л и  у  
м а г л и  у з ја ш е , с к р е н е  с п у т а  и  т е -  
р а  до  и з н е м о г л о с т и , у г л а в н о м  ја р у -  
гам а  и л и  п о  д р у г о м  б е с п у ћ у . —- Не 
мога да погодим пут ка да ме јанула 
караконџула (Гр). — Ка[д] те јане 
каракбнџула, све те тера да ју но- 
сиш уз бинџу низ бинџу, док се не 
л’ол’неш (Г). 2. прен р у ж н а , о п а к а  
ж ена. — Дој ће му главе она кара- 
конџула (Др). — Боже помози, де 
нађе ону караконџулу (ЈБе).
карактеран -на -о. к о ји  и м а  к а -  
р а к т е р а , к о ји  је  д о б р о  в а с п и т а н ,  
у љ у д а н . — Ако је жена, карактерна 
је (Бс). — От карактернија жена ка- 
рактерна су и деца, кака мајка така 
и ћерка (ЈБе).
караманка ж в р с т а  к р у ш к е  т у р -  
ск о г  п о р е к л а . — Ниједна крушка 
није слатка ка што је слатка кара- 
манка (Б). — ПравшГи смо пекмез 
о[д] ш л ’и ва  и  от карам ан ке  (Г).
карат (се) карам (се) несвр гр д и -  
т и , и н а т и т и  се. — Карај децу, не- 
мо да и[м] даш да раде шта бте (Пр). 
— Никад не кара се с менбм (Бл); —> 
по-. ■ карање с г л  и м . — Пбвика на 
сина: дбкл’е више тб карање, сми- 
рите се једнбм (Би). — Нема среће 
де има карања (Д).
караула ж в о јн а  з гр а д а  н а  д р -  
ж авн о ј г р а н и ц и . — Бијо сам коман- 
дир караул’е (ДД). — До караул’е 
на Кошаре имало је два сата да се 
пешачи (БП). — Нађб га ту на ка- 
раулу (БП).
карафил’ка ж  в р с т а  ц в е т а  ж ут е  
и л и  н а р а н џ а с т е  бо је  (кадифица). — 
Поред бразда у бакчу смо сијал’и
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карафил’ке (Г). — Кад би прецве- 
тал’е карафил’ке, зашаренела би се 
бакча (Г).
караца м во ц р н в  д л а к е . — С ка- 
раџама би заоравал'и село да не 
удари кол'ера (Г). — Имао сам јед- 
нбга караџу и једнбга балоњу, оте- 
раше ме у Ругову на акцију (Си).
карл’ица ж  в п о с т а в и ц а . — Кар- 
л ’ице пре ние имало, ни карл’ице, 
ни тепсије, ни ништа (Ж). — Имал’и 
вел’ику стоку, имал’и карл’ице с 
мл’екем разлађене (Б). — Карл’ице 
пре се звал’и, вал’ико карл’ица (Би).
кас м б р ж и  х о д  ж и во т и њ а . — 
Коње мбж да тераш касем, а волбве 
не мож, бни идеду полако (Св). — 
Потерај касом да и[х] стигнемо (Ље).
каса ж д р в е н и  о к в и р  к о ји  д р ж и  
в р а т а  (Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д 
Др Дњ Ж К Кг Л Љ Љу Н Пр Св С 
Си СЛ Т). — Оћу да ми је каса пуна 
од петице даске, ширбка кол’ико је 
дебео зид (Љу). — Заковао врата за 
касу да не мбжу да с отвбру (ДД); <-► 
к у т п ја ,  о к в п р , р а м , ш т д к .
касапин м мн касапи з а н а т л и ја  за  
к л а њ е  с т о к е , м еса р . — Дббро би би- 
ло да нађеш некога касапина кат 
кбл’емо (Г). — Касапи искасапу би- 
ка, да не остане ни трунка меса (Г).
— Подај кбжу касапину (Си).
касапит -им несвр с е ћ и  м есо . — 
Посекла сам се касапући месо (Гр).
— Није лако ни кокбшка да се ка- 
сапи, има понеко да н уме ни тб (Бс).
— Н умем да касапим, никад несам 
касапио (Дш); —► из-, по-, раз-.
касарна ж згр а д а  у  к о јо ј  с у  с м е -  
ш т е н и  в о јн и ц и . — Имао кућу тамо 
према касарне (Л). — Ми у касарне, 
по овал’ике вашке на нас (ДД).
каскат -ам несвр и ћ и  к а со м . — 
Ждребе је каскало за кбл'има, па ти
се некако смбта кад наиђе камибн, 
па пот кбла (Пр). — Свут су кбњи 
ишл’и каскајући (Ље).
касно прил в д о ц к а н . — Касно су 
пбсл’е пбчел’е девбјке да иду у 
шкблу (Ж). — Зими пб касно долази 
(Дс). — А она што остане за семе, 
њу пб касније (Б). — Кад би да се 
прска трава, искочи пб касно (Би).
кастил’е прил □ н а м е р н о . — Не 
мбгу са[д] да свратим, а негде ћу да 
дбђем кастил’е (Пр). — Рече, вала 
мбгла сам да прбђем, ал' реко нећу, 
но ћу кастил'е да свратим (Бл); <-» 
н а в л о ш , м а с у с .
кат м □ в с п р а т . — Кућа на два 
ката (Б). — Мука ми да слазим с 
трећега ката (Л). — Имало е дрво 
низа стубе што е кула на три ката, 
имало е дрво да се држиш кат сла- 
зиш (Бр).
каталац -алца м в к о т а л а ц  (Би Гр 
ДД К Пр). — Требају две жене ка[д] 
се увбди у каталац (К). — Пбсл'е, 
оне жице у ните, у каталац (Пр).
катал’ик -а м в к а т о л ’и к . — 
Ишао мбј бтац код једнога катал'ика 
ту у Злакућане да ме извади (Бр).
— У Л’ескбвчић и у Злакућане све 
катал’ици (Би). — Ови катал’ици су 
не чувал’и да не не пл’ачкају Шип- 
тари ел’ неко друти (К).
катал’ички -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
п р и п а д н и к е  к а т о л и ч к е  в е р о и с п о -  
ве с т и . — За катал’ички Ббжић гу- 
жва у Пећ, не мож да се разминеш 
(БП). ■ катал’ићки. — Једне гбдине 
катал'ићки Ускрс и наш у један дан 
(Би). — Каталићки Ббжић, такб две 
недел'е пре нашега Божића, стално 
такб (Дш).
к а та н а ц  -анца м Д. — Сушницу 
мбрам да закл’учавам катанцом (Н).
— Несмо ти ми знал’и ни за кл’у-
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чеве ни за катанце, ми смо све др- 
жал’и отвбрено (СЈ1).
катил’ катил’а м з л и к о в а ц . — 
Имала је свекра — једнога катил’а, 
муке ју је задавао (Ље). — Е мбј си- 
не, не смеш никоме да веруеш, свуд 
има катил’а (Пр).
катмер прил □ к о ји  ј е  са м а н о м , 
д е ф е к т а н . — Да ју видиш, на очи 
ка вила, два бка да не одвојиш од 
њбј да није катмер (Г). — Да ти дам 
гаранцију да није катмер, друго нем 
шта да ти кажем (ДД).
катол’ик м п р и п а д н и к  к а т о л и ч к е  
в е р о и с п о в е с т и . — Повео га катол’ик 
у Будисавце (Бр). — Ту око Злоку- 
ћана има катол'ика (Бс); в к а т а л ’и к .
катол’ички -а -о к о ји  се о д н о си  н а  
к а т о л и к а . — Долазио би само за 
катол’ички Ббжић (Би). — Неко 
време седео у катол’ићку кућу (ДД); 
в к а т а л ’и ч к и ,  к а т а л ’и ћ к и .
катран -ана м м а с н а  к а ш а с т а  
м а с а  к о ја  се к о р и с т и л а  за  п о д м а -  
зи ва њ е  о со ви н е  з а п р е ж н и х  к о л а . — 
Мбрал’и би свако јутро да подма- 
жујемо кбла катраном (Н). — Ако не 
би имал’и катрана, подмажбвал’и би 
мастом од свиње (Љ).
кафа ж а р о м а т и ч н и  н а п и т а к  за  
освеж авањ е. — Нбси се кафа, нбси 
се ракија, нбси се шећер (Гр). — 
Имао би жел’у да дбђете у кафану 
да попиете по кафу (Др). — Отрова- 
смо се кафом (Св). — По кафу да 
попиемо (Св). — Пијемо8 кафу, ра- 
кију, ч'еститамо (Ки).
кафана ж у с т а н о в а  у  к о јо ј  се  
сл у ж и  п и ћ е . — Да су ми сви ка ти и 
мбј миџо-Ристо, ја би одавно ката- 
нац турио на кафану (Г). — Тамо 
и[х] увел’и у кафану (БП). — Цео 
век прбведе по кафана (БП).
кафен -ена -о к о ји  је  бо је  п р ж ен е  
каф е, б р а о н  боје. — Узме се мало
ббрдбга и мало кафенога па се пре- 
шара (Н). — Сапл’ела па офарбала 
кафеном бојом (СЈ1). — ЈГепе ббкче 
изатки, вијанке свакојаке, везене, 
кафене (Ж).
кафеџија м особа к о ја  к у в а  к а ф у .
— Сватовима кафу би спремао ка- 
феџија (Пр). — Одреди се неки ста- 
реи за кафеџију да кува кафу сва- 
товима (Бр).
кафтбр -ора м 1. в б у б њ а р а  (Б Бл 
Би Гр Дс Дњ Ж Ки К П Пр Т). — 
Кад наложи[с]мо кафтбр, у ено вре- 
ме заспа, сирбма (Ки). — Мбжеш 
л’и да се одмакнеш мало од тбга ка- 
фтбра (П)? — Те гбдине умрла је 
мбја мајка све от кафтбра (Дс). 2. в 
л о ж и ш т е  2 (Дс Дш Ж К С). — Тури 
које дрво у кафтбр да не стане ка- 
зан (Ки).
каца ж 1. ве ћ и  д р в е н и  с у д  са д у га -  
м а , ш и р о к е  н а м е н е . — Напуни кацу 
купуса, па преко зиме, па купуса и 
расбнице кол’ико бћеш (Г). — Напу- 
нијо би по некол’ико каца шарица 
(Н). 2. д р в е н и  с у д  са  д у га м а  за  м л е ч -  
н е  п р е р а ђ е в и н е . — Носило се без 
мере некол’ико каца сира и скбрупа 
планинскбга (Б); <-> ча б а р .
кацкат -ам несвр т р а ја т и  у  м а -  
л и м  к о л и ч и н а м а . — Кацка му јбш 
што му је од бца остало, а бн већ 
што троши — ништа не ради (Г). — 
Кацкаће за мене док сам жив (Г).
качак -ака м а л б а н с к и  о д м е т н и к .
— Једне нбћи нападоше не качаци 
(Б). — Качаци дбђи унутра (Б). — 
Билб је млбго Шиптара у качаце 
(Ж). — Борил’и би се с качацима по 
планина (Пр).
качамак -ака м је л о  од к у в а н о г  
п р о ји н о г  б р а ш н а . — Напуни котао 
качамака па тури на сбфру (Ље). — 
Тури скбрупа по онбме качамаку па 
измешај, да се одереш једући (Н).
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— Коприве смо брал’е и помало 
прбјаног брашна, мало качамака 
(Бс). — Није имало за поло качама- 
ка брашња (Д).
качачки -а -о к о ји  п р и п а д а  к а ч а -  
ц и м а . — Некима су додел’ил’и ка- 
чачко имање (Ј1). — Ово качачко 
имање су насел’ивал’и (ЈБ).
каченце -енцета с в к а ч и ц а . — По 
једно каченце смока би оставила да 
ми се нађе преко л’ета (Бс). — Из- 
вади по кашику скорупа из онога 
каченцета па попржи јаје (Бс).
каченче -енчета с д ем  к а ч и ц а  (Бл 
Др Дс). — Имало је каченче скорупа 
ако не више док не сл'егне стока ис 
планине (Бл).
качија ж м е т а л н о  сеч и во  с а в и је -  
н о г в р х а , са  д р в е н о м  д р ж а л и ц о м . — 
Кадгод је прошао овудер, прошао је 
сас качијом у руке (Г). — Имао сам 
некол’ико качија, ни једна да вал’а 
(Дњ).
качица ж д ем  од к а ц а  (Гр Д Дш 
Ж Кг Н С). — Купила би кад би на- 
шла једну качицу планинскога скб- 
рупа (Кг); <-> к а ч е н ц е , к а ч е н ч е , к а -  
ч у р а к ,  к а ч у р ч е ,  ч а б р и ц а , ч а б р ен ч е .
качкавал’ -ал’а м в р с т а  си р а . — 
Примал’и би по канту качкавал’а 
(Б). — Онако с качкавал’ом смо јел’и 
(Г).
качкет -ета м к а п а  са  ш т и т н и -  
к о м . — Са[д] се више нбсу качкети 
но шајкаче (Си). — Качкете су но- 
сил’и Срби, Шиптари пл’исове, а 
Руговци чалме (Ј1).
качурак -рка м в к а ч и ц а  (ДД ЈБе).
— Доста би ми било да си ми дбно 
качурак сира, нем шта ни рббл’у, а 
не радницима да спремим кад не- 
што радимо (ЈБе).
качурче -у р ч е т а  с в к а ч и ц а  (Б ВП 
Г К Ј1 Си). — Сл’егни ми једно ка- 
чурче смбка да има за раднице да
ми се нађе (К). — Узимал'и беу из 
једнога качурчета (Си).
кашагија ж в ч е ш а г и ја  (Б Гр Дс 
Дњ Ки ЈБ ЈБу). — Свако јутро да 
и[х] истимариш кашагијом, па да 
и[х] упрегнеш (ЈБу).
кашал’ кашл’а м Д. — Уби ме ка- 
шал’, по ваздан крам (Г). 0 вел’ики 
-  о б о л ’ењ е к о је  се и зр а ж а ва  к о д  д е -  
ц е , а  о д л и к у је  н а п о р н и м  к а ш љ а -  
њ ем . — Деца болују од вел’окога ка- 
шл’а (ЈБе). — Један је умро од ве- 
л ’икога кашл’а, а један од запал’ења 
мбзга (Б). 0 магарећи -  в е л и к и  к а -  
ш а љ . — Кб болује магарећи кашал’ 
кад кашл’е риче ка магаре (Г).
кашика ж Д. — За време окупа- 
ције смо ошГачкани до кашике. — 
Знал’и су кол’ико имам кашика у 
кућу (Дс). — Не би имал’и кашика 
за свакога, но би се полагал’и кад би 
јел’и (Г). — На нас дванаес — шес 
кашика (Ж); <-> л о ж и ц а .
кашл’ат -ем несвр Д. — Кашл’ем, 
а немам шта да избацим (П). — 
Памтим покојнога Живка кад би ка- 
шл’ао по сокаку (Г); —> за-, из-, на-.
кашл’ив -л’ива -о к о ји  к а ш љ е . — 
Не мбгу да дбђем, деца ми кашл’ива 
(Ј1). — Извика ми се мајка што сам 
ју дбшла у гбсте с кашл’ивим дете- 
том (ЈБе).
кашл’ина ж е п и д е м и ја  к о ју  у з р о -  
к у ј у  п р е х л а д а , г р и п .  — Уватила ме 
нека кашл’ина не мбгу никуд (Г). — 
И мала кашл'ина за старога је дбста 
(Г).
квака ж р у к о х в а т  б раве . — 0[д] 
туге не мож да се уватиж за кваку 
кол’ико је прл’ава (СЈ1). — Како ко- 
л ’ико, кол’ико врати тал’ико и ква- 
ка, на свака врата по једна квака 
(Д)-
квал’ификован -а -о с т р у ч н о  
о способ љ ен  да  обављ а о д р е ђ е н и  п о -
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сао. — Са[д] се тражу квал’ифико- 
вани радници (Ље). -— И п6 ратова и 
на пбсо, и био минер квал’ификован 
(Ље); в ф а л ’и ф и к о в а н .
кварат -та м м е р а  за  т е ж и н у  к о ја  
и з н о с и  ч е т в р т и н у  к и л о г р а м а . — 
Кварат кафе за месец дана доста 
(Би). — Немаше кила, онако ка три 
кварта (Бс).
квасац -сца м п р о и зв о д  к о ји  и з а -  
зи в а  врењ е. — Увече подмесиш ква- 
сац, а ујутру размесиш л’ебове (Гр).
— За погачу ти не треба квасац, но 
сода, а кисел’ице не можу бес ква- 
сца (Н). — Доста зависи от квасца 
(Г). — Сад без овија квасцова не мб- 
жеш (Д). — Замеси се па се тури 
квасац и остави неко време да дола- 
зи (Ки).
квасит -им несвр п о с и п а т и  во- 
дом . — Рашири се оно платно па се 
кваси водбм и суши док се не убел’и 
(К). — Тури кацу у јажу па ју кваси 
водбм да зауне (Г). — Квасу се каце 
водбм да забрекну (ДД); —» из, о-, 
по-.
квика ж ц ви љ ењ е  сви њ а  и л и  п а са .
— По Светоме Ранђелу, сваки дан 
се чује квика свиња, кбл’у се свут 
по селу (Г); <-> к вп к а њ е .
квикат/квичат квичи несвр и с п у -  
ш т а т и  п и с к а в  глас  (о псима и сви- 
њама). — Свиње квичу ка[д] се кб- 
л ’у (Св). — Дбсади ми квичући, не 
мбгу више да га слушам (Си); —> за-. 
■ квикање с гл  и м . — Од ране зоре 
квикање свиња (БП). — Разбуди ме 
неко квикање, морадо да се дигнем 
(Би). ■ квикнут/квикнут -ем свр. — 
Удари ју у чело па ју закла, није ни 
квикнула (С).
Квосно с в Х во сн о . — Око девет 
сати смо стигл’и у Квосно (ДД). — 
Нема мнбго от Пећи до Квбсна (ДД).
квбцат -чем несвр и с п у ш т а т и  
гласове  ‘к в о -к в о ’. — Квбче сирбта, а 
ни једнбг пил’ета за њбм нема (СЈ1).
квбчка ж к о к о ш к а  к о ја  л еж и  н а  
ја ји м а , к о ја  је  и зв е л а  п и л и ћ е . — 
Квбчка с пшГићима у расад, упро- 
пастила га (Бр). — От пет квбчака 
остадоше четири пил’ета (Г).
кека кеке ж  дет нож , сечи во . — 
Остави кеку, немб да се покекиш 
(Г). — С кекбм ћемо да закбл’емо 
гуду (Г).
кекит кеким несвр дет кл а т и ,  се- 
ћ и . — Оће баба да кеки пил’у (Г). — 
Ако да кекимо јагу (БП); —> по-.
кењарит -им несвр и з г у б и т и  
и м у н и т е т , зд р а в с т в е н о  п о с р н у т и .  
— Даде крв па пбсл’е кењари (Г). — 
Цело прбл’еће ми је пбсл’е тбга 
кењаријо (Г).
кепец м к о ји  је  вео м а  н и с к о г  р а -  
с т а , п а т у љ а с т . — Де су ју бил’е 
бчи, да се уда за онбга кепеца (Ј1).
кер м в за га р е . — Керове сам др- 
жао везане (Ж). — Неће нико да је- 
де сланину, бацим керовима (Дш); в 
к ер а .
кера -е ж 1. в к е р . — Иде за мај- 
ком ка кера (Г). 2 в к о ч н и ц а . — Кад 
иду кола, кера седи закачена за ла- 
ставицу (Бр). — Не би смео у шуму 
да кренеш бес кере (Бр).
кеса ж п а п и р н а  т о р б и ц а , т о р -  
б и ц а  од п о л и в и н и л а . — Оне кесе пб- 
сл'е ветар разнбси свуд по пбл'у 
(СЛ).
кесица ж д ем  од кеса . — Узе јед- 
ну кесицу салате и једну кесицу 
краставица (Гр). — Имало е у кеси- 
це фарбе да се купуе па би купб- 
вал’и да фарбамо јаја (Б).
кецел’а ж део  ж ен ск е  од еће  од п а -  
м у ч н е  т к а н и н е  к о ји  се н о с и  п р е к о  
с у к њ е  с п р ед њ е  с т р а н е  (Б Бл Бс Д
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Дњ Дш Ж К П Пр Св С Т). — Мна- 
дице имал’е навезене кецел’е (Б). — 
Стареје жене с вијанкема, мнадице 
бес кецел’а никако (Дш); в к и ц е л ’а.
кибрит -ита м в и б р и т . — Треба 
да сејемо кибрит коломоћ (СЈ1). — 
Од домаћега коломбћа пб укусан 
л'еб но од кибрита (Ки).
кицел’а ж е к е ц е л ’а (БП Бр Би Г 
Гр ДД Др Дс Ки Кг Ј1 ЈБе ЈБ ЈБу Н 
Си СЈ1). — Вијанке су носил’и ста- 
рије жене, а кицел’е младице и де- 
војке (БП). — Овамо не вијанке ме- 
сто кицел’е (ДД). — Жене су имал’и 
бокче, напред вијанке ка сад што су 
ове кицел’е, само што су мало по 
дуже бил’е (ЈБу).
киван кивна -о к о ји  је  љ у т , осве-  
т о љ у б и в  и  н е п р и ја т е љ с к и  р а с п о -  
лож ен . — Како је кивна на мене по- 
јела би ме живу (Др). — Вала са[м] 
му кивна, да мбгу душу би му изва- 
дила (Ј1).
кидат -ам несвр 1. с е ћ и , т р з а њ е м  
р а с т а в љ а т и  н а  ко м а д е . — Да ки- 
дамо ове зел’ене меуне (Г)? — Ки- 
дајте све те гранчице (Бл); —» из-, 
по-. 2. беж ат и . — Кидамо ми, не че- 
камо Тал’ијане (ДД). м киднут -нем 
свр п о б ећ и . — Кад не би написал’и 
домаћи задатак, бни би киднул’и 
ш часа (ЈБ).
кидисат -ишем несвр н а п а д а т и  
сво м  с н а го м , ж е с т и н о м . — Кидиса- 
ше пси на мене да ме искоматају 
(Ж). — Кидисате на мене ка пси, ра- 
стргнуте ме живу (Ј1).
кидол’ак -л’ка м ком адиЋ  п р е -  
к и н у т е  н и т и .  — Шта ћу с овем 
кидол’кем (Гр)? — Слабо ми било 
пл’етиво, све на кидол’це (Бс).
кијамет -амета м 1. о л у ја , н е в р е -  
м е , в р е м е н с к е  н еп о го д е . — Бог с те- 
бом, како си кренула по овоме кија- 
мету з децама (Пр)? — Како ћу, ова
друга, овога кијамета било није (Г). 
2. фиг н е с р е ћ а , п р о п а с т  свет а . — 
Вел’ики кијамет да ју твоја жена 
сашије јену крпу на лакат (Дш).
кијаметник м к о ји  и з а з и в а  н е с р е -  
ћ у , к и ја м е т . — Очи да му не видим 
ономе кијаметнику (Г). — Де ћеш с 
оним кијаметником да векујеш (Бс)?
кијамецки прил веом а  т е ш к о  без 
о с н о в н и х  ус л о в а . — Ми смо кија- 
мецки живел’и измиђу Турака (К). 
— Ми смо кијамецки живел'и, а ове 
сад — благо њима (Ж).
кик предл в к а . — Отишл’и беу 
тамо кик цркве (ДД).
кикот м ја к ,  гл а с а н  с м е х . — Чуо 
се неки кикот на сокак (Б). — От ки- 
кота који је долазио са сокака не би 
могла да спавам (Г).
кикотат се -ам се и -оћем се несвр 
гл а с н о  се с м е ја т и . — Тамо је с 
онема чупајкама, чујеш л ’и како се 
кикотају (Си). — Кикоћи се кол’ико 
оћеш, не мож ми ништа (ЈБе);—> за-, 
раз-. ■ кикотање с гл  и м . — У неко 
време дође старац па се извика на 
нас: шта радите у ово доба, шта је 
то кикотање у невреме, шта је та- 
л ’ико смешно (Би)?
килав -а -о прен л о ш  сл а б , н е с п о -  
со б а н , н е с п р е т а н . — Надаш се да 
ти онако килав заврши посо (Г). — 
Нема посла од онога онако килавога 
(ЈБ).
килаш -аша м с т а к л е н и  с у д  за  
р а к и ју  к р у ш к а с т о г  о б л и к а  з а п р е -  
м и н е  од  је д н о г  л и т р а  (Б Бл Бр Би 
Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К 
Кг Љу П Св С СЛ Т). — Дбнесе 
бдма килаш ракије те ти ми по јед- 
ну до[к] га не исцедисмо (Бл); <-> б е-  
л ’п ћ , к п л н а ч а , с а т л ’и к .
килнача ж  в к и л а ш  (БП Л ЈБе ЈБ 
Си). — Мало помало исцедисмо пуну 
килначу л’уте ракије (ЈБе).
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кило с и ж 1. к и л о гр а м . — Ту ста- 
не по стб кила и више (П). — Дбвати 
ону торбу — пола кил’е л’еба (Бр).
— Тридесет 5ка, не кил’е, но оке 
сам ја, на мој таван, сам пела вуну 
(К). — Ево ти ову килу л’еба и ову 
килу гројза (Бр). — Он за дан попи- 
је ту килу (Би). — Тапу[т] ти дадне 
ону килу л ’еба (Св). — Оно ми пра- 
тила секрва две-три кил’е основе и 
пбтке за платно (С). 2. л и т а р .  — 
Једна е давала тринаес кила мл’ека 
(БП). — Кило ракије за дан попије 
(Св). — Узмемо по пбла кила ракије 
( Љ ) .
кирија ж н а д о к н а д а  за  к о р и ш ћ е -  
њ е п р о с т о р и ја  и л и  м а ш и н а . — Мб- 
рам да платим кирију унапред (Б); е 
ћ и р и ја .
кириџија м к о ји  в р ш и  у с л у г у  у з  
н о в ч а н у  н а д о к н а д у . — Кат киријају 
кириџије, мбраш да и[м] платиш (Г).
— Има неки кириџије вбзу за паре 
(БП). — Да се погбдиш с кириџијом 
кол’ико ће да ти тражи да ти пре- 
баци тб до Пећи (Си).
кисел’ак -ака м з е л ’а с т а  л и в а д с к а  
б и љ к а , б о т  К и т е х  асеЊ за. — Бра- 
л’и би кисел’ак у прол'еће пбсл'е 
Ђурђевдана (Г). — Од кисел’ака би 
правил’и зел’аник, и онако би га је- 
л ’и (Г).
кисел’ина ж т е ч н о с т  к и с е л о г  
у к у с а . — Сам реко нембте да бацате 
вештачко ђубре, ће да извади ки- 
сел’ину, ништа ви више рађат Неће 
(П).
кисел’ит (се) -им (се) несвр 1. 
п р е т в а р а т и  м л е к о  с л а т к о г  у к у с а  
у  к и с е л о . — Ако ћеш да се сири — 
посириш, ако кисел’иш — укисел’и 
(Д); —> пре-, у-. 2. д р ж а т и  п р е д м е т  
ч в р с т о г  с т а њ а  у  т е ч н о с т и . — Ко- 
нбпл’а се кисел’и две-три недел’е у 
мочило (Би). — Кад би се скорел’и 
кбжени панци, турили би ји у вбду 
да се кисел’у док смекшају (Гр); —>
за-, на-, по-, раз-. ■ кишел’ење с гл  
и м . — Око кишел’ења конбшГе не- 
ма млбго пбсла (СЛ); е к и с и л ’и т  
(се).
кисел’ица ж  п ш е н и ч н и  х л е б  с 
к в а с ц е м , о б и ч н о  п е ч е н  у  ц р е п у љ и .
— Кад би се пекла кисел’ица у цр- 
пул’у, замерисала би цела кућа (Г).
— Кисел’ице сам ја месила до скбро 
у црпул’у, кисел’ице од пченичнога 
(Ј1). — Некад није имала да умеси 
пченично да пое, кисел’ицу неку ако 
умеси за славу (Бс).
кисел’ка ж ја б у к а  к и с е л о г  у к у с а .
— Кисел’ке су бил’е дббре зими (Д).
— Бил'е су неке јабуке кисел'ке, 
нико и[х] није ктео л ’ети, а зими су 
бил’е дббре (Љу).
кисео -ла -о 1. к о ји  је  к и с е л о г  
у к у с а . — Има понеко вбл’и слатке, а 
понеко кисел’е јабуке (Си). — От 
кисел’ија јабука трну зуби (Бл). — 
Надрбби колоббтнице па тури кисе- 
лога мл’ека (Пр). 2. к о ји  је  без вољ е, 
л о ш е г  располож ењ а . — Ка[д] стиже 
кот куће, видим да је кисео, реко да 
га не дирам (Ј1). — Дбђе кисео, знадо 
ја да ништа није урадио (Н). — Шта 
ти је што си такб кисала (Дс)? — 
Ка[д] се не наспаваш, уЈУтРУ си ки_ 
сео, и говеда по путу су ти крива
(Др)-
кисил’ит (се) -им (се) несвр в к и -  
с е л ’и т  (се). — Такб седи у мочило, 
кисил’и се две-три недел’е (Бс). — 
Пошто ју поберемо туримо ју у мо- 
чило да ју кисил’имо (К).
кисмет/кисмет □ (само у том 
облику) о н о  ш т о  је  п р е д о д р е ђ е н о  
н е к о м  н а т п р и р о д н о м  с и л о м , с у д -  
б и н а . — Продаћу ако бидне кисмет 
(Г). — Не би кисмет да се прода (Љ).
— Ако бидне кисмет, даду ју, па пб- 
се да се спреми (Дс).
киснут -ем несвр и з л о ж и т и  н е -  
ш т о  к и ш и . — Зебл’и би и киснул’и
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би чувајући стоку, па опет никад не 
би боловал’и (Си); —► за-, на-, по-.
кита ж у к р а с  од к о м а д а  п о  с р е -  
д и н и  с п о је н и х  и  у  свеж ањ  с т е г н у -  
т и х  р а з н о б о јн и х  к о н а ц а , к и ћ а н к а .  
— Имала јастаце вуњене, наоколо 
ките (Љу). — Турал’и би огрл’ак с 
китама ждребету око врата (Н). — 
Рекла ми: на главу ките на гузицу 
рите (Г).
китит -им несвр с т а в љ а т и  у к р а с ,  
у к р а ш а в а т и . — Две девојке ките 
сватове (СЈ1). — Ожењени се ките 
на десну, а неожењени на л'еву 
страну (Д); —> за-, на-. ■ кићење с гл  
и м . — Да се по нека пара за кићење 
(Бс). — За кићење се одреду две де- 
војке које имају родител’е (Г).
китоња м во са б е л и м  д л а к а м а  н а  
д о њ ем  д е л у  р еп а . — Дај да упрег- 
немо твојега китоњу, дако извучемо 
кола (Г). — Презо сам једнога ки- 
тоњу и једнога крилоњу, није и 
имао ко (Г).
китра ж к р а в а  са б е л и м  д л а к а м а  
н а  д о њ ем  д е л у  р еп а . — Китра ми је 
школовала децу (Г). — Од китре 
мл’еко је било по густо, могло је да 
се ујардуми ако је била озимачка
(ДД).
китрак м в к и т р а ч . — Мораж да 
прогураш она китрак испод кола и 
да уватиш онај што си бацила увис 
(БП).
китрака Г мн в п е т к а ш а . — Кад 
би играл’и китрака, нико не би мого 
да ме надол’и (БП).
китрас -та -то говече к о је  и м а  д о -  
њ и  део р е п а  п о к р и в е н  б ел о м  д л а -  
к о м . — Женско тел'е китрасто — ка 
звезда (Г).
китрач -ача м в п е т к а ш . — Да 
направиш топ требаш да скупиш 
све четири китрача у гомилу (Ље).
— Онај китрач баци увис па га ува- 
ти у руку (Си); в к и т р а к .
китрача Г мн в п е т к а ш а . — Како 
сам играла китрача, нико не би мого 
да ме победи (Ље).
кић-кић у з в и к  к о ји м  се вабе к о зе .
— Бол'е једном реј нећу, но цео дан 
викат кић-кић (Г).
кичма ж Д. — Повредила кичму 
па мора да л ’ежи у кревет (Св). — 
Слабо има меса око кичме ка[д] се 
скину висмерице (Г).
киш у з в  за  т е р а њ е  сви њ а . — Не 
могу цео дан да вичем киш, киш, 
бол’е да и[х] затвбрим (Љ); <-> т у т .
киша кише ж 1. део  ж и в о т и њ с к е  
главе  и зн а д  у с т а , њ у ш к а . — Свиње 
мбжу да изрил'ају кишбм, да нагр- 
ду (Бс). — Свиње те кишама да пре- 
бру бакчу (Н). 2. в ро г 2 (Б ДД Ж Кг 
С). — Баж дббре санице имају кишу 
висбку ка прагови (ДД). — Кад га 
саставиш да има ка кишу тамо (Б).
кише прил в к и ш е м . — Дбђбше, 
да ни дају имање, а ту они, они ки- 
ше аге (С). Алб кГзћ као .
кишем прил в б а ја ги . — Кишем се 
л ’ути (Н). — Мој стари био ту, све 
се питао ту, кишем ка кол’ектив 
(Би). — Они кишем да не чувају 
нас, покупил’и ни стбку (Дс); в к и -  
ш е.
кишобран м н а п р а в а  к о јо м  се осо- 
ба  ш т и т и  од к и ш е . — Рече не иди 
бес кишобрана се ће киша (Св). — 
Сад ови кишобрани на расклапање 
(Љу); <-> а м р е л , ча д о р .
кишовит -ита -о Д. — Ника[д] да 
прође кишбвит дан (Си). — Прва не- 
дел’а рамазана беше кишовита па се 
изведри (Љу). — Чувал’и смо стбку 
и кад је сунце и кад је кишовито 
(БП).
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клагија ж в о к л а ги ја . — Онб с ким 
се развија зове се клагија (К). — 
Клагијом смо развијал’и кбре за 
питу, мешал’и качамак (Бс). — Кла- 
гијема, дрветем на сбвре, на тану- 
рице тури качамак па мешај док се 
не измеша (Б).
кладенац -нца м и зв о р  са с т у -  
б л и н о м . — Теоци бил’и тамо код 
Бајрамоџића кладенца (Пр). — Ис 
кладенца се заваћа вбда неком црп- 
ком (Пр). — У кладенце вбда студе- 
на и чиста (Пр).
кладет клади несвр је д в а  п р и -  
м е т н о  п р о п у ш т а т и  во д у . — Каца 
на једно место клади (Св). — Кладео 
ми ардбв на једно место (Г); <-> ж м а -  
р и т .
кладит се кладим се в о п к л а д и т .
— Смем да се кладим у шта оћеш 
да ћу дбј за сат времена (Г). — Кла- 
дил’и се у прашијоца Мита и Мил’- 
ко (Г); —> об-.
клајсе с в к л а с . — Сноп кол’ико 
ова стал’ица, па га туриш на двбри- 
ште ... данге, данге онб клајсе (Би).
— [А]ко имаш кбње, два, три кбња, 
туриш по стб снопа одједнбм, клајсе 
навише све (Ки). — Остану ани 
клајси пуни (Дш).
кланик м с л а н и н а  око  п р о р е з а  
сви њ ск о г  г р л а  п р и  к л а њ у . — И кла- 
ник да се изреже и да се истбпи 
(Си). — Да турим у купус мало от 
кланика (Г).
кланица ж гр л о  к о је  се т о в и  за  
к л а њ е . — Кад би заклал’и, звал'и би 
на кланицу кбмшије и рођаце (Гр).
— Некад, ббгоми, по једну гурачу за 
кланицу, више не би имал’и (К).
кланица ж  п р о с т о р и ја  у  к о јо ј  се  
кољ е с т о к а . — Клалб се и у кла- 
ницу и поред њбј (БП). — Да тид- 
неш до кланице да купиш нбге да 
направимо паче (Ље). — С њбм пра-
во у кланицу, за друго ти није, није 
више за држање (К).
клапа -апе м в к л а п о . — Имал’и 
смо ми ту једнога клапу (Ки). ■ кла- 
пин -ина -о ш т о  се о д н о с и , п р и -  
п а д а  к л а п а в о ј особи . — Није твбј 
л’итрак јачи од клапинога караџе 
(Гр).
клапав -а -о к о ји  и м а  в е л и к е , 
к л е м п а в е  у ш и .  — Ја несам клапава 
(Бр). — Има нека раса свиња кла- 
паве су, а порасту вил’ике (Дњ); <-» 
к л ’ем пав .
клапит -им несвр с к и д а т и  з е л е н и  
о м о т а ч  п л о д а  о р а х а . — Клапила 
сам орасе па ми поцрнел’е руке (Љ); 
—»о-.
клапо м к о ји  је  к л а п а в . — Знаш 
л ’и кб је клапо (Ље)? — Човека са 
вел’икима ушима зовемо клапо 
(БП). ■ клапбв -бва -о к о ји  п р и п а д а  
к л а п у . — УлазшГе ти клапбве кра- 
ве у л ’иваду (Г).
клапуша ж 1. в га в р о ш к а  (Ж Љу).
— Клапуша је навр прбцепа (Ж). — 
Испод клапуше јарам, па кл’ин 
озгор (Љу). 2. в е л и к а  ч а ш а . — До- 
неси ону клапушу, без њбј не мбже- 
мо да завршимо (С); в к л о п у ш а .
клас м 1. део  ж и т а р и ц е  и з  к о је г  
се р а зв и ја  п л о д . — Не мари што је 
ретка, биће дббра у клас (Н). — Чу- 
вал’и би стбку по стрнова и скушГа- 
л ’и класове пшенице (Бр). ■ класје 
с зб и м . — Па све искуби онб класје 
и[з] земл’е (Бр). ■ класбвл’е зб  и м .
— Купи по стрнова класбвл'е па до- 
неси свињама кот куће (Г). — Ако се 
дббро не угрува, пбла мбже да оста- 
не у класбвл’е (Љ). 2. м е т л и ц а  н а  
с т р у к у  к у к у р у з а .  — По Петрбвда- 
ну колбмбоћ пбчне да пушћа кла- 
сове (ДД).
класат -ам несвр р а з в и ја т и  к л а с .
— Ако пане киша кат пбчне да кла-
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са пшеница, тајпут бна нал’ије зрно 
(П). — Класаше пшенице бдма по 
Јереминдану (Ј1). —> из-. ■ класање 
с гл  и м . — Није дббро да се укиша у 
класање (Г).
класић -ића м д ем  од к л а с . — У 
она класић по некол’ико зрна, и то 
шул’чиво (БП).
клат кол'ем несвр у б и ја т и  п р е -  
р е за њ е м  г р л а  о ш т р и м  п р е д м е т о м .
— Јагње, шта имаш да кбл’еш (БП).
— Јбш није застудело, не смемо да 
кбл'емо (Др). — Клао би сваке гбди- 
не по једну (Ј1); —► за-, по-, у-. ■ 
клање с г л  и м . — У неко време Ци- 
гани су купбвал'и кбње за клање 
(Гр).
клашње с т а њ а  в у н е н а  т к а н и н а  
и з а т к а н а  н а  дво је  н и т а .  — Каже, 
удри клашње нек је лашње (Г). — 
За сукно се тке четвбрак, а за кла- 
шње двојанац, па је клашње пб тан- 
ко (Г).
клбзет -а/клозет -ета м е н у ж -  
н и к . — Типут ние било клбзет уну- 
тра да е, но ван (ЈБе). — Погл’едај 
му какав му је клозет па ћеж да ви- 
диш какав је домаћин (Ки). — Бил’и 
ови клозети ван, овако (Н). — Они 
несу мбгл’и овако на врата да виду, 
па през она клозет (Н).
клопуша ж  е к л а п у ш а . — Ка[д] 
тражи домаћин сбвре, домаћин куће 
донесе ону вел'ику чашу — клопу- 
шу (Ж).
клубанце -анцета д ем  од к л у п ч е .
— Шта да радим с овал’ицким клу- 
банцетом (Г)? — Претекло ми једно 
клубанце пл’етива (БП). — Остаде 
ми још пбла клубанцета пл’етива 
(Г).
клупа клупе ж  д р в е н а  н а п р а в а  од  
д а ск е  за  седењ е в и ш е  особа . — По- 
ређај клупе поред астала да седну 
л ’уди (Б). — По некол’ико клупа по-
ред остала (Г). □ школска — Ми 
несмо имал’и шкблске клупе, но смо 
носшГи стол’ице тронбшке (Ки).
клупче -та с 1. н а м о т а ј к о н ц а  
л о п т а с т о г  о б л и к а , к л у п к о .  — Пре- 
дем га па га мотам на клупче (Н). — 
Пбсл’е мотај на клупче па оснуј (Бс).
— Пбсл’е мотамо на клупчиће (Би). 
2. д р ве н а  к у г л а  у  ж и т у  у  в о д е н и ч -  
к о м  к о ш у . — Онб звонце везано за 
узицу па за клупче (Бл); <-> м у д о .
кл'аста м у з а р а  к о ја  н е м а  м л е к а  у  
с в и м  си са м а . — Крава може да бид- 
не кл’аста и у две сисе (Пр). — Из- 
губи цену крава кад остане кл’аста 
(Љ).
кл’ека ж з и м з е л е н и  ж б у н , б о т  
Ј и п г р е г и з  с о т т и п г з . — Ка[д] сам се 
вратио, пао сам у неке кл’еке, свуд 
по тавал’ико кл’ека, не мбгу да се 
извучем (Бр).
кл’емпав -а -о к о ји  и м а  в е л и к е  
у ш и .  — Била би л ’епа да није 
кл’емпава (Дс).
кл’емпо м особа са  в е л и к и м  к л е м -  
п а в и м  у ш и м а . — Кл’емпо кл’ем- 
пави (С)! — Пб кл’емпавога човека 
од нашега кл’емпа — нема (Ље).
кл’епат -л’ем несвр ч е к и ћ е м  н а  
н а к о в њ у  т а њ и т и  о ш т р и ц у  а л а т а .
— Да има неко дрво да се склбнимо 
у ла[д] да кл’епл’емо кбсе (Љ). — 
Кл’епл’емо по пе-шес пут на дан 
(Ље). ■ кл’епнут -ем свр. — Да сед- 
немо мало да и кл’епнемо кбсе (Н). ■ 
кл’епање с гл  и м . — Мене више 
умбри кл’епање но кат кбсим (ДД).
— От кл’епања зависи како ће кбса 
да сече (Гр).
кл’епеница ж в и с к о с а к . — Тава- 
кија кл’епеница ја имам на таван 
кол’ико гој бћеш (Ж).
кл’епетало с в ч е к е т а л о . — Кл'е- 
петало удара по камену, а зрна ис- 
падају (Ље). — У воданицу се не
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чује ништа од онбга кл’епетала 
(Ље).
кл’епит -им свр пог у д а р и т и . — 
Ако те кл’епим овбм мочугом, неће 
ти панут нам да ме погл’едаш, а не 
да ми кажеш нешто (Бр).
кл’епчић м в р у к а в а ц . — Кл'еп- 
чићи држу рбгове (Би). — За кл'еп- 
чиће остане од рбгова, имаће дбста 
(Би). — С онима кл'епчићима пола- 
ко на крбв (Би).
кл’еца кл’еце ж в в и з а  (Дњ Дш).
— Да имамо плбвку мбгл’и би да 
играмо кл’еце (Дњ). — Ми чбре 
играл'и би кл’еце (Дш).
кл’ецке Г јд в в и з а  (Гр Д Љу СЈ1).
— Тб смо ми звал’и кл’ецке (Д). — 
Памтим ка[д] сам гл’едала како 
играју кл'ецке (Гр).
кл’еча ж д о њ и , е л а с т и ч н и  део  
џ е м п е р а  к о ји  се р а з л и к у је  од горњ ег  
п л е т а . — Вал’аће ми тб шГетива за 
кл’ечу од џемпера (Г); <-> к а н п ц а .
кл’ече с п а ш њ а к  о б р а с т а о  к л е -  
к о м . — Чувал’и би по кл’ечу, по ћа- 
фе, по врбва, према времену се 
управл’ал’и (Н).
кл’ечет -ечим несвр по к а з н и  ч у -  
ч а т и , и л и  с т о ја т и  н а  к о л е н и м а  н а  
зр н е в љ у  к у к у р у з а  и л и  п е с к у  (о уче- 
ницима). — Мбра да га научиш тај 
задатак, ако нене ел’ те шамара, ел’ 
тамо кл’ечиш (Б).
кл’ечка ж в б у к а г и је . — Док је 
кбњ пасо дбл’е у л’иваде неко му 
скинуо кечку и пбнео (Ки). — Кбње 
смо путил’и кл’ечком (Ки).
кл’ечке Г јд в в и з а  (Дс Пр). — Ни- 
ко није мбго да игра кл’ечке с менбм 
(Пр).
кл’изаница ж н и з б р д и ц а  п о к р и -  
вен а  с н его м  и л и  л е д о м  где се д ец а  
к л и з а ју .  — Прбђе му распуст на 
кл’изаницу (Си); <-» ф у ја н и ц а .
кл’изат се -ам се несвр п о м е р а т и  
се п о  к л и з а в о ј  п о в р ш и н и . — Кл’и- 
зал’и би се кбњи по асфалту, да се 
полбму (Ж); —> по-; <-> ф у ја т  се. ■ 
кл’изнут се нем се свр. — Ако се 
кл’изнем и панем, разбићу се (Си). ■ 
кл’изање с г л  и м . — Де је дете, на 
кл’изање, де је дете, на кл’изање — 
па кад је кот куће (Г).
кл’ијат -ијам свр р а з в и т и  к л и ц у .  
— Кат пбчне да кл’ија колбмбоћ, 
нагрду га чавке и свраке (Дс). — 
Пшеница пбчела да кл’ија навр 
недел'е дана (Ј1); —> из-, на- 
кл’ин м 1. в гож дар  (Гр Љ Ље). — 
Кад испане кл’ин, како бес кл’ина — 
не мбже (Гр). 2. в и г л ’е н и ц а  (БП ДД 
Дш К Ки Љ П С). — Прбцеп се спаја 
са саницема сас кл’иновима (Дш). 3. 
в п у л ’и ја . — Прбтне се кл’ин кроз 
оне две рупе на крајевима лупца и 
тури дрвце у његбву рупу да се не 
извади (БП). 4. в ч и в и ја . — Зацукај 
ми овај кл’ин испод гриве (Си).
кл’инац -инца м в п л ’и с к а  (Бс Дњ 
Н Св). — Она кл’инац акнеш што 
мбж дал’е (Св). — Кл'инца су мбгл'и 
да играју двоица, а мбгло је и више 
чббана (Н). — По двоица играју 
кл’инца (Дњ). — Тб негде вичу ку- 
такл’инц, понегде кл’инца, то је исто 
(Бс).
кл’ин-дупе п а с т и р с к а  и г р а  к о ја  
се с а с т о ји  од у б а ц и в а њ а  к л и н а  у  
ја м и ц у  п р е в р т а њ е м  п р е к о  п а л ц а .  
Игра се тако што се направи клин 
величине око 20 цм, с једне стране 
зашиљи, а с друге отањи и прила- 
годи за држање палцем и средином 
савијеног кажипрста. У ледини из- 
међу два играча ископа се рупа ду- 
бине до 10 цм, пречника око 5 цм, 
тако да клин може у њој стајати 
вертикално. Играчи се договоре до- 
кле ће играти, тј. колико ће пута 
убацити клин у рупу. Бацају наи-
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зменично и непрекидно док не про- 
маше. Победник је играч који први 
постигне договорени број погодака.
После тога узима се прут дебљине 
графитне оловке и од њега се гради 
мали клин дужине 5-6 цм. који се с 
једне стране заоштри, а с друге за- 
руби и забада у земљу за дужину 
нокта малог прста побеђеног играча, 
а потом удара великим клином тако 
што се први пут држи малим и до- 
малим прстом, други пут домалим и 
великим, трећи пут великим прстом 
и кажипрстом и четврти пут кажи- 
прстом и палцем. Ако га при по- 
бијању победник обори, побијање се 
прекида и вађење клина изостаје, а 
ако га побије, побеђени је дужан да 
га извади зубима из земље.
Понекад се мали клин побије до 
краја, тако да га побеђени не може 
дохватити зубима, јер му смета нос 
те је принуђен брадом да га "отво- 
ри." Наравно, то изазива смех и тај 
чин се редовно пропрати подсмехом 
и ругањем игрчу који га вади. — 
Кад би играл’и кл’ин-дупе, онај што 
је изгубијо мбрао би да вади кл’ин 
и[з] земљб зубима (Г); <-> а р у ц а с ,  
брпскес, кунђабпр, кунђуруп.
кл’ип м к л а с  к у к у р у з а .  — Оне 
кл’ипове бацамо на прикбл’ицу (Л).
— Напуни џакове кл’ипова кукуру- 
за па на кола терај кот куће (Љу).
— Сам дао, да простиш, двое гаћа и 
кошул’у за шес кл’ипа мал’е куку- 
руза (Ж); «-» к у ж а л , т р о м а к .
кл’ис м в п л ’и с к а  (Б Бр Би К). — 
Кл’ис зарежемо ту и туримо га на 
баку (К). — Ако он дочека кл’ис 
увис, горе кад га ја ударим, ја отпа- 
дам (Бр).
кл’исање с в п л ’и с к е  (П Т). — Да 
играш кл’исања треба ти ширбка 
л’едина (Т).
кл’ица ж б и љ н и  з а м е т а к  у  сем е -  
н у . — Компири пуштшГи кл’ице, 
нем ка[д] да и[х] посијем, те да ми 
пропану (Н).
кл’ичке Г јд в п л ’и с к е . — Да има- 
мо мачуге мбгл’и би д играмо кл’ич- 
ке (Дш). — По л’ивада кад би чува- 
л ’и, највише би играл’и кл’ичке 
(Дш).
кл’ишке Г јд в п л ’и с к е . — Од ови- 
ја нашија деца, не веруем да неко 
уме д игра кл’ишке (БП).
кл'ока клоке ж м о ч в а р а , р у п а  и с -  
п у њ е н а  водом . — Газили смо по 
онија клока, несмо ич бирали пут 
(Г). — Тамо ка[д] се укиша, не може 
се, све кл'ока до кл'бке (Г).
кл’уват кл’у(ј)ем несвр у д а р а т и  
к љ у н о м . — Кл’ују ми кокошке па- 
радајс чим почне да црвени (Гр). — 
Кот куће би га кл'увал'е кокошке, 
па га несам ни садила (Ј1); —> из-. ■ 
кл’унут свр. — Кл’унуће ти квочка 
дете, одал’и га од њбј (Г). — Бои се 
Миљан од петла да га не кл’уне 
(СЈ1). — Одал’и дете од квбчке да га 
не кл’уне (Бс).
кл'укнут -ем свр у м о ч и т и ,  с п у -  
с т и т и  у  т е ч н о с т . — Да га кл'ук- 
нем у воду, бар мало да се опере (Г).
кл’ун м 1. део п т и ч је г  т е л а . — 
Нбси сврака пил’е у кл’ун (ЈБе). — 
Кл’уном пребије бра (Др). 2. в рог 2 
(БП Бс Дс ЈБу Пр Си). — Они кл’у- 
нови напред су затб да не заршГају 
саница у снег (Дс). — Оне санице са 
вел’икем кл’унем (ЈБу); <-> к а п р п ц а ,  
к п ш а , к л ’у н а ,  к у к а ч а . 3. в к л ’у н а  1. 
— Онем кл’унем се заваћа пл’етиво 
ка[д] се пл’ете (Гр).
кл’уна -уне ж  1. у с е к  н а  в р х у  и гл е  
к о јо м  се п л е т е . — Сада има игала 
бес кл’уна (Г); <-> к л ’у н . 2. в ро г 2. 
(Бр Би К Н П СЈ1). — Оне кл’уне од
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саница су савијене за гбре и мало за 
унутра (Бр).
клусе кл’усета с м р ш а в , и с л у ж е -  
н и  ко њ , р а га . — Шта мбгу да ура- 
дим с оним кл'усетом (Св)? — Те гб- 
дине сам презо два кл’усета (ЈБ).
кл’уч -уча м 1. м е т а л н а  н а п р а в а  
за  за к љ у ч а в а њ е  в р а т а . — Увече за- 
кл’учавамо кл’учом (БП). 2. в п у л ’и -  
ја  2. — Тај кл’уч је о[д] дрвета кај 
кл’ин, само што је пл’бснат, и што је 
дбл’е пребушен (Ј1). 3. в рог 3. — 
Кл’учеви л ’ежеду на подрбжначе 
(СЈ1) 4. в ш и л ’а к  2. (Б Бл БП Би Г 
Гр Д Дс К ЈБе ЈБ Пр Си). — Кл’уч 
за сено правил’и смо о[д] дреновога, 
ил’и од глогбвога дрвета (Пр).
кл’учаница ж 1. о т в о р  за  к а л а у з  
н а  б р а в и . — Турим кл’уч у кл’уча- 
ницу, окренем — неће да откл’уча 
ка да је брава премењена (Гр). — 
Ка[д] сам била мала, вол’ела сам да 
вирим крос кл’учаницу (Г). 2. п р и -  
м и т и в н а ,  д р ве н а , к у к а с т а  н а п р а в а  
п р о в у ч е н а  к р о з  р у п у  с т у б а  н а  в р а -  
т и м а , с л у ж и  за  њ и х о в о  за т в а р а њ е  
(Б Бл БП Д Дњ Ж Ки К ЈБе ЈБ ЈБу 
Пр С Св Си СЈ1 Т). — Она кл’уча- 
ница кукаста, ако ју окренеш на 
једну страну — отвориш врата, на 
ДРУГУ — затвбриш (К). — Чисто 
знам ка данас, вучем једно крл’че 
па не мбгу да закл’учам кл’учаницу, 
и трчим код њи да бегам да ме не 
уфату (К). 3. в б р њ у ш к а  (Д Ки К ЈБе 
ЈБ ЈБу Пр С Т). — Како кб дбђе 
мбрао је неко да се дигне да помери 
ону кл’учаницу да му отвбри врата 
(ЈБе). 4. е т р а к а л ’и ц а  (ДД Др Ј1). — 
Некад су се врата затварала трака- 
л’ицом (Др). 5. в ш у л ’ (Ж ЈБе). — Ка 
ћеж да спаваш , повучи ону кл 'уча- 
ницу да ти неко не улази у сббу 
(ЈБе). — П6 пре се врата затварала 
клучаницом (Ж). 6. а п а р а т  за  п о д е -  
ш а ва њ е  к о л и ч и н е  ж и т а  к о је  п а д а
д о к  се м ељ е. — Брже иде ка се по- 
пушти кл’учаница (Б). — Мораж да 
затегнеш кл’учаницу јер по млбго 
иде (Б); «-> р е ц к а л ’и ц а .
кмет м с т а р е ш и н а  села . — Кмет 
је био оде деда Стојанов (Бл). — За 
време Првог свецког рата био кмет 
(Б). — Дође она наш кмет (Бр). — 
Он је тапут бијо, јако Турска била, 
бијо кмет села (Пр). — Погбди се с 
онем кметем, ваше село има да да 
овал’ико (Бл).
кнаћит (се) -им (се) несвр у ж и -  
в а т и  у  за д о в о љ с т в у . — Кнаћила 
сам се ка[д] сам чула за ону кучку 
(Др). — Кнаћу ме деца берући ша- 
рице (Н). — Врућа колоббтњица да 
те кнаћи да јеш (Дш). Алб кепац з а -  
д о во љ и т и .
ко кога/кога у п и т н а  за м е н и ц а  за  
л и ц а . — Кб ће ове јагњад да подбји 
(БП)? — Ние смео кб д убие кога 
(П). — Они долазе на јабуку, бтац, 
брат, кога има 6н иде (Т). — Давал’и 
да једу и да пију и кога доведу (Би).
— Коме сам ј... мајку да ми мене 
узима жито (Би). — Коме се украла 
стбка ноћас (Б).
кобајаги в б а ја ги . — Кобајаги да 
му да паре за Ђурђевдан (Ј1). — Ко- 
бајаги ћу да умрем, а ја не умирем, 
но живим и дал’е (Би); <-> к п ш е м ,  
т д б о ш .
кобила ж  1. Д. — С кбња самар на 
плбт, с кобил’е на ждребе (Г). — Пу- 
на планина кбња и кббила, пасу и 
дан и нбћ, нико и[х] не чува (Си). 2. 
п о г р д н и  н а з и в  за  ж е н с к у  особу . — 
Она кобила да ми сол’и памет (ЈБ).
— Не могаше да се докаже тбј коби- 
л’е (Пр). 3. н а п р а в а  за  п о д еш а ва њ е  
р а зм а к а  и зм е ђ у  горњ ег и  доњ ег во -  
д е н и ч н о г  к а м е н а  (Б Бл Би Бс Г Гр 
Дњ Дш Кг Ј1 П Св Т). — На кобилу 
се наслања вртило с каменом од во-
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данице (Г). — Кбло седи на кобилу 
(Б).
кобил’е ж мн б р а н а  н а ч и њ е н а  од  
к о л а ц а  у к о с о  п о б о д е н и х , к о ји  се 
п р и  в р х у  у к р ш т а ју  и  к л и н о м  с п а -  
ја ју ,  и  п р е к о  њ и х  н а б а ц а н о г  гр а њ а  
и  к а м ењ а . — Кобилама би одбијал’и 
Бистрицу од луга (Г). — Понекад 
кад би навраћал’и јаз од Ратошни- 
це, мбрал’и би да правимо кобил’е, 
друкше није могло да се наврне (Г).
кобшГица ж г р у д н а  к о с т  ж и в и -  
не . — Ставила би целу кобил’ицу 
онако (Гр). — Ја сам гл’едо у коби- 
л ’ицу док ме несу позвал’и на са- 
слушање (Г). 0 ни у кобил’ицу ни гд е , 
н и  га т а њ е м  се н е  м ож е п р о н а ћ и . — 
Нема те ни у кобил’ицу, нигде се не 
виђаш (Г).
кобил'че -ил'чета с д е м  од к о б и л а .  
— Презо сам једно кобил’че, ада 
богоми ка кокошка (ДД). — Стигну- 
ћу ја и с овем кобил'четем да ура- 
дим (Бр).
кобил’чина ж 1. п е ј  од  к о б и л а . — 
Онал’ика кобил’чина не мога да ис- 
тера кола уз брег Манбјловића (Г). 
2. пог н е у р е д н а  ж ена. — Дангуби с 
некема кобил’чинама, а овамо му 
све пропада по пол’у (Бс).
кобогда в акобогда . — Кобогда ви 
двоица (БП)? Кобогдате ви тако на 
ова уранак (Гр).
кбв м п л о ч и ц е , о д н о сн о  п о т к о в и -  
ц е  п р и ч в р ш ћ е н е  е к с е р и м а  за  п а п к е ,  
о д н о сн о  к о п и т а  ж и во т и њ а . — Има 
коњ који не држи ков (Пр). — Како 
си смео да натовариш смок на коње 
са старим ковом (Си).
кованик/кованик -ика м к о ж н и  
п о ја с  у к р а ш е н  м е т а л н и м  п л о ч и ц а -  
м а . — Носил’и ал’кбве от сукна и 
кованик, знаш л’и шта е кованик 
(Бр)? — Око пбјаса опаши кованице 
(Гр). — Покбјна баба није излазила
на сокак бес кованика (Г). — Проти- 
ња пченицу трипут крс кованик 
(Би). — Пуцао у њега па га погодијо 
у кованик и ништа му није мбго, од- 
бијо се метак (Г).
кбват ку(ј)ем несвр 1. о б р а ђ и в а т и  
у с и ја н о  гвож ђе. — Гвожђе се кује 
док је вруће (Ј1). — До мало пре је 
ту био, ковао је нешто тамо у радњу 
(Г). 2. з а к и в а т и  ек с е р . — Кујемо 
што можемо, ал’ не мбжемо да сти- 
гнемо (ДД);-> за-, од-, под-, раз-, у-.
ковач -ача м з а н а т л и ја  к о ји  
о б р а ђ у је  у с и ја н о  гвож ђе. — Треба 
да се понесе секира кот ковача да се 
кл’епл’е (БП). — Дако се нађе неко 
от ковача да ју направи (Си).
ковачана ж к о в а ч к а  р а д и о н и ц а .  
— Ни ковачане нису ка пре што су 
бил’е (Н). — У сббу залбмл’ено ка у 
ковачану (Г).
ковачки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
к о ва ч а , к о ји  п р и п а д а  к о в а ч у . — Ко- 
вачки занат су радил’и само Цигани 
(Ј1). — Имао је ра[о]ник овај ковач- 
ки, вел’ик, на ну рал’ицу напред 
(Бр).
ковин -ина м в к о ф и н  (Б Бл Бр Би 
Д К Кг ЈБу С СЈ1 Т). — Јабуке би 
брал’и у ковине (Б). — С ковинима у 
њиву па бери пасул' (Бр).
ковинче -та с в к о ф и н ч е  (Б Бл Бр 
Би Д Дш Ж Кг Љу П С СЛ). — У 
ковинче оно шГетиво па ајт за кра- 
вама (Д).
коврл’ат -ам несвр пог р а ђ а т и ,  
к о т и т и .  — Ништа ти онај не ми- 
сл’и веђ да му жена коврл’а сваке 
гбдине по једно (Г). — Коврл'аће му 
жена док не остара (Г); <-> на-.
коврџа ж п р а м е н  ко се  у в и је н  с п и -  
р а л н о  и л и  у  п о л у к р у г .  — По цео 
дан би седела пред огл’едалом и на- 
мештала коврџе (Л).
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коврџав -рџава -о к о ји  је  у  к о в р -  
џ а м а . — Онај што има коврџву кб- 
су, онај те тражијо (С). — Један с 
коврџавом косбм бијо је најл’епши у 
масу (Г).
кбвчег ковчега м 1. с а н д у к  са  п о -  
к л о п ц е м  и  н о г а р и м а  у  с п а в а ћ о ј соби  
за  о д ећ у  и  п о с т е љ и н у . — Мајстори 
направу кбвчег (Др). — Однесе му- 
жу пуне два ковчега (Ж). — Авамо 
донел’и не кбвчезе што се бна спре- 
мала (Би). — Пбсене режи рубине, 
ради док напуни ковчезе (Дш). — 
Зет овбга што се жени, бн треба да
узме ковчезе мнадичке (Бр). — 
Тал’ико пара да ми даш па да ти 
дам кбвчезе, да ти и[х] пустим, 
друкше не мбже (Бр); <-> с а н д у к . 2. 
м р т в а ч к и  с а н д у к . — Поређају се 
жене око кбвчега да не мбже чбвек 
да приђе да се прекрсти над покбј- 
ником (Бс).
когбд неодређена заменица за ли- 
ца б и л о  ко . — Когбд је живео ту мб- 
рао је да даје вишак (Бс); в к о го ј, 
когоћ .
когбј в когод . — Когбј дошао, увек 
сам га дббро сачеко и дббро испра- 
тио (Ј1).
когбћ в когод . — Само ако ми га 
дирне когбћ, ми ћемо да ратуемо 
(Т). — Боим се да не напане когбћ на 
Кбсово (Бс).
кбжа ж А. — Закбл’и, одери, па 
довати, осуши ону кбжу (Гр). — Но- 
сил’и се опанци от коже (Б). — От 
коже, от коже опанак (Гр). — Кбжу 
говеђу куповал'и у Пећ, за луде 
(СЈ1). — Бивбл’ице имају дебелу кб- 
жу, најбол’а је за опанце (Дш); *-> 
ч а п р а .
кожарка ж д о м а ћ а  с о р т а  ја б у к е .
— Кожарке су једне гбдине рађал’е 
друге гбдине нене (Г). — Бил'е су 
неке јабуке кожарке, ја сам њи нај- 
вол'ела (Би).
кожмурка ж о п н а , к о р а  м л а д о г  
к р о м п и р а . — Ка[д] се свари ком- 
пир, она кожмурка се лако скида (Г).
— Онако бес кожмурака скуване 
компире пренеси на сбфру за вече- 
РУ (Ље).
кбжни -а -о к о ји  је  с а ч и њ е н  од 
кож е. — Онб по пре се носил'и кбж- 
ни панци (Ки). — Правил’и би кбж- 
не опанце (Др); в кож њ и.
кбжњак м в п о с т а к и ја . — Остави 
се кбжа од угича за кбжњак, ббл’е 
но сад ове тепике што имате (Пр).
к б ж њ и  -а -е в к о ж н и . — Опанце 
кбжње — о[д] свиња, ништа не ва- 
л’ају (Би).
кожубинка ж з е л е н и  о м о т а ч  о р а -  
х а . — Поцрнел’е би ни руке ски- 
дајући оне кожубинке (Н). — Ка[д] 
се млату ораси, понеке од онија 
кожубинака се не скидају лако (Н); 
<-> о к л а п и н а .
кбжук -ука м о г р т а ч  од овче к о -  
же. — Памтим га, покбјнога Петра, 
стално је носијо кбжук (Г). — Она 
кбжа сас вуном се осбл’и, па се ра- 
запне да се суши, па се од њбј на- 
прави кбжук (Ки); <-> к о ж ук ч е .
кожукче -та с в к о ж у к . — Огрни 
се кожукчетом — не ббј се не, мож 
да озебеш (БП); в к о ж уче .
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кожуче чта с в к о ж у к ч е . — Стал- 
но је, сирбта, Стевка ишла с кожу- 
четом (Г).
кбза -е ж Д. — Пбсл’е ни даде две 
кбзе, даде ни те волбве (Б). — Како 
је кб био мбгућан, неко је држао пе- 
десет кбмата кбза (Дш). — Ишла за 
козама по онија шума док сам мбгла 
на ноге (Ље).
кбзар -а м п а с т и р  к о ји  ч у в а  к о зе . 
— Ви сте пукбвник, а ја говедар, 
кбзар дошао, чувао бвце (Б). — 
Говедари и кбзари немају бдмора 
(Дш).
кбзбаша м п р в и , г л а в н и  к о са ч , 
п р е д в о д н и к  ко са ч а . — Млого зависи 
от кбзбаше и како ће да се кбси и 
кол’ико ће да се покбси (ДД). — За 
кбзбашу се изабере најбол’и косач 
(Т). ■ кбзбашин -а -о к о ји  п р и п а д а  
к о зб а ш и . — Кбзбашино место зна се 
де је — увр софре (Н).
козерва ж в к о н з е р в а . — Дају ни 
суву рану, по едну козерву овал’ику 
(Б). — По једну козерву би ни дал’и 
дневно (БП). — Мирко, дај паре па д 
узмемо пбла кила, а ја ћу козерве
(ДД).
кбзит (се) кози (се) несвр ја р и т и  
се. — Кбза кози јариће, бвца јагњи 
јагаце, кобила се ждреби (Б). — Ко- 
зу ми се сваке гбдине, и тб најмање 
по два јарета (Љ); —> о-.
кбјзи -а -е к о ји  п о т и ч е  од к о зе , 
к о з ји . — Најздраво је кбјзе мл'еко 
(Љу). — Мбже и сир от кбјзега 
мл’ека (Дш). — Ми смо ишл’и низ 
једну путину ка кбјзу па сл’егосмо 
дбл’е код џамије (Бр). — Правило се 
тапут кбјзе сириште од јарета, ка се 
закбл’е јаре (Би).
кбјзина ж в к о јз и њ а јк а  (Бл БП Бр 
Гр Др Дс Дњ Дш Ки Кг К Ље Св Си 
С). — Сама кбјзина врећа празна 
имала је преко десет кила (Гр). —
Каже, дошао сам да ми даш кбјзину 
врећу (Бл).
којзињајка ж в р е ћ а  од т к а н и н е  
и з а т к а н е  од к о з је  д л а к е . — Она 
којзињајка сама је била тешка пе- 
шес кила, а још ка[д] се напуни па- 
сул’а ел’ коломбћа не мож да ју по- 
дигнеш, а не да ју нбсиш (Б); *-» к д ј-  
з и н а , к о с т р у т н а .
који -а -е 1. о д н о с н а  за м . — Би 
реко по један и[з] села који би бијо 
одббрник — нема ту ништа (Д). — 
Једу л ’еба они који те д идеду на 
грббл’е (Ж). — Ишл’е смо жене све 
и девојке које несу ишл’е у шкблу 
(Д). — Којега срам, бн ћути (Ж). — 
Које св’мо црн угл'ен — пб нше рбд- 
на гбдина (СЈ1). 2. веом а  в е л и к и ,  
о гр о м а н . — Истбрију да ти испри- 
чам не мбгу ти испричат ко§ сам 
муке видела (Б). — Педес§т овија 
ил’ада, за Марту четр§с, а тб типут
— кое су паре бил’е (Ље); в к у и .
кбјн м в ко њ . — Ми смо имал’и
тапут бсам кбјна (Ж). — На кбјна ја, 
на кбјна стриц, на кбјна ми та дел’ак 
други (Дш). — Кбјне смо имал’и 
(Дш).
к б јш и ја  м в к о м ш и ја  (Б Бр ДД Дс 
Дњ Т). — Дбђе му жена и којшија 
из села да га не стр§л’у (Б). — Тури 
се увр сбфре главни кбјшија (Дс). — 
Вел'им једноме кбјшије, о кбјшија, 
немб да ме оставиш, ни ја тебе нећу, 
тако ми ббга (Бр). — Отидосмо код 
онбга катол’ика, мојега којшије (Бр).
кока кбке ж дет к о к о ш к а . — Да 
видимо да л ’ је снела кока јаје (Гр).
— Ајде да уватимо кбку, па да ни 
снесе јаје (Св).
кока кбк§ п а с т и р с к а  и г р а  к о ја  се  
с а с т о ји  у  о б а р а њ у  р ога  к о ји  је  у  
о б л и к у  п о л у м е с е ц а . Игра се тако 
што се рог у облику полумесеца по- 
боде крајевима у ледину, а играчи
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наизменично гађају каменом са из- 
весног растојања са циљем да га што 
даље одбаце. Потом мере растојање 
од места где је стао до места где је 
био. Победник је играч који има 
више кока. — Нађе се рог от краве 
ел’ од бвна, па се забоде, па се гађа 
каменом (Г); <-> рбге.
кокала с мн к о с т и . — Пристави- 
ла би купус са месом, а меса нигде, 
сал кокала (Гр).
кокл’ица ж с т о л и ц а  са  ч е т и р и  
н о ж и ц е  без н а с л о н а . — На кокл’ицу 
не мож да се одмориш ка на сто- 
л ’ицу сас наслоном (Бр). — Кокл’ице 
је мбго да купи само онај кб је имао 
плату (Д).
кокодакат -ачем несвр и с п у ш т а -  
т и  з в у к е  ‘к о - к о ’ (о кокоши). — Ко- 
кошке кокодачу кад снесу (Г); —» 
раз-. ■ кокодакање с гл  и м . — От- 
кад отопл’и у прол’еће, на све стра- 
не се чује кокодакање кокошака, ка 
да је узбуна (С).
кокор м в р с т а  к о л и б е . — Ту по- 
неко седи увија се око кокора (Н). — 
Насред бостана направи се кокор да 
се чува ббстан (Н). — Покрај кокора 
везан пас (Н).
кокошар -ара м с т а ја  за  к о к о ш к е  
(Б БП Би Бс Г ДД Д Др Дш Ж К Кг 
Ј1 Ље ЈБ ЈБу Н Пр Св Си С СЈ1 Т). 
— По једна и једна нестадоше ми 
све ис кокошара (БП). — Ко није 
имао кокошар, спавал'е му кокбшке 
на врбу (Г); *-* к о к о ш а р н и к ,  к о ч а к .
кокошарник м в к о к о ш а р  (Гр Дс 
Ки). — Понесе ми и[х] твор ис коко- 
шарника све за једну ноћ (Ки).
кокошињак -њка м и з м е т  к о к о -  
ш а к а . — Нико да се сети да обрише 
ове кокошинце (Г).
кокошињи -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
к о к о ш и , к о ји  п о т и ч е  од к о к о ш и . — 
Кокошиње месо тол’ико и не вол’им
(Ј1). — Ја би спремила супу с коко- 
шињим месом, они би јел’и говеђе 
месо, кокошиње месо, свињско не би 
(Кг). — Ни једно ђубре ние јаче от 
кокошињега (Бр).
кокошка ж в р с т а  ж и ви н е , к о к о ш .
— Држал’и би кокошке и шотке, а 
гуске ретко ко (Г). — Јаја от шотака 
несу укусна ка от кокошака (БП); в 
к у к о ш к а .
кола кола с мн за п р еж н о  в о зи л о  с 
ч е т и р и  т о ч к а  к о је  в у к у  у п р е г н у -  
т и  к о њ и  и л и  во ло ви . — Кат се ски- 
не с кола воду ју у прчивл’е (Бс). — 
Не може да се попне, но иде порет 
кола (Ј1). — Уватил’и смо и[х] горе 
код продавнице те они бурило ис 
кол’и бацише и сломи му се дршка 
л’ечка, оно што је се држало (Бл). — 
Посл’е скину ме с кол’и па кот 
свекрве (Д). — Процеп се зове от ко- 
л’и, а от плуга гредел’ (Бр). — Бол’е 
ти је д идеш с кол’има но бес кбла 
(Си). — За мнадицу коњска кола 
(Ж). п дрвена -  за п р е ж н а  к о л а  од  
д р ве т а . — Муке смо имал’и с дрве- 
ним кол’има (ДД). 0 гвојзена ~ за -  
п р еж н а  к о л а  од д р в е т а  и  гвож ђа. — 
Гвојзена кола млого теже вуче за- 
прега (Пр). п гумена ~ за п р е ж н а  к о -  
л а  са  г у м е н и м  т о ч к о в и м а . — На 
гумена кбла ка на фијакер (Ж). п 
волујска ~ к о л а  к о ја  в у к у  волови . — 
Доведена сам на волујска кола (Ж).
— Два кбла смо имал’и, волујска и 
кбњска (Б). п коњска ~ к о л а  к о ја  в у -  
к у  к о њ и . — Кбла кбњска, кбњи 
упрегнути, два кбња и кбла (Дс). — 
Овако с кбл’има ишл’и кбњскема 
мнадицу д узнеду (Дш).
колај прил веом а  л а к о . — За тб не 
марим ја — колај раббта (Т).
колан м в п о п р у г . — Попуштијо 
се колан, ће да му пане самар (Бр).
— Требају колани да му се стегну 
дббро (Пр).
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коланца -анаца с мн д ем  од к о л а .
— Потерај коланца сена па продај 
да учиниш за трбшак за у кућу 
(ДД). — Имадо једна коланца дете- 
л ’ине, отера и[х] да и[х] продам (Н).
кблац колца м 1. с т у б  у  п л о т у .
— Један кблац плбт не заграђује 
(Г). — Тамо су ти два колца и садек 
идеш од овбга кблца на нај (Љу). — 
Конбпац се крати кол’ико се обрћу 
око колца (Дс). — Благоје њу све 
колцом, а она њему — јеђи псе месо 
(Г). — Паприке расађујемо колцом 
(Дњ). ■ к6л’е зб и м . — Изгубијо би 
по недел’у дана шил’ући к6л’е (Г).
— Од онбга кбл’а ис плбта, понеки 
кблаз би се примијо (ДД). — Поббду 
се кбл’и наоколо (С). — С кбл’има би 
повијал’и (развлачили нити основе) 
онб (Д). — Крастимо врбе, шил’имо 
куол’е, заграђујемо да се не ара (Гр).
колач -ача м 1. с п е ц и ја л н о  у к р а -  
ш е н  х л е б  за  свеч а н е  п р и л и к е .  — 
Туримо свећу, колач од брашна, од 
л ’еба (Ље). — Колач има, чарапе, 
има пара (Св). 2. п о с л а с т и ц а  од  
т е с т а  у љ а  и  ш е ћ е р а . — За мезе, 
спремамо колШаче, печење, салату 
(Л).
коло с 1. п о л у к р у г  н а п р а в љ е н  п а л -  
ц е м  и  в е л и к и м  п р с т о м  к р о з  к о ји  се 
п р о в л а ч е  к а м е н ч и ћ и  у  и г р и  п е т -  
к а ш а ; с е гм е н т  т е  и гр е  к а д а  се п р о -  
в у к у  сва  ч е т и р и  к а м е н ч и ћ а  и сп о д  
п р с т а  (БП Би Гр Д Др Дњ Дш К 
Љу П Си Т). — Бациш трићку увис 
па провучеж другу кроз онб коло, 
па уватиш у руку ову што си баци- 
ла (Би); «-*• ја р а м , к о њ , л ’у л ’е, м д с  2. 
в в и т л о  1. (Б Кг). — Кад порасте вб- 
да, не мбже да окреће онб кбло од 
воденице (Б).
колоббтница ж в к о л о б о т њ и ц а .
— Колоббтница у црепул’у па с пе- 
пел’ем да ју посишГеш озгбр, испе-
че се за мерак (Ж). — Да је имало 
колоббтнице, кб би тражијо ббл’е од 
њбј (Љ); <-> п р о ја .
колоббтњи -а -е к о ји  п о т и ч е  од  
к у к у р у з а ,  к у к у р у з н и .  — Није се је- 
ло пченично тапут, све колоббтње 
(Н). — Унапред би безбедил’и коло- 
ббтње брашње (Гр). — Качамак от 
колоботњега брашња, не може от 
пченичнога (К). — Јел’и смо коло- 
ббтњи л’ебац кад смо имал’и (Бс); в 
к о л о б о ћ н и .
колоббтшица ж х л е б  од к у к у р у з -  
ног б р а ш н а , п р о ја . — Врућа коло- 
ббтњица да те кнаћи да јеш (Н); в 
к о л о б о т н и ц а .
колоббћни -а -о в к о л о б о т њ и . — 
Слава [а]ко бидне, ил’и Ббжић да 
бидне, иначе се јело колоббћно (Бл).
колбмбој -бћа м в к у к у р у з .  — Да- 
ду ју решето, и пшеницу, и колбм- 
бој, помешају сваки берићет (Бр). 
Алб коПотоц к у к у р у з .  0 бел’и -  
к у к у р у з  к о ји  и м а  з р н а  б еле  боје. — 
Бел’и колбмбоћ је ббл’и за јело (Бр). 
жути -  к у к у р у з  к о ји  и м а  з р н о  н а -  
р а н и а с т е  бо је . — Жути колбмбоћ 
пб пре зрева од белога (Ки); <-> к у -  
к у р у з .  2. □ змин -  б о т  А г и т  т а с и -  
1аГит, к о зл а ц . — Змин колбмбоћ ра- 
сте поред међа и има црвена зрна 
(Г).
колбмбоћ -оћа 1. в к у к у р у з .  — 
Пре смо звал’и колбмбоћ, а сад ку- 
куруз (Бр). — Она во би јео из сита 
коломббћа (ДД); в к о л о м о ћ , к о л о м -  
бо ј.
коломоћ -бћа м в к у к у р у з .  — Они 
узми мало, круни онај колбмоћ па 
зрнкај (Би). — Сејал’и смо ручно ка 
пченицу колбмоћ (Св). — За едан 
бучу[к] коломбћа би дао њиву два- 
ес-триес ари (Ж). — Он с енем Ми- 
кбм Ракићем прко коломбћа бегу 
(Бр).
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кблски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  к о -  
л а . — Познадо кблски траг преко 
л’иваде (ДД). — Кблски пут авако, а 
пруга вако (Дш).
колујце (само у вези на колујце) 
н а ч и н  д е к о р и с а њ а  в у н е н е  т к а н и н е .
— Највише ми се свиђају декице 
изаткане на колујце (Г).
колчић кблчића м д ем  од к о л а ц .
— От плбта ни кблчић није остао, 
све разнешено (Г). — Оним колчи- 
ћем побадај па расађуј (Г).
кол’евка ж леж а ј за  бебе. — Ко- 
л ’евку сам купила, седи кол’евка 
нова (Бс). — Пласти ваздан, он ће да 
спава у кол’евку (Ж). — С кол’ев- 
ком су жене ишл’е да жњеду пше- 
ницу (Ж). — На прву повојницу мај- 
ка ћерке донесе кол’евку (Г).
кол’ектив -ива м  у д р у ж и в а њ е  се- 
л м к а  р а д и  з а је д н и ч к е  обраде  и м а -  
њ а. — Ја сам жњела у кол’ектив 
две-три гбдине, па иструше кол’ек- 
тив (С). — Четири гбдине у кол’ек- 
тив смо бил’и, ал’и тб ми мене не 
признадоше (Ки). — Сваки је мање 
имао ка[д] се и зл ази л о  ис к ол ’ек ти - 
ва (Ж). — Неко је видо аер тбме ко- 
л ’ектеву (Б); <-> за д р у га .
кол’ективски -а -о к о ји  се д о н о си  
н а  к о л е к т и в .  — Зими полагао тбј 
кол’ективске стбке, још на две месте 
(Бл).
кол’еначки прил р а д и т и  н е ш т о  
и д у ћ и  н а  к о л е н и м а . — Репу би 
пл’евел’и онако кол’еначки, вукл’и 
би се по њиве на руке и на кол’ена
(Дс).
кол’ено с 1. део ноге  са зг л о б о м  и  
ч а ш и ц о м . — Те ти га ја преврнем 
те с обадва кол’енета на њега (Б). — 
Теро не да газимо воду до кол’ени 
(Бр). — Жене н умеду на тб да др- 
жу међу нбгу, међу кол’ена (С). 2. 
део н о ге  и з н а д  згл о б а  н а  к о л е н у . —
Седне нека фар баба и узне дете на 
кол’ена (Г). 3. за д еб љ а н о  м е с т о  н а  
с т а б љ и ц и . — По пшенице слббодно 
можеш да газиш док не пушти ко- 
л ’ена (Си). 4. г е н е р а ц и ја , п о јас . — 
Тај Никбла је пето кол’ено (Г). — Ја 
сам пето кол’ено од њега (ЈБ) 5. в 
к р и в и н а . — Ако је чунак з два ко- 
л’ена, слапше вуче па мбже и да ди- 
ми (С).
кол’ера -ере ж з а р а з н а  б о л ’е ст .
— Заоравал’и би село с црнима во- 
лбвима збо[г] кол’ере (Г). — Кол’ера 
ју погодила, да побегне за њега, да 
ми узме образ, ка да би остала неу- 
дата (БП).
кол’иба ж п р и м и т и в н а  к у ћ и ц а  у  
к о јо ј бораве  ч у в а р и . — Онај што 
чува ббстан мбра да има кол’ибу 
(ДД). — Кад смо излазил’и на тбро- 
ве, неко би мбрао да спава у кол’ибу 
код оваца (Г); <-> к д к о р .
кол’ибар -ара м к о ји  ж и ви  у  к о -  
л и б и ,  с и р о м а х . — Дбл’е смо бил’и 
домаћини, а сад постадосмо кол’и- 
бари (Дс). — На муке држава с ко- 
либарима (Кг).
кол’ибарски -а -о к о ји  се о д н о си  
н а  с и р о т и њ у , с и р о т и њ с к и . — Жи- 
вело се кол’ибарским живбтом, ни 
л’еба несмо имал’и да се најемо ка 
л’уди (Ж).
кол’ико п р и л  за  к о л и ч и н у .  — Ни- 
је се имало ка сад, но кол’ико рбба 
тал’ико и кашика (Си).
кол'ипче -ипчета с д ем  од  к о л и б а .
— Кад би излазил'и на тброве, на- 
правили би понеко кол'ипче да пре- 
спавамо у њега (Г). — Вирел’е би ми 
нбге ис кол’ипчета кол’ико је било 
мало (Св). — Свако намештило по 
ено ка кол’ипче (Б).
кол’ир -ира м в р с т а  к р а г н е  н а  
к о ш у л ’и . — Понекоме би се шетал’и 
вашке по кол’ирима от кбшул’а
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(ДД). — Везл’е смо кол’ире, успр- 
сл’ице и наруквице (Г).
кол’ица -ица с мн п р е в о з н о  с р е д -  
стпво са  је д н и м  т о ч к о м  за  п р е в о з  
м а њ е  к о л и ч и н е  п р е д м е т а . — Тури 
на кол’ица па понеси у воданицу 
(Љу). — Да макнем овб ис кол’ица 
(Св)? — Кол’ицима смо носил’и мал- 
тер мајсторима ка[д] су зидал’и (Ј1).
кол’ицки -а -о вео м а  м а л и , с и ћ у -  
ш а н . — Кол’ицки си био кад је био 
кол’ектив (Дш). — Кол’ицка му 
пшеница, ни до кол’ени није (П). — 
Кол’ицко је па зна слбва (Кг).
кбм м (само у изразу ђавол’и кбм) 
п о г р д н и  н а з и в  за  особу . — Ђавол’и 
кбм, ће да ни узме ббраз (Г). — Ада, 
морам да понесем мало л ’еба онбме 
ђавол’ему кбму (Г).
комара ж в к а м а р а  1. — Дени га 
најпре у комару, па пбсл’е кбњима, 
кравама би вршел’и (Бр). — Најпре 
би се пожњело па би зденул’и у 
комаре (Св).
комат -ата м 1. је д и н к а  ж и в о т и -  
њ е, ж и ви н е . — Нису знал’и шта су 
имал’и, по стб кбмата бваца, по стб 
кбмата коза, по двајес-тријес крава 
(Б). — Ја сам отеро једаман бијо 
тридесет и шес комата (Би). — Се- 
дамдесет комата гбведи што ни 
Шиптари украл’и нбћом (Б). 2. део  
н еч ега , к о м а д . — Понеко би мбрао 
да прода по комат земл’е да плати 
снау (Пр). — По комат сланине би 
турил’и у вариво и све би се појело 
(Си). — Његбва глава све у комате 
(Ље). — Даде ми један комат сла- 
нине (БП).
коматат -ам несвр с и т н и т и  у  к о -  
м а д е . — Закбл’е се, па се одере, и 
пбсл’е комата (Т); —> из-, по-, раз-.
коматица Г мн и гр а  п л о ч а м а  и л и  
к о м а д и ћ и м а  ц р е п а . — Кад не би
имал’и браса ми би играл’и кома- 
тица (Љу); <-> ц а р с т в а , ц а р п з м а .
комбинет -ета м ж ен ск а  п о т к о -  
ш у љ а  са т р е г е р и м а . — Т6 би зва- 
л’и комбинет (Би). — Пб пре жене 
бес комбинета ишл’и, а сад комбине- 
те стално (Љу).
комбрл’ат (се) -л’ам (се) несвр 
п р е т у р а т и ,  к о т р љ а т и  се. — Не- 
сам мбгла да га нбсим на л’еђа па 
сам га онако комбрл’ала док сам га 
догурала до стана (Н). — Бојала сам 
се да се не спотакнем па да се ском- 
брл’ам наниже, не би се мбгла диг- 
нут, ту би остала (Г); —> с-.
комендија ж . ш а л а , за б а ва  п р о -  
т к а н а  д у х о в и т и м , с м е ш н и м  с ц е -  
н а м а . — Сву нбћ комендија, ка да 
несу двбрел’и мртваца (Љ). — Са[д] 
са старема деца праве комендију 
(Гр).
комендијаш -аша м ш а љ и в ч и н а .  
— Сирбма Нуно био је вел’ики ко- 
мендијаш (Г). — Кад би се саста- 
вил’и по два-три комендијаша, да 
ти прбђе дан ка длан б длан (ДД); <-> 
ш а л џ п ја .
комесија ж в к о м и с и ја . — Дола- 
зила би комесија па би мерила ко- 
л ’ико има (БП). — Кб је убивен нека 
пише мблбе, комесија била (ДД). — 
Кол’ико ти одреди комесија, тал’ико 
имаж да ствбриш како знаш (П). — 
Ту било неки комшилук у комесију 
за прбцену жита по њива (Ж).
комин -ина м в о џ а к . — Имал’и 
смо ми и комин гбре (К). — Кафа и 
шећер у дблап поред комина (Дш); в 
к у м и н .
кбмина ж п л о д о в и  воћа  п р е в р е л и  
у  к а ц и  и з  к о ји х  се д е с т и л а ц и јо м  
п р о и зв о д и  р а к и ја . — Ка[д] дуго се- 
ди кбмина, мбже да се преврне и да 
се укисел’и (Ј1); <-> џ п б р а .
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комисија ж г р у п а  љ у д и , с т р у ч -  
њ а к а  о д р еђ ен а  д а  у т в р д и ,  п р о в е р и ,  
о ц е н и . — Предлагал’и га у комисију 
па није ктео (Си). — Био ми стриц у 
ту комисију (Бс). — Бацише мене у 
комисију, ја д идем по пбл’у (Љ); в 
к о м е с и ја .
комита м и ж о д м е т н и к . — Оде 
су се л ’егл’и комите највише (Б). — 
Побегл’и сваки код своега кад уда- 
рила комита (Дс). — У тб време се 
пбкупи комита (Бл).
комбра ж д е во ја ч к а  с п р е м а  за  
у д а ју . — Вбјвода је бијо задужен за 
комору (Г). — На једнога кбња мна- 
дица, на другога кбјна њбјна комбра 
(Дш). — Ону комбру вбјвода пази 
(Гр).
компир -ира м в к р о м п и р . — Си- 
јал’и су неки и по два ектера ком- 
пира (Кг). — Више се сеју ови цр- 
вени компири (СЈ1). ■ компирбв -бва 
-о к о ји  се о д н о с и  н а  к р о м п и р . — 
Купи нешто у патеку за компирбву 
златицу (Би).
компириште -а с в к р о м п и р и -  
ш т е . — Најплбдно место за конб- 
пл'у је компириште (К). — У ком- 
пириште успева шта гбд посијеш, ту 
је најплоднија земл’а (Н).
компирче -та с в к р о м п и р ч е .  — 
Опасе и[х] златица, не остаде ни 
компирче (Г). — Оне компирчиће би 
варил’и па давал’и свињама (Гр).
комуника ж в р а ж н и к а . — Оне 
комунике би користил’и кад би ву- 
кл’и сено (Б).
кбмшија м сусед . — Кбмшија на 
чело софре (Ј1). — По ббичају увр 
софре би турал’и комшију (Љ). — 
Купимо свеће, тамњан, учинимо ра- 
кше доста, печења дбста, позбвемо 
гбсте, комшше (К). — Изађемо с 
кбмшијема на ревену (П); в к о јш и ја ,  
к о н ш и ја .
комшика ж с у с е т к а  — Сваки дан 
иде кот кбмшике на кафу, ил’ кбм- 
шика дбђе код њбј (Др).
комшилак -ака м в к о м ш и л у к .  — 
Најпријен да помбл’и комшилак 
(Ље). — Јутредан идемо по комши- 
лаку (Др). — Овај трећи узо ту ис 
комшилака (Т). — Ја сам са овима 
комшилакема дббро (Ј1).
комшилук -ука м сусед ст во . — У 
мом животу несам се трипут опи- 
јанио, и тб са лбшом ракијом у ком- 
шилук (Ј1); в к о м ш и л а к .
кбмшиски -а -о к о ји  п р и п а д а  
к о м ш и ја м а , к о ји  п о т и ч е  од к о м -  
ш и ја . — Тамо нема да т иду кокб- 
шке у кбмшиски оббр (Дс). — Ком- 
шиско дете међу приетел’има има 
да седне (Ж).
кбн/кбн м в к оњ . — На кбна 
доведена ис Црнога Вра (Ље). — На 
кбна си још, ал' се скинула (Ље). — 
Као кбн кат сере кукурус (Дш).
кбнак -ака м 1 . п р е н о ћ и ш т е . — 
Сад мање остају гбсти на кбнак (Ки). 
2. згр а д е  о к о  м а н а с т и р а . — От пбло 
нбћи ме турила гбре у конаце (Бр). 
— Одатл’е право у конаце црквене 
(Љ).
коната ж зе м љ а н и  су д  за  во д у , 
к р ч а г  (Б Бл БП Бс Г Гр ДД Д Ж К 
Кг Ј1 Ље Љ Љу Н П Пр Св Си С 
СЈ1). — Коната стбпут отидне на 
студенац, а једнбм се слбми (БП). —
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Пб ладна вбда је ис конате но из бу- 
рила (Г). — Две конате воде завати 
па тури ко[д] дрвл’аника, па тури 
секиру да скаче (Ж); <-> к р ч а г .
конатче -атчета с д ем  од к о н а т а  
(Г Ж К). — Конатчићи су бил’и ви- 
ше за децу да се играју но за упо- 
требу (Ж). — Дају ју јено конатче и 
мало шићера д иде да донесе воде 
(К); <-> ћ у п а к .
конац кбнца м Д. — Не видим да 
утнем кбнац у иглу (Ј1). — Редбви 
прави ка пот кбнац (Ки). — Шарамо 
тринес рупа па увијемо концом цр- 
венијем (Ље). — Испреди па попари 
конце, мнбго јада (К). — Узмеш оне 
кубнце па и[х] овако упл’етеш (Дш).
коначит -им свр/несвр п р е н о ћ и -  
т и . — Да ју доведу да коначи код 
мајке (Пр). — Свуд би коначијо по 
Срба (Ј1). — Да не пустиш на кбнак 
ноћас само да коначимо (Бр). — Ти, 
ако имаш места, коначи бдек (Св). 
— Нете ни да коначу ту (Св). — Ако 
су дал’еко првичари, коначе кот 
пријател’а (С); —> за-, пре-. ■ кона- 
чиват -ам несвр. — Код газде смо 
коначивал’и и радил’и некол’ико 
дана те гбдине (Си).
кондир -ира м 1 л а с т а р  ви н о ве  
л о з е  к о ји  се о ст а вљ а  за  род . — Да 
се види шта је лактар, а шта е кон- 
дир, а шта лук (Ј1). — Кондири су 
припрема рбда, који рађају (Ј1). 2. в 
р а б о ш . — Кбндиром се измери ко- 
л ’ико има ракије у бачву испот ка- 
зана (БП).
кбндура ж □ ц и п е л а . — За ци- 
пел’е смо викал’и кбндуре (Бл). — 
Видим ја бна турила навр ковчега и 
кбндуре и шамију и цанцик пре- 
шивен (С).
конзерва ж л и м е н а  ам б а ла ж а  за  
х р а н у  и  п и ћ е . — Добивал’и смо от 
Црвеног крста, и брашње, и макаро-
не, и конзерве (ДД). — Све се бел’е- 
ла л’ивада от конзерве и то (Ж). — 
Ујутру по једну конзерву су ни да- 
л’и (Г); в к о зер в а .
конопац -пца м уж е п р о и зв е д е н о  
од у п р е д е н и х  в л а к а н а  к о н о п љ е . — 
Натовару се кбла сена па се вежу 
конбпцом (Г). — Кат се натоваре, кб- 
ла се вежу конбпцем (Бл). — Вежеш 
конбпцем за гушу кбња на свбје ме- 
сто (Бр). — Кренуо да вуче бтаву 
бес конопаца, ка да је мал’и па не 
зна шта треба д узме (ДД). — Тури 
[о]не снопове, све тавако кол’ико мб- 
же кбњ да довати пушћен у конбпац 
(Бр).
конбпл’а ж б о т  СаппаЂ гз заИ иа.
— До скбро смо сејал’и конбпл’у 
(Пр). — Чувала би конбпл’у од 
врапчића па би заспала код њбј (Ј1).
— Шта би се муке видело око тбј 
конбпл’е (Б); в к у н о п л ’а.
конопл’ача ж к о ш у љ а  од к о н о -  
п љ а н о г п л а т н а . — До скбро су се 
носил’е конопл’аче (Ж). — Коно- 
пл’ачу сам носила ка[д] сам кренула 
У шкблу (К).
конопл’ен -ена -о Д. — КоношГене 
панталбне, от коже опанце (Т). — 
Поцрвенела би ми кбжа от коно- 
шГенија гаћа (Дш). — Ткала сам ко- 
нопл’ено, ткала сам вуњено платно 
(Д). — Жене конопл’ено децама, 
с[в]е конопл’ено (Ки).
конбпл’иште с м е с т о  н а  к о је м  је  
б и л а  за с е ја н а  к о н о п љ а . — Донеси 
ми џемпер ис конбпл’ишта да га не 
заборавимо (Љу). — Порасла би 
трава по конбшГишту пошто се по- 
бере и црнбјка (Н).
конбпче -та с 1. в порож е  (Б Бл 
Бр Би Д Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг П С 
СЈ1 Т). — Кад иде јуне, нек иде и 
конбпче (Т). — Ако немаш бглов, ве- 
жи га конбпчетем (Дс). 2. в у р и п ч е
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(Гр Дс Ки). — Ако немаш пртњачу, 
упрти се конопчетем (Ки).
контакл’инц м в к у т а к л ’и н ц . — 
Да ми је пара кол'ико сам пут играо 
контакл’инца (ДД).
кбншија - е м в  к о м ш и ја . — Убијо 
га ту на његбву вратнцу Шиптар 
коншија (К). — Неси смела да отид- 
неш кот коншије (К). — Они кон- 
шше, обере ти стоку и жито (Ж).
коњ/кбн>. -кбња м 1. Д. — Она 
пала била, некат кад је била мала, 
са коња (Кг). — Неко пешке, а неко 
са коњем (Дш). — Добар домаћин би 
имао лаћимију кбња (Г). — Ако си 
имао коње, коњима би вршел’и, 
[а]ко нене с воловима ел’ кравама 
(Дс). — Натоварен коњ сам дошао у 
оббр (Дш). — Коњ зна (Дш). — Коње 
су држал'и (Дш). 2. пог н а зи в  за  ч о -  
век а . — Пита учител’ ђака како ти 
је име, коњу (Г). 3. д р в е н и  р а ч в а с т и  
п о д м е т а ч  за  с т р у н е  н а  гу с л а м а . — 
Не можу гусл’е да гуду док се не 
тури кбњ (Ље). 4. в м у л а р  2. — По- 
стави се кл’инц на она кбњ па се 
акне мачугом (Љу). 5. в к о л о  1. — 
Пртеруеш петкаше испод онбга кб- 
ња (Н); в к о јн , к о н .
кбњаник м ја х а ч . — Имала је на- 
ша војска и кбњанице (Љ); в к о њ е-  
н и к .
коњара ж аугм сви њ а  ви со к о г  р а -  
ст а . — Мало ће да има меса од оне 
коњаре (Г).
кбњеник -а м в к о њ а н и к . — Ту су 
коњеници, играду кбње ус Понбр 
навише (С). — Тб коњеници, коње- 
ници, играј, играј навише как Ћафе 
(С).
коњина м п е ј  од  к о њ . — Кб ће да 
нарани ону коњину (Љ). — Држи у 
шталу неке коњине, никаки ајер од 
њи (Пр).
кбњски -а -о Д. — Кбњско ђубре 
није јако ка бвче (П). — Од кбњскога 
меса праве се саламе (Ж). — С кбњ- 
ским кбл’има се стиже млбго брже 
но с волујскима (Г).
кбњче -та с д ем  од ко њ . — Ови 
Ругбвци бес кбњчета ка без руку 
(Ље). — Ми смо држал’и ове пла- 
нинске кбњчиће (Б).
кбпа ж в ђ и м и ја . — По две кбпе 
би посекл’и ћерпича за дан (Т).
кбпат -ам несвр Д. — Отишао би 
бтац ваздан да копа по катол’ика и 
по Шиптара за комат проје (Др). — 
Пропала су ми деца копајући земл’у 
за пбдрум (Г). — По цео дан кбпл’и 
оне аралаце (Си); —> за-, из-, о-, 
под-, пре-, у-. ■ кбпнут -нем свр. — 
Кбпни ту да видимо има л ’ шта (Бс).
— Не мбгу више ни да кбпнем ни да 
мрднем (Ље). ■ копање с гл  и м . — 
Копање умбри ка кбса (Св). — От 
копања нема л ’еба (Љу).
кбпат се -ам се с а х р а њ и в а т и  се.
— Дакићи се копају у Горњомалско 
грббл’е (Г). — У то гр6бл’е се копају 
и катол’ици (Дс); —> за-, у-.
копач -ача м п о љ о п р и в р е д н а  м а -  
ш и н а  к о јо м  се к о п а  п р о с т о р  и з м е -  
ђ у  два  р ед а  б и љ а к а . — Сад понеко 
удари копачом и не праши га 
убпште (Г). — С овима тракторски- 
ма копачима мбже да се и прехра- 
њује колбмбоћ (Гр); к о п а ч и ц а ,  
ш п а р т а ч .
копачица ж в к о п а ч . — Гл’едо сам 
по Србије кбњи вучу копачицу, а 
нико и[х] не вбди (Б). — Реко да га 
прбђем једнбм с копачицом (Г).
копечит се -ечим р о г у ш и т и  се.
— Кат пбчне син да се копечи бцу, 
нема ту куће (ДД); -> под-.
копил’ (само у том облику) к о ји  
и сп о љ а ва  л у к а в с т в о , к о ји  је  л у к а в
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— Мбж да му верујеш, није копил’ 
(Г). — Данас ако чбвек није копил’, 
бн тешко живи (Г).
копил’ак -ака м 1. и з д а н а к  б и љ к е  
к о ји  н е  д о н о с и  п л о д , з а п е р а к . — У 
новину траве нема, веђ да се поски- 
дају копил'аци коломббћа (Пр). — 
Покупи онија копил’ака па полбжи 
кравама (Дс). 2. в р у к а в а ц . — За ко- 
пил’аце остане од другија греда (Г).
— Гази слббодно по онима копи- 
л’ацима (Г).
копил’ајка ж л у к а в а  особа. — 
Превешће те жеднога преко воде 
она копшГајка (Н). — Од оне копи- 
л’ајке да сазнаш (Ј1)?
копил’ан м к о ји  је  л у к а в . — Не 
мож ти с оним копил’аном (Бс). — 
Не иде озбил’ан чбвег да се надаје с 
копил’анима (Г).
кбпил’е с 1. в а н б р а ч н о  д ет е . — 
ЈГепа ка да је кбпил’е (Ј1). — Удаде 
се ка да ние имала кбпил’е (Си). 2. 
пог н е в а с п и т а н о  д ет е . — Не мбгу 
да се браним од некија копшГића, 
те да ми покраду краставице (Др).
копил’ит се -шГи се несвр м н о -  
ж и т и  се и з  ж и ла , и з б а ц и в а т и  за -  
п е р к е . — Понека сорта пшенице се 
копил’и па испане дбста честа кат 
порасте (Би); —> из-, под-.
копил'ица ж к о ја  се п р е  в р е м е н а  
п р в и  п у т  о п л о д и . — Ка[д] се први 
пут отел’и копил’ица, слабо има 
мл'ека, а други пут мбже да бидне 
добра крава (Г). — Никат краве от 
копшГице (Св).
копита ж п р с т  к о п и т а р а  о б а в и -  
је н  р о ж н а т о м  м а т е р и јо м . — Има 
понеко коњће равне копите па не 
мбже д иде непоткбвано (Ки). — Све 
трагови от кбњскија кбпита по њиве 
(Т).
кбпнет -ним несвр 1. н е с т а ја т и  
(о снегу). — Понегде пбчело да коп-
ни (СЈ1). 2. т у г о в а т и , ч е з н у т и .  — 
Мајка мбра да копни за децама, на- 
рочито ако су мала, ако и[м] треба 
(Г); —>• из-.
коприва ж  б о т  Ш п с а . — Кад ни 
покупише жито, брал’и зел’е, ко- 
приве, правшГи смо туте (Бс). — 
ПравшГи смо зел’аник од пепел’уге, 
од штира, од зел’а, од кисел’ака и от 
кбприва (Би).
кбпча ж м е т а л н а  н а п р а в а  за  з а -  
к о п ч а в а њ е  п а н т а л о н а . — Некад су 
се панталбне закопчавал’е пул’ијом, 
а са[д] се турају кбпча и кукл’ан (Г); 
«->■ к у к л ’а.
копчал’иш -л’иша м с в п у л ’и је . 
— Лбпту несмо имал’и, направшГи 
би копчал’иш (Бр). — Кол’ико сам 
пут играо копчал’иша (Бр). — Ко- 
л ’ико ћемо да оставимо од онбга ко- 
пчал’иша (Бр).
копчан -ана м в к у к л ’а н  (Дњ ЈБу 
Св). — Састби се из два дела, кбпче 
и копчана (Дњ). -— Панталбне се за- 
копчавали копчанима (ЈБу).
копчање с в п у л ’и је . — То што смо 
ми играл’и ми смо звал’и копчање 
(СЛ).
кбпчат -ам несвр п р о в л а ч и т и  
п р и ч в р ш ћ е н о  д у гм е  кроз п е т љ у . — 
Копчам пул’ију, а не мбгу да ју за- 
копчам (Св). — Лакше ако се копча- 
ју, но да се вежују (Др); -> за-, од-, 
раз-.
кбра ж 1. сп о љ њ и  о м о т а ч  п л о д о ва  
б и љ а к а , о д н о сн о  гр а н а  и  с т а б л а  
в и ш е г о д и ш њ и х  б и љ а к а . — Л ’ушти- 
л ’и би кбру од јове, па би у њу ту- 
рал’и карабују, па би мрчшГи сукно 
(Ље). — Ја више вбл’им јабуке ова- 
ко с кором но ол’ушћене (Д). 2. 
с т в р д н у т и  п о в р ш и н с к и  с л о ј н а  
у з о р а н о ј  њ и в и  к о ји  се у х в а т и  п о с л е  
к и ш е . — Кад њива увати кбру па- 
сул’ ниче тешко (Н). — Подрл’ај,
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ако уфати кбру, пре но што никне
(Дс).
кбрен м 1. део б и љ к е  к о ји м  је  п р и -  
ч в р ш ћ е н а  за  зе м љ у  п р е к о  к о је г  у з и -  
м а  х р а н у .  — Да не поверује чбвек 
да је ветар извадијо ора ис кбрена 
(Љ). 2. с т а б л о  к у п у с а ,  део и зн а д  
зем љ е до гл а в и ц е . — Појел’е би кра- 
ве и корење от купуса (Г). 3. срж  у  
г л а в и ц и  к у п у с а  о д а к л е  п о л а зе  л и -  
с т о в и . — Ни она кбрен от купуса не 
би бацил’и, но би га појел’и ка јабу- 
ку (Г). 4. п л о д  к о р е н а с т о г  п о вр ћ а .  
— Да бацим свињама који кбрен ре- 
пе (ДД)? ■ корење с зб  и м . — Поби- 
ше се деца за корење (Г). — Шта 
ћеш, с овим корењем, веђ да га ба- 
циш краваама (Г).
кбрис -ти м и ж Д. — У кбрис срп- 
ског нарбда ако буде Југославија ка 
што кажу (Пр). — Врак ти тај твој 
кбрис (Др). — Никаке кбристи нема 
од њега (Ј1).
кбрит -им несвр д а в а т и  п р и м е д -  
б у  за  н е а д е к в а т н о  п о р е к л о , п о н а -  
ш а њ е , н ер а д . — Никад ме није све- 
крва корила, никад ми реч није ре- 
кла (Д). — Радила сам кол'ико са[м] 
мбгла, несам давала да ме кору 
(Ље).
коританце -анцета с 1. д ем  од  к о -  
р и т о . — Дббро би било да се напра- 
ви једно коританце за пса (БП). — 
Расипл’и ону вбду ис коританцета 
па тури псу мећу (Си). 2. к о р и т а -  
ш ц е  и с п о д  в о д е н и ч н о г  с а н д у к а  у  к о -  
је  п а д а  ж и т о  ш т о  се м ељ е  (Дњ 
Дш). — Жито из мућнака пада у ко- 
ританце, а из њега у камен (Дњ). — 
Онб коританце лабаво па се мрда 
кад удара ћекетало по камену (Дш); 
<-> к у т л ’и ц а .
коритар -ара м з а н а т л и ја  к о ји  
п р о и з в о д и  к о р и т а  и  п р и б о р  за  п р е -  
дење. — Сад нема коритари да доне- 
су мал’ке и вртена да се преде пл’е-
тиво за чарапе (Б). — Некад је има- 
ло пуно коритара, а сад нико (Ж).
коритарка ж в р с т а  ц р е п а  к о р и -  
т а с т о г  о б л и к а , ћ е р е м и д а . — Пб 
пре куће су бил’и покривене кори- 
таркама (Дњ). — Покривао како кб 
имао ћеремидом ел’ плбчама ел’ да- 
скама (Дњ).
корито с 1. л и м е н а , п л а с т и ч н а  
и л и  д р в е н а  п о с у д а  за  п р а њ е  и  к у п а -  
ње. — Окупај се у корито, па ис ко- 
рита избаци вбду напол’е, такб би се 
пртурал’и сас коритима (БП). — На- 
сложил’и би најпре онб што перемо 
у корито, па би покрил’и неком ста- 
ром крпом, па посипал’и пепел’ем, 
па сипал’и врелу вбду (Би). 2. д р -  
вен а , б е т о н с к а  и л и  од д р у го г  м а т е -  
р и ја л а  п о с у д а  у  к о ју  се с и п а  х р а н а  
с ви њ а м а  и л и  п с и м а . — Ено и[м] пу- 
но корито, нису ни пришл’е да једу 
(Г). — Како ћу ти казат, мбжда је 
грота, ка овб от паса корито (Пр). — 
Извади из онија кбрита онб што је 
остало па тури свињама (Ки). 3. в 
жл>еб (Б Бл Бр Би Бс Гр Д ДД Др Дс 
Дњ Дш Ж К Ки Кг Ј1 Љ Љу П Пр 
Св СЈ1 Т). — Напуни и[м] корито зб- 
би и не ббј се за њи (Ки). — Помало 
збби овцама смо давал'и у корито 
(К). 4. и зд у б љ е н а  гр ед а  н а  п а ш њ а к у  
у  к о ју  се с л и в а  вода , п о д е ш е н а  за  
п о јењ е  с т о к е . — Корита покрај бу- 
нара напрал’ена била, ка[д] дбђу бв- 
це да пију, ка дбђу краве (Кг). 5. в 
п о с т а в и ц а  (Бл Д Др Дњ Ж Кг К Ј1 
Љу П Пр С СЈ1 Т). — Омивал’и ве- 
дрице, омивал’и корита (Бл). — Би 
се разладила корита с крај до на 
крај бачије (Ж). — На пал’ицу она 
корита наслбжиш (С). — Онб мл’еко 
да скува, бнда она корита да разла- 
ди да се фата кајмак, па она корита 
да се покупе (Кг). — Сад и корита 
несу ка пре дрвена (С). 6. в к о ч н и ц а  
(ДД Ки Ј1). — Тбчак уђе у онб ко-
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рито па не мбже да се окреће (Ј1). 7. 
в б р у с а р а . — Корито за брус напра- 
ви о[д] дрвета, ал’ мора да држи во- 
ДУ (Др)-
коровиш -иша м п ер ед . — Учине- 
ла деца у собу коровиш док су била 
сама (Г). — Пролазу поред онал’и- 
кога коровиша и не смета тб никоме 
(Г).
корпа кбрпе ж 1. к о т а р и ц а  од  
п р у ћ а . — Сваке среде и суббте про- 
давала сам по пуну кбрпу јаја (БП). 
2. в к о ф и н . — С кбрпама у њиву па 
бери шта имаж да береш (Св). 0 да- 
ти корпу о д б и т и  п о зи в  за  и г р у  н а  
и г р а н ц и . — Тб веће бруке нема, но 
да ти да девбјка кбрпу, да неће да 
игра с теббм (Г).
кбрпица в к о ф и н ч е . — Онб што би 
пл’ел’и за кравама, носил’и би у 
кбрпице (Т).
коруба ж 1. т в р д и  о м о т а ч  т и к в е  
и л и  ја је т а . — Тврдокбрка има твр- 
ду корубу (Г). — Попила сврака јаје, 
остала сал коруба (Дс). 2. к о р а  д р -  
в ет а . — Вари се у котао док се сва- 
ри (конопљана пређа), све док се 
микну [о]не корубе (К). — Узмеш 
ону корубу што е прво посеко па 
шараш онб (Би).
корубас -та -о к о ји  је  у  в и д у  к о -  
р у б е . — Тб е било корубасто, та сб- 
фра корубаста (Љ). — Ка[д] се осу- 
ше, они панци се скоре и постану 
корубасти (Би)
кбс коста м и ж ч в р с т и  део т е л а .  
— Остао само кбс и кбжа (Дш). — 
Посеко се до кбста (Св). — Шта да 
радим с костима, већ да и[х] бацим 
пцима (СЛ). — Да се купи мало меса 
бес кости, да се направи мало ко- 
басице (Г).
коса косе ж  1. Д. — Мнад остао бес 
косе — оћелавијо (Бс). — С онал’и- 
ком косбм ка девбјка (Љу). 2. р у ч н а
п о љ о п р и в р е д н а  а л а т к а  к о јо м  се 
к о с и  т р а в а . — Кб н уме да подеси 
кбсу ббл’е да ју баци, но да кбси 
снагбм (Ж). — Реко да почистим 
бразде сас косбм да навадим л ’иваду 
(ДД). — С косама би се покосило бб- 
л ’е, но с косачицом (Дс).
косач -ача м 1. п о љ о п р и в р е н и к  
к о ји  к о с и  т р а в у . — Покупило би се 
по десет косача да се за дан покбси 
(ДД). — Понеко би рбгл’ом растурао 
бтаву за косачима, се друкше се не 
би осушила (Г). — Пбсе би заклал’и 
по једнбга брава да ручу ти косачи 
(Ж). — Покупило би се по педесет 
косача да кбсу Бел’инца (ДД). 2. м е -  
р а  за  п о в р ш и н у  л и в а д е . — Л’ивада 
о[д] два косача има пбла ектера (Св).
— Имала је Л’исичина преко десет 
косача (Г).
косачица ж м а ш и н а  к о јо м  се к о -  
си . — Има више врста тракторскија 
косачица (Бр). — С косачицом мбже 
да се покбси ббл’е, но с косбм, ако је 
дббар мајстор онај што ју тера (Љ).
косир -ира м сеч и в о  за  п р у ћ е  у  
в и д у  с р п а  к о је  н и је  н а зу б љ е н о . — 
Секо косиром да нико није чуо (Г).
— Нема више косира, деца не знаду 
ни како изгл’едају (Н). — Косирима 
би секл’и пруће за вежбвање пше- 
нице (Г).
кбсит -им несвр к о с о м  и л и  к о с а -  
ч и ц о м  с к и д а т и  т р а в у  н а  л и в а д и .
— Прво се кбсу пбл'ске л'иваде, па 
ка[д] се бне среду кбсу се Белинца 
(Г). — Сена се кбсу око Петрбвдана 
(ДД). — У исто време би стигло и да 
се кбси и да се жње (Пр); —> за-, по-, 
раз-. ■ кошење с г л  и м . — Ако није 
лако кошење ка прашење, ја више 
вбл’им да кбсим, но да прашим, чи- 
етије ми кошење (Г).
кбсит се -им се о б р а њ а в а т и  п р е д -  
њ у  за д љ о м  н о го м  у  х о д у  (о копита-
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рима). — Има понеки кбњ па се кб- 
си, па му стално ране на предње нб- 
ге (Ј1). — Један мбј арап да се није 
косијо није имао мане (Пр).
косиште с д рж ало  косе . — Коси- 
ште је најбол’е од л ’ипе (Бс). — За 
косиште треба да је дрво бес чвора 
(Гр).
коска ж д ем  од к о с т . — Колико е 
слаба сваку кбску да ју преброиш 
(Љ). — Занимају се пси с коскама 
(Др). — Режу л’уди оне кбске са те- 
стером овако (Ж).
коскун -уна м в к у с к у н .  — Није 
сигурно да се јаше на седло које не- 
ма коскун (Б). — Затрајал'и би мало 
око коскуна дог ' би и[х] затегл'и 
(Љу). — Најпре затегни дббро ко- 
скуне па јани (Бл); <-> н а р е п н и ц а ,  
р е п њ а ч а , п о д р е п н и к , п о д р е п њ а к , 
п о д р е п њ а ч а , п а л д у м , п д п р у г . 2. в 
п о п р у г .  — Требало би још мало да 
му затегнем кускун (С).
косник -ика м в п о д у п и р а ч . — За 
коснице остало би од рбгова (Г). — 
Учврсти га дббро косницима, нема 
да мрдне (Г). — Куфија би се пре- 
врнула да ју не држу косници (Г).
костим -има м ж е н с к и  ш т о ф а н и  
к о м п л е т .  — Одвео ју у Пећ да ју 
купи костим (Н). — По овбј врућине 
бна у костим (Ј1). — Младица обуче 
костим, па вал преко њега (Бс). — С 
костимем на кишу ће да га упропа- 
сти (Гр).
кострет -и м и ж к о з ја  д л а к а . — 
Како ти је бштра кбса ка кбстрет 
(С). — Имал’е су неке вреће од кб- 
стрети (Пр).
кострешит се -ешим се несвр 
р о г у ш и т и  се. — Пбчела деца да се 
кострешу на бца (ДД); —> на-.
костртна к о ја  је  од т к а н и н е  и з а -  
т к а н е  од к о з је  д л а к е , к о јз и њ а јк а  
(Бр Гр). — Костртна врећа била је
млбго јача од овија (Бр); в к о -  
с т р у т н а ,  к о с т р у т њ а .
кострутна/кострутна (Г Ј1) и ко- 
струтна (БП ДД К Пр Си); в к о с т р -  
т н а . — Пуну кострутну пбно да 
самел'е (Г). — Сакрисмо жита ка пб- 
ла кострутне (Ј1). — У он§ кбструтне 
вреће мбгло је да стане бл'изо стб 
кила пасул'а (Љ). — С онбм ко- 
струтном у воденицу (БП). — У село 
је имало неколико кострутнија (Пр).
кострутња в к о с т р т н а  (Бл Би Д 
Ж Љу П Пр С СЈ1 Т), и кострутша 
(Б). — Да подигнеш кострутњу вре- 
ћу, пупак да ти помери (Бл). — Но- 
сил’и колбмбоћ у кострутњу врећу 
да се мел’е у воденицу (СЈ1). — По- 
купе капе децама па туре у ко- 
струтњу врећу (Ж). — Имао сам ка 
пбла кострутње вреће пасул’а, реко 
да га продам да учиним неки динар 
(Б).
коталац -алца м м е с т о  у  н и т и м а  
где се у к р ш т а ј у  (Б Бл БП Бр Бс Г 
Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки Кг Ј1 Ље Љ 
Љу Н П Св С СЈ1 Т). — Оснбва се 
провуче крос коталце па кроз брдо 
(Ље); в к а т а л а ц , к о т а о ц .
котао кбтла м 1. Д. — Остао ми је 
бакарни котао от четрес кила (Г). — 
Донесу котао воде — то неси упан- 
тио (Пр). — По два кбтла мнека сва- 
ри (Ж). — Потовари каце и котлбве, 
све шта треба за планину (БП). — 
Кад би било свадба'кувало се у ко-
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тлове (Св). — Око дваес кбтлова би 
турил’и (К). 2. део к а з а н а  у  к о ји  се 
с и п а  к о м и н а  (Бл БП Бр Би Бс Г Гр 
ДД Дс Ж Ки К Л Љ Љу Н П Пр Си 
СЛ Т). — Котао от казана фата око 
80 кила џибре (Ки). — Кад је густа 
џибра дббро је помало сламе да се 
тури надно кбтла да не загори (Си); 
<-» к а з а н /к а з а н .
котаоц м в к о т а л а ц . — Котаоци 
подижу и спуштају жице оснбве ка 
се тке (Си).
котар -ара м 1. в к о т а р и ц а  (БП 
Бр Би Бс ДД Д Др Дс Дњ Дш Кг Љу 
Н П С Т). — За сјагњене овце ббл’е 
је да једу ис котара но из јасала 
(Љу). — Кад бвце једу ис котара, не 
убије и[м] се вуна. 2. е к о ш и р  (БП Г 
Дњ Ље Љ). — Кад би одмарал’и во- 
лбве у орање, примакни и[м] котар 
сена да једу док одмарају (Дњ).
котарица ж овча  ја с л а  к р у ж н о г  
о б л и к а  с а п л е т е н а  д еб љ и м  п р у ћ е м  
(Б Ж К СЛ). — Кад једу ис котари- 
це бвце мање расипују (Ж); <-> ја -  
сла , к о т а р , к д ш , к о ш п р .
котарче -та с д ем  од к о т а р . — 
Шта има да се полбжи волбвима од 
онбга ис котарчета (Г). — Гуриће у 
котарчиће па у Пећ на пијац (ДД).
котел -ела м е х о т е л . — То е нај- 
бол’е место, ка сат што кажемо у 
котел да га туриш (Бр).
котит (се) коти (се) несвр 1. до -  
н о с и т и  н а  с в е т  м л а д у н ч е  (о свиња- 
ма, псима и мачкама). — Кат пбчне 
гурача да се коти, не смеж да ју ди- 
раш (Н). — Коте ми се гураче сваке 
гбдине, окбте ми по десетину гурића 
(Пр). 2. пог р а ђ а т  д е ц у . — Ктел’и су 
на силу да кулучи њима тамо и да 
коти (Л); —> о-. ■ коћење с г л  и м . — 
Прет коћење свиња скупл'а сламу 
да прбстре (Гр).
котловарка ж ч а ш а  веће  з а п р е -  
м и н е , в ч а ш а . — Пбсл’е здрави до-
маћин из оне котловарке, здрави 
домаћину софре и попије (Г). — Ону 
котловарку, млбго је воде да попи- 
јеш, а не ракије (Си). — Нема песме 
бес котловарке, док не здрави дома- 
ћин из њој (Г).
котл’енка ж  е м а јл и р а н и  зе м љ а н и  
су д  у  в и д у  ћ у п а ,  о б и ч н о  се к о р и с т и  
за  држ ањ е к и с е л о г  м л е к а . — Узбу- 
чало ми мл’еко у котл’енку, мбраћу 
да га бацим свињама (Г). — Имало 
неке фар котл’енке од земл’е, па би 
у њи држал’и кисело мл’еко (Би).
котл’ић -ића м к о т а о  ср ед њ е  ве -  
л и ч и н е .  — Котл’ић воде донесу, па 
и[х] мнадица посипуе (Би). — У ко- 
тл’ић туриш кол’ико имаш пређе 
(К). — Варила би по два котл’ића 
мл’ека на дан (Кг).
котл’иче -та с к о т а о  м а л е  з а п р е -  
м и н е , м а л и  к о т а о . — На веригу ко- 
тл’иче док се не свари мл’еко (Си). 
— Ис котл’ичета се пило (Бл). — Кб 
имао више стбке, имао би више ко- 
тл’ичића (Бл).
которка ж  в г у м а ч а . — Котбрка је 
вел’ика игла са округл'им ушима 
(Љу). — Котбркема смо правил'и 
панце (Дс).
котрл’ат -ам несвр п о м е р а т и  
о к р е т а њ е м , п р е в р т а њ е м . — Кад би 
мало попил’и певал’и би: Ој чашице 
дивни ствбре, котрл’ам те све до зб- 
ре (БП). — Ону груду снега котрл’ај 
док се не направи вел’ика ка тиква 
(Ј1); —> за- од-, с-.
котрл’ач -ача м п о д м е т а ч  од  
т к а н и н е  п р с т е н а с т о г  о б л и к а ,  
с т а вљ а  се н а  г л а в у  к а д  се н о с и  т е -  
п с и ја  (Бл БП Би Бс Г Гр ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ки К Кг Ј1 Ље Љ Љу Н 
П Св Си С СЈ1 Т). — Прво туриш 
котрл’ач на главу па тепцију повр 
котрл’ача, упртиш л ’ебове, а у руке 
мл’еко ел’ нешто друго, па нбси у
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пбл’е радницима ручак (Љу); <-> кб- 
т у р ,  п о т у р а к .
котробан -ана м ре з а н и  д у в а н . — 
Туриш мало котробана у оно парче 
артије, па завијеш, па кресивом 
крешеш по ономе камену док не 
скочи жишка и запал’и она труд; 
такб се тб пал’ило (Г). — Некад се 
пушијо само котробан, сад нико тб 
не пуши (ДД). — Дуванил’и су се 
л ’уди с котробанем, ко је па купбвао 
(Дш).
кбтур м 1. т о ч а к . — Не знаш де 
да вежеш конбпац —• вежи га за кб- 
тур от кбла (Г). — Испала шина с 
кбтура, кбтур све у парчиће (Св); <-> 
т о ч а к . 2. в к о т р л ’а ч  (Б Ж Пр). — 
Она кбтур ти штити главу од вруће 
тепсије (Б). — Бес кбтура не би мб- 
гла да ју нбсиш (Пр).
котурак -урка м 1. т о ч а к  н а  м е -  
х а н и з м у  за  п о д и за њ е  м и т и  п р и  
т к а њ у . — Цкрипушке за двојанац 
имају по један котурак, за четвбрак 
по два котурка (Г). — Памтим, игра- 
ла би се сас онима котурцима от 
цкрипушака (Г). — Четири пбднош- 
ке дбл’е има и гбре четири оне ко- 
турца од нита (Пр). 2. т о ч а к  м а њ ег  
п р е ч н и к а .  — Од конбшГе и оде и 
бде ју завеже на котурак (С).
кбфа ж 1. Д. — Кбфом смо вадил’и 
воду из бунара (Св). — Изнесе кбфу 
воде и све попрска (Би). — По пуну 
кбфу би помузла од шаруке на је- 
дну мужу (СЛ); <-* к у т л а .  2. в б р у -  
сара . — Сипл’и ми чашу воде у кб- 
фу за брус (Дњ). — Ја нисам навико 
да нбсим кбфу кат кбсим, све сам 
косио без њбј (Ље). — Смета ми кб- 
фа кат кбсим па ју не нбсим, лашње 
ми без њбј (Н).
коференција ж збор гр а ђ а н а , р а д -  
н и к а  н а  к о је м  се а н а л и з и р а ју  п р о -  
б л е м и  и  доносе  о д л у к е . — Сваку нбћ 
на коференцију, досадише ни пар-
тијаши с коференцијама (Г); в к у в е -  
р е н ц и ја , к у ф е р е н ц и ја .
кофија ж ви с о к а  д в о р и ш н а  о град а  
од п л о т а . — Кофија је плбт око ку- 
ће висбк преко два метра (Г). — Ве- 
жи онбга кбња за кблац од кофије 
па ул'егни у сббу (Св) в к у в и ја ,  к у -  
ф и ја ; <-> а в л ’п ја , к у н д р .
кофин -ина м 1. к о р п а  к р у ш к а -  
ст о г  о б л и к а  са  п о л у к р у ж н о м  д р -  
ш к о м , о б и ч н о  се к о р и с т и  за  брањ е  
воћа  и  п о в р ћ а  (БП Г Гр ДД Др Дс 
Дњ Ки Л Ље Љ Н Пр Св Си). — По 
дванајес кофина пасул’а на дан тре- 
ба д убере пасул’ар (Г). 2. в с е п е т  (Б 
Бл Ж П СЛ). -—- Примакни ковин са 
тешем па крпи док ти очи испану 
(Бл); в к о в и н .
кофинче -та с д ем  од к о ф и н  (БП Г 
Гр ДД Др Дс Дњ Ки Л Ље Љ Н Пр 
Св Си). — У кофинчиће су чоре др- 
жал’и гоГетиво кад би чувал’и стоку 
(Г); в к о в и н ч е ;  <-► к б р п п ц а .
кбцкар м Д. — От кбцкара никат 
ајера (Дс). — Сад пбчо да се дружи 
с кбцкарима (Бс).
кбча кбче ж в б аиа . — Гучка се 
тури порет коче (Бр). — Она пикла 
у круг около кбче (Дс).
кочак -ака м 1. в к о к о ш а р  (Бл Бр 
Дњ П). — Увече и[х] затварамо у 
кочак, а по дану су пушћене по обб- 
ру и по бакче (Дњ) 2. в к о ч и н а  (Гр 
Ки). — Прескочи се у кочак изабери 
гуре које бћеш (Гр). 3. в т е л ’е ч а к  (Б 
Бл Би Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Ље). 
— Каже, да ми претврдиш вратни- 
цу от кочака да ми не изађу теоци 
(Бл).
кочакче -та с д ем  од к о ч а к . — 
Никад да истерам гурачу ис кочак- 
чета (Гр). — У јар по некол’ико ко- 
чакчића (Ки).
кбчет -и м и ж с в и њ с к а  д л а к а . — 
Има понека бвца бштру вуну ка ко-
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чет (С). — Покупи па баци онај кб- 
чет (Бл). — Остружеш ону кочет и 
два-три прста наоколо (Ки). — Чет- 
ке се праву от кбчети од свиње (Г).
кбчина ж  с т а ја  за  сви њ е  (Б Бл 
БП Би Бс Г ДД Д Др Дс Дњ Дш К 
Ки Кг Л Ље Н П Пр Св С Т). — Др- 
жал’и смо свиње у кбчину, у избу 
испот стуба (Г); <-> к о ч а к , с в и њ а р -  
н и к ,  с вп њ а ц .
кочит кочим несвр 1. з а у с т а -  
в љ а т и  в о зи л о  н е к о м  н а п р а в о м  н а  
њ е м у . — Понеко би ишао поред ко- 
ла и кбчио кол’ико би мбго (БП). — 
Кочил’и смо винтовима (Г). — Не 
кочу обадва једнако, но један мање, 
један више (Гр); за-, од-, под-, 
раз-, у-. 2. с п р е ч а в а т и  да  се н е к а  
р а д њ а  в р ш и  и л и  и з в р ш и . — Кочим 
да ул'егнем у кол’ектив (Ж). — Кб- 
чи ју један стриц, не да да се опе- 
пел’и (Т).
кочић кбчића м в с а д и л ’ка . — За- 
шил’иш кочић па расађујеш папри- 
ке ел' купус, шта имаш (Ки). — 
Онем кбчићем отвараш рупе ка[д] 
се расађују паприке (Ки).
кбчница ж  н а п р а в а  за  к о ч ењ е  во -  
зи л а . — Кола морају да имају кбч- 
ницу (П). — Ако би те уфатшГи бес 
кбчнице, морао би да платиш казну 
(Св). — Ако не би имал’и кбчницу, 
турил’и би по један кблац између 
спица у кбтур и о[н] не би мбго да се 
обрће (П); <-> п а п у ч а , к р ч е л а , с т д -  
п а ло .
кбца прил п р и л и ч н о ,  у  в е л и к о ј  
м е р и . — Да видиш, кбџа се пбкупи 
нарбда (К). — Кбџа се размину л ’у- 
ди (Т). — Они су бил’и кбџа вел’ики 
ка[д] сам ја дбшла (Б). — Пре је би- 
ло кбџа ка шиптарско те енђе несу 
седел’и са л’удима, но у другу сббу 
(Би). — Мбј брат је вол’ео кбџа да 
попије (Б); в коџо .
кбџо прил в к о џ а . — Ту смо жи- 
вел’и, кбџо дуго смо живел’и ту
(ДД).
кош м 1 . о с т а ва  за  к у к у р у з .  —  
Узимал’и би ни војници колбмбоћ ис 
кбша (Ки). — Лако је мишу по пуно- 
ме кбшу (Г). — Кошеви пуни колом- 
ббћа (Дњ). — Ту су бил’и кошеви у 
наш обор (Бр). — Вбјска гладна па 
би ломила кбшеве от прућа, узи- 
мал’и би колбмоћ (Ки). — Кб је имао 
пуне кбшеве и амбаре то се узимало 
(Бс). — Одек ударише по кошева, 
брашњо из наћави су узел’и (Др). — 
То се турало више кошева Св). 2. 
с а н д у к  и зн а д  во д е н и ч н о г  к а м е н а  у  
к о ји  се с и п а  ж и т о  (Б Бл Би Бс Ж 
Ки Кг К П СЛ). — Из вреће у бу- 
чук, из бучука у кбш (Бл); <-> м у т -  
њ а к , м у ћ н а к ,  м у ћ њ а к , м у ш њ а к ,  
с а н д у к . 3. е к о т а р и ц а  (Л Св). — 
Овцама смо полагал’и у кбш, а кра- 
вама у јасла (Л). — Извади ону 
огризину из онија кбшева па полб- 
жи кбњима (Св). 4. в к о ш и р  1. — 
Скуби полако док се не напуни кбш
(Дс).
кошара ж п о с е б н а  п р о с т о р и ја  у  
д в о р и ш т у  за  с т о к у .  — У планину 
направил’и јену ка кошару, овамо 
ван — бачију (Б). — У кошару мога- 
рићи де се затварал’и (Ж). — У ко- 
шаре смо држали јаловину (Ж). — 
Дбђи комита па на кошару, тапут 
бил’е кошаре, ви знате то (Б). — 
Они те да превал’е кошару д узме- 
ду стбку (Б); <-> п о ја т а .
кошир -ира м 1. п л е т а р а  к о јо м  се 
н о с и  сен о  за  о б р о к  с т о ц и  (Б Бл Бр 
Би Д Др Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу П 
Пр С СЛ Т). — Ка[д] је дотеро во- 
лбве увече> дбно и[м] пун кошир 
сена (Др). — Друти дан дошао Не- 
мац и доватил’и и донел’и у кошир 
сламу (Бл). — Дбнел’и у кошир сла- 
му и шес флаша гбрива да запал’е
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(Бл); <-» к б ш , к о т а р , к р б ш њ а . 2. в 
к о т а р  2. — Кошири имају ману 
што заузимају место, за друго за 
све су ббл’и (Ље).
кбшница ж с п е ц и ја л н о  у р а ђ е н  
с а н д у к  за  б о р а в а к  п ч е л и њ е г  д р у -  
ш т в а . — Некад смо имал’и само 
трмке, а сад има више врста кбшни- 
ца (Ј1). — Уватила се нека паучина 
по кбшница (Г).
кбштан -ана м к е с т е н , б о т  С а -  
зГапеа заИ иа. — Дрво от кбштана 
нема смрти (Ј1). — Кбштана је имало 
око Дечана и више Патријаршије 
(Ј1). — Кад је наишо з дрвима, уби- 
л ’и га с једнога кбштана (Ље). — 
Нашл’и га у коштане повише села 
(Ље). — Низ оне коштане једва смо 
се спасил’и (ДД). ■ коштанов -а -о 
к о ји  је  од  к е с т е н а . — Овб мбже би- 
ти цербво и коштаново (Ј1). — Нај- 
бол’е је коштаново кбл’е за бодл’и- 
каву жицу, бно траје најдуже (Г).
коштил’ав к о ји  и м а  вео м а  т в р д у  
к о р у  (о ораху). — Нико неће кошти- 
л’аве орасе ако мбже да купи меке 
(Г). — Ис коштшГавија браса ни пб- 
ла мегре не мож да извадиш (Г).
коштил’ац -л’ца м к о ш т и љ а в  
о р а х , о р а х  т в р д е  к о р е . — Коштил’- 
це нете ни чавке (Г).
кошул’а ж 9ео р у б љ а  од л а к е  
т к а н и н е  за  го р њ и  део  т е л а . — И 
л’уди носил’и конопл’ене кошул’е и 
конопл’ене гаће (Ж). — Бајрак се 
закити кошул’ом (Бс).
кошул’ица ж д е м  од  к о ш у љ а . — 
Накбнчету да кошул’ицу ел’ чарапе, 
а секрве шамију ел’ такб нешто 
(Би). — Ојде ми дете с мбкром ко- 
шул’ицом, боим се да ми не назебе 
(Г); к о ш у л ’че.
кошул’че -ул’чета с в к о ш у л ’и ц а  
(Б Гр Д Пр Си). — Онб кошул’че 
кратко, није му ни до пупка (Пр). —
Остал’ал’и би кошул’чиће на л’еди- 
ну покрај фира па би се купал’и по 
Бистрице (Г).
краба ж е ш и л ’а к  2. — Сад ни 
крабе не требају ништа кад немамо 
сена да скубемо и немамо кбме да 
полагамо (Ј1).
крабар крабра -о к о ји  је  н е у с т р а -  
ш и в , х р а б а р . — Вучко је бијо кра- 
бар (ДД). — Кол’ико је бн бијо кра- 
бар није се плашијо (Ље).
крабза ж и г л а  са  д р в е н о м  д р -  
ш к о м , н а  в р х у  с а в и је н а , с л у ж и  за  
х е к л а њ е  (БП Бс Г ДД Др Ј1 Ље Љ Н 
Пр Св Си). — Попл’ећбвал’и би 
крабзом (Г); <-> н а п л ’е т а ч а , п о п л ’е -  
т а л ’к а , п о п л ’е т а ч а , п о п л ’е т у ш а .
краброс ж с м е л о с т , н е у с т р а ш и -  
во ст , х р а б р о с т . — Ти требаш да 
покажеш л ’убав, да и[м] даш кра- 
брос, да и[м] даш вбл’у (Б). — Оста- 
ла бес крабрбсти, нема никога да 
преговбри с њбм (ДД).
крава -е ж 1. Д. — Он помузе јед- 
ну краву, две више (БП). — Дома- 
ћини луди држал’и би по бул’ук 
крава (Ж). — Понешто би ураббтала 
за кравама (Г). — Неко је имао кб- 
ња, неко волбве — вршео кравема, 
чим мбго да врши вршео (Дс). — 
Треба да се полбжи и да се прбстре 
кравема (Т). — Некат се орало с 
кравема и с волбвима (Дш). 2. пог 
ж ена о гр а н и ч е н о г  у м а , г л у п а ч а . — 
Де нађе ону краву да се ожени с 
њбм (Ље). — Он њбј краво, бна ње- 
му псу, такб би се грдил’и (БП).
краветина ж п е ј  од к р а в а . — Ју- 
тро вече: мајко, да продаш оне кра- 
ветине — мбрадо да и[х] макнем 
(Би). — Нешто бваца ни било остало 
и три краветине (Пр).
кравл'и -а -е Д. — Кравл’е мл'еко 
је по ретко^ но од оваца (Пр). — Има 
сир кравл’и да је пб укусан но бвчи
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— све тб зависи од бачице, како га 
спрема (Н).
кравче кравчета с д ем  од к р а ва .
— Ништа око куће, ни кравче ни 
маче (Ј1). — По Бел’инаца нема ни 
кравчета, а не, ка некад, лаћимије 
коња и бул’уци оваца (ДД).
крадош -оша м к о ји  к р а д е , л о п о в .
— Извика ми се, да те не видим ви- 
ше с оним крадбшом (Г). — Сви су 
крадбши у ту њину фамил’ију (Г).
— Увек је имало крадоша у њино 
робл’е (Г).
крадбшка ж ж ена к о ја  к р а д е , л о -  
пов. — Она крадбшка ми покупила 
орасе (Г). — Уберемо ако остане шта 
иза оне крадбшке (Г).
краз предл в к р о з . — Копачицу 
ударимо краз њега (Ки). — Онда те 
поведу на испит краз две недел’е 
(Ж). — Краз њега слапше роди па- 
сул’ и тиква (СЈ1).
крај краја м и в и ц а . — Да покосим 
ове крајеве да н остану ДД). — 
Остаје помало по краевима, ал’ тб 
није ништа (СЈ1).
крак м в к р и л о . — Дрл'ача има 
два крака (Б). — Кракови дрл’аче 
повежу се ланцима (Б).
кракови м мн в м а к а зе  2. — Руда 
се тури у кракове па се стегне (Б).
— Укбчена вага седи на кракове 
кбњскија кбла(Б).
крал’ крал’а м Д. — Памтим, како 
не памтим, с[в]е заставе су бил’е цр- 
не крал’ кад је умро (К). — Мбј бтаз 
бијо на сахрану крал’у (Г). — Кб је 
гласао за крал’а турао је у ћбраву 
кутију (БП).
крамп м а л а т к а  к о јо м  се к о п а  
т в р д а  зем љ а  (Бл Бр Гр Др Дњ Дш 
Ж Ки Ј1 ЈБ Н Си СЈ1 Т). — Крампо- 
вима смо ископал’и темел’ и за пб- 
друм (СЈ1). — Ј1омил’и камен мина- 
ма, крамповима и чудима (Ј1); <-> п п -
ј у к ,  ћ у к а н ,  ш и л ’а н , ш и л ’и бод , ш и л ’- 
ббк.
крана ж в х р а н а . — Добро вече, 
кака ви је крана (Ж)? — Ако ћеш, 
мбж да седиш с нама, имаш спа- 
вање, крану — све (Ж). — Ние се 
имало, та крана ка сад што има (Бл). 
— Озгбр авијбни ти њини пусте и[м] 
крану и тб што треба (Бл).
кранит (се) -им (се) несвр е р а -  
н и т  (се). — Црква и[м] дотерала у 
воденицу и да мел’у и да се кране
(ДД).
крас крадем у з и м а т и  т у ђ е  без  
зн а њ а  в л а с н и к а . — Ел’ ви лаже, ел’ 
ви краде (ЈБу). — Бијо један ту што 
погинуо крадући вбла човеку из 
избе (Г); —»• по-, у-.
красан красна -о к о га  к р а с и  л е п о -  
т а , и з у з е т н о  л е п . — Како је красан 
бијо, накрасијо цео пијац кад га по- 
вео да га продае (СЈ1). — Од онакија 
родител’а деца красна (Г).
краставенче -енчета с д ем  од  к р а -  
с т а в и ц а . — Да и[х] посијеш у њиву 
ни краставенче ти деца не би оста- 
вил’и (Г). — Удари и[х] нека ббл’ес 
ка[д] су пбчел’и краставенчићи (Г).
краставица ж б о т  С и с и т г з  за -  
И ииз. — Није глава краставица да 
порасте за дан (Си). — Убије ми ба- 
стра краставице још у цвет (Ј1). — 
Сејал’и би помало цвећа порет кра- 
ставица (Н).
крастит -им несвр п о д р е з и в а т и  
гр а н е  са  с т а б л а  и л и  г р а н ч и ц е  са  
дебљ е гр а н е . — У прол’еће би кра- 
стил’и врбе да заграђујемо плотбве 
(Г). — Красту се међе, заграђују се 
плотбви (Н); —> о-, под-; <-> к р е с а т .  
■ крашћење с г л  и м . — Онб по пре 
крашћење секиром, а сад не, но мо- 
тбрном тестером (Св); <-> к р еса њ е .
крат крам несвр д у го  и  н а п о р н о  
к а ш љ а т и . — Кад не уфати грип,
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сви крамо (Г). — Крају ми деца, не 
устал’ају се (БП).
кратак -тка -о к о ји  н е м а  п о т р е б -  
н у  д у ж и н у . — Кратко ми држало 
па мбрам да се сагињем кат прашим 
(Гр). — Кад ул’егне у вбду, онб ко- 
шул’че остане кратко (Бс).
кратит кратим несвр о д у з и м а т и  
н е ч е м у  д у ж и н у . — Кратијо сам др- 
ва ка[д] су ме звали (Св). — Шта да 
радим зими, но да кратим дрва и да 
полагам стбке (Г); —> из-, пре-, с-.
крбла ж д р в е н и  и л и  л и м е н и  с у д  
са во д о м  за  к о н д езо ва њ е  п а р е  а л к о -  
х о л а , т а б а р к а . — По правилу, у 
крблу не сме да бидне вбда врућа 
ако ћеж да имаж дббру ракију (Ј1).
— Угријала би се вбда до на дно кр- 
бл’е (Б). — Бачва поред крбл’е (ДД).
крв -и м и ж Д. — УфатшГи и[х] и 
бил’и док и[м] крв на уши пошао 
(Ље). — Ја њбјзин крв, бна мбј (К).
— С крвом ће да га плати (БП). — 
Ми и Цветковићи од једне крви 
(Св). — От крви су бтуд побегл’и 
(Св). — Два крва сам дужан (ДД). — 
Ти Ругбвци рекл’и седам крвова на- 
ше пл’еме дугује (Ље). п ударит на
— п о р е м е ћ а ј ц и р к у л а ц и је  к р в и  овце.
— Кад удари бвца на крв, уши су ју 
л'едне (Г). пасти на -  д у г о в а т и  због  
у б и с т в а . — Тамо пал’и на крв па се 
исел’ил’и (Дш). вратит -  о с в е т и т и  
се. — Пбсл’е несу мбгл’и вратит крв 
док није дбшла ова, Први свецки 
рат (Др).
крвав -а -о к о м е  т е ч е  к р в ,  о б л и -  
ве н  к р в љ у . — Крваве му руке до 
лактова (Г). — Поведоше га онако 
крвавога (Ље).
крвл’бсат -бшем несвр пог у з и м а -  
т и  х р а н у ,  је с т и .  — Не стигнем да 
крвл’бшем, залаг л ’еба да турим у 
уста (Г). — Како са[м] мбгла да крв- 
л'бшем кад би слушала ту жуту (Г).
крвник -ика м  1. у б и ц а . — Шта 
сам ја дочекао да не дочека ни крв- 
ник (Си). — Крвнику се опрбсти, а 
не детету (Пр). — Дбшл’и Шиптари, 
ктел’и девера да ју убију, а бна, по- 
кбјна Ђука, даватила девера овако 
да га одбрани от крвника (Кг). 2. 
прен р а д н и к  к о ји  р а д и  без п р е д а х а .
— Тога радника нема у бкол’ину, он 
је крвник за рад (ДД). — Да није 
био крвник за рад, био би жив, јбж 
би живео (Љ).
крвница ж  ж ен ск а  особа  к р в н и к ,  
веом а  м р с к а  особа. — Не мбгу да 
видим очима ону крвницу (Ј1). — 
Чини ми се крвницу би лакше гл'е- 
дала но њу (Н).
крвопија ж  особа к о ја  н е к о га  з л о -  
ст а вљ а . — Оће да ју узме живот 
она крвопија (Бс). — Има свекрву, 
крвопија ју није равна (Гр). — Дб- 
бро је жива кад живи с онбм крво- 
пијом (Др).
кревет -ета м 1. Д. — Они сел’и на 
један кревет, пуше дуван (Ж). — 
Више нису ни дрвени ни федерни 
кревети, но каучи (Ље). — Не пи- 
таш ме за кревете јесу л’ намеште- 
ни (Г). 2. в п о с т р е ш н и ц а . — Ка[д] се 
заврши кофија, гбре се сашГете 
кревет (Љ). 3. е с т о л ’и ц а  (Бс Г ДД).
— Кревет је и онб де се спава и онб 
де л’ежиду рбгови от крбва (Бс).
креветац -тца м к р е в е т  за  д е ц у .
— Кад мало порасте л ’егаж га у 
креветац (Г). — Скачу деца по кре- 
ветцу, све порастураше (Г).
креденац -нца м д е л и м и ч н о  з а -  
с т а к љ е н  о р м а н  за  х р а н у  и  судове.
— У креденац мбже да стане и по- 
нешто што се спреми за зиму (Гр).
— Видим да ми је неко претурао по 
креденцу (Н). — Батал’исмо стала- 
же кад искочише креденци (Г).
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крез предл в тсроз. — Крез овај 
домаћи више има пасул’а и тикве 
(СЛ).
креј прил са с в и м , у  п о т п у н о с т и .
— Ко је бијо креј те није мого, чу- 
вао би стоку (Б). — Мења се креј че- 
сто (Ж). Истог је значења алб кгејћ
крејт прил в к р е јт .  — Крејт беше 
пуштијо (Пр). — Била порушена 
крејт још пре бивше Југославије 
(Бр). — Богоми смо купил’и мало 
жита, се наше изгорело крејт (Бл).
— Кат се крејт ослободило ми смо 
дошл’и (Б); в к р е ј.
крек м 1. гр а н а  д р в е т а . — Сломио 
се крек од л ’ипе кад ју брао, па 
одозгор пао (Г). — Требају да се по- 
сечу они ниски крекови да можемо 
да пролазимо с кол’има (Г). 2 в к р и -  
л о . — Обадва крека дрл’аче зака- 
чена су за вагу (Бр).
крекат кречи несвр и с п у ш т а т и  
гласове  ‘к р е - к р е ’ (о кокоши). — Моја 
кућа, кокошке кречу, изгоре кућа 
(С); -*■ за-.
крекл’а ж 1. р а ч в а с т о  д р во , р о -  
гља. — Имао крекл’у, дренову кре- 
кл’у (Дш). 2. в л ’у п к а . — Кад му ту- 
риж дрво одозгор, оно не може д 
извуче главу из оне крекл’е (Дс).
крекл’ас -а -о ра ч в с а т . — Гредел’ 
за плут, он има једно дрво крекл’а- 
сто (Ки). — Једно дрво е крекл'асто 
па се пршушГи и посе оде јарам и 
кл'ин озгор (Ки). — Поткочи га с 
једнем крекл’астим дрветем, се ће 
да пане (Дш).
кренија м х и п о к  п р е м а  гл а го л у  
к р е н и с а т  се  (бити поносан) к о ји м  
н е в е с т е  о б и ч н о  о сл о вљ а ва ју  девера; 
због чега  се н а јч е ш ћ е  ја в љ а  к а о  са -  
с т а в н и ц а  у  с л о ж е н и ц и  Д е в е р к р е -  
н п ја . —- Некога Деверписере, некога 
Деверкренија (Др). Алб кгеш, по- 
но с , о д важ н ост .
кренисат се -шем се несвр б и т и  
одваж ан, п о н о с и т и  се. — Оћу мало 
да се кренишем (С). — Понека би 
вол'ела да се кренише, дигла би 
главу па би се намицмарила, и тако 
ишла по селу (Г).
крепа ж ве ћ и  к о м а д  к а м е н а . — 
Уватила једну крепу ка иштећена 
(С). — Гађа жену једнбм крепом, да 
ју пбгоди оставила би ју на место 
мртву (ЈБе). — По нашија и брсто- 
вичкија њива све крепе камења 
(Си).
кресало с в к р е с и в о  (Бл Бр Би Гр 
Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг П СЛ Т). 
— Ако ћеж да запал'иш, мораж да 
имаш и труд и кресало (К). — Ту- 
риш труд на камен па удараш кре- 
салом по камену да пушти жишку 
(Т); в к р е с и л о .
кресат -шем несвр 1. о ш т р и м  
п р е д м е т о м  с е ћ и  гр а н е . — Неко 
креше неко слаже грање, неко ве- 
жује нарамце — иде брзо (ДД). 2. 
љ у т и т о  н е к о м  г о в о р и т и  и с т и н у  у  
л и ц е . — Неса[м] му остала дужна, 
кресала са[м] му у очи (Г). — Нема 
глаке на језик, креше ти она сва- 
коме (ЈБу). 3. в ш к р е п а т . — Свема 
седминама по пет метака што кре- 
сал’и (Б). ■ кресање с гл  и м . — За 
кресање ти треба добра качија (Г).
кресиво с п р о с т а  ч е л и ч н а  н а п р а -  
ва  к о ја  у д а р о м  о к р е м е н  и за з и в а  
в а р н и ц е  (Бс Л ЈБе ЈБу Пр Св Си). — 
Несмо имал’и шибице ел’ упал’аче 
ка сад, но смо пал’ил’и кресивом (Л); 
<-> к р е с а л о , к р е с и л о , о гњ п ло .
кресило с в к р е с и в о . — Ка[д] се 
шибица окваси, не може да се упа- 
л ’и, а кресило може (Б). — Маом су 
се чобани служил'и кресилом, а и 
радници кад би радили у пбл'е (Б).
креч м гр а ђ е в и н с к и  м а т е р и ја л  
п р о и зв е д е н  п е ч е њ е м  к р е ч њ а к а . —
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Нестаде ми креча, ктедо да окречим 
јож дивану (Г). — Сббе окречимо са 
кречем (Ж); в ћ и р е ч .
кречана ж ја м а  и л и  п е ћ  у  к о јо ј  се 
п еч е  к р е ч њ а к . — За кречану треба 
сувија дрва (Си). — У ЈГипу има не- 
кол’ико кречана, правшГи л ’уди 
креч (ЈБе).
кречит -им несвр Д. — Кад се 
кречи све се испретура по куће (Бс).
— Ви, сретње било, кречите (Б). — 
Требају да кречу, но немају креча 
(БП). — Затекоше ме кречући кућу 
(СЈ1); —> о-, пре-. ■ кречење -а с гл  
и м . — Никад ми кречење није пре- 
стал’ало никаку муку (Г). — Треба 
да се узме креча за кречење (Д).
крз предл в к р о з . — Да прође крс 
Кево, ноћом крз Немце (Ки). — Ми 
мисл’имо да бегамо крз ону л’иваду 
(Дњ). — Посл'е крстоноше с крстем 
крс пол'е (Т).
крив крива -о 1. к о ји  н и је  п р а в . — 
Криво дрво не мож да исправиш 
(ЈБе). 2 особа  к о ја  је  н а п р а в и л а  п р е -  
к р ш а ј ,  к о ја  је  у з р о к о в а л а  ш т е т у ,  
п о в р е д у . — Ти си ми крива што сам 
ју вродо (Си). — Кривцима треба да 
се суди што су криви (Си). ■ криво 
прил. — Мене ми криво што неће ни 
да ме пита (БП).
кривак -ака м (само у том облику) 
м а њ е  в у л г а р н и  и з р а з  за  м у ш к и  
п о л н и  о р га н . — Који кривак чекате 
ту (Г). — бн мисл’и да ме превари
— оће мој кривак, не варам се ја та- 
ко лако (Г).
кривача ж о б о л е л и  п л о д  гиљ иве, 
р о га ч . — Оне криваче попадају, од 
њи нема користи, а ми чобани би 
брал’и и јел’и (Г). — Кад је кишо- 
вито има млого кривача (Г); <-> п а -  
с у л ’п ц а .
кривина ж к р а ћ а  ц ев  за  одвод  д и -  
м а  и з  ш т е д њ а к а  с а в и је н а  п о д
у г л о м  од 90 с т е п е н и . — Шпорет з 
две кривине слабије вуче од онога 
што има једну кривину (ЈБу); <-> ко- 
л ’ено , л а к а т .
кривит се кривим се несвр 1. са- 
в и ја т и  се п о с т а ја т и  к р и в . — Ка[о] 
да је почело држало да се криви 
(ЈБ). — Криве се држала на сунце 
(Бл); —> из-, на-, о-. 2. в и к а т и  и з  
п е т н и х  ж и ла , г р д и т и  п о в и ш е н и м  
т о н о м . — А ми кривимо се, ал’ ни- 
ко не чуе (Гр). — Ми се кривимо ка 
да смо ил’аду (Бл). — бни криву се 
(Си); —> раз-.
кривл'ат кривл'ем несвр н е р а в н о -  
м е р н о  х о д а т и , х р а м а т и .  — Ка[д] 
се укује коњ, бн мбра да кривл'е (Г).
— Бијо сам се уббо па сам кривл’ао 
(Г). — Онако кривл’ајући дошао кот 
куће (Св).
кривњава ж в и к а , га ла м а . — Ни- 
шта се није могло чут од онал’ике 
кривњаве (Би). — Ни сам не знам 
како се нађбсмо у ту кривњаву (Пр).
кривул’ајка ж пог к о ја  н а р а м љ у је
— бпасна је она кривул’ајка (Г). — 
Нека сам ја кривул’ајка, нећеш мбј 
да бдиш с менбм (Бс). — Ништа не 
смета ону кривул’ајку, иде ка да 
има двајез гбдина (Ј1).
кривул’ан м пог к о ји  н а р а м љ у је ,  
“к р и в љ е ”. — Дадоше онаку девбјку 
за једнога кривул’ана, какав је, ни 
врана с пута да му се не макне (ЈБу).
— С оним кривул’аном да кући ку-
Ђу (Др)-
кривул’ецат -ецам несвр пог од  
к р и в л м т , х р а м а т и . — Ајте ви кре- 
ните, а ја ћу за вама да кривул’е- 
цам полако (ДД). — Стигла сам кри- 
вул’ецајући (ЈБе).
крижул’а ж ш к о л с к и  п р и б о р  за  
п и са њ е  п о  т а б л и . — Писал’и смо на 
табл’е крижул’ом, на свеску олбв- 
ком (Ј1). — Прво смо писал’и са кри-
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жул’ама по табл’ица, посл’е искочи- 
ше плајвези (Си).
криз предл в к р о з . — Криз неки 
дан дбђбше (Б).
крила -л'е ж к р а в а  у  к о је  је  део  
с т о м а к а  п о к р и в е н  б е л о м  д л а к о м .
— Имала је једну крилу, била е 
мл'ечна (Г). — Радунка је продавала 
мл’еко од једне крил’е те је децу 
школовала (ДД).
крилас -та -о к о ји  и м а  део с т о -  
м а к а  п о к р и в е н  б е л о м  д л а к о м . — 
Пазарово сам једну криласту јуницу 
(Г). — Овце не можу да бидну, кри- 
ласте су само краве (Г).
крилат -ата -о к о ји  и м а  к р и л а . — 
Да сам крилата па да постигнем 
свуд, ал’ несам па не могу (Г). — То 
је крилата работа, не могу ја да се 
јурим саш њима по бакче (ЈБ).
крило с 1. део п т и ч је г  т е л а . — 
Излазила ми је напол’е док ју несам 
посекла крила (С). — Остадо ка пти- 
ца бес крила (Кг). 2. део д р љ а ч е  са  
ш и љ к о в и м а . — Кад је слаба запрега 
упрегне се у једно крило дрл’аче 
(СЈ1). — Запрега слаба, па полако 
влачи с једнем крил’ем (Гр); <-> 
к р е к .
крилоња м во ч и ји  је  део  с т о м а к а  
п о к р и в е н  б ел о м  д л а к о м . — Једне 
године сам презо једну краву с кри- 
лоњом — бол'е је вукла од њега (Г).
— Ојс крилоња, вуци те појел'и 
(Св).
Крват -ата м в Х р в а т . — Крват 
наредијо да изгинемо што пре (Бл).
— Крвате су дотерал’и у Ђаковицу, 
а ми пешке од Ђаковице до Пећи, 
све пешке ишл’и (БП).
Крвацка ж в Х р в а ц к а . — Побуни 
се Крвацка тамо (Би). — Отерал’и 
су нас у Крвацку и тамо сам бијо у 
Крвацку (БП). — Ја сам служијо
бсми коњички пук Чаковац у Кр- 
вацкој (К).
крвацки -а -о в х р в а ц к и .  — Сара- 
ево, ми смо га заузел’и — Осамна- 
еста крвацка (Бл). — Дубовац се 
звао, у Крвацки Карловац (Б).
Кристос м в Х р и с т о с . — Кристо 
се роди — ваистину се роди (Гр). — 
Од Богојавл’ења Кристо се јави 
(Бр).— Исусе Кристе, помбгни (Ки).
кришка ж п р а в и л н о  и зр е з а н о  
п а р ч е  п р е х р а м б е н о г  п р о и зв о д а . — 
Намажи децама ајвара на кришку 
од л’еба па нек се играју (Н). — Ра- 
није смо ломил’и леб рукама, а сад 
га режемо на кришке (ЈБе).
кркат -ам несвр 1. а у г м  је с т и .  —  
Неко крка, а неко трпи гладан (К).
— Кркајте, кркајте, само се ви 
накркајте (Си). — Имал’е су да кр- 
кају кол’ико су мбгл’е (ЈБу). — Де- 
цама би реко, бна крка кајмака от 
кбрита (Ј1); —> на-, по- 2. пог н е м и -  
л о с р д н о  т у ћ и .  — Сваки дан су ме 
кркал’и (Г); —> у-. ■ кркање с г л  и м .
— Понегде гл'едају шта има за кр- 
кање (Ј1). — На село има и мучења и 
кркања (К).
кркнут -ем свр пог у б о с т и . — 
Кркни му нбж под грло искори- 
стићеш нешто (Бс). — Ја  ћу да му 
кркнем нбж, нећу више да му ми- 
сл'им оће л' да претекне (БП).
крл’а ж 1. т р у п и н а  д р в е т а , пањ .
— Прегори она крл’а (Ки). — На 
бадњак наслони ону крл’у (Св). — 
На њега наслбни ану крл’у, трае 
два-три дана она крл’а (Бр). — Гл’е- 
дам бџак наложил’и Шиптари, горе- 
ду крл’е (Бл). 2. п а њ  за  седењ е  (БП 
Бс Г Гр ДД Др Дс Ки К Ј1 ЈБе ЈБ ЈБу 
Н Пр С). — Нисмо имал’и за свакога 
стол’ицу па би понеко седео на крл’у 
(ЈБу); <-*■ т р у п п н а ,  т р у п п н ч е ,  т р у -  
п л ’ а к , ч у ч а .
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крл’че крл’чета с д ем  к р л ’а. — 
Понеко крл’че би држал’и у собу па 
би седел’и на њега (БП). — Тату но- 
сил’и дрва на л’еђа, крл’чиће и та- 
тако грејал’и се и живел’и паски (Б).
крмел’ -ел’а м в д р л ’а. — Да ју не 
погл’едаш кака је; очи ју се не виде 
од крмел’а (Би).
крмел’ив -ива -о в д р л ’ав. — Уми 
децу да ти и[х] не види неко оваке 
крмел’иве (Бс).
крнтија ж д о т р а ја л а  к о л а . — По- 
седасмо на неку крнтију (Г). — Не 
би.смео да кренем с том крнтијом из 
обора (Љ). — Не могу да чекам ви- 
ше да ми очисти ббор од овија крн- 
тија (Н).
крњатак -тка м о к р њ е н и  а л а т . — 
Реко да очистим око међе с једни[м] 
крњатком косе (Г). — Све некаки 
крњаци грабул’а (Г).
крбв крова м д р в н а  к о н с т р у к ц и ја  
са  ц р е п о м  к о ја  п о к р и в а  к у ћ у .  — 
Може да бидне опасно кат пане снег 
с крова (Кг); <-> к у л ’м .
кроз предл с у н у т р а ш њ е  с т р а н е  
п о јм а  с и м е н о м  у  а к у з а т и в у . — 
Искочимо кроз ова прбзор (Б). — 
Кроз месез дана ми ћемо кући (Б); в 
к р а з , к р е з ,  к р з ,  к р и з ,  п р е з , п р о з ,  
п р з .
крбј кроја м о б л и к  одевн ог п р е д -  
м е т а . — Панталбне немачкога кро- 
ја бил’е су гушаве (Н).
кромед -а м в к р о м и д . — Ископаш 
л ’еју, забодеш крбмед у земл’у (К).
крбмид -ида м ц р н и  л у к ,  б о т  
А Ш и т  сер а . — Пасул’ и тиква, крб- 
мид, лук, поприку, краставице, па- 
радајс, компире, тб би се сијало (Ј1). 
— Прави се пита пбсна с кромидем 
и с купусом (Ки); в к р о м е д .
кромпир -ира м п о в р т а р с к а  б и љ -  
к а , б о т  8 о 1 а п и т  Ш бегозит . —
Ка[д] смо постшГи, јел’и смо кром- 
пир, пасул’, купус кисео, паприку 
(Љу). — Највише, да ти кажем, про- 
дају кромпир, боранију, купус (Кг).
— Они највише с тем се баве: са 
кромпирем, са купусем, са паприке- 
ма (Кг). п бел’и -  с о р т а  к р о м п и р а  
б ел уњ а в е  боје. — Бел’и кромпири су 
брашнивији от црвенија (Ље). п цр- 
вени -  с о р т а  к р о м п и р а  ц р в е н к а -  
с т е  бо је . — Црвени кромпири су 
ббл’и за пржење (СЈ1); в к о м п и р .
кромпириште с м е с т о  где  се га ји о  
к р о м п и р . — У кромпириште јака 
земл’а (Ље); в к о м п и р и ш т е .
кромпирче -та с д ем  од к р о м п и р .
— Да видиш бџак пун, ал’ све неки 
кромпирчићи ситни ка ораси (Кг); в 
к о м п и р ч е .
крбпит -им несвр п р с к а т и  к и -  
т о м  б о си љ к а  у м о ч е м н о м  у  в о д и ц и  
(о попу). — Иде пбп по селу да кро- 
пи (Ј1). — Кропили би попбви такб 
пред велике пбсте (Ље); <-> по-.
крбтак -тка -о ср а м еж љ и в, с м е -  
р а н , к о ји  се о д л и к у је  п л е м е н и т о -  
ш ћ у . — Сна ју крбтка, ал бадјава 
нико ју га не зна (Кг). — Пб кротке 
су ове са села но ове из града (Кг).
крбћ м в к у к л ’а ја . — Какав ти је 
чобанин бес крбћа, како да тера 
бвце прутем (Љу). — Овце се терају 
крбћем (Љу).
крбшша ж  1. го р њ и  р а з г р а н а т и  
део д р ве т а . — Пбла крбшње од ора 
у мбј крај (Г); <-> к р у н а .  2. м а њ а  
к о р п а  од т е с а н о г  п р у ћ а  у  к о јо ј  с у  
п л е т и љ е  н о с и л е  п л е т и в о . — Пома- 
ло сира и л ’еба у крбшњу и клупче 
шГетива, па ајт за овцама (Г). 3. п р -  
во п о х о ђ е њ е  н е в е с т е  од с т р а н е  р о -  
да. — Они дбђу, донесу крбшњу 
(Гр). — Дбнел’и ју дарове пбсе ка[д] 
су дбшл’и на крбшњу (Н). 4. в к о -  
ш и р . — Примакни и ону крбшњу
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сена да једу из њбј док одмарају 
(Си).
крошњар -ара м го с т  и з  д е в о ја ч -  
к о г р од а  у  п о х о ђ е њ у  н е в е с т е  п о с л е  
свадбе. — Навр три недел’е долазе 
крошњари (СЈ1). — Крошњари навр 
дваез дана (Бс). — От крошњара ве- 
ћином жене и неко дате (Бс); к р о -  
ш њ а р к а .
крошњарка ж в к р о ш њ а р . — 
Ка[д) смо бил’е крошњарке код Рб- 
се, беше надошао Дрим, замало се 
удависмо (Г).
крпа ж к о м а д  т к а н и н е .  — Све 
крпе покупи (Пр). — Крпаре смо 
ткал’и од изрезанија крпа (БП). — 
Што ће да дбђе, са врати она ће да 
се довати за крпу, да очисти сббу, 
ел’ шта треба (Ж).
крпара ж с т а за  и з а т к а н а  од к р -  
па . — Ткала ове крпаре, ткала су- 
кно, канавце (Ље). — ЈГепо је и 
ка[д] се застре соба крпарама (Г). — 
За крпаре се оснује и навије ка за 
декице, а поткива се изрезанима 
крпама (Пр).
крпат крпл’ем несвр л о м и т и  к л а -  
сове са с т а б љ и к а  к у к у р у з а .  — Кад 
би чувал’и, крпал’и би коломббће па 
би пекл’и (Г). — Око Преображења 
почну коломббћи да се кршГу (Г); —> 
из-
крпат се крпл’ем се несвр д уго , 
н а п о р н о  п е ш а ч и т и , за м а р а т и  се. 
— Сави се кот куће, де ћеж да се 
кршГеш по овбме кијамету (Си). — 
Онако стар би се крпао по планине 
за овцама (Пр).
крпел' -ел'а м п а р а з и т  к о ји  ж и ви  
н а  кож и ж и во т и њ е. — На слабе ов- 
це трчу крпели (Пр). — Ка[д] се 
острижу овце, да видиш, понека пу- 
на крпел’а (Ж).
крпит -им несвр с а с т а в љ а т и  
к р а је в е  п о д е р а н е  т к а н и н е ,  с т а в љ а -
т и  з а к р п е  н а  п о д е р о т и н е . — Тата- 
ко крпило се и трпело се (Дс). — 
Ние срмбта што е крпл’ено, сал ако 
је чисто (К). — Крпе, како да не кр- 
пе, не баца се ако се мало ицепа 
(Пр); -»• за-, под-.
крпл’ача ж е гу м а ч а  (П Т). — Бес 
кршГаче игл’е врећа не мбже да се 
закрпи (Т). — КршГачом смо крпи- 
л'и што ицепано (Т). — Крпл'ачема 
би крпил'и, правил'и панце (П).
крс -та м 1. Д. — Како ћемо крс 
(Ј1). — Пита пбп кб ће д узме крс за 
догбдине (Т). — Онај што нбси крс, 
он с крстем напред иде, ови за њим 
(Бр). — Крста ми несам га ни видео 
(Бс). — Све крстбве направимо од 
онбга парчета (Дш). — На вратницу, 
на бунар ставимо оне крстбве (Ки).
— Некад би правил’и крстбгве о[д] 
тбга (Бс). 2. за д њ и  део т о ва р ећ ег  
са м а р а  (Бл БП Би Бс Г Дш Ки Ј1 Љ 
Љу П Пр СЈ1 Т). — Закачи бисаге на 
крс о[д] самара (Пр); «-» к р с т п н а . 3. 
до њ и  део т р л и ц е  у  в и д у  к р с т а .  — 
Крс је онај део што л ’ежи на земл’у, 
на који су усађене сбе о[д] трл’ице 
(Г). 4. в ја с т у к  2. — Крс мбже само 
да л’егне на дирек, не мбра да се 
закује (Б). 5. в п у л ’п ја  2. — Крстем 
се онај лубац затвбри и не може сам 
да се откопча (Пр). 6 в н а в р а т њ а к .
— Крс је ка даска прорезана за врат 
од кбња ил’и магарета, гбре заре- 
зана за конбпац, а са страна преби- 
вена за рибице (Пр). 0 предњи - 
п р е д њ и  део с а м а р а  (Др Дс Ки Ље 
Т). — Замотај конбпац ту на предњи 
крс (Ље). п Црвени -  Д. — Тражил’и 
смо га преко Црвенога крста и ни- 
шта (Д). — Преко Црвено[г] крста 
ми дбшло де сам зарббл’ен (Дш).
крста крста с мн 1. н о ш е њ е  к р с т а  
п о  п р а в о с л а в н о м  о б и ч а ју  п о  а т а р у  
села  у  с л а в у  н е к о г  свец а , л и т и је .  — 
Имамо крста на Јереминдан (Г). —
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Имал’и смо крста на Никбл’дан л’е- 
тњи (ДД). — Имеђу нашија крста и 
вашија има око месез дана (Си). — 
Не треба крста да се носи (Бр); в 
к р с т и .
крстал’ачки прил н а ч и н  веза  п р и  
ч е м у  се у к а з у ј у  к р с т и ћ и .  — Он§ 
чешл’арице и јастаце смо везл’и 
крстал’ачки (Г).
крсташ -аша м в в р е т е н о  2. — 
Крсташ мора да бидне о[д] тврдога 
дрвета (Љу).
крстеница ж е у к р ш њ а ч а . — Кад 
се изреди друга, домаћин пушти 
крстеницу, унакрс здрави некоме 
(Би); в к р с ћ е н и ц а , к р ш т е н и ц а .
крсти крста м мн е к р с т а . — 
Други дан крсти су бил’и наши (Дс).
— Други дан Ђуђевдана, Ђурђевдан 
у среду, наши крсти у четвртак 
убден (СЈ1). — Приетел’и дођу, ал’ 
да се носу крсти не (Др). — Он је по- 
зво да нбсимо крсте (Т). — Носил’и 
ми род крсте (К). — Ја нем крсте 
(Дш). — Девет четвртака вел’ике, у 
петак наше крсте. — Исто ка ми 
што би носил’и крсте, тако су и бни 
ишл’и по пбл’у (Бр). 2. к и ч м а  в и ш е  
згло б о ва . — Уватило га нешто у кр- 
ста, не мбже да се мрдне, ено га л ’е- 
жи у кревет (Љ).
крстина ж 1. део з а п р е ж н и х  к о л а  
с п р а го м , о со ви н о м  и  т о ч к о в и м а . — 
Кбла имају предњу и задњу крсти- 
ну (Б). — Један у среде виси, а два 
су пб дбл’е у крстину (Л). п предња
-  п р е д њ и  део з а п р е ж н и х  к о л а . — 
За мл’иво би презал’и само предњу 
крстину (Св). задња -  за д њ и  део за -  
п р е ж н и х  к о л а . — Стрчаница иде от 
предње кро [з] задњу крстину (К). 2. 
в л а с т а в и ц е . — Стрчаница пролази 
испод кракова крстине (Ље). 3. в к р с  
2. — Товар се затегне конопцима за 
навратњак и за крстину от самара
(Си). 4. д е сет  с н о п а  ж и т а  н а -  
с л о ж е н и х  у  в и д у  к р с т а .  — Кад би 
пожњел’и и повезал’и, оне снопове 
пшенице наслбжи у крстине па пб- 
сл’е превучи на гувно (Н). — Да 
жњеш, па да везуеш, па да правиш 
крстине, па да се прави камара на 
гумно (Дс).
крстит (се) -им (се) свр/несвр 1. Д
— Крстил’и смо се от чуда (БП). — 
Несу смел’и да се крсту (ДД). — 
Пре несу смел’и да се крстиду (Би).
— Тамо пбп ћита, авамо ови се кр- 
стиду (Ки). — Пре несу смел’и да се 
крстеду (Бл). — Турци несу дал’и 
да се крстиду (Дс). — Прво треба да 
е кршћен, па да се венча (СЛ); —» 
пре-. 2. о б а в љ а т и  к р ш т е њ е . — До 
пре неку гбдину ретко кб је крстијо 
(Би). — Крсте; сад више крсте но 
оно пбсл’е рата (Љу). — Пбп неће да 
те прими у цркву ако ниси кршћен, 
прво има да пита која су деца кр- 
шћена нек ул’егну у цркву (Кг). — 
Није била тамо у њојзин род кр- 
шћена (Ље). — Магдал’ена ми кр- 
шћено име (С). — Има још мнбго 
некршћени и невенчани (Ж); —» по-. 
■ кршћават -авам несвр — Сад ви- 
ше кршћавају децу но раније (Гр). ■ 
крштење с г л  и м . — За крштење 
туриш суд овако, ту је пбп, ту је 
кум (Би). ■ кршћење. — Ово друго 
ние батал’ивало кршћење (Т). — 
Четре[с] шесте укину Тито и кр- 
шћење (Бл).
крстић -ића м д ем  од к р с т . — 
Унесемо бадњак у кућу, направимо 
крстиће (Ки).
Крстовдан -ана м п р а в о с л а в н и  
в е р с к и  п р а з н и к ,  с л а в и  се 27 с е п -  
т е м б р а . — По пре смо о Крстбвдану 
сејал’и (Г). — До Крстовдана би се- 
дел’и у планину (Пр). — По Крстов- 
дану би слазил’и ис Понбра (С).
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крстонбша м к о ји  н о с и  к р с т  о 
л и т и ја м а . — Тај крстонбша наш 
био погинуо па смо бил’и батал’ил’и 
(Бл). — Посе се покупу да честитау 
крстоноше (ЈБе). — Двапут убио 
грбм крстонбшу и нећемо више да 
нбсимо (Т).
крсћенача ж в у к р ш њ а ч а  (Ј1 ЈБу 
П Св С Т). — Ту крсћеначу треба да 
попије свако (Ј1). — С крсћеначом се 
не завршава, но има још да се пије 
(Т); в к р ш ћ е н а ч а .
крсћеница ж в у к р ш њ а ч а  (Ки Т).
— Трећа вел'ика је крсћеница (Ки).
— Ону крсћеницу наздравл'а уна- 
крс (Т).
кртет кртим несвр љ у т и т и  се н а  
н ек о га , и зр а ж а в а т и  м р ж њ у  п р е м а  
н е к о м е . — 0[д] тајпут крти на мене 
(Г). — Како је дошла у дом на секр- 
ву је кртела (БП). — Крту једна на 
ДРУгу и данас (Гр).
кртина ж Д. — Очисти ми пршу- 
те, бстави чисту кртину (Т). — С ре- 
брима је пасул’ пб укусан но ш чи- 
стом кртином (Дш).
кртињак -нка м 1. к р т и ц а ,  зо о л  
Та1ра еи го р а еа . — Оће кртињак да 
нагрди расад (Др). — Преораше ми 
кртинци л ’иваду (ДД). 2. х у м к а  
зем љ е  к о ју  к р т и ц а  и з б а ц и  н а  п о в р -  
ш и н у .  — Да турим вбду у л ’иваду 
да растурим оне кртинце (Г). — Да 
видиш л’иваду — све кртињак до 
кртинка (БП). — Није мбгло да се 
покбси ббл’е от кртињака (СЈ1).
круг круга м д а ш ч и ц а  гр уж н о г  
о б л и к а  к о јо м  се п р и т и с к а  с и р  у  
к а ц и . — Повр круга тури се неки 
камен да га претисне д изл’егне сбк 
одозгбр (Би). — По кругу се уфати 
пл’ес, л ’ети кад је врућина (Г). — 
Они кругови се попаре па оперу (Д).
крукче -та с д ем  од к р у г . — Уз- 
мемо вал’ико ка крукче, ставимо у
брашње и поклбпимо га (Гр). — Ту- 
ри се камен повр онбга крукчета 
(Љу).
крул’а ж в к у к л ’аја . — Какав је то 
чобанин за овцама бес крул’е (Б). — 
С крул’ом беше лако да се увати 
јагње (Б).
крул’ача ж в к р у њ а ч  (Би Ки). — 
Један врти крул’ачу, а други тура 
одозгбр коломоћ, дбл’е испадају зр- 
на (Би). — Некад смо трошил’и ру- 
кама, а сад с машинбм крул’ачом 
(Ки).
круна ж е к р о ш њ а  1. — Највишу 
круну имају ораси (ЈБ). — Раширио 
ми бра круну, заузео ми пбла бакче 
(Г).
круњач -ача м м а ш и н а  за  к р у -  
њ ењ е к у к у р у з а .  — Најпре смо руни- 
л ’и ручно па пбсе круњачима (Н); е 
о к р у њ а ч ;  «-* к р у л ’ача.
крупан крупна -о к о ји  се и с т и ч е  
в е л и ч и н о м , к о р п у л е н т а н .  — Кру- 
пан онај дугајл’ија (Г). — Ка се купи 
семе у патеку компири бидну и 
крупни и мазни, за марак (Бр). — 
Крупне шл’иве лако се покупе (Д). ■ 
крупно прил 1. в е ћ и х  д и м е н з и ја ,  
о б и м а , с у п р о т н о  од с и т н о . — По- 
некад би ми га самл’ео крупно — 
претрупио би га, већ за свиње за 
друго ништа (Г). 2. г о в о р и т и  о зб и љ -  
н о , са  и зв е с н о м  д о зо м  п р е т њ е . — 
Ббгами, рече, овај крупно говбри 
(Бр).
крута ж е к у к л 'а ја  (Бр Бс ДД Ј1 Н 
Пр Св). — За круту је најбол’и прут 
от коштана кад израсте из земл’е 
(Ј1). — Крутом се јагње најлакше 
увати (ДД). — Раде никад није ишао 
бес круте за овцама (Г).
крушак -ка м к о м а д  ш е ћ е р а  и л и  
соли . — Обеси се крушак сол’и тамо 
де су бвце и бне л’ижу (Ж); д п -  
л ’и м .
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крушка ж б о т  Р гги з. — Најбол’а 
је ракија от крушака, а дббра је и 
од кајсија и од шљива (Б). — Поме- 
шао би шл’иве с крушкама па би 
пеко ракију у прол’еће, кад отопл’и 
(Ж).
крцат -ам несвр 1. л о м и т и  љ у с к у  
п ло д о ва , о д н о с н о  с е м е н к и  во ћ а ка . — 
На Туцин дан крцамо орасе (Бс); —> 
с-. 2. ирон т р о ш и т и  н о в а ц  за  за д о -  
вољ ењ е с в о ји х  п о т р е б а . — Смирио 
се док му трају паре, док има да кр- 
ца паре (Би); —> по-.
крцел’ -ел’а м и з д а н а к  н е к и х  п о -  
в р т а р с к и х  б и љ а к а  н а  к о је м  се ф о р -  
м и р а  сем е. — Извади се главица 
купуса па се затрапи, а у прол’еће 
открије да пушти крцел’ да се изве- 
де семе (Гр). — Они крцел’и избацу 
семе горе на вр (Г).
крцкат -ам несвр о н о м а т о м е јс к и  
и з р а з , с и т н и т и  к о р у  х л е б а  з у б и -  
м а . — Чуло се да нешто крцка (Бс).
— Уграшиш колоботницу па крц- 
каш ону кору зубима (Г). ■ крцнут - 
нем свр. — Ја сам чуо кад је нешто 
крцнуло, несам знао шта је (Г).
крчаг -ага м в к о н а т а  (Бр Би Др 
Дс Дњ Дш Ки Т). — У крчаг се вода 
не угреје ка у флашу (Бр). — У пб- 
л’е кад би радил’и носил’и би воду у 
крчаге, по ладна седи но у ове фла- 
ше (Т).
крчевина ж т е р е н  н а  к о је м  је  и з  
к о р е н а  и зв а ђ е н о  в и ш е г о д и ш њ е  р а -  
с т и њ е . — Компири добро успевају 
на крчевину (Б). — Ове њиве у На- 
сел’ење, то су све крчевине (Г).
крчела ж п р и м и т и в н а  н а п р а в а  
к о ја  се с а с т о ји  од д ва  у к р ш т е н а  
д р в е т а , а с л у ж и  за  п р е в о з  п л у г а  од  
к у ћ е  до њ и ве  и  н а за д . — На крчелу 
би носил’и плуг кад би ишл’и да 
оремо, лакше би било за волбве (Г).
— На оне крчел’е натовари котар
сена за волове и плуг па терај у 
њиву (ДД).
крчел'а ж п р и м и т и в н а  д р в е н а  
н а п р а в а  н а  к о јо ј  се с а в и ја ју  п а р о ш -  
ц и  д р в е н и х  в и л а  (Б Бл Гр Дс Ј1 П 
Пр С). — Сави оне парошке на кр- 
чел'у и баци на ћеремиде да се су- 
ши (Гр). — Оно дрво напариш на 
пламен па савијеш на крчел’у да на- 
правиш вилу (Бл). — Требала ми 
једна крчел’а да савијем једну вилу
(Дс).
крчел’е ж мн 1. в к р ч е л а  (Бр Г ДД 
Др Дњ Дш Ки К Љу Н Св Т). — Кб 
нема крчел’е мбже да и[х] савије на 
стубе (Ки). 2. е к о ч н и ц а  (Б С). — 
Ка[д] смо имал’и гвојзена и дрвена 
кола, кбчило се крчел’ема (Б).
крчет крчим несвр и з  к о р е н а  ва -  
д и т и  в и ш е го д и ш њ е  б и љ к е . — Насе- 
л ’еници су о[д] државе добивал’и 
шуме па су и[х] крчел’и и од њи 
правил’и њиве (Г). — Ја памтим 
ка[д] смо крчел’и шуме (ДД). — На- 
ши стари крчели, око четири ектера 
уједно (Л). — Пропадосмо крчући 
међе (Дњ); -> из-.
крчмит -им несвр д а в а т и , п р о -  
д а в а т и  р о б у  у  д е л о ви м а . — То иде 
ка[д] се крчми (Пр). — Ббл’е је да га 
даш и јефтиније све но скупл’е, а да 
га крчмиш, онако ти више иде на 
меру (Бс); —> раз-.
крш м с т е н а , к а м е њ а р . — Има ту 
Савина вбда, један крш (Си). — Не- 
што му искочило ис крша, ис пла- 
нине (Бр). — Шеста — све кршеви, 
само помало л ’едине (Н). — Чувал’и 
бвце и краве по шума и по кршева 
(С). — Он чувао кбзе с једнем дете- 
том у те крше те се био сатрео у те 
крше у пећину (Ље).
кршит -им несвр л о м и т и .  — Кр- 
ши грање да налбжи мало бгња (Гр). 
□ -  руке, б и т и  у  н е п р и ја т н о м  п о -
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л о ж а ју  због н е м а ш т и н е . — Нећу 
да трпим да бн пије, а ја да кршим 
руке, кад ми неко дбђе да нем шта 
да му дам (Г).
крштени -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
к р ш т е њ е . — Ббже помбзи, да пцује 
кума крштенога (П). — Завадил’и се 
с кумовима крштенима па не зббру 
с њима (БП).
крштеница ж в к р с т е н и ц а  (Б Би 
Др Дс Ж Кг). — По правилу једна је 
крштеница (чаша), а има пушти се и 
друга (Б).
кршћенача ж в у к р ш њ а ч а  (Дш П 
Пр). — Рече домаћину, дај ми ту 
чашу да му здравим кршћеначу 
(Дш).
ктет бћу и зр а ж а в а т и  ж ељ у, 
с п р е м н о с т  да  се н е ш т о  у р а д и , д о -  
годи . — Ктео и бн да прода кућу (Д). 
— Ктела Душица да дбђе, па што 
није дбшла (Ј1). — Била је нека гру- 
па л ’уди оде у наше село која није 
ктела да буду подајници (Д). — Овај 
млађи не кте д иде нигде (Ље). — 
Како смо живел’и — како су ктел’и 
бни (К). — Па туде на грницу бте да 
ме прнесу (Бр). — Онај оћаше да 
узме сир код мене (Г). — бни кажу 
ак бј да седите сете (Др); в к ћ е т ,  
ш ћ е т .
кћет бћу несвр в к т е т .  — Његбв 
је бтац изгорео у кућу није кћео 
кућу да напушти (Б). — Он поверо- 
вао га њега и кћео да пита за мене и 
за дете (Б). — Није кћео д иде у 
цркву нит је славио славу (Бр). — 
Пбсе не ћасмо више да радимо у 
рудник (Ж). — От купације ми не 
ћамо д идемо (Ки). — Кћа да тра- 
жим оне паре (СЈ1). — Не кће мбј 
бтац да да по њбјне речи (Ви). — Не 
кћау се предаду, но су имал’и бун- 
кере тамо по планине (Бр). — Че- 
трес прве гбдине кћао је да бега за 
Црну Гбру (ДД).
кубе -та с ц р к в е н а  к у п о л а .  — Би- 
ла црква вел’ика, имала вел’ико ку- 
бе, имала звонару (Гр). — Прича се 
да је некад ту била црква с три ку- 
бета (Бр).
кубура ж в р с т а  п у ш к е . — Ови ис 
пусије кубуром у њега (ДД). — Сва- 
ко је имао понешто сакривено, по 
некаку кубуру да му се нађе за не 
дај ббже (Д).
кубурит -им несвр н о с и т и  се с 
н ед а ћ а м а , п а т и т и .  — Цео век ку- 
бурим са децама (Бс). — Кубурисмо 
ми тако некол’ико гбдина док не ис- 
труше кол’ектив (Б).
куват -ам несвр с п р е м а т и  је л а  
и з л а ж у ћ и  и х  в и с о к о ј т е м п е р а т у р и  
у  с у д о в и м а  са  водом . — Кб зна да 
кува, д изађе и[з] стрбја (Б). — У 
недел’у несмо кувал’и, но онако су- 
ву рану (БП). — Некад се мл’еко 
кувало у котлбве на вериге, а сад у 
лбнчиће (Си); —> пре-/про-, раз-, с-; 
<-> в а р и т .
кувентит -ентим несвр р а зго в а р а -  
т и , ћ а с к а т и . — Пушимо дуван и 
кувентимо (Ж). — Дбкојне жене, па 
пил’е кафу и кувентил’е како је ко- 
ја прбшла (Ж).
куверенција ж в к о ф е р е н ц и ја . — 
Денгал’и би на ту куверенцију (Ж).
кувија ж в к о ф и ја  (Бр Би Гр Дс 
Дш Ки К СЈ1 Т). — Седосмо мало да 
се одмбримо у лад поред једне ку- 
вије (Бр). — Домаћинске куће бил'е 
су ограђене кувијама ел’ зидовима 
(Гр). — Кувије су бил’е сапл’етене 
от прућа, а на вр су имал’е ка стреу 
сапл’етену па преко њбј набацано 
кл’ека ил’ сламе да не кисне (Љ).
кугла кугл’е ж в б а л а н џ а . — На 
кантар се мери оном куглбм, поме- 
раш ону куглу док се кантар не 
умири (Дс).
куда прил 1. у  к о м  п р а в ц у . — У 
Пећ порушено па не знаш ни де
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ћеш ни ку[д] ћеш (ДД); в к у д е , к у -  
д ер , к у д е р к е . 2. н ео д р еђ ен о , б и л о  
где. — Ви бежите кут к5 зна (БП). 3. 
ч у ђ е њ е  у  у з в и ч н и м  р е ч е н и ц а м а . — 
Ја моје две ил’аде снбпа сам овршео 
несам запал’ијо, твоје четири стб- 
тине снбпа да ти запал’им, куд мо- 
же тб (Дш)?
куде прил в к у д а . — Куде ћемо, 
преко Асановога вра ил’ Шестом 
(Г)? — Куде сте ишл’и, на Осбјане, 
ел’ на Ђураковац (Бр)?
кудел’а ж  у к р а ш е н а  д р ве н а  п а -  
л и ц а  н а  к о јо ј  се п р и ч в р ш ћ у је  в у н а  
и л и  к о н о п љ а  к а д  се п р ед е . — Сама 
сам правила и кудел’у и вртено (Г). 
— [А]ко смеж д идеш на грббле да 
заббдеш ову кудел’у на грбб да ти 
дам кошул’у (Пр). — Није имала 
друго ништа, но кудел’ом удри по 
вуку (Н).
кудел’ка ж с м о т у љ а к  у в л а ч е н е  
в у н е  с п р е м љ е н  за  п р ед ењ е . — Мбгла 
је да испреде по две-три кудекл’ке 
вуне за дан (Бс). — Од руна искбчу 
по пе-шес кудел’ака (Дњ).
кудер прил в к у д а . — Несмо зна- 
л ’и кудер ћемо да се вратимо (Ј1). — 
Они су слббодни кудер оте д идеду 
(Б).
кудерке прил в к у д а . — Кудерке 
смо ишл’и, већ козе, друго ништа не 
би могло да прође (Б).
кудит -им несвр и з н о с и т и  н е ч и је  
л о ш е  осо б и н е . — Грбта је кудит 
девбјку (Св). — Не вал’а да се куди 
девбјка, грбта је да ју се изгуби сре- 
ћа (Ље); —> по-.
кужал’ -ж л’а м в к л и п . — Онб кот 
коломоћа кужал’, кужал’ расте уну- 
тра, расте кужал’ от коломоћа (Ки).
куи зам в к о ји . — Куи е домаћин, 
мош не мож (К).
кујунџија м з л а т а р . — Најће се 
злату кујунџија (Г). — Прбдо оне 
сребрењаце кујунџије (Г).
кук м део т е л а  и з н а д  ноге . — Ни- 
шта ју не фал’и што је ишчашила 
кук, ал’ ју губи цену (Г). — Газила 
некад Бистрицу, па ју бол’у кукови 
(Г). — Како л ’ је Марица сат са ку- 
ковима (Гр)?
кука ж 1. в ш и л ’а к  2. — Кад је се- 
но збијено, тешко се скубе куком 
(Дш). 2. в гр е п а . — Онбм куком за- 
качиш бно што шијеш ручно (Дњ).
кукавац -вца м к о ји  је  дож ивео  
н е с р е ћ у  т е  и з а з и в а  саж аљ ењ е, н е -  
во љ н и к , ја д н и к . — Шта ће кукавац 
сад сам (Г)? — Пбгину му, кукавцу, 
дете (Ј1). — На муку с оним кукав- 
цом (Љ).
кукавенда м пеј в ц и ц и ја .  — Она 
кукавенда да ти купи ципел’е (Бр). 
— Марко је бијо кукавенда и преко 
кукавенде (Г).
кукавица ж 1. зоол С иси1и$ с а п о -  
ги з . — У прол'еће чује се кукавица 
(Ж). 2. прен особа к о ју  је  с н а ш л а  бе-  
да, н е с р е ћ н и ц а , к о ја  и за з и в а  саж а- 
љ ењ е. — Шта ће, кукавица, мбра да 
трпи (Би). — Да је да пита за ону 
кукавицу ка да би ју помбго (Дс). 3. в 
ц и ц и ја . — Кб да извуче динар од 
оне кукавице, пре би се потурчијо, 
но што би ти дао (Ки).
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кукан -ана м в к у к л ’а н  (Б Бл Д Ж 
Кг П С СЈ1 Т). — Куканем закачиш 
за кбпчу (СЈ1).
кукат -ам несвр п л а к а т и  и  и з р а -  
ж а ва т и  б о л  у з в и к о м  к у к у .  — Кука- 
ју жене из мозга (С). — Онб село 
искочило да не сретну и куку и пла- 
чу (Бл). — Врнусмо се од Ракоша 
све плачући и кукући (Бл); —> за-, 
по-. ■ кукање с г л  и м . — Дбста ви- 
ше, не помага ништа ни кукање ни 
плакање (Си).
кукач -ача м в ож ек. — Да видиш 
код ковача да ми направи машу и 
један кукач (СЈ1). — Кукачем се по- 
диже сач са црпул’е кад се меси 
л ’еб (СЛ).
кукача ж  в рог 2. — Онб напред 
савијено ко[д] саница зове се кукача 
(Л). — Ако несу добре кукаче, сани- 
ца зарил’ају у снег па не мбжу во- 
лбви да вучу(Л).
кукетат -етам несвр у ч е с т а л и  од  
к у к а т и .  — Стално кукета (Г). — 
Цео век је кукетала (Н). — Кад из- 
губила паре, вратила се кући куке- 
тајући (БП).
кукл’а ж 1. в гр е п а . — Један крај 
закачиш кукл’ом па држиш испот 
кол’ена (Би). 2. в к о п ч а . — Панталб- 
не би се закопчавал’е кукл’ом и ку- 
каном (Д). 3. в ш и л ’а к  (Ки Св). — 
Реко да прекинем онај глбг да на- 
правим једну кукл’у за сено (Ки). 4. 
о б и ч н а  к у к а .  — Кукл’у једну ве- 
жеш конбпцем за гушу кбња и те- 
раж га (Бр).
кукл’аја кукл’аје ж  ш т а п  у  к о га  
је  р у к о х в а т  с а в и је н  у  п о л у к р у т  (Г 
Си). — Чобани што су чувал’и бвце 
имал’и су кукл’аје (Си); <-» к р б ћ ,  
к р у л ’а, к р у т а ,  к у к л ’а ча , у в и ја ч а ,  
ш т а к л ’а.
кукл’ан -ана м м е т а л н а  к у к а  за  
за к о п ч а ва љ е  п а н т а л о н а  (БП Бр Би
Бс Г Гр ДД Др Дс Дш Ки К Л Ље Љ 
Н Пр Си). — Одена има кукл’ан врз 
онбга ал’ка (Би). — Понеке панталб- 
не имају пул’ију и кбпчу с кукл’а- 
ном (Н); <-> к о п ч а н , к у к а н .
кукл’ача ж  в к у к л ’а ја  (Б БП Ж 
Ље). — Узмеш дрво от коштана, 
овако ка палац танко, па га напариш 
на огањ, па га савијеш и направиш 
кукл’ачу (Ље). — Никад га несам 
видо бес кукл'аче (Б).
кукњава ж к у к а њ е . — Стаде кук- 
њава, стаде писка (Г). — А мајка тб- 
га једнога сина, гбре кад је тишла — 
те кукњаве (БП).
кукол’ м в р с т а  к о р о ва  к о ја  р а с т е  
п о  с т р н и м  ж и т и м а , б о т  А дгоз1е-  
т т а  дИ ћадо. — Кукол’ није бпасан 
ка врат (Гр). — У свако жито има 
кукол’а, а има и друге сурбдице 
(Бр).
кукбшка ж в к о к о ш к а . — Стбке 
држимо, свиње држимо, кукбшке 
(Ки). — Ббл’е дат моема кукбшкама 
но оде да га бацињам (Бр). — Нембј 
кукбшкама, певаће ти кукбшке, дај 
га пасу (Л).
куку у з в  к о ји м  се и зр а ж а ва  бол , 
о д н о сн о  с т р а х . — Куку нама, са те 
да не запал’у (Бл).
кукурек -ека м в р с т а  б и љ к е  б о т  
Р а р а и е г  гћ о еа з  — Оћеш, ћерко мај- 
чина, да ћеш да пијеш кукурек (Г). 
— Имал’и смо ббичај да за Тзурђев- 
дан китимо кућу кукуреком (Г).
кукурекат -ечем несвр п е в а т и  (о 
петлу). — Несмо имал’и сат па смо 
пазил’и да се дигнемо кат пбчну пе- 
тлбви да кукуречу (ДД); за-. ■ 
кукурекање с г л  и м . — По куку- 
рекању петлова знал’и би кол’ико је 
сати (Св).
кукуришке Г јд и гр а  ц е р о в и м  
л о п т и ц а м а , ш и ш а р к а м а . — У Свр-
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ке нема браса па би играл’и куку- 
ришке (Св).
кукуруз -уза м б о т  М ауа  а т егг-  
са п а . — Сејал’и смо домаћи куку- 
руз, а сад маом кибрит (Бр). — Нико 
не панти да су бил'и кукурузи бол’и 
но те године (Кг). — Онај што уноси 
бадњак попрска се кукурузом (Г); <-> 
к о л о м б о ћ .
кукурузни -а -о к о ји  п о т и ч е  од  
к у к у р у з а .  — Кукурузно и пшенич- 
но није једнако, пшенично је некако 
питомије от кукурузнога (Кг). — От 
кукурузнога брашна и качамак и 
готовина и прбја (Кг). — Црногорци 
месу от кукурузнога квасни л’ебац 
(Ј1); <-> к о л о б д т њ и , к о л о б д ћ н и .
кула -л'е ж к о б и л а  к о ја  и м а  д л а -  
к у  бо је  м и ш а . — Нимало ми се не 
свиђа глака коју има кула, доста ју 
губи цену (Пр).
кула кул’е ж 1. већа  к у ћ а  н а  два  
н и во а . — Изведоше га ис кул’е Је- 
ремића (Г). — Сви да се скупите у 
Милошову кулу, двоспратна тава 
(Н). — Мој рођак имао пушку и то 
баш пот стреу от кул’е (Бр). — Ми 
смо држал’и чувара у ту кулу што 
се срушила (Би); <-> д в о с п р а т н и ц а .  
2. н а к о в а њ  за  о к и ва њ е  косе . — За 
једну дневницу косач је мого да 
купи чекич и кулу (ДД). — Косач 
мора да има брус, чекић и кулу, да 
може да наоштри и да кл’епл’е косу 
(Си). 3. в м у л а р  2 (Би Бс ДД Д Ј1 Пр 
Св СЈ1). — Удариш она чел’ик с оне 
кул’е, а они га тамо чекају да г 
увате (Д).
кулак м к о ји  је  са  в е л и к и м  и м е т -  
к о м , б о га т а ш . •— За нас су викал’и 
да смо кулаци (Г). — Партијаши су 
се најпре обрачунавал’и с кулацима; 
њима би све узел’и за вишак, ништа 
и[м] несу остал’ал’и (Си).
кулаше с и г р а  о р а с и м а . — Кад би 
се играл’и с орасима тб смо звал’и 
кулање (П); <-> драса .
кулас -та -о к о ји  и м а  д л а к у  бо је  
м и ш а  (о коњу). — Може и о[д] до- 
рије да искочи ждребе куласто (Пр).
кулаш -аша м к о њ  к о ји  и м а  д л а к у  
м и ш је  боје. — Кулаш је коњ најгоре 
глаке (ДД).
кулук -ука м п р и с и л а н ,  б е с п л а -  
т а н  р а д . — Радите ка да сте на ку- 
лук (Си). — Викао би, ајте бре, не- 
сте на кулук (Бс). — Оно посл’е 
ослобођења радил’и су л ’уди на ку- 
лук (П).
кулучар м к о ји  је  п р и с и љ е н  да  
б е с п л а т н о  р а д и , к у л у ч и .  — Цео век 
ћеж бит кулучар (Др). — Да сед- 
немо макло да одморимо, несмо му 
кулучари (Дс). — Кулучарима не 
даје се ни ручак, акамол’и надница 
(Л).
кулучит -им несвр п р и с и л н о  р а -  
д и т и , р а д и т и  без н а д о к н а д е . — Не 
могу цео вег да му кулучим (Ј1). — 
Кат порастбше, деца нете да му 
кулучу (Бс). — Некол’ико гбдина му 
кулучила па искочила (ЈБу). — 
Кулучићеш му цео век (Бс). ш 
кулучеше с гл  и м . — Пбсл’е рата 
ишао сам на кулучење некол’ико 
пут (Пр).
кул’ар -ара м део ја р м а  у  в и д у  
л а т и н и ч н о г  сло ва  “у ”. — Један ку- 
л’ар, један вб, а ако има два, бнда 
један јарам с два кул’ара (Л). — Ку- 
л’ар се тура одоздбл’, кроз две рупе 
се прбтне гбре (Л).
кул’ат кул’а несвр 1. и з л а з и т и  
п о д  п р и т и с к о м , н а гл о , б р зо . — По- 
цепала се врећа, пшеница кул’а л ’ 
кул’а (С).
кул’е Г јд и г р а  к о ја  се с а с т о ји  у  
ја х а њ у  п р о т и в н и ч к и х  и гр а ч а . —
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Кул’е су играл’и само мушкарци, ми 
чбре несмо (Г).
кул’ем кул’ма м в к у л ’м . — Дбна- 
ла ми кошул’у и кудел’ку вуне за 
на кул’ем (Бр).
кул’им кул’ма м в к у л 'м .  — Имаш 
л ’и јапију за кул’им (Св)?
кул’м м 1. в к р о в  (БП Бс Г Гр Д Др 
Дњ ДД Дс Ки К Кг Л Љ Н С). — Ка 
се кул’м подиже тура се бајрак на 
њега и седи док се не покрије (Бр); в 
к у л е м , к у л ’и м , к у л ’у м .
кул’мар -ара м 1 . в п о к л о п а ц . —  
Одозгор се поставу кул’мари и за- 
л ’ију малтером (БП). 2. в с л ’ем е  (Љу 
СЛ Т). — Пофујао се дизајући кул’- 
мар и пао с крбва — разбијо се (Т).
кул’маш -аша м 1. в м а и ја . — 
Кров на четири вбде има четири 
кул’маша (Д). 2. в с л ’ем е. — Преко 
кул’маша дбђу рбгови, а преко њи 
л ’етве па цреп (Ж).
кум м особа  к о ја  к р с т и ,  вен ча ва  
ч л а н о в е  п о р о д и ц е  к о јо ј  к у м у је . — 
Да се одвбји дар за кума (Би). — 
Ајде, куме, здрави некоме кбме ти 
вбл’иш (Бр). — Ишл’и преко позна- 
ника преко кумова (Л). — Да се ви- 
дим с пријател’има, с кумовима 
(Дш). — Мића ми је био крштени 
кум (СЛ).
кумакат (се) -акам (се) несвр м е -  
ђ у с о б н о  се о с л о в љ а в а т и  са “к у м е ” 
— Шта се врага кумакате кад несте 
кумови (Љу). — Кумакал’и су се и 
пцовал’и су се (Св).
кумбара м к у м  п р и п а д н и к  а л б а н -  
с к е  н а ц и о н а л н о с т и . — Бил’и су дб- 
бри јарани — кумбаре (ДД). — До- 
вео кумбару за дорзбна (Г).
кумбусат -усам несвр р а с т а вљ а -  
т и  н а  с и т н е  к о м а д е , ч е р е ч и т и . — 
Затеко свињу да кумбуса кокбшку 
(Л). — Кумбусал’е би ти ју свиње да 
су пушћене (Гр); —> из-, раз-.
кумин -ина м в к о м и н . — Поређа- 
л’и би се кот кумина па би остал’и 
по сву нбћ (Дс).
кумит (се) кумим (се) 1. п о с т а -  
ја т и  к у м . — Кумил’и су се и рас- 
кумил’и посл’е кратког времена (Г); 
—> по-. п кумим те Ббгом н а ји з р а -  
з и т и ји  с т е п е н  м о лб е . — Кумим те 
Ббгом не кажуј никоме, тб нико не 
сме да зна (Ље).
кумбвски -а -б к о ји  се о д н о с и  н а  
к у м а . — Зна се де је кумбвскб место 
за сбфром Си).
кумство м к ум о ва њ е . — Код нас се 
кумство насл’еђује па понегде има 
да је старо и по двеста гбдина (Г); в 
к у м с т о .
кумсто с в к у м с т в о . — Пбштује 
се и старо пријател’сто ка старо 
кумсто (СЛ). — Спремао сам се за 
кумсто (Дш). — Има бде у наше 
село што променил’и старо кумсто 
па се покумил’и з другима (Т).
кумче кумчета с д е т е  и з  к у м о в с к е  
п о р о д и ц е . — Умре кумче, растури 
се кумсто (Т). — Окреће се кум с 
кумчетем око оне свеће, а пбп пева 
и кади онб (Д)
кун м  л и с т о п а д н о  д р во , б о т  А с е г  
сат резГ ге . — Има кун, има граб, 
има цер (Т). — Грабул’е би прави- 
л ’и от куна (Г). — Био је запис пре- 
ма Трсова, па кот кунова, тамо пре- 
ма Бистрице (Г).
кундак м д р в е н и  део п у ш к е . — 
Кундак от пушке цео ишаран (Б). — 
Ударал’и ме кундакем от пушке 
(Бр). — У Заставу смо правил’и 
кундаце од ораовог дрвета за пушке 
и за карабине (Гр).
кунђ м к л и н ,  п о л н и  о р га н  (шатр) 
— Удари му кунђ, шта му се сра- 
миш (Г). — Мбгл’и сте лако бес тбга 
кунђа, несте мбрал’и да га помиње- 
те (Г). Алб кип§ј ш и љ а к .
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кунђабир в к л ’и н - д у п е . — Игра- 
л’и би кал’инкоз, кунђабир, гуџе, 
свашта смо играл'и (Н).
кунђуруп непром е к л и н - д у п е .  — 
Ми то зовемо кунђуруп (Д).
кунопл’а ж е к о н о п л ’а. — Куно- 
пл'у тешко е било да се ради, да се 
млати (Св).
кунор м в к у ф и ја . — Готбво свака 
кућа имала је кунор, а како бес ку- 
нора (БП)? — Веза ја онога кбња за 
један колац от кунора и седо у ла[д] 
да се мало одморим (БП).
куњат куњам несвр д р е м а т и  у  
сед ећ ем  п о л о ж а ју . — Нема шта да 
се ради па по цео дан би куњал’и 
(Дш); -♦ за-.
куп м х р п а ,  го м и л а  н ек о г  п р о и -  
звода . — Преврћај сламу па наго- 
милај на куп (Ж). — Жене онај куп 
бришу, одвајају пл’еву (Дс). — Ани 
купови свом пл’евом, чека се нот- 
њик (Бр).
купат (се) -ам/купл’ем (се) водом  
п р а т и  т е л о . — Тишл’и да се ку- 
пају у Бистрицу (Др). — Пуцал’и у 
децу ка се купал’и у Бистрицу (Г).
— Кат се кушГе дете из оној флаше 
сипл’е се у ону воду кат се купл’е 
дете (Н). — Купл’е се робл’е (Ж). — 
КушГи га ујутру рано (Ж); —<• о-. ■ 
купаше с г л  и м . — Ишла су деца на 
купање у Бистрицу (Г). — Изгубио 
сат долазући с купања (Н).
купација ж е о к у п а ц и ја . — У 
Жач смо мл’ели и за време купацие 
(К). — На Колашин отишл’и за вре- 
ме купације (Б).
купина ж б о т  К и б и з  јг и И с о ш з .
— Питома купина нема трња (Ј1). — 
Не може крз лугове да се прође от 
купина (Г).
купит -им несвр р а с т у р е н о  с т а -  
в љ а т и  н а  г о м и л у . — Деца растурај 
по собе, ја купи за децама (Пр). —
ПодраншГи би рано да купимо орасе 
што су попадал’и прко ноћи (Љ). — 
Нете деца сама да купу шарице ако 
није нико с њима (ДД); —> на-, по-, 
при-, с-.
купит купим свр н о в ц и м а  п л а -  
т и т и  р о б у . — Зејтин купим, бра- 
шно ћу купити, имам свега (Ј1). — 
Нема ш чим да купи трошак за сла- 
ву (Св). — Купимо свеће, тамњан, 
учинимо ракие доста, печења доста, 
позовемо госте, комшие (К). — Кб 
зна кад је купл’ен (Б). — Купшо ту, 
н умем ти причат, ка фабрику СЈ1); 
—* од-, под-. ■ купбват -у(ј)ем несвр.
— Ко је имао стбку мбго је да купу- 
је земл’у (Дњ). — Два-три домаћина 
су купбвал’и земл’у, други нико 
(Си). — Свекар би купбво арач за 
мнадицу да се спрема (Дс). — Тапут 
било да се купују жене (Ж). — Јаја 
ћу купбват (Ј1); —> по-.
купица ж в ђ и м и ја . — Дан-два би 
ћерпичи седел’и онако раширени па 
би и[х] ређал’и у купице (Ки).
купбвни -о к о ји  је  к у п љ е н . — Ку- 
повни л’ебац није ка ова наш дома- 
ћи (К). — Нико се није ранијо с ку- 
повним л'ебем, но се месило кот ку- 
ће па се јело (Гр).
купс кубем несвр р у к о м  ч у п а т и .
— Сваки дан кубем траву и не мбгу 
ју ништа (Н). — Кат сташе, пасул’ 
ужутне, кубемо га, негде меунке 
кубу, ми не кубемо (Гр). — Куби се- 
но полагај кравама (Н). — Забол’е- 
л’и би ме прсти кубући бтаву за ја- 
гаце (ДД); -*■ из-.
купус -уса м б от В газвгса  о1ега- 
сеа. — Напунил’и би кацу пуну ку- 
пуса па би имал’и и купуса и ра- 
сбнице (Ки). — Кажи Јеремије кбњи 
му по купусу (ДД). — Има пита са 
зел’ем, сас купусем, са сирем, има 
разнија пита (К). п бел’и -. — Ми
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садимо бел'и купус што је слађи от 
црвенога (Г).
купусара ж е ч а ш а . — Купусара, 
тб ка се донесе јело (Ј1). — Јако пбч- 
ну да једу, купусара иде (Ј1). — Ку- 
пусара иде ка[д) се донесе јело (Б).
купусиште с м е с т о  где је  га јен  
к у п у с .  — ПокупшГе би краве онб 
л ’ишће по купусишту (Гр). — У ку- 
пусиште неће ништа ако се не на- 
ђубри стајњакем, исцрпи га купус 
(Дш).
купусни -а, -о к о ји  се о д н о си  н а  
к у п у с .  — Имал’и би и паприке у 
купусну бакчу (Г).
купушнача ж е к у п у ш њ а ч а .  — 
Купушначу пуштимо да роди купус 
(Ј1). — Не завршава се софра бес 
купушначе (Ј1).
купушњак -ака м је л о  к о је  са -  
ч и њ а в а ју  две  к о р е  п р о ја н о г  б р а ш н а  
и з м е ћ у  к о ји х  се с т а вљ а  за ч и њ е н  
с л а т к и  к у п у с .  — Онб раније су но- 
сил’и грбнице ил’ купушњака рад- 
ницима за ручак, а посл’е разл’ев- 
нице место купушњака (Г).
купушњарка ж в гр н а ц . — Ку- 
пушњарке смо користил’и само за 
свадбе и за испратнице (БП). — На- 
пуни купушњарку купуса па на ог- 
њиште (БП).
купушњача ж в ч а ш а . — Још ку- 
пушњачу ћу да пуштим, мбжда ће 
неко да попије (Г). — Понеко узме и 
купушњачу попије (Гр); в к у п у ш н а -  
ча.
курада -аде ж  пог к о ја  је  к р у п н а ,  
н е з гр а п н а , и с л у ж е н а . — С једнбм 
курадбм сам радио имање некол’ико 
гбдина (Г). — Набасао сам на једну 
кобилу кураду, мбрадо да ју купим 
(Г).
курва ж  1. вулг н е м о р а л н а  ж ена, 
б л у д н и ц а , п р о с т и т у т к а .  — Пбжа-
л ’и ми се да ју се меша у брак она 
курва (Б). — Тб што прими потрбши 
с курвама, кот куће деца гбла и ббса 
(Др). 2. прен ч о век  без к а р а к т е р а .  
— Несам знао да чбвек мбже да 
бидне онал’ика курва, да не зна за 
ббраз (Ј1). — Од курве курва, шта 
мбже друго да бидне (Г).
курвар -ара м Д. — Де ће курвар 
да бидне домаћин (Ј1)? — Поштен 
чбвек неће с курварима да се дружи 
(Св).
курварлак м в к у р в а р л у к .  — Је л’ 
ти непоштена, јеси ју уватијо у кур- 
варлак (Б)?
курварлук м к у р в а њ е , п р о с т и т у -  
ц и ја . — УватшГи су ју у курварлук 
(Ј1). — Иде по курварлуку, не савија 
се кот куће, ништа не ради (Кг); в 
к у р в а р л а к .
курват се -а се несвр Д. — У неко 
време пбче и жена да му се курва, 
растурише кућу (СЈ1); <-> к у р в д с а т  
се. ■ курвање с гл  и м . — По градова 
има више курвања но по села (С); <-» 
к у р в а р л у к .
курветина ж  п е ј  од  к у р в а . — Шта 
ћеш с онбм курветином ти ожењен 
(Би)? — Нашао неку курветину па 
отишао с њбм, а оставијо жену и де- 
цу (Би).
курвица -ице ж  к о ја  к о к е т и р а ,  
п р е в и ју ш а . — ПршГепила му се 
једна курвица па ништа друто не 
види (Би). — Нема му белога дана 
од оне курвице (БП).
курвосат се -шем се несвр в к у р -  
в а т  се. — Нема куће ни кућишта 
де се жена курвбше (Би).
курир -ира м Д. — У бпштину ку- 
рир сам бијо (Ки). — Курири побри- 
шу учионице, а ујутру налбжу фу- 
руне (Г).
куртал’исат се -ишем се свр о сло -  
б о д и т и  се н еч ега , н ек о га . — Кол’и-
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ко ме најадила, да ми беше да се 
куртал’ишем те кобил’е, ка да би се 
родијо (ДД).
куршум куршума м п у ш ч а н о  з р -  
но . — Њему треба куршум у чело 
(Дс). — Фијучу куршуми преко гла- 
ве (Б).
кускун м м е к а н и  део сед ла  и л и  
са м а р а  к о ји  се ст а вљ а  к о њ у  и с п о д  
р еп а , п о д р е п н и к  (БП Бс Г Ки Си 
СЈ1) и кускун (Би Гр Дс Кг Љу П Т).
— Кад има кускун седло не мбже да 
иде напред (Ки); в к о с к у н .
кусур м 1. о с т а т а к  н о вц а . — 
Имао је адет да заборави да врати 
кусур (БП). — Кад га пратимо да 
купи, све она кусур врне (Ж). — Од 
онога кусура посл’е сам узела кесу 
кафе (СЈ1). 2. н е ш т о  ви ш е , п р е к о . — 
Остаде ми мајка од осамдесет и ку- 
сур година (Дш). — Каже, сестра ми 
од ујака, ви ћете ка ћика-Мирко да 
живите по сто и кусур година (Ј1). — 
Имал’и смо сто и кусур оваца (Б).
кусурат се -ам се несвр д а в а т и  
о с т а т а к  н о в ц а . — Остадосмо кусу- 
рајући се (Љ). — Остави то нећемо 
са[д] да се кусурамо (Гр); —» раз-.
кут-кут у з в и к  к о ји м  се вабе п с и .
— Ја онако ка и[з] шал’е кут-кут, 
он дође за меном, ја га пбсл'е остави 
(Ље).
кута куте ж дет п а с . — Не ббј се 
от куте, неће кута да те изе (Г). — 
Да понесемо куте да је (Н).
кутакл’инц п а с т и р с к а  и г р а  
ш т а п о в и м а , в п л ’и с к е  (ДД Ј1 Љ 
Љу). — Кутаклинц мбжу д играју 
по двојица, а можу и више. — Ма- 
чугама се игра кутикл’инц (ДД); е 
к о н т а к л ’и н ц , к у т и к л ’инц .
кутија ж  1. т а б а к е р а . — Извади 
кутију дувана да запал’им (Бр). — 
Раније су пушачи пушил’и котробан 
и држал’и га у кутије (ДД). 2. в к а -
са. — Види каке су ти кутије, то ни- 
је пуна даска (Б).
кутикл’инц м в к у т а к л ’и н ц .  — Ја 
несам вол'ела да играм тај кути- 
кл'инц (Д).
кутла ж в коф а . — Некад смо му- 
зл’и у ведрице, а сад у кутл’е ел’ 
црпке (Би). — Завати кутлом воду 
па сипај у котао (Би).
кутлача ж в горуж д а . — Оно јело 
се пбсл'е измеша кутлачом па се 
пренесе на сбфру (Д). — Одираи онб 
сирење кутлачом док има сурутке, 
па га изврни у грудњачу (Д).
кутл’ица ж к о р и т а ш ц е  н а  д оњ ем  
д е л у  в о д е н и ч н о г  с а н д у к а  и з  к о је г  
и с п а д а  ж и т о  д о к  се м ељ е  (Б Л). — 
Једним крајем чекетало седи на ку- 
тл’ицу (Л); «-► к о р и т а н ц е .
кутњик м к о ји  у с п е ш н о  во д и  д о -  
м а ћ и н с т в о , к у ћ и  к у ћ у .  — Удала се 
за кутњика, неће знат шта имају 
(Г). — Тога кутњика нема у наше 
село (Г).
кутњица ж  в р е д н а  ж ена к о ја  к у -  
ћ и  к у ћ у . — Све би се променило кад 
би нашао неку кутњицу (Гр). — Да 
му није оне кутњице, пуз би му би- 
ло у кућу (Г).
кућа ж 1 . згр а д а  за  с т а н о ва њ е . — 
Ка[д] се кућа прави, и ббг помаже 
(Љ). — Ту је кућа била једна стара 
(СЛ). — Дбђу па се услбне тбдек ус
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кућу (Ј1). — Пре е било огниште на 
срет куће (Св). — Кат су рекл’и д 
идете кот куће да смо могл’и сви на 
врата вел’ика д искочимо (Бл). — 
Дошао сам овде, кући (Т). — Реко, 
господине поручниче, могу л ’ да 
отиднем кот куће, изгубила ми се 
нека стока (БП). — Дошл’и да пре- 
тресу по куће (С). 2. д о м а ћ и н с т в о  
са ц е л о к у п н о м  и м о в и н о м . — Гл’е- 
дало се да је ис куће и дома, о[д] до- 
брија родител’а (Ки). — Ако ја зов- 
нем стотину кућа, он мбра да зове 
бар педесет кућа (Ки). — Тбј кући 
се одужит не може (ДД). 3. осво јен о  
пољ е, к в а д р а т и ћ  у  и г р и  ви зе  (Гр Ки 
К). — У твбју кућу мбж да се одмб- 
риш, а туђу мбраж да прескбчиш 
(К); к у ћ и ц а . 4. в п и к л о .  — Кад 
удариш гуџу мбраш да дотакнеш 
крул’ом кућу (Б).
кућетина ж а у гм  од к у ћ а . — Све 
ова камен што сам извадио за ву ку- 
ћетину пренео сам мојема рукама 
(Ж). — Пбчо да гради јену кућетину 
ка да смо педесет рбба, а не само ја 
и бн (С).
кућеша ж к р а в а  ц р в е н е  д л а к е . — 
Беше једна дббра кућеша у марђа 
(Г). Алб кир ц р в е н \ <-> к у ћ и л ’а.
кућил’а ж в к у ћ е ш а . — От ку- 
ћил'е сам забул'учио (Н). — С јед- 
нбм кућил’ом сам шкбловала децу 
(Н).
кућит -им несвр с т в а р а т и , з а -  
р а ђ и в а т и , ф о р м и р а т и  ја к о  д о м а -  
ћ и н с т в о . — Кад је Мића био зарбб- 
л’ен, она с[в]е кући кућу са деверем 
(К). — Кућа треба да се кући, 
раскућит се лако (Г). — Ако сви ис 
фамил’ије не куће, један сам не мб- 
же (Ж); —> за-, раз-.
кућица ж 1. д ем  од  к у ћ а . — У свб- 
ју кућицу мбж да се раскомбтиш 
како бћеш (Бс). — Да ми беше да
направи јену кућицу да савије ону 
децу, да знаду шта је њино (Дш). — 
Истерал’и су не у јену кућицу, ова- 
л ’ика је била (Бл). — Ја сам правијо 
кућицу од снега (Дс). 2. је д а н  од к в а -  
д р а т и ћ а  у  и г р и  ви зе  (Др Пр Т). — 
Туђу кућицу мбраж да прескочиш, 
а у свбју мбжеж да станеш (Пр).
кућбња м во ц р в е н е  д л а к е . — Мо- 
јему кућбње ни мечка није мбгла 
ништа (Г). — Презо сам једнбга ку- 
ћбњу и једнога жујбњу — ние и 
имао кб (Г).
куфер м к о ф е р  (Г ДД Др Дс Ж Ј1 
Љ). — Имао сам један куфер ова- 
л ’ики, у њега дувана ббл, бритве, 
све што сам имао (ДД). — Стбтину 
предмета имам у нај куфер танамо 
(Ј1). — Пбсе не истераше напол’е па 
претресај оне куфере, траже некога 
врага (Ж). — Дбнала пуне два ку- 
фера, пуна, преко дваес рубина (Дс). 
куференција ж в к о ф е р е н ц и ја . — 
Звал’и на куференциу (Б). — бн 
је дошао оде и држао куференцију 
убеђиво не да ул’егнемо у кол’ектив 
(Си). — Ја пбсе несам ишао не те 
њине куференције (Си).
куфија ж в к о ф и ја  (Бс Г ДД Др 
Дњ Ј1 Ље Н Си). — Више нико не 
шГете куфије од нас Срба (Си).
куче -та с м л а д у н ч е  п с а . — Онб 
што би ни претекло од ручка бацила 
би кучету (Ј1). — Ми деца кај кучи- 
ћи (Ље). — Не могу да прбђем 
кро[з] село от кучића (Г). — Сакри- 
ла се била кучка с кучићима испот 
кбша (Г).
кучетина ж  1. а у г м  од к у ч к а . — 
Једна кучетина ка јуница извал ила 
се на ббор (ДД). 2. пог н а з и в  за  ж ену . 
— Оће да ју дбђе главе она куче- 
тина (Љу). — Кучетина погана, бна 
мене да ми рекне нешто (С). — Ина- 
тила се с онбм кучетином (Бс).
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кучина ж в ш т и м . — От кучине 
није дббра основа (К). — Узми гре- 
бене па увлачи ону кучину (Ж). — 
Ко е имао да купи памук — от па- 
мука е ббл’е било, ко нене, опреди 
от кучине, от конбпл’е (Ж).
кучиште с пог н а з и в  за  д ет е . — 
Оћаше да ми украде паре једно ку- 
чиште (Гр). — Увија се ту око њбј 
једно кучиште, боим се да ју не пре- 
вари (Љу).
кучка ж 1. ж ен к а  п са . — Док 
кучка не мане репом, пси не иду за 
њом (Г). 2. пог н а з и в  за  ж ену. — Не
вол’им да се сретнем с оном кучком, 
не мбгу да ју гл'едам (БП).
кушак -ака м с т у б  у  к р о в н о ј  к о н -  
с т р у к ц и ј и  (БП Г Н Си Љ). — Озгбр 
греду преко кушака (Н). — Прене- 
сите ми те кушаце овамо гбре (Си). 
— Шта да радим с овима кушацима 
(Љ)?
кушат -ам несвр п о т а јн о  и с п и -  
т и в а т и .  — Децу би кушал’и де су 
и[м] л’уди (Бл). — Можда те и децу 
да кушају (Бс). — Она није при- 
метила да ју кушају (Ј1); —» из-.
лабуд м в р с т а  ш т а п а  (Бс Дш 
Св). — Ко није имао лабуд играо је 
овема мачугема (Дш). — Ону гуџу 
акнеш лабудем кол'ико мож дал'еко 
(Бс). — С онем лабудем кад ју уда- 
риш чак тамо одл’ети (Св).
лавеж лавежа м г р у п н о ,  и н т е н -  
зи в н о  л а ја њ е . — Не би смео да за- 
спем, по сву нбј би се чуо лавеж па- 
са (Пр). — По лавежу се познаје кад 
је дивина (Г). — Одл’егала би пла- 
нина од лавежа (Н).
лавор м м е т а л н а  и л и  п л а с т и ч н а  
п о с у д а  к р у ж н о г  о б л и к а  к о ја  се к о -  
р и с т и  п р и  п р а њ у  и  у м и в а њ у . — 
Пбсе свема да пренесе лавор воде да 
и[м] опере нбге (БП). — Узе лавор, 
сам ју бми, сам ју ббриса — бна јбш 
л ’епша дође (Ј1). — Де ћу с пуним 
лавором (Ље)? — Дббри су ови пла- 
стични лавори, не мбжу да се ол’и- 
шају ни да се слбме такб лако (Љу). 
— Сат се жене не претурају с лаво- 
рима ка ми што смо се некад 
претурал’и (Ж).
лагат лажем несвр и з н о с и т и  н е -  
и с т и н у .  — Ту ћу те лагат (Др). — 
Кб лаже тај и краде (Гр). — Срмбта 
да те лажем (Дш). — Мбш ти Бе- 
ограђане да лажеш, а друге не мож 
да лажеш (Б). — Дб сад несам ни- 
кога лагао, нећу ни тебе (Гр); —» 
пре-, с-.
лагер лагера м л о го р . — У аутоко- 
манду у Скбпл’е шеснаес ил’ада у 
лагер (Б).
лад лада/лада м х л а д . — Ми ова- 
мо жњемо ел’ пластимо, а дете дбл’е 
у лад (Ж). — Ништа не ради, већ по 
цео дан од лада до лада (Л). — Да 
седнемо мало у лад да се одмбримо 
(Бс). — Донеси тб џбанче из лада да 
пијемо (Дњ).
ладан ладна -о х л а д а н . — Ладно 
време, ђаво да се смрзне (Г). — Лад- 
нб ми, не мбгу да се угријем (Ље). — 
Оно пило ладну вбду па прехлади 
(Б); <-> л ’едан .
ладит ладим несвр 1. р а з л и в а т и  
м л е к о  да се у х в а т и  к а јм а к . — Ви- 
ше би ладила но јамужила (Би). — 
Гбре ладила мнеко, брала сира, кај- 
мака (СЛ). — Некад лади, некад ја- 
мужи, тако би се пртурала (Бс); —> 
раз-. ■ лађеше с г л  и м . — Око ла- 
ђења има више пбсла но око јаму- 
жења (Г). 2. с м а њ и в а т и  т е м п е р а -  
т у р у ,  х л а д и т и .  — Вбда у крблу 
мора да се лади кад се угрије (Г); —> 
за-, о-. ■ ладнут (се) -нем (се) свр.
— Остави га мало да се ладне (БП).
— Кад би се ладнуло, поранила би 
дете (Ље).
ладник -ика м 1. п о м о ћ н а  п р о -  
с т о р и ја  у  к о јо ј  се п р е р а ђ у је  м л е к о  
и  ч у в а ју  м л е ч н и  п р о и з в о д и  (БП Г
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ДД Ј1 Н Си). — Смбк смо држал’и у 
ладник (Си). — Донеси из ладника, 
сира скбрупа, шта бћеш (Н); <-> б а -  
ч п ја , с т а н . 2. в л а д н и ч е  (Б Бл Бр Би 
Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж К Кг Љ 
Љу П Пр Св С СЈ1 Т). — Пун лад- 
ник кбрита разлађенога мнека (СЈ1).
— Кад ти треба сира, кајмака, мне- 
ка, донеси корито из ладника (Кг).
ладниче -та с м а њ а  п р о с т о р и ја ,  
с м е ш т е н а  у  д в о р и ш т у , о б и ч н о  и с -  
п л е т е н а  п р у ћ е м , у з д и г н у т а  н а  ч е -  
т и р и  н о га р а , с л у ж и  за  с м е ш т а ј  
п р о к у в а н о г  м л е к а  п р и  п р о и зв о д њ и  
к а јм а к а  (БП Г ДД Ки Ље Н Си). — 
Некад је свака кућа имала ладник, а 
сад ни ладник ни ладниче (БП). — 
Кол’ико сам пут пијо мл’ека из лад- 
ничета на сламку от конбпл’е (Г); <-> 
ћ а р а н п к .
ладнокрван -вна -о м и р а н , с т а л о -  
ж ен, к о ји  н е  р е а гу је  н е п р о м и ш љ е -  
но . — Треба да си ладнокрван (Б).
— Ладнокрвнога човека не мож ла- 
ко да нал’утиш, он је сталбжен, не 
виче (Бр).
ладовина ж 1. х л а д о в и н а . — Од 
ора је дебела ладовина (Гр). — Ко- 
л ’§вку у ладовину, а ми жњи по 
врућине (Ж). — Није здраво да се 
спава у ладовину испод ора (Л). 2. 
део  д а н а  к а д  н и је  н еп о д н о ги љ и ва  
в р у ћ и н а . — ПодраншГи би, да пра- 
шимо по ладовине, а кад угреје би 
оставил’и (ДД); в ла д о ви њ а .
ладовиња ж в л а д о в и н а . — Ладо- 
виња, и пут је напрал’ен па није 
тешко (Ж).
лажа ж  о б м а н а , п р е в а р а , лаж . — 
Лажа је поган (Г). — На лажу живи 
(Љу). — С лажама су се одржал’и 
(Г).
лажица ж  в б р к л ’а ја  (Бс Дс). — 
Не мож без лажице, ћеж да се по- 
париш ако мешаш рукама (Бс). —
Треба дббро да се измеша лажицом
(Дс).
лажл’ив -ива -о к о ји  м н о го  лаж е.
— Добра ми је, вредна ми је, само 
што ми је лажл’ива, друге мане не- 
ма (Др). — Свашта да чуе рбб од 
лажл’ивија деца (Би).
лажо м в лаж ов. — Лажи лажо да 
се весел’имо (Л). — А што лажеш, 
лажо један (Си)? — Мичи се од 
онбга лажа тако ти ббга, бн слаже 
кат преговбри (Љ).
лажбв -ова м к о ји  о б м а њ у је , л а -  
же. — Јес вала, дббар би бијо да ни- 
је лажбв (Л). — Како да га пбштују 
ка[д] се дружи се с лажбвима (Ки).
лажовчина м п е ј  од лаж ов. — 
Мичи се о[д] те лажовчине (Си). — 
Кб да превари чергаша, ону лажов- 
чину (Љ).
лажул’а ж ж ена к о ја  о б м а њ у је , 
лаж е. — Није бна ништа друго но 
једна ббична лажул’а (Г). — Шта 
мбж да чујеш од лажул’а већ лажу, 
друго ништа (Г).
лајавица ж пог к о ја  м н о го  о го -  
вара , т о р о к у ш а . — Брига ме шта 
причају лајавице (Гр). — Неке лаја- 
вице ме бпет не оставл’ају рат, но 
бпет лају (Ље).
лајат ла(ј)е несвр 1. и с п у ш т а т и  
глас  (о псима). — Лају пси, зимл’у 
те да ископају (Пр); —> за-, раз-. 2. 
пог о го в а р а т и , и н а т и т и  се. — Ббл 
су лајал’и на нас, ал’ ни не могаше 
ништа (БП). ■ ланут свр. — Не би 
ктел’и пци, никад ме несу ланул’и, 
а дбста су бил’и л’ути пци (Бл). — 
Пси ни да лану, уплашил’и се, не 
чују се живи (Г). ■ лајање с г л  и м .
— Понекад ништа се не чује, а по- 
некад по сву нбј лајање паса не пре- 
стаје (Си). — Не престаде лајање 
паса, до зоре се чуло (Н).
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лајнски -а -о в л а њ с к и . — Мисл'и- 
те на мене ка на лајнски снег (Дш).
— Лајнску гбдину памтићемо док 
смо живи (Бл). — За лајнску гбдину 
нем шта да ти кажем (К).
лак -а, -о к о ји  н и је  т еж а к . — 
Ајде, лак ти рад (Г). — Била ми је 
лака за јело, благодарила је шта ју 
се тури (Г). — Ова зима је лашња но 
лајнска (Д). ■ лако прил без н а п о р а ,  
без м у к е .  — Лако је мишу по пуно- 
ме кбшу (Г). — Лакше је код њега 
него код мене (Си). — Мене је лак- 
ше гријат мене, ја не мбгу мене да 
учиним, а не њему (Л); в л а сн о .
лакат лакта м 1. део  р у к е . — За- 
више му руку од шаке до лакта 
(Пр). — Забуцао руке у џибру до 
лаката (Г). 2. в к р и в и н а  (Б ДД Др).
— Готово скушГи лакат от шпорета 
но чуњак (Др). — Шпорет с једнем 
лактем вуче добро (Б).
лакнут -не свр п о с т а т и  л а к ш е ,  
и зд р ж љ и в и је . — Кат попи ону та- 
бл’ету, лакну ми мало — заспа (Гр).
— Кат се разману ове врућине лак- 
нуће му, биће му бол'е (Г).
лаком -а -о х а л а п љ и в . — Највише 
ми се допада што није лакома на 
паре (Пр). — Кад је неко лаком, ла- 
ко се полакоми па узме нешто што 
је туђе, што ние његбво (Г).
лакопаметан -тна -о к о ји  р е а гу је  
н е п р о м и ш љ е н о . — Да није лакопа- 
метан не би га искоришћавал’и (Си).
— Док се лакопаметни опамету — 
прође вбз (Љ).
лакрдија ж б е за зл е н а  л а к а  ш а л а ,  
н е о з б и љ н о с т . — Не вбл’им ја те 
лакрдије што није за домаћине л'у- 
де (Бс). — Забавл’о би не с некема 
лакрдајама (Св).
лакрдјаш -аша м д у х о в и т а  особа  
с к л о н а  да  з б и ја  ш а л у . — Не умбри 
се чбвек ако ради с лакрдијашима
(Љу). — Није за старога човека да 
бидне лакрдијаш (Б). — Имало је 
бзбшГнија л’уди, а не ка сад лакр- 
дијаши (Т).
ламатина ж в л о м а т и н а .  — Даде 
ми ламатину грабул’е, ада ништа не 
вал’а (Г). — С једном ламатином ко- 
се дошао да коси (ДД).
ламба ж в л а м п а  (Бр Дњ П Пр) и 
ламба (Кг). — Кад није имало гаса, 
турал’и би нафту у ламбу па би по- 
црнело стакло, би се учинело ка уга- 
рак (Пр). — Није имало ни ламбе, а 
не светла (П). — Реко децама да 
упал'е ламбу (Кг).
ламбћат -ем несвр пог о го в а р а т и , 
п р е н  л а ја т и . — Дбкојне жене имају 
кад па ламбћу свашта (Ље). — Рек- 
ни ју да не ламбће по селу, ламб- 
ћала је дбста (Г).
лампа ж за с т а к љ е н а  с в е т и љ к а  за  
со б у  н а  п е т р о л е ј  (Б Бл БП Бс Г Гр 
ДД Д Др Дс Дш Ж Ки К Ј1 Ље Љ 
Љу Н П Св Си С СЛ Т). — Најпре 
смо имал’и луч док не искочише 
лампе (Л). — Тамнина, не види се 
ништа, седам лампа гориду (Дс); в 
л а м б а .
лан м б о т  1-.1пит иаИ аН ззгт ит .
— Лан се пб мање сијао но конбшРа 
(Ље). — Од лана је било пб мекше 
но од конбшРе (Н). — С ланом смо се 
мање мучил’и но с конбшРом (Ље).
ланац -нца м п р и в е з а  од м е т а л -  
н и х  а л к и . — Видел’и га кро[з] село 
без ланца (Љ). — Ланцом да га ве- 
жеш прекинуће га и пуштиће се 
(Л). — Краве се вежују порожићи- 
ма, а пси ланцима (ДД). — Везе пси- 
ма нема без дебл’ија ланаца (Г); «-> 
с и н џ п р .
ландарат -ара несвр в и с и т и  и  
њ и х а т и  се п р и  к р е т а њ у  л и ц а  о 
к о је  в и с и  (обично нешто од одеће).
— Шта му оно ландара пребачено
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преко рамена (Г). — Ландарају му 
оне трање от кошул’е, ландарају за- 
крпе на панталоне (БП).
ланен -а -о к о ји  је  и з р а ђ е н  од л а -  
на . — Ланено теше билб је ка о[д] 
тира (Гр). — Ланене кошул’е ка от 
платна (Ж). — Човеку сам навезла и 
дбнела ланену кошул’у (СЛ).
лани прил п р о и х л е  годин е . — 
Ишла сам код л’екара и лани сам 
ишла у бблницу (Кг). — Лани су ро- 
дил’е, све се поломило од рбда, а ове 
гбдине ни за ил’ач нема (Бс). — Та- 
ту помало, лани су пбчел’и по њива 
(СЛ).
лањски а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
п р о ш л у  го д и н у . — И лањску пше- 
ницу ће да му ју поје мува (Св). — 
Лањске гбдине пбпа нема, ја са[м] 
му секо колач за Ђурђевдан (Г). — 
Брига ме ка за лањски снег (Си); в 
л а јн с к и .
лапавица ж су с н е ж и ц а . — Пада 
лапавица ка Ббк што мбже (Г). — 
По оне лапавице ја бес кишобрана 
кренула за Пећ, идем пешки (ДД).
лапар -ара м в л о п а р  (Бр Дњ Гр 
Др Љ Н Т). — Мбкро па набира, 
сваку бразду мбрам да чистим ла- 
пар (Т). — На ане лапаре би се за- 
л'епила земл'а, не мога да се бре 
(Бр).
лапата жв л о п а т а . — Онда [о]на 
жар уситниш онбм лапатом (Ље).
лапатан -ана м ч о в е к  са  в е л и к и м  
с т о п а л и м а . — За онбга лапатана не 
мож да нађеш ципел’е (Г). — Моје- 
му лапатану тешко да се нађе брбј 
опанака (Г).
лапатајка ж жена великих сто- 
п а ла . — Помери се, лапатајко, шта 
си се истапраштила такб (Г). — До- 
вео неку лапатајку, ада ја стар за 
њу пијан не би поиграо (Г).
лапатица ж в л о п а т и ц а  (Бр Би 
Гр Др Дњ Ки Кг Ље Т). — Она ла- 
патица за бркање није шира о[д] 
три прста (Би). — Брашње се из на- 
ћеви узима лапатицом (Гр).
лапис лаписа м □ в о л о вк а . — Ви 
вичете олбвка, а кад сам ја била ма- 
ла то смо звал’и лапис (Б). — Несмо. 
писал’и лаписима но крижул’ом (Г).
лапнут -нем свр н а  б р з и н у  н е ш т о  
п о је с т и . — Ако би стигла ка[д] да 
лапне нешто, ако не, онако гладна 
би ишла (Г). — Да сам нешто лапну- 
ла јутрос не би ме овако пуштил’е 
ноге (Г).
лаптат -ће несвр х а л а п љ и в о  је -  
с т и  о б р о к  у  т е ч н о м  с т а њ у  (о сви- 
њама и псима). — Да чбвек не ве- 
рује очима, заједно лапћу пас и сви- 
ња (Св). — Лаптала би гурача ис ко- 
рита заједно с једним кучетом (Г); 
—> по-.
ласно прил в л а к о . — Благо рббл’у 
мнадоме што се сад ласно живи (Ж). 
— Ако је такб, ласно ћемо се нагб- 
дит (Ж).
ласта ласте ж  п т и ц а  с е л и ц а  зо о л  
Н ггипсИ пт ае. — Једна ласта прб- 
л’еће не чини (Л). — С ластама до- 
лазе и славуји (Љу).
ластавица ж в к а л к а н . — Ласта- 
вице имају крбвови на две вбде 
(Пр). — Ако не озидаш оне ласта- 
вице, мбже ветар да ти понесе крбв 
с куће (Пр).
ластавице ж мн 1. д р в е н а  р а ч в а  
н а  за д њ о ј к р с т и н и  за п р е ж н и х  к о л а  
(Б Бл Би Бс Г Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж 
К Кг Љу Н П Св Си С СЛ Т). — Ла- 
ставице л ’ежу на ббуку (Н). — Винт 
или папуча се закачи на ластавице, 
па ка[д] треба, тим се кбчи (Г); <-> 
к р с т п н а , м а к а зе , ц к р п п у ш к е .  2. в 
м а к а зе  (БП Гр ДД Д Др Дс Дш Кг 
Ље Љу С СЛ). — Дбл'е прбцеп се
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стави у ластавице и стегне ббру- 
чима (БП).
ластика ж р а с т е гљ и ва  т к а н и п а  
п р о т к а н а  гу м о м . — Пб пре несмо 
имал’и ластике но гатњице (Св). — 
Ние имало ластика, но би вежбвал’и 
чарапе узицама (ДД).
ластра ж С л и м . — Тб би расту- 
рал’и на ластре, на пл’екове да се 
суши (Г). — Имал’и би котл’ичићи 
од бакра и од ластре (Н). — Овамо 
стави неку ластру, овамо намести 
као кл’ун па с њом шарај јаја (Н); <-> 
т е н е ћ а .
ластранац -анца м к о т а о  од л и м а  
(ластре). — Сваки дан сам сирила по 
пун ластранац (Ж). — Претурма би 
се с котлбвима ластранцима, пери и 
вари мл’еко, сири (Д).
Латини м мн А л б а н ц и  к а т о л и ч к е  
в е р о и с п о в е с т и . — А нешто пукне, 
ми бегај код Латина тамо (Би). — 
Продавал’и би свиње нашима и Ла- 
тинима, и они једу свинскб кај ми 
(Бс).
латит -им свр х и т р о  у з е т и , о д -  
н е т и . — Лати ми ону децу па бјде 
ка ветар (Г). — Боим се да ми не ла- 
ти нешто ис куће (Н).
лаћимија ж  е ергела . — Лаћимија 
кбња овема и овема кобила (С). — 
Пбсл’е терај оне покрађене лаћими- 
је (Л). — Рече лаћимија кбња ти по 
л ’иваде — нагрдише ју (Г).
лила (само у том облику) љ у б и -  
ч а с т а  бо ја . — Горе џемпер лила бб- 
је (К). — Каже да ми највише одго- 
вара лила ббја (Г).
лобана ж је д а н  од д ваа  гл а в н а  
д ела  за п р е ж н и х  с а о н и ц а  к о ји  к л и з е  
п о  с н егу . — Тешу се две лобане (Л). 
— Кроз њиве траг од лобана (Л).
лобода ж  широколисна баштен- 
с к а  б и љ к а , б о т  С ћепоросИ ит  ро1у- 
з р е г т и т . — Реко да уберем кои
л ’ис лоббде да направим питу (Л). — 
Тане лоббде брал’и би па би тату 
турал’и (Бс).
ловац -ца м Д. — Искочише лбвци 
кат чуше да је дбшла у лутове див- 
л ’а свиња (Г). — Сат по селу има лб- 
ваца кол’ико бћеш, свако има ловач- 
ку (Ки); «-> л о в џ п ја .
ловачки -а -о Д. — Кат су отишл’и 
у Петрч, овема Кизићима ул’его је- 
дан д узме пчелу, а бно један стари 
њин ту ловачком и њега га рани 
(Бс).
лбвџија м л о ва ц . — Имал’и смо 
једну мачку, била је добар лбвџија 
(БП). — Шта ће ти мачка ако ние 
дббар лбвџија (Г).
лбгор м Д. — Они само од лбгора 
до лбгора идеду и ваду заробл’ени- 
це (ДД). — Одатл'е нас у лбгор у 
Бергаму (Г).
ложибница ж в л о ж и ш т е  (Бл Бр 
Ј1). — Напуним ложионицу о[д] 
шпорета пуну дрва, ал’ сирбва па 
неће да писну (Ј1). — Најпре се из- 
вади пепо из ложијбнице па се на- 
лбжи (Бл).
ложица ж  □ е к а ш и к а . — Тури 
ложицу маје у котао мл’ека (К). — 
Несмо имал'и лбжица кол'ико треба, 
но би по двоица једнбм јел'и (Гр). — 
Ни л ’ебац не вал’а да грејеш, а сад 
и месу и греју и омиву судове, сваку 
ложицу омију (С).
лбжиште с 1. п р о с т о р  у  ш т е д -  
њ а к у  где го р и  в а т р а . — Мало му 
лбжиште не мбже у њега да стане 
дрва кол’ико би требало да се загре- 
је сбба (Гр); <-> в а т р и ш т е , л о ж и д -  
н и ц а , ф у р у н а . 2. л и м е н о  л о ж и ш т е  
о к о  к о т л а  н а  р а к и јс к о м  к а з а н у  (Дс 
Дш Ж К С). — Може и крл’а да ста- 
не у лбжиште од машинскога казана 
(Дш); <-> к а ф т д р , ф у р у н а .
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лбза ж 1. ви н о ва  л о з а  б о т  У Ш з 
У гт је г а . — Сваке гбдине лбза мбра 
да се орезује (Л). 2. п у з а в а  с т а б љ и -  
к а  п о в р т а р с к и х  б и љ а к а . — Пушти- 
л ’и компири лбзу, замрсил’и се (Кг).
— Тамо де има лбзе има и компира, 
де су слабе лозе слаби су и компири 
(Г).
лозница ж  ви н о в а  л о за  н а  ш и р о -  
к о м  н а с л о н у  у  д в о р и ш т у . — Испод 
лбзнице седиш л’ети у ладовину (Г).
— Од једне лбзнице испеко два ка- 
зана ракие (Г).
лбј м м а с н о  т к и в о  у  о р г а н и з м у  
ж и во т и њ а . — Кад се неко убије, да 
се намаже на онб место лбјом од зе- 
ца прбшло би му бдма (Си).
лојзе/лбјзе с ви н о гр а д . — Триста 
кбмата сл’ива, а имао сам и лбјзе 
био (Дс). — Посе у та лбјза би иско- 
чил’е, у та лбјза тамо што су била 
(Л). — Ова брег штб е, све е било 
лојзе, баш ка у Ораовац (К) — Они 
сви побегл’и низ лбјзе (ДД). — Чу- 
вао сам краве тамо у Лојзе Арно- 
вачке (Бр); <-> вп н о гр а д .
лбкат лбче несвр 1. је з и к о м  у з и -  
м а т и  х р а н у  у  т е ч н о м  стпа њ у  (о 
псу). — Сплачину лбчу свиње (Ље); 
—> по-. 2. пог п р е т е р а н о  п и т и  а л -  
к о х о л . — Има неки ту у село не пи- 
ју, но лбчу (БП); —> на-.
лбква ж бара . — Ту де је пао по- 
кбјни Тишо, ту лбква крви поред 
њега (ДД). — У јесен кад падају ки- 
ше, по путу све лбкве (Бс). — Не 
микиње се вбда ис тија лбкава (Гр).
лбкмаџија м к о ји  ч е с т о  је д е  и  п и -  
је  н а  т у ђ  р а ч у н . — Довбди ми ту 
лбкмаџије па н умеду да се дигну 
(С). — Искалпи се чбвек ако се дру- 
жи с лбкмаџијама (Ље).
лбкум -ума м ф а б р и ч к и  п р о и зв о д  
с л а т к о г  у к у с а  и  п р и ја т н о г  м и р и -  
са. — Кад несмо имал’и локума,
служшГи смо шећер и вбду (БП); «-> 
р а т л у к .
лбм м 1. р а зб а ц а н о  гр а њ е , т р а в а ,  
б и љ н и  о с т а ц и . — Покри га лбмем 
да не изгори на сунце (Пр). 2. р а з -  
б а ц а н и  п р е д м е т и , н е р е д . — Играла 
се деца по собе — лбм направил’и 
(Би). — Кад пада киша, терал’и би 
стбку дбл’е кик Лбмова (Г).
лбман -на -о к о ји  је  зб ог у м о р а  
и л и  зд р а вљ а  л о ш е г  р а сполож ењ а , 
б езво лм н . — Нисам мбго да дбђем, 
бијо сам нешто лбман (Л). — Кад би 
бијо лбман, не би мбго ни на ноге да 
се држим (Г). — Мбра да сте данас 
лбмни ка[д] сте јучер онакб пил’и 
(БП).
ломатина ж д о т р а ја л и  а л а т . — 
Остадо муасер бес те ломатине се- 
кире (Г); в л а м а т и н а .
лбмит -им несвр с и т н и т и  н а  к о -  
м аде. — Од врбе је држало лако, ал’ 
се ломи лако (Гр). — Девери ломеду 
погачу снаше повр главе (Б). — По- 
гачу повр главе ју ломиду (Дс); —> 
за-, на-, по-, пре-, с-.
лбнац лонца м 1. д у б љ и  м е т а л н и  
су д  ва љ к а ст о г о б л и к а  (Б Бл БП Бс 
Г Гр ДД Др Дњ Ж К Л Ље Љ Н Пр 
Св Си С СЛ Т) и лонац (Бр Би Д Дс 
Дш Ки Кг Љу П). — Ја  имала један 
вел’ики лбнац, па напосл’етку ћу 
бацит у лбнац (Л). — Да се испразни 
све из лбнаца и да се оперу (СЛ). — 
Тури га у ћупове ел’и лонце ко је 
имао и тури сбл’и и нал’и га сурут- 
ком (Д). — Пре бил’е каце, сад лбн- 
чеви, береду у кофе, лбнчеве (Дс). 2. 
в гр н а ц . — Млбго је укусније јело 
из лбнца но и[з] шерпе, кбтлова ел’ 
некога другога суда де се кува (Ље).
лонче лбнчета с д ем  од л о н а ц . — 
Неко узне кашике, неко лбнче ал’ 
нешто и ту кбџа се размину л ’уди, 
ал’ се бпет нагбде (Т).
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лбнџа ж □ р а зго во р , ћ а ск а њ е , з а -  
бава. — Банул’и изненада те ни по- 
кварил’и лбнџу (Г). — Беу се поку- 
пил'и некол'ицина ка да имау нека- 
ку лбнџу, ућуташе се кад ја бану
(ДД)-
лопар -ара м 1. део п л у г а  к о ји  
п р е в р ћ е  зе м љ у  (БП Би Бс Г ДД Д Дс 
Дш Ж Ки К Кг Љу П Пр Св Си С 
СЈ1). — Плуг има два раника, а је- 
дан лопар (Би). — Онда има овако 
неки лопар ту (Бр); в л а п а р ;  *-+ 
глава , ђ у к с , л о п а р п ц а , л о п а т и ц а . 2. 
п е р а је  н а  в о д е н и ч к о м  в и т л у  (Дњ 
Дш). — Они лопари мора да су гвој- 
зени (Дш). — Вода пада по онима 
лопарима па окреће она камен во- 
данички (Дњ).
лопарица ж в л о п а р . — Спотако се 
некако па се нагрди на лопарицу 
(Ље). — Кад почнеш да бреш, први 
дан мбраш да чистиш ону лопарицу 
у сваку бразду (Ље).
лопата ж 1. Д. — Лопата е се зва- 
ла, не посипка ка сат што кажу по- 
сипка за лопату (Т). — Пре имал’и 
лопате дрвене (Бр). — Понегде ви- 
чемо лопата, понегде посипка (Др). 
— Једну лопату у њега бацињемо 
гбре (Дс). — Узмемо жар лопатом па 
туримо испот црпул’е (СЛ); е л а п а -  
т а . 2. в л о п а т и ц а . — За једну коло- 
ббтницу бил’е би доста две-три ло- 
пате брашна (Љу).
лопатица ж 1. д р в е н а  л о п а т а  са  
к р а т к о м  д р ш к о м  за  у з и м а њ е  б р а -  
ш н а  (Б БЛ БП Бс Г ДД Д Дш Ж К Л 
Н П Пр Св Си С СЛ). — Узнемо ло- 
патицу за кукурузно брашње и из- 
мешамо (Би). — Тури брашна у сито 
с лопатицом па сеј (Г); *-+ л о п а т а . 2. 
в л о п а р . — Лопатица преврћа 
земњу (Бл). — Окретач има два 
ораника а је д н у  лопатицу (Бл). —  
Набира, све се л’епи за лопатицу 
(Бл).
лопов лбпбва м Д. — Нема л’еба 
од њега кад се дружи с лбпбвима 
(Г); «-> л о п уж а .
лоповлук -ука м Д. — Нема среће 
де има лоповлука (Г); <-» л о п б в ш т п -  
на .
лоповштина ж  л о п о в л у к . — Ову 
лопбвштину нико не памти (Дш). — 
Имало и пл’аћке и лопбвштине (Л).
— Лбповштине ил’ нереда никад то 
несу имал’и, ту лбшу руку (Л).
лопужа ж п е ј  од ло п о в . — Има л’ 
веће лопуже од њега (Н)? — Има 
неке лопуже ту по селу, из бка ће 
да ти украде (Л).
лбс м м о т к а  к о ја  з а м е њ у је  с л о -  
м љ е н и  т о ч а к  з а п р е ж н и х  к о л а . — 
Дешавало е се да се слбми кбтур от 
кола, па ка[д] се слбми, направи му 
лос па терај (Гр).
лбш -а -е к о ји  н е  одговар  а 
с т а н д а р д у , к о ји  је  без и к а к в о г  к в а -  
л и т е т а . — Нешто сам лбшега 
здравл’а, не мбгу д идем нигде (Л).
— Ова гбдина била лбша и за пче- 
л ’е, слабо има меда (Г).
лубац лупца м 1. п о л у к р у ж н и  део  
к о л е в к е  и зн а д  узгл а вљ а . — Извуклб 
ми се дете повијено онако испод 
лупца (Г). 2. д р в е н и  о гр љ а к  о к о ји  се 
веш а  о в ч и је  зво н о . — Лубац је нај- 
бол’и од ораове жил’е (Си); *-+ т е -  
л ’иг. 3. в вр есл о  1 (Ж Ки Љ Т). — 
Откачило се некако и испало с луп- 
ца, дбшла крава с лупцем без звбна 
(Љ). 4. в л ’у п к а . — Имал'и смо у тор 
лубац за теоце ка[д] се музу краве 
(СЛ). — Код нас вичу лубац и за ону 
крекл’у у тор де се држу теоци 
ка[д] се музе (СЛ).
лубеница ж п л о д  б о с т а н а . — 
Имало би лубенице тешке више о[д] 
двајес кила (Гр). — Натоварише ме 
с лубеницама, једва сам дошао (Св).
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— Једне гбдине ту у бакчу роди, све 
лубеница до лубенице (Г).
лубенче -енчета с д ем  од л у б е н и -  
ца. — Ударијо град, није претекло 
ни лубенче (Дс). — Све лубенчићи 
ка песница покидани и разбацани на 
све стране (Гр).
лубина ж м есо  и  к о с т и  о к о  о р га -  
н а  с м е ш т е н и х  у  т р б у ш н о ј  д у п љ и  
за к л а н е  ж и во т и њ е . — Остало ка 
пбла од лубине (ДД). — Испечи лу- 
бину од овце па се покупи, пи и ме- 
зи (Пр).
луг луга м ш у м а  о б р а сл а  д р в е т о м  
к о је  у с п е в а  н а  в л а ж н и ји м  т е р е н и -  
м а , га ј. — Они су ктел’и да ме пре- 
теру преко јаза у луг и да м убију 
(Бр). — Бол’е оде да ме стрел’у него 
да ме теру по лугова тамо (Бр). — 
Чувал’и до Ђурђевдана по л’ивада, 
по Ђурђевдану по лутова (Г).
луд луда -о у м н о  п о р е м е ћ е н , у м о -  
б о ла н . — Од луде мајке луда су и 
деца (Ље). — Како да изађеш на 
крај с лудима (Л)?
луда ж н а з и в  за  осо б у  п о р е м е ћ е -  
н о г у м а . — Шта ће она луда (Г)? — 
Луда је и сама кад веруе свакој лу- 
де (Г).
лудак -ака м к о ји  је  л у д ,  у м о б о -  
л а н . — Има свакојакија лудака (Си).
— Ние дббро што се виђа с некима 
лудацима (С).
лудет лудим несвр о с е ћ а т и  и з у -  
з е т н у  во љ у , ж ељ у. — А вол’ела сам 
д идем у школу бдма пбсл’е бивше 
Југославије, лудела сам за шкблу 
(Пр); —► из-, по-.
лук м б е л и  л у к ,  б о т  А Ш и т  8 а -  
И и и т . — Пантим да се лук туко са 
сирћетем, да јеж за вел’ике посте 
(П). — Кб урбчи, лук у бчи (Г). — 
Најпре се сијао крбмид и лук (БП). 
—- Лук за у туршију, а крбмид за 
запршку (Л). бел’и -. — Ови Бе-
л ’ичани, бни тамо мнбго сеју бел'и 
лук (Би).
лукав -ава -о к о ји  је д н о  м и с л и ,  а 
д р у го  п р и ч а , п р е п р е д е њ а к . — Не 
вбл’им ја лукаве л’уде, не вбл’им да 
се дружиш с лукавима (К). — Ко- 
л’ико су лукави превесте те жед- 
нога прко воде (Л).
лукавит -им несвр б и т и  н е и с -  
к р е н . — Она пусајка није видела да 
су ЈУ другарице лукавшГе, но и[м] 
веровала све (Г). — Нема среће кат 
пбчне један друтога да лукави (Си).
лукавство с н е и с к р е н о  п о н а ш а њ е ,  
п р е т в а р а њ е . — Има л ’уди који на 
лукавство живе (Д); в л у к а в с т о .
лукавсто с в л у к а в с т в о . — Код 
мене нема лукавста, но како ти ка- 
жем такб мбра да бидне, друкше не 
(Бс).
лукче -та с д ем  од л у г . — Није 
добра вода са студенца ис Тиминога 
лукчета, бна надува кат се пије (Г).
— Уфатијо га како му секо пруће по 
лукчету (Н).
лула -л’е ж  1. п о к р е т н а  б а к а р н а  
цев р а к и јс к о г  к а з а н а  к р о з  к о ју  п р о -  
л а з и  р а к и ја  у  в и д у  п а р е  п р и  д е с т и -  
л а ц и ји .  — Обавезно да се премије 
лула ка[д] се запече казан (БП). — 
Нема кб да ми помбгне да премијем 
лулу (Д). 2. део п р и б о р а  за  п у ш е њ е .
— У лулу се тура дуван котробан, 
па се запал’и, па се пуши онако бес 
папира (ДД). — Ретко кб је имао лу- 
лу, но смо такб пушил’и без мушти- 
ке (Ж).
лул’е лула ж мн о д м о р  р а д н и к а  у  
п о љ с к и м  п о с л о в и м а  да  п о п у ш е  ц и -  
га р е т у . — Имало некол’ико лула: 
лул’е пре ручка, лул’е посл’е ручка, 
лул’е пбсл’е пушима (Г). — До пр- 
вија лула опрашисмо Брег, пбсл’е 
отидосмо у Мировачу (Г). — И коса- 
чи имају лул’е (ДД).
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лупат лупам несвр у д а р а т и ,  
с т в а р а т и  б у к у . — Они лупу, вичу, 
криву се (Би). — И јбн сас њима, па 
лупај на врата (Би); —» раз-, с- ■ лу- 
пање с гл  и м . — По нбћи би се често 
чуло неко лупање на врата (Би).
лурба лурбе ж р а зга ж ен  снег п у н  
воде. — Ја нем куд кад је ова лурба.
— Де ћу з децама по овој лурбе, не 
ја здрава у памет (Г).
лутка ж 1. ф и гу р а  од  к р п а  и л и  
д р у го г  м а т е р и ја л а  н а м е њ е н а  д ец и .
— По цео дан би се играла с лут- 
кама (С). — И сад ју пуна соба лу- 
така (БП). 2. н а з и в  о д м и л а  за  д е -  
в о јк у . — Да ме мене слушо, лутку 
би му нашла да се жени (Би). — Ре- 
ко, лутко моја, ајде код мене да ми 
помогнеш нешто (Д).
луцерка, в р с т а  д е т е л и н е  б о т  
М едгсадо  заИ иа. — По луцерке се 
налази вил’ина кбсица (Бр).
луцкас -та -о с у л у д ,  Тгакнут . — 
Кол’ико сам ја мбго да преметим бна 
беше и луцкаста (Т). — Од луцкасте 
мајке не мбжу да бидну паметна 
деца (Ј1).
луч луча м л а к о  за п а љ и в о  п а р ч е  
б о р о в и н е  због ви со к о г  п р о ц е н т а  
см оле . — Сад имамо светло, а оно 
пре би лучом осветл’авал’и док 
вечерамо, па по вечере ајт у кревет 
(Ље). — Кад би вечерал’и, лучем би 
осветл’авал’и (Н). — Један би држао 
луч да и[м] светл’и да једу па он тек 
најзадњи да једе (Ј[). ■ лучев -ева -о 
к о ји  п о т и ч е  од л у ч а . — Лучеве ду- 
ге не вал’ају за кацу (Си).
луче -та с х и п о к  од л у т к а .  — Де 
је оно мбје луче (Љу)? — Да ју ви- 
диш за мерак — једно луче (СЛ). — 
Како да се одвбји од онбга лучета 
(Др)? — Да купим нешто онима мо- 
има лучићима (Гр).
лучевина ж борово  д р во , л у ч .  — 
Ктедо да купи мало лучевине за 
подлагање (С). — С лучевином се 
подлагало и осветл’авало кад ние 
имало гаса (Г).
л’ал’а л’ал’е х и п о к о р и с т и к  за  
ословљ авањ е с т а р и ји х  ж ена. — 
Иди код Ј1’ал’е узми шибицу (Г). — 
Дошла сам пешки с Ј1’ал’ом (Г).
л’анго м с к и т н и ц а . — Де си био, 
л ’анго, цео дан те нема да дођеш (Г). 
— Видо сам га с једним л’ангом у 
град (Г).
л’апер л ’апера м к о ји  је  н е в а с п и -  
т а н , у л и ч а р . — ЈГапери дошл’и на 
влас (БП). — Не вал’а један озби- 
л ’ан човек с л ’аперима да има посла 
(Љ).
л’аперка ж у л и ч а р к а . — Нећу ви- 
ше да чујем за ону л’аперку (Г). — 
Не очекује се нешто ул’удно од л ’а- 
перке (Св).
л'арон>а м ш а р е н и  во , во  беле  и , 
о б и ч н о , н а р а н џ а с т е  б о је  д л а к е . — 
Презо сам једнога л’ароњу и муро- 
њу (Г). — Остао сам без оца, остаћу 
и без л ’ароње (Г). Алб 1агој ш а р о њ а  
во.
л'арука ж ш а р е н а  к р а в а . — Ша- 
рука и л ’арука — исто је то (Г) — 
Имал’и смо једну л ’аруку, била е 
тврда, једва би ју помузла (ДД).
л’еб м 1. х л е б . — Тури ми у ранац 
један л’еб, комат сланине и рапку 
ракије (БП). — ЈГеп се месијо и пе- 
ко у црпул’у (Б). — На врећу јемо 
л ’еба (Дњ). — Има такија л ’уди, ти
њега л ’ебом, бн тебе каменом (Си). 
— Имало је да се поје и л’еба и с 
л’ебем (Ж). 2. по са о , е г з и с т е н ц и -  
ја л н а  с и г у р н о с т . — Он посена ул’е- 
го у мшГицију и добијо парче л ’еба, 
и тал’ико да гњави народ (Дш). 3. 
к о р и с т , р еш ењ е  п р о б л е м а  (уз од- 
рични облик глагола имати). — Нај- 
зад се растури; каже нема л’еба од 
овога (Г).
л’ебац м л ’ебови т е с т о  у о б л и ч е н о  
и  п еч ен о . — Дадоше ни по један л ’е- 
бац (Гр). — Умеси л ’ебац, покри га 
пепел’ем, па посен сач (К). — Тај 
пут је било већином кукурузни л ’е- 
бац (Бс). — Ту су бил’и црепул’а и 
сач па су пекл’и л ’ебове (Пр).
л’евада ж  в л и в а д а . — ЈГуди се 
све крил’и, нису смел’и д иду у њи- 
ву, у л’еваду, ниђе (Ље). — Камен 
му је у л ’еваду ђе му је била глава 
(Ље).
л’евак -ака м к о ји  се л а к ш е  с н а -  
л а з и , јед е , п и ш е  л е в о м  р у к о м . — 
ЈГевацима не смета што пишу с л’е- 
вом руком (Ј1). — ЈГеваци кашику 
држу у л ’еву руку (Љу).
л’евента ж  у г л е д н а  особа , особа  
к о ја  и з г л е д о м  и  п о н а ш а њ е м  с л у ж и  
за  п р и м е р . — Викала би му мајка 
сирота: мој Гбл’е л ’евента (Г). — 
Учи га да се дружи са л ’евентама да 
научи нешто (БП).
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л’еви -а -о к о ји  је  н а  л е в о ј с т р а -  
н и . — Не вал’а мнадица да ул’егне у 
кућу с л ’евом ногом (Би). — Овај 
л’еви нешто граби овоме десноме
(ДД).
л’евбр -ора м в л ’ево р вер . — Пу- 
цал’и из л’евбра (Љ). — Пуцо сам 
л'евором, а не пушком (Св).
л’еворвер -ера м п и ш т о л ’. — Дб- 
но сам један л'еворвер из Немачке 
ка[д] сам дошао (Г). — Само је ми- 
л ’иција имала л ’еворвере (Б); в л ’е -  
вор .
л’ега л ’еге ж је д н а  од две  г р е д и ц е  
н а  п о д у  з а п р е ж н и х  к о л а  за  к о је  с у  
п р и к о в а н е  д а ск е  пода . — Сломила 
се л ’ега от патоса (Г). — Између 
л ’ега има више от пбла метра (Г).
л’еген -ена м п л и ћ а  б а к а р н а  и л и  
л и м е н а  п о с у д а  за  у м и в а њ е  (БП Г 
ДД Ј1 Ље Н Св Си) и леген (Б Бл Бр 
Би Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки Кг 
К Љу П Пр С СЈ1 Т). — Пре несмо 
имал’и ове лаворе но л ’егене (БП). 
— Напуни л’еген воде па пренесе да 
опере нбге свекру и свекрве (СЈ1).
л’егло с в гн езд о  2. — Гомилају се 
по две у једно л ’егло па ми поломи- 
л ’и јајца (Др). — Нашла слбмл’ено 
јаје испод л ’егала (Б).
л’ед л’еда м с м р з н у т а  вода. — 
ЈГедне му нбге ка л ’ед (ДД). — Ка 
комат л ’еда су ми нбге (Си).
л’едан -на -о х л а д а н . — ЈГеднема 
ногама л’егнем и дигнем се (Н). — 
Пипнем га, видим л'едно му чело 
(Си).
л’едет л’едим несвр с т р е п е т и ,  
с т р а х о в а т и . — Она сирбта л’еди 
да ју се не деси нешто сину у рбп- 
ство (Г). — ЈГедела четири гбдине 
док ју се син вратијо из рбпста (СЈ1).
л’едина ж за т р а в љ е н а  зем љ а н а  
п о в р ш и н а . — Ту ка смо тишл’и, не- 
ка л ’едина беше два ектера, три ек-
тера (Бр). — Чувао би краве покрај 
путова, по л ’едина (Г).
л’еђа л'еђа с мн го р њ и  део т е л а  
к р о з  к о ји  п р о л а з и  к и ч м а . — Ббго- 
ми, овбга сина што ми је тамо у 
Америку, на л ’еђа сам га носила (С).
— Ктела сам да га пренесем прко 
Бистрице на л ’еђа (Н). — А бн узми, 
па с пушком, па ју удари оде преко 
л ’еђа (Кг). — Упрти на л’еђа сандук 
з гуретом па пешке за Пећ у марђа 
(Г); <-» р б а т .
л’ежат (се) л ’ежи (се) несвр и зв о -  
д и т и  се и з  ја ја . — Деца се довату 
за њу да се л ’ежу куокбшке (Дш); 
—> из-.
л’ежат л’ежим несвр б о р а в и т и  у  
в о д о р а в н о м  п о л о ж а ју . — Пре сам 
л ’ежао у сламу (П). — Нађе ме она- 
ко л'ежући (Пр). ■ л’егнут -нем свр
— Не мбгу л’егнут да одмбрим мало 
(Ље). — Децу ћемо л ’егнут па ћемо 
дбј (Г); -► на-.
л ’езет -ета м п р и ја т н о  осећањ е, 
зад о во љ ст во , уж и ва њ е . — Без л’е- 
зета сам носила те деверске ципел’е 
(Бс). — Ицепала сам са л ’езетом је- 
дан џемпер с три пбл’е (Дс).
л’еја л’еје ж  о ф о р м љ е н а  п р а в о -  
у га о н а  п о в р ш и н а  з е м љ и ш т а  п р и -  
п р е м љ е н а  за  сађењ е л у к а .  — Искб- 
шГи онако дугачку л ’еју, па пбсе 
сади с краја до на крај л ’еје (БП). — 
Прво побремо, повлачимо, бнда иси- 
тнимо и бнда прекопамо и са гра- 
бул’ом направимо л ’еје (Кг). — Ис- 
копај л ’еју па посеј л’еју (Дњ). — 
Извадимо л'еје, бнда узмемо грбу- 
л'у, па ју паравнимо (Би); в л ’и ја .
л’ек -ека м п р е п а р а т  к о ји  се да је  
б о л е с н и к у . — Ко има века има и 
л ’ека (Ј1). — Сад овако на л’екове 
(Кг). — Примао ја некције и био на 
л ’екове (Дш). — Купуј л ’екове, не 
сме да остане без њи ни један дан
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(Љу). — Џабе, не помагу више ни 
л’екови (Дш). ■ л’ек прил (уз речцу 
ни) н а јм а њ а  м р в а . — Жито изгоре- 
ло и амбар и кбш, све до л ’ек, нема 
ништа до душе (Б). — Нема ни л’ек 
брашна (БП).
л’ек м а л б а н с к а  н о в ч а н а  је д и н и ц а .  
— Ми њине паре немамо, тај л ’ек 
њин (Дш). — Паре немадо, а имадо 
некол’ико л ’екова, овија албанскија 
(Бр). — Крава ил’аду л'ека (Ки).
л’екар -ара м Д. — Он је учијо за 
л ’екара (Ље). — Овбме старијему је 
за л’екара (Ље). — Свут смо га во- 
дил’и, двапут кот тбга бчнога л ’ека- 
ра (Би). — Водил’и су ме код л ’е- 
кара и по Приштине и по Београду 
(Дш). — Пбсл'е код л'екара док се то 
пренађе (Св). — Сад има више л'е- 
кара (Св).
л’ековит -ита -о к о ји  б л а г о т в о р -  
н о  д е л у је , л е ч и . — Вбда од Богданца 
је л’ековита (Г). — Вбће је л ’екови- 
то, а од воћа јабука је најл’ековиита 
(Бр).
л’ел’е у з в и к  т у г е  и  бола . — Ојде 
ка па[с] с моста, не рече ни л’ел’е 
мајко (Пр). — Ј1’ел’е мајко, шта смо 
препатил’и (Ж).
л’ел’екат -чем несвр п р е д  к у ћ о м  
о д н о сн о  гр о б о м  п о к о јн и к а  веом а  
гл а с н о  г о в о р и т и  (в и к а т и )  о њ его -  
в и м  в р л и н а м а  п р и  ч е м у  п о в р е м е н о  
у з в и к и в а т и  ‘л е л е ’. — Црногбрци 
л ’ел’ечу — код нас то није ббичај 
(Т). — Е што га л ’ел’екао један Цр- 
ногбрац да ти сузе пођу (Ј1). — Она- 
ко л’ел’кајући прилазио сандуку 
(ДД); -* за-.
л’ема -е ж  в л ’е м л 'а . (Б Бл Бр Би 
Бс Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу 
П СЈ1 Т). — Има чекрк и л ’ема да се 
мотаду цевке (Би). — Како кб је 
имао, л’ему ил’ витл’ић тако је 
мотао (СЈ1).
л’емез м д р в е н и  др ж а ч  с л а м е  н а  
к р о в у  и л и  н а  с т о гу  сена . — Да се 
посече неко дрво за л ’емез (Г). — 
Све ју млатијо једним л ’емезом 
(Ље). ■ л’емејзе зб и м . — Преко 
крбва о[д] сламе тура се л ’емејзе 
(Б). — Прбпаде ми бтава под
л ’емејзе (Г). — Растура га ветар ако 
нема л’емејза (Б).
л’емл’а ж д р в е н а  н а п р а в а  за  д р -  
ж ањ е п р е ђ е  п р и  м о т а њ у  (Г Н Пр 
Си). — ЈГемл’а исто служи ка ви- 
тл’ић (Н). — Тури кануру на л ’ем- 
л’у па с оне л ’емл’е мотај на цевке 
ил’ на клупчиће (Пр); «-» л ’ема.
л'ен л’ена -о в лењ . — Ка тај што 
реко: дигао се л’ен да учини пл’ен 
(Г).
л’ена прил в л ’ец к а . — То л’ена 
покривача имам за децу (Д). — 
Остало још л’ена масти друго ништа 
(К). — Сапл’етоше ми л ’ена плбта и 
једна врата (С).
л’енчуга м и ж  л е њ и в а ц . — Шта 
ће ти она л ’енчуга, тешко ју и себе 
воде да утбчи (Пр). — По л ’енчуга- 
ма треба мачугама (Н).
л’ен> -а -о к о ји  се т е ш к о  а н га ж ује  
да р а д и . — ЈГењоме је тешко и да 
прича, а не да ради (Г). — Била би 
дббра да није л ’ења (Ј1).
л’еп м м е ш а в и н а  б л а т а , воде и  
п л е в е  к о јо м  је  о б л е п љ е н  зи д . — Пбсе 
скидај онај л ’еп да се малтерише 
зид (Гр). — Онај л’еп би испуцао и 
падао (БП).
л’еп л’епа -о к о ји  је  с к л а д а н  
ш а р м а н т а н . — Ми смо имал’и план 
л’епи (ДД). — Ј1’епа му жена ка 
лутка, ал’ мој син пб л’еп (Би). — Не 
зна се која е л ’епша сна ел’ секрва 
(Д). ■ л’епо прил. — Ј1’епо су не до- 
чекал’и пријател’и (Пр).
л’епота ж 1. з б и р  о со б и н а  к о је  
и з а з и в а ју  дивљ ењ е. — Шта ми бће
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њбјна л ’епбта (Др). — Уздала се у 
свбју л ’епбту и дан по дан бстаде 
неудата (Кг). 2. л е п о , с у во , с у н ч а н о  
вр ем е . — Ове гбдине покуписмо л’и- 
ваде по л’епбте (ДД). 3. п р и л и ч н о ,  у  
з н а т н о ј  м е р и . — ЈГепбта родише 
шарице те испекосмо нешто ракије 
(Дс). 4. ирон н а о п а к о . — Отава му 
покбшена и неоплашћена, пасул’ не- 
обран, а време се укишало — л’епо- 
та ббжа (ДД).
л’епотан -ана м и з у з е т к о  л е п  ч о -  
век . — Шта тражиш ти — л ’епотана 
је л'и (Ј1)? — Ове сагашње девбјке 
нете домаћине л ’уде но гл’едају да 
се удаду за л ’епотана, да живе с 
л ’епотанима (Дс).
л’епотица е ж и з у з е т н о  л е п а , 
ш а р м а н т н а  дево јк а . — Дбведе јед- 
НУ> Јнс Је била л ’епотица, ал’ да се 
довати за шта — ббже сачува (С). — 
Довео је једну л’епотицу ис Косова 
Пбл’а (Би).
л’ептир ира м и н с е к т  ш а р е н и х  
к р и л а .  — ЈГептири пбчну да излазу 
у прол’еће (Ље). — Пуна л’ивада 
л ’ептира (ДД).
л’ептирица ж в р с т а  и н с е к т а ,  
м а њ а  је  од л е п т и р а . — Ка л’епти- 
рица што л ’ети око упал’ене свеће 
(С). — ЈГети по куће ка л'ептирица, 
чени ти се не такиња земњу (Дш).
л’епушкас -та -о п р и л и ч н о ,  а л и  н е  
и з р а з и т о  л е п . — Није баш л ’епа, 
онако л’епушкаста је (Н). — И вред- 
на и марифетна и л’епушкаста, баш 
да ти није жел’а за бол’у, Бог да ју 
поживи (Г).
л’епче -та с д ем  од х л е б а ц . — Да- 
доше ни по једно л’епче за вечеру и 
по једну конзерву (ДД). — Давал'и 
су л'уди воденицу и л'иваду за јед- 
но л'епче (Ж).
л’ес м 1. в ја п и ја . — Сирома, бијо 
спремијо све за кућу, само још л ’ес
да набави па да пбчне (Дс). — Ти- 
шао у шуму да сече л ’ес саз бра- 
танцом и с волбвима, ће да жени 
брата, да му гради ижину, да сече 
л ’ес, гбру (С). 2. в л ’еса 2. — Тури се 
л ’ес на кбла па се на њега товари 
сено (Б).
л’еса ж 1. в р а т а  од п р у ћ а  за  з а -  
т ва р а њ е  о д р еђ ен о г  п р о с т о р а  у  к о -  
је м  б о р а в и  с т о к а . — Прескочи те- 
л ’е преко л ’есе ка преко прага (Г). 
— Више нико не шГете л ’есе, лак- 
ше и[м] да направе тарабе (СЈ1). 2. 
п о к р е т н и  део к о л с к о г  п р и б о р а  са -  
ст а вљ е н  од н е к о л и к о  м о т а к а  у п л е -  
т е н и х  п р у ћ е м , к о ји  с л у ж и  за  в у ч у  
д р ва  и л и  к а б а с т е  с т о ч н е  х р а н е  (Бл 
БП Бр Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дњ Дш 
Ж К Кг Ки Ј1 Ље Љ Љу Н Пр Св Си 
С СЈ1 Т). — Дбл’е л ’есу, а са страна 
ражнике (Г). 0 -  дугачка. л е с а  од  
п е т  м о т а к а  к о је  с у  п р у ћ е м  у п л е -  
т е н е  н а  к р а је в и м а  и  с р е д и н и . — 
Дбл’е се на прагове от кбла стави 
л ’еса дугачка па са страна ражнике 
на ступцвбве (Г). кратка -  л е с а  к о -  
р и т а с т о г  о б л и к а  к о ја  се к о р и с т и -  
л а  за  п р е в о з  д р в а  о д н о сн о  п р и б о р а  
за  о р а њ е  и  дрљ ањ е. — Кратку л ’есу 
на кбла па на њу плуг и котар сена 
(Г); <-> л ’ес, п д д н и ц а .
л’есенче -енчета с в б а л н и к . — 
Онб напред у канате ми смо звал’и 
л ’есенче (Ки). — Канате напред 
имају л’есенче да не пада онб што је 
натоварено у њи, да се не расипуе 
(Ки).
л’есков -бва -о к о ји  је  од лес к е . — 
ЈГескбво пруће је пб крто но раки- 
тово (Г). — Котаре за полагање би 
пл’ел’и од л’ескбвога прућа, а мбгло 
је и од раките (Г).
л’етва ж д р в е н и  д рж ач ц р е п а  у  
к р о в н о ј к о н с т р у к ц и ји .  — Де да га 
покрије кад нема ни л’етава ни 
црепа (Дс). — Поставе се рбгови, па
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се пол’етва с л’етвама, па се покрије 
црепом (Т).
л’етет -им несвр 1. и ћ и  н а  к р и л и -  
м а . — Несам птица да л ’етим па да 
стигнем брже (С). — Немо да ми- 
сл’иш, не је се све што л ’ети (Ј1); —* 
до-, по-, с-. 2. фиг б и т и  о к р е т а н ,  
х и т а р .  — Да ју видиш, не стои, 
него л’ети по куће (Ље). 3. 
п о с т у п а т и  л а к о м и с л е н о ,
б р з о п л е т о . — Моја сна не
размишл’а, но л ’ети (Би).
л’ети прил у  т о к у  л е т а . — Девер 
и јетрва су ми бил’и мнађи, па ја све 
л ’ети дођи са свема децама (Б). — 
Ишл’и смо л ’ети код њој (Кг). — 
Зими панталоне от сукна носил’и, а 
лОи само у гаћа ишл'и (Ж).
л’етни -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
л е т о . — Л’етни дан дугачак — го- 
дина (Бс). — Ко може да чека л ’ет- 
ним данем (Бр). — Л’етнија дана 
пуно село деца (Г).
л’етос прил Д. — И л ’етос су ове 
врућине ка лани што су бил’е (Пр). 
— До л'етос су дол'азил'и сваке го- 
дине (Љу).
л’етошњи -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
п е р и о д  л е т а . — Не угријасмо се од 
л ’етошњега сунца (Н). — Пренел'е 
ми л’етошње кокице (Л).
л’ефектор м в р е ф л ’е к т о р . — Они 
л’ефектори би не тражшГи, и мино- 
бацаћ баца (Дш).
л’ецка прил в л ’еч к а . — Тури му 
л’ецка шећера, стануће крв (К). — 
Да немаш л'ецка сирћета, нестаде 
ми за мало (Ље); е л ’ечк а .
л’ечка прил у  н е з н а т н о ј  к о л и ч и -  
н и , веом а  м а л о . — Л’ечка сира носе 
тоде децама (Ж). — УватшГи смо 
горе код продавнице, те они бурило 
ис кол’и бацише и сломи му се 
дршка л’ечка, оно што је се држало 
(Бл). — Тава Л’уба отуд је дошла па
ми донела л ’ечка сбл’и (Б). — Није 
срамбта да туримо мало л’еба па да 
јеш л’ечка л ’еба (Бл). — Већ тавако 
што сам отишла, л ’ечка покука и 
потужи (К); <-»• л ’ен а , л ’е ц к а , п о л ’е ц -  
к а , п о л ’ечк а .
л’ешник м п л о д  л е с к е , б о т  С о гу -  
1из аиеП апа. — Посл’е му искочи ту 
ка л ’ешник (Б). — Ишл’и би у шуме 
да беремо л’ешнице (Љ). — Да ми 
купиш чоколаду с л ’ешницима (Ље).
л’и реч. — Нема да ју неко пита 
идеш л’и у род (Дс). — Јеси л ’ на- 
шао аргате (ДД)? — Рече да несмо 
бил’и, да л’ би дошл’и (Т); в е л ’.
л’ивада ж Д. — До Ђурђевдана би 
чувал’и по л ’ивада, а посл’е по лу- 
гова дог би тишл’и у планину (Г); в 
л ’евада .
л’ивадак -тка м в л ’и ва ч е . — Ка 
сам дошао у л’ивадак, сео сам на 
једно дрво (Бр). — Седо да се од- 
морим у међу покрај једног л'иватка 
(Бр).
л’иваче -ачета с д е м  од л и ва д а . — 
Да превучемо још из л ’ивачета дру- 
го све готово (Г); «-» л ’и вад ак .
л’иза л’изе е л ’и с к а  (Бс Др Дс Дњ 
Дш Ки К П Пр Т). — ЈГиза то ти је 
ка[д] дотакнеш прстом земл’у па 
уватиш трићку (Т).
л’изал’ица ж е л ’и с к а . — Ућила си 
се на л ’изал’ицу (С).
л’изат л ’ижем несвр је з и к о м  до -  
т а ћ и , у з и м а т и ,  с к и д а т и . — Крава 
тел’е л’изаше (БП). — Дошао де- 
журни у кујну, кад видо прл’аву 
трупину де се сече месо реко кува- 
ру — л ’ижи (Б); —» о-, по-. ■ л’изнут 
-нем свр. — Неће ни да л ’изне, а не 
да је (Г). — ЈГизнула није оно сено у 
јасла (Др).
л’изгат -ам несвр пог п р е т е р а н о  
к о н з у м и р а т и  а л к о х о л н а  п и ћ а . —
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ЈГизга, не патише (Др). — Сад су и 
жене почел’е да л’изгају (ДД); —> 
на-.
л’ија л’ије ж в л ’и ја . — Посијемо 
по л ’ију лука (Ље). — Извади из 
л ’ије и донеси да се једе (Ље).
л’има ж т у р п и ја  за  о ш т р е њ е  се -  
чи ва . — Секира се оштри л’имом, а 
кбса брусом. — Да имаш л'иму ту да 
га мало намакнеш (Г); <-> јега .
л’имун л’имуна м б о т  С И гиз т е -  
И са . — Кад се лимун исцеди, баци 
га (Ј1). — Добро је да се исцеди мало 
л ’имуна у чај (СЈ1).
л’инга л ’инге ж б е с ц и љ н о , б ес к о -  
р и с н о  к р е т а њ е , с к и т њ а . — Де ћеш 
у л ’ингу, сави се кот куће, од л’инге 
никаке користи (Г). — Огладнео онај 
л ’анго па дошао кот куће из л’инге 
(Г).
л’ингат л ’ингам несвр с к и т а т и .
— Ка[д] стиго кот куће, секрва се 
криви: шта, ђавола, л ’ингаш по се- 
лу, види кака су ти деца (Г). — Не 
савија се кот куће, по цео дан л ’инга 
од једне до друге (Г).
л’индат л’инда несвр т е ћ и  у  већ о ј 
к о л и ч и н и  (о крви). — Сирома Верко 
иде, а крв л ’инда кол’ико може (Г).
— Ј1'инда му крв низ л’ице, и бн ни- 
шта, онако иде (Бл).
л’инија ж ц р т а , т р а г  п р е д м е т а  
к о ји  се ву ч е . — Ми смо писал’и кри- 
жул’ом по табл’ице, несмо имал’и 
свеске с л ’инијама (Б). — Згазила си 
на л’инију (Ље); <-> ф аж га, ф а ш а .
л’инцура ж п л а н и н с к а  т р а в а  л е -  
к о в и т о г  сво јс т в а , б о т  С еп И а п а  1и- 
1еа. — Корен од л ’ццуре тури се у 
ракију, па се онб посе пије помало 
(Гр). — Ј1’инцуру смо брал’и у ште- 
димске врове (Си).
л’ипа ж  б о т  ТШ а еи го р а еа . — За 
косиште најбол’е је дрво од л ’ипе 
(Љу). — И бдб би се осећао мирис од
л ’ипе (Г). ■ л’ипов -а -о Д. — Најбо- 
л ’и је л ’ипов чај (Ј1). — Прет спа- 
вање да попијеш чашу л ’иповога ча- 
ја (Бс).
л’ипсат л ’ипшем свр п р е с т а т и  
ж и ве т и , у г и н у т и  (о животињи, пог 
о људима). — Давал'и ни да не лип- 
шемо гладни (Дш). — Свиње ћау да 
л ’ипшу (Си). — Рекоше посенеке, 
док отишао код Бистрице, напијо се 
воде и л’ипсо (Бс); в л ’и п ц а т ;  —> по- 
■ липсоват -у(ј)ем несвр. — ЈГи- 
псовал’е би кокошке које несу вак- 
цинисане (Г). — Истерај горе стоку 
у Штедим, па л ’ипшуј она стока 
(Си).
л’ипсаћ -аћа м с т а њ е  у  к о је м  б и -  
ћ е  јед ва  п о к а з у је  зн а к е  ж и во т а . — 
Немадосмо ране, дође стока на л ’ип- 
саћ (Ж). — Дбђомо на л'ипсаћ, једва 
идемо (Дш).
л'ипцат л ’ипчем в л ’и п с а т . — До- 
бар ћу бит и дал’е док л ’ипчем (Пр).
— Сваку нбћ л ’ипче по некол’ико 
(Б). — Ако л ’ипчи кбњ, ако л ’ипчи 
крава, вади опуту (СЈ1). — Док ја 
доведо ветеринара, она липцала 
(Ж). — Богоми ће да ти л'ипче ако 
ју не удариш потраг (Г). — Увече 
здраво замркло, ујутру липцало 
(Гр). ■ л’ипцоват. — Почемо да уми- 
ремо гладни — л ’ипцуј (Б). — По- 
сл’е криз некол’ико дана танако л’и- 
пцујемо (Б). ■ л'ипчоват. — По селу 
кокошке почел'е да л'ипчују (Ље).
— Ка пси смо л'ипчовал’и гладни 
(Ж).
л’ира л’ире ж з л а т а н  н о в а ц . — 
Десет бучука коломбћа — десет л’и- 
ра (Бр). — Реко Милану гађаћу те 
л ’ирама од Гораждевца до бде (К).
— Пбсла ми одело и лире (Бл).
л’ис - т а  м 1. део б и љ к е  п р е к о  к о је г  
се в р ш и  ф о т о с и н т е з а . — Сат ша- 
рамо са л ’ишћем, а пре нико није
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знао са л ’истем (Гр). — Кат пбчну да 
пегаву л ’истови немб да ју прскаш 
(Др). 2. в п л а т н о  2. — Кбса скбро и 
да нема л ’иста кол’ико је потрбшена 
(Бл). 3. в л ’и с к а . — Погрешила си 
ако не урадиш л’ис кад треба (ДД). 
■ л’ишће зб и м . — Купијо би оно 
л ’ишће по парку (БП) ш л’исје с. — 
Јашу л’уди, береду оне л’исје о[д) 
дуде, л ’исје о дуде једу онако з гра- 
не (Дш); ■ л’истје. — Трава ширбко 
л ’истје би истерала по пшеница (Ки)
л’исац -ца м 1. м у ж ја к  л и с и ц е . — 
Није била л’исица, но л ’исац (ЈБе). 2. 
п о г р д н и  н а з и в  за  л у к а в о г  м у ш к а р -  
ца. — А свекар ју стари л’исац (Љ). 
— Како мбж да будеш сигуран у 
старога л ’исца (С).
л’исица ж 1. зо о л  У и1рез ии1рез. — 
Убио сам л’исицу бде прет кућу 
(Гр). 2. п р е в е ја н а , л у к а в а  ж ен ск а  
особа. — Окрену ју се па ју рече, а 
штб си ти, л ’исицо (Г)! — Не веру- 
јем ја онбј л ’исице ништа, џабе се 
куне (Љу).
л’исник -ика м х р п а  л и с н а т и х ,  
о с у ш е н и х  г р а н ч и ц а  к о је  се к о р и с т е  
к а о  х р а н а  п р еж и ва р а . — Спремил’и 
би за зиму по некол’ико стбгова сена 
и л’исника (Б).
л’иска ж с е г м е н т  и гр е  у  и г р и  
п е т к а ш а  п р и  ч е м у  се п р с т о м  до -  
т а к н е  зем љ а  п р е  п р о в л а ч е њ а  п о -  
след њ ег у  г р у п и  к а м е н ч и ћ а  д о к  б а -  
ч е н и  л е б д и  у  в а з д у х у .  — Џабе ти је 
што си га прбтнула кроз кбло ако не 
урадиш л’иску (Б); <-> л ’п за , л ’п з а -  
л ’и ц а , л ’пс .
л'иско м в ж у јк о . — Имао сам јед- 
нбга л ’иска, баш је једнога овна ва- 
л ’ао (ДД). — Ако пас има глаку ка 
лисица, зовемо га л'иско (Г). — Пу- 
штијо се беше један л’иско, не беше 
мањи од магарета (Пр).
л’истра ж в к а л к а н  (Д Кг СЈ1). — 
Дббро би било да зазидамо још оне 
л ’истре (Д).
л’итица ж о к о м и т а  с т е н а . — 
Козе су могл’е да пасу и по л ’итица 
(Ље). — Виђал’и су се орлбви по 
онија л’итица око Асановог вра 
више Белопаћа (Н).
л'итрак м д е л и м и ч н о  к а с т р и р а н и  
во. — Нема вбла без л'итрака (ДД).
— ЈГитраце би тешко мбго чбвек да 
савлада, а бил’и су јаки ка земл’а 
(Г). Алб 1а1гес1ћ н е у ш к о п л ’и в .
л’ице с 1. п р е д њ и  део  главе . — По- 
жутела у л ’ице, види се да није дб- 
бро (СЈ1). 2. п р е д њ а  с т р а н а  к у ћ е . — 
ЈГице куће треба да бидне окренуто 
према југу (Т). 3. го р њ и  део  јо р га н а .
— У навлаку се не види л’ице јор- 
гана (Гр). — Сад има јбргана з два 
л’ица (Г). — Јбргани су са свшГеним 
л’ицем (Бс).
л'ицкат -ам несвр је с т и  с п о р о  без  
а п е т и т а . — Не мбже да буде дебе- 
ла кад овако л'ицка (БП). — Ј1'иц- 
кам ја онб, ал' не иде, не могу да га 
прегуњам (Г).
л'иша ж к ож но  обољ ењ е. — Имају 
ми теоци лише, рече, не знам шта 
да ченим (Пр). — Ктедо да и[х] про- 
дам, ал' онако с лишама неће и[х] 
нико (Г).
лишав -а -о А — Ако се помеша 
са л'ишавима теоцима, ол'ишаће се 
и бно (С). — Теоци су л'ишави ако 
су слаби (Си).
л’ишан -ана м в н и ш а н . — Оста- 
л’ал’и би неке јове, оне што су пра- 
ве за л ’ишане (Г).
л’ишанит -аним несвр в н и ш а -  
н и т .  — Бол би л’ишанијо и не би 
мбго да погбдим, тресла би ми се ру- 
ка (Г); —> на-.
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л’ишанџија м в н и ш а н џ и ја . — 
Дббар л’ишанџија може да скине 
јабуку ис пиштол’а кад гађа (Г).
л’ишат се -ам се несвр д о б и ја т и  
л ’и ш е . — ЈГишал’и би се теоци, да 
и[х] не погл’едаш каки би се учине- 
л’и (Н); —> о-, по-.
л'оја л’бје ж □ вр ем е  т р а ја њ а  
и гр е . — Да играмо једну л'оју гуџе 
(Г). Алб 1оје и гр а .
л'ока л’бке ж дет т е л е . — Ми 
имамо малу л'оку (Г). — Каже дете- 
ту: ајде да се играш с л ’бком (Гр).
л ’6ки-л'6ки у з в  за  вабљ ењ е к р а в а  
и  т е л а д и . — Тражи и вичи л'оки, 
л'бки, ништа се не чује, само што 
река учи (Н).
л’осак (само у том облику) и з у -  
з е т н о  в е л и к и  с м е х . — Кат почне 
бна да ни прича како се удала, ми 
сви у л ’бсак (БП).
л’бснут -нем свр пог п а с т и . — 
Сам л’бснула, замДло да разбијем 
главу (Ј1). — Полако да не л'оснем, 
шта ћеш пбсл’е с менбм, не мбгу се 
дигнут (Дс).
л’бштит -им свр пог п у ћ и ,  ц р к -  
н у т и .  — Даббгда л ’бштила кака си 
(Г). — Да знам да ће да л'бшти, не- 
ћу главу да ју окренем (Н).
л ’убав л’убави м и ж 1. Д. — Бијо 
вел’ики л ’убав међу њима (Дш). — 
Сат се узиму из л ’убави (Д). 2. ж е- 
љ а. — Ја нисам ктела, нисам ни 
имала та л ’убав да с удам (ЈБу).
л’убавник м 1. особа с у п р о т н о г  
п о л а  са к о јо м  се о с т в а р у је  т е л е с н а  
љ убав . — Често се виђа са л ’убав- 
ником (Ј1). — Дал’еко било да има 
жена л’убавника, муж би ју запа- 
л’ијо (СЈ1). 2. и с к р е н  д р у г , п р и -  
ја т е љ . — Да су здраво пријател’и и 
л’убавници (Г). — Није престао да 
се виђа са пријател’има и л’убав- 
ницима (Т).
л’убавница ж ж ена п р е м а  к о јо ј  
ч о век  га ји  с и м п а т и је  и  о с т в а р у је  
т е л е с н у  љ уб а в . — Дао стан л’убав- 
нице (Г). — Ич се не крије, но се ви- 
ђа с л ’убавницом ка да му је жена 
(Ље).
л’убазан -зна -о к о ји  је  к о р е к т а н  
и  п р и ја т а н  у  о п х о ђ е њ у . — Повр 
свега тбга бна бпет л’убазна (Кг). — 
Не мбра да бидне л’епа, ал’ би во- 
л ’ела да ми је л ’убазна (ЈБу).
л’убимац -мца м 1. к о ји  је  н е к о м е  
п о себ н о  драг. — Примећује се да му 
је бијо л ’убимац (Бр). 2. к о ји  н е ш т о  
во л и , к о ји  је  љ у б и т е љ  нечега . — Не 
мбгу, нисам ја л ’убимац кафе (Пр).
л’убит л’убим несвр у с н а м а  
о с т в а р и в а т и  к о н т а к т . — Сна л’у- 
би руке свема, само не њбизинема 
(Би). — Затекосмо ју л ’убући руке 
(Би); —* за-, из-, на-, по-.
л’убичас -та -о к о ји  је  б о је  љ у б и -  
ч и ц е . — Теби би дббро стојала л’у- 
бичаста ббја (Дс). — Ј1’убичасту ббју 
маом нбсе женске (Ј1).
л’убоморан -рна -о с т р а х  да  во -  
љ ен а  особа  н е  к о н т а к т и р а , и с п о -  
љ ава е м о ц и је  п р е м а  д р у г о ј  особи. — 
Бијо ми чбвек л ’убоморан, није ми 
дао де да мрднем (Бл). — У јаде ми 
прошао век с л ’убоморним човеком 
(ЈБе).
л’уг м 1. д о л и н а . — Није изгорео 
колбмбоћ само у л ’уг (Г). — Изву- 
космо се некако из л’уга (ДД). 2. в 
ж л’еб (БП ЈБе Н Си). — Дотрајао 
л'ут од воданице па се расипуе вбда 
(Си). — Заглавила се мачуга и л ’уг 
(Пр). 3. в п л ’у с к а в и ц а  (ЈБе Си). — 
Посипбвани су л ’уди и на л ’уг д опе- 
ру руке и да се омију (ЈБе).
л’уди л'уди мн Д. — ЈГуди су ти- 
пут чакшире од вуне носил’и (ЈБе). 
— Била е маса л’уди на пратњу 
(Гр). — Прво се постави децама па
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л’удима (Пр). — Узимал’и смо л ’у- 
дима брашње из наћава (Ки). — Са- 
мо две памтим што су побегл’е л’у- 
дима, рђави л’уди бил’и (Ж). — И 
он зове некол’ико л ’уди (Т). — При- 
етил’ дође са своима л ’удима (Т). — 
Да посипл’ем л’уђе и ђецу ... да по- 
л’убим руку и ђецама (Ље).
л’удина м а ч о век  са и з р а з и т и м  
п о з и т и в н и м  о с о б и н а м а . — Био је 
л’удина док је био жив (Ж). — Рет- 
ко де је имало таке л’удине (ДД).
л’удурина м а у г м  од л ’у д и н а . — 
ЈГудурина је бијо, Бог душу да му 
опрости (Г). — Не рађају се више 
таке л ’удурине (БП).
л'уикс у з в и к  к о ји м  се м а м е  овце. 
— Ка[д] се терају овце, каже се р, а 
ка се вабу — луикс (Г).
л'ук у з в и к  к о ји м  се о д б и ја ју  т е -  
л а д . — Ја лук, лук, ништа не аје 
док га не лупи л’укачом да га добро 
забол’и (Н).
л'укат -ам несвр о д б и ја т и  т е л е  
од м а јк е  за  вр е м е  м уж е. — Ако не- 
ма нико да ти л'ука док музеш, кад 
одои тел'е тури га на л'упку (Г). — 
Озимче може и дете да ти л’ука 
(Гр). ■ л'укнут -ем свр 1. о д б и т и  
т е л е  од м а јк е  за  вр е м е  м уж е. — Да 
ју помагам, да ју лукнем тел'е док 
помузе (Ж). 2. прен о со р н о  о д б р у -  
с и т и , с н е љ у б а з н о ш ћ у  о д б и т и . — 
Прве године је л ’укнула и свекра и 
секрву па посл’е заве и њину децу 
(С).
л’укач -ача м ш т а п  к о ји м  се  
о д в а ја ју , т е р а ју  т е л а д  од м а јк е  
п р и  м у ж и . — ЈГукнеж га мало л ’у- 
качом, оно се одал’и, ти посе музеш 
(Пр).
л’ул’ак -л’ка м к о л е в к а  без п о с т о -  
љ а и  л у п ц а  за  н о ш е њ е  беба. — Кад 
би ишл’и негде с макањом, носил’и 
смо ју у л’ул’ак (Г). -— Кад би има-
л’и макању, с л ’ул’ком у род, с 
л’ул’ком у њиву (Ж).
л’ул’е л’ул’а ж мн в к о л о  1. — 
Ка[д] се прстима направи овако ка 
потковица, то се код нас каже л’ул’е 
(Б).
л’упка ж рогљ а  п о б о д ен а  у  т о р у  
к о јо ј се п р и в е д е  т е л е  и  к л и н о м  
п р о в у ч е н и м  к р о з  њ ене р а ч ве  и зн а д  
т е л е ћ е г  в р а т а  задрж ава  уд а љ ен о  
од м а јк е  д о к  се к р а в а  м у з е . — Ако 
има л ’упка, не треба нико да ти по- 
мага да музеш (Г); <-> к р е к л ’а, л у -  
бац , п р е л ’у б а к , р а к л ’а, р д гл ’а.
л’уство с м н о ш т в о  љ у д и . — Тра- 
же од мене л’уство за акцију (Ж); в 
л ’у с т о .
л’усто с е л ’у с т в о . — За тал’ико 
л’усто треба ручак да се спреми (Б). 
— Смањује се л’усто — бегају л’уди
(ДД).
л’ут л ’ута -о к о ји  б р зо  и  н е п р о м и -  
гиљ ено р е а гу је , н а п р а с а н , п р е к . — 
Ја сам л ’ут, не могу да трпим (Б). — 
Јесте л’ута, ал’ је вредна па се трпи 
(СЛ).
л'утина ж  1. осећањ е гн ева  п р е м а  
н ек о м е . — Сна ми плане ка огањ, 
ал’ не држи л ’утину, но преговори 
ка се разл’ути (Д). 2. га л а м а , п р е -  
п и р к а  свађа. — Вадила ми је свекр- 
ва л’утину кот човека без икакога 
разлога (Гр).
л’утица м и ж  к о ји  л а к о  п л а н е ,  
л а к о  се р а з љ у т и . — Чувај се од оне 
л’утице — опартосиће те (Г).
л’уцки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  љ у -  
де, к о ји  п р и п а д а  љ у д и м а . — У л ’уц- 
ку собу жене би улазил’е само кад 
би ју брисал’е (Би). — Ка[д] су бил’и 
л’уди у л ’уцку собу, жене не би 
улазил’е (Ж). ■ л’уцки прил н а  н а -  
ч и н  к о ји  д о л и к у је  о т м е н и м  љ у д и -  
м а. — Л’уцки су не дочекал’и и 
л’уцки су не испратил’и (Бр).
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л’уштег -ега м к о м и ш а њ е  к у к у -  
р у за . — Ову пету сам родила у л’у- 
штег (Г). — От прашега до л’уштега 
— пбло гбдине (Св).
л’уштиоц м ра д н и к  к о ји  љ у ш т и ,  
к о м и ш а  к у к у р у з .  — Спремила сам 
и поставила л’уштиоцима ручак па 
сам имала ову чбрицу (Г).
л’уштит -им свр н а гл о , ја к о  у д а -  
р и т и . — Над нама бблаци се гоми- 
лају, само што није л’уштила киша 
(Си). — Ако те л’уштим по носу — 
све крв да те обл’ије, нећеш ми ни- 
кад повратит реч (Ље).
л’уштит л’уштим несвр 1 . с к и -  
д а т и  к о р у  с п л о д а  и л и  д р ве т а . — 
ЈГуштшГи би кбру од јбве да мрчи- 
мо сукно (Бс); <-> г у л ’и т ; —> за-, на-. 
о-. 2. с к и д а т и  ш а ш у  са  к л и п а  к у -  
к у р у з а . — Оно пре би га пбжњел’и, 
па би л’уштил’и кот куће (Др). —• 
Он је био л’уштући код овбга Уроша- 
(ДД). — Л’уштил’и смо кукуруз; 
узал’и су га Шиптари и убил’и на 
врата от куће (Кг); —> о-, пре-.
м
ма т р е н у т а к ,  п р и л и к а  (у истом 
значењу као и пут, пута у прилош- 
кој употреби уз редне бројеве). — 
Трећи ма кат командуе, диго се и 
стадо прет кревет (Б). — Ја уради 
двапут, а трећи ма, јок (Б).
магазин -ина м в м а г а ц и н . — Био 
сам десетар и разводник страже на 
барутни магазин (БП). 
магаре -та с 1. зо о л  Е д и и з а з т и з
— Натовари магаре па терај товар у 
планину (БП). — Пуна Ћафа коња и 
магарића (Н). — Сто магарића, ал’ 
више е имало (Бр). 2. пог гл у п а к . — 
Онб магаре бпет се напило (С). — Од 
магарета — магаре, шта би друго 
могло да буде (Ље). м магарад зб 
и м . — Раније се вукло воловима, а 
сад магарадима, како ко има (Ље); 
м о гаре .
магарећи -а -е Д. — У Штедим се 
једно место звало Магарећи фир (Г).
— Краће је уз Граб Магарећим пу- 
тем (Н).
магарица ж 1. Д. — За вел’ики ка- 
шал’ пила сам и мл’еко од магарице 
(Г). 2. пог г л у п а  ж ена. — Нек трпи 
кад је магарица (Др).
магарче -арчета с м л а д у н ч е  м а га -  
р ц а . — Док је мало, магарче је л'епо 
ка јагње (Си). — За мечиће л’уди 
мисл’ил’и да су магарчићи (Пр).
магацин -ина м п р о с т о р и ја  у  к о -  
јо ј  се  ч у в а  роба . — Неки магацин 
усред камења имађау (Бр). — Све 
што би нашл’и пченицу, све би оте- 
рал’и у Косово Пол’е код Јован-Тасе 
у магацин (Ки). — Ови су ударил’и 
по магацина тамо (Бр); в м а га зи н .
магацинер -ера м особа к о ја  је  з а -  
д уж ен а  р о б о м  у  м а г а ц и н у . — Био 
магацинер у “Изградњу” (Ље); е 
м а га ц и њ е р .
магацињер -ера м в м а г а ц и н е р . — 
Прати га код магацињера нек узме 
шажер метака (Б). — Она магаци- 
њер даде ми (Б).
магла ж Д. — У планину би пала 
магла да се не види прс пред око 
(Си). □ уватит маглу п о б ећ и . — Ми 
побегосмо, уватисмо маглу (Бл).
маглуштина ж п е ј од м а гла . — 
Пала нека маглуштина не може чо- 
век да дише (Г).
мађер -ера м в м у а ђ е р . — Како да 
не пантим кад су овудерке прола- 
зил’и мађери (К). — Мађери и[х] од- 
ведоше ноћом (Б).
мађије мађија ж мн в р а џ б и н е  да  
се н е к о м  н а у д и . — Турал’и би жене 
мађије на некога кога би ктел’и да 
омађијају, да му узму памет (Бл). — 
Понеко мисл’и с мађијама нешто да 
постигне, нема о[д] тога ништа (Др).
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мажетна ж п о д в р н у т и  део н о га -  
в и ц а  п а н т а л о н а . — Ја не би обуко 
панталоне ако немају мажетне (Г).
— Бил’и су у моду панталбне с ма- 
жетнама (Св).
маза мазе ж особа  к о јо ј  се у га ђ а , 
ч и н и  све п о  вољ и. — Јединци су ма- 
терине мазе (Си). — Мазе нико не 
може да угоди (Ље).
мазак -ска м м у ж ја к  м а зге . — 
Маска не мож да претовариш, он 
може да носи преко стб кила (Љ).
мазбафта ж п и с м е н и  д о к а з  о п р а -  
в у  н а  поседовањ е, д и п л о м а . — Кад 
му покажем мазбафту има да ућути 
(Ј1). — Донеси мазбафту па дбђи да 
радиш, без њој не може (Бр).
мазга ж 1. т о в а р е ћ а  ж и во т и њ а  
н а с т а л а  у к р ш т а њ е м  м а г а р ц а  и  
к о б и л е , б о т  Е ц и и з  ћ гп п и з . — Мазга 
се не преже, но држи за самар (Гр); 
<-» м у л а . 2. пог т в р д о гл а в а , с во је гл а -  
ва, г л у п а , т у п а в а  ж ен ск а  особа. — 
Шта зна она мазга веђ да рмба (ДД).
— Не мбже да ти се докаже кол’ико 
мазге (Пр).
мазгов -бва м т в р д о гл а в , сво је -  
гла в , г л у п а к .  — С они[м] мазгбвом 
д а  прбђе век  —  злб  з а  њ у  (Си). —  У 
кућу некол’ико мазгбва, а прет кућу 
брлог (Бс).
мазница м и ж к о ји  з н а  да се до -  
д во р и , л а с к а в а ц . — Изгореће те она 
мазница да не знаш шта ти би (Љу).
— Не пада ми нам да се срамим од 
мазница (С).
мазнут -нем х и т р о  у з е т и , у к р а -  
с т и . — Чувај се у гужву да ти неко 
не мазне паре (Бс). — Дај да мазне- 
мо ово па да побегнемо (Љ).
маија ж 1. к о са  гр ед а  к р о в а  н а  ч е -  
т и р и  свода  к о ја  је д н и м  к р а је м  л е -  
ж и н а  у г л у  з и д а  а д р у г и м  н а  с л е м е -  
н у  (Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр ДД Дс 
Дш Ж Ки К Кг Л Љ Љу Н П Св Си
СЈ1 Т). — За маију греда треба да је 
дугачка и права (К); <-» н а с т р е в н и -  
ц а , ћ о ш н и к  2. в п о д н и ц а  (Бс Т). — 
Преко маија цепанице па преко њи 
земл’а (Т).
маја ж т е ч н о с т  к о јо м  се с и р и . — 
Најбол’а је маја била од јарећег си- 
ришта (Ље). — Доцкан е искочила 
маја (Ж). — Туриш мају у котао 
мл’ека па измешаш (Б).
мајасил’ -ил’а м кож но  обољ ењ е  
Е сзет а  к г о п г к и т . — Руке му све 
испуцал’е од мајасил’а (Ј1); в м и а -  
с и л ’.
мајдан мајдана м м е с т о  где се ва -  
д и  к а м е н , ги љ у н а к  и л и  п е с а к . — 
Има мајдан у њиву (Г). — Вади пе- 
сак из мајдана (Гр). — Радијо на 
грађевине, по мајданима, по путова, 
свуд (Св).
мајка ж Д. — Њина је мајка била 
од нас (Св). — Да ју пуштиш да иде 
код мајке (Дс). — Била у госте са 
мајком (Љу). — Причау о твоје мај- 
ке како је била л ’епа (Би). — Питам 
ја пре одакл'е ју  је мајка тој девојке
(Дш). ■ мајкин -а -о Д. — Њина баба 
је од нас, мајкина мајка (БП). — Ми 
смо мајкини ујаци, а нисмо њини 
(Ј1). — То и[м] било мајкино имање 
што узела мираз (Ки). ■ мајчин -а 
-о Д. — Има л ’ кои мајчин син да сме 
да преговори (Г). — Нек иде у мај- 
чину (Љ).
машца ж п о т к о ш у љ а  са т р е г е -  
р и м а  и с п л е т е н а  од п а м у ч н о г  п л е -  
т и в а . — Мајице се носу испот ко- 
шул’е (Си). — Само с маицом л’ети, 
онако бес кошул’е мбже човег д иде 
(Дњ).
мајл’ија ж п р е д м е т  к о ји ,  п о  вер о -  
ва њ у , и м а  з а ш т и т н у  м о ћ , х а м а ј -  
л и ја . — Овудер без рукава, а бде 
има мајл’ије са ђинђусима (С).
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мајмун мајмуна м 1. зо о л  Р п т а Г ез  
— Успене се на дрво ка да је мајмун 
(Г). — Децама су интересатни мај- 
муни (Кг). 2. пог н е о зб и љ а н  чо век . — 
Показаћу ја онбме мајмуну, неће му 
панут нам да ме помене (Бр).
мајстор м з а н а т л и ја  о д р еђ ен е  
п р о ф е с и је . — Код мајстора кућа без 
врати (Г). — Мајсторима по двапут 
оброк на дан (Гр).
мајсторија ж с п о с о б н о с т , с н а л а -  
ж љ и во ст , л у к а в с т в о . — Мајсторија 
козе пасе, једну тера, а две дотерује 
(Г). — Не знате ви његове мајстори- 
је (Дс).
мајсторисат -шем несвр р а д и т и  
з а н а т с к и  посао. — Оћу и ја да мај- 
сторишем (Гр). ■ мајсторисање с гл  
и м . — Да је лако мајсторисање сва- 
ко би био мајстор (БП).
мајсторски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
м а јс т о р а . — Мора да има мајстор- 
ски алат да би мого да ради (Б). —• 
Отишло му још седам мајсторскија 
дневница (БП). ■ мајсторски прил 
в р л о  в е ш т о , к в а л и т е т н о . — Да је 
ж и в  покбјни М адо, бн би тб м ај- 
сторски направио (Г). — Не мбже тб 
такб, требаш мајсторски да му при- 
ђеш (Ж).
мајчетина ж п е ј  од м а јк а . — Ни- 
кад од њбј ништа бит неће ако мало 
л ’ичи на мајчетину (Н). — Не одваја 
се од мајчетине ни кад спава (Ј1).
маказе маказа ж мн 1. Д. — Овце 
смо стригл’и нбжницама, а маказама 
режу терзије (Г); «-» н д ж и ц е , ндж - 
н и ц е . 2. п р е д њ а  р а ч в а  з а п р е ж н и х  
к о л а  у  к о ју  се у г л а в љ у је  р у д а  (Б Бл 
Бр Би Бс Г Ж К Л Љу Н П Пр Си 
Т). — Процеп се стави у маказе па 
се стегне обручима (Ј1); <-> к р а к о в и ,  
л а с т а в и ц е . 3. в л а с т а в и ц е . — Кл’ин 
пролази крз маказе и крз стрча- 
ницу (Бр). 4. в н а в р а т њ а к . — Мака-
зе о[д] самара су напред, озад је крс
(П).
макања ж м а л о  д ет е , н о в о р о ђ е н -  
че. — Држала сам две макање и ра- 
дила кутње послове (Г). — С мака- 
њама ишла у њиву да ради (ЈБе).
макањче -та с д ем  од  м а к а њ а . — 
Мнадица не зове никога на име, до 
најмањега макањчета (Г). — Деца ју 
још макањчићи, ништа не мбже да 
ради од њи (Ј1).
макар прил 1. бар . — Оћу, дбј ћу 
негде, макар на кафу, да попричамо 
мало (Г). 2. ве зн  у  д о п у с н и м  р еч е -  
н и ц а м а . — Сам рекла нећу га узет 
макар седе пл’ела (Бс).
макарона ж  и н д у с т р и јс к и  п р о -  
и зв о д  од т е с т а . — Ако се прича, 
војници у војску најмање једу ма- 
карбна (Б). — Ја сам с макарбнама 
дббро пролазијо, несам вол'ео купус 
(БП).
макло -ла с в п и к л о .  — Направе 
се макла овамо по крају (Бр). — Ко- 
л ’ико чббана тал’ико има и макла 
(Бр).
макнут -нем свр м аК и , п о м е р и т и ,  
о д в о ји т и . — Не мбгу га макнут с 
бгњишта (Бс). — Ако се није овеја- 
ло, како ћеж да га макнеш (Бр). — 
Све да гори, никад се бна неће мак- 
нут с места (Г); е м и к н у т ;  —> с-. ■ 
макињат (се) -њам/-њем (се) несвр. 
— Обрћеш се, обрћеш, ка[д] се 
згрува пшеница макињаш сламу 
(Др). — Пбсе ону сламу макињеш 
грабул’ама (Б); в м и к и њ а т .
мал мала м с р е д с т в а  за  ж и во т , 
ц е л о к у п н а  и м о в и н а , к а п и т а л . — 
Имао некакав чобанин много оваца 
да није знао шта ће са њима па ре- 
ко: ај шта ћу од мала (Бл). — Ко[д] 
таликога мала иде ка просјак (Г).
мала мал’е ж  део села , м а х а л а . — 
Ова мала бде д ове џаде (СЛ). — Из
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Дбл’ње мал’е није отишао нико (Г).
— За Заћ се пролази кроз Дбњу 
малу (Г).
маларија ж и н ф е к т и в н а  б о л е с т .
— Пбмрало је млбго од маларије 
ка[д] су бил’и преко Грчке (ДД). — 
Утепала не маларија највише (Ж).
малол’етан -тна -о Д. — Имало је 
у кл’ектив и малол’етнија деца (Ж).
— Малол’етнима се не дозвол’ава да 
гласају (Кг).
малоуман -мна -о за о с т а о  у  и н -  
т е л е к т у а л н о м  р а зв о ју . — Да ју ви- 
диш — л ’епа, ал’ џабе кад је мало- 
умна (Би). — С малоумнима се не 
поступа ка са нбрмалнима л’удима
(ДД).
малтер малтера/малтер м ж и т к а  
см еса  воде п е с к а  и  к р е ч а  к о ја  се к о -  
р и с т и  у  г р а ђ е в и н а р с т в у . — Са су 
куће омалтерисане малтером, а по 
пре бил’е обл’епл’ене кал’иштем 
(Св); <-» р а с а н /р а с а н .
мал’ мал’а м в т а к м а к  (Б Би Љ 
Пр СЈ1 Т). — Ббл’е је мал’ом, ал’ ако 
га нема, мбже и са секиром да се по- 
бија (Љ). — Остави тб дрво да на- 
правимо један мал' (Пр).
мал’и мала -о 1. к о ји  н и је  в е л и к .
— Трећу пбсена, пб мала, и њу исто 
поберемо (К). — Најпре са мал’ема 
чашама, три-четири чаше ове мал’е 
(Т). — Онбј малојзи турил’и ју име 
Митра (К). — Ја пишти, плачи са 
мал’ем дететем (Дс). — Ови други 
бил’и мајни (Ж). — Куписмо оне др- 
л ’аче по мал’е (Бр). 2. п о и м е н и ч е н и  
п р и д е в . — Искочило мало и вел’ико 
да ме сретне (ДД). — Пбсл’е три 
мал’е иде вел’ика (Г). ■ мало прил.
— Не могасмо да га покбсимо, но ни 
се е предвоји за мало (ДД). — Да 
смо поитал'и мало, завршил'и би га 
пре сунца (С).
мал’итва ж в м о л ’и т в а . — Кад би 
јел’и л ’еба, читао са мал’итву (Дс).
— Сад на мал’итву мало л ’уди да- 
лази (Ки).
мал’ић прил у  м а л о м  б р о ју . — 
Тамо смо бил’и мал’ић у рбд, а ка(д) 
сам дбшла бдекена уживала сам (Д).
— Са смо мал’ић, осамило се рббл’е 
(К).
мал’ка ж в р с т а  в р е т е н а  к о ја  се 
о к р ећ е  у  в о д о р а в н о м  п о л о ж а ју  с у -  
п р о т н о  с м е р у  к р е т а њ а  к а за љ к е  н а  
с а т у . — Прело се на вртено, а пре- 
предало на мал’ку (Г). — Да пре- 
предеш све на мал’ку (Ж). — Онб се 
с мал’ке смота на клупче (Ј1).
мамак мамка м к р п и ц а  о к а ч е н а  о 
р а ч в и ц у  н а  и з л а з у  б а к а р н е  ц е в и  к а -  
за н а  к р о з  к о ју  т е ч е  р а к и ја  п р и  д е -  
с т и л а ц и ји  (ДД Дш Ки Кг Н Т). — 
Онај мамак служи само д иде ракија 
право у бачву да не шета тамо-вамо 
(Т); <-> м а м а ц , м а т а ц .
мамац -мца е м а м а к  (Бс Г Др Дњ 
К). — Ракија излази из лул'е и сли- 
ва се у бачву низ онај мамац (Дњ).
— Мбже и без мамца, ал’ с мамцом 
је ббл’е (Бс).
м ам л аз  м ам л а за  м и е е п р е т а и  ч о -  
век , г л у п а к . — Шта мбж да очеку- 
јеш од онбга мамлаза (Г)? — Да ува- 
ти чбвек оне мамлазе па да и[х] дб- 
бро издевела, да и[м] не пане на па- 
мет да ју погл’едају, а не да ју рек- 
ну нешто (ДД).
мамуран -рна -о к о ји  се јо ш  н и је  
о т р е зн и о ;  р а с а н и о , б у н о в а н , сањ ив
— Дана[с] сам нешто мамуран (Си).
— Ка[д] се напије чбвек, јутредан је 
мамуран, глава му ка буџук (Г).
мамурлак м с т а њ е  н е п р и ја т н о г  
осећањ а п о с л е  п и ја н с т в а , к о к а ф о -  
н и ја . — Удави човека мамурлак 
ка[д] се истрезни (Б). — Од мамур-
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лака се понеко л’§чи расбл'ем (Т); е 
м а м у р л у к
мамурлук м в м а м у р л а к . — Дира 
га жена како си с мамурлукем ју- 
трос (Гр).
мана мане ж ф и з и ч к и  и л и  и н т е -  
л е к т у а л н и  н е д о с т а ц и  особе. — Ре- 
кла сам, не мож да нађеш без мане, 
ни ти неси без мане (Ље). — Ни др- 
во без гране, ни човек без мане (Г).
манастир м ц р к в а  са  згр а д а м а  за  
ст а н о ва њ е  м о н а х а . — Ка се правијо 
Манастир Дечане, одавде су узел’и 
ватру и пренел’и у Манастир 
Дечане (Ј1). — Нешто су заграбил’и 
наши те су дал’и манастиру (Ј1).
маш]гуп маргупа м к о ји  је  с ло б о д -  
н и је г  п о н а ш а њ а , н е с т а ш а н . — Сва- 
тови ма^гупи, неко узне нешто, и ту 
коџа се размину л'уди (Т).
манисат -шем несвр н а л а з и т и  
м а н у . — Почела деца да манишу, 
нете свашта да једу (Пр). — Полако 
полако, тражићете и то што сад ма- 
нишете (Дс).
манит ита -о к о ји  је  н е м и р а н ,  
м а х н и т ,  бесан . — Манита ка да ни- 
је расла у фамил’ију (Љу). — С ма- 
нитем човекем у јаде ће век да ју 
прође (С). ■ манито прил н е с к л а д н о ,  
м а х н и т о .  — И кад ради и кад иде, 
све то некако нескрсно, манито (Г).
манитоват -у(ј)ем несвр б и т и  н е -  
м и р а н , м а х н и т .  — Стока манитује 
кад нема да пасе (ДД). — Манито- 
вал’е краве док је била врућина, кат 
прилади, смирише се и запасоше се 
(Си).
манитул’а ж к о ја  је  м а х н и т а .  — 
Мол’им те, макни се од оне мани- 
тул’е (БП). -— Шта може онај бо- 
гал’ија оне манитул’е кад не слуша 
никога (Н).
манитул’чина ж п е ј  од м а н и т у -  
л ’а. — Има да ти се смркне ако ти 
дође у кућу она манитул’чина (Ље).
— Полако, полако, уарумише мани- 
тул’чину да ју не познаш кака је 
(Би).
манџа ж  в р с т а  је л а , к в а л и т е т -  
н и је  је ло . —• Не могу ја свема да 
спремам манџе шта се коме свиђа да 
је (Г). — Ту манџу н умем да спре- 
мим (Бс).
мањак -њка м н е д о с т а т а к  робе у  
п р о д а в н и ц и . — Због тога мањка л’е- 
жао је у затвор (Г). — Некол’ико го- 
дина мањкови (Ж).
мањкат -ам свр в га с н у т . — 
Мањкало ми ноћас некол'ико пил'и- 
ћа (Г). — Почел’е кокошке да ми 
мањкају (Ј1).
маовина ж д л а ч и ц е  к о је  п а д а ју  
п р и  т к а њ у  — Оно што пада ка[д] се 
тке, ми зовемо маовина (Г). — По- 
бриши, покупи ону маовину па баци 
У јаз (Г).
маом прил о б и ч н о , н а јч е ш ћ е . — 
Стари сват маом на коња бидне, а 
други  како ко м ож с (Б). —  М аом до- 
лази на време (Г).
марак в м е р а к . — Свирачи, бу- 
бал’, музика за марак (К).
марамица ж Д. — Никад није иза- 
шо у село без марамице у џеп (Бр).
— Жене са црном шамијом кад дођу 
на весел’е туру белу марамицу пре- 
ко шамије (Н); <-> к а н а в ч е , чевре .
марђа (само у том облику) с т о ч н и  
п и ја ц . — Дотеровал’и су л'уди бу- 
луце оваца у марђа (Г). — Поред 
марђа била кланица (Г).
марифет -ифета м л е п о  в а с п и т а -  
ње. — Има ми сна марифет, не др- 
жи л’утину (Г). — Ката село адета, 
ката кућа марифета (Н). — И ова
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што ми је тишла, ја сам њу учила 
реда и марифета (Кг).
марифетан -тна -о к о ји  и м а  д о м а -  
ћ е  в а с п и т а њ е , у љ у д а н . — Нека се- 
стричина ју марифетна била (Др).
— Сва је та породица марифетна 
(Љ). — Треба да је и гл’една и вред- 
на и марифетна (Ј1). ■ марифетно 
прил са о д л и к а м а  л е п о г  ва с п и т а њ а .
— Било е марифетно, брате, а не ка 
сад (Св). — Марифетно се понаша- 
л ’и и деца (Св).
марифетник м к о ји  и м а  д о м а ћ е  
в а с п и т а њ е , к о р е к т а н , у љ у д а н , д о -  
с т о ја н с т в е н . — Тога марифетника 
није било у ова крај (БП). — Бол’е 
човек с марифетником трње да вр- 
ши но с л’апером да је и пије (Г).
марифетница ж к о ја  је  доб р о  ва -  
с п и т а н а , п р и с т о јн а ,  д о с т о ја н -  
с т в е н а . — Откако је дбшла она ма- 
рифетница, кућа се променила (Си).
— Од мајке марифетнице и ћерка 
марифетница (Бс).
мармелада -аде ж п р о и зв о д  од  
воћа  у  к а ш а с т о м  с т а њ у , с л а т к о г  
у к у с а .  — Намазал’и би мармеладу 
на врућу кисел’ицу па би јел’и (Г); в 
м а р м у л а д а .
мармулада -аде ж, в м а р м е л а д а .
— Да једемо паприку, парадајс, 
мармуладу, пасул’а баба да скува 
компире (С).
мас -ти м и ж Д. — Унутра онај 
мас и оно и замасти га онем мастем 
(Дш). — Сат по пун казан масти од 
једне свиње (Дс). — Како кад имамо, 
понекад запржимо зејтином а по- 
некад мастом (БП). — Напуни ти- 
псију купуса и замасти га онем ма- 
стем (Ки). — Маст од бивблице, а 
вел'иду мерише на блато што увек 
у блато бна се кал'а (Дш).
масак -ска м у ж ја к  м а зге . — Ма- 
сак се не преже, но се товари (Пр).
— На маска мбж да натовариш ви- 
ше но на кбња (Б).
масан масна -о Д. — Забранио ми 
дбктор да јем масно (Дш). — Од ма- 
снбга меса скаче притисак, не сме да 
се је (Кг).
масло с м л е ч н и  п р о и зв о д  д о б и јен  
од п а в л а к е . — Масло ми Срби не 
правимо, тб праве Шиптари (Ј1). — 
Јело запржено с маслом мерише 
(Ж). П извадит -  фиг и с к о р и с т и т и .
— Дббро ти је кбмшија извадијо 
масло (Др). — Не пушћам га ја док 
му не извадим масло (Св).
маснбћа ж о со б и н а  н а м и р н и ц е  
к о ји  са д р ж и  з н а т а н  п р о ц е н а т  м а -  
с т и . — Нисмо се ранил’и ка сад 
што овал’ико јемо маснбћу (Дш). — 
Дббро је да се пости јер се обајати 
робл’е од маснбће (Пр).
масус прил н а м е р н о . — Негде ћу 
да дођем масус да се испричамо (Г).
— Несам дошао паире, но масус, да 
се видимо се одавно се несмо виде- 
л ’и (Бл).
матавац -вца м о р а х  к о ји м  се гађа  
у  и г р и . — Онај матавац мбра да 
бидне најокругл’ији (СЈ1). — Матав- 
цем гађамо (СЈ1).
матавило с в м о т а в и л о  (Б Бл Бр 
Би Гр Др Дњ Дс Дш Ки К Љу). — 
Тб на шта се мата пређа зове се ма- 
тавило (Бл). — Понекад би мерил’и 
с матавшГем (Бр).
матат -ам несвр в м о т а т . — Има 
чекрк па маташ на њега (Гр). — 
Овамо маташ цевку једну по једну 
док напуниш дбста (Дс).
матат се в м е т а т  се (Бс Гр ДД Д 
Дњ Дш Ки К Љ Љу Н Пр Св С СЈ1).
— Матамо се да знамо кб ће д иде 
за њом (Дш).
матафонка ж р а са  к р а в а , м о н т а -  
ф о н к а . — Ове матафбнке мбжу и у
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планину (Г). — С матафбнкама су 
л’уди орал’и кај с волбвима (Г).
матац -ца м в м а м а к . — Она ра- 
кија иде право низ матац у балбн 
(Гр). — Шта би с оним матцом (Гр). 
математика ж ш к о л с к и  п р е д м е т .
— Сваке гбдине ћерка ми полагала 
Математику (СЈ1). — По цело л ’ето 
мучио би с математиком (Г).
матика ж м о т и к а . — Матиком 
постружи де е било брдевито (Бр).
— Исто ка пре матиком се копа ку- 
куруз (Ки); в м о т и к а .
матикица ж д ем  од м ати ка (Н 
Пр Св). — Треба ми једна матикица 
да опрашим нешто паприка (Н). — 
Оне паприке навади па окопај мати- 
кицом (Пр); <-> м а т п к ч е .
матикче -икчета с д ем  од м о т и к а  
Б Бл БП Би Г Гр ДД Д Др Дс Дњ 
Дш Ж Ки К Кг Л Љ П Си СЛ Т). — 
Коломоћ се праши матиком, а па- 
прике матикчитем (Гр). — Ето ју са- 
дил’ка ту код матикчета (Г).
матица ж п ч е л а  у  р о ју  к о ја  п о л а -  
ж е ја ја . — Не мож ти лако да ви- 
диш матицу (Бр). — Кад у једну ко- 
шницу има две матице, пчела се пу- 
шти, те остане само једна (Ј1).
матичар м с л у ж б е н и к  у  м е с н о ј  
к а н ц е л а р и ји  к о ји  во д и  м а т и ч н е  
к њ и ге . — Сат се венчају и код ма- 
тичара и у цркву (Ж). — Разговарао 
сам с матичаром (Ј1).
матка ж м о т к а . — По један казан 
кајмака па на једну матку однеси 
тема косачима (Б). — Ја турила 
матку увече да н отвбру врата (Би).
— Понегде праве тбр од матака
(Пр).
матлач -ача м в м л а т а ч . — На- 
пије се, кукавица, па увати матлач, 
па матлачом по жене (Г).
матор -а који је  у  о д м а к л и м  го д и -  
н а м а , с т а р , с е н и л а н . — Шта да ра-
ди с маторима родител’има (Ки). — 
Побего, а оставијо маторе родител’е 
да му и[х] кол’у Шиптари (Н).
матуф м к о ји  је  и з г у б и о  п а м ћ ењ е  
ус л е д  с т а р о с т и  и л и  н е к е  б о л е с т и ,  
к о ји  је  п о с т а о  с е н и л а н . — Чбвек ју 
остао матуф (Си). — Не мбгу да се 
померим од онбга матуфа (С). — На 
муке с оне[м] матуфем (С).
матуфит -им несвр г у б и т и  п а м -  
ћењ е, п о с т а ја т и  с е н и л а н . — У ста- 
рос чбвек пбчне да матуфи (Кг); —> 
о-.
маћија ж очева  д р у г а  ж ена. — 
Ббл’а ми је била маћија но бтац (Г). 
— Имао му бтац неку маћију, тамо 
му умрла (Д). — Маћију смо имал’е, 
мајку несмо (СЈ1). — Више сам има- 
ла милости од маћије но од бца; ка 
да га несам ни имала (Г).
маукат мауче несвр и с п у ш т а т и  
глас  (о мачки). — Мачке би маука- 
л ’е тамо прет крај зиме кад се пуду 
(Г). — Баци ништо тбј мачке да не 
мауче, не мбгу да ју слушам (К); —» 
за-. ■ маукање с г л  и м . — Већ у фе- 
брувару чује се маукање мачака
(Др).
мац у зв  к о ји м  се м а м е  м а ч к е . — 
Ја мац, мац — ништа, нема ју (Ки).
мацат мацам несвр пог н а н о с и т и  
п р љ а в ш т и н у ,  м а з а т и  б л а т о м  и л и  
п р љ а во м  см есо м . — Мацају се деца 
кал’иштем (Г). — Не мацај га више, 
прекини с тим (БП); —> за-, из-, на-, 
раз-, у-.
мачка ж 1. бот РеИз д о т е зИ к а . — 
Де мачака нема ту мишеви кбло вб- 
де (СЈ1). 2. в т р а к а л и ц а .  — Кот ко- 
вача би купил’и мачку па би ју 
уградил’и на врата, па с њбм отва- 
рал’и и затварал’и (Б). 3. в ш у љ  (Б 
П). — Онб мало што вири испод 
браве, што се с њим затварају вра- 
та, ми зовемо мачка (Б), — Помери
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ону мачку па л’егни да те нико не 
узнемирава (П).
мачуга. ж 1 . ш т а п  за  т е р а њ е  
с т о к е  и л и  п о ш т а п а њ е . — Мачуга 
пала у тб језеро и искочила у Исток 
на неку воданицу (Бр). — Овај др- 
жао мачугу ту, најће се неко овбј 
мачуге (Бр). — Тамо би краве па- 
сл’и, а ми би се играл’и мачугема 
(СЈ1). — Мачугама би неку круглу, 
ону ... дрво неко кругло бијемо га 
мачугама (Н). — Снаша нама доноси 
мачуге, а своју помера напред како 
ју ми погађамо (Г). — Ка[д] ће те 
видет са мачугом, ће ју се наместит 
ћев (Т). 2. в раж ањ . — Мачуга је оно 
што имају чобани кат чувају бвце и 
онб што се стал’а у ражнику (Дњ); в 
м о ч у г  а.
мачугица ж в раж ањ . — У не ру- 
пе од ражника турају се мачугице, 
у сваку рупу по једна мачутица 
(Љу).
мачукче -укчета с д ем  од м а ч у га . 
— Мбраж да имаш какав прут ел’ 
како мачукче, не мош такб без ни- 
шта (Би). — Потерам и[х] ја неке[м] 
мачукчетем да иду по брго (Ки).
маша ж 1 . м е т а л н а  ш т и п а љ к а  за  
х в а т а њ е  ж ара  и  п о д с т и ц а њ е  ва -  
т р е . — Ја нећу да горим руку кад 
имам машу (БП). — Неко от сватова 
украде машу, неко кашику, а једна 
жена украла бурило (Бл). — Жар од 
бадњака машом доватим (Бс). 2. р а -  
ч в а с т и  део за п р еж н о г п л у г а  о к р е -  
т а ч а  к о ји  д р ж и  п о к р е т н и  у з  н е -  
п о к р е т н и  део  (Б БП Бр Би Бс Г ДД 
Д Др Дс Дњ Дш Ж К Кг Ј1 Ље Н П 
Св С СЈ1 Т). — Ка[д] дбђеш на крај 
бразде, подигнеш машу па окренеш 
плуг (ДД). — Машу макнеш, па 
окренеш, па ју спуштиш кад окре- 
неш (ЈБ); <-> м а ш и ц а .
машала у з в и к  за  з а ш т и т у  од  
у р о к а . — Девбјку за удају — маша-
ла (Д). — Кад нешто л ’епо човек 
види, треба да каже машала да га 
не урочи (Н).
машина -ине ж м е т а л н а  н а п р а в а  
за  р а з л и ч и т е  н а м е н е . — Више нико 
не мел’е месо ручно[м] машином, но 
понесе у касапницу па му самел’у за 
час (Си). — Семе смо бацал’и рукбм, 
а не ка сад машинбм (Бр). — Јесам 
радијо овако с машињама, тракто- 
рима (ДД).
машинерија ж  м н о ш т в о  м а ш и н а  
за  о б р а д у  з е м л ’и ш т а . — Нин рад 
лак, све машинерија, сваку машину 
има (ДД). — Кб ће да се бави зе- 
мл’орадњбм треба да набави маши- 
нерију (Си); в м а ш и њ е р и ја . ■ ма- 
шински -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  м а -  
ш и н у . — Сад је машинска обрада и 
лакше и бол’е (Дс). — Лакше и бр- 
же иде ка[д] се пече машинским ка- 
занем (Гр). ■ машински прил о б р а -  
да м а ш и н а м а . — У Итал’ију још 
тајпут се све радило машински (Ж).
машинција м ра д н и к  к о ји  р а д и  
н а  в р ш а л и ц и . — Не знам, тб зависи 
од машинџије (Г). — Здоговоријо се 
ја с машинџијом први ја да вршим 
(Љ). — Па носил’и би ручак радни- 
цима и машинџијема (Би).
машињерија ж в м а ш и н е р и ја . — 
Иму машињерију за рад па узимају 
код њи (Т).
машица ж 1. в м а ш а  2. (Бл Гр ЈБ 
Љу Пр С). — Десном држиш плуг, а 
л ’евом подигнеш машицу (Љу). 2. в 
ст ега . — Оне машице се пбсе затег- 
ну бурмама (Пр).
машкул м м у ш к а р а ц .  — Ка се ма- 
шкул рбди, сваки ексер у кућу за- 
пева (Г). — Машкул иж Џемајл'ове 
куће — дбктор (ДД). Алб тазћкиИ 
м у ш к а р а ц .
мегра мегре ж 1. је с т и в и  део о р а -  
хо во г  и  л е ш н и к о в о г  п л о д а , је з гр а . —
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Орасе скрцамо, па оне мегре саме- 
л ’емо (Г). — Кбме изађу мегре здра- 
ве — здрава ће му гбдина бити (Ј1). 
2. ј е с т и в и  део к о ш т и ц е .  — Мегра 
од кајсије по укусна но л ’ешник (Д).
— Спице о[д] стерелке су меке па 
испуцају, па мбже да гркни ракија 
од мегре (Г).
мед меда м 1. п ч е л и њ и  п р о и зв о д .
— Неке су слатке ка мед (Б). — Кад 
улази у кућу, на праг маже свекра 
са медом (Н). 2. фиг п р и ја т н о с т ,  
б ла го ст а њ е . — У брак има и меда и 
једа, то је увег било и биће, то нег 
зна свако (Г).
меденица ж  в р с т а  к р а вљ ег зво н а  
к о је  је  ш и р е г  о т во р а , а  п л и ћ е . — У 
планину кад идеш, како да чуваш 
краве без меденице (Си)? — Мо- 
рал’и смо на мурицу звбно, а на ку- 
ћбњу меденицу да туримо да се не 
би искрао да тидне у пбару (Г); <-> 
ц и н г а р , ц и н г а р а .
медет узв ава ј. — Медет за старо 
време, па да се издевела да ју не 
падне нам да поврати реч никоме, а 
не човеку  (БП).
међа ж г р а н и ц а  и з м е ђ у  две п а р -  
ц еле . — Ја знам де је међа (Т). — 
Тури камен на међу (Пр). — Чувао 
би по једну краву по међа (БП).
међаш -аша м 1. к а м е н  н а  г р а н и -  
ц и  две њ и ве . — Камен међаш не ва- 
л ’а да се помера (Г). 2. је д а н  од в л а -  
с н и к а  п а р ц е л а  к о је  се гр а н и ч е . — И 
тамо смо бил’и међаши и бде смо 
међаши (Г).
мезе -а/-та  с п р е х р а м б е н и  п р о и -  
зв о д и  к о ји  се у з и м а ју  у з  а л к о х о л н о  
п и ћ е . — Спреми се јело и пиће, 
спреми се мезе па се пије (Ј1). — На- 
пуни се сбфра мезета (Г). — Сат се 
не види остал од меза (Би). — Није 
ка сад по петнаес меза (Бл). — Ока- 
ди се сбфра са мезом и колаћом (Ј1).
мезетит -им несвр в м е з и т .  — 
Кбме се мезети, мезети, бмнадина 
игра (П).
мезимче -имчета с н а јм л а ђ е  д ет е .
— Мезимче је увек размажено 
(ЈБе). — Мезимчету се пбсебно уга- 
ђа (Л).
мезит -им несвр у з и м а т и  м е зе  у з  
п и ћ е . — Пију л’уди, мезе док не до- 
несу вечеру (ДД). — Не мези кат 
пије па га освбји ракија (Г); в м е з е -  
т и т ;  —> за-, о-.
мек -а -о 1. к о ји  н е м а  п о т р е б н у  
ч в р с т и н у . — Има неки ораси меки, 
лако се слбму (Г). 0 ~ на мужу м у -  
за р а  к о јо ј  и з л а з и  м л е к о и з  с и са  под  
м а л и м  п р и т и с к о м . — Ако је млбго 
мека, бна се сама измуза (БП). 2. п о -  
п у с т љ и в , к о ји  н и је  т в р д о гл а в . — 
Мека Нева трбу до зуби (Г). п -  на 
сузу к о ји  л а к о  за п л а ч е . — Сваки ти 
је старац мек на сузу (Си). -  на узду 
к о њ  к о ји  се л а к о  з а у с т а в и  п р и л и -  
к о м  за т е за њ а  д и зг и н а . — С њима 
се лакше ради ка[д] су меки на узду 
(Пр). 3. к о ји  н и је  х л а д а н  (о време- 
ну). — Беше мека зима па се прегу- 
ра (Св).
мекетат -ће несвр и с п у ш т а т и  
глас  п р и  ч е м у  се ч у је  "ме" (о кози).
— Овце бл'еју, краве ричу, а кбзе 
мекећу (ЈБе); —> за-. ■ мекетање с гл  
и м . — Не, фала Ббгу, не чује се ви- 
ше ни мекетање, ни бл’ејање, ни 
рикање — ништа (Си). — Мекетање 
се чује у јарење, кат се јаре (Дш).
мекбта ж  вр ем е  к о је  н и је  х л а д н о ,  
п р и ја т н о  вр ем е . — Ако настави 
овакб мекбта ка сад, бацаћемо пр- 
шуте у Јоше (Г). — По мекбте лак- 
ше се пролазијо дан (Бр).
мел’еарда ж в м и л и ја р д а . — Ме- 
л ’еарде да ми даш — нећу (Г).
мел’еардер ж в м и л ’и ја р д е р . — 
Мел’еардери огоГачкаше и упро- 
пастише државу (Г).
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мел’ез -еза м п о т о м а к  р о д и т е љ а  
р а з л и ч и т е  р а сн е , в ер ск е , и л и  н а ц и -  
о н а л н е  п р и п а д н о с т и .  — Мел’ези 
су, ал’ су дббри (Н). — Ако и[м] је 
мајка друге вере, деца су мел’ези 
(СЈ1).
мел’езајка ж в м е л ’е ск и њ а . — Сам 
узо л’епу јуницу, мел’езајка, др- 
жавна (Ки).
мел’ем -ема м л е к  за  р а н е , о б и ч н о  
б и љ н о г п о р е к л а  у  к а ш а с т о м  и л и  
в о ш т а н о м  с т а њ у . — Некад није 
имало л’екова, но би се мел’емима 
видал’и (Св). — Намажи мел'емем, 
прође ка руком да га макнеш (Гр).
мел’еон -она м в м и л ’и о н . — Ме- 
л ’еоне да ми да, сад му ју не дам (Г).
мел’еонер -ера е м и л ’и о н е р . — Ја 
неса[м] мел’еонер, ја нем пара (Г).
мел’ескин»а ж ж ена п о т о м а к  р о -  
д и т е љ а  р а з л и ч и т е  н а ц и о н а л н о -  
с т и . — Има да ти зачини кућу она 
мел’ескиња (ДД). — Нико ти више 
не гл’еда ни род, ни оће л ’ с мел’ес- 
кињом да се жени (Дњ); е м е л ’е-  
за јк а .
менђуша ж ж е н с к и  н а к и т  к о ји  се  
н о с и  н а  д о њ ем  д е л у  у ш н е  ш к о л ’ке . 
— Јединци су имал’и по једну мен- 
ђушу, а девојке на обадва увета 
(БП). — Ове сагање менђуше несу 
ка оне пре што су бил’и, но вел’ике 
ка наруквице (Би).
мерагџија м в м е р а к л и ја .  — Ме- 
рагџија је био за ракију, напијо би 
се, ал’ никога није ни увредијо ни 
нал’утијо (Ки). — Они су бил’и сви 
мерагџије за планину (Кг); «-+ м е -  
р а к л ’и ја .
мерак м ж еља, в о л ’а. — Мерак ми 
у цркву д отиднем (Ље). — Оћу, ва- 
ла, да ју испијем с мераком (Т); в 
м а р а к .
меракл’ија м к о ји  уж и ва  у  н е ч е -  
м у ,  љ у б и т е љ . — Ко је меракл’ија 
да га ради, бар између редова да га
ореш, ил’ да га прашиш (Бр). — Био 
је меракл’ија, вол’ео је да угбди 
алат (Г).
мереметит -им свр/несвр 1 . м а л -  
т е р и с а т и . — Те јесени озидасмо и 
покрисмо, бстаде јож да се мере- 
мети кућа (СЈ1); —* о-. 2. прен добро  
и с т у ћ и . — Да има човека па да ју 
измеремети дббро, опаметила би се 
(Г); -  из-
мерина -ине ж р а са  о ва ц а  п о з н а -  
т а  п о  к в а л и т е т н о ј  в у н и . — Тера- 
л ’и су не да држимо неке овце ме- 
рине (Ж). — Од мерине, ни вуне, ни 
мл'ека, ни јагњета, а од бардбке 
мл’ека ка от козе (Пр).
мерисат -шем несвр в м и р и с а т .
— Од ујутру пбчне кафа да мерише 
(С). — Негде меришу кобасице (Г).
— Онај л’еб ис црепул’е мерише 
л ’епо (Би).
мерит -им несвр с п р а в о м  у т в р ђ и -  
в а т и  в е л и ч и н у ,  т е ж и н у . — То н 
иде тако, но се мери на вагу (Бр). — 
Сад се мери метрем, а некад се ме- 
рило онако од бка (Дс). — Како кб 
донбси вишак, тако ови меру на вагу 
(Ки); —> из-, пре-, раз-. ■ мерење с 
гл  им . —  О дбије ти  на п р л ’авш ти н у  
више но што треба па ти украде на 
мерење, тек преполбви ти онб што 
си поно репе (ДД).
мерит се -им се несвр д в о у м и т и  
се. — Мерим се да му отиднем пра- 
во у кућу и свашта да му рекнем (Г).
мерица ж с у д  к о ји  се к о р и с т и  
к а о  м е р а  за  к о л и ч и н у .  — Отидне ка 
пбла мерице зејтина (Кг).
мертек мертека м 1 . дебљ а ц е п а -  
н и ц а . — Натоваријо пуна кбла мер- 
тека, дотеро из Ругбве (Љ). — Посе- 
ко н ек ол ’ико кбм ата багрем а, ка 
мертеци (Пр). 2. в рог. — Нема ме- 
тар између мертека, ако има, пбсл’е 
се искриву л’итве (Бс).
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мерфул мерфула м к в а л и т е т а н  
к о н а ц  за  везиво . — Успрсл’ице и 
наруквице смо везл’и мерфулом (Н).
— С мерфулом лепш е, како да не 
(К). — Не мбже тб да се ради, не 
иде тб без мерфула (Г).
месец м 1. зе м љ и н  с а т е л и т . — 
Увече кад изгрије Месец, по месе- 
чине бол’е, нб дању по врућине (Б). 
2. п е р и о д  од  т р и д е с е т  д а н а . — 
Прбђе месез дана — нема кише 
(Ки). — Четресте, девет месеци не- 
сам са вежбе дбшо (Б).
месечар м б о л е с н а  особа  к о ја  у  
с н у  ноТгу у с т а је  и  хо д а . — Бијо је 
месечар па га пуштил’и из вбјске — 
неспособан (Г). — Месечари по пб- 
мрчине иду и спавају (Г).
месечарка ж  ж ен ск а  особа  м е с е -  
ч а р . — Беж  од њбј, сине, ако Бога 
знаш, бна је месечарка (Г). — Д уз- 
меш месечарку па да ти устаје по 
нбћи ка вештица (Ј1). 
месечина ж  н о ћ  о б а с ја н а  м есец о м .
— Ж њ ел’и би по месечине и вукл’и 
би колбмбоћ ббл’е но по дану (С). — 
П рим о м есечине ж њ е л ’и  би нбћом
(Гр).
месит месим несвр п р о и з в о д и т и  
х л е б . — Прве гбдине мнадице не 
месе (Ж). — Месило се већином ку- 
курузни л ’ебац (СЈ1). — Седнеш ђе 
огњиште налбжено у кућу, ђе би ми 
ту правил'и, месили л'еб (ЈБе); —> 
за-, на-, раз-, пре-, у-.
меслак меслака м в п и к л о . — Ба- 
џа је већа, овако, у средину, а нао- 
коло су меслаци, бни су мањи. — Кб 
остане без меслака, иде за гучком 
(С). — Понегде би меслаце правил’и 
петом, тамо де је била мекша л ’е- 
дина (С).
меснице месница ж  мн п е р и о д  и з -  
м е ђ у  Б ож ића  и  в е л и к о г  п о с т а . — 
Узо ју  негде у меснице прко зиме
(Св). — У таве меснице, ја ти то не 
рачунам ништа што си долазио (Би).
месо с део љ у д с к о г , ж и во т и њ с к о г  
т е л а  око  к о с т и . — За вечеру ку- 
пус, супа са месем (Пр). — Спреми 
се за зиму купуса и меса да има дб- 
ста (К).
место с и ж о д р е ђ е н и  део п р о -  
ст о р а . — Кб седи уочи Божића на 
које место, мбра и на Божић, на ру- 
чак на исто место да седи (Т). — На 
три места турил’и сламу и шес фла- 
ша дбнел’и гбрива (Бл). — Гл’едо 
сам на нека места, ис црпул’е су пи- 
л ’и ракију (Дш). — Устал’о сам се 
на некол’ико места Дс). — Тамо-ва- 
мо, на јну месту шестину ранише од 
нашија (Б). — Сравни ју л ’епо и ве- 
жи ју на по две месте и покисел’и у 
мочило (Д). •— Изубивао га беше па 
оде га изударао на две месте (Б). — 
Свако зна свбе место (Св). — Деша- 
вало је се на понеке месте (Т).
метак -ка м м у н и ц и ја  в а т р е н о г  
ор уж ја . — Пет метака му опал’ени 
у уста и ниједан зуб му није слб- 
мл’ен (Ж). — Мбре, сал ако ја дбђем 
до метка (Б). — Меткове сам имао у 
тбрбицу (Пр).
м етар/метар м метра у т в р ђ е н а  
м е р а  за  д у ж и н у . — Има метар пре- 
ко л ’еђа (Г). — Пожњи један метар 
и омнати (Би).
метараук прил в с т а п . — Пбсе 
гађамо метараук (Б).
метат се -ам несвр н а д м е т а т и  се 
у  п о га ђ а њ у  гу џ е  и л и  н е к о г  д р у го г  
п р е д м е т а . — Поставимо гуџу повр 
баџе па се метамо; кбме најдал’е ма- 
чуга зарил’а, тај иде за гуџбм (Л); в 
м а т а т  се.
метил’ -ил'а м п а р а з и т  к о ји  ж и -  
ви  у  је т р и  п р еж и ва р а . — Пропану 
бвце од метил'а (Пр). — Да ју ви- 
диш џигерице пуне метил’а (Си).
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метил’ав -ава -о 1. к о ји  и м а  у  је -  
т р и  м е т и љ а . — Метил’авима овца- 
ма се даје дистбл, а за краве сад 
иму неки прашкови (БП). 2. прен 
к о ји  је  с л а б а ш а н , б о л еш љ и в , н е -  
е н е р г и ч а н . — Жена му некако сла- 
ба, метил’ава ка да не је л’еба ни 
трећи дан (Ље).
метил’ат (се) -ам (се) несвр д о б и -  
ј а т и  м е т и љ е . — С прбл’ећа се бвце 
метил’ају кат пасу по Бел’инаца (Г). 
— Метил’ају се и краве и бвце и кб- 
зе, а кбњи и свиње не мбжу (Пр); —> 
о - .
метла -л’е ж Д. — Узми метлу па 
побриши сббу, видиш кака ти је 
(Гр). — Првија дана несам ти испу- 
штала метлу из руку (Ј1). — Мбрала 
сам да побришем кућу метлбм, да 
испрскам водбм, да оперем судове, 
да упртим кол’евку и д идем у њи- 
ву (Ж). — Пбсл’ена узмемо, избри- 
шемо га л ’епо метлама да не остају 
зрна (Бр).
метл’енче -енчета с в м е т л и ц а  
(Бр Бс Дс Љу Н П С Т). — Пбсе се 
сбвра побрише метл’енчетем и диг- 
не и однесе на дивану (С).
метл’ица ж м ањ а  м е т л а  за  у к л а -  
њ ањ е м р в и ц а  х р а н е  са  со ф р е  (Б Бл 
БП Би Г Гр ДД Д Др Дњ Дш Ж Ки 
К Кг Ј1 Ље Љ Пр Св Си СЈ1). — Кад 
је рббл’е, младица подигне судове 
па побрише софру метл’ицом, по- 
дигне ју и стави тамо де седи (БП); 
*-> м е т л ’енче .
метнут -нем свр о д л о ж и т и , с т а -  
в и т и . — Имало едно дрво па се 
метне овамо (Дш). — Оздбл’ метни 
жар и тури жар оздбл’ и озгбр сач 
(К).
мећа меће ж ж и т к а  с т о ч н а  х р а -  
н а  д о б и је н а  од б р а ш н а  о д н о сн о  
т р и ц а  и  воде к а о  и  о с т а т а к а  љ у д -  
ск е  х р а н е . — Мећбм ранимо свиње
и псе, а понекад дајемо и кравама 
које се музу (ДД); <-> б р к а н и ц а .
меуна ж 1. м а х у н а . — Ми беремо 
пасул’ меуну по меуну, а ови без- 
вадари ваду ис кбрена (Н); <-> м е у н -  
ка . 2. в б о р а н и ја . — Убери мало ме- 
уна па пристави за ручак (Г).
меунка ж в м е у н а  1. — У оне ме- 
унке зрна шул’чива (Г). — Шака 
зрна из некол’ико меунака (ДД).
мечак -чка м м едвед . — Закосати- 
јо, учинео се ка мечак (Г). — Мечак 
је крупнији од мечке (Ље). — Ви- 
ђал’и су л ’уди некол’ико мечкова 
заједно (Си).
мече -та с м л а д у н ч е  м ед веда . — У 
л ’иваду мечка с три мечета (Пр). — 
Одвоила се од мечића па се разја- 
рила (Пр).
мечка ж зо о л  {Јгзиз. — Појела му 
мечка вбла у Лбмове (Г). — Имало 
је мечака у Штедим (Н). — Обал’и- 
ла мечка Крстану у њиву (Пр).
меџедија ж т у р с к и  с р е б р н и  н о -  
вац . — Да ми даш меџедију — ме- 
џедија тапут била (Дс). — Имало 
меџедије бел’е (Ки). — Један вел’и: 
дај тал’ико бел’е меџедије да ве пу- 
штимо (Ки). — Свекрови плаћал’и 
снае меџедијема (Ж).
мешаица ж в м е ш а ја . — Мешаица 
има нека добра па ју дббри л'ебови 
(К).
мешаја -аје ж ре д у ш а  к о ја  м е с и . 
— Мешаја мбра д умеси (Д). — 
Мнадица помало да помбгне мешаје, 
помало бачице (Ж). — Очи да ис- 
падну онбј мешаје (Др). — Кад е по- 
сно, мбра мешаја да пристави пасул' 
(Би); <-> м е ш а п ц а , м е ш а јк а .
мешајка ж 1. в м е ш а ја . — Мешај- 
ка да умеси и д опере судове (Б). — 
Она мешајка меси и за л’уцку сббу 
и за децу (Пр). 2. в б р к л ’а ја . — Те- 
сто се измеша мешајком па се угње-
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та рукама (Дш). 3. ж в н а ћ ва . — 
Брашно смо држал’и у мешајку (Ј1).
мешајник м в н а ћ в и ц а  (Б Кг СЈ1).
— Из онога мешајника тесто на та- 
нур, с танура у црпул’у (Б). — Ми 
смо замешбвал’и у мешајнице (Кг).
мешајница ж п л и ћ а  п р е гр а д а  у  
н а ћ в и м а  где се м е с и . — Забрка се у 
мешајницу, па се тури на танур, па 
се с њега тури у црепул’у (Д); <-> 
н а ћ в а р н и к .
мешаоник м в н а ћ в и ц а . — У ме- 
шаоник се замеси, па се покрије да 
надође, па се размеси, па да се пече 
(Љу). — Кад надође, извади се оно 
тесто из мешаоника (ЈБу).
мешат мешам свр 1 . с а с т а в љ а т и .
— Мешал’и би стоку у јесен кад би 
се пуштило пол’е (Г). 2. п о  д р у г и  
п у т  о р а т и  п р е  се т ве  к у к у р у з а .  — 
Морал’и смо да мешамо, да закло- 
пимо оно ђубре што смо растурил’и 
(Др); —> из-, по-. ■ мешање с гл  и м .
— У мешање можу и јунци да ору 
(ДД). — Пбсл’е мешања бпет се бре 
кад се баци семе, да се покрије 
плугом (БП).
мешат се мешам се свр 1 . д р у -  
ж и т и  се. — Мало је се мешала, си- 
рбта (Би). — Меша се з децама па 
научило да псује (ЈБ); —> по-. 2. у ч е -  
с т в о в а т и . — Нећу да се мешам ја у 
ваша пбсла (Ј1). — Тб се жена не ме- 
ша у домаћинске пбслове за у кућу 
(К). -  у-.
мешег -ега м п р о и зв о д њ а  х л е б а  за  
п о р о д и ч н е  п о т р е б е . — Пбсл’е 
пбдне, кад би завршил’и мешег, 
мбгл’и би д одмбримо (Н). — Узеше 
ме из мешега, тидо да гласам, а 
несам вол’ела д идем (ЈБе).
мешина ж  ја р е ћ а  кож а п о д е ш е н а  
за  ч у в а њ е  с и р а  и л и  к а јм а к а . — Ја 
ниса[м] мбгла да јем онб из мешине, 
мерисало ми (Бс); <-> м е ш н и ц а .
мешница ж в м е ш и н а . — У ме- 
шницу би држал’и скбруп (Б). — 
Најбол’и је скбруп из мешница (Кг).
мештанин м с т а р о с е д е л а ц . — 
Мештани мало друкше причају (Т).
— Имало је више мештана но Црно- 
гбраца (ЈБ).
мештанка ж ж ена и з  с т а р о с е д е -  
л а ч к е  п о р о д и ц е . — Ул’его тамо у 
управу, кад бн мене: еси мештанка, 
еси Црногбрка -— не, реко, сам ме- 
штанка (К). — Одвајал’е би се ове 
мештанке (Бс). — Једна Црногбрка 
ништа се није разл’иковала од ме- 
штанака (Г).
ми нас л и ч н а  за м е н и ц а  п р в о г  л и ц а
м н . — Дбста дббрија л ’уди, и пре- 
седник ни је бијо из Вбтника (Дш).
— Кбла ни дадоше, кбла ни отуд 
натоварише (Гр). — Плачемо тана-
мо, пакупшГи ни жито (Ж). — Не 
даде ни у Ђураковац одобрење (Т).
— И ту ни дадоше по једно л'епче и 
по једну конзерву (Дш). — Јутредан 
су не кренул'и за Скадар (Дш). — 
Одатл'е су не прбацил'и за Загреб.
— Нико не не дира, нит не пита 
одакл’е сте, шта сте (БП). — Нико 
не није дирао за време купације (К).
— бн пбсе тидни па рекни дбђите 
код нас ту код наз да живите (Дш).
миасил’ -ил’а м в м а ја с и л ’. — Не- 
сам ишла због миасшГа (Ј1).
миђа миђе м в м и џ о . — Није тб 
миђа-Гил’е (Бс). — Бијо миђа-Мар- 
ко најстареи у село (Гр).
мижде с в м у ш т у л у к  (обично са- 
мо у том облику). — Рече мижде да 
ми даш, родијо ти се унук (Гр). — 
Поитам ја напре[д] да уфатим ми- 
жде (Дс).
микнут -нем свр в м а к н у т .  — 
Три банке да ми ствбриш, се са ћу 
сикиром да ти микнем главу (Бр). — 
Не мож да га микнеш њега (Бр). —
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Кад микне панце, само у чарапе 
праши, јер неће нико да ју гл’еда 
њбјзи нбге гбл’е (Б). — Оставиш ју 
мало прд вр, а овб друго све ју мик- 
неш (Бл). ■ микињат несвр. — Пре- 
пл’етемо на средину, иза пета мало 
пб више да се не микиње (Бс). — 
Оне сламке микињу жене (Бр).
Милагл’една ж в Д евер за ва . — 
Она мене: о Милагл'една, си кот ку- 
ће (Г)? — С Милагл'едном никако 
несам мбгла (Г).
Миладика ж  в Д евер за ва . — Ми- 
ладико, о Миладико, да ми даш ми- 
жде (Гр).
Миладрага ж в Д евер за ва . — Да 
пратим нешто Миладраге, да ти дам 
да ју понесеш (СЈ1). — Оћу д идем 
заједно с Миладрагом (БП).
милокрван -на -о к о ји  о сва ја  с и м -  
п а т и је  д р у г и х ,  љ у б а з а н . — Није 
млбго л’епа, ал’ је милокрвна (Пр).
— С милокрвним исаном да живи 
чбвек, да не зна шта е мука и не- 
вбл’а (СЈ1).
милос -ти м и ж  п о к л о н , д а р . — 
Тб тол’ико бна има од рбда милос 
(Дс). — Увек би се сетио да учини 
сестрама неки милос (К). — Држао 
ме је Мића ка да ми је зет рођен би- 
јо, никад без милости ме није оста- 
вијо (К).
милостив -ива -о к о ји  и сп о љ а ва  
м и л о с т и , саж аљ ењ е п р е м а  д р у го м .
— И добродушна и милостива, и све 
најбол’е о њбј има и да се прича и 
да се чуе (Би).
милостиња ж н о в а ц  и л и  д р у г и  
ви д  п о м о ћ и  и з  саж аљ ењ а п р е м а  н е -  
к о м е . — Нећу да ћутим, не даје ми 
милостињу, но му тражим оно што 
сам зарадила (Др).
мил’е -еа м и с х е к л а н ,  у к р а с н и  
п р е к р и в а ч  за  с т о  (Б Бл Бр Би Бс Г 
Гр ДД Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Ј1
ЈБ ЈБе ЈБу Н П Пр Си С СЈ1 Т). — 
Да видиш како има л’епо изеклане 
мил’ее, да се прекрстиш од чуда 
(Дс); <-> ш у с т е к л а .
мил’ет мил’ета м пог р о д , со ј. — 
Беше му жена пајса мил’ет (Си). — 
Сакојакога мил’ета има по свету 
(Ље).
мил’ијарда ж х и љ а д у  м и л и о н а . — 
Неко слаже милђарде, а неко нема с 
ким да се омрси ни на Божић (ДД).
— По две мил’ијарде, по три мил’и- 
јарде масни сир иде, пет мил’ијарде 
кило кајмака (Кг). — Вредела је 
преко стб мшГијарде (Би); в м е л 'е -  
а р д а .
мил’ијардер -ера м Д. — Удала се 
за мшГијардера (Би). — Сад има 
млбго и мил’ијонера и мшГијардера
(Др).
мил’ина ж осећањ е за д о во љ ст ва .
— Од мил’ине да погл’едаш компи- 
ре, модри и[м] се л ’ис кол’ико су 
напредни (Св).
мил’ибн -бна м х и љ а д у  х и љ а д а . — 
МшГибн пут сам ју говорио (Г). — 
Осамсто мил’ибна пбло кила маје, 
скбро мшГијарду (СЈ1); в м е л ’еон .
мшГионер -ера м к о ји  и м а  м и л и -  
о н е  н о в ц а . — Рекла сам нећу га па 
да је мшГионер, ал’ ме нико ние 
слушо, дадоше ме бес питања (Бс).
— Лако је мшГионерима, но је мука 
за нас (Кг); в м и л ’и јо н е р , м е л ’еонер .
мшГијонер -ера м в м и л ’и о н е р . — 
Сад мил’ијонера има на сваки кбрак 
(Св).
мил’ицајац -ајца м м и л ’и ц и о н е р .
— Два мил’ицајца дбђбше по нбћи 
да претресу кућу (БП). — Како, де 
смеж да се свађаш с мшГицајцима 
(ЈБ)?
мил’ицајски -а, -о к о ји  се о д н о си  
н а  м и л и ц и ј у . — Л’етел’е су мшГи-
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цајске шапке по пбл’у (Пр). — Дола- 
зијо би у мил’ицајску униформу (Г).
мшГиција ж п о л и ц и ја . — Решења 
несу ктел’и д узмеду, мил’ицијом 
л’епил’и на врата (Ј1). — Довео ми- 
л ’ицију човеку у кућу (Б).
мил’ицијонер -ера м в м и л ’и ц и -  
о н ер . — Дбшл’и два мил’ицијонера 
па га повел’и (Св).
мил’иционер -ера м п р и п а д н и к  
п о л и ц и је . — Он је бијо мил’иционер 
(Ље). — Не вбл’им да имам по- 
знансто с мил’ицијонерима (Г); <-> 
м и л ’и ц а ја ц .
Министар-миладрага ж е Девер- 
зава. — Ја њу Министар-миладрага, 
она мене — кучко (Др).
Министар-милазава ж е Д е в е р за -  
ва. — Узмем ти ја ону кол'евку, те 
тудер па код Министар-милазаве 
(Н).
министарство с Д. — У министар- 
ство радил’и двоица и једна сестра 
њина (Ж); е м и н и с т а р с т о .
министарсто с е м и н и с т а р с т в о .  
— У министарсто радил’и рбђаци 
овема Ашанима (Ж).
минут -ута м Д. — За пет минута 
сам ту (Ље). — Одма душу би ти 
извадијо за пет минути (Би). — 
Стигл’и у Пећ за двајес минута (Св).
минче минчета с р а са  с и т н и х  п а -  
са  к о ји  се в и ш е  држ е к а о  к у ћ н и  
љ у б и м ц и  него  к а о  ч у в а р и . — Кћаше 
да м изе једно минче (Г). — Не мож 
да прбђеш кро[з] село од минчића 
(Г); <-» б у б и ц а .
мира ж н е п р и ја т а н  м и р и с . — 
Осећа се нека мира ис тбга бурета 
(Гр). — Узе чашицу, помириса мало; 
каже чени ми се да има неку миру
(Гр).
мираз -аза м и м о в и н а  к о ја  п р и -  
п а д а  д е в о јц и  по  у д а ји . — Мајка и[м]
умрала, сат мирас оће д узнеду оде 
код Мите у Степаницу (Ки). — Ср- 
бијанке се удају с миразом, а ми не, 
не дај боже, већ оне безрбткиње 
(СЈ1). — Има мирас негде у Кл’ину 
(Ки).
миран мирна -о Д. — Да није мир- 
на не би онако патила (Љу). — Не 
вал’а чбвек ни да је миран, сви га 
свршл’ају да не мбже бчи д отвбри 
(БП). ■ мирно прил. — Мирно смо 
прбшл’и кроз Албанију, нико не ни- 
је дирао (ДД).
мирисат -шем несвр 1. и с п у ш т а -  
т и  и л и  п р и м а т и  м и р и с .  — Мири- 
шу дуње (Г). — Како је л’епо мири- 
сала л’ипа (Дс); —» за-, на-, по-. 2. 
и з г л е д а т и , н а г о в е ш т а в а т и . — Ка- 
же, беж одавде се бде мирише на 
свађу (Бр); в м е р и с а т .
миросат -шем свр м и р о п о м а з а т и .
— То сад никла врба, мирбсо пбп 
ове гбдине (С).
мисао мисл’и м и ж Д. — Такав му 
мисао (Дш). — Свакојаке ми се ми- 
сл’и врзмају по главе (Г).
мисирка ж т и к в а  с и ве  к о р е , а  н а -  
р а н џ а с т о г  м еса , к о ја  се к о р и с т и  за  
је л о , б о т  С и си гб И а  р ер о . — Мисир- 
ку по бакче би сејал’и (Дс). — Не би 
мбго да прбђеш крз оне мисирке (Г).
— ПравшГи би питу од мисирака 
(Гр). — Ранил’и смо се тиквама и 
мисиркама (Бс).
мисит/мисит м п о го д б а  за  к о л и -  
ч и н у  н о в ц а  к о ју  т р е б а  с ве к а р  да  
и с п л а т и  д а  б и  с н а х а  и з р а д и л а  о б у -  
ћ у , о д ећ у , п о с т е љ и н у  п р е  уд а д б е . — 
Ка[д] се вери девбјка, одваја се ми- 
сит (Ље). — Кат платиш девбјку по- 
ловин, мисит се сече, паре домаћин 
да да (К). — За двојицу сам секо тај 
мисит (Т). — Ка ћемо да сечемо ми- 
сит (Ки)? — Та мисит ка се секо, тб 
се ишло по браћама (Дш). — Такб се 
звало, тај скуп, та сбвра, а најпре
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ракија па мисит (Бр). — На тај ми- 
сит одрежи кол’ико пара треба да 
даш (Бр). □ сећ -  у ч е с т в о в а т и  у  
д о го во р у  о к о л и ч и н и  н о в ц а  к о ју  
т р е б а  с в е к а р  да  д а  п р и ја т а е љ у . — 
Пријател’у, ми смо дошл’и да се до- 
говоримо ка[д] ћемо да сечемо ми- 
сит, кол’ико ће да м[и] узмеш и ка 
ћеш да ми ју даш (Бр). — Посл’е 
носи ракију тамо, посл’е мисит, што 
се каже, сечеш (Бр).
мисит -им несвр в м и с л и т .  — Он 
миси да је неко будала (ЈБе). — Ми 
мисимо да се дел’имо (Ж).
мисл’ит -им несвр р а с у ђ и в а т и ,  
п л а н и р а т и . — Ја мисл’им да те не 
отерат на акцију (Т). — Деца мисл’е 
да је лако створит паре (СЈ1); в 
м и с и т ;  —> за-, на-, по-, раз-, с-.
мистрија ж з и д а р с к а  а л а т к а  у  
в и д у  л о п а т и ц е  за  за х в а т а њ е  м а л -  
т е р а . — Има понеко па н уме да ба- 
ца фанглбм, но баца мистријом (Г).
— Како ће да зида без мистрије 
(Бр)?
Митровдан м п р а в о с л а в н и  в е р с к и  
п р а з н и к  к о ји  се с л а в и  8. н о вем б р а .
— До Митровдана би остао у пла- 
нину са овцама (С). — Ко није мого 
да стигне сијо би по Митровдану 
(ЈБ). — Зовнем све оне кои славе 
Никол’дан, Митровдан (Ж); в Г м и -  
т р о в д а н .
Митровица ж К о с о в с к а  М и т р о -  
ви ц а . — Ишл’и би у Митровицу да 
тргујемо, куповал’и би за трошак 
шта ни треба (Г); в Г м и т р о в и ц а .
мифтијач □ (само у том облику) 
н уж д а , п о т р е б а , за в и с н о с т . — Баш 
ме брига несам мифтијач за њи 
(БП). — Кад биднем мифтијач, дој- 
ћу да ти тражим (ЈБ).
мицак -ка -о д е м и н у т и в н и  и зр а з  
за  п р и д е в  м а л и . — Овај мицак па би 
реко оцу: а што, тата, они тишл’и да
раду кот Шиптара (Дс). — Оне ци- 
пел’е мицке ка за чорицу (Дњ).
мица миџе в с т р и ц .  — Миџа је 
очев брат (Пр). — Иди код миџе по- 
тражи једну грбул’у (Бр). ■ миџин 
-а -о к о ји  п р и п а д а  м и џ и  (с т р и ц у ) .
— Понеси то код миџине куће, подај 
га миџе (Гр).
миџо -а м а м и џ а , с т р и ц .  — До- 
шла сам л ’епо, с миџом и з децама 
(Г). ■ миџов -ова -о. — Кад би ти- 
шла код њега: де си ти миџово злато 
(ДД); в м и ђ а , м и џ а .
миш м мн миши/мишеви зоол 
М и ггп а е . — Ј1ако је мишу по пуноме 
кошу (Г). — Покисосмо ка миши 
(Св). — Пуна кућа миша (С).
мишајка ж в н а ћ ва . — Ту била 
мишајка па би месшГи (Л).
мишињак -њка м и з м е т  м и ш а . — 
Брашње мора да се пресеје на сито; 
има мишинци, има глака, сламке 
(Бр). — Имало би мишињака и по 
собе де се седело (ЈБу).
мишињи -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
м и ш а . — У једну собу смо ул’егл’и 
ка у мишињу рупу (Г).
млад млада -о к о ји  н и је  у  о д м а -  
к л и м  го д и н а м а . — Никад није било 
да се млађа уда пре старије сестре, 
било је срмота да ју покори (Г). — 
Овај млађи не кте да иде нигде 
(БП); в м н а д .
млада ж н евест а . — Ка[д] доведу 
младу, пре но што ће да се скине с 
кола, даду ју решето и јабуку (БП); 
в м н а д а .
младачка н ед а вн о  о т е љ е н а  к р а ва .
— Од младачкија крава мл’еко је 
ређе но од озимачнија (Г); в м н а -  
д а ћ к а , м н а д а ч к а .
младеж младежа м и ж  1. о м л а -  
д и н а . — Ево овај младеш сад, ево 
свака девојка има да пита држиш
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л ’и стбку (Кг). — Сад ова младеж 
нико не зна ни шта ни како е (БП); в 
м надеж . 2. и з р а ш т а ј  н а  т е л у  т а -  
м н е  бо је , у  в и д у  б р а д а в и ц е . — Онај 
младеж на гбрњу усницу ка украс 
(Г); в м надеж .
младина -е/-е  ж и з р а з и т а  м л а -  
д о ст . — Да л’ е погинуо, да л ’ су га 
убил’и за паре, Ббг једини зна — 
младина од триес бсам гбдина (Ки).
— Младине ти сврати мало (Г); в 
м н а д и н а .
младић -ића м м о м а к . — Радим 
ка младић, и јако имам преко осам- 
десед гбдина (Г). — Бил’и вел’ике 
заеднице па по некол’ико младића 
имало у кућу (Н). — Нбси га мна- 
дић, а домаћица чека с решетом 
жита (Би). — Младићу, помери ма- 
ло та кбла да прбђем (СЛ); в м н а -  
д и ћ .
младица ж н е в е с т а  (БП Г ДД Л 
Љ Си). — Срамбта је младица у ку- 
ћу, а сбба овако непобрисана (Г). — 
Примакне се младица, пол’уби ју 
руку (Л). — Уведи младицу у кућу 
(БП). ■ младичин -а -о Д. — Јутре- 
дан долази младичина рбдбина 
(Ље); в м н а д и ц а .
младожења м Д. — По пре мла- 
дожења није ишао у сватове (Бр); в 
м надож ењ а .
младолик -ика -о Д. — Изгл’еда 
младол’ика ка да нема ни дваез гб- 
дина (Л).
млазина ж м н о г и . — Најпре су 
л’уди расипбвал’и семе о[д] дете- 
л ’ине по путу ка[д] су га добил’и да 
га посију, а сад млазина ју сију јако 
је семе скупо (Г). — Браћо, ви сте 
млазина изгинул’и: Брстовик, Сига ... 
(Си); в м н а з и н а , м н о з и н а .
млак м в р с т а  х р а с т а  к о ји  се 
у п о т р е б љ а в а  к а о  т е х н и ч к о  дрво .
— Млак има мање испуцалу кбру
но цер (Г). — Цер ббл’е гори од мла- 
ка (ДД). ■ млакбв -бва -о к о ји  п о -  
т и ч е  од в р с т е  ц ер а , м л а к а . — Нај- 
бол’а је млакбва грађа за кућу (ДД). 
— Од млакбвога дрвета смо прави- 
л ’и ступце за кбла (Г); в м н а к .
млак млака -о к о ји  н и је  п о т п у н о  
х л а д а н . — Осуши онб и тб посл’е 
ставиш у млаку вбду (Л); в м н а к .
млакбвина ж д р во  је д н е  в р с т е  
х р а с т а  к о ји  се н а з и в а  м л а к . — 
Спремијо грађу за кућу, све млако- 
вина (Љ); в м н а к о в и н а .
млакбња м пог к о ји  н и је  о т р е -  
с и т , к о ји  н и је  е н е р г и ч а н , к о ји  је  
п р и п р о с т , п р и г л у п .  — Онај млакб- 
ња ништа не види шта му ради 
жена (Си). — Грбта да онака жена 
живи ш човеком млакбњом (Ље); в 
м н а к о њ а .
млатач -ача м д уж и  ш т а п  к о ји м  
се м л а т и  воће, о д н о сн о  м а х у н е  п а -  
суљ а  да  б и  се и з д в о ји л о  з р н о  и з  
њ и х . — Ораси се млату млатачима, 
а понекад би млатил’и и јабуке и 
шл’иве (Г). — Удри млатачом по 
онбме пасул'у док се не издвбју зрна 
(Н); в м а т л а ч , м н а т а ч .
млатит млатим несвр 1. ш т а п о м  
о д в а ја т и  з р н а  п а с у љ а  од м а х у н е ,  
с к и д а т и  с гр а н а  п л о д о ве  воћа . — 
По некол’ико дана би изгубил’и 
млатући орасе (Љ). п -  празну сла- 
му у з а л у д н о  се т р у д и т и .  — Ја сас 
њима се пекл’ао, ја млатијо празну 
сламу (Пр); —> из-, о-, с-. 2. т у ћ и ,  
б а т и н а т и  н еко г . — Ббгоми имало 
је случајева да су л ’уди млатил’и 
жене ка стбку (Си). — Млатил’и су 
л’уди жене све колцем (Пр); —► пре-. 
3. в т р л ’и т .  — Ние било лако да се 
млати конбпл’а (Кг). — Тешко је 
било да се ради, да се млати конб- 
пл’а па да се преде (Св); в м н а т и т .  
■ млатнут -нем свр. — Угријало
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сунце, дббро би било да млатнемо 
оно пасул’а (Г). — Кад је сунце, 
лако: млатни га, па га преврни, па га 
још једно[м] млатни (БП). ■ мнатнут 
-нем свр в м л а т н у т .  — Добро би 
било да се мнатне оно пасул’а док је 
л’епо време (Дс). ■ млатег -ега м гл  
и м . — Имал’и смо л ’есу буњиштар- 
ку и л’есу од млатега (Г); в м н а т е г .
млого прил в м н о го  (БП Бс Г Гр 
ДД Др Дњ Дс Ки Ј1 Ље Љ Н Св Си). 
— Идем стално са попом свештавам 
водицу кр[з] село и у друга села 
идем, одек има млого (Г). — Кад ви- 
диш да е млого прешироко, расте 
млого, онда ократиж га (Др). — Иди, 
само немој млого седет (БП); в м н о -  
го.
мл’екарина ж н а ч и н  и з н а јм љ и в а -  
њ а оваца . — На мл’екарину прко 
л ’ета се дае (Ље). — Давао сам овце 
на мл’екарину; има да ми да по че- 
тири кила маснога сира за сваку 
музну бвцу (Си).
мл'еко с Д. — Ја и[х] помузи па 
посе све мл’еко понеси у мл’екару 
(БП). — Несам знала шта да радим 
с тал’ики[м] мл’еком (ДД). — Нао- 
коло свуд карл’ице с мл’екем (Б). — 
И она све и[х] поила с мл’екем док 
и[м] трајало оружје (Б). — Ориз смо 
кувал’и с мл’еком (Љ); в м н е к о ;  «-> 
в а р е н п к а .
мл’ет мел’ем несвр 1. у  во д е н и ц и ,  
м л и н у  п р е т в а р а т и  з р н о  ж и т а р и -  
ц а  у  б р а ш н о . — Неко је мл’ео ту 
пшеницу, а неко би продо (Бр); —> 
са-. 2. пог д уго , д осадно  п р и ч а т и . — 
Она, бре, мел’е, н уме да се устави 
ка[о] да је навијена (Др). — За вре- 
ме аустроутарске мл’евене шишар- 
ке и церову кбру смо јел’и, брашна 
несмо имал’и л’еб да умесимо за 
фамил’ију (Др).
мл’ечика ж  т р а в а  к о ја  и с п у ш т а  
о т р о в н у  т е ч н о с т  у  в и д у  м л е к а ,
б о т  Е т р ћ а гб га . — Убери мл’ечике, 
баци у фир па млати по њој док не 
искбчу рибе повр воде (Г). — Поне- 
кад смо фатал’и рибе мл’ечиком
(ДД)-
мл'ечна Д. — Црно-бел'е краве су 
пб мл'ечне од нашија (Си). — Овце 
мерине несу мл’ечне, ал' имају дб- 
бре јагаце (Пр).
мл’иво с ж и т о  о д н е т о  у  м л и н  н а  
м ељ а ву . — Отишао у воданицу да 
донесе мл’иво (Љ). — Да чује чбвек 
би ме умлатио, мл’иво би ме учинео 
(Ж).
мл’ин -на м в м л ’и н а ц  (Г Пр). — 
Мл’ин за кафу мбже да бидне руч- 
ни и на струју (Пр). — Помало кафе 
самели на она мл'ин па тури џезву 
на шпбрет (Г).
мл’инац -нца м м е т а л н и  м е х а н и -  
за м  за  р у ч н о  м левењ е  к а ф е  (Г Пр). 
— Нико ти више не мел’е кафу 
мл’инцом, но купује самл’евену (Г); 
<-> во д ен п ц а , м л 'п н .
мл’ита мл’ите м в м л и т о . — На- 
дао се да опраши њиву с једне[м] 
мл’итбм (Бс).
мл’итав -а -о н е е н е р ги ч а н , т р о м ,  
б езво лм п . — Нешто си данас мл’и- 
тав, да се неси јуч§р напијо (БП). — 
Даће Ббг да бидну дббра деца од 
онако мл’итаве мајке (Љ).
мл’итајка ж н е е н е р ги ч н а , т р о м а ,  
м л и т а в а  ж ена. — Поред оне мл’и- 
тајке пропануће ми деца и гладна и 
жедна (Н). — Помбгни онбј мл’итај- 
ке, не мбгу више да ју гл’едам како 
ради ка без душе (Ље).
мл’итат -ам несвр с п о р о  је с т и  без  
а п е т и т а , с и л о м . — Гл’едо сам га 
како једаше, збром мл’иташе, пола 
сата један залаг (Г).
мл’ито -а м к о ји  је  м л и т а в . — 
Викао би Ико покбјни: ајде мл’ито 
мл’итави, мрдни мало (Г). — Имадо
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неке прашијоце у Трсове да и[х] ви- 
диш како бију — све мл'ито до 
мл'ита (Г). — Не мбгу да превучем с 
онем мл’итбм (Гр); в м л ’и т а .
мл’итбња м п в јо р  од м л и т о . — 
Генга л’и генга онај мл’итбња (Г). — 
С мл’итбњом да натовариш кбла се- 
на — никад (Си).
мнад мнада -о в м л а д . — Мнад ми 
брат умро, а сна ми мнада умре (Б).
— Ја мнада за њега старога несам 
ктела, но ме није нико питао (Би). — 
Кот куће мнаде жене и девојке 
(Дш). — Код овија мнадија тражи ти 
л’еп кол’ико бћеш — не даду (Б). — 
Један брат беше мнађи од мене 
(Љу). — Сам био мнад тајпут (Ки).
— Треба, тави мнади штб су, да се 
дигну рано (Св).
мнада ж в м л а д а . — Свекрва каже 
те мнаде да осбл’и вариво (Т). — 
Стари сват каже сватовима кат 
крену за мнаду, немб кб да се на- 
пије, немб кб да учини нешто арђаво 
(Св).
мнадаћка ж е м л а д а ч к а . — Триес
кбмата бваца сам имао и ћетири
краве мнадаћке (Ки). — Имал’и су 
л ’уди по десет крава мнадаћке (Дш).
мнадачка ж в м л а д а ч к а . — Две 
краве мнадачке су ми дал’и (Ки).
мнадеж -а м 1. е м ладеж . — Само 
су остал’и стари кои не мбжу да ра- 
де земл’у, а овај мнадеж, тб е све 
отишло (Св). — П6сл’е ка се заврши 
сбвра, мнадеж остане те пију, игра- 
ду (Бр). 2. е б е л ’ег. — Перисала мла- 
деж па се бои да не бидне нешто 
бпасно (Н). — Има пуно младежа по 
л’ицу (Л).
мнадина ж в м л а д и н а . — Те мна- 
дине није било у Кево (Ки).
мнадић -ића м в м л а д и ћ . — Да л’ 
зна кб шта чекају ови мнадићи што
се не жене (Ж). — Погинул’и двоица 
мнадића (П). — Девбјке с мнадићи- 
ма не би се виђал’и ни на саборе, а 
не овако ка са[д] тави (Љу).
мнадица ж в м л а д и ц а  (Б Бл Д Ж 
К Кг П С СЛ Т). — Мнадица мбра 
задња да л ’егне, а прва да се дигне 
(Гр). — Ка[д] доведу мнадицу, изне- 
су здравицу (Пр). — Идеду с мна- 
дицом, овамо искбчу ови кот куће 
(Бр). — Само мнадицема тб да и[м] 
купе (СЛ). — Нака је срећан Ббжић, 
саз децама, саз берићетем, сас мна- 
дицема ... (Дш). — Донесу сито и ја- 
буку мнадице (Дш). ■ мнадичин. — 
Погачу излому на мнадичину наве- 
зу, главу (Ки). — Јес је неко од мна- 
дичинога рбда (Дш).
мнадожења м в м ладож ењ а. — 
Мнадожењу пбсебно да угбсте, па на 
посипбвање измацу му руке (Би).
мназина в м л а з и н а . — Несу разу- 
мел’и мназина, а ја јесам дббро (Бр).
— Мназина ул'егоше у кол'ектив 
(Т).
мнак м в м л а к . — Од мнака дрво 
најбол’е за гр ађу  (Т). — З а  кбла др- 
во од бреста ал’ од мнака, сал да је 
јако (Бл).
мнак -а -о в м л а к . — Не сме да је 
врела, а ббл’а је мнака но л’една 
(СЛ). ■ мнакбв -бва -о в м л а к о в . — 
Цербво, ал’ мнакбво дрво најбол’е 
гори (Б).
мнакбвина ж в м л а к о в и н а . — Не- 
ма бре, претел’у, грађе за кућу без 
мнакбвине (Ки). — Мнакбвина нема 
смрти (Т).
мнакбња м в м л а к о њ а . — Мнакб- 
њу најеђи и напи па не ббј се за ње- 
га (С).
мнатач -ача м в м л а т а ч . — Мна- 
тачем што мбж да доватиш, што не
— тресни (Дњ).
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мнатег -ега м в м л а т е г . — Неко 
време у л ’есу од мнатега, а пбсе 
круњачем (Др).
мнатит -атим несвр в м л а т и т .  — 
Стави га у јену сббу па с[в]е мнати 
са ступцем, с[в]е ступцем би га мна- 
тил’и — пасул’ (Дс).
мнеко с е м л ’еко . — Онб од лана 
семе скувај на кравл’е мнеко (Бс). — 
Само на мнеко коприве кувала (К).
— Дала ми крава мнека црпку до 
цвета (Би). — Тури у котао мнеко, 
тури ложицу маје у котао мнека па 
измешај (Д). — Све смо на мнеко 
кувал’и (Б).
много прил у  в е л и к о м  б р о ју  (Б Бл 
Бр Би Д Ж К Ки Кг Љу П Пр С СЈ1 
Т). — Сад је много бол’е (Б). — Је- 
сам, ал’ нисам много седео (Т). — 
Много сам конбпл’е испрела (Н). — 
Мнбго су не терал’и да радимо (Љу).
— Мнбго су наши л ’уди грешил’и 
(Б). — Несмо седел’и мнбго, побего- 
смо (Ки).
мнозина в м л а з и н а . — Сто ектера 
су ни узел’и ту, за тб се мнозина 
осел’ила (Ј1).
мобил’изација ж м а со в н о  ангаж о-  
вањ е љ у д и . — Кад била мобил’иза- 
ција, мене ме не позваше и ја остадо 
кот куће, но пбсл’е вратише пбпа па 
мене место њега (Дс).
мобил’исат -ишем свр м а со в н о  
а н га ж о ва т и , п о з в а т и  љ уд е . — Ка 
су не мобил’исал’и, отераше не за 
Ђакбвицу па одатл’е за Албанију 
(ДД). — Мобил'исаше не четрес пр- 
ве (Љ). ■ мобил'исање с г л  и м . — 
Оженише ме пред мобил'исање (Бл).
могаре -та с в м а га р е . — Терај мо- 
гаре дрва и шарај као шпутке (Ље).
— У кошару могарићи де су се за- 
тварал’и (Пр). — Могариће смо др- 
жал’и, кбње, свиње, кокбшке (Ж). —
Сандуце на могариће, на могариће 
(СЛ).
могућан -ћна -о к о ји  и м а  сп о со б -  
н о с т и , к а п и т а л а ,  м о г у ћ н о с т и . — 
Држал’и смо како је кб бијо могућан 
(Ки). — Тајпут, онб ка се ослободи- 
мо, ми попал’ени, попл’ачкани, не- 
смо бил’и могућни да купуемо зем- 
њу (П). ■ могуће/могуће прил оно  
ш т о  је  о ст в а р и в о . — Мбгуће је да 
су преврнул’и кбла што и[х] нема 
овал’ико дуго (ДД). — Је л’ могуће 
да му је жена побегла (Г)?
могућнос -ти м и ж с и т у а ц и ја  
к о ја  о м о гу ћ а ва  р е а л и з а ц и ју . — Ми 
немамо тај могућнос (Ки). — Каки је 
могућнос, таки је и адет (Бр). — Од- 
ма пбсл’е рата покупише ни жито, 
остадосмо без могућнбсти да се пре- 
ранимо (Бс).
мода моде ж Д. — Несу у моду ни 
мајка ни секрва саг (Би). — Ове 
шкбловане нете у шталу, но бте мб- 
ду, бте да се нбсу по мбде (Кг). — 
Така је мбда да се нбси кратко (Гр).
мбдар -дра -о к о ји  је  т а м н о - п л а -  
ве боје. — Дббро би било да га пре- 
шарам модрим концом (Др). — Ума- 
цани би ни бил’и прсти и руке од 
мбдрија трњина (БП). — Коломббћи 
мбдри кол’ико су напредни (Дњ). — 
Шарице су пб мбдре од шл’ива, ови- 
ја јесењија (Дс).
мбдеран -рна -о с а в р е м е н  ч о век , 
к о ји  н и је  к о н з е р в а т и в а н . — Мб- 
дерна је ка да није сел’анка (Бс). — 
За сел’ачке фамшГије несу оне мб- 
дерне девбјке са дугачкима ноктима
(Д).
мбдрет се модри се о д а в а т и  м о -  
д р у  б о ју . — Удари киша око Видов- 
дана; да видиш — модру се колом- 
ббћи (П). — Оне флаше гбрива мо- 
дреду се, дбнел’и гбриво да не за- 
пал’е (Бл); —» по-.
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модрикас -та -о к о ји  и м а  с л а б и је  
и зр а ж е н у  м о д р у  б о ју . — Има неке 
паприке модрикасте, несу л’епе, а 
укусне су (Г). — Ове призренке па- 
прике су модрикасте и несу л'епе 
док не поцрвену, а јесу дббре за 
туршију (Ље).
можда прил м о г у ћ е  је . — Можда 
ћемо да дођемо на крста ове године, 
одавно несмо бил’и (СЈ1); «-> м дж е- 
б и т .
можебит прил в м ож да. — Може- 
бит ћемо носит крста крс пол’е (Т). 
— Тешку казну ћеш издржат: мо- 
жебит оћу, можебит нећу ич (Б). — 
Удари ме у шл’ем куршум, да је 
овако пребијо би ми главу можебит 
(Б).
мозол’ мозол’а м в ж у л ’. — По- 
гл’едај ми руке све у мозол’е, не мо- 
гу ништа да доватим у руке од мо- 
зол’а (Г).
мбј мбја -е зам ш т о  п р и п а д а  го -  
во р н о м  л и ц у .  — Не мбже да дбђе 
мбј друг тамо (Ж). — Тб је све туђе, 
тб је мојему брату (Ј1). — Ја пбсе с 
моем мужем отбсмо прко планине 
(Б). — Пита онбга домаћина кол'ико 
ће мбја ћерка да седи у госте тамо 
код нас (Т). — Ја и тава мба сестра 
смо се спремал’е (Ж). — Ка[д] се 
женијо брат, ја сам ишла у иенђе 
(Бл). — Мб1е ћерке две у Ј1'убл'ану 
(СЈ1). — Дбшл'и ови Мишићи да ме 
прбсе код бца мојега (СЈ1). — Не 
знам, само мбгу да знам од мојега 
деде па овамо (Дњ). ■ мбјски прил 
н а  м о ј  н а ч и н ,  к а к о  ја  у м е м . — Ка[д] 
сам ју доватијо, мбјски сам ју из- 
млатијо (Г).
мбкар -ра -о к о ји  је  о к ва ш е н . — 
Оне ручице опери па онако мбкре 
рашири ус плбт ел’ неки зи[д] да се 
суше (К). — Идем ја онако мбкар, 
све се цеди вода с мене (Дс).
мокриња ж п е р и о д  к и ш о в и т о г  
вр е м е н а , в е л и к и  п р о ц е н а т  воде, 
влаге. — По мокриње сас ицепанема 
опанцима, кб те пита ел’ ти зима 
(Гр). — Све у мокрињу сам седео, у 
тај јаз (Дс).
мбкрит -им несвр п р а з н и т и  б е -  
ш и к у ,  в р ш и т и  м а л у  н у ж д у . — Ка- 
же не мбже да мокри и тб га мучи 
највише (Дњ). — Тера ме да мокри 
сваки час (Дш). ■ мокрење г л  и м . — 
Разбудим се пред мокрење, друкше 
не (Гр); «-» б у р а т .
молава ж м ећава . — Кад је мо- 
лава, ми би зајурил’и краве у Ј1бмо- 
ве (Г). — По молаве ни бвце не би 
мбгл’е да пасу, а не краве (Си).
мблба ж 1. п и с м е н и  з а х т е в  к о ји м  
се т р а ж и  н е ш т о . — Предо мблбу у 
бпштину за пбсо (Ље). 2. б е с п л а т н и  
г р у п н и  р а д  са  ц и љ е м  д а  се п о м о гн е , 
м оба . — Ако је неко имао смрт у 
кућу, на мблбу би ишл’и да му 
опрашу и покбсу (Ј1). — Сад се из- 
губише мблбе, више нико код никога 
не иде да ради на мблбу (Др).
мол’ац -ца м и н с е к т , зо о л  
Т т е гд а е  — Оће мол’ац вуњено (Н).
— Како да ју сачувам од мол’аца 
(Дњ)?
мол’ит -им несвр о б р а ћ а т и  се н е -  
к о м  м о л б о м . — Нећу те више мо- 
л ’ит да се ни козбм неће бтрат (Г).
— Мол’ила сам га да ми купи веш 
машину (СЈ1). — Жене се мбл’у Ббгу 
да и[м] сачува децу (Си); —> за-, на-, 
по-.
мол’итва ж Д. — Мол’итва није 
била пбчела кат смо стигл’и (Бл). — 
Подранисмо да стигнемо на мол’и- 
тву (Б); в м а л ’и т ва .
мбмак момка/мбмка м 1. м л а д и ћ .
— На ревену мбмци и девбјке игра- 
ју, а они пб стари гл’едају (Т). — 
Ка[д] сам бијо мбмак за женидбу,
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несам оставио да н идем на неки 
сабор, пешке — пешке (Г). 2. ч о в е к  
п р е д  ж ен и д б о м , к о ји  и м а  в е р е н у  
д е в о јк у . — Пита поп момка ел’ оћеш 
да ју узмеш за жену (Би)? — Време 
је да нађеш момка па да се удајеш 
(Ј1). — Неко од његбвија доведе 
момка, а нека мнадица ел’ мнађа 
жена одведе девојку кот попа да се 
испитују (Ж). — Ја овамо с моем 
момкем (С). — Девојка се здоговбри 
с момкем да га узме, ко пита Бацу 
(Дс).
моменат -нта м т р е н у т а к . — 
Причекај ме један моменат, одма ћу 
ја (ДД). — Он би ктео све у моменат
— не мбже (Г).
момчадија ж зб  и м  од м о м а к . — 
Покупила се нека момчадија па зове 
Марка д иде с њима (БП). — Ако је 
бијо јбж дете, стално је ишао с 
неко[м] момчадијом (Д).
момче мбмчета с х и п о к  од м о м а к .
— Које ти беше оно момче с тебом 
(Дс)? — Видел’и ју с неким момче- 
том кад је била на сабор у Буди- 
савце (Си). — Вртел’и су се тудер 
неки момчићи (Г).
момчина ж  а у гм  од м о м а к . — Ни- 
је он момак но момчина (Љ). — Кад 
стаса за школу, чинело ми се да је 
момчина (БП).
момчиште с п е ј  од м о м а к . — Није 
се одвајала од некога момчишта из 
Истока (Љу). — Виђала се с неки 
момчиштем (Бс).
монат мбната -о в м у а н а т . — Не 
мбже сна да праши, мбната је од 
врућине (Св).
моравка ж р а са  сви њ а  к о ја  се о д -  
л и к у ј е  в е ћ и м  п р о ц е н т о м  м а с т и . — 
Моравке имају више масти, а мање 
меса (Г). — Моравке се држу тамо 
по Србије, код нас ове домаће свиње
(Д Д ).
морат морам несвр б и т и  п р и н у -  
ђен . — С њим ја морам идем стално 
(Бр). — Посл’е мораш да однесеш да 
и[х] вал’аш у вал’авицу (Бр). — 
Имаш сталну кабину, ови твои мору 
да раде шта и[м] наредиш (Ж). — А 
пре нене, но за ћоравога да ме да 
отац и мајка, ја мбрала би ту д идем 
(Дс). ■ морање с гл  и м . — Оћеш л ’и 
га, еси га узела са вбл’ом, ел’ те дао 
неко под мбрање (Ки).
море 1. у з в  у  з н а ч е њ у  б р е . — Ајде 
море д идемо, шта да и[х] чекамо 
више, оће нбћ да не увати (Г). — 
Море, од имања не живим, кад не 
радиш немаш ништа (Дш). 2. у з  и м е  
у  в о к а т и в у  за  и зр а ж а ва њ е  гн ева , 
п р е т њ е . — Море, снао, да сам те 
уфатила, казала би ти раббту (БП); 
в м о р и .
мори узв в м о р е . — Мори, дома- 
ћине, време је да слбмимо л ’ебац
(ДД).
мбс мбста 1. Д. — Да ме преведеш 
да прбђем преко мбста (Г). — Оти- 
шао ка пас с мбста (СЈ1). 2. в к о л о  1.
— По једнога пртеруеш испод онбга 
мбста (Бр). — Свака трићка мбра да 
ти прбђе испод мбста (Ки).
мотавило с ра ч в а с т и  ш т а п  н а  
к о је м  се м о т а  п р е ђ а  (БП Бс Г ДД Д 
Ж Кг Л Ље Н П Пр Св Си С СЛ Т).
— Кад испредеш, смоташ на мота- 
вило, направиш кануру (Г). — Онб 
наматај на онб мотавило (БП). — На 
кануре не би мбгла да мотаж без 
мотавила (Н); в м а т а в и л о , м о т о -  
ви ло .
мотат мотам несвр о б а в и ја т и  
п р е ђ у  о к о  п р е д м е т а  за  т о  н а м е њ е -  
ног, о д н о сн о  п р е д м е т а  ф о р м и р а н о г  
м о т а њ е м . — Посл’е мотај на клу- 
пче (Д). — П1ал’ил’и би се работа- 
јући, предући, мотајући [о]не цевке 
(Бл). — Цевке се мотаду на чекрк
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(Ж); е м а т а т ;  —> за-, на-, пре-, с-, 
-у. ■ мотање с гл  и м . — Дбста је 
дангубно мотање цевка (БП). — Ру- 
ке да ти отпадну од мотања цевка 
(Ље).
мотика ж в м а т и к а . — Прашимо 
мотикема но како (Љу).
мотикица ж д ем  од  м о т и к а . — 
Најпре извади браздице мотикицом 
па посенаке расађуј (Ље); е м а т и -  
к и ц а .
мотикче -икчета с д ем  од м о т и к а  
(Бр Бс Љу С Си). — Би се л ’утијо 
домаћи[н] на децу, шта ћете ми у 
њиву без мотикчета (С). — У бакчу 
сваки дан има посла да се ради с мо- 
тикчетем (С); е м а т и к ч е ;  «-» м а т п -  
к и ц а .
мотовило с е м о т а в и л о . — Посл’е 
ону пређу мотај на мотовило (Д).
моћ[и]/мбј(ти) мбгу несвр — и м а -  
т и  вољ е и  с п о с о б н о с т и  да  се н е -  
ш т о  у р а д и . — Да л ’ ће мбћ кб да 
ми помбгне (Ј1). — Најзад рече ол’ 
мбј да дбђеш још кои пут (Ј1). — Не 
мбжу ови сиромаси, не мбжу да 
плате онб што и[м] туре (Т). — Ту 
не мбжу слаби ученици да се приме 
(Б). — Док се мбмак и девбјка не до- 
говбру, ми не мбже да идемо (Ки).
— И кад бћеш да откопчаш, мбш 
овако да одврнеш целу ногавицу 
(Дс). — Сад у Ковраге само су оста- 
л ’и стари који не мбжу да раде зе- 
мл’у (Кг). — Могбсте л ’и, браћо мбја 
(Г)? — Ми уз онб брдо прбђбмо и не 
могбмо више (Б). — Мбга л ’ ббл’е 
(Си)? — Ја не мога да гледам (Гр).
— Ни на суд ми не мога ништа, 
изгуби (С).
моћмо прил у  з н а т н о ј  м е р и , вео -  
м а  м н о го . — Била је мбћмо обол’е- 
ла, чула сам ја (СЈ1). — Око конбгоРе 
има мбћмо пбсла (Гр). — Један Цр- 
ногбрац сврну бде, виде темел’, во- 
л ’ео ме мбћмо (Ж)?
мочило с в и р  у  к о је м  се к и с е л и  
ко н о п љ а . — Свака кућа имала је 
свбје мочило (Г). — Кисел’ил’и би 
конбпл’у по мбчила, па надбђи Ку- 
јавча, па понеси све у Дрим, џабе 
мука (К).
мочуга ж в м а ч у га . — Ебготи, де 
нађе ову мочугу ти (Бр)? — А знаш 
ти де сам бацијо ја ову мочугу (Бр); 
<-> г у ђ у м , г у џ а л ’к а , г у џ у м а к ,  к р у л ’а, 
л а б у д , Т гулум ак .
мрав м Д. — Ни мрава није згази- 
јо, такав је чбвег бијо (Љ). — Одне- 
ку[д] дбшл’и мрави (Ј1). — Не види 
се земл’а од мрави (Г). □ црни мра- 
ви. — Ја се не боим од црнија мрави 
(Ље). □ жути мрави. — Побићу ве, 
бре, ка жуте мраве (Г).
мравињак -њка м х у м к а  к о ју  с у  
н а п р а в и л и  м р а в и . — Дик се одатл’е, 
села си крај мравињка (Г). — По лу- 
гова све мравињци (Гр). — Не би 
могл’и косачи да кбсу од мравињака 
и кртињака (БП).
мрак м Д. — Онда кад буде мрак, 
исечема бадњак (Ки). — По мраку
и за ђ и  ис к у ћ е , по м р ак у  дођи кот
куће (БП).
мрака ж  и з н е м о гл о  с и т н о , м л а -  
д у н ч е . — Кб би реко од оне мраке 
да постане онака девбјка (Г). — Шта 
да видиш од њбјзе, једну мраку (Г).
мрамор м к а м е н  к о ји  се п о с т а вљ а  
к а о  з н а к  где је  н е к о  с т р а д а о . — О 
дете, дабогда ти мрамор пуко, штб 
ми уради овб (Ље)? — Мрамор му 
на срет пута кад се иде за у Бе- 
л’инца (Г).
мрдат (се) -ам (се) несвр п о м е р а -  
т и  се. — Запасл’е се бвце, не мрда- 
ју из Орница (Г). — Откријо се мр- 
дајући ногбм (Б); —> раз-. ■ мрдање 
с гл  и м . — Запрети ни, ту да седите, 
нема мрдања одавде (Бр). ■ мрднут 
(се) -нем (се) свр. — Стадоше волб-
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ви уз Манбјловића брег, ни мрднут 
с места (Г). — Мрдни се мало, мрд- 
нуће ти и срећа (Г).
мрзан м н е р а д н и к , м р зо во љ а н . — 
Оста кућа на мрзана (Др). — Они 
мрзани не посадише ни дрво испрет 
куће, а не да направе зид око њој 
(Л).
мрзан -на -о м особа  п р е м а  к о јо ј  
се осећа  м р ж њ а , к о ји  се м р з и . — 
Мрзан ми је, очима не могу да га 
видим (Би). — Не зна се која е којој 
мрзнија, сна секрве, ел’ секрва снае 
(Бс). ■ мрзно прил б езво љ но , т е ш к о .  
— Не мбгу, мрзно ме да живим, а не 
да радим нешто (Пр).
мрзетл’ив -ива -о н ер а сп о л о ж ен , 
безвољ ан . — Нешто сам ти данас 
мрзетл’ив (Г). — Кад онб у јесен па- 
не магла па студено, л’уди постану 
мрзетл’иви кад иму нешто да раде 
(П).
мрзија ж б езво љ н о ст  т у г о м  у з -  
р о к о ва н а . — Ишл’и би л ’уди на 
здраву главу да макну мрзију онбме 
што му умро неко ис куће (Г). — 
Питају га како си с мрзијом, мбж 
л ’и да се држиш (Св).
мрзнут се -нем се несвр з е п с т и  
у с л е д  д е јс т в а  н и с к е  т е м п е р а т у р е ,  
с м р з а в а т и  се. — Мрзнемо се бде да 
учинимо неки динар за трбшак — и 
ништа (Си). — Мрзни се на она бе- 
тбн, дббро сам жива (Ље); —> за-, од- 
пре-, с-.
мркат (се) мрка/мрче (се) несвр 
о п л о ђ а в а т и  се п р и р о д н и м  п у т е м  (о 
овци). — Некакав ован излазио из 
језера па мркао бвце (Љу). — Овца 
мрче се (Бр). — Овце да се мрчу 
(Бр). — Кад је било време да се бвце 
мрчу, искбчи из језера тамо по 
бваца (Бр); —> за-, из-. ■ мркање- 
/мркање с гл  и м . — У мркање бвце 
омал'у мл'еко. (Си). — Највише се
овнбви бију у мркање, пбсл’е 
мркања се умиру (Г).
мрл’а ж 1 . ф ле к а , п р љ а в ш т и н а . —  
Има једна мрл’а на кошул’у, не мб- 
же да се опере (Г). 2. фиг л о ш  п о -  
с т у п а к . — Памти се што је некад 
побего с фрбнта, и с том мрл’ом ће 
да умре (БП).
мрсит мрсим несвр је с т и  х р а н у  
ж и во т и њ ск о г  п о р е к л а . — Затекл’и 
пбпа како мрси у вел’ике пбсте (Г). 
— Нико не би мрсио седам недел’а 
вел’игданскија пбста (Бс). — Више 
се постило но што се мрсило (Гр); —> 
о -, пре-.
мрсит мрсим несвр г у ж в а т и  и з -  
в е с н у  к о л и ч и н у  к о н ц а , г у б и т и  м у  
к р а је в е . — Остави, не мрси ми тб 
пл’етиво, не мбгу пбсл’е крај да му 
нађем (Ље); —> за-, од-, раз-.
мртав мртва -о 1 . к о ји  је  без ж и -  
во т а . — Несу причал’и како је по- 
гинуо, само су га нашл’и у коштане 
мртвбга (Ље). — Има мртвија у на- 
ше село (Дш). — Пбсе само су ишл’и 
гбре те су и[х] довел’и, дбнел’и мр- 
тве (БП). 2. прен без вољ е, снаге , 
е н е р г и је , ж и во с т и . — Није бкретна 
ка  ш то треба , но м ртва ка  без душе 
(Г). — Увече мртва уморна од жње- 
тве, мбрала би да спремим вечеру 
(Гр).
мртвац -аца м к о ји  је  у м р о . — 
Учинела се ка мртвац, да ју не по- 
гл’едаш (СЈ1). — Сву нбћ остане не- 
ко поред мртваца (Бс). — Ббгами 
сам прескакао мртваце ка преко др- 
већа (Дс).
мртвило с к о ји  н е  в о л и  да р а д и , 
л е н ч у г а . — Онб мртвило мрзи га да 
се помери с места (Би). — Никад 
радника ни човека од мртвила (Св); 
<-> м р ц п н а .
мрч ж в м р т в и л о . — Она мрцина 
вуче се ка пометина (Љ). — Не мбгу
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да померим једну мрцину с места 
(Б).
мрч м 1. ц р н а  бо ја . — Неће се по- 
знават што је од сигаве вуне ако се 
тури у мрч (Г) 2. а н т и п а т и ч н а ,  
м р с к а  особа. — Онај мрч стално за 
менбм, само ме прати с ким се са- 
стаем (С).
мрча мрче ж н е с р е ћ н и ц а . — Како 
претече она мрча (Би). — Ништа не 
знам шта је с онб мрчбм како ју пб- 
гину дете (СЈ1). — Сестра му, мрча, 
ће да иде јутредан да га види (БП); 
<-+ м р ч е н и ц а .
мрча мрче м в м р ч о . — Једнога 
мрчу одведоше у затвор (СЈ1).
мрченица ж в м р ч а . — Мрченица 
бна шта ју снађе (ЈБе). — Остала с 
мајком, мрченицом, сама (ЈБе).
мрчит -им несвр б о ји т и  т к а н и н у  
и л и  п р е ђ у  ц р н о м  б о јо м . — И ја 
са[м] мрчила ка[д] сам ткала (С). — 
Оно се мрчи [о]вб вуњено — сукно 
(Д). — Кбра од јбве кад мрчимо сук- 
но, и карабоја (Н). — У јовбву кору 
ставимо карабоја кад нешто мрчимо 
(Дњ); -> о-.
мрчо м н е с р е ћ а , н е с р е ћ н и к . — 
Нико да се сети мрчу да понесе за- 
лаг л ’еба (Би). — Уватим га за раме, 
си жив, бре мрчо мрчени (Б); в 
м р ч а ;  <-> ц р њ о .
мрша ж  ж и в о т и њ с к и  л е ш . — 
Има једна мрша покрај пута па смр- 
ди, не може да се прбђе (Бр). — По- 
купил'и се ка пси на мршу (Г). — За 
дуто ту није мбгло да се прбђе од 
мрша (Н).
мршав -а -о в и т а к , слаб , к о ји  н и -  
је  го ја за н . — ЈГепушкаста је, ал’
м рш ава к а  д а  не је  л ’еба (ЈБе). —  
Мршавије су здравије о[д] дебел’ија
(Д).
мршакнут -нем свр гр у б о  о т е -  
р а т и , о т е р а т и  у з в и к н у в ш и  “м р ш
н а п о љ е ”. — Да му искбчи на очи, 
мршакнуо би ју ка кучку (Св). — Не 
смем да идем, мршакнуће ме ка 
Циганку (Пр).
мрштет мрштим несвр з а п а с т и  у  
а г о н и ју  у с л е д  дуж ег боловањ а. — 
Мрште, мрште па гасну (Г). — Поје- 
ла некога врага, па је мрштела док 
не л ’ипца (Дс).
муабет -а и муабет муабета м го з -  
ба, с р д а ч а н  д о чек . — Ако ме не на- 
пије, о[н] не рачуна да ми чини му- 
абет (Ки). — У првичаре муабет до 
кол’ени (БП). — Муабет чени, раки- 
ју, кафу, јело (Дс). — Бе[з] зета не- 
ма муабета (Св).
муађер муађера м п р и п а д н и к  м у -  
х а м е д а н с к е  вер  о и с п о в е с т и . — У 
турско време било е и Муађера (К).
— Каже, опрашићу ја тб с муађери- 
ма (П); в м а ђ е р .
муанат муаната -о о сет љ и в . — 
Кбњи су пб муанати од мува но во- 
лбви (Си). — Муаната ми сна од 
врућине (Г); в м о н а т .
муасер прил н а ћ и  се, б и т и  у  н е -  
вољ и , н уж д и , н еза ви д н о м  п о л о ж а ју .
— Била сам муасер за једнога рад- 
ника (Г). — Така кака је, без њбј ћу 
бит муасер (Г). — Остадо муасер за 
једну грабул’у (ДД).
муасерит -им свр д о в е с т и  н ек о га  
у  н е зго д а н , за в и с а н  п о ло ж а ј, у з р о -  
к о в а т и  н е к о м  нево љ у . — Да отидну, 
муасерите ме (Г). — Муасерише ме 
деца кад ми отидоше у Београд 
(БП).
мува ж  зо о л  М и зс а  доте&Нса. — 
Рој мува по онбме осталу и по ме- 
зету (Гр). — ЈГети би бил’и на муку 
с м увам а, све испогану, рбј м у ва на 
сваку страну (Н).
муват се -ам се несвр н е  м и р о в а -  
т и , в р п о љ и т и  се. — Не мога више 
да и[х] трпим, викну на њи: шта ви
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је, шта се мувате којег врага (ДД)?
— Не мувајте се но ајте да се иде 
(Т). ш мување с г л  и м . — Раскриви 
се домаћин, шта ви је, како је овб 
мување по куће (Бр). — Нико ништа 
не ради, само неко мување по куће 
(Г).
мудар мудра -о ра з у м а н , у м а н ,  
п а м е т а н . — Вбл’им ју што је мудра 
(Гр). — Ббл’е ти је с мудрим трње 
да вршиш, но с будалом да пиеш (Г).
мудо с в к л у п ч е  2. — Срмбта ме да 
кажем како се зове — мудо (БП).
мудра ж  л у к а в а ,  п р е п р е д е н а  осо -  
ба. — Не мбже мене она мудра да 
сол’и памет (С). — Ббгоми ће она 
мудра да те преведе жеднога преко 
воде (С). — Свашта рбб да чује од 
оне мудре (Љу).
мудрац м к о ји  се о д л и к у је  м у д р о -  
ш ћ у . — Ка[д] тидне зет у тазбину 
први пут, ћути ка неки мудрац (Бр).
— Има разнија мудраца по свету 
(Св).
мудрица ж к о ја  је  у м н а ,  к о ја  се  
о д л и к у је  м у д р о ш ћ у . — Кб би тб 
очекивао од оне мудрице (Б).
мудрбват -уј(е)м несвр ћ у т а т и  и  
п о к а з и в а т и  з н а к е  л е п о г  в а с п и т а -  
њ а. — Првија дана сна сал мудрује 
(Ж). — Некад мудровала, а сад пу- 
штила језик (Ј1).
муж м Д. — Нашла сам свекрву и 
два девера и мужа (Д). — Ка[д] се 
растуру сватови, другу нбј, трећу 
нбј, у сбби са мужом (Ље). — Сад 
свака у свбју сббу са мужом и де- 
цама (ДД). — Ја сам са мужем по- 
бегла у Србију (Б).
мужа ж и зв л а ч е њ е  м л е к а  и з  
в и м е н а  м у з а р е . — Пбфал'и ју да не 
мбже бит бол'а за мужу (Гр). — 
Која је мека на мужу мбже да се 
измуза сама (Пр). — Која је тврда
на мужу, руке да те забол'у док ју 
помузеш (ДД).
муз[ти] музем несвр п р и т и с к о м  
п р с т и м а  и с т и с к и в а т и  м л е к о  и з  
си са  м у з а р а . — Овде сам научио те 
краве да музем (БП). — Ујутру смо 
музл’и у ше[с] сати (БП); —► за-. из-, 
по-.
музна к о ја  се м у з е . — Имао сам 
преко сто музнија (Б). — Полагал’и 
би помало онема музнема (Ж).
мукајет -ајета м т р у д , паж њ а. — 
Бар да му учиним неки мукајет па 
шта да Ббг (Бс). — Пену макања без 
мукајета (Г).
мула -л’е ж в м а зга . — Мул'е мбж 
да натовариш на самар колико 
имаш, по стб кила мбже бна да нбси 
(Б).
мулар -ара м 1. м о т к а  п о б о д ен а  у  
зем љ у  о к о  к о је  се т р п а  сено . — Ми 
смо денул’и онако без мулара (Г); <-► 
ост дж е, ст дж ер . 2. в ст о г . — Оста- 
ло у село преко стб мулара сена (Г). 
3. с т у б  у  г у м н у  о к о  к о је г  се о к р е ћ е  
к о њ  п р и  в р ш и д б и . — У л’иваду 
намести мулар па коња е било 
доста, кбњима су вршел’и (Св). 4. 
к о со  п о б о д е н и  ш т а п  н а  к о ји  се п о -  
с т а вљ а  д р в е н а  п а л и ц а  к а д  се и гр а  
п л и с к е  (Г Н). — Ако ти пане с мула- 
ра, ућ си (Г); <-» б а ка , б а џ а , к у л а  
ст дж ер.
муларче -та с дем  од м у л а р .  — 
Оће да ми прел'етују два муларчета 
сена (Г). — Имаше зденутија неко- 
л ’ико муларчића сена (Г).
мулбња м ћ у т љ и в , п р е в е ја н , п р е -  
п р е д е н , л у к а в .  — Не верујем ја онб- 
ме мулбње ништа (Б). — Тако ти 
Ббга, макни ми се з главе с ти[м] 
мулбњом, прежуга ми главу (Г).
муња муње ж прен веом а  вр ед н а , 
о т м е н а , ж у с т р а  особа. — Муња је 
за све (Г). — Покбјни Радосав би за
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сваку Црногбрку имао ббичај да ка- 
же: муња божа, огењ живи (Г).
муњосат -шем свр у н и ш т и т и ,  
у п р о п а с т и т и .  — Неси га сапл’ела, 
но си га муњосала (Г). — Муњоши га 
како оћеш сама, само да не седи ви- 
ше овако (Г); —> о-.
мурас -та -о говече са  м а њ о м  к о -  
л и ч и н о м  ц р н и х  д л а к а  п о  гл а в и . — 
Мураста може да бидне црвена кра- 
ва, само да има помало црнија глака 
по главе (Г).
мурго м п а с  к о ји  п о  г л а в и  и м а  и  
ц р н и х  д л а к а . — Мурбња је вб, а 
мурго пас (Г). — С мургом би смео 
да занбћим усре[д] Дубучака (Г).
мурика ж  в д уд . — Код нас зоведу 
мурика и црну и белу мурику (Г). — 
Памтим ка се пбпела се кбза на крбв 
од ладника па брсти мурику с крбва 
(Г).
мурица ж н а з и в  к р а в е  к о јо ј  је  гл а -  
ва  д е л и м и ч о  за т а м њ е н а  ц р н о м  д л а -  
к о м . — Имао сам једну мурицу, би- 
ла је мнбго манита ка[д] се отел'и 
(Г). Алб гпигте м р к ,  т а м а н .
муроша м во к о је м  је  гла ва  д е л и -  
м и ч н о  з а т а м њ е н а  ц р н о м  д л а к о м , 
м р к о њ а . — Тури препрегу муроње 
(Г). — Испрегни твојега муроњу да 
турим ја мојега вбла (ДД). Алб т и г -  
§Ј1п м р к о њ а .
мусафир -афира м □ го ст . — Дб- 
ђу мусафири, седну, пију (Би). — О, 
домаћине, оћеш мусафире (Љ)? — 
Остану л ’уди с мусафирима по сву 
нбј (Ље).
мусафирски -а -о □ в г о с т и н с к и .  
— Поведе и[х] тамо у мусафирску 
сббу, жене и деца овамо у другу 
(БП). — Мусафирска сбба, она де е 
кула, мусафири дођу ту (Бр). — За 
ове ова је соба, јер смо имал’и му- 
сафирску сббу (ДД). — Домаћини су 
имал’и одвбјене мусафирске сббе,
застрете чергом (Св). — Мусафир- 
ска и ћирел’и су бил’и овамо (Ј1).
мустаће аћа ж мн □ в б р к . — Бе- 
ше један чбвек, тавал’ике мустаће 
(Бр). — Шиптар један с мустаћима 
пружи руку (П).
мустра ж п р е д м е т  к о ји  с л у ж и  за  
у зо р а к . — Не поне кбнац за мустру 
(Д). — Другарица, а не даде ми џем- 
пер за мустру (Г); <-» п о ч е т а к .
мутав -а -о 1 . к о ји  н е м а  сп о со б -  
н о с т и  да  т е ч н о  го во р и . — Вредна 
сирбта, да није мутава била би бет 
жена (Си). 2. о г р а н и ч е н , т у п а в . — 
Добро ти ради кад си мутава (Н). — 
Како је мутава н уме ни да седне с 
робл’ом (ДД).
мутајка ж 1 . к о ја  и м а  го в о р н у  м а -  
н у ,  к о ја  м у ц а . — Она мутајка држи 
кућу (Бр); <-» б е л ’б а јк а . 2. фиг к о ја  
због с т и д љ и в о с т и  и зб ега в а  да  го во -  
р и . — Ако, кат си мутајка па н 
умеж д одговбриш (Ље). — Ћерка 
оне мутајке — ка вила (С).
мутан мутна -о к о ји  је  н е п р о з и -  
р а н  због м у љ а . — Бистрица надб- 
ш л а —  м утн а к а  орањ е (Г). —  З а м у -  
ти ону вбду па лбви по мутнбме (Гр).
мутат -ам несвр п о н а в љ а т и  и с т е  
гласове  у  с л о гу , м у ц а т и .  — Приме- 
ћује се да мута (Др). — Мита би 
мутао кад би причао, ал’ да пева ка 
он што би пево није мбго нико (Г); —> 
за-.
мутшак м в м у ћ њ а к  (БП Бр Дс Ј1 
Т). — Из вреће у буџук, из буџука 
у мутњак (БП). — Она кугла о[д] 
дрвета закачи се на узицу па се 
увуче у жито што је у мутњак (Ј1).
муто м м у ш к а р а ц  к о ји  м у ц а ,  м у -  
ц а вк о . — Док проговори онај муто 
— бјде вбз (Г); <-» бел’бо, м у т д њ а .
мућнак м в м у ћ њ а к  (Дш Љу П). — 
Из мућнака пада у онб коританце, 
из њега у камен (Дш). — Ка се по-
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трбши жито из мућнака, она кугла 
се извади, а плбче падну па ударају 
по камену да разбуду воданичара 
(Љу).
мућњак м л е в к а с т и  с а н д у к  и зн а д  
в о д е н и ч к о г  к а м е н а  (Гр Др Дњ Ље 
Љ Н Пр Си). — Остаде ми ка пбла 
мућњака несамл’евено (Н); в м у т -  
њ а к , м у ћ н а к ,  м у ш њ а к .
мучан -чна -о 1. к о ји  се м у ч и ,  к о ји  
п а т и  зб ог н е а д е к в а т н и х  у с л о в а  
ж уво т а . — Кб је мучан, бн је и 
грешан (Г). 2. н е р в о за н , н е љ у б а за н .  
— Тај ми ђевер бијо мучан (Ље). — 
Свекар ју дббар, но секрва ју мучна 
(С). ■ мучно прил в ја ц к и . — Мучно 
се отпре живело (Ж). — Мучно се 
радило и мучно се живело (Д). — То 
мучно било да се пече у њега, сад 
млого лакше (Би).
мученик м А. — Цео век мученик 
(СЈ1). — Како смо живел’и — живе- 
л ’и ка мученици (К).
мученица ж Д. — Шта ће сирбта 
кад је мученица (Дс). — Жене бил’и 
мученице цео век (Ж). — Буба је 
мученица била, бна је домаћин била 
(К).
мученички прил в ја ц к и . — На 
село се живи мученички (Пр). — 
Мученички смо прогшГи кроз Ал- 
банију (БП).
мучки прил к р и ју ћ и  се, и з  п о т а -  
је . — Најопаснији су пси који изеду 
мучки (Бл). — Убијо га је неко муч- 
ки (Дс).
муш у з в и к  к о ји м  се т е р а  м а г а -  
р а ц . — Викао би деда покојни муш 
магаре, терај паре, играо би се с 
меном (Г).
мушафера □ ж договор . — Дола- 
зијо Благоје код њега често, имал’и 
неку мушаферу (Г).
мушема ж у к р а с н и  п о л и в и н и л с к и  
п о к р и в а ч  за  с т о . — Мушема ти је
спас, прбђи мбкром крпом преко њбј 
бна се очисти (Ље). — Мушеме за 
астал’е искочише доцкан (Ки).
мушица ж в и н с к а  м у ш и ц а . — 
Ништа не смета што је испод лул’е 
пун лбнац мушица, бне несу погане 
(БП).
мушкарац -рца м Д. — Нбћас иду, 
купу мушкарце све (Г). — Кад је 
кућа пуна мушкараца, на њу не сме 
нико д удари (СЈ1). — Ми и несмо 
прбшл’и баш лоше пошто није ни 
нико од мушкараца одек био (Бл). — 
Билб је мбе да перем нбге овема му- 
шкарцима, ббгоми и женама (Гр).
мушкаћ -аћа м го р њ и  рог н а  в и -  
л а м а . — Онај гбрњи рбг на дрвену 
вилу, онај мушкаћ, он мбже и да се 
закује (Дс). — Ако нема мушкаћа, 
закуј крекл’у (Дс).
мушко 1. п р и п а д н и к  м у ш к о г  п о -  
л а . — Пбсе ми је мушко рбђено у 
заедницу па од месец дана умрало 
ми (Ље). 2. ч о в е к  са и з р а з и т и м  п о -  
з и т и в н и м  о с о б и н а м а , х р а б а р , н е -  
у с т р а ш и в . — Она није жена, бна је 
мушко (Љ).
мушкобања ж к о ја  и сп о љ а ва  осо -  
б и н е  м у ш к а р а ц а ,  к о ја  се  д р у ж и  са  
м у ш к а р ц и м а . — Она мушкобања 
разигра коња ббл’е но неки мушка- 
рац (Си).
мушкобањаста к о ја  и м а  о со б и н е  
м у ш к о б а њ е , к о ја  л и к о м  и  п о н а ш а -  
њ ем  п о д сећ а  н а  м у ш к а р ц а . — У њбј 
нема женске л ’епбте, но је мушко- 
бањаста (Ј1). — Шта фал’и што је 
мушкобањаста (Пр)?
мушњак 1. м в м у ћ њ а к  (ДД Ј1 Љ 
Пр). — Азлан беше у воданицу и 
пршкаше нешто око мушњака (ДД). 
2. с а н д у к  п о р е д  в о д е н и ч к о г  к а м е н а  
у  к о ји  и с п а д а  б р а ш н о  (Б СЈ1). — 
Оно брашно како се мел’е испада у 
мушњак (Б). — С камена у мушњак,
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из мушњака у врећу (СЈ1); <-> н а ћ ва , 
п р е с е к , с а н д у к .
муштерија м и ж Д. — За прбдају 
несам имала пробл’ема, имала сам 
свбје муштерије (Пр). — Нема цен- 
кања с муштеријама (Гр).
муштика ж в м у ш т и к л а .  — Зави 
цигару, тури ју у муштику па пуши
(ДД).
муштикла ж н а п р а в а  у  о б л и к у  
ц е в ч и ц е  за  п у ш е њ е  д у в а н а  (Дш Ки). 
— Никад није пушијо без муштик- 
л ’е, све с муштиклом (Ки); е м у -  
ш т и к а .
муштина ж м у ш к а р ц и  у  п о р о -  
д и ч н о ј з а је д н и ц и . — Не вал’а ми
раббта ништа, рече, не слушу ме 
муштина (Дш).
муштулугџија м с в а т  (о б и ч н о  
два) с в а т а  к о ја  н а ја в љ у ју  д о л а за к  
сва т о ва . — Муштулугџије нбсе 
здравицу (Б). — Они са здравицом 
муштулугџије се вичу (Ж). — Му- 
штулугџие, муштулук нбсе (СЈ1).
муштулук -ука м н а гр а д а  за  л е п у  
вест . — Мижде Шиптари кажу — 
ми муштулук (Ј1). — Муштулугџие, 
муштулук нбсе (СЈ1); <-> м пж де.
на у з в и к  п р и  д авањ у. — На ти па- 
ре, дбђи да ми прашиш (ДД). — На 
ово понеси горе у собу (Г).
на м п о к а з н а  за м е н и ц а  м  и  ж р , 
о н а ј, о н а . — Умесила би погачу, па 
ну погачу однеси, па ју сломи тамо 
на на бадњак (Би).
набавит -им свр д о ћ и  до н еч ега , 
с т е ћ и  н е ш т о . — Ктедосмо да наба- 
вимо још мало пара па да почнемо 
кућу (СЈ1). — Немаж де да набавиш 
зејтин за славу, а не за фамшГију 
(Ј1). ш набавл’ат -ам несвр. — Није 
се мого ни набавл’ат ни ништа (Б).
— Домаћин куће набавл’ао би со и 
гас (Ки). ■ набал’ат. — Пред Божић 
спремамо се, набал’амо све шта ни 
треба (Дш).
набасамарит -арим свр у  з н а т н о ј  
м е р и  и з г р д и т и ,  и з р е з и л и т и .  — 
Набасамари ме свекрва што ми соба 
непобрисана (ЈБе). — Набасанарил’и 
би ме да чују да сам свраћала (К).
набасат -асам свр с л у ч а јн о  д о ћ и , 
н а и ћ и  ненајавл> ен. — Идући тако 
набасам ти ја на неке л ’уде непозна- 
те (Бр). — Набасасмо на кумовске 
претел’е из Колашина ка да смо и 
тражшГи (Ки).
набашка прил п о себ н о , н а к н а д н о .
— Несу ктел’и да ми даду набашка 
(Др). — Онб што претекне подел'е 
набашка (Ж).
набит -и(ј)ем свр с а б и т и , у г у р а -  
т и . — Ка овце у пландиште, тавако 
набивено (Б). — Отава набивена, 
тврда ка камен (ДД).
набл’ејат се -е(ј)и се свр б л е ја т и  
у  д о во љ но ј м е р и . — Набл’еју се ов- 
це док се пушту ка[д] дођу деца и[з] 
школ’е (Г).
набој наббја м п о вр е д а  н а с т а л а  
ж уљ ањ ем . — Стрецају ми нбге од 
набоја никуд не мбгу да мрднем 
(Си). — Све ми набби дбл'е по таба- 
нима како сам ишла боса по пескова 
(Св).
набрат -ерем свр 1. б р а т и  у  д о -  
во љ н о ј м е р и , н а к у п и т и .  — У пла- 
нину би набрали по десетину каца 
смбка (Н). 2. гн о је м  се и с п у н и т и ,  
з а г н о ји т и . — Кат с уббдеш па оста- 
не трн, оно пбсе набере (Г). 3. н а п р а -  
в и т и  боре, н а б о р а т и . — Ону гуму 
набери, набери па протни оне опуте 
(Дс); <-> н а је м га т .
набрекнут -екнем свр за т е г н у т и  
се и  у в е ћ а т и  п р е д  о м л а ђ и ва њ е  (о 
вимену). — Несам се надала да ће 
да се отел’и, ич ју није било виме 
набрекло (Г).
набрепат се -епам се свр б р е п а т и  
у  д о во љ но ј м е р и . — Намучијо се 
сирома, набрепао се кро[з] ж и вот 
(Гр). — Набрепао се док је ис кбрена
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извадио онал’ики бра, има трактор 
дрва (Љ).
набрецнут се -нем се свр п о д в и к -  
н у т и ,  љ у т и т о  се о б р а т и т и .  — Да 
ми се набрецне, ја не би мого да 
претрпим, но би му одговоријо па би 
се посвађал’и (Г).
набројат -(ј)им свр Д. — Могу и[х] 
и ја набројат лако (Д). — Наброја 
десетину, рече фал’у ми јож два (Г).
набрстет се -ти се свр Д. — Козе 
се лако набрсту и напасу (Дш). — 
Набрстел’е би се козе и зими (Ље).
набрукат -ам свр о с р а м о т и т и ,  
н а н е т и  б р у к у .  — Како идеш тако, 
набрука све живо (Г).
набубрет -рим свр н а р а с т и , у в е -  
ћ а т и  се. — Набубрело семе, сал 
што није прокл’ијало (П). — Набу- 
брају трице ка се попаре (Бс).
набул'укат -ам свр с т в о р и т и  ве-  
л и к и  б р о ј г р л а  с т о к е  н а  м а л о м  
п р о с т о р у . — Набул'укај краве у 
л'иваду ка у тор (Г). — Набул’ука- 
л ’и би краве у једну л ’иваду па би 
играт’и гуџе (Г).
набуцат (се) -уцам (се) свр н а -  
б о с т и  (се). — Може крава краву да 
набуца да ју истера црева на л ’е- 
дину (Си).
навадит -им свр н а т о п и т и  л и в а -  
д у , њ и в у  п о д  усев о м . — Док ја не 
навадим, н^ пушћам воду никоме 
(ДД). — Гласни ми се некако кад на- 
вадиш да ја узмем воду (Г).
навадит (се) -им (се) свр н а в и ћ и  
се н е ш т о  к о р и с т и т и ,  у ж и в а т и .  
— Навадијо се да долази за ракију 
(БП). — Ка[д] се човек навади, 
тешко се одучи о[д] тога (Г).
навал’ит -ал’им свр с в и м  с н а га м а  
в р ш и т и  п р и т и с а к .  — Навал’у 
врапчићи на конопл’у, ако се не чу- 
ва поједу ју пре но што никне (Н).
— Навал’ише краве у л ’иваду са 
сваке стране (Г). ■ навал'оват - 
у(ј)ем несвр. — Стока навал’ује у 
л'иваду (Г). — Навал’овал’е би пти- 
це на колбмбоћ ако остане непо- 
жњевен посл’е Митровдана (Бр).
навал’ица ж већа  г р у п а , м а с а  м у -  
ш т е р и ја ,  к у п а ц а .  — У прдавницу 
навал’ица, не мож да дбђеш на ред 
(Гр). — Не мбгу да чекам, дбјћу кад 
нема навал’ице (Ј1).
навара ж в н а ф а р а . — Кад бине се 
пречести, куси ну навару (Би).
навашат -ам свр н а н е т и , с п р е -  
м и т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Кад би 
навашал’и брашна, за друго се не би 
секирал’и (Бс). — Навашај белога 
смока па сл'егни ис планине (Пр).
навашл’ат (се) -ам (се) свр д о б и -  
т и  в а ш и . — Мбжу да се навашл’ају 
от кокбшака (Г). — Изгл’еда су ми 
се краве навашл'ал'е (Дњ). — Деца 
би се у шкблу навашл’ала (Б).
навез -езем свр везо м  у к р а с и т и  
н е к и  п р е д м е т  од т к а н и н е  и л и  п л е -  
т и в а . — Жене навези кошул’у ову- 
дер (Љ). —  Н ар у к ви ц е н авезен е, н а - 
везене кицел’е (Љу).
навезат -ежем свр д о д а т и , с п о ји -  
т и , д о в е за т и , д о д а т и  к о м а д . — 
Ка[д] се жица прекине, мбраж да ју 
навежеш (Г). ■ навежбват -у(ј)ем 
несвр. — Не би имал’и конбпац да 
вежемо кбла, па навежуј порожиће 
једно за друго (Г).
навес (се) -едем (се) свр 1. и з  в е р -  
т и к а л н о г  п р е ћ и  у  к о с и  п о ло ж а ј. — 
Навело се сено, сал што није пало 
(Гр). — Онако наведена кбла некако 
дотерасмо до кот куће (Дњ). 2. по- 
к а з а т и , п о д с т а ћ и , у б е д и т и . — На- 
веди ми некога муштерију да му 
продам шуму (Св). ■ навеђбват (се) 
-у(ј)ем несвр. — Навеђбваће се кбла 
док стигнемо кући (ДД). — Како се
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стбг навеђује ја га поткочи да се не 
прврне (Др).
навијал’а ж 1. н а п р а в а  за  н а в и -  
ја њ е  основе . — Која не би имала на- 
вијал’у турала би у корито (Г). 2. 
ж ена к о ја  н а в и ја  о с н о в у  за  т к а њ е .  
— Ми навијал’а зовемо ону жену 
што навија оснбву (Дс).
навијат -ијам несвр п о с т а в љ а т и  
о сн о в у  н а  в р а т и л у . — Сад не би 
мбго да нађеш жену која зна да на- 
вија (Б). — Понекад сама би нави- 
јала кад не би имао кб да ју помбгне 
(СЈ1). ■ навијање с гл  и м . — Остави 
ми тб корито вел’аће ми за нави- 
јање (БП). — Ако немаш навијал’е, 
имаћеш муке с навијањем (Г). — За 
навијање има две рбкл’е овако, да 
држу вртило (Љу).
навит -и(ј)ем свр з а в р ш и т и  н а -  
ви ја њ е  основе . — Снујеш па га на- 
вшеш на вртило (К). — Навил’и би, 
па би увел’и у ните, па у брдо и пб- 
чел’и би да ткемо (Пр). — Нави га 
на вртило (Ј1).
навитак -тка с н а  в р а т и л у  н а в и -  
је н а  основа . — Седи ми навитак, не 
мбгу да га турим да ткем (Г). — Не 
знам  ш та  д а  рад и м  сад с ови н ав и т- 
ком (Г).
навлака ж 1. јо р г а н с к и  ч а р ш а в  (Г 
К Ј1 Си С СЈ1 Т). — Сад је лако, ски- 
ни навлаку, опери, стави ју бпет — 
без муке (СЈ1); <-> у в л а к а . 2. д р в е н и  
о м о т а ч  о со ви н е  за п р е ж н и х  к о л а , в 
о б у к а  (БП Гр Ж). — Навлака је 
бдма гбре повр осовине от кбла (БП).
навлош прил н а м е р н о  — Реко на- 
влош ћу да свратим код ЈГубе, да 
видим шта ради (Љ); <-> м а с у с , к а -  
с т и л е .
наводаџија м особа  к о ја  у с п о -  
с т а вљ а  к о н т а к т  и з м е ђ у  р о д и т е љ а  
дво је  м л а д и х ,  за  с т у п а њ е  у  б р а к . — 
ДбгшГе наводаџије на санице (Бс).
— У тамнину, паре наводаџијама се 
дају (Д).
навбштат -ам свр п р о в у ћ и  к о н а ц  
и з м е ђ у  п р с т а  и  в о ш т а н е  к у гл е . — 
Запире ако се не навошта (Дс). — 
Навоштај она кбнац конопл’ен да се 
лакше превукује ка[д] се крпи (Пр).
навр (само у том облику уз глагол 
имати) п а з и т и , о б р а т и т и  паж њ у
— Имадни навр да ти не искипи 
мл’еко (Г). — Имадни ми навр на 
кућу док се не вратим (Г).
навратит -атим свр в с в р а т и т . — 
Кад не виде, рече што не навратите 
мало да поседимо (Св). — Долазу, 
понекад наврату да виду шта ра- 
димо (БП). — Ако стигнем, наврати- 
ћу мало да поседим код оне весел- 
нице (Г).
навратњак п р е д њ и  део са м а р а . 
(Пр) и навратњак м (Љу). — На- 
вратњак је ка даска прорезана за 
врат од коња ил’и магарета, гбре за- 
резана за конопац, а са страна пре- 
бивена за рибице (Пр). — Рибице 
иду од навратњака до крста (Љу); 
<-> м а к а зе , д б л у к , р а м њ ч а .
наврекат се -ечи се в р е к а т и  у  д о -  
во љ н о ј м ер и . — Наврека се коза да- 
нас (Љ). — Наврекате се док се неко 
дигне да и[м] полбжи (Ље).
навриштат се -ишти се свр в р и -  
ш т а т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Наври- 
шта се кобила за ждребетом (Г). — 
Навриштаће се бна нбћас (Г).
наврнут -нем свр 1. в с в р а т и т . — 
Прбђбше покрај куће не ктедоше да 
наврну (Ж). 2. о к р е н у т и  во д у  да  
т е ч е  ж ељ ен и м  с м е р о м . — Ка се на- 
врне Крстић, ови извори појачају 
(Г).
наврнчат -ам свр в р ч а н и ц а м а  о п -  
ш и т и  го р њ и  део о п а н к а . — Ка[д] се 
гума тако покупи онема опутама, 
наврнча се. ■ наврнчават -авам не-
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свр. — Пбсл’е, у неко време, от ко- 
нбпл’е озгбр овако наврнчава се (Б); 
в н а ф р ч а т .
нагазит -им свр с т а т и  д о њ и м  
д ел о м  н оге , з г а зи т и . — Нагази ме 
кобила, све ми свици искочише на 
очи (Г). — Заспала ми чорица на пут 
и кбњи натоварени преко њбј пре- 
скакал’и, ниједан ју није нагазио 
(Пр); <-» з га зи т .
наглавак -авка м део ч а р а п е  к о ји  
о б а в и ја  с т о п а л о . — Наглавак се не 
би видо у опанак (БП). — Чарапе 
шарене озгор до наглавака, шарал’и 
би само нагрл’ине, онб гбре, а не 
наглавце (Г).
нагл’едат се -ам се свр Д. — Ни- 
ка[д] да се деца нагл’едају цртанија 
филмова (Ље). — Кол’ико је л'епа, 
не мож да се нагл'едаш те л'епбте 
(Би).
нагл’ит нагл’им несвр н а с т о ја т и .  
— Нагл’им да мало ббл’е најем ову 
музну да има ббл’е да се помузе 
(ДД). — Свако нагл’и својему да по- 
мбгне (Бс). — Нагл’ила би више де- 
тету но чорама (Гр).
нагнетат (се) -ам (се) свр в н а гњ е-  
т а т  се). — Не нарасте ако ние дб- 
бро нагнетана (Бс).
нагњетат (се) -ам (се) свр гњ е т а -  
т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Нагњетаж 
га на танур, туриж га у црпул’у, сач 
одозгбр (К). — Ако се дббро не на- 
гњета, бна пбсе није руда (Гр); в 
н а г н е т а  (се).
нагомбел’ит се -ел’им се свр пог 
п о д и ћ и  се, с м у к о м  у с т а т и ,  п о к р е -  
н у т и  се. — Док се ја нагомбел’им 
дан ће да прбђе (Г). — Ббгоми, на- 
гомбел’и се она бабетина, седе да је 
(БП).
нагомилат -илам свр Д. — Наго- 
милало ми се триста послова, не 
мбгу главу да дигнем (К). — Наго-
милај онб сено у навил’це да се не 
згржи (Гр).
нагбрет -орим свр д е л и м и ч н о  и з -  
го р е т и . — Ка[д] се савијау парошци 
од вил’е, прво треба да се нагору, 
пбсл’е онакб нагорел’е туру се на 
крчел’е и савију се (Г).
нагорушит (се) -ушим (се) свр н а -  
р а с т и , р а с т р е с т и  (се). — Кад би 
терал’и да продајемо сено, ми би га 
у Пећ претоварал’и, нагорушил’и 
би га да изгл’еда да има више (ДД). 
— Кат прегори сено бно пбсе остане 
нагорушено (Г).
нагостбват се -у(ј)ем се го с т о -  
в а т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Кад сам се 
вратила из рбда, мене секрва: је се 
нагостовала (Би)? — Одива се никад 
не нагостује, никад ју није млбго да 
седи у рбд (Г).
награбул’ат -ам свр гр а б у љ а т и  у  
довољ но ј м е р и . — Награбул’ам го- 
мил’ице па пбсе пренесем кот кбл’и 
(Дс). — Награбул’ал’и би па би пра- 
вил’и навил’це (Дњ).
награбусит -усим свр н а с т р а д а -  
т и .  — Повише Скадра замало да 
награбусимо (Бр). — Нагрбусисмо 
идући пешке ми прко Албание (Бр); 
<-» н а г р а п с а т .
наградит -адим свр с а гр а д и т и ,  
н а п р а в и т и .  — Да ми беше да 
наградимо мало кућице, друго не би 
тражио (Св).
награисат -ишем свр в н а г р а б у -  
с и т . — Да кренусмо да прегазимо 
Бистрицу, награисал’и би (Др). — 
Преко Албаније смо награисал’и пе- 
шачећи по снегу гладни, гбл’и и бб- 
си (Бр).
нагрда ж  вео м а  р у ж н а  ун а к а ж е н а  
особа. — Како нагрди Ббг ону на- 
грду (Г)? — Ббг мбже да ће некад 
нешто бит од оне нагрде што ју до- 
веде (Г).
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нагрдан -на -о к о ји  је  у н а к а ж е н , 
гр д а н . — Која ће д узме онакога на- 
грднога (Г). — Има и л’епија, а има 
и нагрднија (БП).
нагрдит (се) -рдим (се) свр 1. н а -
н е т и  в е л и к е  п о вр ед е , т е ш к о  (се) 
п о в р е д и т и . — Не питај, пала с кбла 
па се убила — нагрдила се (П); 
о с л у т и т .  2. в и з г р д и т и . — Нагрди 
ме први комшија, свашта ми рече 
(Г). — бна не бира речи, пази да те 
не нагрди (Г).
нагркл'ат -ам свр в з г р к л а т .  — 
Нагркл'ало би се у сточни пијац, не 
би мого да прођеш (Си). — У јесен 
кад се слази стока ис планине, на- 
гркл’ај и[х] у марђа (Г).
нагрл'ена ж (Б Кг) в н а г р л ’и н а . — 
Само смо шарал’и нагрл’ене од бе- 
лача (Б). — Пазувци до испод нагр- 
л'ене (Кг).
нагрл’ина ж го р њ и  део  ч а р а п е  и з -  
н а д  ч л а н а к а . — Нагрл’ине од бела- 
ча шаране су разним шарама (Ље). 
— Оно дол'е от чарапе наглавак, а 
оно горе — нагрл'ина (Ј1); е н а г р -  
л ’ена .
нагрнут -нем свр. 1. по д р у г и  п у т  
о к о п а т и  усев . — Време је да се 
нагрне коломбоћ (Г). — Још један да 
је дошао нагрнул’и би га све (Гр). ■ 
нагрћат -ем несвр д р у г и  п у т  о к о -  
п а в а т и  к у к у р у з .  — Једне године 
нагрћал’и смо коломбоћ обувени 
(Др). — Мбраћемо да нагрћемо како 
знамо, затравило се ка да ние пра- 
шено (Г). 2. н а в а л и т и , м а со в н о  п р и -  
ћ и . — Нагрнуше ка овце на сол’ило 
(БП). — Нагрнуше деца на оне ја- 
буке, не остаде ни једна (Бр).
нагрт нагрта м д р у г о  о к о п а ва њ е  
к у к у р у з а  п р и  ч е м у  се б и љ к а  о гр ћ е  
зем љ о м . — У нагрт иде мање аргата 
но у прашег (ДД). — Између пра- 
шега и нагрта прође по месез дана, а
понекад и више (Дњ); <-> п р е п р а ш е г ,  
пуњ еж .
нагукат се -учи се свр у  до во љ но ј 
м е р и  г у к а т и . — Нагукате се свиње 
данас непушћене (Г).
над м н а д а њ е. — Ја сам имала над 
на снау, се не би га остал’ала (БП).
— Нема нада на Ненада, ни од њој 
никад ништа неће бит (Г).
надават се -а(ј)ем се несвр и н а -  
т и т и  се, с в а ђ а т и  се. — Безмари- 
фетница, почела да се надаје и са 
секрвом (Г). — Нема ту куће де се 
жена ш човеком надаје (Г).
надарт -а -о в н а д р т . — Исто ка 
ујак му је надарт (Бр).
надвбр прил 1. н а п о љ е . — Ено га 
тамо надвбр ко[д] дрва (Гр). — ЈГети 
би понекад надвбр вечерал’и (Дш).
— Пбсл’е тамо надвбр, на сикиру 
ко[д] дрва обрћемо се, трипут се 
окренемо и скбчимо (Бр). 2. об а -  
в љ а т и  ф и з и о л о ш к е  п о т р е б е , в р ш и -  
т и  н у ж д у . — Кад роб остара, мбра 
често надвбр (Дс).
надзидница ж в в е н ч а н и ц а  2. — 
Цео дан изгубише постал’ајући над- 
зиднице (Пр). — Пбсенаке на оне 
надзиднице долазе рбгови (Пр).
надзорник м о в л а ш ћ е н о  л и ц е  к о је  
в р ш и  н а д зо р . — Имал’и смо једнога 
стрица у Пећ, надзбрник шкбла 
(Бр). — Кад би долазшГи надзбрни- 
ци, ми деца пребучени (Ље).
надница ж н о в ч а н а  н а д о к н а д а  за  
рад  у  т о к у  је д н о г  д ана . — Надница
— назадница (Л). — Давал’и су ни 
тб ка наднице (С). — Кол’ико си за- 
радила имаш надницу, тал’ико ће 
ти да кајмака и сира (Бл); «-> д н е в -  
н и ц а .
надничар м особа к о ја  и д е  у  н а д -  
н и ц у . — Како ћеж да прбђеш век са 
надничаром (Дс). — Некадашњи до-
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маћини л'уди у ксшектив постадоше 
надничари (Љу).
надничит -им несвр р а д и т и  за  
н а д н и ц у . — Кад би уфатил’и, над- 
ничил’и би да зарадимо који динар 
(Бс). — Морало се и да се надничи 
да се узме неки динар (Др). — Све 
радил’и, надничил’и и жито купо- 
вал’и (С).
надбј -ђем свр н а р а с т и . — Кад 
надође Бистрица, не би могл’и да 
терамо у лугове (Г). — Надошл’е би 
бинџе па би поплавил’е Бел’инца 
(ДД). — Оно тесто се остави да надо- 
ђе, па кад надође бно се размеси па 
се пече (Би).
надол’ет -л’им свр □ п о б е д и т и  
п р о т и в н и к а  у  и г р и . — Трићке нико 
ние мого да ме надол’и, а сад би ме 
и деца надол’ела (Др). — Ако га на- 
долим, има да ме носи на л'еђа (Г).
надрн>ат се -рњам се пог н а с п а -  
в а т и  се. — Неће да л’егне у кревет 
док се не надрња поред огњишта (Г).
надробит -им свр д р о б и т и  у  д о -  
во љ н о ј м е р и . — Надробил’и би оно- 
га парадајса гомилу и све уз ракију 
појел’и (Ј1). — Надробите кол’ико 
треба (Љ).
надрт -а, -о љ у т и т ,  о со р а н , к о ји  
н и је  т о л е р а н т а н . — Бог да га про- 
сти, покојни Милутин био је надрт 
(Пр); в н а д а р т .
надувенко м к о ји  је  п р е п о т е н -  
т а н , н е љ у б а за н . — Онај надувенко 
ни сам не зна шта оће (Бс). — Бог да 
ју помогне, како ће с онем надувен- 
ком да искбчи на крај (Г).
надут (се) -у(ј)ем (се) свр з а б р е к -  
н у т и  од в е л и к е  к о л и ч и н е  гаса  к о ји  
п р о и зв о д и  с и р о в а  д е т е л и н а  у  ж е- 
л у ц у  п р еж и ва р а . — 0[д] тројке се 
краве најлакше надују (Г). — Наду- 
вену краву мораж да пребушиш из- 
међу л ’евога кука и ребара (Си).
надућкат се -ам се свр н а с и с а т и  
се. — Ка(д) дотерасмо бвце, јагаци 
се надућкаше и умирише (Пр). — 
Остави и[х] да се надућкају (Гр).
нађубрит -им свр Д. — Не исплати 
се човеку да ради ако није њива на- 
ђубрена (П). — Ка[д] се нађубри, не 
може да се чува о[д] траве (Г). — Ко 
ћеж добро да ју нађубриш треба ти 
десет прикол’ица ђубра у пола ек- 
тера (Бр).
нажањ -жња м в и с и н а , б у јн о с т  
ж и т а р и ц е  у  т о к у  ж ет ве. — Кад је 
јака њива, нажањ је вел’ики, теже 
је да се жње (С).
наживет се -ивим се свр д ож иве-  
т и  д у б о к у  с т а р о с т . — Покојни 
старац наживео се дбста, скоро де- 
ведесет година (Бл). — Кол’ико год 
да има роб година чени му се да се 
ние наживео (К).
нажњет -ем/нажњем свр Д. — 
Нажњи ка за сноп па га вежи (Св). 
— Е, куку мајко, нажњела би по сто 
снбпа па би и[х] посе повезала сама 
(Г). — Нажњем за сноп па га вежем 
(Г).
назадан -дна -о к о ји  н и је  с а вр е -  
м е н , к о ји  је  к о н з е р в а т и в а н . — 
Школованога, а овако назаднога чо- 
века очи ми несу видел’е (К). — Не 
мож да докажеш назадноме човеку 
(Т).
назббрит се -им се свр Д. — Сам 
ти се назборила и казала (К). — 
Вала ти се данас назбори баж дбста, 
што одавно несам такб (Г).
назват (се) назбвем (се) свр д а т и  
и м е , д о б и т и  н а д и м а к . — Назва се 
удовица (Ки). — Те да те назбву 
уседел’ица (Би). — Сирбта Мил'ица, 
назва се и бна покбјна (Г).
назепс -ебем свр п р е х л а д и т и . — 
Обучи се добро да не назебеш преко 
планине (Пр). — Озношо се сечући
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дрва па назебо (ДД). — Назебо кад 
је бшо у дрва па сад л ’ежи (Св).
назл’ија ж к о ји  н а л а з и  м а н у . — 
Како мбја свекрва прође век с чо- 
векем назл’ијом (Ље)? — Јединци 
су назл’ије, тешко мбже да и[м] се 
угбди, свему нађу ману (Г).
назнак прил в н а у з н а к . — Ја не 
мбгу да спавам назнак, но све на 
једну страну (Г).
назувица ж  в б в л а ч а  (Б Бл Бр Би 
Др Дс Дњ Дш Ж  Ки Кг Љу Н П СЈ1 
Т). — Мушке се зоведу назувице, а 
женске — чарапе (Љу). — Сапл'ети 
по некол'ико пари назувица (Бл). — 
Некога дарујеш назувицама, некоме 
даш кошулу, свема имењацима по- 
нешто (СЈ[).
назут -ујем свр о б у т и . — Донесе 
ју сна шпутке да назује да ју не 
зебу нбге (Дш). — Назуј, ббл'е ти је 
да не назебеш (СЛ).
наиграт се -играм свр и г р а т и  у  
д о во љ н о ј м е р и . — Никад му не би 
било доста, никад се не би наиграо 
фузбала (Г). — Разишл'и би се кад 
би се наиграл'и (Г).
наија ж п о д р у ч је , о б л а с т . — Овај 
комадант бијо из наије ђакбвачке 
(Бр). — Рече, бн ми је убијо брата и 
стрица у наију ђакбвачку (Бр). — 
Рече да је из наије пецке (ДД). — 
Долазил’и би аге да обиђу свбју на- 
ију (К).
нај с у п е р л а т и в н а  р е ч ц а . — Ја 
сам најстарија (Ље). — Најглавни 
стари сват (Св). — Обукбвала се нај- 
модерно (СЛ). — Уставише се на тб 
место најуско (Бр). — Најсвој његов 
крај (Бр). — Онај главни газда, он је 
нај без л’еба остао (ДД).
најемгат -ам свр в н а б р а т . — Пб- 
сл’е најемгаш ону гуму, па пбсл’е 
напл’ећујеш она тир (Дс). — Сал
најемгаш и пошГећујеш опанце (Дс).
— Најемга свуд бколо (Ки).
најес најем свр 1. ј е с т и  у  д о во -  
љ н о ј м е р и . — Да ми је било да се 
најем колоббтнице па да умрем, не 
би жал’ијо (Г). — Тешко је ка[д] се 
чбвек наје па заборави кад је био 
гладан (Ж). 2. з а с и т и т и  се нечега .
— Најел’и се па нете да раде (Д). — 
Најешће се бн брзо (Ље).
најзад прил н а  к р а ју ,  п р и  с в р ш е -  
т к у .  — Најзад, кад отидну сватови, 
поведу мнадицу у њојну сббу (Би).
— Певају неки мангупи танко кај 
мнадица, ал’и најзат терају и њу 
(Би).
најзадњи п о след њ и . — Један би 
држао луч па он тек — најзадњи да 
једе (Љу).
најпрви -а -о п р в и . — Најпрви би 
ишао тај одел’ак, па стриц, па ја за 
њим (Т). — Ја сам најпрви ту био у 
бпштину (Гр).
најпре прил п р е  и ч ег  д р у го г , и к о г .
— Узме домаћин најпре здрави онб- 
ме увр сбвре (Ж). — Најпре ка су не 
напал’и да гађу кроз ова прбзор, све 
повише мое главе (Б). — Покваси 
најпре мало да се не дигне прашина 
и бнде насади снбшГе (Дс); в н н ’јп р е ,  
н а јп р п је н
најпријен прил в н а јп р е . — Нај- 
пријен није кћео никоме да да (Ље).
нака вез в н е к а . — Нака му је 
сретно (Др). — Сал нака провири 
ако сме (Дш). — Кажите му нака 
бира (Ж). — Сто нак умру ја нећу 
идем (Ки).
накаламит (се) -им (се) свр пог 
п о к у п и т и  се, с а б р а т и  се. — Реко 
да накаламим нешто, да понесем да 
продам, да учиним који динар за 
трбшак (Г). — НакаламшГи би се ту 
на кбнак кад би долазил’и ис Пећи 
(Г).
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накарменисат (се) -ишем (се) свр 
с т а в и т и  р у ж  н а  у сн е . — Кажу му 
жене нака[р]менисала се (С). — По- 
нека не би ктела да изађе ис куће 
ако ние накарменисана (БП).
наканит (се) -аним (се) у с у д и т и  
се. — Не смедо да га питам, не мога 
да се наканим (Ж). — Ај наканите 
се, дбђите негде (Н).
накапат -л’ем свр с и п а т и  т е ч -  
н о с т  у  к а п и м а . — Накапл’еш на 
кбцку шећера па попијеш (Св). — 
На пбд беше накапала крв, локва се 
ученела (Г).
накарада ж гр д н а , р у ж н а , у н а к а -  
ж ена особа, н а к а за . — С оном нака- 
радом мисл’и да векује (С). — Чуло 
се да је мнадица нека накарада па 
пијани сватови те да открију кола 
да ју виду (Пр).
накарадан -дна -о к о ји  је  р уж а н , 
гр д а н , у н а к а ж е н . — От првога дана 
видело се да је накарадна (Љу). — 
По накарадну жену очи ми несу ви- 
дел'е (Бс). ■ накарадно прил н а о п а -  
к о , л о ш е . — От првога дана кренуло 
му је накарадно (Кг).
наквикат се -ичи се свр к в и к а т и  
у  д о во љ н о ј м е р и  (о свињи, псу). — 
Нквикаше се гураче данас по селу 
(Г).
накитит (се) -им (се) 1. с в р  п р е м а  
к и т и т .  — Накитимо ибрик, идемо 
по приетел’1 да зовемо (Ки). — Ка 
се киту сватови, киту се марамицом 
и шемширом, а имењаци се накиту 
кошул’ама, ел’ пешкирима (Св). — 
Узмеш пешкир, ел’и марамице, ел’и 
чарапе и све и[х] накитиш (С). 2. 
прен о п и т и  се а л к о х о л н и м  п и ћ е м .  
— Дочека ти ме жена: је се наки- 
тијо добро, јеси — јесам, жено (БП).
наклатит се -атим се свр пог н а -  
је с т и  се. — Да ради неће, а оће да 
се наклати кат поставимо сбфру
(Си). — Не ббј се дбј ће да се накла- 
ти кад огладни (Г).
наковрл’ат -ам свр пог р о д и т и  
ве ћ и  б р о ј од у о б и ч а је н о г . — Сваке 
гбдине је коврл’ала док му је на- 
коврл’ала десе[т] деца. (Г). — Нако- 
врл’аће му она јбш (ДД).
накбјнче с в н е к о н ч е . — Дође мна- 
дица и пол’уби праг и узме накбјнче 
(Бр). — С друте стране треба на- 
којнче да има (Бр).
након прил п о сле . — Посл’е њему, 
након шес месеци, прво фајду би му 
плаћао па бндар онб друго што је 
остало (Л).
накбнче -та с д е т е  к о је  се  д а је  н е -  
в е с т и  п р е  у л а с к а  у  дом . — Наконче 
дајеш мнадице, а бна у кбла, још се 
није скинула (К). — Па пбсе ти дају 
дете мушко — накбнче, па посе га 
дају онбј секрви (Ље). — Дадну ју 
шаку шећера и дарива нб дијете 
што га диже — накбнче (Ље). — 
Прво баци јабуку и жито па бнда 
узме накбнче (Ље). — Спреми дар 
секрве и накбнчету (Дс); е н а к о јн ч е ,  
н а к о њ ч е .
накоњче с в н а к о н ч е . — Тб накбњ- 
че бна подигне трипут (Т). — Ше- 
ћер, жито, накбњче, накбњче ови 
изнесу (Т). — Даду ти накбњче (Пр).
накбсит -им свр п о к о с и т и  у  д о -  
во љ н о ј м е р и . — НакосшГи би траве 
волбвима за ужину па би тишл’и да 
бремо (Г).
накострешит (се) -ешим (се) свр 
н а р о г у ш и т и  се. — Беше се нако- 
стрешила, реко са ће да м удари 
(Бс). — Накостреши се, сал што ме 
не удари (Би).
накбтит (се) -и (се) свр н а м н о ж и -  
т и  се у  з н а т н о ј  м е р и . — Накоти 
ми гурача деветнајес живија, на му- 
ку с њима (Гр). — Накотил'и се ми- 
ши ка пред рат (Ки).
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накркат (се) -ам (се) свр н а је с т и  
(се) у  д о во љ н о ј м е р и . — По л'ивада 
се краве накркају (ДД). — Није цил’ 
на славу д идеш да се накркаш и 
напијеш, но да седиш марифетно 
(Св).
накс м к о ји  је  н а о п а к , к о ји  н а л а з и  
м а н у ,  за н о в е т а . — Мбрам да по- 
несем ручак онбме наксу (Г). — Пб 
накс но покбјни Тбно што је бијо, не 
мбже да бидне (Г).
накупац -ца м т р г о в а ц  к о ји  п р е -  
п р о д а је  р о б у . — Узе га једа наку- 
пац, само што га пбмери заради 
шГадарку на њега (Ж). — Пун пијац 
накупаца, гл’едају кбга мбжу да 
превару да му узму јефтино, да га 
нагрду (Си).
накупит -им свр п о к у п и т и  у  д о -  
во љ н о ј м е р и . — Накупила гомилу 
класова и ктела да понесе кући (Бр).
— У планину би бачице накупил'и 
сира и кајмака (Кг).
налагат -агам несвр и з а з и в а т и ,  
п о д с т и ц а т и  в а т р у . — Налагал’и 
би дрва тату, гријал’и би се (Дш). — 
Био је један Мал’исбрац тамо, па 
смо код њега налагал’и бгањ (ДД).
наладит -адим свр п р е х л а д и т и .
— ЈГети мбже чбвек лакше да на- 
лади но зими (Дњ). — Да не налади- 
те ви такб седећи под бра на ову 
врућину (Б).
налана ж  п а п у ч а  с д р в е н и м  ђ о н о м  
(Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш 
Ки Кг К Л Ље Љ Љу Н Св Т). — 
Налане се носил’е по собе (Бр); в 
н а л у н а .
налатица ж в н а р у к в и ц а  (Д Љу С 
СЛ). — Ка[д] ти нестане арча за на- 
латице — на муку, не мож да га на- 
ђеш (СЛ). — Налатице имају ко- 
шул'е и мушке и женске (Д).
налбатин м з а н а т л и ја  к о ји  п о т -  
к и в а  ж и во т и њ е  к о је  се т о в а р е  и л и
п р еж у . — Сигурније би било кад би 
потковао налбатин (Љ). — Не би би- 
ло пбтребе да се помага налбатима 
(Си).
налбатница ж р а д и о н и ц а  у  к о јо ј  
се п о т к и в а ју  ж и во т и њ е. — Каја- 
рил’и би сами, а маом поткивал’и у 
налбатницу (Г). — Реко ми је да се 
нађемо код налбатнице (Пр).
налога ж м е с т о  где се о к р е ћ е  вода  
д а  т е ч е  ја з о м . — Отишао на налбгу 
да наврне вбду да навади нешто па- 
прика (Бр). — УватшГи би риба 
испод налбге кадгбд би отишл’и да 
вадимо (Др).
налбжит -им свр п о т п а л и т и  ва -  
т р у .  — Мнадица ујутру прва да се 
дигне, да налбжи бгањ, да да свема 
обућу (Гр). — Ми наложисмо бгањ 
да се угријемо мало (Л).
налбкат се -бчем се свр 1. л о к а т и  
до  з а с и ћ е н о с т и . — Неће свиња да 
се одмакне от корита док се не на- 
лбче (Гр). — Умире се кад се налбчу 
(Кг). 2. пог о п и т и  се п р е т е р а н и м  
к о н з у м и р а њ е м  а л к о х о л н о г  п и ћ а . — 
Дбђе ту, налбче се па вређа гбсте 
(БП).
налуна ж в н а л а н а  (Б Бл Ж П С 
СЛ). — ПравшГи су луди сами на- 
луне (СЛ). — По собе с налунама ка 
са жел'езама (С). — Ко би ишао у 
налуне чуо би се чак тамо (Б). — 
Излазио би напол'е с налунама (С).
налча ж  п о т к о в и ц а  (Б Бл БП Бр 
Би Бс ДД Д Др Дњ Дш К Кг Л Љу Н 
П Пр Св С СЛ Т). — Баци ми коби- 
ла налчу у Црвену чкалу те онако 
ббса у једну нбгу (Г). — Маом смо 
кбње поткивали налчама, а како без 
налча (Си). — У посл’едње време 
налчама смо поткивал’и кбње, онема 
поткбвицама (Н).
нал’егнут -нем свр с а б и т и  се 
с т а ја њ е м . — Сваки ће нал'егнут за
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некол'ико дана (Бр). — Зденемо бта- 
ву како мбжемо и оставимо ју неки 
дан да нал’егне па онај мулар завр- 
шимо (Г). — Мбра сваки стбг да на- 
л’егне (Т).
нал’ежат -ежим свр с т а в и т и  ја ја  
р а с к в о ц а н о ј к о к о ш и  да  б и  се и з в е л и  
п и л и ћ и . — Нал’егла би по некол’ико 
кокбшака (Кг). — Расквбцала се 
једна, бћу да нађем јаја да ју 
нал’ежим (С). — Сваке гбдине сам 
нал’егала по некол'ико кокбшака 
(Љу).
нал’ет нал’ета м а н а т е м а , н е с р е -  
ћа . — Мак се онбга врага, нал’ед га 
било (Г). — У, нал'ед га било, дал'е- 
ко ми кућа од њега (Ље).
нал’етисат -ишем несвр о к а н и т и  
се, а н а т е м и с а т и . — Нал’етиши ју 
нал’ет ју било (Ј1). — У неко време 
видим одбио се од њој, нал'етисо ју 
(Г).
нал’етник м ч о в е к  н е п р и р о д н е  н а -  
р а ви , ђаво , вр а г , с о т о н а . — Онај на- 
л ’етник, нал’ет га било, бпет се сва- 
ђао с братом (Г). — Тако ти Ббга ми- 
чи се нал’етника, пушти га нека га 
вбда нбси (Бс).
нал’етница ж ж ена н е п р и р о д н е  
н а р а в и , п р о к л е т н и ц а . — Слбми му 
врат она нал’етница (Би). — Село ће 
да види шер о[д] те нал’етнице вбда 
ју пбнела (Н).
нал’изгат (се) -ам (се) свр пог о п и -  
т и  (се). — Нал’изгао се па не зна 
шта прича (БП). — Ако и(м) оста- 
виш флашу ракие, нал’изгате ти се 
(Си).
нал’ишанит -аним свр 1. в н а н и -  
ш а н и т . — Нал’ишани ја, па кат по- 
вучем ... (Б). 2. прен о д а б р а т и . — Ја 
сам већ изабрао, нал'ишанијо сам 
једну, ако да бог биће свадба (Г).
нал’оскат се -бскам свр пог о п и т и  
се п р е т е р а н о м  у п о т р е б о м  а л к о х о -
ла . — #Је прбђе ниједна слава да се 
не нал’6ска (Св). — Нал’оскаше се, н 
умедоше да се дигну (ДД).
нал'утит (се) -утим (се) свр 1. 
р а з г н е в и т и  (се). — Нал’утила сам 
се, ђаво би се отровао да се окуси од 
мене (Би). — Ако га нал’утиш, ти си 
намештио твбе (Б). 2. у с л е д  увр е д е  
и л и  н а н е т е  ш т е т е  п р е с т а т и  к о -  
м у н и ц и р а т и .  — Боим се да ми се 
не нал'ути ако му ју не вратим (Б).
нал’уштит -уштим свр у  д о во љ н о ј 
м е р и  љ у ш т и т и .  — Нал’уштимо 
пун џак, од јбве огул’имо (Би). — 
Овб што сам нал’уштила биће ми 
бол (Дс).
нам м и з у з е т н о  к в а л и т е т н о , и з -  
в а н р е д н о  л е п о . — Оће она нам на 
себе, нико ка бна (Г). — Да видиш 
тбга нама, тб било није (Г).
нам н а  у м . — Имала сам нам да 
свратим ако икако мбгнем (БП). — 
Паде ми нам да ми ју Тоно тражијо 
(Г).
намакнут -нем свр о в л а ш  н а о -  
ш т р и т и .  — Намако би ју с једним 
шкрботком бруса и косијо (ДД). — 
Ако је добар брус, једнбм да ју на- 
макнем цео бткос мбгу да истерам
(Г).
намекетат се -еће се свр м е к е т а -  
т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Намеке- 
тал’е би се кбзе дог би се пуштшГе 
ис појате (Ље).
намерит се -им се свр н а г а з и т и  
н а  м е с т о  о б а с у т о  в р а џ б и н о м , о м а -  
ђ и ја т и  се. — Видиш кака ти је сб- 
ба, да се чбвек намери да прбђе кроз 
њу (Г). — Залутала сам, н умедо да 
погбдим пут ка да сам се намерила 
(ВП).
намесит -есим свр у м е с и т и  у  д о -  
во љ н о ј м е р и . — Увече празника би 
намесила по некол’ико л ’ебова да се 
не меси кад је светак (СЈ1). — Мб-
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рала би мешаја да намеси л'ебова, 
да има за целу фамил'ију (Ж).
наместит (се) -им (се) свр 1. са -  
г р а д и т и . — Наместила би опанце, 
на сабор д идеш да те није срамота. 
2. п о с т а в и т и  н а  сво је  м е с т о , у р е -  
д и т и .  — Сна да побрише собу, да 
намести кревете, да помага по куће 
секрве ал’ јетрвама (Д); в н а м е -  
ш т и т  (се).
наместо предл в у м е с т о . — Певу 
оне друге наместо њојзи (Би). — На- 
место онија деца држал’и Јованкину 
децу и Трифову (Пр).
намештит (се) -им (се) несвр в н а -  
м е с т и т . — Намештише штал’е та- 
мо ван села (Б). — Гумени опанци, 
па купи памук, па с памукем наме- 
шти, с памукем (Бл). — Узни не 
[о]путе па наметни, наметни, па на- 
мешти не ка врчанице (Би). — Има- 
л ’и смо дрвеће намешћене, имал’и 
смо разбој намешћен (Дш). — Некат 
се носило от цркве па гбре ђе су ове 
куће намешћене (Ље). — У Стрбпац 
смо имал’и те џбанове, кругл’и на- 
мешћени, нбси се вбда у њега (Ж). ■ 
намешћат -ешћам несвр 1. г р а д и т и  
(се). — Намешћа се за кишу, оће да 
удари (Ље). 2. у р е ђ и в а т и . — Мна- 
дица би намешћала све на свбје ме- 
сто (СЈ1). 3. п о д в а љ и в а т и . — Овамо 
те, бајаги штити, а овамо ти наме- 
шћа (Ј1). — Намешћала у секрва бол 
код човека, ал’ ју не мога ништа (Г).
намигнут -нем свр д и с к р е т н о  с и -  
г н а л и з и р а т и  н е п р и м е т н о  ж м и р -  
н у в ш и  о к о м . — Намигну ми бкетом 
да се дигнемо и ми се дигосмо д 
идемо (Б). — Глувоме шапни и ћб- 
равоме намигни — исто ти је (Г). ■ 
намигињат -ињем несвр. — Ја му 
намигиња ббл, ал’ ништа (Г).
намигуша ж ж ена с л о б о д н и је г  п о -  
н а ш а њ а , к о ја  је  н е м о р а л н а . —- До- 
веди ти, ако ћеш и намигушу, за се-
бе ју довбдиш (Љу). — Никад жене 
од намигуше, немб кб да се нада (Н).
намилат -илам несвр пог д уго  и  
с п о р о  је с т и . — Викну на снау, ајде 
дик се, шта намилаш ти цео дан (Г). 
— Остаде намилајући, ја немадо 
ка[д] да ју чекам (Г).
наминут (се) -инем (се) свр н а в р а -  
т и т и .  — Намини се негде око ужи- 
не да попричамо (ДД). — Наминула 
сам мало код моија у рбд (Ље). ■ на- 
мињбват (се) -ујем (се) несвр. — 
Док је мбго на ноге намињбво је код 
нас, сад не мбже (Гр).
намицмара -аре ж  к о ја  се ш м и н -  
к а , к а ћ ,и п ер к а . — Нема ју да дбђе 
она намицмара (Г). — Да причекамо 
још мало једну намицмару, не мбже 
бна ка ми што идемо (Г).
намицмарит (се) -арим (се) свр 
н а ш м и н к а т и  се, д о т е р а т и  с в о ју  
ф и з и о н о м и ју . — Мбја јетрва не из- 
лази и[з] собе док се не намицмари 
(БП). — Намицмари се па задурај 
по комшилаку (Г).
наморават -авам несвр п р и с и љ а -  
в а т и . — Седи де бћеш, ми те не на- 
моравамо да седиш сас нама (ДД).
намбтат -отам свр о к о  н еч ега  м о -  
т а т и , м о т а т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — 
На чекрк намотај по некол’ико цев- 
ка, па седни па тки (Ље). — С оне 
кануре намота се на клупче па с 
остави (Пр).
намћбр -ора м ч о в е к  н е п р и р о д н е  
н а р а в и , ч у д а к . — Онаку девбјку 
удадоше за намћора (Љу). — Кб ће 
да угбди онбме намћору (Г)? — Све 
са некакима намћбрима, у јаде ми 
век прође (БП).
намуз -узем свр п о м у с т и  у  д о -  
во љ н о ј м е р и . — По пуну ведрицу би 
намузла на пбдне (Би). — Јутро — 
вече намузл'и би по пун котао мл'е- 
ка (СЈ1).
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нанизат -ижем свр н а п р а в и т и  
н и з . — Набрала би јагода па би и[х] 
нанизала на сламку и донела брату 
кот куће (Си). — Нанижи оне рибе 
на низ па донеси кот куће (ДД).
нанишанит -аним 1. свр  п р е м а  
н и ш а н и т .  — Мисл’ијо сам да сам 
добро нанишанијо, оно — ништа 
(ДД); е н а л ’и ш а н и т .
нањукат се -учи се свр д уго  њ у -  
ш к а т и . — Нањука се крава за те- 
л’етом (Г).
наодит (се) -им (се) несвр н а л а -  
з и т и  (се). — Бог једини зна де иде 
и де наоди паре (Св). — Ишао сам 
често у Пећ, па сам се наодијо з Го- 
ражданима, па сам се наодијо сас 
Белопол’цима, па сам се наодијо са 
овема Добродолцима (Пр).
наоколо прил 1. з а о б и л а з н и м  п у -  
т е м . — Посе идемо наоколо (Д). 2. 
сву д а  к р а је в и м а . — Има стал’ице 
свуд наоколо поред зида (Др).
наопак -а -о 1. к о ји  је  н е п р и р о д -  
ног п о н а ш а њ а , зл о ч е с т . — Има на- 
опаку секрву, да бок сачува (Дс). — 
Наопако робл’е, нико никога не слу- 
ша (Ј1). 2. в р с т а  п е т љ е  п р и  п л е т е -  
њ у о б ућ е , одеће. — Има нека шара 
да се пл’ете по две нашке, по две 
наопаке (Г).
наопосл’ен -ена -о к о ји  је  р а з у -  
м а н , в р е д а н , р а д а н . — Кад је жена 
наопосл’ена, и деца су наопосл’ена 
(Д). — Кад је послушна фамил’ија, 
кад је робл’е наопосл’ено, све напре- 
дује (Бс). ■ наопосл’ено прил у р е д -  
но . — Како она дође у кућу иде све 
наопосл’ено, фала богу свину кућа и 
примени се (К).
наопутит -им свр 1. у р а д и т и  о п у -  
т е  о п а н ц и м а . — Прво се испребива 
она кожа па се опанци наопуту (Г).
наочаре ж мн м е д и ц и н с к о  п о м а -  
га ло  за  п о б о љ ш а њ е ви д а  (БП Бл Бр
Г Гр ДД Дс Л Ље Љу Ки Дш Н Пр 
Си С СЛ Т). — Ако има деведесед 
година, чита без наочара (Т). — Ка- 
же лакше ми с наочарима но без њи 
(Ки); в н а о ч а р и , н а о ч н и ц е .
наочари -ара м мн 1. в н а о ч а р е  (Б 
Бл Би Бс Д Др Дњ К Љ П Св). — Не 
видим ни д идем без наочара, а не 
да работам (Др). 2. в за о ч н и ц е . — Ти 
наочари, то на узде за пастуве (Ж).
— На неке узде има нешто овако ка 
шака с обадве стране, то вичу нао- 
чари (СЛ). — Оне узде са наочарима 
несу само за украс, оне значе много 
кат су коњи пастуви (Си).
наочит -ита -о к о ји  је  л е п о г  и з -  
гледа , глед а н . — Да ју видиш како 
је стасита и наочита, како је лака, 
како је окретна, два ока да не одво- 
иш од њој (Л).
наочнице ж мн в н а о ч а р е  (Кг Ж).
— Ја не видим да пл'етем без наоч- 
ница (Кг). — Увек с наочницема, 
никад и[х] не скидам (Ж).
напал’он -она м ф р а н ц у с к а  н о в -  
ч а н а  је д и н и ц а , з л а т н и к .  — Пет на- 
пал’она и[з] Скадра до Призрена 
(Бр). — Гл’едам ја сваки напал’он 
што га бациња на остал (Бр); в н а -  
п о л ’о н .
напанут -ем свр ве р б а л н о  и л и  ф и -  
з и ч к и  н а с р н у т и . — Грота је одиву 
напанут (Ље). — Да ме напане неко, 
ти да се десиш код мене, шта би ра- 
дио (Б)? — Мобил’исо сам се кад не 
нападоше Немци (Дш). —- Напал’и 
одиву да и[м] украла неке паре 
(БП). — Може неко да не напане по 
ноћи (Бс). — Да се бранимо ако не 
напану (Пр).
напарит -им свр о м е к ш а т и  по д  
у т и ц а је м  ви с о к е  т е м п е р а т у р е .  — 
Напару се на огањ они парошци па 
се вила тури на крчел’е (Г). — Сло- 
миће ми се ако се не напари добро,
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нећу мбј да га савијем тај парошак 
(Г).
напаруку прил п р и  р у ц и .  — Ши- 
бица ми је ту напаруку да ју не тра- 
жим кад налагам, да не губим време 
(Г). — Остави му ју ту негде на па- 
Руку да ми је (Г).
напас (се) -асе (се) свр д р ж а т и  
с т о к у  н а  п а ш њ а к у  д о к  се н е  з а с и -  
т и , з а с и т и т и  се у з и м а њ е м  т р а в е . 
— Буше се брзо напасу (Н). — Ују- 
тру подрани, напаси волове, па да 
и[х] упрегнеш да бреш (ДД).
напатит се -им се свр 1. п а т и т и  
у  в е л и к о ј м е р и . — Ж ал’им те, мајко, 
ћеж да ми се напатиш око мене (Б). 
2. н а м н о ж и т и  (се). — НапатшГи се 
миши ка да ће да се зарати (Ки).
напеват се -ам се свр Д. — Ако се 
б[н] није напево и наиграо, није нико 
(Т). — Напише се, па се напеваше, 
па закуњаше и осташе такб до саба 
(Св).
напис написа м н а п и с а н е  р е ч и ,  
т е к с т .  — Нема да има неки напис 
да је била црква (Гр). — На тај ка- 
мен има неки напис, а нико не зна 
шта пише (Ки).
напит (се) -и(ј)ем (се) свр и з г у б и -  
т и  к о н ц е н т р а ц и ју  и  р а вн о т е ж у  
у с л е д  п р е т е р а н о г  к о н з у м и р а њ а  а л -  
к о х о л а . — Никат се нисам у мбј 
живот напијо (Ж). — Стари сват ка- 
же сватовима кат крену за мнаду, 
каже немб кб да се напије (Св); <-* 
н а к п т и т  (се), н а л ’6 с к а т  се, н а с в п -  
р а т  се, н а ћ о р е т  (се), н а г и л ’е м а т  
се, н а ш л ’о к а т  се, ћ е ф н у т  се.
наплавит -им свр од п л а в и т . — 
Док се дббро не би наплавила не би 
одвајао вбду из њбј (Г). — Познају 
се л ’иваде које су дббро наплавл’ене
(Д Д ).
наплатит -атим свр у з е т и  н о в а ц  
од к у п ц а ,  д у ж н и к а . — Направи се
да ме не види, не кће да ми наплати 
дул’ију (Г). — С овем си наплатио 
све што си имао (Т).
нашГес -тем свр н а к н а д н о  п л е -  
с т и . — Испровал’бвало би се: шило, 
жиг, знаш онб, па би наоколо на- 
пл’ела, па би врнчанице (Ж). — На- 
шГећене дбл’е и навезене и однесе 
мужу пуне два кбвчега (Би). ■ на- 
пл’ећават -а(ј)ем несвр. — Ка[д] се 
удару не врнчанице, наоколо се на- 
шГећаје (Ж). — Напл’ећавала би 
наоколо покрај оне гуме и иза пете 
(Љу). — Оће ту да се напл’ећаје 
(Бр). ■ нашГећбват -у(ј)ем несвр. — 
Пбпадом овако помало напл’ећујем 
(Г).
нашГесират -ирам свр п р о и з -  
в е с т и  в е р т и к а л н е  н а б о р е , п л е с и р е  
н а  с у к њ и . — Ка се раша нашГесира, 
претисне се каменом да остане тако 
некол’ико дана (Н). — Наслбжиш ју 
онако напл'есирану у кбвчег (Г).
нашГетача ж в к р а б з а  (Дњ Дш).
— НашГетачом би попл’ећбвал’и 
опанце (Дш).
напол’е прил и з в а н  з а т в о р е н е  
п р о с т о р и је ,  и з в а н  у н у т р а ш њ о с т и .
— Напол’е пбмрчина, не види се прс 
пред око (Ј1). — Не би смела сама да 
изл’егнем напол’е (Бс).
напол’е прил н а ч и н  и зд а в а њ а  у  
р е н т у  п р и  ч е м у  у ч е с н и ц и  д еле  д о -  
б и т  н а  је д н а к е  делове. — Напол’е, 
то је пбло тебе пбло мене (Бр). — Да 
му посеје колбмоћ напол’е (Гр); <-> 
п о д н а п о л ’е.
напол’бн -она м в н а п а л ’о н . — Ка- 
же да ти дам по напол’бн (Бр).
направит -им свр с а гр а д и т и ,  
п р о и з в е с т и . — Мбј син пбсе овб на- 
прави (Б). — Пре о[д] трња направи 
брану — дрл’ај (Б). — Наћва о[д] 
дасака направшГи (Бр). — Ка[д] су 
направл’ене фрчанице треба, и сре-
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дина да се направи (Г). — бна је за 
време бивше Југославије овако била 
направл’ена (Б). — Плуг је напра- 
л’ен тако, две ручице држиш по- 
зади (Бр). — Има тамо напрал’ена 
наћва па сипл’емо брашњо (Бр). — 
Овамо посе напрал’ено како да га 
вуче (Љу). — Иму сви куће напра- 
л ’ене тамо негде у Србију (К).
напредак -тка м у с п е х ,  п р е л а з а к  
н а  в и ш и  с т у п а њ  р а зв о ја . — Без де- 
ца нема напретка (Ље). — Дошао ти 
са здравл’ем и напреткем (Дс), в 
н а п р е д л а к ; <-» н а п р е д и н а .
напредан -на -о 1. к о ји  се н о р м а л -  
н о  ф и з и ч к и  р а зв и ја , н а п р е д у је . — 
Машала, деца напредна ка бумбари 
(БП). — Кад је прол’еће кишовито, 
све напредује (Кг). 2. к о ји  п р и м е њ у -  
је  м о д е р н у  т е х н о л о г и ју ,  р е з о н у је  и  
п о н а ш а  се у  с к л а д у  са  р а во јем , к о ји  
је  с а вр ем ен . — Танакав какав је, 
деца му најнапреднија у село (К).
напредина ж в н а п р е д а к . — Нека 
бог да здравл’а, напредине (Ј1). — 
За берићет, за здравл’е, да имаш 
напредину (К).
напредлак м в н а п р е д а к . — Попи- 
јемо за бол’и напредлак (Дс). — Ово 
је за здравл’е, за напредлак за пче- 
ницу ... (Дш).
напричат (се) -ичам (се) свр Д. — 
Сву ноћ несмо тренул’и, ал’ смо се 
напричал’и (Гр). — Недел’у дана да 
седим не би се напричал’и (С).
напрл’ат -л’ам свр пог н а г у р а т и ,  
с а б и т и . — Напрл’ао свашта у џе- 
пове (Г). — Напрл’ала би деца ја- 
бука у недра (Г).
напрстак -ска м ч а у р а  к о ја  се 
ст а вљ а  н а  п р с т  п р и  р у ч н о м  ш и -  
вењ у к а д  се п о т и с к у је  и гл а  тсроз 
т в р ђ у  т к а н и н у  (Б Бл Би Бр Бс Г 
Гр ДД Д Др Дс Дш Ки К Л Кг Љ Н 
Св СЈ1 Т) и напрстак (БП Ље Љу П
Пр Си С). — Терзије имал’и тај на- 
прстак (Б). — Кад је тврдо оно што 
терзија шије, он мбра напрском да 
погура иглу (Гр); <-> н а п р ш њ а к , п р -  
ш л ’ен а к .
напршњак м в н а п р с т а к . — На- 
пршњак се држи на овај прз до ма- 
лога о[д] десне руке ка[д] треба да 
гурнеш иглу (Дњ).
напудит -удим свр в и с п у д и т .  — 
Преваријо једну сироту, све ју узми 
па ју напуди (Би). — Сад га напу- 
дила жена (Би). — Ка[д] дође купа- 
ција, напудише и[х] и узеше и[м] 
имање (Бс). — Пбпа су ми напуди- 
л ’и ис куће (Дс). — Турци су га на- 
пудил’и, и док је живео, живео је 
паски (К).
напуштит -им свр о с т а в и т и  и  
о т и ћ и . — Ка[д] су чул’и да ја идем, 
бни напуштил’и мушкарци, остал’е 
жене (ДД). — Нећу свбе огњиште да 
напуштим (Б). — Ние кћео кућу да 
напушти, остао ту у њу и ту у њу 
погинуо (Б).
нарав нарави м и ж о со б и н е , п о -  
н а ш а њ е  л и ч н о с т и . — Такав му на- 
рав (Гр). — С њојним наравом неће 
бна сврствоват у онал’ику фамил’и- 
ју (Г). — Има л ’уди сакојаке нарави 
(Љу).
нарамак -ка м свеж ањ  гр а њ а  к о ји  
се мож е н о с и т и  н а  р а м е н у . — Кад 
би посекл’и дрва, насложшГи би оно 
грање, везал’и би нарамце и носил’и 
кући (Г). — По педесет, по стб нара- 
мака донеси кот куће па печи ра- 
кију на њи (БП). — На нарамце ис- 
пече чбвек ракију (Г).
нарамчар -ара м с и р о м а х  к о ји  к у -  
п и  с у в а р к е  п о  л у г о в и м а , в е з у је  у  
н а р а м к е  (сн о п о ве) и  н о с и  к у ћ и  н а  
р а м е н у , н а  л е ђ и м а . — Нема више 
нарамчара по лугова ка некад што 
је имало (Г). — Каже, ајде дбста је,
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нек остане нешто и нарамчарима 
(Н).
наранит -им свр н а х р а н и т и .  — 
Да нараним свиње па ћу да дбђем 
(Ље). — Увече би децу наранила па 
би и[х] пол’егала одма пбсл’е вечере 
(Гр).
наредит -едим свр д а т и  н а р е ђ е -  
ње. — Не сети се сама шта треба да 
уради, већ ако ју се шта нареди 
(Бс). — Каже нареди да командуе у 
стрелце (Б). ■ наређоват -у(ј)ем не- 
свр. — Ја сам и[м] командово и на- 
ређово (Б). — Наређово сам војни- 
цима да се развију у стрелце ка да 
су у рат (Б).
наредит се -едим се свр п о р е ђ а т и  
се, н а п р а в и т и  ред . — Наредил’и би 
се да дочекамо пријател’е, да се ру- 
кујемо сас њима (Дњ). — Не, ћемо 
ми да те држимо, те се наредише 
бни (БП).
наредник м п о д о ф и ц и р  во јс к е  
п р е д р а т н е  Ј у го с л а в и је . — У спавб- 
ну дође: зове те наредник у канца- 
ларију (Б). — Ја се опреми те код 
наредника (Б). — Господине наред- 
ниче, ич несам ишао у шкблу (Б).
наређење с за п о в е с т . — Дбшло 
наређење да иду за Албанију (ДД). 
— Без наређења пуцо (Б). — Дошао 
Раде с наређењем да уђемо у ко- 
л ’ектив (Г).
нарепница ж в к у с к у н  (Ј1 Н). — 
Нарепница дође кбњу испод репа 
(Н). — Имало је самара и без нареп- 
нице (Л).
наретко прил р е т к о . — Пасул’а 
има, а колбмбоћ дбста наретко ни- 
к[а]о (Г). — Пасул’а, има га наретко 
(БП).
нарешмат -ам свр в н а ч и п к а т . — 
За један уранак би нарешмала гаће 
човеку (ДД). — Ногавице дбл’е на- 
решмане (ДД).
нарикат се -иче се свр д у го  р и к а -  
т и . — Нарика се крава за тел’етом, 
устављала се није (Г).
наринут се -ине се свр н а к у п и т и  
се дебео с л о ј ђ у б р е т а . — Преко зи- 
ме наринуло би се велико ђубре код 
оваца (Си). — Чекал’и би да се на- 
рине дббро, па да га ринемо (Г).
народ нарбда м Д. — Вел’ики на- 
род бијо на сакрану, свет бел’и (Би).
— Нарбду не мбже нико да угбди 
(Св).
нарбдни -а -о к о ји  се о д н о си , к о ји  
п р и п а д а  н а р о д у . — Виде га Ббг, те 
се запосл’и у нарбдну банку; из на- 
рбдне банке у комитет, пбстаде бу- 
џован, не гл’еда се (Т). — Бијо ту 
неки нарбдни посланик те није дао 
да се нбсе крста (Бр).
наружит -ужим свр в и з г р д и т .  — 
Остарала сам, мбгу да наружим не- 
кога, мбгу опсоват — тб нико не вб- 
л ’и (Ље). — Ббгоми, да ме види на- 
ружиће ме, свашта ће ми реј (С).
наруквица ж д о њ и , у к р а ш е н  део  
р у к а в а  (БП Бс Г ДД Л Ље Љ Н Пр 
Св Си). — Кошул’е бил’и с навезе- 
нема наруквицама (Л). — Кошул’е 
несу бил’е без навезенија нарукви- 
ца, ни мушке ни женске (СЛ); «-»• 
н а л а т и ц а , т а с л и ц а .
наручат се -учам се свр Д. — На- 
ручаше се па ојдбше (Н). — Сад, 
ка[д] смо се наручал'и, мало да од- 
мбримо (Св).
наруче -та с н а р у ч је ,  п о л о ж а ј и з -  
м е ђ у  р у к е  и  г р у д и  л и ц а  к о је  н о с и ,  
држ и. — Неће ништа да такне, по 
цео дан дете у наруче и шета (Ље).
— Да донесем наруче дрва (ДД). — 
Он ме у наруче узо, нбси ме (Т).
н ар у ч и т  -а -о к о ји  је  п о д е ш е н  за  
р у к у .  — Тај пут је тб било напра- 
л ’ено о[д] дрвета наручито, от смр-
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че, од букве (С). — Навикла сам се 
на њу, некако ми је била наручита
(Др).
насадит -адим свр 1. н а в у ћ и  
а л а т к у  н а  држ ало . — И матика мо- 
же да буде лоше насађена (Св). 2. 
п о с т а в и т и  сн о п о ве  н а  г у м н у  у  
у с п р а в н и  п о лож ај, п р и п р е м и т и  га  
за  в р ш и д б у  к о њ и м а . — Има ка сто- 
жар и насадиш наоколо ка кругло 
(Дс). — Посл’е покваси мало да се не 
дигне прашина па насади снопл’е 
(Бр). — Наоколо снбпл’е насађено 
(Дш). — Узми насади, побриши гув- 
но (Би).
насамарит (се) -арим (се) свр п о д -  
в а л и т и , о с р а м о т и т и  (се). — Нико 
ме тако није насамаријо ка Ми- 
лош (С). — Насамаријо се сам, нико 
му није крив (Пр).
насамо прил без п р и с у с т в а  
д р у г и х . — Одвошсмо се мало у 
страну те, кад бесмо насамо, изјада 
се код мене ка код сестре (ЈБе). — 
Реј ћу ти кад биднемо негде насамо 
(СЛ).
насапуњат (се) -уњам (се) свр  
п р е м а  с а п у њ а т . — Прво насапуња- 
мо теше, па трл’амо, па перемо пе- 
рајком (Г). — Оно насапуњано испе- 
ри у воду па остави напол’е да се 
суши (Гр).
насвират се -ирам се свр пог н а -  
п и т и  се. — Насвирал’и се па не 
знаду шта причају (БП). — Извика 
му се жена: де си се то насвирао, бог 
да те нагрди (Си)?
наседет се -им се свр с е д е т и  у  
д о во љ н о ј м е р и . — Наседел’и смо се 
данас чекајући да дође пбп (Т). — 
Наседесмо се и напричасмо се, ббл 
за данас (Н).
насекират (се) -ам (се) свр в и с е -  
к и р а т  (се). — Никад се несам вра- 
тила кући што се несам насекирала
(Ље). — Насекираће ми се она чора, 
понеће ми ју вбда (Г).
насел’еник -ика м к о ји  је  досељ ен, 
к о л о н и с т а . — Кћела држава д узме 
од нас и да донесе насел’енице за 
време бивше те несу дал’и ови на- 
сел’еници (Л). — С ким отиде, с 
насел’еницима србијанскема што су 
у Злокућане бил’и (Бр).
насел’енички -а -о к о ји  се о д н о си  
н а  н а сељ ен и к е . — Тера и[х] тамо у 
насел’еничка имања (Г). — Ове на- 
сел’еничке жене све су ми донеси- 
вал’и да и[м] шијем и свема сам ши- 
ла (Л).
насел’ит (се) -им (се) свр д о ћ и  н а  
ново  м е с т о  ж ивљ ењ а. — Насел’ише 
се око педесет кућа само у наше се- 
ло (Г). ■ насел’ават (се) -авам (се) 
несвр. — У Насел’ење се насел’ава- 
л’и Црногорци (Г). ■ насел’иват (се) 
-у(ј)ем (се). — Ово качачко имање 
су насел’ивал’и Црнагорци (Бл).
насилно прил без п р и с т а н к а ,  
п р и н у д н о .  — Поп те пита оћеш л ’и 
га, да те несу дел’и насилно (Ж). — 
Узимал’и ни стбку насилно, пл’ач- 
кал’и (Бс).
наскитат се -итам се свр с к и т а -  
т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Неће ти он 
дој док се не наскита (ДД). — Ка[д] 
се наскитао, ето ти га, дође (СЛ).
наскупс -убем свр ч у п а т и  у  до -  
во љ н о ј м е р и . — Наскуби траве па 
баци свињама (Н). — Наскубо сена и 
за јутредан (Дњ).
наслагат -агам н е с в р  п р е м а  
н а с л о ж и т . — Превшеш оне пруће, 
па да га наслагаш, па да га везуеш 
(Бр). — Кад би пбжњел’и, то треба 
да га наслагамо, да га наслагаш па 
да га везуеш (Бр).
наслагача ж п и т а  од п е ч е н и х  к о -  
ра  к о је  се  сла ж у је д н а  п р е к о  д р уге . 
— Наслагача ка[д] се коре слажу
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једна преко друге, а увијача ка се 
кбра са зачином увије (СЈ1). — Оне 
кбре такб на сач испечеш, наслагачу 
да направиш (Би). — Мбра све тб да 
спремиш па наслагачу да направиш
(Гр).
насладит (се) -адим (се) свр у ж и -  
в а т и  у  н е ч и јо ј  н е с р е ћ и , м у ц и ,  н е -  
вољ и . — Нембј такб, ћеш да насла- 
диш душмане (Др). — За мерак сам 
се насладила (Н). ■ наслађбват (се) 
-у(ј)ем (се) несвр. — Штб да насла- 
ђујеш душмане, ббл’е да се смириш, 
ббл су се наслађбвал’и (Г).
наслбжит -им свр с т а в и т и  је д н о  
је д н о  п р е к о  д р уго г . — Наслбжи се 
онб руковеђе на она прут па се веже 
снбп (П). — Ка[д] се осуши, покупи 
се па се наслбжи и остави у кбвчег
(Д).
наслон наслбна м в п о с л о н  (Д Пр 
С). — Свашта л ’уди држеду у те 
наслбне (Пр). — Имало је у Гора- 
ждевац два-три наслбна (Пр). — У 
те наслбне држал’е су се бвце и зи- 
ми и л ’ети, не зебу бвце ка друга 
стбка (С).
наслонача ж м о т к а  н а  о гр а д и  п о -  
р ед  с т е п е н и ш т а , р у к о х в а т  н а  
о гр а д и  с т е п е н и ш т а . — Мбгу пола- 
ко ако се држим за наслоначу (СЈ1). 
— Да није наслоначе не би мбгла д 
изађем гбре ни да сл’егнем одозгбр 
(СЛ).
наслутит -утим свр п р е д о с е т и -  
т и , п р и м е т и т и .  — Наслутила сам 
била да ће да ми побегне (Г).
насл’евница ж в с л ’ем е. — На- 
сл’евница л’ежи на диреце от куће 
(Дс). — Био један осињак испод на- 
сл’евнице (Дс).
насмејат (се) -ејем (се) с в р  п р е м а  
см е ја т  се. —  Н асм еја се, би м у ћ е ф  
што сам дошао (Дњ). — Насмејао не 
све што смо га слушал'и (Бр).
наспават се -авам се свр Д. — Зи- 
ми се чбвек и наспава и наћути у 
кревет (Гр). — Ако се не наспаваш, 
не мож ништа ни да радиш (ЈБу).
наспицат (се) -ицам (се) свр 1. 
н а п у н и т и  у  н а јв е ћ о ј м о г у ћ о ј м е р и .
— Наспицао би кбла пуна дрва, само 
би крцкала путом (Св). 2. н а је с т и  
(се) у  д о во љ н о ј м е р и , п р е је с т и  (се).
— Док не наспица краве неће да 
и[х] дотера (ДД).
наставит -им свр 1. п р о д у ж и т и  
р а д и т и  н а  и с т и  н а ч и н . — Тб је 
дббро, ви само наставите такб (Б). 2. 
с т а в и т и  ва р и в о  да се к у в а . — Не- 
мадо кад још купус да наставим (Г).
— Наставила сам вариво, сад још 
судове да оперем (БП). ■ наставл’ат 
-ам несвр. — Понекад настал’амо 
купус ил’ пасул’ за вечеру (Г). ■ на- 
стал’ат -ам несвр — Дик се шта че- 
каш, што не настал’аш вариво, ви- 
диш кои је вакат (ДД)?
наставница ж ж ена п р о с в е т н и  
р а д н и к  у  в и ш и м  р а з р е д и м а  о сн о вн е  
ш к о л е . — Није ми завршила за на- 
ставницу, има да полбжи још један 
испит, па јбш није добила решење 
(СЛ). — Има једну што је учила за 
наставницу (Б).
настевница ж гр ед а  н а  з и д у  н а  
к о јо ј  леж е т а ва њ а ч е  и л и  р о го ви  
к р о в н е  к о н с т р у к ц и је ,  в е н ч а н и ц а .
— Остави ту греду, добра је за на- 
стевницу (Т). — Настевницу тури на 
зид па преко њбј рбгове (Т). — Пбсе 
се поређају тавањаче преко оне на- 
стевнице (Дњ).
настревница ж в м а и ја . — Треба 
ми још једна права за настревницу 
(Дњ). — За један крбв требају че- 
тири настревнице (Дњ).
н ас тр е ш н и ц а  ж  1. к р о в  н а  је д н у  
к о с и н у  (Бл Д Дш Пр Т). — Под на- 
стрешницу би држал’и дрва. 2. в п о -
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с т р е ш н и ц а . — Свака кофија треба 
да има настрешницу (Св).
натерат -ам свр п р и с и л и т и .  — 
Несам ктео да ју попијем но ме на- 
тера домаћин (ДД). — Натераће ју 
да му побегне ис куће (Ки).
натка ж део т к а н и н е  у  п р о ц е с у  
т к а њ а к о ји  се н а л а з и  и з м е ђ у  п р в о г  
в р а т и л а  и  б р д и л а . — Ка[д] се ткеду 
декице, натка слабо расте (Г). — 
Шаку — две, натку за дан (Г).
натказа ж в н а т к а с н а  (Б Би Дс 
Ки Пр). — Столна ламба на натказу 
порет кревета (Дс).
натказна ж в н а т к а с н а  (Бл Бр Бс 
Д Др Дш Ж К Кг Н П Т). — Увек 
има рапку ракије покрај натказне, 
поред кревета (Бс).
наткасна ж о р м а р и ћ  п о р е д  к р е -  
в е т а  (БП Г ДД Дњ Ј1 Ље Љ Си С 
СЛ). — У наткасну држи књиге, но- 
вине и неке дрангул’ије (Л); в н а т -  
к а зн а , н а т к а з а .
натмурит се -им се свр н а м р г о -  
д и т и , н а м р ш т и т и  се, п о с т а т и  
зло во љ а н . — Увек натмурен, ника[д] 
да разведри чело, никад несмо сме- 
л ’и да му приђемо, ка да ни није би- 
јо отац (Гр).
натнут -нем свр н а т а к н у т и .  — 
Направи се руда па се натне оно 
гвожђе (Ки). — Ка[д] се направи др- 
жало, натне се на секиру па се за- 
глави (П).
натоварит -им свр с т а в и т и  н а  
п р е в о з н о  с р ед ст во . — Натоваре ко- 
ња кацама смбка па још у трешел’ 
баце неку торбу (Пр). — Реко да на- 
товаримо још ова два навил'ка да се 
не враћамо за њи (ДД). — Док се не 
натовару кола неко о[д] деца седи 
испред волова (Г). — Натоваримо на 
коња кол'ико може кбњ да носи 
(Ље).
натукнут -ем свр н а г о в е с т и т и ,  
д и с к р е т н о  п о м е н у т и , п о д с е т и т и .
— Ус причу такб натукну ми да има 
сина за женидбу и да би могл’и да 
се опријател’имо (Н). — Натукни му 
ти да видиш шта ће да ти рекне 
(Си).
натурат се -урам се несвр н а м е -  
т а т и  се п о к а з у ју ћ и  љ у б а з н о с т . — 
Понеко је бдбашан, а понеко уме да 
се натура (Г). — Никад ју не би узо 
због њојне л ’епоте да се није нату- 
рала (Л).
натурит (се) -им (се) 1 . б а ц и т и  се, 
н а с л е д и т и  ген е  н ек о га  од р о д б и н е , 
л и ч и т и .  — Овај други није на бца, 
но се натуријо на даје (Г). — Деца су 
ју се натурила на њбјне (Ље). 2. н а -  
б е д и т и . — Натурише ју фамил’ија 
да је украла паре (Бс). — Натуриће 
ми неку муку на децу па да се о ја- 
ду забавим (Кг).
натућ -учем свр н а в у ћ и  н а  н е -  
ш т о . — Има једно дрво кај нбга и 
онда га натучи бнде (Пр). — Натучу 
и[х] ка[д] су код оваца (Си).
наћ/нај нађем свр 1 . д о ћ и  до  и з г у -  
бљ еног, до п р е д м е т а  к о ји  п о с т о ји .
—  Ка[д] ћу дбћ, ја ћу ју наћ (Дш). — 
Срећан је кб ће нај ту пару (Бс). — 
Чекамо шта ће не нај сад (ДД). — 
Сваки камен мбгу сада наћ (Ки). — 
Сад не мош наћ да пречиташ (Б). — 
Отиднемо тамо, прекрстимо се, це- 
рбво дрво нађемо, донесемо, туримо 
на дрва (Св). — Нађе се неко да на- 
водаџише (Дш). — Нађемо му бучук 
брашња два — покупимо му све 
(Ки). 2. за т е ћ и . — Ту ћеш му наћ 
ћерку и сина (Кг). 4. за д е с и т и . — 
Јад га нашао како имаде образа (Г).
— Јади ју нашл’и, како д узме 
човека друге вере (Ље).
наћва -ава/-еви с мн. 1 . већ и  с а н -  
д у к  н а  н о г а р и м а  са  п о к л о п ц е м  и
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б а гл а м а м а  у  к о је м  се м е с и  х л е б  и  
ч у в а  б р а ш п о  (Бл Бр Би Бс Г Гр ДД 
Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу Н П 
Пр Св Си С СЈ1 Т). — Замеси у на- 
ћва па размеси (Ж). — Има тамо на- 
прал’ена наћва па сишГемо брашње 
(Би). — Бел’и се нешто испод наћа- 
ва ка да је брашно (Г). — Ту узима- 
мо из наћави (Д). — Брашно из на- 
ћави узимал’и смо лопатицом (Т); в 
наћева; *-* м е ш а јк а , м и ш а јк а ,  н а -  
ћ ва р . 2. в м у ш њ а к  1 (Бр Г ДД Дс Ки 
Љ). — Како се мел’е брашње пада у 
наћва, из наћеви се тура у врећу 
(Ки).
наћвар -ара м 1. в н а ћ в а  (БП Ље).
— Наћвар имало намешћен о[д] др- 
вета па меси проју (Ж). — Са[д] се 
фата паучина по наћварима (БП). 2 
в н а ћ в и ц а . — Замеси у наћвица па 
остави да надође (Св). — Помери 
овај наћвар негде с краја да ми не 
смета (Љу). — Де ћу с овем наћва- 
рем (П)?
наћварник м 1. в м е ш а јн и ц а  (Дњ 
Ки). — Из наћава се узме брашње 
па се пресеје у наћварник, замеси и 
растањи на танур (Дњ). 2. в н а ћ в и ц а  
(Бл Гр Др Дс Дњ Дш Ж Љу П). — 
Шта да радим с оваким наћварни- 
кем кад не могу л’еб да умесим у 
њега (Ж)?
наћвица/наћвица наћвица с мн 
п л и ћ и ,  с а н д у к  без п о к л о п ц а  за  м е -  
ш ењ е  (БП Бр Би Бс Г ДД Д К Ј1 Ље 
Н Пр Си С Т). — Ја сам колоботње 
месила у наћва, а пшенично у на- 
ћвица (Г); в н а ћ в и ц е ;  <-+ м е ш а јк а ,  
м е ш а јн и к ,  м е ш а о н и к , н а ћ в а р , н а -  
ћ в а р н и к .
наћвице наћвица ж мн в н а ћ в и ц а .
— Искипело ми тесто из наћвица 
(Ље).
наћева -ви с мн в н а ћ ва . — Бра- 
шно ис те наћеви (Кг). — Трице се 
држал’е ван наћеви (Гр). — Узме се
брашњо из наћеви, па се замеси, па 
се испече у црпул’у (Б).
наћорет се -ори се пог о п и т и  се у  
п о т п у н о с т и . — Пил’и би дог би се 
наћбрел’и да не виде ништа (Ж). — 
Де да се не наћбру кад сву ноћ пију 
(БП).
наузнак прил у  леж ећ ем  п о ло ж а -  
ј у  н а  л е ђ и м а . — Окрену се к меном, 
одма — наузнак (Би). — Ј1’его би у 
ладовину наузнак прекрстијо би ру- 
ке под главу и такб би се одмарао 
(Би); в н а з н а к .
научит (се) -им (се) 1. с т е ћ и  з н а -  
ње, в е ш т и н у .  — Научшо сам да пи- 
шем и да читам ка[д] сам бијо у 
војску (Љ). 2. с т е ћ и  н а в и к у . — Нау- 
чшо сам се да пушим још ка[д] сам 
био мал’и (Б). — Рђаво си се научио 
сваки дан да спаваш око пбдне (Д).
наушнице мн в у ш и  2. — Да се 
држало набије у наушнице треба да 
се подмаже катраном (Си). — Имају 
неке секире уске наушнице, не ва- 
л ’ају ништа (Св).
нафака ж с р ећ а , с у д б и н а . — Сва- 
ко има свбју нафаку (Св). — Ако 
мож да ми згазиш на стопу, на на- 
факу не мож (Г). — Ћбро и сакато 
се родило, без нафаке се не родило 
(Гр).
нафакл’ија м к о ји  и м а  среће , 
с р е ћ н и к . — Има понеко се роди на- 
факл'ија па живи добро, а не ради 
ништа (Љ). — Има нека изрека да 
нафакл’ијама и вране јаја нбсе (БП).
нафара ж н а ф о р а . — Ка[д] се 
причешћујеш, да ти пбп мало вина 
и мало нафаре (Др). — Ништа не 
поје, ни ка за нафару (ДД); е н а ва р а .
нафискат -искам свр м а к с и м а л н о  
н а п у н и т и .  — Нафиска ти ја ону 
врећу пасул’а кол’ико мбга да стане 
(Г). — Да нафискамо вреће шужби-
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не па да понесемо, вал'аће за у кре- 
вет (Н).
нафишкат -ам свр н а г о в о р и т и ,  
п о д б о с т и . — Нафишкате ју да 
остави онакога мбмка (Др); <-> п о т -  
ф п ш к а т .
нафрчат -ам свр в н а в р н ч а т . — 
Прво попл’етемо па га нафрчамо 
иглбм (Бс). — На сабор се ишло с на- 
фрчанима опанцима (Г).
нафурлат -ам свр пог п р е т е р а н о  
н а п у н и т и .  — Нафурлај дрва у фа- 
руну, па горело не горело (Г). — 
Поједе кол’ико мога па нафурла це- 
пбве (ЈБ).
началник м н а ч е л н и к . — Он је 
био глава, радио у комитет, начал- 
ник војног бдсака (Бр). — Повезамо 
се с началникем (Т).
начет начнем свр п о ч е т и  је с т и ,  
т р о ш и т и ,  к о р и с т и т и .  — Морадо 
да начнем сено пре Божића (Пр). — 
Ка[д] се начну паре, отидну бдма (Г).
начин начина м у с л о в и  за  ж ивот .
— Нек ми бтац ствара начин за жи- 
вот (Ј1). — Не мбже стбка да се др- 
жи без начина (Н).
начипкат -ам свр о п ш и т и  ч и п -  
к о м . — По крају навезена, а овамо 
начипкано (Ј1); <-> н а р е ш м а т .
начкомињат -ињам свр к о м и н а -  
т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Кад би на- 
чкомињала кол’ико ми треба за ва- 
риво, приставила би у рукатку и 
турила ју уз огањ да се вари (Г). — 
Начкомињај онија меуна па свари 
зрна (Би).
начокерит -ерим свр 1. пог и с -  
т а ћ и , и з л о ж и т и  н а  в и д н о  м ес т о .
— Начокерила би оно везиво на
балкон да ју се гл’еда (Г). 2. пог 
веом а  р а н о  у с т а т и .  — Начокери се 
пре саба па од њега не мбжу други 
да спавају (Г). — Шта си се
начокерила ка вештица пре зоре 
(Гр)?
начпарат -ам свр в н а ш п а р а т . — 
Како има бштре рбгове мбже да те 
начпара, да те нагрди (Г). — На- 
чпара ми крава чбру бслути ју (Г). ■ 
начпбрит (се) -им (се). — Начпоријо 
га ножом у стомак (Г).
начпил’ак -л’ка м пог с и т н а , н е -  
у гл е д н а  особа. — Макни ми се з 
главе, шта да чујем од онбга нач- 
пил’ка (Др). — Покупило се неко- 
л ’ико начпил’ака да иду на игранку 
(Г).
начпил’че -та с д ем  од н а ч п и л ’а к . 
— Друго мбја, да си видела једно 
начпил’че како жње (Би). — Довео 
ми неке начпил’чиће да прашу, ма- 
њи су од матике (Св).
начут -у(ј)ем свр д е л и м и ч н о  са -  
з н а т и , ч у т и .  — Мало кад начују 
наоколо негде, бдма дигну главу 
(Гр). — Начуо сам, ал’ несам сигуран 
је л' истина (Т).
нашарат -арам свр ш а р а м а  у к р а -  
с и т и .  — Белаче би нашарал’и, а 
женске чарапе несмо (Ј1). — Имал’и 
смо нашаране и белаче и декице и 
џемпере (Д). — Нашарај она јаја 
шарал’ком па и[х] офарбај (СЈ1).
нашачки прил в н а ш к и . — То би- 
л ’и вредне паре, једна мбја плата, 
едну краву, ове нашачке (Ки).
нашвоњат се -бњам се свр пог 
с п а в а т и , у  д о во љ н о ј м е р и . — Дигла 
би се око пбдне кад би се нашвбњала 
(Н). — Дан и нбћ да швбња не би се 
нашвбњала (Св). — Швбњај, швбњај 
да не останеш ненашвбњан (Г). — 
Нашвоња л ’ се ћерко, до овб дбба 
кад си швоњала (Г)?
нашки -а -о к о ји  је  к а о  у  н а ш о ј  
с р е д и н и , к о ји  је  к а к о  т р е б а . — 
Једна нашка, једна наопака (Г). ■
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нашки прил. — Нашки смо се на- 
причал’и (Ки); в н а ш а ч к и .
нашл’емат (се) -емам (се) свр пог 
о п и т и  (се). — Нашл'емал'и се па н 
умеду да се дигну (Г). — Ка[д] се 
нашл'емају, бни закуњају онако за 
остел'ем (С). — Дбђе нашл’§ман па 
не зна ни да л ’егне ка чбвек (ДД). — 
О сестро мбја, кол’ико пут отидне на 
славу, тал’ико пут се нашл’ема (Др); 
<-► н а г и л ’6 к а т  (се).
нашл’окат (се) -бкам (се) свр пог 
о п и т и  се. — Нашл’бкал’и би се па 
не би знал’и да се дигну (БП).
нашпарат (се) -арам (се) свр про- 
б о с т и  (се) о ш т р и м  п р е д м е т о м . — 
Одавно сам се нашпарао на неки 
шпар у лугове и јбш ми смета (Г). ■ 
нашпбрит (се) -им (се) свр. — Иду- 
ћи бос по пескова нашпорио се на 
стакло (Г); е н а ч п а р а т , н а ч п о р и т .
наштину прил п р е  је л а  у  т о к у  
д а н а . — Узмем по кашику меда и 
чашу воде наштину прије кафе 
(Ље). — По једну л ’уту вбл’им ују- 
тру наштину да попијем (Г).
нБ’јпре прил е н а јп р е . — Нв’јпре 
грбул'ема се то покупи, пограбул’а 
(Би).
не 1. о д р и ч н а  р е ч ц а . — Не вала, 
нене, но има дббру девојку (Ки). — 
Не, никако немо да му ју даш ве- 
ресије (Бр); е н ен е . 2. р е ч ц а  за  н а -  
б р а ја њ е . — ЈГеба имамо, с л’ебем 
имамо, овако помало не кафу, не 
шићера, не ракије — доста (Ки).
неарица ж  н и п о д а ш т а в а њ е , п о т -  
ц ењ и ва њ е . — Све некака неарица ка 
да сам нека Циганка, а не свекрва 
(Г). — Ја ју причам, бна ми даје не- 
арице (Г).
небо 1. Д. — Небо плаво, звезде 
трепереду (СЈ1). 2. в глава . — Бациш 
пловку у небо па кл’ецкаш дог до-
ђеш до њега (К). — Ка[д] дођеш у 
небо, окренеш се и идеш (Т).
невал’алац -алца м к о ји  је  н ева -  
с п и т а н , н е п о с л у ш а н , н е р а д н и к . —• 
Срамбта је да биднеш невал’алац од 
онакија родител’а (Бр). — Врту се 
око шкбл’е неки невал’алци сметају 
децама (Ј1).
неварен -ена -о к о ји  н и је  с к у в а н .  
— Окуси да видиш да није остало 
неварено (БП). — За јамужни сир 
маја се тура у неварено мл’еко ако 
ћеш да је дббар (Ље).
неваспитан -а -о к о м е  н е д о с т а је  
п о р о д и ч н о  ва с п и т а њ е . — Деца му 
неваспитана ка да су и[м] родител’и 
сел’аци, а не учител’и (Др). — Дру- 
жи се с неваспитанима па је и он 
такав (ДД).
невенчан/невенчан к о ји  н и је  
с к л о п и о  б р а к , к о ји  н и је  в е н ч а н  у  
ц р к в и . — Иму л ’уди пуно невенчану 
децу, невенчани л ’уди (Ж). — Три- 
јез гбдина жена живела з Душаном 
невенчана, па се венчала пред смрт 
(Г).
неверан -ерна -о Д. — Жена се те- 
рала ако је била неверна (Би). — Не 
би смело да се деси да бидну невер- 
ни један другоме (Бс).
невин -а -о к о ји  н и је  к р и в . — 
Ослобођен је јер је био невин (Т). — 
Ијако се зна да је покрао, пуштил’и 
га и[з] затвбра као невинога (Г).
невбл’ник м к о ји  је  у  б ед и , н е в о -  
љ и , с и р о м а х , н е с р е ћ н и к . — Како 
беше онај невол’ник (Г)? — Седео 
би покрај огњишта ка неки невол’- 
ник (СЈ1).
невбл’ница ж с и р о т и ц а , н е с р е ћ -  
н и ц а , б е д н и ц а . — Невол’ница рађа 
невбл’нице (Ј1). — Иди обиђи ону 
невол’ницу да види[ш] шта ради 
(Дс).
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негде прил 1. н а  н е к о м  м е с т у . — 
Да л' има негде нека девбјка, имам 
сина за женидбу (Дш). 2. н е к а д , у  
н е к о  вр ем е . — Прифатил’и не ови 
Шиптари до негде (ДД); в неђе.
него вез и з а  о д р и ч н е  р е ч е н и ц е . — 
Неће девојка никако да разговара с 
тебом, него ће са синем (Ки). — Крс 
несмо имал’и овај црквени, него 
укрстијо он два прутчета овако (Т); 
в но .
недел’а ж  1. с е д м и  д а н  у  с е д м и ц и .
— У недел’у не би радио, да ће све 
да изгори (Дс). 2. п а р а с т о с  н а к о н  
сед а м  д а н а  од с м р т и , с ед м и ц а . — 
Несам седела ни недел’у дана (Б). — 
Испитовал’и би се ка две недел’е 
прет свадбу (Ж). — Татако не 
држаше две недел’е дана (Дш). — 
Постил’и би седам недел’а вел’ике 
посте (К). □ бела ~ с е д м и ц а  п р е д  
п о ч е т а к  в е л и к о г  п о с т а . — У фе- 
бруар сам се била удала, а у ве 
посте бела недел’а кад била, дошл’и 
да ме узмеду у госте (Љу); в н е ђ е л ’а.
недел’но прил у  т о к у  сед м и ц е . — 
Једном недел’но би и[х] пушћал’и у 
л’иваду да пасу (БП).
неђе прил в негде. — Отишао у 
свет неђе да нађе посо (Ље). — И 
тамо су га неђе уфатил’и (Си). — 
Неђе, неђе само га покупиш (Ље).
неђел’а ж в н е д е л ’а. — Код нас је 
Сета Троица у неђел’у, у недел’у би 
носил’и и светил’и масло (Ље).
нежан нежна -о веом а  о сет љ и в . — 
Како је нежна, да ју пунеш превр- 
нуће се (Г). — Око нежнога детета 
има млого посла (Д). ■ нежно прил.
— Са дететом требаш полако и не- 
жно да поступаш (Г).
незбор (само у том облику) о д с у -  
с т в о  к о м у н и к а ц и је  због свађе. — 
Ево некол’ико све у незбор (Г). —
Како ће кад је са секрвом у незбор 
(Би).
незвеса ж  в везвеса. — С незвесом 
би л ’егал’и, с незвесом смо се диза- 
л ’и, сана се несмо наспавал’и (Г). — 
Не мога да заспем од незвесе шта ће 
бит с нама (Г).
незграпан -пна -о к о ји  је  без е л е -  
га н ц и је , г л о м а за н , гр у б . — Некако 
изгл’едао ми је незграпан ка[д] сам 
га први пут видала (С). — Каже, ено 
танај покрај онога незграпнога (Љу).
незнал’ица м и ж Д. — Теро би ме 
учител’ да незнал’ице вучем за уши 
(Г). — Одл’ични би седел’и с незна- 
л ’ицама у клупу да и[м] покажују
(ДД).
неискварен -а -о к о ји  је  и с к р е н ,  
к о ји  н е  п о д ва љ ује . — Селска деца су 
неискварена (СЈ1). — Не мари што 
није л’епа кад је неискварена (Н).
неискусан -сна -о Д. — Ка[д] сам 
почо да радим, био сам неискусан па 
сам радијо за двоицу (Бр). — Неис- 
кусни пропадају брзо (Љ).
нек/нека р е ч ц а  за  и с к а зи в а њ е  
жел>е. — Нека је сретно, дабогда 
(Си). — Нек се слажу ка со и л ’еб, 
нек се сложу и омножу (Г). — Нек 
се упознаду, па ако се бегенишу ми 
нећемо бранит (Бр); в н а к а .
некад прил давн о , у  п р о ш л о  в р е -  
м е. — Некад н искочи добра (Би). — 
Некад се друкше радило, друкше 
живело (К).
некакав -а -о неодр зам н ео д р еђ е -  
н о  к а к а в . — Била е некака баба која 
е знала да гл’еда (Ж). — Удала се за 
некакога официра из Босне и тамо 
живи (Пр).
неко зам н ео д р еђ ен о  к о . — Код 
некога имало би добро мезе, код не- 
кога ние имало кол’ико треба (Бр).
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— бни ме зваше место некога пбпа
(Дс).
неквал’ификован -а -о к о ји  н е м а  
с п о с о б н о с т и , к в а л и ф и к а ц и је  за  
обављ ањ е о д р еђ ен о г  п о сла . — Ради 
ка неквал’ификован радник (Ље). — 
Дадоше бтказе свема неквал’ифико- 
ванима (Си); в н е ф а л ’и ф и к о в а н .
некција ж  и н је к ц и ја .  — Била сам 
бона, примала сам некције (Би). — 
Дигоше ме с постел’е некцијама и 
л ’ековима (Кг). — Ишао сам по ста- 
нова официрскија, давао сам некци- 
је, л ’екбве (Бл).
некултуран -рна -о к о ји  н е  п о з н а -  
је  п р а в и л а  л е п о г  п о н а ш а њ а . — Сра- 
мота — од културнија родител’а де- 
ца некултурна (ДД). — Џабе при- 
чаш некултурноме, он тера по сво- 
јему (Св).
нел’убазан -зна -о к о ји  о д б о јн о  
д е л у је , н а м р г о ђ е н , х л а д а н . — Не би 
се рекло да је нел’убазна (СЈ1). — 
Не да је нел’убазна, но како би ре- 
кла — некако урдупна (Г); «-> д д б а -  
ш а н , у р д у п а н .
нем нема -о н е с п о с о б а н  да  го во р и .
— Да видимо еси л’ нема, умеш л ’и 
да причаш (Би). — Ови што су не- 
ми, они су и глуви (Љу).
немар м н е и н т е р е с о в а њ е , р а в н о -  
д у ш н о с т . — Немар и нерад иду 
заједно (Г). — Кућа пропада од не- 
мара и нерада, бна мбра увек да се 
гл’еда (Си).
немаран -рна -о к о ји  је  нео д го во -  
р а н , к о м е  н и је  б и т н о  ш т о  п р о п а -  
да. — Де су немарне жене кућа је 
нечиста (Ј1). — Тајдан су бил’и не- 
марни и за свбје, акамол’и за туђе 
(Г). — Има немарнија л’уди, не сме- 
та и[м] то што и[м] пропада берићет
(ДД).
немат немам несвр н е  и м а т и . — 
Ја  нем ектер бакче (Бр). — Нем кр-
сте, нем ни малу славу (СЈ1). — Ка 
ово мој свекар и јетрва што нему 
деце (Б). — Ја немадо сведочанства, 
немадо ништа, остадо кот куће (Ј1). 
— Тапут немађау л’екари ка саде- 
наке (Дс).
немац -мца м к о ји  не  м ож е да  го -  
вори . — Пропао би да му није онога 
немца (ДД). — Био је један немац у 
Лажане, преко њега није имало рад- 
ника, [а]ко ћеш за у њиву, ак ој за у 
л ’иваду (Г).
немаштина ж не п о с т о ја њ е  у с л о -  
ва за  ж и во т , с и р о т и њ а . — Сиротни 
су они, бацо, ће да ми прође век у 
немаштину (Д). — Ис куће сам се 
довела у немаштину (СЛ).
немо немојте в н е м о ј. — Немо да 
очекиваш од мене ништа, ја те ни- 
кад дат нећу (Ж). — Немо да не 
свратите (Б). — За мене немоте да 
брижите (Ље). — Немоте д узимате 
од њи ништа (СЛ). — Немо да ти 
иш’ћупам нос из главе, оћи ћу ти 
извадит (Дш).
немој немојте о д р и ч н а  и м п е р а -  
т и в н а  р е ч ц а . — Немој, неси ти је- 
дина, немо тако да бираш, не вал’а 
ти тако да бираш (Кг); в н ем о .
ненавидет -им свр о с е ћ а т и  з а -  
в и с т , б и т и  за в и с а н . — Ненавиду 
му браћа што напредује (Би). — Не 
вал’а чбвек да буде ненавидан, да 
му је криво што други имају (Св). — 
Ненавидни су што ми имамо, а они 
немају (Г).
нене речца в не . — Јеси навадио 
њиву, каже — нене (Гр). — Не мб- 
жемо да идемо — нене (Ки). — Ми 
гинемо по ш'уме, по крш'у, куд нене 
(Дш).
ненормалан -лна -о у м н о  п о р е м е -  
ћен . — Имао вел’ику температуру 
кад је бијо мал’и па остао мало ка
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ненормалан (Ј1). — Има два детета, 
обадва ненормална (С).
неозбил’ан -л’на -о к о ји  п о н а ш а -  
њ ем , п о с т у п ц и м а  и  го в о р о м  с т о ји  
у  н е с к л а д у  са  п р а в и л и м а . — За 
своје године је неозбил’ан (К). — С 
пијанима и неозбил’нима можеш 
само на таксират да панеш (Г).
неотесан -о прен к о ји  је  без е л е -  
га н ц и је , гр у б , н е з гр а п а н . — Да ју 
видиш л’епа док не преговори, а кад 
прича лупа глупости, одма се види 
да је неотесана (Ље). — Де Кеш с 
онако неотесаним да се споразумеш 
(Љ)?
неписмен -а -о к о ји  н е  зн а  ч и т а -  
т и  и  п и с а т и . — Отерал’и су непи- 
смене на часове, а ја несам ктео 
идем (Б). — Ја то не знам да изра- 
чунам, ја сам неписмена (Г). — [А]ко 
су бил’и писмени они би спавал’и по 
два сата, а ми неписмени на трпе- 
зарију тамо (Б).
непоменица ж з м и ја  (уместо пра- 
вог назива старије особе радије упо- 
требљавају израз непоменица). — 
Стравила сам се од непоменице (Г).
— Гробл’е је пуно непоменица (Гр).
непослушан -шна -о к о ји  н е  р а д и  
ш т о  се од њ ега з а х т е в а . — Деца ју 
непослушна, ка и[м] рекла, ка не ре- 
кла (Г). — Мора да су ју непослу- 
шна деца кад н уме да и[х] васпи- 
тава (Н).
непоштен -ена -о к о ји  с т у п а  у  
и н т и м н е  односе  с у п р о т н о  п р а в и -  
л и м а  н о р м а л н о г  п о н а ш а њ а , н е м о -  
р а л а н . — Сал немо да је непоштена, 
а што не зна —- научиће се ако да да 
се научи, има кб да ју саветује (С).
— Не може да бидне добра кад је из 
непоштене фамил’ије, мора да је и 
она така (Др).
непристојан -јна -о к о ји  н е  п о -  
ш т у је ,  н е  п о зн а је  н о р м е  п р а в и л н о г
п о н а ш а њ а . — Чуди ме онако непри- 
стојно њојно понашање (БП). — С 
онаким непристојним понашањем 
квари угл’ед и браће и сестрама и 
родител’има — свема (Гр).
нераббштија ж к о ја  н е м а  с м и с л а ,  
и н т е р е с о в а њ а , н е  у м е  да работа, 
да  и з р а ђ у је  о д ећ у  и  о б у ћ у  у  д о м а ћ о ј 
р а д и н о с т и . — Видиш како су ти 
деца гбла и ббса, нераббштијо једна 
(Г)! — Деца гбла и ббса оне нерабб- 
штије (Г).
нерадник м к о ји  и зб ега ва  рад . — 
Од нерадника никат куће (Ље). — 
Нерадницима никад не мбже чбвег 
Д угбди (Бл).
неразуман -мна -о к о ји  је  за о ст а о  
у  и н т е л е к т у а л н о м  р а зв о ју . — Шта 
му мбгу кад је онако неразуман (С)?
— Џабе беше да прича чбвек неко- 
ме неразумноме (Пр).
нерзија ж □ о б р а з , у љ у д н о  п о н а -  
ш а њ е. — Вала, твбја нерзија, чини 
шта бћеш (Г). — Ови без нерзије 
свашта те ти учинит (ДД).
нероткиња ж Д. — За удовца би 
добра била нека нербткињ а (Св). —  
Каже нека га кад је будала да прође 
век с нербткињом, да га остави бес 
пбрбда (К).
несам неси није о д р и ч н и  о б л и к  
п р е з е н т а  п о м о ћ н о г  гл а го ла  јеса м .
— Несам ктео да кажем жи ми да- 
нашњи дан (Бр). — Несу ктел'и 
кбмшие да бидну (Дш).
несап реч и згл е д а , в е р о в а т н о , м о -  
ж да. — Један, несап, распуштио се 
са женом (Би). — Несап се спремају 
да дођу да ти прбсе Бојану (Д). — 
Перисан био, несап, от срца (Г).
несвес -ти ж п р и в р е м е н и  г у б и -  
т а к  свес т и . — С волбвима смо вр- 
шел’и, све би ктел’и да паднемо у 
несвес (Дс).
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несвесан -сна -о к о ји  је  н е р а з у -  
м а н , к о ји  је  н есп о со б а н  да се 
н о р м а л н о  п о н а ш а . — Само несвесан 
мбже такб да уради (Си). — Кб ће 
несвесноме да докаже да му не вал’а 
тб што ради (Г).
несебичан -чна -о Д. — Покбјни 
Мита био је несебичан човек, сам би 
ти понудио нешто свбје што ти тре- 
ба (Г). — Нема више несебичнија, 
немо да мисл’иш (Ј1).
несигуран -рна -о Д. — Мада ми је 
обећао да ми врати дуг, несигуран 
ми је, нема о шта (Бр). — Од неси- 
гурнога дужника кбза без јарета (Г).
нескрсан -сна -о н е с к л а д а н . — 
Оне сббе ју некако нескрсне, ка да 
и[х] несу правил'и мајстори (Г). ■ 
нескрсно прил н е с к л а д н о . — Ка сам 
погл'едала, све ми је изгл'едало не- 
скрсно (Г).
несналажл’ив -ива -о Д. — Ја 
мнадица, срмећа, несналажл’ива, н 
умем да се снађем, а не смем да 
питам (Гр). — Несналажл'ивоме мб- 
раш да помбгнеш, бн сам не мбже 
(Кг).
несој м к о ји  је  и з  п о р о д и ц е  без  
о сн о вн о г  в а с п и т а њ а . — Од несоја 
шта мбже друго да буде већ несој 
(К). — Не мога више с оним несојом 
— искочи, врати се у род (Дс).
несојница ж к о ја  је  л о ш е г  со ја , 
к о ја  је  и з  п о р о д и ц е  без о сн о вн о г  ва -  
с п и т а њ а . — Од несбјнице деца по- 
скитана (Пр). — Боим се да ми не 
доведе неку несбјницу да ми расту- 
ри кућу (Дш).
неспособан -бна -о к о ји  н е м а  с п о -  
с о б н о с т и , д е ф е к т а н . — Неспособан 
за вбјску (Ј1). — Мбго је да остане 
неспособан (Д). — С неспособнем 
им аш  вег да прођеш  (ЈБу).
несретан -тна/-ња -о к о ји  н е м а  
среће . — Цео век мучна и несретна
(С). — Нађе се нека мука да ју до- 
сади кад је несретња (БП); в н е -  
с р е ћ а н .
несретник м в н е с р е т ћ н и к . — 
Онај несретник ка да је све цркве 
порушијо (Дњ). — Да се покупимо, 
да се здоговбримо, да помбгнемо не- 
како онбме нашему несретнику (Бл); 
в н е с р е т њ и к , н е с р е ћ н и к .
несретница ж к о ја  н е м а  ср ећ е , к о -  
ј у  п р а т и  н еср ећ а . — Шта ће не- 
сретница с онаким човеком (Г)? — 
Задеси туга ону несретницу, пбгину 
ју дете од осам гбдина (СЈ1).
несретњик м в н е с р е ћ н и к . — По- 
некад помбгне Ббг и несретњику 
(Си). — Побегла му ћерка, беше 
узела ту једнбга нестретњика, мајка 
ће да ју фал’и (Н).
несрећан -ћна -о в н е с р е т а н . — 
Ббл’е да се рбди ћбр, но несрећан 
(К).
несрећник м к о га  п р а т и  н еср ећ а .
— Извика се на нас, несрећници 
једни, де сте заћбрел’и д изгубите 
главу (ДД).
нестабилан -лна -о к о ји  л а к о  м е -  
њ а о д л у к е , н е с и г у р а н . — Нешто ми 
се чени да је нестабилан, врда ми, 
час ми каже једно, час друго (Пр).
— Нестабилноме ние тешко да пре- 
мени мигшГење (Т).
несташица ж п о м њ к а њ е  р о б е  ш и -  
р о к е  п о т р о ш њ е  и  с р е д с т а в а  за  ж и -  
во т . — Онб посе рата беше неста- 
шица, нема ни сбл’и ни гаса, паре ти 
не помажу (Г). — Сад је у свему не- 
сташица (Кг). — Овај рат свуде па 
су несташице вел’ике, па тешко е за 
живот (Кг).
нећу нећеш мн неће/нете о д р и ч -  
н и  о б л и к  п о т в р д н о г  х т е т и .  — 
Имаш таву кошул’у; ти неће да ју 
нбсиш кат се пребије (Дш). — Ако 
несу кренути как Ракоши, нете не
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стрел’ат (Бл). — Ајт рече, ти Ббш- 
ко, више нете ти ул’егнут (К). — 
Данас нете да зббре, нете да причу 
ни да не виде (ЈБу). — Нете да се 
муче ка ми пре да роде саме (Ж). — 
Она неће пбсл'е (К). — [А]ко ће да 
се опије, опије га, ако неће — бн га 
перише (Св). — Реко ја ниећу у ко- 
л ’ектив д ул’егнем (Ж).
нефал’ификован -а -о в н е к в а л ’и -  
ф и к о в а н . — Ради у једно предузеће 
ка нефал’ификован (Ље).
нечастивник м ђаво  (постоји ве- 
ровање да ће се сретати, гледати са 
оним чије се име помиње. Пошто је 
сусрет са ђаволом непожељан не по- 
миње се по имену, већ се као и за 
змију употребљава мање ружан на- 
зив нечастивник или изрека “часни 
га крс убијо,” ако није у питању 
клетва). — Онај чбвек ка неча- 
стивник, часни га крс убијо, ништа 
наопбсл’ено (Д). — Побратимио се 
чбвек с нечастивником (Љ).
нечовек м Д. — Према тебе је 
испао нечовек ако те оставио самбга 
(Б). — Од нечовека ни реч ни каки 
кбрис (П).
нешто н е о д р  за м  за  п р е д м е т е . — 
Нешто се шушка по селу (Г). — Ва- 
л ’а се, вел'еду, тб да се нешто узме 
(СЈ1). — Кад га седну на друго ме- 
сто, закаче му нешто позади (СЈ1). 
— Ту сам упамтијо да нешто јес је 
свбј Пере (Дњ). ■ нешто прил у  н е -  
з н а т н о ј  к о л и ч и н и . — Један дан вр- 
шим нешто жита тамо у гувно, кад 
бни разминуше (Ж). — Дадоше му 
тамо нешто стана и бтиде (Б). — Да 
кажеш мое маме ја сам се нешто 
разб ол ’ео (Св).
нива ж в њ ива . — Ту имам седам 
ари баште и четрес ари ниве (Ј1).
нигде прил н и  н а  к о је м  м е с т у . — 
Напол’е нигде никога (ДД). — Све
смо претражил’и, нигде и[х] несмо 
нашл’и (Пр). — Несмо имал’и нигде 
ништа, све изјурено српство било 
(Б); в н и ђ е .
ниђе прил в н и гд е . — Не чуе се 
ниђе ништа (ДД). — Л’уди се све 
крил’и, нису смел’и да иду у њиву, 
у л’еваду — ниђе (Ље). — Ниђе да 
нађем паре (ДД). — Ниђе није на 
бца (Љ). — Ниђе војника живога не 
мож да видиш (ДД).
низат нижем несвр п р а в и т и  н и з .  
— Она зрна од бисера нижу се по 
једно и једно (С). — Исекл'и би јабу- 
ке на резбве па би и[х] низал'и и су- 
шил'и за зиму (С); —> из-, на-, раз-, 
У--
никад прил н и  у  к о је  врем е. — 
Никад биз л'еба несмо бил'и (Св). — 
Опште га нисам никад видела (Ље). 
-— Никад више са теббм (Ж).
никакав -ка -о о д р и ч н а  к а к в б ћ н а  
зам . — Није му требо никаки пра- 
тиоц (ДД). — Три гбдине ние родила 
никаки берићет (Ки). — Тапут ние 
имало ни рака ни никаке ббл’ести 
(Св).
никнут -не свр п о ч е т и  р а с т и  и з  
сем ен а . — Она никне за недел’у да- 
на (П). — Пре но што никне треба 
да се повал'а (Т); <-> и з н п к н у т .
нико -га о д р и ч н а  за м  за  л и ц а . — 
Он је бијо бпасан, није се бојао од 
никога (Би). — С никим се ние сва- 
ђао (Г). — Што вел’иду кб не мбже с 
менбм, не мбже с никим, а има сва- 
којака жена (Кг).
никбл’ски -а -о к о ји  се о д н о си  н а  
п р а в о с л а в н и  п р а з н и к  С вет о г Н и к о -  
л у .  — Сијал’и би пшеницу и у ни- 
кбл’ски месец (Пр). — Никбл’ска 
нбћ — гбдина, никад да самне (Кг).
нимет нимета м □ х л е б  и  све д р у -  
го ш т о  се к о р и с т и  у  и с х р а н и . — 
Овбга ми нимета такб је оило (Дс).
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— Не вал’а чбвек да згази нечи ни- 
мет (Н). — Тбга дочека, тбга нимета, 
тб нема нигде (Г).
нин -а -о в њ и х о в . — Кад је нина 
слава, ми се покупимо (Св).
нина-нина у з в и к  ко јиж  се о зн а -  
чава  љ уљ ањ е. — Пева мајка поред 
кол’евке нина нина мајка сина (Г).
нински прил н а  њ и х о в  н а ч н , њ и -  
х о в и м  је з и к ом. — Реко и[м] тамо 
нински, шиптарски: немб овође да 
ми дирате (Ље).
нипаш м с е с т р и н  с и н , с е с т р и ћ .
— Ратко, нипаш Урошов, он је ктео 
да г уфати (ДД). — Ти си му нипаш, 
мбраш да му помбгнеш (Пр). — Ја 
са мисл’ио свадио се с неким и као 
нипаш да му помбгнем (Бр). — Кад 
ме виде, викну де си, нипашу (БП). 
Алб П1р у н у к ,  н е ћ а к , с е с т р и ћ .
нисак -ка -о к о ји  је  м а л о г  р а с т а .
— Није висбк но нисак, кбџа нижи 
од жене (К). — Онај висбк, а ја ни- 
сак па му пустијо главу по цесте 
(Бр).
нисам ниси није о д р и ч н и  о б л и к  
п о м о ћ н о г  гл а го ла  је са м . — Нисам 
гладан, само ме пустила снага, се 
нисам гладан (Љ). — Нисмо мбгл’и 
да се пребацимо (ДД). — Нису баш 
бл’изо, ал’и нису дбшл’и са нама 
(Ље). — Ти ниси био у рбпсто (Ж); в 
н ес  ам .
нит м и ж в н и т е . — Првукује се 
жица крз она нит (Гр). — Она нит 
пбсл’е помера оснбву гбре-дбл’е (Гр).
ните нита ж мн п р и б о р  за  т к а њ е  
од два  ш т а п а  с п о је н а  н и т и м а  к о -  
ји м  се с п у ш т а  и  по д и ж е основа  н а  
р а зб о ју  (Б БП Бр Би Бс Г ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Ј1 Ље Љу Н 
П Пр Св С СЈ1 Т). — Има ните за 
четворак и ните за двојанац (Г). — 
Пбсе уведеш у ните, четири нита 
(Дс). — За двојанац увбди се у два
нита (Љу). — Кад је ч’етири нита, 
сас ч’етири прста све крз два нита 
(С); в н и т , н и т и .
нити нита ж мн в н и т е  (БП Љ 
Си). — Нити овако седу висбке (БП).
нитић -ића м в ц е п а ц . — Нитићи 
су овако ка два прста ширбки (Гр).
— Како ткеш, оне нитиће пбсе по- 
мераш за навише (Гр).
нихов -а -о в њ и х о в . — Они на ни- 
хов ббићај, ми Срби на наш ббићај 
(Ј1). — Нихови стари су стално 
ишл’и у цркву (Ј1).
ницина ж о т е к л и н а  н а  в р а т у  у з -  
р о к о в а н а  за п а љ ењ ем  ж лезде. — 
Изашла би ти ж л’езда под уво — 
ницина (Б). — Увати па превал’и 
ону ницину, бно ти пбсе олакша (К).
нишан -ана м 1. м е т а . — Само да 
ми стане на нишан, имам да га уби- 
јем ка зеца (Б). 2. п р а в о  о д а б р а н о  
д р во  у  ш у м и  к о је  се о с т а в л м  п р и  
сеч и . — Имало је у мбј луг некол’и- 
ко нишана (Г); в л ’и ш а н .
нишанит -аним несвр ц и љ а т и  у  
м е т у  п р и  га ђ а њ у  о р у ж је м . — Кад 
нишаниш, мбраш да се смириш, да 
не дишеш (Б); в л ’и ш а н и т .
нишанџија м 1. к о ји  н и ш а н и .  — 
Бијо сам дббар нишанџија (Б). 2. 
в о јн и к  к о ји  н о с и  п у ш к о м и т р а љ е з .
— Уз нишанџију помотњик сам бијо 
(Б); в л и ш а н џ и ја .
ништа ничега о д р и ч н а  за м  за  
п р е д м е т е . ■— Ништа га несу заве- 
тисал'и, мбже све да је, ништа му не 
шкбди (Ље). — Кад видоше да не 
мбжу ништа да ни ураду — ајде 
(ДД). — Деве[т] дана смо ишл'и без 
ниђе ништа (ДД).
ништавило с особа без к а р а к т е -  
ра , без и к а к в е  в р е д н о с т и . — Де на- 
ђе оно ништавило, ако ббга знаш 
(Г)? — Седаше у кафану с једним
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ништавилом, ту из нашега сила 
(БП).
но вез в него . — Сад бн тамо није 
хтео да седи сас рбстем, но дошао 
код браће од мајке (Ки). — Тапут 
несу гл’едал’и чкол’е, но како те да 
чувају стоку, како те да куће кућу 
(Св).
нов -а -о, к о ји  је  с к о р о  н а б а вљ ен , 
к о ји  н и је  к о р и ш ћ е н . — Кошул'а но- 
ва нбвцата ис кбвчега, њу са[м] му 
дала (Г). — Обуче нбво одело, нбве 
ципел’е, све нбво (Д).
новина ж њ и ва  н а  к р ч е в и н и  и л и  
у з о р а н о ј  л и в а д и . — Компири најбо- 
л'е успеву на новину (Б). — На но- 
вину нема траве (Пр).
новцат -а -о к а д  се и с т и ч е  осо- 
б и н а  д а  је  н о в  (обично као други део 
полусложенице уз придев нов). — 
Украде ми жена нбве-нбвцате опан- 
ке, дошао сам ббс кот куће (Б).
новчаник -ика м Д. — Сад бће 
свако да има свбј новчаник (Дш). — 
Домаћин је онај код кбга је новча- 
ник (Т). — Не вал’а да дирају деца 
новчанице (Ј1); <-> б а т и ф д к а , ћеса , 
ш л а јп е к .
нбга ноге ж Д. — Да оперем свема 
нбге (Гр). — Он само ме загл’еда од 
нбга па навише, а ја њега од нбга до 
гбре (Б). — Крај мене ту поред нога 
ми прбђе (К). — Оном гучком ти 
идеш, ако мбж да му бациш да га 
такне по нбга, пбсе бн тера гучку 
(Ки). — Уватијо га и држи га међу 
нбгу (С). □ дат нбге о с н а ж и т и  се. — 
Па крцај, крцај тонб, мало ми даде 
нбге д идем (Пр).
ногавица ж део одеће о к о  н о гу . — 
Везл’и би и ногавице на гаће (С). — 
Тб није имало гаће без ногавица 
(Би). — Гаће с ногавицама, надно 
навезене, исто кај наруквице на ру- 
каве (БП).
ногар -ара м с т у б и ћ  п р е д м е т а  н а  
к о је м  с т о ји  н а  п о д л о зи . — Разла- 
бавијо се ногар од остала (Г). — Раз- 
бој има два ногара с једне стране 
(ЈБе). — Кратки су чункови, мбра 
мало да му се тури нешто испод но- 
гара (Г).
ногарче -та с д ем  од н о га р . — Ка- 
ки су бил’и кревети, четири ногар- 
чета, оздб неке маткице (Ки). — 
Кратки они ногарчићи, нема и[х] та- 
вал’ицки (Пр).
нодена прил в онде. — Ка[д[ смо 
бил’и навр десе дана, нашл’и смо 
[о]нај капут нбдена (БП).
нбди императивна речца х а јд е  
овам о , дођи . — Нбди овамо баба, да 
ручате па д идете кот куће (С). — 
Ноди баба овамо, ти да пуцаш, а ја 
ћу да ти држим пушку (С).
нође прил в онде. — Ено, нође ђе 
се види она крш, тамо смо чувал’и 
кбзе (ЈБе).
нож ножа м 1. м е т а л н а  о ш т р и ц а  
с д р ш к о м  за  сечењ е х р а н е ,  н а м и р -  
н и ц а . — Ови ме држу за рамена, а 
бн уфати нбжом (ДД). — Месо из- 
режи с нбжом па испржи у тигањ 
(Бс). — Некад не би имал’и ни стру- 
шку, а сад имамо по некол’ико нб- 
жева (Г). — По едан прегрш брашна 
испечи у тепсију, исто ножом дел’и 
(Бс). 2. в т р л а ц  (БП Би Г ДД К Ј1 
ЈБе ЈБ Си). — Она нбж гбре између 
две даске (К). — Оним ножом ударај 
по ручице док се истрл'и (Г).
нбжице ж мн в м а к а зе  (Б Бл Гр Д 
Ж Кг ЈБу П С СЈ1 С). — Терзије 
имал’и нбжице (Гр). — Стрижемо 
нбжицема (СЈ1); в н о ж н и ц е .
нбжнице ж мн в м а к а зе . — Овце 
се стрижу нбжницама (Си). — Исто 
нбжницама пострижемо овамо поза- 
ди (Бр).
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ној нбћи м и ж в н оћ . — Си видо 
прву нбј на тел’евизор шта е, дбста 
би ни била Капешница (ЈБе). — 
Сваку нбј би ишл’и један ко[д] дру- 
гога (ДД). — Тбде су пал’и тал’ико и 
тал’ико ка[д] су прбшл’и неку нбј 
раније (БП). — Увече игранка целу 
нбј до зоре, сваку нбј до ове гбдине 
(Д). — Једну нбј смо коначил’и та- 
вако у двбриште на л ’едину (БП). — 
Целу нбј што су се борил’и с кача- 
цима (Б).
нокшир ира м с п е ц и ја л н и  с у д  за  
моктрење д ец е  и  и з н е м о г л и х  особа  
(БП Г К Љ Пр Св). — Ако је дете, 
ил’ ббл’есан па не мбже д иде, он 
излази у нокшир (Св); <-+ н о ш а , т у -  
т а .
нбрмалан -лна -о особа с к л а д н е  
к о н с т р у к ц и је ,  п о н а ш а њ а  у  с к л а д у  
са п и с а н и м  и  н е п и с а н и м  п р а в и л и -  
м а. — Не мари што је чбрица, само 
да је нбрмална (Г). — Више ненор- 
малнија но нбрмалнија л ’уди (Дс).
нбс нбса м 1. део т е л а . — Сврби 
ме нбс, ћу да се свађам с неким (Бс). 
2. в н о са к . — Онб от конате што е 
кај сиса, оно ко[д] дршке, онб се зове 
нбс (Ж). — Кад не би имал’и чашу, 
наврнул’и би џбан па би пил’и на 
она нбс (Ж).
нбсак -ска м м а њ и  о т в о р  н а  зе -  
м љ а н и м  с у д о в и м а  за  т е ч н о с т  н а  
к о је м  се т о ч и  (Б Бл БП Би Г Гр ДД 
Д Др Дс Дњ Дш Ки К Ј1 Ље Љ Љу 
Н П Пр Св Си Т). — На вел’ики 
бтвор крчаг се пуни, а на нбсак се 
пије из њега (Б). — Крчаг гбре има 
бтвор већи, а са стране нбсак да се 
точи вбда из њега (Б); <-> ндс, н б са ц , 
н о с п ћ , ч е п , ч е п у р а к , ч е п ч и ћ .
нбсац -сца м в н о с а к  (Кг П). — Ка 
се точила вбда на нбсац, ишла би 
полако и не би мбгла да се расипује 
(Кг). — Наврни ону конату па на она 
нбсац пи док се не напијеш (Кг).
носећа к о ја  је  у  д р у г о м  с т а њ у ,  
гр а в и д н а , т р у д н а . — Каже да је 
остала носећа, надала се да ће имат 
мушко (Н). — Мбрала сам да жњем 
и јако сам била носећа (С).
нбсит -им несвр 1. и м а т и  н а  себ и  
(о д ећ у). — Носил’и су жене да обу- 
чу, носил’и су ал’кбве исто од сукна 
(Пр). — Носил’и смо ал’кбве и за 
Пећ и за стбком (Ј1). 2. п р е н о с и т и  с 
м е с т а  н а  м е с т о . — Нећеж га носит 
док је оде Албанац (Т). — Нбсе се 
они дарови, нбси се ракија, нбси се 
кафа, нбси се шећер (К); —» до- из-, 
на-, пре-, раз-, у-.
носић -ића м в н о са к . — Напуни 
одозгбр, а утбчи да пијеш на она 
носић (СЈ1).
нбсбња м пог к о ји  и м а  в е л и к и  нос. 
— Ја д узмем онбга нбсбњу, не дај 
ббже (Н)!? — Да не би једнога ста- 
ријега човека, добисмо батине од нб- 
сбње (Љ).
носореча ж  к о ја  н е  з н а  с а ч у в а т и  
т а јн у ,  а б р о н о ш а . — Носореча да не 
чује, мбже л ’ то да бидне, шта би 
радила (Г)? — Чуло се од оној но- 
сорече све што смо причал’и да н[е] 
улазимо у кол’ектив (Г); <-> гл а с о -  
п р д а .
нотњик -ика м в н о ћ н и к . — Поне- 
ки пут неће да вејеш за дана но нб- 
ћом, нотњик кад пува (Б). — Нот- 
њик полако дува и разнбси пршину 
и ону пл'еву (Бр).
нбћ нбћи м и ж део д а н а  и з м е ђ у  
с у н ч е в о г  за л а с к а  и  и зл а с к а . — Три 
дана и три нбћи да л ’еб несмо оку- 
сил’и (ДД). — Прву нбћ у Ј1’еву Ре- 
ку па пбсе овамо у Андријевицу 
(ДД). — Тб све изгинуло за једну 
нбћ (Гр); в н о ј.
нбћас/ноћас прил ове н о ћ и  (Б Бл 
Би Бр Гр Д Дњ Дс Дш Ж Ки Кг К Ј1 
Љу П Пр С Св СЈ1 Т). — Каже нб- 
ћас долазимо да ти прбсимо ћерку
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(Д). — Ако ноћас не пане слана, 
неће до Митровдана (Б). — Каже 
коме с украла стбка ноћас телаци 
му остал’и у блато (Б). — Богоми те 
да ударе на Бање ноћас (Б). — 
Ноћас не дадосмо да се прекрсте 
(Бл); в н о ћ а ск е .
ноћаске прил в н о ћ а с . — Ноћаске 
ћемо да пиемо док можемо (Ж).
ноћи прил в н о ћ у . — бни купил’и 
за фамил’ију, па искочи ноћи па 
и[х] уплаши (Дш). — Ноћи тидни 
кот куће (ДД). — Ноћи у два сата, у 
три сата пије (БП). — Терал’и не и 
ноћи и дањи (БП).
ноћит -им несвр бора в и т и  у  т о -  
к у  н о ћ и . — Не ктедоше ни да ноћи- 
ду (Дш); —» за-, из-, пре-. ■ ноћи- 
ват -ивам несвр. — Све би ноћива- 
л ’и код гувна (Б). — Ноћивал'и би 
на торове, а дању радил'и у пол’е 
(Г). — Ту несу ноћивал’и, но су иш- 
л ’и (Б).
ноћник -ика м н о ћ н и  п о в е т а р а ц .  
— Дањи меша ветар, а увече ка- 
жемо ноћник, он пува с једне стране 
(Бр). — Кад би ти пунуо ноћник, не- 
ма, да га овејеш ка ориз (Бр); в 
н о т њ и к .
ноћом прил в н о ћ у . — Седамдесет 
комата говеди што ни Шиптари 
украл’и ноћом (Б). — Не бојимо се 
нбћом (Б). — Отераше нбћом да не 
саслушу (Т). — Кад бидне да се 
жње, дањом да жњемо не мбжемо, 
него нбћом (Бр). — У једно време 
обраше ме ноћом па ударисмо преко 
ЈГум реке (Дс). — Почемо да уми- 
ремо нбћом гладни (Т).
нбћу прил у  т о к у  н о ћ и . — Дању 
спавају, а нбћу ведрују; остане ис- 
пред тел'евизора сву нбћ (Г); в н о ћ и ,  
н о ћ о м .
ноша ноше ж дет в н о к ш п р  (Б Бл 
Бр Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж 
Ки Кг Ј1 Љу Н П Си СЈ1 Т). — Да ти 
донесем ношу да ти се нађе (Бл). — 
Која има малу децу без ноше тешко 
(Н).
ношна ж в н о ш њ а . — Друкша на- 
ша од шиптарске ношне (Бс). — По 
нбшне се лако познаје кб је Србин, а 
ко Шиптар (Би).
ношња ношње ж о п ш т и  н а з и в  за  
о б у ћ у  и  о д ећ у  (Бр Би Бс). — По пре 
ношња е била друкша, а не ка сад 
голотиња (Дс). — По нбшње мбже 
чбвек да се позна одакл’е је (ЈБе); в 
н о ш н а .
нужан нужна -о в н уж д а н . — Би- 
ла сам нужна, стеснила се ка у мај- 
ку (Г).
нужда ж п р е к а  п о т р е б а , невољ а. 
— Нужда закон мења (Г). — Без ну- 
жде се на овакав дан не излази из 
куће (Си). 0 вршит нужду и з л а з и -  
т и , п р а з н и т и  ц р е ва , о д н о сн о  м о -  
к р а ћ н у  б е ш и к у .  — Је, а пбсл’е не 
мбже да врши нужду (Дш).
нуждан -жна -о к о ји  је  н а  н уж д и , 
к о м е  је  н е ш т о  п р е к о  п о т р е б н о . — 
Неко је теро за Гмитровицу да про- 
да кб је био нуждан (Б); в н уж а н .
нужник м п р о с т о р и ја  у  к о јо ј  се 
в р ш и  н уж д а . — До рата кул’е су 
имал’е нужнице на горњи спрат па 
и[х] посл’е ослобођења затворише 
партијаши (Г); «-*• заод , к л д з е т , ћ е -  
неф .
нурија ж п а р о х и ја . — Дугоњево 
није било његбва нурија (Г). — Пбп 
на кбња кад иде по нурије (Св).
њакат њаче несвр и с п у ш т а т и  
глас  (о магарцу). — Кбњ вришти, а 
магаре њаче (БП). — Њачу мага- 
рићи на све стране по Бел’инаца
(ДД).
његбв -бва -о зам к о ји  п р и п а д а  
њ е м у . — Његбв је бтац изгорео у 
кућу (Б). — Кад је бн купио за ње- 
гбве паре, нема шта да судиш (Бл).
— Ја несам ул’егла у његбву сббу 
има гбдину дана (Д). — Овај дирек- 
тор с онем његбвем (Ж).
њен -а -о зам ш т о  п р и п а д а  њ ој.
— Њено семе се овеје и остави за 
другу гбдину (С). — Тб мбе дете бна 
ми није од њене деце одвајала (СЈ1).
— Ту стара, она свекрва њбјна, и 
бна ју седне у кол’ена (Т); в њ о јз и н ,  
њ о јн и .
њива ж Д. — Пуна њива радника 
кад је мблба (ДД). — Крз њиву по 
двеста душа крз њиву (Ки). — Кр- 
стине свут по њиве (Би). — До Ми- 
тровдана несмо мбгл’и да искбчимо 
из њива (Си). — Пре смо по њива 
носил’и, сад не нбсимо по њива, већ 
бдена на зграде турима (Ки). —
Идемо кроз њива (Д). — Он пббеже 
преко њива (К).
њивит њивим несвр п о д и з а т и ,  
н е го ва т и , г а ји т и . — Мајка њивила 
децу да ју порасту, а не да сакра- 
њује (Б). — Њиви, мучи се да имаш 
на кбга бчи да отвбриш, а он сад та- 
ко да ми учини (Г); —> из-, под-.
њивче њивчета с д ем  од  њ ива . — 
Више имало пасул’а из њивчета но 
из Брегова (Г). — Ниједна њива ве- 
л ’ика, но све њивчићи (Гр). — Купи 
тикве по њивчића (Си).
њин -а -о в њ и х о в . — Тб је било 
некад њино (Н). — Они приме те 
њине паре (Ј1). — Кад би ишл’и у 
шетњу у ове спбменице и ове џа- 
мије, ишл’и смо зајно у њихову џа- 
мију (Ј1).
њихов -а -о п р и с в о јн а  з а м  т р е ћ е г  
л и ц а . — Само и[х] позбви, а тб је 
био план њихов, и бдма ту повише 
нашега пбл’а и[х] убил’и (Ј1). — Њи- 
хова порбдица и наша ка да је била 
једна (Ље); в н и н ,  н и х о в ,  њ и н .
њбјзин -а -о е њ ен. — Ујак њбјзин 
треба да пече кафе (Би). — Мна-
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дица пбсл’е иде њбјзинем путем 
(СЈ1). — Само секрва саш њбјзинема 
децама (Д).
њбјни -а -о в њ ен. — Један Дими- 
трије стар имао сестру ту, п[а] бна 
увек тужила, а њбјнин свекар: шта 
е бре снао, увек тужиш, увек пла- 
чеш (Дш)? — Дошао је њбјни унук 
да узме тај део (К). — Њбјнога дру- 
гога мужа убил’и су га с нбжевима 
(Би). — бн тражи код њбјнија роди- 
тел’а (Св). — Мајку ју бтац наббо 
ножом, н’бјну мајку, н'бјним путом 
(Ље).
њукат њучи несвр т и х о  и с п у -  
ш т а т и  глас  (о кравама). — Пред 
зору се чуло да је њукала (Г);—» за-, 
на-. ■ њукнут -не свр. — Ка[д] сам 
чула да е њукнула некол’ико пут, 
знала сам да се отел’ила (Н). — Ни 
да њукне, ни да букне, ни ништа 
(Си). ■ њукање с г л  и м . — Реко да 
и[м] полбжим, не мбгу да слушам 
њукање (Г).
њутрав -а -о к о ји  сла б о  р а с у ђ у је ,  
к о ји  је  п р и г л у п .  — Нисам се надао 
од онбга онакб њутравога да искбчи 
дббар мајстор (Др). — Ова деца мбја 
њутрава, н умеду да се снађу сама 
(Ље).
њутрајка ж к о ја  је  њ у т р а в а . — 
Не мбгу више да слушам ону њу- 
трајку (Св). — Њутрајке кажи, не 
кажи — бна ће онако како је науми- 
ла (Гр).
њутро м к о ји  н и је  о т р е с и т , ж и -  
в а х а н , к о ји  је  п р и г л у п . — Кб би тб 
очекивао од онбга њутра (ДД)? — 
Полако, полако ја ти с једнем њу- 
тром превучем колбмбоћ за дан (Г).
њушит (се) њушим (се) п о зд р а в -  
љ а т и  се п р и л а ж е њ е м , о б р а зо м  п о -  
ред  о б р а за  са  обе с т р а н е  особе с к о -  
јо м  се п о зд р а в  обављ а. — Шиптари 
се не л ’убе, но се њуше (Љу). — Ми 
се не њушимо ка Шиптари (Пр).
њушка ж Д. — Пбњушка мало с 
њушком па пбче да рил’а (Гр); <-> 
к и ш а .
њушкат -ам несвр њ у х о м  н е ш т о  
о с е ћ а т и . — Прво га њушка, њушка, 
па пбче да га лиж е (Си). ■ њушнут 
-ем свр. — Не ктеде мурица ни да 
њушне тел’е, а не да га ол’иже (Г). ■ 
њушкање с г л  и м . — Њушкањем 
пас мбже да отера траг дал’еко (Ж).
о у з в и к  у з  и м е  у  в о к а т и в у . — О 
Мадо, ада ббгами имам пријател’е у 
Црну Гбру, имам да те поведем ку- 
ћи(ДД).
ббавезно прил н е и з о с т а в н о . — 
Прала сам нбге човеку ббавезно (Г); 
в обовезно .
обагњит -и(ј)ем свр п о ч е т и  т р у -  
н у т и ,  и с т р у н у т и  у  и зв е с н о ј м е р и .  
— Оне обагњил'е јабуке се одвајају 
(Г). — Не излази ракија дббра од 
обагњил’ија јабука, треба здраве да 
се турају у кацу (Г).
ббад м в зе к а р . — Кд увати ббад, 
краве се распрскају кут која (Ки).
обадат (се) -ам (се) несвр в з е к р -  
л ’а т  се. — Краве се обадају обично 
прет кишу (Си).
обадва -е/обадва -е и  је д а н  и  
д р у г и , оба. — Како седео Крал’евић 
Марко, причу, обадве стбпе овако у 
камен, улбкнут камен (Б). — Имадо 
двије девбјчице, обадве су ми умр- 
л ’и (Ј1).
обадвица б р о јн а  и м е н и ц а , оба. — 
Ударише ме обадвица кундакем 
(Бр). — Они су осуђени за вишак 
обадвица (Би). — Од обадвице узи- 
ма кирију (Си). — Да плати нама 
обадвицама што смо му косил’и 
(ДД). — Све крв на уши обадвицима 
(ЈБе); в об а д во и ц а .
обадвоица в о б а д ви ц а . — Бил’и су 
у рбпство обадвоица у Итал’ију 
(Дш). — Ови два сина су ми бил’и 
обадвоица у Светозарево (С). — 
Деца су и ка злато обадвоицема 
(СЈ1). — Школује децу (СЈ1).
обајатит се -им се свр п р е с т а т и  
б и т и  свеж . — Кб те пита да л’ се 
одбајатијо, сал ако га има (Дш). — 
Добра би била да се ние мало обаја- 
тила (Пр). — Ако се обајату мбж да 
и[х] бациш (Дс). — Реко да и[х] по- 
трошим да се не обајате (ЈБу).
обал'ежит се -и се с в р ш е н и  од б а -  
л ’еж и т  се. — Ка[д] се надује, док се 
не обал'ежи није сигурно да ти је 
претекла (Н). — Док је надувена не 
мбже да се обал'ежи (Си).
обал'етат -етам свр у п р љ а т и  с л у -  
за в о м  т е ч н о ш ћ у  и з  у с т а . — Не мб- 
гу сама да помузем поред тел’ета, 
ће да ме не обал’ета (Би); <-> и зб а -  
л е т а т .
обал’ит -им свр 1. о б о р и т и . — 
Обал’и ме тел’е у бал’еге док са[м] 
музла краву (Би). — Лако мбжу да 
ме обал’у у бал’еге (Н). — Ако ме 
обал’е, ја се не мбгу дигнут (Бл). 2. 
с п у с т и т и ,  у м а њ и т и . — Ако мб- 
гнем да му обал’им који динар от 
цене, дако ју купимо (Дњ). ■ оба- 
л’бват -у(ј)ем несвр. — Кад би се
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обал’бвал’и, некад би ја њега оба- 
л ’ио, а некад он мене (Љ).
обданице прил у  т о к у  д а н а . — 
Обданице би отишао у Штедим и 
вратио би се кот куће (Г). — За 
Прекал'е пешке обданице (ДД).
обел’еже -ја с д а р  к о ји  се д о б и ја  
к а д  се д о б и је  п р и с т а н а к  за  в е р и д б у  
п р о ш е н е  дево јк е . — Покојни Не- 
дел’ко није ктео да да обел’еже док 
не добије ил’адарку (ДД). — То се 
викало обел’еже да се премени (С).
— Наводаџија дбђе с ббел’ежем (Т).
ббер м 1. к р е с т о  ж и ви н е . — Уби- 
ше се петлови, окрвавише обере 
обадва (С). 2. (као први део полу- 
сложенице) и з у з е т н о  и с т а к н у т а  
о с о б и н а  п о јм а  у з  ч и је  и м е  с т о ји  0 ~ 
курва п о з н а т а  п р о с т и т у т к а .  — 
Утрапише му обер курву, онакоме 
момку (Пр).
обећат (се) -ам (се) свр д а т и  п р и -  
с т а н а к , обећањ е н а  н е к и  з а х т е в . — 
Кад тамо, видосмо да се она беше 
обећала другоме, џабе смо ишл’и да 
ју просимо (Ки). — Кад отац обећа 
девбјку онбме наводаџије да ће да 
ју да, пбсл’е се спреме па иду да ју 
прбсе (Т).
обзовика ж б о т  З а т б и с и з  пгдга.
— Цевке смо правил’и од обзовике 
(Г); в о б зо в и к а , о бзовка , озовка .
обзовика ж в о б зо ви к а . — Заспо 
сам испод обзовике и ту преладијо 
(Г). — Знаш л ’и ти шта је обзовика 
(С )?
обббвка ж е о б зо ви к а . — То се 
шарају л’ебови с онима од обзбвке и 
спрема се пита (Ј1). — Сба тамо, сба 
овамо — од обзбвке (Дс).
обивал’ка ж д р в е н и  п р е д м е т  у  
в и д у  в е л и к о г  нож а к о ји м  с у  се л о -  
м и л и  с т р у к о в и  к о н о п љ е  да  би  се 
и з д в о ји л о  в л а к н о . — Кб није имао
трл’ицу конбпл’у је обивао обивал’- 
ком (К).
обиват обивам несвр 1. л о м и т и  
с т р у к о в е  к о н о п љ е  о б и ва љ ко м . — 
Кад је сунце, па се угрије ручица, 
конбпл’а се лакше обивала (Гр). — 
Обивај оном обивал’ком по врућине 
да ти мозак преври (С). 2. т р а ж и -  
т и  н е ш т о , т у м а р а т и .  — Цело ју- 
тро обивам по селу не мбгу да нађем 
жњетваре (БП). — Сретосмо се на 
сокак док сам ја обивао за косаче (Г). 
■ обивање с гл  и м . — Ка[д] се осу- 
шу оне ручице, пбсл’е долази трл’е- 
ње ил’ обивање (Н).
обиснут (се) -нем (се) свр у п о р н о  
т р а ж и т и  н ео д л о ж н у  з а ш т и т у ,  
п о м о ћ . — Обиснула су деца ујацима 
о врат (Б). — Обиснуте ти се њојна 
деца (Г).
обит -и(ј)ем с в р ш е н и  од о б и в а т .
— Цело село да обијеш не мож да 
нађеш радника за паре да ти ради 
( Г ) .
обићај м в о б и ч а ј. — Имамо бби- 
ћај да прбстремо врећу и око вреће 
седнемо да већерамо (Ј1). — Свако 
село има свбј ббићај, и свакоме се 
ћини да је његбв ббићај најбол’и 
(Љ).
обичај/обичај м у с т а љ е н и  н а ч и н ,  
п р а в и л о  п о н а ш а њ а  п о во д о м  н ек о г  
п р а з н и к а , догађа ја . — Кажемо наш 
ббичај л’епши пошто ми смо научи- 
л’и тај ббичај (БП). — По обичају ту 
би употребил'и вино (Пр). — Има 
разнија ббичаја код на[с] Срба (К).
— Наш обичај исти ка ваш (Пр); в 
о б и ћ а ј.
објава ж д о к у м е н т  к о ји м  се п о -  
т в р ђ у је , о д о б р а ва  н е ш т о . — Док 
ми не дате ббјаву да идем слббодно 
кот куће, ја нећу д идем (Бр). — 
Ако ми дате ббјаву мене и овбме 
што е с менбм, ми ћемо да идемо
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(Бр). — Свакоме је бн направијо бб- 
јаву четрбс треће године (Т).
облачина ж Д. — Да уграбимо да 
опластимо нешто по облачине (ДД).
— Отава неће облачину (Г).
облога ж в о б у к а  (Б Ки ЈБ П Св).
— Облога од кол'и дође преко [о]са- 
вине одозгорке (Ки). — Пргец је го- 
ре преко облоге (Ки).
обложит се -им се свр в о п к л а д и т  
се. — Смео би да се обложим да је 
то тако (Љ). — Обложил’и се у по 
прашијоца (Г).
облук м в н а в р а т њ а к  (Г Ј1 Н Си).
— Праће иду од облука до крста (Ј1).
обл’енут се -не се свр д е л и м и ч н о
се и з в е д р и т и . — Дако се обл’ене да 
покупимо овб отаве (ДД). —• Други 
дан се ббл’ену те ми покуписмо 
бтаву (Г).
обл'изнит се -изним се свр д о н е -  
т и  н а  с в е т  д во јк е . — Ка[д] се увати 
чбвек у крста, дббро је да га изгази 
жена која се обл'изнила (Г). — Кбзе 
се маом обл’изну (Ље). — Бар две- 
три те да ти се обл’изне (С).
обл’ипит -им свр с ја т и т и  се у  
већ ем  б р о ју ,  о п к о л и т и , п о т п у н о  
о б и х в а т и т и . — Обл’ипила ју деца 
све једно другоме до уши (Г). — 
Деца би ме обл’ипила, не би се 
макињала од мене док и[м] не дам 
нешто (Н). — Обл’ипио ме зној, у гб- 
лу вбду сам ка да ме неко бацио у 
Бистрицу (Св).
обнарбдоват -у(ј)ем свр обаве-  
с т и т и  н а р о д , о б ја в и т и . — Тај кр- 
стонбша погинуо па смо бил’и ба- 
тал’ил’и, како причу стари, па смо 
обнарбдовал’и јбпет (Бл). — Кад је 
дбшло ослобођење, ми смо ктел’и 
пбново да обнарбдуемо бде да нбси- 
мо крста (Бл).
ббовезно прил вобавезно. — Цбку 
на главу ббовезно и сетру од сукна
(Бр). — Седмица се рачуња, прва 
недел’а, и четрес дана обовезно (Т).
обојак -ојка м у л о ж а к  од т к а н и н е  
у  о п а н к у . — По четири обојка у је- 
дан панак (Гр). — Не дај ббже, да 
ми рекну, наша мнадица не зна ове 
оббјце чи је који (Гр). — Ујутру да 
спремим ону обућу што има и да 
и[м] пренесеш обојце свакоме (Бс).
— Мбрала би да осуши свема чара- 
пе оббјце и опанце, да бидну суви 
кад се дигну л ’уди (Д). — У панце 
без обојака зебу ноге (Дш). — Укра- 
доше ми нбве панце с оббјцима (Б).
оббјат -(ј)им свр н а н е т и  б о ју . — 
ЈГепо се оббје у кбре от кромида 
(СЈ1). — Кат се јаја оббју, обришу се 
крпом и слажу у неки суд (БП). — 
Оббјало би ми се ббл’е но у бојаџи- 
ницу (Г). — СашГети џемпер па оббј 
у врббву кбру, бно дбђе онако пепе- 
л’асто (БП). — Наоколо с[в]е оббено 
(К). —• Неће изједанпут да се оббји 
(Бс). — Шарамо па оббјимо јаја (СЈ1).
оббл’ет -им свр п о с т а т и  б о л е -  
с т а н . — Све сам ја тб држала, а сат 
како сам обол’ела, ја сад тб не мбгу 
(Кг). — Бојим се да ми не обол’е де- 
вер и јетрва (Б). — Кат стари обол’у 
тешко да се изл’ечу (Гр).
ббор м п р о с т о р  и с п р е д  к у ћ е , д во -  
р и ш т е  (БП Бс Г ДД Др Дњ Ј1 Ље Љ 
Н Св Си) и оббр (Б Бл Бр Гр Д Дс 
Дш Ж Ки Кг К Љу П Пр Св С СЈ1 
Т). — Прође крз обор овај мбј (Бр).
— Ту су бил’и кошеви у наш обор 
(Ки). — Није дббро да пролазиш 
л ’удима прко оббра (Бр); <-> а в л п ја ,  
д в д р и ш т е .
оборина ж а у г м  од о бор . — За- 
травил’е се оборине (Г). — Чувао 
сам по оборина, овудер по селу (Г).
ббраз -аза м 1. љ у д с к о  л и ц е . — 
Каже руке сам омио, а несам образ 
(Дс). 2. го р њ и  део о п а н к а . — Пре-
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предем га и о[д] тбга сапл’етем 
опанце, оне образе озгорке (Д). 3. ва -  
с п и т а њ е , п о ш т е њ е , д о с т о ја н с т в о .
— Мора девер да има пара више но 
што мисл’и да ће му тис; ће му тид- 
не образ ако нема (Би).
образан -зна -о к о ји  је  п о ш т е н ,  
ч е с т и т .  — Ако је сирота — образ- 
на је и марифетна (Љу). — Ови у 
село су по образни но они што живу 
по градова (Бс). — Од образнија ро- 
дител’а деца не могу да бидну без- 
марифетна (ДД). ■ образно прил к а -  
к о  д о л и к у је  п о ш т е н и м , ч е с т и т и м  
љ у д и м а . — Требаш да дочекаш и да 
испратиш приетел’е образно (К). — 
По образно није могло да бидне гром 
да пукне (Б). — Ка данас што се 
удају не, оно је било по образно (К).
образдат -ам свр п л у г о м  о б ележ и -  
т и  б р а зд е  у  њ и в и . — Прво би обра- 
здал’и, па би бацал’и семе из руке 
(Г). — Образдао би њиву да има не- 
ко да ми поведе волове (ДД).
обрат оберем свр 1. п о к и д и т и  
п л о д о ве  р у к о м . —- Вика баба да обе- 
р е т е  п ап ри к е  м ож е слана да  и[х] н а- 
грди (Н). — Остадоше ни јабуке не- 
обране (Гр); *-+ п о б р а т . 2. п о т е р а -  
т и , п р и с и л и т и .  — У једно време 
обраше ме ноћом па ударисмо преко 
Дрима (Дс). — Обери овце с пол’а 
кат чуву деца (Б). — Двоицу су из 
нашега села обрал’и у Ракош (Бл).
— Он и[х] обро да пију ме зор (Т).
— Обра не река да не тера да удави
(Дс).
обрес (се) -етнем (се) свр н а ћ и  се 
н а  т о м  м е с т у , д е с и т и  се. — Сад 
не знам откуд је се ту он обрео у на- 
ш е село (Дс). — Да ми је да се 
обретнем у планину само да видим 
шта ми раде деца, више не би тра- 
жила (Пр).
обријат (се) -(ј)ем (се) свр  п р е м а  
б р и ја т  (се). — Не могу да искочим 
на ул’ицу док се не обријем (БП). — 
Свако јутро се обрије и обријан иде 
на посо (Г). — Да га видиш обријан, 
опеглан, дотеран — прави госпбдин 
чбвек (Ј1). — Умешал’и се ми с на- 
рбдом, брада тавал’ика — необри- 
вен (Бр).
обрисат -ишем свр в и зб р и с а т . — 
Обриши прашину с астала (К). — 
Судови бпрани, обрисани и наслб- 
жени (Гр).
обрнут (се) -нем (се) свр 1. о к р е -  
н у т и  се. — По гуран се закбл’е, не 
мбже да га обрне на дрво (К). — Она 
мене, мајко, ја — ој; бна бпет, ада 
обрн се овамо (Г). 2. о к р е н у т и  се око  
н е к о г  п р е д м е т а . — Сад истим пу- 
тем око цркве се тамо обрну и ни- 
шта више (Бр). — Поведу те у кућу 
да се обрнеш око бгња трипут (Би). 
3. з а и н т е р е с о в а т и  се, з а у з е т и  се.
— Брига ме није, обрнут се нећу за 
ниједнога, сналазите се сами (Ље). ■ 
обрћат (се) -ем (се) несвр. — Обр- 
ћала сам се око огњишта трипут (К).
— У кућу ка[д] тиднеш, треба да се 
обрћеш око ватре (Др).
обрњица ж в б р њ и ц а . — Стал'ал'и 
би свињама обрњицу да не рил’ају 
по бакче (ДД). — 'Свиње с обрњи- 
цама не мбжу да рил'ају ка без њи 
што можу (Си).
оброк -бка м х р а н а  к о ја  се п р и -  
несе  за  обедовањ е. — Косачима и 
прашијоцима по два обрбка — ру- 
чак и ужина, а пасул’арима један, 
само ручак (Г). — Уз бброк и по не- 
ка чашица ракије (БП).
обрстет -им свр п о к и д а т и  л и ш ћ е  
и  гр а н ч и ц е  з у б и м а . — Обрстеше кб- 
зе онб грање ка гусеница (Ље). — 
Загради се да га не обрсти стбка (Н).
ОБРТАЧ - ОБУТ(СЕ) 3 7 3
— Обрсте гусенице л’ишће, остане 
сал грање (Б).
обртач -ача м в о к р е т а ч  (БП Г 
ДД Си). — Обртачи су имал’и по два 
раоника (Си). — Обртачима посл'е и 
лакше и бол'е (Г).
обртушка ж в б р њ у ш к а . — Добро 
си дошао да ми поправиш ову обр- 
тушку (Ж).
обрукат (се) -ам (се) свр н а н е т и  
б р у к у ,  с р а м о т у . — Пазите шта ра- 
дите, немо да се обрукамо (Св). — 
Обрукаћете се ако отиднете празни- 
ја руку (Ље).
ббруч м 1. д р в е н и  и л и  м е т а л н и  
п о ја с  к о ји м  с у  с т е г н у т е  д а ск е  у  
к а ц и  и л и  б у р е т у . — На мал’е каце 
су дрвени ббручи (Г). — Каце за 
смок би бил’и з дрвенима ббручима 
(Си). 2. м е т а л н и  п р с т е н  н а  ц е н -  
т р а л н о м  д е л у  т о ч к а  з а п р е ж н и х  
к о л а . — На главину има два гвојзе- 
на ббруча. 3. в вр е с л о  1. — Ако не- 
маш ббруч, мбж да ставиш звбно и 
на каиш краве око врата, ал’ то ти 
није сигурно (Бс).
обувача ж д ебљ и  к а н а п  к о ји м  се 
п р и т е ж у  о п а н ц и  (Б БП Г ДД К Ље 
Љ Пр Св Си). — Има понека жена 
шлањава, шл’укају ју се чарапе, а 
обуваче би се вукл’е по земл’е (Дс); 
<-» с е џ п м а , с е џ п м к а , у з и ц а .
обуј/обућ (се) обучем (се) свр 
с т а в и т и  н а  себе о д ећ у . — Мораш 
нешто обућ, не мож овакав по зиме 
(Ј1). — Имал'и би сбе да се навија на 
трубл’у, па да ткемо, па тек да се 
обучу л'уди и деца (Пр). — Носил’и 
су, жене да обучу ал’кбве от сукна 
(Бр). — Нас обукбше у немачко оде- 
ло. — На сламу кат седне огрнемо га 
да е обучено пбл’е (Б). — Ј1’уди су 
обукивал’и не чекшире старинске 
(Ље). — Обучени л ’уди старински, 
на себе све сукнено (К). ■ обукбват
(се) -у(ј)ем (се) н е с в р . — Купбвал’и 
би, ове кбжне би обукбвал’и (Бр). — 
Млађе дете обукује оно што остане 
од старијега (Г). — Исто ка ово што 
букуемо ми сетру, џемпер ел’ ко- 
шул’у (Бр).
обука ж  иж љ ебљ ена  д р в е н а  п о л у -  
га  к о ја  о б а в и ја  део  гво зд ен е  о со ви н е  
за п р е ж н и х  к о л а  (Бл Бр Бс Г ДД Д 
Др Дс Дњ Дш К Кг Ј1 Ље Љ Љу Н 
Си С СЈ1 Т). — Обука се ижл’еби, па 
се стави одозгор на осавину, па се 
стегне стегама (Г); <-> н а в л а к а , д б л о -  
га, п л а т п ц а .
ббука ж о д е в н и  п р е д м е т и . — По- 
неко га даруе понешто и од ббуке 
(Б). — Беу танки и са раном и са 
ббуком, слабо шта имау од ббуке (Г).
обурват (се) -ам (се) свр с р у ш и т и  
и  р а з н и з а т и  н а  с и т н е  делове . — 
Замало ни увати зид Драга ка[д] се 
ббурва (Г). — Код њега живбга ће 
кућа да му се обурва (Св).
обуртит -им свр и н т е н з и в н о  у б е -  
ђ и в а т и , и н с и с т и р а т и ,  с а п и р а т и .  
— Ако ме обурту браћа, мораћу да 
пристанем како бни бте (Г). — Ка[д] 
те обурте жена и деца, немаш куд
(Дс).
обут (се) обу(ј)ем (се) свр 1. н а в у -  
ћ и  н а  но ге  о б у ћ у . — Ујутру ка[д] се 
дигне рббл'е, свакоме снаша да пре- 
несе свбју обућу (Гр). — Пбсе онб 
обуј повр онија чарапа, исто тавако 
ка тавб шпутке штб су (Ље). — 
Протиње трипут пченицу крс кова- 
ник па обу|е, пбсе ципел'е (Ж). 2. 
п о т к о в а т и  ж и в о т и њ у  к о ја  се п р е -  
же и л и  т о в а р и . — Не мбгу ис у 
планину док не обујем кобилу (Си). 
■ обуват (се) обувам (се) несвр. — 
Мрзело би ме да се сваки час обу- 
вам и изувам (ДД). — Онако обуве- 
ни и нбћом и дањом (Бр). — Кобила 
ми беше ббса, отидо да ју обујем 
(Љ). — Обувени ми волбви, не чују
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што раду (Си). ■ обување с г л  и м . — 
У кућу де се меси нема ни обувања 
ни изувања, а у мусафирску собу 
има (Д). — За обување кбња не мбра 
да се тера у Пећ, а за волбве мбра 
( С б ).
ова м в о ва ј. — Ујутру посечи ова 
бадњак (Дш). — Ја и мој муж кроз 
ова прозор смо се провукл’и (Б).
овај -а -о п о к а з н а  за м е н и ц а  п р в о г  
л и ц а . — Овај комадант бијо из наије 
ђаковачке (ДД). — Седоше под едан 
ора код овија кућа (Ж). — Они ова- 
мо овем путем (СЈ1). — Виђао се са 
овема Добродолцима (Пр). — Брат 
ми беше жив, овема децама отац 
(Б). — Посе сам ову узо и уженгао 
се (Св); в ва, ова, т а в а  т а в а ј.
овакав/овакав овака/овака ова- 
ко/овако овог и згл е д а , ове в е л и ч и н е .  
— Оваку девојку не можемо да 
нађемо (Г). — С оваким понашањем 
ја не могу да се помирим (С). — 
Овакија ја им кол’ико оћеш (Си); в 
т а в а к а в . ■ овако/овакб прил н а  
о в а ј н а ч и н . — Не може се више ова- 
ко (Гр). — Уводи се овако (Г). — 
Овако ћеж да му кажеш (ЈБе). — 
Овако се живи лакше (ЈБу). — Ова- 
ко ми вири пиштол’ (Ки). — Овако 
се скупи ка[д] се опере (К); в т а -  
ва к а , т а в а к о ; вако , е т а ва к о , т а в о -  
ко .
овал’ики зам о в о л и к о  в е л и к . — 
Пружила овал’ики језик (К). — 
Овал'ики зулум не може да се под- 
несе (К); в о во л ’и к и . ■ овал’ико. — 
Пођемо одатл’е у Ђаковицу, не- 
одређено, ни овал’ико ни онал’ико 
дана (БП).
овал’ицак -цка -о зам о в о л и к о  
м а л и . — Нема од пасул’а ништа, 
зрно му овал’ицко и то шул’чиво 
(Гр). — Компири овал’ицки, ситни 
ка ораси (ЈБ); в т а в а л ’и ц а к , т а в а -  
л ’и ц к и ,  т а в а л ’и ч к и ,  т о в а л ’и к и .  ш
овол’ицко прил вео м а  м а л о . — Шта 
су ни давал’и л ’еба мало, нема ни 
овол’ицко (Бр). — Нема га овол'иц- 
ко, ка песница, а кћаше да ме рас- 
тргне (Бл).
овамо прил у  овом  п р а в ц у ,  н а  ову  
с т р а н у . — Они овамо овем путем 
(Н). — Каже ајте овамо у ла[д] да се 
одморимо мало (ДД); в вам о , т а в а -  
м о.
ован бвна м 1. Д. — Остави се ко- 
жа од бвна ел’ од угича за постаћију 
(Г). — Страоба да гл'едаш ка[д] се 
бију бвнови (Си). — У ћуше негде се 
прегради за овнове да не бију овце 
док су сјагње (Г). 2. пог н а и в а н  ч о -  
век , г л у п а к .  — Онај бван не види 
ништа шта му ради жена (Ј1).
бвас -са м ботп А и е п а  заИ иа. — 
Сејал’и смо пшеницу и јечам и бвас 
(Др). — Понеко сије детел’ину с 6в- 
сом, а понеко само њу (Н). — Сејал'и 
смо пре кукуруз, јечам, пћеницу 
овас. (Ки).
бвде/овде прил н а  о во м  м е с т у .  
— Ћерка ми ради овде у општину 
(Кг). — Каже ја видим те л ’уде, ал’ 
ти да седнеш овде де ти ја кажем 
(Ж). — Онда сам дбшла овде па сам 
седела у шкблу (Бс). — Ми овде 
умеси по једну танку проју, па по 
едно танко парче свема (Бс). — 
Одатл’е сам се удала, омрчила овде 
(Бс); в вође, во ђ ек ен а , овође, овдена , 
о вд ен а к , о вд ен а к е , оде, о д ек , одеке, 
о д ек ен а , о д ен , о д ена , о д ен а к , о д е н а -  
к а , о д ен а к е , одене , ође, ођек , ођена , 
т а т о д е , т а т о д е к е , т а т о д е н а к ,  
т о д е , т о д е к , т о д е н а , т о д е н а к , т о -  
д ен а к е .
овдена п р и л  в овде. —  Д еца и ду  у 
шкблу овдена (Б). — У [о]вб село 
сам се удала, овдена ћу д умрем (Ж).
бвденак прил в овде. — Био сам 
рањен, погодило ме бвденак у нбгу
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(БП). — Овденак није падала киша
(Св).
овденаке/бвденаке прил в овде. 
— Јбш ме бол’и овденаке (Кг). — 
Овденаке се ббл'е живи (П).
овејат -ем свр с т р у ја њ е м  в а з д у х а  
и л и  м а ш и н о м  и з д в о ји т и  з р н о  од  
п р а ш и н е  и л и  у р о д и ц е . — Ка[д] се 
одвбји она слама, покупи се жито на 
гомилу па се овеје (Бр). — Он пува с 
једне стране и да га овејеш ка бриз 
(Ки); в о в и ја т .
овијацка ж в в и ја н к а . — Носил’и 
смо ббкче и овиј§1]ке (П). — Оне 
ббкче ко овијаг]ке штб су, смо гра- 
дил’и (П).
овијат -ем свр в о в е ја т . — Пропа- 
л’и би от пршине дог би овијал’и 
жито (ДД). — Овијано жито нато- 
вари на кбла па нбси кући (Г).
овражит -ажим свр у н и ш т и т и ,  
у п р о п а с т и т и .  — Није ми га поко- 
сио, но ми га овражио (ДД). — Извр- 
шл’аше кбњи пшеницу, овражише 
ју (С). — Цигани га не опрашу, но га 
овражу (Бс). — Седи поред њи да га 
не овраже (Љу).
овршет -ршим/-ем свр с к и н у т и  
зр н а  ж ит а с к л ас ја . —  Овршиш, 
онб пбсл’е лопатама се овије (ДД). — 
Ми ћемо кад овршу Мијатовићи 
(ДД). — Да дбђеш да ми помбгнеш 
кад овршеш (Ки). — Да л ’ те стиг- 
нут за дан да оврше (П). — Ја, рече, 
сам овршео мбје две ил’аде снбпа, 
несам запал’ијо, а твбје да запал’им, 
де тб може (Дш). — Кад би оврше- 
л’и, пребрижил’и би једну вел’ику 
бригу (Г).
овршина ж п р в и  с л о ј н а  с т о г у  се -  
н а , и л и  у  к а ц и  к о м и н е , к о ји  н и је  за  
у п о т р е б у .  — Добро завршено сено 
мало има овршине (Г). — Скине се 
ка једна шака од оне овршине (БП).
овсен -ена -о к о ји  п о т и ч е  од овса.
— Овсена слама мбже да бидне кај 
сено (Пр). — Од овсене сламе нема 
мл’ека (Си). — Једне гбдине с овсе- 
ном сламом сам изимијо стбку, дру- 
го ништа (Пр).
овуда прил о в и м  п у т е м . — Овуда 
ти је најбл’иже (СЈ1); в в у д и је р , о в у -  
д и је , о в у д е н к е , о вуд ер , т а в у д е , т а -  
ву д е р .
овуденке прил в овуд а . — Пбсл’е, 
кад ишл’и на Колашин и ка[д] се 
враћал’и ис Колашина, све ударали 
овуденке, па све нбћом дбђи па 
пл’ачкај (Б).
овудер прил в овуда . — Овудер 
преко стрнова ти је бл’иже (Т). — 
Нембјте више да пролазите овудер 
(Бс).
овудије прил в овуда . — Овудије 
се раније ишло за Пећ (Ље). — 
Овудије смо терал'и стбку да пасу 
(Ље).
бвца -е/овца бвце зо о л  О аггез. —
— Сад мало кб држи бвце (Си). — 
Бул'уг би имао преко стб оваца (Г).
— Узму ова мушка деца бадњак: 
овол’ико оваца, овол’ико крава, ово- 
л ’ико мушкија глава (Дс). — Они 
чобани чуву, неко бвце, неко кбзе, 
неко говеда (Б). — Узел’и Младену 
Мирића седам брави оваца (БП). — 
Искбчи бван из језера, па тамо по 
бваца (Бл). — Кад бидне прбл’еће, 
ојагње се те бвце (Бл). — Дббро је 
помало да се полбжи овцама па да 
се пушту (Си). — По два јагнета би- 
ло д узмеш за едну овцу (Ж); в о п -  
ца.
овчавина ж овче м л е к о  и  п р о и з в о -  
д и  од њ ега. — Одма се позна сир од 
овчавине (Г). — Ништа не мбже да 
се равна са овчавином, ништа није 
ка овчавина (Г).
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овчар -ара м Д. — Имао за бвце 
овчара, за краве говедара (Бр). — 
Чобани овчари имал’и су посла зими 
ка се јагњу овце, да подоју јагаце 
које не примају мајке (Си).
овчи -а -е Д. — Овчи сир се исто- 
пи ка кајмак (Кг). — Јардум се гра- 
ди од овчег мл’ека (Г). — С овчим 
мл’еком не може да се упореди ни- 
једно друго мл’еко (Си).
овчица ж д ем  од о вц а . — Мого би 
неку овчицу да држим да се за- 
нимам (Љу). — Пострижи оне овчи- 
це, донеси ми вуну, ја ју опери и 
раббтај (Н).
бган бгна м в огањ . — На ред огне- 
ви, [а]ко бидне ладно да се греју 
(Ж). — На срет куће огневи (Ж).
огањ огња м 1. в а т р а . — Ми нало- 
жисмо бгањ (БП). -— Ујутру ка[д] се 
дигне бачица, налбжи бгањ, тури 
котл’иче на огањ (Д). — Дна млади- 
ца се обрће ко огња и пол’уби оно 
дете, и секрве пол’уби руку ис три- 
пут (Гр); <->• в а т р а . 2. прен ж и ва хн а , 
о т р е с и т а , в р е д н а  особа. — Нема 
шта да видиш, ал’и је огањ живи 
(Г). — Вредна и за у кућу — живи 
бгањ (Љ); в оган .
огат бгам несвр с к и т а т и ,  л у т а -  
т и . — Не савија се кот куће, но по 
цео дан бга (Г). — Како те не забол’у 
нбге бгајући (Г).
бглав м п р и в у з а  к о ја  се с т а вљ а  
ж и в о т и њ и  о к о  гла ве  (Бл БП Би Г 
ДД Др Дс Дш Ж Ки Ље Љ П Пр Св 
Си С Т). — Кб није имао бглаве ве- 
жбво би кбње порожићима (Г); в 
оглов; <-» у л а р .
огладнет -адним свр Д. -— Остави 
ми ту мало да ми се нађе кад оглад- 
ним (Св). — Да залбжу мало кад 
огладну (Л). — Ми огладнел’и, три 
дана л’ебац очима несмо видел’и 
(БП).
бглов м в оглав  (Б Бр Бс Гр Д Дњ 
К Кг Л Љу Н СЛ). — Скини му 
бглов па га пушти нек иде де бће 
(С). — Видо сам га, ал' је био без 
оглова и без ништа (Дњ).
оглбдат -ђем свр з у б и м а  с к и н у т и  
м есо  са  к о с т и . — Оглодао би те кб- 
сти кај пас (Дш). — Оне кбсте оглб- 
дане баци псима (Пр).
оглувет -увим свр Д. — Оглувела 
ми сна, не чуе кад ју тражим воде 
(Дс). — Старци оглувел’и, не чују 
ништа (П). — Кад л ’уди оглуву, бни 
пбсл’е мање причају (Н).
огл’едало -а/-ета с Д. — На пога- 
чу се тури огл’едало и помало цр- 
венога и белбга кбнца (Г). — Турају 
сватови паре на огл’едало (Др). — 
Онај памучни кбнац стави се око 
огл’едала (Ље).
огл’еднут се -еднем се свр Д. — 
Кад би се огл’еднул’и у огл’едало, 
не познајемо се (Ж). — Не мбгу да 
се обрием да се не огл'еднем (Ј1). ш 
огл’еђбват се -у(ј)ем се несвр. — 
Пбчела ћерка да ми се огл’еђује 
(Ље). -— Ббл’е је учила кат се није 
огл’еђовала (Љ).
огниште с о гњ и ш т е . — Пре било 
огниште на срет куће (Бл). — Дрва 
ту у огниште, скратимо кол’ико е 
мера (Л).
огњевит -ита -о е к с п л о зи в а н , ж у-  
с т а р . — Кб је смео шта да му рекне 
онако огњевитоме (Г).
огњило с в к р е с и в о  (БП Г ДД Љ Н 
Си). — Пбла сата му треба да запа- 
л’и цигару огњилом (Љ). — Оно пре 
чобани несу имал’и шибице, но 
огњила, огњшГима запал’и цигару 
(Љ).
огњиште с 1. м е с т о  где се л о ж и -  
(ла ) в а т р а . — Ка[д] су бил’и куће 
от плбта, огњиште је мбрало да бид- 
не насред куће (Св). — Типут је би-
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јо бџак, није имало шпбрет, но 
огњиште смо имал’и (Бс). — Сламе 
пушћаш око огњишта (Би). — Све- 
крва села крај огњишта (Д). 2. прен 
к у ћ а , д о м а ћ и н с т в о . — Нећу свбје 
огњиште да напуштим, ћу ту да 
останем док сам жив (Гр).
огбит (се) -им (се) свр д о б р о  у х р а -  
н и т и ,  у ч и н и т и  да  п о с т а н е  дебео. 
— Не мбжу свиње да се огбју на ти- 
кве, бес коломбоћа ништа (Гр). — 
Некад није било ка сад да свака ку- 
ћа закбл’е бар по једну и то дббро 
огбјену свињу (ДД).
бгојан -јна -о доб р о  у х р а њ е н , д е -  
бео. — Ис планине дбђе бгојна стбка 
(Пр). — Закбл’и по једну која је нај- 
огојна (Б).
ограбул’ат се -ам се свр г р а б у л ’о м  
с к и н у т и  с л а м к е  к о је  в и с е  н а  с т о гу  
и л и  н а т о в а р е н и м  к о л и м а  к а б а -  
с т о м  с т о ч н о м  х р а н о м . — Да се 
ограбул’ају кбла па да се вежу (БП); 
*-» огрепс .
огранак -ка м т а њ а  гр а н а . — Не- 
кад смо оне огранце вежбвал’и у на- 
рамце и налагал’и на огњиште, а сад 
и[х] нико не купи (Г). — Дотеро сам 
пуна кбла онија огранака, има и за у 
шпбрет (Г).
огранут -ем свр о б а с ја т и . — 
Огрануло сунце, а ти јбш у кревет, 
не кући се тако кућа (Г). — Кад 
огране сунце, мбра да се осуши, но 
шта ће, само да пазимо да се не 
пресуши (ДД).
огребенат -нам с в р  п р е м а  гр еб е-  
н а т . — Пошто се огребена на гре- 
бене, посе на чешал’у (Ж). — Ону 
конопл’у огребенај, па одвој повесмо 
о[д] штима, па посе преди (СЈ1).
огрејат -ем свр о б а с ја т и  (о сун- 
цу). — Понегде би не и сунце огре- 
јало, а ми још пијемо (Ки); в о г р и -  
ја т .
огрепс -бем свр 1. з а п а р а т и  н о к -  
т о м  у  т к и в о , п р е д м е т . — Пушти 
мачку да те не огребе (Г); «-> и з -  
гр еп с . 2. в о г р а б у л ’а т . — Огреби кб- 
ла и дај конопце (Г). — Дотерасмо 
и[х] онако неогребена (ДД). — Ка[д] 
се натовару, кбла се л ’епо огребу саз 
грабул’ом са страна да не пада по 
путу (Г).
огрешит се -ешим се свр 1. по- 
с т а т и  гр е ш а н . — Боим се да се не 
огрешим од овија старија (Б). — 
Огрешила би се да и[х] нисам напо- 
ила и да и[м] нисам положила (Пр).
— Не дај ббже да се огреше од њи 
(Бл). 2. т е ш к о  ж и в е т и , п а т и т и .  — 
Ова Панарама от Приштине нема 
рббе, огрешише бес плате, без ни- 
чега (Ј1).
огризина ж о с т а т а к  с т о ч н е  
х р а н е  у  ја с л и м а . — Од отаве нема 
огризине (Си). — Ону огризину од 
оваца полагал’и би кравама, бне ни- 
шта не би оставил’е (Г); <-+ о т д р и н а .
огријат -ем свр в о гр е ја т . — 
Огрије сунце, а ми н умемо да се 
дигнемо (Си). — Огријало би ме сун- 
це кад ми дошао из рбпста (Ж).
огрл’ак -ака м 1. у к р а ш е н и  део  
ж енске  одеће к о ји  се н о с и о  о к о  в р а -  
т а  (Б СЈ1). — Гбре преко кошул’е 
носијо се огрл’ак (Б); <-> ђ у к с д р . 2. в 
у с п р с л ’и ц а  (БП Гр Дс Д Дс Дњ К 
ЈБе ЈБ Пр Св Си). — Наруквице и 
она огрл’ак извезено (Пр). — Ошту- 
рела би везући огрл’ак од мушке 
кошул’е (Г). — Оне кошул’е имал’е 
би извезене наруквице и огрл’аце 
(Н). 3. м е т а л н а  о гр л и ц а  са  ш и љ ц и -  
м а  к о ја  се с т а в љ а  п с и м а  о к о  в р а т а .
— Огрл'аци се ставл'ају пцима да 
и[х] не укблу други пци (Т). 4. в 
вр е с л о  1 (БП К). — Стави се звбно 
на огрл’ак, па огрл’ак краве на врат,
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па се затегне кл’ештима да не мбже 
да се скине (БП).
огрл’ица ж е в р е с л о  1 (ДД Љу). —- 
Ону огрл’ицу пбсе затегнеш да се не 
раскачи сама, ел’ да ју неко не рас- 
качи рукбм (ДД); в г р л ’и ц а .
огрнут -ем свр 1. с т а в и т и  го р њ и  
део одеће н е  н а в л а ч и в ш и  р у к а ве . — 
Беше огрнуо сетру и друго ништа 
(Г). 2. з а г р т а т и  зе м љ у  о к о  б и љ к е  
п р и  д р у г о м  о к о п а в а њ у . — Требаш 
најпре да разгрнеш земл’у, да му 
покидаш траву, па да га огрнеш 
добро (ДД); <-> н а г р н у т .
огруват (се) -ам (се) свр о д в о ји т и  
зр н о  и з  к л а с а . — Прекупиш га мало 
и мало га жене обришу около, па 
опет туримо кбње да га огрувају 
(Дс). — Кат се огрува скупи се, на- 
прави се гомила (Бр). — Огрувало 
би се дббро ако би вршел’и кад је 
сунце, ако би била облачина, ил’ би 
пшеница била мало јушна, остало би 
неогрувано (Г).
огрул’ит (се) -ул’и (се) свр одво- 
ј и т и  з е л е н и  о м о т а ч  о к о  о р а х о во г  
п л о д а . — Док огрул’имо орасе руке 
поцрну ка зифт (Г). — Ка[д] се мла- 
ти бра, остане дбста неогрул’енија 
браса (Г).
огул’ит огул’им свр в о л ’у ш т и т .
— Од јбве огул’имо кбру, па се у њу 
стави карабоја, па се вари ка[д] се 
мрчи сукно (Би). •— Кад огул’у ону 
кору, у њу туру карабоју и пређу да 
се омучи (Гр). — Ктел’е да огул’е 
кору од јове да нешто карабоишу 
(СЛ).
овође прил в овде. — Овође смо 
имал’и и винограде (Ље). — Да по- 
ставимо софру овође у собу (Ље). — 
Немб овбђе да ми дирате, ја сам овб- 
ђе да чувам (Ље).
овбјзин -а -о к о ји  п р и п а д а  особи  
о зн а ч е н о ј п о к а з н о м  з а м е н о ц о м  ова.
— ОтигшГи су пет синова, и пет
овбјзине — десет (Бс). — Од овбјзи- 
нија синова није нико остао (Гр). — 
Ктео да узме овбјзину сестру (Л).
овол'ики -а -о в о в а л ’и к и . — Ово- 
л ’ики сам бијо, готово ка тасад, ка[д] 
се заратило (Т). ■ овол’ико прил к а о  
ово овде. — Каже, ова њива може 
овол'ико да роди (Љ). — Остало још 
овол'ико, ка два прста (Бс); в в а л ’и -  
ко , о в а л ’и к о .
од бда м х о д . — Видим ја какав ју 
је бд (Пр). — Имало је дан бда од 
нас (Си).
одавде прил од овога м е с т а . — 
Нема ту ништа, ка одавде дбвде 
(Бс). — Имаће ка одавде до Пећи 
(Св). —- Одавде су се браншГи са тб- 
га прбзбра и са тбга (Б).
одавно прил р а н и је , п р е  в и ш е  
го д и н а . — Чашире сам и заборави- 
ла, одавно је било, има већ бл’изо 
педесет година (Б). — Одавно се не- 
смо видел'и (П); в о д а м н о .
одајат -ајам несвр п у с т и т и  т е л е  
п о д  м а јк у  м у з а р у  да  б и  јо ј  н а д о ш л о  
м л е к о . — Понеку краву не мораж 
д а  одајаш  (Дњ). —  Т е л ’е посиш е по- 
неку кашГу одајајући (Г). ■ одајање 
с гл  и м . — Понека крава неће да ти 
спушти мл'еко без одајања (Н).
одајат се -ем се свр у д а љ и т и  се, 
о т у ђ и т и  се. — Кад се одал’и рбб от 
куће, бн се пбсе и одаје (Г). — Ода- 
јаше му се деца, нико му не долази 
(С).
одакл’е прил и з  к о је г  м е с т а . — 
Распита се одакл’е ју мајка те де- 
вбјке да се нешто не дира да несу 
свбјта (Дш). — Да знамо одакл’е дб- 
кл’е да бацињеш семе (Ки); в д а к л ’е.
одаламит -им свр пог о ш а м а р и -  
т и , у д а р и т и . — Пуштите ме бре, 
да га одаламим једном, да га уста- 
вим (Г). — Јбш ме рука бол'и како 
сам га одаламијо (ДД).
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одал’ит (се) одал’им (се) свр 1 . и з -  
м а к н у т и ,  у д а љ и т и  се. — Одал’и, 
снао децу од огњишта (Си). 2. не  
к о н т а к т и р а т и ,  не  п о с е ћ и в а т и  се, 
и з г у б и т и  осећањ е с р о д с т ва , п р и ја -  
т е љ с т ва . — Одал’исмо се, ћемо да 
се заборавимо (Гр).
одамно прил в одавно . — Несам 
бијо одамно у Кл’ину (Дш).
одангалат -ам свр у  п о т п у н о с т и  
о п а с т и  т р а в у  н а  п а ш њ а к у . — 
Одангалаше ми луг (Г). — Оданга- 
лал’и би л’иваде, не би имал’е краве 
де да забоду (ДД); о д р п а т .
одапет одапнем свр п о с т а в и т и  
а л а т  н а  д р ж а л и ц у  да  и м а  в е ћ и  у га о  
од п о т р е б н о г . — Тешко се коси кад 
је коса одапета (ДД). ш одапнут (се) 
-нем (се) свр. — Ако није добро за- 
глављена, коса се одапне ка[д] се 
коси (ДД).
одапрат -перем свр и с п р а т и , и с -  
п л а к а т и  о п р а н о  р уб љ е . — Приче- 
кај ме док одаперем још овб што ми 
је остало (Гр). — Причека ме док ја 
одапра онб што сам прала (СЈ1). ■ 
одапират -ирам несвр. — Најпре га 
одапирамо у јаз па га ставимо у чу- 
л'ину (Г). — ■ одапирање с гл  и м . — 
Пбсл’е одапирања раширимо га да 
се суши (Гр). — Одапирањем му се 
скине сва прл’авштина (Б).
одатл’е прил са  т о г  м е с т а . — 
Нема више онбга старога васпитања, 
но одакл’е ти је жена, одатл’е си и 
ти (Ј1). — Одатл'е не потераше пра- 
во у Вал'ббн (ДД).
бдбашан -шна -о к о ји  н е  ж ели  
д р у ш т в о , за т в о р е н , н е љ у б а за н . — 
Сна ми одбашна, никога неће (С). — 
Са одбашном особом не вол’и и не 
може нико да се дружи (БП).
одбит -и(ј)ем свр 1. у д а љ и т и  н е -  
ш т о  с м е с т а  где се до  т а д а  н а л а -  
зи л о . — Пре би помузла да је имао
неко да ми одбије тел'е док музем 
(Би). — Одбише се они како погину- 
ше ти л’уди (Б). 2. п р е с т а т и  л у -  
ч и т и  м л е к о  (о крави). — Имала сам 
две краве и обадве ми одбише одје- 
дама (Би).
одббрник м Д. — Имал’и смо од- 
ббрнице дббре (Бр). — Они нам би 
викал’и: ми одббрници мбрамо се 
упишемо у кол’ектив, ви нембте 
(Бр).
одвајат -ам несвр 1. д е л и т и .  — Од 
теста одвајал’и смо (Б). 2. р а з б и ја т и  
к у ћ н у  з а је д н и ц у . — Кб и[х] одвајао, 
није му било лако (ЈБ). — Тражи 
Андро да се одваја (ДД). 3. б и т и  
п р и с т р а с а н . — Ја не одвајам, за 
мене сте сви једнаки (Бл). — Она ми 
ние од њене деце одвајала тб мбје 
дете (Б). 4. п о ч е т и  з а м е т а т и  п л о д  
(о кукурузу). — Кат пбчне колбмбоћ 
да одваја треба да се навади ако не- 
ма кише (Г). 5. п р е к и д а т и  т о к  воде  
у с м е р а в а ју ћ и  га  у  ж ељ ени  см ер . — 
Рано би навадијо да ми несу одва- 
јал’и вбду (Г). — Кад нема одббрни- 
ка за вбду, л ’уди одвајају како кбме 
треба, ника[д] да навадиш (Г).
одвезат -ежем свр Д. — Мнадица 
би мбрала свако јутро да веже пце, 
и сваку нбћ да и[х] одвеже (Бл). — 
Одвежи конбпце и бацај да растова- 
рамо (ДД); <-> р а зв е за т . ■ одвежо- 
ват -у(ј)ем несвр. — Младице би за- 
вежбвал'е и одвежбвал'е псе (Г). — 
Одвежуј краве па и[х] терај да пасу 
(Ље). — Саме се одвежују ако се не 
вежу дббро (Љ); <-> р азвеж д ват .
одвес -едем свр 1. п о м о ћ и  н е к о м  
да оде. — Пбсл’е се одведе у рбд да 
преконачи (Би). 2. о т е р а т и . — Ка 
стбку кад одведеш на пијац па це- 
ниш тавал’ико и тавал’ико (Б). ■ 
одвбдит -им свр. — Одводил’и га на 
стрел’ање и враћал’и (Б).
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одвбјит (се) -(ј)им (се) свр 1. р а с -  
к и н у т и  к у ћ н у  з а је д н и ц у . — Те гб- 
дине одвошсмо се посл’е Божића (Т). 
2. з а м е т н у т и  п л о д  (о кукурузу). — 
Ове гбдине домаћи све по два одво- 
шо (Дњ). — По Петрбвдану колом- 
ббћи одвбје (Т). — Кат порасте бна 
одвбш, и две руке конбпле (СЈ1).— 
Кад би га нађубријо, све по два би 
одвоијо (Г). 3. у с м е р и т и  во д у  да т е -  
че п о  п о т р е б и . — У неко време 
поче вбда да омал’аје, сигурно ми ју 
неко одвоијо (Г). — Иди навише да 
ми не одвбју вбду док навадим (ДД).
бдвратан -тна -о к о ји  и з а з и в а  о д -  
б о јн о с т , к о ји  је  гр у б , н е з гр а п а н . — 
Онако несналажл’ив, сметен, баш је 
бдвратан (С). — Имала је неку све- 
крву, баш бдвратну жену (Љу).
одградит -адим свр у к л о н и т и  
о гр а д у . — Одграђена л ’ивада ка 
ал’ија (Г). — Да има неко да ми од- 
гради засеку ка[д] треба да се пу- 
шти вбда низ бразду, и лакше и бр- 
же би ишло (Гр).
оде/бде прил в овде. — Пбсл’е ка 
дођбсмо оде, слатко ни сувог л ’еба 
да једемо (Б). — Оде вел’им жене 
није ти печен л’ебац дббро, те увати 
ону средину, те га баци иза врати 
(Ж). — Она је мбрала нас бде да чу- 
ва (С). — Троицу су убил'и оде у 
село (Дш).
одек/бдек прил в овде. — Одек 
смо живел’и у заједницу преко 
осамдесет рбба (Ж). — Одек има ви- 
ше Шиптара но што има Срба (Бл). 
— Мбја мајка остала кот куће бдек
(Д)-
бдеке/бдеке прил в овде. — Одеке 
смо ми једно брасто (Дш). — Ту ние 
била рбдна земл’а, и бдма дбшл’и 
одеке купил’и (Дњ). — Одеке нема 
ни пбла кила (Бс).
бдекена/бдекена прил в овде. — 
Сад одекена код нас ние лбше (Дс). 
— Да останем ја бдекена да ве при- 
чекам док дбђете (Би).
одел’ак -ака м н е к а д а ш њ и  п р и -  
п а д н и к  и с т е  к у ћ н е  з а је д н и ц е , ч л а н  
п о р о д и ц е  и з  одељ ене к у ћ н е  з а је д н и -  
ц е . — Покупе капе по одел’ака па 
тУРе У врећу да седне мнадица на 
њу (Ж). — Да се здоговбримо прво с 
одел’ацима, па с кбмшијама, па ће- 
мо да јавимо шта да радимо (Гр).
бден/оден прил в овде. — Не ма- 
кињем се ја одавде, оден ћу да се- 
дим (Бр). — Тако рањен дошао бден 
код мене (БП).
бдена/одена прил в овде. — Оде- 
на да месимо (Д). — Сутра долазу 
Немци одена (Љ). — Ту спава стбка, 
ми бдена (Бр). — Она ће да ж'иви, 
убдена (Дш).
бденак/бденак прил в овде. — 
Оденак су л’уди домаћини, мари- 
фетни (Св).
оденака прил в овде. — Оденака, 
пбсл’е почеу да се исел’авау (СЈ1).
оденаке/бденаке прил в овде. — 
Оденаке испот куће имамо бунар 
(Би). — Рече, бденаке ћу да те че- 
кам дог дбђеш (Бр). — Има нас бде- 
наке око петнајес кућа (Пр).
бдене прил в овде. — 0[д] тајпут, 
бдене ме пробада ка[д] ће време (Б).
одива -иве ж у д а т а  ж ена  п о р о -  
д и ц и  у  к о јо ј  је  р о ђ ен а  и  о д р а сла . — 
Истина је да без одиве нема ни ра- 
дости ни жалости (Љу). — Да се не- 
што не дира сас нама, по мајке, по 
одиве њене (Дш). — Имал’и смо 
једну одиву, неку Дивну (Љу).
бдина ж сено  н а  д н у  с т о га  у б у ђ а -  
н о  у с л е д  влаге . — Од бдине мбже 
само јаловиње да се полаже, стева- 
нема кравама не сме (Н). — Ону
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огризину од бдине прбстри по шта- 
л’е (ДД).
одирит -им свр о д в о ји т и  с у р у т -  
к у  и з  м л е к а  од к о је г  се  п р о и зв о д и  
с и р . — Ако је дббра маја, бно се 
одири брзо (Гр). — Наручи ми: оди- 
рићеш ми сурутку и турит сирење 
У грудњачу да не узбучи (Г). — Ба- 
чице одире ону сурутку па савију 
сирење у грудњачу (Д). — Одиру га 
горуждом (Г). ■ одирават -а(ј)ем не- 
свр. — Ка[д] се тури маја, бно пбчне 
да се одирае (Ј1); <-> о д л ’и в а т .
бдит -им несвр и ћ и , х о д а т и . — Ја 
сам видо тетку, не мбж да бди (Би).
— Неко које је напредно пре гбдине 
пбчне да бди (Пр). — Несам мбго ни 
да бдим ни да говбрим кол’ико сам 
ослабијо (Дш).
одјавит -им свр в и з ја в и т .  — Он 
одјави овце и пца и могаре (Пр).
одједама прил в о д јед н о м . — Ова 
девојка умије да развије по три кб- 
ре одједама (Л). — По две сбфре од- 
једама би турил’и (Дњ). — Одједама 
шес кила сам изео (Б); «-» и з је н п у т .
одједном прил 1. н е о ч е к и в а н о , ве -  
о м а  б р зо . — Одједнбм се наоблачи, 
поче да грми, реко би земл'а се 
превал'и (Г). 2. без п р е к и д а , п а у зе .
— Одједном се није ништа ни ура- 
дило ни појело (Г); <-» о д јед а м а .
одлбмит -им свр и з д в о ји т и  део  
ч в р с т о г  п р е д м е т а . — Треба да се 
одлбми од онбга парчета бадњака па 
да се тури на амбар, кбш (Ки). — 
Одлбми гранчицу бадњака па у 
шпбрет (Др). — Неке које су пб кр- 
те, бне се одлбме (Б). 
одл’епит -епим свр в р а з л ’е п и т .
— Одл'епил'е се оне закрпе на опан- 
це, пушћају вбду (Бс). — Не изгле- 
дају лбше ако се не одл’епу закрпе 
(Л). — Мбрам да и[х] нбсим онако 
одл'епл'ене кад нема кб да ми и[х]
зал'епи (Пр). — Да се не одл’епи 
овај л ’еп од зида (Гр).
одл'иват -ивам несвр в о д и р а в а т .
— Прецеди се па туриш у мнеко, 
одл'ива се сурутка (Ж). — Поред 
сирења мбра по једна да је пушћена 
да одл’ива сутрутку (Д).
бдма прил и с т о г  м о м е н т а , без  
одлагањ а. — Одма ћу да ти донесем 
паре (Св). — Пбсе испита бдма се 
спрема за свадбу (Ж).
одмарат (се) -арам (се) несвр п р е -  
к и н у т и  рад , п у т о в а њ е  због у м о р а .
— Предвече око четири сата опет 
одмарамо (Ки). — Пбсе тбга док сун- 
це не зађе не одмарамо више (Ки).
— Око четири сата бпе да одмарамо 
мало (Бр).
одмечит -ечим свр о м е к ш а т и . — 
Мешај док ти мало одмечи (С).
одморит (се) -им (се) с в р  п р е м а  
о д м а р а т  (се). — Домаћин каже да 
одмбримо мало, и ту одмбримо (Ки).
— Седомо да се мало одмбримо (Бр).
— Нека и[х] још мало, нек се одмб- 
РУ (ГР).
одмбтат -отам свр Д. — У неко 
време одмотај онб што ти спреми- 
л ’и, парче колоббтнице и паприку 
па седни те ручај (Др). — Реко да 
одмотам ја овб да ми се не вуче; <-> 
р а зм д т а т .
одмрсит -рсим свр н а ћ и  к р а је в е  
за м р ш е н о м  к о н ц у . — Ка[д] се замр- 
су, ника[д] да га одмрсиш (ДД). — 
Да се одмрсе некако ове кануре (Д); 
<-> р а з м р с и т .
бдник м х о д н и к . — Шта има — 
једна сббица мала, бдник, сбба ве- 
л ’ика (Д). — Да се изнесе пасул’ из 
бдника, да не смета (Гр). — Ствари 
разбацане по однику, никакога реда 
нема, ка да су расл’и у шуму у фа- 
мил’ију с нарбдом (С).
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одбвут прил са ове с т р а н е . — Та- 
мо Аустрјанци, а одбвут ови Бугари 
(Бр). — Навал’ил’и ми одбвут, а Та- 
л ’ијани отуд (ДД).
одозгб прил с го р њ е  с т р а н е . — 
Преко свега одозгб још повал'ак (Г); 
в о д озгор , одозго  р к е , о зго р к ен а , 
о зго р к ен е , о зго р , о зго р к е .
одозгбр прил в одозго . — Пбсе са- 
мо су ишл’е гбре те су и[х] довел’и, 
дбнел’и мртве одозгбр (БП). — По- 
гл'едај да н изгори одозгбр (Д).
одозгбрке прил в одозго . — При- 
двече иду краве одозгбрке нис Па- 
л’евине (Н).
озгбркена прил е одозго . — Узице 
от конбгоГе испређене па укршћене 
озгбркена (Би).
одозгоркене прил е одозго . — Ис- 
копамо јену рупу овол’ику, напуни- 
мо ју одозгбркене (К).
одоздб прил с доњ е с т р а н е . — 
Гаће одоздб, одозгбр чакшире су- 
кнене (Ки); е о д о зд о л ’, о зд о л ’.
одоздбл’ прил е одоздо . — Одо- 
здбл' мбже да прегори ако је јак 
жар (Н). — Каже, погл'едај, неко 
иде одоздбл' (Пр). — Подвукб се ис- 
пот кбла да погл’едам одоздбл’ (ДД).
одбнут прил о т у д а . — Имал’и су 
степанице от плбта и одбвут и одб- 
нут да се прескачу, да узимају вбду 
(Л).
одбцнит (се) -им (се) свр н е  с т и -  
ћ и  н а  вр ем е , з а к а с н и т и .  — Све 
итам, боим се да не одбцним (Ж). — 
Како трчим, сам се одоцнија (Б). — 
Одбцну које су саме, па не мбжу да 
постигну и да спрему и да понесу 
радницима ручак (Си).
одрас -астем свр Д. — Одрастбше 
деца и растурише се, отбше свако на 
свбју страну (Ље).
бдрат одерем свр 1. нож ем  с к и н у -  
т и  кож у са ж и во т и њ е . — Има л ’у-
ди који мбжу да одеру свињу за пб- 
ла сата (Л). — Мбже за пбла сата да 
бидне заклана и бдрана (ДД). 2. прен 
с к у п о  н а п л а т и т и .  — Прифатници 
кад уфату пртГику, мбжу да одеру 
човека (Љ).
бдрат се одерем се свр прен п р е -  
т е р а т и  у  је л у  и л и  п и ћ у ,  п л а ч у . — 
Одрасмо се једући онбга л’еба (Бл).
— Одраше се деца плакајући — од 
грбте (Би). — Тури расбнице, напра- 
ви поприке, поприкаш, бдрал’и би 
се једући (Дс).
одредит -едим свр о д а б р а т и , 
к о н к р е т и з о в а т и . — Ние лако од- 
редити човека кои ће да упрал’а са 
задругом (Ж). — Одредисмо кб ће 
да бидне одббрник за вбду (Г). — 
Једанпут одредише нас мало пб јачи 
који смо (Т). — Ту одреду у који 
дан ће да бидне свадба и нагбду се 
кол’ико сватова (Н). — Да се одреде 
одббрници (Бс). — Одредил’и кол’и- 
ко треба да ме плате за тб време, и 
одредил’и у јесен да м узмеду (Д).
одрезат -жем свр о д р е д и т и  в и с и -  
н у  д у га , обавезе. — Не би ми било 
тешко онб што ми одреже најпре да 
му дам (Бр). — Одрежу онако ђуту- 
рије, па ти се снађи (ДД).
одрешит (се) -ешим (се) свр о сло -  
б о д и т и  (се) п р и в у з е , о д в е з а т и  (се).
— Озебл'е ми руке па не мбгу да 
одрешим порбже (Г). — Вежи и[х] 
дббро да се не одрешу сами (Љ). — 
Ако се одреше, побегнуте ни, уватит 
и[х] не мбжемо (Т). — Дбк смо до- 
терал’и кбла кот куће, конбпац не- 
како се сам одрешијо (ДД). ■ одре- 
шбват -у(ј)ем несвр. — Не мбгу ја 
свака кбла да одрешуем конбпац 
(Си). — Све се тури око тбга стбже- 
ра и одрешуемо пруће (Дс).
одрпат одргоГем свр е о д а н га л а т .
— Пошто би одрпали лугове чува-
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л'и би по пескова (Г). — Одрпаше 
ми њивче за дан (Г).
одскитат -итам с в р  п р е м а  с к и -  
т а т .  — Не може моја жена да не 
одскита негде, не може дан да ју 
прође (Ж); в о с к и т а т .
одувек прил вазда . — Са здрави- 
цом се звало одувек (Б). — Одувек 
се славило и постило средом и пет- 
кем (Пр).
одужит (се) одужим (се) свр 1. по- 
с т а т и  д уж и . — Одужи ми се ово 
чекање (Ј1). — Ка се неки рад оду- 
жи, омрзне се робл’е, никоме се не 
мил’и да ради (Г). 2. в р а т и т и  дуг.
— Дужан сам ти, морам да ти оду- 
жим тбга радника (ДД). — Дужни 
су, требају да га одужу (Св). — До 
Божића одуже се сви дугови (Ж). ■ 
одужоват -у(ј)ем несвр. — Кад 
опрашим, одужоваћу полако радни- 
це (Г).
одучит (се) -им (се) свр и з г у б и т и  
н а в и к у . — Лакше се научит но 
одучит (Љу). — Боју се да ме не 
одучу од ракије (БП). — Одучише 
ме снае да пијем (Ље).
ођа м в о џа . — Свако јутро буди 
не ођа са те ђамије (Гр). — Они има- 
ју бђу, а ми пбпа, бђа у ђамију, а 
пбп у цркву (Л).
ођак ођака м в о џ а к . — Мусафир- 
ска соба са ођаком (Л).
ође прил в овде. — Ниђе није ка 
ође код нас (Ље). — Ође је било 
преко педесет кућа српскија (Ље).
— Ође је добра вода, ође је чис ваз- 
дук (ДД).
ођек прил в овде. — Ођек нас нико 
не дира (Ље). — Нико од нас ођек 
није продо (ДД).
ођена/бђена прил в овде. — Да 
смо ми ођена слбжни, не би ни нико 
мбго ништа. (Ље). — Ођена смо нас 
неколико кућа (Љ). — Ођена имамо
здраву вбду, планинску и здрав 
ваздук (Ље).
бе у з в и к  к о ји м  се т е р а ју  говеда.
— Забол’еше ме уста вичући бе, ое 
(Св).
бжак ожака м в ож ек  (ДД Дњ Л Љ 
Пр Св С). — Сач се подигне ожакем 
с огњишта па се потури на црпул’у 
(С).
ождребит (се) -еби (се)/ождребит 
(се) -еби (се) свр д о н е т и  н а  све т  
м л а д у н ч е  (о кобили). — Ка[д] се 
ождреби кобила, бна је бпасна (Си).
— Дану се кобила ождребила 
упрегнута у кбла, није приметијо 
кад ју презо да ће се ождреби (Г). — 
Обадве те да се ождребе (Пр). — 
Ождребила мушко (Љ).
бжег ожега м в ож ек. — Ако те 
ошипчим овем ожегем, пазићеш 
шта радиш (П).
бжек ожека м гво зд ен а  к у к а  за  
п о д и за њ е  са ча  и  п о д с т и ц а њ е  в а т р е  
(Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс Дш 
Ж Ки К Кг Ље Љу Н Си Т). — Ја 
сам увек радила ожеком, те сачари- 
це никад несам имала (БП). — Са[д] 
тб не знам да ти кажем, огњиште ту, 
бжек танур (Бр); в ож ак, ож ег; *-* 
к у к а ч .
оженит (се) -им (се) свр Д. — Не 
мбгу и[м] ништа, нете да се ожене 
(Љу). — Два сина су ми ожењена, 
три ћерке удате (Д). — Са Црногбр- 
ком је ожењен (ДД). — Има преко 
стб неожењенија мбмака у наше се- 
ло (Б). — Још три сина имам неоже- 
њена (Д).
оживет -ивим свр п о н о в о  б и т и  
ж ив. — Кад би мбгло да се умре па 
да се оживи (Љ). — Пошто је умро 
нико није оживео, отуд се нико ние 
врати јо , там о смо сви јед н ак и  (Би).
ожул’ит ожул’им свр в о љ у-  
ш т и т .  — Пала з бицикла па ожу-
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л’ила руку, нагрдила се (СЈ1). — Кад 
изгориш на сунце, има све да ти се 
ожул'и (Св).
бзбил’ан -л’на -о к о ји  је  т р е зв е н ,  
о д м е р е н , к о ји  се н е  ш а л и . — Нај- 
више ми се допада што је бзбил’на 
(Ље). — Према бзбил’номе човеку 
не мож да се понашаш неозбил’но 
мбраш да се чуваш, да знаш шта 
причаш (Ј1).
озгбр прил в одозго . — Тури се 
сач озгбр и покрије пепелом и жа- 
ром (СЈ1). — Озгбр авијбни њини пу- 
сте ји крану и тб што треба (Ж). — 
Кад би пбло нбћи, партизани нава- 
л’ил’и озгбр, а Немци оздбл’ (Бр).
озгорке прил в одозго . — Две же- 
не узмеду, огрну се и бришу онб 
озгбрке (Бр). — Пошто га туриш у 
црпул'у, туриш сач озгбрке (Д). — 
Кошул’а озгбрке дугачка па ббкче 
(Би).
оздбл’ прил в одоздо . — Сад не 
знам ал’ е бн оздбл’ побего (Б). — 
Кул’ар се тура оздбл’. — Оздбл’ 
метни жар и тури жар оздбл’ и 
озгбр сач па га покри жарем и пе- 
пел’ем (Би).
озепс -ебем свр т р п е т и  в е л и к у  
х л а д н о ћ у . — Како да не би озебо 
ка[д] су ми се смрзавал’е ципел’е на 
ноге (БП). — Узми рукавице да ти 
не озебу руке (Кг).
озимачка в о з и м к у л ’а. — Помало 
мл’ека помузе, ал’ је од озимачкија 
па је густо (Ље).
озимка ж в о з и м к у л ’а. — По десет 
крава мнадачке, а плус озимке (СЈ1). 
— Мл’еко је гушће од озимке но од 
мнадачке (Т).
озимкул'а ж к р а в а  к о јо ј  је  п р о -  
д уж ен а  л а к т а ц и ја  зб ог к а ш њ е њ а  
н а го н а  за  о п ло ђењ е. — От понеке 
озимкул'е мл'еко мбже да се ујар- 
думи (Н); <-> о зп м а ч к а , о зп м к а .
озимче -та с т е л е  од п о л а  до го -  
д и н е  дана . — Не знам шта ћемо с 
једнем озимчетем (Пр). — Овб мало 
тел’е да помешам с онима озимчи- 
ћима пропануће ми овако, поне ће 
га вбда (Г).
озбвка ж в о б зо ви к а . — Озбвка тб 
је трава ту што има подно сл’ива, 
бна кбџа л ’ута (Би).
оиче -та с д р в е н а  р у д а  н а  за п р еж -  
н и м  с а о н и ц а м а . — Уватијо се л ’ед 
на крајеве оичета (Ж). — За оиче се 
нађе рачвасто дрво, а мбже и ако се 
право дрво ицепа дбл’е надно (Ж).
биште/оиште с 1. в гр е д е л ’ — Ре- 
ко да нађем једно дрво за оиште 
(Бр). 2. в в о јн и ц а . — Оставио сам 
једну матку за оиште па не мбгу да 
ЈУ нађем (Бр).
бј у з в и к  1. за  о д а зи ва њ е . — Жено, 
бј, ето ме идем (Бс). 2. за  и зр а ж а в а -  
њ е б о ла , т у г е . — Ој, мајко мбја шта 
ме снађе (Г).
ојагњит (се) -и (се) свр д о н е т и  н а  
с в е т  ја гњ е. — Требало би око педе- 
сет да се ојагњу (Ј1). — Све се ојагње 
пре Ђурђевдана (Т).
ојадит -им свр н а н е т и  бол , т у г у .
— Дођбше неки из Дрнице па не 
ојадише (К). — Штб си мајку оја- 
дијо, сине (К)?
ојадит -адим свр веом а  л о ш е  у р а -  
д и т и , у п р о п а с т и т и .  — Несу га 
опрашил’и, но су га ојадшГи (Дњ).
— Ојадите га Цигани ако прашу без 
домаћина (ДД).
ојарит (се) -и (се) свр д о н е т и  н а  
с в е т  ја р е , о к о з и т и  се. — Једне гб- 
дине четири ми бјари и подигоше се 
све четири (Ље). — Ове гбдине неће 
се ојарит, како ми изгл’еда (Љ). — 
Неке ојару по једно, неке по два 
(Ље). — Кад ојаре по три, мбраш да 
и[х] пазиш, да и подајаш (СЈ1); <-> 
о к д з и т  (се).
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ојефтинат -ам свр д о б и т и  н и ж у  
ц е н у . — Купићу кад ојефтина, ова- 
ко скупо не могу (Љ); в о је ф т и њ а т .
ојефтињат -ам свр в о је ф т и н а т .
— Ојефтињала стбка, ништа не че- 
ни (Би). — У јесен ојефтињаће — 
ббза ће се учинет (Г).
бјс у з в и к  к о ји м  се т е р а ју  у п р е -  
г н у т и  во ло ви . — Цео дан бјс-бјс, 
уста ме забол’еше вичући (Св). — 
Ојс, шарбња, вуци те изел'и (Св).
бка ж жера за т е ж и н у , 1250 г р а -  
м а . — [А]ко веруеш, тридесет бка, 
не кил’е, но бке сам ја на мбј таван, 
сам пела вуну (К). — Имао је један 
казан, ватао је стб петнаес бка (Пр).
окадит (се) -адим (се) свр п р и н о -  
с и т и  р у к о м  д и м  т а м ја н а . — Поне- 
си тамо па окади сббе (СЈ1). — Прво 
се окадимо па пбчнемо да гбспбду- 
јемо (Г). — Гбсти се прекрсте, окаде 
па седну да пију (Кг). — Дај тамњан 
да се окаду гбсти (Љ). — Пбсл’е 
узмемо тамњан, окадимо сбфру, 
окадимо икбну па госпбдамо (Би).
окакбрит -им свр прен у  с в о ју  к о -  
р и с т  и с т и ц а т и  з н а ч а ј  у ч и њ е н о г .
— Окакорила си тб што си ми учи- 
нила (Г). — Не кабул'им да ми га 
уради, ако га онако окакори (Г).
окаламушит -им свр 1. п а т и т и  
због н е д о с т а т к а  н о р м а л н и х  у с л о в а  
за  ж и во т . — Окаламушијо колбм- 
боћ од жеге (Св). 2. п о с т а т и  б ез-  
вољ ан , о зл о в о љ и т и  се. — Кад ни ре- 
коше де треба да идемо, ми ти ока- 
ламушисмо, нико ништа да пре- 
говбри (ДД).
окапат -л ’ем свр п а т и т и  д уго  
ч е к а ју ћ и . — Окапаћемо чекајући 
дог дођу (Н). — Де сте бре више, 
окапасмо чекајући ве (Д)?
оквасит (се) -им (се) свр б и т и  
о б а с у т  водом . — Оквасу деца обу- 
ћу по росе (К). — Оквасила се ши-
бица, немам с ким да налбжим (Бс).
— Горе дббро док се не оквасе (Д).
— Она дрва оквашена нете да горну 
(Г).
оквасит -асим свр д о д а т и  и зв е с н у  
к о л и ч и н у  к ва с ц а . — Неко млбго га 
не окваси, баш је л’еп (Ј1). — Која га 
млбго окваси, ја не би мбгла да га 
јем (Ј1).
оквир -ира м в к а са  (Дш Ки Ље).
— Ка[д] се кућа малтерише, на- 
брекну оквири па не мбжу врата да 
се затварају (Ки).
окиће с у к р а с н и  п р е д м е т и  к о ји м  
се к и т е  с в а т о в и . — Они пбсе да- 
рују онб окиће (Би).
оклагија ж ва љ к а с т а  д р в е н а  п а -  
л и ц а  к о ја  се у п о т р е б љ а в а  к а о  п р и -  
б о р  у  к у х и њ и  (ДД Д СЈ1). — Кача- 
мак смо мешал'и с оклагијом (Д). — 
Узми оклагију, па дббро измешај 
она качамак, па га зачини (СЈ1). — 
Гл’едала сам де је секрва ударила 
снау оклагијом, и ни реч ју сна не 
пбврати (Кг); в к л а ги ја .
оклапина ж з е л е н и  о м о т а ч  п л о д а  
о р а х а . — Поцрнел’е би ми руке од 
оклапине (Г). — Мрчил’и би сукно и 
у јовбву кбру и у карабоју и у окла- 
пину, како би кб имао (Г); <-> к о ж у -  
б и н к а .
оклапит (се) -им (се) свр о д в о ји -  
т и  зе л е н и  о м о т а ч  око  п л о д а  о р а х а .
— Одвајај оне који нете да се оклапе 
(Љ). п -  уши п о к а з и в а т и  зн а к е  н е -  
ра сп ло ж ењ а , з а б р и н у т о с т и , обес-  
х р а б р и т и  се. — Неко весео, а неко 
оклапио уши (Бс). — Да не оклапи- 
мо уши ка[д] се враћамо отуд кот 
куће (Б).
окл'астит -им свр п р е с т а т и  л у -  
ч и т и  м л е к о  у  је д н о ј  с и с и  због о б о -  
љ ењ а. —  К ад окл 'асти  крава , и згуби  
цену (Пр). — Окл’асте у једну сису 
и ја ју мако (ДД).
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бко -а/бкета с о р га н  ч у л а  ви д а . — 
Да видиш кака је, два бка од њбј да 
не одвбиш (СЈ1). — Ка пшеница кад 
бацаш по њиве, тако паду кугл’е та- 
ко ми два бка што имам у главу 
(Бр). — Мене ми намигну бкетом да 
ћутим (Б). — Тавем бкетем не ви- 
дим те тебе, овем деснем бкетем не 
видим ништа (Дш). — Како да није 
истина ка[д] сам видо своима очима 
(Ј1). — Рече очију ми немам, се дала 
би ти да имам (Др). — Да не отидне 
од очију (ДД). 0 турит -  з а и н т е р е -  
с о в а т и  се. — Мбгла сам да га оже- 
ним де сам ктела да турим бко (ЈБу). 
0 појести га на око п о т ц е н и т и  га.
— Ббгоми, појео сам га на око, а 
преваријо сам се (Г). 0 гл’едат испод 
ока, п о с м а т р а т и  н е п р и м е т н о . — 
Погледа га ја онако испод бка — ич 
ми се не допаде, не одговара ми (С). 
□ отис на очи п р о п а с т и  због у р о к а .
— Отишло ми на очи дете, идем да 
му сл’ивам блово, дако му бидне 
бол’е (Ж).
оковат се -у(ј)ем се свр д о ж и вет и  
д у б о к у  с т а р о с т . — И ја дако се не 
окујем на ова свет, дој ће и мене дан 
(Б). — Нећемо се тајдан окбват ни 
ми (Бл).
окбзит се -им се свр 1. в о ја р и т и  
се. — Једна три окозила јарета, а 
двије по два (ЈБе). — Сваке гбдине 
ми окбзи по два јарета (ЈБ). 2. пог 
р а д и т и  вео м а  н а п о р а н  посао . — Да 
се окбзиш док растовариш прикб- 
л ’ицу сена, пупак да ти се помери 
ако није дббро осушено (ДД).
бколо прил у  н е п о с р е д н о ј б л и з и -  
н и  са  с в и х  с т р а н а . — Прекупиш га 
мало, и мало га жене обришу бколо 
па бпет туримо кбње да га огрувају 
(Бр).
бкол’ина ж п р ед ео  у  н е п о с р е д н о ј  
б л и з и н и . — Ка што је бкол’ина Пе- 
ћи, тб нема ни у Шумадију (ЈБе). —
Удала се тамо негде у бкол’ину 
Крагуевца (Би). — На васпитање 
детета млбго више утиче бкол’ина 
но родител’и (Ј1).
окомбесит (се) -им (се) свр о б еси -  
т и  (се). — Окомбесила ју се она 
кбжа око врата, учинела се ка баба 
(Г). — Кол’ико је дебео окомбесијо 
му се подгушњак (БП).
окбпат -ам свр  од к о п а т . — Ја ћу 
окбпат мбје имање, а Одбор селски 
мора да нареди да се посеје (С). — 
Ако се не бре у вбћњак, треба да се 
окопа око вбћака ((Б). — Окопал’и 
би по једен метар наоколо око њбј 
(Л).
окопил'ит се -ил'и се п р в и  п у т  
п р е  в р е м е н а  д о н е т и  н а  све т  м л а -  
д у н ч е , о м л а д и т и  се. — Никат крава 
не мбже да буде дббра ако се око- 
пил'и (Дњ). — Рекла сам неће имат 
мл'ека кад се окопил'ила, па има 
баш л'епбта (Г). — Кад се дббро др- 
жу, окопил’у се по некол’ико дви- 
сака (Г).
окбпнет -ним свр у  п о т п у н о с т и  
н е с т а т и  и с т о п и т и  се  (о снегу). — 
Кад је окопнело и гбре више Пећи 
— нема више зиме (Св). — Најпре 
окопни с ове јужне стране (Б).
окбтит се -им се свр д о н е т и  н а  
с в е т  м л а д у н ц е  (о псима, свињама и 
мачкама). — Две гураче те да ми се 
окбту за дан (Н). — Да су свиње на 
цену, гурача ми не би окотила више 
од три-четири, овако деветнаес, не 
знам шта да радим с њима (Г). — 
Није дббро да се за дан две окбте, 
мешају се пбсл’е гурићи (Пр).
окрајак -јка м к р а јњ и  део. — Још 
један окрајак л ’иваде бстаде непо- 
кбшен (ДД). — Од окрајака скрпио 
мало кокошара за кокбшке (Г).
окрастит -им свр п о с е ћ и  гр а н е  са  
с т а б л а  б и љ к е , о д н о сн о  гр а н ч и ц е  са
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дебљ е гр а н е . — У прол’еће прво да 
се окрасту врбе па да се заграђује 
(Г). — Да се ове гране окрасте, да се 
ослободи пут (Кг); <-> о к р е с а т , с к р е -  
с а т , п о к р а с т и т , с к р а с т и т .
окрвавит (се) -авим (се) свр у м а -  
з а т и  к р в љ у . — Јесам бијо, ал’ не- 
сам окрвавио руке (Б). — Понегде се 
деца окрваве бијући се (Би). — По- 
бил'и се бвнови, ено и[х] обадва окр- 
вавл’ени (Си).
окренут (се) -енем (се) свр н а п р а -  
в и т и  к р у г ,  о к р у ж и т и . — Прођу по 
две-три мал’е чашице, окрене се ве- 
л ’ика па крстеница (Би). — Они се 
окренуше (Б). — Свут око села би се 
то окренуло и бпет дођи у цркву 
(БП). ■ окретат (се) -ећем (се) несвр.
— Шта чекаш, окрећи волбве (Г). ■ 
окрећат (се) -ећем (се). — Ништа се 
немб окрећат, нема никога (ДД). — 
Сат се н окреће, а окрећало се пре 
около села (БП); <-> о б р т а т .
окресат -шем свр в о к р а с т и т . — 
Некол’ико гбдина врбе седел’е не- 
окресане — обал'иће и[х] снег ако се 
не окрешу (Дњ).
окретан -на -о к о ји  је  ж и ва х а н , 
вр ед а н , чи о . — Прбпева ју кућа ка- 
ко ју дође она сна онакб бкретна (Г).
— Кад је жена бкретна, кућа је 
уредна ка сат меда (СЈ1).
окретач -ача м з а п р е ж н и  п л у г  с 
д ва  р а о н и к а  к о ји  м ож е да  се о к р е ћ е  
(Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дњ Ж К 
Кг Љу Н П Пр Св С СЈ1 Т). — Ббл’е 
орање је било ка се орало окрета- 
чима (Бр); е о к р т а ч .
окречит -им свр п р е м а з а т и  к р е -  
чом . — Ову сббу де седимо окречи- 
мо по двапут годишње (Г). — Бар 
једну да окречу данас (Ј1). — Мбра 
пре славе да се окречи, да је чисто 
за славу (Д). — Нете друго да раде 
док не окрече кућу (Б).
окрпит -им свр 1. фиг н е м и л о с р д -  
н о  ш и б а т и , т у ћ и .  — Како сам га 
окрпио кад ми је дбшло до руке, 
неће му панут нам да ме помене 
(БП). 2. (обично уз одричне глаголе) 
н е  б и т и  у  д о во љ н о ј м е р и . — Не би 
те окрпило по две краве и волови 
девбјку да платиш, а неки су и по 
парче земње прдавал'и (Дш).
окртач -ача м е о к р е т а ч  (Дш Ки 
Љу). — Окртачи су имал’и по два 
раоника (Дс). — Пбсл’е плугови, ови 
окртачи искочише, и кб е мбго купо- 
вал’и су и[х] (Св). — Овај плуг окр- 
тач био мнбго ббл’и (Бл). — Најпре 
смо орал’и ралом, па саковцем, па 
окртачем, сад тракторима (Г); <-> 
о б р т а ч , п р е в р т а ч , п р е л о м а ч .
окрушач -ача м е к р у њ а ч . — Кад 
искочише окруњачи — лако (БП). — 
Брзо иде ка[д] се руни окруњачима 
(БП).
октббар -бра м д е с е т и  м е с е ц  у  
го д и н и . — Прет Свету Богорбдицу, 
четрнајестог октббра, л ’уштил’и смо 
колбмбоћ (Г); в о к т о м б а р .
октбмбар -бра м в о к т о б а р . — 
Слава Петкбв дан, двајес седми ок- 
тбмбар (К). — Седел’и би у планину 
готбво до октомбра (Пр). — Она је 
пбсл’е октбмбра (Бс). — Слава че- 
трнаестог октомбра (С).
окупат (се) окупам/окугоГем (се) 
свр о п р а т и  се во д о м  и  с р е д с т в и м а  
за  х и г и је н у . — Деца се окупају, по- 
вију па успавају (БП). — Шта ћу, 
сирбта, не мбгу сама да га окупл’ем 
(Би). — Најпре се окупл’у деца па 
се пребучу (Би). — Нбћ кад увати, 
децу пребучу жене и окупл’у, да су 
чиста за јутре (Б).
окупација ж с т а њ е  п о д  д и р е к т и -  
вом  с т р а н е  с и л е . — Пбсл’е окупа- 
ције, ка[д] се ослободимо, јож гбре 
— вишак (Ки). — За време окупа-
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ције пл'ач'кал'и (Дш). — Кажу та- 
пут, и за време окупацгае бранил'и 
да не славе славу (Ж); в к у п а ц и ја .
окусит -им свр п р о в е р и т и  к в а л и -  
т е т  ч у л о м  у к у с а . — То остало, до- 
маћин окуси најпре (ДД). — Неће 
ништа да ми окуси (Др). — Умори- 
л’и се волбви, нете да окусу сено 
(Гр). — Кад окусе траву, пбсе нете 
суву рану (Љу). ■ окушават -авам 
несвр у з и м а т и  н е з н а т н у  к о л и ч и н у  
х р а н е . — Ништа ми не окушава (Н).
— Онако остало неокушавано (С). 
окш у з в и к  за  за у с т а в љ а њ е  волова .
— Ја њима окш, окш — волбви ни- 
шта (Г). — Окш, полако, станите 
(Св).
оладит -адим свр о х л а д и т и . — 
Мнеко треба да се олади, па да се 
укисел'и (Д). — Турила квасац у 
олађено мнеко па ми се предвоило 
(Кг). — Причекајате док се не оладу 
компири, не мбжу овако врући да се 
једу (Ки).
оловка ж Д. — Ми смо писал’и 
крижул’ом, а ова наша деца олбв- 
ком (Љу); <-> п л а јв е з , л а п и с .
олош м к о ји  је  н е в а с п и т а н , к о ји  
је  без и к а к в е  в р е д н о с т и . — Увек је 
у друштву с неким блошима (Би). — 
Свуј по градова блоша кол’ико ти 
душа бће (Ј1).
ол'изат ол’ижем свр о ч и с т и т и  
н е ш т о  је з и к о м . — Нашао сам тел’е 
ол'изано (Б). — Некад ни је било 
слатко кад би јел’и, и кашику би 
ол’изал’и (К); «-> п о л ’п з а т .  
ол’истат -та свр р а з в и т и  л и ш ћ е .
— Ка[д] дрвеће ол’иста, међа смета 
јер прави лад (Гр). — ЈГиваде заз'е- 
л ’енел'е, дрвеће ол'истало — рај бб- 
жи (ДД).
ол'ишат (се) -ам (се) свр 1. д о б и -  
т и  л и ш е  (кожно обољење). — Теоци
пропану ка[д] се олишају (Н). — 
Ол’ишани теоци пропал’и, само кос 
и кбжа од њи (Г); «-> и з л ’п ш а т  се, 
п о л ’п ш а т  се. 2. н а  м е с т у  у д а р ц а  
и з г у б и т и  п о ц и н к о в а н у  с к р а м у  (о 
СУДУ)- — Паде ми тепсија из руке и 
бл’иша се (Г).
ол’утит (се) ол'утим (се) свр Д. — 
Има понеко па не мбже да руча ако 
се не ол’ути (БП). — Пази да се не 
ол’утиш, има понека л'ута (Дс). — 
Немају апетит док се не ол’уте (Кг).
ол’уштит (се) ол'уштим (се) свр 
с к и н у т и  к о р у  са п л о д а  и л и  д р вет а . 
— Кад ол’уштимо колбмбоћ, тајпут 
смо све прерадил’и, јож да спреми- 
мо дрва за зиму (ДД). — Ја више 
вбл'им неол’ушћене но ол'ушћене 
јабуке (Гр). — Ол’ушћен кукуруз 
овамо па напунимо канате (Б); <-> 
о г у л ’и т .
омађијат -ијам свр н е к и м  б е с м и -  
с л е н и м  р е ч и м а  о д н о сн о  п о с т у п ц и -  
м а  у т и ц а т и  н а  н е ч и ју  м о ћ  р а с у ђ и -  
вањ а. — Узе ми Бог памет, ка да ме 
омађијаше не умедо да изговбрим 
(К). — Свашта данас има, омађијају 
те, па те поведу, па у јаде цео век 
(Бс).
омал’ит (се) -им (се) свр с м а њ и т и  
(се). — На суву траву омал’у и кра- 
ве и бвце (Пр). — Омал’ијо сам и[м] 
рану, преполовијо (Дњ). — Омал'ила 
се Бистрица, скбро ће да прекапи 
(Г). ■ омал’бват -у(ј)ем несвр. — По 
Петрбвдану стбка омал’ује мл'еко 
(Б).
бмам м м а њ и  о б р о к  к о ји  се да је  
м у з а р и  п р и  м у ж и . — Помузем ју 
сама са бмамом (Ље). — Тако ми 
ббга, мбрам да ти кажем: има једну 
ману — не да се пбмуз без омама
(Г).
омамит -им свр д а т и  м у з а р и  
о м а м . — Док ју не омамим не би мо-
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гла да ју помузем (БП). — Мирују 
док се музу кат се омаме (Д). ■ 
омамл’бват -у(ј)ем несвр. — Мбра- 
ла сам да ју омамлујем кад ју му- 
зем (Н). — Омамл'бваћу ју и ја, то 
није мана никака (Би).
оматуфит -им свр и з г у б и т и  м о ћ  
р а зм и ш љ а њ а , и  за к љ у ч и в а њ а , п о -  
с т а т и  с е н и л а н . — Боим се, чбра, 
да не оматуфим па да се смеју с ме- 
нбм и да се играју ка с мечком (С). 
— Полако бре, знам шта радим, не- 
сам оматуфила (Др). — ЈГуди у ста- 
рос не чују и оматуфе (Др).
бмашке прил б а ц а т и  сем е  за м а -  
х о м  р у к е . — Кб је па имао машине, 
све се тб сејало бмашке (Дш). — Ви- 
ше је ишло прашијоца ка[д] се сеја- 
ло бмашке но сад машинбм (ДД).
омекшат -ам свр 1. А. — Омекшао 
мас ће да се расипуе из оне канте 
(Гр). 2. п о с т а т и  т о п л и је . — Омек- 
ша о Божићу, ка да није зима (Б). — 
Омекшаће нема куд, овако не мбже 
дуго (Г). 3. п о п у с т и т и  у  з а х т е -  
ви м а . — Отац најпре тражи мнбго, 
па посл’е кад навал’у на њега прие- 
тел’и бн омекша, мбра да попушти, 
но шта ће (Дш). — Омекша Драго 
покбјни, кад њега савладасмо дадо- 
ше ми ју (Г).
омереметит -им свр п р е к р и т и  
м а л т е р о м , о м а л т е р и с а т и . — Кућа 
је тошГија ако је омеремећена спб- 
л ’а (Г). — Ктедосмо да учинимо не- 
ку пару да омереметимо кућу (Бс).
ометил'ат (се) -л’а (се) свр у ч и -  
н и т и  д а  н е к и  од п р е ж и ва р а  д о б и је  
м е т и љ е . — Ни кбњ ни свиња не мб- 
же да се ометшГа (Љу). — Мбжу и 
да л'ипчују бвце ка[д] се ометшГају 
(Св).
омиват (се) -ивам (се) несвр п р а -  
т и  р у к е , ноге , л и ц е . — За гбдину не 
месе мнадице, ал’ омиву нбге л’у-
дима (Ж). — Кад устану, све да по- 
сишГе да се омивају (Др). — Музл’и 
бвце, посипбвал’и чобанина, омива- 
л ’и ведрице, омивал’и корита, чине- 
л ’и свашта (СЈ1).
бмица е ж ж енско  ж дребе од го -  
д и н е  до  две дана . — Најлакше се 
научи бмица да ради кад ју прежеш 
с мајком (ДД). — Те гбдине презо 
сам две бмице, с омицама сам ти 
урадијо имање (Пр).
бмладина с мн м л а д и ћ и  и  дево јке .
— Ова сагања бмладина није мари- 
фетна ка некад што је била (Н); в 
о м н а д и н а .
омлатит -атим свр д у ж и м  ш т а -  
п о м  с к и д а т и  п л о д о ве  с гр а н а , и з -  
д в а ја т и  зр н е вљ е  п ло д о ва . — Млат- 
ни и[х] ако се не омлату сами (Љ). — 
Неомлаћеноме пасул’у не фал’и ни- 
шта, мбже да седи гбдинама у меуне 
(Г). — Покупише се деца да омлате 
неке орасе ту више куће (Др); в 
о м н а т и т .
бмнадина ж в о м л а д и н а . — Тамо 
ко[д] цркве чука гбч бмнадина игра, 
ови стареи гл’едау (К). — Сад ова 
бмнадина не слушу старе (П); 
м надеж .
омнатит -атим свр в о м л а т и т . — 
Пасул’ се обере па се омнати мната- 
чима (Ж). — Онај пасул’ омнати па 
продај (Дш). — Њено семе стави се 
у гомилу па се омнати (С).
омрсит (се) омрсим (се) свр Д. — 
Ктедоше неки да омрсе славу (Т). — 
Јучер сам се омрсила, не мога више 
да се одвајам (Дс).:— Тб се не би ко- 
је дете омрсило за седам недел'а ве- 
л'икија поста, сви су постил'и (Ље).
— Нете ни деца да се омрсу, и бна 
посту (Ки).
омрчит (се) -им (се) 1. у ч и н и т и  
д а  н е ш т о  д о б и је  ц р н у  б о ју ,  о ц р н и -  
т и . — Дббро би се омрчило у кара-
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боју и јовову кбру (Дњ). 2. прен о ц р -  
н и т и ,  у н а к а з и т и .  — Омрчила сам 
и[х] бијући (Бс). 3. у н е с р е ћ и т и .  — 
Није се оженијо, но се омрчијо (Си).
— Одатл’е сам се удала, омрчила 
овде (Ж).
бмужан -жна -о в ја м у ж а н . — 
Омужан сир може да бидне кај скб- 
руп (Др). — Од бмужнога сира мбш 
питу да направиш (Б).
бмута ж в с п л а ч и н а . — Ако краве 
не дајеш помало омуте, мање има 
мл'ека (Г).
бн бна бно Д. — Он поверово га 
њега и кћео да пита за мене и за 
дете (Б). — Ја сам га њега познавала 
(Др). — Њега да су га уфатшГи 
стрел’ал’и би га (Б). — Ка[д] смо би- 
л’и у Жач, њега смо га срел’и (Т). — 
Па се њему мол'и да те пушти (Бр).
— Стара, она свекрва њојна, и бна 
ју седне у кол'ена (Т). — Ни ми код 
њој, ни она код нас (Ј1). — Крај њој 
гориду ламбе (Дс). — Причу од њој, 
и не знам ко ју иструо (Бр). — Ја 
сам све код њојзи, ко[д] тој јетрве 
(Б). — Најћемо ти бол'у од њојзи 
(Св). — Не може нико наместо њој- 
зи (Дш). — Ја сам ју се допао (Св).
— Одреди се датум кад оћеш, и 
узмеш ју (Љу). — Туре ју сито пуно 
шећера, онда ју даду јабуку (СЛ). — 
Отидне сна, полуби ју руке, да ју 
чарапе (К). — Ћерка ју је у При- 
штину на факултет (Ље). — Сбе 
овако би бил'е, па тучи ју, ну конб- 
пл'у (БП). — Имам ћеф да свакоме 
здравим ону вел'ику чашу и ја да ју 
попијем (Т). — Фала и[м], не грду 
ме (К). — Покрију ципел'е да и[х] не 
испрл'у (Би). — Он домаћин и све 
треба да попију (Т). — Мој брат, уон 
стари сват, а мој син бајрактар (Дш).
— Ујак ти, он ал'и деда, види да му 
пуменеш (Дш). — Њега и мене, ру-
ку за руку, тавако (К). — Њојзе до- 
лазил'и два човека ка на јабуку 
(Би).
она м зам в она ј. — Ови динари 
гвојзе, баци танамо у она котао (Би).
— Кад извадимо она влас, она штим 
ставимо увијемо на кудел’ке и пре- 
демо вртенетем (Пр). — Буба је би- 
ла домаћин оној куће (К).
онај -а -о показна зам к о ји  н и је  у  
н е п о с р е д н о ј б л и з и н и . — И тако ре- 
дом, онај ономе, онај онбме, истера 
се ред (Ки). — Несам га ни ја купио, 
но купил'и они ис тазбине (Ж). — 
Оно што е било влас — то за оснбву, 
а онб што је ка штим — тб за пбтку 
(Б); в а н а ј, о на , н а , т а н а ј.
онакав/онакав, онака/онака, она- 
ко/онакб зам к о ји  је  о б л и к о м  и л и  
к в а л и т е т о м  к а о  п р е д м е т  н а  к о ји  
се п о к а з у је . — Шта се учене од она- 
кога човека, од онаке снаге и л’епбте 
(Л); в т а н а к а в , т а т а н а к а в , ■ онако 
/онакб прил н а  о н а ј н а ч и н . — Она- 
ко се не дочекују гбсти у домаћин- 
ску кућу (ДД). — Ја онакб ка у бу- 
нило (П). — Онакб ћемо и ми (Бс); в 
он ако , т а н а к о , т а т а н а к о .
онамо прил н а  о н о м  м е с т у . — 
Седимо ми онамо испот стрее и че- 
камо да самне (БП). — Седи мбмак 
онамо, ја седим овамо (С); в т а н а м о .
онапут прил в о нда . — Замало на- 
страдасмо онапут, ни криви ни ду- 
жни (Ки).
бнда прил 1. у  оно  вр ем е . — Онда 
се пб тешко живело (Ж). — Удала 
се и[з] села у село, а бнда ју мужа 
погинул’и (Кг); в о н д а к , о н д а н а к , 
о н д а р ; <-> о н а п у т . 2. у  т о м  с л у ч а ју .
— Каже бнда, ни ми нећемо да оста- 
немо (Г).
ондак прил в о нда . — Ондак да ми 
вратиш паре, а ја ћу тебе да вратим 
кобилу (Пр).
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бнданак прил в о нд а . — Онданак 
ти се ми дигосмо, па нбћом пешки 
(Ки).
бндар прил в о нда . — Ондар да 
седите, да останете на кбнак (ДД)
ондашњи -а -е к о ји  се о д н о си  н а  
п р о ги л о  вр ем е . — Ондашња влас 
није ни дала да нбсимо крста (Т). — 
Ондашње време, није било лако да 
се иде у затвор, ми сел’аци то несмо 
научил’и (СЈ1).
онде/бнде прил н а  о н о м  м е с т у .
— Ја сам седео ка бде, а мбј син ка 
бнде (Дш); в н о д ен а , нође , о н д ен а , 
о н д ер , т а т о н д е , т о н д е , т о н д е н .
ондена/бндена прил в онде. — 
Причу стари да је ондена била цр- 
ква (Гр). — Ондена испод бунара 
посијемо помало паприка, кол’ико да 
имамо за нас да испечемо (Би).
бндер прил в онде. — Нико не 
мбже да га такне бндер (Ј1).
онбјзин -а -о к о ји  п р и п а д а  о соби  
о зн а ч е н о ј п о к а з н о м  з а м е н и ц о м  она .
— Онбјзина деца су се поженила 
(С). — Нашла нешто од онбјзинија 
ствари (Гр).
ономад прил д ва  д а н а  р а н и је  у  
о д н о су  н а  т р е н у т а к  говора . — Не, 
није тб било јучер но ономад, у су- 
ббту (Б). — Од ономад ништа окуси- 
ла није (Гр); <-> п р е к (о ) ју ч е .
онуда прил о н и м  п у т е м , п р а в ц е м .
— Онуда мене ми непознато (Кг); 
о н у д е р , о н у д е р к е .
онудер прил в о н у д а . — Све ра- 
стурене козерве онудер де су бни 
бил’и (Бл).
онудерке прил в о н у д а . — Прола- 
зил’и смо нбћом онудерке да не ни- 
ко не види (СЈ1).
опадат -ам несвр 1. о т к и д а т и  се 
о т п а д а т и . — Одма пбсл’е прве 
слане пбчне л ’ишће да опада (Бс). 2.
к л е в е т а т и . — Грбта је да се опада 
девбјка (Г). ■ опанут -нем свр. — 
СтавшГи му нешто на главу да му 
опане кбса (Б). — Кад видиш да је 
опало жито, уситнила се слама, бнда 
вилом трескаш и бацињаш сламу 
(Бр). — Опадоше девбјку ни криву 
ни дужну (Б).
опајдара ж пог ж ена сла б о г  к а -  
р а к т е р а  к о ја  је  с к л о н а  да  оговара . 
— Дал’еко било да ти доведе неку 
опајдару у кућу, кућу да ти ра- 
стури (Г). — Запрети ми мајка: да 
те несам видела више с онбм опај- 
даром да идеш, и ја се одби од њбј 
(Г).
опанак опанка м Д. — За време 
бивше купбвал’и би перићане опан- 
ке (Б). — Оздбл’ пбдлогу неку, и 
л’удима направиш опанке (Д). — 
Само посечи опанце и она вр састави 
(Пр). — Прве опанце његбве сам 
обула ка[д] су ме довел’и (Г). — Пб- 
сл’е има дрво за опанце напрал’ено 
(ЈБу). — Са грађенима опанцима 
ишло се на сабор (Дс). — Онако с 
његбвема опанцема бјде у Ђурако- 
вац (Бр). — Не, це[о] опанак, но 
св’мо гбгачке (Св); в п а н а к  п осушит 
опанце л и к в и д и р а т и  га. — Прет 
крај рата осушише му опанце (ДД). 
п наопутит опанце п р и с и л и т и  да  
оде. — Наопутише му опанце, оте- 
раше учител’а (Г).
опанчар -ара м д р в е н и  к а л у п  за  
грађењ е о п а н а к а  (БП Бс Г Гр ДД Др 
Дњ Дш Ки Ј1 Ље Љ Љу Н Пр Св 
Си). — Ставиш опанак на опанчар 
па фрчаш (Г). — Имал’и би опанчар, 
па натни пазувак један (Бс); в п а н -  
чар ; *-+ к а л у п ,  с т д п а .
опанчарка ж већа  ш и в а ћ а  и гл а . 
(Бл БП Бр Бс Г ДД Д Др Дш Ж Кг 
К Л Ље Н П С Си СЛ Т). — Опан- 
чарком би крпшГи вреће (БП). —
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Мбрала си да имаш и ону малу и 
опанчарку (К); в п а н ч а р к а ;  <-> ш и -  
р о к о у ш к а .
опањкат -ам с в р  п р е м а  п а њ к а т .
— Опањкал’е снае заву, само су 
огрешиле душу (Ј1). — Ова опањкај 
другарицу код њојнога вереника, и 
он ју остави (Би).
опарошк м в га в р о ш к а . — Ако се 
истеше, мого би да се од њега на- 
прави некакав опарошк (Љ). — Из- 
губи дан због бпарошка (Љ).
опартбсит -им свр и з г р д и т и  у  
н јв е ћ о ј м о г у ћ о ј м е р и . — Кћаше да 
ме опартбси, да ме нагрди да остадо 
код њбј (Н). —• Опартоси ме, нагрди 
ме сна што ју се несам јавио да дбђе 
и бна (Г).
бпасан -сна -о од к о га  п р е т и  о п а -  
с н о с т . — Јеремићи су имал’и млбго 
бпасне псе (ДД). — Пролазимо по- 
крај бпаснија паса празнија руку 
(Св).
опасат (се) -шем (се) свр Д. — Кад 
ћу д умрем, ћу д опашем ббкче (Ж). 
■ опашиват (се) -у(ј)ем (се) несвр.
— Наше жене ббкче несу опаши- 
вал’и (Н). — Ббкче су опашивал’и 
ове старе жене (Пр).
опаснос опаснбсти м и ж Д. — За 
време окупације бијо вил’ики опа- 
снос за на[с] Србе, а сад више нема 
опаснбсти (П).
опас[ти] опасе свр з у б и м а  п о к и д а -  
т и  с в а к у  т р а в к у  (о стоци). — За 
нбћ ми опасоше л'иваду (ДД). — Пу- 
шти стбку нек ти тб опасе, ббл’е ти 
је но да га кбсиш (Пр). — Опашене 
л'едине, дангал (Г).
опел’ешит -ешим свр 1. п о к р а -  
с т и . — Пошто прбдо краву опел’е- 
шил’и га у марђа (Г). 2. н а д и г р а т и  
у  к а р т а њ у . — Опел’ешил’и Душа- 
на синоћ, узел’и му сваки динар (Г).
— Кбцкари понеког опел’еше, све
му покупе (Љу). — Дошао кући опе- 
л ’ешен (Ј1).
опепел’ит се -им се (уз одрични 
глагола) о д л у ч н о  п о р и ц а т и , о д б и ја -  
т и  без р а зм и ш љ а њ а . — Помену му, 
ал’ не даде да се опепел’и (Г). — За 
тб не да да се опепел'и (Г). — Неће 
дат да се опепел'и (Г). — Не даду 
жене да се опепел’у, но се бране ко- 
л ’ико можу (Гр).
операција ж  х и р у р ш к и  з а х в а т .
— Упутише ми га на операцију (Б).
— Дбктор каже овб није за опера- 
цију (Ље); в а п е р а ц и ја .
оперисат (се) -ишем (се) свр п о д -  
н е т и  х и р у р ш к и  за х в а т . — Ја сам 
била да се оперишем, нога ме бол’е- 
ла па сам оперисала нбгу (Ље); в 
а п е р и с а т  (се), п е р и с а т  (се).
оперутат -ам свр фиг оч е р у п а т и .
— Једнбга ту су, изгледа, дббро опе- 
рутал’и (Т). — Кат си у гужву мо- 
раш да пазиш, мбжу да те оперута- 
ју лбпбви (Љ). — Пуштил’и га опе- 
рутанога (ДД).
бпет прил поново . — Опет ће да 
не истера киша (Г); в јо п е , јо п е т .
опијанит (се) -ним (се) свр по д  
д е јс т в о м  а л к о х о л а  и з г у б и т и  м о ћ  
р а суђ и ва њ а . — Несам био никад у 
кафану да пијем и да се опијаним, а 
имао сам ракије, ако је срмбта (Дш).
— ОпијаншГи би се кад би пил’и по 
сву нбћ (С). — Неки се опијане па 
задремају (Ж). — Нека пију, сал да 
се не опијану (Б).
описат опишем свр с л и к о в и т о  
о б ја с н и т и  д а т и  оп и с . — Каке смо 
муке видел’и не мбгу ти описат (Б).
— Н умем да ти опишем како је би- 
ло (СЈ1).
опкладит се -им се свр и з в р ш и т и  
о п к л а д у , кла ђењ е . — ОпкладшГи се 
у по дневницу (Г). — Ако не веру- 
јеш, да се опкладимо у по милијбн
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динара (БП); <-> к л а д и т  се, о б л д -  
ж и т  се.
опкбл’ит -им свр за ћ и  са  с в и х  
с т р а н а . — Шиптари не опкол’ише, 
а оде бил’и четници те некако пре- 
текосмо (Б).
бплаз м н е у з о р а н и  део њ и ве  ш т о  
п л у г  н и је  д о х в а т и о . — Познају се 
они бплази ка[д] се претури док се 
бре (Бр).
оплакат -чем свр о ж а л и т и . — 
Оплакала сам ју ја одавно, још кад 
се разбол’ела (Г). — Оплакаше ју и 
рбдбина и домбвина (Ље).
опластит -астим свр а л а т к о м  п о -  
к у п и т и  с т о ч н у  х р а н у .  — Треба да 
се покбси, опласти, пожње, де ћеш 
пре (Т)? — Кад би опластил’и, 
увече би се певајући враћал’и кот 
куће (Г).
опл’ачкат -ам свр о т е т и , н а  с и л у  
у з е т и .  — Наш чувар био је като- 
л ’ик посл’е ка[д] смо се ми опл’ач- 
кал’и (Др). — Остадосмо и опл'ач- 
кани и попал'ени, остадомо без ни- 
шта (Бл).
опл’евет -евим свр п о ч у п а т и  к о -  
ров. — Мора што пре да се опл’еви, 
се не виду се паприке кол’ико су за- 
расл’е у траву (Н). — Очи би ни ис- 
пал'е дог би опл’евел’и репу (Г). — 
Најпре окопају аралаке, па опл’еве 
репу о[д] траве, па ју окопавају 
(Бр); <-> п р е п л ’евет .
опл’ен -ена м п р е д њ и  п р а г  з а -  
п р е ж н и х  к о л а  (Дс Т). — Она опл'ен 
може да се окреће око гвождара 
(Дс). — Седни на опл'ен па терај 
(Ки). — Гождар пролази крз опл’ен 
па крос предњу осавину (Т).
опл’узгат се -ам се свр д о б и т и  
к р а с т е . — ОшГузгаше се деца (Н). 
— Де да идем у род с опл’узганим 
дететом (Г)?
опојат опбјем свр о д р ж а т и  о п е -  
ло . — Прво га поп опбје кот куће па 
пбсл’е и на грббл’е (Св). — Опбјаше 
га попбви и калуђерице ис Патри- 
јаршије (Љ).
опбшт се -им се свр о н е с п о с о б и -  
т и  се за  хо д а њ е  у м о р а н  због к о н з у -  
м и р а њ а  х л а д н е  воде. — Ако је знб- 
јав и уморан, најпре се мало одмбри 
па се пушти да пије, да се не опби 
(Г). — Кад се опбш, не мбже да мрд- 
не (Си).
бпрат оперем 1. свр во д о м  и  ср ед -  
с т в и м а  за  х и г и ј е н у  с к и н у т и  п р -  
љ а в ш т и н у . — Снаша приђе, опере 
му нбге, обуе му чарапе (Бл). — Не 
мари што је старо, сал ако је бпрано 
и закршГено (Дш). — Ни бпрн ни 
окупан ни ништа, танако (Ж). 2. 
прен о п р а в д а т и  се. — Не би мбгл’и 
да те оперу ни Дрим ни Бистрица 
да су те уватшГи да крадеш (Г).
опрашит -ашим свр п р в и  п у т  
о к о п а т и  усев . — За колбмбоћ пб- 
сл’е само матику, да га опрашиш и 
препрашиш (ДД). — У среду сам 
опрашијо, а у понедел’ак смо се ди- 
гл’и и отишл’и (Г). — Некад не би 
оставил’и да га не нагрнемо, а сад 
има пуно неопрашенија коломббћа 
по пбл’у (Дњ). — Мбжу л ’ да га 
опрашу (Св)? — Ако га данас не 
опраше, остаће неопрашено (П). — 
Оно никне често, не мбж да се 
опраши (Би). — Ону траву вел'ику 
опрашимо3 му и разредимо колбмоћ 
(Ки).
опрес -едем свр и с п р е с т и . — Кб е 
имао да купи памук, от памука е 
ббл’е било, кб нене, опреди от конб- 
пл’е (Б). — Опрел’и би, да се не ку- 
пуе (Ж); <-> п с п р е с .
оприетел’ит се в о п р и ја т е л ’и т  
се. — Син ми стиго за женидбу,
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имам вбл’у с њим да се оприетел’им 
(Дш); <-> с п р и е т е л ’и т  се.
опријател’ит се -им се свр п о с т а -  
т и  п р и ја т е љ , с т е ћ и  п р и ја т е љ а . — 
Опријател’исмо се с Белопбл’цима 
(Г). — Вол’ел’и су да се опријател’у 
с јакбм кућом (Си). — Оте да се 
опријател’е с Црногбрцима (Бс); в 
о п р и е т е л ’и т  се.
опричат -ичам свр и с п р и ч а т и . — 
Н умем ти опричат кол’ико сам ра- 
дила (Б).
опрл’ит (се) опрл’им (се) свр 1. 
и зг о р е т и , д о б и т и  блаж е о п е к о т и -  
не. — Сунчао се па га опрл’ило сун- 
це (Ј1). — Опрл’и се кад је спотиња- 
ла бгањ (Д). 2. д о т а ћ и  д р в е н о м  л о -  
п т и ц о м  (г у џ о м ) н ек о г  од и г р а ч а  
(БП Г ЈБе). — Ако те опрл’и, мбраж 
д идеш за њбм (Г); «-* и зес , у је с , 
п и н д е р а т , ш ен г .
опрбстит -им свр Д. — Опрбсти, 
Ббже, мене грешну (Б). — Да ми 
опрбстиш кај мбј син (Б). ■ опра- 
шћат -ашћам несвр. — Кад се није 
спремило, Ббг опрашћа (К). — Греб- 
ви требају да се опрашћају (Ј1). ■ 
опрошћават -авам несвр. — Опро- 
шћавајте ако нешто није било дббро 
(СЈ1). — Увече кад излазу — опро- 
шћавајте и дбђите ујутру рано (Г). ■ 
опрошћавање гл  и м . — Сад нема 
опрошћавања (Б).
опрскат опрскам свр Д. — Сад ако 
не опрскаш парадајсе и краставице, 
убије и[х] бастра у цвет (Б). — Опр- 
скали смо и[х] због бастре и ништа
(ДД).
опрт -а -о к о ји  н и је  м е к , е л а с т и -  
ч а н , к о ји  је  к р у т .  — Пл’етиво ми 
опрто, не може бит горе (Пр). — Ко- 
нопл'ено ако се не вари, оно је бпрто. 
(СЈ1). ■ бпрто прил н е л ’у б а зн о . — Ја 
тишла да ју се пожал’им, кад бна
бпрто разговара с менбм, усуну на 
мене (Г).
опсадират -ирам свр о п к о л и т и .  
— Ка[д] смо се вратил’и, бни не 
опсадирал’и, немамо куд (Ж). — До- 
бимо наређење да и[х] опсадирамо 
(Ки).
опсбват -у(ј)ем свр Д. — Остарала 
сам, мбгу да наружим некога, мбгу 
опсбват — тб нико не вбл’и (ЈБе). — 
Ја и[х] мбгу опсбват, нете ми се на- 
л’утит (ЈБе); в о п ц о ва т .
оптбвина ж зељ а ст а  б и љ к а  к о ја  
р а с т е  к а о  к о р о в , б о т  З а т б и с и з  
аћи1из. — Онб зрно од оптбвине 
ситно ка борбвница (Си). — Та оптб- 
вина расте по међа, покрај путова
(Г ). _
опузнут -ем свр п о ч е т и  т р у н у -  
т и , о б а гњ и т и . — Они дбл’ни л’и- 
стови купуса опузну (Г). — Да се по- 
сече купус док не опузне (П).
опута ж е р п ц а  д о б и је н а  р е за њ ем  
кож е и л и  г у м е , к о јо м  с у  се гр а д и л и  
о п а н ц и . — Прбтнеш ону опуту на- 
около кроз оне рупе па затегнеш 
(Бс). — Опуте наоколо, пбсл’е се- 
џиме озгб (Би). — Опуту изрежемо 
од онија панака, опуту и само прбт- 
немо кроз оне рупе, ону путу (Бр); е 
п у т а .
опучит (се) -им (се) свр 1. о д в а л и -  
т и .  — Пази де газиш да ти се ка- 
мен не опучи, да се скотрл’аш с њим 
заједно (БП). — Један камен се бпу- 
чи те ме удари у нбгу (БП). 2. и м а -  
т и  н е је д н а к е  т е с т и с е . — Од опу- 
ченија гурића, ка[д] се почисту, рет- 
ко које мбже да претекне (Б).
опца/бпца ж в овца . — Држал’и 
смо бпце кбзе, краве, кбјне (Дш). — 
Закбл'еш неку бпцу, учиниш меса 
за фамшГију (Дш). — Неко ч'ува 
стбку, неко ч'ува опце (Дш).
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опцбват -у(ј)ем свр  п р е м а  п с о -  
ва т . — Понеки у опцују (Б). — Је- 
дан Крват ни бпцова крал’а, кад ни 
га пцбва ја ктедо да г убијем (Б). — 
Пети пут крочи и опцова ме (Б). — 
Како ме опцова ја не знам (Б). — 
Увек прекорена и опцована (Т).
бпшит -и(ј)ем свр ш и т и  и в и ц у  
т к а н и н е . — Ја л ’епо сеџиму наоко- 
ло, опши увијанку (СЈ1). — Није го- 
тбва док се не опшие (Л). ■ опшиват 
-ивам несвр. — Једну страну чар- 
шафа опшивамо грешмом (ДД). — 
Опшивајући вијанку уббла чбру 
иглбм у бко (Л). ■ опшивање с гл  
и м . — Више ти изгуби времена 
опшивање но резање (Л). — Богоми, 
забол’и прс од опшивања (К).
бпштина ж А. — Јбш није стигла 
слоббда оде, бтвори се бпштина ту 
(Дс). — Да се нађемо код бпштине 
(Љ). — Једноме вел’им у бпштину: 
види — тенкови (Гр). — Ја сам ра- 
дијо најпре у бпштину Дблац (Гр). 
— Дванае села било под нашу 
бпштину (Ки). — Тапут су бил’и по 
бпштина пуно, имало је дбста (Бр).
општинар -ара м о п ш т и н с к и  
сл у ж б е н и к . — Ови општинари су 
купил’и вишак (Г). — Крил’и пома- 
ло жита од општинара, мбрал’и смо 
да криемо (Ље). — Свађал’и би се и 
бил’и с општинарима кад би ни узи- 
мал’и вишак (Бс).
општински -а -о Д. — Не у срец- 
ки, но општински суд (ДД). — Не 
знам ја, тб мбжда од општинскија 
пара (Бр). — С општинскима парама 
направил’и мбс (Бр).
бр само у том облику уз глагол 
учинити у  в е л и к о ј м е р и  и з г р д и т и ,  
н а р у ж и т и . — Ор би ме учинела 
свекрва да чује да сам оставила 
кућу саму (Г). — Да чује, ор ће ме 
учинит (Н).
бра ора м о р а х , б о т  Јид1апз гедга.
— Покупил’и би се испод ора па би 
кувентил’и (Д). — Затеко неку децу 
под орасе (Љ). — Орасе јемо, јабуке 
... (Бл). — Ове орасе што имамо мла- 
тио па се повредио (Ље). — Посл’е 
тамо ни дел’е и сир, и кајмак, и ву- 
ну, и брашње и орасе (Бл). — За Бб- 
жић пита од браса (С). — Био сам 
посадио и орахе (Ј1).
орало с в р а л ’и ц а  (Бр Би Гр Д Дс 
Ж К П С СЈ1 Т). — На гужву је ора- 
ло, орало (Бр). — Онем орал’ем ора- 
ло се само на једну страну (Бр). — 
Орал'ем најпре, па пбсе у неко вре- 
ме поћеу да ућину плугове, па с 
плуговема би орал'и (Гр). — Некат 
смо орал’и орал’етем, пбсе искочише 
плугови (Ж).
орал’ица ж е р а л ’и ц а . — Орал’ица 
е била пре (Бр). — Руком се баци- 
њало семе, а орало се орал’ицема 
(Бр).
ораник м е р а о н и к  (Б Бл БП Би Д 
Дњ Ж  К Кг Л Љу П С СЛ). — Сако- 
вац има један ораник (Љу). — Имао 
је ораник овај ковачки вел’ик на ну 
рал’ицу напред (П). — С тем орани- 
кем се орало (Дс). — Појел’и би се 
ораници за једну гбдину (К).
ораница ж  п о в р ш и н а  к о ја  се оре.
— Сад мало има ораница, све л’уди 
зал’ивадил’и (Т). — Сад пасе стбка 
по орла м брлбви мн А. — Орао би 
мбго јагње да понесе (Си). — Поку- 
пил’и се ка брлбви на мршу (Пр).
ораовина ж ш т о  п о т и ч е  од о р а -  
х а , о р а х о в и н а . — Ббјал’и смо у ора- 
овину, у ону оклапину од ора (Г). — 
У ораовину се мрчи сукно и друго 
шта треба (ДД).
ораоник м в р а о н и к . — Св’мо ора- 
оник је био гвојзен (Дш). — Носил'и 
би кот ковача оне ораонице кад би 
се потрошили (Ље).
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браса Г мн д е ч ја  и г р а  п л о д о в и м а  
о р а х а , к у л а њ е  (Б Г Гр ДД Дс Ј1 Н П 
Си С Т). — Кат пбчну ораси ми би 
се играл’и браса (Г). — Кад би игра- 
л’и ораса, поређал’и би и[х] на ред 
па би гађал’и (Г).
орасница ж п и т а  са  о р а с и м а . — 
За Ббжић орасница се пеће, и ће- 
камо тб док се спеће (Ј1); в о р а -  
ш н и ц а .
брат брем несвр Д. — У прол’еће 
би орал’и по некол’ико дана (Г). — 
Ови л'уди бпет зббру да бру (Си); —> 
из-, по-, пре-, раз-. ■ орање с гл  и м .
— Има изрека да је орање шетање, 
а да кудел’а кбсти ломи (Г). — Ву- 
кл'и дрва преко мојега орања (ДД).
— Излази орање, не мбже бит ббл’е 
(Дс). — Мутна Бистрица ка орање 
(Г). — Ишла коза на орање (Г).
орашница ж в о р а с н и ц а . — За 
Бадњи дан правимо орашницу, питу 
с орасима, пбсну питу (Ј1).
брда орде ж в о р д ен . — Дал’и су 
му брду за заслуге (Ље).
брден м о д л и к о ва њ е  за  за с л у ге . — 
Мића Максић имао је брден за хра- 
брос, боријо се на Брегалницу (Г); в 
орда .
оредит оредим свр Д. — Ббл’е је 
да се ореди но да остане често (Дњ).
— Боим се да га не оредим (Гр). ■ 
оређбват -у(ј)ем несвр. — Тб се се- 
ч’е, оређуш се, де е ћесто микиња се 
(Ки).
бриз ориза м п и р и н а ч ,  б о т  О гу га  
заИ иа. — Кад би ти пунуо ноћник, 
нема, да га овејеш ка бриз (Бр). — 
Треба ми ориза за оризњачу (Г). — 
За већеру принеси тепсију с оризом 
(Л).
оризњача ж в р с т а  је л а  од п и р и н -  
ча . — За ручак би турал’и оризња- 
чу. — Ако имаш питу, мбже и без 
оризњаче (ДД).
орл’ак брл’ака м д и м њ а к  од ш у -  
пљ ег д р в е т а  к о ји  се к о р и с т и  у  к у -  
ћ а м а  п о д  сл а м о м . — Ове куће од 
сламе место оџака имал’е су орл’ак 
(Б). — Дим излазијо крос те орл’аце 
(Б).
орман -ана м д р ве н а  н а п р а в а  са  
ф и о к а м а , с л у ж и  за  држ ањ е с т в а р и .
— Реко да повадим ове ствари из 
ормана да га пречистим (Д). — Пре- 
тресбше кућу, претурише ми све по 
ормана (Бс).
брница ж н ед а в н о  за л и в а ђ е н а  њ и -  
ва. — Тамо имао неке брнице, неке 
прл’инчине (Бл). — Пасл’е би бвце 
по Орнице Јеремића, не би се поме- 
рал’е (Г).
орта ж већ а  гр у п а , м н о з и н а . — 
Пре смо прашшГи у брту (Дш). — 
Скупи се у брту, скупи се село, за- 
дужи се и одужи (Бр). — Имао неко 
у°рту, ови што су бил'и мало бога- 
тши, они вел'ико имање, бни у°рту 
(Ки). — Тб се у°рта звала (Ки).
ортак -ака м с а р а д н и к  у  п о с л у ,  
д е о н и ч а р . — Нема више онбга по- 
ш товањ а, са[д] су браћа ортаци (Г).
— Учинео казан са ортаком (Л).
ортачина ж с а р а д н и ш т в о  у  п о -
с л у . — Бил’и смо у ортачину заедно 
(БП). — У ортачину неко добије, а 
неко изгуби (Ж).
ортачки прил за је д н о  са  о р т а -  
к о м . — Отворил’и радњу ортачки 
да праву прбзбре и врата (Г). — Ор- 
тачки су радил'и неко време, па се 
растурише (Г).
ортодбкс м п р а в о с л а в н и  в е р н и к .
— Повезамо се с началникем града
— бн је бијо ортодокс (Т). — У Ал- 
банију беу неки ортодокси (Бр); в 
а р т а д о  кс .
оруже -а с в ор уж је . — Он је имао 
оруже, имао пушке (Н). — Они су 
имал’и машинско оруже (ДД).
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оружје с у б о јн о  с р е д с т в о  к о је  
с л у ж и  за  н а п а д  и л и  о д б р а н у . — 
Кад нестало оружје, бни пбсе ви- 
дел’и да не пуцу у кућу, и бни 
ул’егл’и и нашл’и и[х] (Б). — Она 
све и[х] поила мл’екем док и[м] 
трајало оружје те се борил’и, докл’е 
више несу мбгл’и (Б). — Три вагона 
има оружја (Т); в оруж е.
осавина ж в о со ви н а  (Д Љ). — Кад 
не би имал’и катрана, мастом би 
подмажбвал’и осавине (Љ).
осакатит -им свр 1. о д у з е т и  н е -  
к о м  н о г у , р у к у .  — Осакатијо се ди- 
намитом фатајући рибе (Г). 2. прен 
о н е с п о с о б и т и . — Отишао ми син на 
пбсо, осакатијо ме, ништа не мбгу да 
радим беж њега (БП). — Деца мбжу 
да осакату родител’е (Дш). — Боим 
да ми не отидну у град па да ме 
осакате (Љу).
осамарит -арим свр п р и ч в р с т и -  
т и  с а м а р  н а  л е ђ и м а  т о в а р е ћ е  ж и -  
во т и њ е . — Белопацка деца знаду 
да осамару и натовару кбња, а наша 
ни како изгл’еда самар (Н). — Све је 
спремно, јож да осамаримо кбње и 
да кренемо (Г).
осамит се осамим се свр п о с т а т и  
са м , н а с т а в и т и  ж и во т  у  са м о ћ и . 
— Сад иде тешко, осамило се рббл’е 
(Бс). — Осамил'и се л'уди, не мбже 
се (СЈ1).
осамнут -ем свр в о с в а н у т . — Пот 
саму стреу би осмнул’и ђе би не нбћ 
уфатила (БП). — Ајде дик се, осам- 
нуло је, д идемо да не каснимо (Т).
осванут (се) -не (се) свр р а зд а -  
н и т и  се. ■— Ујутру ка[д] се осване, 
она бадњак узмемо, туримо прет 
кућу (Св). — Сву ноћ преко плани- 
на, осванусмо у Скадар (ДД); о с а м -  
н у т ,  с а м н у т , с в а н у т  (се).
освештат -ештам свр и з в р ш и т и  
освећењ е. — Освештао сам кућу и
крстијо децу изједама (Св). — Дббро 
би било да зовнемо пбпа да осве- 
штамо кућу (Д). — Маса је била кад 
се свештао темел’ цркве у Петрч
(Др).
осевапит се -апим се свр м и л о -  
с р д н и м  п о с т у п ц и м а  у р а д и т и  бо-  
го уго д н о  дело . — Осевапићеш се ако 
ми помбгнеш, на муку сам вел’ику 
(Ље). — Осевапио се ка да је цркву 
направио (Н). — Да ју помбгнеш, да 
се осевапиш (К).
оседет оседим свр в п о сед ет . — 
Ћу д оседим док се не вратиш (Би).
— Оседе неожењени (Б). — Оседу 
родител’и чекајући децу да и[м] се 
врате (Љ). — Оседела ка бвца док ју 
бијо син у рбпсто брижући за њега 
(Дш).
оседлат -ам свр п р и ч в р с т и т и  
седло  н а  л е ђ и м а  ко њ а . — Домаћину 
неки машкул оседла кбња, сал да га 
јане (Дш). — Пбп је само на оседла- 
нога кбња ишао (Т). — Отишао у 
Пећ на оседлану аткињу, вратијо се 
фијакером, а пратијо машкула да 
му доведе кбња из ана (Г).
осетл’ив -ива -о к о ји  л а к о  п р и м а  
к  с р ц у ,  е м о т и в а н , у вр е д љ и в . — Не 
вал’а чбвек ни да бидне осетл’ив 
млбго (Г). — Осетл'ива ђаво, за ни- 
шта се заплаче (Н).
осил’ит -им свр п о с т а т и  с и л а н .
— Порастбше му синови па бсил’и 
(Бс). — Не вал’а чбвек да осил'и (Ј1).
— Осил’е л ’уди кад и[м] порасту де- 
ца (Би).
осирбтет -им свр и з г у б и т и  с р е д -  
с т в а  за  ж и во т , п о с т а т и  с и р о м а х ,  
о с и р о м а ш и т и . — Осироте народ 
наш (К). — Боим се да не осиротим 
(К).
оскитат -итам свр в о д с к и т а т . — 
Оскитао негде, нит ко зна де је, ни 
шта ради (Би).
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оскбруша ж б о т  б о г б и з  в .от езИ - 
са. — Набери по шума оскоруша па 
остави за зиму (Бл). — Преко зиме 
су слатке и оскоруше кад нема бо- 
л’ега воћа (Т).
оскубина ж в у н а  п о ч у п а н а  са  
кож е л е ш а  и л и  з а к л а н е  овце. — Од 
оскубине испреди па сапл'ети 
џемпер, а сад нико неће руно вуне 
да опере, а не да преде и да пл’ете 
(Ж).
оскудеват -евам несвр п а т и т и  
због н е с т а ш и ц е  с р е д с т а в а  за  ж и -  
во т . — Мои несу тако оскудевал’и, 
имал’и су да попију и да поједу 
(СЈ1). — Нисам оскудна и не оску- 
девам за ништа (СЈ1). — Мој отац 
оскудевао да му неко чува овце (Бр).
ослабит -им свр и з г у б и т и  од т е -  
л е с н е  т е ж и н е , с м р ш а т и .  — Кад је 
ладно л'ето, стока у планину може и 
да ослаби (БП). — Посл’е ослаби и 
шећер ју довати, и умре (Б). — 
Ослабише волови сваки дан радећи 
(Б).
осланит (се) -аним (се) свр о б о ле-  
т и  због п а ш е т р а в е  слан ом  о ш т е -  
ћ е н е  (о овцама). — Нема л'ека овца- 
ма ка[д] се ослану (Си). — У јесен 
може да се ослани овца ако ју се не 
положи пре но што се пушти да 
пасе (Пр).
ослоббдит (се) -им (се) свр п р о -  
т е р а т и  о к у п а т о р а . — Вратил'и 
смо се кад се ослободило (Б). — Док 
ние било ослобођено он био тамо у 
Албанију (Т).
ослутит (се) -утим (се) свр и с т у -  
ћ и  у  з н а т н о ј  м е р и , п о в р е д и т и  (се).
— Посеко се косом, ослутијо се (Г).
— Избила ми децу, ослутила и(х) 
(Г). — Ринџила ју крава, ослутила 
ми чорицу (Г).
осмак -ака м с о р т а  к у к у р у з а  са  
о са м  р ед о ва  з р н а  н а  к л и п у .  — Дб-
бро би било да посије човек мало 
осмака за јело да има за колоботни- 
цу и за качамак (Г). — Од осмака 
брашно не може бит бол'е за јело 
(СЈ1).
осмол’етка ж о сн о вн а  ш к о л а  са  
о сам  р а зр ед а . — Није ишла у шко- 
лу, само завршила осмол’етку (ЈБе).
— Удаде се, није ни осмол'етку за- 
вршила (Г).
осмбчит -им свр је с т и  х л е б  са  
см о к о м , н е к и м  д р у г и м  п р е х р а м б е -  
н и м  п р о и зв о д о м . — Сирбта, није 
тражила да осмбчи (Би). — Нема с 
ким да осмбчи, па јеђи суве колоббт- 
њице (Бл).
осмудит -удим свр п л а м е н о м  п о -  
го р е т и  д л а ч и ц е , п а п е р је . — Кб би 
ктео да суши сланину, бн би осму- 
дијо кад би клао, сад свако топи мас 
(ДД). — Ако ју не осмудиш, не мож 
дббро да ју очистиш (Пр). — Зако- 
л ’у свињу па ју осмуду ако те да су- 
шу сланину (Гр).
оснбва ж п р е ђ а  н а м о т а н а  н а  в р а -  
т и л у  р а зб о ја , п р и п р е м љ е н а  за  
т к а њ е. —  В лас п редеш  з а  оснбву, а 
штим за пбтку (Ж). — На муку с 
основом, не би мбгла да нађем арач 
за пбтку (Би).
оснбват -у(ј)ем свр р а з в у ћ и  н и т и  
основе  и  п р и п р е м и т и  је  за  т к а њ е .
— Основала би по стб аршина плат- 
на (Ље). — Ону пређу оснујемо па 
пбсенак тки чаршафе (БП). — Нај- 
пре оснуј, па нави на разбој, па иза- 
тки (Б). — Кад га оснуеш, туриж га 
вртило, навиеж га, па пбсе ткеш 
(Гр).
осовина ж 1. део з а п р е ж н и х  к о л а  
о к о  к о је г  се о к р е ћ у  т о ч к о в и  (Б Бл 
Бс Г Гр ДД Д Др Дс Ж Ки Кг Ј1 Ље 
Љ Љу Н П Пр Св Си Т). — Непод- 
мазана осовина шкрипи (Љу). 2. в 
в р е т е н о  2 (Бр Би П). —- Воденички
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камен на ону осовину, а осована на 
кобилу (Бр); в о са ви н а , с а ви н а , со -  
ви н а .
осол’ит -им свр 1. п о с у т и  сољ у.
— Запржено је, јож да се осол’и (Д).
— Пол’убим дете секрве на кол’ена, 
осол’им вариво па отиднем у моју 
собу (Д); <-> п о с б л ’и т . 2. прен п о -  
с т и ћ и  д о б р у  ц е н у , веом а  с к у п о  
п р о д а т и . — Не да сам ју прбдо, но 
сам ју осол’ијо (Г).
осрамотит (се) -им (се) свр п о -  
с т у п и т и  с у п р о т н о  п р а в и л и м а  о 
л е п о м  п о н а ш а њ у . — Ако је тако 
реко — осрамотијо се (Ј1). — Женска 
деца — боим се да ме не осрамоте 
(Ж). — Осрамоћена се вратила у 
род (Ље).
оставит -им свр 1. о д л о ж и т и . — 
Оставим бадњак док не прегори (Б). 
2. о д у с т а т и  од вер и д б е , о д р е ћ и  се 
в е р е н и к а , о д н о сн о  в е р е н и ц е . — Рет- 
ко е се дешавало да га остави на 
испит (Ж). — Оставила га на две 
недел’е пред свадбу и побегла за 
другога (Г). 3. о т и ћ и , н а п у с т и т и .
— Каже богоми не могу оставит 
бол’еснике (ДД). — Оставила је деду 
и маћију (Би). 4. и м а т и  н е к о г  од  
п о р о д а  к о ји  је  надж ивео  р о д и т е љ а .
— Приетел’ Пера је оставио ћерку 
(Д). 5. фиг п о с т а т и  н ем о ћ а н . — О 
Миро, вол’и те овај народ док имаш 
ту иглу, а богами, кат ће те оставит 
игла, и они те те оставити (Ј1). 6. 
п р е с т а т и  у з и м а т и , к о р и с т и т и .
— Да је да остави ракију, све би 
друкше било (БП). ■ оставл’ат -ам 
несвр. — Оставл’а се по једно парче 
пите на бадњак тамо (Љу). — Па да 
су ме оставл’ал’и да ткем дању, но 
сваки дан да радимо имање (Ље). ■ 
остал’ат -ам несвр. — Не остал’ај то 
за сутра, но отарашавај (Гр). — 
Остал’ајте, доста се данас урадило 
(Н). — Остал’ала сам помало пара да
ми се нађе (С). — Не остал’амо ми 
овб за други дан (Др). — Ја дете све 
остал’ала ко тбј тетке (Б).
остал -ала м ст о . — Тавако на 
клупе н остал (ДД). — Поздраве се и 
врате се код старага свата увр оста- 
ла (Б). — Тури остал’е, поседају (Б).
— Осталбви пуни (Ж). — Пбсе се 
поскида све с остала па се наново 
постал’а (СЈ1). — Они се ређају за 
сбвре, за остал'е; пије се, весел'и се 
(Кг); в а с т а л .
осталски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
ст о . — Остал’и се покрију остал- 
скема мушемама (Би); е а с т а л с к и .
остарат -ам свр п о с т а т и  с т а р .
— Кад остараш, неће те нико (Си).
— Док сам остарела сам носила ббк- 
че — јбш ми седеду (Ж). — Остара- 
л ’и су му родител’и, слабо му 
помагају (Бс).
остат -анем свр 1. н е  о т и ћ и , о д р -  
ж а т и  се. — Остасмо некако да жи- 
вимо још неки дан (Бл). — Они оде 
остадоше и дал’е (Б). 2. н е  п р о м е н и -  
т и  се. — Такб му тб остало, ти бби- 
чаји (Б). — Ова деца нек су здраво, 
осташе без бца, сад су поред мајке 
( Б ) .
бсто с у к и ш е љ е н о  ви н о , си р ћ е . — 
Размути помало бста па место са- 
лате једи с пасул’ом (Г).
остбже -та с е м у л а р .  — Де нема 
ветра мбже и без остбжета (Бр). — 
Дбђу до остбжета, од остбжета окре- 
неш бпет (ДД).
остриј -ижем свр м а к а за м а  с к и -  
н у т и  р у н о . — Угичи се не стрижу, 
они су неострижени (Г). — Ка[д] смо 
ишл’и у планину, око Петрбвдана 
би остригл’и бвце (Пр).
острик -ика м в рез. — Острик се 
отањи за бтаву (Љ). — Кат кбсиш 
детел'ину, ако отањиш острик, бн ће
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да се подврће (Љ). — Острик се до- 
терује кл’епањем (Љ).
острика ж в р с т а  к о р о ва  с л и ч н а  
д и вљ ем  с и р к у .  — Острика може да 
порасте ка колбмбоћ, ал’ не може да 
му смета ка паламида (Г). — Не ви- 
ди се коломбоћ од острике (Г). — 
Жњела би острику по коломбоћу и 
давала краве (ДД).
острица ж е рез. — Удариш два- 
трипут брусем по острице да сече 
бол’е (Ки). — Не може да ти сече 
ка[д] ти је овако назубл’ена острица 
(Ки).
остругат -ужем свр о ш т р и м  
п р е д м е т о м  с к и н у т и  п р љ а в ш т и н у  
с п о в р ш и н е . — У пепо покри л ’ебац, 
кад га извадиш, остружи га па га 
обриши (Ж). — Она остругана пога- 
ча, остане жута ка дукат (Г).
оступит -упим свр о д с т у п и т и . — 
Војска оступи те изгореше све (Б). 
— Несу могл’и да прођу ка[д] смо 
оступил’и (Бр). — Наређење осту- 
пај, неси имао куд (ДД).
осундат (се) -ам (се) свр о п у с т и -  
т и  се, о л а б а в и т и , о д м о т а т и  се. — 
Понекад би се она основа осундала 
на вртило, никад крај да ју нађеш 
(Г). — Замрси се оно пл’етиво ка[д] 
се осунда са клупчета (Г).
осуство с б о р а в а к  и з в а н  к а с а р н е  
за  вр е м е  о д м о р а  у  т о к у  служ ењ а  
во јн о г  р о к а . — Немачка објавила 
рат, а мене ме пусти свом пушком 
на осуство (БП); в о с у с т о .
осусто с в о с у с т во . — Ка[д] сам 
дошао на осусто, верил’и ми девојку 
(Бл). — Кад је он долазијо на осусто, 
на осусто из војске, испросијо де- 
војку (Пр). — Дошао сам са осуста 
(Љу).
бсутан -тна -о к о ји  н и је  т у ,  к о ји  
је  о д с у т а н . — Ћемо да пуштимо за 
добру вол’у још по једну, па кат
прође та за добре госте, посе тражи- 
мо кои је осутан (Т). — Записал’и би 
оне осутне да се зна ко није ту (Д). 
— Осутнима би дал’и неоправдане 
изостанце (Б).
осушит (се) осушим (се) свр 1. 
и з г у б и т и  в л а гу , п о с т а т и  сув . — 
Сено се лако осуши, отава не без 
муке (ДД). — Ка[д] се оне ручице 
осуше, мбжу да се трл'е (К). 2. у в е -  
н у т и .  — Разбол’ел’е ми се паприке 
и осушил’е се (Н). — Осушише се 
сви брестови (Св). — Биће дббро ако 
се не осушу паприке (Гр). — Ево две 
године све се осушил’е, не остаде ни 
једна (БП).
бтава ж т р а в а  к о ја  и з р а с т е  п о -  
сле  к о ш ењ а . — Посл’е Госпођиндана 
почињемо да кбсимо отаве (ДД). — 
Од бтаве краве дају више мл’ека 
него од сена, ал’ се бтава остал’ала 
за јагаце (ДД).
отањит (се) отањим (се) свр у ч и -  
н и т и  да н е ш т о  п о с т а н е  т а н к о ,  
п о с т а т и  т а н а к , в и т а к . — Испре- 
ла сам га, но сам га била отањила 
(К). — Беше се отањила, изгубила 
се креј (Љ).
бтарасан -сна -о к о ји  је  х и т а р ,  
с п р е т а н , сп о со б а н  да  с в р ш а в а  п о -  
слове  н а  вр ем е . — Да ју видиш, не- 
ма ју шака душе, ал’ пб бтарасне од 
њбј нема (Г). — Како би стигла да 
није бтарасна кад има пл'иму деца 
(Г).
отарасит (се) -им (се) свр 1. за в р -  
ш а в а т и  п о са о  с п р е т н о  и  х и т р о .  — 
Реко да отарасим тб по куће па д 
идем у л ’иваду (Г); <-> п р е т а р а с и т .  
2. о с л о б о д и т и  се н е к о га  нечега . — 
Једва, на једвите јаде се отарасисмо 
од чаргашке (Г). — Једва чекају да 
се отарасу од л’ивада (ДД). ■ ота- 
рашават -а(ј)ем несвр. — Граби што 
мбж д уграбиш, отарашавај пбсо дан 
иде, неће да те чека (Г).
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бтац бца м Д. — Дбђбше прмрзну- 
та браћа, несу мбгл’и да се померу, 
па сам мбрао са бцом да радим (Ј1).
— С мајком ал’и са снабм би дбшла, 
а мбмак сас бцом ил’и з братом (БП).
— Ја пишти за бцем, пишти, уста- 
л ’ала се несам (Д). — Ка дбђемо кот 
куће, оћеви бће да не истеру, оћеви 
изудару не (Ки). — Њини очеви, тб 
су свекру ми даи (СЈ1).
бтвор м Д. — Крз она бтвор изла- 
зи ракија (Бл). — Има бтвор са 
стране (Св). — Отвор се дббро за- 
твбри да не ветри (ДД). — Ибрик 
има два бтвора, мал’и и вел’ики (Г).
отвбрит -им свр Д. — Брат ти је 
реко ако не послушаш њега, кбга 
бћеш у з м и ,  врата ти отвбрит неће 
(Бс).
отекнут -нем свр у в е ћ а т и  се 
у с л е д  п о д л и в а њ а  водом , л и м в ф о м  
и л и  к р в љ у . — Да ми није било Дана 
ја би се заборавијо, ја сам у Бергаму 
бијо отеко ка буре (Г). — Нбге су ми 
бил’е отечене, учинел’е се дирек (Г).
бтел -ела м в х о т е л . — Он је шеф 
отела, живе дббро (Кг).
отел'ит (се) -и (се) свр о м л а д и т и  
се (о крави). —  С ам а се отел 'и л а , са - 
ма га задоила (Н). — Ка[д] се крава 
отел’и, треба да се задбји тел’е, не 
може само (Бс).
отерат -ам свр п р и с и л и т и  да оде.
— Отераћу и[х] на пијац (Т). — 
Отераше стбку у планину (Пр); е 
о ћ е р а т .
отесат -шем свр в и с т е с а т . — Да 
се прво отешу па да се дижу и 
постал’ају на место (Бр). — Остал’е 
су ми греде онако отесане (Ј1).
отет бтнем свр с и л о м  у з е т и . — 
Ако не мбжу да ти га украду, мбжу 
да ти бтну (Љ е). — Нембј, сине, 
знаж да је бтето прбкл'ето (Љу). ■
отимат -ам несвр. — Пл’ачкал’и, 
узимал’и, отимал’и, свашта су ради- 
л ’и (Б). — Ту на очи узимал'и, оти- 
мал'и (С).
отирач -ача м е т р а њ а ч а . — Пбсе 
побриши отирачем па спушти ки- 
сел’ицу нис танур у црпул’у (Д). — 
Не мбже црепул’а да се очисти без 
отирача (Д).
отис(ти) отиднем свр 1. п р е ћ и  н а  
д р у го  м е с т о . — Питам га оћу л ’ 
отисти; иди, само нембј млбго седет 
(Ј1). — Ка ћу отис код њбјзи, та- 
пут ће ми се срце раширит (К). — 
Нећеш ни до дубова отис, ти си уби- 
јен (Н). — Ја отиднем понекад код 
Мице, па једва отиднем (Ј1). — Кб 
отидне одавде, више се не враћа 
(Љ). — Кат чуемо, ми отинемо на 
здраву главу (Дш). — Отидо кот ку- 
ће з децама (Г). — Отидни кот кбм- 
шије, отидни код рбђака (БП). — 
Ојдб ја, нећу више да ве чекам (БП).
— Пошто се зарати бн бјде у пар- 
тизане (Т). — Е кад бде да ју прсте- 
нује, и ципел’е да ју обуе (Пр). — 
Ујутру ја отб (Б). — Отбсмо у Ра- 
кош да се жал'имо (Ж). — Отбсмо 
ми у Џакбву (Б). — Они отбше, а ми 
остадосмо (ДД). — Ј а  пбсе и једна 
мбја зава и један мбј брат, сви отб- 
смо преко планине (Б). — Отбмо да 
га видимо како је (Дш). — Ојдоше 
паре, пбнесе и[х] вбда (Г). — Ојдбше 
по другија држава (Ље). — бпе ја 
тидо пешке за Џакбву (Б). — Отбмо 
кот пријател’а да му тражимо де- 
вбјку (Дш). — Тбше жене напред 
(Бл). — Тамо смо бил’и сви заједно 
отишл’и (Б). — Дббро, отидни Па- 
вловићу (БП). — Кад је кисела, тид- 
немо, оперемо ју и раширимо (Д). 0 
2. у т р о ш и т и  се. — Неће отисти 
дваес кила, а л ’и  м ору татак о  (СЈ1). □
-  на очи п р о п а с т и  од  у р о к а . — 
Рекни машала, да не отидне на очи
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(Љу). — Јутредан тинемо да му че- 
ститамо (Ки).
откад прил 1 . од к о је г  в р е м е н а . —  
Отка сте оде (Бр)? 2. к о л и к о  д уго . — 
Де си више, отка те чекам (Ље). 3. 
о т к а к о . -— Несам ишла отка смо се 
слободил’и (Бс). — Отка се зарати 
несмб се виђал’и, ка да смо преко 
света (Дњ).
откбпчат -опчам свр р а с к о п ч а т и .
— Смрзл’и би ми прсти, не би мбго 
да откопчам панталоне (Бр). — Њ е- 
му му остао му шл’иц- откбпчан 
(Ки); <-> р а с к б п ч а т .
бткос -бса м 1 . н а сло ж ен а , п о к о -  
ш е н а  т р а в а  к о ја  о с т а је  и з а  к о са ч а .
— Такб истера по два-три бткоса, 
бткоси дугачки (Ки). — Кад га увати 
киша у откбсе не мари ништа (Т). — 
Дебел’и бткоси, не мбже лако да се 
осуши сено (ДД). 2. п р о с т о р  са  к о је г  
је  с к и н у т а  т р а в а  з а м а х о м  косе . — 
Драгов бткос најшири (ДД). — Кр- 
стбв бткос за два нечија (Г).
откуд прил с к о је  с т р а н е . — От- 
ку ћу да ствбрим (Љу). — Откуд је 
се ту обрео у наше село ја не знам 
(Б).
бткуп м в в и ш а к . — Ође нико није 
имао бткуп да да (Ље). — На муке 
смо бил'и док смо давали бткуп (Г).
— Мнатил’и смо, мнатил’и да дамо 
бткуп (С).
бтмен -а -о к о ји  је  р а з б о р и т , е л е -  
г а н т а н , ф и н . — Каже узо си снау 
из бтмене фамил’ије (Бр). — Сва су 
ми деца вредна и бтмена, и пбштују 
ме (Ље).
бтобаша м к о с а ч  к о ји  к о с и  за  к о -  
зб а ш о м . — Од бтобаше не зависи 
кол’ико ће да се покоси, ка што 
зависи от кбзбаше (Г).
бтоман м к а у ч  без н а с л о н а . — На 
бтомане се седи и одмара ка некад 
на трапазане, а мбже и да се спава
(Д). — Наслони се мало на бтоман да 
дремнем (Б).
отбрина ж в о гр и з а и н а . — 0[д] 
деца нема отбрине (Г). — Ону отб- 
рину од оваца полагал’и би кравама 
(Ље).
отбч прил в о т п р е . — Онб отбч 
друкше било (Би).
отпре прил р а н и је . — Отпре се 
испитовало пред свадбу (Ж). — Смо 
држал’и мнбго стбку отпре (Б). — 
Отпре није било да идем сама, беге- 
нисала сам мбмка па ћу д идем за 
њега (К); о т д ч .
отравит -авим свр п о с т а в и т и  к о -  
с у  н а  к о с и ш т е  т а к о  да  јо ј  је  п о -  
д и г н у т а  о ш т р и ц а . — Мање се ту- 
пи кбса кад је отравл’ена (Г). — Ако 
ти је отравл'ена, мбраш да се са- 
гињеш кат кбсиш (ДД).
отравит се -авим се свр с п р о л е ћ а  
о к у с и т и  т р а в у  т е  и зб е га в а т и  с у -  
в у  к а б а с т у  х р а н у  (о стоци). — Ако 
ти се волбви отраву, сено нете да 
окусу (Св). — Док се не отраву не 
манишу сено, а пбсл'е слабо једу и 
бтаву (Г).
отраг прил са  за д њ е с т р а н е . — 
Жене носил’и кошул’е, ббкче отраг, 
напред вијанку (Бл).
отрезнит (се) -езним (се) свр д о ћ и  
свес т и . — Напио се и отрезнио се 
седући за софрбм (Г). — Видете пб- 
сл’е пошто се отрезну (БП). — Нека 
и[х] мало нек се отрезне (Пр); *-* и с -  
т р е з н и т  (се).
отрл’ит -им свр в и с т р л ’и т . — 
Трл’ице су имал’е, пбсе отрл’и ону 
конбшГу, огребенај на гребен (Б). — 
Отрл’у жене конбпл’у па увлачу на 
гребене (Н). — Кад отрл’е конопл’у, 
увлаче за оснбву и за пбтку, па 
пбсл’е преди (СЈ1).
отрњача ж в т р а њ а ч а  (БП Ј1 Ље). 
— Така кака је не вел’а без отрња-
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че, мбра најпре да се отрњачом по- 
брише, па да се спушти л’еб (БП).
— Кад ју скинеш с огњишта, побри- 
ши ју отрањачом па тури л'еб у њу 
(Л).
отров/отрбв -ова м 1. о т р о в н а  
м а т е р и ја  к о ја  и за з и в а  с м р т . — 
Дабогда отров да попием ако попием 
кафу бес тебе (СЛ). — Мало отрова 
за мише ћу да ставим (Љу). 2. фиг 
гн ев . — Нал’утила сам се — отров 
сам се учинела (Г).
отроват (се) -у(ј)ем (се) свр 1. у з е -  
т и , о д н о сн о  д а т и  н е к о м  о т р о в а . — 
Дала сам му мишомора да га отру- 
јем (Бс). 2. и з у з е т н о  се н а љ у т и т и ,  
р а з г н е в и т и . — Не, да сам се нал’у- 
тила, но сам се отровала, ђаво да се 
окуси од мене — отровао би се (Г).
отсел’ит се -им се свр и с е л ’и т и  
се. — Оно имало нашија доста, то се 
све отсел’ило (Кг). — И ови што су 
ту и они те да се отсел’у (Л). — Сви 
те колонисти да се отсел’е, нико 
остат неће (Љу). — Насел’еници, 
нема нико, све је то отсел’ило (С).
отсећ, отсечем свр о т к и н у т и  се-  
ч и в о м . — Бадњак на Бадњи дан от- 
сечемо и донесемо до прет кућу (Б).
— Дођомо са занимања и отсече ру- 
ку свбу (Б).
бтуд/отуд прил и з  т о г  п р а в ц а , с 
о н е  с т р а н е . — Ови Метићи, бни су 
дбшл’и из Дрнице отуд (Кг). — Отут 
су побегл’и три брата на три стране 
(Дс). — Фал’у се отуда да је мнбго 
дббро (Љ).
отфркнут -нем свр п о р а с т и , о ја -  
ч а т и , и з в у ћ и  се. — Донеће Бог, от- 
фркнуће ти деца, биће све лакше 
(Г). — Кад отфркну пил’ићи, не 
слушају квбчку, но иду сами (БП).
— Деца отфркла, помагају мајке, не 
осећа никаку муку, ка да није удо- 
вица (СЛ).
оћ у з в и к  за  за у с т а вљ а њ е  к р а ва .
— Ништа ти бне не чују што ја ви- 
чем оћ (Г); в о ћ а ја .
оћаја узв в оћ. — Неко виче оћ, а 
неко оћаја (Г).
оћелавит -авим свр п о с т а т и  ћ е -  
л а в , и з г у б и т и  к о с у . — Како је оће- 
лавио да га не позна чбвек (Би). — 
Кад оћелави чбвек, изгуби онај л ’ик 
што је имао (С).
оћерат -ам свр в о т е р а т . — Они 
су посе једноме кбзе узел’и и оће- 
рал’и цел’е, што су гбј нашл’и стбке 
оћерал’и (Ље).
оћирачит (е) -ачим (се) п о с т а т и  
ћ и р а к , с р е ћ н и к , с т в о р и т и  у с л о в е  
за  ж и вет  у  и зо б и љ у , б л а го с т а њ у .
— Нек ју узме па нек се оћирачи 
(Љ). — Како купијо тб имање, оћи- 
рачијо се (Ки).
оћоравит -авим свр в о ћ о р е т . — 
Пију док се оћораве пијући, и за- 
дремају за асталом (Б).
оћорет оћбрим свр и з г у б и т и  ви д , 
о с л е п е т и . — Мбже чбвек да оћбри, 
тб су дужни један другога да држи- 
ду (СЛ). — Оте жене да оћбру рабб- 
тајући (БП). — Играо се некаким 
пуцал’кама па се ударио у бко, па 
оћбрео (Н). — Зар не видиш — оћб- 
рела (Ж)? — Смо се испитовал’и, 
ћбрел’и ми (Ж); в о ћ о р а в и т .
офарбат -ам свр н а н е т и  б о ју . — 
Тури јаја, бни се офарбају (БП). — 
Ону пређу офарбај у фарбе (ДД). — 
Офарбало би се ббл’е но у бојаџи- 
ницу (Г).
офингер м д р в е н а  и л и  п л а с т и ч н а  
н а п р а в а  са  к у к о м  н а  с р е д и н и , с л у -  
ж и за  веш а њ е  о д ела  (Бл БП Г ДД Кг 
Ље) и офингер (Б Гр Ж К Л Љ Н 
Пр Си С). — Закачи га на офингер и 
ту р и  у  регал  (Гр). —  По некол 'ико  
ал’ина на офингере има у регал (Л);
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<-*■ в е ш а л ’к а , в е ш а л ’и ц а , ф п н ге р , ч и -  
в п л у к .
официр -ира м Д. — Дошао неки 
официр (Б). — Каки Србин у Алба- 
нију да постане официр (ДД). — 
Официри не предадоше тамо у Ал- 
банију (Бр). — Једна ју удата за 
официтра у Словенију (СЈ1).
офракаисат -ишем свр снаж н о  
у д а р и т и  п р у т о м .  — Ка[д] сам 
офракаисо волбве, галбп су ишл'и 
(Г). — Офракаиши га, бре, шта га 
жал'иш (Г); <-> о ф р а ш т и т , о ш п п -  
ч и т .
офраштит -им свр в о ф р а к а и с а т .
— Офрашти тога л'евога да се мрд- 
не мало (Др). — Да си га офраштио 
л'есковаком не би тако генгао (Дњ).
— Офрашти ме једна грана по обра- 
зу кад сам ишла кроз наше лугове
(Г).
офутит -им свр о ц р н и т и . — 
Умлатил’и су га кундацима — офу- 
тил’и га (ЈБе).
оцедит -а -о к о ји  н и је  п о д б а р љ и в
— Тамо де несу њиве оцедите касни 
се са сијањем (ДД). — Кал’аво, л ’епи 
се земл’а тамо де није оцедито (Дњ).
оцмигит им свр вео м а  т а н к о  и с -  
п р е с т и  п р е ђ у . — Оцмигила ми она 
жена пређу, ништа вал’ат неће (Г).
оцубит -убим свр у ч и н и т и  га  к у -  
с и м , о к у с и т и .  — Натера ме ђаво те 
сам га скратила млого — оцубила га 
(Ј1). — Како ми потшишала чорицу, 
оцубила ју (Ље).
очев -очева -о Д. — Држи у собу 
очеву и мајчину сл’ику (Бс). — Не 
може да бидне такав ако има бар 
мало очевога у себе (ДД).
очешл’ат -ам свр Д. — Најпре се 
опере, па се очешл’а, па се праву 
душеци (К). — ОчегшГај ону јарину 
па тури у јастаце (Г).
очи предл в у о ч и . — [У]очи осло- 
бођења стиже писмо (Би). •— Госпо- 
дамо [у]очи славе (Дш).
очистит -им свр о с т р а н и т и  п р -  
љ а в ш т и н у .  — Да очистимо јаз од 
Ратошнице (Г). — Имала сам обаве- 
зу да му очистим ципел'е свако ју- 
тро (Д). — Одвајамо га тамо докл’е 
га очистимо ко сребро (Бр). — Два 
амбара Шваба очисти (Б).
очкомињат -ам свр р у к о м  и зв а д и -  
т и  з р н а  и з  м а х у н а .  — Нем ка[д] да 
очкомињам мало пасул’а да приста- 
вим за вечеру (Гр). —- Кад има ма- 
ло, може да се очкомиња (Г).
очкопит -им свр в у ш к о п и т .  — 
Како га очкописмо л ’еже и више се 
не диже (Би).
очкрбет -рбим свр 1. о с т а т и  без  
је д н о г  и л и  в и ш е  зу б а , п о с т а т и  
ш к р б . — Сад и деца очкрбу, а не ми 
стари (Г). — Очкрбела па огрубела, 
да ју не познаш (Г). 2. н а ч е т и , о к р -  
њ и т и  ц е л и н у . — Има један мил’и- 
он, ако га очкрбим потрошићу га 
одма (Љ). — Ако се очкрбу, изгубу 
вреднос (Св).
очкур -ура м в у ч к у р  (Љ Н). — 
Понекоме би искочијо очкур напол’е 
па ландара, кат човек иде (Љ). — С 
очкуром мож да стбгнеш како бћеш 
(Н).
бчу очуа м м а јч и н  д р у г и  м уж . — 
Пбштовао ју је бчу ка да је била ње- 
гова (Д). — Замерила се нешто сас 
очуом и побегла (Бл).
оџа м х о џ а . — Водил’и га код оџе 
да му пише мајл’ију, ал’ му ништа 
не поможе (БП); в ођа.
оџак оџака м 1. в е р т и к а л н и  
о т в о р  н а  з и д у  и  к р о в у  за  д и м . — 
Гл’едам оџак, наложил’и Шиптари 
(Бл). — Дај девера у бџак (Би). — 
Тамо секрва њбјна седи у прчевл’е 
код оџака (Би). — Огањ био на среде
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у кућу, није имало оџаце (Ки). — 
Несмо имал’и оџаце, но смо имал’и 
на среде огањ (Дс). — Тапут имал’и 
оџаци (К); <-> д п м њ а к , к о м п н , о ђ а к , 
о р љ а к . 2. м о т и к о м  н а п р а в љ е н о  
уд уб љ ењ е  у  њ и в и  за  са д њ у  п о в р ћ а .
— Компире под матику, на оџаце 
(Г). — Пбсе кат посејемо кукуруз, 
крз недел’у дана пасул’ под матику 
на оџаце (Би); <-> ја м к а .
ошамутит (се) -утим (се) свр де-  
л и м и ч н о  и з г у б и т и  с п о с о б н о с т  р а -  
суђ и ва њ а . — Једна чашица ракије 
сад га ошамути (БП). — Замало да 
се ошамуту седући на сунце (Си). — 
Биће дббро ако се не ошамуте на 
ову врућину (Бл).
ошаф ошафа м с к у в а н е  гиљ иве за  
је л о , в р с т а  п е к м е за . — Пекмез је 
бијо и слађи и гушћи од ошафа (Г).
— Изабрал’и би крупне шарице да 
направимо бшаф (Г). — Ошафа с 
кисел’ицом, да се одереш једући (Г).
ошипчит -им свр в о ф р а к а и с а т .
— Ошипчи га, шта га жал'иш, није 
ти га мајка родила (Г).
ошишат ошишам свр о д сећ и  к о с у  
н а  гл а в и . — Ошишала га била мбја 
мајка (Б).
бштар -тра -о 1. к о ји  л а к о  сече. — 
И бштра кбса се иступи у кртинце 
(ДД). 2. с л а б и је г  к в а л и т е т а  зб ог д е -  
б љ и н е  д л а к е  (о вуни). — Ове бардб- 
ке имају бштру вуну (Си). 3. н е ш т о  
к р у п н и је  сам љ евен о  б р а ш н о . — 
Прил’ично бштро самл’евено па иде 
на трице (Г).
бштета ж н а д о к н а д а  за  п р и ч и њ е -  
н у  ш т е т у .  — Пбсл’е смо ми дб- 
знал’и за бштету (Дс). — Мбрам да 
му надокнадим бштету (Љ). — Несу
ни тражшГи никаку бштету да и[м] 
платимо (Бл).
оштрик -ика м в р е з  (Дњ Љу). — 
Удари брусем по оштрику, набштри 
ју и терај (Љу). — Требаш да полб- 
жиш брус кад ју оштриш да ју не 
понесеш оштрик (Дњ).
оштроконџа ж пог сва д љ и ва , з л а  
ж ена. — Оће да ју дође главе она 
оштрокбнџа (Дс). — Куку тебе ако 
живиш с онбм оштрокбнџом (Г).
оштроуман -мна -о р а з б о р и т , и н -  
т е л и г е н т а н . — Оштроумна су ју 
сва деца, сви дббро учу (Н). — Такб 
оштроумнија деца, бчи ми несу ви- 
дел’е (Ље).
оштурет -ирим свр у п р о п а с т и т и  
(се). — Извика се теза на нас: де 
сте, оштуресте на студенац (С). — 
Да оштури рбб док се моја сна спре- 
ми (Г).
ошугат (се) -ам (се) свр д о б и т и  
о д н о сн о  п р е н е т и  б о л е с т  к о ју  и з а -  
зи в а  п а р а з и т  ш у г а р а ц . — Опане 
вуна овцама ка[д] се ошугају (Пр). 
—- Једна бвца ошуга цео бул'ук 
(БП).
ошумоглавит (се) им (се) свр и з -  
г у б и т и  р а в н о т е ж у , с п о с о б н о с т  
р а с у ђ и ва њ а , п о с т а т и  ш у м о г л а в . — 
Ошумоглависмо се од ове врућине 
(Би). — Ошумоглави се чбвек од 
једне чашице ракије (Ј1); в о ш у м у -  
г л а в и т  (се).
ошумуглавит (се) -им (се) в о ш у -  
м о г л а в и т  (се). — Не смем више ни 
да ју мириснем, се ћу да се ошу- 
муглавим (БП). — Ошумуглаве л’у- 
ди пијући (Ж).
павлака ж м а с н о ћ а  к о ја  се и зд в о -  
ј и  н а  п о в р ш и н и  н е п р о к у в а н о г  м л е -  
к а . — Мнеко, ако му не макињеш 
павлаку, тб је бмужан сир (Кг). — С 
павлаком мбж да направиш нешто 
за јело ка сас кајмаком (Ље); в п а -  
л а к а .
пагача ж в п о га ч а . — Пре у цр- 
пул’у пагача се месила (Би). — Гне- 
таш ону пагачу и ставиш у тепсију, 
у тепсију да поћути мало па ју 
испечеш (Би).
падат -ам несвр о т к и д а т и  се и  
с в а љ и в а т и  н а  зе м љ у . — Навал’и 
киша, пада ка Ббг што мбже (Г). — 
Шарице не треба да млатиш, бне 
падају саме (Гр). ■ паднут -ем, свр 
1. с в а л и т и  се н а  зе м љ у , с в и ш е г  
н и в о а  с у р в а т и  се н а  н и ж и . — Боим 
се да не панем дбл’е (Дш). — Дрш се 
да не панеш с кбла (Љ). — Панућете 
ако не седнете дбл’е (Си). 2. н а и ћ и .
— Зависи на какога човека паднеш 
(Бр). 3. п р и п а с т и ,  д о ћ и  н а  и м е  дела .
— Онда овб паде Саву, то паде онб- 
ме другоме — Перу, мене паде ова 
страна от куће (Ј1). 4. п о г и н у т и . — 
Мбжемо л’ ми да се скинемо док 
прбђеш ти тај тун§л ђе су ти пал’и 
(БП).
пажл’ив -ива -о Д. — Дббра ми је 
сна, а највише ју вбл’им што ми је 
пажл’ива према свема моима (Д).
пазар -ара м к у п о п р о д а ја . — По- 
некад би слабо ишло, никакав не би 
био пазар (БП). — Понекад има дб- 
ста и не прода се, сат како е пазар, 
како се деси, а не мбже увек да се 
прода све што се понесе (Кг).
пазарија ж  ом ањ а  к о л и ч и н а  сен а  
н а  за п р е ж н и м  к о л и м а  с п р е м љ е н а  
за  п р о д а ју . — Шта је има, пазарија 
бтаве (Г). — Сваке суббте по паза- 
рију сена потерај у Пећ па продај те 
учини помало пара за трбшак у ку- 
ћу (Г).
пазарит -арим свр п р о д а т и , од -  
н о с н о  к у п и т и .  — Понекад ништа не 
би пазарио, само би џабе ишао (ДД). 
— Кад би био кисмет, пазаршГи би, 
кад не — ништа (Г). — Загријал’и 
се, оте да пазару (Си). — Не враћају 
се кући док не пазаре (П). ■ пазаро- 
ват -у(ј)ем несвр. — Ј1’уди би ишл’и 
у град па би пазарбвал’и (Св). — 
Понеко иде да пазарује, а понеко — 
ништа, веђ да гл’еда, сал да изгуби 
дан (Г).
пазарни -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
к у п о п р о д а ју . — Некол’ико пазарни- 
ја дана узастбпно сам теро да ју 
продам док ју несам прбдо (Си).
пазу -уа м п а з у х .  — Није му било 
суво ни пот пазу (Ј1). — Беше дубо- 
ка вбда, дбшла му до испот пазуа
(Гр).
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пазувак -увка м в у н е н а  у к р а ш е н а  
м у ш к а  ч а р а п а  без горњ ег дела , н а -  
з у в а к  (БП Бр Би Бс Г ДД Д Кг Ј1 ЈБ 
ЈБу Н П Св Си СЈ1 Т). — Носил’е се 
ббкче, чарапе и пазувци (БП). — 
Пазувце обувал’и преко чарапа (Д); 
в п о зу в а к .
паире прил □ в с л у ч а јн о . — До- 
шао онако паире (Г). — Паире наи- 
шо, да сам га тражио не би га нашао 
(Г). Алб раћш н е н а м е р н о , с л у ч а јн о ,  
н е х о т и ц е .
пајси -а -е к о ји  п р и п а д а  п с у , к о ји  
се о д н о си  н а  п са . — Понека одива 
би узела и пајсе корито (Бс). — Узе, 
вала, ал’ једва, ка из пајсија зуби 
(Г). — У социјално беше један пајси, 
не знам како се презиваше (Би).
палавра ж  н е о зб и љ н а  п р и ч а , п р и -  
ча  без основа , без и с т и н е . — Напије 
се па прича палавре ка да није до- 
маћин човек (Св). — Досади ми с не- 
кема палаврама (Др).
палагат -ам несвр в п о л а га т . —- 
Чувал’и би стоку и ту палагал’и би 
сена (Би). — Па л ’етос сам ју пала- 
гала до сат скоро (Би).
палака ж в п а в л а к а . — Ако се 
скине палака, сир је поснији (Бр). — 
Помешано с палаком, зна(ш) шта е 
палака (Бр)? — Највише сам вол’е- 
ла јаја попржена на палаку, више 
но печења да ми да роб (Г). — Попр- 
жи мало палаке, тури неко јаје, 
промешај га добро у тигањ и готово 
(БП).
палако в п о л а к о . — Палако, пала- 
ко дођомо до куће (Дњ). — Уфатише 
л’уде, палако, палако и Нови Сад 
паде (Гр). — Кат зборим палако, ве- 
л’и ви н умете да зборите (Бл).
паламар -ара м 1. дебео к о л а ц ,  
с т у п а ц ,  дебео к о м а д  д р ве т а . — 
Спремио паламаре да заграђује 
плотове (Г). 2. прен и р а з и т о  в е л и к и
к р у п а н  к л и п  к у к у р у з а .  — А овај 
хибрит да видиш, све паламари — 
оваки, ал’ није добар за л ’еб, да се 
меси од њега (ДД).
паламида ж ш и р о к о л и с н и  к о р о в , 
б о т  С гг зш т  аги еп зе . — Док је мла- 
да паламиду поједу свиње, не оста- 
ву ништа (Н). — Пуна пшеница па- 
ламиде, не види се од њој кол’ико је 
порасла, то пшенице не може се 
пожњет (Гр).
палдум палдума м в к у с к у н  (Др 
Пр). — Палдум седи коњу испод ре- 
па па смрди (Пр).
пал’е-вал’е прил н е к в а л и т е т н о  
у р а ђ е н о . — ОпрашшГи пал’е-вал’е, 
кол’ико да се види да је прашено 
(Г). — Бол'е да се не уради, но да се 
ради пал'е-вал'е (Г).
пал’ит пал’им несвр о б у х в а т а т и  
в а т р о м . — Очи Божића пал’имо 
бадњак (К). — Сад почел’и и кот цр- 
кве да пал’у бадњак (ЈБ). — Четрна- 
есте и пал’ени и пошГачкани (Ки); 
—> за-, под-, рас-, у-.
пал’ица ж 1. в п о л ’и ц а  1 (Бр Би Дс 
Ки Кг Ј1 ЈБу). — Наредиш судове 
тамо на пал’ицу (Би). — Реко да ми 
скинеш с пол’ице чешел' не могу да 
га доватим (Д). 2. в п о л ’и ц а  2 (Бр Гр 
К Т). — Почнеш с пал’ице да ски- 
даш кануру (К). 3. в п о л ’и ц а  3 (Бр 
Дс Дш Ж Ки К Кг Т). — Она пал'и- 
ца пб тања од јарма (Дш). 4. в с в е т -  
њ ак . — Зими на уранак би се поку- 
пил’и покрај пал’ице сас фитил’а- 
чом па работај док се не раздани 
(Л).
пал’ичица ж 1. в за п и њ а ч а . —  Ту- 
риш запињачу у задње вртило, а 
предње затегнеш пал’ичицом (Бр). 
2. в п о л ’и ц а  2 (Би Бс Дс Дш Ки ЈБу). 
— На матавило дол’е има крекл’а, 
горе пал’ичица (ЈБу). — Пал’ичица 
има дужине ка један пед (Би).
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памет -и ж  у м н а  сп о с о б н о с т . — 
Није ми она памет (Н). — Тбј паме- 
ти немб да чениш измет (Г).
паметан -тна -о к о ји  се о д л и к у је  
и н т е л е к т у а л н о м ,  у м н о м  с п о с о б н о -  
ш ћ у . — На кбга се тури овако па- 
метно (Ј1). — Ти си девере, паметни- 
ји, нег бидне како ти кажеш (Гр). — 
Сваки старешина треба да је најпа- 
метнији (Си). ■ паметно прил. — 
Паметно сте поступил’и што сте 
отишл’и код њбј (Дс). — Домаћин 
мбра паметно да ради (Ј1).
паметница ж к о ја  је  п а м е т н а . — 
Пофал’ила би ме мајка кад би дб- 
шла: мбја вредница, мбја паметница 
(Г). — Знала сам да сам кућу оста- 
вила моје паметнице (Г).
паметњакбвић м ирон к о га  н е  о д -  
л и к у је  и н т е л и г е н ц и ја ,  к о ји  је  н а -  
и в ч и н а , п р о с т а к . — Што би ктео 
онај паметњаковић, да ју узме за 
џабе (ДД). — Ка[д] се кбла слбму, 
паметњаковића кол’ико бћеш (Си).
памтит -им несвр ч у в а т и  у  сећ а -  
њ у , н е  з а б о р а в и т и . — Памтим, како 
не памтим, с[в]е заставе су бил’е цр- 
не крал’ кад је умро (К). — И њу 
памтим, ал’и мало њу памтим, ка 
стару (Ж). — Ја не памтим, а мбј 
бтац је био чобанин (Пр). — Турско 
памтим помало (Дш). — Памтим ка- 
ко су токо радил'и жене (Св). — Бу- 
гарско слабо памтим (Ки); в п а н -  
т и т .
памук -ука м п а м у ч н а  в л а к н а  од  
к о ји х  се п р о и зв о д е  т к а н и н е . — Ако 
је основа от памука а пбтка от ко- 
нбпл’е, платно је мекше и ббл’е 
(ЈБе). — Кб е имао да купи памук, 
от памука е било бол’е (Б). — Купи 
памук па с памукем намешти, с 
памукем (СЈ1); в п о м у к .
памукл’ија ж п р с л у к  од п л а т н а  
и с п у њ е н  п а м у к о м  (Бс Г Др Ж Ј1 ЈБу
Н Св Си СЈ1). — Ббл’и домаћини но- 
сил’и памукл’ије (СЛ). — Ка[д] сти- 
гл’и на грницу, променил’и паму- 
кл’ије (Ж); џ ем ед а н .
памучан -чна -о к о ји  п о т и ч е  од  
п а м у к а . — Па памукл’ија је памуч- 
на (ЈБу). — Ако је памучна оснбва, 
платнб је ббл’е СЛ).
панаија ж ж и т о  к у в а н о  за  п о к о ј  
д у ш е  п о к о јн и к а , п а н а х и ја . — Св’мо 
ракија и понаија, панаија се зове, тб 
би се носило (Т).
панак панка м в о п а н а к . — По че- 
тири [о]ббјка у један панак (Гр). — 
Е, богоми пацке от коже (Св). — 
Украдоше ми нбве нбвцате панце 
(Б). — Домаћин ка[д] дбђе, опанце 
да ју купи (Дш).
пандрчак -чка м в р у п а  2. — Пал- 
цем гурнеш пул’ку у пндрчак (Т).
пандур -ура м с ео ск и  п о л и ц и јс к и  
с л у ж б е н и к . — Он је тапут отишао у 
бпштину да бидне пандур (Бл). — 
Дбђоше општинари с пандурима и 
одведоше га са славе (Г). — Тапут 
Шиптар у нашу бпштину ние мбго 
да дбђе ни за пандура (Т).
панедел’ак -л’ка м в п о н е д е л ’ак . 
— Ја сам тишла да ју видим у па- 
недел’ак (Би).
панеки в п о н е к и . — Ту дођу и[з] 
свих градова, понеки официр и па- 
неки каплар (Би).
панешто в п о н е ш т о . — За парти- 
зане смо купил’и панешто, како кб 
има (Бс).
панзрл’а -рл’е ж в баџа . — У сре- 
дину панзрл’а, а наоколо куће (Б); 
«-» п и н ђ у р , п и н д р ц .
панталоне -бна ж мн до њ и  део  
м у ш к е  одеће, м у ш к о г  одела . — Но- 
сило се от сукна и сетра и пантало- 
не, сукњене панталоне (Г). — Зими
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панталоне от сукна носил'и, а л’ети 
само у гаћа ишл’и (Ж); <-> п а н т о л ’е.
пантит -им несвр в п а м т и т .  — 
Да пантиш све што ти се рекне 
(Љу). — Мајку не пантим (Бс). — 
Панте л ’уди, нете да забораве добро 
(Д). — Ја не пантим то кат се давало 
агама (Дш); —> за-, у-.
пантл’ив -ива -о к о ји  доб р о  п а м -  
т и . — Више несам пантл’ив ка не- 
кад што сам бијо (Дш). — Пантл’и- 
воме једном да кажеш доста је (Бс).
пантол’е -ола ж м н в  п а н т а л о н е .  
— Ја и тава моа сестра ка смо се 
спремал'и, најпре у Пећ и у Гми- 
тровицу, па смо ткал'и за рубине, 
кошул'е са[д] што се вичу, дбвде ду- 
гачке пантол'е (Ж). — Било би ср- 
мота да те неко види у кратке пан- 
тол’е (Б). — Дадни му пантол’е да 
[о]буче (Дш). — Од вуне сам ткала 
сукно за пантол’е (Дш).
панут -ем свр 1. в п а д н у т .  — 
Падо садена те сломи руку (Т). — 
Слап сам, ћу панут дол’е, не могу се 
дигнут (Дш). 2. д о б и т и  н а  део. — 
Коме пане д иде у Швајцарску биће 
му добро (БП. — Зависи на какога 
човека паднеш (Кг).
панчар -ара м в о п а н ч а р . — Онда, 
после узмеш панчар, имало панчар 
о[д] дрвета (Би). — Бес панчара не 
можеш фрчанице (Гр). — До скоро 
ми седео панчар на таван (Бс).
панчарка ж в о п а н ч а р к а  (Би Гр 
Дс Ж Ки Љу Пр Св). — Панчарка 
се звала, по шире уши, по дебл’а 
(Љу). — Панчарком врчанице гра- 
дил’и (Пр). — Посл’е панчаркама 
врчанице градил’и и везл’е се опан- 
ци (Ж). — Панце би градил’и пан- 
чаркема (Ки).
паприкаш -аша м је л о  од п а п р и -  
ка . — Паприке би пекл’и, правил’и 
ајвар, правшГи паприкаш (Бс).
паприкче -икчета с д ем  од  п а п р и -  
ка . — Посушише се, не убрасмо ни 
паприкче (Г). — Тал’ике паприке 
расадисмо и остадосмо бес паприк- 
чета (ДД).
пањат -ата м пог и з н е м о г л а  с т а р а  
особа. — На муку с оним пањатом 
(Г). — Шта ће она сирбта с она два 
пањата (Г).
пањкат -ам несвр п о д с а т и ц а т и  
н а  л о ш е  н а м е р е , п о с т у п к е . — Ђаво 
ме пањкао да не седим код куће, но 
да идем на сокак (ДД). — Пањкају 
луди, да не пањкају мање би било 
свађе (Г); —> о-.
папа папе м 1. Д. — Оће да буде 
бол’и катол’ик од папе (Љ). 2. дет 
х л е б . — Ајде да ти да мама папе 
(Си). — Узми мало папе и мало сила 
па луцај (Г).
папак -пка м р о ж н а т и  део ноге  
п а п к а р а . — Може папак да се уцр- 
вл’а (Г). — Папце скини, оне ноге 
остави за паче (Г). — Ако се не чи- 
сти, уцрвл’а се између папака од 
овце (Си); <-> ча п о њ а к .
папрађе зб им к о р о в  п о  п а ш њ а -  
ц и м а , б о т  ТћеИ рГеггз. — Док не по- 
чесмо да бремо са тракторима пуни 
су Брегови и Прцел’е бил’и папрађа 
(Г). — Вал’ал’и се по папрађу (ДД).
паприка ж п о в р т а р с к а  б и љ к а , 
б о т  С а р згс и т  а п п и т . — Свиње ти 
по паприка, нагрдише и[х] (Н). — 
Они тамо највише са тем се баве: са 
кромпирем, са купусем са паприке- 
ма (Кг). 0 блага -  па п р и к а  к о ја  н е м а  
о ш т а р  у к у с .  — Да купиш расад од 
благија паприка. 0 л’ута -  п а п р и к а  
са о ш т р и м  у к у с о м . — Сомборке су 
л ’уте, ал’ су дббре за туршију (Ље). 
п црвена -  п а п р и к а  у  з р е л о м  с т а -  
њ у , п а п р и к а  ц р в е н е  бо је . — Имала 
сам нешто црвенија паприка, реко 
да направим ајвар (Д).
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папула ж је л о  од г у с т о  с к у в а н о г  
и  н а к н а д н о  за п р ж ен о г п а суљ а . — 
Постал’а се свакојако јело: компир, 
риба, папула... (Г). — Оно некад, с 
папулом би дочекала гбсте, није се 
имало (Ј1).
папуча ж 1. в р с т а  л а к е  о б у ћ е  к о ја  
се н о с и  п о  соби . — Са[д] се купују 
папуче, нико не пл’ете шпутке (Г).
— Не мож, ћерко мајчина, по цео 
дан с папучама по куће (Ље). 2. в 
к о ч н и ц а  (Бл БП Г Д Дш Ж К Кг Ље 
Љ Љу Пр Си СЈ1 Т). — Пре но што 
искочише винтови кбчило се папу- 
чама (Г).
пар м с к у п  од ва  б и ћ а , п р е д м е т а .
— За једну плату поп је мого да 
купи пар волова, а некад и два пара 
волова (Дњ). — А де ћу деведесет 
пари и више, де може један човек 
да стигне да нарани ноћом (Б)? — 
Имао сам седам пари волова у њиву 
(Г).
пара ж  1. н о ва ц . — Превео не 
Шиптар преко планине за паре до у 
Митровицу (Б). — Друкше се звал’е 
ове паре (Ж). — Напунијо се пара 
(Ки). — Тол’ико пара да ми даш 
(Дш). — Све се може с парема (Гр). 
□ појес паре п о т р о ш и т и ,  не  в р а -  
т и т и  д уг . — Поједоше му деца па- 
ре (Бл). — Дадосмо Циганину ждре- 
пца вересије, поједе ми паре (Г). 2. 
с т о т и  део д и н а р а . — Ништа ти то 
не вал’а, ни пет пара (Г).
паравица ж п о м е ш а н  ж ар и  п е -  
пео . — Туриж га у црпул’у, па сач 
одозгор, па га покријеш паравицом 
(Ж).
парадајс м в п а т л ’и џ а н . — Убила 
ми бастра и парадајсе и краставице 
(ДД). — Треба да се спрему притке 
парадајсима (ДД).
парадеда м очев деда. — Причао 
ми је један стари мој, као парадеда
ми падао (Т). — Парадеда моему де- 
де дошао у ово село (Ки). — Пара- 
деда ми се звао Гвозден, а за чукун- 
деду не знам (Би).
паражнак м в п а р о ж а к . — Ето ти 
ју кошул’а на паражнак (Бр). — Ви- 
ла има два, а понека три паражнака 
(Бр).
паражњак м в п а р о ж а к  (БП СЈ1).
— Вил’е за сено су обично имал’е по 
два паражњака (СЈ1).
парас -астем свр в п о р а с . — Кат 
парасте вел’ика, одвои се белојка 
(Би).
параунук -ука м си н о вљ ев  у н у к .
— Им параунука тамо у Крагувац 
(Би). — То ми је от параунука (Др).
— Има л’ веће среће но да живиш с 
унуцима и да дочекаш параунуце 
(Б); в п а р а у н у ч е .
параунуче -та с в п а р а у н у к .  — 
Имам параунучићи, два параунука 
(Ки).
парачак -чка м е п а р о ж а к . — По- 
неке вил’е имају и по три парачка 
(Т).
пареница ж п р о ја  з а м е ш е н а  в р е -  
л о м  водом . — Паренице, кад би ме- 
сил’и от кукурузнога брашна, бил’е 
су укусне (Ј1).
парип -ипа м р а с а н , сн а ж а н , до -  
б р о  о д н его ва н  коњ . — Оседлао би 
парипа па тидни у Пећ у кафану, 
отуд дођи на фијакер, а одовут пра- 
ти машкула да му доведе коња (Г).
— У Панор на Петрбвдан појашал’и 
би л ’уди парипе па се тркај кб ће 
пре да стигне (С).
парит -им несвр п о л и в а т и  в р е л о м  
водом . — Свв’ки дан смо мбрал'и да 
паримо пбставице (Ж). — Пбставице 
се пару пбсл’е сваке употребе (Г). — 
По два дана би га парил’и то коно- 
пл’ено (Б); —» по-.
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парица ж д ем  од п а р а . — Ђердан 
би имао онија ситнија парица, све 
парица до парице (Г). — Овамно око 
врата стави ђердан с парицама (Бс).
парожак -шка м рог н а  в и л а м а  (Б 
Бл Ж С). — Дрвене вил’е имају два 
парошка а гвојзене четири (С); в п а -  
ра ч а к , п а р о ж н а к , п а р о ж њ а к , п а -  
рош , п а р о ш а к , п а р о ш к , п а р о ш к а .
парожњак м в п а р о ж а к . — Паро- 
жњаци се савијал’и на крчел’е, а 
могло је и на стубе (Љ).
парокија ж  в п а р о х и ја . — Поп 
Мил’ивоје имао је парокију до Ду- 
гоњева (Дњ). — Парокија његова, 
поп Сава нема парокију ка он (Бл).
— Поп Милан Балшић, то је његова 
парбкија (Т).
парбхија ж т е р и т о р и ја  к о ја  
п р и п а д а  је д н о м  с в е ш т е н и к у . — До- 
кл’е тамо има парохију, то не могу 
да ти кажем, не знам ни ја (Бс); в 
п а р о к и ја .
парбш -оша м в п а р о ж а к  (Бр Н).
— Лакше се ради с вилом з два но с 
три пароша (Н).
парошак -шка м в п а р о ж а к  (Г ДД 
Д К Л Ље Љ Љу П Пр Св С). — Не 
мож да забодеш парошак, тврдо се- 
но ка камен (С).
парошк м 1. в п а р о ж а к . — Не мо- 
же парошк од вил'е да се заббде ко- 
л'ико је нал’егла 2. в га в р о ш к а . — 
Парошк се ш р а ф о в и м а  затегне за 
прбцеп (Љ); <-» р а к а л , рбг.
парошка ж в п а р о ж а к . — Једна 
парошка пб савијена, друга по права 
(Би).
партија ж 1. већа  г р у п а  љ у д и  са  
и с т и м  и д е ја м а . — Кб није ктео у 
партију није мбго да се запбсл’и 
(Св). 2. г р у п а , део с к у п а . — По- 
сл’едња партија ис Црне Горе кад је 
пушћена, пуштише и нас (ДД).
парцела ж о м еђ ен а  п о в р ш и н а  зе -  
м љ е. — Имам два ектера у Парце- 
л’е (Г). — Пуна два коша коломббћа 
ис Парцел’е (Г); в п р ц е л а .
пас пса м 1. зо о л  С а т з  ја т Ш а т з.  
— Ка[д] сам била мнадица, па да по- 
раним псе, па гладна душа, баци 
парче леба њима, а парче кријући 
поједи (Гр). — Пб више узме, па ма- 
ло да псу, мало њбјзи да је (Бр). — 
Ми би везал’и пса прт кбш да не уз- 
неду (Ки). — По два пца, имал’и пци 
пре (Ж). — Не би ктел’и пци, никад 
ме несу ланул’и, а дбста су бил’и 
л ’ути пци (Бл). — Ми смо држал’и 
пце (Б). — Пасу тб се не даје, тб је 
грота (Л). 2. пог ч о в е к  л о ш е г  п о н а -  
ш а њ а . — Пас погани, да ми ћерке 
нема белога дана од њега (Н). — 
Срето се данас с оним псом (БП). ■ 
пашчад зб и м . — Да донесе пашча- 
дима, свињама вечеру, л ’уђима да 
постави сбфру (Ље).
пасиван -вна -о к о ји  д а је  род  у  
н е з н а т н и м  к о л и ч и н а м а . — У па- 
сивно живи кб мбра, кб нема де дру- 
го (Св). — Суви Лукавац, тб је нај- 
пасивно место, ка ми Крњинчани та- 
тбде (Бл).
пасипка ж в п о с и п к а  (Б БП Би Гр 
Дш Л). — Пасипку жара испод цре- 
пул'е и пасипку повр сача (БП). — 
Из огњишта узимал’и жар онема 
пасипкема и турал’и на сачеве и пот 
црпул’е (Дш).
пасипче -та с в п о с и п ч и ц а  (Б Би 
Гр Дш Л). — Мало жара и тамњана 
у пасипче па донеси да се окадимо 
(Б). — Имамо пасипче мало за на 
гр6бл’е (Дш).
пасипчица ж в п о с и п ч и ц а . — Па- 
сипчицом пренеси жара и тамњана 
да се окаду гбсти (БП). — Кат кре- 
нете на грббл’е понесите пасипчицу 
жара и тамњан (Гр). — Кб нема ка-
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дионицу, бн донесе жара у пасип- 
чицу (Бл).
паски прил вео м а  л о ш и , н еа д е-  
к в а т н и  у с л о в и . — Тату носил’и 
дрва на л’еђа, крл’чиПе и татакб 
живел’и паски (Др). — Паски смо 
прбшл’и, ал’ дббро је кад смо 
стигл’и (БП). — Ббл паски смо 
радил’и, и паски живел’и (Дш).
паском прил т е р а т и  с т о к у  л а г а -  
н о  д о к  п а се  у с п у т .  — Увече и[х] 
полако дотерај у станиште паском 
(Н). — С овцама паском од Крвбча 
до Пландишта и навише (Г).
пастакија ж в пост аТ ги ја  (Б Би 
Гр). — Гбре на чергу код оџака прб- 
стри пастакију ел' сеџаду (Би). — 
Одозгбр преко черге имаше паста- 
кија од угича кад седнеш ка на руно 
вуне (Гр).
пасти пасе несвр з у б и м а  к и д а т и  
т р а в у  н а  п а ш њ а к у  (о травоједима).
— У планину би краве пасл'е по цео 
дан. — Кад би прбшл’и поред чоба- 
нина с овцама, не би му рекл'и дб- 
бар дан, но пасу л' ти (Г); —► за-, на-, 
о-.
пасти се пасе се свр т р а ж и т и  
п а с т у в а , о с е ћ а т и  н а г о н  за  п а р ењ е  
(о женкама копитара). — Изгл'еда 
да је ждребна, а несам видо да се 
пасла (Пр). — Откад се пасе док се 
ождреби, скоро гбдину дана прбђе 
(Љу); -> за-.
пасторак -рка м ж ен и н , о д н о сн о  
м уж евљ ев с и н  и з  п р е т х о д н о г  б р а к а .
— Пасторак ју слуша, ббгоми благо 
њбј за њега (Ље). — С пасторцима 
се л ’епо слагала ка да су ју бил’и 
синови (Бл).
пасторка ж ж е н и н а , о д н о сн о  м у -  
ж евљ ева к ћ и  и з  п р е т х о д н о г  б р а к а
— Ка[д] се преудала, нашла је две 
пасторке (Ј1). — Свекра нашла не- 
сам, нашла сам пасторку (Др).
пастрма ж 1. в р с т а  с л а т к о в о д н е  
р и б е , п а с т р м к а . — Онб раније има- 
ло је риба по фирова, пастрма, мре- 
на, скобал'а, имало је шејтана (Г). 2. 
гр л о  с т о к е  к о је  се х р а н и  за  к л а њ е  
п р е д  п о ч е т а к  зи м е . — Код њи сам 
купила гурачу за пастрму (С). — 
Кои су бил’и имућни ранил’и би по 
једнога бика за пастрму (Ј1). — Па- 
стрме се кол'у пбсл'е Митровдана 
(Кг); в п о с т р м а .
пасту -ува м в п а с т у в . — Држа- 
л ’и су само за седло кбња — пасту, 
пасту (Ј1).
пастув -ува м н е к а с т р и р а н и  
коњ . — Само за седло кбња пастува 
(Љ). — Имал’и су по стб кбмата ова- 
ца, по два пастува, имал’и су волбве 
(Ј1). — Пастуви су јачи, ал’ су мани- 
ти (СЈ1); <-» а м ш д р .
пасул’ -ул’а м б от Р ћазео1из. — 
Ми сијемо пасул’ крос колбмбоћ 
(Дс). — Узимал’и су пшеницу, ко- 
лбмбоћ, а пасул’ несу дирал’и (Бс). 
— Уз огњиште ври рукатка с пасу- 
л ’ом (Ј1); в п о с у л ’.
пасул’ар -ара м б ер а ч  п а с у љ а . — 
Дббар пасул’ар мбже да убере дваес 
кила пасул’а на дан (Г). — Отишло 
ми у Трс једне гбдине осамдесет па- 
сул’ара (Г). — С пасул’арима прођо 
њиву до подне (Гр).
пасул’евина ж суве  и  п р а з н е  м а -  
х у н е  п а суљ а . — От пасул’евине 
краве добију прол’ив (Гр). — Ону 
пасул’евину покупи па дај кравама 
(Св); в п о с у л ’еви н а .
пасул’ица ж 1. с о р т а  п а с у л ’а н и -  
ск о г р а с т а  и  с и т н о г  зр н а . — Ако 
је ситна, пасул’ица се дббро вари и 
укусна је (Бр). 2. в к р и в а ч а . — Ако 
су пасул’ице гркнел’е, ми смо и[х] 
брал’и и јел’и (Гр).
патарат се -ам се несвр к о п р ц а т и  
се, о т и м а т и  се л у п а ју ћ и  р у к а м а  и
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н о га м а  и л и  д р у г и м  д е л о ви м а  т е л а .
— Који се враг патара ту око куће 
(Би). — Кад би дигл’и котар из воде, 
само би се патарал’е рибе у њега (Г); 
—> раз-.
патарл’уша ж в ш т и м . — Оно 
што остане на гребене зове се па- 
тарл’уша (Ж). — От патарл’уше сал 
за потку (Ж).
патент м т р а к а  за  за к о п ч а ва њ е  
одеће, р а јф е и ш у с . — Више се не ту- 
рају пул’ије на шл’иц от панталбна, 
но патент (Г). — Ка[д] се патент по- 
квари, баци га (Г).
патика ж п л а т н е н а  ц и п е л а . — 
Ова моја сна, шта иму папуча, шта 
иму патика (Дш). — Како ћеш с па- 
тикама у шталу, не можеш, нађи 
неке опанце (ДД).
патил’ -ил’а м е п у т и л ’. — Она 
патил’ мора да је тврд, да се не са- 
вија кбса (С).
патисат -ишем свр п р е с т а т и . — 
Сваки дан пије, не патише (БП). — 
Пила, сирбта, није патисала (Г). — 
Не патише киша, већ трећи дан 
како пада (Д).
патит -им несвр г а ји т и , р а з м н о -  
ж ават и . — Брго се пату ка пацови 
(Љ); —> за-.
патит (се) -им (се) несвр т р п е т и .
— Смо патил’и ббл (Св). — Ја вб- 
л’им да се шкулују, [а]ко сам се ја 
патила да се бни не пате (Б). — Не- 
сам га ја никад оставила да се пати 
мбј брат (Б); —> пре-.
патл’иџан -ана м п о в р т а р с к а  
б и љ к а , б о т  8 о 1 а п и т  И сорегзгсит .
— Оте да поцрвену патл’иџани, да 
се поквару (Н). — Тишао у Миро- 
вачу да поббде притке патл’иџани- 
ма (Г). — За уз ракију дббра беше 
сал ата  от п а т л ’иџана, а ни од кра- 
ставица није лбше да се наббде (Бл); 
<-> п а р а д а јс .
патл’иџанче -та с д ем  од  п а т л и -  
џ а н . — Око Видовдана патл’иџанчи- 
ћи ка ораси (Н).
патос м 1. д а ш ч а н и  п о д  у  собам а  
(Бл Бр Бс Г ДД Дс Дш Ж Ки К Кг Л 
Ље Љ Љу Н П Пр С СЛ Т). — Па- 
то[с] смо мбрал'и да рибамо (Г). — 
Сбба није била с патосем, но са зе- 
мл’ом (Кг); <-> под . 2. п о д  без с т р а -  
н и ц а  н а  за п р е ж н и м  к о л и м а  с г у м е -  
н и м  т о ч к о в и м а  (БП Бр Би Бс Г Дњ 
К Кг Л Љу С). — Узимал’и би кот 
комшије не само патос но и кола с 
патосом (Н). — Да ми даж за данас 
патос да превучем нешто ђубра 
(Бр); <-> п о д , п л а т д н .
патријар м в р х о в н и  п о г л а в а р  п р а -  
во сл а в н е  ц р к в е . — И владика је тбга 
реда, тавај што је патријар, долази- 
јо у Витомирицу (Бр). — Ту дошао и 
владика, седи поред патријара (Т).
патршка ж д р в е н а с т о  с т а б л о  п о -  
в р т а р с к е  б и љ к е . — Кад је чес ра- 
сад, патршке танке ка сламка (ДД).
— Оне патршке покупи на гомилу 
па запал’и (Си).
паћ прил б ез т р а го в а  п р љ а в ш т и -  
не, п о т п у н о  ч и с т о . — У кућу ју 
паћ (Г). — Стевка покбјна била је 
паћ жена — чистуница (Г). Алб раџ 
ч и с т .
паћница ж к о ја  п а з и  н а  х и г и је н у ,  
ч и с т у н и ц а . — За ту би кућу нужно 
било да у њу дбђе нека паћница (Г).
— У наше село није имало паћнице 
преко попадије (Г).
паул’ м в п у о л ’. — Тај сач тури 
озгор и онај жар се учини паул’ 
(Бр). — Које се учини кај паул’ тб је 
најбол’е (Дш). — Кад макне ујутру 
сач, кои има онај паул’ веће, тб је 
најбол’и берићет (СЛ).
пачавра ж в т р а њ а ч а  (Н Си). — 
Посе се пачавром побрише црепул’а 
па се стави л’еб (Н).
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паче пача ж мн в р с т а  је л а  од за -  
ч и њ е н е  м а с н е  воде у  к о јо ј  се к у в а ју  
п о т к о л е н и ц е ,  п и х т и је .  — Паче 
спремамо за Ббжић (Ј1). — Не би 
мбго да се најем пача, кол’ико сам 
и[х] вол’ео (Г).
паш м м е р а  за  д е б љ и н у  с т о га  се -  
н а , и з н о с и  р а с п о н  и з м е ђ у  в р х о в а  
п р с т а  м а к с и м а л н о  р а ш и р е н и х  р у -  
к у .  — Сено од седам паши треба да 
има добра два кбла сена (Г). — Кад 
би измерил’и пашима, л ’уди су зна- 
л ’и тачно кол’ико тај стбг има сена
(ДД).
паша м т у р с к и  д о с т о ја н с т в е -  
н и к . — За славу пбслао паша свбје 
л ’уде да гл’едају да се Срби не пре- 
крсту (Љ). — У турско време бил’и 
паше, аге, бегови (Т).
паша ж н а п а са њ е  ж и во т и њ а , п а -  
ш њ а к . — У Понор била дббра паша 
(Пр). — Истерај на пашу па и[х] 
остави саме (Си).
пашаног м с в а с т и ч и н  м уж . — 
Пашанбг пашанбга никад није терао 
на суд (Бр). — Тај Мирковић ис Кр- 
стбвца и ја смо пашанбзи, наше же- 
не су сестре (Св); <-> б а џ а н а к .
пашче -та с 1. д е м  од п а с . — Она 
каже да ти дам овб пашче (Бл). — 
Реко да бацим овб ономе пашчету 
(Ј1). 2. пог н а з и в  за  д ет е . — Пашче 
погано, ктеде да ми украде новча- 
ник (Ље).
певал’ка ж 1. к а ф а н с к а  п е в а ч и ц а .  
— Свира армуника, гитаре, звучни- 
ци, певал’ке... 2. пог н а з и в  за  д ево ј-  
ч и ц у ,  н о в о р о ђ ен ч е . — Надао се да 
ће му рбдит сина, а бно бпет певал’- 
ка (Г).
певат -ам несвр г р л о м  и з в о д и т и  
м е л о д и је . — Армуника свира, овамо 
сватови певају (Г). — Овамо сватови 
певу и траже мнадицу, те да чују 
како бна пева (Би). — Она неће да
запева, певу друге наместо њојзи 
(Т). — Ја несам певала, сам била 
жалосница (Љу). — Мнадеж иде на 
ревену певући (К). — Певу оне дру- 
ге наместо њбјзи, ал'и сватови ђаво- 
л'и, одмакну оне две (Т); <-> п о ја т \  
—> за-, из-, на-.
певац певца м е п е т а о  2. (Ки Си).
— Тб су л ’уди што се окрећу како 
ветар пува ка онај певац навр оџака 
(Си). — Враћало би да није онбга 
певца навр ођака (Ки).
пегав -а -о к о ји  и м а  п еге  п о  л и ц у .
— Беше једно пегаво дете пуно ђа- 
вбла (Г). — Јес пегава, ал' има л'епе 
црте л'ица (Ј1).
пегајка ж  ж ена п ега во г л и ц а . — 
Нека је пегајка, симпатична је, и 
вредна је, и марифетница је (Ље).
— От пегајке пегава и деца (Др).
пегла пегл’е ж м е т а л н а  н а п р а в а
за гла ч а њ е  одеће  (Бс Г ДД К Си СЈ1). 
и пегло с (Б Бл БП Бр Би Гр Д Др 
Дс Дњ Дш Ж Ки Кг Ј1 Ље Љ Љу Н 
П Пр Св С Т). — Раније су бил’и 
пегл’е на жар, а сад на струју (Д). — 
Онб пегло напуни жара, па маши с 
њим да се н истул’и жар, па пеглај 
(С).
пед м и ж м е р а  за  д у ж и н у  к о ја  
и з н о с и  р а с п о н  и з м е ђ у  в р х о в а  п а л ц а  
и  м а л о г  п р с т а . — Беше дугачко 
мало више о[д] два педа (Гр). — Не 
пушти анај прут до дол’е, но само 
мало, ка једно два педи, каже нема 
ништа (Бс).
педа в к а л ’и н к о з . — Седнемо на 
л’едину, поређамо се овако, па игра- 
мо педа (Др).
педал’ица ж в к а л ’и н к о з . — Педа- 
л’ице су играл’и само чобани за стб- 
ком (Ки).
педантан -тна -о к о ји  во д и  р а ч у н а  
о сво м  и з г л е д у  и  п о н а ш а њ у . — Ри- 
стб је био педантан сел’ак (Г). —
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Ако је сел’ак, треба да је педантан 
(Ље).
педање с в к а л ’и н к о з . — Прво се 
судимо па седнемо д играмо педања 
(П).
педат (се) -ам (се) несвр у д а р а т и  
н о га м а , р и т а т и  се. — Имао сам 
једну кобилу, да се није педала не 
би ју дао за никаке паре (Пр); <-► 
п р а ћ а т  се. * педнут (се) -ем (се) 1. 
свр. у д а р и т и  за д њ о м  н о го м . — 
Педну ме кобила ка[д] се ождре- 
била, месез дана сам л'ежао у по- 
стел'у (Г). 2. прен љ у т и т о  одгово -  
р и т и ,  р еа го в а т и . — Педну се сна, 
не даде ни да се опепел’и (Г). — 
Педнуће ти се јетрва, неће ју бит 
мило (БП).
педесет бр Д. — Кад ми је тај 
стриц погинуо, бил’и смо педесет 
чланова (Ж). — Држао како ко мого, 
по педесет, по шездесет комата ова- 
ца, по двајес, тријес крава, коње, 
свиње (Б).
пекара ж део ш т е д њ а к а  у  к о је м  
се п ече . — Пропане му пекара ка[д] 
се у њу турају сирова дрва (ДД); <-+ 
р е р н а .
пекл’а ж 1. о т в о р  н а  о д ећ и  к р о з  
к о ји  се п р о в л а ч и  д у гм е  за  з а к о п ч а -  
вањ е. — Прво се изрежу пекл’е, па 
се опшивају (Г). — Ка[д] се рашири 
пекл’а, она се раскопчава (К). 2. за м -  
к а  к о ја  се п р а в и  и гл а м а  п р и  п л е -  
т е њ у . — Чифт има две пекл’е (Г).
— Кад завршаваш, макни по једну 
пекл’у (Ј1). 3. за м к а  н а  в р х у  п р у т а  
к о ји м  се в е з у је  сн о п . — Превије се 
прут, направи се пекл’а па се веже 
сноп (ДД). — Па га тегл’и још мало, 
па дигнеш ногу под ону пекл’у, па 
тегл’иш докл’е више не може (Пр).
— Преврнеж га да пекл’а пане до 
земл’е да ју не пече сунце, да не 
изгори (Пр).
пекл’ат -ам несвр з а т в а р а т и , за -  
в е з и в а т и  в р е ћ у . — Пекл’ам некако, 
но неће (Г); —> за-, раз-.
пекл’ат с(е) -ам (се) несвр у п л и -  
т а т и  се у  н е ш т о . — Нико неће да 
се пекл’а са тема работама (Бл). — 
Пекл’ао би се мајсторима још кад је 
био мал’и (Св).
пекмез -еза м џ е м  од гиљ ива . — 
Пекмез смо правшГи у црепул’у 
(Си). — Умазала би се деца пекме- 
зом свут по образу (Г). — Намажи 
помало пекмеза на л ’еб па дај деца- 
ма, на то би прошл’и бброк (СЈ1).
пел’ена ж  1. к р п а  к о јо м  се о п а -  
с и ва л о  д е т е  д о к  н и је  з н а л о  к о н -  
т р о л и с а т и  н у ж д у . — Опаши му 
пел’ену и пушти га на сокак (Г). — 
Њега га мајка завила у не пел’ене 
(Бл). — По трубу изатки па сечи, 
ка[д] се роди дете, по пе-шес пел’е- 
ни (Би). — Док су мала деца иду с 
пел’енама (С). 2. к р п а  у  к о ју  се у м о -  
т а в а л а  беба. — Њега га мајка за- 
вила у [о]не пел’ене што су се ткал’е 
(БП).
пел’им -има м п е л е н , б о т  А гГ ет г-  
зга А\>8Гп1ћгит. — Грка су ми уста 
ка пел’им (Гр). — Кад би терал’и 
овце у Пал’евине, брал’и смо коре- 
ње от пел’има (Н).
пел’кат -ам несвр с т а в љ а т и  д р ва  
у  п ећ , ш т е д њ а к . — Седео би поред 
фуруне и само пел’као дрва у њу 
(Г). — Јова добро гори, ал' треба 
стално да је неко поред шпорета да 
пел'ка дрва у њега (Г).
пена ж с и т н и  м е х у р и ћ и  к о ји  се 
х в а т а ју  н а  м л е к у  п р и  м у ж и . — Гу- 
шће мл'еко има више пене (Пр). — 
Ка[д] сам била мала, вол'ела сам да 
посркам ону пену из ведрице (Си).
пенг -а м за ло г  н а  и м е  н а д о к н а д е  
за  к о р и ш ћ е њ е  н о в ц а . — Дао л ’иваду
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у пенг (Г). — Никад чбвек да се из- 
вуче из пенга (Г).
пензија/пензија ж  п е р и о д  ж иво-  
т а  п о  з а в р ш е т к у  р а д н о г  века , н о в -  
ч а н а  п р и м а њ а  п о с л е  п е н з и о н и с а њ а .  
— Мбго сам за две гбдине да дбђем 
пре у пензију (Св). — Ове пензије 
мал’е, ни за л ’еб не мбже д искбчи 
(Св). — За двије гбдине требало да 
бидне у пензију (Ље). — Пензија му 
сад мала (Ј1). — Она има пензију 
дббру (Б); в п е н з и ја .
пензионер -ера м ра д н и к  к о ји  је  
с т е к а о  п е н з и ју .  — Био сам секл’е- 
тар пензионера (Гр). — Међу пензи- 
онерима има и младија (Т); в п е н -  
зи о н е р .
пензионерски -а -о А. — Сад је
друкше, пензионерски живот, теже 
но пре (Бр).
пензионисат (се) -шем (се) свр по- 
с т а т и  п е н з и о н е р . — Понеко пот- 
плати л’екаре да се пензионише 
(Ље); в п е н з и о н и с а т  (се). т  пензи- 
онисање с гл  и м . — Фал’и му још 
једна гбдина стажа за пензионисање 
(Т).
пенвија/пензија ж в п е н з и ја . — 
Не плата, но пензија мужу моему 
(Би). — Нити имам пензије, нити 
што сам бијо у резерву (БП). — 
Прима ббрачку пензију, а ни дан 
није бијо у рат (Г). — За пензију ме- 
не ме несу звал’и (Св). — Старачку 
пензију имам, старачку пензију 
(Ки). — Двадесет и шез кодина како 
сам изашо у пензију (Ки). — Кад је 
дбшо у пензију, бн је пбсе прешо у 
Звечан (Б). — Свема ни је дао пен- 
зију тај вбјни л’екар, те дао и мене 
(Гр).
пензионер -ра м в п е н з и о н е р . — 
Више пензионера но овија што раде 
(Т). — Тај из Јошанице преседник 
пензионера није бијо дошао (Дш).
пензионерски -а -о в п е н з и о н е р -  
с к и . — Сад је секл’етар пензионер- 
ског бдбора (Гр).
пензионисат (се) -ишем (се) свр в 
п е н з и о н и с а т  (се). — Трепчине ђаце 
учио и ту се пбсл’е пензиониса, пен- 
зионисо се ту (Б). — Пензионисо се 
ту кад је дошао у пензију (Гр). — У 
вбјну сам пензионисан (Гр). ■ пензи- 
онисање. — До пензионисања живео 
у Митровицу, пбсл’е отишао у Бео- 
град и сад је тамо (Св).
пенут пенем свр и з д а х н у т и  (о но- 
ворођенчету). — Навр два-три дана 
оно пенуло (Г). — Док је мало, бно 
мбже да пене и здраво (Си).
пенушат -ам несвр с т в а р а т и  п е -  
н у . — Никад ми није тишло памет 
да се напијем, него по једну прд јело 
и тб онбга првенца кад пенуша (Ј1); в 
п е њ у ш а т ;  —» за-.
пенцер м □ п р о зо р . — Само би 
вирела крс пенџер да види кб про- 
лази сокакем (С).
пењушат -ам несвр в п е н у ш а т .  
— Кад угрије сунце, волбви у плуг 
пењушају од вруКине и умора (Др).
пењушка ж 1. бала с л у з а в а  т е ч -  
н о с т  с м е х у р и ћ и м а  к о ја  и з л а з и  и з  
у с т а  ж и во т и њ а . — Несам и[х] од- 
марао док не ударише пењушке во- 
ловима на уста (Гр). — Све пењуш- 
ке бацињу кбњи (Бр). 2. п е н у ш а в а  
т е ч н о с т  к о ја  се ја в љ а  н а  к љ у к у  во -  
ћ а  у  ф а зи  п р е в и р а њ а . — Други тре- 
ћи дан пбчу пењушке одозгбр (Г).
пепел’ара ж 1. с п е ц и ја л н а  п о с у д а  
за  о п у ш к е , п и к с л а . — Збви мнадицу 
да истресе ове пепел’аре (П). 2. в 
ф и јо к а  (Бл БП Би Бс Гр ДД Д Дс 
Дњ Дш Ж Ки К Кг Л Љ Н П Пр Св 
Си СЈ1 Т). — Испразни ону пепел’а- 
ру пепела (Бл). — Не напуни се пе- 
пел’ара о[д] шпорета ни за недел’у 
дана ка су сува дрва (Пр).
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пепел’ас -та -о к о ји  је  бо је  п е п е л а .
— У врббву кбру ка се офарба искб- 
чи пепел’асто (Г). — Пепел'аста ббја 
л'епа, није дречава ка понека (Пр).
пепел’уга ж ш и р о к о л и с н и  к о р о в , 
б о т  С ћепоросИ ит . аЊ ит . — Најви- 
ше има штира, паламиде и пепел’у- 
ге (Дњ). — От пепел’уге док је мла- 
да градшГи би зел’аник (Н).
пепео -ела м о с т а т а к  и зго р е л о г  
д р в е т а . — Изгрушкај га у пепео, 
изгрушкај, па га наслбжи у рупу 
(Б). — Наслагаш ју у неки сандук и 
пбсен тураш пепео одозгбр (Бс). — 
Тури у корито све ред пепела ред 
воде (С). — Пбсл’е се покрије са жа- 
ром и с пепелом (Г). — Пепел’ем се 
посипл’е (Д); в п еп о .
пепо -ела м в п еп ео . — Пресеје се 
пепо па се у она пепо вал’а (С). — 
Ископај рупу бл’изо воде па турај 
пепо (Пр).
перајка ж д р в е н а  л о п а т а  за  л у п а -  
њ е веш а  п р и  п р а њ у  н а  р е ц и  (Бл БП 
Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дњ К Кг 
Ј1 Ље Љ Љу Н П Пр Св Си Т). — 
Раније се прало перајком на јаз (Г).
— Идеш на јаз и с онбм перајком 
лупаж га и наслбжиш дббро (Бс); в 
п и р а јк а .
перало с м е с т о  н а  ја з у ,  р е ц и , п о -  
т о к у  где се р у ч н о  п е р е  веш . — 
Имала свака кућа свбје перало (Г).
— Остави чул’ину порет перала па 
перајком пери док се не опере (Г).
пераћи -а -е к о ји  с л у ж и  за  п р а њ е  
(о сапуну). — Пбједе ми гурача пе- 
раћи сапун, на јаде ћу од секрве 
(Дњ). — Несмо имал’е ни пераћи са- 
пун па би прал’и цеђем (Дс).
перваз перваза м и в и ц а  б р а зд е  за  
н авод њ авањ е усев а  у  њ и в и . — Кад је 
вбда јака, а первази слаби, да ти се 
смркне (Г). —- По онија перваза по- 
расте трава, па не мбже да сл’егне
вбда до на дно бразде док се н очи- 
сти (ДД).
перда перде ж 1. п р е гр а д а  у  к у ћ и  
и з м е ћ у  д ва  одељ ењ а. — Перда, ка 
вако пбла заграђено (Бс). — Понека 
би имала перду, млбго и[х] је било 
бес перде (Б). — У ту кућу имало те 
перде старе, и те перде, те преграде 
о[д] дасака (Ки). — Главни л ’уди иза 
перде, ту има и да спава (Св). — 
Викал’и су, нека перда ка вакб пбла 
заграђено, ту би се збило рббл’е, а 
приетел’и овамо више перде (Бр). 2. 
фиг гр а н и ц а  н о р м а л н о г  п о н а ш а њ а . 
— Ови сагањи немају перде, не зна- 
ду за ббраз (Бл).
пердашица ж  д а ч ш и ц а  за  р а в н а -  
њ е м а л т е р а  п р и  м а л т е р и с а њ у . - 
Онбм пердашицом се поравна (Гр); 
<-> п е р д а ш к а .
пердашка ж е п е р д а ш и ц а . — Ове- 
ма купбвнема пердашкама се 
уравни ка стакло (Ж).
перисат (се) -ишем (се) несвр е 
о п е р и с а т  (се). — Повел’и ју у Пећ, 
мбрала да се перише (Св). — Сал ју 
отворшГи, несу ју перисал’и (Би). — 
Сам била да се перишем (Бл). — 
Перисан био, несап, от срца (Г).
перјаница ж у к р а с  к о ји  се н о с и о  
н а  гл а в и . — Перјаница се звала, ка 
од гвбјза е била (Бр). — Покривена 
мнадица не види никога, има пер- 
јаницу на главу (Ж). — Није имало 
вал, ни венац — те перјанице (Б).
перо с с а б љ а с т и  л и с т  н е к и х  б и -  
љ а к а . — Кад је суша вел’ика, упре- 
ду се пера от коломббћа, тражи вб- 
ДУ (Св).
перудан -ана м е т у т у р л а ја .  — 
Кад би свирал’и у перудан, чуло би 
се чак тамо (Б).
п ер у т ат  -утам  несвр фиг ч е р у п а -  
т и . — Деца ти у краставице, перу- 
тају л ’и перутају (Г); -> о-.
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перушка ж  п т и ч је  п е р о . — Крава 
мбже да се надује ако поје перушку 
(Г). — Имаше перушака на једно 
место (БП). ш перје с зб  и м . — Спа- 
вам на јастук с перјем (Ље). — У 
спрему свил’ени јбргани, јастаци на- 
пуњени перјем, ка све за једвадбчек 
(Г).
перце перцета и з д а н а к , л и с т  л у -  
ка . — Некол’ико перца от кромида 
понекоме бидне за ручак (Л). — Ма- 
ло сира и л ’еба, убери понеко перце 
кромида — ето ти доручак (Дњ).
перчин перчина м п р а м е н  ко се  н а  
гл а в и . — Овакб туриш оне ка пер- 
чин (Дс). — Цигани су децама оста- 
л ’ал’и перчине (БП). — Чини и[м] се 
ће да и[х] украси перчин, она ћуба 
на главу што остал’ају (Н).
першун першуна м п о в р т а р с к а  
б и љ к а  к а р а к т е р и с т и ч н о г  м и р и с а ,  
б о т  Р еГ гозеИ т ит  ћогГепве. — У 
туршију се тура шаргарепе и пер- 
шуна да му да мирис (Л).
песак песка м 1. с и т н а  з р н ц а ,  
с и т н и ји  к о м а д и  к а м е н а . — Из њи- 
ве сам извадијо песак за кућу (Г). — 
Пут није асвалтиран, но онако пе- 
скем насут (Св). — Нестаде песка ка 
за једна кол’ица (Гр). 2. п е ш ч н а  п о -  
в р ш и н а  р е ч н о г  к о р и т а , к о ја  се, 
о б и ч н о , з а т р а в и  к а д  се п о в у ч е  вода. 
— Да чувамо у Пескбве (Г). — Ббл’е 
МИРУЈУ п° Пескова но по лугова (Г).
пескбвит -ита -о к о ји  са д р ж и  ве -  
ћ и  п р о ц е н а т  п е с к а . — Код вас је 
песковито, а оден је земл’а смона 
(ДД). — Месечина мбже да изгори 
колбмбоћ у песковите њиве (Др).
пескуша ж п е с к о в и т а  зем љ а. — 
У пескушу што се посије може да 
рбди дббро ако није суша (Г). — Пе- 
скуше су родне кад је кишовито, ал’ 
кад је суша изгори све ако се не 
вади (Н).
песмар -ра м к о ји  је  о б д а р ен  да  
л е п о  пева . — Сви су бни дббри пе- 
смари (Г). — Нема весел’а без дббре 
ракије и пбзнатија песмара (Љ). — 
Цигани су весел’аци, бни су дббри 
песмари (Г).
пет бр Д. — От пед година пбшла 
у шкблу (Д). — Не дам ти ја за тб 
ни пет пара (С).
пет[и] се пењем се несвр и ћ и  н а  
в и ш и  п о лож ај. — Видим ја пењеду 
се заробл’еници на ону стубу и ба- 
цињу у л’иваду (Бр); —> по-.
пета пете ж 1. део љ у д с к е  ноге. — 
Убодо се у пету (БП). — Згази га 
петом (Др). — Ка[д] су ме вукл’и, 
правијо сам бразде мојема петама 
(Бр). 2. део ч а р а п е . — Имале су бе- 
лаче с нашком и с тал’ијанском пе- 
тбм (Г). 3. за д њ и , дебљ и , к о со  у з д и -  
г н у т и  део к о се  к о ји  се п р и љ у б љ у је  
у з  к о с и ш т е  (Б БП Бр Би Бс Г Д ДД 
Дс Ж К Кг Ки Л Ље Љу Н П Пр Св 
Си СЛ). — Кбса се ббично ломи у 
пету (ДД); <-> в р а т , ћ и к а ,  у ш и ,  
у ш н п ц а .
петак петка м п ет и  дан  у  н едељ и .
— Сваку среду и петак сам постила 
(Дш). — Остала сам од среде до 
петка (Дс). — Само петком да кал’е- 
миш (Л). 0 Вел’ики -  — Не радимо 
ништа у Вел’ики петак (Д).
петао -ла м 1. м у ж ја к  к о к о ш и . — 
Закбл’и кокбшку, закбл’и петла, 
увек имаш зашта да се доватиш (К).
— Ка[д] су се сел’или, де запевао 
петао ту остал’и (Дњ). 2. п о к р е т н а  
л и м е н а  н а п р а в а  н а  в р х у  д и м њ а к а .  
—- Да си турио петла не би ти вра- 
ћао ветар кат пува (Г); <-> п е ва ц .
п етар и т  се -им се несвр дет п е т и  
се, п е н т р а т и  се. — Увек би се деца 
петарила на ону стрчаницу (БП). — 
Не петарите се на кбла да не панете
(ДД).
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петина ж 1, п е т и  део ц е л и н е . — 
Мбже да насл’еди само једну петину 
од имања (Ки). 2. п е т о р о  љ у д и . — 
Нас петина не ктедосмо (Св). — По 
петина више не би дбшл’и, петб- 
рица (СЈ1).
петка ж  в к а л ’и н к о з . — За петку 
треба најмање двоица (Гр). — Ми 
несмо имал’и лбпту ка ви, но би 
играл’и петке ил’ гуџе, а чбре би се 
трићкал’е (Гр). — За стбком смо нај- 
више играл’и петке дог би мирова- 
л’е краве (Гр).
петкање с в п е т к а ш а . — Од ига- 
ра највише сам вол’ела петкање, 
заборавила би се играући (СЈ1).
петкаш -аша м је д а н  од п е т  к а -  
м е н ч и ћ а  у  и г р и  п е т к а ш а  (Бр Бс Г 
ДД Дњ Дш Љ Н Пр Св СЛ). — Ба- 
циш из руке све петкаше па један 
узмеш да бацаш увис (СЛ); <-> к п -  
т р а к ,  к и т р а ч ,  т р п ћ к а .
петкаша Г мн и гр а  у  к о јо ј  се  к о -  
р и с т е  п е т  к а м е н ч и ћ а  в е л и ч и н е  
к р у п н и је г  л е ш н и к а . Обично је игра- 
ју девојке седећи на ледини. Прво 
се договоре колико ће играти и да 
ли ће победник побеђеном грепсти, 
ш ти п ати  и  пееницом у д а р ат и  спољ - 
ни део шаке, тј. да ли ће бити “гре- 
бе”, “штипе” и “туце.
Један сегмент игре (коло) састоји 
се од пет интервала. На почетку 
игре играч баци на ледину свих пет 
петкаша, а потом узима један који 
би се најтеже уклопио у комбинаци- 
ју с преосталим. Потом врховима 
палца и великог прста постављеним 
у виду потковице додирује земљу 
тј. “гради кбња” при чему је кажи- 
прст пребачен преко великог прста, 
а другом руком баца петкаш увис, 
провлачи преостале петкаше испод 
коња и хвата бачени на брзину док 
лебди у ваздуху. У првом интер-
валу игре, (јединице) испод коња се 
провлаче појединачно сва четири 
бачена петкаша, у другом (двојке) 
по два одједном, у трећем (тројке) 
један па три одједном, а у четвртом 
сва четири се саставе (прави се топ), 
а у петом сва четири се провуку 
испод коња. Тиме се завршава једно 
коло. Игра се непрекидно док играч 
не погреши (ући се), ако не ухвати 
бачени петкаш или не успе испод 
коња провући петкаше. Кад погре- 
ши, пропада му све из тог кола. По- 
бедник је играч који први постигне 
договорени број кола. — Петкаша су 
маом играл’е чбре (Г); <-> к п т р а к а ,  
к и т р а ч а , п е т к а њ е , т р п ћ к а њ е ,  
т р п ћ к е .
петл’иче -та с д ем  од  п е т а о . — 
Од петл’ичета нема меса, већ супа 
(Г). — Заврши ја ужину с једним 
петл’ичетом, друго несам имала 
(Ље).
петобанка ж  Д. — Зал’епи му пе- 
тобанку, петобанка била раббта (Г).
— За петобанку си некад морао да 
кбсиш цео дан (ДД).
Петрбвдан м п р а в о с л а в н и  в е р с к и  
п р а з н и к ,  с л а в и  се 12. ју л а . — Пе-
трбвдан је  био п р азн и к  у  планину
(Пр). — За Петровдан смо стригл’и 
бвце (С). — От Петрбвдана до Кр- 
стбвдана има једанајес недел’а (Д).
— Око Птрбвдана паде град — све 
уништи (Б). — А био баш Сети Вра- 
чи, трећи дан Петрбвдана (Љу). — 
Дошао некако две недел’е по Пе- 
трбвдану (Г).
петровка ж  сорт а  ја б у к а  к о ја  
са зр ева  с р е д и н о м  ју л а .  — Имал’и 
смо јабуке петрбвке слатке ка ше- 
ћер (БП). — Оне петрбвке, не би 
и[м] дал'и ни да зрену, зел'ене би 
и[х] ббрал 'и  (Ј1). —  Д а м и је  да  се 
најем од оне петрбвке па д умрем, 
не би жал’ила (Н).
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пећ пећи м и ж 1. в ф у р у н а  1. (Б 
Бр Бс Др Дш Ж Кг Н П СЛ). — За 
ову сббу ти треба она бела пећ, што 
је озидана унутра (Н). — По сву нођ 
би седела ту поред пећи, гријала би 
се (Кг). 2. гр а д  у  М е т о х и ји . — Пе- 
шке за Пећ, пешке из Пећи (ДД). — 
Пуну врећу понеси у Пећ (К).
Пећанац -нца с т а н о в н и к  П ећ и . — 
Они су посл’е купил’и од овија Пе- 
ћанаца земл’у (Бл).
пећи/пеј(ти) печем несвр 1. м е -  
њ а т и  а гр е га т н о  с т а њ е  и  у к у с  п о д  
д е јс т в о м  т е м п е р а т у р е .  — На ова 
дрва не може се пећи (Л). — Оћеш 
пеј данас л’ебове (Г)? — Кад надође 
тесто, те се напуни тепција тури се 
у пекару да се пече (Т). — Деца 
узиму па печеду у шуму кот стоке 
(СЛ). — Ујак је пеко кафе, он пече 
кафе сватовима (Бр). — Печу се л ’е- 
бови у шпорет (Г). — Кокошке се 
печеду у пекару (Д). — Кад се по- 
диже фамил’ија, прасе печено (Бл); 
—» за-, из-, под-, пре-. 2. д е с т и л а -  
ц и јо м  и з д в а ја т и  а л к о х о л  и з  п р е -  
в р е л е  к о м и н е . — Сваку годину пе- 
чемо ракију (БП). — Један казан 
сам имао, те да ми га узму да печу 
(Ж). — Имало је л ’уди кои би пе- 
кл’и по месез дана (Си).
пећина ж в е л и к о  удубл>ење у  к а -  
м е н у . — Више главе Дрима има је- 
дна пећина (Си). — У празну собу 
ка у пећину (К).
пећинар -ара м в б л а т а р . — С пе- 
ћинарима е млбго теже било, мбрао 
си да га празниш ручно (БП).
пецкат -ам несвр д о б а ц и в а т и ,  
п р о в о ц и р а т и . — Тамо ће да ме 
пецкају, ја да трпим не могу, бол’е 
да н идем (Г). ■ пецнут -нем свр. — 
Пецнуше ме мало пријател’и, ал’ ја 
се учине да не чујем (Г). — Вала ћу 
да ју пецнем, да видим шта ће да
ми рекне (Г). ■ пецкање гл  и м . — 
Било је и пецкања и изазивања, ал’ 
ништа (Г).
пецки -а -о к о ји  п р и п а д а  гр а д у  
П ећ и . — Ујутру одма у коломбоћ 
пецки (Бр). — Ка да је чувао пецка 
говеда (Ље). — Видо регистрација 
пецка па се уставио (Дш). — Ишао 
је често по пецкија кафана с неким 
друштвом (БП).
печенока ж к о ја  се н е  с т и д и , к о ја  
је  уо б р а ж ен а . — Вила би добра да 
није онако печенока (Др). — Бог мб- 
же да ми син прбђе век с онбм пече- 
нбком (Дс).
печењак -ака м к л и п  к у к у р у з а  
са зр ео  за  п ечењ е. — Оставио имање, 
сад продаје печењаце (Гр). — Зани- 
мао би се поред казана с печења- 
цима (БП).
печење с п е ч е н о  ж и в о т и њ с к о  м е -  
со. — Спремамо печење на ражан 
(Ки). — Купимо свеће, тамњан, учи- 
нимо ракие дбста, печења дбста, по- 
збвемо гбсте, комшие (К). — Ако 
и[х] не послужиш с печењем, џабе 
ти све друго (Л).
печит -им свр у б о с т и  ж аоком  (о 
инсектима), и л и  з у б о м  (о змијама). 
— Печила ју стрела, ће да ни узме 
ббраз (Г). 0 -  бува б е з н а ч а јн а  н ев о -  
л м . — Ја се држим дббро са њим, 
нема да те печи бува (Бр); —> у-.
печобразан -на -о к о ји  је  б е с т и -  
д а н , уо б р а ж ен , сва д љ и в . — Онако 
печобразно дете да ти бчи несу ви- 
дел’е, ни бком да трепне кад га 
уфатише у крађу (Л). — Оне печо- 
бразне се ббл'е удају (Ље).
печобразница ж к о ја  је  свадљ ива , 
б е с т и д н а , п е ч о б р а зн а . — Шта ћеш 
код оне печобразнице (С)? — С не- 
кема печобразницама се састаје, за- 
боравијо на кућу, на жену и децу 
(Н).
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печурка ж гљ ива . — Има печурке 
које су бтровне и које се једу (ЈВу).
— Узимају л ’уди дббре паре от пе- 
чурака (Ј1). — Понеко прави и питу 
с печуркама (Г).
пешадија ж во јс к а  к о ја  к о р и с т и  
са м о  л а к о  н а о руж ањ е. — Де не про- 
ђе пешадија, територија није осло- 
ббђена (Љ). — Бијо сам у пешадију 
две гбдине (Св). —• Нема гбрег рбда 
од пешадије (Г)
пешадиски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
п е ш а д и ју . — Бијо сам у други пе- 
шадиски пук у Ђакбвицу ка смо 
кренул’и за Албанију (ДД).
пешачит -ачим несвр и ћ и  п е ш и ц е .
— За сат може да се стигне кб може 
да пешачи (С).
пе-шес п е т  до ш е с т . — Пе-шес 
кила пасул’а продадо да учиним ко- 
ји динар за трошак (Г). — Реко ви- 
дећемо се за пе-шез дана (Си).
пешкат -ам несвр т е р а т и ,  н а во -  
д и т и  н а  зло . — Ни сам не знам шта 
ме ђаво пешкао да се свађам (Г); —> 
на-.
пешке прил п е ш и ц е . — Терај ја- 
гаце с[в]е пешке (Би). — Пешке ују- 
тру (ДД). — Ми све пешке смо 
ишл’и (Т). — Ми пешке од Ђакови- 
це до Пећи (Бр). — Идемо ми да се 
пребацимо за Подгбрицу пешке 
(БП). — Ја сам путовала с једнбм 
женбм до Дечана пешке (Ј1). — Опе 
ја тидо пешке одавде за Џакбву (Б); 
в п е ш к и .
пешки прил в п е ш к е . — Пешки 
тидни, пешки дбђи (К). — Такб ти 
ми крени пешки од Пећи за Ђако- 
вицу (БП).
пешкир -ира м већа  к р п а  с п е ц и -  
ја л н о  н а м е њ е н а  за  б р и са њ е  р у к у  
и л и  л и ц а . — Накбнче узме она мна- 
дица и даруе га понешто, чарапе 
ел’и пешкир (Би). — Ја сам иза-
ткала стб аршина платна, педесет 
аршина марама, па седамдесет ар- 
шина чаршава и пешкира (Ље). — 
Пбсе туриш пешкир, покриеш онб 
дете (Д); <-» к а н а в а ц .
пивац -вца м особа к о ја  у м е р е н о  
п и је  а л к о х о л н а  п и ћ а . — Тај е пивац 
бијо (Т). — Не мбгу ја да пием, ја 
несам дббар пивац (Т).
пижав -а -о 1 . к о ји  ч е с т о  п л а ч е , 
п л а ч љ и в . — Деца ми ситна и пижа- 
ва, стално пижетају (Г). 2. к о ји  с и -  
т а н , н е у х р а њ е н , за о с т а о  у  р а зв о ју .
— От цел’ија гурића остало само 
једно пижаво (Г).
пижајка ж  к о ја  ч е с т о  и  за  с в а к у  
с и т н и ц у  п л а ч е , “п и ж е т а ” — Онбј 
пижајке сузе навр трепавица (Г). — 
Шта је онбј пижајке што стално пи- 
жета, с њбм нешто није у реду (Г).
пижетат -етам несвр ч е с т о  п л а -  
к а т и , п л а к а т и  без ја к о г  р а зл о га , 
п р и  ч е м у  с у  и з р а з и т и ји  гл а со в и  
него  су зе . — Кат пижетају деца, не- 
што и[м] фал’и (Гр). — Види, жено, 
што ти деца пижетају (Г). — Свако 
јутро кад устане мбра да пижета 
(Г); -> за-.
пижо м к о ји  ч е с т о  п л а ч е , п л а -  
ч љ и ва ц . — Кои ти е враг, пижо пи- 
жави (Г)? — Мбрам нешто пружит 
пажу, се неће да се устави да плаче 
(Г); <-> п пж д њ а , п л а ч о .
пижбнче -та с 1. д ем  од пиж о. —  
Шта да радим с пижбнчетом не 
знам ни сам. 2. к о је  је  с и т н о  н е у -  
х р а њ е н о  и  з а о с т а л о  у  р а зв о ју . — 
Никад мбже да бидне дббра клани- 
ца од овога пижбнчета (Г).
пижбња в пиж о. — Једно дете ју 
стално пижета, о[д] тбга пижбње бчи 
не мбже да отвори (Г).
пизгал’ -ал’а м р е ч н а  з м и ју љ и ц а .
— Нема ништа од њбј, учинела се
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ка пизгал’ (Г). — У мочила имало је 
жаба, ракова, пизгал’а... (Г).
пијавица ж в р с т а  г л и с т е  к о ја  
ж и ви  у  во д и , зо о л  Н ггисИ пеае. — За- 
чипитила се за мајку ка пијавица, 
не одваја се од њој (Н). — Имало је 
по јазова пијавица кол’ико оћеш 
(ДД). — Турал’и смо пијавицу на 
ногу да пије крв, кажу здраво је (Г).
пијан -ана -о к о ји  је  п о д  д е јс т в о м  
з л к о х о л а  о н есп о со б љ ен  да  се н о р -  
м а л н о  п о н а ш а . — А он — земл’а 
пијан (БП). — Пијаноме и Бог пома- 
га (Г). — Тешко трезноме међу пи- 
јанима (Ки).
пијандура м и ж пог п е ј  од п и ја -  
н и ц а . — Не трезни се она пијандура 
(ЈБе). — ПокупшГи се све пијандура 
До пијандуре (Св).
пијаница м и ж к о ји  се о п и ја  у п о -  
т р е б о м  а л к о х о л а . — ГоворшГи су 
ју шта ће ју она пијаница, ал она 
ил’ њега ил’ никога (Г). — Дадоше 
ју за једнога пијаницу ту из села 
(Љу).
пијанство с с т а њ е  см а њ ен е  к о н -  
ц е н т р а ц и је  п од  д е јс т в о м  а л к о х о л а . 
— Шта мисл’и чбвек кад је трезан, 
он ти га каже у пијанство (Гр); в п и -  
ја н с т о .
пијансто с е п и ја н с т в о . — Рекне 
ју свашта у пијансто, па посе се каје 
(Дс).
пијац м у р е ђ е н о  м е с т о  за  т р г о -  
вањ е. — То се жене плаћал’е ка стб- 
ку кад одведеш на пијац (Ж). — 
Сваке суббте на стбчни пијац (Си).
пијук м е к р а м п  (Б Би Бс Дс К Кг 
П Пр Св). — Није исто пијук и тр- 
нбкоп (Кг). — С пијуцима смо копа- 
л'и канал'е (Св).
пик пикови м в п и к л о  (Бс ДД ЈБе 
Н). — Кад гуџа уђе у баџу, играчи 
морају да промену пикове (Бс). — 
Држеду мачуге у пикове (Бс).
пикавац -вца м 1. е д у ћ . — Пуна 
пепел’ара пикаваца, цела кућа за- 
мерисала на дуван (Б). 2. е п и к л о . — 
Сви имају по један пикавац, само 
онај што иде за гуџом (СЈ1). —• Кад 
је мекша л ’едина, пикавац напра- 
вимо петом, а де је тврда полако 
копамо (СЈ1).
пикло с је д н о  од м а њ и х  п е р и ф е р -  
н и х  у д у б љ е њ а  н а  г у ч к а л и ш т у  (БП 
Бр Би Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш К Ј1 
ЈБ ЈБу Пр С Т). — Има једна баџа и 
некол’ико пикла (Г); <-> к у ћ а , м а к л о ,  
м е с л а к , п п к ,  п п к а в а ц , п п н д е р , п п н -  
д е р и ц а , р у п а .
пиксла ж  с п е ц и ја л н а  п о с у д а  за  
о п у ш к е  ц и га р е т а . — Ако немаш 
пикслу донеси једну тацну (П); «-* 
п е п е л а р а  1.
пила пил’е ж  т е с т е р а . — Посек- 
л ’и ми пилом некол’ико багрема. □ 
разббјна ~ т е с т е р а  са  д р в е н и м  р а -  
м о м . — Мајстори су имал’и те пил’е 
разббјне (Г). □ ручна ~ т е с т е р а  са  
д р в е н о м  р у ч и ц о м  к о ја  се к о р и с т и -  
л а  за  с и т н и је  п о т р е б е . — Ручном 
пилбм се орезују вбћке и понешто 
кад се мајсторише (Н); <-> т е с т е р а ,  
ш а р а , ш ега .
пилав-зерда в ч е л и к а њ е . — И пи- 
лав-зерда се игра сл’ично ка што се 
игра кл’ис (Бр).
пило с т е к у ћ и н е  к о је  се к о р и с т е  
за  освеж авањ е, п и ћ е . — Сад, фала 
ббгу, дбста и јела и пила, а некад 
смо се на коприву ранил’и (К). — 
Изнесу ракију, кафу, јело, пило 
(Дс).
пилбтина ж  о п и љ а к  к о ји  н а с т а је  
т е с т е р и с а њ е м . — Напуни фаруну 
онбм пилбтином па запал’и, бна по- 
лако гори (К); <-> п и л ’е ви н а .
пил’аф са м о  у  п с о в к а м а . — Пи- 
л ’аф му мајчин, он пре мене да 
опраши (Г).
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пил’е -та с м л а д у н ч е  к о к о ш и . — 
Не, вала, нема ни пил’ета ни шбчета 
(БП). — Ћурка мбже да изведе и 
преко двајес пил’ића (Св). — Упла- 
шило ми нешто кокбшку с пил’и- 
ћима (Б).
пил’евина ж в п и л о т и н а . — По- 
негде, причу да суше месо пил’е- 
вином (Б). — Дбл’е потуре нбвине, 
па пбсл’е ону пил’евину скупл’ају 
(Ж).
пил’ет пил’им несвр 1. т е с т е р и -  
с а т и . — Тамо је у оббр, пил’и нека 
дрва (Дш). —• Трупчаром би пил’е- 
л ’и по двоица, један сам не би мбго 
(Г). 2. у с е ц а т и  се у  т е л о . — Узице 
би пил’ел’е бутине кад би бил’е 
стегнуте, кад се олабаву, шл’укају 
се чарапе (Г); —> пре-. 3. са  зеб њ о м , 
с т р а х о м , н е т р е м и ц е , у п о р н о  г л е -  
д а т и , у г а ђ а т и  н е к о м е . — Не могу 
ја цео век пил’ет у њега (Г). — Ви са 
једним, над њим нон-стбп пил’ите, а 
ја не, нек су здраво (БП). — По цео 
дан пил’и у онб дете, не макиње бчи 
с њега (БП). — У јединце мајке пи- 
л ’у (Си).
пил’ка ж к о к и ц а  од го д и н у  д а н а .
— Пренел’е ми неке пил’ке па има 
и ситнија јаја (Гр). — Баци нешто 
пил’кема док не л ’егну (Гр).
пшГчица ж д ем  од п и л ’к а . — По- 
мбгни ми да уфатим једну пшГчицу 
да понесем да продам (Гр). — Меса 
от пил’чице ка од зебице, већ супа 
(Дс).
пингул’ прил д и р е к т н о , н а м е р н о .
— Дошао пингул’ за то (Г). — Рече, 
не вала несам узгред, но сам пингул’ 
дошао ко[д] тебе, одавно се несмо 
видел’и (Г). Алб рш§и1 с т р м о гл а в о ,  
гла ва чк е .
пиндер м в п и к л о . — Ако не угра- 
би нечи пиндер, иде он за гучком 
(Св). — Све се врти око онбга гуџара
да тури гуџу у њега и да увати неки 
пиндер (Св).
пиндерат -ам несвр в о п р л ’и т  (Ј1 
Н Св). — Пиндерала те, немб да 
причаш, сви су видел’и да те такла 
по ноге (Св).
пиндерица ж в п и к л о . — Ко оста- 
не бес пиндерице иде бн за гучком 
(Св).
пиндрц м в б аџа . — Гуџал’иште 
има један пиндрц и седам-бсам пи- 
кла (Т).
пинђур -ура м в баџа . — Дог до- 
тераш гуђу до пинђура, душа да ти 
испане (Ј1).
пипав -а -о к о ји  н и је  х и т а р ,  к о ји  
с п о р о  р а д и . — Како је пипава — 
биће за никад (Г). — Има понека 
жена пипава да ти се смучи да ју 
гледаш кад ради (Ј1).
пипајка ж к о ја  је  с п о р а  у  р а д у ,  
п и п а в а . — Ка[д] ће да заврши она 
пипајка (Г)? — Би викала покбјна 
баба, нема ајера од онбј пипајке, бј- 
де дан док бна пббриса (Г).
пипак пипка м в п и с а к . — Она 
пипак тури се у тутуранџу, гбре на- 
вр њбј (ЈБ).
пипан -на м м у ш к а р а ц  к о ји  сп о р о  
р а д и , п и п а в к о . — Док онај пипан 
веже снбп — бјде дан (Г). — Вежују 
неки пипани, ал' млбго полако, ни- 
кад да повежу (Г).
пипат -ам несвр д о д и р и в а т и  п р -  
с т и м а  и л и  н о га м а . — Пипам еда би 
нашла шибицу ел’ нешто друто да 
упал’им лампу (Д). — Онако по мра- 
ку пипајући изађо напол’е (СЈ1). ■ 
пипнут -нем свр. — Пипни ми чело 
да видиш имам л ’и ватру (БП). — 
Ноге му беу л'едне кад сам и[х] пип- 
нула (Љу).
пирајка ж е п е р а јк а  (Б Дш Ж Ки 
С СЈ1). — Прво га туриш у цеђ, па
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га излупаш пирајком, убел’и се ка 
снег (Ж).
пиринџа ж е к а в а л . — Занимао би 
се свираући у пиринџу док би му 
овце пасл’е (БП).
пировина ж к о р о в с к а  б и љ к а , б о т  
А д г о р у г и т  ге р е п з . — Пировину без 
муке човек не може да искорени (Г).
— УкореншГи сте се, не може човег 
да ве искорени, ка пировину (Г).
пис у з в и к  за  т е р а њ е  м а ч к е . — Ја 
пис, мацо, она поједе лутку (Ље).
писак -ка м 1. п и ш т а љ к а  од  к о р е  
д р в е т а  у  в е г е т а ц и ји  к о ја  се с т а в -  
љ а у  т р у б у  н а п р а в љ е н у  од с п и р а л -  
н о  и з р е з а н е  к о р е  (Б Бр Би Г Гр Д 
Дњ Ље Љ П Пр Си Т). — Писак се 
прави од врббвог прута кад му се 
кбра одвбји од дрвета, па се она 
кора на вр отањи и спл’бшти (Г); <-> 
п п п а к . 2. в п и ш т а л 'к а  (Бс Дш С 
СЈ1). — Ка ћеж да направиш писак, 
узмеш прут, па му изрежеш кору, 
па мало зарежеш на вр, па бпет 
вратиш ону кбру, па свираш (Бс).
писар м с л у ж б е н и к  к о ји  во д и  за -  
п и с н и к ,  служ б ен е  сп и се . — Живко 
Кбстић кад је био преседник, ја сам 
био писар још за бивше Југославије 
(Гр). — За време Бивше Југославије 
сал писари су бил’и писмени (Б).
писат пишем несвр 1. Д. — Не, ни 
да читам ни да пишем (Б). — Писа- 
ло у нбвине (Гр). — УморшГе би ни 
се руке писајући (Г); —► за-, из-, по-, 
пре-, раз-, у-. 2. и з ја с н и т и  се о 
н а ц и о н а л н о ј  п р и п а д н о с т и .  — Ми 
смо се писал’и као артодбкси (ДД).
— Бадо Ристбвић, бн је био прије 
нас, он се писао као Србин (ДД).
писка ж м а с о в н и  п л а ч , в р и с к а . — 
Писка вел’ика у срет села (Бл). — 
Те писке, тбга плача тб није било, 
ти нико не панти (Бл).
пискат пиштим несвр гла сн о  и  
ж а л о ст и в о  п л а к а т и  п о во д о м  в е л и -  
к е  т у г е . — Дете будно не пишти 
(Љу). — Све е се скупило овако срп- 
ски народ, пиште деца, пиште жене 
(Бл). — Она плаче, пишти (Ј1). — 
Отац ће да ми искбчи, а ми пишти 
за бцем, те да га убију (К); —> за-, 
пре-. ■ писнут -нем свр и с п у с т и т и  
глас , т и х о  п р о г о в о р и т и . — Не би 
смела да писнем от човека (С). — 
Сал кад би писнула, чбвек би ме 
растрго (Гр).
пискор м г р у п а  к о ју  ч и н и  већ и  
б р о ј м а л е  деце . — У кућу пискор 
деца, а у наћва ни прашке брашна 
(Г). — Сирбта Ј1’ил’а, како ће да 
изглави беш човека са пискором де- 
ца (Г). — Остави, види пискор деца, 
остави, немб тако (Н).
писмен -а -о к о ји  з н а  ч и т а т и  и  
п и с а т и . — Несам писмена, ал’ знам 
овако слбва да читам, помало умем 
(СЈ1). — С писменема л ’удима чбвек 
се лако споразуме (Д).
пит пијем несвр у з и м а т и  к о н з у -  
м и р а т и  т е ч н о с т . — Пбчнемо да 
пиемо, две мал’е, трећу узнемо [о]ну 
клопушу (Ж). — Има понегде по сву 
нбј пију (С). — Пију док се оћораве 
пијући (Ж). — Понеко што би пшо 
мало више, ал’и ника[д] да направи 
гужву (Св); —*• из-, на-, по-, у-.
пита ж в р с т а  је л а  од з а ч и њ е н и х  
ко р а . — Седнемо, вечерамо; има пи- 
та пбсна, има купус пбсан (Ј1). — На 
л'едину понесеш питу, меса, ракију 
(Т). — Све такб док ју испечеш, 
наслагачу да направиш (Дс). — Ако 
ћеш увијачу, на сбфру, туриш 
зачин и увиеш оне кбре (Н). — Пре- 
ма зачину и брашну, од чега се 
прави, пита мбже бит: наслагача, 
увијача, разл’евница од пшеничног 
брашна, затим грбница, тикваник,
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зељаник, купушњак од кукурузног 
брашна (Г).
питат питам несвр п о с т а в љ а т и  
п и т а њ е . — Немо ме питат за то 
(Дш). — бћу да те питам нешто (Г).
— Питу мене ко е преседник села 
(Ж). — бни питу тамо (Б). — Пита- 
ла ме за све редом (К). — Не питај
— мука за њи (БП); —> пре-, раз-.
питом -ома -о 1 . к о ји  се га ји . —  
Неки питоми зечеви су зекасти исто 
ка да су дивл’и (Н). 2. к о ји  н и је  л о -  
ш ег у к у с а ,  ш т о  н е  са д р ж и  љ у т у  
м а т е р и ју .  — Неке бел’иначке л ’и- 
ваде су питомије од пол’скија (Г). — 
По питомија л ’ивада мирују овце, 
не померају се (Пр).
питомиња ж т р а в а  к о ју  с т о к а  
р а д о  јед е . — У питомињу стока ми- 
рује, јако нема траве, а ка[д] се 
истера ис питомиње у дивл’ожину 
да забоде неће (Г).
пиће с 1 . а л к о х о л н и  и  б е з а л к о х о л -  
н и  п р о и зв о д и  у  т е ч н о м  с т а њ у  н а -  
м е њ е н и  за  освеж авањ е. — Остало је 
доста и од јела и од пића (Кг). — 
Код нас от пића ракија највише се 
пије (Т). 2. у зи м а њ е , к о н з у м и р а њ е  
пиТга. — Неко и не је ич, већ у пиће 
прође (Л).
пицол’ак -л’ка м пог к о ји  је  м а л и ,  
с и т а н , п а т у љ а с т . — Онај пицо- 
л’ак да ми коси (Г)? — Без онога пи- 
цолка не могасмо да завршимо л ’и- 
ваду [ДД]. — Ко би реко да ја с оним 
пицол’ком првуко сламу за дан (Бр).
пицама ж в с п а в а ћ и ц а . — Доцкан 
искочише пиџаме, по пре се за њи 
није знало (Љ). — У пиџему се не 
седи у собу (Ље).
пишат (се) пишам (се) несвр 1. 
в р ш и т и  м а л у  н у ж д у , м о к р и т и .  — 
За дуго су ми деца пишала у поете- 
л ’у (СЛ); —> из-, по-, у-; <-> б у р а т .  2. 
фиг ц у р и т и  у  м л а з у .  — Ка[д[ сам
турио воду у кацу, она пиша на 
сваку страну (Г). ■ пишање с гл  и м .
— Повика на децу, ајте децо, на пи- 
шање па на спавање (Г).
пишл’ак -ака м д р в е н и  к л и н  к о -  
ји м  се с п а ја ју  гоб еле  у  т о ч к у  за -  
п р е ж н и х  к о л а . — Да му турим пи- 
шл’ак, дако га утегне (Гр). — Габе- 
л ’е су повезане пишл’ацима (Љ).
пишман прил о с е ћ а т и  п о т р е б у  
за  к а ја њ е м . —- Кад је се кол’ектив 
завршио те је се то ослободило, би- 
л’и смо посл’е пишман (Бл). — Би- 
ћеш пишман ако не дођеш с нама 
(Дњ). — Па пбсе паде пишман, па та 
тетка плачи, плачи (Љу).
пишманџија м и ж к о ји  се к а је , 
к о ји , о д у с т а је  од у го в о р а . — Напу- 
нише му л ’уди уши, пбпишмани се 
и ет§ ти га; каже сам пишманџија 
(Б). — Си чуо онбга пишманџију 
(Св)?
пиштал’ка ж п р и м и т и в н а  н а п р а -  
ва  од п р у т а  н а  к о јо ј  се  и зв о д е  т о -  
н о в и  (Бс Дш С СЛ). — Свира у пи- 
штал’ку ка саобраћајац (ДД). — бни 
с онема пиштал’кема свирају да се 
покупу (Бс); «-» п п с а к , ф и л ’и к а ч .
пиштат пиштим несвр и з в о д и т и  
т о н о в е  н а  п и ш т а љ ц и . — Пиштала 
би деца на оне пиштал’ке (Бс). — 
Пиште чобанчићи на пискбве (Бс).
— Пиште деца по пбл’у (Б); —> за-.
пиштол’/пиш тол’ м Д. — Вежу 
пиштбл’ око себе, туре шајкачу на 
главу (Б). — Кад сам носијо да ме- 
л’ем жито, један Шиптар ми по- 
казује мачугом, сакри то, види ти се 
пиштол’ (Ки). — Ти да бегаш ја ћу 
тебе пиштол’ом (БП); <-> л ’евдр , л ’е -  
во р вер .
плав плава -о 1. к о ји  је  бо је  вед рог  
неба . — Модро и плаво носил’и су 
старије жене (Гр). — Пуна земл’а 
плавија шл’ива (Св). — Плава боја и
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свкојака (Би). 2 к о ји  јв  б л е д о -ж у т е  
бо је  косе , о д н о с н о  б л е д о -ж у т е  бо је  
д ла к е . — Плав је био, по висбк је 
био (Б). — Неко више вбл’и плаве но 
црне девбјке (Би). — Несмо имал’и 
сиве, но плаве и црвене краве (Пр).
плава ж ђ у б р е њ е  р е ч н и м  н а н о с о м  
п у т е м  наводњ авањ а . — Код нас има 
нека изрека: зимска плава, л’етна 
трава (ДД). — Де је било плаве у 
косу има траве (Г).
плавет плавим несвр д о б и ја т и  
п л а в у  б о ју . — Око Сетога Ил’ије 
шарице почињу да плаву и да зре- 
вају (Г); -> по-.
плавит -им несвр ђ у б р и т и  л и в а д е  
п у т е м  н а н о ш е њ а  р е ч н о г  м у љ а . — 
Ко плави има и да покоси (Г). — По- 
знају се л ’иваде које се плаву преко 
зиме (ДД); —> на- по-.
плавка ж к р а в а  б л е д о -ж у т е  бо је  
д ла к е . — Имадо једну плавку, по 
пуну ведрицу мл'ека би помузла од 
њој (Г). ■ плавкин -а -о к о ји  п о т и -  
ч е  од п л а в к е . — Узеће се неки ди- 
нар за плавкино тел’е да се види не- 
ка невол’а (Г).
плавоња м во б л е д о -ж у т е  бо је  
д л а к е . — Презо сам једнога муроњу 
и једнбга плавоњу (Г). — Муроња је 
бијо по слаб па би плавбње, понекад, 
турао препрегу (Г).
плавуша ж  особа б л е д о -ж у т е  бо је  
к о се  и  с в е т л и је г  т е н а . — Сам га 
виђала с једнбм плавушом, ако ти ју 
доведе, има кућу да ти украси (Љу).
— Понеко вбл'и плавуше, понеко 
црнке (СЈ1).
плаз м део п л у г а  к о ји  к л и з и  п о  
д у б и н и  б р а зд е  (БП Би Бс Г К Н С).
— Појел’и се плазови, остал’и ка 
прс танки, с тем се не бре (Н); в п л а -  
за , п л а с ;  <-> п л а з и н а , п о с т а в а к , у л -  
за , у р з а ,  ф уза л о .
плаза ж в п л а з . — Закачи плут за 
жилу па ми разлабави једну плазу 
(Св).
плазина ж в п л а з . — Кад не бре 
плуг, она плазина зарђа (Б).
плајвез м I  в о ло вк а . — Ка сам ја 
ишла у шкблу викал’и смо плајвез, 
а ви вичете олбвка (Д). — Писал’и 
смо најпре крижул’ом по табл’ице, 
па пбсл’е кад искочише свеске — 
плајвезом (Г).
плакат -чем несвр Д. — Плакају- 
ћи ишао у њиву да ради кад му 
мајка била на постел’у (Г). — Плачи 
ја, плачи деца, недел’у дана не мо- 
гасмо да се уставимо (Би). — Врну- 
смо се од Ракоша ус та пут све пла- 
чући и кукући (Ж); —> за- из-, пре-, 
раз-. ■ плакање с гл  и м . — Ка[д] 
смо пратил’и војнице у војску, било 
је и плакања и певања (Д).
пландиште с х л а д о в и т о  м е с т о  
где се с к л а њ а  с т о к а  од  с у н ц а . — 
Ка[д] су врућине, бвце иду на план- 
диште (Пр). — Истерајте и[х] ис 
пландишта да пасу (Ље). — Ка бвце 
у пландиште, ткб се збило (Н).
пландоват -у(ј)ем несвр с е д е т и  у  
х л а д о в и н и  за  вр е м е  в р у ћ и н е . — 
Ка[д] су врућине, бвце не пасу, но 
пландују (Пр). — Овце би пландо- 
вал’е до ићиндије (Дњ). — Најеђи се 
краве па пландуј у ладовину до 
придвече (Си).
планина ж в и ш и , б р д о в и т и ,  
о б и ч н о  к а м е н и т и  п р ед ео . — Русо- 
л ’ија је сишка планина (Н). —- Око 
Госпођиндана смо слазил’и ис пла- 
нине (Пр). — Диже се магла више 
планина (Св). — От Колашина преко 
Сињајевине по дваес и пет кила на 
л ’еђа смо носил’и преко планина (Б). 
— ЈГети чувај по планина, у јесен 
сл’егни и одма и отерај у марђа (Г).
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— Ту ћемо некол’ико дана, па ћемо 
преко планина, па кот куће (БП).
планински -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
п л а н и н у . — Не мож да се напијеш 
оне планинск§ воде кол’ико је ладна 
(Си). — Нема мане планинскбме 
смбку (Кг). 0 -  чај 'р у н о с л и с т , б о т  
ћ е о п 1 о р о д ш т  аГ ргпит . — У Ште- 
дим на једно место имало је пла- 
нинскбга чаја (Н). — Планински чај 
расте у Врбве (Си). — Више Пал’е- 
вина има планинскбга чаја (Г).
плабвит -ита -о к о ји  је  е к с п л о з и -  
ва н , б е зо б зи р а н . — Ул’етела је у сб- 
бу онако плаовита, ка да се пома- 
мила, ће д узме дете (Ље). — У јаде 
ми је век прошао с плаовитем чове- 
кем (Би). ■ плаовито прил н а гл о , 
е к с п л о зи в н о , б е зо б зи р н о . — Кад би 
му пало нам да попије, плаовито, 
онако ка бесан би се извикао на нас 
па би испретурао све по куће (БП).
плас -а м в п л а з  (Др Дњ Дш Ки).
— Плас иде по земл’е (Дњ). — Не 
мбгу да кренем док не очистим плас 
(Др). — Окртач има два пласа (Ки).
пластег -ега м с а к у п љ а њ е  сен а , 
п л а с т и д б а . — За у пластег девбјке 
би се пребукл’и кај на сабор да иде- 
ду (Б). — Лакшег и чистијег пбсла 
на село нема от пластега (ДД).
пластијоц м в п л а с т и о ц . — Како 
знам мбрам да нађем пластијоца 
(БП). — Шта ће ти тал’ико пласти- 
јоца за два косача л ’иваде (ДД)?
пластиоц м р а д н и к  к о ји  с а к у п љ а  
сено. — Треба да се плати надница 
пластиоцу (Гр). — Неко дете носи 
вбду пластиоцима (Ж); в п л а с т и јо ц .
пластит пластим несвр с а к у п љ а -  
т и  сено , с л а м у , о т а в у . — Сено се 
прво прврне па се пласти (ДД). — 
Више се не пласти ка некад што се 
пластило грбул’ама (Т). — Ови мбји 
отишл’и да пласту, ја сама кот куће
(Ље). — Детел’ине се пласте по росе 
(Т); —* о-, по-.
плата плате ж  н о в ч а н а  н а д о к н а д а  
за  рад . — Сваког месеца долази и 
плата (Г). — Тешко се живи бес 
плате (ДД). — С платбм се лакше 
живи (Ј1). — Мбја плата није вел’и- 
ка (Ки).
платит платим свр 1. д а т и  у г о -  
в о р е н у  к о л и ч и н у  н о вц а . — Плати- 
ћеш кад продаш нешто, несмо за је- 
дан дан (СЛ). — Нећу док ми не 
плате онб што сам радијо (Ж). — 
Плаћал’и не за паре, би ни платшГи 
паре (Гр). — Нем чаре, платшо ми 
паре (Ж). 2. и с п а ш т а т и  зб ог н е а -  
д е к в а т н о г  п о н а ш а њ а . — Платићеш 
ми га ако ја биднем жива (С). — Не 
секирај се ти, има времена, платите 
ми га они, дббро те ми га платит 
(Др); —<• до- из, под-, пре-, у-. ■ пла- 
ћат плаћам несвр. — Свекрови пла- 
ћал’и, а ми раббтал’и и спремал’и се 
за удају (Ж), — Свекрови плаћу 
девбјке (К). — Посе би плаћал'и 
(Ки).
платит се -атим се свр д о н е т и  
п л о д  у  о ч е к и в а н о ј к о л и ч и н и .  —- Она 
домаћа сорта пшенице слабо би се 
платила, а ове о[д] државнога се- 
мена пб ббл’е се плаћају (ДД); —> из- 
пре-. ■ плаћат се плаћа се несвр. — 
Плаћа се ибрит дбста, ал’ не вел’а 
за л’еб (Би).
платица ж  н е п о к р е т н и  део з а -  
п р е ж н и х  к о л а  у ч в р ш ћ е н  н а  п р е д -  
њ ој к р с т и н и ,  н а  к о м е  л е ж и  п р е д њ и  
п р а г  (БП Бр Бс Г ДД Д Др Ж К Кг 
Ј1 Љ Љу Н Св Си Т). — Предњи 
праг л’ежи на платицу (Љ); в п л о -  
т и ц а ;  *-* ја с т у к ,  п р е ге ц . 2. в о б ук а . 
— Дрвена кбла несу имала платице 
(Пр). 3. в п о л ’и ц а  3. — Ми вичемо 
платица за онај дбл’ни део јарма 
(Л).
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платно с 1. т к а н и н а  од п а м у к а ,  
л а н а  и л и  к о н о п л ’е. — Ткемо платно 
за рубине (Д). — Пре, жене су мора- 
л ’и да ткеду платно (Ље). — Очет- 
кај повесмо и танко испреди, изатки 
платно (Б). — Разбој е бијо пре да 
ткеду платно (Дш). — Жене ткал’и 
платно па смо се обуковал’и (Дњ). п 
бело ~ п л а т н о  б ел е  бо је . — Од бе- 
лога платна шил’и смо женске ко- 
шул’е (Г). □ гараво ~ п л а т н о  п р о -  
ш а р а н о  ж у ћ к а с т о м  бо јо м . — Тке 
платно за рубине, ве кошул’е, па 
тке гараво платно, па сашије, па 
узне иглу, па се попл'ећује (Ж). п 
жуто ~ п л а т н о  п р о ш а р а н о  ж у т о м  
бо јо м . — ЈГуцке кошул’е смо гра- 
дил’и од жутога платна (Г). 2. т а н -  
к и ,  ш и р о к и  део п о  д у ж и н и  к о се  за  
к о с и д б у . — Платно се временом 
троши и коса бива све ужа (Г); <-» 
л ’п с .
платон -она м в п а т о с . — Оне 
вреће с платона право у амбар (Пр). 
— На платон стане више но у кана- 
те (Пр).
плафон -она м го р њ а , о м а л т е р и -  
с а н а  с т р а н а  собе. — Млого капл’е 
креч ис четке кат се кречи плафон 
(Г). — Зид виши него д у плофон гб- 
ре (Св). — У спаваћу сббу, рббу, на- 
слбжене ствари до плафона (СЈ1).
плац м з е м љ и ш т е  н а  к о м е  се гр а -  
д и  к у ћ а . — Купи неки плац још Са- 
во (Ј1). — Покупбвал’и л ’уди пла- 
цеве по Србије, обезбедил’и се за 
недајббже (Ље); <->• т р д л ,  т р д л ’и -  
ш т е .
плач м п р о л и в а њ е  с у з а  због т у г е ,  
болова  и л и  р а д о с т и . — Старац по- 
вика на нас, дбста је било плача, 
прекините; ми се ућутесмо (Н).
плача плаче м в п л а ч о . — Не мбгу 
да радим ништа од једнога плаче, не 
одваја се од мене (Бс).
плачо м в пиж о. — Плачо заплаче 
за ситницу (Г). — Не мбгу да слу- 
шам више овбга плача (Г).
плашит (се) -им (се) несвр осећ а -  
т и  с т р а х . — Немб се плашит ни- 
шта, нема ништа (Б). — Плашите 
ми се деца сама кот куће (ДД). — 
Нембте да ми плашите децу с тема 
причама (Пр); —> пре-, у-.
плашл’ив -ива -о к о ји  се п л а ш и .  
— Деца су ми плашл’ива, стравиће 
ми се (Ље). — Пб плагшГива деца од 
овија моија унучића нема (Дс).
плашл’ивица м и ж особа к о ја  се 
п л а ш и . — Срам те било, плашл’и- 
вице једна, извика ти се командир, а 
ја да пропанем у земл’у (Љ). — Не- 
ки л'уди веће су плашл'ивице од 
жена (Св).
плбвка ж к а м е н а  п л о ч и ц а  и л и  к о -  
м а д и ћ  ц р е п а  к о ји  д ец а  к о р и с т е  у  
и г р и  ви зе  (БП Би Гр ДД Д Др Дњ 
Дш К Љу Н Св Си С Т). — Пловку 
направимо от ћеремиде (Би); <-» 
п л д ч а , п л д ч и ц а , п л ’о јк а .
плозина ж в п л а з . — На ону пло- 
зину накупи се трава и лозе и зе- 
мл’а па се загуши (Т).
плбт плбта м о гр а д а  од п р у ћ а . — 
Ка[д] ти двоица кажу пијан си — 
дрш се за плбт (БП). — Један кблац 
плбт не заграђује (Г). — С кбња са- 
мар на плбт, с кобил’е на ждребе 
(Пр). — Чеда и ми тавако, само плот 
међу нама (СЈ1). — Таи пут су бил’и 
от плбта куће, од зида ние имало 
таи пут (Ки). — Окапал’и би у про- 
л ’еће пл’етући плотбве (Г). — Рас- 
тури оне ручице конбпл’е по пло- 
тбва да се сушу, па да се тб трл’и ка 
се осуши (Би).
плотара ж в п л о т њ а ч а  (Љу Си). 
•— Несу бил’е куће от цигл’е но пло- 
таре (Си). — Цела фамил’ија живе- 
ла у једну плотару (Љу).
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плотина ж п е ј од п л о т . — Опери 
вуну па ју рашири по онија плотина 
(Би). — Кад ју извадимо, осушимо 
ју по плотина (К).
плотица ж в п л а т и ц а  (Гр Дњ 
СЈ1). — Плотица седи повр ластави- 
ца (Гр).
плбтнача ж в п л о т њ а ч а  (Бр ДД 
Ж К Љ Н СЈ1). — Сиротиња, ако би 
мбгли плбтначу да направе (К). — 
У оббр по некол’ико плбтнача за је- 
дну фамил’ију (СЈ1).
плбтњача ж  к у ћ а  од п л о т а  (Бл 
БП Би Г Гр Д Др Дс Дњ Дш Ки Кг 
Ље П Пр Св С Т). — У плбтњачу 
сам се довела (К); в п л о т н а ч а ; <-> 
б л а т њ а ч а , п л ’ е т е н а ч а , п л о т а р а ,  
п р у ћ а р а .
плбћа ж в п л о ч а . — И Гребнићани 
су покривал’и куће плоћама (Ки). — 
Ова је покривена црепом, а била је 
покривена плоћама, кажу, а ја не 
пантим (Ј1).
плоча ж 1. п љ о с н а с т  к а м е н . — 
Сигурно су и они плбчом покрива- 
л’и, а ми смо вадил’и по наше шуме 
(Гр). — Шталу им пот плбче, бачија 
пот плоче (Дс); в п л о ћ а . 2. го р њ и  
т у ч а н и  део  ш п о р е т а . — Од јакога 
огња мбже да пукне плбча (Ље). — 
Свако јутро кад налбжиш очисти 
плбчу (Ј1). 3. п л о ч а с т и  оков п а п к а  
за п р еж н е  и л и  т о в а р е ћ е  ж и во т и њ е. 
— Кбњи су се поткивал’и плбчама 
ил’и налчама, а волбви само плб- 
чама (Г). — Премени ексере на оне 
плбче, притврди и[х] мало да не 
кламбарају и да не испану путем 
(Пр). 4. в зв о н ц е  1. — Оне плоче што 
се с њима поткивал’и волбви вези- 
вал’и се за узицу па турал’и у жито 
ка[д] се мл’ело у воданицу да се чу- 
је кад нестане жита (БП). 5. в п л о в -  
к а  (Бр Бс СЈ1). — Бациш ону плбчу 
па ју тераш кецкајући (Бс).
плбчица ж  в п л о в к а . — Не мбж да 
играш шкбл’ице бес плбчице (Ки).
— Идеш на једну нбгу и помераш 
ону плбчицу (Ки).
плуг м Д. — Дошао сам да видим 
шта радиш и да ми даш танај плуг 
(Г). — Ббл’е плугем (Т). — Неки су 
узел'и тате плугове, машинерије, а 
неки изгубил'и и ту краву што су 
дал'и (Ж). — Најпре орал'ем, па пб- 
сл’е плугови ови окретачи искочише 
(Бр). — Плугем се не гази, идеш 
л ’епо (Бр). — Орал’ем најпре, па пб- 
се у неко време поћеу да ућину 
плугове, па с плуговема би орал'и 
(Гр). — С тема плуговема орало се и 
брже и ббл’е било орање (Би); в 
п л у к .
плужица ж в р с т а  м а њ ег за п р еж -  
ног п л у г а  са  је д н и м  р а о н и к о м . — 
Плужицом не мбже дуббко да се бре 
(Пр). — ШГитко орање ка[д] се бре 
плужицама (Љ).
плук -плуга м в п л у г .  — Плук је 
напрал’ен такб, две рућице држиш 
позади (Ки).
пл’ачка ж о т и м а њ е . — Ние било 
пл’ачке (Т). — Како није било 
пл’ачке, и пл’ачкал’и и убијал’и и 
свашта су ни радил’и (Б).
пл’ачкат -ам свр н а с и л н о  у з и -  
м а т и , о т и м а т и . — Јесу плачкал’и 
теше татану ноћ, овамо код нас 
пл’ачкал’и (Б). — Пл’ачкал’и су и 
ове дел’аце (СЈ1). — Долазу, пл’ач- 
ку, носу, свашта су ни радил’и (Дш).
— ГБино ние пл’ачкано (Би); —> о-, 
по-.
пл’ева ж  т р и њ а  од к л а с а  ж и т а -  
р и ц а . — Ветар пува, нбси пл’еву 
(Дс). — Жене бришу ну пл’еву, оно 
по крупно (Бр).
пл’евет -евим несвр ч у п а т и  к о -  
ров у  усев у . — Не мбгу ни да се 
слагнем да шГевим (Бс). •— Очи би
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ни искапал’е пл’евући репу, па ка 
се затрави, учини се ка л’ивада (Г); 
—*■ из-, о-, по-.
пл'евл'а ж в п л ’е вн а  (Бр Ј1 Св). — 
Понеко држи сено у пл’евл’у, а по- 
неко у стбгове напол’еу гувно иза 
куће (Бр).
пл'евна ж п о к р и в е н а  о с т а ва  за  
к а б а с т у  с т о ч н у  х р а н у  (Бс Др ЈБе 
ЈБ П СЈ1 Т). — Ја ка сам се одвојио, 
најпре сам направијо пл’евну за 
рану (Т). — Он, сирбма, тишао у је- 
дну пл’евну, и ту се завукбво, за- 
вукбво дбл’е (СЈ1). — Донеси један 
пблагај сена ис пл’евне (Бс); в п л ’ев -  
л ’а, п л ’евњ а , п л ’ем њ а.
пл’евн>а ж в п л ’е вн а  (Б Бл Би Д 
Дс Ж К Кг Љу Н Пр Си С). — По- 
кбси сено па дотерај у шГевњу (ЈБу). 
—• Имам један кал’ем кот шГевње 
де турамо рану за стбку (Б). — Узи- 
маш сена ис пл’евње и палагаш стб- 
ке (Дш).
пл’евњача ж  в п л ’евн а . — Ту око 
куће су бил’и и појате и шГевњаче 
(БП).
пл’ек м л и м . — Има тамо мало 
плека на ану шарал’ку (К). — Има 
котл’иче бакарно, а има и од пл’ека 
(Пр). — Јечам на ластре, на шГеко- 
ве, на саџак, па оздбл’ тури жара 
(Би).
пл’екан -а -о к о ји  је  од п л е х а ,  од  
л и м а . — Једна шГекана тепсија дб- 
шла са шпоретем (Д). — Наслбжи 
кбра у ону пл’екану тепсију па ста- 
ви пот сач (СЈ1). — Спакован у пл’е- 
кани сандук (ЈБе).
пл’еме -на с п о р о д и ц е  к о је  с у  н е -  
к а д  ж ивеле у  к у ћ н о ј за јед н и ц и , 
б р а т с т в о . — Антићи су једно шГе- 
ме, Мијатовићи друго (Ј1). — Гл’е- 
дало се да се узме ис куће из дббро- 
га шГемена (Ки). — Ми се по шГе-
мену одвајамо дбста (Б). — Остало 
још некол’ико пл’емена (ДД).
пл’емња ж в п л ’е вн а  (Гр Дш). - 
Нисам ни знала да л’ежи у шГемњу, 
извела ми дванајес пил’ића (Гр). — 
Пбсе кат полагаш узимаш из пле- 
мње (Гр).
пл'ес м с и т н е  гљ и в и ц е  н а к у п љ е н е  
у  т а н к о м  с л о ју  н а  п о в р ш и н и  си р а .
— Она пл'ес мбраж да скидаш саки 
дан (Кг). — ЈГети би се накупило 
онбга пл’еса у кацу повр сира (Б).
пл’ес пл’етем несвр 1. и г л о м  у п л и -  
т а т и  п л е т и в о  и  од  њ ега с т в а р а т и  
п р е д м е т  ж ељ еног о б л и к а  и  в е л и ч и -  
не. — Ишла за кравама шГетући 
(Г). — Жене зими преду, ткеду, 
пл'етеду, тапут ако нешто урабб- 
тају, се л’ети не мбжу от пбл’скија 
пбслова (Бл). 2. у п л и т а т и  п р у ћ е  
и з м е ђ у  кољ а. — Нагрдијо би руке 
шГетући плбт (Г); —> на-, по-, пре-, 
раз-, са-, у-. ■ пл’етење с гл  и м . — 
Лакше ми иде пл’етење ш четири 
но з две игл’е (Г). 0 меко -  ла б а во  
у п л и т а њ е  п л е т и в а . — За децу тре- 
ба мекше пл’етење (Д). тврдо -  п л е -  
т ењ е  са  ч в р ш ћ и м  ве зи ва њ е м  п е т а -  
љ а. — Тврдо пл’етење је кот чбр- 
чића кат се учу да шГету, бне н 
умеду меко (Г).
пл’есир -ира м је д а н  од п а р а л е л -  
н и х  в е р т и к а л н и х  н а б о р а  н а  с у к њ и .
— Мало сам неке шГесире градила 
(Г); в п л ’и с и р .
шГесират -ирам несвр с т в а р а т и  
п а р а л е л н е  б о р е  п о  в е р т и к а л и  с у к -  
ње, п л е с и р е . — Не шГесира се без 
начина (БП). ■ шГесирање с гл  и м .
— За шГесирање треба да су две 
жене, једна не може ништа сама да 
уради (Бс); в п л ’и с и р а т .
пл’есирка ж  1. в р с т а  с у к њ е  са  
п р а в и м , п а р а л е л н и м  б о р а м а  п о  в е р -  
т и к а л и . — Девбјке и младице носи-
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л ’е пл’есирке навезене (Дс) в п л ’и -  
с и р к а . 2. прен в е л и к а  р а к и јс к а  ч а -  
ш а  са паралелним вертикалном 
л и н и ја м а . — Ништа с малом чашом 
док не доне ону пл’есирку никоме 
бко да трепне (Г).
пл’етенача ж в п л о т њ а ч а . — Ку- 
ће су бил’е шГетеначе, мало кб је 
имао кулу (Бс).
пл’етеница ж 1. у п л е т е н е  вл а с и  
ж енске  косе . — Жене би имал’е 
пл’етенице испот шамије (БП). 2. 
с т а к л е н и  б а л о н  о п л е т е н  п р у ћ е м .
— Да ми напуниш шГетеницу о[д] 
десет кила ракије (Љ). — Напуни 
килаш ракие ис пл'етенице (Св) 3. 
го р њ а  и в и ц а  с л а м н о г  к р о в а  (Бл Бр 
Би ДД Дс Ж Ј1 Ље Н Пр Св Си С 
СЈ1 Т). — Онб сламе што стрчи по- 
више крова повеже се у шГетеницу 
(Си); «-> вен а ц .
пл’етиво с 1. в у н е н и  к о н а ц  за  п л е -  
т е њ е  (Ј1). — Прекувај дббро, па ту- 
ри сукно, тури пл’етиво (СЈ1). — На 
малу ракију како кб: [о]гл'едало, 
шамија, пл'етиво (Д). — Рукавице 
би сапл’ел’и од разноббјнога пл’ети- 
ва (Н). 2. п р е ђ а  за је д н о  са  и гл а м а  и  
п р е д м е т о м  ш т о  се п л е т е . — Она 
нерабоштија оставила шГетиво да ју 
се вуче по пондилаћу (Г).
пл’етил’а ж особа  к о ја  зн а  п л е -  
с т и . — Пл’етил’а сашГете белаче 
за један дан, а џампер не мбже (Дс).
— Некат сам била и пл’етил’а и 
везил’а и домаћица и кутњица, сад 
ка сам овако стара не вал’ам никоме 
ништа (Бс).
пл’етића ж и г л а  к о јо м  се п л е т е .
— И онда с иглом пл’етићом (Бс). — 
Узми жицу от чадора па направи 
иглу пл’етићу да не седим докојна 
(Г); в п л ’е т и ћ к а .
пл’етићка ж в п л е т и ћ а . — Гради- 
л’е се иглом пл’етићком (Ж). —
Пл’етићкема се пл’ело, а котбркама 
се крпило (Бл).
пл'ећка ж део  т е л а , л о п а т и ц а .  — 
Мечка прво на пл'ећке пбчне да је 
краву (Н). — Поскидал'и с пл'ећака 
па турил'и у кобасицу, направил’и 
би кобасице мртва уста да и[х] једу 
(С).
пл'има ж (уз именицу деца) 
м н о ш т в о . — Како би стигла да није 
бтарасна кад има пл’иму деца (Г).
пл’ис м б ела  а л б а н с к а  к а п а  п о л у -  
л о п т а с т о г  о б л и к а . — Даде ми гаће 
и кошул’у и блузу и панталоне, и 
даде ми пл’ис (Дс). — Ишао на Ћа- 
бу, набио један пл’ис бео (С). — Бе- 
л ’у се шГисови кај печурке по Бе- 
л'инаца (ДД); «-> ћ ул а ф .
шГисир -ира м в п л ’е с и р . — Тка- 
л ’и смо сукње и шил’и на не пл’и- 
сире (Б).
пл’исират -ирам несвр в п л ’е с и -  
р а т . — Ткал’и, па шил’и, па пл’и- 
сирал’и (Д); —» на-.
пл’исирка ж  в п л ’е с и р к а  (Др Дш 
С). — За на ревену пребучемо се, 
обучемо рашу пл’исирку (К). — Дб- 
шла да жне у шГисирку, ка да иде 
на ревену (Дш).
пл’иска ж  (Г Си). п р а в о у г а о н о  д р -  
во д у ж и н е  о к о  20 ц м  к о је  се п о -  
ст а вљ а  н а  к о со  п о б о д е н и  ш т а п  
п р и  т а к о з в а н о ј  и г р и . — Кад уда- 
риш ону шГиску, одал’иш ју преко 
тријес метара (Си). — Ако уватиш 
ону пл’иску у руке, све му изгори 
(Си); «-» к л ’п с .
пл’иске Г јд и г р а  ш т а п о в и м а ,  
о д б а ц и ва њ е  д р в е т а  п о с т а вљ е н о г  н а  
к осо  п о б о д е н о м  ш т а п у .  Игра се 
тако што се на једном косо побо- 
деном штапу (м у л а р у ) постави пра- 
воугаоно дрво дужине 10-20 цм на 
крајевима с једне стране зарезано 
(п л и с к а ). Играч удара плиску шта-
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пом, а други ју чека такође штапом. 
Ако је ухвати, оном ко гађа “изгори” 
све што је имао, а ако је додирне 
штапом баца је према мулару. 
Играч који је ударио настоји да је 
поново одбије од мулара. Растојање 
између ње и мулара мери се шта- 
повима. Кад је растојање мање од 
дужине штапа, играчи мењају ме- 
ста. Сваки сабира своје плиске. По- 
бедник је онај који први испуни ра- 
није договорени број. Побеђени мора 
победника да носи на леђима. — Кад 
би играл’и пл’иске један удара ону 
пл’иску, а други тамо чекају да ју 
дотакну док је у ваздук (Г); <-» 
к л ’п н ц а , к л ’п с , к л ’п са њ е , к л ’п ш к е ,  
к у т а к л п н ц ,  ч е л ’п к а , ч е л ’и к а њ е .
пл’итак -тка -о к о ји  и м а  м а л о  р а -  
с т о ја њ е  од п о в р ш и н е  до д н а . — 
Кад би се орало волбвима, она бра- 
зда би била пл’итка, ни чеперак ду- 
бине (БП). — Нема л ’еба от пл’ит- 
кога орања (Г). — Ка[д] се оре с ко- 
њима, по пл’итко орање но с трак- 
тором (Ј1). — Беше пл’итак фир, а 
пун риба (Г). ■ пл’итко прил. — 
Некол’ико година и пот плуг смо се- 
јал’и, пб пл’итко (С).
пл’иткоуман -мна -о к о ји  н и је  
р а з б о р и т , к о ји  о т еж а н о  п а м т и ,  
з а к љ у ч у је . — Вика ју зава не бидни 
тако пл’иткоумна да оставиж децу, 
но ју бна не послуша (Дс). — От 
шРиткоумне мајке, пл’иткоумна де- 
ца (Ј1).
пл’бјка ж в п л о в к а . — Ако ти ста- 
не пл’бјка на фажгу — грешка (П). 
— Ону пл’бјку помераш ногбм кл’е- 
цајући док ти не стане л ’инију (П).
пл’уват -у(ј)ем несвр н е с в р  п р е м а  
п л ’у н у т .  — Кашл’е и шГује свуд 
око себе. — Пл'увал'и су крв кол'ико 
су убивени (БП); —> из-.
пл’узга ж к о ж н о  обољ ењ е к о је  се 
м а н и ф е с т у је  у  б у б у љ и ц а м а , к р а -
с т а . — ИскочшГе му неке шГузге 
по л ’ицу (Г). — Имаше некол’ико 
пл’узага по рукама (Г).
пл’унут -ем свр 1. и з б а ц и т и  п љ у -  
в а ч к у . — Пл’уни то што си иска- 
шл’ала (ЈБе). 2. у с м е р и т и  п љ у в а ч к у  
н а  н е к о г , н е ш т о . — Видео сам на 
своја два бка како је жена пл’унула 
човека (Бр). 3. фиг н е  п р и д а в а т и  
з н а ч а ј  к о м е /ч е м у ,  п р е з р е т и . — 
Пл’унуше ми деца на овај живот и 
отидоше у свет (Т). ■ пл’унут -а, -о 
и д е н т и ч а н ,  и с т и .  — Саво је шГу- 
нути бтац, ка да му је главу преки- 
нуо (Г).
пл’ускавица ж о т в о р  н а  з и д у  л е в -  
к а с т о г  о б л и к а  к р о з  к о ји  се и з б а ц и -  
ва л а  у п о т р е б љ е н а  вода  (Б Бл Бр Би 
Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ки К Кг ЈБу 
П Пр С СЈ1 Т). — ПосишГу се л’уди 
д оперу руке, па се она вбда из л ’е- 
гена баци на пл’ускавицу (Б); «-> б а -  
џ а , в о д о в а л а , о к л е б , и зд и с т е н а , л у г .
по р е ч ц а  за  к о м п а р а ц и ју . — Опет 
она пб дебела се поткива Ж). — 
Посл’е дошао је неки Вукајл’е Бан- 
довић, у неко време пб касние (Бр). 
— Тамо кл’ечиш, ал’и пб је бпасно 
било него сад (Бр). — Онб што је пб 
сјајно да снујемо за оснбву, а онб 
штб је пб најзад, остави се за пбтку 
(Б). — Прво гредел’ па пбсе ручица 
што се држи, да спушћаш пб гбре, 
пб дбл’е (Бр). — Ја пб вбл’им без 
л ’еба да седим но без нбвина (Гр). — 
И такб исто смо одвајал’и онб што 
пб није квал’итетно (Бр).
по пб прил п о л а , п о л о в и н а . — Пб 
кил’е ракије дневно неће да му се 
обрне (Г). — Диже се ис кревета у 
пб дана (Дш). — Помузем ка пб кила 
мл’ека свако јутро (Би). — Био сам 
гбдину и по (ЈБ).
пбара ж  ш т е т а  н а  у с е в у  и л и  л и -  
ва д и  н а ч и њ е н а  с т о к о м . — Некад 
смо имал'и пол'аце да чувају пбл'е
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от пбаре (Г). — Била ми је на пбару, 
мбрао сам да ју продам (БП).
поарат -ам свр н а ч и н и т и  с т о к о м  
ш т е т у  н а  у с е в у  и л и  л и в а д и . — По- 
арал'и би један другога, па бпет, не 
би овб чудо чинел'и (ДД). — Плаћа- 
л’и су понеки онб што су поарал’и, 
ал’ ови не би ктел’и д узиму за пба- 
РУ (СЛ).
поарчит -им П свр п о т р о ш и т и .
— Каже нека пази да се не поар- 
чите (Св). — Поарчијо плату за је- 
дну нбћ у кафану с некема његове- 
ма тамо (БП).
побацат -ам свр  п р е м а  б а ц а т . — 
Побацасмо оне пушке и друго што 
имадосмо, и предадосмо се ал’ија- 
нима (ДД). — Рекоше ни да побаца- 
мо онб војничко одело и д идемо 
кући (Љ).
побацит -им свр и з ја л о в и т  се. — 
Кобила лако побаци (Љу). — Само 
једно сам родила у болницу и поба- 
ци тб тапут, другу децу све кот ку- 
ће (Би).
пббашка в б а ш к а . — Ту побашка 
има за л ’уде, пббашка за жене, пб- 
башка за децу (Ж).
побегнут -ем свр п о б е ћ и , у т е ћ и .
— Сви ни не мбжу побегнут (Св). — 
Отидне на ревену, нађе мбмка и 
побегне да не пита никога (Т). — 
Оно пре срмбта за кућу кат побегне 
девбјка, а сад бегу сваки дан (К). — 
Са свем мужем смо побегл’и у Ср- 
бију (Б). — Није смео да чека бца, 
но побего (Б). — Бојала се тетка да 
не побегнем (Гр). — Тај брат више 
ние мбго да издржи, решшо да 
побегне (СЛ).
побел’ет -ел’им свр у ч и н и т и  да  
н е ш т о  п о с т а н е  бело. — Туримо та- 
кб платно, раширимо на л ’едину 
крај воде кад је сунце, квасимо га 
док не побел’и (К).
побел’ушит -ушим свр п о к у п и т и  
где н е м а  у  д о во љ н о ј к о л и ч и н и ,  н а -  
п а б и р ч и т и . — Преко л ’ета лако, 
побел’уши мало грања ту око куће, 
налбжи бгањ и подгреј понешто да 
се поје (Г). — Ту око станова би по- 
бел’ушил'и помало грања (Н).
побеснет -им свр 1. б и т и  и н ф и -  
ц и р а н  б е с н и л о м . — Дофатило га за 
нбгу неко куче што је побеснело (С). 
2. фиг п о н а ш а т и  се н е а д е к в а т н о , 
г о в о р и т и  у  а ф е к т у . — Кад чу да 
му побегла ћерка, шта је чинео, 
пббесне чбвек (БП). — Побеснела му 
жена, никога није фермала (Ље).
побит -и(ј)ем свр п о б о с т и , за б о -  
с т и . — Поби један колац на сред 
л ’едине (Дс). — Тврда земл'а, не мб- 
же да се побије бес ћускије (Т). — 
Кат се приме, побиву и[м] се притке 
(Ж). ■ побиват -ивам несвр. — Раз- 
ломијо би се побивајући кбл’е (Г). ■ 
побијат -ијам несвр. — Кбл’е мбже 
дббро да се побија само ако се туче 
такмаком (Дњ). ■ побивање с гл  и м .  
— Побивање кбл’а бес такмака — 
никако (Гр). — Остадоше ми жул’е- 
ви от побивања кбл’а (Ј1).
пббит (се) -и(ј)ем (се) свр 1. и з в р -  
ш т и т и  у б и с т в о  у с м р т и т и  г р у п у  
п је д и н а ц а . — Он ће и[х] пббит све 
оном чистином (ДД). — Нашл’и ми 
браћу кот куће, уфатил’и и побил’и 
(БП). — Они други сви су побивени 
(Бр). — Поведоше и гбре повише се- 
ла па и побише (Бл). — Тб е све по- 
бивено било (Б). — Дбђбше, војска, и 
побише и[х] (Т). 2. п о т у ћ и  се. — Де- 
ца се побију и помиру (Г). — По- 
бил’и би се с Црногбрцима на сваки 
сабор (Г); <-> п о т е п а т .
побл’едет -едим свр и з г у б и т и  и н -  
т е н з и т е т  бо је . — Сукње нбве нбв- 
цате су ми побл’едел’е, све ми је 
побл’едело (Б). — Срмбта ме да и[х] 
нбсим онако побл’едел’е (Б). — Ко-
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шул’е побл’еду кат се често переду 
(Б).
побл’уват -у(ј)ем свр 1. в п о в р а -  
т и т .  — Пије, напије се, а кат по- 
бл’уе ка да ништа није пијо (БП). — 
Лакне човеку кат побл’уе (Љ). 2. 
п р и  п р о и з в о д њ и  р а к и је  и з б а ц и т и  
к р о з  л у л у  к о м и н у  п о д  д е јс т в о м  
в е л и к е  в а т р е  (о казану). — Ако ти 
казан побл’уе, мбра да се прелбжи, 
не вал’а онако д остане, да истекне 
(Л).
побл’уваћ -аћа м х р а н а  к о ја  се 
и з б а ц у је  к р о з  у с т а , п о вр а ћ а њ е . — 
Усмрдела би се сбба от побл’уваћа 
(Г). — Није прбшла слава да несам 
чистила побл’уваће (Си).
пббожан -жна -о Л. — Сви су пб- 
божни (Ки). — Ови катал’ици су пб 
пббожни од нас (Гр). — Сад мало 
има пббожнија л’уди међу нама Ср- 
бима (Бс).
побос -бдем свр за б о с т и  у  зем љ у. 
— Време је да се поббду притке 
меунама (Н). — Не мбже један сам 
да и[х] поббде, требају двоица, један 
ћускијом да отвара рупе, а други да 
му додаје притке (Г); <-» у б и т . •  
побадат -адам несвр. — Остадо по- 
бадајући притке парадајсима (Н). — 
Отишао још јутрос рано у Мировачу 
да побада притке меунама (Г); <-> 
у б п в а т . •  побадање с гл  и м . — Ру- 
ке би ме забол’ел’е од побадања кб- 
л ’а кад би заграђбвал’и (Г).
пббрат -ерем свр в о б р а т . — Пб- 
сл’е поберемо конбпл’у, белбјку, по- 
беремо и на ручице туримо (Би). — 
Да поберемо још ово што је остало 
па да идемо кот куће (Гр). — Пбсл’е 
поберемо но што [о]двбји — белбјку 
... и с[в]е у пбсл’е поберемо, пове- 
жемо па покисел’имо ју (К). — 
Побереш ју, овако ручице побереш, 
туриш ју у снбп, однесеш ју у вбду
(Гр).
побратим м к о ји  је  б р а т и м љ е њ е м  
у з е т  за  б р а т а . — Радосав је био 
побратим Вукин (Г). — Не мбже чб- 
век з братом да се слбжи, а не с по- 
братимом (Љу).
побратимит се -им се свр о б а ви -  
т и  б р а т и м љ е њ е . — Побратимил’и 
су се неки ту у Гораждевац (К). — 
Кат се побратимиш с неким, бн ти је 
кај брат (С).
побрисат -шем свр м е т л о м  с а к у -  
п и т и  и  у к л о н и т и  см еће. — Мнади- 
ца да донесе вбду, да побрише кућу 
метлом (Ж). — Побрисаше ни кбш, 
не оставише ни зрно за нас да саме- 
љемо (Г).
побркат -ркам свр п о г р е ш и т и . — 
Полако да не побркамо, па да се из- 
губимо (Си). — Замало побркасмо 
пут, да се изгубимо (Пр). — Није та- 
кб, побркал’и сте — рече покбјна се- 
крва (Др).
побудал’ит -им свр и з г у б и т и  р а -  
з у м , п о с т а т и  б у д а л а . — Дако не 
побудал’и да остави децу, да узме 
другога човека (Ље). — Кад остара, 
чбвек се промени, прбсто побудал’и 
(СЛ).
побурат (се) -урам (се) свр □ в 
п о м о к р и т и . — Деси се понекоме да 
се побура у кревет (ДД). — Уста- 
вите, не мбгу да трпим, побура се у 
гаће (Љ).
повадит -им свр и з н е т и  све ш т о  
је  у  у н у т р а ш њ о с т и . — Кад би 
имао машину, за дан би повадијо 
компире (Н). — Да се поваду оне 
притке од меуна (Г). — Не мбже да 
се бре док се притке не поваде и не 
скрајну (Т).
повађат -ађа свр п о н о в о  о с е ћ а т и  
н а г о н  за  п а р е њ е , п о н о в о  т р а ж и т и  
б и к а . — Која повађа два-трипут, не 
мбже да остане стевана (Си). — По- 
вађала некол’ико пут (Пр).
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поваздан прил в ва зд а н . — Пова- 
здан би седела кобила натоварена 
док се пушти и[з] смене, па да нбси 
товар у планину (Г).
повал’ак -л’ка м п о к р и в а ч  од у в а -  
љ а н о г с у к н а . — Простри повал’ак 
на сламу па спавај ту (Др). — Ту 
простремо гране од смрча, па бнда 
кои повал’ак, коју постаћију, и ту 
спавај (Ј1). — Од вуне повал’ци доц- 
кан су искочил’и (Д). — Није ми 
тешко д оперем повал’це, но како да 
и[х] осушим (Ж). — Поваљцима смо 
се покривал’и (Г).
повал’ат (се) -ал’ам (се) свр по- 
л е г н у т и .  — У јаку њиву повал’а се 
прва кбса детел’ине (Т). — Повал’а- 
ла би се пченица от кише (Бл). — 
Пбсл’е те молаве све повал’ано, све 
уништено (Г).
повампирит се -ирим се свр 1. 
п о с т а т и  в а м п и р . — Ако мртваца 
прескбчи мачка док је у сандук, бн 
ће да се повампири (ЈБе). — Прича- 
ју да мбже чбвек да се повампири 
(С). — Онај што се повампири, бн 
само по нбћи устаје и шета (Св). 2. 
фиг п о с т а т и  зао. — Викну на же- 
ну; шта ти је, шта си се повампири- 
ла, кои ти је ђаво данас (Бр)? — Дб- 
бро је, ако се не повампиру пбсл’е 
(Дњ).
поватат -ам с вр  од в а т а т . — Мб- 
гл’и су да не поватају ка мишеве у 
кл’усе (ДД); в п о ф а т а т .
повезат -ежем свр 1. с в е з а т и  све  
ш т о  т р е б а  да  се в е зу је . — По педе- 
сет снбпа би пожњела и повезала са- 
ма (Г). — Остаде још око стб снопа 
да се повеже (ДД). 2. у с п о с т а в и т и  
везу . — У Скадар повезамо се с на- 
шима (Т). ■ повезбват -у(ј)ем несвр. 
— Тб су мал’е куће бил’и, ал’и су се 
повезбвал’и са другима (Ј1). ■ пове- 
жбват. — Имал'и неке тамо у Ср-
бију што и[х] повежбвал’и ш чет- 
ницима, што и слаљи у борбу (Б).
повереник -ика м л и ц е  ко га  је  
в л а с т  о д а б р а л а  за  с а р а д њ у . — Ја 
сам бијо ка повереник овија нашија 
ту (ДД). — Они би, ка повереници, 
ишл’и да узиму вишак (Бс). — Би- 
вало е да су се бил’и л ’уди с повере- 
ницима (Н).
повероват -у(ј)ем с в р  п р е м а  в е р о -  
ва т . — Он му поверово и стао да 
пита за дете (Б).
пбвес -едем свр в у ћ и  ж и в о т и њ у  
за  п р и в у з у .  — Нема кб да ми поведе 
волбве да образдам њиву (Г). — Има 
наученија коња, не треба нико да 
и[х] поведе (Пр).
повесма ж 1. свеж ањ  к о н о п љ а н о г  
в л а к н а  п р в о р а з р е д н о г  к в а л и т е т а  
(Г Гр Др Кг ЈБу Н Св). — Онб што 
очешл’аш повежи у повесму (Кг); в 
по весм о .
повесмо с 1. в п о весм а  (Б Бл Бр 
Би Д Дс Дњ Дш СЈ1 Т). — Оно по- 
весмо пбсл’е намоташ на кудел’у па 
предеш (СЈ1). — Искбчи повесмо ка 
вуна (Би). — Ана, повесмо се звал’и 
(Ж). 2. в влас . — Испреди повесму 
за оснбву, а штим за пбтку (ЈБу).
повијат -ијам несвр л е г а т и  д е т е  
у  к о л е в к у  и  о б м о т а в а т и  га  п о в о -  
је м . — Ми смо повијал’е у кол’евку, 
сад у креветац ни једна га не повија 
(БП). — Ббл'е беше док се повијало 
(Пр). ■ пбвит -и(ј)ем свр. — Кад га 
повије, подбји га, бно се успава (Ј1). 
— Дете повијено у кол’евку мируе 
ако се ние помокрило, неће да плаче 
(Пр).
повијача ж п е л е н а  к о ја  се п р о -  
с т и р е  д е т е т у  у  к о л е в ц и . — За по- 
вијачу мбже нешто пб старо да се 
тури у кол’евку (ЈБу). — Тури неку 
трању место повијаче (Д).
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повилат -ам свр в и л о м  с к у п и т и  
сен о  и л и  с л а м у . — Ако се дббро по- 
вила детел’ина, не мора да се гра- 
бул’а (Т). — Прво би повилал’и па 
би погрбул’ал’и (ДД).
повишит -ишим свр п о д и ћ и , п о ве -  
ћ а т и . — Други пут кад ојдосмо, он 
му повишијо цену (Дњ). — Оћу да 
узмем ону кобилу ако ми не повише 
цену (Бл); <-> п о д и г н у т . и  повишо- 
ват -у(ј)ем несвр. — Некол’ико пут 
ју повишово цену (Т). — Није по- 
штено да ми повишуеш цену (Д).
повласак -аска м в влас . — Шта 
би чинел’и с повласкем, њи би одва- 
јал’и за основу кад би ткал’и за ко- 
шул’е (Ж).
повлачит -ачим свр д р љ а ч о м  з а -  
р а в н и т и  орањ е. — Кол’ико имаш 
места изореш, повлачиш, посејеш, 
опет повлачиш (Св). — Бацисмо се- 
ме не стигосмо да га повлачимо, па- 
де снег — ка та пшеница, бол’а није 
могла да буде (Пр). — Нете да пре- 
кидају посо док не повлачу њиву 
(Гр). — Пошто повлаче нема ништа 
да се ради док не стигне за жњетву 
(П).
поводан. -дња м и пбводња ж в
п о п л а в а . — Паде киша, а онај пово- 
дањ носијо и станове и торове (Си).
— С поводњом се није шал'ит (Си).
— Дбђе поводња ис Кујавче, све 
однесе (Бл). — Та поводња је носила 
конопл'у у Дрим (К).
пбводник м в п о т е з н и ц а . — Зака- 
чи за куку от пбвбдника па терај, 
друго нема шта (Г). — Онај пбвбд- 
ник о[д] дрл’аче и бн гвојзен (Г).
повој пбвбја м 1. п о ја с  к о ји м  се  
о б а в и ја  беба  у  к о л е в ц и . — ЈГегне се 
дете, па се увије пел’енама, па се 
обавије пбвбјом (Ље). — Извукла би 
ми се чбрица ис кол’евке испот по- 
вбја (Г). 2. в п о п л е т  2. — Повр плб-
та се удари повој да га ојача (Г). — 
Брже пушти плбт без пбвбја но с 
пбвбјом (Г).
повбјница ж гозба  п о во д о м  р о ђ е -  
њ а д е т е т а , б а б и не . — На пбвбј- 
ницу идеду жене и деца (Би). — 
Акобогда за гбдину дана да дола- 
зимо на повбјницу (Бс). — Сад на 
пбвбјницу иду и л’уди (Г).
повратит -атим свр 1 . п о п у с т и т и  
в р а т и л о  и  п р и в у ћ и  о с н о в у  п р и  
т к а њ у  и  н а п р а в и т и  р а з м а к  и з м е ђ у  
б р д и л а  и  п л а т н а .  — Ка[д] се ткеду 
декице, по цео дан се не поврати по 
два-три пут (Г). 2. и з б а ц и т и  к р о з  
у с т а  х р а н у  и з  ж елуц а . — Има по- 
неко кат поврати мбже да пије ка да 
ју није окусијо пре тбга (Ј1); <-> п о -  
б л ’у в а т .
повратит се -атим се свр 1. в р а -  
т и т и  се. — Има око триес до че- 
трес, повратил’и се понеки (Б). 2. 
п р в и  п у т  д о ћ и  у  п о х о д е  р о д и т е љ и -  
м а  (о невести). — Пбсл’е крошњара 
треба да се поврати, једну нбћ да 
коначи у рбд (Бс). — Навр некол’ико 
поврати се мнадица у рбд са све- 
крем ел’ з деверем да прконачи, не 
ш човекем кај сад, не не дај ббже — 
срмбта (Дс); <-> п о в р н у т . 3. д о б и т и  
д а х , о свеж и т и  се. — Једва се пб- 
врати, замало умре (Н). 4. у п и ја њ е м  
влаге  п о с т а т и  в л а ж н и ји . — Отава 
се поврати ка дуван (ДД). — Не ма- 
ри што је гржна, повратиће се (Г). ■ 
поврнут (се) -ем (се) 1 . в п о в р а т и т  
се 2. — Да дође у суббту вече д иде- 
мо кот претел’а, да поврнемо снау 
(Ки). 2. о с н а ж и т и  се. — Кат пбпи 
чашу воде пбврну се, отворише му 
се бчи (Ље). 3. п о с т а т и  в л а ж н и ји . 
— Пбврну се бтава, да је била ју- 
шнија не би вал'ало (Г).
повуј/повућ -учем свр п о ч е т и  
в у ћ и . — Тешко ће волбви повуј кбла 
с места овал’ико натоварена (Св). —
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Каже, повучи конопац, стегни и 
вежи га за алку (Г). — Нанишани ја, 
па кат повучем обарачу... (Б). — Мо- 
же се повућ и затегнут ако треба 
(Ј1). — Деца повукоше мало јаче и 
прекидоше конопац, па на муку по- 
сл’е (Пр).
повуј се -уче се п о с т а т и  безео- 
љ а н , р е зе р в и с а н , н е р а с п о л о ж а н . — 
Пбсе смрти детета пбвуче се у себе 
и остаде онако повучена до краја 
живбта (Ље).
повучен -ена -о к о ји  н и је  о т р е -  
с и т  н е  во д и  р а ч у н а  о х и г и је н и ,  к о -  
ј и  је  а љ к а в . — Жена му повучена, 
немаж де да седнеш у њину кућу 
(Ј1). — Да није повучена не би ју ку- 
ћа била онако неуредна (СЈ1).
погађат -ађам несвр б и т и  а д е к ва -  
т а н , п а с и р а т и , о д го в а р а т и . — 
ЈГекове ју донесује ова ћерка Дани- 
чина, отуд и[з] Швајцарске, ал’и ју 
се нешто не погађа (СЈ1).
погазит -им свр 1. с в р  од га зи т .  
— Погазише траву берући крушке 
(Г). 2. н е  и с п о ш т о в а т и  о д л у к у . — 
Не би ктела ниједна да погази очеве 
речи, у бгањ — у бгањ ако треба, са- 
мо ако је такб родител’ реко (К).
поган м 1. о с т а т а к  х р а н е  к о ји  се 
и з б а ц у је  и з  о р га н и зм а , и з м е т . — 
Сни да сам умазана пбганом и знадо 
да ћу дббит паре однекуд (Н). 2. пог 
к о ји  и м а  л о ш е  љ у д с к е  осо б и н е , зао, 
д р за к , н е в а љ а ла ц . — Онај пбган 
бпет долазијо (Г); <-> п о га н и ја .
поган -ана -о к о ји  је  н е в а с п и т а н ,  
н е к у л т у р а н ,  зао , л о ш . — А и децу 
оставијо још пб поганију (Ј1). — Не- 
ке жене су погане на језик, а кућа 
и[м] је уредна (Г).
поганија м и ж в п о га н  2. — Пога- 
нија једна, да не мбже чбвек од ње- 
га с миром да прбђе сокаком до своје 
куће (БП).
поганул’а ж п о га н а , о п а к а , д р с к а , 
н ев а љ а ла  ж ена. — Она поганул’а да 
ми бидне сна (Г)? — Не дај ббже, с 
онаком поганул’ом не би ни закона- 
чила у кућу, а не да векујем (Би).
поганул’чина ж п е ј  од п о га н у љ а .
— Поганул’чина погана, бна мене да 
ми рекне да сам ја безмарифетна 
(Г). — Свакојакија поганул’чина има
— сачувај ббже (С).
погача ж п ш е н и ч н и  х л е б  без к ва с -  
ца . — У црпул’у се меси и колоббт- 
њица и погача (Дс). — Неко тражи 
ббл’и л’еб от погаче (Кг). — Прво 
дете па пбсе пагачу, старосвацка 
жена изнесе погачу (Би). — На по- 
гачу туре памук и свилу (Пр). — 
Туриш ону погачу пошто на танур 
ју растаниш (Д). — Погачу изнесу 
(Би); в п а га ч а .
погибија ж н а с и л н а  с м р т . — Ни- 
је било пбгибије мнбго, а њи је било 
више (Бр). — Фала ббгу дббро је 
кад се завршило бес пбгибије (Гр).
погинут -ем свр и з г у б и т и  ж и во т  
н а с и л н о м  с м р ћ у . — Погинул’и су 
троица у наше село за један дан 
(Ки). — Погинуше на Савине вбде 
(Си). — Ка[д] сам био у Гларево, по- 
гину неки Ајдар Ј1’уш (Дс). — Он 
пбгину тамо, ја остадо код мајке 
(Бл). — Ја сам била испрбшена у 
Душевиће, па ми пбгину муж (Би).
— Одбише се бни како погинуше ти 
л ’уди (Б). — Погибоше калабалак из 
нашега краја (БП). — Неко пбгибе, а 
неко бстаде (БП).
поглавачица ж к р п а  к о ја  се с т а -  
вљ а п о д  г л а в у  д е т е т а  у  к о л е в ц и . — 
Тури шта имаш место поглавачице, 
не вал’а без њој (Б).
погл’едат -ам свр б а ц и т и  п о гл ед .
— Ка[д] дбђу сватови, мнадица л ’е- 
жи у кревет, па пбсе ју даду сито да 
крз њега погл’еда сватове (Пр). —
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Погл’едо ју Бог, благо мене за Бога 
(Г). ■ погл’еднут -еднем свр л е т и -  
м и ч н о  п о гл е д а т и . — Срамота ју би- 
ло да погл’едне човека (Ж). — Ако 
не дбђеш бдма, ја ти овб погл'еднут 
нећу (Ље). ■ погл’еђбват -у(ј)ем 
несвр г л е д а т и  с п р е к и д и м а , п о в р е -  
м ен о . — Овај чбвек стално ме мене 
погл’еђује (ДД).
пограбит се -им се свр п о ч е т и  н а -  
гло  у з и м а т и  п р е  д р у г и х .  — Погра- 
бите се л ’уди за семе, можу се и 
посвадит (ДД). — Нек пази да ју се 
не пограбу момци за њојну ћерку 
(Ље).
пограбул’ат -ул’ам свр п о к у п и т и  
гр а б у љ о м . — Пошто се кбла вежу 
још једнбм се пограбул’ају, пограбу- 
л’а се и траг от кбла ка[д] се по- 
мерају од навшГка до навил’ка (ДД).
погрепс -ем свр гр а б у љ о м  с к и н у -  
т и  с л а м к е  к о је  в и се  са  с т о га  и л и  
н а т о в а р е н и х  к о л а . — Не стигосмо 
ни да погребемо кола, навал’и киша 
(СЛ).
погрешит -ешим свр н а п р а в и т и  
г р е ш к у . — Ја нећу погрешит (Би).
— Сам погрешијо што сам дошао 
(Ж). — Није срмбта погрешити ако 
да да се научи, срмбта је да се лаже 
и да се краде (Л). — Ако погреше, 
имају ка[д] да исправе (К).
погруват -ам свр у д р о б и т и  х л е б  
у  и с т о п љ е н у  м а с т , к а јм а к . — Онб 
се пбсл’е узме па се погрува (Г). — 
Појела би деца онб погрувано (Гр).
— Остало још нешто от погруванога 
(БП).
погурат -урам свр г у р а т и  без н а -  
п р е за њ а , м а л о м  сн а го м . — Погурај- 
те мало дако извучу кбла (Св). — Да 
не погурасмо остадосмо у блато (ДД).
погучит (се) -им се свр в з г у ч и т .
— Погучил'и се теоци од зиме, само 
се тресу (Л).
под м 1. в п а т о с  1. (БП Гр Д Др 
Дњ Св Си) и пбд (Б Би). — Преко 
пода ћил’им би се турао (Би). •— Ми 
ноћисмо ту на пбд бес простирке и 
бес покривке (БП). — У сббе земл’а
— ретко ко је имао под (Г). 2. в п а т о с  
2. (Б Бл Гр Д Др Дс Дш Ж Ки Ље 
Љу Н П Св С СЛ Т). — На пбд мбже 
више да стане но на канате (П). — С 
пбда се лакше растовара (Гр). — 
Кат кренуше кбњи Вранко ти се 
скбтрл’а с онбга пбда па паде — на- 
грди се (Т). — Напуни кбла с пб- 
довима жита и[х] потерај у Пећ да 
се учини који динар (Н).
подавит (се) -авимо (се) свр 
г р у п н о  се у т о п и т и .  ■— Мбгл’и смо 
се подавит у Дрим кол’ики је бијо 
(Гр). — Мбгл’и су сви да се подаве 
(Бр). — Подависмо се у она јаз, ми- 
сл’имо да бегамо крз л ’иваду (Бр).
— Некол’ицина се подавише, бднесе 
и[х] вбда (ДД).
подал’инка ж део ж енско г доњ ег 
р у б љ а  к о ји  се н о с и о  и с п о д  х а љ и н е .
— Прво подал’инка па рубина, ру- 
бине иду повр подал’инке (Д). — Бб- 
гоми и те подал’инке се шил’е от 
конопл’енога платна (Ж).
подбацит -им свр д о н е т и  п л о д  
и с п о д  о ч ек и ва њ а . — Ако не пане 
киша око "Бурђевдана, подбациће 
пшенице (Св). — Ако подбацу пше- 
нице, нете коломббћи (Г).
пбдбит (се) -и(ј)ем (се) свр н а гњ е-  
ч и т и  с т о п а л о  х о д а ју ћ и . — Међу 
оне греда подбише се нбге (Бл). — 
Подбисмо се пешачући (ДД). — 
Подбил’е би се краве преко пескова 
кад би и[х] терал’и у лугове да пасу 
(Г).
подбрадит се -адим се свр под  
б р а д о м  п р и в е з а т и  м а р а м у . — Има- 
ла је ббичај да се подбради (Ље). — 
Ове стареје су имал’и адет да се
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подбраде (Ж). — Онако подбрађена 
иде по куће лакше ју да чени измет 
(Н). ■ подбрађоват се -у(ј)ем се не- 
свр. — Имала је обичај да се под- 
брађује (Др). — Ббл’е би било да се 
подбрађовала, да ју не пада шамија 
(Си).
подбрадњак м 1. м а с н е  н а с л а ге  
т к и в а  и с п о д  браде. — Дебел’и л ’у- 
ди имају подбрадњаце (С); <-> п о д г у -  
ш њ а к . 2. в ђем . — Онб парче ланца 
на узду што се закачи кбњу испод 
браде, бно се у наше село зове под- 
брадњак (Пр).
подбунут -нем свр у в е ћ а т и  се н а -  
д у т и  се, о т е ћ и . — Подбунула пита, 
такла до у сач (Дњ). — Подбунуо од 
пића (Г).
подвадан -дна -о п о в р ш и н а  к о ја  
се м ож е з а л и в а т и  п р и р о д н и м  п у -  
т е м . — Кад посиеш коломбоћ у 
подвадне њиве, не мбже да не бидне 
ништа (Г). — Нема пасул’а бес под- 
ваднија њива (Дњ).
подвадар -ара м п о љ о п р и в р е д н и к  
к о ји  и м а  м о г у ћ н о с т  да  наво д њ а ва  
усеве . — Подвадари не гл’едају у 
небо, њима увек роди (П). — Подва- 
дарима рађа све што посију, бни не 
гледају у небо (Бр).
подвадит -им свр п р и л и к о м  н а -  
водњ авањ а н а т о п и т и  део з е м љ и -  
ш т а  к а д  је  на во д њ а ва њ е ш т е т н о  
п о  усев . — Ако турим вбду у 
л ’иваду, подвадићу пбла њиве (Г).
— Пожуту коломббћи кат се под- 
ваду (Дњ).
подвадница ж п а р ц е л а  к о ја  се м о -  
ж е н а в о д њ а ва т и . — У подваднице 
би сејал’и онб што мбра да се вади, а 
у безваднице — жита: пшеницу, 
раж јечам (Г).
подвала -л’е ж в в е н ч а н и ц а  2. — 
Види се пбдвала испод рбгова (Дњ).
— За пбдвалу мбра да се нађе де-
бл’а греда нб што су рбгови, бне су 
дебл’е (Дњ).
подвил’ица ж в ђем . — Нема сва- 
ка узда подвшГицу (К). — Ако је 
узда бес подвил’ице, не смеж да ја- 
неш пастува, се не мож да га зау- 
ставиш (К).
подврнут -нем свр п о д в и т и . — 
Подврнула му се ногавица и тако 
ишао до цркве (Т).
подвукало с в б и з а  (Др Т). — Кад 
је подвукало, мери се шаком; кол’и- 
ко шака, тал’ико се мачуга одал’и 
слугина мачуга (Др).
подвукбват (се) -у(ј)ем (се) несвр 
д о л а з и т и  у  п о ло ж а ј и с п о д  н ек о г  
п р е д м е т а . — Најтеже ми је било да 
се подвукујем испот кбла да вежем 
конбпац кад би вукл’и сламу (Г). — 
Подвучи конбпац испод осавине (Гр).
подгбрет -рим свр п о ч е т и  с у ш и -  
т и  се и зн а д  к о р е н а  у с л е д  б о л е с т и  
и л и  н е д о с т а т к а  влаге. — Око Сет 
Ил’ије подгореше коломббћи од су- 
ше (Дњ). — Подгоре коломббћи на 
врућину (Б).
подгушњак м 1. в п о д б р а д њ а к . — 
Беше једа[н] наш тамо с Тал’ијани- 
ма, отего подгушњак ка гуран (Дш). 
2. в гр л о  5. — У она подгушњак не 
смеж да станеш сас две нбге (Д). — 
Прво бацаш у прву, па у другу, па 
на руке, па на подгушњак (Д).
подел’ит (се) -ел’им (се) свр р а с -  
к и н у т и  к у ћ н у  з а је д н и ц у . — Неки 
би ктел’и да се подел’е, неки да 
остану у заједницу (Д). — Шездесет 
прве смо се подел’ил’и (СЈ1). — По- 
дел’исмо се са тем стрицем (Б). — 
Ми смо бил’и подел’ени (Др).
подертоват се -у(ј)ем се свр п о -
р а з г о в а р а т и  о а к у т н и м  п р о б л е -  
м и м а . —  Р ече , дођи негде д а  се по- 
дертујемо, да видимо шта ћемо 
(ДД). — Ја таман на врата да ул’ег-
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нем да се подертуем, искочи дома- 
ћин (Бр).
подетињит -ињим свр у с л е д  с т а -  
р о с т и  у м н о  п о п у с т и т и  и  с в е с т и  
р а з у м  н а  д е ч и ји  н и во . — Чбвек у 
старос мбже да подетињи (Бс). — 
Милош има преко деведесет, и да 
видиш није подетињијо (Г). — Де- 
шава се да л ’уди у старос подетиње 
(СЈ1).
подигнут -нем свр 1 . п о м е р и т и  са 
н и ж ег н а  в и ш и  п о ло ж а ј. — Нико се 
не нађе да га подигне са земл’е (Ј1).
— Накбнче подине га овокб (Б). 2. 
п о в е ћ а т и  ц е н у  робе. — Ако се не 
погбдим сад, мбже лако да му 
подигне цену (Ј1). 3. г а ји т и  до з р е -  
л о с т и , о д г а ји т и . — Подигла је мај- 
ка наш четворо деце (Дс); <-> п о д њ п -  
в и т .
подизат (се) -жем (се) несвр. 
г р у п н о  у с т а т и ,  п о у с т а ја т и . — 
Кад се подиже фамил’ија, прасе 
печено (Бл). — Сви се подизаше кад 
ул’егосмо у сббу, такав је обичај код 
нас кад ул’егне неко непознат ел’ 
стареи (Кг).
подина ж 1 . р а з в р ш е н  с т о г  сена .
— Киша л'ије ка ббк што мбже, а 
пбдина ми откривена (Пр). 2. фиг 
и м о в н о  ст а њ е . — Лако је њиму кад 
има дебелу пбдину (Л). — Како бјде 
у Немачку, јану му шарбв на пбди- 
ну (Г).
подјарит -арим свр п о д с т а к н у -  
т и ,  и з а з в а т и  у с л о в н и  р е ф л е к с . — 
Несам био гладан, но ме подјарише 
једући (БП). ■ подјароват -у(ј)ем 
несвр. — Оставио чбвек ракију, а 
бни га подјарују (Г). — Не подја- 
рујте ме да пијем, и овако сам готбв 
(Св).
подланица ж в р с т а  ж и т н о г  к о -  
р ова , б о т  С аисаИ з д аисогдез . — По- 
дланица је трновита ка јеж па смета
ка[д] се жње, а за лебац није бпасна 
ка врат што је бпасан (ДД).
пбдлога ж в ја с т у к  2. — Онб из- 
међу ћуприје и дирека зове се пбд- 
лога (Б). — Има један трупац, већ 
за пбдлогу, за друго није да се не- 
што направи од њега (Б).
подл'избват -у(ј)е несвр к л и з и т и  
н и з а  с у д  п р и  с и п а њ у  т е ч н о с т и . — 
Пази да не подл’изује (Б). — Поне- 
кад би мл'еко подл'избвало кад би га 
сипали у други суд (Пр).
подл’утит се -утим се свр п о го р -  
ш а т и  се (о рани). — Озебла му па 
се подл’утила, сад на муку (Т). — 
Ако ти назебе, подл’утиће ти се 
(Бл). — Ране зазебу па се пдл’уте, 
па ника[д] да заздраве (Бр). ■ под- 
л’ућбват се -у(ј)е се несвр. — Она 
рана му зазебе па се подл’ућу|е (Б).
подмесит -месим свр в за м е с и т . 
— Увече подмесим квасац (Гр). — 
Увече га сал подмеси пб ретко (Би). 
■ подмешбват -у(ј)ем несвр. — Ја 
га стално подмешујем (СЛ).
подмитит (се) -им (се) свр д а т и  
м и т о , п о к л о н о м  о б а в е за т и  да  се 
п о себ н о  ан га ж ује . — Подмити неко- 
га да ти нађе неки пбсо (Л). — Дао 
краву да подмити човека да га не 
затвбру (Др). — Има л ’уди кои би 
ктел’и да се подмите, па да ти ураде 
неко дббро (ЈБу). ■ подмићиват (се) 
-ујем (се) несвр. — Научил’и неки 
да се подмићују, па само одлажу, 
чекају да и[м] се да (Си). ■ подми- 
ћбват. — Подмићбвал’и су ка тад, 
ка сад, кадгбд треба нешто на 
протекцију (ЈБ).
подмладак -тка м м л а ђ а  ге н е р а -  
ц и ја  — Ништа не треба жал’ит за 
подмладак (Ки). — Нема напретка 
бес подмлатка (Бр).
подмладит се -адим се п о н о в о  б и -  
т и  м ла д . — Преко л ’ета суша и
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трава изгори, а посл’е кише трава се 
подмлади и све озел’ени (Т). — Под- 
млади се вбћњак кад се орезуе, 
ђубри и окопава (Б). ■ подмлађиват 
(се) -у(ј)ем (се) несвр. — Пази да ти 
се краве не надују, се детел’ине се 
подмлађују (Пр). — Посе кише би се 
детел’ине подмлађивал’е (Дш). ■ 
подмлађоват (се). — Не би се наш 
коломбоћ мбго подмлађбват да је 
онако подгорео (Дњ).
подмуклајка ж к о ја  се п р е т в а р а ,  
к о ја  п о т а јн о  п о д ва љ у је , к о ја  је  п о д -  
м у к л а . — Не знаш ти кол’ика је 
подмуклајка њбјна сна (Ље). — Кб 
се надао од оне подмуклајке да ис- 
кбчи дббра за свекрву и да буде дб- 
бра жена (Г).
подмуклан м к о ји  п о т а јн о  п о д -  
ва љ у је  к о ји  је  п о д м у к а о . — Све ти 
је то урадио онај подмуклан из 
Брстовика (Си). — Да и[х] видиш 
овако бни л’епо, а све неки подму- 
клани (Дс).
подмукланче -та с п о д м у к л о  д е -  
т е . — Свашта ће да ти учини онб 
подмукланче Младенино, чувај се 
од њега (Н). — Увати се с некима 
подмукланчићима, једва да се ота- 
расим од њи (Г).
подмуко -укла -о к о ји  се п р е т в а -  
ра , п о т а јн о  п о д ва љ у је . — Чувај се 
ти њега, се је подмуко (Бс). — С 
подмукл’има свашта мбже да те 
снађе (Дс).
поднапачит се -им се свр п р о м е -  
н и т и  ћ у д , п о с т а т и  зао , н а о п а к . — 
Боим се да се поднапачи (Б). — Како 
се поднапачила, има село шер да ју 
види (ДД).
поднапол’е прил в н а п о л ’е. — Ми 
смо давал’и имање поднапол’е (Г). 
— Дадосмо, бајаги, поднапол’е ту 
једноме катал’ику (Др). — Он је би- 
јо бе[з] земл’е, па је тражијо да му
дам поднапол’е да ради, поло мене 
поло њему (Др).
поднаредник м в о јн и  ч и н  п р е д -  
р а т н е  Ј у г о с л а в и је . — Они одвоише 
једнога поднаредника да га стрел’у 
(Ж). — Побијо се с једнем поднаред- 
никем (Б).
подне с (само у том облику) Д. — 
Посл’е пбдне отиднемо у шуму, исе- 
чемо бадњак (Бр).
поднет -есем свр 1. и зд р ж а т и ,  
п р е т р п е т и .  — Шта сам све под- 
нела — дббро сам жива (Би). 2. до -  
н е т и  н а  у в и д . — Поднеси докумета, 
све шта имаш (Ље). 3. с н е т и  ја је  
п о р е д  к в о ч к е  к о ја  леж и  н а  ја ји м а .
— Поднесу друге па се гомилају и 
лому јаја (Г). ■ подносит -им несвр
1. т р п е т и .  — Свакојаке увреде сам 
трпела и подносила (Бс). — Никако 
се не поднбсу сна и свекрва (Ј1). — 
Некоме није подносијо стомак зел’е 
(Бс). — Не могаше да му поднесе 
стомак (Бс). 2. с т а в љ а т и  н а  у в и д . — 
Подносила сам и мблбе и диплбме 
па ништа (Ље). 3. н о с и т и  ја ја  п о р ед  
к в о ч к е  к о ја  л еж и  н а  ја ји м а . — Под- 
носил’е кокбшке па има мућкова 
(Н). — Поднбсе ми неке кокбшке па 
сам обел’ежила јаја (Д).
пбдница ж  1. во д о р а в н а  гр ед а  и з -  
м е ђ у  с п р а т а  и  п р и з е м љ а  (Бл БП 
Бр Би Г Гр Д ДД Др Дш Кг Ј1 Ље 
Пр Св Си СЈ1). — Ове старинске ку- 
ће су јаке што имају млакбве под- 
нице (Г); «-► м а п ја , п б д њ а ч а , п о д р у -  
м а ч а , т а в а н и ц а , т а ва њ а ч а , ћ и р п ш .
2. ц е п а н к а  и з м е ђ у  гр ед а  и с п о д  зе -  
м љ а н о г  п о д а  у  с п р а т н и м  згр а д а м а .
— Преко пбдница тури се земл’а па 
се дббро утапка заравна (Г). 3. в 
л ’еса 2. — Кад би ишл’и у дрва, ту- 
рал’и би пбдницу на кбла (П).
пбднбжје с доњ а  т а б л а  д р вен о г , 
о д н о сн о  ф ед ер н о г  к р е в е т а . — Ка[д] 
се свучеж да спаваш, туриш теше
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на пбднбжје от кревета, де би друго 
(Љу). — Дбл’ња табла от кревета 
зове се пбдножје (Љу).
подношке -шака ж мн п р и б о р  за  
т к а њ е  к о ји м  се н о ж н и м  п р и т и -  
с к о м  п о м е р а ју  н и т и .  — Претиснеш 
ногом подношке, оне ните се по- 
мерају (Др). — Има подношке за 
двојанац, а има и за четворак (Дс).
— Подношкама се померају ните 
(Би).
подшача ж в п о д н и ц а  1. — Под- 
њаче морају да бидну јаке и де- 
бел’е, оне држеду цео терет (С).
подшивит (се) -њивим (се) свр в 
п о д и г н у т  3. — Није лако подњивит 
десе[т] деца (Ље). — Девет родила, 
седам подњивила (Ље). — Ако се 
здрава роде, није тешко да се под- 
њиве (Пр).
подојит -им свр п о м о ћ и  м л а д у н -  
ч е т у  д а  с и ш е , д а т и  м у  да  с и ш е . — 
Бар трипут јагаци требају да се по- 
доје (Б). — Ко ће да подош јагаце, 
реко ја ћу да и подошм (БП).
пбдбјче -та с ја гњ е  к о је м  п а с т и р  
пом аж е да  си ш е . — Јагнат, јагнат 
под бвце, има неки подбјчићи па 
и[х] ја подбш ту (Б). — Имаше ше- 
седам подбјчића и ја све подбим (Г).
подотавит (се) -авим (се) свр об-  
р а с т и  т р а в о м  п о с л е  к о с и д б е  и л и  
с у ш е . — Кад је кишовито, подотаву 
се л ’иваде и по безвадница (Г). — 
Нема стбке па се беше подотавило 
(Т). — Мбжу да се подотаву бел’и- 
начке л ’иваде кад узме л’епа јесен
(ДД).
подранак -нка м у р а н а к .  — Диза- 
л ’е би се на подранак да ураббтамо 
нешто, се преко дана се слабо шта 
могло (Ј1).
подранит -им свр у с т а т и  р а н о .
— Мбрала сам да подраним рано (Г).
— Рано подранила, идем поред Бад- 
-Јовине куће (Л). — Да је да подра- 
не, да не путују по врућине (Д).
подрас -астем свр и з р а с т и  и с п о д , 
с доњ е с т р а н е . — Укиша се па не 
може да се покупи сено, па подрасте 
бтава испод бткоса (ДД). — Пропане 
сено кад подрасте бтава (Г).
подрепник м в к у с к у н .  — Подреп- 
ник је овамо закачен за седло, а на 
крај има једну вел’ику пекл’у крос 
коју се превуче реп от кбња (Ље); в 
п о д р е п њ а к .
подрепњак м в к у с к у н .  — Испод 
подрепњака има пуно кбњскија му- 
ва (ДД).
подрепшача ж в к у с к у н  (Љ Св). — 
Све се пена уватила испот подреп- 
њаче (Љ).
подрл’ат -рл’ам свр д р љ а ч о м  п о -  
р а в н а т и  орањ е. — Ако се не подр- 
л ’а, без ђавола се не мбже опрашит 
(Г). — Ваци се семе, онако из руке, 
па се забре, па се подрл’а да се по- 
крије семе (Др).
подрмајка ж део ж енске одеће од  
гр у б о г  к о н о п љ а н о г  п л а т н а .  — Но- 
сила подрмајку испот кошул’е (Д).
— Чени ми се јбш ме гребу оне по- 
дрмајке (Дш).
подрббац -пца м је л о  од м л е к а  к о -  
је  је  п о м е ш а н о  са  и з м р в љ е н и м  х л е -  
бом . — Задрббите па остал’ате по- 
дрббац (Г). — Шта да радим са овем 
подрбпцом (Г).
подрбжнача ж в в е н ч а н и ц а  2. 
Подрбжнача се стал’а повр зида 
(СЛ). — Рбгови л ’ежу на подрбжна- 
чу (СЛ).
пбдрпаш м в п о д у п и р а ч  (Б Т). — 
Пбдрпањ се мало дал’е пободе уко- 
со, а гбре се упл’ете у плбт (Т).
подрумача ж в п о д н и ц а  1. — Ви- 
ше нема пбдрумача, но бетбнска
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плбча равна ка стакло (Б). — Рече 
ено ју дбл’е у пбдрум закачена на 
подрумачу (Б).
подупирач -ача м већ и , дебљ и , к о -  
со п о б о д е н и , а п р и  в р х у  у п л е т е н и  
к о л а ц  у  п л о т у  о к о  д в о р и ш т а  (Бл 
Бс Др Дш Ки К Л Св Т). — На свака 
два-три метра куфије су имал’и по- 
дупираче да се не л’ул’ају (Л). — 
Они подупирачи беу се, богоми и 
бни разл’ул’ал’и, само што не пану 
(Т); <-> к о с н п к , п д д р п а њ , п о сло њ а ч , 
сда, у п и р а ч ,  у п о р а н ,  у п р а њ а к , ћ о н -  
д р а , ш т п л ’е.
пождриговат -у(ј)ем несвр н а  
у с т а  и з б а ц и в а т и  н а г о м и л а н е  га со -  
ве и з  ж елуц а . — Пождригује ка да 
је преладио (Г). — Пождригбвало 
ми се несам мбго више да седим (Н).
■ пождригнут -игнем свр. — Билб 
би ми лакше кад би пождригнуо (Г).
■ пождригивање с гл  и м . — Мучи 
ме пождригивање, мбрам да попи- 
јем једну кашику сбде (Г).
пожегнут -ем свр т р п е т и  ж едан  
о б о л е т и  зб ог ж еђи. — Не мбгу ви- 
ше, пожего (С). — Кат пожегне стб- 
ка, пбсе слабо напредује (Пр).
пожнет -нем свр в п о ж њ ет . — 
Кад га пожнемо, повежемо га и сло- 
жимо у крстине (Ж). — Шта га неси 
пбжно кад је пбжнело село, шта си 
чеко (Ки)?
пбжњет -њем свр с р п о м  п о к и д а -  
т и  с т р у к о в е  ж и т а , к у к у р у з а .  — У 
ектер пшенице отишло би ти десет 
жњетвара и три вежијоца, а сад се 
пожње за два три сата кбмбајем 
(Дњ). — Пбсе само [ј]у пожњеш (Б). 
— Нареди ти л ’уде да ти га пожње, 
ел’и да ти га оврши, да ти узме жи- 
то (Љ). — Кад би пбжњел’и, тб тре- 
ба да га наслагамо (Бр). — Нађи, ако 
твбје ние пожњевено (Бс). — Саг 
иди, остави непожњевено (Ки); в п о -  
ж нет .
пожурит -урим свр к р е т а т и  се  
брж е. — Да пожуримо да не зака- 
снимо за вбз (Гр). — Отишће и[м] 
вбз ако не пожуре (Бс); <-> п о п т а т .
пожутет -утим свр п о с т а т и  
ж у т . — Око Видовдана пожуту 
пшенице (Св). — Јави ти се жутица, 
пожуте ти бчи (Б). — Кад пожуту 
крушке — бери и[х] (Ки). — Неке 
пожуте пре Госпођиндана (Бр).
позади прил са  задњ е с т р а н е . — 
Неки агент био ту позади и слушо 
(Б). — Умрла је, носила је бокчу по- 
зади (К). — Плуг је напрал’ен такб, 
две рућице држиш позади (Ки). — 
Мбраш и позади да га нагбдиш (Гр).
пбзват позбвем свр п р е м а  зв а т . 
— Позбвемо гбсте, кбмшие дбђу 
приетел’и (Бл); <-> з о в н у т .
пбздер пбздера м д р в е н а с т и  о т -  
п а ц и  к о н о п љ е  и л и  л а н а  к о ји  о т п а -  
д а ју  п р л и к о м  о д ва ја њ а  в л а к н а . — 
Пбздером би подлагал’и бгањ (Г). — 
Ка[д] се трл’и конбшГа, треба да се 
очисти од онбга пбздера (Пр).
позив пбзива м Д. — Несам ктео 
да примим пбзив (Дш). — Кол’ико 
гбд пбзива пошал’ете, све ћу да по- 
цепам (Ж). — Ту један претбђер с 
пбзивима по селу (ДД).
познанство с 1 веза м е ђ у  љ у д и м а  
н а с т а л а  д р уж ењ ем . — Покбјни Ти- 
шо имао је вел’ико познанство (Г). 2. 
п р о т е к ц и ја . — Са[д] се запошл’а- 
вају л ’уди само преко познанства 
(Ље); в п о зн а н с т о .
познансто с в п о з н а н с т в о . — Ту 
само познансто, нико неће да се пе- 
кл’а са тема раббтама (Бл). — Кб 
има познансто мбже да се запбсл’и 
(Бл). — Испрбси се девбјка тако по 
познансту (Пр).
пбзнат -ам свр и д е н т и ф и к о в а т и ,  
п р е п о з н а т и . — Ка[д] сам се вратијо 
из рбпства, не мбгу да познам децу
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(ДД). — Пбзнаде ме једна Савбва 
ћерка (ДД). — Пре си мбго да по- 
знаш мнадицу (Бр). — Је л’ се по- 
знаје момак и девбјка (Ки)? ■ позна- 
ват -а(ј)ем несвр. — Ја сам га њега 
познавала (Др). — Мбмак и девбјка 
несу се познавал’и пре испитовања 
(Г).
пбзнат -а -о к о ји  се р а н и је  ви ђ а о  
к о ји  се зн а , с к о ји м  се к о н т а к т и -  
р а ло . — Дбђбше све пбзнати л ’уди 
из Дренбвчића (Би).
позувак -увка м в п а з у в а к  (Б Бл 
Гр Др Дс Дњ Дш Ж Ки К ЈБе ЈБу 
Пр С Т). — Туриш позувак на тб 
дрвце (ЈБу). —• Позувци, вуњене по- 
зувке носил’и (С). — Некоме даш на 
дар чарапе, некоме позувце (Бл). — 
Позувце од вуне врз оне чарапа (К).
— Реко, ја знам за чарапе и за по- 
зувце (Гр). — Позувце сашГети па 
обуј вуњене чарапе (Пр).
поквирет -ирим свр п р о в и р и т и .
— Сал мало да позвирим, да видим 
кака је мнадица (С). — Рекла сам да 
ми је да мбгу позвирет кроз кл’уча- 
ницу да видим је л’ ту (Бл). — По- 
звири, нема ни једна, већ једно те- 
л ’е тамо у ћуше (С).
поиграт -играм с в р  п р е м а  и г р а -  
т и .  — Увати се у кбло да мало пои- 
грам, ал’ де ћу ја з децама да се ву- 
чем час на једну, час на другу стра- 
ну (БП).
поило с п о т о к , б а р а , и з в о р  и л и  
к о р и т о  н а  п а ш њ а к у  где п и је  с т о -  
к а . — Ови и[з] Шесте несу имал’и 
поила, но су поил’и бвце на Ћафу 
(Г). — Око пбдне смо и[х] терЕ1л ’и на 
појило (Св). — Сат бда имало је до 
поила (С).
поитат -ам свр в п о ж у р и т . — 
Поитајте, се сватови само што несу 
стигл’и (ЈБу). — Да смо мало пои- 
тал'и не би се одоцнили (С).
појавит се -авим се свр н а с т а т и ,  
н а ћ и  се н а  в и д н о м  м е с т у . — Поја- 
више се неке ранице на бубрезе 
(Кг). — Пбјави му се нешто на главу 
(Б). — Ако му се бпет појаве, да га 
поведем ко[д] дбктора (Б). ■ поја- 
вл’иват се -у(ј)ем се несвр. — Те 
ранице ми се појавл’ивају чешће 
пут (Кг). — Не појавл’ују се више, 
нема и[х] да дбђу (Н). — Сваке гб- 
дине би се појавл’ивал’е у јееен (Т).
пбјас м 1. део  одеће к о ји м  се п о т -  
п а с у је  одећа  у  с т р у к у .  — Пбјасе су 
носил’и и л’уди и жене (Бс). — Тка- 
л’и смо пбјасе женске, пбјасе л’уцке 
(СЈ1). — Ја сам ткала ббкче и пбјасе 
и тб, те вијанке (Б). — Све се то 
ткало за пбјасе (Пр). — Пбесе око 
себе, ка сад ове каише што нбсе (Б).
— Тб су бил’и пбеси (Д). — Пбесе 
смо звал'и (Б). 2. в п о п р у г .  — Навр 
пбјаса има каиш да се затегне (П).
појат пбјем несвр в п е в а т . — На- 
купи сватове, енђе, пбје се, игра се 
(К). — Имал’и би око њбјзи чбре, 
жене, па место њбјзе бне пбју (Би).
— Сватови дбђу и изл’егну појући 
(Ж). — Код мбмка — ништа, чине- 
ду, пбју (К); —► за-, из-, на-. ■ пбја- 
ње с гл  и м . — Имало некад играња 
и пбјања више но сад што има (К).
појата ж в к о ш а р а . — Појате су 
бил’е покривене сламом (Бл). — 
Увати ме непријател’, веза ме па ме 
бтера у једну појату, кћаше да ме 
убије (Бр).
појашат -ем свр о п к о р а ч и т и ,  
п о ја х а т и .  — Појашасмо кбње па 
отидосмо у Прекал’е (Г). — Појаши 
ми кбње па преко Бистрице за њима 
(Г).
поједини п о н е к и . — Поједини по- 
бегоше и ојдбше кот куће (ДД). — 
От појединија л’уди чбвек мбже 
млбго да научи (ЈБе).
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пбјес -ем/-едем свр  п р е м а  је с т и .
— Девбјке д узмеду по парче да 
паједу (Би). — Деца поједоше онб 
што се поставило и не наједоше се 
(Бс). — И лањску пшеницу ће да ми 
ју поје мува (Б).
показат -ажем свр у п у т и т и  к а к о  
т р е б а . — Ако не зна, ја ћу му пока- 
зат (Б). — Штб не би знала браћа би 
ми показал’и (Б). — Да ми не пока- 
заше пут, ко зна де би отишла (Би). 
■ покаживат -у(ј)ем несвр. — Пока- 
живал’и ми неки браћа (Б). — Ја 
несам имала ка[д] да ју покажуем 
(СЛ).
покајат се -ем се с в р  п р е м а  к а ја т  
се. — Покаја се ја чим дадо реч 
(БП). — Кад бидне нешто, џабе ти 
да се покајеш (Л). — Каж ако, вала, 
несам се покајо (Т).
покакит (се) -аким дет с в р  п р е м а  
к а к и т , и з в р ш и т и  в е л и к у  н у ж д у .
— Тамо се неко покакијо, пази да не 
нагазиш (Г). — Покакијо се у ко- 
л ’евку срам га било (Г).
покал’емит -им свр о к а л е м и т и  у  
п о т п у н о с т и . — Покал’емиће ти то 
Душан за један дан, да је још 
тал’ико (Дс). — Покал'емијо би ми 
да сам га звао, штб да не би (Б).
поканит -аним свр п о н у д и т и ,  п о -  
м о л и т и . — Пбсе тбга поканим до- 
маћина (Дш). — Ајде, Мил'енко, по- 
кани гбсте да попију (С). — Кад ме 
покану, ја мбрам да попијем да се не 
нал’уте (Дш).
покарабасит (се) -им (се) свр п о -  
р е м е т и т и  односе . — Покарабаси- 
л ’и су се нешто због воде (Г). — 
Срамбта да се покарабасите за ни- 
шта (Л). — Тако се браћа покараба- 
се за ситницу (Пр).
покарат -арам с в р  од к а р а т . — 
Понекад се и покарамо, ал’ ретко то 
(Дш). — Ел’ ју Бог покарао па ју ди-
ете умрло једно, ел’ нешто друго 
(ЈБе).
покасапит -им свр р а с т а в и т и  н а  
ко м а д е . — Покасапил’е би се свиње 
кол’ући се кад се помешају из две 
кочине (Г); <-+ и с к а с а п и т и .
покашл’бват -у(ј)ем несвр к а -  
ги љ у ц а т и . — Покашл’ује ево неко- 
л ’ико, добро би било д иде да се 
прегл’еда (Г). — Неко време је по- 
кашл’ово, ал’ није било дуто (Г).
покварен -а -о 1. к о ји  је  и з г у б и о  
у п о т р е б н у  в р е д н о с т . — От поква- 
ренога мл’ека — ништа (Н). 2. фиг 
к о ји  се н е п р и с т о јн о  п о н а ш а , н е м о -  
р а л а н , неч о век . — Ни слутила несам 
да је онако покварен (Љу). — Не да 
су неваспитани, но су покварени, по- 
кварени из душе (БП).
покварењак м к о ји  је  п о к в а р е н ,  
н е м о р а л а н . — С оним покварења- 
ком да прбђеш век (Г). — Н уме да с 
одвоји од некија покварењака (ДД).
— Све с некима покварењацима (Л).
покварит -арим свр в и ш т е т и т .
— Нембјте такб, не треба пријате- 
л ’и за мало да се поквару (Дш). — 
Све је било у кућу женску, ал’ све 
су покваршГи (Св). — Ктела једна 
да м узме, но ми поквари једна ту 
и[з] села (Св). — Не вал’а да по- 
кваре нечију срећу (Љу).
поквасит -им свр п о с у т и  водом .
— Онб место се очисти, покваси во- 
дбм па се дббро изгази (Бр). — По- 
квасу га водбм да се не диже пра- 
шина (Л).
покекит (се) -еким (се) свр дет 
п о с е ћ и  (се). — Остави ту бритву, 
мож да се покекиш па да ти иде крв 
(Г). — Покекила сам се з бритвом па 
ме бол’и (Н).
покисел’ит -им свр у м о ч и т и  у  
воду . — Ка се коношГа убере, поки- 
сел’и се у воду (БП). — Покисел’у се
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мало опанци у вбду да смекшају 
(Гр). — Покисел’имо ју у вбду те се 
кисел’и (Б). — Онб покисшГиш и 
туриш мало сбл’и (Би). — За две 
недел’е ручице се дббро покисел’е и 
мбже конбпл’а да се извади из 
мочила (К). — Сириште опери па 
покисел’и у флашу (Бл).
покиснут -нем свр 1. п о с т а т и  
м о к а р  од к и ш е . — Онако покисо и 
озебо кад би се враћао увече, и 
говеда по путу би ми била крива 
(Гр). 2. фиг п о с т а т и  н ер а сп о л о ж ен , 
т у ж а н  зб ог н е п р и ја т н е  в е с т и  и л и  
н е у с п е х а . — Враћамо се кот куће 
покисл’и, слагл’и главе, нико ништа 
да преговбри (ДД).
покладе пбклада ж  мн веч ер а  у о -  
ч и  п о с т а . — За покладе спреми се 
мало ббл’а вечера (Д). — Седам не- 
дел'а от пбклада до Вел'игдана (Г). п 
бел’е покладе п о с л е д њ а  недељ а  м е -  
со јеђа . — Верила сам се пред бел’е 
покладе (Љу).
покладоват -у(ј)ем свр в е ч е р а т и  
у о ч и  п о ч е т к а  п о с т а . — Прве по- 
кладе кат су, не треба да покладује 
двбје пбклада у дбм, него једне да 
покладује у рбд (Т). — Да не покла- 
дуе обадвое пбклада у домбвину, но 
једне у рбд (Т). -— Покладовал’и би 
очи вел’икија пбста, имал’и би ббл’у 
вечеру (Дс).
пбклат покбл'ем свр 1. свр све  
је д и н к е  п о д в р г н у т и  к л а њ у . — Ка[д] 
се свиње покбл’у, нема ништа да се 
ради (С). 2. н а в е с т и  п с е  да се боре.
— Ајде да и[х] покбл’емо да видимо 
кои је јачи (Си).
пбклон м п р е д е м е т  к о ји  се н е к о м  
п о к л а њ а  п о во д о м  н е к е  с в е ч а н о с т и .
— На свадбе и испратнице смо носи- 
л’и ббично питу и кокбшку на пб- 
клон (БП).
поклонџија ж особа  к о ја  д о н о си  
п о к л о н  за  сва д б у . — Пбсе њи седну
поклонџије (Г). — Седни ју с по- 
клбнџијама (Г).
поклбнџика ж к о ја  д о н о с и  п о к л о н  
за  сва д б у . — Поклбнџике седну кад 
отидну сватови (Г). — Ниједна от 
поклбнџика не ктеде да попије ве- 
л'ику чашу (ДД).
поклбпац -пца м 1. к о р и т а с т а  
о п е к а  к о јо м  се п о к р и в а ју  к р а је в и  
ц р е п а  в р х о м  к р о в а  (Бс Дс Дш К 
Ље). — Поклбпци се зал’ивају мал- 
тером (Бс); «-♦ к а п а к , к у л ’м а р , са -  
м а р . 2. в к а п а к  1. — Пува ветар 
што мбже па ће да ми полбми по- 
клбпце от прбзора (Бр). 3. в з а о ч н и -  
це. — Узде су углавно бил’е бес по- 
клбпаца (Др); <-» у ш н и ц е ,  н а о ч а р и , 
н а д ч н и ц е /н а о  ч н и ц е .
покл’изат се -ам (се) свр к л ’и з н у -  
т и  се. — Покл’изала се, пала и оба- 
две руке сломила (Пр); <-> п о ф у ја т  
се.
покл’учит се -учим се свр п о г у -  
р и т и  се, п о г р б и т и  се у с л е д  б о л е -  
с т и  и л и  с т а р о с т и . — Беше ју пб- 
нела вбда, покл’учила се, већ што се 
није саставила са земл’бм (Г). — Кат 
стигну гбдине старци се погрбу, по- 
кл'учу, изнембгну (Г).
покнаћит (се) -им (се) свр е к н а -  
ћ и т . — Да ручаш да се покнаћиш 
(Б). — Покнаћил’и су ме унучићи 
снагу су ми одморшГи (Б).
покбјни -а -о особа к о јо ј  је  п р е -  
с т а о  рад  в и т а л н и х  о р га н а , к о ји  се  
у п о к о ји о . — Кад је дошао из рбп- 
ства Сава Перић покбјни и Макса 
Рајковић из Дрсника, убн подиго 
вбтњак у Дрсник (Ки). — Мој по- 
кбјни бтац и покбјни ми брат ста- 
рши, они су осуђени за вишак оба- 
двица (Би).
покбјник м к о ји  је  п о к о јн и ,  к о ји  
је  у м р о . — Покојник, ббг душу да 
му опрости, вол’ео је по једну да по-
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пије (Љ). — Кад сниваш покбјника, 
тб ти је знак ће да пада киша (Си).
покбјница ж к о ја  је  у п о к о је н а . — 
На умрл’и час покбјница ми је оста- 
вила аманет да не јаву сину (С). — 
Она чурук није се слагао с овбм по- 
кбјницом никако, увек се свађао с 
њбм (Г).
пбкоран -рна -о к о ји  се п о к о р а ва .
— Не мбгу цео век да ти биднем по- 
корна (Ље). — Ако побегнеш, цео 
век ћеж да биднеш понизна и по- 
корна (Бс).
покорит -им свр п о р е м е т и т и  р е -  
дослед  у д а је , ж енидбе; у д а т и  се, 
о ж е н и т и  п р е  с т а р и је  н е у д а т е ,  
с т а р и је г  неож ењ еног у  п о р о д и ц и .
— Сад сестра сестру покори — по- 
бегне и ништа, ништа не мари и 
брат сестру да покори (Ље).
покорит (се) -им (се) свр п о п у -  
с т и т и  у  с ва ђ и , п р о г о в о р и т и  са  
особом  с к о јо м  је  у  с ва ђ и . — Поко- 
рила сам ју се, ако сам старија од 
њбј (Др). — Зауздао и[х] ђаво, неће 
ниједна да се покбри (Гр). — Нете 
јетрве да се покоре једна другој, но 
терају инат (С).
покосит (се) -им (се) свр к о с о м  
са сећ и  т р а в у  у  п о т п у н о с т и . — 
Ка[д] се покосу Бел’инца, пушћај 
краве ка у планину (ДД). — Покоси- 
ше се Бел'инца до Петрбвдана (Г).
— Пушти се пол’е кат се покбсе л ’и- 
ваде (Т).
покбшкат се -ам се свр п о сва ђ а -  
т и , п о г у р а т и  се у  сва ђ и . — Ништа 
није било, покбшкал’и се мало, дру- 
го ништа (Ље). — Деца се покбшка- 
ЈУ и помире (Д).
пбкрас -адем свр к р и ш о м  о д н е -  
т и , у к р а с т и  све ш т о  и м а  да  ее о д -  
несе. — Запал’ише што не стигоше 
да покраду (Б). — Покрадоше, и по- 
пл’ачкаше, и попал’ише не (Бл).
покрастит -им свр в о к р а с т и т .
— Реко да покрастим ово багремл’е 
да овај плбт ојачам (Г). — Ббл’е ра- 
сте кат се покрасти (ДД).
покривача ж 1. к р п а  к о ја  се к о р и -  
с т и  п р и  м е ш е њ у  х л е б о в а . — А ки- 
село на покривачу га растани (Б). 2. 
в и р а м  (Бр Би Гр Д Др Дс Дш Кг С 
СЈ1). — Скини покривачу с кол’евке, 
врућина је детету (Д). 3. в д у ш е м а .
— Кол’евке се покриву покриваче- 
ма, ел’ пел’енема (Пр). 4. в з а в и ја ч  
(Бл Д Ж Кг Љу П С). — Покриваче 
за каце мбрају да бидну чисте (Д).
покривка ж о п ш т и  н а з и в  за  све  
ш т о  се у п о т р е б љ а в а  за  п о к р и в а њ е  
п р и  с п а в а њ у . — Имам да и[х] л ’ег- 
нем, ал’ немам покривке да и[х] по- 
кријем (К). — Како си са покривком 
(Дс)?
пбкрит (се) -и(ј)ем (се) свр ст а в и -  
т и  н е ш т о  п р е к о  к о га  и л и  чега  р а -  
д и  з а ш т и т е . — Викну ми: брже 
покри пбдину се са ће киша (Гр). — 
Мнадице довеђбване у покривена 
кбла (Ж). ■ покриват (се) -ивам (се) 
несвр. — Свако вече расад покривај, 
а свако јутро откривај (Гр). — Куће 
смо покривал’и плбчама (Ки). — Сач 
угреје, тури му озгбр, а било је и 
под пепо да се покрива (Ки).
покркат -ам свр пог п о је с т и . — 
Покркасмо онб што смо имал’и, па 
шта да Ббг (БП). — Покркате деца и 
то што је остало (Св).
пбкров пбкрбва м ч а р ш а в  к о ји м  
се п о к р и в а  п о к о јн и к  у  с а н д у к у . — 
Имал’и смо ббичај да ицепамо мало 
од онбга пбкрбва (Г). — Баци ту де- 
кицу преко пбкрбва и тури поклб- 
пац (Г).
покрбпит -им свр 1. п о п р с к а т и  
к а п љ и ц а м а  освеш т ан е воде  (о све- 
штенику). — Покрбпи се тодек у 
гр6бл’е (Д). — Окренемо се око онбга
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камена, и бн пбсена покрбпи све онај 
народ који дбђе бндена (Т). 2. п о -  
р о с и т и . — Пбкропи кол’ико да ни 
смета да пластимо (ДД). — Вал’аће 
да се пласти ако не покрбпи киша 
(БП).
покрстит (се) -им (се) свр п р е ћ и  
и з  д р у ге  у  п а в о с л а в н у  ве р у . — Била 
е једна фамил’ија која се покрстила 
(Дш). — Та фамил’ија је покршћена 
(Т). — Терал’и и[х] ови наши да се 
покрсте, бни несу ктел’и (Б).
покрцат -ам свр 1. и з л о м и т и  у  
п о т п у н о с т и . — Кат покрцамо ора- 
се, покупимо оне корубе од њи па 
ујутру прскамо вбће (Г). 2. фиг п о -  
т р о ш и т и ,  п р о ћ е р д а т и  н о в а ц . — 
Кад је покрцао паре, вратио се код 
бца (Дс).
покудит -им свр о т к р и т и ,  и з м и -  
с л и т и  н е ч и је  м а н е . —- Грбта је де- 
вбјку покудит (Б). — Покуди ми ју 
једна жена, рече није за вашу кућу 
(К).
покумит се покумим се свр у з е т и  
н е к о га  за  к у м а , п о с т а т и  н е к о м  
к у м . — Покумијо се с једним Бо- 
шњаком још кад је био у војску (Г).
— Изгл’еда те да се помиру и по- 
куму (Г). — Како се покуме такб и 
пбштују кумсто (С).
покупит (се) -им (се) свр с а б р а т и  
(се). — Кат се покупе поседамо (Б).
— Да га покупимо док не пане киша 
(Гр). — Ујутру се сватови покупе па 
крену за девбјку (Д). — Штб пре да 
се покупу, се овако пропадоше (Би).
— У прол’еће покупише не и пуче 
рат (Б). — Нек остане, овако поку- 
гоГеноме неће фал’ит ништа (Си); 
<-> с к у п и т .
пбла ж  п р е д њ и  и л и  л е ђ н и  д ел о ви  
џ е м п е р а  к о ји  се с п а ја ју  ш и ве њ е м .
— Џемпер мбже да бидне са две и 
са три пбл’е (Д).
пбла прил је д а н  од два  је д н а к а  д е -  
л а , п о л о в и н а . — Понеко се остави за 
пбла гбдине (Ј1). — А сунце да зађе 
нема ни пбла сата (С). — Пбла напо- 
ла, пре рата е било пбла напола 
(ДД). — Узмемо по пбла кила ракије 
Си); в поло .
пблагај м к о л и ч и н а  сен а  п о т р е б -  
н а  за  о б р о к . — Стави на кбла један 
пблагај сена волбвима за ужину (Г). 
— От пбдине мбжу да се изваду јож 
два-три пблагаја за вечеру и више 
ништа (Г).
полагајно прил в п о л а к о . — Уб- 
пште несмо итал’и, ишл’и смо онако 
полагајно због онбга ббника што је 
бијо на кбла (Г).
полагат -агам/-ажем несвр 1. 
с т а в љ а т и  с т о ц и  к а б а с т у  х р а н у  у  
ја с л а . — Ајде да држим, да полагам 
и оде на чешму има вбда, треба се 
пушти (Би). — Зими полагамо ују- 
тру, на пбдне и увече (Си). — Пола- 
гу стбке, служе зетови (К). — За- 
меришем на бал’еге полагаући стбке 
па бегају деца од мене, нете да и[м] 
смрди (Гр); в п а л а га т . 2. одгова- 
р а т и  н а  и с п и т у .  — Полаже сваки 
испит (Ље). ■ полагање с г л  и м . — 
Пуштим и[х] на јаз да пију прет 
полагање (ДД).
полагачко прил в п о л а к о . — Да 
вбзиш ка воловска кбла кад иду по- 
лагачко (Ж). — Такб идући полагач- 
ко стигосмо пре акшама кот куће 
(Љу).
полазит -им несвр о Б о ж и ћ у  р а н о  
и з ј у т р а  у ћ и  у  к у ћ у  са г р а н ч и ц о м  
ба д њ а ка . — Ми смо имал’и пола- 
зника, но овб се растури народ, сад 
ми деца полазу (Н). — Ујутру рано 
долазе деца да полазе (Бл). — Дбђу 
полазници, деца полазе (Бр).
полазник м 1. п р в и  го с т  о Б о ж и -  
ћ у , п о л а ж а јн и к . — Чим самне дбђе
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полазник, дочекам полазника (Ки).
— Калабалук долази, имамо много 
полазника (Д). — Чим дбђе пола- 
зник настави се пиће (Св). — Пола- 
зника треба, да се н огрешиш ш 
њиме (Св). — Ја несам запазио те 
полазнице, а има у друге месте (Д). 
2. д е к о р и с а н а  п о га ч а  к о ја  се с п р е м а  
за  п о л а ж а јн и к а . — Спремамо се, 
месимо полазник (СЛ). — Ка[д] дођу 
полазници, спремимо дарове — за 
децу полазнице (Гр). — Месимо по- 
лазнице и бацамо сламу прс кућу 
(Ље).
полакил’че -ил’чета с с т а к л е н и  
с у д  за  р а к и ју  к р у ш к а с т о г  о б л и к а  
од п о л а  л и т р а  (БП Бс Г ДД Ље Љ 
Н Пр Св Си). — Полако сишГи у 
чаше из онога полактГчета до[к] га 
не исцедисмо (БП); <-> б е л ’п к ч е , р а -  
п е к ч е .
полако прил л а га н о , б ез ж урбе. — 
ПролазшГи полако да и[х] не опазе 
ови стржари (СЛ); в п а л а к о , п о л а -  
га јн о , п о л а га ч к о .
полакомит се -им се свр п о ж еле-  
т и  н е ш т о  т у ђ е , н а с т о ја т и  д о ћ и  
до н е к е  к о р и с т и  н а  л а к , н ед о зво љ ен  
н а ч и н . — Полакомише се на имање 
кад умре Младена (БП). — Ако несу 
ктел’и имање, можу и да се пола- 
коме на паре (Пр).
полаптат -пће свр у  п о т п у н о с т и  
је з и к о м  у н е т и  у  о р га н и з а м  х р а н у  
к о ја  је  ж и т к о м  с т а њ у , х а л а п љ и в о  
п о л о к а т и  (о свињама или псима). — 
Док се ја окрену, свиње полапташе 
мећу (Г). — Док и[м] ја сишГем, оне 
га полапћу па ол’ижу корито, не 
остане ништа (Г).
поло прил е п о ла . — Сад га не 
жал’им поло (Б). — Моја два брата 
су ми умрел’и за поло године (Ки).
— От поло ноћи ме турила горе у 
конаце (Бр). — Отац му се заробио
посл’е поло године (СЛ). — Узмемо 
мало воде, ка поло шол’е (Ље).
полован -вна -о к о ји  је  у п о т р е -  
бљ аван. -— Није имао пара да купи 
нова, но купио половна кола (С). — 
На муку с некима половнима кол’и- 
ма, нагрдише га (Пр).
полог полога м 1. е гн езд о  2 (БП Г 
ДД Ље Љ Н Си СЛ). — Ка[д] се ди- 
гла квочка с полога, нешто ју појело 
јаја (БП). 2. п о л е гл о  ж и т о , д е т е л и -  
н а , т р а в а  н а  л и в а д и . — Има, како 
да нема, има некол’ико полога (Дњ).
положит -им свр 1. свр д а т и  
с т о ц и  к а б а с т у  х р а н у .  — Док полб- 
жим стбке, смркне се (Си). — Да 
туру кравама, да и[м] полбжу, пбсе 
да се напбју (ДД) 2. д а т и  п о з и т и -  
ва н  одговор  н а  и с п и т у .  —• Још је- 
дан испит има да полбжи на факул- 
тет (Ље). — Положила за кбла (СЛ).
— Има полбжено за кбла и за утб- 
бус (Би).
полокат -бчем сер п р е м а  л о к а т .
— Тб свиње полбчу, не остане ни- 
шта у корито (Бс).
полокилче -ил’чета с в п л а к и л ’че  
(Б Бл Бр Би Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж 
Ки К Кг Л Љу П С СЛ Т). — Лакше 
се служи ис полоктГчета но из бар- 
дака (Т). — Ете ју жена с полокил’- 
четем, да попијемо и да се прекр- 
стимо (Ж).
полуђоват се -у(ј)ем се несвр го -  
во р о м  п о к а з и в а т и  р а зм а ж е н о с т , 
м а з и т и  се. — Не вал’а ни деца да 
се полуђују, а не ови вел’ики (Г). — 
Ови што су размажени, бни би се 
полуђбвал’и (Г).
полутка ж је д н а  п о л о в и н а . — До- 
бивал’и смо по полутку от свиње 
(Кг). — Ону полутку л ’еба ко ћеш 
чувај, ко ћеш појеђи бдма (ДД).
пол’ак -ака м и з н а јм .н е н и  ч у в а р  
п о л ’а. — Пол’ак двапут на дан би ни
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уфатио говеда (Ки). — Бојал’и смо 
се от пол’ака да ни не уфати говеда 
у пбару, на јаде би бил’и кот куће 
(БП).
пбл’е с њ и ве  у  р а в н и ц и . — Кад би 
се пуштило пбл’е, зајуривал’и би 
краве (Г). — Задбцни, нбћом дбђи ис 
пбл’а (Б).
пол’егнут -нем свр и з  у с п р а в н о г  
п р е ћ и  у  в о д о р а в н и  п о ло ж а ј (о житу, 
трави). — Нема л’еба от пшенице 
која пол’егне (С). — У пбл’е му по- 
л ’егла пшеница (Б).
пол’едица ж л е д  н а  п у т у .  — Мб- 
раш полако кад је пол'едица (Кг). —- 
Опасно је и овако, а не кад се вбзи 
по пол’едице (Св).
пол’етет -им свр 1. к р и л и м а  о т и -  
ћ и . — Да сам вила па да пол’етим 
(Г). 2. прен х и т р о  к р е н у т и .  — По- 
л’етеше према мене кад ме видоше 
и деца и унучићи (Ље). — Пол'ете- 
ше снае, дочекаше ме, не мбже бит 
ббл’е (Си).
пол’етика ж в п о л ’и т и к а . — Да- 
доше ни четири водића, ал’ е пол’е- 
тика ту била (Бр). — Нека пол’етика 
ту беше (Ки).
пол’етички прил в п о л ’и т и ч к и .  
— То ми не можемо, то је пол’е- 
тичко питање (Ки). — Милан Цве- 
тић, пол’етички (Б). — Ние пол’и- 
тички, баш е пол’етички (Љ).
пол’ецка прил у  н е з н а т н о ј  к о л и -  
ч и н и , в л ’е ц к а . — Кај шта јемо овај 
со — пол'ецка (Си). — Узимај по- 
л’ецка, кол'ико мбжеш (Г); в п о л ’е ч -  
к  а.
пол’ечка прил в п о л ’е ц к а . — Па 
су све снимал’и и тесал’и пол’ечка 
(Ј1). — Само наоколо пол’ечка (Ј1). —- 
Пол’ечка сира ни даду (Бл).
пол'изат -ижем свр в о л ’и з а т . — 
Ка[д] се отел'и крава, тури се сбл'и
по тел'ету да га дббро пол'иже (Си).
— Појел’е би свиње све што и[м] се 
тури, пол’изал’е би корито (Љ). — 
Како је слатко прсте да пол’ежеш 
(Бс). — Ништа не оставе у корито, 
но га пол'ижу (Н).
пол’ипсат -пшу свр л и п с а т и ,  у г и -  
н у т и  све до п о след њ е . — За два 
дана пол’ипсаше ни кокошке (Ј1). — 
Пол’ипсате и ове што куњају, не 
надај се ни њима да ти остану (Љ).
пол’итика ж н а с т о ја њ е  да  се п о -  
с т и г н е  н е к и  ц и љ . — Ја н умем да 
водим пбл’итику (Г); в п о л ’е т и к а .
пбл’итичар м 1. л и ц е  к о је  се б ави  
п о л и т и к о м . — Требају пол’итичари 
да виду како се живи на село (Ље). 
2. л у к а в  ч о век . — Реџеп је бијо по- 
л’итичар, жеднога би те превео пре- 
ко воде (Г).
пбл’итичит/пол’итичит -им не-
свр н е  г о в о р и т и  и с т и н у ,  л у к а в и т и .
— Одма је пбчео да ме пбл’итичи 
(Т). — Јбж би радил'и заједно да ме 
није пбл'итичијо (Бр). — Кад пбчну 
да пол’итичу народ, више и[х] нико 
не слуша (Ки).
пбл’итички/пол’итички прил к о -  
је  се  о д н о с и  н а  п о л и т и к у .  — Онако 
пбл’итички нас убеђују да ул’егнемо 
у кол’ектив (Т); в п о л ’е т и ч к и .
пол’ица ж 1. н а  з и д у  п р и ч в р ш ћ е -  
н а  д а с к а  у  во д о р а в н о м  п о л о ж а ју  к о -  
ја  с л у ж и  за  држ ањ е п р е д м е т а  (Б 
Бл Бр Би Бс Дњ Дш Ж Ј1 Ље Љ Н 
П). — Несмо имал’и креденца па 
смо држал’и судове по пбл’ица (Пр). 
2. л е т в и ц а  п р и ч в р ш ћ е н а  н а  го р њ о ј 
с т р а н и  м о т а в и л а  (Б Г ДД Др Дњ 
Ж Кг Л П Св Си СЈ1). — Овамо 
дбл’е крекл’а, а гбре пол’ица (СЈ1); в 
п а л ’и ц а \ *-* п а л п ч и ц а , п о л п ч и ц а . 3. 
до њ и  део ја р м а  (Б Бл БП Бс Г Гр 
ДД Д Др Дњ Ље Љ Љу Н П Пр Св 
СЈ1). — Да оставимо овб, вал'аће за
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пол'ицу од јарма (Г). — Пол’ица има 
четири рупе, а јарам пет (ДД); в п а -  
л ’ица ; <-» п о л ’п ч и ц а , п л а т п ц а . 4. в 
п о с т р е ш н и ц а . — Ону пол'ицу по- 
кривал'и смо сламом и кл'екама 
(Дњ). — Преко пол’ице от кофије 
турамо кл’еке (Дњ).
пол’ичица ж 1. в п о л ’и ц а  3. — На 
крајеве пол’ичица има рупе за же- 
гре (Си). — Пол’ичица, је онб дбл’е 
испод гуше, а гбре на раме зове се 
јарам (Бр). — Крс пол’ичицу прбт- 
неш и пбсл’е крз јарам (Бр); в п а -  
л ’и ч и ц а .
пол'ишат (се) -амо (се) свр д о б и -  
т и  л и ш а је  до п о след њ ењ г. — Теоци 
се пол’ишају ка[д] су слаби (Си). — 
Полишаће ми се сви теоци, нагрдите 
ми се (ЈБе).
пол’опривреда ж п р и в р е д н а  гр а н а  
к о ја  се з а с н и в а  н а  о б р а д и  зем љ е, н а  
га је њ у  б и љ а к а . — Тешко се живи от 
пол’опривреде, пбсебно ка[д] се нема 
радне снаге и машинерије (ДД); в 
п о л ’ у п р и в р е д а .
пол’ски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
пољ е. — Пбл’ске л ’иваде се пре кбсу 
од бел’иначкија (Г). — Питомије је 
сено ис пбл’скија л ’ивада но из бе- 
л ’иначкија (Г).
пол’убит (се) -убимо (се) свр Д. — 
Тамо у кућу ка[д] тиднеш, треба да 
се обрћеш око ватре, па треба да по- 
л ’убиш ону секрву (Гр). — Сагне се 
и пол’уби праг (Б). — Ка[д] дођу 
гбсти, з домаћинем пол’убе се (Д). — 
Пол’уби се с оном бабом, обрне се 
око огњишта двапут, трипут (Бр). — 
Она узме, пол'уби онб дете, даруе га 
(Би).
пол’упривреда ж в п о л ’о п р и в р е д а .  
— Ту смо ми радил’и пол’упри- 
вреду и о[д] тбга смо живел’и (Ље).
помагат -агам несвр п р у ж а т и  п о -  
м оћ . — Он га помаже (Ј1). — Не би
мбгла да ју деца не помажу (ДД). — 
Сна ил’и ћерка помажу (СЈ1). — Де- 
вер ју помага помало (Бл). — Оваке 
ми помагамо (Си). — Како би ја мб- 
гла да живим да ме деца не помагу 
(Би). — Помагу ју ћерке па не живи 
лбше (Бл). — Помагау ме деца с па- 
ром дбста (Пр). — Ја сам и мајку по- 
магала (Б). — Пре смо помагал’и је- 
дан другоме, говорил’и добро јутро, 
а сад нико (Гр).
п о м ак н у т  (се) -нем (се) свр п о м е -  
р и т и  (се). — Не помакла се с овбга 
места ако те лажем (Би).
пом ам и т (се) -амим (се) свр 1. 
у с л е д  б о л е с т и  и з г у б и т и  о сећ а ј за  
н о р м а л н о  п о н а ш а њ е . — Помамила 
се ако те лажем (БП). 2. и з  о б е с т и  
п о н а ш а т и  се н е н о р м а л н о . — 0[д] 
дббра се жене помаме (Т). — Некад 
може чбвек и од дббра да се помами 
(К). ■ п о м ам л ’о в а т  (се) -у(ј)ем (се) 
несвр. — Помамл’бвала би ме при- 
чајући свашта (Св).
пом ен ут -енем свр п о д с е т и т и . — 
Не сме му поменут за паре (ЈБу). — 
Треба му поменут да не заборави 
(Гр). — Нал’ути се ка[д] са[м] му 
поменула (Н). — Види да му пуме- 
неш (Дш).
п ом ести  се -тем се свр з е п с т и  н а  
в е л и к о ј х л а д н о ћ и , с м р з а в а т и  се. — 
Пометосмо се од зиме (ЈБе). — Да се 
не пометемо ми од ове ладнбће, да 
се не смрзнемо (Б).
п о м ети н а ж о п н а  у  к о ју  је  с м е -  
ш т е н  п л о д  ж и во т и њ е . —  Ние дб- 
бро да крава поје пометину (ДД). — 
Седела би поред њбј док не баци по- 
метину (Гр).
п о м еш ат (се) -ешам (се) свр с је -  
д и н и т и  се. — бна је се помешала са 
тем другем деверем па су живел’и у 
заједницу (Д). — Помешал’и би го- 
веда па би чувал’и заједно (Г).
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п о м и р и сат  -шем свр п о ч в т и  м и -  
р и с о м  и с п и т и в а т и . — Помириши 
да видиш како л’епо мирише (Бр).
— Пбмириса, бкрену главу и бјде 
(Љ).
п о м и р и т  (се) -ирим (се) свр у т и -  
ц а т и  н а  д р у ге  да  н е  б у д у  у  н е п р и -  
ја т е љ с к и м  о д н о с и м а , п р е с т а т и  
љ у т о в а т и . — Кат побегне девојка 
нал’уту ју се бтац и мајка, неко 
мбра д иде да се помире приетел’и 
(Дс). — Ја се пбсл’е помирила с тем 
(Бс).
пом бгнут -ем свр п р у ж и т и  п о -  
м оћ . — Стигоше ми чбрице да ми 
помбгну понешто (Ље). — Идеду, 
једна, прва д у кап, па се прекрсти- 
мо, помбзи ббже — трећа срећа (Ј1).
— Ак[о] бј да ве помбгнемо да на- 
правимо цркву (Си).
п ом бд рет -им свр д о б и т и  м о д р у  
б о ју . — Пбсл’е кише пшенице помо- 
дреше (Г). — Помодрел’и ми прсти 
од зиме (Св). — Понекад ми помодре 
нбкти од зиме (Кг).
п о м б л ’и т  (се) -им (се) свр 1. м о -  
л и т и  у  н е з н а т н о ј м е р и . — Најпри- 
јен није кћео да помбл’и комшилак 
(Ље). — Да се прекрстимо, да се по- 
мбл’имо Ббгу (Љ). 2. у к а з а т и  се. — 
Ка се пбмол’и Сунце, ми смо бил’и 
преко Бистрице (ДД). — Тенк се пб- 
мол’и, иде к нама, право на нас (Б).
п о м о тњ и к  -ика м е п о м о ћ н и к . — 
Помотњик ми напуни реденице, а ја 
напуним шарац (Б). — Нишанџија 
има ел’ помотњика ел’ додавача (Б).
п о м о тњ и ц а  ж в п о м ћ н и ц а . — Би- 
ла бачица и помотњица (Б). — Ба- 
чица имала по једну помотњицу (Б).
п б м о ћ  -и м и ж с р е д с т в а , р а д н а  
сн а га  к о ја  о л а к ш а в а  рад , ж и во т  
л и ц и м а  к о ји м а  је  н а м ењ ен а . — Ни- 
каки пбмоћ несмо имал’и (Ж). -— 
Неки пбмоћ стиго нама што смо би-
л ’и у заробл’енисто (Дш). — С тим 
пбмоћом сам некако пролазила (Бс).
— Ај з ббжјом пбмоћи (Г). — Нек ви 
је слава на помоћ (ДД).
пбмоћ/помбј -бгнем свр п р у ж и -  
т и  п о м о ћ . — Тил’етов шурак тамо, 
да л ’ би мбго пбмоћ штб (СЈ1). — Да 
ми помбгнеш да извадимо једну де- 
вбјку (Ки). — Помбзи Ббг, вбјници! 
Ббг ти помбго (Б).
помоћник -ика м в о јн и к  к о ји  п о -  
м аж е п у ш к о м и т р а љ е с ц у . — Ни- 
шанџија помага помоћнику (Бл); в 
п о м о т њ и к .
помоћница ж к о ја  п о м а ж е у  п о -  
с л о в и м а  с т а р и јо ј ,  и с к у с н и јо ј  особи.
— Бачице би радил’и око смбка, а 
помбћнице би помагал’и (СЈ1); в п о -  
м о т њ и ц а .
помрет пбмру свр г р у п н о  и з д а -  
х н у т и ,  п р е с т а т и  ж и ве т и . — Бра- 
ћа ми пбмрела, братанци, има дбста, 
тамо су (Ки). — И бни помреше, 
бстаде та земл’а такб (Ј1).
помрзнут -ем свр о с е ћ а т и  м р -  
ж њ у п р е м а  н е к о м . — Помрзла сам 
га, бчи не мбгу да му видим (Бс). — 
Мбже брат брата да помрзне ка да 
ништа несу свби (Г).
помрзнут се -немо се г р у п н о  се 
с м р з н у т и ,  и з д а х н у т и  у с л е д  веом а  
в е л и к е  х л а д н о ћ е . — Помрзл’и се гб- 
ре преко Чакора ка[д] су ишл’и 
(БП). — Браћа ми се помрзла, дб- 
шла смрзнута (Ј1).
помркбват се -у(ј)е се свр п о н о во  
о с е ћ а т и  н а г о н  за  о п ло ђењ е , п о н о во  
т р а ж и т и  о вн а . — Има некол'ико 
што се помркбвал'е (Пр). — Ове што 
се помркују, дбцкан се ојагњу (Си).
пбмуз -узем свр з а в р ш и т и  и з -  
вла ч ењ е  м л е к а  и з  в и м е н а  м у з а р е . — 
Руке ме забол'у док ју помузем 
(Би). — Дбста ју је било ону стбку 
да помузе (Кг). — Она је у пет сати
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ујутру имала да помузе две краве, 
да процеди мнеко, и да остави мнеко 
тамо (Кг). — Он помузе једну краву, 
две више (БП). — Краве ојдбше не- 
помужене, не мбжу да чекају да се 
бачица наспава (Си). — И ја и газда 
помузи (БП).
помук -ука м в п а м у к . — Пбсл’е 
от помука, како би кб имао (Гр).
помуклија ж в п а м у к л ’и ја  (Б Бл 
Бр Би Д Дс Дњ Дш Ки К Т). — Огр- 
ни се помукл'ијом и не ббј се од 
зиме (Дњ). — Помукл’ије су прслу- 
ци напуњени памукем, тб ретко кб 
имао (Т).
помул’ит -ул’им свр 1 . к р и ш о м  се 
п о ја в и т и , п о к а з а т и . — Не сме гла- 
ву да пмул'и међу л'уди (Гр). 2. п о -  
н у д и т и ,  к р и ш о м  д а т и . — Да неко- 
ме помул’и неки динар, завршио би 
му пбсо (ЈБе).
понаија ж в п а н а и ја . — Ка[д] се 
излази из грббл’а, служи се вино и 
понаија (Г). 0 мирисат на понаију 
н а г о в е ш т а в а т и  б л и с к у  с м р т . — 
Како ми се чени старац мерисаше 
на понаију (Т).
понапијат (се) -ијамо (се) свр 
г р у п н о  се о п и т и  к о н з у м и р а њ е м  а л -  
к о х о л н и х  п и ћ а . — Наши л’уди би 
се понапијал’и (Св). — Кол'ико су се 
понапијал'и несу умел'и да се дигну 
ш черге (С).
пондилаћ -аћа м н е а д е к в а т н о  м е -  
с т о , б у џ а к . — Ка[д] су ствари по 
пондилаћу, не мбжу да бидну чисте, 
нит мож да и[х] нађеш ка[д] ти тре- 
бају (Г). — Извика се на снау, макни 
ову раббту из пондилаћа, остави ју 
тамо де ју је место (Г).
понегде прил 1 . н а  н е к о м  м е с т у .  
— Понегде пада киша, а понегде 
грије сунце (Си). — Нађе понешто 
понегде те купи (Н). 2. п о вр е м е н о ,  
п о н е к а д . — Донесује ми син понегде
(Би). — Сету се деца понегде па му 
дбђу (ДД). — Понегде и сунце би не 
огрејало (Ж).
п о н ед ел ’ак  -л’ка м Д. — Пбсл'е тб- 
га живела од понеделка до петка 
(Би); в п а н е д е л ’ак; <-> п о н е д д н и к .
пон ед бн и к  м в п о н е д е л ’а к . — Ту 
негде, не сећам се да л ’ беше поне- 
доник, ал’ тбрник (Бс). — Гостовала 
од уторка до понедбника, више није 
(Дш).
понекад прил п о вр е м е н о . — Идем 
понекад, а не редбвно (Т). — Деси се 
понекад да се напијем, ал’ тб ретко 
(БП).
п о н ек и  -а -о р е т к о  к о ји . — Поне- 
ки седе и сад ова мала слава, до де- 
сет сати јутредан (Ж). — Ојагњи се 
понека око Ђурђевдана (Пр). 0 п о - 
н ек и  ма п о н е к а д . — Понеки ма сам 
ишла у Пећ, ал’ ретко (Би); в п а -  
н е к и .
п о н ет  -есем свр о д н е т и . — Нека 
ју земл’а, нико не мбже да у понесе 
на раме (Бл). — Одреди време када 
да понесемо ракију, дарове, да се 
договбримо за свадбу (Ки). ■ п о н е- 
ш ен  -ена -о у  з н а т н о ј  м е р и  за љ у -  
бљ ен , у  и з у з е т н о ј  м е р и  з а и н т е -  
р есо ва н— Понешена, враг, за децу, 
не макиње бчи с њи (ЈБе). — Дете ју 
понешено за лбпту, друго ништа не 
ради (Г).
п он еш то  -чега зам А. — Овај Ми- 
лован Јованбвић би ни носио сл'е- 
доване л'еба и с л'ебом понешто ова- 
ко (ДД). — Тб да раббтам сам знала 
понешто (БП). — Кб имао више стб- 
ке, имало е мл'ека, зел'е и тако по- 
нешто (Ки); в п а н е ш т о .
п б н и зан  -зна, -о к о ји  се п о к о р а ва , 
п о с л у ш а н , п о к о р а н . — Нећу да му 
биднем понизна (Дњ). — Ове што 
побегну цео век пбнизне и прекбрне
(Дс).
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п он оћ  пбнбћи ж Д. —- По два чове- 
ка чуву до пбнбћи, а два от пбнбћи 
до саба (С).
п о н у д ач а  ж в ч а ш а . — Најзад пу- 
шти и понудачу; њу треба неко д 
узме да му здрави (Г). — Готбво сви 
примише понудачу (Г).
п о њ ав а  ж п о к р и в а ч  од н е у в а љ а н е  
т к а н и н е . — Баци децама поњаву 
да не зебу (СЈ1). — Имал’и поњаве, 
ве јастаце, пун шифоњер постел’ине 
(Ље). — Жене би се тапут огрнул’и 
неком поњавом и брисал’и би пше- 
ницу (Бр).
п о о р ат  -ем сер п р е м а  о р а т . — С  
волбвима би поорао ектер за три да- 
на (Бр). — Немб да претеруете стб- 
ку преко побранога, ће да се угази 
орање (ДД); <-> и з о р а т .
пбп  м 1. п р а в о с л а в н и  с в е ш т е н и к .
— Пита те пбп бћеш л’и га за мужа, 
ел’ те дао неко насилно (Ж). — 
Попбви несу имал’и право да се же- 
не двапут (Гр). — Не дају, пбпе (Т).
— Тражише попа, па пбп био у Пећ, 
поп Мирко, она стари поп (Т). □ ка  
п бпу  б ел ач е  с и гу р н о . — То му се 
зна, ка пбпу белаче (Н). 2. в д и р е к .
— Она греда о[д] стол’ице крбва 
л’ежи на пбпа (Би). ■ п оп бв -бва -о 
к о ји  се о д н о с и  н а  п о п а . — Дебео ка 
попов кбњ (Бр). — Изл’ила се Би- 
стрица по попбвоме лугу (Г). — На 
испит се иде у цркву ил’ у попбву 
кућу (К).
п о п ад ат  -амо свр 1. п а с т и  је д н о  
за  д р у г г ш . — Кад је пуко митрол’ез 
отуд, они попадал’и (Бр). — Попа- 
дал’е јбве у лугове једна преко дру- 
ге (Г). — Иди онако, терај преко 
попадал’ија шл’ива (Т). 2. фиг м а к -  
с и м а л н о  се у м о р и т и . — Ми попа- 
дасмо, не мбжемо да мрднемо од 
умора (БП).
попадија ж 1. п о п о в а  ж ена. — По- 
падија покбјна била је чистуница 
(Г). 2. в р с т а  с л а т к о в о д н е  р и б е . — 
Попадије несмо ватал’и, а кад се 
увату, пушћали смо и[х] низ воду 
(Г).
пбпадом прил п о в р е м е н о . — Ула- 
зила би да ткем пбпадом кад би за- 
вршила измет (Г).
попал’ит -ал’им свр п р е м а  п а л и т .
— ОшГачкаше не, а што несу мб- 
гл’и да понесу опл’ачкаше не наши 
кбмшије (Би). — Овб наше село није 
имало један кблац четрез друге — 
све попал’ено (Бл).
пбпара ж в р с т а  је л а  од и з м р -  
вљ еног х л е б а  и  п р о к у в а н о г  за ч и н а .
— Највише сам вол’ела пбпаре од 
павлаке (Ј1). — И ка[д] се олади — 
бпет је пбпара (Б).
попарит -им свр п р е л и т и  вр ел о м , 
к љ у ч а л о м  водом . — Да попарим не- 
што теша па да га исперем (БП). — 
ЈГеб да попари, да га угњета (Г). — 
Поставице морају да се попару вре- 
лом водбм (Н). — Изгубила се ка да 
је попарена (Д).
попасак -ска м н а п а с а њ е  с т о к е  у  
ј у т а р њ и м  с а т и м а . — На попасак 
би л ’ети чувал’и пошто су врућине 
(Пр). — Кад би дотеривал’и краве с 
попаска, понекад би се раз5екрал’е 
(Г).
попасковат -у(ј)ем несвр н а п а с а -  
т и  с т о к у  у  ј у т а р њ и м  с а т и м а . — 
Попаскује се кад одужа дан, ка[д] су 
врућине (Г).
пбпаша ж н о в ч а н а  н а д о к н а д а  за  
к о р и ш ћ е њ е  д рж авн ог п а ш њ а к а . — 
Треба да се плати пбпаша (С). — 
Морал'и би шумару да покажемо 
ббјаву да смо платшГи пбпашу (Пр).
— Овцу би мбрао да продам да пла- 
тим пбпашу (Си).
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попет (се) попнем (се) свр 1. п р е ћ и  
са  ниж ег н а  в и ш и  н и во . — Мука бе- 
ше док се не попесмо на оно брдо 
(Ј1). — Некако се попесмо, ал’ мука 
да се скинемо (Ки). 2. у з ја х а т и .  — 
Оде би му помого да се попне на ко- 
билу, тамо је мого сам (Г); <-> ј а н у т ,  
п р и п н у т  се.
попис пбписа м п о п и с и в а њ е  за  
п р о д а ју  и м о в и н е  л и ц а  к о је  н и је  
п л а т и л о  п о р е з . — Ка[д] се изврши 
попис, оно ти га продаду кол’ико мб- 
жу (Бс). — Дођбше некол’ицина да 
извршу попис (Н).
пбпит -и(ј)ем свр в и с п и т . — По- 
пиемо по три мал’е па узмемо ве- 
л ’ику (Ж). — Укршњачу сваки по- 
пије д[о] у кап (Г). — Кафу што по- 
пиемо, са здравл’ем з берићетем 
(Бл). — За нас тб смо имал’и, да по- 
пијемо и да појемо (БП). — Кб ће се 
жени — за њега да попшемо, кб ће 
у војску д иде — за њега да попи- 
гемо (Би).
п о п и ш ат  (се) -ам (се) свр и с -  
п р а з н и т и  б е ш и к у , и з в р ш и т и  м а л у  
н у ж д у . — Попишам ти се ја на та- 
кав живот (ЈБ). — Бива да се деца 
попишају у кревет (Пр); <-> п о б у -  
р а т .
п о п и ш м ан и т се -аним се свр п о -
к а ја т и  се. — Увече се договорисмо, 
јутредан се попишманио (Ј1). — Раз- 
мисл'и дббро, немо посл'е да се по- 
пишманиш (Г). — Рекл’и су да ће да 
дођу да погбде сено ако се не попи- 
шмане (СЈ1).
п о п и ш у л ’а ж пог н а з и в  за  а н т и -  
п а т и ч н у  ж ену . — Она попишул’а 
са сваким се вуцара а виђала се и с 
овим наћим (ЈБе). — Да те несам 
видала с онбм попишул’ом да се 
дружиш ш њбм (Бс).
попишул’чина ж п е ј  од п о п и ш у -  
љ а. — Образ ће да ни узме она по-
пишул’чина (Дс). — Макни се од 
онија попишул’чина, шта ће ш њи- 
ма, несу бне твбје друштво (С).
пбпка ж в ш п у т к а .  — СашГети 
пбпке, нек ти се нађу, учинећеш не- 
коме милос (Г).
пбплава ж и зл и в а њ е  воде у с л е д  
в е л и к и х  к и ш а . — Кад била пбплава 
у Штедим, причају, навр смрче су 
наодили кол’евку (Си). — Та пбпла- 
ва носила е камење (Си); <-> п д во -  
дањ .
поплавет -авим свр д о б и т и  п л а в у  
бо ју . — Док не поплаву шл’иве не 
једу се (ЈБ). — Поплавете шл'иве до 
Петрбвдана (Пр). — Шл’иве се беру 
кат поплаве и кад омекшају (Б).
поплавит -им свр п р е к р и т и  и з -  
л и в е н о м  во д о м  и з  р е ч н о г  к о р и т а . — 
Кад пане киша, надбђе бинџа, по- 
плави цела Бел’инца (ДД). — Ове 
л ’иваде мбжу да се поплаву, да про- 
пане бтава (ДД). — Да видиш цела 
Бел’инца поплавл’ена (Г).
пбпл’ес -етем свр и з р а д и т и  п о -  
п л е т . — Пазувци се сапл’ету па се 
пошГету одозгбр (Бс). — Пошто се 
наврнчају панци, позади се пошГету 
(Ж). — Попл’етеш наоколо опанак 
ка два прста (Д). ■ несвр пошГећи- 
ват -у(ј)ем несвр. — Ктедо нешто да 
пошГећујем, но нем кад (Гр). — Све 
се попл’ећивало наоколо (Ж). ■ по- 
пл’ећбват -у(ј)ем несвр. — Узме ве- 
л’ику иглу па попл’ећује (Би). — 
Татакб л’епо саставимо, рббл’е по- 
шГећбвало (Ж). ■ пошРећбвање с 
гл  и м . — Руке би не забол’ел’е од 
попл’ећбвања.
пошРет пбпл’ета м 1. и в и ч н и  и  
с р е д и ш њ и  део  л и ц а  о п а н а к а  са  в р н -  
ч а н и ц а м а  (Бл Бс Г Гр Дс Ж Си С 
СЈ1). — Онај пошРет пбсе утегне 
фрчанице (Г). — Они панци сас врн- 
чаницама и са пбпл’етима, на сабор
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д идеш да те није срмбта (Ж); <-> 
п р е п л ’ет . 2. з а в р ш н и  р ед  п р у ћ а  н а  
п л о т у . — За пбпл’ет се изабере де- 
бело пруће, а мбже и бес пбпл’ета 
(Г); <-> п б в о ј. 3. в ч п к м а  (Б Бл БП Бр 
Бс Г Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг 
Л Ље Н П Пр Си Св С СЛ Т). — За 
вијанку се прво изатке од вуне, па 
се омрчи, па се реже, па ју се удари 
пбшГет (Дс). — ПбшГете смо ради- 
л ’и крабзама, и на вијанке, и на 
опанке (Г).
попл’етал’ка ж в к р а б з а . — По- 
пл’етал’ка је горе савијена, а овамо 
дол’е има дрвену дршку (Бл).
попл’етача ж в к р а б з а  (Б Бр Би 
Гр Дс Ж К Ки Кг П С СЛ Т). — 
Попл’ећбвал’и би вијанке попл’ета- 
чама (К).
попл’етуша ж в к р а б з а  (Д Љу). — 
Негде вичу попл’етача, а ми попл’е- 
туша (Д).
попбвина ж в р с т а  к о р о ва , б о т  
А ггзЊ Њ зћга сГот аШ гз — Попбвине 
би имало по пшеница (Г). — Попб- 
вину ништа неће, бна је л'ута (Г).
поправит (се) -им (се) свр 1. п р е ћ и  
и з  л о ш е г  у  бољ е зд р а в с т в е н о  с т а -  
ње. — За месез дана пбправи ми се 
стбка, да ју не познаш (Пр). — Ту се 
поправи[с]мо ми, па не обраше за 
Грчку (Б). 2. и с п р а в и т и  гр е ш к у . — 
Поправи то де си погрешила, не ве- 
л ’а да остане тако (Ље). ■ поправ- 
л’ат (се) -ам (се) несвр. — Почеше 
деца да ми се поправл’ају (БП). — 
Млбго сам јада видела док сам по- 
правл’ала онб што си погрешила 
(Др). ■ попрал’ат -ам несвр. — Куће 
пбчел’е да се попрал’ају, да бидне 
добро (Бл).
попрек м в п о п р у г .  — Лабав му 
бијо попрек па му се преврнуо са- 
мар (Т). — Не може самар бес пб- 
прека (Т). — С попреком дбл’е испот
стомака кбњскога па се веже за 
самар (Т).
пбпреко прил н е љ у б а зн о , љ у т и -  
т о  и с к о с а  п о гл е д а т и . — Гл’еда ме 
свекрва пбпреко, мисл’им гл’едај, 
вала, кол’ико год бћеш (БП). — Ни- 
ко да те пбпреко погл'еда, а не да ти 
рекне нешто (Бс).
поприка ж  е п а п р и к а . — Не би 
имал’и ни посул’а, компир, паприка; 
превриш вбду, туриш у попрбке 
(Бл). — Пасул’ и тиква, крбмид, 
лук, поприку, краставице, тб би се 
сејало (БП). — Помало меса, џигери- 
це, сира, поприке (Би). — Ставиш ју 
с поприкама, и бна жута ка паприка 
ка диња (К).
поприкаш -аша м в п а п р и к а ш . — 
Тури расонице, направи поприке, 
поприкаш — бдрал’и би се једући 
(Дс). — За ручак спремал’и поприке 
и поприкаш (Дс).
попричат -ичам свр р а зг о в а р а т и  
к р а ћ е  врем е . — Сретосмо се на ул’и- 
цу, попричасмо мало, ето тал’ико 
(Г). — Идем ћу мало у рбд да се ви- 
дим, да мало попричам са мајком 
(К).
пбпруг -уга м п о ја с  к о ји м  се т о -  
в а р е ћ о ј ж и в о т и њ и  у ч в р ш ћ у је  са -  
м а р  о к о  с т о м а к а  (Б Бл БП Бс Г Гр 
ДД Д Дс Ж Ки Кг Ље Љ Љу Н Пр 
Св Си СЛ). — Немаш ништа от по- 
пруга (Н). — Стегните попрузе да се 
не преврћу самари (Ље); в п о п р е к ;  
<-» к у с к у н ,  п д ја с , т р б у ш њ а к , ћ ен га .
попрчиват се -у(ј)е се несвр п о -  
но во  се п а р и т и  (о кози). — Има по- 
нека тражи да се попрчује (Ље).
попудит -удим свр п о ч е т и  т е р а -  
т и , ј у р и т и .  — Ктедо да и[х] по- 
пудим, ка да и[х] уплашим мало, 
бни ти се окренуше на мене (ДД). — 
Попудите те кокбшке из бакче, 
нагрдише ју (Г).
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попустит -им свр 1. н а п р а в и т и  
у с т у п а к .  — Ббл’е мало попустит, но 
се свађат за ништа (Бс). 2. и з г у б и т и  
с н а гу , п о с т а т и  н е м о ћ а н . — Ја по- 
пусти, не мбгу више (Д); в п о п у -  
ш т и т .
попуцат -амо свр п у ћ и  сви  је д а н  
п о  је д а н . — Попуцал’и сви ббручи 
от каце, нема пбсла од њбј (ЈБ). — 
Попуцал’е би краве да и[х] пуштиш 
У детел’ину (Др).
попуштит -им свр в п о п у с т и т .  
— Он вел’и попуштил’и [о]ни кл’и- 
нови (Би). — Тапут попуштише 
л’уди (Ж). — Нешто сам попуштијо, 
не мбгу ич ове гбдине (Ки). — По- 
пуштил’и му бтац и мајка, једва се 
држу (ЈБ). — Мол’ијо и бијо да му 
попушту мало за пут (Ј1). ■ попу- 
шћат -ушћам несвр. — Попушћај 
цео век, више не могу (Би). — Пб- 
чел’и да попушћају, не мбжу више 
да раду (Б).
пбпче -та с в р у к а в а ц . — Кол’ико 
има рбгова на краће стране, тал’ико 
има пбпчића (Т). — Они пбпчићи се 
пбсе закују за греде (Т).
поравњат -ам свр з а р а в н и т и . — 
Кат се поравња, изваде се браздице 
па се у њи баци семе (Ље). — Ј1’епо 
се ископа ка ова сбба, л ’епо се по- 
равња (Љу). — Са[д] ће да дбђу, док 
нешто поравњају око куће (Гр); <-> 
за р а в њ а т .
порадоват се -у(ј)ем се свр п о ч е -  
т и  р а д о в а т и  се. — Ми се порадо- 
васмо да не пушту да идемо кот ку- 
ће, бно ништа (БП). — Џабе сте се 
порадовал'и, нема бдмора, мбра да 
се ради (Бр).
поразговарат -арам свр к р а ћ е  
вр е м е  р а зг о в а р а т и . — Нека пораз- 
говару бни, па ако се једно другом 
свиде да идемо (Б).
поранит -им свр у р а н и т и .  — 
УЈУТРУ Да поранимо, по ладу док не 
угрије (Љ). — Поранил’и би рано 
пре сунца (СЈ1). — Не мбжу стигнут 
ако не поране (Ж).
поранит -аним свр 1. д а т и  х р а н у  
сви њ а м а , п с и м а , ж и в и н и . — Ево са 
ћу, још свиње да пораним (Г). 2. 
п о м о ћ и  н е к о м  да једе . — Није ктео 
сам да је, но је тражио да га пора- 
нимо (БП). — Остави и[х], несу ви- 
ше деца, да морају да се поране 
(Кг).
порас -астем свр п о с т а т и  ве л и к .
— Ја ћу ти уши ишчупат па те ти 
порас уши ка магарцу (Б). — По- 
расте ти деца па ће ти помагат (Ље).
— Посејеш матиком, пбсе порасте 
(Др). — Претрпи док ти деца не 
порасту, пбсл’е ће ти бит лакше (Ј1).
— Порасл’е пшенице пбсл’е кише 
(Дњ); в п а р а с ; <-> и зр а с , одрас.
пбрасан -сна -о к о ји  п р и м е т н о  
р а ст е . — Шта ће ти пбрасне свиње
— коњаре (Гр). — Деца ју здрава, 
пбрасна, фала ббгу — извукбше се 
(К).
поргнут -нем свр п о д с е т и т и ,  
п о д с т а ћ и . — Нема кб да поргне 
мало да се то заврши, да се не чека 
овал’ико (Г). — Вичем му да поргне 
мало, нек преговбри некоме за овб 
дете (Г).
пбрез -еза м обавезе  п р е м а  д р ж а -  
в и  н а  и м е  п р и х о д а  од и м а њ а . — На 
земл’у пбрез није вел’ик за онбга кб 
бће да ју ради (Бр). — Збок пореза 
једне гбдине, сирбма, пббеже у Ал- 
банију (Г).
порезник м сл уж б ен о  л и ц е  к о је  
н а п л а ћ у је  п о р е з  н а  зем љ у . — Нека- 
ко се договори с порезницима те ми 
не извршише пбпис (Бс). — Деца су 
ка порезници, стално траже (Б).
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порекнут -нем свр о д у с т а т и  од  
обећањ а. — Рекла му се девбјка па 
порекла (Н). — Срамбта за човека 
да порекне кад једнбм нешто рекне, 
обећа некоме (ЈБ).
поречкат се -ам се свр п о и н а т и -  
т и  се. — Нема пбтребе да се пореч- 
кају комшије за ништа (Т). — По- 
речкасмо се око воде (Гр).
поринут -ем свр у  п о т п у н о с т и  
и з н е т и  ђ у б р е  и з  ш т а л е . — Дббро 
беше да се понесе у њиву чим се по- 
рине (Г). — Поринуо би да има неко 
да ми помбгне (БП).
пород пбрбда м д ец а , п о т о м с т в о .  
— Каки родител’и онакав и пород 
(Д). — Боим се да н остану бес пбро- 
да (Св). — Она, сирбта, без рода и 
порбда (Ље).
породил’а ж ж ена н е п о с р е д н о  п о -  
с л е  п о р о ђ а ја . — Кб ти је па окретао 
главу, ја породил’а мбрала сам да 
радим по куће (Дс). — Нека баба ту 
око породил'е (Др).
породица ж  з а је д н и ц а  р о д и т е љ а  
и  деце. — Гл’еда се да се узме из 
добре породице (Дш). — Не мисл’и 
за порбдицу ка за лањски снег (Ј1).
порбже -та с к р а ћ и  к о н о п  к о ји м  
се в е з у је  с т о к а  за  ја с л а  (БП Бс Г Гр 
ДД Др Л Ље Љ Љу Н Пр Св Си). — 
Никад неће да ти да порожиће ка[д] 
ти прода волбве; кад иду волбви, 
нек иду и порожићи (Г); <-> к о н д п ч е .
порбсит -им свр п а с т и  у  н е з н а т -  
н о ј м е р и  (о киши). — Пброси кол’и- 
ко да ни смета да пластимо (ДД). — 
Киша беше поросила па угрија сун- 
це (Ље).
порубит -убим свр н а п р а в и т и  
р у б . — Више сам изгубила времена 
да порубим но да сашијем вијанку 
(Ље). — Ако се не поруби, оће да се 
расукуе (Г). — Готбве су ти, јож да 
се порубе (Љу).
поруменет -ним свр о б л и т и  (се) 
р у м е н и л о м . — Ове сагашње ни да 
се засраме ни да порумене од срама 
(Д). — Ове према сунцу поруменел'е 
(Н).
порусит -усим свр п о с у т и  у  м а -  
њ ој к о л и ч и н и . — По оне кришке 
л ’еба поруси мало шећера па дај де- 
цама да једу (БП).
поручат -учам дет п о је с т и  све  
ш т о  је  с п р е м љ е н о . — Нема више, 
све смо поручал’и (Др). — Најпре да 
поручамо овб па да идемо да се 
играмо (Пр).
пбрција ж м а њ и  е м а јл и р а н и  су д  
са  у ч в р ш ћ е н и м  д р ж а ч и м а  у  водо -  
р а в н о м  п о л о ж а ју , к о р и с т и  се за  
држ ањ е је л а . — У оне пбрције наше 
помало брашна да нешто поје чбвек 
(Ж). — Неуредна жена држи сва- 
шта по пбрција, никад ју несу чисте 
(Св).
поршкат -ам свр п о ч е т и  р ш к а -  
т и , п р е в р т а т и , п р е т у р а т и  по  
у н у т р а ш њ о с т и  н ек о г  п р е д м е т а .
— Поршкај мало по тбме откбсу 
(Г). — Поршка ја по огњишту и нађо 
мало жара (Гр).
пбс пбста м п е р и о д  и с х р а н е  без 
н а м и р н и ц а  ж и в о т и њ с к о г  порегсла.
— Кад је пбс — пости се (СЛ). — 
Раније се постило сваку среду и 
петак и сваки пбс (Б). — Шес неде- 
л ’а ја сам постијо божитне пбсте (Т).
посадит -адим свр з а в р ш и т и  са  
сађењ ем  п р е д в и ђ е н е  п о в р ш и н е , о д -  
н о сн о  к о л и ч и н е  с а д н и ц а . — Дббро 
би било да се посади нека воћка (Б).
— Шта вреди што су посађене кад 
не напредују (Дс).
посан -сна -о к о ји  н и је  ж и в о т и њ -  
ског п о р е к л а , к о ји  н е м а  довољ ан  
п р о ц е н а т  х р а н љ и в и х  са с т о ја к а . — 
Прву недел’у пасул’ пбсан, само на 
вбду, онако незапржен (Љ). — Има
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пита пбсна, има купус пбсан, има 
риба, све пбсно (Ј1).
посвадит (се) -им (се) свр и за з в а -  
т и  сва ђ у , у ч е с т в о в а т и  у  свађ и . — 
Неки пут ћемо се посвадит, неки 
пут ћемо се помирит (Дњ). — За ни- 
шта би се посвадијо са женбм (С). — 
Деца се посваде и помире, а л ’уди 
држе л ’утину (Т); <-» п о с ва ђ а т , р а з -  
м и н у т  се, с в а д и т  се, у к б п ч а т  се. 
посвађат (се) свр в п о с в а д и т  (се).
— Ка[о] деца ка[д] се играју, ту се 
посвађају, ту се помиру (Г).
пбсе прил в п о с л ’е. — Прел'и пбсе 
на кудел’у (Б). — Увбди најпре у 
ните па пбсе у брдо (Ж). — И пбсе 
сам раббтала јбпет (Ж).
поседат -едамо свр с е с т и  сви  к о ји  
т р е б а  д а  с ед н у . — Кадимо се, и ви- 
но попијемо, и поседамо, и пбчнемо 
да пијемо (Би). — Кат поседу л ’уди 
донесе се свећа и тамњан (Ж).
поседет -едим свр с е д е е т и  к р а ћ е  
вр ем е , н е  за д р ж а т и  се дуго . — Пб- 
седе мало па се диже (Бл). — По- 
седбсмо и остадосмо ка добродблски 
кметови, н умедосмо да се дигнемо 
(Г). — Ништа нарочито, дбшл’е да 
поседу мало (БП). 
поседет -едим свр п о с т а т и  сед.
— Поседео сам чекајући да се врати 
кући (Св). — Беше поседела, учине- 
ла се ка бвца (Пр). — Кат поседу 
нек се не жену, шта ће и[м] жена 
(ЈБ); *-* о сед ет .
посеј -ечем свр о д сећ и . —- Кад 
остане тал’ико, посечемо (Би). — 
Лакше и[м] беше да и[х] посечу но 
да и[х] изваду из земл’е (Л). — 
Ујутру порану, посечу церово дрво 
и туру га пот прозор (Н). — Дрва су 
ти посечена и насложена (Т).
посејат -ем свр з а с е ја т и , з а в р ш и -  
т и  са с е т во м . — Шта ћеш посејат, 
све то успева (Ж). — Лако беше да
се посеје, но мука да се опраши 
(Дњ). — Под матику би посејал’и 
конбпл’у (Б). — Како кб посеје: 
пченицу, колбмбоћ, пасул' (К); в 
п о с и ја т .
пбсен прил в п о с л ’е. — Пбсен укр- 
сти домаћин (Т).
пбсена прил в п о с л ’е. — Дбђе гбре 
у грббл’е на ревену пбсена (Т). — 
Ишл’и смо пбсена по селу (Т). — Па 
од Скадар су не терал'и пбсена за 
Немаћку (Дш).
пбсенак прил в п о с л ’е. — Пбсенак 
се настави пиће (Дш).
пбсенаке прил в п о с л ’е. — Кад 
ул’егне да меси, пбсенаке на недел’у 
дана меси, пере судове, пере сбфру, 
да донесе бурило воде (Д). — Пбсе- 
наке не ктедо ја (Бр).
посестрима ж к о ја  с е с т р и м љ е -  
њ ем  је  у з е т а  за  с е т р у . — Ја сам 
имала у Гораждавац једну посе- 
стриму, сам се посестрила (К).
посијат и(ј)ем свр в п о с е ја т . — 
Трећи дан Јереминдана, а ја несам 
посијо колбмбоћ (ДД). — Посијемо 
помало овса, јечма, понешто от пб- 
врћа за наше пбтребе (ЈБе).
посипат -л’ем свр 1. р а в н о м е р н о  
и с п у ш а т а т и  и з  р у к е . — Истераш 
матиком бразду, па онб семе поси- 
шГеш, па покриваш. (Б). — Она бад- 
њак посипл’у житем и парема (Д). 2. 
с и п а т и  н е к о м  во д у  да  се у м и је . — 
Мбрам да подраним рано да и[х] 
посипл’ем (Гр). — Ај ћемо се поси- 
пл’емо, да с уредимо у сбвру (Бл). — 
Кад устану, младица све да посипл’е 
водбм да се омију (БП). ■ посипбват 
-у(ј)ем несвр. — Младица узме л’е- 
ген у једну руку, а ђугум у другу па 
посипује гбсте (Г). — Свако јутро 
мнадица би посипбвала да се омије 
рббл’е, дори и танб најмнађе (Пр). 
— Она све да и[х] посипуе (БП). —
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Изнесу котао воде и совру туре крај 
кбтла и бна и[х] посипује (СЈ1). ■ 
посипбвање с гл  и м . — На посипб- 
вање деверу измацу руке (Би). — И 
на посипбвање имал’и дарови (Бс).
посипка ж л о п а т а . — Лопата е се 
звала, не посипка, ка сат што кажу 
за посипку лопата (Бр). — Баци му 
још посипку жара одозгбр, и пази да 
ти не прегори (Д). — Окадиш там- 
њанем што си турила у посипку не- 
ку (К). — Дббро га издрббиш сас по- 
сипком (СЛ); в п а с и п к а ;  <-* л о п а т а .
посипче -та с в п о с и п ч и ц а  (Бл Бр 
Бс ДД Д Др Дс Дњ Ж Ки К Кг Љу П 
С СЛ Т). — Имамо посипче мало 
(Љу). — Посипчиће су правил’и ко- 
вачи, у њи смо носил’и жар кад би 
ишл’и на гробл’е (С); в п а с и п ч е .
посипчица ж д ем  од п о с и п к а  (Г 
Ље Љ Н Пр Св Си). — Донесите 
посипчицу жара и турите мало та- 
мњана (Т); в п а с и п ч и ц а ; п о с п п ч е .
посирит -им свр в п о т с и р и т . — 
Она корита да се покупе, у неки ве- 
л ’ики лонац да се посири тб сириње 
(Кг). — Бачице би мбрал’е да пому- 
зу и да посире то мл’еко (Б). — Ако 
ће да се сири — посириш, ако кисе- 
л ’иш —- укисел’и (Бс).
посисат -шем свр с и са њ ем  и з в у ћ и  
м л е к о  и з  д о јк е , сисе. — Ја би се на- 
секирала кад би ми посисал'и теоци, 
оно кад би бил'и у планину (Н). — 
Ви ту пијете кафу, а овамо теоци 
посисаше (Н). — Дете посисај, па се 
бпет врати, идем да радим (Ж).
поскупс -убем свр п о ч у п а т и .  — 
Да се поскубе она крбмид се ће да 
иструне у земл’у (Св). — Ја се дова- 
ти тамо па поскубо ону коприву 
(Дш).
поскурица ж к и ф л и ц а  к о ја  се м е -  
с и  за  даће. — Ови у Гребник су до 
дбцкан месил’и поскурице (Дс).
послабит -им свр п о с т а т и  бо-  
л е с т а н , о б о л е т и . — Каже послаби- 
јо сам нешто ове гбдине (Бс). — Она 
била послабила одавно (БП). — Ре- 
кл’и му за тебе има места увек, чим 
послабиш, бдма дођи (Б). — Ако ми 
послабу ови стари, нете се дизат са 
постел’е (Др).
пословачки прил д и с к р е т н о , н е -  
ч у јн о .  — Рече ми послбвачки, да не 
чују други (Г).
послом -бна в п о с л о н  м (Гр Дш Ј1 
СЈ1). — Ј1’ети би побегл’и од бува, 
па би спавал’и у послом (Гр). — 
Одвоише њу на једно ћбше од пб- 
слбма да ју мало придржу (Ј1).
послон пбслбна м већ а  п о м о ћ н а  
згр а д а  за  р а зн е  п о т р е б е , с је д н е  
с т р а н е  ц е л о м  д у ж и н о м  о т в о р е н а  
(Б Бл БП Бр Би Бс Г ДД Др Дс Дњ 
Ж Ки К Кг Ље Љ Љу Н П Св С Т).
— Тату з децама, тату намештила 
л’ена кућице у Перовића пбслон (С).
— Неко не пушти, ка у послон би не 
неко пуштио (БП). — Ниједан дббар 
домаћин није бес пбслбна (Љу). — 
Истера и[х] нбћом ис пбслбна (С); в 
п о с л о м ; <-* н а с л о н .
послоњач ача м 1. в п о д у п и р а ч . — 
Куфије се учврсту послоњачима 
(Ље). 2. в д и р е к . — Повр послоњача 
јастук (Ље).
послужаоник м в т а б а к . — Са се 
преко послужаоника тури нешто 
навезено па преко тбга шол’е с ка- 
фом (Кг); в п о с л у ж о н и к .
послужбник м в п о с л у ж а о н и к . — 
Ону јабуку сваки прими и потури 
на табак, послужбник, паре кол’ико 
има (Т). — Кафу служимо послу- 
жбником (Д).
пбслушан -шна -о к о ји  с л у ш а , без 
п о го во р а  и з в р ш а в а  на р еђ ењ а . — 
Вредна и пбслушна, душа ми се 
одморила откако је дбшла (Ж). —
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Лако је бит домаћин послушне фа- 
мил’ие, кат чују шта и се каже да 
раде (Љ).
послушат -ам свр 1. п о ч е т и  с л у -  
ш а т и , п р и м а т и  у т и с к е  ч у л о м  
с л у х а .  — Учине ми се да се чује 
звоно оздол’ из Ломова, ја послуша 
мало — ништа (Г). 2. у р а д и т и  ш т о  
д р у г и  з а х т е в а ју . — Оће да потрчи 
и да ме послуша (Г). — Мнадица 
треба да бидне вредна, пбслушна, 
марифетна (Гр).
пбсл’е прил н а к о н , и за , к а с н и је .  
— Други дан пбсл’е свадбе ишло се 
на јабуку (Г). — Пбсл’е дођбмо ова- 
мо у Осбјане (Т). — Да легнем пбсл’е 
свеја, а да се дигнем прва (Гр). — 
Пбсл’е Шиптара да дбђемо (ДД). — 
Па пбсл’е, ка се дигне слава - губ- 
спбдимо (Св); в посе , п о сен , п о с е н а , 
п о с е н а к , п о с е н а к е , п о с л ’ек е н а , п о -  
с л ’ен , п о с л ’ена , п о с л ’е н а к , п о с л ’е -  
н а к е .
посл’едњи -а -е и з а  к о је г  н е  с л е д и  
н и ш т а , за д њ и . — Последње зрно 
жита узеше ни из амбара (Бс). — 
Радио је до посл’едњега часа (Г). — 
Џбка најпоследња, бна озгбр (Бр); в 
п о с л ’ено .
посл’екена прил в п о с л ’е. — Пб- 
сл’екена нас Србе право за Немачку 
(БП).
пбсл’ен прил в п о с л ’е. — Пбсл'ен 
се пркрстимо и седнемо да пијемо, 
мезимо, да вечерамо (Л). — Пбсл’ен 
узнемо запрегу, упрегнемо у кбла и 
кбл’има онб газимо док с учини кај 
даска (Бр).
пбсл’ена прил в п о с л ’е. — Пбсл'е- 
на укрсти онај увр сбвре кои је — 
крсћенача (Св).
пбсл’енак прил в п о с л ’е. — Пб- 
сл’енак умреше и дбктори о[д] тбј 
ббл’ести (Б).
пбсл’енаке прил в п о с л ’е. — Дете 
ми се пбсл’енаке бпорави (Б); <-> п о -  
т д л ’е, п о т д л ’ен .
посл’ено прид в п о с л е д њ и . — По- 
сл’ено јутро не мога ни да говбри 
(Л).
посматрат -атрам несвр и с п и т и -  
в а ч к и  гл е д а т и . — Ја терај оне вој- 
нице, бн посматра (Б). — Посматра 
мо онај народ око цркве (К).
посмебват се -еујем се свр р у г а -  
т и  се н е к о м , и с м е ја в а т и  н ек о г . — 
Ја ју учим како треба, бна ми се по- 
смеује (Г).
посмрче -та с д е т е  р о ђ ен о  п о с л е  
очеве с м р т и . — Од посмрчета она- 
л ’ико пл’еме се направило (ДД). — 
Остала с посмрчетом у дбм (Ље).
посбл’ит -им свр в о с о л ’и т . — По- 
веду ју у прчевл’е да посбл’и онб 
што се вари у грне (Бл). — Јело да 
посбл’и даду ју неки суд, а бна по- 
сбл’и рукбм (Бр).
посбпчићи м мн д ец а  р о ђ е н а  је д н о  
за  д р у г и м . — Посбпчићи се највише 
свађају и највише вбл’у (Г). — Сва- 
ђају се ка да су посбпчићи, ил’ да 
несу ништа свби (Г).
посркат -ркам с в р  п р е м а  с р к а т .  
— Л’ебац би појел’и чим би при- 
мил’и, а супу би пбсл’е посркал’и 
онако (Дш). — Посрчи још тб, да не 
остаје у тањир (Г).
пбстава ж 1. ч а р ш а в  к о ји  се п р и -  
ш и в а  с доњ е с т р а н е  јо р г а н а . — Кад 
би прал’и пбставе јорганске, раши 
и[х] па и[х] опери, па ка[д] се осуши, 
бпет постави јоргане (Г). — Онб ра- 
није јбргани су се постал’али пб- 
ставама (Св). 2. в у с п р с л и ц а  (Б Би 
Ж  П С СЛ Т). — Кошул’е о[д] жу- 
тбга платна имал’и су навезене пб- 
ставе, обукбвал’е су се само за изла- 
зак (Би).
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поставак -вка м в п л а з  (Бл Ж Ље 
Љ Си). — Изл’изал’и би се поставци 
би се учинел’и ка прс танки (Бл).
поставит -им свр 1. н а м е с т и т и  у  
о д г о в а р а ју ћ и  п о ло ж а ј. — Треба да 
постави своју мачугу да ју ми гађа- 
мо (Г). 2. р а с п о р е д и т и  су д о ве  и  д о -  
н е т и  је л о  н а  с т о  и л и  д р у г о  м е с т о  
где ћ е  се је с т и . — Чим постави зове 
раднице да дођу да ручају (ДД). — 
Сад се судови поставе пре но што 
дођу гости (Д). 3. п р и ш и т и  јо р г а н -  
с к у  п о с т а в у . — Седу ми поставе 
опране, нем ка[д] да поставим јбр- 
гане (Н). ■ поставл’ат -ам несвр 1. 
с е р в и р а т и  суд о ве , је л о . — Прво би 
посипал’и гбсте да оперу руке па би 
поставл’ал’и софру (БП). ■ поста- 
л’ат. — Мора да се постал’а (Љ). 2. 
п р и ш и в а т и  јо р г а н с к у  п о с т а в у . — 
Оштурела би постал’ајући јоргане 
(Г). 3. н а м е ш т а т и  у  о д о го в а р а ју ћ и  
п о ло ж а ј. — Мачуге имамо, један 
постал’а своју мачугу, а ми му га- 
ђамо (Пр).
поставица ж 1. д р в е н о  к о р и т о  у  
к о је  се  р а зл и в а  м л е к о  (БП Бр Би Бс 
Г Гр ДД Дс Дш Ки Ље Љ Н Св Си). 
— Ако нема поставице, у тепсије би 
ладил’и (Ље). — Сваки дан је
морала бачица да пари поставице 
врелом водом (Д). — Поставиш
софру и поставицу мл’ијека с кај- 
маком (Ље); <-» к а р л и ц а ,  к о р п т о . 2. 
в у с п р с л ’и ц а . — Муку би имал’и
жене с поставицема дог би и навез- 
л ’и, да останеш да ју навезеш, 
полако иде (Бл).
поставл’ач -ача м в с н а ш а . — По- 
ставл’ач ни доноси мачуге (Си). 
Постављачу није лако ка нама што 
седамо (Си).
постакија ж в п о с т а ћ и ја  (Бл Бр 
Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Љ 
Ље Љу П Пр Си С СЈ1 Т). — Прб- 
стре се сеџада ел’ постакија (Бл). — 
Пбсл’е му понесмо мало л ’еба и по- 
стакију (СЈ1). — Остал’ал’и би кбжу 
од овна за постакију, ел’ за кбжук 
(Ки). — Прбстре постакију, џбком се 
покрије, чврка ону крл’у, целу нбћ 
гори (Бр). — На постакију кум ел' 
пбп (Б). — Она се не одваја ич, ка 
постакија стои (Бр).
постанут -нем свр и з г у б и т и  с н а -  
гу , о н е м о ћ а т и . — Не мбгу више, 
сам постао (Св). — Постануће ми ко- 
била, остаћу на пут (Г).
постаћија ж у ш т а в љ е н а  овча  к о -  
ж а са  д у го м  д л а к о м  к о ја  се к о р и с -  
т и  к а о  п р о с т и р а ч  (БП Г ДД Ј1 Н 
Св). — Ка[д] спава чбвек на поста- 
ћију, не бол’и га кичма (Г). — Има- 
л ’и смо постаћију, спавај на поста- 
ћију (Ј1); в п а с т а к и ја , п о с т а к и ја ;  
<-> кдж њ ак.
пбстаџија м с т а р е ш и н а , п р е д в о д -  
н и к ,  ж ет ела ц а . — За ону што је 
главна, пбстаџија, би викал’и ренде- 
тар (Ж). — За пбстаџију се одреди 
нека такб пб стареја (Гр); <-> р е н -  
д е т а р .
постел’а ж леж ај. — Дик се, не 
мучи се ту, л’егни у постел’у (Г). — 
Дигл’и га ис постел’е и отерал’и у 
затвор (СЈ1).
постел’ина ж  о п ш т и  н а з и в  за 
тканине к о је  се к о р и с т е  за  о п р е -  
м а њ е леж а ја  за  спавањ е. — Свекро- 
ви плаћал’и да се спрема мнадица,
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доносил’и арач за спрему, за посте- 
л ’ину (Дс). — За постел’ину, за чар- 
шаве, за панталоне л ’удима, мушке
— тб четвбрно би ткал’и (Б). — 
Панталоне, и блузе, и постел'ину, и 
опанке градил'и, скоро ништа није 
имало купбвно (Пр). — Мало загра- 
дил’и па га покрил’и са постел’ином 
(БП).
пбстит -им несвр н е  у з и м а т и  
х р а н у  ж и во т и њ с к о г  п о р е к л а . — 
Постил’и смо по седам недел’а пбста 
(Д). — Постило се, како да не, сваке 
пбсте и среду и петак (Љу). — И 
деца посту по седам недел’а вел’и- 
кија пбста (Дс).
постомар -ара м к о ји  н а п а с а  к р а -  
в у  с т о м о в и м а  (међама). — Не само 
што нема чббана з бул’уцима но не- 
ма ни постомара (Г). — На муке с 
овима постомарима (Г).
пострел’ат -ел’ам свр с т р е љ а т и  
све п р и в е д е н е . — Неки стари наш 
каже ако су кренути как Ракоши 
тамо, богоми има да не пострел’у 
(Бр). — Поватал’и и[х] гбре више 
Белога Пол’а и тамо и[х] пострел’а- 
л ’и (БП).
пострешина ж в п о с т р е ш н и ц а . — 
Пострешину од авл’ије покријемо 
кл’екама ил’ сламом (Пр). — Посе- 
дасмо поред једне пострешине, че- 
камо да дбђе домаћин куће, да ви- 
димо шта да радимо (Пр).
пострешница ж п о к р и в а ч  у  в и д у  
с т р е х е  н а  д в о р и ш н о ј о гр а д и  од  
п р у ћ а  (Б Дс Ж). — Пострешница се 
сапл’ете па се преко њбј тури кл’ека 
ил’ сламе да не кисне (Дс); <-> к р е -  
в е т , п о с т р е ш и н а , н а с т р е ш н и ц а ,  
п о л ’п ц а , са н д р а ћ а , с т р еа .
постриј -ижем свр м а к а за м а  с к и -  
н у т и  р у н о  са  овце. — Мбго сам по 
петнаез дваез до подне постриј (Си).
— О Петривдану се пострижу бвце
у планину које су (Г). — По Петрбв- 
дану овце пострижене (Пр).
пострма ж в п а с т р м а . — Зако- 
л ’ем пострму ил’и купим кбжу у 
дућане, имало е да се купи (Бр).
посул’ -ул’а м в п а с у л ’. — Не би 
имал’и ни посул’а (Ље). — За ручак 
питу, за ужину посул'а (Дс). — За 
ручак посул’ а за вечеру шта се на- 
ђе (Бл). — ЈГеба и шаку посул’а 
тури на л’ебац (Ж).
посул’евина ж в п а с у л ’еви н а . — 
Отреси ону посул'евину, па да се 
овеје посул’ (Дс).
посумл’ат -умл’ам свр в п о с у м -  
њ а т . — Право да ти кажем ми по- 
сумл’асмо на ове наше кбмшије (К). 
— Немој такб, нико није посумл'ао 
на твоју кућу (Т).
посумњат -умњам с в р  п р е м а  с у м -  
њ а т . — Посумњал’и у одиву (Г). — 
Не би посумњао у њи никад, ббже 
сачувај (Си); в п о с у м љ а т .
посушит (се) -ушим (се) свр у  
п о т п у н о с т и  у в е н у т и . — Посуши- 
ше се паприке ка[о] да и[х] вбда 
пбпари (ДД). — Садек, и џанарике, 
и шл’иве, и шарице — тб се с[в]е 
посушило (БП).
потабат -ам свр пог п о к у п и т и ,  
о д н е т и , п о је с т и , у н и ш т и т и .  — 
Потабаше дечурл’ија оне колаче ка 
мећава (ДД). — Да не побију, пота- 
бају ка жуте мраве (Дс).
потегл’ит -им свр п о ч е т и  в у ћ и ,  
т е г л и т и . — Помбгните ми мало, 
потегл’ите овај конбпац да вежем 
кола (Гр). — Ако волбви не потегл’у, 
џабе ми што гурамо (ДД).
потезница ж  п р е д њ и  део  д р љ а ч е  с 
к у к о м  к о ји  п о в е з у је  оба  к р и л а  (Др 
Дњ Ј1). — Закачи ланац за потезни- 
цу, па терај (Др); <-» вага, в а гп р , в о ј-  
н п ц а , п б в д д н и к .
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потекнут -нем свр б и т и  о б у х в а -  
ћ е н  о т о к о м . — Кад не мбже чбвек 
без ракије, он потекне (Г). — Поте- 
кл’е ми ноге от пешачења (Ј1).
потепат (се) -ам (се) свр и с т у ћ и ,  
и с п р е б и ја т и , п о у б и ја т и . — Пове- 
л’и и[х] у шуму и све и[х] потепал’и 
(Дс). — Пбтепа ми сна децу ка да 
несу њбјна (Би). — Синоћ су бил’и 
па бацил’и бомбу — све и[х] потепа- 
л ’и (Бр). — Друту годину потепо 
војнице (Б). — Потепал’и народ, као 
Јевреје су тукл’и наш српски народ 
(Дс); <-> п о б и т  (се).
потерат -ам свр п о д с т а ћ и , т е р а -  
т и  да р а д е , и д у  брж е. — Потерајте 
мало волове, остадосмо (Г). — Из- 
гл'еда ништа док и[х] ја не потерам 
(ДД); в п о ћ е р а т .
потил’ак -л’ка м в п у т и л ’. — 
Онај потил’ак треба да је свуд јед- 
нак (Б). — Платно от косе је оно из- 
међу реза и потил’ка (Б). — Кад по- 
плави потшГак от косе — биће ки- 
ше (Б).
потирит (се) -иримо (се) свр а н -  
га ж о ва т и , п о т е р а т и , н а п р а в и т и  
у з б у н у .  — Потири и[х] онај средњи 
син кад и[м] дође, се без њега нико 
ништа (Г). — Потирисмо се, ојдосмо 
да и[х] тражимо (Г).
потирња -ирње ж ж ур б а , у з б у н а .  
— Шта је она потирња јучер била 
код вас, шта се десило (Г)? — Нема 
никаке потирње, све је мирно (Г).
потиштен -ена -о к о ји  је  с е т а н ,  
невесео , т у ж а н . — Шта је, снао што 
си ми потиштена, стално тужиш 
(Дш)? — Потиштени ка да су све 
покопал’и (Г).
пбтка ж п р е ђ а  к о ја  се п р о в л а ч и  
к р о з  о с н о в у  п р и  т к а њ у . — За пот- 
ку може од штима (Би). — Онај влас 
предеж га за основу, а штим пре- 
деш за пбтку (Ж). — Сукно од вуне
да предеш оснбву, пбтку (Ж). — 
Ону пубтку пбсе матамо на цевке 
(Гр).
поткиват -ивам несвр 1. в т к а т .  
— Остави се да предемо за пбтку, 
да поткивамо (Ж). — Опет она пб
дебела се поткива (Дс). 2. с т а в љ а т и  
п о т к о в и ц у  н а  п а п а к  о д н о с н о  к о п и -  
т о  ж и во т и њ и . — Понекад би коње 
сами поткивал’и (Ј1). ■ поткивање с 
гл  и м . — За поткивање волова, код 
налбатина (ЈБ); <-> обувањ е.
потковат -у(ј)ем свр с т а в и т и  
п о т к о в и ц у  н а  п а п а к , о д н о сн о  к о п и -  
т о  ж и в о т и њ и  к о ја  се п реж е и л и  
т о в а р и . — Отерај у налбатницу да 
се поткуе, не може боса (ЈБ). — Реко 
нешто да потерам да продам, не би 
л’ потковао кбње, ббсе не мбгу да 
прежем (Дњ).
поткбвица/пбткбвица ж п е р и -  
ф е р н и  оков к о њ ск о г  к о п и т а  (Б Гр 
Ж Ки ЈБе Си) и пбтковица (ЈБу). — 
Ка[д] се разлабави потковица, коњи 
се кајару, скину се оне поткбвице, 
па се поткују нбвим ексерима (Г). — 
Верује се да пбтковица донбси сре- 
ћу па ју л ’уди држу у кућу (Ље); <->• 
н а л ч а .
поткбпат -опам свр к о п а т и  с д о -  
ње с т р а н е . — Зид бијо поткбпан, 
лако се срушијо (Ки). — Кад надбђе 
Бистрица, бна мбже да поткопа и да 
понесе и врбу и тополу без ббзира 
кол’ике су (Г).
поткбпат се -ам се свр и з  о б е с т и  
и л и  о свет е  з а и н а т и т и  се, к и њ и -  
т и , к а ж њ а ва т и  н ек о г . — Кад ју се 
пбткопа секрва, не мога више, иско- 
чи (Др).
поткопил’ит се -ил’им се свр и з -  
р а с т и  и з  к о р е н а  у з  г л а в н у  б и љ к у ,  
гр а н у . — Оне копил’аце што се пот- 
копшГу треба да скидаш (ДД). — 
Мбже колбмбоћ да се поткопил’и, ал’
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није бпасно, не мбже да се поквари
(Гр).
поткорушит се -ушим се 1. у х в а -  
т и т и  к о р у . — Ако се поткоруши, 
пасул' не мбже да никне (Св). 2, 
о д в о ји т и  се од подлоге . — Беше се 
поткорушило само што није опао 
л’еп (Гр).
поткрастит -им свр о р е з а т и  доњ е  
гр а н е  б иљ ке . — Да се поткрасту они 
багремл’и да се отвбри пут, се не 
мбже да се прбђе (Св). — Не могаше 
да се прбђе с кбл’има док не пот- 
крастисмо неке гране (Ж); <-> п о т -  
к р е с а т .
поткресат -ешем свр е п о т к р а -  
с т и т .  — Ако се поткрешу, подмла- 
дите се (Си). — Непоткресане шари- 
це, пал’е гране до земл’е, не мож да 
прбђеш испод њи (Г).
поткрпит се -им се свр фиг д е л и -  
м и ч н о  п о д м и р и т и  п о т р е б е . — Да 
ми беше да продам нешто да се ма- 
ло поткрпимо (Б). — Кад пбдиже 
свекар паре од репе, поткрписмо се 
л ’епо (Дњ). — Беше дббро, поткрпе 
се л ’уди с парема од репе (Дс).
поткусурат се -ам се свр д а т и  
к у с у р ,  в р а т и т и  д уг . — Добро би 
било да дбђеш да се поткусурамо 
(Ј1). — Обадвица рачунају и никако 
да се поткусурају (Св).
поток -бка м м а њ а  т е к у ћ а  вода  у  
б р д о в и т и м  п р е д е л и м а , к о р и т о  к о -  
ји м  п о в р е м е н о  п о т е ч е  вода  за  вр е м е  
к и ш н о г  п е р и о д а . — Пресуше л ’ити 
потбци, на муку за вбду (К). — Ко- 
нбпл’у кисел’и по потбца (Би). — 
Тамо смо се по потбка прал’и на 
перала (С).
потбл’е прил в п о с л ’е. — Потбл’е 
ја сам дбшла бде и остала да живим 
ту са бцем (Ј1). — Он је прво умро, 
па потбл’е син, обадвица (Ј1); в п о -  
т о л ’ен.
потбл’ен прил в п о с л ’е. — Син га 
осветио, потбл’ен и сина су га убил’и 
(Ље).
потоп пбтбпа м п о п л а в а  в е л и к и х  
р а зм е р а . — Овал’ике кише, да не 
бидне пбтоп (Дс). — Не боим се ни 
пбплаве ни потбпа (С).
потбпит -им свр у м о ч и т и  у  т е ч -  
н о ст . — Ону конбшГу пбсе потб- 
пимо у мочила (К). — Седи такб бна 
потбшГена три недел’е дана (К).
поточара ж в о д е н и ц а . — Готбво 
више нико не мел’е у ове поточаре, 
а нема колоббтнице ако се не самеле 
у њу (Си). — Наиђбсмо на неку во- 
даницу поточару (БП).
потпал’ит -им свр п о д с т а ћ и  п а -  
љ ењ е в а т р е . — Да сам имала поне- 
што суво да потпал’им бгањ да се 
разгори, но ништа (Г). ■ потпал’бват 
-у(ј)ем 1. несвр. — Да нађемо мало 
луча да потпал’ујемо кад налагамо 
(Н). 2. п о д с т и ц а т и  н а  сва ђ у , с ук о б . 
— Ти старија уместо да умириш, да 
се не свађају, ти само птпал’ујеш 
(Ље). ■ потпал’бвање с гл  и м . — 
Реко да спремим нешто ситно за 
потпал’бвање (Г).
потпеј -ечем свр в за п е ј. —- Не 
дирај га док се не потпече (Љу).
потпетит -етим свр з г њ е ч и т и  п е -  
т о м  за д њ и  део  ц и п е л е . — Шлањаве 
жене потпету опанце и вучу и[х] 
онакб незакбпчане (Г). — Потпећене 
ципел’е мбж да бациш (Д).
потписат (се) -ишем (се) свр с т а -  
в и т и  сво ј п о т п и с . — Брбеве знам, 
име и презиме да потпишем знам, 
тб тал’ико (Б). — Н умем ни да се 
потпишем (Би). — Они се сви пот- 
писаше, и ја ћу д идем у свбју зе- 
мл’у (БП). — Имам потписан уговор 
и оверен у суд (Ј1).
потплатит -атим свр п о т к у п и т и  
да  з а с т у п а  и н т е р е с е . — Сви знаду
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да је украо, ал’ потплатијо судије и 
двокате па га не осудише, но га 
пуштише (Бс). — Потплате се
судије и адвокати, и како печење 
такб решење (Т).
пбтпорни -а -о к о ји  п о д у п и р е . — 
Пбчо плбт да се навбди, да му не 
стависмо пбтпорни кблац — паде 
(ДД). — Седо код пбтпорног колца, 
наслони се на њега да се одмбрим 
мало (БП).
потравит -авим свр п о с т а в и т и  
к о с у  н а  к о с и ш т е  т а к о  да  јо ј  
о ш т р и ц а  п а д а  н и с к о . — На коси- 
ште се подеси кол’ико треба да се 
потрави (ДД). — Кад је кбса потрав- 
л’ена, удара у земл’у и брзо се тупи
(Гр).
пбтраг (само уз глагол ударити) 
п о т р у д и т и  се да  се с а зн а  и с т и н а ,  
да  се дође до циљ а . — Не учинесмо 
се мукајет да ударимо пбтраг, мб- 
жда би ју нашл’и (Г). — Ако се бдма 
не удари пбтраг, не мбже да се 
пронађе (Бс).
потражит -ажим с в р  п р е м а  т р а -  
ж и т . — Пбтражи ми паре, ја не- 
мадо да му и[х] дам (Д). — Ако ти 
сна потражи паре, ол’ да ју даш (С)?
потрајат -(ј)ем свр 1. п о с т о ја т и  
дуж е вр ем е . — Надала сам се да ће 
ми потрајат бар до 'Бурђевдана (С). 
— Пбтраја ми сено више но што сам 
се надала (Би). 2. за д р ж а т и  се. — 
Треба да се спрема ручак, видиш 
неко време, а ти пбтраја тамо (Н).
потрбушке прил л е ж а т и  н а  с т о -  
м а к у . — Да се не угуши ако л ’ежи 
потрбушке (Св). — Они војници сви 
зал’егл’и потрбушке — на гбтовс 
(Б).
потрес -есем свр и з а з в а т и  п о -  
т р е с  м о зга . — Ударио га официр 
овако, потресо му мбзак, бијо у не- 
свес (Б).
потрећу прил н а ч и н  и зд а ва њ а  у  
з а к у п ,  п р и  ч е м у  в л а с н и к  д о б и ја  две  
т р е ћ и н е . — Некад се давало и под- 
напол’е и потрећу, а сад неће нико 
да ради (Дњ).
потрефит -им свр п о г о д и т и , д а -  
т и  т а ч а н  одговор . — Сам забара- 
вила, не могу сад да потрефим (К).
— Како се потрефи, неко више вб- 
л ’и пагачу, неко кисел’ицу (Би). — 
Не мбгу да му потрефим како бн за- 
ктева (СЈ1). — Потрефило се кишо- 
вито, ће да пропане бтава покбшена 
(СЈ1). — Иду и никако да потрефу 
кућу (Дњ).
потрл’ат -рл’ам свр т р љ а т и  к р а -  
ћ е  вр ем е . — Извади га ис чул’ине, 
понеси га на јаз, потрл’ај га мало, па 
пбсе перајком (Г). — Пбтрл’а га па 
га испра и рашири на плбт (Гр).
потрбшит -им свр у п о т р е б и т и  
н о ва ц . — Потрбши се чбвек кат пла- 
ћа девбјку (Си). — Потрошимо паре 
па немамо ш чим да се вратимо ку- 
ћи (Бр). — Долазе, долазе — кат по- 
трбшу паре (Дш). — Седам банке 
сам потрошио у војску (Б).
потрошна -ошне ж в п о т р о ш њ а .
— Сад је вел’ика потрошна прашка 
за прање (Ј1).
потрошња ж -ошње ж у  з н а т н и -  
јо ј  м е р и  и с к о р и ш ћ а в а њ е  с р ед ст а ва  
за  ж и во т . — Прбј ће, имамо му по- 
трошњу, неће се покварит (Г); в п о -  
т р о ш н а .
потрупачки прил н а ч и н  х о д а  к а д а  
се особа  о б ем а  н о га м а  и с т о в р е м е н о  
одраж ава. — Кад би играл’и визе, 
скакал’и би потрупачки (Г). — Так- 
мичил’и би се кб ће више да скбчи 
потрупачки (Г).
потрчат -им свр Д. — Само да 
такнеш ону жицу бн потрчи (Дш). — 
Потрчасмо тамо да видимо шта е 
било (Би). — Потрчи мало ако ми-
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сл’иш да стигнеш утббус, побегнуће 
ти (Дс).
потсирит -им свр с т а в и т и  с и р и -  
ш т е  у  м л е к о  да б и  се у с и р и л о . — 
Некат са[м] мбрала и по двапут на 
дан да потсирим (Б). — Увече по- 
музи, јутредан потсири (Гр). — Мб- 
рала сам свекрве да помогнем, да 
потрчим за тел’е, за краву, да пому- 
зем и да потсирим кад бна није била 
ту (Д); в п о с и р и т .
потул’ен -а -о к о ји  је  з а т в о р е н  у  
себе, п о д м у к а о . — Не верујте ју — 
потул’ена је (Бл). — С потул’енема 
јетрвама у заједницу, оте крв да ју 
попију, нема ко да ју заштити (Др).
потул’еница ж к о ја  је  п о т у љ е н а ,  
п о д м у к л а . —- Реко би човег да је без 
језика она потул’еница, а нико да те 
изгори ка она (Ље). — Не дао ти ббг 
ону потул’еницу у кућу (Бс).
потурак -рка м в к о т р л ’ач. — Бес 
потурка не би могла тепсија да седи 
на главу (Бр). — С потурком се 
лакше носила тепсија на главу но 
без њега (Бр).
потурит -им свр о д л о ж и т и , с т а -  
в и т и  н а  н е к у  п о в р ш и н у . — Пол’у- 
биш ону јабуку и потуриш паре на 
табак (СЈ1). — Потури на табак паре 
кол’ико има (Дш). — Сватови приђу, 
попију кафу и потуру на табак по- 
неки динар (Ж). — У неко време она 
увр остала потури чашу (Б). ■ поту- 
рат -урам несвр. — Пол’ица да се 
потурају судови на њу (Бл). — На 
те пол’ице држал’и смо судове и та- 
ко понешто од стварипотурал’и 
(Љу).
потурица м и ж  особа к о ја  је  
и с л а м и зо в а н а . — Пбла потурица, а 
пбла православнија (П). — Виши 
зулум смо имал’и од овија потурица 
но баш од Шиптара (К).
потурћит (се) -им (се) свр в п о -  
т у р ч и т  (се). — Терал’и ме да се 
потурћим (Ки).
потурчит (се) -им (се) свр п р и -  
х в а т и т и  м у х а м е д а н с к у  в е р о и с п о -  
вест . — Каже његбва мајка, више 
немб да дбђете оде, но се потурчите, 
а мбј бтац — како ћу да се потур- 
чим (К)? — Пбсе ту ктел’и су да и[х] 
потурчу (ДД); в п о т у р ћ и т  (се). ж 
потурчават (се) -авам (се) несвр. — 
И потурћавал’и се и долазил’и из 
Албание (Ј1).
потућ -учем свр у н и ш т и т и ,  п о у -  
б и ја т и . — Поставил’и су дуплу 
стражу, све те ве потућ (Бр). — Ако 
вел’ика маса падне у Тиране, Немци 
те ве потућ све (Бр). — Потукбмо 
и[х] све до једнбга (ДД).
потуцат -ам свр п о ч е т и  т у м а р а -  
т и , п р е т р а ж и в а т и . — Да потуца 
мало по куће, дако ју нађе (Св). — 
Нем ка[д] да потуцам, нашла би ју
(Д).
потуцара ж особа к о ја  т р а ж и ,  
п р е т у р а  с т в а р и  да  п р о н а ђ е  н е -  
ш т о . — Шта тражи она потуцара 
цео дан (Г)? — Не седне ка чбвег да 
одмбри, но увек нешто претура ка 
потуцара (Г).
потфатит (се) -и (се) свр у х в а т и -  
т и  се к а јм а к ,  з а к а јм а ч и т и  се. — 
Скувам онб мл’еко и потфатим то 
(Гр). — Ако је негде на прбмају, 66- 
л ’е се потфати (Гр).
потфишкат -ам свр в н а ф и ш к а т .
— Неси дете да те неко потфишка 
да се свађаш (Г).
пбћ пбђем свр 1. к р е н у т и .  — 
Ка[д] ћеш пбћ, ћемо ти га дати (Ж).
— Ја ти пбђем с те моем бртанцем 
(Б). 2. п о ч е т и  и ћ и ,  п р о х о д а т и .  — 
Ка[д] се дете држи, оно пође пре го- 
дине (Д).
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поћерат -ам свр в п о т е р а т . — 
Поћерајте мало те кбње, омркосмо 
(Ље). — Поћерал’и не у лагер у 
Бергаму, једа смо се извукл’и живи 
изњега (БП).
поћеркит -ерким свр у з е т и  за  
к ћ е р , с м а т р а т и  је  к ћ е р и . — Ка[д] 
сам дошао из вбјске, њбјну мајку 
поћеркијо бијо један што ние имао 
деце (Б).
поћућак м н е з н а т н а  к о л и ч и н а ,  
го м и л и ц а . — Остал’и све поћућци 
по л ’иваде (Г). — Шта има од онија 
поћућака (Г)?
поугарит -арим свр п о о р а т и  п о -  
сле  с к и д а њ а  л е т и н е . -— Бол’е је да 
платиш у јесен да поугариш, но у 
прол’еће џабе да ти неко поугари 
(Г). — Бациж га по њиве, поугариш, 
извадиш севнице (Бр).— Њиве се у 
јесен поугару, у прол’еће подрл’ају 
и посеју (П); в п у г а р и т ;  <-> у г а р и т
поудат (се) -амо (се) свр у д а т и  
све к о је  с у  за  у д а ју . — Поудате се 
девојке, остаће они сами (Бл). — Тб 
се све пбудало, па му умрла и жена, 
а он, сирбма, сам без иђе икога (Ље); 
<-> р а з у д а т и .
поумрет -емо свр п р е с т а т и  ж и- 
в е т и , и з д а х н у т и  је д а н  за  д р у г и м .  
— Е, па саг су они пбумрел’и (Св).
поучит -им свр д е л и м и ч н о  п о к а -  
з а т и , п о м о ћ и  м у  да  с х в а т и  п осао  
к о ји  р а д и . — Свекрва би ме 
поучила, била ми је ббл’а но мајка 
што ме родила (Д). — Имала је кб 
ће да ју поучи, да је ктела да слуша
(Др).
пофал’ит (се) -ал’им (се) с в р  п р е -  
м а  х в а л и т и .  — Неко ти пофал’и, 
дббра е девбјка, ај да ју испрбсимо, 
јако ју није ни ведо (Б). — Пбфал’и 
кућу, пбфал’и мбмка (К). — Пбфа- 
л’и ми се да је положила за кбла
(СЈ1). — Јеремића жене су пофал’е- 
не (Г).
пофатат -ам свр в п о в а т а т . — 
Имал’и су бункере гбре по планине, 
пбсл’е и[х] пофаташе (Б). — Стбку 
пл’ачкал’и, терал’и, л’уде пофата- 
л ’и бил’и и стрел’ал’и (Бс). — На- 
шл’и ми браћу кот куће и убил’и, а 
ове и[х] пофатал’и и отерал’и гбре 
(БП. — Они су отишл’и у шуму и 
пофатал’и тамо све комите (Б).
пофркат -рчем свр 1. п о к о с и т и .  
— Остало ми нешто непокбшено, 
реко д идем да пофрчем тб што ј[е] 
остало (Г). 2. п о је с т и . — Пофрчите 
тб, децо, појеђите га да се не баца 
(Г).
пофујат се -јам се свр е п о к л ’и -  
з а т  се. — Не могу брже, боим се да 
се не пофујам (Г).
пофукат -укам свр х а л а п љ и в о  п о -  
је с т и . — Онб парче л ’еба би по- 
фукал’и чим би га примшГи (Бр). — 
Деца пофукаше онб што је постал’е- 
но, остадоше празни тањири, од 
бруке (ДД).
поцепат -епам поцепао свр в и с ц е -  
п а т . — Де ћеш с поцепанима ру- 
кавима у село код л ’уди (Ље)? — 
Носи кошул’у онако поцепану, да је 
бар чиста и закрпл’ена (Б).
поцрвенет -еним свр д о б и т и  ц р -  
в е н у  б о ју . — Онб раније кад би по- 
црвенел’и парадајси, мисл’ил’и смо 
да су се покваршГи па смо и[х] ба- 
цал’и (Гр). — Штб, да не поцрвени 
кад му рекнеш (Си)? — Некад смо 
бацал’и патл’иџане кат поцрвену 
(Дс).
поцркат -ам свр ц р к н у т и ,  с ви  до  
јед н о г  у г и н у т и .  — Кбњи л’ути, мбж 
да и[х] натераш да поцрку (Б). — 
Угрејало сунце, мбзак да проври, а 
ми поцркасмо од жеге жњући пше- 
ницу (Г).
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почађат -ам свр п р е к р и т и  се ч а -  
ђ у . — Почађала сбба, учинела се 
црна ка угарак (Ј1). — Кад враћа 
дим, соба мора да почађа, но шта ће 
(Св).
почегрл’ат -ам свр п о ч е т и  с т р у -  
га т и  м о т и к о м , ч е г р л ’а т и . — Да се 
почегрл’а мало да повуче воду (Г).
— Добро би било кад би се оде још 
мало почегрл’ало (Г).
почепрл’ат -ам свр к р а ћ е  вр ем е  
с т р у г а т и , ч е п р љ а т и . — Почепрлај 
матиком још мало да није остао још 
који (ДД). — Да се бол’е почепрл’а, 
да се претура мање би се претурало 
(Г).
почетак -тка м в м у с т р а . — Не 
би ктела свака да ти да нешто за 
почетак (Бс). — Мбгла сам ја сама 
бес почетка да испбчнем шару на 
белаче (Г).
пбчетник м к о ји  н е м а  и с к у с т в а .
— Тамо се доказао као почетник 
(Гр). — Понекад се с пбчетницима 
уради и више и ббл’е но с онима 
што имају искуства (Ј1).
починак -инка м с и т н и ја  з р н а  и  
у р о д и ц а  к о ја  се и з д в а ја ју  п р и  т р и -  
је р и с а њ у  ж и т а . — Беше остало не- 
што починака како смо тријерисал’и 
пшеницу за семе, те смо тб самл’е- 
л ’и и тем се ранил’и (Г). — С почин- 
цима смо ранил’и кокбшке, давал’и 
и[х] свињама (Гр).
починит -м свр о б а в и т и , з а в р ш и -  
т и . — Кад би починел'и измет, 
ишл'и би у боровнице (Н). — Још 
несам ни пбчела, а не починила (Пр).
пбчис -ти м и ж в у н а  с т р и ж е н а  у  
п р о л е ћ е  с т р б у х а  и  задњ ег д ела  т е -  
л а  овце. — Овај почис за пбтку, за 
друго није (СЈ1). — Не ради нико 
више ништа ни с рунском вуном, а 
не с пбчистом (Н). — Слаба је вуна 
от пбчисти (Д). — Кад би ткал’и пе-
л ’ене, за пбтку смо прел’и от пбчи- 
сти (Би).
почистит -им свр 1. о т к л о н и т и  
н е ч и с т о ћ у , п р љ а в ш т и н у ,  о ч и с т и -  
т и . — Да се очисти овб око куће да 
се макне овај лбм (Г). 2. о с т р и ћ и  
в у н у  са  т р б у х а  и  задњ ег д ела  т е л а  
овце. — ПочистшГи би бвце око 
Благовести, а постригл'и око Пе- 
трбвдана (Пр). 3. у к л о н и т и  т е с т и -  
се, (о прасићима). — Не осету гу- 
рићи ка[д] се почисту док су на сису 
(БП). ■ почишћат -ишћам несвр. — 
Лакше ми је било да стрижем но да 
почишћам (БП). — У прол’еће кат 
пбчну да пасу, време је да се по- 
чишћају (Пр). ■ почишћаше с гл  
и м . —- Никака мука није почишћа- 
ње оваца, сал што је стрижба чи- 
стији пбсо (Бр).
поџапат се -апам се п о с в а ђ а т и  се, 
п о и н а т и т и  се. — Поџапасмо се за 
ништа (ЈБ). — Код њи је такб, ка де- 
ца ту се поџапају, ту се помиру, не 
држу л ’утину (Л).
пошал’ит се -им се свр н а ш а л и т и  
се. — Несам ктео да г увредим, но 
да се пошал’им (Бл). — Понеко не 
зна за шалу, не смеш ни да се поша- 
л ’иш с њим (Г),
пошшувара ж особа к о ја  н е п р е -  
с т а н о  п р е т р а ж у је , б е с ц и љ н о  п р е -  
т у р а ,  т р а ж и , ш њ у в а . — Шта ђа- 
вола шњуваш ка нека пошњувара 
по собе, што н искбчиш да радиш 
нешто (Г). — Кб да сакрије нешто од 
оне пошњуваре, кат по цео дан 
шњува (Г).
поштен -ена -о А. — Ако ћемо 
право, поштена је (П). — Каже баш 
ми је жао и баш ми је криво што 
најпоштенијему човеку украдоше 
трактор (Г).
поштењачина м и ж к о ји  је  п о -  
ш т е н . — Свако за себе каже да је
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поштењачина, а свако доносијо кот 
куће шта је мбго да дигне (Бр).
пошто прил по к о ју  ц е н у .  — Пб- 
што да ми продаш волбве (ДД). — 
Пбшто си ју прбдо (Г)? — Пбшто л ’ 
је ишао пасул’ ове суббте и да л ’ се 
продавао како (Н).
пошујавит -им свр п о б у д а л и т и ,  
п о с т а т и  ш у ја в . — И све е пошуја- 
вило што су бил’и ту кад су руши- 
л’и Девич (С).
правац -вца м см е р . — Оним пу- 
тем не мбш ни л ’ево ни десно, св’мо 
овем правцем (Бр). — Ја сам бијо 
право овим правцом (ДД).
правда ж А. — Бог и правда, бла- 
годаримо га (Ље). — Да има правде, 
не би тако радшГи (Ј1).
правдичина ж к о ји  а п с о л у т н о  з а -  
с т у п а  п р а в д у . — Правдичина је би- 
јо покојни Живко (Г). — Кака кбрис 
о[д] тбга што је чбвек правдичина 
(Дш).
прави -а -о и д е н т и ч а н ,  и с т и .  — 
Да га видиш какав је — реко би 
прави Циганин (Си). — Право име 
тавб — Богбсав Бањац (Бр).
правит -им г р а д и т и , п р о и з в о д и -  
т и . — Први пут сам радијо у фа- 
брику де се праве врата (Љу). — 
Усред л’ета почесмо да правимо ову 
кућу (ДД). — Правила сам и[х] 
иглом пл’етићком, шиваћком (Б). — 
Сад би ти показала како се праве 
(Б). — ПравшГи би жене, пбсл’е же- 
не би правил’и врнчаницама (Бр). — 
Црква Свети Никбла правл’ена, 
причу, четрнаестог века (Ки);—*• на-, 
по-.
правит се -им се п р е т в а р а т и  се, 
ч и н и т и  се ва ж н и м . — Шта се пра- 
ви, ка да ју не познајемо која је (Г). 
— Прави се важна, чини ју се нико 
није ка она (Ј1). — Неке се праву
важне причају ка да су грађанке
(Дњ).
правичан -чна -о к о ји  и н с и с т и р а  
н а  п р а в д и . — И ти знаш како треба, 
ал’ ниси правичан (П). — Катол’ик 
је катол’ик, ал’и кад је правичан, 
дај му руку (Бс). — Нема више пра- 
вичнија л’уди ка некад што је има- 
ло, свако навија вбду на свбју воде- 
ницу (Т).
праг м 1. доњ а д а ск а  н а  к а с и  в р а -  
т а . — Снаша први пут треба де- 
сном ногбм да прескбчи праг от куће 
(Д). — Довате те два девера за ру- 
ку, па да пол'убиш праг домбвски 
(Ж). — Прескочи јуница зид прође 
ка преко прага (Г). 2. го р њ и  део к р -  
с т и н е  за п р е ж н и х  к о л а  и з б у ш е н  н а  
к р а је в и м а  за  с т у п ц е  (Б Бл БП Бр 
Би Бс Г Гр ДД Д Др Дњ Дш Ж К Ки 
Кг Ј1 Ље Љ Љу Н П Пр Св Си С 
СЈ1). — Кбла имају два прага: пре- 
дњи и задњи (Си). — Пбсе гбре има 
прак, и бн се прврћае на среде (Ки). 
п предњи -  го р њ и , п о к р е т н и  део  
п р е д њ е  к р с т и н е  за п р е ж н и х  к о ла . 
Предњи праг је пбкретан, мбже да 
се обрће (Др); ♦-» о п л ’ен. □ задњи - - 
го р њ и , с т а т и ч н и  део задњ е к р с т и -  
не. — Разлабавијо ми се задњи праг 
само што није пуштијо (Г). 3. в ја -  
с т у к  2. — Праг је онб што се тура 
повр дирека, па се на њега наслања 
греда (Ки).
праз м о ва н  за  п р и п л о д . — Ктедо 
једно јагње да оставим за праза 
(Си). — Мбре дао би ми бн праза, нб 
дбј ће ми и двиска уз праза (Г).
празан празна -о к о ји  н и ш т а  н е  
садрж и у  себ и . — Празне штал’е, 
празни оббри (Љ). — Ис празнија 
штала бије промаја (Т).
празник м д а н  к о ји  се п р а з н у је  у  
с л а в у  н ек о г  свеца . — Отишл’и би 
свакога празника у цркву (Бс). — О 
празницима не радимо ништа, нит
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месимо тбга дана, већ што гл’едамо 
стбку (ЈБе).
прамен м ч у п е р а к  в у н е . — Дббар 
чобанин покупи сваки прамен вуне 
кат стриже (Пр). — Све прамење 
вуне виси на бодл’икаву жицу, како 
су ктел’е бвце да се провучу (Г).
прамичак -чка м д ем  од п р а м е н .
— Не остане ни прамичак вуне тамо 
де се стрижу бвце (Си). — Некол'и- 
ко прамичака вуне остало тамо де се 
стригло (Пр). — С овим прамичком 
вуне не мбгу да учиним ништа, шта 
ће ми (Г).
пранге ж мн в б у к а г и је . — Ја н 
умедо да му скинем оне пранге, но 
га дотера онако спућенога (Б). — До- 
шао кбњ сам онако бес пранга, рас- 
пућен (Б).
прасе -та с м л а д у н ч е  свињ е. — Не 
гои се прасе увече Божића (Ж). — 
За Божић закол’емо прасе па идемо 
те узмемо бадњаке (Дс). — Зако- 
л ’еш прасиће, ел’и свињу вел’ику, 
па оно сириште ставиш у неки суд с 
водом (Би); <-> гур е .
прат перем несвр с к и д а т и  п р љ а в -  
ш т и н у  во д о м  и  д р у г и м  с р е д с т в и -  
м а  за  п р а њ е . — Научила децу да 
сваку нбћ пред спавање перу зубе 
(ЈБе). — Теше би прал’и на бинџу 
(ДД). — Нашли ју праући (Љу). ■ 
прање с гл  и м . — Дај да турим у 
чул’ину све што имаш за прање (Г).
— Прање с цеђом није мбгло да 
бидне ка овб сагашње с овем пра- 
шкем (СЈ1). — Забол’ела би ме крста 
от прања, све би седела пбгнута док 
не оперем (Гр); —> из-, иза-, -о-, ода- 
пре-.
пратијоц м в п р а т и о ц . — У пен- 
зију је, ал’ бпет има к[а]о пратијоца, 
бпет прима, добива нешто (Бс).
пратиоц м о н а ј к о ји  п р а т и , п р а -  
т и л а ц . — Он је познавао језик
шиптарски, није му требо никаки 
пратиоц (ДД). — Оћеш, ка[д] сам 
гарнизбнски, да ми биднеш пратиоц, 
а друту дужнос да немаш (Б); в п р а -  
т и јо ц .
пратит -им свр 1. и ћ и  за  н е к и м ,  
с л е д и т и  га. — Такб ја за њим, сам 
га пратијо цео дан (Б). 2. д а т и  за д а -  
т а к , п о с л а т и  д а  и з в р ш и  за д а т а к .
— Био у те недићевце, пратил’и га 
ту пбшту да нбси па видо некога зе- 
та (Б). — Мене ме пратише у Љу- 
ббнић, а бн татбдеке био, тату су 
седел’и (БП). — Кад га пратимо да 
купи нешто, све она кусур врне (Ж).
— Код њега отиднеш па га пратиш 
тамо (Т). — ОтигшГи у Пећ да пра- 
ту Гблубу пакет у војску (БП). — 
Пратисмо једнога Шиптара да и[х] 
пита ал’ ће се предаду (Бр). ■ пра- 
ћават -а(ј)ем несвр. — Праћавал’и 
су му ббл пара, но што је бн трошио 
ми нисмо криви (Ки). — Сал мајка 
што му праћаје дбста му је (Б); —> 
из- пре-.
пратња пратње ж в с а х р а н а . — 
Нико не памти такб вел’ику пратњу 
(Т). — Са[д] су веће пратње, нб не- 
кад што су бил’е (Г).
праћа ж део к о н о п а  с обе с т р а н е  
с а м а р а  је д н и м  д е л о м  п р и в е з а н  н а  
п р е д њ и , а д р у г и м  н а  за д њ и  њ егов  
део  (Б БП Би Бс Г Гр ДД Дс Дњ Дш 
Ј1 Ље Љ Н Пр Си С). — Тури се 
врећа на праћу па се затегне конбп- 
цом за бблук и крс о[д] самара (Си).
— Праће мбжу да се продужују и 
да се скраћују (Пр); <-> п р а ћ к а .
праћат се -ћа се п е д а т и  се, р и -  
т а т и  се. — Беж от кбња кои се 
праћа (Љ). — Једна мбја дорија би- 
ла е дббра за тбвар, но се праћала 
(Си).
праћка ж в п р а ћ а  (Бл Д Ки К Љу 
П Св СЈ1 Т). — С обадве стране 
самара има по једна праћка (Љу). —
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Кад јанеш осамаренога кбња, туриш 
нбге на праћке да ти не вису дол’е 
(Ки).
прашак -ка м мн прашкови 1. л е -  
к о в и т а  м а т е р и ја  у  п р а х у .  — Пр- 
скал’и 6и прашком компире от ком- 
пирбве златице (ДД). 2. л е к  у  в и д у  
т а б л е т е . — Мбја секрва редовно је 
узимала прашкове пбсе вечере пред 
спавање (Кг).
прашег -ега м п р в о  о к о п а ва њ е  н е -  
к о г  усева . — Покупила би се брта у 
прашег да се заврши за дан (Ки). — 
Пбсе прашега бпет кроз некол'ико 
време дбђе нагрћање, да се нагрћа 
(Св).
прашијоц м в п р а ш и о ц . — По де- 
сет прашијоца у један ектер би 
отишло (Др). — Прашијоцима се да- 
вао ручак и ужина, дуван, а сад пб- 
чел’и и ракију (Гр).
прашиоц м р а д н и к  к о ји  о к о п а ва . 
— Остало би понекад нешто неопра- 
шено пбсл’е прашиоца (Би); в п р а -  
ш и јо ц .
прашит прашим несвр о к о п а в а т и  
б и љ к у  к о ја  се га ји . — Шез дана оде 
да прашиш, три банке да ствбриш 
(Бр). — Прашијо би по двајез дана 
за једно л ’ето па ништа ми није би- 
ло (Б). — Нека деца ббл’е прашу но 
стари (Љ). — Кат порасте, четири 
пера истера кукурус, идемоа да га 
прашимоа (Ки); —> о- пре-.
прбацит -им свр е п р е б а ц и т . — 
Прбацило три вагона репе (Дс). — 
Треба неко да ме прбаци прко Би- 
стрице (Дш). — Из Итал’ије оте да 
не прбацу у Немачку (ДД). — Ода- 
тл’е су не прбацил’и за Загреб у 
теретне возове (Љ).
прбушит (се) -ушим свр е п р о б у -  
ш и т .  — Они прагови прбушени на 
крајеве за ступцбве (Св). — Опанци
ми прбушени, вбда пишти озгбр, нб- 
ге мбкре (Љ).
првак -ака м 1. н а јб о љ и  у  к л а с и .
— Не само што сам ишао у шкблу, 
но сам био првак (Ж). 2. у ч е н и к  п р -  
вог р а зр ед а . — Првацима најтеже 
(Т). — Имало је по десетину ђака 
првака (Ј1).
првенац -нца м ра к и ја  к о ја  п о т е -  
ч е  у  п о ч е т к у  д е с т и л а ц и је . — Она 
прва зове се првенац (Ј1). — Ако му 
одвбиш от првенца, шта ће да 
остане да се попије (ДД).
првенска ж к о ја  се п р в и  п у т  
о м л а д и . — Не бранаше се ка да не 
беше првенска (Н). — Кад је првен- 
ска нема, мл’ека ка кад је друго- 
тел’ка (БП); <-> п р в е н ч и ц а .
првенчица ж в п р в е н с к а . — От 
првенчице мање има мл'ека но од 
друготел'ке (Ље). — Музла сам јед- 
ну првенчицу, имало је за децу, ви- 
ше — даће ббг (Си).
први -а -о Д. — Бајрактар и бај- 
рак, бн најпрви иде, пбсе сватови 
идеду за њим (Би). — Свакога пр- 
вога ми поштир донесе пензију (Ки).
првина ж п о ч е т а к , п р в и  п у т .  — 
Нека, остави, није ми првина (Г). — 
Учи ме ка да ми је првина, ка да ја 
не знам да повијем(Г). 
првирет -ирим свр в п р и в и р е т .
— Не сме више првирет, немб да се 
нада (Гр).
првичар м п р и ја т е љ  к о ји  д о л а зи  
п р в и  п у т  у  к у ћ у  с к о јо м  се о п р и ја -  
т е љ и о  с т у п а њ е м  у  б р а к  н е к о га  од  
ч л а н о в а  п о р о д и ц е . — Долазе код 
њбјзи првичари (Пр). — Три неде- 
л ’е сам седела, и бпет дбшл’и те ме 
узел’и првичари (Дс). — Ка првича- 
рима што се спреми дбчек, не спре- 
ми се никоме другоме, првичари су 
главни (Би).
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прво/првб прил р а н и је . — Прво 
унесемо бадњак и даднемо му да 
једе (Бс). — Онб прво, рал’ем се 
орало (Бр).
првотел'ка ж п р в и  п у т  о т ељ ен а  
к р а ва . — Кад је била првотел'ка, 
давала ми је по шес кила мл'ека 
(Ље). — Остал’ају л’уди тел’е за на- 
предак и от првотел’ке (Си).
прврћат -ем несвр в п р е в р н у т .  — 
Несмо превукл’и сено да несмо пр- 
врћал’и кола (Св). — Посе оно првр- 
ћај га до[к] га истреси (Дс). -— Плас 
иде по земл’е, а оно прврће земл’у 
(Би). — Оно друго с б ’м о  земњу пр- 
врће (Дс).
пргец м в п л а т и ц а . — Да се нађе 
једно дрво добро за пргец (Ки). — 
Она, та стега, повеже прегец с аса- 
вином (Ки).
прговорит -им свр в п р о го в о р и т .
— Што не прговориш (Дш)? — Пр- 
говорите нешто шта сте се ућутал’и 
(Пр)?
пргунут -унем свр в п р о г у н у т . — 
На ти пргуни капл’у воде (Бс). — 
Мучи се не може да пргуне (П). — 
Не може да пргуне табл’ету (Дњ). ■ 
пргуњат -уњам несвр. — Ич не мо- 
же да пргуња (ЈБ). — Ће да с удави 
пргуњајући (Ј1).
прд предл в п р ед . — Прислоне 
бадњак прт кућу (Бр). — Расипл'у 
се уштипци прд оне сватове да 
омезе (Ж).
прдават -а(ј)ем несвр в п р о д а т .
— Прдавал’и л ’уди, за бучук куку- 
руза давао кбш от кукуруза (Ки).
прдавац -авца м в п р о д а ва ц . — 
Један мбј теткић рођен, био је прда- 
вац у Осојане (Т).
прдавит -авим свр в п р и д а в и т . — 
Неко није навико да прдави ракије, 
но пије онако без мезета (Ј1).
прдавница ж  в п р о д а в н и ц а . — 
Срмота ме да ул’егнем у прдавницу, 
пуна л ’уди (Св). — Он беше био у ту 
прдавницу (Ки).
прдужит -ужим свр в п р о д у ж и т .
— Вол’ел’и л ’уди да пију па ајде д 
укрстимо да се прдужи (Ж). — По- 
сл’е осмол’етке прдужила шкбло- 
вање у Пећ (Пр).
пре- п р е ф и к с  у  т в о р б и  гла го ла .
— Ретко ми никла пшеница мораћу 
да ју пребрем (Дњ). — Надам се да 
ме нећете прескочит (Ј1). — Пре- 
брижила сам славу, сад могу мало д 
одморим (Бс). — Прегураћемо не- 
како и ову зиму (Т). — И сад исечем 
баднак па га преслоним ту. — Пре- 
чувајте ове овце до ујутру (Дњ). — 
Боим се да не преватиш од мене 
(Љ). — Од оне сурутке јбпет пре- 
пуниш кол’ико си узо (Д). — Онда 
узне се, прекупиш га мало и мало га 
жене обришу бколо (Ки). — Жиг па 
се превал’и цевка (Г). — Што не 
преговбриш, што не зббриш две-три 
речи (Ж)? — Прбј ће вода ако се 
још мало предуби на онб место више 
јбве (Г). — Јесу л ’ ме презивал’и 
(Ј1)? .— Како не даде да прекуваш 
овб мало (Дш)? — Како ћемо да пре- 
менимо славу (Дњ). — Бил’и су у 
Кбш бни па се пременише, дбђбше у 
Опрашке (К). — Пренашл’и се, неко 
рбсто, у министарство двоица ради- 
л ’и (Ж). — Да препитам јена пут 
како живу (Дш). — Она комисија не 
мбже дббро да прецени (Бр).
пре прил р а н и је . — Т6 је било ма- 
ло пре (Љу). — Мало пре стигосмо 
(Г); в п р е н , п р и је .
пребацит -им свр 1. п р е н е т и  н а  
д р у го  м е с т о , п р е м е с т и т и . — Они, 
друсто з десне стране ка се пребаце 
и ја се пребацим (Б). — Онај като- 
л ’ик дошао да га пребаци са кра- 
вама у Главичицу да седи тамо (ДД).
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— И[з] Скадра да не пребацу у 
Драч (Бр). 2. д а т и  ро д  и зн а д  о ч е к и -  
вањ а. — Нико није веровао да ће да 
пребаци ил’аду кила (Др). 3. п р и -  
го в о р и т и , д а т и  п р и м е д б у . — Пре- 
баци ми Крсто што несам бијо на 
славу (Г); в п р б а ц и т .
пребегнут -нем свр и с е л и т и  се 
због с т р а х а  од н а си љ а , о д м а зд е . — 
Они су пребегл’и от крви (Дш). — 
Не би ни чаре, мбрадосмо да пре- 
бегнемо у Србију ил’ да погинемо 
(Б). — Посе сам тамо седео и пребе- 
го сам посе за Швајцарску код јед- 
нбга газде (БП).
пребират -ирам несвр в п р о б и -  
р а т . — Да се извади мало пченице 
да се пребира за варице (Г). ■ пре- 
бирбват -у(ј)ем несвр. — Пребирб- 
вал’и би пасул’ да одвојимо оно што 
је штетно, се неће тако нико да ти 
га купи (Г). ■ пребирбвање гл  и м . — 
Полако иде пребировање ориза (Пр).
пребит -и(ј)ем свр 1. у  в е л и к о ј  
м е р и  и с т у ћ и ,  п р е м л а т и т и .  — Кад 
би ју чуо човек, он би ју пребијо (К).
—  П реб и ће м е човек д а  чу е  (Би).
пребит -и(ј)ем свр в п р о б и т . — 
Купим он е панце от коже и ексерем 
и[х] пребијем и све (Бр). — Свуд 
наоколо се пребију рупе па се кроз 
њи протне опута (Пр). — Оно е пре- 
бивено тамо оно орало (Бр). — Праг 
на средину пребивен за кл’ин и на 
крајеве за ступце (Пр). — Са сврд- 
лом било пребивено (Љу). ■ преби- 
ват -ивам несвр. — Она гума се нао- 
коло пребива (Г).
пребл’ижит (се) -им (се) свр в 
п р и б л ’и ж и т  (се). -— Ктедо још мало 
да му се пребл’ижим, да чуем ббл’е 
шта причају, но не мога да се гурам 
(Б). — Пребл'ижила се зима, треба- 
ју дрва да се спремају (К). — Немб 
да пуштиш да ти се пребл’иже (Б).
пребој пребоја м в п р е б о ја ц . — Не 
би могло да се избуши без преббја 
(Бл). — Избуши се онем пребојем 
(Бл).
пребојац -бјца м м е т а л н а  н а п р а -  
ва  за  б у ш е њ е  р у п и ц а ,  з у м б а  (Б Бр 
Би Бс Г Гр Др Дњ Дс Ж Ки Кг Љу 
П Св Си С СЈ1 Т). — Преббјцом се 
избушу рупе на ону гуму, па се по- 
сл’е кроз рупе провуче опута, па се 
посл’е пл’ете опанак (Г); <-> зу м б а ,  
п р е б о ј, п р е о б о ј, п р е о б б ја ц , п р б б о -  
ја ц .
пребол’ет -им свр 1. о зд р а в и т и .
— Даће ббг да пребол’иш овб па ће 
све бит лако (Ј1). 2. п р е ж а л и т и . —- 
Пребол’ећу ју ка[д] ћу отис код њој 
(Ље). — Никако не могу родител’и 
да пребол’е дете (Б).
пребрат -ерем свр о ч и с т и т и  од  
н е ч и с т о ћ е . — Преберем ја онај 
ориз и турим га да се пржи (Љу). — 
Да се пребере мало пасул’а за једно 
вариво (Пр).
пребрижит -им свр п р е с т а т и  
б р и н у т и .  — Пребрижисмо како 
превукосмо коломбоћ (Бр). — Пре- 
брижићемо и ту бригу (СЈ1). — Кат 
посеју — пребриже (Т).
пребрбјат (се) -(ј)им (се) свр 
у т в р д и т и  б р о јн о  ст а њ е . — Рече 
пребрбј паре, паре су за бројање 
(Др). — Да се пребројимо, да видимо 
јесмо л ’ сви (Б).
пребудит (се) -удим (се) в п р о -  
б у д и т  (се). — Ајте са мном у собу 
на кревете, ја ћу да ве пребудим 
ка[д] ће да крене воз (ДД). — Пола- 
ко да ми се не пребуду деца (БП).
пребуј (се) -чем (се) свр в п р е о б у ј.
— Причекаше ме док се ја пребуко 
па ојдосмо (Дс). — Пребучи се, не 
мож такб (Ј1). — Понеси понешто 
л’еба и теше да се пребучу (СЈ1). — 
За у пластег би се дотерал’е де- 
вбјке, пребучене ка за на сабор (Г).
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пребукбват (се) -у(ј)ем (се) несвр в 
п р е д у ј  се. — Оћемо л ’ се 
пребукбват ил’ нене (Св). —
Пребукуј децу да ти н иду овака у 
цркву на благи дан, на Ускрс (Дњ).
пребушит -ушим свр в п р о б у -  
ш и т . — Она гума наоколо се пре- 
буши (Бс). — Шта да радим ја у 
лугове да ми се пребушу гуме (Г).
превадит -им свр з а в р ш и т и  н а -  
водњ авањ е. — Пребрижи чбвек кад 
превади (Г). — Да ми беше да пре- 
вадим л ’иваде, ка да би све пбслове 
завршијо (ДД).
превал’ат -ал’ам свр п р е т е р а н о  
у г њ е ч и т и  в у н е н е  т к а н и н е  у  в а л ’а о -  
н и ц и .  — Понекад га превал’а па се 
превише скупи и предебело је (Би).
— Не би вал’ало ни кад би било 
превал’ано (СЈ1).
превал’ит -ал’им свр в п р о в а л ’и т .
— Они те превал’е кошару д узме- 
ду стоку (Б). — Превал’и црпку па 
музе краву у црпку (Би). — Прева- 
л’у се рупе свуд наоколо па се тури 
она опута (Св).
превара ж лаж , п о д ва л а . — Ува- 
тил’и га на превару, одвел’и га у 
шуму и тамо га убил’и (ДД). — Све 
су радил’и на превару (Ј1).
преварант м к о ји  се с л у ж и  п р е в а -  
р ом . — Зар да верујеш преваранту 
(Г)? — С ким је — с преварантима, 
све са зл’има и несретнима се дру- 
жи (Гр).
преварит -им свр н е  и с п у н и т и  
обећањ е, с л а га т и . — Обећао да ју 
узме па ју преварио (ЈБу). — Опра- 
шијо би да ме несу Цигани прева- 
рил’и (Др). — Нашао сам раднице 
ако ме не превару (Ки).
превезач -ача м в за в и ја ч  (Бр Би 
Др Дњ СЈ1). — Повежу се каце пре- 
везачима (СЈ1). — Они превезачи
морају да су чисти, да се бел’у ка 
снег (Би).
превес -едем свр 1. о б е зб е ђ и в а т и  
н е к о г  д о к  п р е ђ е  с јед н о г  м е с т а  н а  
д р у го , п о м о К и  м у .  — Из Митровице 
смо платшГи другога Шиптара те не 
превео до на Препелац (Б). — Кте- 
л’и да га натерају да и[х] преведе 
прко Бистрице (Г). 2. п р о т у м а ч и т и  
ш т а  је  р е ч е н о , н а п и с а н о  н а  д р у г о м  
је з и к у .  — Није умео нико да пре- 
веде с тал’ијамнског језика (Ж). ■ 
превбдит -им несвр. — Нема ми кб 
превбдит децу преко мбста (ДД). — 
Ми смо дббро знал’и шиптарски, ни- 
је требо нико да ни превбди (БП).
превес -едем свр в п р о ве с . — И 
такб су бни тај живот њин превел’и 
(Св). — Да бидну срећни, да преведу 
живот у здравл’е и весел’е (Би).
превијуша ж к о ја  п р е т е р у је  у  
н а с т о ја њ у  д а  се д о п а д н е , к о к е т а .
— Не мбже да се отараси оне пре- 
вијуше (ЈБе). — Ббл’е да је преви- 
јуша но нека бдбашна (Г).
превирет -ирим свр в п р и в и р е т .
— Не мбже више Ругбвац ни да 
превири овамо (ЈБе).
превит -и(ј)ем свр н а п р а в и т и  п е -  
т љ у  н а  п р у т у  к о ји  се к о р и с т и  за  
ве зи ва њ е  сн о п о ва . — Остаде ми још 
мало да превијем (Св). — Пруће се 
посече, окрасти, превије па преви- 
јено понесе на њиву (Бс). ■ превијат 
-ијам несвр. — Има један пбсла да 
превија пруће (Си). — Ено ти га 
превијено у главну бразду (Г).
превоз превбза м с р е д с т в о  к о ји м  
се п р ево зи . — Чекајући превоз оста- 
до до у нбћ (Бр). — Недел’ом нема 
превбза ка радним данима што има 
( Љ ) .
превбзит -им несвр п р е н о с и т и  
п р е в о з н и м  с р е д с т во м . — Пре неку 
гбдину почеше кбл’има да превбзу
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до Пећи за паре (Си). — Кол’ико 
сам превозијо и никоме несам на- 
платијо, никоме несам ни динар узо 
(Љ).
превбзни -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
п р ево з . — Треба д идем у Пећ, а не- 
маше никако превозно сресто (Б). — 
Имало е једно превозно прдузеће у 
Исток (Ж).
превоица ж е п р е в о ји ц а . — Гужва 
је на јарам овамо, а превоица на 
орало овамо (Бр). 2. в и гл 'е н и ц а . — 
Ка се протне, превбица се упреде па 
савије (Дњ). 3. в п р е г л а в и ц а  (Гр Др). 
— Изгуби се време док се нађе прут 
за превоицу (Гр). — За ону гужву 
сад превоица, треба овамо да вежеш
(Др).
превбјица ж 1. п е т љ а  од п р у т а  
н а  в р х у  р у д е  в о л у јс к о г  п л у г а  за  к о -  
ј у  се к а ч и  гуж ва  к о ја  с т о ји  н а  ја р -  
м у . — За ону гужву сад превбјица 
треба, за орало овамо да вежеш — 
превојица (Бр); в п р е в о и ц а .
превбјница ж в и г л ’е н и ц а . — Ко- 
л ’ико пуд би се кидала превбјница, 
изгубил’и би дан док ју направимо 
(Дњ). — Надно процепа од саница 
има две превојнице које и[х] спајају 
(Дњ).
преврет -им свр в п р о в р е т . — Ту 
превреш воду, попариш л’ебац па га 
туриш у црепул’у (К). — Тури се 
она пређа у котао у цеђ да се пре- 
ври, она посл’е омекша (Гр). — Пре- 
вриш воду, туриш у поприке да и[х] 
обариш (Би).
преврнут -нем свр 1. о б о р и т и . — 
Замало да преврнемо кола (ДД). — 
Први трактор сена натоварисмо и 
таман да изађемо из л ’иваде — пре- 
врнусмо (Г). — Преврни црпул’у па 
га поново преврни (Б). — Ка[д] се 
прврну, мораш да и[х] растовариш 
па опет да и[х] натовариш — гара-
мет (Г). 2. о к р е н у т и  н а  д р у г у  с т р а -  
н у . — Чим преврнусмо сено поче да 
грми (Гр). — Увати га киша онако 
преврнуто (С). ■ преврћат -ем не- 
свр. — Има један шил’ак напред 
што сече земл’у и ораоник што пре- 
врћа (Бр); е п р е в р ћ а т . ■ преврћаше 
с гл  и м . — Има грабул’а која се по- 
дешава и за преврћање сена (Г).
превртач -ача м в о к р е т а ч . — 
Превртачи су плутови који се окре- 
ћу (Ј1).
превртет -ртим свр п р о б и т и , н а -  
п р а в и т и  о т в о р  о к р е т а њ е м  а л а т -  
ке . — Ту се сврдл’ем преврти (Пр). 
— Посе горе има праг, и он превр- 
ћен на среде (Бр); <-> и з в р т е т .
превуј -учем свр з а в р ш и т и  п р е -  
воз, т р а н с п о р т  п р е д м е т а . — Кад 
би превукл’и сено, пребрижил’и би 
једну вел’ику бригу (Г). — Чим се 
превучу сена ваду се л ’иваде за 
отаве (БП).
прегазит -им свр 1. п р е ћ и  гаж е- 
њ ем . — Смрзоше ми ноге док сам 
прегазио Бистрицу (Г). — Ко не мо- 
же да прескочи бинџу, он мора да ју 
прегази (ДД). — Надошла Бистрица, 
не може да се прегази (Н). 2. п о б е -  
д и т и , п о к о р и т и . — Предата Југо- 
славија па одма прегажена (Б).
преглавица ж п р и м и т и в н а  а л к а  
од п р е в и је н о г  п р у т а  н а  в р х у  р у д е  
п л у га . — Преглавица је от прућа па 
би се прекинула, па би остал’и дог 
би ју направшГи (Ки). — Покида се 
преглавица, остане плуг у бразду, 
трчи да ју направиш (Ки); <-> гуж ва, 
п р е в д и ц а .
прегл'едат (се) -ам (се) свр и з -  
в р ш и т и  л е к а р с к и  п р е гл е д . — Пре- 
гл’еда ме дбктор, каже да оставиш и 
ракију и дуван (Г). — Прегл’едаше 
га, и узеше ми га, и одведоше у Пећ 
(Б). — Д идем ко[д] дбктора да се
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прегл’едам (Би). ■ прегл’еђбват (се) 
-у(ј)ем (се) несвр. — Прегл’еђује 
мене па ме пита пушиш л ’и (Ки). — 
Један л ’екар прегл’еђује мене, ни- 
шта ми не вел’и (Би). — Оно дође 
една екипа, л ’екари да прегл’еђуву 
децу (Б).
прегнут -нем свр о д л у ч и т и , с к у -  
п и т и  сн а гу . — Ајде вала, прегни да 
дбђеш негде, да видиш де живимо 
(Г). — Једне зиме прегосмо д идемо 
кот кумова у меснице (Г).
преговбрит -им свр в п р о го в о р и т .  
— Не да ми чбвек преговбрит (С). — 
Срето се с кумем и преговори му да 
види негде неку девбјку (Бл). — За 
три речи, бре што не преговориш, 
што не збориш две-три речи (Ж). — 
Заинатил’и се обадвица нете да 
преговоре (К).
прегбрет -горим свр 1. у  п о т п у -  
н о с т и  и з г о р е т и , у г а с и т и  се. — 
Чекамо да прегори бадњак па пбсл’е 
отиднемо у сббу (Дс). — Танка дрва 
не осету се кат прегору (Си). 2. 
п р е т е р а н о  и з л о ж и т и  у т и ц а ју  
с у н ц а  (о сену). — Сено кад прегори, 
бно је кај слама (Гр). 3. п р е с т а т и  
т у г о в а т и , за б о р а в и т и . — Старејем 
сину умрала је жена, никад ју пре- 
гбрет не мбгу (К). — Не мбжу сестре 
да прегоре брата (Д). 4. п р е с т а т и  
л у ч и т и  м л е к о  (о музари). — Ако се 
не музе, она прегори (Си).
преграче -та с в чекм еж е. — У 
преграче од кбвчега држала сам по- 
мало пара (С). — Извади кои динар 
ис преграчета да се купи нешто де- 
цама за Вел’егдан (Н).
прегриз -изе свр п р е к и н у т и  з у -  
б и м а . — Прегришће мурго сваки 
кос (Пр). — Прегризл’и миши даску 
испот прага па улазу у сббу (Т).
прегрмет -грмим свр прен п р е -  
б р и н у т и ,  з а в р ш и т и  в е л и к и  посао .
— Прегрмесмо и пбслове и свадбу 
(Бс). — Не мбгу још кои дан, док не 
прегрмимо жњетву (Гр).
прегрушат -ам свр п р е ћ и  у  во -  
ш т а н о  с т а њ е  (о зрну житарице, 
кукуруза). — Ако угрије, за недел’у 
дана прегрушате пшенице (Ј1). — 
Коломбћи прегрушал’и таман за пе- 
чење (Дш).
прегрш -та м з а п р е м и н а  две са -  
ст а вљ ен е  ш а к е  п о в и је н и х  п р с т и ју .
— Један прегрш-два кукурузнога 
брашна и туту да мијесимо (ЈБе). — 
За качамак ти је доста два прегр- 
шта брашна (К). — Ако не мож да 
се нагнеш да пијеш, пи прегрштима 
(Ље).
прегунут -унем свр в п р о г у н у т .
— Не мбже да прегуне, застало му 
у грло (Ки). — Неко прегуне ис кб- 
фе (Би). ■ прегушат -уњам несвр. — 
Каже, бол’и га грло па не мбже да 
прегуња (Св).
прегурат -урам свр в и з г у р а т  1.
— Изгл’еда ћемо да прегурамо зиму 
с [о]вб дрва (ДД).
пред предл с акузативом и ин- 
струменталом с п р е д њ е  с т р а н е . — 
Изнесу дарове прет старога свата 
(Пр); в п р д , п р и д .
предават -а(ј)ем несвр в п р о д а т .
— Вуну би предавал'и (Дш).
преданит -аним свр о с т а т и  у  
т о к у  д а н а . — Тамо преданијо, па га 
јутредан пуштил’и да дбђе кот куће 
(Бр). — Навил’ци нал’егну кат пре- 
дану (ДД).
предат -ам свр у р у ч и т и .  — Дбђе 
кувар, ја му предадо оно (Б).
предат -ам свр в п р о д а т . — У 
јесен неку стару бпцу предај, на- 
мернице узимај (Дш).
предат (се) -ам (се) свр о д у с т а т и  
од б и т к е  и  п р и с т а т и  да  н е п р и ја -
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т е љ  о д л у ч у је  о с у д б и н и  л и ц а  к о је  
се п р е д а л о . — Пратисмо једнога 
Шиптара да ијх] пита ал’ ће се пре- 
даду (ДД). — Не кћау се предаду 
(Б). — Предадоше не Тал’ијанима 
кот Скадра (ДД).
предвбјит (се) -им (се) свр 1. 
ос т а т и  н е з а в р ш е н о , н е у р а ђ е н о . — 
Предвоји ми се ка за једнога пра- 
шиоца (Гр); в п р е д в о и т  (се). 2. в ећ и  
део  м л е к а  о т и ћ и  у  с у р у т к у  п р и -  
л и к о м  си р е њ а . — Ако зазебе, може 
и да ти се предвои (Ље). — Немадо 
ка[д] да му ченим измет па ми се 
предвои (Н).
предвоит (се) свр в п р е д в о ји т  
(се). — Како изгл’еда нећемо га 
покосит, предвоиће ни се бар за ма- 
ло (Бл).
предвостручит (се) -им (се) свр 
с а с т а в и т и  два  к р а ја , од  д ва  д ела  
н а п р а в и т и  је д а н . — Дебело млбго, 
да несам предвостручила пл’етиво 
било би бол’е (Г). — Јаче су кат се 
предвостручу (Дш). — Ако је пре- 
двостручено, ние дебело, тако то 
треба (Ј1).
преденут -нем свр п р е м с е т и т и  
н а  д р у го  м е с т о  п о н о в о  д е н у т и  (о 
сену). — Ако се угрије мора да се 
предене, се може да се поквари (Др). 
— Пбквари се ако ју не преденемо 
(БП).
предиво с и с п р е д е н а  в у н а  и л и  к о -  
но п љ а . — Оно предиво от конбшГе 
вари га да се омекша (К). — Сад 
нема предива ка пре што је имало 
(Би).
предужит -ужим свр в п р о д у -  
ж и т . — Ми предужисмо, а они 
остадоше (Дс). — Не може да дова- 
ти, мора да се предужи (Б). ■ пре- 
дужоват -у(ј)ем несвр. — Та ћерка 
ју има вишу економску, једну 
завршила, сад предужује (СЈ1).
пређа ж ш т о  је  н а с т а л о  у п р е д а -  
њ ем  в л а к а н а  б и љ н о г и л и  ж и в о т и њ -  
ск о г  п о р е к л а . — И наслбжи све, ма- 
ло сламе, мало пепела, мало тој пре- 
ђе (К). — Пређу од вуне може д изе 
мол’ац, да ју нагрди (Ље). — С[в]е 
проврела вбда, а дбл’е ископај руп- 
чину, те излази она вбда, цеди се 
пређа (СЈ1). — Ону пређу посе осну- 
јемо па ју навијемо на вртило па 
ткемо (Љу).
преживат -ивл’е свр п о н о в о  ж ва- 
к а т и  х р а н у  и з  ж е л у ц а  (о прежи- 
варима). — Ка се надуе о[д] дете- 
л ’ине, крава неће да преживл’е, ако 
преживл'е, не ббј се, ние надувена 
(Си).
преживет -ивим свр 1. о с т а т и  у  
ж и в о т у  п о с л е  т е ш к е  б о л е с т и  и л и  
н е а д е к в а т н и х  у сл о ва . — Шта ми је 
прбшло преко главе, шта сам пре- 
живела, дббро сам здрава у памет 
(Би). — Даће бог да преживу и да се 
врату (БП). 2. в п р о ж и вет . — Ј1’епо 
ћеш преживет живот с њом, бићеш 
срећан (Бс).
прежугат -ам с в р  п р е м а  ж уга т . 
— Дбста више с тим, прежуга ми 
главу (Г). — Она бабетина прежу- 
гаће ти главу (БП). — Прежугао ју 
човек главу виком (Св).
през предл в к р о з . — Ние смело 
да се носи прес пбл’е (БП).
презалогаит -(ј)им свр — Дајте 
нешто да презалогаим па д идем у 
њиву(Г); в п р е з а л о г а ји т .
презалогајит -ајим свр п о је с т и  
н е з н а т н у  к о л и ч и н у  х р а н е .  — Нау- 
чијо сам да презалогајим па д идем 
на пбсо (Љ); в п р е за л о г а и т .
презат -жем несвр н а м и ц а т и  
ж и в о т и њ и  н а  в р а т  п р и б о р  п р е к о  
к о је г  вуч е . — Шта чекате што не 
прежете (Г)? — Прежи и терај, ви- 
ди кое је време (Др). ■ презање с гл
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и м . — Презање коња није лако ка 
презање вблова (Дш); —> из, пре-, 
раз-, у-.
презиме -ена с п о р о д и ч н о  и м е . — 
Презиме Ђбкић, а зовим се Миро- 
сава (Ј1). — Заборавила сам и пре- 
зиме, како се презивл’ају не знам 
(Л).
презимит -имим б о р а в и т и  у  т о -  
к у  зи м е . — Презимисмо некако ту 
зиму (Л). — Презимиће се, прој ће и 
ова зима (Б). — Дако презиме ову 
зиму (Љу).
презренут -ем свр б и т и  у  о д м а -  
к л о м  с т а д и ју м у  зревањ а . — Кад 
презрене л ’ивада, сено ју је кај сла- 
ма (Си). — Има понека сорта пше- 
нице кад презрене, расипуе се ка 
бриз (БП). — Ако презрене, расипа 
ће се, један ветар ће ју смлатит, 
преполовиће ју (Г).
презукнут -не свр в п р о з у к н у т .  
— Презукнуће ми семе па неће ни- 
цат (БП).
прејес (се) -ем (се) свр п о је с т и  
в е ћ у  к о л и ч и н у  х р а н е . — Прејел'е се 
краве па само стењу само стењу 
путем (ДД). — Извикаше се на ме- 
не, си и[х] прејео што си и[х] дотеро 
овакб рано (Дс)?
прека преке ж м е р а  за  д у ж и н у  у  
и з н о с у  ш и р и н е  с т о п а л а . — Кад би 
се сенка смањила на три нбге и пре- 
ку, терал’и би кући (Г). — Несмо 
имал’и сат па смо мерил’и време сас 
прекама (Г).
прекапињат -ње несвр в п р и к а п и -  
њ а т . — Пбче да прекапиње (Бс). — 
Ми се спремил’и да пластимо, а ки- 
ша прекапиња, већ што није нава- 
л ’ила (Гр).
прекапит -апим свр 1. и с т е ћ и  до  
п о сл ед њ е  к а п и . — Л’ети прекапи 
Бистрица, мбж обувен преко њој 
(Н). — Јазови прекапу, нема воде ни
за паприке (Г); <-> и с к а п и т .  2. н е -  
с т а т и , н е  и м а т и . — Прекапу бвце 
у јесен (Си). — Музем једну, ал’ са- 
мо што није прекапила, кол’ико за 
децу (Би).
прекинут -ем свр 1. и с т е за њ е м  
п о к и д а т и  в л а к н а . — Прекидосмо 
конбпац тегл’ући (ДД). — Прекину- 
ћемо конбпац ако повучемо обадви- 
ца (Гр). 2. п р е с т а т и  п р и ч а т и .  — 
Ти да прекинеш и ни једну више да 
не извежеш, доста си причала, бол 
смо те слушал’и (Г).
прекипет -ипи свр фиг и з г у б и т и  
с т р п љ ењ е . — У једно време, кад ми 
прекипе не мога више, свашта сам 
ју рекла (Ље). — Слушала сам ју 
док ми не прекипе, док више не 
мога (Л).
прекјуче прил в о н о м а д . — Имао 
прекјуче да се пусти посве (Б). — 
Од прекјуче окренуо на бол’е фала 
ббгу (Љ).
преклад преклада с мн гв о зд ен и  
п р е д м е т и  са  к р а ћ и м  н о г а р и м а  у  
о г њ и ш т у н а  ј и  се н а с л а њ а ју  д р ва .
— Баци нарамаг дрва на преклад у 
огњиште, потпал’и, онб се бдма раз- 
гори (Св). — Око оџака имало би она 
гвбјза — преклад се звало (Бр).
прекл’ет -кунем свр в п р о к л ’ет .
— Мбже те родител’ лако прекл’ет
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(СЈ1). ■ прекл’евен -ена -о. — Ако је 
неко прекл’евен, ал’ нешто, гл’еду, 
не мбжу да ју даду (С).
прекл’ињат -ем несвр в п р о к л ’ет .
— Мајка сирбта, закл’ињала и пре- 
кл’њала, и ништа (Дс). — Прекл’и- 
њала ме мајка, но није имала кбга 
(Ж).
прекл’учит (се) -учим (се) в п р и -  
к л ’у ч и т  (се). — Прекл’учи ни се 
ова друга једеница (Бр).
прекојутре прил д ва  д а н а  к а с н и је ,  
п р е к о с у т р а .  — Ка прекојутре ће да 
се пушти, бни га данас убил’и (Б). — 
Имаће сена до прекојутре (БП).
преколани прил п р е т п р о ш л е  го -  
д и н е . — Преколани несмо осетил’и 
зиму (Г). — Остало ми нешто дрва 
још от преколани, имаћу јож за ову 
зиму (Ј1).
преконачит -им свр п р е н о Ћ и т и .
— Навр некол’ико повел’и би мла- 
дицу у рбд да преконачи (ЈБе). — 
Понеко би не пуштио у пбслон да 
преконачимо (БП). — Мбжу и у по- 
слон да преконачу (Г). — Код једнбј 
џамије смо преконачил’и (Б); в п р -  
к о н а ћ и т .
прекбпат -ам свр п о н о в о  к о п а т и ,  
к о п а н у  п о в р ш и н у .  — Мбраћемо да 
га прекопамо па да сијемо крбмид 
(ДД). — Чбвек ми прекопа онб ме- 
сто, ја пбсе посади паприке, да не 
седи батал (Н).
прекорит -им свр и з р е ћ и  у к о р . — 
Прекори ме свекар што му несам 
осушила чарапе (Дс). — Прекорила 
коза бвцу (Г). — Нећу да ме снае 
прекбре (Д).
прекратит -атим свр с к р а т и т и .
— Беу ногавице мало дугачке, реко 
да и[х] прекратим (Ј1). — Ове нога- 
вице да ми се прекрате — дугачке 
су ми па ми се вучу (Кг); <-> с к р а -  
т и т .
прекречит -им свр 1. п о н о в о  о к р е -  
ч и т и . — Друкше све ка[д] се пре- 
кречи (Гр). 2. з а в р ш и т и  к р ечењ е . — 
Некако ћемо прекречит до Ускрса 
(Љу).
прекривач -ача м в за в и ја ч . — 
Прекривачима се каце завежу и па- 
зи се смбк да се не испрл’а, ил’ да 
не ул’егне мува (Дш).
прекрстит (се) -им (се) свр т р и м а  
п р с т и м а  десн е  р у к е  о ц р т а т и  
к р с т  н а  гл а в и  и  п р с и м а . — Увече 
кад завршимо рад, прекрстимо се: 
ај Ббг да помбгне, да се види аје[р] 
раду (Г). — Турци не даду Србима 
да се прекрсту (ЈБ). — Бре, прија- 
тел’у, како ми се чени, ти се пре- 
крсти л ’евом рукбм (Си). — Ноћас 
не дадосмо да се прекрсте, вала ре- 
че, ми се прекрстимо (Бл); в п р к р -  
с т и т  (се). ш прекршћат -ршћам 
несвр у к р ш т а т и .  — Пбсе ону 
опуту прершћамо озгбр (Ж).
прекрупа ж в к р у п н о  сам љ евен  
к у к у р у з ,  ја р м а . — Помешај пре- 
крупу с трицама па дај краве, бдма 
прида мл’ека (Г).
прекусак -ка м □ е д о р у ч а к . — За 
прекусак шта би ко нашао, кб га па 
спремао (Ј1). — Није дббро да ти 
остану деца бес прекуска, да иду у 
шкблу гладна (Н).
прекусит -усим свр □ е д о р у ч к о -  
ва т . — Да прекусу па те да крену 
(БП). — Прекусијо би понешто на 
брзину па би отишао да радим (Бс).
прелагат -жем свр с л а га т и . — 
Прелагаше ме неки Цигани (ДД); <-> 
с л а га т .
прелагат -лажем несвр с т а в љ а т и  
н о в и  к љ у к  у  к а з а н  за  д е с т и л а ц и ју  
а л к о х о л а . — Време је да га прелб- 
жимо (БП). — Попари се прелага- 
јући казан (Г). ■ прелбжит -им свр. 
— Машински казан се лакше пре-
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лбжи но чучавац (Ље). ■ прелагање 
с гл  и м . — Реко да спремим мало 
ситнија дрва за прелагање (Св).
преладит -адим свр в п р е х л а д и т .
— Ел’ прелади, ел’ е нека фл’ама, 
не знам шта е, тек не мбгу никуд 
(Бл). — Преладио сам па ме дбвати 
тбдена, па д устанем неса мбго. — 
Стрепим да ми деца не преладе за 
стбком (Пр).
прелаз прелаза м м е с т о  н а  п л о -  
т у  где се п р е с к а ч е . — На мек пре- 
лаз говеда трчу (Г). — Направила 
говеда некол’ико прелаза (ДД); <-> 
ги т ек .
прелакат -ам свр н а  б р з и н у  п р о -  
ћ и , п р е т р а ж и т и , п о в р ш н о  у р а д и -  
т и .  — Ујесен га окопаш, у прол’еће 
га само мало прелакаш (Ј1). — Пре- 
лакасмо кућу да му нађемо шлајпек, 
бћеш, нема га, ка да га земл’а пу- 
штила (Г). — У јесен да га окопаш, у 
прол’еће га само мало прелакаш (Л).
преломач -ача м в о к р е т а ч . — 
Бил’и рал’ице, па пбсл’е плугови 
преломачи, садена тракторски плу- 
гови (Ље). — Више нико нема са- 
ковце, сад не бремо ни преломачима 
но тракторима (Ље).
преломит -им с в р  п р е м а  л о м и т .
— Она мачуга мбже да се прелбми 
ако се наслбниш на њу (Пр). — Боим 
се да се не прелбму матке, да панем 
У бинџу (ДД).
прел’а ж 1. ж ена к о ја  з н а  п р е с т и .
— Дббра прел’а за дан испреде по 
кило вуне (Би). 2. д р ве н а  н а п р а в а  
к о јо м  се п р ед е . — Имал’е су Шип- 
тарке машине прел’е (Пр).
прел’етак -тка м сен о  од п р о ш л о г  
л е т а . — Ништа му не фал’и што је 
прел’етак, ка да није прел’етовало 
(Љ). — Дако ми искочи с оним пре- 
л ’етком што ми је остао од прбшл’е 
гбдине (Си).
прел’етет -етим свр к р и л и м а  и л и  
л е т е л и ц о м  п р е ћ и  п р е к о  н е к е  т е -  
р и т о р и је .  — Би викала Нунбва же- 
на: да је да им крила па да прел’е- 
тим преко мбра да видим мојега 
Живка (Г).
прел’етоват -у(ј)ем свр о с т а т и  
н е у п о т р е б љ е н о  у  т о к у  д р у го г  л е т а  
(о сену). — Кол’ико има сена што ће 
да прел’етују л’удима (Дњ). — Мало 
ајера от прел’етовалога сена (Дс).
прел’убак -пка м в л 'у п к а  (Би Ж 
Кг). — Кад одбји, уватим тел’е за 
уши и доведем га до прел’упка, ту- 
ри[м] му клин одозгор па музем 
(Би).
прел’уштит -уштим свр з а в р ш и -  
т и  с к и д а њ е  ш а ш е  с к л и п о в а  к у к у -  
р у з а , з а в р ш и т и  к о м и ш а њ е . — Ни 
кат прел’ушти сел’ак нема одмбра 
(Б). — Нек иде сна неки дан у род 
кад прел’уштимо (Љу).
према предл у  п р а в ц у  п р е д м е т а  с 
и м е н о м  у  д а т и в у . — Да идеш тамо 
према Ђураковцу (Т); в п р и м о ,  
с п р о м .
премакнут (се) -нем (се) в п р и -  
м а к н у т  (се). — Ајте премакните се 
да доватимо по залаг л’еба (Љ).
пременит (се) свр в п р о м е н и т  
(се). — Ка се премене дарови нема 
више врдања (С). — Приетел’и отуд 
излазе, премене здравице (Б). — 
Убил’и су неког тамо и збо[г] крви 
побегл’и на Кбсово и пременил’и 
славу (Дс). — Б тГ и  су у Кбш бни 
седел’и па се пременише, дбђбше у 
Опрашке (К). ■ премењоват -у(ј)ем 
несвр. — Покисни па премењуј те- 
ше, ка[д] дбђеш кот куће премењуј, 
бдма премењуј да не назебеш, не 
преладиш (Гр).
п р ем ер и т  -им свр 1. и з м е р и т и .  — 
Премери се кол’ико треба да се пу- 
шти (Ж). 2. у с л е д  н е р а в н о м е р н о  р а -
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с п о р е ђ е н о г  т е р е т а  п р е т е г н у т и  н а  
је д н у  с т р а н у  (о товару на товарећој 
животињи). — ТоваршГи би каце на 
коње, па оне неједнаке, па она тежа 
страна премери, па муке Исусове 
дог би сл’егл’и до Брстовика (Н).
премесит -есим свр р у к а м а  и з м е -  
ш а т и  т е с т о  к о је  је  у  ф а зи  ф е р -  
м е н т и р а њ а . — Ја га прво замесим 
па ка[д] дође, ја га премесим и оста- 
вим га тако да дође још једном па га 
размесим (Гр). — Ако се не премису 
л ’ебови, остану дулави и не вал’ају 
ништа (Г).
преместит (се) -им (се) свр п р е -  
н е т и , п р е ћ и  н а  д р у го  м е с т о . — Да 
се премести ово у послон да не ки- 
сне (Г). — Дббро би било да се пре- 
месте ова дрва да не кисну (СЈ1); в 
п р е м е ш т и т .
премет -емета м в д у ш е к л а к . — 
Несмо имал’и шифуњере ни регал’е 
па смо држал’и постел’ину и теше 
на премет (Д).
преметит -етим свр в п р и м е т и т .
— Каже префек говори тал’ијански, 
уопште не могу да га преметим (Ж).
— Тал’ијани не могу да ме премете 
по говору (Ж).
премештит -им свр в п р е м е с т и т .
— Само се премешти у друто село и
— готбво, остани тамо да живиш
(Љ).
премират -ем свр б и т и  у  а г о н и ји ,  
г у б и т и  све с т , у м и р а т и .  — Неко- 
л ’ико пут премиро, реко би чбвек 
готбв је, а бпет би се диго (Би). — 
Премирала жена од стра кол’ико се 
уплашила (С).
премлатит -атим свр у  з н а т н о ј  
м е р и  и с т у ћ и ,  и з б а т и н а т и . — Мб- 
го је чбвек да премлати жену ако га 
не послуша, и никоме ништа да не 
одговара за то(Ж). — Премлатијо би 
ју све кблцом, бна њему — јеђи псе 
месо (Г).
прембтат -отам свр с је д н о г  п р е д -  
м е т а  с м о т а т и  н а  д р у ги . — Оне 
клупчиће што е за оснбву премота- 
л’и би на кал’еме кад би ктел’и да 
снујемо (Н). — Премотај онб с кану- 
ре на клупчиће, спреми да се сну1е 
(Пр).
премрзнут -нем свр в с м р з н у т .  — 
Дођбше ми браћа премрзнута, несу 
мбгл’и да се померу (Ј1).
прен прил в п р е . — Прен, л’уби 
руке свема (Бл).
пренаћ -ађем свр в п р о н а ћ . — Пб- 
сл’е код л’екара да се тб пренађе 
(Св). — Од чега болуеш, бн ти тб 
пренађе, а типут није имало тија 
ренгел’а да ти пренађе те бблове 
(Св).
преневол’чит се -им се свр с н у -  
ж д и т и  се. — Викну секрва: шта си 
се пренев6л’чила ка да си све живо 
покопала (Г)? — Преневбл’чу се де- 
ца кад су гладна и жедна (Г); 
с н у ж д и т  се.
пренемагат се -ажем несвр п р е -  
т в а р а т и  се, о д а в а т и  у т и с а к  н е -  
м о ћ и . — Викну на њу бтац: иди ку- 
ћи, нембј ту да ми се пренема- 
жеш (Г). — Пренемагала би се кад 
ју се не ради (Си).
пренет -есем свр 1. п р е м е с т и т и  с 
је д н о г  м е с т а  н а  д р у го . — Остаде 
ми да пренесем још некол’ико нави- 
л ’ака (ДД). — У Србију то несам ни- 
шта пренела (Ј1). 2. р о д и т и , д о н е т и  
н а  све т  м л а д у н ч е  н е к о л и к о  д а н а  
к а с н и је . — Ако пренесе, отел'иће ти 
мушко (Ље); <-> п р е т у р и т .  ■ пре- 
носит -им несвр. — Пбсл’е пренб- 
симо мезе (Ј1). — Кат каже домаћин, 
преносил’и би јело (Ж).
преобој м в п р е б о ја ц . — Неко ви- 
че пребој, неко преобој (Б). — Онем 
преобојем избуши ону гуму па турај 
врчанке, гради панке (Б).
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преоббјац -јца м в п р е б о ја ц  (Дш 
Ље Н Пр). — Преоббјац направиш 
сам од ексера (Ље). — Прво проби- 
јемо рупе пробојцом па нафрчамо 
опанце (Н).
преобуј (се) -уче (се) свр п р о м е -  
н и т и  о д ећ у , о б у ћ и  о д е ћ у  за  свеч а -  
н о с т . — Деца се играју, оквасу па 
мора да се преобучу (Г). — Понеси 
понешто л’еба, и теша да се бребучу 
(Б). ■ преобуковат (се) -у(ј)ем несвр.
— Онда се увече спремају, прео- 
букују (Ље).
преобука ж  ч и с т и  д о њ и  веш  к о ји  
се о б л а ч и  п о с л е  к у п а њ а . — Да обуче 
преобуку ка[д] се окваси (Н). — Ни 
пробукла ну преобуку несам (Б).
преорат -ем свр п о о р а т и  за с е ја н у  
п о в р ш и н у .  — Погрешијо би да сам 
ју преорао, платила се добро (Бс). — 
Нешто ћу преорат, а нешто оставит 
тако како је. ■ преорават -а(ј)ем не- 
свр. — Кад би никла ретко, мбрал’и 
би да ју преорајемо (Љ). — Бол’е би 
ми било да ју несам преоравао (Св).
препадат -ам несвр в п р и п а д а т .
— Посл’е у Скадар питају ко је 
по[д] територију црнагорску, ко 
препада, да остане у Скадар да се 
пуште (Ж). — Отераше официре за 
Итал’ију, а ови кои су препадал’и 
по[д] тереторију црнагорску, су 
остал’и ту (Ж). — Ми из Метокије 
препадал’и смо по теритбрију цр- 
нагорску (Ж).
препанут -нем свр в п р о п а н у т .  — 
Био сам у Немачку кад је препала 
Итал’ија (БП). — Тамо препало кај 
што је препало све (ДД). — Да 
гл’еда те краве ће да препане (Би).
препанут (се) -нем (се) свр у п л а -  
ш и т и  (се). — Препадо се да не 
останем сама (Д). — Боим се да ми 
се деца не препану по ноћи у пол’е 
(СЈ1). — Официр шл’ука се ту —
препао се (Б). ■ препадат (се) -ам 
(се) несвр. — Препадала би се кад 
би сама ишла ноћом (Би).
препатит -им свр н а п а т и т и  се.
— То е дете препатило, ал’ заврши 
факултет (Ље). — Наша деца пре- 
пату за стоком (Св).
препећ -ећа м п и т а  са  з а ч и н о м  
од г р у ш а в и н е , м л е к а  н е п о с р е д н о  п о  
т е љ е њ у . — Препећ је ка[д] се оте- 
л ’и крава (Г). — Каже ми тетка: да 
ти дам да пробаш мало препећа (Г).
препећ/препеј -ечем свр п р е в и ш е
га д р ж а т и  н а  в и с о к о ј т е м п е р а -  
т у р и .  — Ка[д] се л ’ебови препечу, 
она кора и[м] тврда ка опанак (К). — 
Има још нешто л ’еба, но је препечен 
па ме срмота да га изнесем (Ж).
препил’ет -ил’им свр 1. у п и т и  се  
у  т е л о  п р и  ч е м у  и з а з и в а т и  о сећ а ј 
н е п р и ја т н о с т и  и  бола . — Препи- 
л ’ела ју ластика ножицу, види како 
ју поцрвенело (Бс). 2. в п р е ш е г а т .
— Мбраћемо га препил’ет, треба 
још мало да се скрати (Ј1).
препират се -ем се несвр ж уч н о  
р а с п р а в љ а т и , с в а ђ а т и  се, и н а т и -  
т и  се. — Нема среће кат почну у 
кућу да се препиру (Пр). — Пре- 
пиру се сна и секрва која је крива 
(Дњ). ■ препирање с гл  глм. — Шта 
је са[д] тб препирање (Бл)? — Пре- 
кините с тем препирањем, срмота је 
то што радите (Т).
преписат -ишем свр о д р е д и т и  л е -  
к о ве  б о л е с н и к у . — Тидо у Кл’ину да 
се прегл’едам, доктор ми преписа 
неке прашкове, но ја немадо паре да 
и[х] купим (Би). — Преписао ми 
доктор некције (Кг).
препискат -иштим свр п р е п л а к а -  
т и .  — Препискате ју деца (Н). — 
Препискаше деца за мајком, језа да 
те увати (Г).
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препит се -и(ј)ем се свр в п р о п и т  
се. — Она старији син препи се 
(БП). — Док се није препијо био је 
радник да га није имало такога (Дс).
препитат (се) -итам (се) свр р а с -  
п и т а т и ,  о б а в е с т и т и  се. — Да се 
неко препита за ту девојку (Дш); <-> 
р а с п п т а т  се.
преплакат -ачем свр д у го  п л а к а -  
т и .  — Преплакала је сирота мајка 
поред бол’есног сина (Г). — Препла- 
кала су деца, устал’ала се несу (Д).
преплатит (се) -атим (се) свр 1. 
п л а т и т и  в и ш е  од в р е д н о с т и . — 
Јееам ју преплатијо, ал’ не жал’им 
кад ми се свиђа (ЈБ). — Не даду ви- 
ше, боју се да ју не преплату (БП). 
2. д а т и  п р и х о д  и з н а д  о ч е к и в а н о г , 
п р е р о д и т и . — Не да се исплатила 
пшеница, но се преплатила иако је 
била ретка (Дс).
преплашит (се) -им (се) свр у п л а -  
ш и т и  се у  и з у з е т н о ј  м е р и . — Пре- 
плашише ми се деца па сад не сме- 
ду по ноћи да искбчу напол’е (Бс). — 
Деца сама у кућу мбжу да ми се 
преплашу (Си). — Ако су препла- 
шена, да и[м] се сл’ива олово (Г).
препл’евет -евим свр о п л е в и т и .  
— Пошто би репу препл’евел’и, тај- 
пут би ју прашил’и (Пр). — Ка[д] се 
прешГеви, расад живне и напредује 
дббро (Н).
препл’ес -етем свр и с п л е с т и  в и -  
ш е  од п о т р е б н о г . — Увег би пре- 
пл’ела за некол’ико реди (Г). — Да 
си мерила не би прешГела (Г). ■ 
препл’ећоват -у(ј)ем несвр н а к н а д -  
н о  п л е с т и . — Посл’е препл’ећујеш 
и протињеш по едан кбнац (Д). — 
Они опанци само опуте помало вр- 
чанице, онако препл’ећи, рббл’е 
прешГећбвало (Ж).
препл’ет -епл’ета м 1. в п о п л е т  (Б 
БП Бр Би Д Др Дњ Дш Ки К Кг Ј1
ЈБе ЈБ ЈБу Н П Пр Св). — Најзад 
одозгор прешГет (Св). — Ту су ту- 
рал’и неки препл’ет да је пб гл’едно 
(Бр). — Опанци напрал’ени сас пре- 
шГетем (Бр). — Препл’ет се ради 
крабзом (Г). 2. в ч и к м а . — Напред 
вијанка са прешГетем, навезена 
(Би).
препбвит -и(ј)ем свр п о н о в о  п о в и -  
т и  д е т е  у  к о л е в ц и . — Ако плаче, 
бпет мора да се преповије (ЈБе). — 
Препови га, мора да је мбкро кат 
плаче (Д).
преполовит -им свр за  п о л о в и н у  
с м а њ и т и . — Кат пане град мбже да 
преполбви пшеницу, а мбже и да ју 
уништи, ништа да не остане (Бр). — 
Ослабијо, преполовијо се, нема од 
њега ништа (Т). — Браћа једну ја- 
буку кад имају, и њу преполбве (Б).
— Она јабука онако преполбвл’ена 
тамо, нико ју не дира (Б); «-> р а сп о -  
л д в и т .
препрашег м в н а г р т . — Колбм- 
боћ мбра да се опраши, а за препра- 
шег ако се стигне (Св). — От праше- 
га до препрашега — месез дана (Г).
— У препашег можу и деца, само да 
пршкају дббро је (Г).
препрашит -ашим свр по д р у г и  
п у т  о к о п а т и  у с е в  к о ји  се га ји . — 
На њиву ћеж д изгубиш ако не пре- 
прашиш колбмбоћ (Г). — Препра- 
шићу га ако учиним раднице, а ако 
не, нек остане (Би). — Изгл’еда мб- 
жу да га препрашу пре сунца (Гр). ■ 
препрашоват -у(је)м несвр. — Бол 
ако стигнем да га опрашим, а да га 
препрашујем не пада ми нам (БП).
— Лакше је да се препрашуе но да 
се праши (Бр).
препрега ж о г р а н и ч е н о  п о к р е т а -  
ње ја р м а , с н а ж н и јо ј ж и в о т и њ и  у  
за п р е з и . — Препрегу би турал’и 
кад западну кбла те не мбжу да се
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извучу (ДД). — Не смеш дуго да га 
оставиш с препрегом (ДД).
препрегнут -егнем свр 1 . с т а в и т и  
п р е п р е г у . — Да имам мало ланца да 
препрегнем, се не мбжемо друкше 
извуј кбла (Г). — Кат препрего ку- 
ћбњу, потерам, извукбше кбла (Г). 2. 
у п р е г н у т и  ж и в о т и њ у  у  с у п р о т н у  
с т р а н у  од о н е  у  к о јо ј  се  преж е. — 
Ка[д] се препрегне, н уме д иде. — 
Види како иде, ка да је препрегнута 
(Т). — Кад је препрегнут вб, н уме 
да вуче (Пр). ш препрезат -ежем не- 
свр. — Препреже се само кад запа- 
ну кбла (Св). — Препрежи ак бј да 
изађемо из овбга гарамета, да не ко- 
начимо оде (Дњ).
препредат -едам несвр у п р е д а т и  
два  с т р у к а  к о н ц а . — Вади опуте па 
препредај (Ж). — Забол’ел’и би ме 
дланови препредајући (ЈБе).
препрес -едем свр  п р е м а  п р е п р е -  
д а т . — Још нешто да препредем за 
да се нађе (Бс). — Онб сматај, пре- 
преди, пбсе сашГети (БП). — Увати 
ме збра препредајући (Л).
препречит (се) -ечим (се) свр н а -  
п р а в и т и  п р е п р е к у . — Ајде иди, 
шта си се ту препречила (Бл)? — 
Препречи ју се секрва, не даде ју да 
мрдне ис куће (Др).
препричат (се) -ича (се) свр 1 . 
п о н о в о  п р и ч а т и . — Тражи да му ја 
све тб препричам како је било (Д). 2. 
п р е с т а т и  п р и п о в е д а т и  се. — При- 
чаће се па ће се и то препричат (Г).
препродават -а(ј)ем свр п р о д а в а -  
т и  к у п љ е н о . — Накупци препро- 
дају, код њи је увек скупл’е (Л). — 
Узме помало пбврћа па препродаје 
(Си).
препукнут -нем свр р а з б о л е т и  се  
од  т у г е . — Мајка му сирбта препу- 
че од жалости (Б). — Мајка ће пре- 
пукнут, не мбже да трше (Кг).
препунит (се) -им (се) свр 1. с т а -  
в и т и  в и ш е  н его  ш т о  м ож е с т а т и .
— Ка[д] се препуни, бно ће да ти 
прел’ије (Ки). — Кат се каце пре- 
пуну шл’ива, онб пбсе кипи (Гр). 2. 
д о д а т и , д о л и т и  ш т о  је  п о т р о -  
ш е н о , д о п у н и т и . — Како потси- 
риш, онб препуни (ЈБе). — Здравица 
кад иде, у сваку се кућу попије и 
препуни да се не испразни док се не 
заврши звање (Г).
препушит -им свр в п р о п у ш и т .  
—- Сна ми је препушила пошто је 
дбшла, се пре није пушила (СЛ). — 
Виче да је препушила о[д] секи- 
рације (Би).
препуштит -им свр в п р о п у -  
ш т и т .  — Замало је препуштила 
пртГику да дипломира (СЛ).
прерадит -адим свр за в р ш и т и  
п о љ с к е  п о сло ве . — Кат прерадимо 
идемо да сечемо дрва за зиму (Св).
— Никад несмо пре Никбл’дана 
прерадил’и (Дњ). — Ове што имају 
мање земл’е, бни пре прераду но ми 
( Н ) .
прерас -астем свр п о с т а т и  в и ш и  
с т а р и ји  од н о р м а л н е  в е л и ч и н е . — 
Прерасл’и патл’иџани за прсађива- 
ње теже се примају (Л). — Не вал’а 
расад кад ти прерасте (Пр).
прередит -им свр в п р о р е д и т .  — 
Прередите га, немо да остане чес 
(Си). — Нема траве, веђ да се мало 
пререди (Дс).
прерил’ат -ил’ам свр 1. и з р и љ а -  
т и .  — Кртинци прерил’ал’и л ’ива- 
ду, нагрдшГи ју (ДД). 2. н а к н а д н о  
р и љ а т и . — Не мбра да се прершГа 
ако је дббро изршГано (ЈБе).
преродит -им свр п р е в и ш е  р о д и -  
т и . — Кат прероди воћка остане ју 
рбд ситан (Т). — Те гбдине прероди 
пасул’, не мбжемо да га оберемо ко-
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л’ико родило (Гр). — Ако прербду, 
шарице остану ситне и несу дббре 
за ракију (Ки).
прес предем несвр с т в а р а т и  н и -  
т и  од в у н е , к о н о п љ е  и л и  л а н а . — 
Мисл’иш л’и да предеш ону оснбву 
(Ж). — Пре би прел’и на вртено и 
на мал’ку (Пр); —> из, на-, о-, пре-, 
У-
преса е ж в за сек а . — Један седи 
на пресу да пушти вбду ка[д] треба, 
други дбл’е гради другу (Г). — Јед- 
ну пресу отвбри, другу затвбри и 
тако док се навади (Г).
пресада ж з е л е н и  ж и в и ћ и  п о в р -  
т а р с к и х  б и љ а к а  к о ји  се п р е с а ђ у ју .  
— Дббри баштовани пресаду прои- 
звбде у топл’е л’еје (Пр). — Да се 
набави још мало пресаде от купуса 
(Гр). — Куд сам ишао, на пбла пута 
до Ђаковице да узмем пресаду (ЈБ).
пресадит -адим свр с т р у к о в е  ж и -  
в и ћ а  п о в р т а р с к и х  б и љ а к а  п о с а д и -  
т и  н а  п о т р е б н о м  р а с т о ја њ у . — 
Ако се не навади, ка[д] се пресади, 
мало се прими (Др). — Пресадил’и 
би по две-три ил’аде струка папри- 
ка (Гр). — Парике се пресаду око 
Видовдана, а купус до Петрбвдана 
није касно (Гр). — Пресађене, ал’ 
ненавађене остал’е (Н). ■ пресађи- 
ват -у(ј)ем несвр. — Ка[д] се пре- 
сађују паприке, мбра да се наваду 
(ДД). — Кад би пресађивал’и папри- 
ке, извадшГи би браздице, па само 
прстима загрни помало замл’е око 
онбга струка (Г). ■ пресађивање с гл  
и м . — За пресађивање паприка штб 
више радника, тб ббл’е (ДД). — За- 
бол’ела би ме крста от пресађивања 
паприка (СЛ).
пресан -сна -о 1. к о ји  н и је  у с к и -  
с н у о  у  д о во љ н о ј м е р и . — Ако 
зазебе, тесто остане пресно (Д). 2. 
к о ји  н е м а  п р и м е с е  к и с е л ’и н е . —
Кад је мнеко — мнеко, кад је кисело
— кисело, кад је пресно — пресно 
(Ж). — ЗадробшГи би преснога 
мл’ека пун ваган па би јел’и ми 
деца заједно на сбфру (Би).
пресвета ж м а њ и  с л а в с к и  к о л а ч .
— Некад смо месил’и и колач и 
пресвету (Г).
пресвлачит (се) -ачим (се) н е с в р  
п р е м а  п р е с в у ј  се. — Мишел, што се 
не пресвлачиш, пресвлачи се, данас 
је недел’а (БП). —- Док се ја пре- 
свлачим, неко тамо кува кафу (Вр).
— Пошто полбжимо кравама сви се 
пресвлачу у чисто одело пошто ви- 
ше не радимо (БП).
пресвуј (се) -учем (се) свр п р о м е -  
н и т и  о д ећ у , с к и н у т и  је д н у ,  о б у ћ и  
д р у г у  о д ећ у . — Одма ћу, сал да се 
пресвучем (Ки). — Ознојио се — гб- 
ла вбда, мбрадо да се пресвучем (Б).
— Сви се пресвучу и отидну у цр- 
кву (БП).
преседник м к о ји  је  и з а б р а н  да  
р у к о в о д и , п р ед сед а ва . — Дбста дб- 
брија л ’уди, и преседник ни је бијо 
из Вбтника (Гр). — Он реко мое мај- 
ке немб д иде у шкблу, бн био тапут 
ка преседник (Св). — Имао сам пре- 
седнице тамо у Сврке (Гр).
пресејат -ем свр 1 . п о н о в и т и  се -  
јањ е. — Да сам мбго да ју пресејем 
ббл’е би било (Д). 2. к р о з  с и т о  п р о -  
п у с т и т и  б р а ш н о . — Брашње мбра 
да се пресеје на сито; има мишинци, 
има глака, сламке (Гр). ■ пресејават 
-авам несвр. — Кад не би никло, 
пресејавал’и би л ’уди (Љ); в п р е с и -  
ја т ,  п р е с и ја в а т .
пресек пресека м 1 . је д а н  део а м -  
б а р а  и л и  н а ћ а ва . — Мој син два 
пресека напунијо (Би). — Напунио 
сам све пресеце и није ми све стало, 
некол’ико врећа има пунија (Др). —• 
Оде месиш, ка пресек имало (К). —
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Напунијо сам бијо пун амбар с 
некол’ико пресека (Гр). — Има онај 
пресек одвојен за да се меси л ’еб у 
њега (Ки). 2. в м у ш њ а к  1 (Љу С). — 
Беше самл’евено ка пола пресека и 
било би готово да ми не одвоише 
вбду (С).
пресећ -ечем свр 1. о ш т р и м  
п р е д м е т о м  о т к и н у т и .  — Пресеко 
један прут да терам волбве (Св). 2. 
к о н а ч н о  о д р е д и т и  д о го в о р и т и  се о 
ц е н и . — Да се пресече још кол’ико 
пара да се да (Ж). — Пресече, та- 
вал’ико да дате паре (Б). — На ве- 
л ’ику ракију пресечу паре кол’ико 
Ће да тражи (Ж). — Отидне се на 
ракију, пресечу кол’ико ће она до- 
маћин да каже (Б).
пресефит -им свр п о гр е ш н о  п р о -  
т у м а ч и т и ,  п о м и с л и т и . — Ова ми 
средња сна пресефила, мисл’ила бна 
иде у род (Ље). — Да не пресефи 
бна да се о њој ради (Љ).
пресијат -(ј)ем свр е п р е с е ја т . — 
Да сам имао семена пресијо би њи- 
ву, а овако нем ју шта (Г). ■ преси- 
јават -авам несвр. — Не пресијавам 
га, вала, па нег бидне шта ће бит 
(Бр). — Погрешил’и би да смо пре- 
сијавал’и, видиш да се пшеница 
дббро платила (Си);
прескакат -ачем несвр п р е л а з и т и  
с је д н е  с т р а н е  н а  д р у г у .  — Преска- 
чем ја преко плбта, кад видим неке 
л’уде на л ’едину спавају (Ј1). — Ове 
мање смо прескакал’и, а веће га- 
зил’и (ДД).
прескитат се -итам се свр в п р о -  
с к и т а т  се. — Дббра девојка да се 
није прескитала вбда ју бднела (Ки).
преславит -им свр з а в р ш и т и  го -  
зб у  п о с в е ћ е н у  с в е ц у  к о ји  се с ла ви . 
— Преслависмо по л ’епоме времену 
(БП). — Рањенице кбл’емо кат пре- 
славимо славу (Г). — Ббже ме прб-
сти, кат се преславе ове славе смири 
се село (Дс).
преславит се -им се п р е г о р е т и  (о 
бадњаку). — Па пбсе се дигне она 
бачица која ће да види је се пре- 
славио се бадњак, па ће д узме она 
колач (Ж).
пресолац -лца м вода  у  к о ју  је  
с т а вљ е н а  већа  к о л и ч и н а  со л и . — 
Узмеш мало пресблца па попрскаш 
по онбме сену (Г). — Зими овцама 
понекад пресблцом попрскамо сено 
овцама у јасла (БП).
пресбл’ит -им свр с т а в и т и  већ у  
к о л и ч и н у  с о л и  од п о т р е б н е . — Ако 
је неслано, мбже да се дода, ако се 
пресбл’и, мбж да га бациш (Д). — 
Чени ми се да сам га мало пресо- 
л ’ила (Кг).
преспават -авам свр п р е н о ћ и т и .  
— Онда у род идеш да преспаваш 
једну ноћ (Бс). — Преспавала сам 
код моија (Н).
престарат -ам свр н е  б и т и  п о д е -  
са н , п р и к л а д а н  због већег б р о ја  д а -  
н а , го д и н а . — Престарал’и смо ми 
за у сватове (Дш). — Кат престара 
расад, џабе га пресађујеш (Н).
престравит (се) -авим (се) свр 
п р е т е р а н о  се у п л а ш и т и ,  п р е п л а -  
ш и т и  се. — Престравите ми се 
деца у тамнину (Г). — Боим да ми се 
не преставу деца (БП).
престркнут -ем и пресркнут -рк- 
нем свр због н е д о с т а т к а  м л е к а  у  
в и м е н у  п о м у с т и  са м о  н е к о л и к о  к а -  
п и . — Приђем да помузем — бћеш, 
ни престркнут (Н). — Дешавало би 
се да крава нема ни да престркне 
(Г).
пресушит (се) -ушим (се) свр и з -  
г у б и т и  и  н а јм а њ у  к о л и ч и н у  воде  
и л и  влаге. — Пресушено сено не на- 
л ’ега ка[д] се здене у стбг (ДД). —
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Ка се пресуши, рана се трињи и 
стбка ју не је слатко (Пр). — Ј1’ети 
скбро да пресушу бинџе и јазови (Г).
претарасит -им свр в о т а р а с и т .
— Тб претарасе на ракију (СЈ1). — 
Ка се измет претараси, седне се да 
се нешто ураббта (Ж).
претарашкат -ам свр т р а ж е ћ и  
и с п р е т у р а т и  с т в а р и . — Јбпе да 
претарашкамо, дако ју нађемо (Бс).
— Претарашкај по онбме л’ишћу, 
има ту јбш браса (Ж).
претвбрит -им свр у р а з у м и т и  се, 
п о с л у ш а т и . — Џабе причам, не 
претвара она (Г). — Причала ју не 
причала, бна не претвара, тера по 
својему (БП).
претекнут -нем свр 1. о с т а т и  као  
в и ш а к . — Марков камен де је пио 
вино, на плбчу му претекло вино 
(Бр). 2. п р е ж и в е т и . — Неће ми ни 
једно претекнут кат се навадијо 
твбр (Гр).
претел’ м в п р и ја т е л ’. — Ал’и, ти 
претел’е, да попуштиш мало (Ки).
— Било е пре друкше, саде не, пре- 
тел'у (Ки). — Дбђу гбсти у сббу, 
претел’и дбђу на славу са женама, 
са децама, како кб (Ки). — Бре, пре- 
тел’у, рече, сам чуо да ћеж д идеш 
У Србију (Дш).
претел'ефит се -им се свр и с т а -  
њ и т и  се у с л е д  гла д и . — Гладне 
краве претел'ефил’е се. (Н) — Ја се 
претел’ифијо, не мога ни да мрднем 
док не презалогаи (Гр).
претел’ица ж в п р и ја т е л ’и ц а . — 
Ћу да здрави[м] мое претел’ице 
(Ки). ■ претел’ицин -а -о к о ји  п р и -  
п а д а  п р и ја т е љ и ц и . — Напуни пре- 
тел’ицину чашу, ћу д укрстим с 
њом (Ки).
претерат -ам свр 1. н а г н а т и  с т о -  
к у  да  п р о ђ е  п р е к о  о д р еђ ен о г  п р о -  
с т о р а . — Понеко не да ни да се
претера, а не да му се чува по л'и- 
ваде (ДД). 2. п р е в о з н и м  с р е д с т в о м  
п р е б а ц и т и  и з  м е с т а  у  м е с т о . — 
Углавно не претерал’и прко мбра, 
ови што несу мбгл’и да ратују (Ж).
— От Пећи да не претеру с тешки- 
ма овема камијонима (БП); в п р т е -  
р а т , п р ћ е р а т .
претесл’имит -имим свр са за д о -  
во љ с т во м  п р е д а т и . — Да ти дам ја 
ил’адарку за њу и да ми ју ти пре- 
тесл’имиш (Пр).
претиснут -нем свр в п р и т и с н у т .
— Бел’ичка шума, и пбсе бни отсе- 
л ’ише и претиснуше тб Шиптари 
(Бл). — Видите да ве Шиптари пре- 
тискоше (БП). — Претиснуше не 
отуд од Вбтњака, немамо куд (Бл).
— Пршуте се претисну камењима 
да се исцеди она крвшина, да се бб- 
л’е осушу (Г).
претоварат -арам несвр 1. п р е -  
н о с и т и  т е р е т  са  је д н о г  в о з и л а  н а  
д р у го , с к и н у т и  га  с в о з и л а  и  п о н о во  
н а т о в а р и т и . — Како да га прето- 
варим ка[д] сам га једва натоваријо 
(ДД). — Понеси у Пећ по пазарију 
детел’ине па тамо претовари да 
изгл’еда више, да се прода ббл’е (Н). 
2. т о в а р и т и  в е ћ у  к о л и ч и н у  од до- 
звољ ене. — Преварил’и би се по- 
негде, па би претоварил’и кбња, па 
би једва сл’егл’и (Си).
претбђер м 1. сео ск а  с л у га . — 
Имало је село претбђера, да јави за 
коференциу ел’ такб нешто (Г). 2. в 
с н а ш а . — Кад играју млазина, пре- 
тбђер ника[д] да се замени (Св).
претбпка ж с о р т а  ја б у к е  са в и -  
с о к и м  п р о ц е н т о м  ш е ћ е р а . — Пре- 
тбпка би ти се истопила у уста ка 
шећер (Си). — Претбпке су л’уди 
турал’и у кацу (Г).
претбчит -им свр п р е б а ц и т и  
т е ч н о с т  и з  је д н о г  у  д р у г и  суд . —
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Вино треба некол’ико пут да се пре- 
точи (Љу). — Виноградари преточу 
вино по некол’ико пут (Ј1). ■ прета- 
кат -ачем несвр. — Претакал’и би 
вино по некол’ико пут у току године 
(Л).
претражит -ажим свр т р а ж е ћ и  
д ет а љ н о  п р е г л е д а т и . — Све ћу 
претражит поново (С). — Све живо 
сам претражила, не мога да ју 
нађем, ка да је у земл’у пропала 
(БП).
претргнут -нем свр п р е с т а т и ,  
п р е к и н у т и .  — Претргоше ми овце 
не музу се (Пр).
претргнут се -нем се свр ирон 
п р е т е р а н о  се п о т р о ш и т и , у м о р и -  
т и . — Да се није претргла радући 
(Г). — Их, претргла се што ми доне- 
ла кесу кафе (БП).
претрнут -рнем свр у к и п и т и  се 
од с т р а х а . — Претрнула сам од 
стра (Д). — Дође ју изуба, претрну 
од стра (Г).
претрчат -рчим свр т р ч е ћ и  п р е -  
ћ и  с м е с т а  н а  м ес т о . — Да пре- 
трчиш с овога места на оно (Ж). — 
Претрчала сам преко л ’иваде до кот 
куће (Бл).
претурат (се) -урам (се) несвр 1. 
п о м е р а т и  (се) с м ес т а . — Све 
претура, тражи некога врага (Н). 2. 
п р е т и ц а т и  х о д а ју ћ и  и л и  во зи л о м . 
— Претурал’и смо све успут (Љ). 3. 
п р е н е т и , к а с н и је  р о д и т и . — Пре- 
турила је две недел’е, знал’и смо да 
ће имат мушко (Ље). 4. т е ш к о  
ж и в е т и , с н а л а з и т и  се, с  м у к о м  са -  
с т а в љ а т и  к р а ј  с к р а је м . — Опет 
смо се претурал’и некако докл’е би 
стасало друго; татако би се прету- 
рал’и (БП). 5. т а к м и ч и т и  се. — 
Дигл’е би се на уранак па би се 
претурал’и која ће брже да пл’ете 
(Пр). — Радило се у орту па би се
претурал’и ко ће брже (Ки); в п р -  
т у р а т  (се).
претурит -им свр 1. п р е в а з и ћ и . — 
Ако идеш ко[д] другога, оно твоје ће 
да претури матику (Г). — Не можу 
да не претуру, ако су с коњима а ми 
с воловима (Г). 2. п р е м е с т и т и  с 
м е с т а  н а  м е с т о . — Све сам пре- 
турила по куће не мога да нађем 
ножнице (Л). 3. п р е б а ц и т и  п р е к о  
горњ е п о в р ш и н е  н е к е  п р е п р е к е . — 
Тако ти Бога, претури ми ово преко 
плота (ДД). 4. в п р е н е т . — Јуница 
увек претури по некол'ико дана 
(БП). — Првенске оте да претуре по 
недел’у дана (Ж).
претућ -учем свр т у ћ и  у  већо ј 
м е р и  од п о т р е б н е . — Не вл’а косу 
ни да ју претучеш (Ки). — Изгл’еда 
сам ју претуко, неће да ми сече
(ДД)-
прећу предл уз генитив н а с п р а м .
— Донеси дупчић па прећу огња 
обал’и (Св); в с п р е ћ у .
преудат се -удам се свр п о  д р у г и  
п у т  се у д а т и . — Онда се моја 
мајка преудала овамо кот Питул’и- 
ћа (Кг). — Оставио жену, жена му 
се преудала (Би). — Бил’е су неке 
које несу ктел’е да га чекају човека 
да дође из ропста, но се преудал’е 
(Дс).
префарбат -ам свр Д. — Прбзори 
и врата префарбани (Љ). — Пропа- 
нуће ова ограда ако се не префарба 
(Пр).
префиган -а -о к о ји  је  л у к а в ,  н е и -  
с к р е н . — Има префигану жену, не 
савија му се кот куће (БП). — Од 
префигане мајке бите префигане и 
ћерке (Г).
прехладит -адим свр н а з е п с т и .
— Кат прехладим, кад ме срце да- 
вати, не може крв да ми цикул’ише 
(Кг). — Л’ети човек може да пре-
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хлади лакше но зими (Ј1). — Чувам 
се да не прехладим, обукуем се што 
могу ббл’е (Кг); в п р в л а д и т ;  «-> н а -  
зепс .
прецветат -етам свр 1. д о ћ и  у  за -  
в р ш н у  ф а зу  ц ве т а њ а . — Најбол’е је 
да се прскају кат прецветају, кат 
пбчне цвет да и[м] опада (Дс). 2. с у -  
в и ш е  и с ц в е т а т и . — Младе вбћке 
нете да прецветају (Б). 3. фиг п о с е -  
д е т и , п о с т а т и  сед . — Куне се у 
младину, а прецветала, ка бвца се 
учинела (Г).
прецедит -едим свр п р о п у с т и т и  
т е ч н о с т  к р о з  ц е д и л о . — Ја кат по- 
музем, бдма га прецедим (СЈ1). — 
Помузе се, па се прецеди, па му се 
тури маја, ел’ се свари да се раз- 
лади (Би). — Одма га увече пре- 
цеду, кад га сипл’у у котао (Бс). — 
У прецеђено мнеко понекад се нађе 
неки трун (Д); в п р ц е д и т .
преценит -еним свр 1. у т в р д и т и  
в ећ у  в р е д н о с т  од р е а л н е . — Био сам 
ју преценио, не мога да ју продам 
(Б). 2. в п р о ц е н и т . — Они прецени- 
ше ка да је тб трбл’иште за кућу, 
преценише такб (Ј1). — Ја не знам, 
ви прецените сами (П).
прецркнут -нем свр с в и с н у т и . — 
Прецркнуће за мајком, сирбта (БП); 
в п р ц р к н у т .
пречестит (се) -им (се) в п р и ч е -  
с т и т  (се). — Пред Ускрс једну не- 
дел’у постимо па идемо да се пре- 
честимо (Кг). — Кб ће д иде у цркву 
да се пречести мора да пости (С). — 
И деца би ишла да се пречесте (Пр).
— Кад бине се пречести, куси ну 
навару, скрајне се вамо (Би). — Оћу 
и ја да сам пречешћен (Бр).
пречистит -им свр в п р о ч и с т и т .
— Пречисти се мало пшеница за 
семе (Св). — Пречисту на тријер, 
ел’ на решето, па у воданицу да се
самел’е (Љ). — Пречишћену и бпра- 
ну тури да се кува (Љу).
пречитат -ам свр в п р о ч и т а т . — 
Не би умела да пречитам ако је ру- 
кбм написано (Б). — Вел’а млађи је 
од мене петнаез гбдина, без наочара 
не би мого ништа да преч’ита (Гр). 
прешарат -арам свр в п р о ш а р а т .
— Најпре се прешара шарал’ком па 
се офарба (Др). — Ове гбдине само 
што су прешарал’е, а почел’е да 
опадају (Гр). — Пбтку би обоил’и, а 
оснбва бела, бно га прешараш (Гр). ■ 
прешарбвање гл  и м . — Не вал’а да 
се прскају у прешарбвање (Г). — 
Уби и[х] град у прешарбвање, не 
остаде ни за јело (Гр).
прешегат -ам свр п р е р е з а т и  т е -  
с т е р о м , п р е т е с т е р и с а т и . — Несу 
и[х] секиром прекинул’и, прешега- 
л ’и и[х] шегом (ДД). — Што не мбже 
маказама, мбже да се прешега (Ље); 
<-> п р е п и л 'е т .
прешетат -етам свр в п р о ш е т а т .
— Прешетасмо мало, поведо и[х] ја 
да виде мбје имање (Гр). — Преше- 
тал’и до цркве (ДД).
прешит -и(ј)ем свр в п р и ш и т .  — 
Пбсл’е прања прегл’еда се да нема 
која пул’ија да се прешије (Г). ■ 
прешиват -ивам свр 1. с п о ји т и  
ш и ве њ е м . — Кол’ико пут сам ти 
прешивала ову пул’ку (Бс). 2. фиг 
и з  д о к о н о с т и  и  р а д о зн а л о с т и  и ћ и  
п о  к о м ш и л у к у .  — Ништа не ради, 
враг мако, но по цео дан прешива по 
селу, иде од једне до друге (Г).
прешмагнут -нем свр  п р е м а  
ш м а г н у т . — Прешмагнул’и су ми 
гурићи за два дана от прбл’ива ка 
да се попарише (СЈ1). — Прешмаг- 
нуте ти деца ако и[х] не поведеш 
ко[д] дбктора (Бл).
прештул’ит -ул’им свр н а г њ е ч и -  
т и . — Прештул’и прс вратима, пб-
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црне ми нбкат бдма (Д). — Пази да 
ти не прештул’им прсте (Ље). — 
Полако с вратима да ми не пре- 
штул’у прсте (Г).
прешупл’ит (се) -угоГим (се) свр 
н а п р а в и т и  ш у п љ и н у . — Да се пре- 
шушГи за кл’ин (Ки). — На крајеве 
и на средину се прешупл’у (Би)
пржарин -ина м в п р ж у л ’и н . — 
Макни ринглу о[д] шпорета, тури 
она пржарин па мешај, за ча[с] се 
испржи (Би). — Кафу смо пржил’и 
у пржарине (Би).
пржел’ак -ака м в п р ж у л ’и н . — 
Кад учинесмо шпорете, пржил’и смо 
кафу пржел’акем (Дс). — Тури ка- 
фу у пржел’ак па испржи на шпб- 
рет (Дс).
пржина ж п е с к о в и т а  зем љ а  к о ја  
л а к о г у б и  в л а гу . — Чувамо краве по 
пржине (Г). — Шта има да пасу по 
пржина (Г).
пржибница ж в п р ж у л ’и н  (Б Бс 
Дш). — Не мбжемо ју испржит бес 
пржионице (Бс). — С једном пржио- 
ницом се служила цела мала (Б). — 
Иди ко[д] стрине за пржионицу, 
треба ми да испржим мало кафе 
(Дш).
пржул’ин -ина м п љ о с н а т  л и м е н и  
с у д  с п о к л о п ц е м  и  д р ш к о м , с л у ж и  
за  прж ењ е к а ф е  н а  в а т р и  (Бл БП 
Бр Г Гр ДД Д Др Дњ Ж Ки К Кг Л 
Ље Љ Љу Н П Пр Св Си С СЈ1 Т). 
— Истреси она јечам ис пржул’ина 
на нешто да се олади (БП). — Ка[д] 
искочише шпорети, не мога да се 
пржи кафа долбпем, но смо пржил’и 
пржул’инем (Ж); <-> п р ж а р п н , пр- 
ж и д н и ц а , п р ж е л ’ак.
прз предл в к р о з . — Пбсе иду свуј 
прс пбл’е (Бр). — Прс кућу, и ту пе- 
вају прс кућу (Ље). — Месимо по- 
лазнице и бацамо сламу прс кућу 
(Ље).
прзница м и ж к о ји  је  п р га в , к о ји  
је  с к л о н  да  се п о сва ђ а , с ва ђ а л и ц а . — 
Она прзница за ништа закалаби и 
поквари ти сбфру (Гр). — С прзни- 
цом не мож лако да се нагбдиш (Љ).
— Прзницама не мбже да се верује
(Н).
прзукнут-не свр в п р о з у к н у т .  — 
Биће дббро ако не прзукне ка[д] су 
овал’ике кише (Св).
прибл’ижит (се) -ижим (се) свр 
п р и м а ћ и  (се). — Нико да не пуца 
док се не прибл’ижимо (ДД). — Не- 
ка и[х] нек се прибл’иже (Б); в п р е -  
б л ’и ж и т  (се).
приватит -им свр 1. п р и о н у т и ,  
з а л е п и т и  се за  н е к у  п о в р ш и н у . — 
Мало помажемо типсију са зејтинем 
да се не привати (Би). 2. п р и д р ж а -  
т и , п р и м и т и .  — Нем кбме да дам 
дете да ми га привати док размесим 
л’ебове (БП). — Ту и[х] Анђа при- 
ватила (СЈ1). — Да се не кбл’у док се 
мало не привату (Дњ); в п р и ф а т и т ,  
п р ф а т и т .
приватни -а -о к о ји  је  у  в л а с н и -  
ш т в у  п о је д и н ц а . — Тб се правило 
све кот приватнога мајстора (СЈ1). — 
Јефтиније у приватне радње (Си). ■ 
приватно прил. — Шкблу завршио 
приватно (Ље); в п р и ф а т н о .
приватник м с а м о с т а л н и  з а н а т -  
л и ја .  — Кб бће от приватника мбже 
да купује (Др). — Приватник газда
— тринаес крава имао (БП); в п р и -  
ф а т н и к .
привикат -ичем свр п о ч е т и  в и к а -  
т и . — Привикасмо на старога, бн се 
ућута (Би). — Кат привикаше на 
мене, ја немадо куд (Кг).
привирет -ирим свр к р и ш о м  п о -  
г л е д а т и , к р и ш о м  н а и ћ и . — Нема ју 
ни да привири више (Г). — Не сме- 
ду више ни да привире (Бл). — Од
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тајпут није привирео (Гр); в п р е -  
в и р е т , п р в и р е т .
привлачан -чна -о к о ји  и з г л е д о м  
и л и  п о н а ш а њ е м  с к р е ћ е  п а ж њ у н а  
себе, с и м п а т и ч а н .  — Није баш л ’е- 
па, ал’ је привлачна (СЈ1). — Од 
привлачне мајке и деца те да буду 
привлачна и добро васпитана(Кг).
приганица ж  парче т е с т а  и с п р -  
ж ено н а  у љ у  и л и  м а с т и . — Кад би 
и[м] дошло до руке, појел’и би не ка 
приганицу (ДД). — Некад смо и 
сватовима спремал’и приганице за 
мезе, друго несмо турал’и (Кг); <-> 
у ш т п п а к .
пригар пригара м п е с к у ш а  к о ја  
л а к о  г у б и  в л а гу . — У пригар може 
да роди ако се често вади, ил’ да је 
кишовито л ’ето (Г). — Пригари би 
требал’и сваки други дан да се ваду, 
па да нешто бидне из њи (Г).
пригарл’ив -а -о к о ји  је  п е с к о в и т ,  
к о ји  и м а  п р и г а р а  (о земљи). — Није 
тешко да се позна де је пригарл’иво 
(Г). — Нема л’еба ис пригарл’иве 
њиве (Г).
прид предл в п р е д . — На два сата 
прид саба кад једу она суфур (Б). — 
Поп руча и седи до прид ноћ, па 
посл’е отидне (Би).
придавак -вка м д о д а т а  п е т љ а  у  
п л е т у .  — Јож два прста да сапл’е- 
теш од придавка (Гр). — Придавци 
се познају де су (Ље).
придавит -авим свр фиг м е з и т и  
у з  п и ћ е . — Узме се нешто да се 
придави кат се попије вел’ика (Ј1); в 
п р д а в и т .
придат -ам свр 1. д о д а т и , и м а т и  
ви ш е . — Како почесмо да и[х] пу- 
шћамо краве придадоше (Би). 2. до -  
д а т и  п е т љ у  у  п л е т у .  — Ако је 
уско, придаш понеку пекл’у, а ако је 
широко, ти спушиш (Г). ■ придават 
-ајем несвр. — Сваки ред по једну
придајем (Н). — Да неси придавала 
било би ббл’е (Си).
придвече прил п е р и о д  д а н а  око  
за л а с к а  с у н ц а . — Чекаш мало вет- 
рића придвече и ти си готбв да га 
овијеш (Бр). — Придвече се запасу, 
не мбж да и[х] тераш (Си). — Прид- 
вече се наоблачи (Љу).
приетел’ м в п р и ја т е л ’. — Зовне 
се приетел' ел' неко (Бл). — Стари 
сват напред д ул’егне код приетел'а 
(Д). — Ка[о] ти да си дао ћерку 
бдена и ти први дођеш јутредан 
бдма кот приетел'а (Дш). 
приетел’ство с в п р и ја т е л ’ст во .
— Комшилук дбђе, приетел’ство ве- 
л ’ико (Ј1). — Имамо вел’ико при- 
етел’ство по Метокије (Бр).
приетел’сто с в п р и ја т е л ’ст во . — 
Имал’и смо вел’ико приетел’сто по 
Метбкије (Дш). — Раније се женило 
и удавало по пријател’сту (Т). — 
Сад приетел'сто се изгубило, нико 
за никога не мари (Т).
прижњет -ем свр п р и в е с т и  к р а ју  
ж ет ву . — Рече пбстаџија д одмб- 
римо мало пошто га прижњесмо (Г).
— Кад га прижњемо, да одмбримо 
мало (С).
признат -ам свр у в а ж и т и . — Че- 
тири гбдине у кл’ектив смо бил’и, 
ал’и тб ми мене не признадоше (Б).
— Овај у сбцијално не кте да ми 
призна, се ја са[м] мбгла да имам 
пензију (Б). ■ признават -а(ј)ем не- 
свр. — Неки су признавал’и да су 
имал’и оруже (Си). — Тај Милош 
чобанин није презнавао Ббга (П).
призренка ж с о р т а  п а п р и к а  к о ја  
се н а з и в а  К у т о в с к а  к а п и ја . — При- 
зренке несу л ’уте, ал’ несу ни л ’епе 
док не поцрвену (Г). — Највише се 
сеју призренке и сомббрке (ДД).
прија -ије ж в п р и ја т е л ’и ц а . — 
Ббгоми пријо, јесте, теке и ми би во-
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л’ел’и кад би могло да се живи, а да 
се не ради (СЈ1). — Имадо мерак да 
здравим прије и она да попије једну 
(Т).
пријатан -тна -о п р и в л а ч а н , с и м -  
п а т и ч а н  због и зг л в д а  и л и  п о н а ш а -  
њ а. — Знаш како је пријатна, у срце 
ми је остала (Бс). — Време пријатно, 
згодно за шетњу (Кг).
пријател’ м 1. с н а х и н  и л и  зе т о в  
о т а ц . — Ја идем кот пријател’а мо- 
јега (Т). — Узми здравицу па отид- 
ни по пријател’а, зови на свадбу 
(Др). — Вол’ел’и да пију, пријате- 
л’е, па ајде д укрстимо да се прду- 
жи (Ки). 2. б л а г о н а к л о н а  особа  с  к о -  
јо м  се о д р ж а ва ју  о д н о с и  у з а ја м н о г  
п о ш т о в а њ а . — Нема пријател'и сад 
(Св). — Иду гости по пријател'а 
тамо (Бл); в п р е т е л , п р и е т е л ’.
пријател’ица ж с н а х и н а  и л и  зе -  
т о ва  м а јк а . — Ту моја пријател'и- 
ца, што ми ћерка за нбјнога сина 
(Дш). — Узме чашу да здрави при- 
јател’ице (К); в п р е т е л ’и ц а ;  <-> п р п -  
ја .
пријател’ство с о д н о си  к о је  к а -  
р а к т е р и ш е  б л а г о н а к л о н о с т . — Онб 
по пре гл’едало се пријател’ство, 
имао си на кбга д а  се ослбниш  (Г). —  
Комшилук дбђе, пријател’ство (Бл); 
в п р и е т е л ’с т о , п р и е т е л 'с т в о .
прије прил в п р е . — Дошао прије 
из воденице (Ље).
прикапињат -ње несвр п о ч е т и  
сла б о  п а д а т и  (о киши). — Ујутру 
пбче да прикапиње киша (Г); в п р -  
е к а п и њ а т .
приклат -бл'ем свр з а к л а т и  ж и -  
в о т и њ у  у  а г о н и ји . — Кат кћаше да 
л'ипче, ја ју прикла (Си). — Ббл’е 
да ју неко прикбл’е но да л ’ипче, 
штета је да се баци (Св).
прикл’учит (се) -учим (се) свр са -  
с т а в и т и , с п о ји т и . — Ми смо тре-
бал’и да и[м] се прикл’учимо у Ђа- 
кбвицу (ДД). — Ту су требал’и да ни 
се прикл’уче ови из Гвбзденог пука 
(Бр); в п р е к л ’у ч и т  (се).
пикод прикбда м в п р и х о д . — Кат 
се баци вештачко ђубре, има виши 
прикод (П).
прикол’ица/прикол’ица ж в ш п е -  
д и т о р . — Не мбгу да га дигнем, ће 
да ми остане ка пбла прикбл’ице 
(ЈБе). — Чим сам изашо из л ’иваде 
преврнуо сам пуну прикбл’ицу (Г).
прил’ика ж п о го д н о с т . — Гл’е- 
даћу да нађем прил’ику да се види- 
мо (Б). — Штета би било да испу- 
штимо ту прил’ику (Св). — По при- 
л ’ике, ћерка ће да му побегне (Си).
прил’ичит -им несвр п р и с т а ја -  
т и . — Не пртГичи староме човеку 
да се игра з децама (СЈ1). — Како 
оћеш, није му пртГичило да се на- 
пије па да прича свашта (Дс).
примакнут (се) -нем (се) свр д о ћ и  
у  н е п о с р е д н у  б л и з и н у . — Примакне 
се младица, пол’уби ју руку, окрене 
се око секрве (БП). — Примакни се, 
шта си се одал’ила (Дс); в п р е м а к -  
н у т  (се).
примат примам н е с в р  п р е м а  п р и -  
м и т . — Посл’енаке он је примао тај 
српски народ (Б).
приметит -етим свр у о ч и т и .  — 
Ништа није мбгло да се примети 
(Кг). — Примети командир чете да 
су неки побегл’и (ЈБ); в п р е м е т и т .  
■ примећбват -у(ј)ем несвр. — При- 
мећбвало се тб одавно, но несмо ми 
веровал’и да се мбрамо сел’ит (Н).
примит -имим свр 1. д о б и т и . — 
Ови што не мбжу да раду, бни при- 
му пбмоћ (ЈБ). — Идем да примим 
пензију (Ј1). 2. п р и х в а т и т и .  — Не- 
ко му примијо бајрак (Н). — Реко д 
идем да видим оте л’ да ме приме 
на пбсо (Ж).
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примит се -имим се свр н а  н о в о м  
м е с т у , п р е к о  новог п о с р е д н и к а  п о -  
ч е т и  у з и м а т и  х р а н у  (о пресађеној, 
или калемљеној биљци). — Паприке 
се л’епо примише, но се посушише 
ка[д] се навадише (ДД). — Кат 
прашиш по кише цабе ти је, она 
трава се прими — ка да неси пра- 
шијо (Дњ).
примитиван -вна -о п р о с т , без 
п о т р е б н о г  о б р а зо ва њ а , без с м и с л а  
за  к у л т у р у .  — Узо тамо из некога 
забаченога села неку примитивну, 
ка да није ни дан ишла у школу (Б). 
— Није тебе место у друштво с при- 
митивнима (Др).
примо пред в п р е м а . — Имал’и би 
д испечемо гуре на ражан, па пече- 
мо примо ватре (Гр).
принет -есем свр д о н е т и  у  н е п о -  
с р е д н у  б л и з и н у . — Принесемо јело, 
принесемо пиће, запал’имо свећу, 
окадимо се, седнемо и пијемо (Л). ш 
приносит -им несвр. — Један при- 
носи тракторском вилом, а двоица 
дену (Љ). — Један додаје, а двоица 
му приносу сн5пл’е (Г). ■ принесо- 
ват -у(ј)ем несвр. — Жене принесу- 
ју, а овамо л ’уди постал’у на совру 
мезе (Ж).
принудит -им свр н а т е р а т и . — 
Можу да не принуде да се предамо 
(Б); в п р н у д и т .
припадат -ам несвр б и т и  у  н е ч и -  
је м  в л а с н и ш т в у . — Ми припадамо 
Србије (Б). — Да се да свакоме шта 
му припада (Си); в п р е п а д а т , п р -  
п а д а т .
припека ж в р у ћ и н а ,  о м о р и н а . — 
Вел’ика припека мозаг да ти преври 
(Св). — По овал’ике припеке ја не 
могу да радим (Дњ).
припеч припеча м с т р а н а  о к р е -  
н у т а  с у н ц у ,  п р и с о ј. — Ис припеча 
пре се макиња снег (Т). — И дрва ис
припеча бол’е гореду, и шл’иве су 
слађе, и све је бол’е но и[з] залатка 
(Пр).
припнут -ем свр 1. к о н о п о м  о гр а -  
н и ч и т и  ж и в о т и њ и  к р е т а њ е  н а  п а -  
ш њ а к у . — Реко да припнем ђбгу па 
да кл'епл'ем кбсу да покбсим онб 
што ми остало (Г). 2. п о п е т и  се. — 
Ни један гбре не мбже да се припне 
(Ж). — Ја, ка дете, с онема девбј- 
чицема поиграј се мало па се при- 
пни на плбт, ако идеду уз л’иваде 
да побегнем (Бл). — Ни један горе 
не мбже да се припне (Бл). ■ припи- 
њат -ем несвр 1. у ч е с т а л и  п р е м а  
п р и п н у т .  — Маом смо кбње припи- 
њал'и (Г). — Ка[д] смо имал’и бул’у- 
це, чувал’и смо стбку, кад остадосмо 
на по једну краву, њу припињемо 
(Бр). 2. п е њ а т и  се. — Кол’ико пуд 
би се припињао на стрченицу от 
кбла (Гр).
припсат (само у облику 3. л пре- 
зента) и згл ед а . — Припше да ће ки- 
ша (Г). — Како припше ми оста- 
досмо оде (Г). — Ово припше да ће- 
мо да омркнемо у Лбмове, извбј се 
не мбжемо (Г).
прирас -астем свр д о р а с т и , о д р а -  
с т и . — Деца ју прирасла (Б). — 
Претрпи мало док ти не прирасту 
деца, пбсл’е ће ти бит лакше (Ље). 
— Прирасла ми за срце ка да сам ју 
родила (Љу).
природан -дна -о к о ји  се п о н а ш а  
н о р м а л н о , љ у б а за н . — Није да ре- 
кнеш л ’епа, ал’ је природна па ју 
сви завол’ел’и (Н). — От природне 
особе никад нећеш да чуеш ружну 
реч (Љу).
присебан -бна -о к о ји  н о р м а л н о  
р а с у ђ у је , м и р а н ,  р а з у м а н . — Био је 
присебан до на умрл’и час (Б). — Да 
не беше присебан да заустави крв, 
не би претеко (ДД).
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прислачка ж п о с л а с т и ц а . — Не 
мбгу сваки дан да спремам децама 
прислачке (Г). — Ктел’и би да и[х] 
раним прислачкама (Си). — Никад 
нете бес прислачака (Г).
прислужак -шка м л е т њ а  слава .
— Слава Сети Никола зимски, а 
прислужак Сети Никола л ’етни (Г).
— Што се не потроши за прислужак 
вал’аће за славу (Пр).
прислужоват -у(ј)ем свр с л а в и т и  
л е т њ у  с л а в у , п р и с л у ж а к . — Зим- 
скога Сетога Николу славимо, а 
л ’етнега прислужуемо (Гр). — При- 
служивал’и смо Ђурђевдан до рата, 
па га остависмо (Гр).
прислушковат -у(ј)ем несвр не- 
п р и м е т н о  с л у ш а т и . — Они причу, 
а ја овамо прислушкујем (С). — 
Причај полако, се прислушкују не 
шта зборимо, ће да се чује посл’е по 
селу (Пр).
пристав пристава м н а ја м н и  р а д -  
н и к ,  с л у га . — Рече, бре, ни да сам 
ти пристав не би ме тако теро (БП).
— Пристави раду цело л ’ето (ДД).
— Приставима се плаћало о Ми- 
тровдану како је погођено (Др).
приставит -им свр с т а в и т и  ва -  
р и в о  д а  се к у в а . — Овамо пристави 
бачица, ел’и кукошку, ел’и петла 
закол’е (К). — Мешаје умесе л’ебо- 
ве, а бачице приставе вариво за ве- 
черу (Ж). ш приставл’ат -ам несвр.
— Приставл’ало се некат купус, не- 
кат пасул, никад није било без ва- 
рива (Бс). ■ пристал’ат. — Ка[д] се 
скине, авамо ври котао ал’и грне, 
пре се пристал’ало (Би).
приставштина ж б о р а в а к  у  н а јм у ,  
служ ењ е. — От приставштине ку- 
пијо мало земл’е па се оженијо и 
сам почео да живи (Дш). — Понеко- 
ме прође век по приставштине (Пр).
пристојан -јна -о к о ји  се п о н а ш а  
уљ у д н о . — Увек дотеран, увек при- 
стојан (Ље). — Цела е фамил’ија 
пристојна и марифетна и радна, 
бол’а бит не може (Ј1).
прита ж в заседа . — Имао приту у 
Ћеране (Г). — Код јаза нође уфа- 
тише ни приту, когој ћео дол’е у 
Пећ, све не враћал’и (Ље). Алб ргће 
б у с и ја  заседа .
притиснут -нем свр 1. и з в р ш и т и  
п р и т и с а к . — Оно месо треба да се- 
ди притиснуто бар две недел’е дана 
(Г). 2. з а у з е т и , у з у р п и р а т и .  — 
Кћау девери да ју притисну имање 
(Д). — Притисл’и ју Шиптари једну 
л ’иваду (Пр); в п р е т и с н у т .
притка ж к о л а ц  у з  б и љ к у  п у з а -  
в и ц у . — Са[д] се стал’ају притке и 
краставицама, а оно пре несмо ни 
патл’иџанима (ДД). — Отишао у Ду- 
бочак да посече неку притку за ме- 
уне (Г). — Не можу меуне бес при- 
така, то само чучавац мбже (Г).
прифатит -им свр в п р и ф а т и т .  
— Прифати ми овб док се обујем 
(ДД). — ПрифатшГи не ови Шипта- 
ри до неђе (Ље). — Као код свое ку- 
ће бна мбже да прифати све што 
раде други (Св).
прифатник м в п р и в а т н и к .  — И 
пре и ббл’е ће да ти уради прифат- 
ник но мајстор у предузеће (Дњ). — 
Прифатник, има његбве камијоне и 
вуче (Љу).
прифатно прил в п р и в а т н о . — 
Ниједан ју није завршијо да вел’а, 
већ тавакб прифатно (Ј1).
приход прихбда м за р а д а . — Ка- 
кав приход, сал се трошимо, ника- 
кога прихбда нема (К). — Да имају 
сел’аци прихбда, не би нико бежао 
са села (Ј1); в п р и к о д .
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прихбдоват -у(ј)ем несвр зара ђ и -  
в а т и , с т в а р а т и  за р а д у , п р и х о д . — 
Кад би се такб лако прихбдовало од 
земл’е, сви би ју радил’и, нико не би 
живео у град (СЈ1).
прицкренут -енем свр д е л и м и ч н о  
з а т в о р и т и , п р и т в о р и т и .  — При- 
цкренем ја врата да ме не убије 
промаја (Ж). — Прикрени макло 
врата да не ул’егне мачка у собу 
(Св).
прича ж Д. — Ту причу више не- 
мо да причаш (Г). — То како је било, 
причама се не може казат (С).
причал’ица ж Д. — Она причал’и- 
ца н уме да се заустави (С). — Неће 
му бит досадно с оном причал’ицом, 
цео век ће да му кл’ује главу (Н).
причат причам несвр г о в о р и т и ,  
с а о п ш т а в а т и , о б а в е ш т а в а т и . — 
Нше ми добро прич'ат (Дш). — То је 
у Мокру, тако причу (Бр). — Причу, 
обадве стопе овако у камен (Бл). — 
Причао ми чове[к] ка[д] дошао из 
ропста (БП). — Ја видела несам, 
ал’и причДл’и наше жене (Б). — Сву 
ноћ остадосмо причајући, тренул’е 
несмо (Г); —*• за-, из-, на-, о-, по-, 
пре-.
причестит (се) -естим (се) свр 
п р и м и т и  п р и ч е с т . — Постила сам 
ову недел’у дана па сам вол’ела да 
се причестим (Ље). — Не можу да 
се причесту они који несу постил’и 
(Св); п р е ч е с т и т  (се). » причешћо- 
ват -у(ј)ем (се) несвр. — ПостшГи 
смо и причешћбвал’и смо се (Д). — 
Сад ево неку гбдину пб се приче- 
шћују но онб пбсе рата (Т); в п р е -  
ч е с т и т  (се).
причит -и свр н а б р е к н у т и  ви м е  
п р е д  о м л а ђ и ва њ е . — Јуница мбже 
да причи и некол’ико недел’а пре 
тел’ења (Пр). — Није била причила, 
нико не би реко да ће се отел’и (К).
причуват -увам свр к р а ћ е  вр ем е  
ч у в а т и .  — Да је имао кб да ми при- 
чува краве док се не вратим, оти- 
шла би ја (Ље). — Нек иде, причу- 
ваћу ју ја бвце док се не врати (Г).
приш -та м з а р а з н а  б о л е с т , а п -  
1гах. — Приш, не знам какав је 
приш (Б). — Приш ју погодијо како 
да побегне, да ни узме ббраз (Г). — 
Црче ми јунац от приша, не мога да 
га спасим (Г).
пришит -и(ј)ем свр 1. к о н ц е м  п р и -  
ч в р с т и т и  м а њ и  п р е д м е т  за  већи .
— Не кте да причека мало да му 
пришијем дугме на џемпер, но бјде 
онакб (Гр). — Онб пришивено дугме 
мало мање (С). 2. и з м и с л и т и ,  н а б е -  
д и т и , п р и п и с а т и  н е к о м  н е к о  н ед е -  
ло . — Све што би се украло пре- 
шили би га Исуфу (С); в п р е ш и т . ■ 
пришиват -ивам несвр. — Покида- 
л’и би пул’ке да се играмо па би ни 
пбсл’е пришивал’и (Ље); в п р е ш и -  
ва т .
пришуштит се -им се свр п р и б и -  
т и  се, п р и љ у б и т и  се у з  н е к о г а /н е -  
ш т о . — Беше му се једна пришу- 
ш ти ла (Г). —  К ат се уп лаш у , п и л ’и - 
ћи се пришушту ус квбчку (Гр). — 
Ако ти се онако још неки пут при- 
шушти, дбђе ти у кућу (Си). 
пркл’ињат -ем несвр в п р о к л ’ет .
— Пркл’ињи га кол’ико бћеш, бн ће 
како бн бће (Бс). — Куни пркл’ињи
— џабе, ништа не помага (К). 
прконаћит -им свр в п р е к о н а ч и т .
— Ту смо прконаћил’и па јутредан 
кренул’и (Дш).
пркрстит (се) -им свр в п р е к р -  
с т и т  (се). — Стар чбвек н уме да 
се пркрсти, крсти се л ’евом рукбм 
(Си). — Једанпут се окренеш, попи- 
јеш мало воде и пркрстиш се (Ки).
прло с с т р м а  с т р а н а  обале. — 
Испот прла у Гуџине у један зафи-
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рак бацисмо динамит (Г). — Код 
Максића прла имало је риба (Г).
прл’ага ж зем љ а  сла б о г  к в а л и т е -  
т а , н е п л о д н а  зем љ а. — Ори копај 
оне прл’аге и никад ништа (Гр). — 
Нема ајера, сине, от прл’ага, од њи 
се не живи (Др).
прл’ат прл’ам несвр 1. н а н о с и т и  
п р л м в ш т и н у .  — Немо да се прл’ате 
тамо по сокаку (Љу); —» за-, из-, о-. 
2. џ а р а т и  в а т р у  да  се р а с п а л и . — 
Оде ујутру прл’амо бгањ да налб- 
жимо(Бр).
прл’ат -ам пог п у н и т и .  — Прл’ај 
у ону врећу кол’ико мбже да стане 
(Г). — Свашта би деца прл’ала у џе- 
пове (Н); —> на-.
прл’ина ж а у гм  од п р л о . — У Пр- 
л ’ине има вел’ика прла (Гр). — Пре- 
ширила се Кл’ина чак до у Прл’ине 
(Дс).
прл’инчина ж а у г м  од п р л и н а . — 
Жао му да остави ове прл’инчине 
(Би). — Тамо имамо некаке брнице, 
неке прл’инчине (Б). — Од овија пр- 
л’инчина нико није ни за опанце за- 
радијо, а камол’и да је закућио (Пр).
прменит (се) -еним (се) свр в п р о -  
м е н и т  (се). — Посе не можу да се 
прмену, нема теша, нема ништа 
(БП).
прнудит -им свр в п р и н у д и т .  — 
Трећи дан прнуђени бесмо те се 
прдадосмо (БП).
про- п р е ф и к с  за  грађ ењ е гл а го ла  
с в р ш е н о г  в и д а  од гл а го ла  н е с в р ш е -  
н о г ви д а . — Да се променимо, да 
скинемо ово што је мбкро (Дс). — 
Ка[д] се прокува, исцеди се она вбда 
(Ље). — По планине прошарао снег 
(Н).
прббад м о сећ а ј бола  у  п р е д е л у  
г р у д и . — Сву ноћ се претурао, није 
мбго да се смири от прббада (Ј1). —
Имао сам прббаде на л ’еву страну 
(Си); в п р о б о д .
пробадат -адам несвр и м а т и  бол  
у  п р е д е л у  гр у д и . — Нешто ме про- 
бада, не мбгу никуд (БП). — Дуго ме 
пбсл’е тбга пробадало испод л’еве 
сисе (ДД).
пробират -ирам свр  п р е м а  б и р а т .
— Реко да пробирам нешто пасул’а 
за једно вариво (Г). ■ пробирбват 
-у(ј)ем несвр. — Пробирбвала са[м] 
мало, ал’ има мнбго штетнога (Н). ■ 
пробирбвање с гл  и м . — Изгуби ми 
време пробирбвање пшенице за по- 
наију (Г); в п р е б и р а т .
прббит -и(ј)ем свр н а п р а в и т и  
о т в о р , п р о в а л и т и . — Пбсе провучи 
опуту кроз оне рупе пробивене (Би).
— Гредел’ има, и на нај гредел’, је 
пробивено бургијом (Ки); в п р е б и т ;  
<-> п р о в а л ’и т .  ■ пробиват -ивам 
невр — Ударио се пробивајући зид 
(Би). — Пбсе се пробива сврдл’ем 
(Гр). ■ пребивање с гл  и м . — Ка се 
окрбји она гума, пбсе дође пре- 
бивање рупа за опуте (Дс).
прббод м в п р о б а д . — Јутре три 
недел’е дбвати ме, прббоди бде 
(Дш).
прбббјац -ојца м в п р е б о ја ц . — 
Свуд наоколо пробуши ону залбгу 
прббојцом (Г). — От прбббјца рупе 
су једнаке (Г).
пробудит (се) -удим (се) свр п р е -  
с т а т и  с п а в а т и , у ч и н и т и  да  н е к о  
п р е с т а н е  с п а в а т и . — Пробудим се 
пбсл’е пбла нбћи па не мбгу пбсл’е 
да заспем (БП). — Полако, да ми не 
пробудите децу (Ље); е п р е б у д и т  
(се); <-> р а з б у д и т .
пробуј (се) -уче (се) в п р е о б у ј  се.
— Да ме причекаш мало док се 
пробучем па да идемо заједно (БП).
— Пробукб се ја за трен бка (Г).
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пробушит (се) -ушим (се) свр б у -  
ш и л и ц о м  и л и  н е к и м  д р у г и м  а л а -  
т о м  н а п р а в и т и  о т во р . — Пробу- 
ши се зумбом па се ставе опуте (Г); 
в п р е б у ш и т , п р б у ш и т .
провал’ит -ал’им свр 1. н а п р а в и -  
т и  о т в о р . — Оно му се провал’и и 
упутише га одма у Митровицу (Б).
— Кат провал’и вода бенат тешко се 
загради (Г). — Они сиромаси отут 
провал’и, узимај, пуни ранћеве 
(Ки); в п р е в а л ’и т . 2. н а с и л н о  у ћ и .
— Провал’ише неки ту из нашега 
села, ул’егоше (Кг). — Провал’у 
свиње плот и ул’егну у бакчу (Н). ■ 
провал’иват -у(ј)ем несвр. — Сваке 
ноћи би провал’ивал’и и пл’ачкал’и 
(Б). ■ провал’оват -у(ј)ем несвр. — 
Ако се не загради добро, свиње те 
ти провал’оват (ДД).
провезач -ача м в за в и ја ч . — 
Озгор преко каце провезач (СЈ1). — 
Они провезачи бел’и ка снег (СЈ1).
— Реко Чеде да ми купи једну крпу 
за провезач, нем ш чим каце да по- 
кријем (СЈ1).
провес -едем свр п р о ж и в е т и . — 
ЈГепо су провел’и век заједно (Г); в 
п р евес .
провесел’ит се -им се с в р  п р е м а  
в е с е л и т  се. — Ред је да попијемо, 
да се провесел’имо, женимо машку- 
ла (ДД). — Време је да се провесе- 
л ’имо и у моју кућу (Т).
провирет -ирим свр п о г л е д а т и  
к р о з  о т в о р . — Провирела би само 
понегде на врата (Бл). — Нема ми 
и[х] деца ни да провире, да виде 
како сам преноћила, да виде јесам 
л ’и жива (С).
п р б в р ет  -им свр п р о к љ у ч а т и . — 
Ће вбда да ми проври, нем ка[д] да 
ју се окренем (Ље). — Док не про- 
ври не скида се с верига (Г); е п р е -  
в р е т .
проговорит -им свр и з г о в о р и т и ,  
п о ч е т и  г о в о р и т и . — Више нису 
проговоршГи (Св). — Неће ни да 
проговбри (Ље); в п р е г о в о р и т , п р го -  
в о р и т .
прогунут -нем свр п р о г у т а т и . — 
Дадо му мало воде да прогуне да му 
бидне лакше (Си). — Пошто прбгуну 
воду бтвори бчи (Ље); в п р е г и н у т ,  
п р г у н у т . ш прогуњат -уњам несвр.
— Замало да с удави прогуњајући 
вбду (Пр).
продавац -вца м т р г о в а ц  к о ји  р а -  
д и  у  п р о д а в н и ц и . — Понеки ма не 
би ктео продавац ни да се дигне да 
те услужи (Г); е п р д а в а ц .
продавница ж п р о с т о р и ја  у  к о јо ј  
се п р о д а је  роба . — Имал’и смо у 
продавницу да се купи памука на 
кануре (Н). — По нашија продавни- 
ца више се пије но што се купују 
намирнице за у кућу (Дс). — Трчи у 
продавницу купи ми кесу кафе (Бр).
— УватшГи смо гбре кот продавни- 
це, те бни бурило ис кол’и бацише 
(Бл); е п р д а в н и ц а .
продат -одам свр д а т и  у  з а м е н у  
за  д о го в о р ен у  с в о т у  н о в ц а . — Дб- 
шл’и би де било, ал’ ту кућу прбдат 
не мбжемо (СЈ1). — Кад је неко ну- 
жан за паре, не мбже да прода, не 
да му се (Си). — Родител’и тражи- 
л ’и за свбе дете као да га продаду 
(Б); в п р е д а т . ш продават -а(ј)ем 
несвр. — С њојном мајком овако 
продајемо (Бл). — Продавају л’уди, 
држу скупо (Ки). — Највише кром- 
пир продају ови дбл’е (Кг). — Посе- 
дела сам продавајући меуне и тако 
још понешто из бакче (Г). — Упо- 
знао сам га продавајући сир на пи- 
јац (Пр); б п р д а в а т , п р е д а в а т .
продужит -ужим свр н а с т а в и т и .
— Ја морам д идем, а ви продужите 
(Т). — Неки продуже па остану до
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зоре пијући (Д); в п р д у ж и т , п р е -  
д у ж и т .
прбждрет -дерем свр п р о г у т а т и  
у  к о м а д у . — Аждаја се спуштила ис 
планине и ктела да прождере Пећ 
(Г). — Како ми се избечи, реко ће 
сна да ме прождере (Г).
проз предл е к р о з . — Искочил’и 
смо проз ова прозор (Б). — Ишл’и 
проз онб пол’е о[д] Дбне мал’е (Бр).
прозор прбзбра м о т в о р  за  д н ев н о  
свет ло . — И најзат бни кат су виде- 
л’и да ће такб да и[х] напије, пушке 
оставил'и и крс прбзор поскакал'и 
(Т). — И пушке имал’и и одавде су 
се бранил’и, и са тбга прозбра, и са 
тбга, и са тбга, ал’и свуд не скол’и- 
ше (Б); <-+ п е н џ е р .
прбзбрче -та с д ем  од п р о зо р . — 
Заковаше теслбм прбзбрчиће мал’е 
да немамо де да искбчимо (Бл). 
пробвирет -ирим свр п р о в и р е т и .
— Ктела сал да прозвири крз ону 
л ’есу (Гр).
прозукнут -не свр и з г у б и т и  у п о -  
т р е б н о  сво јс т в о  у с л е д  д е јс т в а  б а к -  
т е р и ја , о д н о сн о  влаге . — Мл'еко 
л'ети лако прозукне (Пр). — Про- 
вукнуло семе у земл’у од влаге (Г).
— Ка[д] се рано посеје, мбже да ти 
прозукне (ДД); в п р е з у к н у т , п р з у к -  
н у т .
прбја -бје ж х л е б  од к у к у р у з н о г  
б р а ш н а . — Проју под жар (Кг). — 
Попари врелом водбм брашње од 
прбје (Гр). — И сад вбл’имо купус с 
пројбм (Ј1). — Ми бде умеси по едну 
танку проју па по едно парче свема 
(Бс). — Отишао би бтац да копа по 
катол’ика и по Шиптара за комат 
прош (Др).
прбјан -а -о к о ји  је  од к у к у р у з н о г  
б р а ш н а . — Она л ’ебац попари са 
врелом водбм; брашње от прбје, 
прбано брашње (Б). — Имал’и смо
увек и пшенично и прбјано (Би). — 
Коприве се брал’е и помало прбјаног 
брашна, мало качамака (Кг).
прбј(ти) прбђем свр 1. и ћ и  с 
је д н о г  м е с т а  н а  д р у го . — Не кте да 
ме пушти да прбђем преко л ’иваде 
(ДД). — Како било ћемо прбјт нбћом 
крз Немце (Б). — Прбјћемо некако 
(Б). — Неки се подавише, ал’ 
прбђбсмо Дрим (ДД). — Прођбмо 
преко Албание (Дш). 2. п р о ж и в е т и . 
— Мајко мбја тешке ћеш ми старе 
дане пројти (Б).
прокл’ет -унем свр б а ц и т и  п р о -  
к л е т с т в о . — О ћерко, нембј ме 
прокл’ет што те несам шкбловала 
(БП). — Тешко је кад родител’ про- 
куне свбје дете (ЈБе); е п р е к л ’ет . ■ 
прокл’ињат -ем несвр. — Викала би 
сирбта попадија, о ћерко, прокл’ета 
да си шта уради (Дс). — Прбкл’ета 
била док си жива (Пр); е п р е к л ’и -  
њ а т , п р к л ’и њ а т . ш прбкл’ет -а -о 
к о ји  је  у к л е т ,  н а  к о га  је  с т а вљ ен о  
п р о к л е т с т в о . — Ка да сам прбкл’е- 
та не мбгу да се бтрем рђе (Г).
прокл’етник м у к л е т и  чо век . — 
Онај се прокл’етник не савија кот 
куће (Бс). — Мбрам да понесем л’е- 
ба онбме прокл’етнику (С).
прокл’етница ж у к л е т а  ж ена. — 
Шта да радим с онбм прокл’етницом, 
да је јагње закло би ју овако не мбгу 
(БП).
прол’етос прил Д. — Прол’ето[с] 
сам напунила осамдесет и две гб- 
дине (С). — Прол’етос купимо трак- 
тор (Ки).
прбл’еће с Д. — У прол’еће сам се 
верила, о Митровдану сам се удала 
(Љу). — Надао сам се да ће ми бит 
доста до прбл’ећа (Ј1).
прбл'ив прбл'ива м б о л е с т  к о ја  се  
м а н и ф е с т у је  у  у ч е с т а л о м  п р а -  
ж њ ењ у в р л о  р е т к и м  и зм е т о м . —
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Тел'е лако добие прол'ив и лако мо- 
же да липше от прол'ива (Н). — Де- 
ца умирала от прол’ива и од сипа- 
ница (Кг).
прол'ит се -и(ј)ем се свр д о б и т и  
п р о л и в . — Краве се прол'ију од л'у- 
те траве и од пасул’евине (Г). — Да- 
вао сам и[м] пасул’евине па се про- 
л ’ише (Гр).
променит (се) -еним (се) свр 1. 
р а з м е н и т и , з а м е н и т и . — Бил’и 
променил’и прстење (Ље). — На ма- 
лу ракију промене дарове (СЈ1). — 
Сто до сад променуо жена (Би). 2. 
п р о м е н и т и  о д ећ у . — Премени се не 
иди тако (Пр); в п р е м е н и т  (се).
промућуран -рна -о р а з у м а н , с н а -  
ла ж љ и в , п р о н и ц љ и в . — Деца су 
промућурна, не смеш код њи сва- 
шта да причаш (Г). — Да га видиш 
— замлата, а промућурнијег човека 
очи ми видел’е несу (Бс).
пронаћ -ађем с в р  п р е м а  н а ћ . — 
Са њим ја д идем док смо и[х] про- 
нашл’и (Б); в п р е н а ћ .
проник проника м у с е в  у  ф а зи  н и -  
ц а њ а . — От проника зависи род, ако 
слабо никне, рода нема (П). — По 
прбнику мбже да се види оће л ’ бит 
шта од њега, оће л ’ бит берићета 
(Бр).
проодат -одам свр п о ч е т и  х о д а -  
т и . — Теже се чува дете кат про- 
ода (Гр). — Навр године проодаше 
ми обадва (Г).
пропал’ица ж к о ји  н и је  у с п е о  у  
ж и в о т у . — Бог да те нагрди, де 
нађе ону пропал’ицу (Си)? — Де ју 
понесе вода да побегне с оном про- 
пал’ицом, како мисл’и с њим да 
живи (СЈ1)?
пропанут -нем свр 1. п р о в у ћ и  се 
и з м е ђ у  д ело ва  н е к о г  п р е д м е т а  са  
в и ш е г  н а  н и ж и  н и в о . — Могу л’и ја
пропанут кроз ове матке (Гр)? — 
Пропадоше ми ноге кроз ону л’есу, 
нагрдила сам се (Би). 2. м а т е р и -  
ја л н о  и л и  зд р а в с т в е н о  п о с р н у т и ,  
у н и ш т и т и  се. — Боим се да ми не 
пропану теоци од зиме (Н). — Кат 
пропаде Југославија, нас отераше у 
Немачку (Бр); в п р е п а н у т .
пропас пропасти м и ж зд р а в с т в е -  
н а , м о р а л н а  и л и  м а т е р и ја л н а  п о -  
с р н у л о с т . — Ко ће да мари за мбј 
пропас (К). — Да није било наше 
пропасти, ми не би бегал’и овамо 
(К).
пропит се -и(ј)ем се свр о д а т и  се 
а л к о х о л у . — Има фину плату, но се 
пропијо (БП). — Каже да се пропијо 
због жене (Г); в п р е п и т  се.
проптат -там свр с а з н а т и , п р о -  
н а ћ и . — Ђавол’и кбм како је про- 
птао да се даје ббрачка (Г). — Про- 
птам ти ја да ми пријател’ има неке 
паре па погбдим л ’иваду (Г).
пропушит -им свр п о ч е т и  к о н -  
з у м и р а т и  д у ва н . — Пропушијо сам 
ка[д] сам био мал’и па сам га оста- 
вио, па сам сад опет пбчо да пушим 
(Гр). — Пропушила му и жена како 
је дбшла за њега, и деца те да му 
пропуше (Би); в п р е п у ш и т .
пропуштит -им свр н е  и с к о р и -  
с т и т и ,  и з г у б и т и . — Прбпушти 
једну, другу пртГику, ће да ми 
остане неудата (Г); е п р е п у ш т и т .
проредит (се) -едим (се) свр п о -  
с т а т и  р еђ и , р а з р е д и т и  се. — Про- 
редила му се кбса (Б). — Проредите 
репу нембјте, да ју жал’ите (Дс). — 
Ббл’е те да напредују кат се про- 
реде (Пр); в п р е р е д и т ;  <-> р а зр е -  
д и т .
пророк прбрбка м к о ји  зн а  да  
п р о р и ч е  с у д б и н у . — Шта знам ја, 
несам пророк (Ж). — Прорбци мбжу 
да знаду шта ће да бидне (Св).
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прбс -та -о к о ји  је  н ео б р а зо в а н , 
п р и м и т и в а н . — Ти шкблован да 
узмеш њу онако прбсту, не одговара 
(Бр). — Шта знамо ми сел’анке прб- 
сте жене (БП). — Од прбстија жена 
тб не мбже да се чује, не не дај бб- 
же (Ље).
просидба ж т р а ж ењ е п р и с т а н к а  
да д ево јк а  с т у п и  у  б р а ч н у  з а је д н и -  
ц у  са м о м к о м  за  к о га  се т р а ж и . — 
На просидбу девојка се склбни негде 
ван куће (Гр). — Каке просидбе, ни 
веридбе ни просидбе, но онако тидне 
сама (К).
просиоц м он а ј к о ји  п р о с и  д ево ј-  
к у ,  п р о с а ц . — К а она ш то је  и м ала 
просиоца није НЈГједна, па опет бста- 
д е  н еуд ата  (Кг). —  В иш е не мбгу 
к у ћ у  д а  браним  от просиоца, немој, 
неси ти  једи н а (Ј1). —  П росиоцима 
су увек  в р а т а  отвбрена д а  просе д е -  
вбјку (СЈ1).
прбсит -им несвр т р а ж и т и  п р и -  
с т а н а к  да  се д ево јк а  у д а  за  м о м к а  
за  к о је г  је  т раж е. — Дбшл’и л’уди 
у кућу да ме прбсе, пре је било да 
пратиш некога својега да те прбси 
(Д). — Рече, дббро сам те срео д 
идемо да просимо једну девбјку 
(Ки).— Даја ал' зет би просшо (Ж); 
—»за-, из-.
просјак -ака м с и р о м а х  к о ји  т р а -  
ж и м и л о с т и њ у . — На сваки ћбшак 
по просјак (Си). — Тал’ике паре је 
слагао, а да га видиш носијо се ка 
просјак (Г). — Онб пб пре имало 
просјака више но сад што има (Љ). 
— Дбђе један чбвек, баш ка просјак 
(Б).
проскитат се -итам се п о ч е т и  
с к и т а т и ,  п о с т а т и  с к и т н и ц а . — 
Ка[д] се човек пропије, бн се и про- 
скита (Ј1). — Деца безмајке су 
проскитана, без бца несу јетими (Г); 
в п р е с к и т а т  се.
простак -ака м к о ји  н е  п о зн а је ,  
н е  п р и д р ж а в а  се п р а в и л а  л е п о г  п о -  
н а ш а њ а . — Простак — ка да није 
ни дан ишао у шкблу (Бс). — Отупи 
чбвек кад живи с простацима (Бр).
простакуша ж к о ја  н и је  о б р а зо ва -  
на , п р и м и т и в н а  особа. — Па тб је 
једна најобичнија простакуша, а ти 
ћеш да се ожениш с њом (Г). — От 
простакуше никад жене и никад 
куће (Љу).
простират -ем н е с в р  п р е м а  п р о -  
с т р е т . — Свако јутро сам прости- 
рала свекру постелу (СЈ1). ■ про- 
стирање с гл  и м . — На муку сам, 
нем ништа за простирање кравама 
(Пр). — Свако вече простирање, 
свако јбтро дизање постел’е — то је 
морала мнадица (Ж).
простирач -ача м к о н о п љ а н а  т к а -  
н и н а  к о ја  се п р о с т и р е  (Г Д Ј1 Ље 
Љ Св С Си). — Кб не би имао, про- 
стиро би простирач место черге 
(Дш). — Шта да радимо с овима 
простирачима, да и[х] оперемо — 
шта да радимо (К)?
простирка ж о п ш т и  н а з и в  за  
т к а н и н е  к о је  се п р о с т и р у . — Нема 
шта да ју видиш у сббу, ни од про- 
стирке ни от покривке (Г). — От ко- 
нбпл’е за простирку (Г).
простбрија ж одељ ењ е, соба. — 
Све простбрије застрете ћил’имима, 
ел’ теписима (Ље). — Мирбва кућа 
има дванајес простбрија (Г).
прострет прбстрем свр р а с т у р и -  
т и  с л а м у  где се леж и, н а м е ш т а т и  
п о с т е љ у . — Поспаваше ју деца, а 
бна ние прбстрела (Гр). — Би прб- 
стрел’и тавакб сламу, и ту би л ’е- 
жал’и (Бл). — И сламу би прбстре- 
л ’и свуд око бгња (Ки). — Кад вб- 
л ’иш мбж да л’егнеш, прбстрето ти 
је (Н). — Прбстрета черга — стб 
л ’уди (Бл). — Би прбстрал’и сламу
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по цел’е куће (Ж). — Ту смо седам 
дана седел’и, нити прбстрето, нити 
покривено (Бр). — У сламу се родијо 
Исус Кристбс, вал’а слама да је прб- 
стрета па помало сламе растуримо 
по собе (С).
протнут (се) -ем (се) свр п р о в у ћ и  
(се) к р о з  о т в о р . — Прбтни крај от 
конбпца крос пекл’у па вежи (ДД). ■ 
протињат -ам/-ем несвр. — Што би 
се протињало, онб е исто тавакб (Ж). 
—- Под жицу протињи руку, не 
гл’едај кака је трава, но убери ако 
ју доватиш (Дш).
процветат -ам свр р а з в и т и  ц в е -  
т о ве . — Добро је да грије сунце кат 
процвета вбће (Ље). — Некол’ико 
дана пошто процветају требаш да 
и[х] опрскаш од оне мушице, ако 
и[х] не опрскаш све ће ти опану (Гр).
проценит -еним свр у т в р д и т и  
ц е н у . — Не знам како ће ју про- 
ценит (Љ). — Проценише да дам 
ил’аду динара (Си). — Кад би неко 
некога поаро, комисија би проценила 
штету (Г). — Процену кол’ико тре- 
баш да даш вишка (Бс); в п р е ц е н и т ,  
п р ц е н и т .
процеп м 1. дебљ а м о т к а  у г л а -  
вљ ен а  у  м а к а за м а  п р е д њ е  к р с т и н е  
з а п р е ж н и х  к о л а  п р е к о  к о је  во ло ви  
в у к у  (Б Бл БП Би Бс Д Др Дс Дњ 
Дш Ж Ки К Кг Љу Н П Св Си С СЛ 
Т). — Треба ми једно сврдло да пре- 
бушим дрво за прбцеп от кбла (Г). 
— Тамо има јена гужва на прбцеп 
от кбл'и (Ки); <-» б п га , р у д а . 2. вб ј-  
н п ц а  1. — Прбцеп от кбл’и, прбцеп 
за плуг и прбцеп за дрл’ачу (Дњ). — 
За дрл’ачу би било ббл’е да има 
прбцеп, се ланац ожул’и нбге воло- 
вима (Дњ).
прочистит —им свр о т к л о н и т и  
н е ч и с т о ћ у . — Дббро би било да се 
прочисти мало овај пасул’ (Г); в п р е -  
ч и с т и т .
прочитат -ам свр з а в р ш и т и  ч и -  
т а њ е . — Не би оставијо нбвине да 
и[х] не прочита (Пр); в п р е ч и т а т .
прошарат -арам свр 1. м е с т и -  
м и ч н о  м е њ а т и  б о ју , у к р а ш а в а т и  
ф и гу р а м а . — Узме се шарал’ка па 
се прошара вбскем (СЛ). 2. п о ч е т и  
с а зр е в а т и  (о шљиви). — Шарице 
прошарају по Петрбвдану (Г). — 
Шарице се оберу, а ове јесење несу 
ни прошарал’е (Дс); в п р е ш а р а т . * 
прошароват -у(ј)ем несвр. — Кат 
пбчну да прошарују, ми спремамо 
судове за њи (БП). ■ прошарбвање с 
гл  и м . — Кад би мбгл’и да и(х) на- 
вадимо у прошарбвање, билб би 
дббро (Н).
прошеница ж и с п р о ш е н а  д ево јка , 
з а р у ч н и ц а . — Умрала му је девбјка 
прбшеница (Гр). — Марко је оставио 
девбјку прбшеницу, силну девбјку 
из Синаја (Г).
прошетат -етам свр Д. — Да руча- 
мо па да мало прошетамо (Т). — 
Прошетасмо кроз пијац и не допаде 
ни се ништа (Пр); в п р е ш е т а т .
прошупл’ит -упл’им свр н а п р а в и -  
т и  ш у п љ и н у , п р о б и т и . — Пбсе се 
тб зумбом прошушГи она гума (Г); в 
п р е ш у ги С и т , п р ш у п л ’и т .
прпадат -ам несвр в п р и п а д а т . — 
Та л’ивада, бна прпада тбј цркве 
(Ки).
прс -та м део ш а к е . — Он је вре- 
дан, са десет прста бн ће да остане 
жив (Д). — Она деца брчкају прсти- 
ма по тањиру (Би).
прса с мн и прси ж мн гр у д и . — 
Џабе му је да се буса у прса (Г). — 
Маже гбре врата, маже секрву, у 
прси свекра (Ље). — У нај тањир 
трипут са с прстима па домаћину на 
прси — типут је мед било (К).
прскат прскам несвр п о с и п а т и  
к а п љ и ц а м а  т е ч н о с т и , п о д  п р и т и -
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с к о м  и с т и с н у т и  т е ч н о с т . — По 
Србије прскају и коломббће против 
траве (Бр). — Код нас јбш мбже да 
се нађе непрскано вбће (Ј1). ■ прснут 
прснем свр. — Прсну вбда из онбга 
бурета, све нас пбпрска (Бл). — Па- 
радајс ис туршше мбже да прсне 
кад га загризеш (Др). ■ прскање с гл  
и м . — Нешто ми се покварила пум- 
па за прскање, те не мога да и[х] 
опрскам (Т). — Сад све зависи от 
прскања, ако се не опрска — џабе 
мука, ништа на вал’а ако остане 
(Дњ); —> из, о-, по-.
прслук -ука м в п у л о в е р  (Б Бл Бр 
Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дш Ж Ки Кг 
ЈБ ЈБу П Пр Св Си С СЈ1 Т). -— Пре- 
ко кошул’е прслук (ЈБу). — И жене 
су носшГе као прслуце о[д] сукна 
(С). — Ј1’уди носшГи гаће, кошул’е, 
прслук, џбку (ЈБу). — Панталоне 
вуњене, блузе вуњене, прслуце ву- 
њене, тато е све вуњено било, вуње- 
но се носило (Ж).
прстен м 1. у к р а с  од п л е м е н и т о г  
м е т а л а  к о ји  се н о с и  н а  п р с т у .  — 
Девер треба да купи прстен и ципе- 
л’е (Г). — Тури вако прстен ту и ту 
по трипут па довати у десну руку 
(Ж). 2. в г р и в н а  (ЈБе Св). — Косу ус 
косиште држи прстен (ЈБе). — По- 
неку чивију заглави у прстен (Св).
прстенбват -у(ј)ем несвр д а т и  
д е в о јц и  в е р е н и ч к и  п р с т е н . — У со- 
бу тамо затвбру врата и бће девер д 
ул'егне да ју прстенује (Св). — Два 
девера да ју прстенују, мнадицу 
(Ж). — Кад ју прстеноваше, оте 
бдма да ју вбде, ми не дадосмо (Б); в 
п р с т е њ о в а т .
прстенски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
п р с т е н . — Тб ми бијо девер прстен- 
ски (С). — Тури ју прстен прстенски 
девер (Ж).
прстењбват -у(ј)ем несвр в п р -  
с т е н о в а т . — Дођу неки њини тамо, 
ајде, девере, да ју претењу^еш (Бр). 
— Тамо прстењушм, и ципел’е тамо 
(Бр).
прт м с т а за  у  сн егу . — Ја нем де 
већ онем пртем право у Гларево да 
дођем (Дс). — Кад је ишао пртом, 
довати га онб куче за нбгу (С); <-► 
п р т п н а .
пртен -а -о к о ји  п о т и ч е  од к о -  
н о п л ’е. — Пртено, тб е от конбпл’е 
(К). — Платно за сукње, све смо от 
конбпл’е: вијанку, сукњу пртену
(Би). — У пртене панталоне сам 
ишао у шкблу (БП). — Ја ти кажем 
имал’и смо ове пртене рубине, несу 
имал’и купбвно (К).
пртерат -ам свр в п р е т е р а т . — 
Пртерам краве тамо прко Бистрице 
и оставим и[х] да пасу (Г). — Несмо 
смел’и да пртерамо прко бинџе (ДД).
пртина ж в п р т .  — Она пртина 
уска не можу двоица да се размину 
(Ј1). — Вашка иде по пути и прави 
пртину от прашине (ДД).
пртит -им несвр г р а д и т и  п р т и -  
н у . — Морао би да пртим да мбжу 
деца да тидну у шкблу (ДД). — 
Понекад су деца пртила до шкбл’е 
(К); —> раз-.
пртит (се) -им (се) несвр у в е з и в а -  
т и  б р е м е  н а  л е ђ и м а . — Прти се па 
донеси да прбстреш (Г). — Док се 
пртила дрвима била и[м] је добра, 
сад ка[д] не може више — не вал’а 
ништа (Г); —> у-.
пртица ж 1. в у п р т њ а ч а  (Б Т). — 
Остало је још нешто сукна ка за пр- 
тицу (Б); в п р т н и ц а ,  у п р т н и ц а .  2. в 
у р и п ч е  (Б Ж П Т). — Онб што но- 
сиш на леђа стегни пртицом да ти 
не пане па иди (Ж).
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пртл’ача ж в у п р т њ а ч а . — Онбм 
пртл’ачом пбсе стегнеш онб бреме 
па носиш (К).
пртница ж в у п р т њ а ч а . — Ану, 
фар, пртницу сапл’ети од вуне (Би). 
— Оном пртницом стегни оно што ти 
је на л ’еђа па носи (Би).
пртњак -а м в у п р т њ а ч а . — Оно 
бреме пртњаком на л’еђа увежи па 
донеси кот куће, друкше га не би 
мого донет (Дс).
пртњача ж в у п р т њ а ч а  1 (Бл Бр 
Бс ДД Д Дш Ж Ки Кг Ј1 Љу П Пр 
Св С СЈ1). — Пртњачом би носил’и 
ВУНУ У Истог да се влачи (Бл). — 
Ка[д] се осуши, узел’и би пртњачу, 
упрти, донеси кот куће (Д).
пртурат (се) -ам (се) несвр в п р е -  
т у р а т  (се). — Како би дошао такб 
би уфатиш место и такб се пртурало 
(Св).
прћерат -ам свр в п р е т е р а т .  — 
Прћерај тамо прко потбка, остави 
и[х] нек пасу до увече, ка се напасу 
дотерај и кот куће (Љ).
пруга пруге ж 1. ж е л е зн и ч к и  к о -  
л о с е к . — Од Кл’ине до Гребника 
оном пругбм (Гр). 2 р а зн о б о јн а  а т -  
м о с ф е р с к а  п о ја в а  п о л у к р у ж н о г  
о б л и к а , д у га . — Кб се прбтне испод 
пруге, ако је мушко, има да постане 
женско, а ако је женско, има да 
постане мушко (Г).
прут м 1. Д. — Пре се жњело ср- 
пом, па тури прут, па вежуј снопбве 
(С). — Онај снбп вежемо га сас пру- 
том (Ј1). — Сунце греје, а волбве 
двоица, један тегл’и, а један тера с 
прутем позади (Ки). 2. в п у т и љ . — 
Дббар косач кад ју кл’епл’е, онај 
прут свуд исти (ДД). — Мора да 
бидне кише, видиш како је поплавео 
прут от косе (ДД). 3. в ш и п к а  (ДД 
Пр Си). — Протне се вртило кроз 
оснбву, па се тури прут у вртило, па
се навија (Пр). ■ пруће с зб и м . — 
Пшеницу смо вежбвал’и с прућом 
(ДД). — Превијају се и дренбви 
прући (Пр). — Отиднемо јечам да 
везујемо с прућима (Дш). — ЈГуди 
везују са прућима (Ж).
прућара ж в п л о т њ а ч а . — Живе- 
ло се у прућаре (Б). — Нема више 
прућара ка некад, сат су куће от 
камена (Б).
прфатит -им свр в п р и в а т и т . — 
Причају да ју тамо дбмовина л’епо 
прфатила, фал’у се на њу (Љ).
прцедит -едим свр в п р е ц е д и т . — 
Не стиго да га прцедим, бстаде не- 
прцеђено (Би).
прцела ж в п а р ц е л а . — Мерил’и 
смо ми те прцел’е, тб су бил’е све 
шпартане (Ј1).
прценит -еним свр в п р о ц е н и т .
— Нађи некога да прценимо штету, 
да ти платим (Дњ).
прцркнут -нем свр в п р е ц р к н у т .
— Њбјзи је цело дббро ту отишло, 
бна е прцркла (Ље).
прчевл’е с сва д б ен и  о б и ч а ј п р и  
п р в о м  к о н т а к т у  с н а х е  и  с век р ве  
к о ји  се о д ви ја  п о р ед  о г њ и ш т а  где 
се к у в а  р у ч а к  за  сва т о ве . По оби- 
чају млада се прво уводи у кухуњу. 
При уласку пољуби праг. У кухињи 
поред огњишта седи младожењина 
мајка са дететом у крилу. Девер 
уведе младу у ту просторију и 
трипут око ње прође. Она пољуби 
свекрву, пољуби јој руку и дарује 
их. Невести дају чашу зашећерене 
воде, да би јој кућа била слатка као 
шећер. Затим јој дају соли да осоли 
јело које се кува, обично у овећем 
грнцу. После тога је воде у собу за 
младенце. — У прчевл’е узме на- 
кбјнче, да подигнеш дете трипут да 
га пол'убиш (Ж). — И свекрву у пр- 
чевл'е да [ј]у седнеш на кол'ена, да
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[ј]у псшубиш (Ж). — Свекрва седне 
у прчевл’е, а сна дође, врти се око 
њојзи па тура у вариво со, да осол’и 
(Ж).
пршкат -ам несвр н е к и м  п р е д м е -  
т о м  д и р а т и  п о  н еч ем . — Ништа ти 
не ради већ пршка по пепелу (Ј1). — 
Деца се купају и пршкају по ономе 
песку (Гр); —> из-, раз-. ■ пршнут 
-нем свр. — Отвори га, пршну не- 
што унутра, укл’учи га, он поче да 
ради (Ј1). — Пршну по онем пепелу 
па извади печене компире (Св). ■ 
пршкање с гл  и м . — Оставите то 
пршкање, дођите да ми помогнете 
(Ље).
пршл’енак -нка м в н а п р с т а к . — 
Терзија мбрао да има пршл’енак 
(Ж). — Кад запне, погураш иглу пр- 
шљенкем (Ж).
прштет -тим несвр п о д  п р и т и -  
с к о м  и с т и ц а т и , и с к а к а т и  у  већ о ј 
м е р и . — Како кола јуре, камење 
пршти на све стране (Ж). — Пршти 
вода из оне каце ка из решета на 
све стране (Б).
пршушГит (се) -им (се) свр в п р е -  
ш у п л ’и т  (се). — Преглавица, пре 
от прућа смо правшГи, о[д] дрвета 
па се пршупл'и ту и ту за кл’ин 
(Ки). — Једно дрво је кракл’асто па 
се пршупл’и (Ки).
пршута ж с в и њ с к и  б у т . — Нема 
јела бес пасул’а с пршутом (Б). — 
Попржи јаја с пршутом (Д). — Из- 
режи помало пршуте па с ракијом 
— да се омези, не може ти ракија 
ништа (ДД).
псина ж пог н а зи в  за  м р с к о г  ч о в е -  
к а . — Псина погана да ми не да да 
прођем путом (Г). — Да ми је само 
да се сретнем с оном псином да га 
пл’унем (ЈБе).
псоват -у(ј)ем свр/несвр у п у ћ и в а -  
т и  р у ж н е  р е ч и . — Псује и оца и
мајку (Си). — Псоваше му мајку 
(Дс); в п ц о в а т ;  —> из-. о-, по-.
псовка ж у п у ћ е н е  р у ж н е  р е ч и . — 
Никад од марифетнога нећеж да 
чујеш псовке ал’ ружне речи (Бс). 
— Псовке, то л’уди — жене не 
псују, срмбта је (Б).
птица ж Д. — Почувал’и би ју да 
у н изеду птице (Н). — Чувал’и би 
конбпл’у от птица док не никне (Гр).
пуват пувам несвр в д у в а т . — 
Пува [о]на ветрина, крбс кбсти ју 
осећам (Пр). — Кат пбчне да пува, н 
уме да с устави (СЈ1). — Пувао је 
ветар, да те понесе (Дс).
пугарит -арим свр в п о у г а р и т .  — 
Пбора његбво, мбје не кте да ми пу- 
гари (Би). — Би пугаршГи с тема 
плуговема и брже и ббл’е (Би).
пудит пудим несвр ј у р и т и ,  т е -  
р а т и . — Миси да бидне тамо до 
маршала, а они гнаве, теру и пуде 
(Ж). — Ми би долазшГи на шл’иве, 
бна би не пудила (Ки); —> из-, по-.
пудит се пуди се несвр п а р и т и  се 
(о кучкама и мачкама). — Ка кучка 
ка[д] се пуди, по сто паса за њом 
(Др). — Несмо ју видел’и да се пу- 
дила (К).
пуж м зо о л  Н еИ ћ р о т а И а . — Сад 
ни вичу да гајимо пужеве (Ј1); в 
спуж .
пуирка ж м е х у р .  — Неће киша 
скбро да стане, види како се дижу 
пуирке (Г). — Гл’е како је бркл’а 
пуна пуирака (Г).
пук м већа  в о јн а  ф о р м а ц и ја . — 
Четрдесет и прве се заратило и наш 
пук педесет шести, педесет шести 
пешадиски пук (БП). — Гвоздени 
пук се назво (БП).
пукнут пукнем свр е к с п л о д и р а -  
т и .  — Ка[д] се враћала, пукну лађа, 
мина била постал’ена у море. — Не-
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ко вел’и ће пукнут, неко нене (Б). — 
Неће ти помбј да ћеш пукнут (Г). — 
Јбш ми ту, пукоше пушке (БП).
пукбвник м Д. — Шта ћемо, госпо- 
дине пукбвниче, шта ћемо с топб- 
вима (ДД)?
пулал'ија м з е к а с т и  к о њ  м е с т и -  
м и ч н о  п р о ш а р а н  к р у ж и ћ и м а  т а м -  
н и је  д ла к е . — Пулал'ија има ка пу- 
л'ие по снаге и тб је најбол’а глака 
кот кбња (Г).
пуловер м џ е м п е р  без р у к а в а  (БП 
Г Дњ К Л Ље Н). — Каже назеп- 
шћеш бес пуловера, обучи нешто да 
не преладиш (Дњ); <-> п р с л у к ,  ф е- 
н ела .
пул’ав -о -а в б уђ а в . — Изјаловите 
се ако једу пул’аву рану (Пр). — 
Коњима не смеш да дајиш пул’авога 
сена (К).
пул’ија ж 1. д у гм е  (БП Г ДД Л Ље 
Н). — Сад вичемо дугме, а некат смо 
то звал’и пул’ија (БП). — Има пу- 
л’ија са две, а има и са четири рупе 
(Си). — Покидал’и би пул’ије с ко- 
шул’а да се играмо (Св); <-» д у гм е , 
п у л ’к а , п у ц а . 2. м е х а н и з а м  за  з а -  
т ва р а њ е  л у п ц а .  — Ка[д] ставиш 
лубац овце на врат, протнеш пул’и- 
ју кроз оне две рупе па ставиш 
дрвце да н испане (Г); <-> б а гла м а , 
к а јл а , к л ’п н ,  к л ’у ч , к р с , с п п ц а , ч и -  
вп ја .
пул’ије Г јд и г р а  д у г м и ћ и м а  (Г Н).
— Покидал’и би све пул’ије са ко- 
шул’е и са џемпера играјући се 
пул’ије (Н); <-> к о п ч а њ е , к о п ч а л ’п ш ,  
п у л ’ке .
пул’ка ж в п у л ’и ја  (Б Бл Бр Би Бс 
Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки). — Игра- 
л’и смо се пул’кама (Бр). — Раније 
се шл’иц закопчавао пул’кема (Дш).
пул’ке Г јд в п у л ’и је . (Б Бр Бс Гр 
Д Др Дс Дњ Дш Ки Љу П Пр С Т).
— Кад би играл’и пул’ке, покидал’и
би све пул’ке што би имал’и на ко- 
шул’е (Б).
пумпа ж  н а п р а в а  за  са б и ја њ е  
п р и т и с к а ,  п р с к а л и ц а . — Кашику 
прашка у пола пумпе воде, па се из- 
мућка, па се прска (Бс). — Ове пла- 
стичне пумпе су лакше и бол’е за 
воће (Ј1).
пумпарице ж мн п а н т а л о н е  од 
т а њ е г  м а т е р и ја л а  са л а с т и к о м  н а  
д н у  н о га ви ц а . — Деца су носил’и 
пумпарице, а л ’уди панталоне (Г).
— С пумпарицама онако по воде
(ДД).
пун -а -о к о ји  са д р ж и  м н о го  рода.
— Воће пуно, ка да ће да се зарати 
(Б). — Пуна кућа гости, а ти по селу 
(БП). ш пуно прил. — Дао Бог децу, 
пуно (Св).
пуназина ж в м л а з и н а . — Не мо- 
же да је бн у праву ако се завадијо с 
пуназином (Г). — Пуназинама је 
пропао пасул’ у њиву те гбдине (Г).
пунорука ж к о ја  н е  зн а  да  ш т е -  
д и , к о ја  о д ви ш е  д а је  и  т р о ш и . — 
Не кући кућу такб пунорука ка што 
си ти  (Г). —  Дббра би ми била д а  н и - 
је онако пунорука (Г).
пунут пунем свр в д у н у т .  — Пу- 
ну ветар па ни растури оне навил’це 
(ДД). — Чекамо увече да пуне ветар 
да га вејемо (Бр). — Пуни мало да 
се разгори ватра (Св). — Оно бра- 
шно пунеш и турж га у црпул’у 
(Ље).
пуњ еж  пуњежа м в н а г р т . — Пб- 
сл’е пуњежа коломббћу треба вбда, 
да се навади бар једампут (Г).
пуол’ м п е п е љ а с т а  с к р а м а  н а  н е -  
д о го р ело м  д р в е т у . — Остал’а се и 
запанти кои више има онбга пуол’а, 
бн ббл’е рбди (Г); в п а у л ’.
пупак пупка м део т е л а . — Ка 
смо чувал’и у лугове, газил’и смо
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Бистрицу, понекад била до пупка 
(Г).
пупол’ак -л’ка м 1. з а м е т а к  н а  
г р а н ч и ц и  и з  к о је г  се р а з в и ја  и з д а -  
н а к . — Прво крену пупол’ци па 
цвета (Н). — Види се да су пуне 
пупол’ака (Пр) 2. в геџ а  2. — Кад 
обал’иш она пупол’ак, свој камен 
мож д узмеш и да побегнеш (БП).
пупул’ат -ам свр р а з в и т и  п у п о -  
љ а к . — Кал’еми се пре но што пу- 
пул’а (Б). — Пупул’ало воће, реко 
би биће ка грбз пуно (Љ).
пурил’ -ил’а м п р а з и л у к ,  б о т  А1- 
И ит  р о п ги т . — Ка[д] се побере гра- 
шак, прекопа се па се посије пурил’ 
(Г). — Сејал’и купус и пурил, свако 
добро (Н). — Највише ми се допада 
пита с пурил’ом (БП).
пурњак -ака м к е с и ц а  у  к о јо ј  се  
с к у п љ а  м о к р а ћ а  у  т р б у ш н о ј  д у п љ и  
ж и во т и њ а . — Узми она пурњак, 
тури га у пепо, истрл’ај га пепелом, 
надувај га па се играј ш њим (Г). — 
Кад би клал’и свиње, ми би се више 
радовал'и пурњаку но месу (Г).
пус м и ж к о ји  је  без и згл е д а  н а  
б о љ и т а к , б е с п е р с п е к т и в н о с т , с и -  
р о м а х , о ч а јн и к , н еср ећ а , — Онај 
пус ме опет секира (Г). — Пус те 
опусао, обра[з] си ни узала (Г).
пус пуста -о к о ји  је  без рода , без 
и к о г а /и ч е г а .  — Језа да те увати да 
прођеш крос пусто пбл’е (Љу).
пусајка ж н е с р е ћ н и ц а , б е д н и ц а , 
о ч а јн и ц а . — Ббл’е да није жива она 
пусајка кад живи онако (Г). — Чу- 
јете л ’и шта за ону пусајку, је л’ 
жива (Дс).
пусан м к о ји  је  бед а н , н е с р е ћ а н , 
п у с . — Погл’едај се, пусане, да ви- 
диш какав си, на шта л ’ичиш такав 
(Г). — Тешко да има неки пб пусан 
од Миша Мил’евинога (Г).
пусија ж в б у с и ја . — Чекал’и га 
пусија на три места (ДД).
пустит -им несвр 1. о с л о б о д и т и ,  
у с т у п и т и .  — Ја кад узмем каши- 
ку, ја је не пустим (Бр). — Не смеду 
да пусту ни мнадбга ни женску ни- 
како (Ље); е п у ш т и т .  2. д а т и  одо-  
брењ е да  се н е ш т о  р а д и , у р а д и . — 
Ћемо да пуштимо за дббру вбл’у 
(Т). 3. о с л о б о д и т и  (се) се обавеза , 
р о п с т в а . — Пуштише се Шиптари 
и Црнагбрци, Србе не пушћају (Бр).
— Пуштише се Хрвати, Словенци, 
па и нама дбђе време да се пуштимо 
(ДД). — Шта ћу да ченим, Шиптар 
кућу није пуштијо (ДД). 4. о т е р а т и  
ж ену, р а з б и т и  б р а ч н у  з а је д н и ц у .
— Имао жену па ју пуштио (Љу). — 
Пре жену није мбго чбвек да пушти 
(Ж). 5. и з г у б и т и  с н а г у , о н е м о ћ а т и .
— Пбжал’и ми се, каже пуштио сам 
ка плбт, једва се вучем (Г); —> до-, 
за-, из-, на-, по-, пре-, у-.
пустол’ија ж н е о б р а ђ е н о , з а п а р -  
лож ено , н е п л о д н о  з е м љ и ш т е . — 
Има нешто радног имања, а има пу- 
стол’ија ббл (Дш).
пут пута м п р о с т о р  у р е ђ е н  за  с а -  
о б р а ћ а ј. — Он и[м] путем говбри не- 
мбј ко шта д украде, да бидне добро 
кот приетел'а (Св). — Ка[д] смо дб- 
шл’и, несмо овијем путом кудије 
иду кбла (Ље). — Неке потераше од 
нашија за у Црну Гбру неке путбве 
да праве (Т). — Заустал’ао би и[х] 
помало по путова (Г).
пут у  п р и л о ш к о ј  ф у н к ц и ји .  — 
Женијо се некол’ико пут (Би). — 
Дешавало се више пути да замркну 
краве (Си). — Мерил’и смо ми 
катастром некол’ико пути те прце- 
л ’е (Л).
пута ж е о п у т а . — Извадимо пу- 
те (Бр). — Па пбсе изукрштај нема 
путема (Дс).
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путил’ -ил’а м го р њ и  д ебљ и  део, 
в е н а ц  к осе . — Потрошила се кбса, 
дбшло платно до путил'а, не мбже 
више (Г); в п а т и л ’; «-> п о т п л ’а к , 
п р у т ,  р а м , р а м е , р еб р о , т п л ’и ћ .
путина ж а у гм  од п у т .  — Ми смо 
ишл'и низ једну путину ка кбјзу па 
слегосмо дбл'е код једне џамије 
(БП).
путит -им несвр в е з и в а т и  с т о ц и  
п р е д њ е  н о ге , с т а в љ а т и  гв о зд ен и  
м е х а н и з а м  к о њ у  н а  п р е д њ е  н о ге  да  
б и  м у  се от еж а ло  к р е т а њ е . — Кб- 
ње смо путил’и з букагијама (Г); —> 
с-.
путл’ага ж п у т е љ а к , с т а за . — Ту 
имаше ка једна путл’ага, те ми том 
путл’агом до на крај шуме (Ж). — 
Ту некат пушћал’и дрва, ка путл’а- 
га, па се пребацимо на ону страну 
тамо (Би).
пуфица ж б у б у л ’и ц а . — Нагрди- 
л ’е СУ ЈУ пуфице по л ’ицу (Г). — Све 
пуфица до пуфице (Г). — Понеки 
мбмак на муку с пуфицама, не мбже 
да и [х] макне (Г).
пуца ж в р с т а  д у г м е т а  к о ја  с д о -  
њ е с т р а н е  и м а  а л к у  к р о з  к о ју  се 
п р и ш и в а .  — Узме ону пуцу, узме 
све оне пуце (Бр). — Пуца е на кру- 
гла пул’ка што има вресло да се 
пршие (Бр).
пуцал’ка ж  и г р а ч к а  к о ју  с у  д ец а  
п р а в и л а  од зове, к о јо м  с у  п у ц а л а . — 
Од обзовике смо правшГи и пуцал’- 
ке и црцал’ке (Г).
пуцат пуцам несвр 1. и з а з и в а т и  
д е т о н а ц и ју . — Они пбсл’е видел’и 
да не пуцу у кућу, и бни ул’егл’и и 
нашл’и и[х] (Б). 2. је д и т и  се. — Ро- 
дител’и шта мбжу веђ да пуцају од 
секирације (Ј1). 3. с т в а р а т и  п у к о -  
т и н у .  — Пуца земл’а нбга да ти 
пропане у те пукбтине (Т); —> из-,
пуцњава ж д е т о н а ц и ја  и з  в а т р е -  
н о г о р уж ја . — Ни на фрбнт није 
било више пуцњаве но ту ноћ (Бс).
— С пуцњавом би пролазшГи кроз 
наше село сал да не плаше (С); <-> 
п у ц њ а в и н а .
пуцњавина ж в п у ц њ а в а . — Нико 
не зна кад ју доведе, само кад чујеш 
јутредан пуцњавина се чује (Ки).
пушика ж у в е н у л а  в р с т а  гљ иве  
к о ја  п о д  п р и т и с к о м  и с п у ш т а  
п р а х  у  в и д у  п р а х а  каф е. — Оне пу- 
шике би брал’и па би турал’и да 
зауставимо крв ка[д] се посечемо 
(Си).
пушим -има м д уж и  о д м о р  р а д -  
н и ц и м а  у  п о љ у . — Пбсл’е ручка ис- 
терамо још ред два, кака је њива и
— пушим вел’ики (Бр). — Дизал'и 
смо бразде до пушима (Г). — По пу- 
шиму угријало, бчи да ти испану (Г). 
Алб рибћ1т о д м о р , о д м а р а њ е.
пушит -им несвр 1. к о н з у м и р а т и  
д ува н . — Не, фала ббгу, у кућу ми 
нико не пуши (Ј1). — Триез гбдина 
сам га пушио па сам га оставијо пб- 
сл’е триез гбдина (Т); —> за-, из-, по-, 
пре-. 2. и с п а р а в а т и  (се). — Пуши- 
л’е су бтаве некол’ико дана, биће 
пул’авога при вру (Г). — Кол’ико би 
се озноил’и, пушил’и би се волбви 
кад би дбшл’и из Дубочака (ДД); —> 
за-.
пушка ж 1. в а т р е н о  п е ш а д и јс к о  
о р уж је . — Да ми кажеш кб има пу- 
шку (Бр). — Само да ме пустиш, 
свака кућа има по пет пушака (Бр). 
2. гво зд ен а  ц ев  у  ц е н т р а л н о м  д е л у , 
г л а в и н и , т о ч к а  за п р е ж н и х  к о л а  око  
гво зд ен е  о совин е . — Пушка се угла- 
ви у главину от кбтура (Г); <-> т у л -  
за.
пушкетина ж п е ј  од п у ш к а . — 
Једну пушкетину сам имао (Бр). —
по-.
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Крил’и пушкетине по тавану и по 
међа (Бс).
пушкомитрал’ез -еза м Д. —- Ја 
сам бијо нишанџија, носијо сам пу- 
шкомитрал’ез (Гр); в п у ш к о м и т р о -  
л ’ез.
пушкомитрол’ез -еза м в п у ш к о -  
м и т р а л ’ез. — Комадант посла вој- 
ника за пушкомитрол’ез (Б). — Спо- 
собан за пушкомитрол’ез (Б).
пуштеница ж ж ена к о ја  је  р а с к и -  
н у л а  б р а к , к о ју  је  м у ж  о т е р а о . — 
Пре није било пуштеница ка садек, 
несу се жене тако лако пушћал’е 
(К); в п у ш ћ е н и ц а .
пуштит -им свр в п у с т и т .  — 
Ћуте, ћуте, пушти ми руке (Кг). — 
Четврти дан не би мого да дођем 
о[д] Дрсника, не би ме пуштшГи 
(Ки). — Терај стоку де оћеш кад је 
пушћено пол’е (Б).
пушћат -ам несвр у ч е с т а л и  п р е -  
м а  п у ш т и т .  — Она деца се довате 
и сламе пушћаш око огњишта (Бс).
— Онда се пушћа вино да сви на- 
здраву вино за здравл’е и напредак 
(К). — Ктел’и да изиђу поред Би- 
стрице ђе стоку пушћау деца (ДД); 
—> на-, по-, пре-, у-. ■ пушћање с гл  
и м . — Бл'ејал'е би прет пушћање, 
преглушил'е би ме (Си).
пушћеница ж в п у ш т е н и ц а .  — 
Пушћеница, петоро, шесторо деце 
без начина (Ље). — И она пушћени- 
ца имала пед ђевбјака (Ље); <-> р а с -  
п у ш т е н п ц а .
пцоват -у(ј)ем свр/несвр в п с о -  
ва т . — Све му пцујем по списку 
(Дш). — Срмота да пцуете (Бр). — 
Сат пцују и жене (Б). — Даватио 
једну бомбу у шаке, пцова не (Љ).
— Сам пцовао школу и учител’а (Б).
— Како пцова он тај крс, ја и Рака 
дбђомо (Т)
пчела ж зо о л  А р гп а е . — Уфатијо 
се рбј пчела на јабуку (Си). п бел’е 
пчел’е б о га т с т в о , б ла го ст а њ е . — 
Имају све, и бел’е пчел’е (Гр).
пчел’ињи -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
п ч е л е . — У собу мува ка пчел’ињи 
рој (Д).
пченица ж в п ш е н и ц а . — Пчени- 
ца може бит у прол’еће и три кру- 
не, татакб (Бл). — Сејал'и конбплу 
па смо брал'и, ка нб пченица кат се 
сеје смо бацињал'и конбшГу па по- 
кривал'и матиком (Ж). — Иде се и 
скубе се пченица, бациња се, гбспода 
се (Ки).
пченични -а -о в п ш е н и ч н и  (Бл 
Бр Би К Н Св С). — Није се имало 
да се је пченичан л ’еб у свако време 
(Бл). — Пченични ретко ко да је јео 
(Бр). — Пченично, колоботње, јеч- 
мено, како би имал’и такб би ме- 
сил’и (Св).
пшеница ж  ж и т а р и ц а , б о т  Т гг -  
И к и т  и и к ја ге . — Прву годину ил'а- 
ду и триста и петнаес кила да поне- 
сем пшенице (Љ). — Некат само 
пшеницу смо сејал'и и траву косил’и 
(Бр). — Терај по пшенице неће ни- 
шта да ју шкоди док не укол’енчи 
(ДД); в п ч е н и ц а .
пшенични -а -о к о ји  п о т и ч е  од  
п ш е н и ц е . — С пшеничним би ме- 
шал’и (Д). — Унапред би обезбедл’и 
колоботње и пшенично (СЈ1). — 
Увек и пшенично и прбјано (Б). — 
Пшеничан л ’еб је укуснији од коло- 
ббтњега (Ј1); в п ч е н и ч н и .
пштбњат -ам свр о с т а т и  у  ж и -  
в о т у , п р е ж и в е т и . — Џабе сам се 
мучила, неће ми пштоњат Г. — Из- 
гл'еда ће се пштбња (Г).
р
р у з в и к  к о ји м  се т е р а ју  овце . — 
Ја р, р, бне ништа, па ти узмем 
прут, па ти и[х] потерам (БП).
рабан -на -о к о ји  уж и ва  у  је л у  
и л и  п и ћ у .  — Рабан је за ракију, ете 
га де ју нањуши (Гр). — По рабнога 
детета, очи ми гл’едал’е несу (ЈБе).
рабаџија м р а д н и к  к о ји  се б р и н е  о 
з а п р е з и  и  р а д и  њ ом , к о ч и ја ш . — По 
правилу рабаџија товари кола, а до- 
маћин дене сено (ДД). — Рабаџије 
су гл’едал’е штб бол’е да држе за- 
прегу (Пр).
рабит (се) рабим (се) несвр п о к а -  
з и в а т и  зн а к е  н е ж н о с т и , р а зм а ж е-  
н о с т и . — Деца имају обичај поне- 
ка[д] да се рабу (БП). — Неси мала 
више да се рабиш (Г); —» раз-.
работа ж  1 . о п ш т и  н а з и в  за  и з -  
р а д у  и  п р е р а д у  п л е т и в а  и  п р еђ е . — 
Работа ју се вуче по пондилаћу, а 
она у л’ингу от куће до куће (Г). — 
Узми работу у руке, пус те опусао 
(Г). 2. о п ш т и  н а з и в  за  б и л о  к а к а в  
посао . — Кот куће ме чекају сто ра- 
бота, а ја се запричала с тебом (Н). 
— Да ми је неки својштина, ту само 
познансто, нико неће да се пекл’а са 
тема работама (Дш). 3. м у к а ,  т е -  
ш к о ћ а , невољ а . — Пао снег до по- 
јаса, работа да се тидне до студенца 
(Г). — Ех, ко умрем, вел’ика работа 
(СЛ).
работат -ам несвр р у ч н о  п р о и з в о -  
д и т и  т к а н и н е  и л и  п р о и зв о д е  од  
п р еђ е . — Сад лако работат (Л). — 
Работам понешто тавако (БП). — 
Знал’е жене отпре да работу (Д). — 
Све ручно се то ткало и работало 
(Ж). — Чувам још што сам ручно 
работала дваез година (Ж). — И пб- 
се сам раббтала јбпет (Гр);—> из-, у-.
раббтна к о ја  је  сп о со б н а  д а  л а к о  и  
к в а л и т е т н о  и з р а ђ у је  и  у к р а ш а в а  
п р е д м е т е  у  д о м а ћ о ј р а д и н о с т и . — 
Познају се деца чије су мајке раббт- 
не (Бс). — Пева кућа де има раббт- 
нија жена (Г).
раббтница ж ж ена с п о с о б н а  д а  
и з р а ђ у је  п р е д м е т е  у  д о м а ћ о ј р а д и -  
н о с т и , к о ја  је  р а д н а , вр ед н а . — Она 
раббтница му држи кућу (Ље). — 
Види ти моју раббтницу како ми на- 
красила кошул’у (БП).
рабош м и зг р а в и р а н а  л е т в и ц а  за  
м ер ењ е  к о л и ч и н е  р а к и је  у  б а ч ви . — 
Кол’ико има у бачву ракије измери 
се рабошом (Си). — Казанџије су 
имал’и рабоше да меру кол’ико је 
искочило (Л); <-> к д н д и р .
раван равна -о Д. — Узимало се 
брашно у зајам, равну тепцију и 
озгор преко тога на средину још ка 
финџан брашна (Т). — Имао сам 
имање равно ка тепсија (Дњ).
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равнат -ам несвр о т к л а њ а т и  н е -  
р а в н и н е , и зб о ч и н е . — Онб се пбсе 
равна грбул’ом па се баци семе 
(Ље); в р а вњ а т .
равнача ж в р а вн а ч а . — Посе 
узмеш равначу па паравнаш ону 
сламу што си раширијо, па вежеш, 
па преко њојзе туриш л’емејзе да ју 
не растура ветар (П).
равњат -ам несвр в р а в н а т . — 
Тури пасипку жара, тако равња, 
равња да ју не изгори ано (К). — 
Треба да се искрчи, па да се равња, 
па да се угази, па да се пободе сто- 
жер, па да се врши (Г); —> из-, по-.
равњача ж  д а ск а  за  р а вн а њ е  у  
г р а ђ е в и н а р с т в у . — Постави се сла- 
ма па се поравна равњачом (Т); в 
р а вн а ч а .
рагбет рагбета м м и р , с п о к о јс т в о .
— Никад нећемо имат рагбета, немо 
да се надамо док живимо бдена (Г).
— Даће бог да остане са здравл’ем и 
с рагбетом (Г).
радит радим несвр о б а в љ а т и  п о -  
слове. — Сви би радил’и, мучил’и 
смо се, ал’ смо имал’и (Кг). — Реко 
ја би му радијо, шта би ктео би му 
радијо (Ж). — Чим прол’еће л ’уди 
почињу да раду у пол’е (Н). — Ра- 
дил’и смо (Б). — Да шГетем ја вамо 
да радим (Би). — Радшо сам (Ки). — 
Радил'и, сејал’и, орал'и, бацал'и ру- 
кбм семе (Св); —> до-, за-, из-, по-, 
пре-, у-.
радни -а -о 1. к о ји  се о д н о с и  н а  
рад . — Тридесет и шез гбдина рад- 
ни стаж ми се рачуна (Ки). — По- 
знаје се кућа де је фамшГија радна 
(Д). 2. к о ји  се о б р а ђ у је . — Има не- 
што шуме, а више раднога имања, 
мбгло е да се живи (СЈ1).
радник м особа к о ја  р а д и  н е к и  п о -  
сао, н а д н и ч а р . — Пита ме, си нашао
раднице — јесам (Љ). — Да нађемо 
раднице да се опраши онб коломбћа 
док се није покварило (Др). — Рад- 
ницима и ручак и ужина се даје 
(Св). — Ја би помало прашијо зајед- 
но с радницима (Би).
радња радње ж 1. п р о с т д р и ја  у  
к о јо ј  се о б а вљ а ју  з а н а т с к и  п о с л о в и .
— Више му радња не ради но што 
ради (Би). — По цео дан не излази 
из радње (БП). 2. по са о , р а д . — Кад 
нека музе, а ти прбђеш поред њбј, 
рекнеш ју сретна ти радња (Г).
радос -ти м и ж р а д о с т а н  д огађ а ј 
п о во д о м  ж ени д б е , уд а д б е  и  сл . — 
Пушћала се вел’ика чаша за радос 
за весел’е (Ки). — Звалб се и за ра- 
дос и за славу (Ж). — Вел’ики ра- 
дос, овако на пример ка[д] се неко 
жени, кад се рбди мушко дете (Ки).
радосан -сна -о о б у з е т  р а д о ш ћ у .
— Кб е био радосан носио је црвено, 
плаво, ко је био жалосан носио је 
црно (Б). — Онако сви радосни иско- 
чише да ме сретну у л ’едине кот 
цркве (ДД).
рађат рађам несвр у ч е с т а л и  од  
р о д и т . — Ове око нас рађају сваке 
године, а ми по једно (БП). — Рађа- 
ло сваке гбдине да ние мбгло да се 
обере (Н); е р о д и в а т , р о ђ и в а т .
раж м и ж в р с т а  ж и т а р и ц е , б о т  
8еса1е сегеа1е. — Раж, да ти кажем 
право, највише се користи он за сви- 
ње, и мешала би се са пченицом (Т).
— Раж се млатијо (Бр). — Раж би 
се мешао са пченицом и са јечмем 
(Би). — Јел’и смо л ’еб и од јечма и 
од ража, а највише колоботњи (Св).
— Фала ббгу, кад ми падне нам, па с 
тем синем ја тидни — жњи, па узми 
од ража сламу (Би). — Неси упан- 
тио л ’ебац немачки овал’ики од ра- 
жи, ка ћерпич (ДД). — ЈГебац од 
ражи седам дана, пише на њега кад
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је мешен (Бр). — Од ражи јес (Бс); в 
рж .
ражан м в раж ањ  (Бл Бр Би Бс Гр 
ДД Дс Ки ЈБе Љ Н П Пр). — Ра- 
жника би имала преко двајес ра- 
жнева (Дс). — Закачи она јанџик за 
ражан (Гр).
ражан -а -о к о ји  п о т и ч е  од раж и. 
— Ражано, понекад, би се месило 
(Ж); в р а ж ен , рж ен.
р а ж а њ  -ња м 1. д р в е н и  к л и н  у  р а -  
ж н и ц и  (Г Дш Св Си). — Ражан смо 
правил’и од граббвине (Си). — Ра- 
жнике с ражњевима смо користил’и 
кад би вукл’и сено ил’ талу (Г); в 
р а ж а н , раж ен; <-» м а ч у г а , м а ч у г и ц а ,  
и л п п к а , ш п л ’а к . 2. м о т к а  н а  к о ју  се 
н а т а к н е  з а к л а н а  ж и в о т и њ а  да  се  
п е ч е  у з  в а т р у . — Спремамо печење 
на ражан (Бл).
ражен -на м (БП Т) в раж ањ . — 
Ниједан ти раже[н] није како треба 
(БП). — Довати ми ту торбицу с то- 
га ражна (БП).
ражен -а -о в раж ан. — И ражени 
ка[д] се меси, с пшеничним би ме- 
шал’и (Бс). — Ражена слама она е 
јака и дугачка (Би). — Имало је ку- 
ћа покривенија раженом сламом 
(Св).
раженит се -им се свр р а с к и н у т и  
б р а ч н у  з а је д н и ц у . — Ббл’е је да се 
ожени и да се ражени ако не мбже 
да живи с њбм, но да се не жени 
убпште (Г). — Ту се бжени, ту се 
ражени (БП).
ражника ж  је д н а  од две дебљ е м о -  
т к е  к о је  в и се  о с т у п ц и м а  за п р е ж -  
н и х  к о л а ; у п о т р е б љ а в а ју  се за  
п р е в о з  к а б а с т е  с т о ч н е  х р а н е  (Бл 
Б П  Б р  Би Бс Г Гр  ДД Др Дс Дш Ж  
Ки Кг Ље П Пр Св Си С Т). — Ви- 
ше нико не користи ражнике, но ву- 
чемо на л’есу, онако без ражника 
(Пр). — Пре су бил’и кбла с пбдови-
ма, са ражникама (Н); в р е ж н и к , р о -  
ж н и к а ; <-> к о м у н п к а .
разапет (се) -нем (се) свр 1. р а ш и -  
р и т и  к о ж у ж и во т и њ е  да  б и  се о с у -  
ш и л а . — Кбжа се дббро осбл’и, ис- 
трл’а сбл’ом, па се разапне дебл’им 
прутовима, па се обеси негде под 
стреу да се суши (Г). 2. прен и с т о -  
в р е м е н о  р а д и т и  в и ш е  п о сл о ва . — 
Ја, сирбта, разапета не знам куд ћу 
пре, на коју ћу страну, а бн у кафа- 
ну (БП). ■ разапињат (се) -ем (се) 
несвр. — Разапињал’и смо кбжу од 
говечета да правимо опанце од њбј 
(Би). — И код стбке, и у њиву и кот 
куће, разапињала сам се на све 
стране (Г).
разбарушит -ушим свр р а с т р е с -  
т и . — С онако разбарушеном кбсом 
бн излази напол’е, баж га брига
(Др).
разбацат -ам свр б а ц а т и  н а  све  
с т р а н е , р а с т у р и т и .  — Разбацаше 
ни онб што смо примил’и, остадосмо 
гл’едајући (Бл). — Свут по куће 
разбацане ствари, ништа није на 
своје место (Б).
разбират -ирам несвр с х в а т а т и ,  
р а з у м е в а т и . — Не разбира ништа, 
реко му не реко (Св).
разбит -и(ј)ем свр 1. с и л о м  р а з -  
д р о б и т и . — Море, ћу да ју разби- 
јем главу кад ју уватим (Би) 2. с и -  
т н и т и  у  ко м а д е . — Ручно смо раз- 
бивал’и вуну (Бс). 3. у с и т н и т и  н о -  
ва ц . — Ка[д] се разбије шРадарка, 
потрбши се бдма, не знаш де си ју 
потрошила (Бс). 4. о д л о ж и т и  г р у п -  
н и  р а д  у  п о љ у . — Облачи се, можда 
би ббл’е било да разбијемо раднице 
(Г). ■ разбиват -ивам несвр. — Не 
мбгу ја да разбивам раднице збок 
тебе (Г). ■ разбивање с гл  им . — 
Ручно се радило то разбивање вуне 
(Ж).
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разбој -а 1. д р в е н а  н а п р а в а  за  
т к а њ е  (Б Бл БП Би Г Гр ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Л ЈБ Љу П 
Пр Св Си С Т), и разбој разбоја м 
(Бр Др Дш Ље Љу СЛ). — Разбој 
има два вртила (ДД). — Не могу да 
макнем још оно с разбоја (Љу). — 
Ено ти га растурено по разббју (Гр).
— Оснуј, нави на разбој, изатки па 
га посл’е на сунце убел’и (К). — 
Разбој е бијо пре да ткеду платно 
(Л). 2. в с т о л ’и ц а  2. (Бл Бр Би Дс Ж 
К Љу С Т). — Рбгови л ’ежеду на 
разбој (СЛ). 3. в ц е д и л ’к а . — Скини 
цедило с разббја и донеси да с опере 
(С).
разббјник м к о ји  се б а в и  о т и м а -  
ч и н о м , л о п о в , с ва ђ а л и ц а . — Синови 
му несу свађал’ице, несу разббјни- 
ци, но вредни, марифетни, домаћи- 
ни л’уди (Дш). — Има свакојакија 
разббјника по свету, а има и код нас 
разббјника (Л).
разббл’ет се - ’им се свр Д. — Тамо 
пбсл’е пита пбп бћеш л ’и га, да му 
се нађеш кад се разбол’и (Ж). — 
Ако се разбол’у деца — гаскај 
угл’евл’е (Г). — Ја сам се нешто 
разбол’ео (Б). — Онб твбе дете се 
нешто разбол’ело, рекло ми да ти 
кажем (Б).
разборавит се -им се свр п р и -  
б р а т и  се, о т р е з н и т и  се после сна.
— Кад заспем преко дана, не мбгу 
пбсл’е да се разборавим (Г). — До
подне спава не мбже да се разбора- 
ви (Би).
разбудит (се) -удим (се) свр в 
п р о б у д и т . — Разбудила сам се око 
пбла нбћи, пбсе никако да заспем 
(Н). — Полако, аман, да ми се не 
разбуду деца (Ље).
разбуричкат -ам свр р а с т р е с т и ,  
р а с т у р и т и  н е ш т о  ш т о  је  слож е-  
но , са б и јен о . — Ка[д] се стрпа у на- 
вил’це јушна бтава, они навил’ци 
нал’егну и угрију се, јутредан тре- 
бају да се разбуричкају да се не 
упул’а бтава (ДД).
разбуцат (се) -уцам (се) свр п о -  
ц е п а т и . — Ништа ми се не дбди 
већ да разбуцам све овб што сам 
пл’ела (Ље). — Закачи грана од ши- 
пурака за кошул’у, разбуца рукав 
(Св).
развал’ија ж веом а  п р о с т р а н а  
р у ш е в и н а , д о т р а ја л а  с т в а р . — Не 
питај бре, претел’у, наше куће све 
развал’ие (Ки). — Сама у ову раз- 
вал’ију, кућа да ме поје (Б).
развал’ит -ал’им свр п о р у ш и т и ,  
п о к в а р и т и .  — Рекл’и му да разва- 
л’и бграду да пушти пут (Ј1). — Раз- 
вал’ићемо ми то кад ни буде тре- 
бало (Бр). — Свиње развал’у кбчину
па изл’егну, ништа и[х] не чека (Г). 
■ развал’бват -у(ј)ем несвр. — Он 
направи, ови му развал’уј (Пр).
развал’ичина ж  а у г м  од р а з в а л ’и -  
ја . — Она развал’ичина празна, да 
те поје (Си). — Живи у неку разва- 
л ’ичину куће, а у њу ниђе ништа 
(Си).
разведрит се -им се свр 1. в и зв е -  
д р и т  се. — Ако се разведри, вал’а- 
ће да се пласти (ДД). — Око пбдне 
се диже магла и разведри се (Си). 2. 
п о п р а в и т и  расп о ло ж ењ е, б и т и  н а -  
с м е ја н . — Разведри чело, домаћине, 
шта си се намрштијо (ДД)?
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развезат -ежем свр в од веза т . — 
Кб ће да се подвуче пот кбла да 
развеже конбпце (Г). ■ развежбват 
-у(ј)ем несвр. — Увече вежуј краве, 
УЈУТРУ развежуј, свако јутро такб 
(С). — Свако јутро вежбвала, свако 
вече развежбвала пса (Бс).
развеселит се -им се свр Д. — Ми 
н умемо да се развесел’имо док не 
попијемо вел’ику чашу (БП).
развијат -ијам несвр п р о и з в о д и -  
т и  к о р е  за  п и т у .  — Рекни ју да 
дбђе да ми помбгне да развијамо (Н).
— Прет славу би развијал’и кбре за 
питу (Л). — Оне кбре развијене, 
танке ка папир (Г). ■ развијање с гл  
и м . — Шта ћемо за развијање (Дс)?
— За развијање би ми помбгл’и 
кбмшике (Гр).
развикат (се) -ичем (се) свр по- 
ч е т и  в и к а т и . — Развика ми се син 
што му несам дбно паре (С). — Не 
прбђе дан да ми се развиче (СЛ). 
развбдник м н а јн и ж и  в о јн и  ч и н .
— Био сам десетар и развбдник 
страже (Љ). — Каже, обрати се раз- 
вбднику (Б) — Кћаше Павл’е да се 
побие са развбдникем (Б).
развршит -ршим свр с к и н у т и  
в р х  са  с т о га  сена . — Некад смо га 
секл’и ил' скубл'и, а сад развршимо 
стбг па узимамо озгбр (Пр). — Раз- 
вршено сено мбже да закисне (ДД).
— Чепрл’ају чавке па развршу сено 
(Г). ■ развршбват -у(ј)ем несвр. — 
Онб пре смо скубл’и сено, а сад га 
развршујемо па бацамо с пбдине (Г).
— Бацај озгбр с развршенога сена 
(С).
разгал’ит (се) -ал’им (се) свр осве- 
ж и т и  (се). —  П опије по ч аш у  сбка 
да га разгал’и па бпет настави с ра- 
кијом (БП). — Расбница мбже да 
разгал’и ббл’е но пиво (Бр). ■ раз- 
гал’бват -у(ј)ем несвр. — Понекад и
расбница разгал’ује (БП). — Кад би 
се напил’и, разгал’бвал’и би се расб- 
ницом (БП).
разглавит -авим свр р а с к л и м а т и ..
— Не мож да прашиш с матиком 
кад ју је држало разглављено (Н).
— Испаде чевија и коса се разглави 
(П). — Разглаве се држала ако седе 
на сунце, расуше се па испадају 
(Ж); <-> р а зл а б а в и т .
разгласит -асим свр о б ја в и т и . — 
Н уме да ћути, но разгласила по се- 
лу (Ље). — Разгласише по селу — 
нема више вишак (Бр). ■ разглашб- 
ват -у(ј)ем несвр. — Претбђер би по 
селу разглашбво кад је куференција 
(СЛ).
разговарат -арам несвр го в о р и т и  
са  с а го в о р н и к о м . — Одвоише се на- 
само да разговарају (Н). — Онб пре 
су и радил’и с нама, а сад нете ни да 
разговару, окрену главу на другу 
страну (К). — Седу ту и разговару 
(Бл).
разговбрит -им свр у т е ш и т и .  — 
Нема кб ни да преговбри с њбм да ју 
разговбри (Гр). — Долазе пријател’и 
и рбђаци да разговбре овбга што му 
умрела мајка (Б).
разгбрет се -ори се свр п о ч е т и  ја -  
к о  го р е т и . — Дими док се не раз- 
гори бгањ (С).' — Разгоре се бгањ 
ка[д] турисмо шишарке (ДД). — Си- 
рбва дрва никако да се разгору 
(Дњ).
разграбит (се) -им (се) свр за  
к р а т к о  вр ем е , веом а  б р зо  п р и с в о ји -  
т и  од с т р а н е  м н о ш т в а  с у б је к а т а .
— Дбшло би помало, и тб би се бдма 
разграбило (Ж). — Иди узми кило 
гаса док се неразграби (Л). — Р аз- 
грабише деца оне бамбоне, и отидо- 
ше (БП).
разградит (се) -ади (се) свр 1. о т -
к л о н и т и  п р е г р а д у , п р е п р е к у . —
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Мбра да се разгради само, не мбже 
цео вег да трае (С). — Некад поред 
путова свуј плотбви, а сад све раз- 
грађено (Г). 2. не  д о ћ и  до свађе. — 
Разгради се фала ббгу бе[з] шера 
(Н). ■ разграђбват -у(ј)ем несвр. — 
Временом се тб само разграђбвало и 
говеда улазила и арала (ДД). — 
Разграђуј, пушти вбду, овб се нава- 
ди (Г).
разгранат се -ам се свр Д. — Онб 
дрвеће поред путова се разгранало, 
затворило путбве (Си). — Разгрнају 
се вбћке ако се бре испод њи (Т).
разгрнут -нем свр р а зм а ћ и , с к л о -  
н и т и  са  п о в р ш и н е  зе м љ у  и л и  д р у г и  
п р е д м е т  к о ји м  је  н е ш т о  п о к р и -  
вено . — Рзгрни ону земл’у матиком, 
па пбсл’е рукбм вади компире по 
један и један (Бс). — Увече ка[д] те 
да л ’егну, разгрну онај жар и убију 
га посипком (К).
разданит се -ани се свр с в а н у т и .  
— Да кренемо ујутру ка[д] се раз- 
дани (Ки). — Разбуди ме, каже дик 
се, ајде д идемо — разданило се (Љ). 
■ раздањоват се -у(ј)е се несвр. — 
Дизал’и би се рано ујутру ка се раз- 
дањује па би кренул’и у планину по 
ладовине (БП).
раздво(ј)ит (се) -им (се) свр одво-  
ј и т и  н а  делове , у д а љ и т и  је д н о г  од  
д р уго га . — Онб сено раздвбји се на 
два дела (ДД). — Раздвоји оне волб- 
ве, један њему, један мене (Ж). — 
Раздвбјте и не дајте и[м] да се бију 
(Т). ■ раздвајат -ајам несвр. — Не- 
ки би и[х] завадил’и, а неки раз- 
двајал’и да се не бију (Др).
раздел’ит -им свр п о д е л и т и . — 
Узали су мојему брату бвце, по селу 
и[х] раздел’ил’и (БП).
раздрат се -ерем се свр  п р е м а  
д р а т и  се. — Раздра се на мене, ка 
да му се неко бои (Св).
раздремат (се) -емам (се) свр о т -  
к л о н и т и  п о т р е б у  за  с п а ва њ ем , р а -  
с а н и т и  се. — Не спава ми се више, 
раздремасте ме (Љу). — Ако се раз- 
дремам, никад пбсе да заспем (Св); 
<-> р а з д р њ а т  се.
раздрњат (се) -дрњам (се) пог в 
р а з д р е м а т  (се). — Са[д] сам се раз- 
дрњао, мбгу овако до зоре (Г). — Не 
дирјате га док се не раздрња (Г).
разђотлавит (се) -авим (се) свр 
н е н о р м а л н о  се р а ш и р и т и  у п о т р е -  
бом  (о обући, одећи). — Сад је у мо- 
ду да се нбси теше што се разђо- 
тлави (Г). — Разђотлавила џемпер, 
ка да је за трудницу (Љ).
раз§екрл'ат (се) -ам (се) свр в р а з -  
о б а д а т  се. — Ка[д] се краве раззе- 
крл'ају, погубу се, ника[д] да и[х] 
саставиш (Г). — Понекад би се и кб- 
њи раззекрл’ал’и (ДД).
разиграт -играм свр н а т е р а т и  
к о њ а  да т р ч и  га л о п . — Јани на ко- 
билу па разиграј нис пбл'е (Г). — 
Разиграл’и би кбње, па би се трка- 
л ’и кб ће брже (Пр).
разјарит (се) -арим (се) свр р а з -  
љ у т и т и ,  р а з г н е в и т и , р а зб е с н е т и .  
— Остависмо га онако разјаренога 
(Би). — Све би згромбсо ка[д] би се 
разјаријо (БП). — Пчел’е бпасне кат 
се разјару (Љ). ■ разјарбват -у(ј)ем 
несвр. — Нембте ми ју разјарбват, 
сат се умирила (Ј1).
разлабавит (се) -авим (се) свр в 
р а зг л а в и т . — Даде ми неку грбул’у 
разлабавл’ену, св’мо што није испа- 
ла с грбул’ишта (Г). — Склбните 
и[х] у ла[д] да се не разлабаву др- 
жала (ДД).
разладит (се) -адим (се) свр 1. 
с м а њ и т и  н е к о м / н е ч е м  т е м п е р а -  
т у р у .  — Да седнемо мало у ладо- 
вину да се разладим, се не мбгу да 
издржим (СЈ1). 2. р а з л и т и  к у в а н о
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м л е к о  у  ш и р о к и  с у д  да  б и  се н а х в а -  
т а о  к а јм а к . — Мбрам да разладим, 
да уберем мало скорупа (Кг). — 
Разладила би по десет петнаес по- 
ставица мл’ека дневно (Дс). ■ раз- 
лађоват -у(ј)ем несвр. — Ко ће да га 
разлађуе; лакше ми је да га ујаму- 
жим (Гр). — Попари[х] се док сам 
разлађовала мл’еко (Г).
разл’епит (се) -епим (се) свр одво-  
ј и т и  н а  д ело ве  ш т о  је  с л еп љ ен о , 
о д л е п и т и . — Разл’епил’е ми се ци- 
пел’е, нем шта да обујем (Н). — Не 
могу да и[х] носим онако разл’епл’е- 
не (Н); <-> о д л ’е п и т .
разл’утит (се) -утим (се) свр пре- 
с т а т и  љ у т и т и  се, с р д и т и  се. — 
Док се не разл’ути не излази му на 
очи (Г). — Имала је добру особину, 
кад би се нал’утила, прошла би ју 
л ’утина и брзо би се разл’утила 
(СЛ).
размаженица ж  к о ја  је  р а зм а ж е-  
на . — Она размаженица неће секр- 
ву (БП). — Од размаженице не мож 
да очекујеш ни кућу да ти сређује, 
а не да ти ради у пол’е ка друге што 
раде (Ље).
размазит (се) -азим (се) з а х т е -  
в а т и  да  се и с п у њ а в а ју  с в и  п р о х -  
т е в и . — Није бна за нашу кућу, бна 
је размажена (Д). — Није лако угб- 
дит размаженима децама (Л). — Ба- 
бе размазе унучиће (Д).
размесит -есим свр у с к и с л о  т е -  
с т о  и с п а р ч а т и  и  делове  у о б л и ч и -  
т и  у  х л е б о в е . — Замеси у наћва, па 
размеси (Ж). — Одвбиж га па га 
размесиш у тепсије и оставиж га да 
дбђе (Гр). — По некол’ико л’ебова 
размеси па испечи у пекару (Ки). — 
Пошто се размесе л ’ебови оставе се 
мало да надбђу (СЛ). ■ размешбват 
-у(ј)ем несвр. — Ние тешко да се 
размешује, ал’ треба да се погбди 
кад му е време (Л). — Размешовала
сам у наћвица (Г). ■ размешбвање с 
г л  и м . — За размешбвање требаш 
да имаш судова (Бр). — Нема млого 
посла око замешбвања ни око разме- 
шбвања (Бс).
разминут -инем свр п р о ћ и  п о р ед , 
п р е т и ц а т и .  — Разминуше не у 
Ћеране гбре (ДД). — Један дан вр- 
шим нешто жита тамо у гувно, кад 
бни разминуше (Ж). ■ размињоват 
-у(ј)ем несвр. — Ми у кбла волујска 
полако, сви би не размињбвал’и с 
кбњским кбл’има (Св). — Нек раз- 
мињују, стигнућемо и[х] ми, не се- 
кирајте се (Гр).
разминут се -инем се свр п о р е ч -  
к а т и  се, п о с в а ђ а т и  се. — Сватови 
мангупи, неко узне нешто, и ту кбџа 
се размину луди, ал' бпет се нагбде 
(Т). — Изгл’еда се нешто разминула 
са јетрвом (Г).
размирица ж р а с п р а в а , свађа . — 
Нећу да чујем да има размирице у 
мбју кућу (Би). — Цео век нека пре- 
пирка, нека л’утина, дбкл’е више с 
тима размирицама (Г).
размбтат -отам свр в о д м о т а т . — 
Размотало би се дете копрцајући се 
у кол’евку (Г).
размрсит -рсим свр в о д м р с и т . — 
Како се замрсило нико га не мбже 
размрсит (С). — Размрси га па га 
смотај на клупче и пл'ети (СЛ).
разнет -есем свр 1 . н о с и т и  у  ве -  
ћ и м  к о л и ч н а м а . — Разнеше л’уди 
све онб задружно (Г). 2. р а с к о м а д а -  
т и .  — Разнесе га грната на парам- 
парчиће (БП). ■ разнбсит -им несвр.
— Кат почеше да разнбсу, иструше 
кол’ектив (Дс). — Свако је разносијо 
кол’ико је стиго да уграби (Ж).
разнизат (се) -иже (се) свр 1 , р а с -  
т у р и т и  е л е м е н т е  к о ји  ч и н е  н и з .
— Да се разнижу ђинђуси би се по- 
губил’и (Бр). 2. и з в у ћ и  се са  п л е т и -
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ће и гл е  (о петљама). — Како да не, 
дешавало е се да се разнижу пекл’е 
са игала (Д). ■ разнижбват (се) - 
у(ј)ем (се) несвр. — Сваки час раз- 
нижуј (Пр). — Разнижује ми се онб 
увиће и губи се по њиве (Г). ■ 
разнижовање с г л  и м . — Губи ми 
време ово разнижовање игала (Г).
разобадат (се) -адам (се) свр по- 
ч е т и  б е с о м у ч н о  б еж а т и  од и н с е -  
к а т а , о б и ч н о  са  п о д и г н у т и м  р е п о м  
(о говедима). — Шта да радим ја да 
ми се разобадају краве, ко да трчи 
за њима (Б)? — Разобадаше ми се 
краве па ми се растурише, ника[д] 
да и[х] покупим (Пр); <-> р а з з е к р -  
л ’а т  (се).
разорат -ем свр п о о р а т и  з а л и в а -  
ђ е н у  и л и  за с е ја н у  п о в р ш и н у . — Ла- 
ко ју разбрат, но је мука пбсл’е да 
се праши (Љ). — Дббро би било ма- 
кар пбла да разбремо (Др). ■ разо- 
рават -а(ј)ем несвр. — Рече не мбгу 
да га разорајем тамв’н да ће бстат 
батал (Си). — Бол’е би било да ни- 
смо разоравал’и пшеницу, није била 
ретка (Гр).
разрабит (се) -абим (се) с в р  од р а -  
б и т  (се). — Разрабила се деца, не 
трпу се (БП). — Бабе разрабу децу 
(Г). — Кб ће да васпитава разра- 
бл’ену децу (Г)?
разред разреда м је д н о го д и ш њ и  
п е р и о д  образовањ а . — У мбј разред 
е било неђе око двајес и четири 
(Др). — Учио сам у Злокућане тапут 
свмо четири разреда (Бр).
разредит (се) -едим (се) свр н а -  
п р а в и т и  ве ћ и  р а зм а к , о р е д и т и . — 
Разредите га, немб да га жал’ите 
(Љу). — Разредила му се коса, оће- 
лавијо, а још неожењен (Б). ■ разре- 
ђбват -у(ј)ем несвр. — Ја га разре- 
ђујем, ббл’и су кат се разреде (П). 
— Најтеже беше да се разређује
репа (Гр). — Репу би прво пл’евел’и 
и разређовал’и па би ју прашил’и 
(Дс).
разришкат -ам свр в и з р и ш к а т .  
— Ул’егоше свиње па разришкаше, 
преораше ју (Св). — Ка[о] да су ју 
свиње разришкал’е, а не да је опра- 
шена (Г).
разршкат -ам свр п р е д м е т о м  и л и  
д е л о м  т е л а  р а с т р е с т и , р а с т у р и -  
т и .  — Разршкам ја ожеком испод 
онија дрва — одма се разгоре (Г). — 
Разршкајте те навил’це да се суне 
на ово сунце, се јушни су зденути
(ДД).
разудат -ам свр в п о у д а т .  — Они 
се разудал’и — ћерке, синови умр- 
л ’и (Ки). — Ту је била док ју се ћер- 
ке несу разудал’е (Г). — Видеће она 
кад ју се девбјке разудаду па остане 
сама (Г).
ракал’ -кл’а м в п а р о ж а к  — По- 
чепрла мало ракл’ом од вил’е да ви- 
дим шта има от компира (Си).
ракија ж а л к о х о л н о  п и ћ е  к о је  се  
д о б и ја  д е с т и л а ц и јо м  п р е в р е л е  к о -  
м и н е . — Ја несам ракију окусијо, 
једну чашицу ракије да ми дате 
(БП). — По месез дана би пекл’и ра- 
кију (Ј1). — 0 вел’ика -  н а к н а д н о  
договарањ е п р и ја т е љ а , у го в а р а њ е  
свадбе. — На вел’ику ракију одваја 
се ваде. □ мала -  п р в о  у го в а р а њ е  
п о т р е б а  у  в е зи  са  и с п р о ш е н о м  
д ево јк о м . — На малу ракију сече се 
мисит (СЈ1). □ ис по ракија и ћ и  н а  
ч е с т и т а њ е  п р а з н и к а . — Други дан 
славе идемо по ракија (Гр). — Пбсе, 
ббгоми, ишл’и смо пре по цело село, 
сад не, него овако мал’е, по ракија 
(Ки). — Даде ми кило ракше (БП).
ракита ж в р с т а  врб е . — Пруће од 
раките превија се ка каиш (Г). — 
Најбол’е су вил’е од раките (БП). ■ 
ракиће зб и м . — Посеко пруће у
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Ракбво ракиће (Г). — Пуштијо кра- 
ве по ракићу да пасу (Г).
ракл’а ж в л ’у п к а  (Б Бл П Т). — 
Преведи тел’е код оне ракл’е, тури 
му кл’ин одозгбр па музи бе[з] смет- 
ње (Б). — Једна сама не мбже да 
музе ако нема ракл’а покрај њбј 
(Бл).
ракл’ас -та -о ра ч в а с т . — Нађе се 
дрво ракл’асто (Пр). — Има понеко 
стабло ракл’асто (Др). — С ракл’а- 
стим дрветем се растура отава (Дњ).
рало с в -р а л и ц а  (ДД Др Дњ Д Ки 
Ј1 ЈБе ЈБ ЈБу Н Пр Св). — Рало је 
било дрвено, само мало дбл’е је било 
од гвојза (Бр). — ОрДл’и смо све с 
волбвима и са рал’ем, па пбсл’е по- 
чеу плугови (Бр). — Поугари са ра- 
л ’ем, танако баци пченицу па подр- 
л ’ај (Ж); в о р а ло .
рал’ица ж н а јп р и м и т и в н и ја  н а -  
п р а в а  за  о р а њ е  (Б Бл Г Кг Си). — 
Ка[д] сам почо да радим, имал’и смо 
ове рал’ице дрвене (Бр). — Прво 
сам орао са онбм дрвеном рал’ицом 
(Ки). — Пл’итко се орало ка[д] се 
орало рал’ицема (Дш); в а р а л ’и ц а , 
о р а л ’и ц а ;  <-> р а ло .
рам рама м 1. в к а са . — И врата и 
рамови офарбани истом фарбом (Дс). 
2. е п у т и л ’ (Бл БП СЈ1). — Закачим 
у крл’у и слбмим рам от косе (Бл).
раматиз -иза м к о ш т а н о  обољ е- 
њ е, р е у м а т и з . — Ббл’есни л ’уди 
имају раматиз (Н). — Обол’ела сам 
од раматиза (Кг).
раме -на с 1. део љ у д с к о г  т е л а  с 
обе с т р а н е  в р а т а . — Покупи суви- 
ја дрва, па вежи, па на раме понеси 
кот куће (БП). — Не мбгу сама да га 
скинем с рамена (Би). — Бацијо ко- 
шул’у преко рамена, баж га брига 
што гори сено (ДД). 2. с т р а н а  у  к о ју  
се п р еж е за п р е ж н а  ж и в о т и њ а  к о ја  
р а д и  у  п а р у .  — Има понеки во па н
уме да мрдне ако се упрегне у друго 
раме (ДД). — Бирао се ббл’и вб за у 
десно раме (Св). 3. в п у т и л ’. — За 
онај гбрњи део косе ми вичемо раме 
(Би).
раменача ж в р а м е њ а ч а  (Бл БП К 
Н- П СЈ1). — Закачи порожиће на 
раменачу и пушти волбве (БП).
раменича в р а м ењ а ч а . — Јарам 
има по две рамениче (Ки).
рамењача ж 1. је д а н  од д ва  д р ве н а  
к л и н а  у  ја р м у  к о ји  с п а ја ју  д о њ и  са  
го р њ и м  д е л о м  (Б Бр Би Бс Г ДД Д 
Др Дс Дњ Дш Кг Ј1 ЈБе ЈБу Пр Си С 
Т). — Натегбше волбви, слбми мурб- 
ња рамењачу (Г); в р а м е н а ч а , р а м е -  
н и ч а ;<-> т е м л ’и к ,  ш п п к а . 2. го р њ и  
део ја р м а , у л е г н у ћ е  за  в о л у јс к и  
в р а т  н а  ја р м у .  — Гбрњи део што 
иму волбви на врат, анај одоздб, 
рамењаче су унутра (Ки).
рамњача ж в о б л у к . — Онај пред- 
њи део од самара зове се рамњача, а 
задњи крс (БП). — Дрш се за рам- 
њачу о[д] самара (ДД).
ран -а -о к о ји  ст и ж е, к о ји  се ја -  
вљ а п р е  д р у г и х .  — Ктедо да посијем 
мало ранога купуса (Г). — Рано пи- 
л ’е рано пбје (Пр). ■ рано прил. — 
Раније зрева домаћи но хибрит (Би).
— Постило се рание шес недел’а, 
више не посте (Д). — Раније се 
друкше удавало, није се бегало ка 
сад што се бега (СЈ1). — Пб друкше 
семе било, по раншие сташе и пб 
једро зрно било (Дш).
рана ж п о вр е д а . —- Ону рану пре- 
вијај, мажи да се не подл’ути (ДД).
— Од рана не мбже да спава (Ж).
рана ране ж х р а н а . — Понекад у 
прбл'еће би нестало ране па купуј 
(Б). — Те гбдине остадосмо никако с 
ранбм (Др). — Тб мбгу да ти кажем 
—• никака рана, никаква рана (БП).
— Мало ране јело се тапут (Дш).
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ранац -ца м већа  в о јн и ч к а  т о р б а . 
— Ранац мбже да увати стб кила 
брашна (ЈБе). — Они сиромаси отут 
провал’и, узимај, пуни ранћеве (Ки).
раник м в р а о н и к  (Бр Бс Др). — 
Изел’и се раници, нема ништа од 
њи (Бр). — Временом се поједу ра- 
ници (Др).
ранит (се) -им (се) свр н а н е т и  
п о в р е д у , р а н у . — Ту неки погину- 
ше, неки се ранише, неки прбђоше 
онако (ДД). — Оне рањене извукб- 
смо и превисмо и[м] ране (Ж). ■ ра- 
њават (се) -авам (се) несвр. — Гину- 
л’и смо и рањавал’и смо се (ДД).
ранит (се) раним (се) несвр д а ва -  
т и , у з и м а т и  х р а н у .  — Само смо се 
ранил’и и радил’и (Б). — Ако се не 
рану дббро, неће имат ништа да се 
закбл’е (Си). — Слабо смо се рани- 
л ’и, није се имало (БП). — Несмо 
могл’и да се ранимо скробем (Дш). — 
Тако ми бога смо се ранил’и слабо 
(Ки); в к р а н и т  [се)\ —> на-, по-, пре-.
ранка ж гиљ ива  к о ја  зр ев а  с р е д и -  
н о м  л е т а . — Ми ове шл’иве ранке 
зовемо шарице (Г). — Не мбже да 
буде ракија од ранке ка од ове 
ш л ’и ве  пож егаче (Пр).
раноранијоц м в р а н о р а н и о ц . — 
Раноранијоцима све напредује, њи 
сунце не вата у кревет (Ј1).
ранораниоц м к о ји  р а н о  у с т а је ,  
р а н и . — Нема више ранораниоца ка 
некад (ЈБ); в р а н о р а н и јо ц .
рањеник м к о ји  је  р а њ ен . — Ми 
наложисмо огањ, кад видим саница 
идеду, рањенице нбсу (Бр). — Они 
рањеници сал што су жави (Дс).
рањеник -ика м сви њ а  к о ја  се п о -  
себ но  х р а н и  д а  б и  д о б и л а  н а  т е -  
ж и н и . — Да одвбимо рањенице о[д] 
другија свиња (Г). — Рањеницима 
би кувал’и тикве и давал’и колом-
ббћа кол’ико мбжу да једу, да се 
огбје (Пр).
раоник м део п л у г а  к о ји  п о  д у б и -  
н и  р а з р е з у је  зе м љ у  (Г Гр ДД Дс Дш 
ЈБ Н Пр Св Си). — Окретач има два 
раоника (ЈБ). — Скбро сваке гбдине 
би мењал’и раонице (Си); в о р а н и к ,  
о р а о н и к , р а н и к .
рапаџик в а р п а џ и к .  — Рапаџи[к] 
купујемо у апотеку (Др). — Дббро 
би било да се купи мало рапаџика 
да се посије, да искбчи раније (Г). — 
Посејала би још кило рапаџика, да 
попуним још нешто места (Н).
рапекче -екчета с □ в п о л а к и л ч е .  
— Да си пбно једно рапекче ракије 
да се мало угријемо док путујемо 
(Бл). — Јож два прста ракие од ра- 
пекчета није више остало од њега 
(Бл).
рапеша ж □ в ф л а ш а  (Бл Бр Би 
Бс Д Дс Дш Ж К Кг ЈБу П Пр С СЈ1 
Т). — Ка[д] сам и[х] видала да су 
имал’и по рапешу ракије у џеп, зна- 
ла сам шта те (ЈБу). — Видела сам 
и[х] с рапешама су прбшл’и овудер 
(Пр).
рапка ж □ в ф л а ш а  (БП Г Гр Др 
Дњ Ки Ј1 ЈБе ЈБ Н Св Си). — Дома- 
ћини л’уди служу из ибрика, а он 
ни рапку нема, но неко шише доно 
(Дњ). — Кат пбчну да кбсу, домаћин 
отвбри рапку ракије, попију по 
једну вил’ику, испушу по цигару 
дувана па пбчну (Г).
рас растем несвр п о с т а ја т и  в и -  
ш и . — Расту деца ка врба (Кг). — 
Ај растите, каже домаћин софре 
гбстима кад завршу гбспбдовање, и 
бни поседају (Г); —► до-, за-, из-, на-, 
по-, пре-, у-.
раса ж с к у п и н а  ж и во т и њ а  к о је  
и м а ју  за је д н и ч к е  осо б и н е . — По- 
прависмо расу крава, више нико не 
држи буше (Б). — Ова раса црно-
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бел’ија крава није за планину, бне 
су мнбго нежне (Си).
расад расада м м л а д е  зељ а ст е  
б и љ к е  за  р а са ђ и ва њ е . — Зал’ивади- 
јо ми се расад, нем ка[д] да га опл’е- 
вим (Гр). — Узимал’и би л’уди дб- 
бре паре од расада (Н).
расадит -им свр с а д и т и , п р е с а -  
д и т и  р а са д  н а  п о т р е б н о м  р а с т о -  
ја њ у  где ћ е  се г а ји т и . — Ктедо не- 
што паприка да расадим па д идем 
кот куће (Дс). — Док ми расадисмо 
учине се неко доба дана (Др). — Не- 
ма одласка док се не расаду паприке 
(Гр). — Расађене паприке пбчел’е да 
се сушу (ДД). ■ расађбват -у(ј)ем 
несвр. — По петнаес рбба би иза- 
шл’и у њиву да расађују паприке 
(ДД). — Кад би Шиптари расађбва- 
л’и паприке, пуна њива радника (Ј1). 
■ расађбвањс с г л  и м . — Расађбва- 
ње паприка пипав је и тежак пбсо
(ДД).
расадник м орг а н и з а ц и ја  к о ја  се  
б а ви  п р о и зв о д њ о м  с а д н и ц а . — Дб- 
бро би било да се купи неки кал’ем 
из расадника (ЈБ). — На пијац ка- 
л’еми из разнија расадника, па шта 
ти да кат купујеш, ништа ти није 
сигурно (Пр).
расал'ица ж за гн о је н е  р а н и ц е  и з -  
м е ђ у  п а п а к а  п а п к а р а . — По мнбго 
оваца би кривл'ал'и од расал'ице ил' 
од шапа (Си). — Имадоше ми волбви 
расал’ицу, мбрадо да и[х] продам 
(Г).
расан/расан -ана м е м а л т е р  (Би 
Кг Си). — Један радник спрема и 
нбси расан (Би). — Са[д] се зида и 
малтерише расанем, а не ка некад 
блатем (Кг).
расан -сна -о к о ји  и м а  добре  о со -  
б и н е , к о ји  је  д о б р е  ра се . — Расне 
краве дају преко дваес кила мл'ека 
на дан (Кг). — Од раснија крава
имаш и мл’ека и тел’е, а од овија 
нашија сал ђубре (Гр).
расанит (се) -им (се) свр п р е с т а -  
т и  п о т р е б а  за  сп а ва њ ем . — Ка[д] 
се разбудим, расаним се, пбсл’е ни- 
ка[д] да заспем (Н). — Полако да 
и[х] не расаните, пбсл’е и[х] умирит 
не мбжете (ЈБе).
расел’ит (се) -им (се) свр в и с е л и т  
се. — Прбдал’и несу, а расел’ил’и се 
одавде, не живе ту ево има више 
о[д] десет гбдина (Т). — Имало је 
тудер Црногбраца па се расел’ише 
(СЈ1).
расипат -л’ем свр п р о с у т и . — 
Потуриш ју, нема ни да се преврне 
ни да се расишГе (ЈБу). — Скрбб 
жена скувала децама, дође [о]нај па 
расипл’е ју у пепо (Бс). ■ расипбват 
-у(ј)ем несвр. — Онб најпре л’уди су 
расипбвал’и семе о[д] детел’ине ус- 
пут, само да га не би сејал’и, а сад 
не мбжу да дбђу до семена (Гр). — 
Ка[д] се жње кбмбајем, мање се ра- 
сипуе но кад се жњело српем (Т).
раситит -итим свр о т п и с а т и ,  
п р е ж а л и т и . — Бил’и смо раситил’и 
кобилу, ал’ пбсл’е три месеца смо ју 
нашл’и (Г). — Раситите вранца, ни- 
кад ви Циганин неће дат паре (Гр).
раскалашан -шна -о к о ји  се не  
п р и д р ж а в а  н о р м и , р а зм а ж ен , н е -  
п р и с т о јн о г  п о н а ш а њ а . — Она деца 
раскалашна, забрцаше прсте у све 
тањире (Би). — Све је мало раска- 
лашнима децама (Г).
раскалашит -ашим свр р а з м а з и -  
т и . — Раскалашена ју деца, ка да 
несу живела с рббл’ом (БП). — Децу 
бабе раскалашу (Н).
раскантат -ам свр р а з м р с и т и ,  
н а ћ и  к р а ј ,  р е ш и т и  п р о б л е м . — Ка- 
ко се закантало, ђаво га раскантат 
не мбже (Ј1). — Немам ја кад, нека 
га расканта кб га закантао (ЈБе).
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раскасапит -им свр в и с к а с а п и т .
— Да прбђем тудер пци те ме живу 
раскасапит (С). — Беу ју пси раска- 
сапил’и (ЈБ).
расквбцат се -бче се свр п о ч е т и  
к в о ц а т и  (о кокошки). — Имала сам 
једну старицу, никако није ктела да 
се расквбче (Пр). — Расквбцану сам 
једну заклала (С).
раскисел’ит (се) -им (се) свр о м е-  
к ш а т и  п р и  у п и ја њ у  и зв е с н е  к о л и -  
ч и н е  т е ч н о с т и .  — За недел’у дана 
се тб раскисел’и (Б). — Кад би се тб 
раскисел’ило, бно би омекшало (Дс).
— По мокриње опанци би се раски- 
сел’ил’и па би се отегла она кбжа 
(Гр). — Пбсл’е се раскисел’у мало у 
млаку вбду (Н). — Онб е ка месо 
раскишел’ено (Д).
раскбват -у(ј)ем свр р а с т а в и т и  
за к о в а н о , о т к о в а т и . — Расковал’е 
свиње оне даске па искочил’е напо- 
л’е (Г). — Раскуј те л’етве да тури- 
мо нбве (Си).
раскоматат -ам свр в и с к о м а т а т .
— Раскоматате ти свиње кокбшку 
да ју увату, научил’е су се да и једу 
(Љ). — Узмите неко, раскоматајте 
ту кокбшку (Т).
раскомбрл’ат -ам свр в с к о т р -  
л ’а т . — Неке тикве те се раском- 
брл’ат док стигнемо кот куће (Г). — 
Све ће тб да ти се раскомбрл’а док 
стигнеш кот куће (Г).
раскбпат -ам свр и з в а д и т и  н е -  
ш т о  ш т о  је  п о к р и в е н о  с л о је м  зе -  
м љ е, ш т о  је  за к о п а н о . — Натераше 
ме да раскопам пушку што сам за- 
копао (Бр). — Јутредан су ју раско- 
пал’и и закопали на друго место (Г).
раскбпчат -опчам свр о д в о ји т и  
д ело ве  к о п ч е , о т в о р и т и . — Раскоп- 
чајте детету кошул’у, видите како 
се озноило (Ј1). — Раскбпчане му 
панталбне, и бн иде онако (Си).
раскос раскбса м п р в и  о т к о с , о т -  
к о с  п о  с р е д и н и  л и ва д е . — Мбже д 
остане непокбшено у раскос (ДД). — 
Рече донеси ону рапку ракије, ето 
ти ју дбл’е код раскбса (Г).
раскбсит -им свр к о с и т и  п р в и  
о т к о с , п о к о с и т и  о т к о с  п о  с р е д и н и  
л и ва д е . — Кбзбаша зна како ће да 
раскбси, не мешајте му се у пбсо 
(ДД). — Раскоси ју Гига с вра до на 
дно (Г). — Кад има више косача, бни 
ју раскбсе по средине (Т).
раскотрл’ат -рл’ам с в р  п р е м а  к о -  
т р л ’а т . — Кад бацила та жена онб 
бурило с кбл’и, бно се раскотрл’ало 
и сломила му се дршка (Бл). — Како 
паде, она тиква се не сломи, но се 
раскотрл’а и бјде низа страну (К).
раскривит се -ивим се свр в и к н у -  
т и  п о в и ш е н и м  т о н о м , р а з д р а т и  
се. — Други се тамо на врата рас- 
кривио (Ље). — Јад га нашао, не мб- 
же да бидне ка[д] дбђе да се не рас- 
криви на некога (Бс).
раскрсница ж м е с т о  где се од ва -  
ја ју  п у т е в и .  — Одма до раскрснице 
има једна л ’ипа (Г). — Како да по- 
трефим која је и кудер д идем, кад 
има више раскрсница (СЈ1).
раскрстит (се) -им (се) свр 1. н а ћ и  
р еш ењ е  п р о б л е м а , р е ш и т и  п р о -  
б лем . — Он да је жив, 6н би се рас- 
крстијо с нама (Ј1). — Да га пушти- 
смо кћаше да раскрсти с онема што 
су дбшл’и за вишак (Бс). 2. фиг п о -  
р о д и т и  се. — Даће ббг да се рас- 
крсти с анђелом (Г). — Дббро се рас- 
крстила фала Ббгу (Д).
раскрчмит -им свр  п р е м а  к р ч -  
м и т . — Раскрчмила сам меуне, за 
час ојдбше (Г). — Рече ми чбвек, ра- 
скрчми тб, ббл’е ти је но да га вра- 
ћаш кући (Н). — Меуне се продају 
кат се раскрчму, све да ти купи не- 
ће нико (Г).
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раскумбусат -усам свр р а с к и д а т и  
н а  с и т н е  к о м а д е , р а ш ч е р е ч и т и . — 
Раскомбусаше ми свиње кошулу 
нову нбвцату (БП). — Свиње ти ра- 
скумбусал’е једну кокошку (Г).
раскућит (се) -им (се) свр у п р о п а -  
с т и т и  д о м а ћ и н с т в о . —- Дешава се 
да се раскуће л’уди и опет закуће, 
сал здравл’а и слободе да да Бог 
(Ж). — Био је раскућен па би дошао 
да прави мало куће на имање (К). — 
Е, мој сине, кућил’и смо и раску- 
ћил’и се (СЈ1).
расоница ж с л а н а  вода  у  к о јо ј  је  
у к и ш е љ е н  к у п у с ,  расо . — Јел’и смо 
расонице дог би трајало (Г). — Жене 
расонице донеси, па ону расоницу 
јел’и би с пасул’ом (БП). — Мене је 
било слатко тану расоницу да јем 
ка[д] сам дошла у оно робл’е — ка- 
лабалак (Дс).
распал’ит (се) -пал’им (се) свр 1 . 
п о д с т а к н у т и  в а т р у  да  се р а зг о р и . 
— Набацај онија кл’ека да се распа- 
л ’и, кад би се распал’ио, подиго би 
се пламен увис ка кућа (ДД). — Си- 
рова дрва нете да се распал’у (Дњ). 
2. н агл о , ја к о  у д а р и т и ,  
о ш а м а р и т и .  — Учител’ распал’и 
му шамар (Б).
распанут (се) -нем (се) свр 1 . р а з -  
д в о ји т и  се н а  с и т н е  д елове , и с т р у -  
н у т и .  — Распал’и би се они бугаре- 
ши од мокриње (Дс). — Ка[д] се јед- 
ни опанци распану, прави друге 
(Би). 2. фиг п р о п а с т и  р а д е ћ и . — 
Распадосмо прашући (Д). — Распа- 
нуте ми деца у рад (Г).
распеват се -ам се свр А. — Распе- 
вал’и би се кад би попил’и, пре тога 
ништа (Ј1). — Не мбжу одма да се 
распевају (Си).
распекл’ат -ам свр о д м р с и т и , од -  
р е ш и т и . — Како се запекл’ало, ђа- 
во га распекл’ат не може (Св). —
Распекл’ала се врећа и оно жито ис- 
падало успут до Пећи (Г).
распекмезит се -им се свр пог р а -  
з н е ж и т и  се. — Дошла и[м] тетка па 
се распекмезил’и (Ј1). — Како се ра- 
спекмезило, слатко би му зал’ашти- 
ла шамар (К).
распитат (се) -итам (се) свр п и -  
т а њ и м а  д о ћ и  до  с а зн а њ а , и н т е р е -  
с о в а т и  се. — Ка[д] се распиту, учи- 
ну му абер овоме (Дш). — Да се рас- 
питаш, да видиш има л ’ ко девојку 
за удају (Ки); <-> п р е п п т а т . и  рас- 
питоват се -у(ј)ем се несвр. — Кат 
чују да неко има девојку за удају 
почну да се распитују за њу (Дш). 
— Распитовал’и су се неки за нашу 
ситуацију, ако несу ктел’и нешто да 
помогну (Н).
расплакат (се) -чем (се) свр п о ч е -  
т и  п л а к а т и , и з а з в а т и  п л а ч . — 
Расплакаше не они јетими (Бс). — 
Немо тако слушу деца, расплакате 
ми се па не могу и[х] посл’е уставит 
(Ж).
распл’ес -етем свр и з в у ћ и  п р у ћ е  
у п л е т е н о  у  п л о т у .  — Ако се добро 
сапл’ете, не мбже се лако распл’ес 
(Ј1). — Плбт мбже да се расшГете 
док се не осуши пруће што је са- 
пл’етено у њега (ДД).
располбвит -им свр п о д е л и т и  н а  
два дела . — Ка јабуку кад располо- 
виш на два дела (Б). — Ка два брата 
кад располову јабуку, тако су једна- 
ки (БП); <-> п р е п о л б в и т .
расположит (се) -им (се) свр р а з -  
в е с е л и т и  (се). — Не можемо да се 
располбжимо док не попијемо по 
неку вел’ику (БП). ■ располбжен -а 
-о ведар , весео. — Дана[с] сам нешто 
посебно располбжен, ћерка ми се 
запосл’ила (Б). — Гбсти располбже- 
ни, пију причају, шал’у се, н умеду 
да се дигну (БП).
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расправл’ат (се) -ам (се) несвр во- 
д и т и  р а с п р а в у , д о к а з и в а т и . — 
Шта имате да расправл’ате о тбме 
(Кг)? — Није дббро да се расправл’а 
син с бцом Г); в р а с п р а л ’а т  (се).
распрал’ат (се) -ам (се) несвр в 
р а с п р а в л ’а т  (се). — Тата што се 
распрал’аш дбл’е с њим (Б). — Не- 
мбјте да се распрал’ате оден (Гр).
распрегнут -егнем свр о сл о б о д и -  
т и  у п р е г н у т е  ж и во т и њ е. — Волб- 
ве свако зна да упрегне и распрегне, 
ал’ кбње није баш лако (Си); <-> и с -  
п р е г н у т . ш распрезат -ежем несвр в 
и с п р е з а т . — Распрезат кбње није 
лако ка волбве (Дс). — На ужину би 
испрезал’и волбве да се одмбру док 
ми ужинамо (Г).
распредат -едам несвр фиг п р и -  
ч а т и  веом а  о п ш и р н о . — Не мбгу 
сад ја да ти распредам како је било 
(ЈБе). — Почела баба да распреда 
надугачко и наширбко (Т).
распричат се -ичам се свр п р и -  
ч а т и  без п р е с т а н к а . — Попил’и 
мало па се распричал’и, нико никога 
не слуша (Ј1). — Распричао се, ббго- 
ми, реко би чбвек — девета му пси- 
ма мел’е (Г).
распртит -им свр н а п р а в и т и  
п р т и н у .  — Не би мбгл’и д идемо на 
студенац да заватимо воде док се не 
распрти (Г). — Распрте радници кад 
иду на пбсо (ЈБу). — Како те деца д 
иду у шкблу кад није распрћено
(ДД).
распртит (се) -им (се) свр с к и н у -  
т и  у п р ћ е н о  б р ем е  са леђа . — Кот 
куће би неко помбго да се распртим 
(Бс). — Данула би душбм кад би се 
распртила кот куће кад би скинула 
онб што сам упртила (БП).
распус -та м п е р и о д  без у с т а љ е -  
н и х  обавеза , ф ер и ја . — Деца су ми 
на распус, не путују (ДД). — Неки
дан пре распуста отишао код мајке 
у Гмитровицу (Б).
распуштеница ж в п у ш т е н и ц а .
— Има једну ћерку распуштеницу 
(Си). — Остаде да живи с ћеркбм 
распуштеницом (Д); в р а с п у ш ћ е н и -  
ца .
распуштит (се) -им (се) свр 1. 
о с л о б о д и т и  обавеза . — ЈГети се де- 
ца распушту, н идеду у шкблу (ЈБ).
— Одатл’е смо дбшл’и у Ђаковицу и 
ту смо се распуштил’и (Бр). 2. по- 
с т а т и  р а з у з д а н  (о деци). — Боим 
се да ће мајка да и[х] распушти (Н).
— Распуштена деца су безмарифет- 
на (Бс). — Кб ће да умири распу- 
штену децу (СЈ1). — Распушћена ју 
деца, не мбже чбвек да преговбри од 
њине галаме (Пр). — Кад је једно, 
бно је распушћено (Дс).
распушћеница ж в р а с п у ш т е н и -  
ца . — Умре му жена и пбсе узе јед- 
ну распушћеницу (Ки). — Ћерка му 
распушћеница, није ктела да се 
удаје више (Ј1). — Оставијо и кућу 
и жену и децу, отишао код једне ра- 
спушћенице (Би).
растањит -им свр п р и т и с к а т и  да  
б уд е  т а њ е  (о тесту). — Онако раста- 
њене л’ебове оставиш још неко вре- 
ме да надбђу (Гр). — Туриш ону по- 
гачу у црепул’у пошто ју на танур 
растаниш па покриеш сачем (Би).
растарашкат -ам свр р а с т у р и т и  
т р а ж е ћ и . — Растарашкал’и му 
свут по куће и по кревета и по кбв- 
чега (Бс). — По сбби све растара- 
шкано (Д).
растегл’ај м м е р а  за  д у ж и н у  п л е -  
т и в а  у  и з н о с у  р а с п о н а  р а ш и р е н и х  
р у к у .  — Јадан растегл’ај опуте на- 
около (Гр); <-> р а с т е л ’ег.
растегнут -егнем свр р а зв л а ч е њ е м  
у ч и н и т и  п р е д м е т  д у ж и м . — Дова- 
тиће ако се дббро растегне (Г). ■
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растегињат -ем несвр. — Растегињи 
га кол’ико бћ.еш, џабе ти је (Св). ■ 
растежен -ена -о к о ји  је  в е л и к о г  
р а с т о ја њ а  и з м е ђ у  п р е д њ и х  и  за д -  
њ и х  уд о ва , к о ји  је  д у г , ви со к . — 
Кобила треба да је растежена, а не 
ситна ка песница па да нема корак 
(Пр). — Виду се овако да су рас- 
тежени, требало би да бидну добри 
волови ако несу злојешни и ујл’иви 
(Св).
растел’анит -аним свр о б а в и т и  
в е л и к и  део п о с л а , п р и в е с т и  п о сл о ве  
к р а ју .  — Не мбгу да седнем док не 
растел’аним по куће (Г). — У јесен 
кад ол’уштимо и посијемо, тајпут 
растел’анимо (Г). — Кад бачице ра- 
стел’ану по стану, отидну у борбв- 
нице (Г).
растел’ег м в р а с т е г л ’а ј. — Опуте 
овал’ико дугачке — ка један рас- 
тел’ег (К). — Још компири да се 
растрапу (Св). — Још компири да се 
растрапу (Св).
растерат -ам свр н а т е р а т и  да  се 
р а з и ђ у , р а с т у р и т и .  — Дође један 
комуниста и дбвати оне чбре и све 
и(х) растера (Бр). — Ми се покупи- 
л ’и код цркве да нбсимо крста, ко- 
мунисти дбђбше па не растераше 
(Г).
растоварат -арам несвр с к и д а т и  
т о в а р  са п р е в о з н о г  с р е д с т в а . — 
Л’бл’нуо би се растоварајући сено по 
врућине (Г). — Дог би растоварао 
кбња, деца би се покупила око мене 
(Си).
растоварит -им свр с к и н у т и  т о -  
в а р  с п р е в о зн о г  с р е д с т в а . — Оста- 
доше кбла нерастоварена, а преко 
нбћи удари киша (ДД). — Кот куће 
натовари кбла ране, у Пећ расто- 
вари па бпет товари да изгл’еда да 
је више (Н). — Требају кола да се 
растоваре, један сам не мбже (Бл); 
♦-> и с т о в а р и т .
растбпит (се) -им (се) свр п р е ћ и  
и з  ч в р с т о г  у  т е ч н о  ст ањ е. — 
Имају неке јабуке да ти се растбпе 
у уста кол’ико су слатке (Б). — Она 
шићер се растбпи у воду (Дш).
растбчит се -им се свр и с п а с т и  с 
о со ви н е , о д в о ји т и  се п р в и  од задњ ег  
д ела  з а п р е ж н и х  к о л а . —- Да ти се 
растбчу натоварена кбла, не питај
— гарамет (Г). — Кад би се кбла 
расточила, растоварај, шта ћеж 
друго, како да вратиш тбча[к) ка[д] 
су кбла пуна (Св).
растрагат -агам свр с а з н а т и  
р а с п и т и т у ју ћ и  се. — Растрагаћу 
ја шта се учини с њима (ЈБу). — 
Мучила сам се да растрагам да л ’ је 
жив, па ништа (Д).
растрапит -им свр и з в а д и т и  ш т о  
је  з а т р а п љ е н о . — Кад нема више 
мразова, у прол’еће компире рас- 
трапимо па и[х] спремамо да и[х] 
посијемо (СЛ). — Замало да ни ува- 
ти мраз растрттл’ене компире (Б).
растргнут -нем свр 1. и с к и д а т и  
н а  к о м а д е  р а зв л а ч е њ е м . — Растрго 
би ме чбвек да чује (Би). — Растрго- 
ше свиње кокбшку док се ја преско- 
чи у кбчину (Др). 2. фиг и с к о м а д а -  
т и  се, п р е т е р а н о  р а д и т и  ф и з и ч к е  
п о сло ве . — Растрже се радући (Г).
растребит -им свр о ч и с т и т и  од  
п р љ а в ш т и н е , у р о д и ц е , и с т р е б и т и .
— Пбсл’е се растреби од пл’еве и од 
сламе и остане гбло зрно (Дс). ■ рас- 
требл’бват -у(ј)ем несвр. — Кб ће 
да растребл’ује овал’ики лбм (БП).
— Пбсе на брзину растребл’уј по 
куће да се не види тал’ики булумаћ
(Г).
растракулат -ам свр  п р е м а  т р а -  
к у л а т .  — Растракулаше му л ’уди 
кола, сад нек свира без њи (Г).
растропат -опам свр в и с т р о п а т .  
—- Растропај коју тикву свињама да
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не квичу (Бл). — Попадаше неке с 
кбла па се растрбпаше, учинеше се 
У комате (ДД).
растрчат се -чим се свр в з а т р -  
ч а т  се. — Ратрчаше се деца кб ће 
пре да стигне (Л). — Растрчал’и би 
се на све стране, кб ће пре да се са- 
крие (Г). — Деца се растрчу, кб ће 
пре ко[д] тетке (Бс).
растуркућа ж к о ји  о д в и ш е  т р о -  
ш и , р а с и п н и к .  — Дбста ти је једна 
рстуркућа (Си). — Закућио би Ма- 
ксим да у кућу нема растуркућу 
(Ки).
расукат -укам свр р а с п л е с т и  
ш т о  је  и с п л е т е н о . — Никад несам 
сашГела да нешто несам расукала 
(Л>е). — Реко да расукам један 
џемпер, не нбси га нико, сапл’ешћу 
нешто (Л). ■ расукбват -у(ј)ем не- 
свр. — Цео век плети па расукуј 
(Л). — Они џемперчићи би се ома- 
л ’ил’и па би и[х] расукбвала и пл’е- 
ла би друте (Пр). — Шта радим — 
пл’етем па расукујем (С).
расукаћ -аћа м п л е т и в о  од  р а -  
с п л е т е н о г  п р е д м е т а , о б ућ е , одеће. 
— Ништа му не фал’и, ка[д] се 
сапл’ете не познаје се да је од ра- 
сукаћа (Гр). — Има нешто расукаћа 
да сапл’етем пазувце (БП).
расушит се -ушим се ра з м а к н у -  
т и  се у с л е д  г у б и т к а  влаге , р а з -  
л а б а в и т и  се. — Преко гбдине каце 
се расушу па и[х] кваси да зауну 
(Гр). — Расушене каце турај у јаз 
да забрекну (Г). — Држало ка[д] се 
расуши, оно се разглави и оће да 
испане (Св).
расформират (се) -ирам (се) свр 
п р е с т а т и  п о с т о ја т и , р а с т у р и т и  
се. — Један ми био у бпштину во- 
зач, бна се расформира (Дш). — 
Ка[д] се расформира кол’ектив, 
неки несу добил’и ни онб што су 
дал’и (Ж). — ТражшГи смо да се
кол’ектив расформира (Б). — Три 
гбдине тб трајало и расформирало 
се (СЛ).
расцветат (се) -ам (се) свр и с ц в е -  
т а т и . — Први пут се прскају пре 
но што се расцветају (Б). — Уби и[х] 
слана онако расцветане (Си).
рат м с у к о б  в е ћ и х  р а зм е р а  и  п о -  
с л е д и ц а . — Пуче рат, мобил’исаше 
не (БП). — Удала сам се за време 
рата (Љу). — Друкше било пбсе ра- 
та (Бс). — Ишао по ратова, бијо у 
ропсто и сад ено га чува говеда (ЈБе).
рат прил без ж ур б е , б ез б р и ге , к о -  
м о т н о , р а х а т .  — Не да му ббг да 
седи рат (СЛ). — Данас по рат ис- 
кочиш у њиву (К).
ратлук ратлука м в л о к у м .  — Ка- 
же, донеси најпре вбду и ратлук 
(Пр). —- Обичај [ј]е да се гбсти по- 
служе водбм и ратлуком, ел’ ше- 
ћером ако немаш ратлука (Дс).
ратни -а -о Д. — Ратно време неси 
сигуран ни код своје куће (Ж). — 
Мало кб се ние вратијо од ратнија 
заробл’еника, готбво сви су дбшл’и 
код свое куће (ДД). — Причу да ни 
је Немачка платила ратну бштету, а 
заробл’еницима несу дал’и ништа 
(Ж).
ратоват -у(ј)ем несвр Д. — Углав- 
но не пртерал’и прко мбра ови што 
несу мбгл’и да ратују (Гр). — Рато- 
вал’и смо по Дрнице, како несмо (Б).
рафт м д а с к а  у  в о д о р а в н о м  п о л о -  
ж ају  п р и ч в р ш ћ е н а  н а  з и д у ,  к о ја  
с л у ж и  за  држ ањ е п р е д м е т а , п о л и -  
ц а  (БП Г Д Др К Пр Св Си С). — На 
рафт се држал’е ситније ствари, а 
испод рафта се обешавало теше (Г); 
«-> п о л ’п ц а .
рачепул’а ж пог н е м о р а л н а  ж ена, 
п р о с т и т у т к а .  — Јеси нбрмалан д 
узмеш ону рачепул’у, е л ’ ти врана 
попила мбзак (Г)? — Мак се раче-
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пул’а, време је да се жениш, д уз- 
меш неко чел’аде па да кућиш кућу 
(Ље).
рачун -уна м 1. н о в ч а н и  и зн о с . — 
Сад кад дбђе рачун за струју, бићу 
на муку (Ж). 2. с х в а т а њ е , м и ги љ е -  
ње. — Ови Срби што су рођени од 
ослобођења те овамо, за мој рачун, 
ништа нису знал’и под богом јакем 
(Т). 0 водит рачуна б р и н у т и ,  н а -  
с т о ја т и  да  све т е ч е  п о  п р о т о к о л у .
— Ја сам водио рачуна за ни и за 
мене (Ж). — Неко се напије, а неко 
води рачуна (Ки). — Деца не слу- 
шау, не воду рачуна о староме (Ки).
рачунат -ам несвр 1. и з в о д и т и  
р а ч у н с к е  р ад њ е. — Научу деца да 
рачунају пре но што крену у шкблу 
(Г). — Тридесет и шез година радни 
стаж ми се рачуна (Ки); в р а ч у њ а т .  
2. ц е н и т и . — Ако ме не напије, о[н] 
не рачуна да ми чини муабет (Ки).
— Некат се рачунала та пита 
највећи муабет, сад — ништа (Бр);
за-, из-, пре-, у-.
рачуњат -ам несвр в р а ч у н а т . — 
Седмица се рачуња од дана кад 
умре (Ки).
раша ж в с у к њ а . — Ткал'и би ра- 
ше вуњене, увијанке (СЈ1). — За ра- 
ше смо ткал’и од вуне (Ље). — С ра- 
шама и у њиву и у Пећ смо ишл’и 
(Г).
рашетка ж в р е ш е т к а  (Б Бл БП 
Гр ДД Д Др Дс Ж Ки К Кг Л Љ Љу 
П С Т). — Прво туриш мало воде у 
казан, па рашетку, па пбсл’е тога 
џибру (БП). — Ако је ретка џибра, 
може и без рашетке да се истера 
казан, а да не загори џибра (Ј1).
рашето с в р е ш е т о  (БП Бр Бс Гр 
ДД Дс Дњ Дш Ки Л Љу Н Св СЛ).
— Прво су ми дал'и рашето и пче- 
нецу, и шићер у рашето да бацим 
преко главе (Ж). — Пошто се омна-
ти пасул’ рашетом се очисти од оне 
триње (СЛ). — Скину мнадицу, да- 
ДУ ЈУ рашето, тапут било рашето 
(Дш).
раширит -ирим свр р а з а с т р т и .
— Рашири оне ручице по плоту да 
се сушу (ДД). — Испирал’и би плат- 
но дол’е на Кујавчу па би га раши- 
рил’и на л’иваду да га грије сунце 
(Т). — Ако је отава јушна, раширу 
ју да се суне још мало (ДД). ■ раши- 
роват -у(ј)ем несвр. — Друга жена 
ону основу рашируе да се тке (Д). — 
Рашировал’и би оно у отаве с на- 
вил’ака да се суши (ДД). — Рашируј 
оно платно покрај реке, бел’и га (К).
рашкравит -авим свр о м е к ш а т и  
ш т о  с т в р д н у т о  и л и  с м р з н у т о . — 
Набереш зел’а па удробиш, а ра- 
шкравиш мас на шпорет (Бс). — 
Онако рашкравл’ене чарапе остави 
да се суше па да обуеш, друге нема
(Дс).
рашчешл’ат -ам свр чеш љ а њ ем  
р а з б и т и  п р а м е н о в е  в у н е  и л и  коно- 
пљ е. — Вуну ручно рашчешл’амо па 
ЈУ туримо у јастуче (Би). — Рашче- 
шл’ану вуну предемо за пл’етиво 
ел’ за потку (Бс).
рашчупат -ам свр р а з б а р у ш и т и .
— Не иди тако рашчупана кро[з] 
село ка Јел’исава покојна (Г).
рбат м в л еђ а . — Упрти л ’ебове на 
рбат, тепцију на главу, а у руке 
мл’еко, па нбси аргатима (К). — 
Прено би га ја на рбат преко Би- 
стрице, не би осетио (ДД).
Рват Рвата м в Х р в а т . — Кат 
почеу да тучу они Рвати (Б).
Рватица ж  ж ена х р в а т с к е  н а ц и -  
о н а л н о с т и . — Мнад човек ишао по 
граду па му дигл’е Рватице новац 
(Б).
Рвацка ж в Х р в а ц к а . — Спл’ит му 
спада сад под Рвацку (Гр).
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рвацки -а -о в х р в а ц к и . — Пр[е]- 
турал’и се некако тамо по рвацкија 
шума (Љ).
ргал’а ж м о т к а  к о јо м  се т е р а ју  
р п б е  и з  ш к а л а , с к л о н и ш т а . — 
Имал’и смо ргалу скбро три метра 
(Г). — Овамо запни котар па оном 
ргал’ом ргај по онија чкала (ДД).
ргат -ам несвр м о т к о м  т е р а т и  
р и б е  и з  с к л о н и ш т а .  — Један овамо 
држи котар, а други рга испот шка- 
л ’е (ДД). ■ ргнут -ем свр 1. м о т к о м  
п о т е р а т и  р и б е  и з  ш к а л а . — Два- 
трипут сам ргнуо, подигнем котар 
— татал’ика пастрма (Г). 2. фиг п о д -  
с т а к н у т и ,  п о т к у п и т и  да  се за в р -  
ш и о  п о са о  са  п о в о љ н и м  и с х о д о м . — 
Вичем овбме мојему да ргне мало, 
да помогне детету да му не изгуби 
гбдину (Ље); <-> п о р г н у т .
рдбв в а р д о в . — Један прут има- 
ше, пушти га у рдбв да види кол’и- 
ко има ракије (Бс). — Утбчи из онб- 
га рдбва от песто кила (Г). — По не- 
кол’ико рдбва поређанија један до 
другога, ретко кад су бил’и празни 
(Св).
рдбвче в а р д о вч е . — Не напуни се 
ни пбла рдбвчета, а мисл’ијо сам 
неће д[а] увати (Дс). — Имао сам 
некол’ико рдбвчића за ракију (БП).
рђа м и ж 1. о к с и д  к о ји  се х в а т а  
н а  гвож ђу. — Прво да скинеш ову 
рђу па да радимо (Л). 2. н е ч и с т о ћ а ,  
п р љ а в ш т и н а . — Не види се од рђе 
и не мари ништа — зарасла у рђу 
(Др). 3. фиг к о ји  је  а љ к а в , п р љ а в , н е -  
ва љ а ла ц , без в р е д н о с т и . — Видиш 
л ’и какав си, рђо (Ље)? — Да није 
жена рђа, не би му кућа била онако 
неуредна и брложл’ива (Дс).
рђав -ава -о к о ји  н и је  д обар , к о ји  
је  неваљ ао. — Не да није добар, но 
је рђав (Б). — Дбшло рђаво време 
(Д). — Најгрђи беше мој колбмбоћ у
Трсове (Г). — Дбшла свекрва код 
мене, пбсл’е ја најгрђа (Бл); в арђав. 
■ рђаво прил н а  л о ш , н е а д е к в а т а н  
н а ч и н . — Ббл рђаво смо живел’и 
(Ж). — Не што ние рђаво, но је баж 
дббро (Ки). — То е гбре но да се не 
ради ништа (Ље). — Нема шта грђе 
но ка[д] те деца не пбштују (Бр). — 
Не мбже бит грђе но штб је (Дш).
ребнут -ем свр пог н а гл о , сн а ж н о  
у д а р и т и . — Ка[д] сам га ребнуо — 
преврнуо се (Б). — Мбре мак се ода- 
тл’е да те не ребне неко, да ти оста- 
не ка од баба (Бл).
ребро с 1. к о ш т а н и  део  т е л а . — 
Пробадало ју нешто испод ребара 
(Кг). — Шта ћемо с ребрима, да и[х] 
сушимо (Дн>)? 2. в п у т и л ’ (Бр Ж Л 
Љ). — Ребро држи кбсу да бидне 
чврста, да се не савија (Бр).
ревена ж в са б о р . — Пбп дбђе, иде 
сас крстем де је ревена, де је запис 
(С). — Покупимо се оде, имамо ре- 
вену ту насрет села (Т). — Одавде, 
бдма на ревену (К).
регал -ала м к о м п л е т  од н е к о -  
л и к о  о р м а н а , ш и ф о њ е р а . — Имала 
сам у сваку сббу по регал (Кг). — 
Регал’и су дббри, свашта мбже у њи 
да стане, ал’ заузимају млбго места
(Д).
регистрација ж с к л а п а њ е  б р а к а .  
— За регистрацију — изводи и два 
сведбка и друго ништа (Г). — Ми 
смо ишл’и на венчање, а ви на ре- 
гистрацију (Пр). — За регистрацију 
ти треба матичар и два сведбка, 
више нико (Љ).
ред м 1. н и з  п е т а љ а  у  п р е д м е т у  
к о ји  се п л е т е . — Ка[д] се прешГете, 
расукај по некол’ико редова док се 
не угбди таман (Г). — Биће дбста 
још некол’ико реди (Д). — Тури у 
корито све ред пепела ред воде 
(СЛ). 2. с к у п  с т р у к о в а  н е к е  б и љ к е
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к о је  д о л а зе  у  н и з у  је д а н  за  д р у г и м .
— Сад свако сеје колбмоћ у редбве 
(Би). — Више не сејемо бмашке но 
на редбве (ДД). 3. ш т о  и д е  п о  р ед у .
— По пе-шес реди прођу (Ки). 4. 
н е п и с а н а  п р а в и л а  за  п р и с т о јн о  п о -  
н а ш а њ е . — Није ред да мнадица 
л’егне пре свекра (Гр). — Ја сам њу 
научила реда и марифета (Кг). □ 
вбдит ред. — Ка[д] дбђе већера, је- 
дан се стави да вбди реда (Ј1). — Тај 
најглавни што је бијо, он је бијо да 
вбди реда (Св). 0 тбга реда т а д а . — 
И владика је тбга реда вамо био 
(Пр). — Тога реда четири гбдине 
ишао сам у шкблу, више несам (Бр).
— Не, ббгами се дбста разл’иковало 
тбга реда, тбга реда искбчи по при- 
етел’а, зовеж здравицом (Бр).
редак ретка -о 1. ч и ји  су  с т р у -  
к о в и , с т а б л а  н а  већ ем  р а с т о ја њ у  
од п о т р е б н о г . — Беше редак, ал’ 
плати ми се дббро (Г). — Од реткбга 
коломббћа нема тал’е, а коломббћа 
ббл (Св). 2. к о ји  н и је  м и ш и ћ а в ,  с н а -  
ж ан. — Државне краве су ретке, 
бне те вел'ико држање, не мбжу ка 
ове наше (Си). — Оне црно-б§л’е 
краве — најретке (Н).
реденик -ика м м е т а л н и  п р и б о р  
у  в и д у  л а н ц а  за  м и т р а љ е с к е  м е т -  
кове . — Напуни саница, крагуевку 
пушку, и меткове и реденице (Дс).
редит редим несвр 1. ч и н и т и  да  
б уд е  м а њ е  г у с т о , да  б у д е  н а  већ ем  
р а с т о ја њ у . — Домаћин би ни реко 
редите га, немо да га жал’ите (Љ).
— Ббл’е да га реде но да остане чес 
(Б); —> о-, раз-. 2. н а в о д и т и  п л е м е -  
н и т е  о с о б и н е  п о к о јн и к а  у  т у ж б и .
— Има понека па зна да реди — 
камен да заплаче (Г). — Ка Цвета 
што је редила, ниједна није мбгла 
ка бна (Г); —> из-.
редња редње ж  е п и д е м и ја  гр и п а ,  
к и ја в и ц а , п р е х л а д а . — Изгл’еда је
редња, нешто кашл’ем и глава ме 
бол’и (БП). — Не иде у шкблу због 
ове редње (Ј1).
режат режи несвр п р е т и т и  и с -  
к е ж е н и м  з у б и м а  (о псима). — Пас 
режи на свакога кбга не познае (Пр); 
—> за-. ■ режање с 1. г л  и м . — Чим 
чу режање ја побего (Н). 2. прен н е -  
љ у б а з н и  о д н о с  у  п о р о д и ц и . — Шта 
је тб све некако режање једно на 
друго (Г). — У ову кућу никад без 
режања (Си).
режник м в р а ж н и к а . — Један 
режник с једне, други с друге стра- 
не кбла (Ј1).
рез -а м т а н а к ,  у з а н и  о ш т а р  део  
ко се  к о ји м  се сече  т р а в а , о ш т р и ц а  
ко се  (Б Бл БП Би Бс Г Гр ДД Д Дш 
Ж К Кг Ље П Си С СЛ Т). — Како 
ће да сече кад ју је овакав рез (Г); 
<-> о с т р п к ,  д с т р и ц а , о ш т р п к ,  т е .
реза ж 1. м е т а л н а  о м ч а  к о јо м  се 
в р а т а  з а т в а р а ју  са  сп о љ а ш њ е  
с т р а н е . — Нема више реза на вра- 
та от кућа ка некад што је имало 
(Св). — Резама се куће затварал’е 
(Ље). 2. ж в ш у љ  (Бл Би Д Дш Кг 
Љу Н С). — Ми зовемо реза и за онб 
напол’е што се врата затварају и за 
онб изнутра (Бл). 3. в т р а к а л и ц а  
(Бр Гр К Кг Н С). — Резе су прави- 
л ’и ковачи и с тема резама смо за- 
тварал’и врата (С).
резат режем несвр к р о ји т и  д е л о -  
ве одеће, п р о и з в о д и т и  о д ећ у  од  
т к а н и н е .  — Жена изатке, а терзија 
реже (СЛ). — Резал’и би л ’удима за 
панталоне, за џемедане, за блузе 
(Д). — Чакшире би резал’и са по 
три гајтана оде (Б). п -  ал’ине фиг 
о д р е д и т и  к а з н у ,  к о л и ч и н у  н о в ц а  
к о ју  т р е б а  п л а т и т и .  — Ка се 
врате кот куће: резаше л’ ви ал’ине 
дббро (Дш)? ■ резање с гл  и м . — 
Прво од резања зависи како ће да 
испане (Л); —> за-, из-, пре-.
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резервар -ара м в а п а р а т  (Б Др 
Ж Кг). — Она пара како иде низ 
резрвар, бна се лади и претвара у 
ракију (Ж). — За сваки казан треба 
да се премију и лула и резервар и 
да се разлади вода у крблу (Г).
резил’ит -ил’им П несвр к р и т и -  
к о в а т и , у  већ о ј м е р и  г р д и т и .  — 
Што да слуша свекрву да ју резил’и 
кад може да живи без њој, само ш 
човекем (С). — РезтГијо би старац 
за ништа (Би); —> из-.
рекнут (се) -нем (се) свр 1. р е ћ и , 
с а о п ш т и т и .  — Боим се рекнуће 
ми нешто (Н). — Не знам како да 
рекнем (Пр). — За једну реч бре, да 
рекнеш, рекни нешто (Ж). — Рекни 
му да дође код мене (Бр). 2. о б е ћ а т и  
се н е к о м  (о девојци). — Дошл’и да 
ју просу, а не знаду да се она рекла 
другоме (БП); —> за-, из, по-.
ремик м □ в к а и ш . — Нека[д] смо 
викал’и ремик, а сад каиш (Св). — 
Искочише ови ремици на опанце па 
се не праве више оне обуваче ка 
некад (Љу).
рена ж в р е р н а . — Кад је бијо нов, 
у рену би се испекло пбдједнако са 
сваке стране (Б).
ренда ренде л и м е н а  р е ш е т к а с т а  
н а п р а в а  за  у с и т њ а в а њ е , р ен д а њ е  
п о в р ћ а  (БП Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ки К Ј1 Ље Љ Љу Н П 
Пр Св Си С Т) и ренда ж (Б Бл). — 
За тикваник треба да се иситни ти- 
ква рендом (Г); в р ен д е , р енд о ; <-» 
р ен д а ч а .
рендача ж в р ен д а . — Прво да се 
ол’ушти кора па да се изренда рен- 
дачом (Кг).
ренде -а с в р ен д а . — Зарђало ми 
ренде и није више за употребу (СЈ1). 
— Ништа не мбгу да учимим без 
ренда (СЈ1).
рендетар -ара м в п о с т а и и ја . — 
Никад несам вол'ела да биднем рен- 
детар (С).
рендо -а с в р е н д а . — Да имам 
једно рендо могла би да направим 
питу с јабукама (Ж).
реп м 1. Д. — Касапин му само 
пипне реп и одма зна је л' дебело 
ил' није (Т). 2. в с т р ч а н и ц а .  — Онб 
што стрчи позади воловскија кола 
ми зовемо реп (Ј1).
репа ж к о р е н а с т а  је д н о го д и ш њ а  
б и љ к а . — Ол’уштијо се ка репа (Г). 
п шећерна репа б о т  Ве1а и и 1 д а п з  
га р а сеа  аШ ззгт а. — Репа је корисна 
ко може да ју ради (Дс). □ сточна 
б о т  Ве1а и иГ дапз. — Сточна репа је 
крупнија од шећерне репе и добро 
беше да се даје стоке (Н).
репак -пка м в с т р ч а н и ц а  (Д Љу 
Н Си). — Скинте се децо, се ће те да 
ми сломита тај репак (Си). — При- 
мако се беше до репка от кола (Љу).
репат -ата -о к о ји  и м а  р е п . — Ре- 
ко ју да је стока репата, свашта ју 
реко (С). — Ада л ’епше су ове 
репате но оне цубе (Б).
репат репам несвр пог н е м и л и ц е  
т у ћ и .  — Репао би ју сваки дан по 
двапут, и да ју није доста (Г). — На- 
учила, сирота, сваки дан да се репа, 
огуглала (Љ); —> из-, у-.
репшача ж  в к у с к у н  (Дњ Дш). — 
Прво туриш седло коњу на л ’еђа, па 
туриш репњачу испод репа, па стег- 
неш попруг (Дњ).
рерна рерне ж в п е к а р а . — Имад- 
ни навр на леб у рерну да ти не 
изгори (Д); в р ен а .
реса ресе ж 1. у к р а с  у  в и д у  в р п ц е  
н а  р у б у  о д евн ог п р е д м е т а . — За 
излазак имал’и смо шамије с ресама 
(БП). 2. м у ш к и  ц в е т  о р а х а  и л и  л е -
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ске . — Пуни су бил’и реса и све то 
бпаде ништа не остаде (Ж).
реснача ж к р п а  са р е с а м а  к о ју  
н о се  ж ене н а  гл а в и  у  с в е ч а н и м  п р и -  
л и к а м а . — На главу марама, ил’ 
ресначе оне шамије (Бс); в р еш њ а ч а .
реткбба ж  п р о с т о р  и з м е ђ у  б и љ а -  
к а  ве ћ и  од п о т р е б н о г . — Има доста 
реткоба де је претурала машина 
(Дњ). — Сејал’и би поново у оне 
реткобе, ал’ ништа не би имало (Гр).
рећ и реј/рејти рекнем свр сао -  
п ш т и т и ,  к а з а т и . — Није л ’уцки 
рећи човеку па га преварит (Ј1). — 
Не говоре садена, ни добро ни ар- 
ђаво неће ти рећ (Гр). — Шта ћу ви 
рећ, ако није онако, да ме стрел’ате 
пред њи (Б). — Кат се свари она ка- 
нура, ћеш рећ памук (Гр). — Рејћу 
ја деверу да си га тражијо (Д). — 
Мене је, можда, срамота рејти (Ж). 
— Кад имам пушку, не сме арђаво 
ми рејс за српсто ништа (Б). — Нема 
мајка што родила сина што му сме 
рејс арђаву реч (Б). — Нит ми реко- 
мо њима, нит они нама (Б).
рефл’ектор м с п е ц и ја л н а  с и ја л и -  
ц а  за  д у го  с в е т л о . — Упал’ени ре- 
фл’ектори, види се ка у сре[д] дана 
(Дш); е л ’е ф е к т о р .
рецкал’ица ж е к л ’у ч а н и ц а  6. — 
Мораж да затегнеш рецкал’ицу, јер 
по млого иде (Дс). — Рецкал’ицама 
се одређивало кол’ико ће да пада 
жита у камен (Дс).
реч -и ж г р у п а  гла со ва  п о в е з а н и х  
у  ц е л и н у  к о ја  и м а  зн а ч е њ е  и  ф у н -  
к ц и ју .  — Реч по реч, кћаше да се 
загусти (Т). — Млада је, речима мо- 
же да се утиче на њу, да се дотера 
(Ј1). — Оно арђаво се не заборал'а, 
реч' арђава (Дш). □ дати -  д а т и  
обећањ е, п р и с т а н а к  да се д ево јк а  
у д а  за  к о га  се т р а ж и . — Прво на- 
водаџије, па се носи реч, па мисит,
па ваде... (Д). — Лире давал'и у та- 
мнину, да изе зет ил’ даја, па да ти 
донесе реч за девојку (Ж). — Питај 
оца и мајку па дбђи да ју прбси, ови 
пбсеке даду реч (Гр). 0 повратит - 
р а с п р а в љ а т и , и н а т и т и  се. — Не, 
не дај ббже, никад жена не би смела 
да поврати ре[ч] човеку да би ју за- 
кло (Би).
речит -ита -о к оЈи  л е п о  го во р и . — 
Није баш л ’епа, ал’ види се да је ре- 
чита и отресита, биће добра дома- 
ћица (Ље).
реш м в ћ у п р и ја  (Гр Дс Ки). — 
Реш, он држи те греде (Ки). — За 
реш смо мбрал’и д идемо чак у Во- 
лујак (Дс).
решетка ж р е ш е т к а с т и  б а к а р н и  
л и м  к о ји  се с т а вљ а  н а  д н о  к а за н а  
да  н е  за го р ева  к о м и н а  (Бр Би Бс Г 
Дш Ж Кг Л Ље Љ Н Пр Св Си СЛ). 
— Кад је густа џибра, ни решетка 
ти не помаже ништа (БП). — С 
решетком не може да загори (Л); в 
р а ш е т к а .
решето с п о с у д а  к р у ж н о г  о б л и к а  
са л и м е н и м  и з б у ш е н и м  д н о м  к о ји  
с л у ж и  за  п р е ч и ш ћ а в а њ е  ж и т а  од  
п р а ш и н е  и л и  п л е ве . — Прмакнемо 
решето сас коломбћем (Ки). — Из- 
неси јабуку и решето (Д). — Даду ју 
колбмбоћ у сито ил’ у решето, па на 
младица да прска овако (БП). — До- 
маћица чека с решетом жита (Ље); 
в р а ш е т о .
решма ж в гр е ш м а . — СашГете се 
решма наоколо ширбка овако ка два 
прстра (ДД).
решмат -ам несвр п л е с т и  р е ш м у ,  
ч и п к у .  — Прбшенице су знал’е да 
ткеду, да пл’ету, да решмају (ДД); 
*-* ч п к м а т ;  —* из-, на-.
решњача ж в р есн а ч а . — Шамије 
решњаче су носил’и мнаде жене кад 
би се пребукл’е (Бл).
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рештер -ера м у ш п т а р с к и  п о л и -  
ц а ја ц  за  вр е м е  о к у п а ц и је  К о со ва  и  
М е т о х и је  у  т о к у  Д р у г о г  с в е т с к о г  
р а т а . -— Па би осетил’и рештери, 
па уфати у школу, па тури у по- 
друм, па тучи (Бл). — Несмо смел’и 
од рештера да писнемо (Кг). — Ре- 
штери тукл’и па затварал’и и мучи- 
л’и (Дс).
рж м в раж . — Сејал’и смо све 
што има: коломбоћ, пшеницу, бвас, 
рж, јечам (Дш).
ржен -а -о в раж ан. — Кревет сам 
имао напрал’ен, оздо неке маткице, 
па посе сламу ржену да турим (Ки).
рибица ж је д н а  од о са м  б о ч н и х  
л е т в и ц а  н а  с а м а р у  к о ји м а  се с п а ја  
п р е д њ и  са  за д њ и м  д ел о м . — Све су 
рибице помало савијене (Си). — 
Праће идеду преко онија рибица 
(Пр).
рижа риже ж у с к а  ч и с т и н а  н и з  
ш у м с к у  с т р м и н у  у  в и д у  п у т а  
к о јо м  се с п у ш т а  грађа . — Ту пу- 
штил’и дрва, ка рижа (Ж). — Одо- 
згор спуште оне греде низ рижу (Ј1).
рикат риче несвр и с п у ш т а т и  
в и с о к и  глас  (о говечету). — Тамо не 
питај, ричу краве, бл’еју овце ... (Б).
— Она крава ричи, ричи, сву ној се 
није уставила (Би); —* за-, на-.
рил’ м в аш ов. — Око воћака из- 
рил’а се рил’ем (Гр). — Ови рил’еви 
сагањи не вал’ају ништа (Дс).
рил’ат рил’ам несвр р а з д и р а т и  
зе м љ у , а л а т к о м  и л и  д е л о м  т е л а . — 
Ако је мало парче бакче те не може 
да се оре, оно се рил’а ашбвом (ЈБе).
— Ја то ашбвом полако изрил’ам и 
спремим за поврће кол’ико ми треба 
(С); —> за-, из-, пре-.
рингла рингл’е ж 1. п л о ч а  к р у ж -  
н о г о б л и к а  к о ја  з а т в а р а  о т в о р  т о г  
о б л и к а  н а  п л о ч и  ш т е д њ а к а  и л и  
п е ћ и  н а  ч в р с т о  го р и во  (Бр Д Ј1 Н).
— Не може ова крл’а да ул’егне на 
врата, мора да се подигне рингла па 
да се тури у шпорет (Св). — Брже 
ће ако макнете ринглу (Др). 2. м е -  
т а л н а  п л о ч а  к р у ж н о г  о б л и к а  са  
у г р а ђ е н и м  г р е ја ч м а  н а  е л е к т р и ч -  
н о м  ш т е д њ а к у , р е ш о у . — Не ради 
му једна рингла (Кг). — Онако слу- 
жим се без јене рингл’е (ЈБе); е р и н -  
гло.
рингло с в р и н г л а . — Испуцало 
рингло од јакога огња, преполовило 
се (Бр).
ринут -нем несвр и з н о с и т и  ђ у б р е  
и з  ш т а л е . — Ринуло се по пбтреби 
(Г). — Звао би некога да ми помогне 
да ринемо (Пр); —* за-, из, на-, пре-.
ринџит -им свр пог сн а ж н о  у д а -  
р и т и ,  о д г у р н у т и . — Ринџила ми је 
мурица чору, на рогове ју подигла 
(Г). — Бол’е да се одал’им док ме не 
ринџи (ЈБе). — Боим се да ме не 
ринџи крава, да не могу да се ди- 
гнем (ДД).
рипит -им свр о д р а з и т и  се, с к о -  
ч и т и . — С обадве ноге рипи на ње- 
га (Б). — Она рипи, она рипи, мораж 
да подел’иш свема (ЈБу). — Сви ри- 
пе на једнбга да му отну (Гр). ■ рип- 
нут -нем свр. — А рал’ицом — оде 
рипне, тамо завати (Дс). — По три- 
пут има да рипне, па посе трчи на- 
више (Дс). — ЈГечка мрдне га, оно 
рипне (Дс). — Преко плота и преко 
вола на енама сам рипнуо (Бр).
Ристос -бса м в Х р и с т о с . — Пати- 
ла сам ка Ристос у време (Би). — 
Ристо се јави, Ристо се роди, татако 
смо викал’и (Бс).
ришкат -ам несвр к о п а т и  њ у -  
ш к о м , р и љ а т и . — Извадише ми 
ствари ис куфера па испретураше 
све по њему, баш ка да су свиње ри- 
шкал’е (Ж). — Ришкајући свиње 
све прекопају по бакче (ЈБ); —> из-,
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раз-. ■ ришнут -нем свр. — Не кте- 
де ни да ришне, л ’еже и не диже се 
више (Г).
рка ж в и о к а  (БП Г ДД Ј1 Љ Н Пр 
Св Си). — Рку на раме па за овцама 
и по л ’ивада и по планина (Си). — 
Чобани су носил’и рку за овцама 
(Пр).
ркнут -ем свр пог за б о с т и , у б о -  
с т и . — Ркни му нож у стомак, онај 
пани (Св). — Чувај се од мурице да 
те не ркне, млого је опасна ка[д] се 
отел’и (Г).
роав -а -о к о ји  је  са  т р а го в и м а  
б о ги њ а  н а  л и ц у .  — Да га не погл’е- 
даш како је роав (Дс). — Понекоме 
остане роаво л ’ице от сипаница (К).
роб м особа, ч л а н  п о р о д и ц е  б и л о  
к о је г  п о л а . — Дбђите д узмете роба 
(Ље). — То само домаћин што му 
вол’а, он учини док узне рбба (Д). — 
Оде ка[д] сам дошла, дваес и два 
рбба сам нашла, двадесет и два рбба 
бде ка сам дбшла (Дс). — Осамдесет 
и седам роба ми смо бил’и, Перина 
кућа (Ж). — Ми смо ту бил’и два- 
наес-тринаес роба (Пр). — Вел’ика 
била је фамил’ија, по дваес роба, и 
триес рбба (Дс); <-> ч л а н . ■ робл’е зб 
и м . — Гладновало рббл’е још пре 
мене (Дш). — Све са њбм смо обукб- 
вал'и рббл'е (Гр). — Нема се — оси- 
ротело рббл'е (К). — Рббл’е ће да 
раббта (Пр). — Свбје рббл’е испрати 
ради, напуни кошеве (К). — Целбме 
рббл’у да понесе дар (Љу).
робијаш -аша м за р о б љ е н и  у ч е -  
с н и к  у  р а т у . — Цео век сам радио 
ка да сам био робијаш (Ј1). — Дбкл’е 
ћеш такб, робијашу (БП)? — У Бер- 
гаму сам бијо с другима робијашима 
(ДД). — У Итал’ију је имало неко- 
л ’ико ил’ада робијаша (Г).
рбг м 1. и з р а ш т а ј  н а  гл а в и  п о је -  
д и н и х  ж и во т и њ а . — Нашл’и би рбг
от краве па би играл’и коке (Г). — 
Овце гбше имају рбгове (Г). — Би- 
кови бучу, рил’ају земл’у с рбгови- 
ма, планина одл’ега (Си). 2. п р е д њ и ,  
с а в и је н и  к р а ј  с а о н и ц а  (Бл Гр Др 
Дњ Дш Ки Св). — Они рбгови на- 
пред су за тб да не заршГају саница 
у снег (Св);<-> к а п р п ц а ,  к п ш а , к л ’у н ,  
к л ’у н а ,  к у к а ч а . 3. к о са  гр ед а  к о ја  
је д н и м  к р а је м  л еж и  н а  т а в а њ а ч и , а 
д р у г и м  се с п а ја  са  т а к в о м  гр ед о м  
н а  в р х у  к р о ва . — Бајрак се тура на 
кул’м ка[д]бе дижу рбгови; <-> к л ’у ч ,  
м е р т е к . 4. в б р у с а р а . — Онб у шта 
се држи брус ка[д] се кбси, зове се 
рбг, и јако није рбг од вбла (Ки). 5. в 
п а р о ж а к  (Бс Гр Др Дњ Дс Дш Ки). 
— Натего да му бацим што више, 
сломи рбг од вшГе (Дњ).
рбга роге Г јд в к о к е . — То смо ми 
звал’и рбге (Св).
рогл’а ж 1. гво зд ен е  ви л е . — Гвој- 
зену вилу зовемо рогл’а (Г); <-> б у -  
њ и ш т а р к а , в и л ’у ш к а . 2. в в и л ’у ш к а  
1 (Гр Дњ Ки Кг). — Неко шГео на 
рбгл’у, неко на бурило, како ко мбго 
(Кг). — Тешко је то ишло без рбгл'е 
(Дњ). — Пб брго се пл'ело с рогл'ом 
(Ки) 3. в л ’у п к а  (БП Бс ДД Ље Љ 
Љу Н Си). — Да има рбгл’а мбгла би 
сама да музем, а овако треба неко 
да ми л ’ука теоце (Ље). 4. в ш и л ’а к  
2. — Оне ковачке рбгл’е бил’е су 
ббл’е о[д] дрвенија (ДД).
рогл’ача ж в с а ч а р и ц а  (Љу Св). — 
Рогл’ача има два крака, а сачарица 
је кај кблац (Љу).
рбгбња м 1. м у ж ја к  р о га т е  ж и -  
в о т и њ е  са в е л и к и м  р о го в и м а . — 
Ако има вел’ике рбгове, зове се рб- 
гбња, ако ич нема рбгове, ован се 
зове шутак, а вб ако има мал’е рб- 
гове, зове се шутбња (Г). 2. пог ч о век  
к о ји  н е  в и д и , н е  зн а  да м у  се н ед о -  
л и ч н о  п о н а ш а  ж ена. — Онбме рбгб- 
ње узећеш жену ис кревета (Ље).
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— Шта ће, сирбта, мбра да се мучи 
и да се сналази кад живи с оним рб- 
гбњом (БП).
род рбда м у д а т о ј ж ен и  — ф а -  
м и л и ја ,  б р а т с т в о , п л е м е  у  к о је м  је  
рођена . — Навр некол’ико идеш да 
преспаваш у рбд (Гр). — Пбсе отид- 
не рбд, узне ју у гости да седи по 
две недел'е, по три, како мбже (К).
— Гл’еда се да се узме од дбброга 
рбда (Дш). — Све сам радила и рбду 
и мене (Б).
родиват -ивам несвр в р а ђ а т . — 
Слапше е родивало (П). — Слабо ро- 
дивало, и жито бело тавал’ицко би 
било (П). — Посеј па пбжњи, роди- 
вало све (Б); в р о ђ и в а т .
родил’а ж ж ена н е п о с р е д н о  п о сле  
п о р о ђ а ја , о н а  к о ја  рађа . — Ћора 
Миља, цео век родил’а (Г). — Жена 
родил’а, а свекрва њбјзина није 
имала овол’ико брашна да тури у 
коприве (Бс). — Само на мнеко ку- 
вала коприве и давала родил’е да је
(Д)-
родит -им свр 1. п о р о д и т и  се. — 
Само још малко да се одморим, још 
петоро ћу да рбдим (БП). — Туре 
и[х] у врећу да седне мнадица на не 
капе да у се роде мушка деца (Ж).
— Родила прво мушко па пбсе чбри- 
це (Н). 2. д о н е т и  п л о д . — Штб ређе 
посеЈеш, тб ббл’е роди (П). — Ро- 
дил’е шарице, савил’е се гране до 
земл’е (Дс). — Тапут беше родило 
ка пред рат, све пуно ка да ће да се 
зарати (Др). — Саденаке наопако да 
га посејеш роди (Б); <-> из-, по-.
родител’ м Д. — Бил’и ми стари 
родител’и, морала сам да и[х] чувам 
(Ј1). — Тб пре било преко родител’а, 
ние било ка сад сами (Љу).
родоват -у(ј)ем несвр го с т о в а т и  
к о д  р о д и т е љ а , у  ф а м и л и ји  где је  
р о ђ ен а  (о невести). — Сваке године 
би родовала по некол’ико недел’а
(К). — Да прерадимо па нек иде сна 
неки дан да родује (Љ). — Родоваће 
ми сна још некол’ико недел’а (ДД).
рођак -а и рођак -ака м п р и п а д -  
н и к  и с т о г  п л е м е н а , б р а т с т в е н и к .
— И сад имамо неке рбђаце у Рожа- 
де (ДД). — Пбсе дбђе с кбјшијама, с 
рођацима код пријател’а (Бр). — 
Други дан идемо по рођака на че- 
ститање (Св).
рођаство с б р а т с т в о . — Бил’и 
смо от куће до куће по рођаства 
(Дш); в р о ђ а ст о .
рођасто с в р о ђ а ст в о . — Идемо по 
ракија рођасто, комшилук да чести- 
тамо славу (Дш).
рођиват -ивам несвр в р о д и в а т .
— Ббл’е рођива ако се баци вештач- 
ко ђубре (Т). — Ту рођива и пчени- 
ца и коломбоћ (Т). — Ту имало 
шл’иве јесење, оне не рођиву сваке 
године (Дш). — Ништа ние рођивало 
док су бил’и у кол’ектив, ништа, за- 
једничка работа није се радило како 
треба (Ж).
рожак -шка м го р њ и  рог н а  в и л а -  
м а . — Ана два дбл’ња крака од ви- 
л ’е дрвене, тб су рбгови, анај гбрњи 
је рожак (Гр).
рожника ж в р а ж н и к а  (Д Дњ К Љ 
Љу Н СЈ1). — Рожнике пробивене 
на некол’ико места (К). — За отаву 
би спремил’и кола с рожникама, ни- 
је мбгло друкше пошто бна је ситна 
(Н).
рбј рбја м Д. — Рбј пчела беше се 
уфатијо на врбу (Г). — Остало му 
некол’ико рбјева, а млбго му пропа- 
ло (Б).
рбшт (се) рошм (се) несвр одва-  
ја т и  р о јеве  р а зм н о ж а в а т и  п ч е л е .
— Има понека бће да се рои, па ти 
турао, не турао она наставак (Б). — 
Понекад се роју по двапут годишње 
(Л); -*• раз-.
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рбкл’а ж 1. в в и л ’у ш к а  1. — Има 
една рбкл’а па на њу пл’ела гајтане 
(Б). — На рбкл’у смо пл’ел’и гајтане 
(Би). 2. в ш и л ’а к  2. — Полако рб- 
кл’ом чупај сена док не начупаш ко- 
л’ико ти треба (Кг). 3. в л ’у п к а  (Д С).
— Вичем човеку да ми направи је- 
дну рокл’у у тор да музем сама, а 
овако мбра понеко да ми помбгне (Д).
рбкл’ас -та -о д в о к р а к , р а ч в а с т .
— Треба да се нађе дрво дугачко, 
рбкл’асто (Ки).
ропство с п о ло ж а ј в о јн и к а  к о ји  се 
п р е д а о  н е п р и ја т е љ у , б о р а в а к  у  за -  
р о б љ е н и ш т в у . — Мал’и брбј се ни- 
је вратијо из рбпства (БП). — Мбј 
сине, у веће сам ти рбпство бијо бде, 
но кад сам био у Немачку (Г). — 
Пантим кад је дошао из рбпства Са- 
ва Перић покбјни (Бр); в р о п с т о .
рбпсто с в р о п с т в о . — Три гбдине 
сам запамтио кај данас глад, па пбсе 
у рбпсто глад (Ж). — Тавај Петко и 
стареји ми брат бил’и у ропсто (Бр).
— Тај пакет да није био, не би 
ниједан из ропста дошао (Би). — Он 
је погинуо посена ка се кбси, а један 
погинуо јбш сам био у рбпсто (Дш).
— Ту сам ти се ја спасио те несам 
отишао у рбпсто (ДД). — У рбпсто 
му био син, а сна му ту била з децом 
( Б ) .
рбса -е ж к а п и  к о н д е зо в а н е  п а р е  у  
т о к у  н о ћ и . — Онако ббса по росе 
чбра чува краву (Г). — Омокрила 
сам обућу од росе (Н). 0 ка рбса у 
пбдне ирон веом а  с т а р . — Јесте 
млада ка рбса у пбдне тако ми њбјне 
младине (С).
рбсит -и несвр п а д а т и  у  с и т н и м  
к а п и м а . — Пбчела киша да роси, а 
ми се спремамо да пластимо (ДД); —> 
по-.
рбспија ж  н е м о р а л н а  ж ена, п р о -  
с т и т у т к а .  •— Сваки дан је код оне
рбспије (БП). — Не мбже бн с рб- 
спијама да троши плату, а овамо 
жена да му држи кућу и васпитава 
децу (Г).
рбцки -а -о/-6 к о ји  се о д н о с и  н а  
род . — Име ми је Достана, а прези- 
ме рбцко Петронијевић (Бл). — На 
она брег ми је рбцка кућа (К). — 
Презиме Ковачевић, а роцкб Весе- 
л’инбвић (Б). — Ништа нисам узела 
од рбцкога (Пр).
ртан -тна -о к о ји  је  в и т а л а н ,  
е н е р г и ч а н , сп о со б а н . — Ове што су 
пб ртне види и[м] се по њима (Г). — 
Ртнема не смета што је дивл’а тра- 
ва, бне се наједу (Г).
руб м са ст а в  где су  ш и в е њ е м  са -  
с т а вљ ен а  два  д ел а  т к а н и н е ,  ш а в  
(БП Би Бс Г Гр ДД Д Дс Дњ Дш Ж 
Кг К Ј1 Љ Ље Н П Пр Св Си С СЈ1 
Т). — Ка[д] се дббро сашије, руб се 
слабо познаје, не примећује се (Ј1); 
<-> у ш и в а ч , ш ав.
рубина ж д у га  ж ен ск а  к о ш у љ а . — 
Носила бел’е рубине (Ж). — Имала 
оснбва и пбтка па смо ткал’и за ру- 
бине (Ж). — Ткал'е рубине, па ббк- 
че, па пбјасе (СЈ1). — Кошул’е бел’е, 
рубине бел’е, бнда ове вунене кице- 
л ’е (Гр). — Жене — рубине, раше 
не (Дс). — Ка наше рубине, женске, 
вел'ике (С). — Девбјка се спрема, 
тке платно за рубине (Кг). — Дбнела 
сам два куфера пуна, преко дваес 
рубина (Бл).
рубинче -инчета с д ем  од р у б и н а .  
— Чбрице би носил’и рубинчиће, а 
жене рубине дугачке (Б).
рубит рубим несвр с т в а р а т и  р у б  
н а  и в и ц и  т к а н и н е .  — Раније се ру- 
било ручно, а сада машином (Ј1); —> 
за-, по-.
ругбба м и ж и з р а з и т о  р у ж н а  
особа, н а к а за . — Шта си се везао за 
ону ругббу, окани се њбјзе (Н). — Ка
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су видел’и да је ругбба, сватови Ој- 
дану оставил’и ју у шуму, дошл’и 
кот куће, а она за њима по питању 
дбшла сама (Ж).
руд руда -о к о ји  н и је  зб и је н , к о ји  
је  'р а с т р е с и т . — Пбсе тбга бидне 
л’епа, руда, добра погача (Д). — Де 
се ђубри, земл’а је руда (Т). — Лако 
се ради земл’а кад је руда (П).
руда ж н а з и в  за  о в ц у  са  р а с т р е -  
с и т и м  р у н о м . — Рекла ти жена да 
одвбшш руно од руде ће нешто да 
пл’ете (Си).
руда руде ж 1. д р ве н а  м о т к а  н а  
п р е д њ о ј к р с т и н и  к о њ с к и х  к о л а  (Б 
Бл БП Бр Би Г Гр Д Др Дс Дњ Дш 
Ки К КГ Ље Љ Љу Н П Пр Си С 
СЛ Т). — На вр руде кбњскија кбла 
за два кбња налазе се два ланца 
(Пр); <-> бпга . 2. в в о јн и ц а  1 (Бс Ље 
Љ С). — Ако немаш руду за дрл’а- 
чу, закачи сенџир (Бс). — Мбже от 
коштановога дрвета руда за дрл’ачу 
(Ље). 3. в гр е д е л ’. — Најбол’е је бре- 
стбво дрво за руду от плуга (Љ). 4. в 
п р о ц е п  (Бр Л Ље Љ Пр). — Остави 
ту матку, требаће ни да направимо 
РУДУ (Љ).
рудет руди несвр д о б и ја т и  р у м е -  
н у  б о ју . — Кад бије јака ватра, бна 
пбчне да руди (Гр). — У једну шер- 
пу руду се приганице, како л’епо 
миришу (Си); —> за- раз-.
ружан ружна -о к о ји  н и је  л е п , к о -  
ј и  је  н е с к л а д а н , н е п р и с т о ја н . — Не 
да није л ’епа, но је ружна (Ље). — 
Срмбта да причаш ружне речи (Би).
— Сама ће да се срами од ружнија 
речи (Бс).
рука руке ж 1. део љ у д с к о г  т е л а .
— Носила сам га онако преко руке 
(Љу). — Бил’и ме овамо, а дбшло ми 
до руке (Бр). — Празнбм рукбм се 
не иде нигде (Г). — Несам била пра- 
знија рука па се боим да не сиротим
(Б). — Стбпут прко рука, па пбсен 
гребени, па пбсен од свиње дивл’е 
овал’ика чешал’а, учини ју кај сви- 
лу (Бл). — Тб мбгу и ја, несам без 
руку (Г). — Овема рукама сам пл’е- 
ла и ткала (К). п погане руке, с к л о н  
да к р а д е . — Никад то несу имал’и 
ту лбшу руку (Си). 0 испод руке 
т а јн о , к р и ју ћ и .  — Марке се про- 
давал’е онако испод руке (Т). 2. п е -  
р и о д и ч н о  б р а њ е  п о л ’ о п р и в р е д н о г  
п р о и зв о д а  к о је  с а зр ев а  у  ф а за м а . — 
Кат порасте, бна одвбји две руке ко- 
нбпл’е (К). — Поберемо прво једну 
руку па другу руку (Бс). — Друга 
рука три недел’е седи у вбду (Дс).
рукав -ава м 1. Д. — Рукави дбл’е 
на дно навезени (Гр). — Мање се сад 
нбсе џемпери с рукавима, више пу- 
ловери (Л). — Навези кошул’у ову- 
дер и бвде око рукава (Др). 2. е ч у -  
н а к . — Мбрал’и смо један рукав о[д] 
шпорета да скратимо да би га угла- 
вил’и у димњак (Т).
рукавац -вца м к р а ћ а  гр ед а  к о ја  
с т р ч и  и з в а н  з и д а  н а  к р а ћ о ј  с т р а -  
н и  к р о в а  са ч е т и р и  свода . — Оста- 
ви тб вал’аће за рукавце да сапл’е- 
теш (БП); <-» к л е п ч и ћ ,  к о п и л ’ак , 
п д п ч е , ч е л н и к .
рукавица ж Д. — Ми смо пл’ел’и 
рукавице, а сат се купују кбжне 
(Ље). — Зими без рукавица вбзи 
бицикло (ДД). — Три л ’еба на сбвру, 
па обрћу л ’уди с рукавицама три- 
пут овакб (С).
рукатка ж в гр н е  (БП Г ДД Л Ље 
Љ Н Св Си). — Поред саџака ври 
рукатка (Б). — Пристави рукатку 
купуса ел’ пасул’а, примакни ју уз 
огњиште, бна полако крчка, а ти че- 
ниш измет по куће (Ље). — Туримо 
помало сбл’и у оне рукатке, слађи 
пасул’ из рукатке (Ље). — 0 -  све- 
чарка е гр н а ц . — Не би мбгла да
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и[х] најем да сам имала пуну ру- 
катку свечарку варенога купуса и 
меса (Си).
рукел’ -ел’а м 1. д р ш к а  н а  к о с и -  
ш т у .  — Ка[д] се нађе негде криво 
дрво, остави се, вал’аће за рукел’ 
(Св). — Неко има кбсу с једним, а 
неко з два рукел’а (Т). 2. в с а п  (Си 
СЈ1). — Срп је од гвојза, а рукел’, 
она дршка, бна је о[д] буковог дрве- 
та (Си).
руковед м к о л и ч и н а  ж и т а  к о ју  
ж е т е л а ц  д р ж и  у  р у ц и  д о к  ж ањ е  
с р п о м . — Онај руковед туриш иза 
себе (С). ш руковеђе зб и м . — Оно 
руковеђе се слаже и састал’а у сно- 
пбве (Ки). — По некол’ико руковеђа 
у један снбп састави па вежи (Гр).
руководиоц м к о ји  у п р а в љ а , р у -  
к о в о д и , р у к о в о д и л а ц . — Једна же- 
на, бна била руководиоц наш (ДД). 
— Ништа несмо имал’и дббро од на- 
шија руководиоца (Ј1). — Да мак- 
немо руководиоце, девет ал’ десет 
руководиоца главнија (Пр). — Пб- 
сл’е сам био руководијоц задруге 
(Ж).
руководит -им несвр у п р а в љ а т и  
ф и р м о м , у с т а н о в о м . — Ја сам у 
војску научијо да руковбдим (Ж). — 
Пбсл’е сам руководијо, сви су ме 
пбштовал’и и слушал’и (Ж). — Сви 
би ктел’и да руковбду, а нико да ра- 
ди (Љ).
румен -ена -о к о ји  је  ц р в е н к а с т е  
бо је. — Девбјка бела, румена ка ја- 
бука (Ј1). — Била сам најруменија 
о[д] девбјака у наше село (Г). — Кад 
је увече небо румено, биће кише
(Дс).
руменет се -еним се несвр о д а ва -  
т и  ц р в е н к а с т у  б о ју . — Румену се 
жњетварице ка руже, поцрвенел’е 
од врућине (С). — Кат пбчну да 
румену, мбжу да се једу (ДД).
руменило с и р в е н к а с т а  бо ја  к о ја  
се ја вљ а  н а  л и ц у  к а о  п о с л е д и ц а  д о б -  
рог зд р а вљ а , с т и д а , и л и  в р у ћ и н е . —  
Украсило ју руменило по л’ицу 
(Љу).
румењат -ња несвр с и т н о  п а д а -  
т и , р о м и њ а т и . — Онб ка у јесен 
ситно румења (Г); —> за-, по-.
руно с к о л и ч и н а  в у н е  са  је д н е  
овце. — Гл’еда она руна од оваца 
(Бс). — Подел’ијо би домаћин же- 
нама, по некол’ико руна би ни дбш- 
ло на део, па раббтај ако те дао Ббг 
(Би).
рупа ж 1. б и л о  к а к в о  уд уб љ ењ е . — 
Један отвара рупе ћускијом, а други 
побада притке (Г). 2. у д уб љ ењ е  у  
к о је  се  у б а ц у је  д у гм е  п р и  и г р и  д у г -  
м и ћ и м а  (Бр Гр Н П Пр Св). — Ис- 
копа се рупа па се у њу убацују 
пул’ке (Ж); ■»-> п а н д р ч а к , р у п ч п н к а .  
3. в п и к л о  (Ки П). — Кад удариш 
ону гућку, мбраш први да дотакнеш 
свбју рупу онем гуђумем (Ки). 4. 
о т в о р . — На ону гуму пребију се 
рупе наоколо па се најемга (Дс).
рупа Г мн в у р п е . — Ка[д] се игра 
рупа, пушћаш по камичак из руке у 
оне рупе (БП).
рупит -им свр 1. сн а ж н о  у д а р и -  
т и . — Кад је Ббжо рупио песницом 
мил’ицајца, преврнуо га (Г). 2. н а гл о  
и з р а с т и . — У колбмбоћ рупила 
трава до у клол’ена (Г). — Пбсл’е 
кише рупи детел’ина ка да се нава- 
дила (Т).
рупице ж мн в у р п е . — Рупице 
играју по двоица (СЈ1).
рупчина ж в р у п а  1. — Дбл’е ис- 
копај рупчину те излази она вбда, 
ц ед и  се п р еђ а  (Бл).
рупчинка ж в р у п а  2. — Треба да 
убациш пул’ку у ону рупчинку (Бр).
ручак -ка м А. — Звал’и те на ру- 
чак (СЈ1). — Пбсл’е ручка истерамо
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још ред - два (Ки). — Ја задоцнила 
с ручком (Г).
ручат ручам свр/несвр Д. — Око 
једанаес би ручали, а око пет сати 
ужинал’и (Гр). — Пошто ручу за- 
пал’е по цигару па се дигну да пра- 
ше (С); —> на-.
ручица ж 1. свеж ањ  с т р у к о в а  к о -  
н о п л ’е к о л и к о  се мож е р у к о м  з а х в а -  
т и т и ,  р у к о х в а т  к о н о п љ е . — Ру- 
чице побереш па туриш у сноп (Пр). 
— И с[в]е ју посл’е поберемо, на ру- 
чице [ј]у туримо (Б). — Посл’е купи 
ручице по Кујавче (К). 2. р у к о х в а т  
н е к е  а л а т к е . — Прво гредел’ па по- 
се ручица што се држи да спушћаш 
по горе, по дол’е (ЈБ) — Плуг је на- 
прал’ен тако две ручице држиш по- 
зади (ДД). 3. в са п  (БП Бр Би Бс ДД 
Др Дњ Ј1 ЈБе). — Жњела српем без 
ручице па ми направијо жул’еве 
(Бс).
ручка ж  е са п  (Дш ЈБ ЈБу). — 
Имадо једну ломатину српа са ице- 
паном ручком (ЈБ).
ручно прил без а л а т а  р а д и т и ,  
р у к а м а  о б а в љ а т и  посао . — Све се 
ручно влачила вуна (Би). — То се 
с[в]е врши бнде, посл’е ручно се веје 
(Бр).
рушевина ж Д. — У Минкен смо 
радил’и, једно два-три месеца у ру- 
шевине (Ж). — Шта има да видиш 
све рушевине, ћеж да претураш по 
рушевина (ДД).
ршкат -ам несвр п р о д р е т и  у  у н у -  
т р а ш њ о с т  и  п р е т у р а т и  п о  њ ој. 
— Ршкала би мачугом по ономе 
блату (Н); —> из-, раз-. ■ ршнут - 
нем свр. — Каже покојни Дано, 
Лука, ршни ногом по томе откосу, 
ршни не бој се (Г). — Ршну ја ногбм, 
кад рапка ракије готово пуна (Г).
ршкат се -ам се несвр з а д и р к и -  
в а т и  се г у р к а т и  се. — Смирите се, 
децо, не ршкајте се више (Пр). — 
Не можу деца да се не ршкају (Бс). 
■ ршкање с г л  и м . — Маните се 
децо ршкања, ајте да се покупи ово 
сено (ДД).
са предл 1. у з  г е н и т и в  о зн а ч а в а  
о д ва ја њ е  с п о в р ш и н е  п о јм а  у з  ч и је  
и м е  с т о ји . — Скину мнадицу с кб- 
л’и (Би Бр Б Дш Д). 2. у з  и н с т р у -  
м е н т а л  о зн а ч а в а  з а је д н и ц у . — 
Отишао је с кравама нис пескбве (Г); 
в сас.
саба саба с с в и т а њ е , зора. — 
Посл’е кад било прет саба, ка се 
свануло, они сви избегал’и (Б). — 
Дигни се ујутру два сата пре саба па 
да видиш ону обућу (Гр).
сабајл’е прил □ вео м а  р а н о , у  зо -  
р у . — Поранимо ти ми сабајл’е, 
кренемо за Ругову за дрва (ЈБе). — 
Ка[д] смо вукл’и из Бел’инаца, под- 
ранил’и би сабајл’е, (Г).
сабор/сабор м с в е ч а н о с т  п о во д о м  
н е к о г  п р а з н и к а ,  и г р а н к а . — Бици- 
клом сам ишао на сабор у Дечане 
(БП). — Ишао сам на сваки сабор у 
окол’ину Пећи (Др). — Са сабора ју 
довео кући, нит ју просио, нит је кб- 
га питао (Н); <-» ревен а .
саботер -ера м к о ји  и зб ега ва  да  
р а д и , к о ји  с а б о т и р а . — Знамо ми 
који су саботери, знамо и шта ћемо 
са саботерима (Т). — Да ние било са- 
ботера, не би кол’ектив онако брзо 
пропао и не би се иструо (Гр).
сабрат се -еру се свр о к у п и т и  се. 
— Ка[д] се саберу сватови, отидну
за девојку (Дш). — Отидну сватови, 
саберу се па крену за девојку (Дш).
сав сва све за м  п о т п у н о  о б у х в а -  
ћ ен . — Сви смо постил’и — и деца 
(Д). — Дошао са свом женом (ЈБ). — 
Мајку највише вол’ела от свеја 
(СЈ1). — Да се дигне рано пре свеја и 
свема да да обућу, свакоме своје 
(Гр). — Ја сам то тамо друштву дао
— свема (БП). — Редом иде она 
чаша свема сватовима (Бс); в вас.
савал’ица ж в с а ч а р и ц а  (Би Гр Др 
Дс Дш К Т). — Подиже ти сач оном 
савал’ицом ка да је старица (Би). — 
С авал ’ицом смо м ак и њ ал ’и  сач са 
црпул’е (К); в с е ве л ’и ц а , с о в а л ’и ц а .
савел’ка ж д р в е н и  ч у н  к о ји м  се 
п р о в л а ч и  п о т к а  тсроз о с н о в у . — Од 
букве се прави савел’ка (Ј1). — Тури 
се цевка у савел’ку па се тке (ЈБе).
— Треба да имаш савел’ку да про- 
тињеш крз оснбву (Д). — Намотај 
цевку, па тури у савел’ку, па посе 
тки (БП). ■ савел’ачки прил је д н о -  
с т а в н о  т к а њ е  без у к р а ш а в а њ а . — 
Савел’ачки иде брзо (Г). — Платно 
и сукно би се ткало савел’ачки, а де- 
кице би се стрекал’е и топал’е (Г).
савес савести м и ж осећањ е м о -  
р а л н е  одгово р н о с т и . — Баш ме 
брига мене је чис, савес (ЈБ). — Да 
има савести не би такб радила (СЈ1).
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савесан -сна -о к о ји  у р е д н о  о б а -  
вљ а сво ј посао , в а с п и т а н , у љ у д а н ,  
о дговоран . — Не смеш такб да по- 
ступаш, треба да си савесан човек 
(Љу). — Да имало савеснија л ’уди, 
не би ни онако чинел’и за вишак 
(Бс).
савина ж в о со ви н а  (БП Бр Би 
Дњ). — Дрвена кола имала дрвене 
савине (Дњ).
савитл’ив -ива -о к о ји  н е  т р о ш и ,  
н е  р а с т у р а  п р е в и ш е , ш т е д и ш а . — 
Ништа не би имао да му није жена 
онако савитл’ива (Г). — Закући кат 
поче да живи са савитл’ивом женом 
(Г).
савитник м к о ји  н и је  р а с п и к у ћ а ,  
к о ји  р а ц и о н а л н о  р а д и . — Требаш 
да мисл’иш на кућу, да биднеш са- 
витник, а не трошкаџија (Дс). — 
Ка[д] се саставу жена савитл’ива и 
чбвек савитник, кућа напредује (Ј1).
савитница ж ж ена ш т е д и ш а . — 
Она савитница му закући кућу (Си).
— Да му не доведоше ону савитни- 
цу бијо би фикан (Г).
саг прил в сад. — Несу у моду ни 
мајка ни секрва саг (Дс). — Саг неће 
да слуша ни јетрву ни секрву (Дс).
— Па саг кад уђемо на вратницу, 
зовну некога (Н). — Саг иди, остави 
непожњевено (Ки).
сагањи прил в са д а ш њ и . — Овај 
сагањи мнадеж не вбл’и заједнице 
(С). — Сагања удаја друкша (Бл).
сагашњи прил в са д а ш њ и . — У 
сагашње време тешко човег да нађе 
девојку за мбмка који живи у село 
(Т). — Ббл’и сагашњи живот но онај 
пре рата (К).
саглам прил без п р и м е д б е , и з у -  
з е т н о  добро . — Саглам си га са- 
пл’ела, алал ти вера (Г). — Пб са- 
глам не мбже да бидне (Бс).
сагнут (се) -нем (се) в с л а г н у т  
(се). — Кувар сагнуо главу те л’иже 
крл’у (Б). — Посе две недел’е са- 
гнеш главу, не излазиш никуд ис 
куће (Љу). ■ сагињат (се). — Цео 
дан сагињи се исправл’ај се — умб- 
ри те тб (С).
сад прил у  ово м  т р е н у т к у , овог 
м о м е н т а . — Ови сад ка деца ка[д] 
се играду (Пр). — Сад, ево више о[д] 
дваез гбдина што живим сам (Ж). — 
Сад приетел'сто се изгубило (Т). — 
Тако ми ббга сад не знам, сам за- 
боравио сад овб (Бр); в саде, сад ек , 
садеке , са д ен , са д ен а , с а д е н а к , са д е-  
н а к е , с а т к е н а , саг, т а са д .
садал’ка ж в с а д и л ’к а  (Пр Т). — 
Да имам још једну садал’ку мбгла 
би да ми помбгнеш да расађујемо 
(Пр).
садашњи -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
вр ем е  говора . — Садашњи живот 
мнбго лакши но ја ка[д] сам била 
млада (Ље); в са гањ и , с а га ш њ и .
саде прил в сад. — Саде друкше, 
ние ка што е било (С). — Саде ју сам 
доведе, ни просидба ни мисит (Би).
садек прил в сад. — Ја несам 
упамтила тб, а садек је л'и ђе гбј та- 
мо по свету не знам, а овде не (Ље).
садеке прил в сад. — Садеке по 
једну краву ел’ кбзу, нема бул’уци 
ка некад (Љ). — Садеке ћемо д укр- 
стимо и да попиемо д у кап (Ж).
саден прил в сад . — Саден се лак- 
ше живи (Б). — Саден кбмбај, нема 
да се врши с коњима ка некад (ДД).
садена прил в сад. — Садена по 
лако за живот (Ж). — Ка садена ре- 
ку нашу еси видо одена (Дш)? — 
Сватови, дикте се, садена ћемо да 
путујемо (Св).
саденак прил в сад. — Јесу ли 
пбл’итички, ел’ су не жал’ил’и, са-
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денак ја тб н умем ти казат (Бр). — 
Не би мбго живет саденак (П).
саденаке прил в сад . — Исто као 
сат што има ове пел’еране што зо- 
веду саденаке (Б). — Тапут немађау 
л’екари ка саденаке (К).
садене прил в сад . — Е, саде- 
не ћемо да пременимо чашу, донеси 
ни ону пл’есирку (Св). — До садене 
не несу дирал’и (Кг). — Садене 
ниједна не вбл’и шталу (Кг).
садил’ка ж д р в е н и  к о ч и ћ  к о ји м  се  
о т в а р а ју  ја м и ц е  п р и  р а са ђ и ва њ у  
п о в р ћ а  (Б Бл БП Би Г Ж Ље Н П 
Пр Св Си СЈ1). — Паприке расађу- 
јемо садил’ком, а за купус и пара- 
дајс отварамо оџаце (ДД); в с а д а л ’- 
ка ; <-> к б л а ц , к д ч и ћ , с а д н п ц а , ш п -  
л ’ак .
садит садим несвр п о с т а в љ а т и  
с а д н и ц у  у  зе м љ у . — Кат Шиптари 
саду паприке по триес рбба изађу у 
њиву (ДД). — Заболеше ме крста 
садући паприке (БП); —> по-, раз-.
садница ж в с а д и л ’к а  (Љу С). — 
Расађујемо садницема (Љу). — Па- 
прике расађуемо са садницом (С).
сађак -ака м в с а џ а к . — Поред њи 
ту сађак па на на сађак туримо 
шерпу, а поред сађака рукатку (Ј1).
сажал’ене с в са ж а л’ењ е. — Нема- 
ју ови млади сажал’ена према оној 
старини (Ј1).
сажал’еше с саосећањ е п р е м а  
н ек о м е . — Сад нико према никоме 
нема сажал’ења, сал на себе мисл’и 
(Г); в са ж а л’ене .
сажал’ив -ива -о к о ји  саж аљ ева  
н е в о љ н и к е , о с е т љ и в , е м о т и в а н . — 
А ја сажал’ива па не мбгу да гл’е- 
дам децу да се онакб упропашћују 
(Ље). — Нема више сажал’ивија, 
нико те не жал’и, ради док мбж (Бс).
саздат (се) -ам (се) свр с т в о р и т и .  
— Не чудим се како и[х] Ббг сазда-
де, но како и[х] састави (Дс). — Тб се 
такб саздало, и л’уди и бил’ке и жи- 
вотиње — све (Би).
сајбија м С го сп о д а р . — Испаде 
гужва да пас сајбију не познаје те се 
ми извукбсмо (Г).
сакак -ака м в со к а к . — Ја ка[д] 
сам дбшла, најпре су ме ставил’и на 
сакак, на сакак ме ставил’и (К). — 
Пре не би мбгл’и да прбђемо сака- 
кем о[д] стбке (Ки). — Митрол’ези су 
бил’и сакацима де ће да се креће 
маса (Бл).
сакат -ата -о к о ји  је  без р у к у . — 
Мбгу и ја тб да урадим, несам сака- 
та (Ј1). — Севап је да се помбгне са- 
катоме и невбл’номе, кол’ико кб мб- 
же (Си).
сакатан м к о ји  је  с а к а т , богаљ . — 
Шта да очекујеш од онбга сакатана 
(Ки)? — Ка да су сакатани, нигде 
ништа немају око куће, ка да нема 
живе душе (Г).
сакатул’а ж к о ја  је  обогаљ ена , са -  
к а т а . — Са сакатул’ом ћеж да се 
усрећиш (Г). — Извика се на жене: 
сакатул’е сакате, шта сте чинел’и 
ваздан те је остао колбмбоћ неуне- 
шен (Н)?
сакира ж в с е к и р а . — На Богоја- 
вл’ене окади се, скаће се на сакиру, 
на секиру се скаће (Ј1). — Свећу у 
руке, на сакиру, и тако сакира седи 
цео дан у двбриште (Ј1).
сакл’ет -ета м С н е р в о за , с е к и р а -  
ц и ја . — 0[д] сакл’ета не мбже да 
узме ни залаг л ’еба (Бс). — Никад 
несам ни вечерала ни ручала без 
сакл’ета (БП).
саковац -вца м п л у г  са је д н и м  р а -  
о н и к о м . — Звао се саковац, а вај 
плуг окртач (Би). — Саковцом пбч- 
неш па окружиш наоколо, идеш та- 
мо и вратиш на исту бразду (Би). —
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По првб се орало саковцима, а сад 
тракторима (Бр).
сакрана ж в с а х р а н а . — Јави ми 
се кад идеш на сакрану (Ки). — 
Онај дан била сакрана он дошао 
(Би). — Син закаснијо за сакрану 
(Би). — Сам имао и за сакрану паре 
бол (Ж).
сакранит -аним свр в с а х р а н и т .
— Тоде је умрела, у тава кревет, 
ал’и каже да [ј]у сакраниш ту (Ж).
— Тамо су ју повел’и живу у Кра- 
гуевац, и тамо су ју сакранил’и 
(Ље). — Таман ми га сакранисмо и 
вратисмо се, наро[д] да седне, он 
стиже (Би). — Шиптари га сакрану 
истога дана кад умре (Гр). — Са- 
кранијо га, није му поставио крс, и 
није узо попа (Ки). — Ко је га са- 
краншо (Дш); «-» за к д п а т .
сакрит (се) -и(ј)ем (се) свр с к л о -  
н и т и  (се). — Један дошао одозгор и 
сакријо се у јасла кот крава (БП). — 
Они збору, а ми сакривени не знамо 
шта ћемо да ченимо (Дс). — Дошл’и 
би, па [а]ко би нашл’и коме сакри- 
венога — везане руке (Д).
сактијан -ана м п р е р а ђ е н а  кож а  
за  п р о и зв о д њ у  о б ућ е . — 0[д] стари- 
ја ципела би узимал’и сактијан па 
би правил’и праћке (Дс); в с е к т и -  
ја н , с и ф т и ја н .
сал реч в сам о . — Увече га сал 
подмеси по ретко (К). — Малу ра- 
кију онако, сал донесе свекар паре и 
мало дара (С). — Сал да је реко 
имам децу, но реко нем децу (Б).
салав -а -о Д. — Нете ми деца 
салаво месо (СЈ1). — И крос кртину 
има доста салавога (Бс).
салата -ате ж 1. л и с н а т а  п о в р -  
т а р с к а  б и љ к а , б о т  ћасГиса  заИ иа.
— Сијемо салату, паприке, лук, 
шангарепу... (Ље). — Смејал’и су ми 
се кад сам расађиво салату (Г). 2.
п о в р ћ е  к о је  се к о р и с т и  у з  гл а в н о  
је л о . — Нађе се понешто о[д] тур- 
шије за салату (Гр). — Развика се 
на жену што му не донесе нешто од 
салате (Св).
салвета -ете ж к р п а  за  б р и с а њ е  
п о суђ а . — Најбол’е су салвете от 
конопл’еног платна (К). — Бол дббре 
ове папирне салвете (БП). — Не мо- 
гу бе[с] салвета како ћу да поставим 
ручак (Г).
сало с н а т а л о ж е н е  м а с н е  на сла ге . 
— Смета му сало да оди (Дш). — 
Оне моравке свиње пуне су сала 
(Гр). — Има неки колачи млого до- 
бри што се праву са салом, зоведу се 
салчићи (Г).
сам сама -о 1 . без д р у ш т в а . — 
Сваки има ћеф само, а тешко само- 
ме и на ваган (Дш). — Сама се сву- 
кују и обукују (Ље); <-> са м о са м . 2. 
и с т и .  — На сам Ускрс смо се заро- 
бил’и четрес прве године у Алба- 
НИЈУ (ДД).
самар -ара м 1 . део  о п р е м е  к о ји  се 
ст а вљ а  т о в а р е ћ о ј ж и в о т и њ и  н а  
леђа . — Није лако да натовариш то- 
вар на самар (БП). — Скотрл’а се са 
самара паде и ништа ју не би (Пр). 
3. в п о к л о п а ц  (Бс Дњ Ж Ј1 Н П Т). — 
Не знам како да и[х] зал’ијем ка[д] 
су самари пуни осињака (Дњ). 2. део  
за п р еж н о г п р и б о р а  к о ји  се ст а вљ а  
к о њ у  н а  п л е ћ а  к а д  је  са м  у п р е г н у т .  
— За самар се закачиње руда кад је
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сам упрегнут у кбла, а ка[д] су два 
кбња нема самара (ДД).
самарџија м з а н а т л и ја  к о ји  и з -  
р а ђ у је  са м а р е . — Памтим кад је би- 
јо неки Тбно самарџија у Пећ по- 
кра[ј] јаза (Си). — Имао једнбга ис 
Пећи, самарџија [ј]е био, покојни 
Тона (С).
саматиња ж в с а м о т и њ а . — Не 
стиже се да се уради кад је самати- 
ња (Св).
самац самца м к о ји  н е м а  н и к о г а  у  
п о р о д и ч н о ј за је д н и ц и . — Није лако 
бит самац (Си). — Имало је некол’и- 
ко самаца (Д). — Није лако самцима, 
ако ћеш кога да укунеш, рекни му 
дабогда ти умрала жена (Ж).
самдруга ж к о ја  је  гр а в и д н а . — 
Сваке гбдине бна самдрута (К). — 
Ада ббгоми, и самдруге жене би 
жњел’и по цео дан (С). — Баба Вујб- 
ва ние знала што е била остала сам- 
друга (БП).
самл’ет -ел’ем свр п р е т в о р и т и  
з р н а  ж и т а  у  б р а ш н о , к а ф е  у  п р а х .
— Немам у шта да самел’ем ни џак 
ни торбу жита (Љ). — Ббл’е да се 
даје стбке самл’евенога, но онако у 
зрно (Св). — Помало кафе самел’и 
на мл’инац ка[д] ти треба (Љу).
самнут -не свр с в и т а т и  зо р а . — 
Кад је самнуло, био сам преко Би- 
стрице (Г). ш самињат -ем несвр. — 
Доцкан самиња о Никол’дану (Гр).
— Кат пбче да самиња дбђбмо у Ке- 
во (Ки); в с а м и њ а т , с в а н у т .
самнутак -тка м с в и т а њ е , зо р а . — 
У самнутак ка[д] се дел’и дан и нбћ 
ето ти га, стиже (Г). — От самнутка 
до акшама не станем (Пр).
само реч је д и н о . — Само л ’еба да 
ми беше да се најем па да умрем, не 
би жал’ијо (Ж). — Не тражим ти ни 
л ’еба ни с л ’еба, само да коначим 
(Бр). — Само у Митровицу, на друго
место није имало да се прода (Б); в 
са л , сг>’л ,  сг>’м о.
самоват -у(ј)ем несвр ж и в е т и  у  
са м б ћ и . — Самовао дванаез гбдина 
па умрао (Ј1). — Тешко онбме кб мб- 
ра да самуе (Г).
самбник м б и љ к а  к о ја  с а м а  н и к н е .  
— Самоници парадајси су ситни 
(Св). — Макињите самонице, не 
остал’ајте и[х] (Дњ).
самбран -ана -о к о ји  ж и ви  са м , 
с а м а ц . — Остала сирбта саморана 
(Б). — Тешко је и овима у домаћин- 
скима кућама, а не саморанима (Д).
самосам -ама -о в са м . — Самоса- 
ма дбшла ис планине до у Пла- 
вл’ане, ту ју уфатил’и (Г). — Само- 
сама отишла у Пећ да га посети 
(Ље).
самотиња ж са м о ћ а . — Осамило 
се рббл’е, сад је самотиња, не мбже 
се ка пре (Д); в с а м а т и њ а .
самоук м и ж  к о ји  је  с т е к а о  п и -  
с м е н о с т  н е  и ш а в ш и  у  ш к о л у . — Ни 
дан, само самоук сам (Ј1). — Мало 
ту, самоук, углавно сам знао да пи- 
шем писмо ка[д] сам био у ропсто 
(Ж). — Ако је самоука, ббл’е рачуна 
кат продаје понешто но адвокати (Г).
сампастбре и т а л и ја н с к а  с о р т а  
п ш е н и ц е  н и с к о г  р п с т а . — Била је 
нека пшеница сампастбре, ни сламе, 
ни л ’еба од њбј (Г). — Ј1’еб от сам- 
пастбре није ка од безостаје (БП). — 
Ту пшеницу сампастбре друге гбди- 
не нико није сијао, нит је била за 
л’еб, нит је имала сламе (Г).
самун -уна м в с и м и т . — Напуни 
по пун сепет самуна па и[х] продаји 
по селу (Г).
сан м н ес в е с н о  п с и х и ч к о  с т а њ е  у  
т о к у  сп а ва њ а . — Ја сана се несам 
наспавала (Б). — Санови ме умори- 
ше, сваку нбј снивам свашта (Гр).
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сан сана м ве ћ и  м е т а л н и  су д  и з  
к о је г  је  је о  в е ћ и  б р о ј особа , с а х а н .
— Онај сан вел’ики пун сурутке 
(ДД). — Дал’и су ни сан, сан пб ви- 
ше фата (Бр). — Покупи и опери су- 
дове, и санбве и кашике (Би). — 
Слабо и[х] ко има, све тепсие, сано- 
ви (С). — Онај сан вел'ики, ал' ве- 
л'ика кал'еница на срет софре (Дш).
сандала/сандала ж в р с т а  л е т њ е  
ц и п е л е . — Јесен, а ја јбш нбсим 
сандал’е (Ј1). — Купила би децама 
сандал’е (Г).
сандраћа ж в п о с т р е г и н и ц а . — 
Склонисмо се от кише испод једне 
сандраће од шиптарске куфије (Ј1).
сандук сандука м 1 . д р в е н а  к у -  
т и ја  за  м у н и ц и ју .  — Он сандуце 
муниције код њега имао, и само би- 
је, а брисани простор (Б). 2. м р -  
т в а ч к и  к о вч ег . — О Ђурђевдану бј- 
де у Армију, о Гмитровдану дође у 
сандук, спакован у пл’екани сандук 
(ЈБе). 3. в к о вч ег. — Сам напунила 
два сандука, па сам се удала (Ж). — 
На кола сандуце, постел’а, двбје би- 
сага т§ша (Би). 4. в к о ш  2 (Д Др СЈ1).
— У сандук мбже да стане врећа 
коломбћа (СЈ1). 5. в м у ш њ а к  1 (БП 
Би Бс Гр Др Дс Дњ Дш Ки К Ј1 Ље 
Н П Пр Св Си Т). — Ка[д] се 
самел’е, бно испада у сандук (Т). 6. в 
ч у л ’и н а  (Б Бл Д Др Дс Дш Ж Кг Љу 
П С СЈ1 Т). — Наслбжи у она сандук 
теше, преко њега врећу, па пепела, 
па турај врелу вбду (Г). — Прел’ије 
се врелом водбм преко пепела, теше 
поређано у сандук да се пере (Љу).
сандуче -та с в ч у л ’и н а . — Капл’е 
полако цеђ крос теше поређано у 
сандуче да се пере (Бр).
саница саница с мн 1 . за п р еж н о  
п р е в о з н о  с р е д с т в о  за  п р е в о з  п о  с н е -  
гу  (Бр Би Бс Г Гр ДД Др Дс Дњ Дш 
Ки К Ј1 П СЈ1). — Мало која кућа
није имала саница (Г). — Напуни са- 
ница, крагуевку пушку, меткове и 
реденице (Дс). — Уђи са саницама у 
кућу па прећу бгња обал’и крл’у на 
оган (Св); в с а н и ц е , са о н и ц е .
санице саница ж  мн в с а н и ц а  (Б 
Бл БП Д Ж Љу Љ Н Пр Св С СЛ 
Т). — Дбшл’и наводаџије на санице 
(Бл). — Зими сам са саницема из- 
вукбво ђубре из оббра (Д).
сантрач сантрача м 1. г р е д и ц а  у  
со бам а  са з е м љ а н и м  п о д о м  к о ја  је  
с п р е ч а в а л а  да  се р а с т у р а  с л а м а  
и с п о д  ч ер ге  к о јо м  је  з а с т р т  део со -  
бе. — Истерај ме ако ти дбђем тамо 
преко сантрача (Г). — Они сантрачи 
да се не растура слама испод черге 
(ДД). 2. н е ш т о  у з д и г н у т и ји  п р о -  
с т о р  у  о д н о су  н а  п о в р ш и н у  собе  
и с п р е д  о џ а к а  (Гр Дњ Кг Љ). — По- 
ређај она дрва на сантрач па на- 
лбжи да с угреје сбба (Љ). — Сан- 
траћ је онб мало уздигнуто код ођа- 
ка (Гр). 3. о гр а д а  од д а с а к а  о к о  б у -  
н а р а . — Па смо намештшГи сантрач 
о[д] дасака (Н). — Кбфа седи крај 
сантрача (Т). 4. в т р а п а з а н . — На 
сантрач се прбстре нека поњава па 
се седи на њега, а мбже и да се 
л ’егне да се спава (Си).
санче санчета с м в т а њ и р . — 
Греби кашиком по санчету (Г). — 
Украл’и сватови некол’ико санчића, 
а једна жена бурило (Бл).
сањив -ива -о к о ји  је  п о с п а н , к о м е  
се спава . — Сањива сам, бчи не мбгу 
да отвбрим (Пр). — Не да да ју 
секрва чува децу, но пре зоре и[х] 
дигни па поведи онако сањиве (Ље). 
саонице ж мн 1. в с а н и ц а  (Ље Си).
— Зими смо презал’и у саонице (Си).
— Кад нема снега — кбл’има, кат 
пане снег — саоницама (Си). 2. в к р -  
ч е л ’е (Бс Др Љу). — Вилу би сави- 
јал’и на санице (Др). — Дббро ју на- 
пари па ју сави на санице (Бс).
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сап м р у ч и ц а  с р п а  (Б Бл Г Д Ж К 
Кг Н П Св С Т). — Ја жњела српом 
који се сваки час скида са сапа (К).
— Покажбвали би ми мбзбл’е од са- 
па (Г); <-► д р ш к а , р у к е л ’, р у ч п ц а ,  
р у ч к а .
сапет -а -о к о ји  се т е ш к о  к р е ћ е  
с н а л а з и , н е с п р е т а н . — Ка[д] се 
креће по куће, сапета (С). — Са- 
петоме свашта смета да нешто ура- 
ди (Ље).
сапи ж мн део к о њ с к о г  т е л а  и з а  
к у к о в а . — Ка[д] су му ширбке сапи, 
не бој се ти од њега (Пр). — Дббар 
коњ има широке сапи, има ширбке 
груди (Ј1).
сапит -им несвр С м и с л и т и ,  с м а -  
т р а т и .  — Богоми сам ја сапила да 
су ти родител’и живи (Г). — Мбј син 
сапи да мбже да се живи, а да се не 
ради (Г).
сапл’ес -етем свр и г л а м а  п р о и з -  
в е с т и  п р е д м е т е  о б ућ е , одеће у п л и -  
т а њ е м  в у н е н о г  к о н ц а . — СашГети 
чарапе од вуне, саплети џемперчиће 
децама, такб смо се обукбвал’и (СЈ1).
— Свема ће вама баба да сапл’ете 
рукавице (Б). — Пбсл’ена сапл’етеш 
овакб (Гр). — Иза пете би сапл’ел’и 
од помука (Гр).
сапбрица ж □ ж ур б а , нуж да . — 
Полакоте, бре, није никака сапбри- 
ца, не мора да се данас посије (Ље).
— Увати ме нека сапбрица за паре, 
мбрадо да истерам краву ис тбра, да 
ју продам (Г).
сапрет сапрем свр у п о р н о  и н с и -  
с т и р а т и ,  н а т е р а т и .  — Сапре га 
син те прбдаде имање (Г). — Сапре- 
те ме деца да и[м] дам паре за 
игранку (Г); <-» о б у р т и т .  ■ сапират 
-ем несвр. — Сапире ме да му дам 
паре на зајам (БП). — Сапирала ме 
нужда за паре, мбрао сам да продам 
ливаду (Ј1).
сапун -уна м Д. — Сапуном се 
омивамо, а не перемо (Дш). 0 пераћи
-  с а п у н  за  п р а њ е  р уб љ а . — Са[д] се 
користи прашак место пераћег са- 
пуна (Си).
сапушавица ж п е н а  к о ју  с т в а р а  
с а п у н  р а с т в о р е н  у  води . — Мбже 
да се опере у сапуњавицу ако није 
млбго испрл’ано (К).
сапушат -ам несвр с т в а р а т и  са -  
п у н и ц у .  — Сапуњај и трл’ај, пери 
га док се не опере (Гр). — Сапуњала 
сам га и испирала некол’ико пут, ал’ 
не ктеде да се опере, бстаде му 
фл’ека (Г); —» на-.
сарана ж в с а х р а н а . — Ако мб- 
гнем, отис ћу на сарану (Гр). — Са 
саране вратисмо се кући (Гр).
сас предл в са. — ЈГуди носил’и 
чешире саз гајтанима (Би).
саставит -им свр 1 . с п о ји т и ,—  
Оне немау врчанице, него само 
састал’ене гбре (Дс). 2. п о с р е д о в а т и  
да дође до с а с т а н к а . — Треба неко 
да помбгне да се саставу мбмак и 
девбјка (Ки). ■ саставл’ат -ам несвр.
— Некако сам се сналазила и са- 
ставл’ала крај с крајем (Г). — Оне 
пбсл’е ка[д] се сапл’ету, саставл’ају 
се и ушивају кбнцем (Н). ■ састал’ат 
-ам несвр. — Она чувала теоце, ја 
говеда па се састал’ал’и (Ље).
састанак -ка м д о л а за к  н а  у го в о -  
р ен о  м е с т о . — Сваки дан састанци 
(С). — Сваки дан смо одржавал’и те 
састанце (Ки).
сат м 1 . н а п р а в а  за  м ер ењ е  в р е -  
м ен а . — Онб пре само госпбда има- 
л ’и сат (Љу). — Скини сат, не мож 
са сатом да переш (Гр). — Сад има 
сатова на навијаше и на батерије 
(СЈ1). 2. и н т е р в а л  од 60 м и н у т а .  — 
До планине де су ни бил’и станови 
пешачили би по ше сати (Г). — 
Остане такб некол’ико сати (Б). —
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Кад буде пбдне, дванаес сати, најда- 
л'е до едан сат, ручак се заврши 
(Ки). — Ноћи у два сата, у три сата 
већ пије, омези (Ки). 3. саће. — Да 
видиш њива ка сат меда (Г). — Кад 
отворисмо, празан сат — ништа нше 
имало меда (ЈБе).
сатара ж дуж а и  ш и р а  о ш т р и ц а  
за  сечењ е м еса . — Сатаром се каса- 
пи месо у касапнице, ми оде сики- 
ром (ЈБ); <-> сец а ви ц а .
саткена прил в сад. — Саткена се 
вратијо (Би). — До саткена живео з 
другом женом (ЈБу).
сатл’ик сатл’ика м в к и л а ш . — 
Имало је ракие више от пола са- 
тл’ика, види шта је остало (Пр). — 
Не дал’им ти се ја од сатл’ика ни- 
кад, увек сам ти ту поред њега (Пр).
са ф а  ж в т а с . — Испала ми негде 
сафа од л’евога точка, не мога да ју 
нађем (ЈБе).
сахрана ж с а х р а њ и в а њ е  п о к о јн и -  
к а . — Вел’ики народ идеду на са- 
храну (Дш). — Ми смо отишл’и на 
ту сахрану (Пр); в са р а н а , с а к р а н а ;  
<-> п р а т њ а .
сахранит -аним свр о б а в и т и  п о -  
гр еб н е  п о с л о ве  у  ве зи  са  у м р л и м .  — 
Тамо је сахрањен у Митровицу (Б). 
— СахраншГи ју тамо у Србију 
(Бс); в с а к р а н и т .
сач м л и м е н и ,  и с п у п ч е н и  п о к р и -  
ва ч  са  д р ш к о м  н а  с р е д и н и  к о ји  с л у -  
ж и за п еч ењ е  у  ц р е п у љ и . — Озгор 
туриш сач врз онбга (Гр). — Тури 
жар оздбл’, а озгбр сач (Д). — По 
пре се пекло у пепо па посл’е у 
црпул’у испот сача (Б).
сачарица ж д р в е н и  ш т а п  за  с к и -  
дањ е са ча  и  п о д с т и ц а њ е  в а т р е  (Бс 
Г Д Дњ Ж Кг С СЈ1). — А ја, зату- 
рила ми се негде она сачарица, нем 
с ким да скинем сач с бгња (Дњ). —
Која нема сачарицу скида сач са 
ожеком, ил’ са посипком, шта ју се 
нађе код оџака (Г); <-> р о г л ’а ча , са ч -  
н и ц а , с а ч а р н и к , с а в а л ’п ц а .
сачарник м в с а ч а р и ц а . — Сач се 
тура и скида ожекем ил’ сачарни- 
кем (Б).
сачница ж в с а ч а р и ц а  (БП ДД Ј1 
ЈБе ЈБ Пр Си). — Сачница мбже да 
бидне з два, а мбже с једним краком 
(Пр).
сацада ж в сеџ а д а . — На чергу до 
оџака саџада (Т). — На саџаду седе- 
ду пбп ел’ учител’, ел’ кум (Ж).
саџак -ака м м е т а л н и  т р о у г а о  са  
н о ж и ц а м а  н а  к о ји  се п о с т а вљ а  с у д  
у  к о је м  се п е ч е  је л о  п о д  сачем . — 
Туриш типсију на саџак па оздбл’ 
метни жар (Би). — Мбра да је вруће 
ка да је сад скинуто са саџака (Н); в 
сађак .
саџакл’ив -ива -о п р о к л е т .  — Е 
вала, овде овб место је саџакл'иво, д 
идемо одавде (Дњ).
сашит -и(ј)ем с в р  п р е м а  ш и т . — 
Дббро сашивено одело седи ка сал’и- 
вено (БП). — Изатки сукно па саши 
л ’удима блузу и панталоне (БП).
с б ’л  реч в са м о  (Си Би Гр Дс Ж Гр 
Ж). — Сам реко да ми је дочекат да 
се најем л'еба, ваздан би носио чо- 
веку камење, св’л да ме држи (Ж). 
— Бијо тамо зарббл’ен, једва дошао, 
а ја с б ’л  з два детета (Би). — Нене, 
ич озгбр, но с б л  наоколо (Гр).
с б ’м о  реч в са м о . — Нико није 
ктео да је, с б ’м о  м и  деца што несмо 
знал’и (Бл). — Ја се напијем с б ’м о  
другог августа, од гбдине у гбдину 
(Т). — С б ’м о  [у]крстијо [о]вако, и 
ајде ћемо, децо, д идемо по пбл'у бес 
пбпа (Т). — За тага мнађега с б ’м о  
сам отишао (Т). — С б ’м о  м и  и  она 
баба и бтац (Дњ). — ЈГепосава није 
имала мушку децу, с б ’м о  ћерке (К).
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— Два дана и две ноћи несмо виде- 
л'и црну земњу — с б ’м о  мбре (Дш).
свадба ж с в е ч а н о с т  п о во д о м  ж е- 
н и д б е . — На другу ракију уговара 
се свадба (СЈ1). — Уговара се ко- 
л’ико ће да седи верена и ка[д] ће 
свадба (СЈ1). — Ранио краву да за- 
кол’е за свадбу, а девојка побегла за 
другога (БП). — Јесен почиња са 
свадбема (К).
свадит (се) -им (се) свр в п о сва -  
д и т . — Нећу да се свадим сас ком- 
шијом (Т). -— Свадићемо се ако на- 
ставиш тако (Ј1); —♦ по-.
свађал’ица м и ж к о ји  је  с к л о н  да  
и за зо ве  с ва ђ у , п р га в  ч о в ек . — Дође 
ти свађал’ица на славу па ти поква- 
ри сбфру (ДД). — Свађал’ицама мб- 
же чбвек само шер да види, а ника- 
ки кбрис (Си).
свађат (се) -ам (се) несвр и з а з и -  
в а т и  р а с п р а в у , к а в г у , ф и з и ч к и  се 
о б р а ч у н а в а т и . — Нема дана да се 
не свађају (Ки). — Са[д] се јетрве 
свађу, а некад су се слагал’е и во- 
л’ел’е ка да су сестре, несу смел’е 
да се свађу (С); —> по-.
сваки -а -о о п ш т а  за м е н и ц а . — 
Свако добије по јаје (СЈ1). — Оти- 
шл’и би свакога празника (Т). — 
Кад ни даде плуг, то се сваки чуди 
како ће да се бре са овем (Бр). — 
Сваку гбдину печемо ракију (Кг). — 
Сад бегу свв’ку нбћ и с в б ’к и  дан 
(Ж).
свакојаки -а -о ра зн о в р с н и . — 
Има свакојака жена, има л’ута жена 
(Н). — ЈГепе ббкче изатки, вијанке 
свакојаке, везене, кафене (Би). — 
Има свакојакија л ’уди (БП). — Са 
свакојакима мбраж д а  станеш (С). ■ 
свакојако прил р а зн о в р с н о . — Сва- 
којако нашарана јаја (Д). — Прб- 
шл’и смо свакојако, ни дббро, ни ло- 
ше (Ј1).
сванут -е свр в с а м н у т . — Пбсл’е 
кад се свануло, бни сви избегал’и 
(Б).
сварит сварим свр  п р е м а  в а р и т .
— Онај котао свариш мнека, бачица 
свари тамо прд бачију (Пр). — Кад 
би се сваријо купус у та грнац, бијо 
би пб укусан но овако ка[д] се вари 
на шпбрет (Б). — Пређа није мека 
ако се дббро не свари (К). — Кат се 
свару тикве, подбркају се трицама и 
брашном, оставу се да се оладу и 
згусну (Г).
свастика ж ж ен и н а  с е с т р а . — 
Чеко неку свастику да му дође из 
Словеније па задоцнијо (Би). — 
Пратијо сам једну блузу на дар тбј 
свастике (Св). — Понесе јабуку па 
гађа свастике јабуком (Б). ■ свасти- 
кин -а -о к о ји  се о д н о си  н а  с в а с т и -  
к у ,  к о ји  п р и п а д а  с в а с т и ц и . — Ста- 
нУЈе У свастикин стан (Би). — Нека 
свастикина деца су му била ту код 
њега (СЈ1).
сват м го с т  н а  свадб и . — Сватови 
се заките код мнадичине куће, а не 
код мнадожењине (Ж). — Спрема се 
кафа свема сватовима (Бр). — Бај- 
рактар прет сватовима, чека старога 
свата да пбђу (Дс). — Онај шићер 
мнадица баца по сватова (Гр). □ де- 
бел’и ~ ж ена с т а р о г  с ва т а . — И 
дебел’и сват с енђама (ЈБу). п стари 
~ с в а т  к о ји  је  за д уж ен  да во д и  ред  
у  т о к у  свадбе. — Прво се позбву 
кум и стари сват, па друге званице 
(Т). — Пбсл’е уређује стари сват ка- 
ко су пб главни, наше л ’уде уреди у 
сбвру (Ж).
свачи -ја -е зам к о ји  п р и п а д а  сва -  
ко м . — Пут је свачи, нико не мбже 
да ти брани да идеш (Ј1). — По ра- 
кија идемо ко[д] свачије куће, да му 
честитамо славу (Ж).
све прил Д. — Слбва све знам (Б).
— Све ћу да ти испричам како је
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било (К). — Ради се ка све сел’аци 
на село (Н). — Све смо от конопл’е, 
вијанку, сукњу пртену (Б). — Има- 
мо пшенице, имамо жита, имамо 
свега, а мора и да се ради (Кг); в се.
сведок м о чеви д а ц . — Писао ме за 
сведбка, а несам ктео д идем (Љу). 
— Сведоци пременил’и изјаву (Ки).
свезат свежем свр в е з а т и . — Че- 
тири нита и узице па свежеш, оно 
ти посе далази четвор (Пр).
свекар -кра м м уж ев о т а ц . — 
Свекар ми је умро, само сам свекрву 
нашла (Д). — Више сам жал’ила 
свекра но секрву (Др). — Плаћали 
свекрови, л’ире давал’и у тамнину 
да изе зет и даја (Ж). — Сто десет 
година ми је свекар напунио у тату 
кућу и никад га глава ние забол’ела 
(Би). ■ свекров -а -о к о ји  п р и п а д а  
с в е к р у , к о ји  се о д н о с и  н а  свек р а . — 
Имала сам дужнос да прострем 
свекрову постел’у, да му побришем 
сббу (Д).
свекрва ж м уж ева  м а јк а . — Ка[д] 
сам се удала, нашла сам свекрву и 
заву (Б). — И свекрву у прчевл'е да 
у седнеш на кол'ена, да у полубиш 
(Ж). — Стара, она свекрва њбјна, и 
бна ју седне у кол'ена (Гр); в сек р ва . 
■ свекрвин -а -о к о ји  се о д н о си  н а  
све к р в у . — Ка та што је рекла кад 
је прала свекрвино теше: Види, вб- 
до, свекрвино руво (Г).
свес -ти м и ж у м н а  сп о с о б н о с т , 
р а з у м . — Такав му свес, не мож му 
ништа (Св). — Да је имао макар ма- 
ло свести не би се свађао с кбмшијом
(ДД).
свес сведем свр у в е с т и  н е в е с т у  у  
собу  за  м л а д е н ц е . — У ижину сведу 
је (К). — Кад ју сведу у ижину, по- 
купе капе децама, напуне пун џак 
да седне на њи, да се рађу мушка 
деца (Ж).
свесан  -сна -о п а м е т а н , р а з у м а н .
— Дете је мало, ал’ је свесно (Ј1). — 
Остала је свесна до на умрл’и час 
(Г). — Право да ти кажем свесан је 
бијо до краја (Би).
свет м фиг н а р о д . — Свет бел’и се 
покупио (Ље). — Тал’ико света, бчи 
ми несу видал’е (Дш).
св ета к  -тка м д а н  к о ји  се о д н о си  
н а  н е к о г  свец а , с ве т а ц . — Нете же- 
не ни л’еб да умесе кад је светак 
(ДД). — Нико од нас не ради светкем 
(Гр).
св ети  -а -о к о ји  је  п о с т а о  с в е т а ц .
— Свети Никбла у зиму (Гр). — 
Свети Сава ју закаменијо у Асанов 
вр (Г); в с е т и .
св етк о в а т  -у(ј)ем несвр п р а з н о -  
в а т и , н е  р а д и т и  к а д  је  с ве т а ц . — 
Ббгоми, раније се ббл’е пазило и 
ббл’е светковало но садена (С).
св е т л ’ак  м в с ве т њ а к . — Некако 
закачи ја она светл’ак, она фетил’ак 
се истул’и, остадосмо у тмушу (Н).
св етн ак  м в с ве т њ а к . — Светнак 
је било једно дрво са ногарима на 
који смо држал’и фитил’ачу (Б).
св етњ а к  м д р в е н о  п о с т о љ е  н а  к о -  
је м  с т о ји  п р и м и т и в н а  л и м е н а  н а  
п е т р о л е ј  (Ж Кг Пр). — Кб ние имао 
светњак држао би ону фитил’ачу на 
стол’ицу, ал’ на нешто друго (Кг); в 
с в е т л ’а к , с в е т н а к ;  «-*■ д у б а к , п а л ’п -  
ц а , ч у ч а , ч у ч а в а ц .
св ећ а  свеће ж  в о ш т а н а  ш и п к а  за  
обављ ањ е п р а в о с л а в н и х  обреда . — 
Купимо свеће, тамњан, учинимо ра- 
кие дбста, печења дбста, позбвемо 
госте, кбмшие (К). — Да си га тра- 
жио свећбм и тамњанем, ббл’ега не 
би нашао (СЈ1).
св ец к и  -а -б Д. — Заробијо се кад 
је почо Други свецки рат (Д). — За 
време Првог свецког рата бијо кмет 
(Др). — Свецки рат памтим војска
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кад је ступала за Албанију, дол'е за 
Грћку де е иш'ла (Ки).
свиђат се свиђам се несвр д о п а -  
д а т и  се. — Не свиђа ми се што ова 
деца спавају до подне (ДД). — Сви- 
ђала му се девојка, ал’ не кућа при- 
јател’ска (Кг). — Ту се није свиђало 
па отишл’и навр села (Бл).
свила свил’е ж 1. п р о и з в о д  с в и -  
л е н е  буб е. — Оно што је о[д] свил’е, 
то је лако и л ’епо и не гужва се (Ј1).
— На погачу туре памук и свилу 
(СЈ1). 2. м е к а  р е с и ц а  н а  в р х у  к л и п а  
к у к у р у з а .  — ИзмрвшГи би ону сви- 
лу от коломбоћа па би завијал’и у 
лис ил’ шашу па би пушил’и (Г). — 
Мора да се очисти од оне свил’е (Гр).
Свиласрмена ж в Д евер за ва . — 
Једну заву сам звала Свиласрмена, 
а једну Беларумена (БП). — Са 
Свиласрменом никад се несам по- 
речкала (Г).
свилат -ам свр р а з в и т и  с в и л у . — 
Требало би да се навади коломбоћ 
кат почне да свила (Г). — Одма по 
Петровдану коломбоћ свилао (Си). ■ 
свилање с г л  и м . — Коломбоћу у 
свилање треба влага (Си). — Уби га 
град у свилање, не остаде ништа од 
њега (Ки).
свил’ен -ена -о к о ји  п о т и ч е  од  
сви л е . — Не осећа се свил’ена кошу- 
л ’а (Кг). — СвшГену ал’ину не осе- 
ћаш кол’ико је лака (Ј1). — Девојке 
свил’ено шалче, никад гологлаве ка 
сад што иду алафранга (Г).
свински -а -о в с в и њ с к и . — Опери 
л ’епо сириште, било говеђе, било 
свинско, и свинскб је било јако (Д).
— Свинска кожа нме била добра за 
опанце ка говеђа (Дс). — Свинска 
кбжа је више трајала, само што е 
масноћу пушћала и кад би се оква- 
сила би се отегла (Бс).
свинут свинем свр 1. н е к и м  п р и -  
р у ч н и м  с р е д с т в о м  о с в е т л е т и  п р о -  
с т о р  у  т а м и . — Свини ми да в§- 
жем краве (ДД). — Кад би ми неко 
свинуо, мбго би да донесем воде са 
студенца (Г). 2. прен о с ве ж и т и  се.
— Они стари свинуше кад и[х] узе у 
руке ћерка (Би).
свиња -ње ж  1. зоол 8 и з  зс г о ја  
д о т езИ са  — Држал’и овце, козе, 
краве, кбње, свиње, понеко и 
бивбл’ице (Дш). — По бул’ук свиња 
би чувал’и по стрнова (Гр). 2. пог 
н е у р е д н а  особа. — Реко не реко онбј 
свиње, исто ти се фата (Си).
св и њ ар н и к  м в к о ч и н а . — Док сам 
ја бијо домаћин бијо је пун сви- 
њарник свиња (ЈБ). — Нема више 
свињарника ка некад што је било 
( Љ ) .
св и њ ац  -њца м в к о ч и н а  (Бр Љу 
Си СЈ1). — Видите л’и шта сте ура- 
дил’и, учинил’и сте сббу ка свињац 
(Љу). — Уплашила се гурача, неће 
д изађе и[з] свињца (Св).
св и њ ети н а  ж м есо  од сви њ е  и  
п р о и з в о д и  од њега. — Свињетина 
није здрава да се је (СЈ1). — Од сви- 
њетине порасте притисак (Д).
св и њ ск и  -а -о к о ји  п о т и ч е  од с в и -  
ње. — Нема меса бе[з] свињсога меса 
(Г); в с в и н с к и .
свирајка ж  в к а ва л . — Никад неси 
мого да га видиш без мачуге и сви- 
рајке (Д). — На свирајку дрвену, на 
татб е се свирало и играло (Б). — 
Чобани су имал'и свирајке да свиру 
за овцама (С).
свирал’а ж 1. п р и м и т и в н и  д р в е н и  
д у в а ч к и  и н с т р у м е н т .  — Свирал’а 
је друкша от кавала (Г). 2. в к а ва л .
— Овчари су имал’и свирал’е за ов- 
цама (Н).
свират свирам несвр 1. п р о и з в о -  
д и т и  т о н о в е  н а  и н с т р у м е н т у .  —
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Свирачи свирају, а сватови играју 
(ЈБ). — Рекните свирачима да свиру 
(Т); —> за-, на-. 2. пог п р и ч а т и .  — 
Нек свира бна кол’ико бће (Дс). — 
Поручи ју да не свира мнбго (С). ■ 
сви рањ е с г л  и м . — Тамо на ревену 
покупил’и се, свирање, играње, неко 
пбје, неки пију (Т). ■ сви рајн е . — 
Ние имало свирајне тбга реда (Бр).
сви рач  -ача м у м е т н и к  к о ји  п р о -  
и зв о д и  т о н о в е  н а  и н с т р у м е н т у .  — 
Дајте нешто свирачима да поједу и 
да попију (К). — Расположење за- 
виси доста о[д] свирача (Г).
свбј свбја -е 1. п р и с в о јн а  з а м е н и -  
ц а  сва к о га  л и ц а . — Ка у свбу кућу 
смо радил’и (Б). —• Да је јагње, за- 
кло би га, овако не мбгу — свбје ср- 
це, мбрам да га трпим (Г). — Тава 
син што е тоде има сад свбу кућу 
(Дш). — Ако наиђе млбго висбк, ве- 
жеж га са своем прутом (Ј1). 2. к о ји  
је  у  с р о д с т в у . — Пре је било да 
пратиш некога својега да те прбси 
(Пр). — Д идеду свут ко[д] своега, тб 
мбра д идеш са здравицом (Св). — 
Свбји смо сас њима (Ј1). — Ако нема 
брата рођенога, неко кб је најсвбј 
изведе ју (Б). — Оне енђе најсвбје 
око шбј седну (Б).
с в о јак ат  се -акамо се несвр п о к а -  
з и в а т и  р о д б и н с к у  п р и п а д н о с т . — 
Увек су се бни својакал’и (ДД). — 
Својакал’и су се нешто сас Петро- 
вићима, а не знам шта су (Дс).
свбјба ж в с во јт а . — Ту је био је- 
дан жандар, а тб је бијо један бл'и- 
зо, овима Богићевићима — својба
(ДД).
свб јбина ж в с во јт а . — Покупи се 
својбина, отидне за мнаду с кбл’има, 
с волбвима (Пр). —• Онај што удаје 
позбве рођаце, збвне свбјбину (Пр).
свб јски  прил и с к р е н о , љ у б а зн о ,  
го ст о љ уб и во . — Свбјски смо се ис-
причал’и (Г). — Мало има кб ће да 
те свбјски дочека (Бр).
својта ж к о ји  с у  у  р о д б и н с к и м  ве -  
зам а . — Јесмо л’ ми кака свбјта, ал’ 
несмо (Дш). — Идемо ко[д] свбјте 
(ЈБу). — Све свбјте што е имао зове 
здравицом (Т). — Види бре, имаш 
негде по својту, син ми за женидбу 
(Дш). — Да се нешто не дира сас на- 
ма по својте (Дш); в сво јба ; «-> с вд ј-  
б и н а , с в б јш т и н а .
свбјтл’ив -а -о к о ји  в о л и  сво је , к о -  
ј и  је  љ у б а за н . — Фала ббгу, свбј- 
тл’ива ми сна па ми пази ћерке (Г).
— Сви су бни свбјтл’иви, цела та 
фамил’ија (Пр).
својштина ж  в с в о јт а . — Била ми 
на славу свбјштина (Др). —• Св’мо 
кад бидне неко од њбјне својштине, 
њему не пол'уби (Би). — Док ми је 
мајка била жива Ј1’епа је долазила 
код нас, а чим ми је мајка умрла, 
више тб смо прекинул’и ту свбј- 
штину (Кг). — Домаћин зађе свуд, 
свбјштину кол’ико има, зове по се- 
л ’има (Б).
сврака ж п т и ц а  д уго г  р е п а  зо о л  
Р гса ргса. — Једно по једно понеше 
ми свраке пил’иће (Г). — 0[д] свра- 
ке гнездо навр ора (Г).
свракање с в ча ва к а . — Свракање, 
тб је кад један баци свбју мачугу, а 
Други ју погађају док је у ваздук 
(БП). — Ја несам играо свракања, не 
знам како се игра (БП). 
свратит -атим свр д б ћ и , у  п о с е т у .
— Рече нем ка[д] да свратим да ви- 
дим шта радите (ЈБу). — Рекни и[м] 
да сврату до мене, требају ми нешто 
(БП). — Данас не свратисте (Ж); <-> 
н а в р а т и т , н а в р н у т , с в р н у т .
свраћат -ам несвр у ч е с т а л и  п р е -  
м а  с в р а т и т . — Одреди се понеко 
од браства да свраћа оне што су 
бил’и на пратњу, да и[х] свраћа кот
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куће на ручак (Г). ■ свраћање с гл  
и м . — Треба де одреди неко за 
свраћање (Г).
сврдакце с в с р д а к ц е  (Б Бл Би Бр 
Д Ж К Љу П С Т). — Сврдакце се 
прави о[д] дреновог прутића (Бл). — 
Имала би ту поред мене по два-три 
сврдакцета (С).
сврдло с а л а т к а  за  б у ш е њ е  д р -  
в е т а  о к р е т а њ е м  уд есн о . — Иди код 
Мада да ти да сврдло да пребијем 
једну рупу на стрчаницу (Г). — На 
средину пребивено сврдл’ем (Пр).
сврнут -ем свр в с в р а т и т . — 
Сврните мало да се одморите (Св).
— Не сврнусмо да видимо је л ’ 
отворена продавница, да купимо не- 
што децама (БП).
сврстат -ам свр за д р ж а т и  се, 
о с т а т и  у  б р а ч н о ј з а је д н и ц и , с а ч у -  
в а т и  је , н е  р а з и ћ и  се. — Даће бог 
да сврста она у домовину, а ја не 
могу да верујем (ДД). — Сирота 
Пека како је сврстала сас Тбмом, 
Бог једини зна (БП); <-> с в р с т в о в а т .
сврствоват -у(ј)ем свр в с в р с т а т .
—  С њојним наравом  неће она свр- 
ствоват у онал’ику фамил’ију (Св).
свршл’ат -ам свр п о т ч и н и т и  н е -  
к о га  п о т ц е њ у ју ћ и  њ егове п с и х о ф и -  
з и ч к е  с п о с о б н о с т и . — Није се пу- 
штила јетрве да ју свршл’ају (Гр).
— Свршл’ате деца мајку (Н).
свуд прил н а  с в а к о м  м е с т у . — 
Свуд би ишла да га тражи (БП); в 
сву д е р , с в у д е р к е , с ву ј.
свудер прил в свуд . — Свудер се 
пева (Т).
свудерке прил в с вуд . — Свудерке 
је ишао (Ј1).
свуј прил в свуд . —• Свуј тражи, 
свуј тражи, ни стрва ни јава (БП).
— Бадо је бијо скитница, свуј по 
Истинићу, свуд би коначијо (Ј1). —
Било да је пшеница, било да је 
кукуруз, они свуј прегазу ђе је пут 
(Ље).
свуј (се) свучем (се) свр с к и н у т и  
о д ећ у . — Да се свучемо па да пре- 
газимо Бистрицу (Г). — Свучи то, 
видиш да ти је мокро (Пр).
свуковат (се) -у(ј)ем (се) несвр. 
у ч е с т а л и  п р е м а  с в у ј  (се). — Не би 
се свуковал’и ич, но онако поређај се 
на чергу па спавај (Гр). — Несу не 
свуковал’и (Дс). ■ свуковање с гл  
и м . — Помогнем му помало да се 
обуче, а за свуковање нема пробл’е- 
ма (Ј1).
се прил в све. — Око њега се крва- 
во (Ље). — То је било код нас, се ћу 
да ти кажем (Ки). — Памтим, како 
не памтим, се заставе су бил’е црне 
крал’ кад је умро (К). — Оде се по- 
пл’ачкано (Б).
се в е з н и к  за  п о вези ва њ е  у з р о ч н и х  
р е ч е н и ц а , а д е к в а т а н  в е з н и к у  је р . — 
Ајде, се са[д] ће киша (П). — Зато га 
примил’и, се ту не можу слаби 
ученици да се приме (Б). — Да 
седнеш де ти ја рекнем, се ја видим 
(Ж). — Ми ћемо да се гађамо ноћас, 
се ево свицка цигара (Бс). Алб зе 
него , је р .
себе, се п о в р а т н а  з а м е н и ц а  сва -  
к о г л и ц а . — Ко није за себе није за 
никога (Г). — Пбведе и дете са себбм 
(Дс). — Узал’и ми за сббом (Ј1). — 
Узимао је лонац за собом (Н). — 
Знала сам по себе да сам у другом 
стању (Г).
себет предл в због. — Не би дао 
домаћин себет вуне, вел’и ул’епи и 
се вуна (СЈ1). — Не сејемо, највише 
себет овога прашења (СЈ1). — Морао 
сам да останем себет њега да му 
помогнем (С).
себичан -чна -о к о ји  д р у ге  за н е -  
м а р у је  б р и н у ћ и  о себи. — Што си
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такб себична, што не мисл’иш мало 
и на друге (Бс)? — Да није себич- 
нија л ’уди не би имало овал’ико си- 
ротиње (Т).
себичњак м к о ји  б р и н е  са м о  о се -  
би , к о ји  н е  м а р и , н е  саосећа  са д р у -  
гим а . — Каже знам ја тога себич- 
њака који мисл’и само за себе и ни- 
кога више (Г). — За себичњаце дру- 
ги не постоје, они само за себе ми- 
сл’е (Кг).
севап -апа м м и л о с р ђ е . — За се- 
вап ако прође неко да рекне како си, 
чора (Дс).
севат севам несвр 1. с т в а р а т и  
м у њ е . — Од Јуника поче да сева 
(Ј1). — Севало је, све једна за дру- 
гом (ЈБе). 2. фиг в и к а т и , и н а т и т и  
се. — Нал’утила се на човека па се- 
ва л’и сева (Г). ■ севнут свр. — Сев- 
ну човек на мене, реко згромоса ме 
(С).
севел’ица ж в са в а л ’и ц а  (Бр Н). — 
Онај сач севел’ицом час на огњиште, 
час на тепсију (Н).
север м с т р а н а  свет а . — Скра- 
тијо се дан, види кол’ико смо оти- 
шл’и на север (Г). — По ладно оно 
што е нагнуто према северу (Б).
северни -на -но к о ји  н а ги њ е  п р е -  
м а  север у . — Није добро да су прб- 
зори са северне стране (Б).
севница ж п л у г о м  обележ ен п р о -  
с т о р  н а  њ и в и  за  б а цањ е сем ен а  и з  
р у к е . — Прво извадиш севнице па 
бацаш семе (Св). — Нестаде ми се- 
мена ка за једну севницу (Дс). — 
Поугариш и извадиш севнице, пра- 
ве севнице о[д] дна њиве до на вр 
њиве (Бр).
сед седа -о особа у  к о је  је  к о са  
(о б и ч н о  у  о д м а к л и м  го д и н а м а ) д о -  
б и л а  с р е б р н а с т у  б о ју . — Има по- 
неко још мнад, а сед ка овца (Д). —
Каже нећу га узет да ћу седе пл’ес 
(С).
седет -им несвр 1. п о с т о ја т и  
т р а ја т и . — Још ми седеду, ка[д] 
ћу д умрем ћу д опашем бокче, да 
ми и[х] туре (Ж). — У Забрђе цр- 
ква, темел’и још седиду (Ки). 2. з а -  
д р ж а ва т и  се, б о р а в и т и . — Ајде 
Јанко с меном, се нећеш ни три дана 
седет (Бр). — Кот приетел’а седиду 
три-четири сата па узмеду ју на 
коња (Дс). — Стока ни је све горе се- 
дела (С). — Годину дана сам седела 
верена (Б). — Још ми седу ните на 
таван (СЈ1). — Продо једноме навр 
села, и све то батал седеду, не знам 
кол’ико ектера има (Би); —> за-, по-. 
■ седнут -нем свр с е с т и . — Да се- 
днемо да се одмбримо (Т). — Седну- 
ћемо, има места (К). — Свако на 
свбје место сене (Св). — Пркрстимо 
се па сенемо да вечерамо (Св). ■ се- 
дење с гл  и м . — Снао, немаш ти 
седење бдена пошто продадо ја (Ки).
седет седим несвр п о с т а ја т и  сед. 
— Пбчео си да седиш, а јбш се неси 
оженијо (Си); —> о-, по-.
седланик -ика м к о њ  к о ји  се к о -  
р и с т и  сам о  за  ја х а њ е . — На седла- 
ника отидни у Пећ, тамо га остави у 
ан, а дођи фијакером (Г). — Дома- 
ћини л’уди имал’и су седланице 
овако за излазак (Пр).
седло с п р и б о р  за  ја х а њ е . — Само 
су домаћини јашал’и кбње на седло 
(Св).
седмина м и ж 1. г р у п а  од седм оро  
љ у д и . — Ту су уфатшГи седмину и 
стрел’ал’и (БП). — Свема седмина- 
ма по пет метака што кресал’и (Б). 
2. с е д м и  део ц е л и н е . — Узимал’и су 
бегови четвртину, а држава седми- 
ну у њиву (Н).
седмица ж с е д м о д н е в н и  п о м е н  п о -  
к о јн и к у .  — Седмица се рачуња
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(Ки). — На седмицу се не зове, до- 
лази свбјта (Г). — На сахрану не- 
са[м] мбго да идем, ако мбгнем оти- 
шћу на седмицу (Љ).
сеир сеира м □ ч уд о . — Тбга сеи- 
ра, ја не би могла да верујем (К).— 
Покупише се л ’уди ка на сеир (Бс).
сеирит се сеирим се несвр □ ч у -  
д и т и  се. — Да си била ту да се се- 
ириш, сестро мбја (С).
сејат сејем свр/несвр 1. п р о п и с н о  
р а з а с у т и  сем е  н а  о д р еђ ен о ј д у б и н и  
у  зе м љ у  п р и п р е м љ е н у  за  с е т в у . — 
Сеје се на бразду (Б). — Ми сејемо 
колбмбоћ, и пшеницу, и јечам, све 
сејемо (Дњ). — Сејал’и смо пшени- 
цу, па смо сејал’и јечам, па овас 
(Бр). — Та три смо сејал’и нашише 
(Бр). •— КонбшГу и ви сте, мбжда, 
сејал’и по Гораждевцу (Б). — Сеј 
конбпл’у, тки, па свакојаке муке, 
поменуло се повратило се (Ж). 2. 
п р о п у ш т а т и  б р а ш н о  н а  с и т у .  — 
Туримо мало кукуруза у сито, [о]нб 
што сијемо брашно, па по једна пр- 
ска га (Би). — Сејал'и конбпл’у па 
смо брал'и ка нб пченица кат се сеје 
(Ж). — Кат се ослободило на[с] су 
збром турил'и да сејемо ибрит, да 
сејемо репу, да сејемо детелину 
(СЈ1); в с и ја т ;  —* за-, по-, пре-. ■ се- 
јање с гл  и м . — Спремнуто ми је 
све за сејање, с б ’м о  чекам да се из- 
времи (ДД). — Ништа не мари, вра- 
тићеш ми га у сејање (Т).
сејачица ж п о љ о п р и в р е д н а  м а ш и -  
н а  к о јо м  се сеје . — Сад више нико 
не сеје ни запрежним сејачицама 
акамол’и ручно (Гр). —- Док несу ис- 
кочил’е сејачице сејал’и смо ручно 
(Бр).
секира ж сеч и во  са д р в е н и м  д р -  
ж алом , с л у ж и  за  сечењ е дрва . — Он 
се бранио, бранио и секиром ударио
еднбга (СЈ1). — Мбј чбвек седео са 
секиром, не зна куде ће (СЈ1); в 
с а к и р а , с и к и р а .
секират (се) -ам (се) несвр п о -  
с т у п ц и м а  и з а з и в а т и  н е п р и ја т н о  
осећањ е, н е р в о зу . — Огуглао сам, не 
секирам се више (Ж). — Секирају 
ме синови, нете да се жену (БП). — 
А ја тавако, ббл’ес му така, нећу да 
га секирам (Б); в с и к и р с т  (се).
секирација ж гн ев , је д , с р џ б а . — 
Не мога више да трпим, кћа да пук- 
нем од секирације (С). — Имао ве- 
л ’ику секирацију (Би). — Не мбгу 
да траем од секирације (Љу); в с и -  
к и р а ц и ја .
секирачки прил о д л у ч н о , ж у-  
с т р о , д р ск о . — Онај не кте да не 
бренује, но секирачки: [а]ко ви се 
свиђа узмите, [а]ко не, оставите (Г).
секирица -ице ж в т у ц а .  — Прво 
дбђе греба, па штипа, па секирица 
(БП).
секирл’ив -ива -о к о ји  се л а к о  и з -  
н е р в и р а . — Млбго ју сна секирл’и- 
ва, мбра да пази да ју не исекира 
(Кг). — Постала ју секрва секирл’и- 
ва како ју умре син (Гр).
секирче -ирчета с с е к и р а  м а њ и х  
д и м е н з и ја , с е к и р и ц а . — Требало би 
оно секирче да понесем код ковача 
да га кл’епл’е (Г). — Тб да се окра- 
сти ние мбгло бе[з] секирчета (Бл); в 
с и к и р ч е .
секл’етар -ара м с е к р е т а р . — Ни- 
шта ние знао ни преседник ни се- 
кл’етар (Гр). — Ј1’убица Радева би- 
ла секл’етар у Стреоц (ДД). — Ују- 
тру ме позваше преседник, те се- 
кл’етар, те пбсловође (Ж). — Кога 
да питам за волбве, преседника ел’ 
секл’етара (Ж)?
секнут -ем свр н а гл о  п о в у ћ и . — Ја 
у ону гужву, кад неко ме секну за
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рукав (С). — Секни ми мало рукав, 
не мбгу да скинем кошул’у (Б).
секрва ж свек р ва . — Седне секрва 
уз бгањ, а младица се обрће око ње 
(БП). — Окрене се око секрве (С). — 
Имала сам бабу, моје секрве секрва 
(Би). — Нашла сам свекра, и секрву 
сам нашла (Др). ■ секрвин. — Ка[д] 
сам бде дбшла, нашла сам секрву и 
бабу, секрвину секрву (Кг).
сектијан -ана м в с а к т и ја н . — 
Могло би ово да се закрпи сектија- 
ном (Ј1).
село с Д. — Ту и[м] се није свиђа- 
ло и побегл’и навр села (Т). — Тра- 
жил’и пбмоћ за цркву свут по села 
(Др). — Су бил’и из други села. 
(Ки). — Ишл’и смо пбсена по селу 
(Т).
селобера ж к о ја  ч е с т о  и д е  у  п о с е -  
т у  д р у г и м а , с к и т н и ц а . — Вала, 
већ ми не дође до шака она селобера 
(ЈБ). — Тешко да затекнеш ону се- 
лоберу кот куће (Г).
селски -а -о в сео ски . — Реко мене 
ће да сеје имање Одбор селски, а 
ја ћу да га копам (С). — Селска л'и- 
вада па свако чува у њу (Ки). — 
Идомо ноћом селскем путем , прс 
прд око се не види (Ки). — Госпб- 
дамо путем селскем (П). — Селски- 
ма путевима се мбже само ако је 
суво (Би). — Помбго ни бдбор селски 
(С).
сел’ак -ака м 1. к о ји  ж и ви  н а  се л у , 
п о љ о п р и в р е д н и к . — Сат сел’аци бб- 
л’е живу но грађани (Н). — Никад 
сел’ацима ние било добро, тајдан се 
муче (Г). — Несмо имал’и дбдира са 
сел’ацима (ДД). 2. пог п р о с т а к . — 
Чбвек без марифета — сел’ак, веђ 
да ти узме образ (Ј1).
сел’анин м с т а н о в н и к  села , м е -  
ш т а н и н . — Сел’ани дођу ту (Т). — 
Купил’и су сел’ани ту (К). — Из бп-
штине би долазил’и да се договару 
са сел’анима (Б).
сел’анка ж ж ена к о ја  ж и ви  н а  
селу . — Ове млађе сел’анке нбсе се 
кај грађанке, прате моду (Дс). — И 
сел’анкама сад лашње, није ка у 
наше време, ка ми што смо се мучи- 
л ’и (С).
сел’ачки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
с е л ’ака . — Све више се траже се- 
л’ачки прбизводи (БП). — Није ова- 
кав бијо — сел’ачки неки кукуруз 
(Св). — Има л ’ де црњи от сел’ач- 
кога живбта (Д).
семе -на с к л и ц а  и з  к о је  се  р а зв и ја  
н ова  б иљ ка . — Имадосмо за семе и 
бстаде да самел’емо нешто мало (Г).
— За ектер пшенице треба ти три- 
ста кила семена (П). — Посејасмо с 
тем семенем једну њиву и бстаде да 
самел’емо (СЈ1).
семенка ж зрно сем ен а  п о в р т а р -  
с к и х  б и љ а к а . — Вадил’и су л’уди 
па продавал’и семенке о[д] тикава 
(Гр).
семит -ита ма в с и м и т .  — Спре- 
ми се кајмак па се тура у оне л’е- 
бове — семите (Бр). — По пун сепет 
семита донеси па продаи децама по 
селу (Г).
сенка ж Д. — Пбсл’е пбдне окрене 
се сенка на другу страну (Д). — Не- 
смо имал’и сат да знамо кад је вре- 
ме да терамо кући, но би знал’и по 
сенке кад је време (Г).
сено с 1. п о к о ш е н а  и  о с у ш е н а  
т р а в а . — До Божића се кравама 
није полагало сено, но с б ’м о  слама и 
тала (Св). — Баци по бучук коло- 
мбћа волбвима, нарани га сенем 
(Дш). 2. х р п а  с а д е н у т о г  сена , ст о г.
— Некад је у гувно по некол’ико 
сена, а сад нигде ништа (Ж).
сенце сенцета с д ем  од сено . — 
Дако ми искбчи још једно сенце до
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прбл’ећа (Пр). — Док трае полагам 
од једнога сенцета па ћу да начнем 
друго (Т).
сењак м в гу в н о  (Ки Љу). — Зде- 
нуо би сваке гбдине по некл’ико стб- 
гова сена у сењак (Љу). — Дотера 
нешто сена ту у гумно па шта му да 
бог (Љу). — И[з] сењака нбси кота- 
рима да полага стбке (Љу).
себба ж м а с о в н о  п о м ер а њ е  с т а -  
н о в н и ш т в а  због б е зб е д н о с т и  и л и  
б о љ и х  у с л о в а  ж и во т а . — Ово било 
све српско, па била себба (Б). — 
Пбсл’е себбе дошл’и Шиптари (Бл).
сеоски -а -о к о ји  се о д н о си  н а  се-  
л о . — Изабрасмо сеоски бдбор (Ж). 
— То је од сеоскога интереса (Ј1). — 
Планина сеоска (Ј1); в се л с к и .
сепет сепета м 1. већа  к о р п а  са  
д р ш к а м а  н а  о бод у . — Опрано теше 
смо држал’и у сепете (К). — Пре- 
турала сам се са сепетима трања (Г); 
<-► к о в п н , к о ф п н , с е п е т а к . 2. в ш л ’е -  
п а к . — Пуни сепети браса (СЈ1).
сепетак -ака м 1. в се п е т . — Онб 
што је бпрно држал’и би у сепетаце 
(Ј1). 2. в ш л ’еп ак . — У сепетаце би 
чувал’и орасе и л’ешнице (Ј1).
сепече -та с д ем  од сеп ет . — По- 
нешто трања држимо у једно сепече 
(Н). — Претура по сепечету и не 
мога да нађем детиње џемперче (Г).
септембар -бра м д е в е т и  м е с е ц  у  
го д и н и . — Свети ЈГесендрије у сеп- 
тембар (Г); в сет ем б а р .
сера ж м а с т  к о ја  се н а л а з и  у  н е -  
о п р а н о ј в у н и . — Све ми се чени да 
су се прал’е у серу (Д). — Каке су 
ти руке от сере ка да си и[х] намазо 
зејтинем (Пр).
серав -а -о к о ји  у  себ и  садрж и се- 
ре. ■—• Сераве руке се лако перу и 
бе[з] сапуна (Си). — Сераву вуну на
таван поједу мол’ци па за ништа 
није (Љ).
сербес прил 0 сло б о д н о  без с т р а -  
х а , ж урбе , са уж и ва њ ем . — ЈГети 
не мож сербес да вечераш (Кг). — 
Са[д] ћу сербес да вечерам и да спа- 
вам кад смо завршил’и колбмбоћ 
(Дњ).
сермија ж л и ч н а  с в о ји н а  у  п о р о -  
д и ч н о ј  за је д н и ц и . — Узимал’и же- 
нама от сермије те платил’и имање 
(Дњ). — Продаћу сермију да учи- 
ним неки динар (Г).
сес седнем свр с п у с т и т и  се н а  
с т о л и ц у  и л и  н е к и  п р е д м е т . — Не- 
ко мора да седне увр сбвре (Ж). — 
На сеџаду седну пбп и учител, глав- 
ни гбсти, ови други покрај њи на 
чергу (Т).
сестра -е ж Д. — А тебе ти сестра 
умрала (Ље). — Она кажи сестре 
(Ље). — Бил’е су две сестре (Св). — 
Кол’ико су сестара (Д)? — Одма ту 
до сестре (Бс). ■ сестрин -а -о Д. — 
Ктео да купи сестрин део имања (Ј1). 
— Ово су ми сестрина деца (Др). — 
Примијо сам честитку од сестринија 
деца (Б).
сестрић м с е с т р и н  с и н , н ећ а к . — 
Каже, да тражимо девојку ко[д] 
твоега сестрића (Ки). — Сестрићи 
су дужни за даја да погину ако тре- 
ба (Гр). — Имао добре сестриће па 
пбп[е]о се на амбар и бранијо (Б); <-► 
н п п а ш ш .
сестричина ж с е с т р и н а  к ћ и ,  н е -  
ћ а к а . — Нека сестричина ју мари- 
фетна била па и[м] се допала, дб- 
шл’и да ју прбсе (СЈ1). — Имао је се- 
стричину удату у Драгол’евац (Кг); 
в с е с т р и ч и њ а .
сестричиња ж в с е с т р и ч и н а . — 
Скбро и[м] је умрала једна сестри- 
чиња, мнада сирбта (Пр).
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сетан -тна -о к о ји  доб р о  запаж а, 
в и с п р е н , сна ла ж љ и в, и н т е л и г е н -  
т а н . — Кад је жена сетна, све ју је 
на свбје место (Г). — Сетну жену 
немаш пбтребе да учиш, бна зна 
шта треба (Н).
сетембар -ембра м в с е п т е м б а р .
— Дојћемо до сетембра, видећемо у 
сетембар, у сетембар тавај пбсл’е 
августа (Ј1). — У новембар, чини ми 
се, а мајка ми у сетембар шездесет 
прве (С). — Сетембра е, сетембра 
(Бс).
сети -а -о в с вет и . — Кад загрми 
Сет Ил’ија Громовник, земл’а се 
затресе (Бл). — Она Спасовдан уочи 
Сете Трбице, крсти наши (Ж). — У 
недел’у Сета Пречеста кад је њбјна 
слава (Др). — Њбјзина слава Сета 
Пречиста (Др). — Уђеш тамо према 
Сетоме Крал’у (Ј1). — Дбшла сама о 
Сетоме Врачу (С).
сетра -е ж го р њ и  део  м у ш к е  оде-  
ће, б л у з а . — Тај пут се није звала 
сетра (Др). — Искочиће ти сукна за 
сетру и панталбне (Пр). — Џбку на 
главу ббовезно и сетру от сукна 
(Дш). — Озгор обучи ове, фар, сетре 
(СЈ1). — Свашта је имао у џеп о[д] 
сетре (ДД). — Носијо соко и сетре, 
сетре би звал’и (Бс).
сећ сечем несвр к и д а т и  н е ш т о  
о ш т р и м  п р е д м е т о м . — Идемо 
увече Божића, сечемо бадњак (Бр).
— Секл’и смо притке по Дубочаку 
(ДД). — РазбшГи би се сечући дрва 
(Св). — Има један шил’ак напред 
што сече земл’у и ораоник што пре- 
врћа (Бр). — Гашин брат био секући 
дрва (Ки). — Кад наплатиш дивојку 
половин, мисит се сече (К); —> за-, 
из-, на-, по-, пре-.
сефа -аа м уд о б а н  ж и во т , б л а -  
го ст а њ е , уж ивањ е. — Жене — се- 
фа; нити ткеду, нити преду, нити 
пл’ету (Ж). — Тбга сефаа, да ти бчи
несу видел’е, садашње жене не раду 
ништа (ЈБе).
сефајл’ија м и ж  особа к о ја  ж иви  
уд о б н о , у  б л а г о с т а њ у , к о ја  уж ива .
— Несам се родила да биднем се- 
фајл’ија но мученица (Ж).
сецавац -авца м и с е ц к а н  и  у к и -  
ш ељ ен  к у п у с .  — Има главица у ка- 
цу и нешто сецавца оде у сббу (Ј1).
— Са сецавцом прођбсмо ручак 
(Ље).
сецавица ж в с а т а р а . — Лакше 
ми је да сечем купус са секиром но 
са сецавицом (Ж).
сецат -ам несвр т е г л и т и ,  в у ћ и .
— Прекидосмо конбпац сецајући га 
(Г). — Ови озад сецају, а онај на кб- 
ла друзга (Г). — Ишчупаћу ти уши 
па те ти порас кај могарцу, кол’ико 
могарцу — сецући (Б). ■ сецање с гл  
и м . — Погл’едај каке су ми руке од 
сецања конбпца (ДД).
сеча ж одсецањ е д р в а  у  ш у м и .  — 
Мука да се нађу дрва, а за сечу не- 
ма пробл’ема (Св). — Кат смиримо 
пбл’е чека не сеча дрва (Гр).
сечиво с е р ез . — Онб сечиво мбра 
да је танко и једнако истучено, да је 
уједнечно (Л).
сечија ж с т а њ е  и з у з е т н е  н ер во зе , 
сек и р а њ е . — Оће да ме уфати сечи- 
ја од ове нераббштије (БП). — Зама- 
ло да добијем сечију од секрве (С).
сеџада сеџаде ж  у к р а ш е н  п р е -  
к р и в а ч  м а њ и х  д и м е н з и ја , п р о с т и р е  
се п р е к о  ч е р ге  у  п р о ч е љ у  собе. — 
Поред оџака сеџада ел’ постакија 
(Гр). — Преко черге поред оџака де 
треба да седи пбп ел’ учител’ прб- 
стремо сеџаду (Би). — Ту прбстрета 
сеџада и постакија (Бс); в саџада .
сеџима ж 1. у п р е д е н  к а н а п  са -  
ст а вљ ен  од в и ш е  н и т и  (БП Бр Би 
Бс Гр Дњ Дш Ки К Л Ље Н П Си 
СЛ). — Озгбркена оне сеџиме туриш
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(Ки). — Сеџиме би куповал’и (Ј1). — 
Вежовал’и смо сеџимема (СЈ1). — 
Она ми окрој л'епо, а ја л'епо сеџи- 
му наоколо опши оно ка шнајдар 
(Дс). — Мож да закучиш посе сеџи- 
му за ну путу (Ки). — Посл’е сеџи- 
ме озго ко је имао, ко нене — опуте 
би правил’и (Гр); в с и џ и м а ;  «-*• се-  
џ п м к а . 2. в о б ув а ч а  (Ки Ј1). — Ка[д] 
се обују, вежу се сеџимама, лаки, не 
осећаш и[х] ка да немаш ништа на 
ноге (Ки).
сеџимка ж 1. в с е џ и м а . — Са се- 
џимком смо понекад вежовал’и и 
панталоне (Ки). 2. в о б ува ч а . — Оне 
сеџимке од опанака вежеш да ти се 
опанци не вучу, да се не изувају 
(Ки).
сиба сибе ж  ж б у н а с т о  дрво , р а -  
с т е  п о  м еђ а м а . — По међа има си- 
бе, има чешл’ике, има обзовике и 
тако (Г). ■ сибов -ова -о к о ји  п о т и -  
че од сибе . — Ка[д] ти га офраштим 
ја сибовим прутом, има да скаче 
(ДД). — Ситан је сибов л ’ис ка од 
борбвнице (Г).
сивбнче -та с т е л е  п еп ељ а ст е , 
с и ве  б о је  д ла к е . — Ранил’и смо једно 
сивонче за пастрму (ЈБе). — Да се 
одвбји малко сивончету у јасла на 
крај да му не смета оно јаче тел’е 
(БП).
сивоња м во си ве  д ла к е . — Имаше 
један Рожајац једнбга сивоњу, имао 
је рогове од метра (Си). — Ови пре- 
ко брда држу сивоње (Б). ■ сивоњин 
-а -о к о ји  се о д н о с и  н а  си во њ у . — 
На сивоњина крста мбго би да сед- 
неш кол’ики је био (Ж).
сивул’а ж к р а в а  си ве  д ла к е . — Си- 
вул’а је могла да напуни кофу мл’е- 
ка на једну мужу (Кг). ■ сивул’ин -а 
-о к о ји  се о д н о си  н а  с и в у љ у . — Си- 
вул’ино мл’еко могла сам да ујар-
думим (Гр). — Положи мало отаве 
сивул’иноме тел’ету да не риче (ЈБ). 
сигав -а -о к о ји  је  б л е д о ц р н е  боје.
— Гал’е имају сигаву вуну (БП). — 
Од сигаве вуне само да се нешто са- 
пл’ете (Бл).
сијат -ем несвр в с е ја т . — Како 
изгл’еда ове године га нећемо сијат 
(ДД). — Пшеницу, јечам, бвас, ко- 
ломбоћ, башту, то сијемо, то имање 
што ни је (БП). — До Никол’дана се 
сијо коломбоћ (ДД). — Ја несам си- 
јала, јетрва ми сијала, а ја несам (Д).
— Виде л’ ти у Манојловића њиве 
шта су сијал’и паприка (ДД)? — 
Ка[д] дође време, април, онда би по- 
чел’и да сијемо (Г). — То би се си- 
јало поврће (БП). ■ сијање гл  и м . — 
Покупијо би по некол’ико пари во- 
лова у сијање да завршим за дан (Г).
сика ж о вц а  ц р н и х  у ш и  и  дела  
л и ц а . — Сике су бол’е за јагаце но 
ове наше бардоке (БП). — Руговци 
су држал’и сике, а ми брдоке (ЈБ).
сикан м о ва н  ц р н и х  у ш и  и  дела  
л и ц а . — Код Руговаца би човек мого 
да набави добре сикане за угиче (Г).
сиканче -та с ја гњ е  ц р н е  гла ве  и л и  
д ела  главе. — Сиканчићи бол’е на- 
предују, но ови наши бардоканчићи 
(Си). — Да купим ћу два сиканчета 
да и[м] упредем рогове да и[х] др- 
жим за угиче (Пр).
сикира ж в с е к и р а . — Не може са 
сикиром да се сече пруће, но за то 
има бритва (Бр). — На сикиру ко[д] 
дрва обрћемо се, трипут се окре- 
немо и скочимо (Ки). — Навал’и ра- 
кие и спремите сикире (ЈБ). — Ови 
ти њи напи, па посл’е на њи сики- 
рама све и[х] поби, па се потурчи 
(ЈБ).
сикират (се) -ам (се) несвр в с е к и -  
р а т  (се). — Нема нико да ју сикира, 
само пуши много дуван (ЈБе). — Си-
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кирала сам се за дете, било много 
ббл’есно (Б); —> из-, на-.
сикирација ж в с е к и р а ц и ја . — 
Уби ме ова сикирација, не мбгу да 
издржим (Си).
сикирче -ирчета с в с е к и р ч е . — У 
кафану му ицепао главу, и тб си- 
кирчетем, тб сикирче знам (Пр). — 
Онб што е пб танко — сикирчетем 
(Бс).
сиктат -ћем несвр о ш т р о  в и к а -  
т и , с в а ђ а т и  се. — Сикће зава ка 
машинка (Г). — Сиктала би на мене 
што би мбгла (Г).
сиктер узв □ г у б и  се, напољ е. — 
Увати га за раме, ајде саде сиктер 
(Г). — Пбсл’е кафе — сиктер (Љу). 0
-  кафа к а ф а  п р е д  о д л а за к . — Ајде, 
пријател’у, да ти скувам сиктер ка- 
фу (Гр); <-> с и к т е р у ш а .
сиктеруша ж пог к а ф а  п р е д  од -  
л а з а к . — Скува л ’ ти сна сиктерушу 
(Пр)? — Ја сиктерушу не кувам го- 
стима (Љу).
сила -л’е ж сн а га , м о ћ . — Сила 
Ббга не мбл’и, Ббг силу не вбл’и (Г).
— Оћеж да га узмеш, ел’ те дал’и 
на силу (Ж)? — Само силом да се 
натера да ти врати паре, друкше не 
мбже никако (БП).
силан -лна -о веом а  л е п , и з у з е т н о  
добар . — О, да видиш, силну кућу 
направил’и (Кг). — Силна ми сна, 
сал да и[м] да Ббг слбгу (К). ■ силно 
прил веожа л е п о . — Да видиш, сил- 
но су се средил’и и закућил’и су 
(Дс).
сил’еџија м и ж к а в г а џ и ја , р а з -  
б о јн и к . — Понашаш се ка неки си- 
л ’еџија (С). — Де се свађа са сил’е- 
џијом (БП).
сил’ка ж ос је  ж и т а р и ц а . — Ове 
нове сбрте пшенице су бе[з] сил’ака 
(ДД). — Напунил’е би се чарапе 
онија сил’ака дог би вршел’и (Г).
симит -ита м в р с т а  м а л о г  х л е б а ,  
л е п и њ а . — Пбсл’е ка симит искбчи 
л ’ебац (Д). — Присмакал’и би онбга 
симита с колоббтницом (ДД); в се -  
м и т .
симиче -та с дем  од с и м и т . — 
Дбнесе му жена оно симиче, не по- 
једе ни пбла од онбга симичета (Бр)
— На Саво, тавб симиче, се неси јео 
ништа од јучер (Бр). — Тб једно да 
поједе, ко они мал’и симичићи (Бс).
симиџија -м п е к а р с к и  р а д н и к  к о -  
ј и  п р о и з в о д и  и  п р о д а је  с и м и т е . — 
По пун сепет симита донесе сими- 
џија па продаје ко[д[ шкбл’е (Г).
симпатичан -чна -о к о ји  и м а  
ш а р м а  т е  и за з и в а  с и м п а т и је ,  к о ји  
је  п р и ја т а н .  — Изгл’еда симпатич- 
на, кб зна шта има у главу (Б). — Да 
ју видиш није лепа, а симпатична је 
(СЛ).
син м А. — Четири сина и четири 
ћерке бдек су ју, а пет синова има 
тамо (Л). — Отишао да понесе сино- 
вима паре (Пр).
синбвски -а, -б к о ји  п р и п а д а  с и -  
н у . — Држала сам и синбвске и ћер- 
кине и све (Пр). — Отишао кот ку- 
мова у синбвске ципел’е (Г).
синој прил в с и н о ћ . — Шта је си- 
ној приче било, ја се надам да ће 
бит дббро (Бл).
синоћ прил у  т о к у  п р о ш л е  н о ћ и .
— Ка синоћ у Митровицу што сам 
чула токб свиру у наше село целу 
нбћ (Б). — Синоћ су бил’и па баци- 
л ’и ббмбу, — све и[х[ потепал’и (Гр); 
в с и н о ј.
синошњи -а -е к о ји  се о д н о с и  н а  
п р о г и л у  н о ћ . — Онб синошње данас 
не јемо но бацамо (Дш). — На сино- 
шњу ноћ пре педесед гбдина дошао 
сам из ропста (БП).
синџир -ира м □ в л а н а ц . — За- 
качи синџир за ону брану па за ја-
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рам, и терај (Г). — Такб смо се сна- 
лазил’и са синџирима (Г).
сипанице ж мн м а л е  богињ е. — 
Била је цела шарена от сипаница 
(Г). — Мбра да се утбшГи да ју 
искбче сипанице (Б).
сипат -ам /-л ’ем несвр с и п а т и  
т е ч н о с т , д о л и в а т и . — Подгрејем 
онб мл’еко па му сипам помало маје 
(Г). — Тидну, завату па и сишГу у 
бунар (Би); —» на-, по-, раз-.
сипац -ца м и н с е к т  ч и ја  л а р в а  
б у ш и  д р во , ж иж ак. — Јовбвину 
пробије сипац, учини ју прашину 
(Г). — Неће сипац у надимл’ено др- 
во (ЈБ).
сир м Д. — Од мл’ека смо прави- 
л’и сир и скбруп (Д). — Масан сир 
мбже да се истбпи ка скоруп. — Ако 
се лади мл’еко, пбсе онај сир пбсан 
(ЈБе). — Понеси по парче сира и 
л ’еба за ужину па ужинај (Ј1).
сирење с м л е к о  у  к о је  је  с и п а н а  
м а ја , к о је  је  п о ч е л о  да  п р е л а з и  у  
к а ш а с т о  с т а њ е  п о д  д е јс т в о м  м а је .
— Да ми није сирења мбгла би и ја 
да дбђем (Н). — Несам знала шта ћу 
са сирењем (Д); в с и р и њ е .
сириње с в си р ењ е . — У неки ве- 
л ’ики лонац да се тб посири — си- 
риње (Кг). — Ка[д] дбђе с пбсла, да 
ту мнеко потсири и да скува, мимо 
сириња, да се фата кајмак на онб 
мл’еко (Кг).
сирит -им несвр п р о и з в о д и т и  си р . 
■— Сиримо ако претекне мл’ека (СЈ1).
— У Панбр смо сирил’и и ладил’и 
(С); -» по-, у-.
сириште с 1. с т о ч н и  ж ел уд а ц . — 
Закбл’еш прасиће, ел’и свињу ве- 
л ’ику, па онб сириште ставиш (ЈБе).
— Оставил’и би сириште од јарета, 
па и свинскб није лбше било (ЈБе).
— Опери л ’епо онб сириште па га 
тури у воду (СЈ1). — Правила се от
сиришта, от свиње, от кбзе (Бс). 2. 
т е к у ћ и н а  к о ја  се с т а вљ а  у  м л е к о  
да  б и  се у с и р и л о ,  м а ја . — Помузеш, 
па у оно мл’еко туриш му мало си- 
ришта (Н).
сирбма -ома м 1. к о ји  о с к у д н о  
ж и ви , к о ји  н е м а  с р е д с т а в а  за  ж и -  
во т . — Код некога имало дббро ме- 
зе, код некога кои е пб сирбма ние 
имало баш (Ј1). — Ја сирбма чбвек, 
отку ћу да му ствбрим (Св). — Како 
је мбго д узме од сирома (Т). — Ни- 
ко не види сиромасе (Г). 2. к о ји  и з а -  
зи в а  саж аљ ењ е, н е с р е ћ н и к . — Како 
ће, сирбма, сам да живи кад је не- 
способан (ДД)? — И онај кои је гла- 
дан наиђе код некога, наје се л ’еба и 
умре, сирбма (Дш).
сиромашан -шна -о к о ји  је  без 
с р е д с т а в а  за  ж и во т , с и р о м а х . — 
Сретко је бијо сиромашан, ал’ по- 
штен чбвек (Г); «-* с и р д т а н .
сирбта ж к о ја  и з а з и в а  саж аљ ењ е  
због н е к е  н еср ећ е , н е с р е ћ н и ц а . — 
Сирбта бна, бстаде бе[з] сина (БП). 
— Јел’исава, сирбта, спавала би и 
напол’е и л ’ети и зими (Г).
сиротан -тна -о в с и р о м а ш а н . — 
Кб је сирбтан, бни узми мало круни 
онај колбмоћ па зрнкај, па пб ретко 
(Ки). — Кбџа су танки, сиротни, ће 
да ми пати (Д). — Сирбтни нему па 
зрнку (Би).
сиротиња ж  1. н е д о с т а т а к  с р е д -  
с т а в а  и  у с л о в а  за  ж и во т , с и р о м а -  
ш т в о . — Тб е била вел'ика туга и 
сиротиња (Б). 2. к о ји  н е м а ју  у с л о ва  
за  ж и во т . — Сиротињо, и Ббгу си 
тешка (Пр).
сиротињски -а -о ш т о  се о д н о си  
н а  с и р о т и њ у . — Крава је сиротињ- 
ска мајка (Св). — Понека сиротињ- 
ска кућа нема нешта живо (ЈБу). ■ 
сиротињски прил вео м а  т е ш к о ,  
о с к у д н о . — Сиротињски ју направи-
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смо (Др). — Сиротињски се живело 
(К).
сиротица ж  к о ја  н е м а  с р е д с т а в а  
за  ж ивот . — Била је једна сиротица 
бес куће и кућишта (Г). — Богат се 
жени з богатом, а сирома са сиро- 
тицом (Бс).
сироче -та с д е т е  без р о д и т е љ а .
— Дете није сироче ако остане без 
оца, но је сироче кад остане без 
мајке (Ј1). — А ми мал’и остал’и си- 
рочићи (Д).
сирће сирћета с х е м и к а л и ја  к и с е -  
л о г  у к у с а ,  у к и ш е љ е н о  ви н о . — Оба- 
ри оне паприке, тури у њи мало 
сирћета, осол’и и[х] и остави (Ље).
— Памтим да би се лук туко са 
сирћетем да се је за вел’ике пбсте 
(Св).
сиса ж д о јк а . — Има понека крава 
што су ју кратке оне сисе, немаш за 
шта да ју доватиш да ју помузеш 
(БП). — У једну сису изгубила мл’е- 
ко, остала кл’аста (Г).
сисавче -та с м л а д у н ч е  к о је  сиса .
— Сисавчиће гуриће продавал’и смо 
по сто марака (Си). — Најбол’е пе- 
чење од гурета сисавчета (Би).
сисат сишем несвр у с т и м а  и з -  
в л а ч и т и  м л е к о  и з  сисе. — Ујутру 
ка[д] сам се диго, тел’е под мајку 
сише л ’и сише (Си). — Она ме зовни 
ка[д] дете треба да сише (Б); —> на-, 
по-, пре-.
сита сите ж 1. п р в о к л а с н о  п ш е -  
н и ч н о  б р а ш н о . — Некад несмо има- 
л’и ни колоботнице, а сад месимо 
л ’ебове о[д] сите (Н). 2. веом а  с и т н и  
п л о д о ви . — Остала нека сита от 
компира, н§ма и[х], ка ораси (Ки). 3. 
м а л а  д еца . — Тешко њој како ће да 
изађе на крај с оном ситом, пл’имом 
деца (Г).
ситан -тна -о за о с т а о  у  р а зв о ју ,  
н е р а з в и је н , м а л и . — Како је ситна,
ни врана с пута да ју се не скрајне 
(Ј1). — Кад прероди, остану ситне 
шарице и несу добре ни за јело ни 
за ракију (Дс).
ситничар м к о ји  п р и д а је  ва ж н о ст  
с и т н и ц а м а , ц е п и д л а к а . — Нећу да 
будем ситничар да гл’едам за коњ- 
ски нокат (Бр). — Што сте тал’ики 
ситничари, што не попуштите чове- 
ку (Ки)?
сито с н а п р а в а  к о јо м  се се је  б р а -  
ш н о . — Пресејал’и би пепо на сито 
(К). — Ситом смо сејал’и брашње 
(Гр). 0 свил’ено ~ с и т о  са  с в и л е н и м  
п л а т н о м  за  п ш е н и ч н о  б р а ш н о . — 
Колоботње брашно на колоботње си- 
то, а пшенично на свил’ено сито 
(Ље).
сифтијан -ана м в с а к т и ја н .  — 
Петаријо сам се по тавану тражијо 
сифтијан да правим праћку (Г). — 
Сандал’е смо правшГи о[д] сифти- 
јана (Г).
сиџима ж  в с е џ и м а  (Б Бл Г ДД Д 
Др Дс Ж Кг Љу Пр Св С). — Сб’мо 
се протну крз она опанак, ка узицу 
сиџиму протну (Д). — Упреди сиџи- 
му па вежи чарапу испот кол’ени да 
ти се не гшГукаје (СЈ1).
сјагња к о ја  ћ е  се о ја г њ и т и . — 
Мисл’им да су ми све сјагње (БП). 
— Заклао сјагњу овцу (Г); •«-> с ја гњ е-  
т а.
сјагњета в с ја гњ а . — Ови рогати 
овнови можу да изјалову сјагњете 
овце (Љ).
сјајат сјаји несвр с и ја т . — Мна- 
дица цела сјаји у паре (К). — Сја- 
јало је до посл’е пола ноћи (Св). — 
Месечина, сјају се звезде, види се 
ка по дану, ми вучи коломбоћ из 
њиве (Ј1); —> за-.
сјајка ж 1. п л а м е н , ж иж ак, п р е д -  
м е т  к о ји  с в е т л и . — Ено тамо нека
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сјајка се помера (Ље). 2. с у н ц е . — 
Јесте, таве ми сјајке што грије (Бл).
Сјајнасрмена ж в Д евер за ва . — 
Рекни Сјајнасрмене да ме причека, 
са ћу ја (Г). — Д идем ћу у Пећ са 
Сјајнасрменом (БП).
сјарна в с к о зн а . — Кбзе су сјарне, 
а бвце сјагњете (Ље). — Рекла би да 
су ми обадве сјарне (Би).
скалупит -им свр п р е с а в и т и , с л о -  
ж и т и . — Скалупи оне новине да се 
не мотају по собе, да и[х] деца не 
растурају (Д).
скаменит (се) -им (се) свр п р е -  
т в о р и т и  (се) у  к а м е н . — Посл’е 
пбчел’е бвце да му се скамињу, и бн 
најзат се скаменио (Бр). —• С[в]е 
скамењене бвце, с[в]е седе (Пр). 2. 
фиг з а п р е п а с т и т и , у ж а с н у т и ,  
ш о к и р а т и  се. — Мајка му се ска- 
менила, не уме ни да преговбри, сал 
ћути (С).
сканатбрит -им с в р  п р е м а  к а н а -  
т о р и т . — Дако некако сканатбримо 
мало кол’ибе (С). — Вредни су, ска- 
натбрите бни и кућу и шталу и све 
шта треба (К).
скапат -л’ем свр фиг о зе п с т и ,  
с м р з н у т и  у с л е д  в е л и к е  х л а д н о ћ е .  
— Реко, пбпе, мене скапа глава бес 
капе (Ки). — Скапате ми се деца 
о[д] студе за стбком (Си).
скачак -ка м с к а к а в а ц , зо о л  Р у г -  
д о т о гр ћ еИ а  зегШ са. —- Ка скачку 
једну нбгу кад извадиш — црева на 
л’едину (Г). — Ватал’и би скачкбве 
по пескова и турал’и на удицу да 
фатамо рибе (Г).
скидат се скидам се несвр с и л а з и -  
т и  са н е к е  в и с и н е . — Сас воза ски- 
дамо се ми у Будисавце (СЛ). — Пе- 
тари се на кбла, скидај се с кбла, 
ние тб за мбе гбдине (БП). — Знаш 
шта деректоре, су се скидал’и ка 
ву[к] кад удари у кбзе (Ж); —> по-.
скинут (се) -ем (се) свр с п у с т и т и  
(се) са в и ш е г  н а  н иж е м е с т о . — 
Ка[д] дбђу сватови у оббр, скину 
мнадицу с кбл’и (Ж). — Пре но што 
се скине с кбла баци јабуку (Ље). —
— Ка[д] се устави камијбн, ја се 
скидо (БП). — Накбнче дајеш мна- 
дице, а бна у кбла, још се није ски- 
нула (Ж). — Пбсе ју скину с кбл’и и 
поведу ју у њбјну сббу (Би). — Мна- 
дица бдма да се венча, с коња штб 
ће да се скине, бна има да се венча 
(К).
скитат -итам/ићем несвр л у т а -  
т и . — Кб пита не скита (Дш). — 
Сад га напуштила жена и он скиће
— ћбр (Би). — Ја н идем нигде да 
скићем (Дс); —» на-.
скитница м и ж  к о ји  л у т а ,  с к и -  
т а . — Бадо је бијо скитница, свуј 
по Истинићу, свуд би коначијо (Л).
— Поред оне скитнице ка да је удо- 
вица (Си).
скитња скитње ж л у т а њ е , с к и -  
т а њ е . — Никога ние скитња заку- 
ћила (Д). — Какав чбвек, по цео дан 
у скитњу, бчи не мбгу да му видим 
(С). — Прбђе му век у скитњу од 
немила до недрага, нигде место да 
увати (Л). — Цео век по скитње, 
никад ајера од њега (Н).
склбнит (се) -им (се) свр 1. п о м е -  
р и т и  (се) н а  м е с т о  где н е  см ет а .
— Овакав ббл’ик мбгл’и би да ју та- 
мо склбне, а мене нешто да направи 
овде (Л). 2. с а к р и т и . — Склбни оне 
паре, што и[х] држиш на дбфат ру- 
ке (Г).
скл’епат -л’ем свр н а п р а в и т и  н а  
б р з и н у  не  во д ећ и  р а ч у н а  о к в а л и -  
т е т у .  — Пбможе Ббг, скл’епаше 
онб кућице да несу на л ’едину (Б); 
с к л ’е п е т а т .
скл’епетат -ам свр в с к л ’е п а т . — 
Да ми је нешто да скл’епетам у Ср-
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бију да имам да ми се нађе (Бл). — 
Имал’и су плац и склл’епеташе ку- 
ћу, сложна браћа (Гр).
скл’укат се -укам се свр с к љ о -  
к а т и  се. — Да му је чула, мајка би 
му се скл’укала (К). — Скл’ука му 
се ћерка, па ју зал’ивај, па сто мука 
(Г).
скобал’ -ал’а м в р с т а  р е ч н е  р и б е .
— Имало је риба у фир код Спа- 
сојевога луга и мрена и скобал’а (Г).
— Скобал’и имају више кости нб 
пастрме, а јагул’е су најбол’е, од њи 
је месо најслађе (ДД).
скбзна к о ја  ћ е  се о ја р и т и . — Го- 
тбво свака скбзна окбзи по два јаре- 
та; <-> с ја р н а .
скомбрл’ат (се) -ам (се) свр с к о -  
т р љ а т и , с т р о п о ш т а т и  се. — Мб- 
гла сам лако да се скомбрл’ам с 
онија кбла (Г). — Трускају кбла, па- 
зи да ти се не скомбрл’а која тиква 
(Г). — Кбњи кренуше, а ја падо, 
скомбрл’ам ти се с кбла (Пр).
скбпац само у том облику р а зл о г  
за  у ц е н у .  — Нашла жена скбпац па 
неће ништа да такне (Н).
скорел’ајка ж в с к о р е л ’а ча . — 
Живот ми узе, скорел’ајко (Би). — 
Не мбгу да гл’едам ону скорел’ајку, 
мбрам нешто да ченим (Г).
скорел’ача ж пог к о ја  је  веом а  
м р ш а в а , н е у х р а њ е н а , ск о р е л а . — 
Крв ми пбпи ова скорел’ача (Др). — 
Никад ме неће отарасит Ббг од оне 
скорел’аче (С); <-> с к о р е л ’а јк а .
скорео -ла -о к о ји  је  због б о л е с т и  
и л и  с т а р о с т и  веом а  м р ш а в , и з в е -  
ш т а о . -— Богме, свекрва ју скорела
— неће дуто (Љу). — Заклал’и би по 
једну гурачу скорелу и тб би ни би- 
ла кланица (Гр).
скбрет се -им се свр и з г у б и т и  
е л а с т и ч н о с т  због п р е т е р а н о г  г у -  
б и т к а  воде. — Неки панци се ску-
пил’и, скорел’и се (Гр). — Скореше 
се опанци поред огњишта (Св).
скбро прил 1. н е д а в н о  — Један му 
је остао у рбпство био, а један је 
умро скбро (ДД). 2. б л и з у .  — Имала 
је скбро деведесед гбдина кад је 
умрала (Би).
скбруп м м а с н е  н а с л а ге  к о је  се и з -  
д в а ја ју  н а  п о в р ш и н и  п р о к у в а н о г  
м л е к а , к а јм а к . — Како не, ббл’е са 
скбрупом но са мастом ел’ са зејти- 
ном (Ље).
скорупит (се) -упи (се) несвр хва- 
т а т и  се к а јм а к . — Кб бће да ско- 
рупи, није му сир масан (СЈ1). — 
Неке бачице скорупе, неке јамуже 
(СЈ1). — Рекла ју мајка да скорупи, 
да има сира и скбрупа да набере (Н); 
—» за-.
скбт м пог н а з и в  за  м р с к о г  човека . 
— Изгуби ми дарман чоре она скбт 
(БП). — Скбтови погани, не дадоше 
да претерамо кбла (С).
скбтан -на -о к о ја  т р е б а  д а  се 
о к о т и  (о кучки, мачки, свињи). — 
Једна му се окотила, а јож две скбт- 
не има (Б). — Тамо једа[н] наш отего 
стамак ка да је скбтан (Дш).
ск о тр л ’а т  (се) -ам (се) с в р  п р е м а  
к о т р л ’а т и . — Полако да се не ско- 
трл’ам низ ове стубе, разбила би се 
(Ј1); <-> с к о м б р л ’а т , р а с к о м б р л ’а т .
скочит се скочим се з е п с т и  до  
см р за ва њ а  у с л е д  д е јс т в а  н и с к е  
т е м п е р а т у р е .  — Скбчило се оно 
теше на жицу, учинило се ка кбс 
(Бс). — Скочила сам се док сам про- 
давала сир (Би); —> од-, пре-.
скраја прил где н е  с м е т а , где  н и је  
п р и  р у ц и .  — Остави га негде тамо 
скраја да не смета (Д). — Код мене 
овамо ретко долазе, ми смо овамо 
скраја (Бл).
скрајнут (се) -ајнем (се) свр см е -  
с т и т и  н е ш т о  с к р а ја , с к л о н и т и
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(се). — Скрајну се тамо кад ми 
бдреши руке (Бр). — Са свбм женбм 
би се скрајнул’и (Би). — Кад је л ’ут, 
скрајни се док му л’утина не прбђе 
(Н). ■ скрајњбват -у(ј)ем несвр. — 
Свбм пл’евом би скрајњбвал’и па 
чекај да дбђе ветар (Би).
скрастит -им свр в о к р а с т и т .  — 
Ако ћеш скрасти, ко нене свбм гра- 
нбм донеси (К). — Скрасти онб гра- 
њ е, па п о веж и  у  нарам це, п а  терај 
кући (ДД).
скратит (се) -им (се) свр и з г у б и -  
т и  део д уж и н е . — Требаће мало да 
се скрати, не мбже да се унесе у 
кућу (Св). — Рече, скрати мало не 
причај од мбра до Кбтора (ДД). — 
Дугачке му ногавице требају мало 
да му се скрату (Си).
скресат -ешем свр 1. в о к р а с т и т .
— Најпре да скрешемо па да нато- 
варимо (Ки). — Скреши те гране да 
се не вучу путем (Пр). 2. р е ћ и  н е к о м  
и с т и н у ,  о ш т р о  о д го в о р и т и . — 
Скресала сам ју у очи, штб да ју се 
срамим (Ље). — Скреса ју сна, бо- 
гами, ка ис пушке (БП).
скрбб м ж и т к а  см еса  воде и  п ш е -  
н и ч н о г  б р а ш н а  к о ја  се к о р и с т и л а  
за  и с х р а н у  у  н е д о с т а т к у  б р а ш н а  
за  п р о и зв о д њ у  х л е б а . — Скрбб жена 
скувала децама, дбђе ју онај па ра- 
сипл’е у пепо (Бс). — Несмо мбгл’и 
да се ранимо ни скрббем (Бр). — 
Гладно робл’е коприву брало па гра- 
дило скрбб, па се ранило и јадило 
(К).
скрбјит -им свр о д р е з а т и  п р е м а  
ж ељ еном  к р о ју .  — Терзије скрбје и 
сашију (Т). ■ скројават -авам несвр.
— Ишл’и би терзије по селу, онде 
скројавал’и би чешире и шил’и по 
некол’ико дана (Б).
скрбман -мна -о к о ји  се н е  и с т и ч е  
п р е т е р а н и м  з а х т е в и м а , у м е р е н  у
п о н а ш а њ у . — Није л ’епа, ал’ је 
скрбмна па ју сви завол’есмо ка да 
се код нас родила (Г).
скрцат -ам свр п р е м а  к р ц а т и .  — 
Некад сам и[х] крцала зубима, а сад 
немам с ким ни да и[х] јем (Д). — 
Ораси можу да трају и ка[д] су скр- 
цани (Љ).
скршит (се) -им (се) свр с л о м и т и .
— Скрши онб грање па насложи да 
се налбжи бгањ (Гр). — Имала сам, 
сирбта, да се скршим кад би ишла 
да га послушам (Дс). — Снае да се 
скрше, која ће пре да побрише (К).
скубна ж пог к о ја  и м а  н е у р е д н у  
к о с у . — Неће га мене више она 
скубна долазит у кућу (Бс). — Овб 
сад у моду да изгл’едају ка неке 
скубне, а не ка Ббг што је реко оче- 
шл’ане и дотеране (К).
скуват -ам с в р  п р е м а  к у в а т . — 
Нашло би се понешто да се скува за 
ручак (Кг). — Дођи, скуваћу кафу 
(Ље).
скуп скупа -о к о ји  и м а  в и с о к у  ц е -  
н у ,  к о ји  је  в е л и к е  в р е д н о с т и . — 
Овб вештачко ђубре јаче — скупо 
(Г). — Да није скупа ова струја (БП).
— Кб нема њему све скупо (Ј1). — 
Пб скупо је онб што је јефтино па не 
вал’а ништа (БП). — Како коју гб- 
дину све пб скугоГе (Г). — Кб је 
имао жита, бн је чувао онб жито да 
бидне у прбл’еће мало скупнте (Бл).
— Ове гбдине све пб скупл’е (Дш).
скупит -им свр в п о к у п и т .  —
Скупи грабул’ама на гомилчиће па 
трпај на навил’ак (Г). — Да се скупи 
на гомилу још тб грабежа па да иде- 
мо кући (ДД). — Не вечера се док се 
не скупе сви (Д). — У једну дол’ину 
четири пука Се скупимо (Б).
скупс скубем несвр 1. в а д и т и  и з  
к о р е н а . — Ми скуби ону траву ис 
кбрена, бна за нама бпет расте (Дс).
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— Скубем кол’ико могу ову палами- 
ду и не могу ју ништа (Дњ). 2. ч у п а -  
т и  сено , с л а м у  и з  ст о га . — Оно 
пре не би развршбвал’и сено, но би 
скубл’и шил’ком кад би требало да 
полагамо стоке (Г). ■ скубнут -ем 
свр д е л и м и ч н о  и ш ч у п а т и .  — Нете 
ове снае ни да идеду у њиву, а не да 
скубну каку травку тамо (Би). — 
Ктедо да скубнем мало отаве да 
положим теоцима (ДД).
слаб -а -о 1. к о ји  б о л у је , к о ји  је  
б о л е с т а н . — Још л’етос је говоријо 
да је слаб и да се једва вуче (Љ). — 
Слап сам нешто, никуд не могу (Б) 
2. м р ш а в , н е у х р а њ е н . — Дотеро и[х] 
слабе ис планине, несу имал’е траве 
да пасу (Пр). -— Слапши је род био 
но сад (П). 3. к о ји  н е м а  п о т р е б н у  
ја ч и н у .  — Овамо најслабо вино у се- 
верну Итал’ију, тамо три л ’ире (Ж). 
■ слабо прил у  н е з н а т н о ј  м е р и . — 
Слабо пре смо ишл’и у цркву (Т). — 
На Богојавл’ење идеду у цркву, на 
Божић по слабо (Б). — Слабо смо се- 
јал’и поврће, сем компире друто ни- 
шта (К). — Слапше е родивало (Б).
— Слапше роди пасул' де се не вади 
(СЈ1). — Сат се стал’а добро, а рание 
слапше се стал’ало (Т).
слабачак -чка -о д ем  од сла б , м р -  
ш а в. — Остадоше слабачке, не мо- 
гау да се урану (Др). — Краве ми 
слабачке па су и мл’еко омал’ил’е 
(Би).
слабина ж део т е л а  и з м е ђ у  к у к о -  
ва  и  р еб а р а . — Нешто ме жига пот 
слабину (Ј1). — Паде кад га ударијо 
у слабину (С).
слабић -ића м к о ји  н ем а  с н а гу , 
с м е л о с т , х р а б р о с т , к о ји  је  к у к а -  
в и ц а . — Не плачи, не бидни слабић 
(Ки). — Све слабић до слабића, ка 
да су бол’есни (Б).
слабоуман -мна -о Д. — Једно де- 
те му остало слабоумно (Ј1). — Од
слабоумне мајке, не можу деца да 
бидну паметна (Дњ).
слабуњав -ава -о к о ји  н и је  д о б р о -  
га зд р а вљ а , б о л еш љ и в . — Тај други 
био нешто слабуњав (Би). — Де да 
идем са слабуњавема децама, седи 
ту, не мрдај (Бс).
слава ж с в е т а ц  к о ји  п о р о д и ц а  
сл а ви . — Сретна слава, домаћине 
(Св). — Спреми се домаћин за славу 
(Ј1). □ (по)дигнут славу п е в а т и  “го -  
с п о д и  п о м и л у ј” у  с л а в у  с вец а  к о ји  
се с л а ви . — Дигнемо славу па посе 
поседамо (Ж). — Увече славе по- 
дигнемо славу — гбсподамо и вино 
пијемо (Гр). — Ми дигосмо славу, 
окадисмо се тамњанем, седосмо и 
почесмо да пијемо (Т).
славан -вна -о к о ји  је  з а с л у г о м  
с т е к а о  о п ш т е  п р и з н а њ е , п о п у л а р -  
н о с т , с л а ву . — Замало да постанем 
славан (Бр). — Посл’е рата имало је 
бол славнија бораца (Т). — Није ла- 
ко седет са славнима л ’удима, при- 
чат са њима (Г).
славит -им свр/несвр п р о с л а в љ а -  
т и .  — Видовдан и ми славимо (С). 
— Славимо Сети Николу (Пр). — 
Петровићи славу Ђурђевдан (Г); —> 
пре-.
слагат -жем свр в п р е л а г а т . — 
Слагате ме деца, нете ми дбј (Би). — 
Он да те слаже, ка да ти каже добро 
јутро (Г).
слагат слагам/-жем несвр р е ђ а т и  
је д н о  п р е к о  д р у го г . — Како да сла- 
жем оне сноповл’е у крстине кад н 
умем (ДД)? — Остадосмо слагајући 
снопове (С); <-* н а с л а г а т ; —* на-, по-, 
пре-.
слагат се слажем се несвр ж иве-  
т и , р а д и т и  у  х а р м о н и ји ,  с п о р а -  
з у м у .  — Фала ббгу слажу ми се де- 
ца, слажу ми се снае ка да су сестре 
(К).
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слагнут (се) -нем (се) свр с п у с т и -  
т и , п р и з е м љ и т и  (се). — Да имаде 
кб да ми слагне једну грану мбгла 
би да уберем још мало (Д). — Слаг- 
ни се да те не види (ДД); в с а г н у т  
се. ■ слагињат (се) -ем (се) несвр. — 
Слагињај ми ти гране, а ја ћу да бе- 
рем (Св). ■ сагињање с гл  и м . — 
Забол’ела би ме крста од сагињања 
(Г).
сладак -тка -о. 1. к о ји  са д р ж и  и з -  
в е с т а н  п р о ц е н а т  ш е ћ е р а . — И гро- 
жђе је црно, ал’ је слатко (Г). 2. к о ји  
и з а з и в а  осећањ е п р и ја т н о с т и  м и о ,  
љ у б а к . — Од онакија родител’а, 
онако слатка деца, да ти очи видал’е 
несу (Ј1). — Секрва не може да буде 
слатка никад (Кг). ■ слатко прил 
веом а  п р и ја т н о .  — Слатко смо се 
насмејал’и (Пр). — Слатко ћу да га 
изударам кад ми дође до руке (Г).
— Слатко смо се напричал’е, ка да 
се несмо одавно гл’едал’е (Ље). — 
Слатко смо се наручал’и пасул’а и 
колоббтнице(Г).
сладит (се) сладим (се) несвр 
у ж и в а т и  у  н е ч и јо ј  н ево љ и , н е с р е ћ и .
— Неко време су ми се сладил’и кад 
ми пббеже Вера, сад, фала Ббгу, ја 
ћу њима (БП. — Не свађајте се, да 
ви се сладу душмани (Г); —» за- на-, 
У--
слађерка ж ја б у к а  с л а т к о г  у к у с а .
— Имал’и смо разнија јабука, а ја 
сам највол’ела слађерке (Г). — Из- 
рендај ону слађерку па направи пи- 
ту (БП). — Од слађерке мого си да 
правиш пекмез (Г). — Сад више не- 
ма јабука ка што су бил'е визајке да 
ти трају преко зиме, па и до Ђур- 
ђевдана (Ј1).
слама ж суве  с т а б љ и к е  п ож њ е-  
в е н и х  ж и т а р и ц а . — Растури се 
слама, жито (Бр). — Сламу кад би 
вукл’и — гарамет (Г). — Пбсена ону 
сламу растурамо, растурамо сламу у
кућу (Ж). — Те куће пот сламу би- 
л ’и, сламом покривене (Св).
сламарица ж в е л и к и  к о н о п љ а н и  
џ а к  к о ји  се п у н и  с л а м о м , с л у ж и  да  
се н а  њ е м у  спава . — Извади паре 
и[з] сламарице да ти и[х] не поједу 
миши (Г). — Доцкан су изаткал’и 
пбсе сламарицу (Дш). — Онб раније 
пунил’и смо сламарице сламом, а 
пбсл’е шужбином ел’ шаваром, бе- 
ше бол’е (Г).
сламка ж с у в а  с т а б љ и к а  је д н о го -  
д и ш њ е  б иљ ке . — Нема шта да ви- 
диш од њојзе, учинела се кај сламка 
(Љу). — Скупл’а сламку по сламку 
док не направи л’егло (Г).
сламњача ж к у ћ а  с л а м о м  п о к р и -  
вен а . — Сламњаче су куће покри- 
вене са сламом (К). — Како ко имао, 
неко спавао у кол’ибе, неко по сла- 
мњача (К).
слан слана -о к о ји  је  са  в е ћ и м  
п р о ц е н т о м  со л и . — Неко вбл’и пб 
слан сир, а неко неслан (Гр). — Ние 
здраво мнбго слано јело да се једе 
(Кг).
слана -ане ж с м р з н у т а  роса . — 
Рано прбцвета вбће па га уби слана 
(Б). —- Ако не пане слана до Ј1’есен- 
дровдана, неће ни до Сете Петке 
(БП). — Окаламушил’е паприке ка 
пбсе слане (ДД).
сланик -ика м д р в е н и  с у д  за  д р -  
ж ањ е с о л и  у  к у х и њ и  (Б Бл БП Бр 
Би Бс Г Д К Кг Ј1 Ље Љ Н П Пр Св 
Си С СЈ1 Т). — Узми мало сбл’и и[з] 
сланика па посбл’и вариво (Ж); <-> 
с о л ’а н п к , с о л ’а р н и к ,  с д л ’а р и ц а , со -  
л ’е н п к , с о л ’е н п ц а .
сланина ж м а с н и  део  сви њ ск о г  
т к и в а . — Даде ми један комат сла- 
нине да понесем (БП). — Ону сла- 
нину му однесем (БП). — Са[д] тај 
чбвек нема га да дбђе, а јео и слани- 
ну и пијо ракију и све могуће (Гр).
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— Не кће д узме сланину, бстави 
мене (БП).
слатко -а с п о с л а с т и ц а  од  воћа.
— Направила сам слатко от кајсија 
(Г). — Узми мало слатка (Кг).
слаткоран -а -о к о ји  и м а  д о б а р  
а п е т и т , к о ји  не  п р о б и р у је  је л о . — 
Спашава ју тб што су ју деца слат- 
корана (Ље). — Слаткорану стбку 
лако је држат (Си).
слоббда ж А. — Ка се ослободимо, 
кад је дбшла слоббда, ми смо се вра- 
тили и[з) Србије (Б).
слободан -дна -о к о ји  се н е  у с т е -  
ж е, к о ји  се сло б о д н о  к р е ћ е , п о н а ш а .
— Слббодна ка да је порасла у ту 
кућу (Ж). — Де гбд отиднем ја сам 
слббодан ка у свбју кућу (Ж).
слбжит -им свр с т а в и т и  н а  је д н о  
м е с т о  в и ш е  п р е д м е т а  н а  и с т и  н а -  
ч и н . — Нема да се иде кући док се 
не слбжу снопбви у крстине (Љ). — 
Слбже се дрва на дрвл’еник (Ж); —» 
на-.
слбжит (се) -им (се) свр п р и с т а -  
т и , с а г л а с и т и  се, н е  п р о т и в и т и  
се. — Сви су се сложил’и да се по- 
дел’у (Н).
слбмит -им свр 1 . с и л о м  п р е д в о -  
ј и т и ,  р а с п а р ч а т и . — Кат се кбла 
слбму, нађу се стб путева (Бр). — 
Пет метака му опал’ени у уста, ни- 
један зуб му ние сломл’ен (Ж). 2. 
н а д ја ч а т и  у  в у ч и , с а в л а д а т и  (о за- 
прежном грлу). — Ја што сам имао 
једнбга мурбњу, није имало вбла 
који би га сломијо (Г).
слбта ж п р о х л а д н о  вр е м е  п р а ћ е н о  
с у с н е ж и ц о м , н евр ем е . — По оне 
слбте дошла пешке ис Пећи (ДД). — 
Ову слбту нико не панти — каже 
миџа-Гил’е (Бс).
слуга слуге ж 1 . особа к о ја  р а д и  
к о д  и м у ћ н о г  д о м а ћ и н а . — У Немач-
ку сам био слуга код једнога газде 
(БП). — Код нас бијо слуга па смо 
му дал’и једну њиву што ни је ра- 
дијо (Дш). — Један сирбма из Дре- 
нбвца бијо је код на[с) слуга (Дњ). 2. 
в с н а ш а  2. (БП Бр Бс ДД Др Дс К Л 
Пр Св). — Ми смо викал’и слуга 
(Ки). — Слуга ни донбси мачуге 
(Би).
служит служим несвр 1. р а д и т и  
к о д  газде. — Служио код нас, ту се 
оженио и дал’и му мало кућице да 
направи (Дш). 2. б и т и  в о јн и к . — 
Служшо сам крал'еву гарду, покбј- 
нога Ал'ександра (Ки). — У Нови 
Сад сам служио као болничар (Бл).
— Сам служијо једампут у Марибор 
четрнаес и по месеци (Ж); —> од-. 3. 
т о ч и т и  п и ћ е  го с т и м а . — Дајте 
ибрик, зетови нек служу (Св); —> по-
слута ж к о ји  је  с м е т е н , н а и в а н ,  
б у д а л а . — Она слута бпет оставила 
л ’ебац непечен (Ље). — Како си 
смела да пратиш по онбј слуте у 
Пећ (Г)?
слутит слутим несвр п р е д о с е ћ а -  
т и , п о с т у п ц и м а  п р и з и в а т и .  — 
Слуту деца ће да бидне свадба (Си).
— СлутшГе су ми чоре мушко (Г); 
—> до-, на-.
случајно прил н е х о т и ц е .  — Слу- 
чајно сам се десила ту (Д). — Свако- 
ме свбј, да се случајно не премени 
ту (Бс); <-> г р е ш к п , п а п р е .
слушкиња ж ж ена к о ја  р а д и  к а о  
к у ћ н а  п о м о ћ н и ц а  к о д  газде . — Јена 
слушкиња, бна била ка руководиоц 
наш (ДД). — Не ферма жену ка да 
му је слушкиња (Св).
сл’егнут -нем свр с и ћ и  са ви ш ег  
н а  н и ж и  н и в о . — Само Бага овамо 
сл’его да пије воде и код мене умро 
(БП). — Симов бтац мисл’и да му 
није бтац па слеже наниже (Бс). ■ 
слазит -им несвр. — СлазшГи би ис
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планине око Крстбвдана (Пр). — По- 
ручи кот куће да дбђу да слазимо, 
не мбгу више да седим оде (Си). — 
Чобани с овцама ис планине слазе 
доцкан (Пр).
сл’едоват -у(ј)е свр/несвр п р и п а -  
д а т и . — Мене ме сл’едовало два 
руна (Би). — Тол'ико те сл'едуј,е 
жита, пасул’а, поврћа и то (Ж). ■ 
сл’едован>е с г л  и м . — Овај Мило- 
ван би ни носијо сл’едовање л ’еба и 
с л ’ебом понешто овако (ДД). — Они 
ни укидоше половин тога сл’едова- 
ња л’еба и поставише митрол’ез 
(Ж).
сл’езена ж део т е л а , м ед  Бегп. — 
Ако је сл’езена дебл’а напред, биће 
зима у први крај (Бр). — Танка ка 
сл’езена (Дс).
сл’еме -на с го р њ и  део, в р х  к р о в а  
(Г Гр ДД Ј1 Н). — Рбгови се гбре на- 
слањају на сл’еме (Н); в ги л ’ем е; <-» 
б п л о , к у л ’м , к у л ’м а р , к у л ’м а ш , н а -  
с л 'е в н и ц а .
сл’еп сл’епа -о к о ји  н е  ви д и . — 
Нећу да ми остану деца сл’епа код 
очију (Б). — Има азбука и за сл’епе
(Г).
сл’епац -пца м особа са  п о т п у н о  
о ш т е ћ е н и м  ви д о м . — Шта ми при- 
чаш, ја нисам сл’епац да не видим 
(Т). — Заћбрео за женом ка сл’епац 
(С). — Сл’епцима џабе да намигујеш 
(Љ).
сл’етет -тим свр д о ћ и  н а  к р и л и м а ,  
д о л е т е т и . — Сл’етел’е би чавке 
придвече у Бистрицу, зацрнел’и би 
се пескбви од њи (Г). — Кат сл’ету 
чавке на Бистрицу зацрну се пе- 
скбви (Г).
сл’ива ж в ш л ’и ва . — Ту је поса- 
дио сл’иве, [о]ве криве сл’иве (Би). 
—• Ка[д] дођо, ја посеја те сл’иве, 
имало сл’ива (Би). — Звао би децу, 
ајдете да јете, кад би стасал’и сл’и-
ве (Ки). — Звао не миђа-Сава да је- 
мо сл’иве (Ки). — Сл’ивама прети 
секиром, сл’ивама (Ки).
сл’иват (се) -ивам (се) несвр п р е -  
с и п а т и  у  н е к и  суд . — Онб мл’еко се 
сл’ива из онија кбрита у неки котао 
(Д) 0 -  блово б а ја т и  р а с т о п љ е н и м  
о ловом . — Исто и те су врачарице 
кое су знал’е тб да сл’иву блово, ту 
страву (Св). — Ако дете послаби, 
они га поведи код неке бабе да му 
сл’ива блово, не вбде га ко[д] дбкто- 
ра (Б).
сл’инав -а -о особа к о јо ј  и з  н оса  
т е ч е  с л у за в а  т е ч н о с т , с л и н е . — 
Ада, ббгоми, како је сл’инава и неу- 
редна, ни бра из руке да ју не 
узмеш (Др). — Увек на сакак с не- 
кема сл’инавема децама, кака су да 
и не погл’едаш (Би).
сл’инајка ж пог с л и н в а  д е во јч и ц а , 
ж ена. — Она сл’инајка н уме сл’ине 
д обрише, а удала се (Си). — Ббл’е 
би му било неку сл’инајку да је до- 
вео, но да седи неожењен ка неспо- 
собан, шта ће у старос (С).
сл’ине ж мн за га ђ е н а  т е ч н о с т  и з  
носа . — Удала се, а не уме сл’ине да 
обрише (С). — Кат прелади чбвек 
иду му сл’ине на нбс (Ј1).
сл’ино м пог к о ји  је  с л и н а в . — Не 
вал’а ти да се дружиш с оним сл’и- 
ном (Г). — Видб га како седаше с 
једним сл’ином на сокак (БП).
сл’ичуга ж п р и м и т и в н а  гвозден а  
и л и  д р в е н а  н а п р а в а  за  к л и з а њ е  н а  
л е д у , к о ја  се к а н а п о м  у ч в р ш ћ у је  н а  
с т о п а л у . — Неко би се кл’изао на 
саница, а неко на сл’ичуту, а неко би 
гл’едо (ДД).
сл’уштит сл’уштим свр в о л ’у -  
ш т и т . — А ја са рукама, дете нок- 
тићи вел’ики, са[м] му сл’уштијо 
руку једну и другу, крв са[м] му пу- 
штијо (Б).
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смеднут -нем свр и м а т и  с м е л о -  
с т и . — Ако смеднем да му преговб- 
рим, преговорићу му (СЈ1). — Не 
смедоше да изађу напол’е (Би).
смеђ -а -е ч и ја  је  бо ја  к о се  и з м е ђ у  
п л а в е  и  ц р н е . — Није ни плава ни 
црна но смеђа (Дњ). — Каже, твбј 
син бегенише сал смеђе девојке, 
плавуше јок (Дс).
смеј смеја м с м е х . — Те шал’е, то- 
га смеја ка да су на свадбу, а не на 
двбрење (Г). — А ништа богоми, ни- 
је ми до смеја (ЈБе)
смејат се смејем се несвр 1. Д. — 
Почело дете да се смеје (Бл). 2. п о д -  
с м е в а т и  се. — Не могу ја то да ми 
се л ’уди смеју (Т); —> из, на-. ■ сме- 
јање с г л  и м . — Кад би л ’уштил’и, 
не би се уморил’и, прошао би ни дан 
у шалу и смејање (Дс).
смекшат -ам смекшао свр п о с т а -  
т и  м е к ш и . — Ту пређу у пепо смо 
кувал’и док смекша (К). — Смек- 
шалу пређу мбж да испредеш (СЈ1).
смет м н а н о с  снега . — Понекад 
сметови преко два метра (Ј1). — По- 
кривал’и би оне сметове грањем да 
се не истбпи снег, но да траје преко 
л’ета, да узимамо кол’ико ни треба
(С).
смет смем несвр и м а т и  п о у зд а њ а ,  
с м е л о с т и , х р а б р о с т и . — До у њи- 
ву не би смел’и да изађемо (К). — 
Не смем да му кажем де сам био (Т).
— ЈГуди не смеду да ју држу, Шип- 
тари ће да ју узму (С).
сметен -ена -о к о ји  је  зб у њ е н , н е -  
с п р е т а н , н е с и г у р а н , н есн а л а ж љ и в
— Што си тако сметена, ка да те је 
неко ударијо вртилом (Кг). — Тре- 
сни се мало, не мбгу да те гл’едам 
такб сметену (Г).
сметењак -ака м н е с п р е т а н , з б у -  
њ ен , с м е т е н  чо век . — Шта да се 
очекује од онбга сметењака (ЈБе)? —
Нема ајера о[д] сметењака, бни ни 
за себе несу, а не другима да помбг- 
ну (ДД).
сметл’иште с м е с т о  где се ба ц а  
см еће. — Ја бацај на сметл’иште, 
кокошке растурај (БП). — Онб сме- 
тл’иште баци на буниште (Гр).
смешан смешна - о 1. к о ји  је  д у х о -  
в и т , ш а љ и в ч и н а . — Смешан — да 
цркнеш од смеја (Би). 2. фиг к о ји  
и за з и в а  с м е х  и з г л е д о м , п о н а ш а њ е м .
— Ббже помбзи, смешне жене (Гр).
смлатит -атим свр  од м л а т и т и .
— Смлатијо ветар вбће, нагрдијо га 
(ДД). — Реко, да смлатим оне орасе 
да се не разнбсу (ЈБ). — Ветрови за 
нбћ смлате орасе (Ж); в с м н а т и т .
смлачит -ачим свр н е з н а т н о  за -  
гр е ја т и . — Смлачила сам вбду, јож 
да га окупам и повијем (Н). — Ако 
не смлачу вбду, л ’едном се мрсно не 
пере (Гр).
смнатит -атим свр в с м л а т и т .  — 
Ка[д] се смнати, треска се, прврћа се 
трипут (Би).
смбк смбка м п р е х р а м б е н е  н а -  
м и р н и ц е  к о је  се у з и м а ју  и с т о в р е -  
м ен о  са  х л е б о м . — ЈГеба више, смб- 
ка пбвише (ДД). 0 бел’и -  м л е ч н и  
п р о и зв о д и . — Бел’и смбк највише се 
троши о Божићу (СЈ1). — Покупил’и 
би у планину по некол’ико каца бе- 
лога смбка (Б).
смбла -л’е ж  л е п љ и в а  м а с а  к о ју  
л у ч е  ч е т и н а р и . — Имала је нека 
смбла коју смо жвакал’и (Г). — Ббр 
има више смбл’е но јела ил’и смрча 
(Пр).
смблав -а о 1. к о ји  с а д р ж и  с м о л у .
— Луч је смблаво дрво (С). 2. прен 
ја к о  у п р љ а н . — Она кошул’а му 
смблава да ју не погл’едаш (Л).
смоло м пог к о ји  је  ја к о  п р љ а в . — 
Ћу да седнем оде крај овбга смбла 
(Г).
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смбница ж в р с т а  т е ш к о г  з е м љ и -  
ш т а . — Смбнице су тешке за рад, 
ал’ рбде дббро (П). — Ако не поу- 
гариш смоницу у јесен, нема л ’еба 
од њбј (Гр).
смбтат -ам свр  од м о т а т . — Пр- 
во се смота на цевке она пбтка па се 
тке (Би). — Има још некол’ико 
клупчића смбтанија, дако искбчи 
(Пр).
смбчит -им несвр је с т и  п о м а л о  
од је л а  к о је  се је д е  с х л е б о м . — 
Смбчите децо, нембте такб да фу- 
кате (Г). — Не смочу деца, поједу 
месо без л ’еба (Г).
смрачит се -ачим се свр н а с т а т и  
м р а к . -— Радил’и би дог би се смра- 
чило (Др). — О Никбл’дану се рано 
смрачи (ДД); <-> с м р к н у т  се.
смрдет смрдим несвр и с п у ш т а т и  
н е п р и ја т а н  м и р и с . — Смрду му 
нбге, цела сбба засмрдела од његбве 
обуће (Бр). — Која је бачица била 
алава, [о]нб би смрдело (ЈБу); —» за-; 
<-> базЗет.
смрзлбтина ж с м р з л о  з е м љ и ш т е .
— Смрзлбтина тврда ка камен. — 
По оне смрзлбтине иди у Дубучак 
за дрва (Г).
смрзнут -нем свр у к о ч и т и  се 
у с л е д  д е јс т в а  н и с к е  т е м п е р а т у р е .
— Напол’е студено ђаво да се смр- 
зне (Бс); <-> п р е м р з н у т .
смркнут се -нем се свр 1. в с м р а -  
ч и т  се. — Ми остадосмо док се смр- 
че, кат се смрче, ај ћемо идемо за 
Ђаковицу (Би). — Ка[д] се смрче, 
кренул’и су от куће (Ки). — Да по- 
итамо док се није скмркло (Н). 2. 
н а м р г о д и т и  се у с л е д  н е п р и ја т н о г  
осећањ а, д о с а д и т и . — Смркло ни је 
више прашући репу (Дс). ш смрка- 
ват се -авам се несвр. — Онб у јесен 
касно самиње, а рано се смркава 
(Си). ■ смркињат се -е се. — Кат
пбчне да се смркиња остави рад, 
покупи ствари па ајт кот куће (Св).
смрл’ит смрл’им свр з г њ е ч и т и ,  
с м р с к а т и . — Не би смела, се чбвег 
би ме смрл’ијо (Би).
смрт -а/и  м и ж  п р е с т а н а к  ж иво-  
т а , у г и н у ћ е . — Од рођења до смрти 
несам се померала из овбга села 
(Кг). — Сан је пбла смрта (Г). — Са 
смртом не мож да се бориш (Св).
смрча смрче ж с м р е к а , б о т  Ргсеа  
ећсеГза — Напрал’ено од дрвета, од 
смрче, од букве (Ж). — У Црна бор- 
ја највише има смрча (Ље).
смудит смудим несвр в а т р о м  
с к и д а т и  д л а к е , п а п е р је  са з а к л а н е  
ж и во т и њ е, о б ућ е , одеће. ■— Кб ће да 
суши сланину, бн смуди, ко ће да 
топи мас бн дере (Ј1). — Ка[д] се са- 
шГету белаче, бне се смуду па се 
оперу (БП); —> о-.
смуцат се смуцам се несвр б есп о -  
с л и ч и т и , л у т а т и .  — Макните ми 
се с очију да ве не гл’едам да ми се 
смуцате овудер (Бл).
сна снае ж б р а т о вљ ев а  и л и  с и -  
новљ ева  ж ена. — Кад неће сна да 
вбл'и свекрву, тб је до мбмка њбнога 
(К). — Да ти се не посвађају снае ко- 
ја ће пре да ти опере нбге (Пр). — 
Вел’им снае да ми купи црну ббју 
(Б). — Не живим заједно са синови- 
ма и снама (Ки).
снага снаге ж с и л а , м о ћ . — Кб 
имао снаге да ради, мбго је да живи 
л’епо док је био кол’ектив (Ж). — 
Није дббар косач кои кбси снагбм 
(ДД). — Чувај снагу, шта си нава- 
л ’ијо (Н). — Не мбгу више, пуштила 
ме снага (Дш).
снажан снажна -о к о ји  и м а  сн а гу , 
м о ћ . — Спасое је био снажан и 
радио је без ил’ета, ка у свбју њиву 
(Г). — Ту кацу жене не мбжу да по-
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меру, ништа бе[з] снажнија л ’уди
(Пр).
снаин -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  с н а -  
х у ,  к о ји  п р и п а д а  с н а х и . — Долази- 
ла би снаина браћа (Б). — Нешто се 
замерила са снаиним рбдем (К).
сналажл’ив -ива -о к о ји  се л а к о  
с н а л а з и  у  н е п о з н а т о ј с и т у а ц и ји ,  
и н т е л и г е н т а н .  — Кб је сналажл’ив 
нег живи, кб не — нек пропане (Кг). 
— Де има млбго деца, бна су пб сна- 
лажл’ива (СЈ1).
снаћ снађе свр за д е с и т и . — Сна- 
шла га мука, не зна ни де му је гла- 
ва (Бл).
снаћи се снађем се свр п р о н а ћ и  
н а ч и н  п о н а ш а њ а  у  н е п о з н а т о ј с и -  
т у а ц и ји ,  п р о н а ћ и  с р е д с т в а  за  ж и -  
во т . — Снаћи ћемо се, није ни први 
пут (Ј1). — Снајћу се некако, не ббј 
се (Дш). — Дако се некако снађемо, 
дако не пропанемо (ЈБ). ■ сналазит 
се -им се несвр. — Ббл тешко смо 
живел’и, ал’, некако смо се снала- 
зил’и (Т). — Сналазу се деца, за њи 
нема пробл’ема (БП).
снаша -аше ж 1. н е в е с т а  у  т о к у  
свадбе и  н е п о с р е д н о  п о  у д а ји , м л а -  
да. — Стари сват и девер траже да 
дбђе снаша (К). — И ми сви ту у ку- 
ћу, и ја снаша би (Гр). — Даведу 
снашу па [ј]у одведу у прчевл’е 
(Пр). — Тражи ју стари сват, ајде 
снашо, да ни запеваш (Би). — Ул'ег- 
не снаша, пал’уби праг (Би). — Да- 
РУЈУ ЈУ и бнде пбсле даведу снашу 
(Би). — Иду за снашу (Дш). 2. и гр а ч  
к о ји  д о н о с и  ш т а п о в е  п р и  и г р и  
к а љ и н к о з а  (Г Н). — Уморила ни се 
снаша, треба неко да ју замени (Н). 
;<-» п о с т а вљ а ч , п р е т о ђ е р , с л у га . 3. 
и г р а ч  к о ји  и д е  за  г у џ о м  (Г Н). — 
Ка[д] се снаша умори, дозвбл’имо ју 
да донесе рукбм гуџу и да ју стави у 
баџу (Г); <-> г у ч к а р , с л у га . ■ снашин
-ина -о. — Они се грабе кб ће д уфа- 
те снашину јабуку (Б).
снег -ега м Д. — От пбла нбћи до 
ујутру напада снег до пбјаса (Г). — 
Ишл’и смо по снегу за кл’еке (Г). — 
Отпре су бил’и тешке зиме, снегови 
(Н).
снеруке прил ш т о  н и је  п р и  р у ц и .
— Не мога да стигнем, билб ми не- 
како снеруке (БП). — Ка[д] ти је 
снеруке — остане (Г).
снес снесе свр и з  о р г а н и з м а  и з б а -  
ц и т и  ја је  (о птицама, живини). — 
Ка кокбшка ка[д] снесе јаје (Др). — 
Снела беше једна у кбњска јасла 
(Љу).
снит снијем свр у с н у т и .  — Пред 
саба сни Раденка (Бр). — Снила ба- 
ба што ју било мило (Т). ■ сниват 
-ивам несвр. — Све мртваце снива 
(Ки). — Снивам, ал’ заборавим шта 
сам снивала (Бс).
сновал’а ж д а ш ч и ц а  и з б у ш е н а  у  
два п а р а л е л н а  р ед а  к р о з  ч и је  се р у -  
п и ц е  п р о в л а ч и  п р е ђ а  п р и  сн о ва њ у  
(БП Г ДД Д Дш К Кг Л П Пр СЛ). — 
Ако немаш сновал’у, узмеш ону 
пређу овакб у руку па снуеш (Г); <-> 
сн о в а л 'к а .
сновал’ка ж в с н о в а л ’а. — Са сно- 
вал’ком идеш и снуеш ану оснбву 
(Бр).
снбват -у(ј)ем несвр ра зв л а ч е њ е м  
п р еђ е  ф о р м и р а т и  о с н о в у  за  т к а њ е  
н а  р а зб о ју . — Кол’ико аршина 
имаш пуштиш онб кбл’е, снуеш до- 
кл’е га оснуеш (Гр). — Кад би смо- 
тал’и, ми оснуј (Гр). — Пбсл’е да 
снују и да навију (Ки). — Сновало се 
ил’ на кбл’е ил’ на брвна (Ж); —» о-. 
■ сновање с г л  и м . — Лако је сно- 
вање онбј која зна (Дс). — Пбсе сно- 
вања дбђе навијање, да се навије на 
вртило (Л).
сновутак -тка м о сн о в а н а  п ређ а .
— Оснуемо сновутак па нави на вр-
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тило (Д). — Чека ме сновутак, а нем 
ка[д] да га навијем Н). — Имам ту 
нешто сновутка, нем ка[д] да га 
узмем у руке (Г).
снбп м свеж ањ  с т р у к о в а  бгсљке.
— Најпре ју стресеш, па наместиш 
тал'ики снбп, па се везује, па се зде- 
не, па се врши, па стб јада (Би). — 
Ражана слама повезана у снопб-ве 
(Бс). — Сагнута тавако све, па турај 
снопбве, па вежуј (Би). — Турил’и 
би по стб снбпа па би вршел’и кбњи- 
ма ел’ волбвима (Бр). — Поставиш 
пшеницу, снопбве, педесет снопа, 
стб снбпа, како имаш запрегу (Ки).
— Тури два кбна, тури снопбве (К). 
■ снбпл’е/снопбвл’е с зб  и м . — Онб 
снбпл’е пбсе турај у крстине (К). — 
Један је давао снбпл’е л’уштиоцима 
(Г). — Вежемо у снбпл’е све и дене- 
мо на камару (Дс). — Вел’ики снб- 
пл’и би се веживал’и (Пр). — Нај- 
пре да не пропану они снопбвл’и ве- 
зани прућима (Св). — Поставу се 
они снопбвл’и усправно (Св).
снбпче -та с д ем  од сн о п . — По- 
ређај снбпче до снбпчета (Дс). — Не- 
кол’ико снбпчића детел’ине повежи 
па потерај и продај (ДД).
снужден -а -о невесео , н е р а с п о л о -  
ж ен, т у ж а н . — Изгл’едаше нешто 
снуждена (Г). — Би ми реко свекар, 
шта е бре снао, не могу да те гл’е- 
дам такб снуждену (Дш).
снуждит се снуждим се свр о с т а -  
в љ а т и  у т и с а к  н е в о љ н и к а , б е д н и к а ,  
б и т и  т у ж а н . — Снуждим се 
па ћутим (Г). — Ја се снуждила, не 
ради ми се ништа (Н). — Ови који 
не добију, бни се снужду, а ми ве- 
сел’и (ДД); <-> п р е н е в о л ’ч и т  се.
сб сбл’и м и ж Д. — Измешај онај 
сб, измешамо па угњетамо (ДД). — 
Она онај сб узме у шаку, тури у ва- 
риво што се кува (Бс). — Да се сла-
жу кај сб и л ’еб (Ј[). — Продај поне- 
што па купи сбл’и и гаса (Б). — Осб- 
л’и онај купус са сол’ом (Љу). — 
Она да [ј]у седне на кол’ена и посо- 
л’и грниће са сбл’ом (Б). — Узимај 
шићер, кафу субл'и, зејтин (Дш).
сба ж 1. р а ч в а с т и  с т у б . — По- 
ббди сбе у земл’у па на њи поређај 
матке за лбзницу (Св). — Па пбсен 
сбе па да га навшеш на вртило (Љу).
— Пбсе би узел’и сбе, овако би би- 
л’е (Би). — Имал’и би сбе да се на- 
вија (СЈ1). — Овако две сое пободене 
и на њи три даске (Г). 2. в п о д у п и -  
ра ч  у  п л о т у .  — Авл’ије мбрају да 
имају сое са обадве стране гбре 
упл’етене (П).
сбба ж п р о с т о р и ја  у  к у ћ и  у  к о јо ј  
се седи . — Прбстремо сламе по сбби 
(Ље). — Пре није било вакб, но све 
земл’а по сбба, ббгоми (Д). — Некад 
није имао л ’еба, а сад направијо ку- 
ћу з дванаје сбба. □ женска -  соба у  
к о јо ј бораве  ж ене и  д ец а . — У жен- 
ску сббу су седел’и жене з децама 
(Пр); <-> ћ и л ’ер . □ л’уцка -  соба у  
к о јо ј с у  б о р а в и л и  љ у д и . — Жене за- 
себно, мушкарци засебно у собу 
луцку (Бр). □ мусафирска -  већа  со -  
ба  за  го ст е . — Имал’и смо муса- 
фирску сббу, сал за л’уде за муса- 
фире (Љ).
сббица ж д е м  од соба. — Има још 
једна сббица мала (К). — Да ју ви- 
диш сббицу ка кутија шећера (Ље).
— Овб е била ка гостинска сббица с 
оџаком (Св). — Гбст ка[д] дбђе неко 
ту да спава, ми у сббице друте (Ј1); 
<-> сдпче .
совал’ица ж в са в а л ’и ц а  (Бл Ки 
П). — Нађи један кблац да ми на- 
правиш совал’ицу, не мбгу без њбј 
(Ки). — Совал’ицом подигни она сач 
па га тури на црпул’у, без њега не 
би мбгла (П).
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совина ж в о с о ви н а  (Дш Ки Си 
СЈ1). — И совина дрвена на дрвена 
кбла (Ки).
сбвра ж в со ф р а  (Б Бл Бр Д Ж Кг 
К П С СЈ1 Т). — Пушћа се јабука у 
совру (Б). — Стари сват уреди л ’уде 
у совру (Бр). — Она газдарица из- 
несе совру и мл’еко, кбфу воде и по- 
прска мало (Д). — Реко да подигнем 
ове судове са сбвре (СЈ1). — Кб је 
дал’еко нек седне у прву сбвру (К).
— Једнога горе увр сбвре (Ж). — 
Обрну се трипут око јене совре (Ж).
— Шиптари јбш ручају за соврбм 
(К). — Они се ређају за сбвре, за 
остал'е (Кг). — Пре несу имал'и 
остал'е, сбвре бил'и (Бл).
сбј м п о р е к л о , род. — Свако је 
гл’едо да узме снау од дбброга сбја 
(Дш). — Узо ис куће, дбма, од дб- 
брога сбја (Т).
сбјбе сбјбета с св е ч а н о с т . — За 
сојбе најстареи рођак увр совре (Ж).
— За сбјбета би спремал’и рођаци и 
кбмшије (Бр).
сбјница ж к о ја  је  од д оброга  рода , 
од со ја . — Ако узмеш сбјницу, ил’ 
ће ти оставит реч, ил’ дете (ДД). — 
Ако је домаћица сојница, кућа ће да 
напредуе (Ки).
сбк сбка м 1. за с л а њ е н а  вода  у  с у -  
д у  са  с и р о м . — Јел’и смо сбка и су- 
рутке и тб нисмо имал’и стално (С). 
2. б е з а л к о х о л н о  п и ћ е . — Децама би 
давал’и сбк, а л ’удима ракије (БП).
сокак -ака м п р о с т о р  и з м е ђ у  к у -  
ћ а , п у т ,  у л и ц а .  — Сокак је бијо Си- 
мића (Ј1). — Нема права да иде со- 
каком (Ј1). — Ја ћу да нађем по со- 
кацима кол’ико оћу (ЈБ); в са к а к .
сокакул’а ж пог у л ’и ч а р к а . — 
Шта ће ми она сокакул’а, веђ да ми 
растури кућу (Н). — Нема жене от 
сокакул’е, немб да се надаш (С); <-> 
со к а ч а р а .
сокачара ж  в с о к а к у л ’а. — Којег 
ђавола тражи она сокачара код нас 
(ЈБ)? — Нема пбсла од њега док се 
дружи са сокачарама (Г).
сокаче -та с д ем  од со к а к . — 
Оставио сам кбла с волбвима у једно 
сокаче кот пијаца (ДД). — Никако 
да искбчим ис тбга сокачета (ДД).
сол’аник -ика м в с л а н и к . — У со- 
л ’аник је мбгло да стане два-три 
кила сбл’и (Ж).
сбл’арица/сол’арица ж  в с л а н и к  
(Др Дс). — Сб се држао у сбл’арице 
(Дс). — Дббар домаћин напуни сб- 
л’арицу са сбл’ом (Др).
сол’арник м в с л а н и к  (Гр ДД Дш).
— Шта се учени с онем сол’арникем 
да л ’ зна кб да ми каже (Бл)? — У 
дблап крај сол’арника новчаник с 
парама (ДД).
сол’арче -та с в з а с т р у г . — Чоба- 
ни би носил’и за себбм ужину у со- 
л ’арчиће (Би). — Пбла сол’арчета 
сира, а пбла скбрупа (Би).
сол’еник -ика м в с л а н и к . — Со- 
л ’еници су бил’и о[д] дрвета (ЈБу).
— Сб смо држал’и у сол’енице (ЈБу).
сол’еница ж в с л а н и к  (Дњ Ки). — 
Остало нешто сбл’и на дно сол’енице 
(Ки).
сол’ило с л е д и н а  с г у с т о м , с и т -  
н о м  т р а в о м  где  се д а је  о вц а м а  со.
— На сол’ило баци сбл’и на некол’и- 
ко места да свака мбже да довати 
(Пр). — У планину смо давал’и сб на 
сол’ила, на неку л’едину, а кот куће 
у жл’еб (С). — Трчу ка бвце на со- 
л ’ило (СЈ1).
сбл’ит -им несвр с т а в љ а т и  со у  
је л о , д а в а т и  с о л и  с т о ц и . — Пита 
ме Мил’ан како сбл’им бвце (Си). — 
Неко би сол’ио колоббтницу, неко би 
месијо онакб неслану (Бс); —> о-, 
пре-.
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сомббрка, с о р т а  п а п р и к е  о ш т р о г  
у к у с а .  — За туршију су најбол’е 
сомббрке (Т). — Да ми је да нађем 
мало семена от сомббрке (ЈБ). — Са 
сомббрком не мбже ниједна да се 
равна (БП).
сопче сбпчета с в со б и ц а . — Седе- 
л ’и смо гбре у једно сопче (Г). — По 
цео дан би седела, не би излазила 
и[з] сбпчета (БП).
сбра ж о вц а  са ц р н и м  п е га м а  по  
л и ц у .  — Да се подби пбдбјче од сбре 
(Г). — Имал’и смо звбно на једну 
сбру (Г). Алб зогге га р а в , ц р н о м а -  
њ а ст .
сбрав -а -о к о ји  и м а  пега во  л и ц е .  
— Сбраве бвце су бол’еће за јагаце 
(Г). — Разговараше са једнем сбра- 
вем човекем (Бс).
сорајка ж пог п ега в а  ж ена. — 
Шта мари што је сорајка кад је 
вредна и марифетна (Би). — Од оне 
сорајке искочил’е ћерке ка лутке 
(Ље).
соран м о ва н  са ц р н и м  п е га м а  п о  
л и ц у .  — Од овна сорана јагаци су 
соранчићи (Г). — Нисам вол’ео да 
оставим сорана за праза, истербвао 
би ми соранчиће (Г).
сбро м пог п ега в  чо век , к о ји  је  
сорав. — Са сбром ћу да се посва- 
ђам, се не мбгу више да га трпим 
(Г). — Поручи онбме сбру да ми не 
пролази преко њиве (Г).
сотбна м и ж к о ји  је  з л о ч е с т , н е -  
с т а ш а н  к а о  ђаво . — Тб није чбвек, 
тб је сотбна (Си). — Не савија се кот 
куће, но по цео дан с онбм сотбном 
(Л).
еофа сбфе ж о т о м а н  са у з г л а в -  
л>ем. — По цео дан седи, не скида се 
са сбфе (Бр). — Помбгла сам ју да 
помери софу кад је кречила (СЛ).
сбфра софре ж 1. н и з а к  о к р у га о  
с т о  за  к о ји м  се о б е д у је  с ед ећ и  н а
т р о н о ш к а м а  (БП Бр Би Бс Г Гр ДД 
Д Др Дс Дњ Дш Ки Л Ље Љу Н Пр 
Св Си). — Ка[д] треба да се руча, 
постави сбфру круглу (Бс). — Ка[д] 
се заврши ручак, дигни сбфру и 
склбни ју (БП). — По две сбфре од- 
једама би турил’и, по две сбфре 
одједаман, па бпет трећа кб није јео 
(Дс). — Деца тамо пбсебно сбфру, 
поставу сбфру (Бр). — На сбфру 
стариш (Св); в совра . 2. п р о т о к о л  у  
ве зи  са  о бедом  за  вр ем е  п р а з н и к а ,  
весељ а. — Најзад, ка[д] се заврши 
сбфра, донесу се јела (Л). — Никоме 
није покваријо сбфру (ДД). — На 
трећу сбвру седну измећари (Б).
спават -авам несвр б и т и  у  с н у . — 
Рано л ’егне да спава, ал’и рано се 
диже (К). — Они гбсти што остану 
на кбнак, бни спаву до ујутру (Ж). 
— Трећу нбћ су га убил’и на кревет 
спавајући (Св). — Ани други дру- 
гови спавају кош знаду да пишу, 
кои су писмени (Ки); —> на-, пре-, у-. 
■ спавање с гл  и м . — Пбсл’е црта- 
нога филма деца су ишла на спа- 
вање (Г). — Бол’и те глава от спа- 
вања (Дш).
спаваћица ж одећа  у  к о јо ј  се с п а -  
ва. — Кб ти је па имао спаваћице ка 
ви са[д] што имате, спавало се у ко- 
шул’е (Би). — Шта се учине с онбм 
мојбм спаваћицом (Г); <-> п и ц а м а .
спаија м у  ф е у д а л н о м  д р у ш т в е -  
н о м  у р е ђ е њ у  в л а с н и к  и м а њ а  к о је  
о б р а ђ у ју  к м е т о в и . — Да му даје 
четвртину њему, а спаија десетак 
(Дс). — Тај спаија имао стб десет гб- 
дина (Би). — Ћаја узме четврти 
снбп, а десети спаија (Дш). — Један 
наш машкул у Дрсник убијо спаију 
(Дш).
спаински -а -о к о ји  п р и п а д а  с п а -  
х и ји .  — Ту су бил’и кошеви спаин- 
ски пуни (Ки).
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спарушит се -ушим се свр и з г у -  
б и т и  свеж и н у , п о ч е т и  в е н у т и . — 
Паприке мбжу да се спарушу кад је 
суша, ка[д] су жедне (Пр). — Кад би 
се спарушило, бни га попрскај водбм 
(Љ).
спас м и з л а з  и з  о п а с н о с т и . — Ка- 
же, немам — за спас главе (Бс). — 
Ка[д] су ју довел’и из бблнице, није 
ју било спаса (Ж).
спасит (се) -асим (се) свр 1. п р е -  
ж и в е т и  о п а с н о с т , о с т а т и  у  ж иво -  
т у .  — Има нешто што је сакријо да 
спаси своју фамил’ију (Љ). — Ту 
сам ти се ја спасијо (Дс). — Пбсл’е 
низ те коштане, једва смо се спа- 
сил’и (ДД). — Како кбме судбина, 
неки се спасу и на стрел’ање кад 
и[х] поведу (Љ). — Та фамил’ија 
спашена, не сал моја, него половин 
села (Бл). 2. фиг ол а к ш а т и  посао , 
л а к ги е  ж и вет и . — Спасила не ова 
струја, више нико не налага л ’ети 
(Д). — Спасијо би ме кад би ми дао 
мало пара на зајам (Св). ■ спашават 
(се) -авам (се) несвр. — Они несу 
дбшл’и дирек из Плава у цркву да 
се спашавају (ДД). — Ми смо се сви 
спашавал’и код њи тамо (Н). — Он- 
да мбја мајка покбјна трчала да збв- 
не њи што су не спашавал’и (Кг).
Спасовдан м п р а в о с л а в н и  в е р с к и  
п р а з н и к  п о  У с к р с у . — Тамо смо но- 
сил’и крста на Спасов дан (Др). — 
Прашило се око Спасовдана (Г). — 
По Спасовдану отидосмо у планину 
(БП).
спенцат се -ам се пог свр у  з н а т -  
н о ј м е р и  с м р ш а т и , о с у ш и т и  се. — 
Онакб се баба спенџала и ништа ју 
није (Дс). — Како да се не спенџа 
кад не је ништа, а по цео дан ју ду- 
ша не стане (Г).
спишГит -им свр п р е т е р а н о  с у -  
з и т и ,  о п л е с т и , с а ш и т и  н е ш т о  
п р е т е р а н о  у с к о . — Шта си ју спи-
шГила ка сирота нбге (Гр). — Кат се 
оперу панталоне, уђу у вбду па се 
спишГу (Г). — СпишГене ју оне пан- 
талоне, не мбже да мрдне, а не не- 
што да уради (Пр).
спиц прил м а к с и м а л н о  н а п у н и -  
т и , н а је с т и . — Напуни врећу па- 
сул’а — спиц, па потерај и продај 
(Г). — Краве се најел’е — спиц, само 
стењу кад иду (Си).
спица ж 1. је д н о  од д в а н а е с т  д р -  
в е н и х  п а л и ц а  у  т о ч к у  за п р е ж н и х  
к о л а , к о је  с п а ја  п е р и ф е р н и  са  ц е н -  
т р а л н и м  д ело м . — Једним крајом 
спица је заглавл’ена у главину, а з 
другим у габел’у (Г). — Ова гумена 
кбла немају ни габел’е ни спице 
(Бр). 2. м е т а л н и  и л и  д р в е н и  к л и н  у  
п р с т е н у  и  о с о в и н и  з а п р е ж н и х  к о л а  
к о ји  с п р е ч а в а  да  т о ч а к  н е  и с п а д н е .
— Ако немаш какав ексер за спицу, 
тури дрцве у ону рупу о[д] тулца 
(Пр). 3. к о ш т и ц а  п л о д о ва  воћа . — 
Извади ју спице, осуши и остави за 
семе (С). — Ове стонл’ејке имају ве- 
л ’ике спице (Ки). 4. в п у л ’и ја  2. — 
Тури спицу у оне рупе на крајеве од 
лупца да се не откопча (Си).
сплачина ж  о с т а т а к  од  х р а н е ,  
м а с н а  вода  у  к о јо ј  с у  п р а н и  суд о ви .
— Тб ће се баци у сплачину (Дш). — 
До у јесен сплачином ранимо свиње 
(Гр); <-> б м у т а .
спл’еткарош м к о ји  п р а в и  с п л е т -  
к е , и н т р и г а м а  п о д ва љ у је . — Не вб- 
л ’им што се дружи с једним сшГет- 
карошом (ДД). — Сал штета од 
спл’еткароша, друго ништа, (Си).
спбдбит -и(ј)ем свр б е зо б зи р н о  
у з е т и  и  х и т р о  о д н е т и . — Ако би 
нашл’и трању на плбт, бн сподбије 
(К). — Сподбила ми дете и побегла у 
род (БП).
споменик м 1 . н а д гр о б н о  обележ је  
од м е р м е р а . — Направише му спб-
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меник бдма пошто га закопаше (Би). 
2. с т а р о  зд а њ е од и с т о р и јс к о г  з н а -  
ча ја . — Они би бил’и са нама и кад 
би ишл’и у шетњу, у ове спбменице, 
манастире (Ј1).
спомињат -ем несвр п о м и њ а т и .
— Чбсто спомињемо Дана покбјнога 
(Г). — Давно било са се спомињало 
(БП).
спонац -нца м м е т а л н а  а л к а  н а  
с п о љ а ш њ о ј и в и ц и  гу м е н о г  о п а н к а  
к р о з  к о ју  се п р о в л а ч и  к а и ш . — Ку- 
повни опанци имају спонце, а гра- 
ђени обуваче (Н).
спопаднут -нем свр о б у х в а т и т и ,  
о б л и т и . — Спопао ме неки зној, у 
голу вбду сам био (Дњ). — Спбпаде 
ме нека дрктавица, тресла сам се 
била ка прут (Кг).
способан -бна -о о б д а р е н  сн а го м  и  
р а з у м о м . — Неко је спбсобан па уме 
да живи (Д). — И спбсобноме тешко 
да опстане на ову муку, а не староме 
и немоћноме (Ј1).
спот узв в биза . — Спбт вичемо 
кад ни се мачуга подвуче испод слу- 
гине мачуге (Д).
спотакнут (се) -нем (се) свр у  х о -  
д у  з а к а ч и т и  н о го м  о н е п о м и ч н и  
п р е д м е т . — Староме се није мука 
спотакнут (Си). — Некако се спота- 
ко, замало сам се спрцао, да се раз- 
бијем (Б). ■ спотакињат -њем несвр.
— По оббру би се спотакињи на прб- 
цеп от кбл’и (Дњ).
спотерат -ам свр пог н а т е р а т и ,  
у т е р а т и . — Шта сте спотерал’и 
краве у ову л ’иваду, видите л ’ да 
није превучена (ДД)? — Спотерал’и 
ти бул’у[к) крава у л ’иваду (Г).
спбтнут -ем свр џ а р н у т и  в а т р у ,  
д о д а т и  д р в а  н а  п л а м е н  у  о г њ и ш т у .
— Ка[д] доведу мнадицу у прчевл’е, 
спбтне онај бгањ трипу[т], тури по-
мало сбл’и у  вариво (Ж). — Спбтни 
та дрва да се разгори бгањ (Св).
спрат м н и в о  у  з г р а д и  са  в и ш е  н и -  
воа. — На гбрњи спрат смо спавал’и 
(Ј1). — По Дбње мал’е куће су маом 
на два спрата (Г). — Овај стареји 
направијо с три спрата (Би); <-<• к а т .
спрема ж о п ш т и  н а з и в  за  д ево -  
ја ч к у  п о т р е п ш т и н у  к о ју  д о н о си  
п р и  у д а ји . — Седела би верена по 
некол’ико гбдина спремала спрему 
(ЈБу). — Вбјвода задужен да чува 
ону спрему што донесе девбјка (Т).
спремат (се) -емам (се) н е с в р  п р е -  
м а  с п р е м и т  (се). — Несу се спре- 
мал’е ни тбрте ни колачи (Б). — Пб- 
се се бна спрема гбдину-две дана 
(ЈБу). — Ја сам се четири гбдине 
спремала (ЈБе). — Погача се месила 
и дарови се спремал’и (Д). — Ови 
спремал’и мезе, спремал’и кафу, и 
тб све шта је се имало у планину 
(Љу).
спремит (се) -емим (се) свр п р о -  
и з в е с т и  о д е ћ у  и  п о с т е љ и н у  за  
у д а д б у , о п р е м и т и  се. — Она би се 
посе с тема парема спремила и пбсе 
тбга свадба (Пр). — Причала мајка 
како ју је спремила (Кг). — Бачице 
спрему и понесу радницима ручак 
(Си).
спрећу предл в п р е ћ у .  — Седел'и 
код онија спрећу Колашинаца (ДД). 
— Седел’и би увече спрећу огња 
(Си).
сприетел’ит се -им се свр в с п р и -  
ја т е л ’и т  се. — Вол’ео би да се 
сприетел’е з добром кућом, да имају 
дбброга приетел’а (Б).
спријател’ит се -им се свр в о п р и -  
ја т е л ’и т  се. — Вала би добро било 
да ве спријател’им (ЈБ). — Сприја- 
тел’у се л’уди и кад су на муке (Бр); 
в с п р и е т е л ’и т  се.
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спром пред в п р е м а . — Спром не- 
пријател’у смо (Ж).
спрцат (се) спрцам (се) свр п а с т и ,  
с т р м о г л а в и т и , р а з б и и т и  се. — 
Спрца се па ми пбпари нбгу (Би). — 
Оно брдовито да се чбвек спрца, да 
слбми главу (Б).
спрчит (се) -им (се) свр с у з и т и ,  
у в е н у т и . — Спрчила оне чарапе ка 
за децу, а не за л ’уде (Г). — Спрчи- 
ла се, нема од њбј ништа, неће ду- 
жит (Пр).
спрштит -им свр п р е г а з и т и ,  
згњ е ч и т и . — Полако, чбвече, ћеж 
да ме спрштиш (Ки). — Спрштиће 
га Марко ка мрава (Бл). — Полако 
да ме не спршту кбла (Си).
спуж м в п уж . — Прббао сам месо 
од спужа (ЈБ). — Спуж, спуж спу- 
жал’о, пушти бабе рбгове, да идемо 
у планину, да беремо јагодину — 
говорила би деца да би он пуштијо 
рбгове (Г); <-> с п у ж а л ’а.
спужал’а ж в п уж . — Пржине су 
пуне спужал’а (Г). — Мбже крава 
да ти се надуе ако поје спужал’у (Г).
спутило с в б у к а г и је . — С онем 
спутил’ем кбњ не мбже д иде дол’е- 
ко (Дш). — Украо неко спутила с 
кбња (Дш).
спустит спустим и спустит -им
свр 1. д о в е с т и  н а  н и ж и  н и во . — 
Мбгло је да се спусти дубл’е, а мб- 
гло е шГиће (Бр); в с п у ш т и т .  2. 
с н и з и т и  ц е н у . — Не улазим у па- 
зар ако му не спусте цену (Т). 3. 
п о д в а л и т и , и с м е ја т и , н а с а м а р и -  
т и . — Спустијо ми га, вала, да су 
ми све свици на очи искочил’и (Г). ■ 
спушћат спушћам несвр. — Спу- 
шћал’и смо ћеремиде нис тај л ’уг 
(Ки). — Ископа јаму па и[х] спушћа 
тамо дбл’е да и[х] крију (Ж). — 
Ручица што се држи да спушћаш по 
гбре, по дбл’е (Бр). ■ спушћбват -
у(ј)ем несвр. — Онај који ради руч- 
но да га подиже, да га спушћује 
(Би). — На нека места га спушћу- 
јем, јес тамо де треба (Бр).
спутит -им с в р  п р е м а  п у т и т .  — 
Оне кбње спути па и[х] пушти по 
пескова да пасу (Г). — Кбњи се спу- 
ту порбжетом ил’ букагијама (ДД). 
— Спућени кбњи н иду дал’еко 
(Пр). ■ спућават -а(ј)ем несвр. — 
Спућавал’и би кбње, а другу стбку 
смо чувал’и (Си). — Нагази ме коби- 
ла док сам ју спућавао (Г).
спуча спуче ж  с и г у р н о с н а  и г л а  
к о јо м  се с а с т а в љ а ју  две  и в и ц е  о д е -  
ће. — Спуче су носил’и жене и де- 
вбјке, а мушкарци не (Н). — Не мб- 
гу, жено, бе[з] спуче да закопчам
(Д Д ).
спучит -им свр н а гл о  о т и ћ и , б р зо  
п е ш а ч и т и , ж у р и т и . — Не чека ја 
никога, но спучи сама (Бс). — Зате- 
кла би ју да сам спучила бдма чим 
сам чула (С).
спушавак -вка м о д у з е т а  п е т љ а  
у  р е д у  п л е т е н о г  п р е д м е т а . — Ка[д] 
се завршава наглавак, ту је спуша- 
вак до спушавка (Г). — Кад се дббро 
загл’еда, спушавци се уочавају ка 
да не постоје (Д).
спушит -им свр о д у з е т и  п е т љ у  у  
п л е т у . — Да не бидне уско ако спу- 
шим (Г)? — Да придам сам се нека- 
ко научила, а кад би требала спу- 
шим — муке мбје (Бл). ■ спушават 
-ајем несвр. — Брго га спушавала 
па остао мал’и наглавак (Гр). — 
Спушавајући си га спипл’ила (БП); 
<-> у м а к н у т .
спуштит/спуштит спуштим и 
спуштим свр в с п у с т и т .  — Спу- 
штил’и би се ис планине у Пећ и 
вратил’и гбре пбново (Ље). — У је- 
сен се спушту бблаци до у ЈГипу 
(Н).
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срам м о сећ а ј с т и д а . — бна да 
тражи неће, срам ју да узме (Дс). — 
Којега срам, бн ћути (Ж). — Срам ју 
било, бабетина да с уда (БП). — Ове 
сад нему ни стра ни срама (С); <-> 
с р а м б т а , с т п д .
срамећ -ећа -е к о ји  се с т и д и , к о -  
ј и  се у с т еж е  да се к о м о т н о  п о н а -  
ш а . — Младица мора да је срамећа 
(БП). — Срамећа много па неће, не- 
ће да ју се виде зуби (Бр); е с р м ећ .
срамит се -им несвр с т и д е т и  се. 
— Пре, л ’уди се срамил’и (Ки). — 
Младица би се срамила, дигла би се 
гладна, не би тражила л ’еба (ЈБ). — 
Сраме се мнадице, нете да траже 
л ’еба (Ж).
срамота ж осећ а ј с т и д а . — 0[д] 
срамоте неса[м] могла да га погл’е- 
дам, само са[м] му опанце видала 
(Би); в ср м о р а .
срамотит -отим несвр н а н о с и т и  
с р а м о т у . — Не би ктела да срамо- 
ти род (К); -> о-.
срдакце -та с д р в ц е  у  ч у н у  р а зб о -  
ја  за  т к а њ е  к о је  д р ж и  ц е в к у  н а м о -  
т а н у  п о т к о м  (БП Бс Г Гр Др Дњ 
Дш Љ Св Си СЈ1 Т). — Ка[д] се 
потроши потка, макнеш цевку са ср- 
дакцета па туриж друту (Ж). — 
Цевка о[д] трске, а срдакце о[д] дре- 
на (С); в свр д а к ц е ;  <-> д р в ц е , ср ц е .
сребран -а -о к о ји  је  од ср еб р а . — 
Не знам кол’ико у наше паре да ку- 
пиш оне сребране динаре (Дш); в 
ср е б р е н .
сребрен -а -о в с р е б р а н . — Овамо 
горе ане сребрене динаре, сребрене 
(Ки). — Све но сребрено (Ки).
сред предл уз генитив о зн а ч а ва  
м е с т о  к о је  се н а л а з и  у  ц е н т р у .  — 
Срет куће огњиште (Св). — У сред 
села воденица (Г).
среда -еде ж  н а з и в  т р е ћ е г  д а н а  у  
с е д м и ц и . — ПостшГи смо и вел’ике
посте, и божитње посте, и Петрове 
посте, и сваку среду и петак (Бс). — 
Купила от среде до среде и носила у 
Пећ да продаје (Ље).
средел’ средел’а м в т а ва њ а ч а . — 
Оне греде горе зову се средел’и (Ж).
— 0[д] средел’а до средел’а има по 
један метар (Ж).
срез м т е р и т о р и ја  од н е к о л и к о  
о п ш т и н а . — Није га имало у срез 
Пецки (СЈ1). — Некад бил’е наије, 
посе ослобођења срезови па се уки- 
доше и бни (Т).
срезат -жем свр  од р е за т . — Пбсе 
от сукна среже чешире, среже це- 
медане (Б). — Од онбга сукна тер- 
зије срежи панталбне, џбке, џемеда- 
не (Бл).
срество с п р е д м е т  п о м о ћ у  к о је г  
се р е а л и з у је  р адњ а . — Чекал’и смо 
превозно срество да не прбаце (БП).
— Нама дбђе превбзно срество да не 
претеру с тешкима овема камијб- 
нима (ДД); в с р ест о .
сресто с в ср ест во . — Нема ни 
кбла ни аутобус, никако превозно 
сресто нема (Б). — Да учини како 
сресто (Дш).
сретан -на -о в ср ећ а н . — Рбди ме, 
мајко сретну па ме баци на ђубре 
(Г). — Долазе, честиту — сретна 
слава (Ки). — Сретна слава, пбчнемо 
да пиемо (Бл). — Ббже помози, нек 
је сретно Бадње веће (Ј1). — Да је 
жива, да је сретнија но мил’ија (Г).
— К6 мбже да ју нађе, ту пару, тај 
је најсретан (Ј1); в с р ет њ а .
сретнут -ем свр и з а ћ и  у  с у с р е т .
— Даће бог да се сретнемо негде 
(Љ). — Изађемо да сретнемо сватове 
(Св). — Требају гбсти да се сретну и 
испрату (БП). — Сретомо се с Ра- 
денкем (Ки). — Сретнућемо се негде 
па ћемо поразговарат о децама (ДД).
сретња -е/-о  в с р е ћ а н . — Сретња 
слава, домаћине, честитамо славу
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(Дш). — Добро јутро, сретње Бадње 
јутро (Т). — бн — добро веће, срет- 
ње Бадње веће (Ки). — Сретњо 
Бадње јутро (Си). — Сретњи гбсти, 
нек је сретња слава (Дш).
срећа ж осећањ е п о т п у н о г  за д о -  
во љ ст ва . Свакога чека свбја срећа 
(Л). — Идеду, једна прва д у кап па 
се прекрстимо помбзи ббже, трећа 
срећа (Ж). — Твбју сарећу не мбже 
нико да уграби (Г).
срећан -ћна -о к о га  п р а т и  ср ећ а  
у  ж и в о т у . — Срећан бадњак (Ље).
— Нек је ћбрава, само да је срећна 
(БП). — Он каже срећан Ббжић, ми 
с оним житом га попрскамо (Н); в 
с р е т а н , с р е т њ а . л  срећно прил 
ш т о  је  са  ср ећ о м . — Један кбмшија 
ту каже, е Марко, дббро сам те ви- 
до, а бре срећно било (Ки). ■ сретно.
— Фала ббгу сретно се завршило 
како је мбгло да бидне (ДД). — Ај 
здрав се, сретно било, нек је сретна 
слава (Б). ■ сретн>е/-о. — Сретње, 
сретње, честита се и пушти се чаша 
(Т). — Ви, сретње било, кречите (Б).
— Сретњо да бог да (Т).
срецки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
ср ез , к о ји  п р и п а д а  с р е зу . — Отбмо 
у срецки бдбор у Ђураковац (Т). — 
Отидосмо у Ораховац у срецки 6д- 
бор да извадимо крштеницу, тамо 
била заведена (Бс).
срикат се -иче се свр о к у п и т и  се 
у  в е л и к о м  б р о ју . — Срикал’е се све 
селске краве у твбју л’иваду ка у 
марђа(Гр).
сркат сркам/срчем несвр је с т и  
с у п у ,  је л о  у  т е ч н о м  с т а њ у . — 
Имамо помало супе и тб сркамо 
(ДД). — Све смо на зел’е на коприву 
па, на мнеко кувал’и, сркал’и ја- 
дил’и (Бс). — Има понеко па срче 
кафу (Г); —» по-. ■ сркнут сркнем 
свр. — Он трчи да да девојке пре да 
сркне (Св).
ср м ећ  -ећа -е в ср а м е ћ . — Мнади- 
ца срмећа, срмбта би ју било да тра- 
жи л’еба па би се дигла гладна (Ж).
— Понека неће да запева, која е ка 
срмећа (Би).
ср м о та  ж в с р а м о т а . — Срмбта 
да лажем (Дш). — Ако је срмбта, ни 
рућак ни већеру не јемо бес три 
јела (Дш). — То е било срмбта (Ље).
срп м п о љ о п р и в р е д н а  а л а т к а  у  
в и д у  п о л у м е с е ц а  к о јо м  се  ж ање. — 
Жњело се са српем (С). — Сагни се 
па жњи са српем (Ж). — Некат се 
жњело српем, а сад с кбмбајем (Д).
— Пре се жњело српом, па тури 
прут, па вежуј снопбве (ДД).
српски -а -о ш т о  п р и п а д а  С р б и -  
м а. — Све е овб било српско (Б). — 
Све српске куће попал’ене и сру- 
шене (Бл).
срсптво с с р п с к а  к у л т у р а  и  т р а -  
д и ц и ја . — Несмо имал’и нигде ни- 
шта, све изјурено српство било (Бл); 
в с р п с т о .
српсто с в с р п с т в о . — Боријо се 
за народ за српсто (Пр). — Цело 
српсто такб е имало ббичај (Дс).
срце с 1. Д. — Перисо срце (Ље).
— Погодијо га посре срца (Б). □ бит 
у -  б и т и  с и м п а т и ч а н . — Остала 
ми је у срце, ка да сам ју родила 
(Би). 2. с р е д и ш њ и  део л у б е н и ц е . — 
У срце нема спица и бно је слађе 
(Гр). 3. в у т е г а  2. — На срце тури 
неки камен да се разбој не помера 
ка[д] се тке (Г). 4. в с р д а к ц е . — Ми 
тб од разббја, ми тб зовемо срце 
(Пр).
срча ж  1. □ ч а ш а . — Оне срче 
пбсл’е покупи па опери (П). 2. в 
с т а к л о  2 (Д Ж Кг Ј1). — Од нафте 
би она срча поцрнела више но од 
гаса (Кг). — Отишла да опере срчу 
од лампе (Кг). — Ону срчу би пра-
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л ’и, па осуши, па обриши, па остави 
на сталажу (Ј1).
срчани -а -о 1. к о ји  се о д н о с и  н а  
ср ц е . — Има срчани притисак (ЈБе). 
— Овај срчани ми је мало висок 
(Кг). — Само једнога сина имао и он 
му умро — бијо срчани бол’есник 
(С). 2. к о ји  је  одваж ан, х р а б а р . — 
Има срчанија л’уди па се не плаше 
од никога (Б); в с р ч е н и .
срчевина ж у н у т р а ш њ и  део  х р а -  
ст о во г  д р в е т а , “с р ц е ”. — Правил’и 
смо кровове од срчевине, они смрти 
немају (Т). — Она срчевина није бе- 
ла, но по тмона (Г).
срчени -а -о в с р ч а н и . — Она ти је 
срчени бол’есник била дваез година 
(Ље).
стабло с део в и ш е г о д и ш њ е  б и љ к е  
и з м е ђ у  к о р е н а  и  гр а н а . — Да про- 
дам она стабла од ораса, а гране да 
оставим за грејање (ДД). — Остал’е 
гране од некол’ико стабла, имаћа 
кола дрва (Г).
стабл’ика ж с т а б л о  зељ а ст е  б и -  
љ к е . — Кад је чес расад, остану му 
стабл’ике танке ка сламка (Гр). — 
Ако је дугачак расад парадајса, по- 
ложи му стабл’ику у земл’у па по- 
кри (Г).
стакло с 1. Д. — Сломила ти деца 
стакло от прозора (Д); <-> џ а м . 2. го р -  
њ и , с т а к л е н и  део п е т р о л е јк е  (Б БП 
Бр Г Гр ДД Др Дњ Ки К ЈБе ЈБ Пр 
Св Си С СЈ1). — Сваки дан би мо- 
рало да се пере стакло од лампе 
(ЈБе). — Ни једно од онија стакала 
није пасовало за фенер (ДД); <-> ср- 
ч а , ш п ш е .
сталаган м в џ о к а . — Сталаган је 
о[д] сукна, ткал’и смо и за сталагане 
за чобане (ЈБе).
сталажа -аже ж п о л и ц а  од д а са к а  
н а  н е к о л и к о  н и во а . — Да ми скинеш 
ову сталажу ћу да ју оперем (Г). —
Ето ју горужда обешена на ту ста- 
лажу тамо (Би).
стално прил р ед о вн о , у в е к . — Он 
је стално код оваца, већ што дође да 
једе (Кг).
сталожен -а -о к о ји  н е  р е а гу је  е к -  
с п л о зи в н о , на гло . — Треба човег да 
бидне сталожен (Н). — Са сталоже- 
нима л’удима човек може некако да 
се договори, а са прзницама никако 
(Кг).
стал’ица ж  в с т о л ’и ц а  (Бр Би Гр 
Др Дс Дњ). — Ко би уграбио ста- 
л’ицу седео би на њу, ко нене сео би 
на трупину (Дс). — Свакоме стал'и- 
цу да пренесе па свијема да дае 
воде кад је ручак и кад је вечера 
(Ље).
стамак -ака м в с т о м а к . — Пу- 
штијо стамак кај да је скотан (Дш).
стамнит се -и се свр и з г у б и т и  
д н е в н у  с в е т л о с т . — Зими се одма 
стамни да се не види ни прс пред 
око (БП). — Кад је било помрчење 
Сунца, стамни се ка да је пао мрак, 
јако је било јутро (Г).
стан м 1. п а с т и р с к а  к о л и б а  у  
п л а н и н и  у  к о јо ј  се б о р а в и  и  п р е -  
р а ђ у је  м л е к о  (БП Бс Г ДД Др Дњ Ј1 
Ље Љ Н Си). — Неки станови бил’и 
од греда, неки озидани камењем 
(Си). — У Штедим бил’и Горашки 
станови, Лазовића станови, Л’оцки 
станови, Дубовички станови, Гло- 
ђански станови (Г). — Горашки ста- 
нови бил’и су тамо на крај Штедима 
бл’изо Ајл’е врањевачке (Г). — 
Имал’и смо станове у Лбћанску 
планину (Л); <-> б а ч и ја . 2. м е л а д н и к  
(Ље Љ). — У стан се ладило мл’еко 
и држао бел’и смок и седела фами- 
л ’ија (Љ).
станиште с м е с т о  где с у  г р у п и -  
сане п а с т и р с к е  к о л и б е  у  п л а н и н и .  
— У Штедим је имало некол’ико
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станишта, а у Шесту само једно, де 
су бил’и брстовички станови (Си).
стап м 1. д р ве н а  п а л и ц а  са  за д е -  
бљ ањ ем  н а  д н у , к о јо м  се м е т е  м л е -  
к о  п р и  п р о и зв о д њ и  м а с л а . — Ка[д] 
се прави масло, стапем се мете мл’е- 
ко у ступу (СЈ1). 2. в с т у п а . — У она 
стап се мете мл’еко ка[д] се прави 
масло (Д). — Тури се мнеко у она 
стап па се мете (Д). ■ стап прил н а -  
ч и н  гађањ а ш т а п о м  с л о б о д н и м  в и -  
т л а њ е м . — Посе се гађа стап (Г). 
Алб 51:ар ш т а п .  <-> м е т а р а у к , с т а -  
п е р л ’а к , и и л ’п т , ш е в е р л ’уге .
стаперл’ак прил в с т а п  (Г Гр ДД 
Дњ Дш Ј1 Пр Св). — Гађао ју ста- 
прл'ак и сломијо ју ногу (Г). — Ста- 
перл’ак смо гађал’и стојећи, с ногу 
(Пр).
стар -а -о к о ји  је  у  о д м а к л и м  го -  
д и н а м а , п р и  к р а ју  ж и во т а , д уго  
у п о т р е б љ а в а н , а м о р т и зо в а н . — Ја 
више не могу ка што са[м[ мого, ви- 
диш како сам стар (Би). — И тај 
Лаза стари био домаћин (Б). — Боро 
је онај старији, а онај млађи је Раде 
(БП). — Овоме старијему је за л ’е- 
кара (Л>е). — Тридесет и пет година 
има ми унука најстарија (ЈБе). — До 
пола ноћи стареи дежурни, от пола 
ноћи мнађи (Б). — Тај стареи брат 
отиде ми у вбјску (Ж). — Ова ста- 
реја ћерка ми дошла (Б). — Други 
старши нема (Би). — Ето и Срби још 
старши но ја што сам (Дш). — Ту 
ретко кућа да ј остала, само темел’и 
от куће и неки стар, још по старши 
(Бр). — Најстареш брат што ми био 
у ропсто, па сам ја, па тај стареш 
брат (Би). — Кад дбђе онај стари, 
каже: коме сам јебао мајку, да ми 
мене узима жито из амбара на силу 
(Би)? — Имађомо и амбар према 
онбј куће старе, а бн побего, тишао 
негде (Би). ■ стари/стара п о и м е н и -
ч е н и  п р и д е в . — Причају да су наши 
стари дирекно дошл’и у Берково 
(Бр). — Моја стара свако јутро по- 
пије по једну (БП). — Стари би све 
код огња л ’ежал’и (Бр).
старапушк п а с т и р с к а  и г р а  ш т а -  
п о ви м а . — Старапушк је сл’ично 
педал’ице (Ки).
старател’ м к о ји  се с т а р а , б р и н е  
о н ек о м е , н е ч е м у . — Мора детету да 
се одреди старател’ (Л). — Деца без 
родител’а имају старател’а (Др).
старац старца м ч о в ек  у  о д м а к л и м  
го д и н а м а . — Кад је Мића дошао од 
затвора, ја и мој старац смо бил’и ту 
нбћ (К). — Ббл’е да се није удала но 
да се уда за старца (Г). — Био брат 
овоме старцу мојему (Би). -— Остало 
још некол’ико стараца (Св).
старешина м с л уж б ен о  л и ц е ,  
у п р а в и т е љ . — Ние лако бит старе- 
шина фамил’ие (ЈБ). — Бијо сам 
старешина задруге (Ж). — Ја не мо- 
гу више да биднем, бирајте другога 
старешину (Ж).
старина ж д уж и  в р е м е н с к и  п е р и -  
од. — Заићи ови што су у Душевиће 
сад, бде била старина њина, у Кево 
(Ки).
старински -а -о и старинско ш т о  
се о д н о с и  н а  р а н и ји  н а ч и н  р а д а  и  
п о н а ш а њ а . — Изнел’и ју на џаду, 
преврни кол’евку — старински (СЛ). 
— Нема свадбе по старинскбме бби- 
чају (БП).
старбјко м с т а р и  с в а т . — Најпре 
се збвну старбјко, кум и бајрактар 
(Пр). — Попију л ’уди па не слушају 
старбјка (Св).
старомодан -дна -о к о ји  н е  п р и -  
х в а т а  и н о в а ц и је , н о в у  м о д у . — Ка- 
же нећу да с удам за старомоднога 
човека (Кг). — Какав ми је живот са 
старомодним л ’удима (Н).
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старбња м пог с т а р а ц . — Никад 
неће умрет онај старбња (Др). — Не, 
реко, ја несам ђутурум да узмем 
старбњу (Ј1).
старос -ти м и ж п е р и о д  ж и во т а  
у  о д м а к л и м  го д и н а м а . — Какав ми 
твбј старос (Т). — Нема млбго од 
младости до старости (ДД).
старосвацки -а -о к о ји  п р и п а д а  
с т а р о м  с в а т у . — Има једна песма: 
старосвацка жена покрај пута жње- 
ла (Г). — Старосвацко место зна се 
де је (Си).
староседеоц м д о м о р о д а ц , особа  
ч и ји  с у  се п р е ц и  д а вн о  д о с е л и л и . — 
Више има староседеоца но насел’е- 
ника (Т). — Овај део овде, ми смо 
староседиоци, а у Крушевац су до- 
сел’еници (ДД).
старул’а ж  пог с т а р и ц а  у  о д м а -  
к л и м  го д и н а м а . — Она старул’а оће 
да се пита за све (С). — Ббл’е и неку 
старул’у да доведе, но да остане 
неожењен (Б). — Узо старул’у, туд 
из Америке, дбнала му пара па се 
полакомијо (Би).
стасат сташем свр д о р а с т и  за  
у п о т р е б у ,  у з р е н у т и .  — Колбмоћ 
не кте да сташе (Дњ). — Стасал’е 
девбјке за удају (Дс). ■ сташават 
-аје несвр. — Она црнбјка, бна ста- 
шаје и бна семе има (Пр).
стасит -ита -о к о ја  је  в и т к о г  т е -  
л а , и з р а з и т о г  с т а са . — Стасита и 
наочита запала за око млазине (БП).
— Да ју чујеш како се фал’и како је 
била стасита и наочита (Г).
стат стаде свр 1. п р е к и н у т и  к р е -  
т а њ е . — Стаде ветар (Ј1). — Стадо- 
смо да се одморимо (СЈ1). 2. п о ч е т и .
— Стаде кукњава, стаде тучење 
(БП).
статива -иве ж б о ч н и  део т к а ч к о г  
р а зб о ја  (Б Бл Би Ж Ки ЈБу П Пр С
Си СЈ1). — Статива је онб што ти 
дбђе са л’еве и са десне стране ка[д] 
ткеш (Б). — Разбој има оне две ста- 
тиве (Пр). — Имамо стативе ова- 
л ’ике, па пбсе за вртило овамо по- 
зади (СЈ1); в с т а т и в о .
стативо -а с в с т а т и в а  (БП Бр Бс 
Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ки К Ље 
Љ Н Св Т). — Разбој има два ста- 
тива, отуд и отуд (Дс).
ствар -и м и ж мн ствари и ства- 
рови п р е д м е т . — бн прича да је 
ишао за камијон, за неке стварове 
да донесе (ДД). — Дбста његбвија 
стварова користимо, ка да су наше 
(Бр).
стварно реч за и с т а . — Сат што 
вел’иш понекад, стварно, има и кб- 
ристи (Т).
стварчица ж дем  од с т в а р . — 
Мала стварчица, а мбже дан да ти 
изгуби (Т). — Сваку стварчицу др- 
жао је на свбје место (Г).
стврднут се -нем се свр п о с т а т и  
т в р д . — Стврдне се сир овај што 
није масан (Б). — Ка[д] се сир 
стврдне — већ за питу, за друго ни-
је (Д).
стевана в с т е л ’на . — У један бу- 
л ’ук има и стеванија и музнија и 
јаловија крава (Б). — Понеко би 
одвајао јаловињу од стеванија (Пр).
стега ж 1. д в о к р а к и  м е т а л н и  део  
са н а в о ји м а  н а  к р а је в и м а  за  п р и -  
ч в р ш ћ и в а њ е  дело ва  за п р е ж н и х  к о л а  
(Бл Бр Би Бс Г Гр Д Др Дс Дш Ж 
Ки К Кг Л Љ Љу П Пр С СЛ Т). — 
На предњу крстину има четири 
кратке и четири дугачке стеге (Гр);
к а в р а м а , м а ш и ц а . 2. в у т е г а  1. 
— На разбој горе имају две стеге 
(Би). — Стегама се спајају статива 
(Гр).
стегнут -егнем свр р у к а м а  и л и  
и е к и м  а л а т о м  д р ж а т и  п р е д м е т
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п р и ч в р ш ћ е н .  — Ка[д] се кбла нато- 
вару, стегну се конбпцима (ДД). — 
Стегните дббро, се дал’еко је кућа 
(БП). ш стезат -жем несвр. — Тре- 
бају снбпл’и ббл’е да се стежу, јер 
се попуште па се онб растура (Т). — 
Стезао онем прутем сам кол’ико 
са[м] мбго (Бр). ■ стегињат -ам/-ем 
несвр. — Ови бугареши лако се 
праве, сал ту остружеш, и оде само 
мало тавал’ико узицу да и[х] сте- 
гињеш (Б). — Стегиња ме појас, не 
могу да трпим (Ки).
стезал’ка ж в у т е г а  1. — Разбој 
има две стезал’ке (Д). — Пбсе се она 
статива утегну стезал’кема (Д).
стелна в с т е л 'н а . — Држимо две 
краве, обадве су ми стелне (Д). — 
Једна јесте, а једна ми није стелна 
(Н).
стел’а ж м е к а н и  део са м а р а  к о ји  
се н а л а з и  и с п о д  д р ве н е  к о н с т р у к -  
ц и је . — Стел’а је оно на самар што 
је ка врећа напуњена сламе, да не 
убива коња оно дрвено от самара 
(Пр). — Неки самарџија турао паре 
у стел’у од једнога старога самара, 
па му син прбдо тај самар (БП).
стел’на к о ја  ћ е  се о т е л и т и . — 
Мбрам да ју продам, не мбже да 
остане стел’на (Дњ). — Једанаес ме- 
сеци не мбже да је стел’на (Л); е 
с т е л н а ;  <-» ст ева н а .
стенл’ејка ж с о р т а  гиљ иве а м е -  
р и ч к о г  п о р е к л а . — Да видиш, круп- 
не стенл’ејке ка песница (Г); е с т е -  
р е л к а , с т о н л ’е јк а .
степендија ж в с т и п е н д и ја . — 
Дају и[м] ту степендију ево три гб- 
дине (Б). — Примао ону степендију 
(Ље). — Нема кредита, нема сте- 
пендије, мучно ббл (Б).
степеница ж в г а з и ш т е  н а  с т е п е -  
н и ц а м а . — Кол’ико степеница имају 
стубе да и[х] ја рибам не могу (Л).
степенице ж мн с т е п е н и ш т е . — 
Ја брго уз оне степенице, гл’едам — 
тамо Шиптари (Бл). — Ја ти се вр- 
нем брго низ оне степенице (Бл); <-» 
с т у б е .
стерелка ж в с т е н л ’е јк а . — Ове 
стерелке несу за ракију ка ове наше 
шл’иве (Г). — Мерише ракија од 
стерелке, мерише на спице и може 
да бидне грка (Г).
стеснит се стесним се свр 1. с м а -  
њ и т и  п р о с т о р . — Ка[д] се стесни 
старијему детету, таман је овоме 
млађему (БП). — Детету се брзо 
стесну панталонице (БП). 2. п о с т а -  
т и  н у ж д а н , н а ћ и  се у  н е в о л ’и . — 
Стеснијо се ја за паре ка у мајку (Г).
стигнут -нем свр с т и ћ и .  — Ако 
поитамо, мбжемо га стигнут (БП). — 
Стигл’и смо код претел’а око пбло 
нбћи (Ки). — Ајте ви напред стиг- 
нућемо ве ми до Кл’ине (Дш).
стид м в с р а м . — Не мбгу, стид ме 
о[д] друста (Б). — Ова мнадеж нема 
ни стра ни стида (С).
стидет се стидим се несвр осе-  
ћ а т и  с т и д . — Немб да гл’едаш, не- 
мб да се стидиш о[д] тбга (Кг). — Ја- 
ко је срмбта, ја се не стидим од мо- 
ија деца (Кг); —» за-.
стил’ифућ узв в б и за . — Кад је 
стил’ифућ, ми му се смејемо (Бр).
стинут се -ем се п р е ћ и  и з  т е ч н о г  
у  к а ш а с т о  и л и  ч в р с т о  а гр е га т н о  
с т а њ е  (о масти). — Тури се мас у 
неки лбнац и остави се да се олади и 
да се стине, пбсе се узима од онбга 
стинутога (Г).
стипендија ж н о в ч а н а  п о м о ћ  к о -  
р и с н и к у  у  т о к у  ш к о ло в а њ а . — Ако 
понавл’а, те да му укину стипендију 
(СЛ); в с т е п е н д и ја .
стискат стаскам несвр п р и т и -  
с к а т и , с т е з а т и . — Каже, стиска
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ме нешто испод л ’еве сисе (Ље). — 
Не стискај да га не измел’иш (Св). ■ 
стиснут -ем свр. — Стиснуо сам пе- 
снице кол’ико са[м] мбго (Бр). — 
Стисни тај капак да не пане (Љу).
стб стбла м. — део к у х и њ с к о г  н а -  
м е ш т а ја  н а  к о м е  се о б ед у је . — Не- 
кат смо имал’и сбфре и тронбшке, а 
сад стблове и стол’ице. — Покупи 
оне судове са стблова, почисти кр- 
пом и ређај за другу сбвру (Кг); <-> 
о с т а л .
стбг м п л а с т  с т о ч н е  х р а н е . — 
Превучемо и денемо у стбгове (Дс).
— Имало е ту испот села прко пе- 
десет стбга сена (Ки); <-> м у л а р .
стбжар -ара м в ст о ж ер . — Стб- 
жар, стбжар ту поббдемо (Бр). — 
Терал’и би кбње око стбжара (Би).
— Поббдеш стбжар па прбстреш 
пшеницу и насадиш, наоколо кругло 
(Би). — Пбсена туримо ане снопбве 
око стбжера (Ки). — Пбсе вратиш 
оне кбње па окренеш к стбжару 
(Би). — Кад би с кравама, ни имало 
стбжара (Бр).
стбжер м в м у л а р  1. — Ту стбжер 
па по два-три кбња кб имао кбње, кб 
не — волбвема окрећи око онбга стб- 
жера (Би); в ст о ж а р .
стбка ж 1. о п ш т и  н а з и в  за  д о м а -  
Тге ж и во т и њ е. — Стбка ни је све гб- 
ре седела (Ж). — Узеше ни све стб- 
ку целбме селу, стбку у кол’ектив 
(Ж). — Кбжне опанце от стбке, от 
краве (Гр). — То се помеша са три- 
цама и да се стбке (Бс). — Онб што 
се истрошило, даднемо стбки у сб 
(Љу). 2. п о г р д н и  н а з и в  за  о со б у . — 
Она стбка бпет пушћала по л’иваде 
(ДД). — Од стбке стбка, друго нема 
(Си).
стблњак м п л а т н е н и  п р е к р и в а ч  
за  с т о  (Бр Би Бс Г Гр ДД Дс Дњ Ки 
К Љ Љу Н Св Си С СЛ Т). — По-
купи све стблњаце да и[х] туримо у 
машину да с оперу. — Пита шта ће 
са прл’авима стблњацима, зна се — 
да с оперу (С).
стол’ица ж 1. део к у ћ н о г  н а м е -  
ш т а ја  н а  к о је м  се сед и . — Несмо 
имал’и стбл’ица но смо седел’и на 
крл’е (Г). — Чекрг би био ка тава 
стол’ица (БП). 2. гребе у  к р о в н о ј  
к о н с т р у к ц и ји  н а  к о ји м а  с р е д и н о м  
леж е т а њ е  греде  у  к о с о м  п о л о ж а ју  
(Д Дњ Дш Ки К Кг Л Ље Љ. СЛ). — 
За стол’ицу греда треба да је дебл’а 
од рбгова и да је јача (БП); в 
с т а л ’и ц а ;  <-> к р е в е т , р а зб о ј.
стбм м н е у з о р а н а  зем љ а  к о ја  ч и н и  
г р а н и ц у  и з м е ђ у  две њ и ве , м еђ а . — 
По једну краву кб би држао, чувао 
би ју стбмовима (Г). — Пасл’е су 
краве по стбмова, а сад ни по Бе- 
л ’инаца не чува нико (Г).
стомак -ака м у т р о б а  у  к о јо ј  се 
н а л а з е  в и т а л н и  о р га н и , т р б у х .  — 
Не мбже да види свбје нбге о[д] сто- 
мака (Л); в с т а м а к .
стонл’ејка ж в с т е н л ’е јк а .— Мало 
има ове стонл’ејке (Бл).
стбпа ж 1. о т и с а к  с т о п а л а . — 
Све стбпе от кбња по њиве (Св). — 
По онема стбпама нађбсмо га (Л). 2. в 
о п а н ч а р  (Б Бл Д Ж Кг П С СЛ). — 
Навнрча се преко оне стбпе (СЛ). — 
Не мбже врчанице бе[з] стбпе (Д).
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стбпало с 1. до њ и  део ноге . — По- 
неко има равна стбпала (Г). 2. в к о ч -  
н и ц а . — Да се прекине сенџир од 
онбга стбпала, кбла не би мого д 
уставиш (Бс).
стотинарка ж н о в ч а н и ц а  од с т о  
д и н а р а . — Некад се на марјаше ра- 
чунало, а сад л ’уди ваду стотинарке 
(Си). — Стотинарку тражиио да му 
дам у тамнину (Т).
стбчни -а -о к о ји  се о д н о си  н а  
с т о к у . — Стално се смањује стбчни 
фбнд (Т). п пијац. у р е ђ е н о  м е с т о  у  
у р б а н о м  н а с е љ у  где се п д о д а је  с т о -  
ка . — Ка видо да не мбже да му 
остане стевана потеро ју у стбчни 
пијац (Г). 0 репа. — р е п а  к о ја  се к о -  
р и с т и  у  и с х р а н и  с т о к е . — Има 
шећерна репа, има и стбчна репа 
(Гр). — Сточну репу краве једу, да с 
удаве једући (СЈ1). □ брашно. б р а -  
ш н о  к о је  се  к о р и с т и  за  и с х р а н у  
с т о к е . — Помешам с водом помало 
стбчнога брашна, направим бмуту 
па ју дајем док ју помузем (Г).
стра м в с т р а х .— Она пбсе заба- 
рави њега, но стра ју за ве друге 
синове, се он отиде (К). — Од стра 
ми се ноге прекидоше (Н). — И она 
би тако рекла ел’ ти је о[д] стра, ел’ 
ти је од нечега (Св).
страва ж п с и х о л о ш к о  ст а њ е  б о -  
л е с н и к а  у  к о га  се и сп о љ а ва  с т р а х ,  
п р е п л а ш е н о с т . — Рече знам ја да 
сл’ивам страву (Ж). — Ако се наша- 
ра арђаво, уу — има страву вб дете 
(Ж). — Иму жене што знаду да 
сл’иву страву (С).
стравило с к р у п а н ,  н е з г р а п а н  
с т р а ш а н . — Да га видиш стравило 
от човека (Бл). — Од онбга стравила 
да те језа уфати (Ље).
стравит (се) -им (се) свр у п л а -  
ш и т и  (се). — Оте ми се стравит са- 
ма деца (БП). — Стравила су ми се
деца сама кот куће (Н). — Сама де- 
ца те да ми се страву (Г).
стравогбран -рна -о к о ји  и сп о љ а ва  
с т р а х  р е а у г у ју ћ и  б у р н о . — Била 
сам стравогбрна, несам смела д ис- 
кбчим напол’е пбсл’е акшама (К). — 
Онако стравогбрнога рбба, Ббг да ју 
помбгне (Дс).
стравбсат (се) -бшем (се) свр а у г м  
п р е м а  с т р а в и т . — Стравбсате ми 
се деца по мраку (Г). — Стравбсал’и 
смо се ка[д] донеше флашу (Бл).
стража ж с т р а ж а р и . — Стража 
свуд око нас (Љ). — Прбђбмо полако 
покрај страже, не преметише не 
(СЛ).
стражар -а/стражар -ара м л и ц е  
к о је  ч у в а  п о в е р е н и  м у  о б је к а т , о со -  
бе. — Стражар ту на врата (Т). — 
Бијо стражар у Дрвни комбинат (Г). 
— Договоријо се са сражаром да га 
пушти (ДД). — Поне ја стражарима 
ралку ракије (БП).
страо стра м в с т р а х .  — Пошто- 
вао се домаћин, имал’и су страо од 
њега (Г);
страоба ж с т р а х о т а .  — Киша 
град, ветар, реко би све ће да не по- 
несе — страоба једна (Г). — Те стра- 
ббе нико не памти (Си).
страбват -у(ј)ем несвр п л а ш и т и  
се, о с е ћ а т и  с т р а х .  — Страујемо да 
се не понбви онб што је било четрес 
прве, једно српско уво остало не би 
(Бс).
страх стра м и ж б о ја зн о с т . — 
Нисмо знал’и за неке патње, за неку 
страх (Љу); в с т р а о , с т р а .
страшан -ашна -о к о ји  и з г л е д о м  
и л и  п о с т у п ц и м а  и з а з и в а  с т р а х . — 
Страшнбга времена, ббже помбзи 
(Ље). — Изгл’едаше страшна да се 
уплашиш од њбј (Би). ■ страшно 
прил 1 . ш т о  се о д н о си  н а  с т р а х . —
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Страшно је било, поменуло се не по- 
врнуло се (Бл). 2. веом а , м н о го . — 
Ил’ би ми дао за пут дуплу земл’у, 
ил’и заградијо, ал’и су му деца без- 
образна страшно (Ј1).
страшило с 1 . од одеће и м п р о в и з о -  
ва н а  љ у д с к а  ф и г у р а  к о јо м  се п л а ш е  
п т и ц е  п о љ у . — Страшила смо пра- 
вил’и ка[д] смо сејал’и конопл’у 
(Љу). — Добра је да ју човек стави 
за страшило на конопл’у (С). 2. фиг 
р у ж н а  особа , р у го б а . — Оно није 
жена ка друге што су, оно је стра- 
шило (Др). — С онем страшилом ће 
да кући кућу (Св).
страшл’ив -л’ива -о к о ји  се п р е -  
т е р а н о  п л а ш и , осећа  с т р а х . — Кад 
остара човек, постане страшл’ив, 
о[д] свега се плаши и стреца (Т). — 
Бил’е су неке страшл’иве, чим 
пукни пушка, оне кукај (Г).
страшл’ивица м и ж к о ји  се л а к о  
п л а ш и , п л а ш љ и в а ц . — Имал’и смо 
једну страшл’ивицу, замало шер да 
ју видимо (Дс). — Бил’и су неки 
страшл’ивице, чим запуца они заку- 
кај (ДД).
страшница ж п с и х и ч к о  с т а њ е  
п о с л е  п р е т р п љ е н о г  с т р а х а . — Беж 
овамо, страшница ће да те увати 
(Бл). — Сирота Ђука доби страшни- 
цу и о[д] тбга умре (Кг).
стрв -а м и ж т р а г , о с т а т а к , л е -  
ш а  ж рт ве . — Нађбсмо стрв у Лбмо- 
ве (Г). — Нестаде бе[з] стрва и јава 
(Пр). — Један тишао, нема га, бе[з] 
стрви (Би). — Повел’и га тамо, ђе су 
га повел’и, ни стрва ни јава (БП).
стрвина ж л е ш  у г и н у л е  и л и  п о -  
с т р а д а л е  ж и во т и њ е . — Испо дуба, 
гбре више куће нађосмо стрвину (Г). 
— Окупл’ају се свраке на ону стр- 
вину, ка орлбви у планину (Н).
стреа ж 1 . део к р о в а  к о ји  с т р ч и  
и з в а н  зи д а . — Склонисмо се пот
стреу и ту остадосмо сву ноћ (Бр). — 
Остадомо до зоре испот стрее (БП). 
2. в п о с т р е ш н и ц а  (Бл БП Бр Би Бс 
Г Гр ДД Д Др Дш Ки К Кг Ље Љу Н 
П Си С СЛ Т). — Причекасмо испот 
стрее од једне кофије док прође ки- 
ша (БП); в с т р е ја .
стреја ж в с т р е а . — Имао сам пу- 
шку пот стреју (Бр).
стрека ж у к р а с н и  д е т а љ  н а  п р е -  
к р и в а ч у  и з р а ђ е н о м  у  д о м а ћ о ј р а д и -  
н о с т и . — Нешто ћу на стреке, а не- 
што ћу да тбпам (Г). —• Потка за 
стреке о[д] друге боје (Гр).
стрекат -ам несвр ш а р а т и  т к а -  
н и н у  н а  с п е ц и ја л а н  н а ч и н  т к а њ а .
— Да им ка[д] да га стрекам, билб 
би ббл’е (Г). — Имају стрекане и тб- 
пане декице (Г). ■ стрекање с гл  и м .
— Стрекање иде брже о[д] тбпања 
(Пр). — На стрекање се ткеду деки- 
це (Би).
стрекнут -нем свр т р г н у т и  се  
у с л е д  с т р а х а . — Дбђе ми изуба, 
стрекнула сам од стра (Г). ■ стрецат 
-ам несвр. — Уплашила ми се деца 
па ми стрецају сваки час (Бл).
стрела -ел’е ж (из гнева) ћ е р к а , 
д ево јк а . — Нема ми ју она стрела 
(Ље). — Чбвек у рбпство, а ја остала 
кот куће с три стрел’е (Г).
стрел'ат -ел’ам свр в а т р е н и м  
о р у ж је м  о д у з е т и  н е к о м  ж и во т . — 
Оћете л ’ да радите, ел’ ћу да коман- 
дуем овема да ве стрел’а (Ж)? — А 
ја ел’ у затвор, ел’ да ме стрел’у (Б).
— Пбсл’е стрел’аше Стал’ету, Ми- 
л ’ићу Крстића сина, стрел’аше То- 
му Терзића (С). — Стрел’ате, ја би 
вас седамдест стрел’ао кад би ја бијо 
пушћен а ви везани (Б). — Уватил’и 
га тамо и стрел’ал’и у Радан плани- 
ну (Б). ■ стрел’ање с гл  и м . — Три- 
пут га изводил’и на стрел’ање (Б). ■ 
стрел’ајне. — У Ракош је било стре- 
л ’ајне (Бр).
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стрефит се -им се свр 1. н а ћ и  се, 
д е с и т и  се. — Ђе би се стрефил’и, 
ту би коначил’и ми жене (БП). 2. п о -  
г о д и т и . — Стрефило га посре срца, 
ни петом (С).
стржев -ева -о к о ји  је  од х р а с т а ,  
х р а с т о в о . — Оставио сам стржеву 
кацу от четрес казана (Дс). — Ни- 
једна грађа није бол’а о[д] стржеве 
(БП).
стржевина ж х р а с т о в и н а . — 
Стржевина нема смрти, најаче дрво 
(ДД). — Кровови старинскија кућа 
су от стржевине, а од овија сада- 
шњија от чамовине (БП). — Кровови 
несу прал’ени од било којег дрвета, 
већ о[д] стржевине (ДД).
стрижба ж ш и ш а њ е  оваца . — 
Стрижба је била права гозба (ЈБу).
— За стрижбу по брава би заклал’и 
(Пр).
стриза ж  о т п а д а к  т к а н и н е  н а -  
с т а о  р еза њ ем . — Покупи оне стри- 
зе па тури у јастак (Г). — Чоре би 
о[д] стриза правшГи лутке па би се 
играл’е (Ље).
стрина ж А. — Помагала сам и 
мајке и стрине (Д). — Свема гл’еда- 
ла обућу, и секрве, и онема стри- 
нама (Гр).
стрићкат (се) -ам (се) несвр н е п о -  
т р е б н о  р е з а т и  м а к а за м а . — Немо 
да се стрићкаш, но узми нешто да 
пл’етеш (Н). — Неко нема л ’еба, а 
неко се стрићка сас парема (К); —> 
из, на-.
стриц -ица м очев б р а т . — Мој 
стриц оженијо се са другом женом 
(Ж). — Ја на четврти део сам био 
[о]стао са стрицем (Ки). — Био сам 
тапут код овија моија стричева (Бр).
— Показивал’и ми неки браћа о[д] 
стричева (Б); <-> м п џ о .
стрмина ж  н и з б р д и ц а  к о ја  се н а -  
гло  с п у ш т а . — У Злу страну је ве-
л ’ика стрмина (С). — Да се скотрл’а 
низ ону стрмину, ни врана ју кос не- 
ће нај (Пр).
стрн стрна м њ и ва  са к о је  је  п о -  
ж њ евено  ж ит о . — Понеко је стрн 
косијо па полагао кравама (Гр). — 
Ка се пожњу пшенице пушти се по- 
л ’е па би чувал’и би по стрнова (Св); 
<-> с т р н п ш т е .
стрниште с в с т р н . — Кад би би- 
ло кишовито, имало би по стрништа 
да се коси (Дњ).
стров само у том облику в е л и к а  
к о л и ч и н а  п о п а д а л о г  вдћа . —- Под 
орасе — стров (Љ). — Испот шарица 
стров (Г).
строг -а -о к о ји  з а х т е в а  п р е ц и -  
з н о с т , н е у м о љ и в , н е п о п у с т љ и в . — 
Не сме она тб, има строгога оца (Пр).
— Од строгија родител’а деца су 
марифетна, знаду за страо и за ред 
(Си).
строшит -им у б и т и ,  с м о ж д и т и .
— Виче човек, ће да строши жену 
(Гр). — Строшиће не домаћин што 
несмо опрашшГи (Дш).
стрпет се стрпим се свр п р е т р -  
п е т и , и зд р ж а т и , у з д р ж а т и  се. — 
И она мало да се стрпи, а не одма 
човека за очи (Д). — Жена је жена, 
мора мало да се стрпи (Бс). — 
СтршГен спашен (Г). ■ стршГење с 
гл  и м . — СтршГење је спасење (Г).
— Полако не итај, све са стршГе- 
њем да се ради (Г).
сгрпл’ив -а -о к о ји  н е  р е а гу је  н а -  
гло , н е п р о м и ш љ е н о . — Нико више 
није стршГив, но скочи ка без главе 
(Ље).
струга ж 1. о т в о р  за  у л а з  у  т о р ,  
в р а т а  н а  т о р у . — Овце смо музл'и 
на стругу (Пр). — Ко има бул’ук 
оваца мора да и[х] музе на стругу, 
како ће друкше (Б). 2. у с е к  и з м е ђ у  
с т е н а  у  п л а н и н с к о м  п р е д е л у  к о ји
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а с о ц и р а  н а  о т в о р  за  у л а з  у  т о р . — 
Овамо има друго место зову Кра- 
л ’ева струга; на тб место најуско 
5роил’и војску, и дана[с] се каже 
Крал’ева струга (Бр). — Нашла је 
краве дбл’е на Дбл’њу стругу (Г). 
Албанско з1гип§ - и, т  о гр а д а  
п л о т ; м е с т о  за  м у ж у , (т о р ). Ина- 
че "међу етимолозима о њеном по- 
реклу нема потпуне сагласности." 
Скок сматра да је то "илирски суп- 
страт, из којега су црпли ту ријеч 
јужни Славени као и Румуњи и Ар- 
банаси."
стругат стружм несвр о ш т р и м  
п р е д м е т о м  с к и д а т и  п р љ а в ш т и н у ,  
го р њ и  с л о ј. — То треба да се стру- 
же, да се омива (Б). — Оне кар- 
л ’ице, она корита стружи га (Б); —♦ 
о-.
струјат -у(ј)и несвр п р е д  к љ у ч а њ е  
и з б а ц и в а т и  с и т н е  м е х у р и ћ е  (о во- 
ди). — Кат почне да струји скини ју 
с огња (Ље). — Вода струји, да ју 
макнем с верига (К)?
струк м м л а д а  зе љ а с т а  б и љ к а . — 
Кат порасте узнемо, струк по струк 
ју бирамо и поберемо (К). — По не- 
кол’ико ил’ада струка паприка по- 
сијал’и би Добродблци (ДД). — Пе- 
десет струка парадајса — дбста за 
мене саму (Дс).
струка ж 1. п е л е н а  к о ја  се ст а вљ а  
д е т е т у  у  к о л е в ц и  — Увијеж дете 
струком кад га л ’егнеш у кол’евку 
(Љу). 2. в д у ш е м а . — Саме смо тка- 
л’е пел’ене за децу да се опашују и 
за струку да се покрива кол’евка 
(Љу). 3. е и р а м . — Извукло руке 
испот пбвбја и само скинуло струку 
с кол’евке (Љу).
струшак -ака м с и т о  за  к у к у р у з -  
н о  б р а ш н о  (Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс 
Дњ Дш Ж Ки Кг Љу П Т). — Ко- 
лоббтње се пресеје на струњак, а
пченично на свшГено сито (Ж). — 
Пченично се нше сејало на струњак 
(К). — Узимај жита и[з] струњака 
па прскај онбга што унбси бадњак 
(Кг). — За кукурузно брашње стру- 
њак, сито за пченично брашне (Бр).
— Зна л’и кб шта се учини с онем 
струњакем (Би)?
стручак -чка м д ем  од с т р у к .  — 
Пбсл’е града не остаде ни стручак 
пбврћа (Би). — Видаше се још не- 
кол’ико стручкова (Гр).
стручан -чна -о к о ји  је  с п е ц и ја л и -  
зо в а н  за  обављ ањ е о д р еђ ен о г  п о сла .
— Оћу стручни л ’уди да ми учу 
децу (ДД). — Стручнија л ’уди ко- 
л ’ико ти душа бће (Ј1).
стручшак м к о ји  је  с т р у ч а н ,  
о сп о со б љ ен  за  обављ ањ е о д р еђ ен о г  
п о сла . — Ка[д] се ради бе[з] струч- 
њака, мбра да се штетује (СЈ1). — 
Свако тражи стручњаце, ббичнија 
радника кол’ико бћеш (Т).
струшка ж  1. сечи во  д о т р а ја л о г  
нож а и л и  б р и т в е  без к о р и ц а  к о је  се 
у п о т р е б љ а в а  за  с т р у г а њ е  д р вен о г  
п о с у ђ а . — Тавал’ико ширбк, напред 
кукице да обеси бритву струшку 
(С). — Струшком смо стругал’и л ’еб 
кад га извадимо ис црепул’е и пб- 
ставице кад смо и[х] прал’и (Д). — 
Леп се извади ис црпул’е, пбсе се 
оструже онбм струшком (Пр). — 
Имал’е су струшке па га остружу 
жене (Бр). 2. в б р к л ’а ја . — Реко снае 
д оструже тб што е остало на стру- 
шку (Бл).
стрцкат -ам несвр к р а т к и м  м л а -  
зе в и м а  и з в л а ч и т и  и з  в и м е н а  м л е к о .
— Ове са кратким сисама мбраш да 
стрцкаш ак бј да и[х] помузеш (Н).
— Помузем ову државну стрцкају- 
ћи (Г).
стрчаница м о т к а  к о ја  сп а ја  
п р е д њ у  са за д њ о м  к р с т и н о м  з а п р е -
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ж н и х  к о л а  (БП Бс Г Дњ ЈБе) и стр- 
чаница (Бр Др Дш). — Имам један 
брес што се осушијо, да га посечем, 
вал’аће за стрчаницу (Дњ). — Има- 
до дефект, сломи ми се стрчаница 
(Дш); в с т р ч е н и ц а ,  с т р ш е н и ц а ;  <-> 
б п ш т , б п ш т а р и ц а , р е п , р еп а к .
стрченица ж в с т р ч а н и ц а  (Б Бл 
Гр Д Дс К С СЈ1 Т). — Да немаш 
како дрво што би ми вал’ало за стр- 
ченицу (Т).
стршеница ж в с т р ч а н и ц а . — 
Кола се предужавају на стршеницу, 
кат помериш кл’ин мало по назад 
(П).
стуба ж п о к р е т н а  д р в е н а  н а п р а в а  
са п р е ч к а м а  за  пењ ањ е, м е р е д е в и н е . 
— Рече, дошао сам да видим имаш 
л ’и радника и да ми даш ону стубу 
да зденем једну талу (Г). — Кад је 
било дванаес сати дана, бацил’и ни 
стубу од л ’иваде, отуд (Бр).
стубе стуба ж мн д р в е н а  и л и  б е -  
т о н с к а  н е п о к р е т н а  г р а ђ е в и н а  к о -  
јо м  се и з л а з и  н а  с п р а т  к у ћ е . —- Ми 
имамо стубе напол’е (Си). — Бол’е 
но да ми се сатре низа стубе (Ј1). — 
Вол’е су дрвене од бетбнскија стуба 
(Ки). — Дивану сам орибала, још 
стубе (Н). — Ето ти ју обешена ви- 
ше стуба (БП). — Бацијо жену озгбр 
са стуба (Г).
студа ж н и с к а  т е м п е р а т у р а ,  
х л а д н о ћ а . — Напол’е студа, ђаво да 
се смрзне (Ље). — Неко спава, неко 
нене, студа беше (ДД). — Прије не- 
си смео да носиш пуловер па макар 
црко о[д] студе (Св).
студен -ена -о веом а  х л а д а н . — 
Време студено ка о Божићу (Љу). — 
У Пећ била студена вода па прела- 
дило (Б).
студенац -нца м и зв о р . — Поку- 
пил’е би се жене на студенац па би
причал’е (Г). — Све смо носил’и во- 
ду са студенца (Г); <-> п зв о р .
ступа ж 1. у с к а  а д у б о к а  к а ц а  за  
п р о и зв о д њ у  м а с л а  м е т е њ е м  (Бр Би 
Бс ДД Др Дш Ље Н Си СЈ1). — Још 
можу да се нађу ступе ко[д] Шип- 
тара (Н); <-> дебе, с т а п . 2. и зд у б љ е н о  
ст а б л о , у п о т р е б љ а в а  се за  м л евењ е  
п а п р и к а  (Б Бл БП Бр Би Бс Г Др 
Дш Ж К Кг Ље Љ Љу Си С СЛ Т).
— Ступа то ти је издубл’ено стабло 
о[д] дрвета (Си); <-> с т у п њ а к , т у -  
ц а н , т у ц а њ .
ступац -пца м мн ступци је д а н  од  
ч е т и р и  с т у б и ћ а  н а  к р а је в и м а  п р а -  
гова з а п р е ж н и х  к о л а  (Б Д Л Т). — 
Ка[д] смо клал’и свињу, ударил’и би 
ју ступцем у чело (Дс). — Зна л ’ ко 
де су ступци от кола (Л); с т у п ч е в и  
(Бл Бр ДД Ље Љ Љу Пр СЛ). — 
Има кратки и дугачки ступчеви 
(Бр). с т у п ч е в и  (БП Гр Др Дњ Т). — 
Ражнике су закачене за ступчеве 
(Т). с т у п ц д в и  (Ки). — Да се скину 
оне гужве са ступцова (Св).
ступњак -а м в с т у п а  2. — Тури 
паприке у ступњак па ударај одо- 
згор док се не уситни (Н).
субота ж  Д. — Сваке суботе у Пећ 
(БП). — Теро ју некол’ико субота и 
није ју продо (Љ).
сув сува -о Д. — Ако је добро суво, 
може да се вуче (Дњ). — Има више 
сувога но јушнога (Г). — Рече узми 
ове, ове су сувше чарапе (Др). — 
Њина бал’ега је била по сува (Си).
— Ако ми не нађеш нешто по суво, 
остадосте без вечере (Г). — Она тече 
о[д] Дрена па кро[з] Суо Грло про- 
лази (Т).
суварак -рка м с у в а  гр а н а . — Ку- 
пил’е би жене оне суварце по лу- 
гова, несу имал’и дрва (Г). — Изло- 
ми онија суварака, наложи па испе- 
чи л ’еб на њи (Си).
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сувомразица ж н и с к а  т е м п е р а -  
т у р а  без п а д а в и н а . — Не мбже су- 
вомразица да траје дуго (Љ). — 
Ишао з бициклом по врућине и по 
сувомразице (ДД).
сувопаран -парна -о к о ји  л а к о  г у -  
б и  в л а г у  (о земл’ишту). — Брегови 
су сувопарни, месечина изгори ко- 
лбмбоћ (Г). — Ако је сувопарно, 
мора да се навади (ДД).
сувота ж где н и је  м о к р о , где н е м а  
влаге. — Одвој теоце овамо у сувбту 
(Пр). — У сувбту су спавал’е (Св).
сувотбват -у(ј)ем несвр о с к у д е в а -  
т и  у  х р а н и ,  м а х о м  је с т и  сам о  х л е -  
ба. — Више смо сувотовал’и но што 
смо мрсил’и (Г).
сугарче сугарчета с 1. н а јм л а ђ е  
ја гњ е  у  с т а д у . — Сисаше једно су- 
гарче (Пр). — Оставио сам два су- 
гарчета да ми се нађу (Ж). — Нема 
ајера од сугарчића (Г). 2. фиг н а ј -  
м л а ђ е  д е т е  у  п о р о д и ц и . — Највише 
ме вбл’и мамино сугарче (Ље). — Тб 
ми је сугарче (Кг).
суд суда м 1. п о с у д а  за  је л о . — 
Диже се бјде, не ктеде ни судове да 
опере (Дс). — Ббју купи у град, ту- 
ри на шпбрет у неки суд (Б). 2. 
у с т а н о в а  у  к о јо ј  се  п р е с у ђ у је . — 
Дукбвни суд пресудијо (Дс). — Имао 
је кућу код срецкога суда (Ље).
судбина ж д о га ђ а ји  п р е д о д р е ђ е н и  
ч о в е к у . — Судбина ми така (К). — 
Ништа нема бе[з] судбине (Н). — 
Свако има свбју судбину, нико ни- 
чију не мбже да уграби (Ј1).
судија м А. — Отераше не ко[д] 
судије за прекршаје (Т). — Покупи- 
ло се некол’ико судија (Ж). — Једна 
м у у д а та  з а  суд и ју  (Ј1).
судит судим несвр в о д и т и  с у д с к и  
п о с т у п а к . — Кад је бн купио за 
његбве паре, нема шта да судиш (Л). 
— Судил’и се бил’и некол’ико
гбдина (Ки). — Судије суду по 
закбну (ДД); —» о-, пре-.
судит се судим се несвр в м е т а т  
се (Б БП Бр Би Др Ље П Си Т). — 
Прво се судимо па играмо (Бр). — 
Кат пбчнемо да играмо ми се судимо
(Др).
суза ж А. — Суза ју сузу стиже 
(Г). — О, шта је тб дете претрпело, 
шта је расипало суза (Ље). — Са су- 
зама би не дочекала, са сузама би не 
испратила (Дс).
сузавац -вца м т е ч н о с т  к о ју  и с -  
п у ш т а  ви н о в а  л о з а  п о  р е за њ у  к а д  
к р е н е  в е г е т а ц и ја . — Има онај су- 
завац од винограда (Л). — Намажи 
бчи оним сузавцом, биће ти ббл’е 
(Св).
сузна -но к о јо ј  се п р и м е ћ у ју  с у зе .
— Са сузнима очима смо се растал’и 
(СЛ). — Сузнија очи не испратила, 
ни реч није мбгла да изговбри ко- 
л ’ико се наједила (Л).
сукл’ијаш -аша м  за ш е ћ е р е н о  је л о  
од  п и р и н ч а  к у в а н о г  са  м л е к о м . — 
За Ббжић се највише спрема пече- 
ше, колаче, сукл’ијаша (Г); в с у к т и -  
ја ш .
сукнен -ена -о к о ји  је  с а ч и њ е н  од  
с у к н а . — Онб пре, зими се носило 
сукнено, а л’ети конопл’ено (Д). — 
Шњајдери су на машине шил’и пан- 
талоне сукнене (Б); в с у к њ е н .
сукно с ув а љ а н а  дебљ а в у н е н а  
т к а н и н а  и з а т к а н а  н а  ч е т и р и  н и -  
т а . — Ткал’е смо сукно за блузе, за 
панталоне (Н). — Терзије шил’и 
л ’удима о[д] сукна (Ж). — Л’удима 
о[д] сукна блузу и панталбне (Пр).
— Ткал’и жене сукно, л ’удима за 
одело (Св); в с у к њ о .
сукња ж д о њ и  део ж енске  одеће  (Д 
Ж С СЛ). — Л’уди нбсе пантол’е, а 
жене сукње (К). — Сукње су касно 
искочил’е (С). — Сукње, раше ву-
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њене, ткал'и би раше вуњене (Д). — 
Испреди танко пређу за сукње, а за 
вијанке и то токо (К); <-+ р а ш а .
сукњен -ена -о в с у к н е н . — Нема 
бе[з] сукњенога одела (Бс). — Носи- 
л ’и су сукњене панталоне, џемедан, 
чешире от сукна (Дш). — Сукњене 
блузе и панталоне, све сукњено 
(СЛ).
сукњо с в с у к н о . — Неко носи 
пл’етено, а неко од сукња шије, ре- 
же прслуце, ове џемедане, оне џоке 
(К).
сукрвица ж  с л у за в а  т е ч н о с т  са  
п р и м е с о м  к р в и . — Избацивала је 
неку сукрвицу (Си). — Била е поза- 
ди умазана сукрвицом (Љ).
суктијаш -аша м в с у к л ’и ја ш . — 
Има ту суктијаше (Л).
сулундар -ара м в ч у н а к  (Ље Т).
— Дрва дебела ка сулундари о[д] 
шпорета, пуна кола (Ље).
сумеша ж м е ш а в и н а , удео . — Да 
није нека сумеша у ракију, јер се на 
много места дешава наместо ракије 
окуси се гас (Ље). — Осећало се да 
има неку сумешу, имала је неку 
миру (Т).
сумл’а -л’е ж в с ум њ а . — Има су- 
мл’у да не бидне ка некад (Бс). — 
Са сумл’ом л ’егне, са сумл’ом се 
дигне (Гр).
сумл’ат сумл’ам несвр в с у м њ а т .
— Сумл’ао у жену да му она узала 
паре (Пр). —- Сумл’ају на једнога ис 
Пограђа (Дс).
сумл’ив -ива -о в с у м њ и в . — 
Ишао сам до Судрул’ице, тамо у 
Србију уватил’и га, сумл’ив си (Б).
— Одма д убијем сумл’иво л ’ице
( Б ) .
сумња сумње ж н е в е р и ц а . — Има 
ту нека сумња (Т). — Не бој се нема 
сумње (Љ); в с у м л ’а.
сумњат сумњам несвр и зр а ж а в а -  
т и  с у м њ у . — Сумња да му син не 
пуши (Дш); в с у м л ’а т ;  —» по-.
сумњив -ива -о к о ји  и з а з и в а  с у м -  
њ у , н еп о вер ењ е . — Сумњива су ми 
Мићина деца (Г); в с у м л ’ив.
сунгулат -а -о без н е к о г  е к с т р е -  
м и т е т а , с а к а т , н есп о со б а н . — Мо- 
гу сама, несам сунгулата (Д). — Ро- 
ђена је сунгулата (Ј1). Алб сип§е1 
п о т к р е с а н , о са к а ћ ен .
сунут сунем свр д е м  п р е м а  
с у ш и т . — Да се још мало суне па 
да га купимо (ДД).
сунце с с у н ч а н  д а н . — Ка[д] се 
отава увати по сунцу, не може да се 
упул’а (Г). — Напол’е беше сунце, 
бол’е но у сббу (Бл). — Изађосмо из 
л ’иваде са сунцом (Г).
сунцокрет м б и љ к а  у љ а р и ц а , б о т  
Н еИ апГћиз а п п и и з . — Посл’е ослобо- 
ђења терал’и су не да сијемо и сун- 
цокрет (Си). — Муке смо мучил’и са 
сунцокретом (Љ).
супарник м је д а н  од  д в о ји ц е  к о ји  
воле  и с т у  ж ен у , к о ји  се м е ш а  д р у -  
гом е у  б р а к , р и в а л . — Викала му 
сестра да има супарника, он нше ве- 
ровао (Б). — Свађају се ка да су су- 
парници, а не браћа (Бр).
супарница ж к о ја  се м е ш а  д р у г о ј  
у  б р а к , р и в а л к а . — Знала је да има 
супарницу, и опет њега па њега 
(Ље). — Ти идеш боса, а човек ти 
твоје супарнице купује накит и 
бунде (С).
супроставл’ат се -ам се несвр и з -  
р а ж а ва т и  с у п р о т н е  ст а во ве . — 
Свађао се, супроставл’ао се шефу па 
добијо отказ, сад остао бес пбсла 
(Ље). — Нше смео нико да се су- 
проствал’а, јер ако би се супроста- 
вио, тишао би у затвор (Ј1); в с у п р о -  
с т а л ’а т  се.
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супростал’ат се -ам се несвр в с у -  
п р о с т а в л ’а т  се. — Не би жена 
смела да преговори, а не да се су- 
простал’а човеку (Гр).
сур сура -о к о ји  је  п л а в е  к о с е  и  
т е н а  (о човеку), п е п е љ а с а т  (о жи- 
вотињи). — Била би л’епа да није 
сура (Б). — Ови ис Тутина, они су 
држал’и суре краве (Ж).
Сура Суре м в С у р о . — Нико ми 
не зна како ми је право име, сви ме 
зоведу Суро (Б). — Беу кренул’и 
кот Суре (Б). — Удала се за Суру 
овога нашега (Б). ■ Сурин -ина -о. — 
Срел’и се горе више Сурине куће 
(Б).
суравело с н е с к л а д н о  гр а ђ е н , и з -  
р а з и т о  ви со к . — Шта ће ми оно су- 
равело (Бс)? — Бијо покојник једно 
суравело, што вичу основано не пот- 
кано (Г).
Сурка ж к о ја  је  и з р а з и т о  п л а в о -  
коса . — Звал’и смо ју Сурка зато 
што је плава (Г). — Са Сурком је 
била најзадовол’нија (Г).
сурла -л’е ж в р с т а  д у в а ч к о г  и н -  
с т р у м е н т а .  — Кад ми је се дајо 
женијо, гоч и сурла (К). — Није 
имало армунике но сурл’е (К). — 
Свирало се з гочем и сурлама (Ж).
сурлан -ана м  в т у т у р л а ја .  — 
Код нас у Дрсник то зову сурлан 
(Дс). — Правил’и чобани сурлане и 
свирал’и оно у прл’еће (Дс).
сурлеција ж  м у з и ч а р  к о ји  п р о -  
и зв о д и  м е л о д и је  н а  с у р л и . — Пре 
није имало армунке, но сурл’еџије 
свирал’и (К).
Суро м к о ји  је  с у р . — Име му 
Драган, а сви га зову Суро (Г); в С у -  
ра . ш Сурбв -бва -о к о ји  п о т и ч е  од  
С у р а , к о ји  п р и п а д а  С у р у . — Знам 
ја, тб је Сурбва маица (Г).
сурбдица ж к о р о в  у  ж и т у . — У 
свако жито има сурбдице (Г). —• Мб- 
рало да се кбси збок суродице (Гр).
— Пшеница имала свакојаку сурб- 
дицу (Бр).
сурупаја -аје ж пог о д р а с л а  и  р а -  
з в и је н а  д ево јк а . — Рекни онбј суру- 
паје да ми не чува више краве у 
л’иваду (ДД). — Имала је заву, јед- 
ну сурупају, душу ју попила (С).
сурупајчина ж п е ј  од с у р у п а ја . — 
Тал’ика сурупајчина да се бијеш с 
мал’ема децама — срмота за тебе 
(Дс).
сурутка зе л е н к а с т а  т е ч н о с т  к о -  
ја  се и зд в а ја  и з  з г р у ш а н о г  м л е к а  
п р и  с и р е њ у . — Цеди се она сурутка 
из мнадбга сира (Би). — Надроби 
колоббтњице, па сипај сурутке, па 
једи ако ти се је (Бс). — Сириште 
опери па га покисел’и у флашу, су- 
рутку (Ље). — Јел’и смо бистру су- 
рутку, ко вбда бистра (Бр). — И од 
сурутке бпет вратиш онамо (Бс).
сутол’ија ж н е п р и с т у п а ч н и  к а -  
м е њ а р , п р о в а л и ја . — Сву нбћ сам 
снивала неке сутол’ије (Бл). —
Ишл’и смо преко некија сутол’ија, 
врана ми кбс не однела тамо (Ж).
сутрадан/сутрадан прил в ју т р е .
— Увече вечеру, па ручу сутрадан 
(Би). — Сутрадан идемо у цркву, 
пал’имо свећу (Ки). — Пбсе онб су- 
традан исцепкамо и стал’амо на 
зграде (Б). — Дбђбсмо сјутрадан 
(Ље).
суфур м р у ч а к  у  р а н у  з о р у  у  т о -  
к у  р а м а з а н с к о г  п о с т а . — Дигну се 
рано пре зоре да једу суфур, пбсл’е 
не једу до ићиндије, до пред зала- 
зак сунца (Ј1).
сучка ж с у в а  гр а н а . —- Ббл’е да 
узмем ја неку сучку да ми се нађе у 
руке (Б). — Реко да покупим мало
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сучака по оббру да подлбжим бгањ 
(Г).
суџук -ука м в р с т а  к о б а с и ц е . — 
Свари пасул’, а тури у њега суџука 
(Бр). — По парче л ’еба и суџука — 
тб би и[м] био ручак (Ј1).
суша ж в р е м е н с к и  п е р и о д  без к и -  
ш е. — Бол’е би било да није суше 
(Св). — Пушти Бог сушу — изгоре 
све (Би).
сушан сушна -о к о ји  се о д н о с и  н а  
с у ш у ,  к о ји  је  без к и ш е . — Од су- 
шнога л ’ета два берићета, а од ки- 
шнога ниједан (Г). — Била сушна гб- 
дина, изгоре трава до Петрбвдана 
(Пр).
сушина ж 1. суве  гр а н ч и ц е , с у в а -  
р а к . — Покупи помало сушине, на- 
лбжи бгањ, па печи коломббће (Бл). 
2. с т р а х ,  п р е т њ а , о п а с н о с т . —
Кад је осетијо сушину — бздраве 
(Г).
сушит сушим несвр о д у з и м а т и  
вла гу . — Ка[д] се оберу, ораси мбра- 
ју да се сушу (Љ). — Суши се обућа 
поред огњишта, мнадица пази да н 
изгори (СЈ1); —» за-, из-, о-, пре-, 
раз-.
сушница ж  п р о с т о р и ја  за  с у ш е -  
ње м еса . — Ко је па градијо су- 
шнице, месо смо сушил’и на таван 
(Бс). — Ббл’е би се осушило на та- 
ван но у сушницу (Др).
сушнут (се) -ем (се) свр е с у н у т  
(се). — Рашири га по траве, бно се 
сушне (К).
т
та м в т а ј. — У та[ј] дан, у та[ј] 
сат л’уди су бил’и кот куће (Бл). — 
Та[ј] мисит ка[д] се секо, тб се ишло 
по браћама (Бл).
табак -ака м п л и т к и  п о с л у ж а в -  
н и к  за  с е р в и р а њ е  каф е. — Потури 
на табак паре (Пр). — Спотаче се 
сирота па ти расипа ону кафу по 
ономе табаку, све упропасти (Г). — 
Ту седи табак; попијеш кафу и ту- 
раш паре на табак (Бр); <-> п о с л у -  
ж а о н и к .
табанл'ија м к о ји  и м а  р а в н а  с т о -  
п а л а , п а п к е , к о п и т а . — Коњ табан- 
л 'и ја  не м ож е да мрдне ббс (Си). —  
Одбише ми га на комисију што је 
табанл’ија (Г).
табла табл’е го р њ и , о д н о сн о  д о њ и  
део д р вен о г  и л и  ф ед ер н о г  к р е в е т а  
н а  к о ји  се к а ч е  с т р а н и ц е  и л и  
ж и ч а н о  је з гр о  — Странице о[д] 
дрвенога кревета качил’е су се за 
табл’е, а на њи су се ређал’е даске 
(Љу). — Поређал’и би теше по онија 
табла от кревета, несмо имал’и 
шифуњере ни регале (Гр).
табл’ица ж гЗео ш к о л с к о г  п р и б о р а  
н а  к о је м  се п и с а л о . — Несмо имал’и 
свеске, но табл’ице па крижул’ама 
смо писал’и по онема табл’ицама 
(СЈ1). — Оно се с табл’ице обрише 
док тиднемо у школу па добиемо 
батине (Д).
тава м в ова ј. — Оде у тава обор 
(К).
тавај -а -6 в ова ј. — Рушчићи 
мнади ка тавај мој унук (Дњ). — О 
Боже, ми чувај таву децу (Б). — Ка 
сад таво што е пропала бивша Југо- 
славија (Св). — Тавога да ми покло- 
ниш, српски да ти кажем (Бр). — 
Путем одавде д у школу таву што у 
Злакућане, све бијући (Бр). — Бела 
ка тава шол’а (Би).
тавакав/тавакав тавака/тавака 
тавако/тавакб в овакав. — С тава- 
ким кол’има се радило (Т). — Тава- 
ку једну да нађеш  (Гр). —  Т ребало 
би тавако једно куче (Ј1).
тавако/тавако в овако . — Уводи 
најпре у ните па пбсе у брдо, па би 
ткал'е посе ваздан тавако седећи 
(Пр). -— Ј1'уди иду на посо да праве 
куће, а носи тавако л'ечка забркано, 
ће да му се расипл'е ка оно кафа 
(Бс). — Тавако ћеж да понесеш (Гр). 
— А ја тавако седим (Дс). — Зар та- 
вако да остане (Ј1). — Шарамо тава- 
ко воскем (Би). — Тавако беше суша 
ка ове године (Св). — Тавако сам 
остао сам (Ж).
тавал’ики -а -о в о во л ’и к и .  — По- 
расла би тавал'ика (Би). — Дете та- 
вал’ико, плаче гладно (Б). ■ та- 
вал’ико прил. — По једно парче л’е- 
ба, тавал’ико л ’еба нема више (Б).
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тавал’ицак -цка -о в о в а л ’и ц а к . — 
Засушило би па би коломбоћ остао 
тавал’ицак (Св). — Није био тај ку- 
куруз тавал’ицак (Би).
тавал’ицки -цка -о в о в а л ’и ц а к . — 
Гарабин има мал’и, тавал’ицки (Б).
— Довела ми ју мајка тавал’ицку 
(С).
тавал’ички -чка -о в о в а л ’и ц а к . — 
Добисмо по тавал’ичко парче л ’еба 
(Ки). — Очи су ми испал’е пл’етући 
бокче тавал’ичке (Ље). ■ тавал’ич- 
ко. — Једем ја, по тавал’ичко не мо- 
гу сланине д изем (Би).
тавамо прил в овам о . — Тавамо 
код наз бол’и обичаи но по Србије 
(Б). — Тавамо паде киша (Љ).
таван -ана м 1. п р о с т о р  и з м е ђ у  
п л а ф о н а  и  к р о в а  к у ћ е  (БП Бр Бс Г 
Гр ДД Д Др Ж Ки Кг Ј1 Ље Љ Љу Н 
П Пр Св Си СЈ1) и таван тавана (Б 
Бл Би Д Дс Дњ Дш К С СЈ1). — Бо- 
л ’е је било док се сушило месо на 
таван (БП). — Пуни тавани руна 
вуне (Ж). 2. го р њ и  део собе облож ен  
д а с к а м а  (БП Бр Бс Г Гр Дњ Дс Дш 
Ки Ље Љ Љу Н Пр Св Си СЈ1 Т). — 
Сваке године смо рибал’и таван (Г).
— Дигла се пршина до у таван (Т).
— До скоро ми је било мене на та- 
ван (Д) 3. в ш п н д а  (Бл Д Др Ж К С) 
и ш п н д а  (Б). — Неко зове таван, не- 
ко шинда (Бл). — Морам да орибам 
шинду (К).
таваница ж 1. в т а ва њ а ч а . — Оне 
таванице поцрнел’е о[д] дима (Си). 2. 
в п о д н и ц а  (Љ Н). — Виду се тавани- 
це окречене, ал’ све тб поцрнело ка 
катран (Љ).
таванка/таванка ж в т а ва њ а ч а .
— Таванке од стржевине (Дњ). — 
Између таванака има ка један ме- 
тар (Дњ).
тавањача ж 1. во д о р а в н а  гр ед а  
п р е к о  т а в а н а  к о ја  к р а је в и м а  леж и
н а  зи д о в и м а  (Б Бл БП Бр Би Бс Г 
ДД Д Др Дс Дш К Кг Ј1 Ље Љ Љу Н 
П Пр Св С СЈ1 Т). — Тавањаче мла- 
кове смрти немају (ДД); <-» с р е д е л ’, 
т а в а н п ц а , т а в а н к а , ћ и р п ш .  2. в 
п о д н и ц а  (Дњ Ж К Љу П). — Прво 
сам заковао л ’етве за тавањаче па 
преко л ’етава иверицу (Љу).
тавна -о в т а м а н  (забележено 
само у песми “Тавна ноћи”). — Тав- 
на ноћи тавна л ’и си, ој, девојко, 
бл’еда л ’и си (Г).
тавбјзин -а -о в о в о јзи н . — Тавбј- 
зин отац погинуо у Ракош (Ж).
тавокб прил в овако . — Седне се- 
крва тавоко крај бгња (Бс).
тавуде прил в овуд а . — Изгубила 
новчаник ка[д] се враћала тавуде 
(Пр). — Тавуде нема пбтока (Св).
тавудер прил в о вуд а . — Чувала 
би свиње тавудер по путова (Г). — 
Тавудер смо ишл’и у Штедим (Ље).
тагар -ара м л и м е н и  с у д  п о л у л о п -  
т а с т о г  о б л и к а  за  гр е ја њ е  н а  ж ар, 
м а н г а л о  (Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДД Д 
Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Љ Ље Љу 
Н П Пр Св С СЈ1 Т). — ИзвадшРи 
би у тагар жара, па га тури насрет 
собе, па би се тако грејал’и (Ј1); в 
т а н г а р , т е га р .
тагара ж в ва ги р . — Најпре су та- 
гаре бил’и дрвене са гвојзеним ку- 
кама па посл’е искочише цел’е гвој- 
зене (Г). — Оне штранге закачи до- 
л ’е на тагару, а овамо гбре за ам (Г).
тада прил у  т о  вр ем е . — Тада се 
није женило ка са[д] што се жени 
(К). — Жалосна је била тад моја 
удаја (К). — Тада л’екари нису би- 
л ’и (Ље); в т а јп у т ,  т а н а п у т ,  т а -  
н и п у т ,  т а т а п у т , т и п у т .
тадашни -а -е в т а д а ш њ и . — Та- 
дашни влас штитијо лбпове (Ј1). — 
Влас је тадашни био такав (Л).
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тадашњи -а -е к о ји  је  б и о  у  вр ем е  
о к о м е  се го во р и . — Тадашње фа- 
мил’ије бил’е су вел’ике (Т); в т а -  
д а ш н и .
тазбина/тазбина ж ж е н и н а  р о д -  
б и н а . — Шта се раширио ка зет у 
тазбину (Г)? — Несам га ни ја ку- 
пио, но купил'и они ис тазбине (Ж). 
—• Кол’ико пут би дошао у тазбину, 
он дођи код мене (К).
тазе прил ш т о  је  с к о р о  п р о и з -  
веден о , у б р а н о , ш т о  је  свеж е. — 
Господа једу све тазе, онб што пре- 
текне они бацају (Дш). — Они су 
укусни кад су тазе (Ки); <-> ф р е ш к о .
таир ира м ст р п љ е њ е . — Како сте 
бес таира те не можете да чекате 
(Г). — Прво да дамо овима што су 
бес таира (Г).
тај та то п о к а з н а  за м е н и ц а , к о ја  
се о д н о с и  н а  п р е д м е т , л и ц е  у  б л и -  
з и н и .  — Како пцова он тај крс, ја и 
Рака дођомо (Т). — Ја не могу да 
отиднем ко[д] тога приетел’а тамо 
(Т). — Од тија педесет сад несу ни 
десет (Ј1). — Посл’е тбјзи још једну 
имала (С). — Ми пбсе са тема волб- 
вима ову кућу поправисмо (Б). — На 
једну матку однеси тема косачима 
мнека (Б). — Такб се тб ченело (Бл). 
— Св’мо се натне гвбжђе на њега па 
се с тем орало (Бр). — Он бстави 
нешто муницие и пушку те с тем су 
се браншГи (Бс). —• Све се пре тем 
обукбвал’и, и кошул’е и гаће, д из- 
винете, и постел’ина (С). — По тем 
сам ја узела овбга старога (Би); в 
т а , т а т а ј .
тајага ж  в е л и к и  ш т а п . — Ако уз- 
мем једну тајагу показаћу ти кб сам 
(Бл). — Потераше ону стбку с таја- 
гама, а ми остадомо ка скамењени 
(Дњ).
тајдан прил у  с ва к о  доба, вазда , 
у в е к . — Дако не бидне тајдан овако
(Гр). — Тајдан су се уз јачега насла- 
њал’и (Љ). — Нећемо се тајдан окб- 
ват ни ми (Б). — Он тајдан имао 
жита (Би).
тајпут прил в т а да . — Е, како се 
радило тајпут (Бр). — 0[д] тајпут 
више никад (Бл).
такав така -б п о к а з н а  за м е н и ц а  
к о ја  се п о р е д и  с п р е д м е т о м  у  н е п о -  
с р е д н о ј б л и з и н и . — Има понеко би 
оставио девбјку на испит, иму л'уди 
таки (Д). — С такима не треба чбвек 
да се меша (С); в т а т а к а в .
такат -ата м сн а га , м о ћ , е н е р ги ја .
— Кад се остара изгуби се такат (Г).
— Пбсл’е пброђаја онако бес таката 
радила по куће (Н).
таклаисат се -ишем се свр о б и -  
с н у т и ,  у п о р н о  з а х т е в а т и . — Та- 
клаисала ми се чбра, бће да ју ку- 
пим ципел’е (Бс). — Таклаиса се 
Ббрка, ил’ да ју купим, ил’ да бегам 
ис куће (Г).
такмак м ве ћ и  д р в е н и  ч е к и ћ  к о ји м  
се н а б и ја  к о љ е  (Бл Бр Бс Г Гр ДД Д 
Др Дс Дњ Дш Ки К Ј1 Н П). — Од 
граббвога дрвета да се остави једна 
крл’а да се направи такмак (Г). — 
Не цепа се кбл’е ка[д] се удара так- 
маком (ДД); в т о к м а к ;  *-> м а л ’.
такнут -нем свр д о д и р н у т и , д о -  
т а ћ и . — Неће сна ништа да ју так- 
не, а не да ради ка што треба жена 
да ради (С). — Ја ју га такнут нећу, 
немб да се нада, не (Би). ■ такињат 
-њем несвр. — Такињу л ’уди свилу 
да виду кака је (СЈ1). — Не питај, 
скупа рана — не такиња се (Би).
такб прил н а  т а к а в  н а ч и н . — Та- 
кб и ко[д] Србова (Ж). — Тако се тб 
ченело (Ж). — И најзат бни кат су 
видели да ће такб да и[х] напије, 
пушке оставили и крс прбзор по- 
скакал'и (Т); в е т а к о , е т а т а к о , т а -  
т а к о .
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таксират -ата м 1. н е с р е ћ н и  с л у -  
ч а ј, н еср ећ а . — Имала си таксират 
што си се удавала (Ље). — Ракија је 
мнбго таксират кб се упушти у њу 
(Б). 2. особа  к о ја  п о н а ш а њ е м  и з а -  
зи в а  б ед у , н е с р е ћ у , к о ја  је  обесна . — 
Казни ју Ббг да прбђе век с они так- 
сиратем (Дс). — Шта тб радиш, та- 
ксирату један, извика се на мене 
(Љу); в т е к с и р а т , п и к с и р а т .
тала ж  зр е л а , с ува  к у к у р у з о в и н а .  
— Ол’ушти л ’истове од оне тал’е, 
одвајај па напуни сламарицу, такб 
се сналазило рббл’е (Д). — Полага- 
л ’и смо кравама и тал’е и сламе 
(Си).
талас м ва л . — Порасла Бистрица, 
да видиш кол’ики су таласи (Ље). — 
Подавише се однеше и[х] таласи о[д] 
Дрима (ДД).
таласат (се) -ам (се) несвр 1. т е ћ и  
у  т а л а с и м а . — Таласа се она вбда, 
нико не сме да ју приђе, а не да ју
прегази (ДД). 2. с т в а р а т и  т а л а с е  
њ и х а њ е м  н а  в е т р у . — Таласала би 
се пшеница ка мбре (Ки); —> за-.
талка ж  с т а б љ и к а  у з р е л о г  к у к у -  
р у за . — Оне талке од ибрита де- 
бел’е ка рука (Би). — Талкама за- 
греву пекаре (Д).
таловина ж  в ш у ж б и н а . — Спа- 
вал’и на сламарицу напуњену талб- 
вином (П). — Свако јутро растреси 
ону талбвину па прбстри чаршав 
(П).
Тал’ијан -ана м с т а н о в н и к  И т а -  
л и је . — Неће Тал’ијани да ратују 
(Ж). — Једна Јеврејка је уватила 
ше[с] стбтина Тал’ијана (Ж). — Та- 
л'ијани дбђбше (Дш). — Пуштијо 
браду ка Талијани што су пушти- 
л'и, бијо је ка шеф кујне (Дш).
тал’ијанка ж  в а у т о н о м и ја . — 
Почемо да сејемо тал’ијанку (Ки). —
Ниједна се ние ббл’е плаћала о[д] 
тал’ијанке (Љ).
тал’ијански -а -о А. — Дбђе један 
обучен у тал’ијанскло одело (ДД). — 
Научише тал’ијански и деца по селу 
(Г).
тал’ики -а -о в т о л ’и к и . — Тали- 
ки парасте преко дана (Дш). — Сад 
је тб измбдело, то пиће тал'ико (Т). 
■ тал’ико прил — Кол'ико бн каже 
— тал'ико, недел'у ал'и две (Дш). — 
Он тражи тал'ико и тал'ико пара 
(СЈ1). — Викнем на њега — бн што 
вичеш тал’ико (Би).
тал’ицки зам н е з н а т н е  в е л и ч и н е ,  
т о л и к о  м а л и . — Тал’ицка сам била 
кад је се заробијо (Д). — Тал’ицки 
коломбоћ, нема га ни до кол’ени 
(Бл). ■ тал’ицко прил — Овб л ’ето 
не кте ништа да ми помбгне, ни та- 
л ’ицко (Би). -— Ка от козе, ни тал’и- 
цко мл’ека не би мбгла да помузем 
(ДД); т а т а л ’и ц а н , т а т а л ’и ц к и .
тал’иш те/тал’иште с њ и ва  с к о је  
је  с к и н у т а  к у к у р у з о в и н а .  — Побри 
тал’иште па посеј пченицу (Дс). — У 
тал’иште нема траве, већ она талка 
(Св). — До дбцкан би чувал’и краве 
по тал’ишта, налазшГе су понешто 
да поједу (Н).
тама таме ж п о т п у н о  о д с у с т в о  
с в е т л о с т и . — Паде ми нека тама 
на очи, неко време ништа видела 
несам (Ље).
таман тамна -о 1. к о ји  је  за т в о -  
р е н е  боје. — Искочило ми пб тамно 
но што сам ктела (С). 2. к о ји  је  без 
с в е т л о с т и . — Нбћ тамна, ништа се 
не види (ДД). — Нема ништа тамни- 
је од нбћи (Ј1); е т м о н .
таман прил 1. к о ји  о д го ва р а  п о  
в е л и ч и н и . — Кошул’чићи таман за 
ову децу (БП). 2. б а ш  у  т о  вр ем е , 
т а д а . — Ја таман на врата да 
ул’егнем да се подертуем, искочи
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Стева (Бл). — Таман би да роди, 
узеше ми на силу (Ј1). — Тамв’н сам 
искочио из вароши, видим Немац је 
једну јабуку (Бр).
тамаћар ара м в т о м а ћ а р . — С 
тамаћарима без муке не мож да се 
погодиш (Дс).
тамин тамина м п р и л и к а ,  м и -  
гиљ ењ е, сећањ е. — Ишла сам онако 
сама на тамин (Би). — Сам ти се на- 
зборила и казала, богоми по мојем 
тамину, несам те лагала (К). — Пу- 
шти дугачко онако о[д] тамина (ЈБе).
тамл’ан -ана м в т а м њ а н . — До- 
несите тамл’ан и свећу (Дњ).
тамнина ж Зео д а н а  без с в е т л о с -  
т и , н о ћ , п о м р ч и н а . ■— Напол’е там- 
нина не види се прс пред око (ДД). 
— Тамнина, не види се ништа, се- 
дам лампа гориду (Дс). — Како ћемо 
сад по тамнине да отиднемо (Св). 0 у 
тамнину о б и ч н о  н о в ч а н а  н а гр а д а  
н а в о д а џ и ји  за  т р у д  к о ји  је  у ло ж и о  
д а  р о д и т е љ и  о б е ћ а ју  м о м к у  т р а -  
ж ену д е в о јк у . — Тако се то звало 
пре — тамнина, да да паре, у та- 
мнину, д[а] изе зет (Ж). — Мој отац 
није дао да се да у тамнину (Г). — 
Ако ти он извади девбјку, шГадарку 
у тамнину треба да даш њему (СЈ1).
тамница ж п р о с т о р и ја  у  к о јо ј  се  
држ е за т в о р е н и ц и . — Држал’и га у 
тамницу док прбшла опаснос (Т). — 
Ка да је дошао ис тамнице, такб је 
бл’ед (Гр).
тамњан/тамњан -ана м в р с т а  
см о л е  к о ја  се к о р и с т и  п р и  в е р с к и м  
о б р ед и м а . — Спремимо тамњан и 
свећу (Ј1). — Купимо свеће и там- 
њан (К). — Туримо тамњана по 
онбме жару (Д). — Окадимо се там- 
њанем (Бл); в т а м л ’а н , т а м њ е н .
тамњен -ена м в т а м њ а н . — Купи 
се тамњен и свећа (Св). — Окади се 
икбна и свећа онем тамњенем (Св).
тамо прил м е с т о  к о је  н и је  у  н е -  
п о с р е д н о ј б л и з и н и . — Тамо прија- 
тел’и дочекају сватове, пију, певају 
(Т). — До тамо, до планине ми дете 
пешачило (Г). — Четири гбдине сам 
тамо била и тамо тб дете родила, се- 
дела док се не ослободисмо (Б).
танај -а -б в о н а ј. — На рет при- 
миш тану водетину и танб (Дш). — 
Танај што е ктео да не побије бпал’и 
ни по један шамар па не пушти (Бр).
— Тана л’ивада ника[д] да се по- 
купи бес кише (Ки).
танак тарка -о. 1. к о ји  н и је  и с п у -  
њ ен  м а с н и м  т к и в о м , ви ж љ а ст . — 
Танка ка сламка, а вредна ка пчела 
(Ј1). — Дадоше ми једну тању и ма- 
њу вилу да се не умбрим (Дњ). — 
Овб је дебело, треба танши прут (К).
— Горе само една корица тарка (Ж). 
2. прен б ез довољ но  с р е д с т а в а  за  
ж и во т , с и р о м а ш а н . — Кбџа су тар- 
ки, сирбтни, ће дете да ми пати (Д). 
■ тацко прил. с и р о м а ш н о  — Тарко 
је се прело и та1]ко је се јело (К).
танакав -а -о в о н а к а в . — Пбказа 
ми једнога пијанога, каже танакав 
си ти бијо, па види је л ’ дббро (Д). — 
0[д] танакога дрвета направи се 
вила (Г).
танако прил в о н а к о . — Танако се 
тури на разбој (СЈ1). — Танако у мо- 
кру обућу по ваздан (ЈБе). — Пбнесе 
и[х] вбда танакб (Бс). — Кбњ дошао 
сам танакб (Дш).
танамо прил в о на м о . — Плачемо 
танамо, пакупил'и ни жито (Бс). — 
Покупи[с]мо се танамо око цркве, 
око пбпа (Т).
тангар чара м в т а г а р  (БП Ј1). — 
Извадил’и би жара у тангар да се 
грије цела сбба (Ј1). — Јадно је било 
гријање тангаром, ту се угрије само 
онај кб је поред њега (Ј1).
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тангират -ира несвр т и ц а т и  се.
— Мене ме тб не тангира ништа, 
баш ме брига (Г).
танипут прил в т а д а . — Сам Бог 
зна како претекосмо танипут (Гр).
танир -ира м в т а њ и р . — Не могу 
да га гл’едам да ми брчка по таниру 
(Дш). — Ја покупи оне танире и 
кашике па опери (Д).
танирче с -та в т а њ и р ч е . — Из- 
несу танирче скорупа па узимај из 
онога танирчета (Би). — Танирчићи 
пуни мезета (Ј1).
таЈ]кокбрка ж т и к в а  т а н к е  к о р е .
— Таг)кокорке несу укусне за јело 
ка оне што имају дебелу кору (Г). — 
С тацкокоркама смо ранил’и свиње 
(Н).
танур -ура м д а ск а  к р у ж н о г  о б л и -  
к а  са  д р ш к о м  к о јо м  се у м е ш е н и  
х л е б  п о л а га о  у  ц р е п у љ у . — Умеси 
се на танур па се танурем полако 
спушти у црпул’у (СЈ1). — Превр- 
ћеж га с онем тануром (Бс); <-> т а -  
н у р п ц а .
танурица в т а н у р . — Свака кућа 
морала је да има танурицу, како да 
се меси бес танурице (Гр). — Кла- 
гијама, дрветем на совре, на тану- 
рице (Гр).
тањир -ира м п л и т к а  п о с у д а  и з  
к о је  се јед е . — Напи се па ми сломи 
тањир о[д] сервиза (Си). — У нај та- 
њир трипут сас прстима па дома- 
ћину на прси — типут је мед било 
(Ж). — Шта ћу с овема тањирима 
(Пр)? — Ми несмо имал’и ка сат 
сваки члан тањир прт себе '(Дш); в 
т а н и р ;  <-> санче .
тањирче -та т а њ и р  м а њ е  з а п р е -  
м и н е . — Донеси ми неко тањирче да 
прифатим ово сира (ЈБе). — Изнесе 
парче л ’еба и тањирче скорупа (С); 
в т а н и р ч е .
тањит (се) тањим (се) несвр ч и н и -  
т и  се, ч и н и т и  н е к о г а /н е ш т о  т а -  
њ и м . — Није добро што је почела да 
се тањи (Пр). — Беше дебела, тре- 
баше јож да се тањи (Ј1); —> из-о-, 
пре-.
тапија ж п о т в р д а , п и с а н и  д о к у -  
м е н т  к о ји м  се п о т в р ђ у је  п р а в о  н а  
в л а с н и ш т в о . — Имају тапиде на њу 
(ДД). — Натерај бега, те бег и[х] за- 
пал'и да изгори тапија (Дњ). — Јо- 
ванов отац одно турску тапију за 
наше имање у Црну Гору да преве- 
де на српску, и та се тапија више 
ние вратила (С). — Имал'и тапше 
што платил'и толику земл'у (Дњ).
тапијални -а -о к о ји  је  п о т в р ђ е н  
т а п и јо м . — Синајчани имају њину, 
тапијалну планину (Б).
тапрв прил в т о п р в . — Скорело 
се, па тапрв да га кисел’и (Гр). — Да 
се наспава, па тапрв д иде у л ’ива- 
ду, нема о[д] тога посла (Дш).
тапут прил в т а д а . — Носил'е се 
тапут све ббкче, чарапе и пазувце 
(Ж). — Рађаше тапут, и стбке учи- 
нисмо (Б). — Ми смо тапут звал’и 
Обил’ић, друкше ние се звао (Дш). 
— Тапут шкбла није радила ка сад 
(К). — Тапут су бил'и ... налбжи на- 
сред куће (Св).
тараба ж  о гр а д а  од д а ш ч и ц а  в е р -  
т и к а л н о  з а к о в а н и х  за  х о р и з о н т а л -  
н е  н о са ч е . — Вежи кбња за тарабу 
па ајде унутра (Б). — Онб раније би 
оборе заграђбвал’и кофијама, а сад с 
тарабама (Си). — Овамо преграђено 
тарабема (ЈБу).
тарак м ју н а ц ,  б и к . — Тарак за 
мерак (ЈБ). — Презо сам два тарака, 
бил’и су ка звезда, ббгоми несу осе- 
тил’и рад (Г). Алб 1;егак у ш т р о је н  
во.
таранчуг прил н е ш т о  ш т о  је  
п р е с у ш е н о , и з у з е т н о  суво . — Цео
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дан теше на плбт на овб сунце ће да 
се учини таранчуг (Г).
тараса ж в т е р а с а . — Ја вакб ка 
на тарасу искочи с једнбм завом 
(Бс).
тарашкат -ам несвр т р а ж е ћ и  
п р е т у р а т и ,  р а с т у р а т и .  — Та- 
рашкасмо свуј по куће и нигде ју 
нема, ка да је у земл’у пропала (Н); 
—> пре-, раз-.
тас м 1. м е т а л н и  с у д  са д р ш к о м  
и з  к о је г  се с л у ж и  вода . — Снаша је 
мбрала да двбри рббл’е док вечера и 
да држи у руке тас и бокал воде (С). 
— Мнадица узме тас у шаке и ба- 
кал и посипује (Бл). — Таз да иде 
од руке до руке док не дође до тога 
што е жедан да пие (Ж). — Није 
имало чаша па се пило ис тасова 
(ДД). 2. л и м  у  в и д у  ш и р е г  о б р у ч а  н а  
о т в о р у  го р њ ег в о д е н и ч к о г  к а м е н а  
к р о з  к о ји  у п а д а  ж и т о  п р и  м л е -  
вењ у. — Онб у средину камена зове 
се тас (Си). — Може да скочи понеко 
зрно поре[д] таса и да се скотрл’а у 
брашно (Ј1). 3. гв о зд е н и  п р с т е н  н а  
к р а ју  ц е н т р а л н о г  д ел а  т о ч к а  за -  
п р е ж н и х  к о л а . — С обадве стране 
главине су тасови код гвојзенија 
кбла; <-> саф а.
тасад прил в сад. — Тасад мало да 
данемо душбм, се пукосмо радући 
(БП). — До тасад смо бил’и у њиву 
дизал’и снопбве у крстине, до тасад 
несмо стал’и цео дан (Гр).
тасл’ица ж  в н а р у к в и ц а  (Б Бл Бр 
Би Гр Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг П 
Т). — Кошул’е бил’е з дугачкима 
рукавима, с навезенема тасл’ицема 
(Ж).
тата м о т а ц . — Тата се мање вб- 
л’и, а ббл’е слуша но мама (Бс). — 
Деца зову бца тата док су мала, кат 
порасту зову га на име (ЈБе).
татај тата -о в т а ј. — Татај дан 
кат се удаду, више ништа (Дс). — 
Неки су узел'и тате плугове, маши- 
нерије, а неки изгубил'и и ту краву 
што су дал'и (Ж). — Тавако беше 
баш мајка татојзе (Бл). — И жене 
тато (Дс). — Татб смо јел'и (Бс). — 
На татб дрво би правил’и врчанице 
па би л ’епо нашарала те опанце 
(Би).
татакав -а -о в т а к а в . — 0[д] та- 
такија се чувај (Си). — Баш тата- 
кбга сам и ја имао (Т). ■ татакб прил 
в т а к о . — Тату носил’и дрва на 
л ’еђа, крл’чиће и татакб живел’и 
паски (Св). — И татакб, ббгоми, 
остадосмо (ЈБе). — Татакб смо прб- 
шл’и (Си). — Татакб тб, провал’ива- 
л ’и куће и оде татакб (Ки).
татал’ики -а -о в т о л ’и к и . — Та- 
тал’ики комат л ’еба држи (Дш). — 
Татал’ике муке око њбјзе и пбнесе 
ЈУ Кујавча (К). — С татал’иким па- 
рема мбго си кућу да направиш 
(Ки). ■ татал’ико прил т о л и к о ,  вео- 
м а  м н о го . —• Татал’ико смо се мучи- 
л ’и и све ббш (Г).
татал’ицан -на -о в т а т а л ’и ц к и .  
— Колбмбоћ остао татал’ицан, нема 
га ни до кбл’ена (Г). — Пшеница та- 
тал’ицна, ни опанце да покрије (Г). ■ 
татал’ицно прил. — Комат колоббт- 
нице и татал’ицно сира па ајт за 
стбком (Г).
татал’ицки -а, -о в т а л ’и ц к и . — 
Ојагњила беше једна копил’ица та- 
тал’ицко јагње, не беше више од 
мачета (Г). ■ татал’ицко прил. — 
Шта има ту, татал’ицко (Г)?
татанакав -ка -о в о н а к а в . — Баш 
татан ак ав  си ти  бијо, к а  танај Б а ј-  
рам што је (Пр). ■ татанако прил 
он а к о . — Татанако остал’и стрел’а- 
ни (Гр).
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татапут прил в т а д а . — Татапут 
немадомо брашна (Дш). — Док уки- 
доше вишак, до татапут несмо има- 
л ’и л’еба (Бс).
татаранђа ж в т у т у р л а ја .  — Му- 
шкаћи кад би чувал’и, би свирал’и у 
татаранђе (Гр).
татарбнђа ж в т у т у р л а ја .  — Кад 
би чувал’и у прол’еће, на све стране 
ћуеш татаронђе (Ј1).
татарбнџа ж в т у т у р л а ја .  — По- 
секо би дебелу грану од врбе па би 
направијо татал’ику татаронџу 
(Љу).
татарунџа ж в т у т у р л а ја .  — Та- 
тарунџа не може бес писка (Љу).
татбде/татбде прил в овде. —- Ја 
сам највише радијо татоде (Ки). — 
Мене је деда погинуо татоде (Бл). — 
Ноћаз да коначите татбде па јутре 
нов дан, нова нафака (БП). — Та- 
тбде, пот стреу смо осамнул’и (БП).
татбдеке прил в овде. — Мене ме 
пратише у Ј1’убонић, а он татодеке 
био, тату су седел’и (БП).
татбденак прил в овде. — Вала, 
рече, ка[д] си навал’ијо, баш татоде- 
нак ћу да коначим (БП).
татбнде прил в онде. — Татонде 
ти је рапка с ракијом, испод оне гр- 
мушке (Г).
тату прил в т у .  — Тату носил’и 
дрва на л ’еђа, крл’чиће и татако 
живел’и паски (Г). — Још пре тој 
мое ћерке тату е се запослио и зае- 
но су стекл'и пензију (СЈ1). — Све 
пбмрело тату (Бл). — Ето тата стара 
кућа тату, и нико ништа (Ј1).
тафа ж п л и ћ и  з е м љ а н и  су д  сл у ж и  
за  к у в а њ е  с п е ц и ја л н е  в р с т е  је л а  од  
свеж ег сви њ ск о г  м е с а  и  з а ч и н а  (БП 
Г Гр ДД Дњ Л ЈБе ЈБ Н Св Си С). — 
Тафу ои спремил’и кад би клал’и 
свиње ил’ кад би имал’и срамне гб-
сте (Гр). — Надрбби тазе меса свињ- 
скога па помешај с оризом и удро- 
бљеним кромидом, напуни тафу, па 
тури пот сач, па запечи (Г); «-» ђ увек .
тацна -е и тацна тацне ж п л и т к и  
т а њ и р  н а  к о је м  с т о ји  ш ољ а . — 
Расипо би мало кафе у тацну, Ми- 
л ’ан би сркнуо ис тацне, прошао би 
му мерак (Г). — Прво ју прврнемо 
на тацну па посл’е гл’едамо шта има 
У њу (Ље).
тачан -чна -о к о ји  н е  о д с т у п а  од  
п р а в и л а , в е р а н , и с т и н и т .  — Он је 
тачан, не бој се од њега, није врда- 
лама (Т). — Вага је била тачна, но 
бни су на њу крал’и (Дс).
ташче -та с д ем  од т а с . — Попи- 
јем уЈУтРУ по ташче мл’ека па до- 
ручкујем (Б). — Помузла би от кра- 
ве ка пбла ташчета мл’ека, више не 
(Би).
твој твбја -е п р и с в о јн а  з а м е н и ц а  
к о ја  о зн а ч а в а  п р и п а д н о с т  л и ц а  са  
к о ји м  се го во р и . — Жено, твбји не 
долазише ове гбдине (Љу). — Ни- 
шта се лбше није чуло о твоје жене, 
ни о твоје куће (Љ).
тврд тврда -о ч и је  с у  ч е с т и ц е  
зб и је н е . — Од лађенога мл'ека сир 
је тврд и није укусан (Н). 0 - на 
узду к о њ  к о ји м  н и је  л а к о  у п р а -  
вљ а т и . — Ка[д] су кбњи тврди на 
узду без ђема се не мбже (Г). п ~ на 
мужу м у з а р а  и з  ч и је г  в и м е н а  и з -  
л а з и  м л е к о  ја ч и м  с т и с к а њ е м  сисе . 
— Руке заболу док се помузе крава 
тврда на мужу (Гр). ~ на сузу к о ји  
н и је  е м о т и в а н , к о ји  н е  за п л а ч е  л а -  
ко . — Има понеко па је тврд на су- 
зу, а понекоме су сузе навр трепа- 
вица (Г). — Жене несу тврде на су- 
зу ка л ’уди, бне мбжу лако да се 
заплачу (Ље).
тврдица ж п р е т е р а н о  ш т е д љ и в  
чо век , ш к р т и ц а .  — Тегпко мбже да
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с извуче динар о[д] тврдице (Т). — 
Тврдице би ишл’и и гол’и и боси са- 
мо да не потрошу паре (Ки). — С 
тврдицом не мож лако да се пого- 
диш, тешко се они одвајају от пара 
(Пр); «-> т о м а ћ а р .
тврдоглав -ава -о к о ји  р а д и  п о  
сво м  н а х о ђ е њ у , сво јегла в , н е п о с л у -  
ш а н . — Да није била тврдоглава, не 
би ју човек истеро (Г). — Како да 
докажеш тврдоглаве жене да није 
како она оће (Дс).
тврдокбрка ж т и к в а  т в р д е  к о р е . 
— Кад би варила тикве за свиње, 
понеку тврдокорку би сварила за 
рббл’е (Би). — Тврдокорке могу да 
бидну ка коштан (Г). — Понеку твр- 
докорку тури у котао те свари да се 
поје (ДД).
те (само у том облику) е р ез  (Бр 
Др Дс Н Пр Св). — Ове косе “Ди- 
вл’и вепар” имају добар те (Пр). — 
Добар косач увек направи добар те 
кат кл’епл’е (Н).
тег/тег м 1. м е т а л н и  п р е д м е т  
в а љ к а ст о г  о б л и к а  у т в р ђ е н е  т е ж и -  
н е  к о ји  с л у ж и  за  м ер ењ е . — Има 
тег што мери сто кила (Бл). — Нема 
доста тегова да подмери ово жита 
(Пр). 2. в б а л а н џ а  (ДД Др К Пр Св 
Си С). — Има вага тег, а има и тег 
от кантара (Св). — Померај тег тамо 
-вамо док се кантар не умири, док 
не стане (Пр).
тегар -ара м в т а га р . — Налага- 
л’и би у оџаце, па извади помало 
жара, па тури у тегар да с угреје 
соба (Си).
тегла тегл’е ж с т а к л е н и  с у д  за  
к о н з е р в и р а њ е  с а л а т е  и  тегло с (Д 
Дс Ж  Пр). — Прбђу ми зими по не- 
кол’ико тегла паприка (Г). — Па- 
прике се прво испечу, па се ол’у- 
шту, па се наслагају у тегло, па се 
тура зачин (Пр).
тегл’еница ж в и г л ’е н и ц а  (Др Дс 
Т). — Неко каже игл’енице, неко те- 
гл’енице (Т); «-> у в и т п н к а ,  у в и ја ч .
тегл’ит -им несвр в у ћ и . — Онај на 
кбла друзга, а они испот кбла тегл’у 
конбпац да вежу кбла (ДД). — Драги 
пбче да тегл’и мало више па пре- 
киде конбпац (Г). — Волбви тегл’у, 
гурају се, ал’ не мбжу да извучу кб- 
ла (Гр); —*• из-, по-.
тегбба ж 1 . п р и т и с а к  и з а з в а н  м а -  
сом  н е к о г  т е л а , ф и з и ч к а  т е ж и н а  
т е л а . — Он држи те греде, тегббу 
њину да се не искриву (Гр). 2. по- 
р е м е ћ е н о  зд р а в с т в е н о  ст а њ е , м у ч -  
н и н а . — Несам била добро, осећала 
сам неку тегббу (Ј1).
тежак тешка -о 1 . к о ји  и м а  и з -  
р а ж ен у  т е ж и н у . — Ја мисл’им да 
је сирова, се осећа се на вилу да је 
тешка (ДД). — Ништа теже от ка- 
шике не сме да подигне (Г). — За 
вел’ики, ббжи, тешки ајтар, немо 
више да пролази прко л ’иваде (К). 
— Имал’и смо један тешки митрл’ез 
(Ж). 2. о д б о ја н , н е п р и с т у п а ч а н ,  за -  
д р т . — Тежак старац, нико не мб- 
же да му угбди (Бс). ■ тешко прил с 
м у к о м  с н а п о р о м . — Тешко прб- 
шл’и, не мбже бит теже (БП). — Те- 
шко да стигнемо на време (Ки). — 
Тешко свуда свбме бе[з] својега 
(Ље). — Тешко тебе да сазна бтац 
(Б). — Они су најтешко бил’и да се 
нађу (Дш). ■ тешко прил у  већ ем  
б р о ју , к о л и ч и н и ,  м н о го . — Тешко 
л ’уди било на сабор (Бс). — Тешко 
се нарбда разбегало (Гр).
теза тезе ж х и п о к  од т е т к а . — 
Седела сам ја, ко[д] тезе се спре- 
мала (Гр). — С тезом сам ишла ко[д] 
даја (Гр). — Ај ко[д] тезе да ти да 
теза бамбоне (Св). ■ тезин -ина -о 
к о је  се о д н о с и  н а  т е з у ,  т е т к и н .  — 
Видо сам га ко[д] тезине куће (Г).
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тек (само у том облику) к о ји  н и је  
у  п а р у . — Једнога вбла продадо, не 
мога обадва, посе овај ми бстаде тек 
(Т). — Муја му пбједе мечка, бстаде 
му кућбња тек (Г).
тек вез н е п о с р е д н о  п о с л е , ч и м . — 
Убил’и га тег дошао у Бело Пбл’е 
(БП). — Тек сам дошао отуд — ајде 
Јанко с менбм (Бр). — Кол’ико тра- 
жу тол’ико да плати на врата, па 
тек да уђе тамо (Бр).
тек р е ч ц а  за  за к љ у ч и в а њ е . — Ни- 
шта ти не знам, тек скочише једа[н] 
на другога (Ки); в т е к е .
теке реч в т е к . — Теке се бкрену: 
је л’и ти шта си му намигнуо (Б). — 
Теке пбсл’е бно се расформира (Б). 
— Турише још једно троицама, теке 
однесмо у Ђураковац (Бр).
текнефес -еса м к о њ с к а  б о л е с т  
о р га н а  за  дисањ е. — Каже шта си 
се задувао ка да имаш текнефес 
(ДД). — Ако кбњ болуе о[д] текне- 
феса, нема му л'ека (Пр).
тексират -ата м в т а к с и р а т . — 
Не да ми тексират, морам да нешто 
очистим (ЈБе). — Тбга тексирата, ни 
два камена не остави заједно (С).
телачак -ака м в т е л ’е ч а к  (Кг ЈБу 
Пр Т). — Не могу д истерам тел’е 
ис телачака (Пр). — Мбра да се на- 
праве тброви и телачак, па да се иде 
у планину (Пр). — Краве тб поре[д] 
телачака (ЈБу). — Не мбгу д истерам 
теоце ис телачака (Кг).
телочак -ака м в т е л ’еч а к . — За 
једно тел’е шта ће ти телочак (С). — 
Телочаце смо имал’и ка[д] смо др- 
жал’и по бул’у[к] крава (С). — Не 
мбгу да се ја јурим се теоцима по 
телочаку (С).
тел’ м С м е т а л н а  ж ица . — Цип- 
цео ђукс уфаћен, а одела, ббкче тб- 
пане — цел'е у тел', сјају (К).
тел’ан -ана м без ж ур б е , н а  т е -  
н а н е . — Пбсл’е ћу ја тб да средим 
по тел’ану (Г).
тел’анџија ж особа к о ја  и м а  д о -  
вољ н о  вр ем ен а . — Направиће ти кад 
бидне тел’анџија (Г). — Не мош ти с 
тел’анџијама да се дружиш (БП).
тел’е -ета с мн теоци/телаци м л а -  
д у н ч е  к р а ве . — Продадо једну свем 
тел’етем (Би). — Једна је била ја- 
лова, а једна не богоми, но с тел’е- 
том (Г). — Имала сам две краве оте- 
л ’ене, каке л ’епе теоце (Би). — Она 
чувала теоце, а ја говеда па се са- 
стал'ал'и (ЈБе). — Телаце да гл’еда, 
телаце, да музе, да сири, да скупл’а 
ону благбту (Б). — Каже коме с 
украла стбка ноћас телаци му оста- 
л ’и у блато (Б). — Петнаес телаца 
сам чувала ја (Бл). 0 појес -  н е  о т е -  
л и т и  се т е  го д и н е . — Овб ју је 
четврто тел’е, а једно је појела (Си).
— Била је једна кућеша није појела 
ниједно тел’е (Г). ■ телад -и зб и м .
— Дружила сам се с њбм кат сам 
чувала телад у Ббјбвића л ’иваде 
(ЈБе). — Држимо јено три краве и 
једну јуницу, три кбзе, кбјна, трбје 
телади (ЈБе). — Ја сам полагала те- 
ладима (ЈБе). — Шес крава музнија 
са теладима су ми узел’и (Св)
тел’енце -енцета с д ем  од  т е л е . — 
Ктедо да потерам једно тел’енце да 
продам (БП). — Како изгл'еда, од 
овбга тел'енцета никад краве неће 
бит (Др).
тел’ер -ера м в ћ е р ч и в о . — Поне 
Маду једну л’етву да ми направи 
тел’ер за прозор од л’уцке сббе (Г).
тел'ећак -ака м е т е л ’еч а к . — Да 
се покупи она слама и да се прбстре 
по тел’ећаку (Ј1).
тел'еф реч п р е т е р а н о  гл а д а н . — 
Краве гладне — тел’еф се учинел'е
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(Г). — Не мбгу да мрднем тел’еф 
сам се учинела (Г).
тел’ефон -она м а п а р а т  за  разго- 
еор н а  д а љ и н у . — Сад свака кућа 
има тел’ефбн (БП); в т е л ’и ф о н .
тел’ечак -ака м с м е ш т а ј за  т е -  
л а д  у  ш т а л и  (БП Бр Бс Г Гр ДД Д 
ЈБ Н П Св). — ПуштшГи се теоци 
ис тел’ечака па посисал’и (Св); в т е -  
л а ч а к , т е л о ч а к , т е л ’е ћ а к , т о л о ч а к ,  
<-> к о ч а к , т е л е ч а р .
тел'ечар -ара м в т е л ’е ч а к . — 
Имал’и смо у планину тбр за бвце и 
тел’ечар за теоце, а краве су бил’е 
пушћене (Си).
тел’иг тел'ига м 1. део ја р м а  у  в и -  
д у  л а т и н и ч н о г  сло ва  “у ” к о ји  д о л а -  
з и  в о л у  и с п о д  гр л а , а к р а је в и м а  
п р о л а з и  к р о з  ја р а м . — Они пла- 
нински јармбви имају тел’изе, ови 
наши рамењаче и жегре (Г). 2. в в р е -  
с л о  1. — Скинул’и с краве звбно с 
тел’игом и бднел’и (Б). 3. в л у б а ц  2. 
— Правијо сам ја тил’иг за бвче 
звбно од ораове жил’е (Б).
тел’ифбн -она м в т е л ’еф он . — 
Имате тел’ифбн, ја да Ви дам атре- 
су (Б).
тел’иш -иша м е ек сер . — Поре- 
ђају се л ’етве па се закује с тел’и- 
шима (Т). — Тел’иш )е ковачки ек- 
сер (Т).
темел’ м део зи д а  у  зе м љ и , о б и ч н о  
од б е т о н а  и л и  к а м е н а  са  м а л т е р о м  
(БП Бс Г ДД Др Ј1 ЈБе ЈБ Н Св Си) и 
темел’ (Б Бл Бр Би Гр Д Дс Дњ Дш 
Ж Ки К Кг Љу С СЛ Т). — Закбл’е 
се гуре ал’ јагње, па му се глава ту- 
ри у темел’ (Бр). — Нема села што 
нема темел’е црквене (Гр).
темел’ија м и ж с т р п љ и в , р а з у -  
м а н , т о л е р а н т а н . — Некога теме- 
л ’ију да нађеш па д идеш код њега 
(Г). — Мил’ина ти је с темел’ијом да
радиш и да разговараш, да се не 
умориш (Г).
темена (само у том облику) и з у -  
з е т н а  паж њ а, у га ђ а њ е , п о ш т о в а њ е .
— Не мбгу ја да му чиним темена 
(Г). — Никоме несам чинео темена
(ДД).
темл’ик темл’ика м в р а м ењ а ча .
— Ако имаш чим да ми пребијеш 
ово дрво за темл’ик (Св). — Јарам 
има два темл’ика (Св).
тенећа ж □ в л а с т р а . — Да нађе- 
мо мало тенеће да се тури око оџака 
да не кисне (Си). — Покријо коко- 
шар с тенећама, с овема ластрама 
(Си).
тенџера ж  □ в ш е р п а . — Ми смо 
викал’и тенцера, а ви сад шерпа (Г).
— И тенџере и кашике — све треба 
да се попари (Г).
тенџерче -та с □ д ем  од т е н џ е р а .
— Викала је покбјна Цвета: да не- 
маш неко тенџерче да прифатим 
нешто меса (Г). — Ено ју с тенџер- 
четом се игра (Г).
тепат -ам несвр 1. од м и л о ш т е  
н а д е в а т и  х и п о к о р и с т и к е .  — Није 
ју звала на име, но ју тепала — лу- 
че (Кг). 2. т у ћ и ,  б а т и н а т и . — Мо- 
ре, смири се да те не тепам (Гр); —> 
У-
тепик м в е л и к и  з а с т и р а ч  за  под .
— Некад земл’а, а сад свака сбба те- 
пик (Би). — За патос да турају, ка 
овб са[д] тепике што турају (Др). — 
Овај тепик, овб што турају ове мна- 
де ббл’и но ћил’им (ЈБу).
тепсија ж ш и р и  с у д  у  к о је м  се п е -  
че, о б и ч н о , п и т а . — Наслбжи питу 
у тепсију бакарну па понеси пбклон 
(БП). — Онда онб угл'евл'е туре у 
тепсију, црепул'у. — У тепсије, ова- 
ке тепсије, а има и бакарне (Ки); в 
т е п ц и ја ,  т и п с и ја .
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тепсиче -та с д ем  од т е п с и ја . — 
Забрчкај мало гронице и тури у те- 
псиче за вечеру (Гр).
тепција ж в т е п с и ја . — Унесе по 
целу тепцију ил'и шерпу вел'ику 
(Т). — Упрћена и тепцију на главу, 
носи радницима ручак (Би).
теразија ж м а њ а  с п р а в а  за  м е р е -  
ње т е ж и н е , вага. —- Не би ни дал’и 
да меримо кантарицама, но су не те- 
рал’и да меримо на оне њине тера-
зије с теговима (Ље).
тераса ж и с т у р е н и  део, део к у ћ е  
и з в а н  зи д а . — Ове нове куће свака 
има терасу (БП). — Старе куће су 
бес тераса (Кг); в т а р а с а .
терат -ам несвр 1. г о н и т и . ■— Те- 
рал’и смо заједно краве преко Би- 
стрице (Г). — Испала ми негде пу- 
тем кад сам терала краве у Бел’ин- 
ца (Г). 2. п р и с и љ а в а т и . — Терал’и 
су ме на часове и ја несам ктео идем 
(Б). — Ка[д] се заратило па су не ће- 
рал’и, ми смо бил’и шесторо живија 
(Ље). — Кад је било онб за вршеме, 
ка[д] се заратило па су не ћерал'и, 
жене коа нисмо писмене, да учимо 
(Ље); в ћ е р а т ; —* до-, из- на-, о-, 
по-, раз-, пре-, у-.
терет терета м н а п о р , т е ш к о ћ а .
— Ми смо имал’и терет, а не ка ове 
саденаке (Ж). — Дббро сам жива 
о[д] терета шта ми је све прошло 
преко главе (Пр).
теретит -им несвр о к р и в љ и в а т и .
— Терети се да је имао вел’ики ма- 
њак (Г). — Да се спаси, да му н 
узмеду стоку, што су га то терети- 
л ’и (Т).
теретни -а -о к о ји  је  н а м е њ е н  за  
п р е в о з  робе. — Потоварише не у те- 
ретне вагоне ка стоку (БП). — Ода- 
тл’е су не прбацил’и за Загреб у 
теретне возове (Љ). — Излазимо ис
теретнија вагона по један и један на 
станицу (ДД).
тереторија ж т е р и т о р и ја . — Та- 
мо до Кујавче по[д] тереторију цр- 
нагорску су остал’и до ослобођења 
(Дш).
терзија м з а н а т л и ја  к о ји  ш и је  
одела , к р о ја ч . — Терзија је имао па 
сашије (Дњ). — Терзија реже че- 
шире (Дш). — Ишл’и би терзије по 
селу, онде скројавал’и би чешире и 
шил’и (Би). — Терзше су бил'и ши- 
л'и (Св); ■<-> ш њ а јд е р .
територија ж п р о с т о р , п р ед ео , 
део н е к е  држ аве и л и  а д м и н и с т р а -  
т и в н е  је д и н и ц е . — С наше терито- 
рије поведоше не прко Албание за 
Скадар (БП). — Посл’е у Скадар пи- 
тају ко је по[д] територију црна- 
горску (ДД); в т е р е т о р и ја .
терлак терлака м п л е т е н а  к а п а  
од п а м у к а , п о л у л о п т а с т о г  о б л и к а .
— Терлак испот капе (Би). — Тер- 
лакем се само мало одозгор покрије 
глава, мање но ћулафем (Би).
тесан тесна -о 1. к о ји  н е м а  п о -  
т р е б н у  ш и р и н у ,  к о м о ц и ју . — Обу- 
кла тесну сукњу па иде ка спућена 
(Ј1). 2. прен к о ји  н и је  т о л е р а н т а н .
— Рашири груди немо да си тако 
тесан (Св). ■ тесно прил осећањ е ве -  
л и к е  п о т р е б е , н уж д е . — Није бијо 
тесно за њиву (К). — Кад ми сна 
рече несам тесно за тебе, окрену ми 
се соба око главе (Љу). — Коломоћи 
несу тесно за воду, биће коломоћа 
(К).
тесат тешем несвр ош т р и м  а л а -  
т о м  т а њ и т и , у о б л и ч а в а т и  д р во  
с к и д а ју ћ и  и в е р је  са  њ ега. — Оне 
греде су најпре тесал’и па дизал’и 
на кућу. — Грађа није резана но те- 
сана (БП). — Оне греде теши па те- 
сане дижи на кров от куће (СЈ1); —> 
за-, из-, о-.
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тескбба ж с к у ч е н  п р о с т о р . — 
Вел’ика тескбба, све кућа до куће 
(Л). — Опрбстите, одена у тескббу, 
поседбсте ка у шуму (Љ).
тесла ж т е с а р с к и  а л а т  к о ји м  се 
т е ш е  д р во  и  з а к и в а ју  е к с е р и . — 
Каку теслу, нема ни секиру, а не те- 
слу (Бр). — Тесло[м] мбже помало 
да се истеше (БП).
тесл’им прил а го н и ја . — Не пита 
за њега, тесл’им, сал што е жив (С).
— На муке човек — тесл’им (ДД). 
тесл’имит -имим свр п р е д а т . —
Да се не ценкате више, но да тесл’и- 
миш човеку волове, бол ти је дао 
(Ки). — Вала кат кажеш да тесл’и- 
мим, тесл’имићу му, и нек су му 
сретни (Св); —> пре-.
тестав -а -о к о ји  је  у м а з а н  т е -  
с т о м . — Не мога да га отвбрим с 
теставима рукама (Д).
тестера ж в п и л а . — Режу л’уди 
тане кбске са тестером овако (Дш).
— Има јега за тестеру (Гр).
тесто с б р а ш н о  п о м е ш а н о  са  во -  
дом . — Кад је ладно, зазебе тесто и 
н искбчу л ’ебови дббри (Д). —  А ко 
остане дуже, оно тесто испл’иви 
(Би). — Замесимо св’мо квасац, а не 
тесто (Би). — Забрчкамо усре теста 
и бн ујутру испливи (Би).
тетак тетка м т е т к и н  м уж . — 
Имал’и смо тетка, вол’ел’и смо га 
више но тетку (Дс). — Тетак, је се 
уморио (Би)? — Викала би Драгиња 
баш му фала што је дошао, да има 
кб да ми зббри с теткем (С).
тетка тетке ж 1. очева  и л и  м а ј -  
ч и н а  сес т р а . — Пратила ме мајка 
да пренбћим ко[д] тетке једну нбћ 
(Гр). — Зове у пбла нбћи, а тетка, а 
тетка, а ја ту не била (БП). — Ни 
једна о[д] тетака није оставила што 
није питала за тебе (Би); «-> т еза . 2. 
пог за д њ и ц а . — Подигни тетку, тре-
сни се мало, видиш кака су ти деца 
(Г).
теткић м т е т к и н  с и н , б р а т  од  
т е т к е . — Ми смо теткићи рођени 
(Т). — Имао сам теткиће у Лбћане 
(БП). — Они су рбђаци с овема на- 
шима теткићима (Љу).
теткичина ж т е т к и н а  к ћ и . — 
Једна теткичина ми била удата у 
Гораждевац (К). — Имала сам тет- 
кичину у Сигу, порасл’е смо заједно 
(Ље).
тетовац -вца м с о р т а  п а с у љ а  
к р у п н и је г  з р н а  б уб р еж а ст о г  о б л и -  
к а . — Подвадари сеју тетовац крс 
колбмбоћ (Гр). — Пасул’ от подва- 
дара вари се ббл’е (Дс).
течнос -ти м и ж х е м и к а л и је  у  
т е ч н о м  с т а њ у  п р о т и в  б о л е с т и  и  
ш т е т о ч и н а  у  п о љ о п р и в р е д и . — 
Тиде, узе тај течнос код њега, пум- 
пу њбјзину да опрска њиву (Би). — 
Опрскасмо га неким течностом, ја не 
знам како се зове (Би).
теше с п л е т е н и ,  о д н о сн о  ш и в е н и  
п р е д м е т и  за  одевањ е, одећа . — Ра- 
није се теше држало у кбвчезе (Д).
— Им да перем теше (Г). — Опл'ач- 
кал’и ни теше (Б). — У војничко те- 
ше био (Дс). — Имала сам два ков- 
чега теша пуне (Ж). — Онб војничко 
теше ставил’и катол’ици за њи у 
Непол’е (Дс). — Пбсеке не мбжу да 
се прмену, нема теша, нема ништа 
(Бр). — Сандуце, постел'а, двбје би- 
сага теша (К). Алб 1;е8ћа одело, 
с т в а р и , п р т љ а г .
тешкосен -сена -о у в е к  н а м р го ђ е н , 
н ер а сп о л о ж ен . — Доста ти је да га 
гл’едаш онако тешкосенога (Г). — 
Глава да те забол’и о[д] тешкосенија 
л ’уди, само да и[х] гл’едаш (ДД).
ти зам л и ц е  к о је м  се го в о р н о  л и ц е  
о б р аћа . — Никад више с теббм (Ж).
— Тебе ћу да ти кажем (Д). — Фала
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ти тебе што кажеш то (Дш). — Са[д] 
ти ја кажем тебе, све да ти причам 
от почетка (ДД). — И тебе ти по- 
знато то (Н).
тибе речца за појачавање уз из- 
весну дозу чуђења ве р о в а т н о . — 
Тибе боже неси му ни рекла (Љ). — 
Тибе боже неће бит истина (Н). — 
Несу му веровал’и тибе, се не би 
оставил’и (Г).
тиганче с в т и га њ ч е  (БП Бс ДД 
Др Дс Дњ Ж Ки Љ Љу Н П СЈ1). — 
Тури мало палаке и испржи му јаје 
у тиганче (СЈ1). — Извади ис тиган- 
чета у тањир (Љу). — Неопрани ју 
тиганчићи, све муве по њима, рој 
мува (Дс).
тигањ -ања 1. п л и т к а  п о с у д а  са  
д р ш к о м  у  к о ји ј  се с п р е м а  је л о  и л и  
за п р ш к а . — Спремал’и би запршке 
у тигање (БП). — Украдоше ни ти- 
гањ бакарни (Г). — С тигањима смо 
се служшГи (Д). 2. п у н о г л а в а ц . — 
Играла би се фатајући оне тигање 
по јазу (Г).
тигањче -та с т и г а њ  м а њ е  з а п р е -  
м и н е , д ем  од т и г а њ  (Б Бл Бр Би Г 
Гр Д Дш К Кг Ј1 Ље Пр С Св Си Т). 
— Да ти попржим неко јаје у ти- 
гањче да не седиж гладан (Кг). — 
Разлабавила ми се дршка о[д] ти- 
гањчета (Н); в т и га н ч е .
тиква ж 1. б о т  С исигб И а . — Ко- 
л ’ико су родил’е мого си с тикве на 
тикву да идеш крос целу њиву (Г). 
2. п о г р д н и  н а з и в  за ж ен у , к о ја  је  
о гр а н и ч е н е  у м н е  с п о с о б н о с т и , г л у -  
п а ча . — Она тиква тера по својему 
(Бр). — Да ти каже тикво једна да 
му опростиш, но д уфати дрво па да 
те измлати, мл’иво да те учини (С).
тикван м пог, у афекту г л у п а н . — 
Де си пратила онога тиквана, јож га 
нема (Др). — Поручила по једноме 
тиквану, он заборавијо да каже (К).
тикваник м в р с т а  је л а  од п р о ја -  
ног б р а ш н а  и  з а ч и н а  п о м е ш а н о г  са  
к у в а н о м  т и к в о м . — Тикваник јо- 
пе[т] добро беше (Бс). — Не би мо- 
гла да се најем тикваника кол’ико 
сам га вол’ела (Гр).
тиквенче -енчета с д ем  од т и к в а .
— Остадоше ми још неки тиквен- 
чићи, не мога да и[х] натоварим на 
кола (Г). — Попадало с кол’и неко- 
л’ико тиквенчића (Св).
тико-тико у з в и к  за  вабљ ењ е к о -  
к о ш и . — Ујутру виче Вида тико- 
тико, а ни једне нема (Г).
тиксират -ата м в т а к с и р а т .  —- 
То е било тиксират оне девојке (Св).
тил’инфуз е б и за . — Да меримо, 
видиш да је тил’инфуз (Ки).
тил’ић м е п у т и л ’ — Потрошила 
се коса, дошла до тил’ића (Ки). — 
Тил’ићем се не кбси (Ки).
тимарит -арим несвр ч и с т и т и  
ж и в о т и њ у  од п р љ а в ш т и н е  и  с у -  
в и ш н и х  д л а к а . — Нем ка[д] да и[м] 
полбжим, а не да и[х] тимарим (Љ).
— Никад несам упрего кбње ел’ во- 
лбве што и[х] несам тимаријо (Си); 
—» о-. ■ тимарење с гл  и м . — Запре- 
га се дотерује ранбм и тимарењем
(ДД).
тиња ж р е ч н и  н а н о с , м у љ . — У 
тињу успева све шта посејеш (Дњ)
— Донесеш мало тиње за расад па 
покријеш одозгбр семе тињом, ббл’е 
успева (Гр).
тињав -а -о к о ји  и м а  т и њ е . — Не 
мораж да ђубриш тињаву земл’у, у 
тињаву земл’у све успева, све шта 
посејеш (П).
тињавица ж т л о  са с т а вљ е н о  од  
н а т а л о ж е н о г  м у љ а . — Упада плуг 
ка у тињавицу (Пр). — По оне ти- 
њавице, наопако да га посејеш, бн ће 
да рбди (Н).
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типа ж к р п и ц а ,  за к р п а . — Да 
видиш, панталбне му све типа на 
типу (СЈ1). — Да нађемо каку типу 
за мамац (Г).
типсија ж  в т е п с и ја  (Би Др Дш 
Ки Љу Т). — Гнеташ ону пагачу и 
ставиш ју у типсију (Би). — Тури 
типсију на саџак, посипку жара 
испод њега, па сач одозгбр (Љу). — 
Мало брашна турим у типсију (Т).
— Помажи типсију па тури оно у 
типсију (Бс).
типут/типут прил в т а д а . — Кад 
бидне спремна девојка, типут се од- 
реди рок (Дс). — Типут сам био ма- 
л'и (Бр). — То се носило типут (Би).
— Типут сам био у Пећ (Пр). — Ти- 
пут није имало седам-осам ученика 
у четврти разред (Др).
тир м к в а л и т е т н а  п а м у ч н а  п р е -  
ђа. — Тир купи па тки (БП). — Тај 
тир најмодерно (Бл). — Ткал'е о[д) 
тира, најбол'е платно (Ље).
тиранка ж д у га  ж ен ск а  к о ш у љ а  
од п а м у ч н о г  п л а т н а , т и р а . — Ти- 
ранка о[д] жутога платна, а преко 
њој позади опаше се бокча (Г). — 
Она тиранка се бел’и (Пр). — ЈГуди 
чешире, а жене тиранке па преко 
њи ббкче (Би).
тита дет и м п е р а т и в н а  р е ч ц а  н е -  
м о ј, н е  д и р а ј,  о с т а в и . — Тита то 
(Г). — Вичи му не вичи тита, бно ће 
д узме што види (БП).
тишина ж Д. — Тишина, не чује 
се ништа (Бс). — Полако ишл’и по 
тишине да и[х] неко не чује (СЈ1).
тишл’ер м з а н а т л и ја  к о ји  о б р а -  
ђ у је  дрво , с т о л а р . — Душан покој- 
ни био је добар тишл’ер (Си). — 
Договоријо се с једним тишл’ером да 
му направи врата (Г).
тиштет тишти несвр 1. о с е ћ а т и  
бол . — Тиштело ме нешто у груди
(Кг). 2. о с е ћ а т и  г р и ж у  с а в е с т и .
— Тишти ме што ју не понуди да 
руча (Дс).
ткал’а ж ж ена к о ја  зн а  т к а т и .
— Вредна ткал’а за дан мбже да 
изатке и по пет аршина сукна (Ље).
— Било, богоми, и ткал’а и везил’а 
и пл’етил’а, а сад ове н умеду ни ко- 
нац у иглу да утну (Г).
ткат ткем несвр н а  р а з б о ју  п р о и -  
з в о д и т и  т к а н и н у .  — Па да су ме 
оставл'ал'и да ткем дању, но сваки 
дан да радимо — четири имања 
(Ље). — Знала сам да ткем, ал’и ни- 
сам ткала (Ј1). — Напред седни да 
ткеш (БП). — Туриш цевку у са- 
вел’ку и протињеш кроз онај зев на 
ните и ткеш са брдем (Б). — Што се 
оснује на матавило мотамо, оснујемо 
па ткемо (Љу). — Оснујемо ју, на- 
вијемо на вртило и ткемб ју (БП). — 
Пбсенеке тку сукно (Бс). — Ткеду от 
конопл’е за рубине и за чаршафе 
(К). — Ткеду се пел’ене, тке се су- 
кно, платно и тако (Ж). — Још за 
време бивше Југославије сукње су 
пбчел’е да се ткеду (Б). — Жене би 
ткал’и на разбој (Ки). — Ткал’и смо 
сукње и шил’и на не шГисире (С).
— Посенак тки чаршафе (Дш). — У 
тато брдо д уведу па тки, д уведу и 
да ткеду (Др). — Па га пари сас пе- 
пел’ем па тки (Пр). — Пбјаси ткани 
(БП). — И све би токо се пртурал'и, 
ткал'и (Св). — Тако се ткало (Ки). — 
То је ткано (Дс); <-> п о т к и в а т ;  —> 
до-, иза-. ■ ткање с гл  и м . — Ткање 
може д умбри ка најтежи пбсо (СЈ1).
— Кад бћеш да ти је меко за ткање, 
тури у корито по едно јаје и мнаку 
вбду (К).
тмон тмона -о в т а м а н . — Оббја- 
ло се по тмбно но оно пре што сам 
ббјала (Г). — Не допаде ми се, учине 
ми се да је тмона (Г).
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тмуран тмурна -о без довољ но  све-  
т л о с т и . — У јесен може да бидне 
тмурно и кад нема магл’е (Пр). — 
Дан беше тмуран, само што није 
л’уштила киша, а ми требамо да 
кренемо (Др).
тмуша ж т а м а . — Кад је тмуша, 
ја не смем преко прага ис куће (Г).
— По тмуше би морала да донесем 
воде кад не би имало (Гр).
тоб ош  прил в б а ја ги . — Посл’е у 
неко време сви се састависмо, то- 
бош да дођемо, да се ослободимо (Ж).
— Ту смо седел’и некол’ико дана 
тобош да се пуштимо (ДД).
т о в а л ’и к и  -а -о прил о во л ’и к и . — 
Имала е даска товал’ика (Бл). — 
Товал’ике вашке, ка крпел’и (ДД).
т о в а л ’и ц к и  -а - о в о в а л 'и ц к и . — 
Једно дете мало, нема га товал’ицко 
(Бр). — Имала е даска товал’ицка, 
па на ту даску наместиш ните каке 
оћеш (Ље).
товар товара м н а м и р н и ц е  к о је  се  
н о се  т о в а р е ћ о м  с т о к о м . — Права 
радос ка[д] стигну товари у стани- 
ште (Н). —• По некол’ико товара 
смока сл’егни ис планине (Пр).
товарећи -а -е к о ји  се т о в а р и . — 
Домаћини л'уди имал'и су товареће 
коње и седланице (Г). — Товареће 
коње су презал’и, а седланице не 
(Г).
товарит -им несвр с т а в љ а т и  т о -  
ва р  н а  п р е в о з н о  с р е д с т во . — Рече, 
деца нек терају стоку, а ми ћемо да 
товаримо коње (Си); —> из-, на-, 
пре- раз-, у-.
тоде/тбде прил в овде. — Дове- 
доше ме тоде у таво село (Ж). — 
Пбстави не командир шиптарски тб- 
де на цесту (Т). — Тбде сам провела 
цео век, тбде вбл’им и д умрем (Ж).
— Тбде сам се довела пре педесед 
гбдина (СЈ1).
тодек/тодек прил в овде. — Ја 
сам и[х] нашла тбдек у ову кућу 
(Гр).
тбдена прил в овде. — Тбдена смо 
ктел’и да пбчнемо кућу — бћеш, не 
дадоше јачи (СЈ1).
тбденак прил в овде. — Кб ће да 
живи тбденак нек остане, кб неће 
нек иде — срећан му пут (Б).
тбденаке прил в овде. — На но бр- 
до ми рбд, а тбденаке дбм (К). — 
Надбшла Кујавча до тбденаке, нико 
не мбже да ју прегази, поплавила 
све поред њбј (Т).
тбјзин -а -о к о ји  п р и п а д а  о со б и  о 
к о јо ј се  го во р и . — Тбјзин бтац неће 
да чује (Б). — 0[д] тбјзинија браћа 
најмнађи се оженијо (Т).
токмак м в т а к м а к  (Си) и токмак 
(Ж Кг Љу Св С). — Ка[д] се побија 
кол’е токмакем, мање се цепа (Ж).
— Бес токмака — тешко (Св). 
толочак -ака м в т е л ’е ч а к . — Ис-
кочило тел’е ис толочака и посисало 
(СЈ1). — Ко[д] толочака бес толочака, 
сишу ми теоци сваки дан (СЈ1).
тол’ики -а -о зам т е  в е л и ч и н е . — 
Тол’ики трбшак и ништа (Г). — Са- 
ма живи ко[д] тол’икија деца (Ј1); в 
т а л ’и к и ,  т а т а л ’и к и ,  т о т а л ’и к и .  ш 
тол’ико прил у  т о ј  м е р и . — Брбеве 
знам, име, презиме да потпишем 
знам — тб тол’ико (Б). — Тол'ико те 
следуе (Д). — Тол’ико се на њу 
фал’и (Б). — Кол’ико му траже, де- 
вер треба тол’ико да да (СЈ1); в т а -  
л ’и к о , т а т а л ’и к о .  
тол’ицко прил у  н е з н а т н о ј  м е р и .
— Даду ти тол’ицко л ’еба, па ко 
ћеш појеђи, ко ћеш чувај га (БП).
томаћар -ара м в т в р д и ц а . — Има 
понеко вел’ики је томаћар, не да де- 
цама паре за свеске (Б). — Увек су 
бил’и Шиптари пб томаћари но ми 
(Т); в т а м а ћ а р .
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тонде/тбнде прил в онде. — Наше 
је до тонде (БП). — Тбнде, ко танбга 
камена погинуше двоица (Б).
тбнден прил в онде. — Тбнден смо 
га чекал’и сву нбћ (Бр). — Тбнден 
испот села има пут за Будисавце 
(Бр).
тбп м 1. а р т и љ е р и јс к о  о р у ђ е  за  
у н и ш т а в а њ е  н е п р и ја т е љ а . — По- 
бацасмо оне топбве нис планину па 
кренусмо (Ж). 2. с е г м е н т  у  и г р и  
п е т к а ш а . — Јединице, па двбјке, 
па трбјке, па пбсл’е дбђе тбп (Ље).
тбпа ж ш а р а  н а  т к а н и н и  н а с т а -  
л а  с п е ц и ја л н и м  п р о в л а ч е њ е м  п о т -  
ке . — Ону декицу с тбпама ћу да 
чувам (Би). — Имал’е смо декице с 
тбпама и са стрекама (Г).
топал -ала м к о ји  х р а м љ е . — Из- 
гл’еда ће д остане топал за век (Си).
— Имал’и смо једног топала с нама 
(Св).
тбпат -ам несвр у к р а ш а в а т и  
т к а н и н у  с п е ц и ја л н и м  н а ч и н о м  
т к а њ а . — Вредница има и тбпане и 
стрекане декице (Г). ■ тбпање с гл  
и м . — За тбпање се пбтка провукује 
прстима па иде пб полако но онако 
ка се не шара (Г).
тбпит (се) топим (се) несвр под  
у т и ц а је м  т е м п е р а т у р е  п р е т в а -  
р а т и  (се) и з  ч в р с т о г  у  т е ч н о  с т а -  
ње. — Ено га дбл’е де топи мас (Дс).
— Чим пбчне снег да се топи, на- 
дође Бистрица (Ље); —> за-, из-, 
раз-.
топбла ж ви со к о  д р во  к о је  р а с т е  
н а  вл а ж н о м  з е м љ и ш т у , б о т  Р о р и -  
1из. — Има врба, јбва, тбпола (ДД).
— Пре није имало топбл’е, само вр- 
ба (Бр).
топрв прил н а к н а д н о , к а с н и је . — 
Цео дан ради у њиву, па по топрв да 
месим ка[д] дођем кот куће, по нбћи 
(Г); в т а п р в .
тбр тбра м о гр а ђ ен  п р о с т о р  за  
п р и в р е м е н и  с м е ш т а ј с т о к е  (Б Бл 
БП Бс Г ДД Д Ж К Кг Л Ље Љ Љу 
Н Пр Св Си С СЛ Т). — Ка[д] се 
бслободи, бде смо дошл’и, ка у тбр 
што затвбриш бвце (Б). — Мбрам 
неки дан раније д идем у планину 
да поправим и притврдим тброве да 
има де да затвбрим бвце кад и[х] 
отерам (Пр); *-* т р л о .
торба ж п л а т н е н а  к еса . — Циган- 
ка црн ббраз, а пуну торбу (Г). — 
Извади ис тбрбе све што имаш (Б).
тбрбица ж д ем  од т о р б а . — У 
тбрбицу свако држи свбје ствари 
(Н). — Сваку нбј тудер с неком тбр- 
бицом на раме (Т).
тбрник м в у т о р а к . — До тбрника 
нећемо да кбсимо (Б). — Тбрникем 
сви у Кл’ину (Дс). — Само петком 
да кал’емиш, петком ил’и тбрником 
(Л).
тотал’ики -а -о в т о л ’и к и . — Кад 
искбчи увече, нбге тотал’ике [о]тек- 
л’е (Бл).
тоторанца ж в т у т у р л а ја  (Дњ 
Дш Пр). — Цео дан ћу да ти враћам 
краве, ак[о] бј да ми направиш тото- 
ранџу (Дњ).
тбце -та с в т у л а ц .  — Ако испане 
тбце, испануће и тбчак (Бр). — Кбла 
су имала четири тбцета (Бр).
тбчак -чка м 1. в к о т у р .  — Слбми 
се тбчак от кбла у сред бинџе (ДД). 
— На нека места запану точкбви до 
у главину (Св). 2. в в и т л о  1. (Дњ Дш 
Л). — Кад вбда поплави тбчак, 
воданица потседне и не мбже да се 
мел’е (Дњ). 3. в б и ц и к л о . — Зими и 
л’ети сваки дан за Пећ тбчком (Н).
трава -аве ж Д. — Траве има да 
удариш бткос (БП). •— Онако само на 
траву — десет кила, а кад ју даш 
бмуте мбже више (Би). — Посе смо 
купил’и неке кбзе па са травбм по-
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мало мнека (Б). — Покоси се трава 
кат порасте (Ки). — Под жицу про- 
тињи руку, не гл'едај кака е трава 
(Дш). — Исто се праши, само ако 
има вел’ику траву (Ки).
травка ж д ем  од т р а в а . — У но- 
вину ни травку не мож да нађеш 
(Г); <-> т р а в ч и ц а .
травл’ив -ива -о к о ји  и м а  т р а в е .  
— Ако се не бре двапут, њива мбра 
да је травл’ива (Дс). — Кад је тра- 
вл’иво, иде дупло више радника 
(Ки).
травул’ина ж п е ј  од т р а в а . — 
Ову травул’ину најпре да пл’евиш 
па да прашиш (Н). — Зарасла репа 
у травул’ину, не види се (Пр).
травчица ж д ем  од т р а в к а . — 
Нигде л’ис на дуд остао није, нигде 
травчица (Ж). — Ка[д] се дббро 
опраши, травчицу не мож да видиш 
крс колбмбоћ (Ј1).
траг м д ел о ви  п р е д м е т а , м а т е -  
р и је , о т и с а к  н о гу . — Ка се товари 
сено и померају кбла од навшГка до 
навил’ка, неко мора да скупл’а она 
траг (Г). — Нађбсмо и[х] по трагу
(Д Д ).
трагат -ам несвр 1 . о б а з и р а т и  се, 
о с в р т а т и  се. — Сад сваки има паре 
па не трага кб је стареји ко је мнађи 
(Дш). 2. н а с т о ја т и  д а  се с а зн а  
и с т и н а .  — Сазнао би да си трагао 
(Б); —> по-, раз-.
тражит тражим несвр 1 . п о с е б н о м  
п аж њ ом  н а с т о ја т и  д а  се п р о н а ђ е  
н е к о / н е ш т о .  — Изгубила ми се ко- 
била па ју тражим (Г). — Тражила 
сам ју свут по куће, не мога да ју 
нађем (Д). 2. з а х т е в а т и , м о л и т и ,  
п р о с и т и . — То није остао живи 
исан да ју није тражио (Кг). — Тра- 
жи да се подел’имо (Ј1). — Тражу 
домаћина куће (Дс). — Посе пе[т]
стбтина тражише за Грчку да теру 
(Б). — Ицепао сам пар опанака тра- 
жући да ми врати паре (Г). — Он 
тражи тал'ико и тал'ико пара (Би). 
— Тражијо ме његбв бтац да ме 
[о]дведе тамо (Би). — Тражијо сам 
бијо, но један ми иштети (Дш); —♦ 
по-.
т р а ја т  -ем несвр п о с т о ја т и  д уж и  
в р е м е н с к и  п е р и о д , б и т и  д у го г  века . 
—• Никад му жито није трајало до 
Божића (Гр). — Јбш ми трају ципе- 
л ’е од удаје, за удају што су ми ку- 
пил’и (СЈ1); —> до-, за-, из-, по-.
тракавац -вца м в ш у л ’. — Ако 
ћеж да ти нико не улази у сббу док 
си унутра, затвориш врата тракав- 
цем (Бр).
тракавица ж  в 1. ш у л ’ (Бс Дњ). — 
Оне старе браве су с тракавицом, 
нове и[х] немају (Бс) 2. в б р њ у ш к а  
(Гр Дш). — Ко је па имао кваке — 
тракавицом смо ти затварал’и врата 
од собе (Гр). — Да ми направиш 
неку тракавицу да могу да затварам 
ова втата (Дш). 3. в к љ у ч а н и ц а  (Бс 
Дњ). — С унутрашње стране затва- 
рал’и смо тракавицом (Бс). 4. в т р а -  
к а л ’и ц а  (Дс Дш Ки). — Тракавице 
за врата правил’и су ковачи (Ки). — 
Уватиш рукбм па претиснеш пал- 
цем тракавицу, онб се подигне тамо 
унутра па се отвбре врата (Дс).
тракал’ица ж  1. п р и м и т и в н а  м е -  
т а л н а  и л и  д р в е н а  н а п р а в а  за  о т в а -  
рањ е с о б н и х  в р а т а  п р и т и с к о м  
п а л ц а  н а  п о л у г у  к о ја  по д и ж е п р е ч -  
к у  с у н у т р а ш њ е  с т р а н е  (Бл БП Би 
Бс Г ДД Д Др Ј1 ЈБ П Пр Св Си СЈ1 
Т). — Раније несу имал’е оваке ква- 
ке, но се тракал’ицама отварала и 
затварала врата (Си); <-> м а ч к а ,  
к л 'у ч а н и ц а ,  р е за , т р а к а в и ц а . 2. в 
б р њ у ш к а  (Ј1 Н). — Тракал’ицом се 
отварала и затварала врата од собе 
(Ј1). 3. в ш у л ’ (Ј1 Си). — Тракал’ицом
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се закл’учава бес кл’уча (Си). 4. в 
к л ’у ч а н и ц а  (ДД Др Ј1). — Виђао сам 
те тракал’ице код некија ту у село, 
имал’и су и[х] на врата (ДД). 5. в ч е -  
к е т а л о . — Како се камен окреће 
она тракал’ица удара по камену и 
помало љул’а оно корито да испа- 
дају зрна (С).
тракал'иште с у т а б а н о , угаж ен о , 
м е с т о  где н е м а  т р а в е . — Учинео се 
луг тракал'иште (Г). — Ћафа ште- 
димска — тракал’иште (Н).
тракарче тракарчета с в т р а к а ч а  
(БП Ж). — Орао сам цео дан човеку 
за једно тракарче (БП).
тракача ж в р с т а  зв о н а  за  овце  (Ј1 
ЈБе ЈБ). — Звбно за бвце зове се 
тракача (ЈБ); е т р о к а ч а .
тракулат -ам несвр к о р и с т и т и  
п р е д м е т  без н а д о к н а д е , а м о р т и з о -  
в а т и  га. — Тракулају му људи кб- 
ла, упропастише и (Г); —> раз-.
трампит се -им се свр у з е т и  
о д н о сн о  д а т и  у  з а м е н у , з а м е н и т и .
— Трампио сам се с једним Цигани- 
ном без приде, онако главу за главу 
(БП).
трања ж п о д е р а н а  т к а н и н а ,  р и -  
т а . — У јаде ми прбђе век крпући 
трање (Г). — Сад више бацињу тра- 
ња (Дш). — Претурам се с трањама 
(Л).
трањав -а -о к о ји  је  у  п о д е р а н о м  
о д е л у , р и т а в . — Није га било сра- 
мбта да иде онако трањав по селу 
(С). — Како га памтим, памтим га 
трањавога (Би).
трањача ж к р п а  за  б р и са њ е  за- 
гр е ја н е  ц р е п у љ е  (Бр Г Гр Др Дњ Кг 
ЈБ Пр). — Ка[д] се скине с бгња, 
мбра да се обрише трањачом па да 
се у њу тури л’ебац (Пр); е т р њ а ч а ,  
<-> о т р њ а ч а , о т и р а ч , п а ч а в р а .
трањо м к о ји  је  р и т а в , т р а њ а в .
— Да причекамо још мало онога
трања (ЈБ). — И трању да оставимо 
исе (Св). — Срамбта ју било да ју 
види неко с трањом трањавим (Л).
трап м м е с т о  у  зе м љ и  где се држ е  
к р о м п и р и  у  т о к у  зи м е . — Понеко 
би држао компире у трапове, а по- 
неко би трапијо напол’е (Гр). — 
Имал’и смо трап иза куће, ту смо 
трапшГи компире (Бс).
трапав -а -о к о ји  т е ш к о  хо д а , к о -  
ј и  н и је  о к р е т а н . — Онако трапава, 
ал’ по цео дан не стане (Ки). — Не 
могу да те гл’едам тако трапаву 
(СЛ).
трапазан -ана (Л) и трапазан -ана 
м н е п о к р е т н и  леж а ј у  љ у д с к о ј соби  
н а  к о м е  се сед и  и л и  леж и , к а н а б е  
(Бл БП Г ДД Д ЈБ Н П Пр). — Тра- 
пазани су бил’и у л ’уцке сббе (Бл); в 
т р а п е з а н , т р е п е з а н , т р п а з а н ,  т р -  
п е за н , <-> д у ш е к л а к ,  с а н т р а ч .
трапајка ж пог т р а п а в а , т р о м а  
ж ен ск а  особа. — Не могу да гл’едам 
ону трапајку како бди (Ки). — Ако 
идемо с овбм трапајком, до акшама 
не стигосмо кући (Б).
трапезан -ана м в т р а п а з а н . — 
Покбјни старац имао је ббичај да 
прбстре постаћију и л ’ежи на тра- 
пезан (Би).
трапија ж в т р п и ја .  — Трапија 
има у њега (Би). — Онај који тра- 
пију има неће да ми да (Бр).
трапит -им несвр с т а в љ а т и  у  
т р а п . — Готбво свака кућа је тра- 
пила компире (СЛ). ■ трапл’ење с гл  
и м . — Остави тб вел’аће за тра- 
пл’ење компира (ЈБу); —> за-, раз-.
трапо м пог к о ји  је  т р о м , т р а п а в . 
— Стигнуће не трапо (Ж). —
Показаћу му ја, онбме трапу трапа- 
воме (ДД).
трба ж с т о м а к . — Ако ти гурићи 
имају вел'ику трбу, знај да ти имају 
бубине (ДД); <-> с т о м а к .
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трбо м пог ч о век  са в е л и к и м  с т о -  
м а к о м . — Не може трбо да издржи 
цео дан да праши (Љу); «-> т р б б њ а .
трбоња м пог в т р б о . — Да видиш 
како трбоње сас мршавима играју 
фузбал (Г). — Био један трбоња у 
кујну радијо (Дш).
трбул’ајка ж пог ж ена са  в е л и к и м  
с т о м а к о м . — Она трбул’ајка бпет 
самдрута (Н). — Полако ћу ја с оном 
трбул’ајком, пожњећемо га и да не 
итамо (С).
трбул’анче -та с пог д е т е  са в е л и -  
к и м  с т о м а к о м . — Види оно трбу- 
л ’анче (Гр). — Мотало се око нас 
једно трбул’анче, ако није оно укра- 
ло (Др).
трбул’ат -ата -о к о ји  је  са  в е л и -  
к и м  с т о м а к о м . — Нико није знао 
да је самдруга, уопште није била 
трбул’ата (Д). — Коњи кои се зобу 
несу трбул’ати (Љ).
трбушина ж с л а н и н а  с к и н у т а  са  
с т о м а к а  свињ е. — Оставите трбу- 
шину да се суши (ДД). — Тури у 
купус о[д] трбушине, и да га зама- 
сти и да бидне укусно (Св).
трбушњак/трбушњак м в п о п р у г  
(Др Дњ Дш). — С оваким трбу- 
шњаком несмеж да кренеш нигде 
(Дш). — Не може самар бес трбу- 
шњака (Др).
трвит трвим несвр с т в а р а т и  б р -  
л о г , б р л о ж и т и . — Трву ми деца по 
куће, никад ми није чисто (СЈ1). — 
Децо, изађите напол’е, не трвите ми 
по собе (Гр); —> за-, из-.
тргнут -нем свр 1. н а г л о  п о в у ћ и .  
— Тргни тај конбпац да га подесим 
де треба (ДД). 2. п о в у ћ и , п о п и т и  и з  
боце. — Узми, тргни мало (Ље). — 
Како кои тргне: ау гас, сви редом 
такб док су попил’и флашу гаса 
(Ље). 3. п о д и ћ и  да б и  се п р о ц е н и л а
т еж и н а , и з м е р и т и .  — Тргни да 
видиш кол’ико има (Н).
тргнут се -ем се п р е н у т и  се, 
с т р е к н у т и .  — Трже се кад чу да 
плаче дете (Д). — Не дај се, тргни се 
мало, шта си се погуријо (Ки)?
трговац -бвца Д. — Ка[д] дбђу тр- 
гбвци, подигну и[м] цену (Си). — 
Жао ми је што и[х] продадо тргбв- 
цима (Пр).
требат -ам несвр Д. — Требо је и 
раније да се подел’и (Л). — Ја сам 
требала да му кажем да пита Сава и 
Добра (Л). — Мол’им те ка сина 
моега, немб пбсена да ми неко мбј 
рекне тб неси требала да радиш (С). 
— Они са[д] треба да ју даду чашу 
воде са шићерем (Бр). — Ти треба 
да му веруеш, треба л ’епо да га пб- 
штуеш (Би). — За двије гбдине је 
требало да бидне у пензију (Ље).
требит требим несвр о д в а ја т и  н е -  
п о т р е б н о , ч и с т и т и .  — Одредише 
нас, мало пб јачи који смо да тре- 
бимо оне папире (Ж). — Требите 
бриз за оризњачу (Г); —> из-, пре- 
требовање с н а м и р н и ц е  к о је  се 
т р а ж е за  н а м и р и в а њ е  п о т р е б а  о д -  
р еђ ен е  г р у п е  љ у д и . — Ја пишем 
требовање за пакете (ДД). — Мило- 
ван је писао требовање, бн је био за- 
дужен за нас (БП).
трезан трезна -о к о ји  н и је  п о д  
д е јс т в о м  а л к о х о л а . — Разговараће- 
мо кад биднеш трезан (Л). — Како 
кад никад није трезан, чим устане 
мбра да попије (Г).
трезвењак -ака м к о ји  се н е  о п и ја  
к о н з у м и р а њ е м  а л к о х о л н о г  п и ћ а . — 
Откат си постао трезвењак (Г)? — 
Помешао сам се с трезвењацима
(Др).
трезнит (се) трезним (се) несвр 
п о с т е п е н о  д о л а з и т и  к  с в е с т и . —
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Ено ти га у постел’у, тамо се трезни 
(Си); —> из-, о-.
тренут -нем свр п о с п а в а т и . — Да 
ми је да тренем мало, да ми прбђе 
преко очи (Г). — Нисам ни тренула 
сву нбћ (Б).
трепезан -ана м в т р а п а з а н  (Б Бр 
Дс). — Трепезан имал’и смо баш и 
ми (Бр). — Не скида се с трепезана 
(Бр). — На трепезане би седел’и до- 
маћини ил’ стареи л’уди (Б).
треперет -им несвр с в е т л у ц а т и  
и с п р е к и д а н о . — Трепери ми нешто 
пред очима (Г). — Звезде трепереду 
(СЛ).
трес (се) тресем (се) несвр 1. н а -  
г л и м  п о к р е т и м а  п о м е р а т и  н е ш т о  
и з  н о р м а л н о г  п о ло ж а ја . — Пао са 
шл’иве кад и[х] тресо (Гр). — Умори 
се човек тресући шл’иве ка да коси 
(Т). 2. д р х т а т и  у с л е д  х л а д н о ћ е , б о -  
л е с т и  и л и  с т р а х а . — Тресу му се 
руке ка прут (С). — Тресо се ка 
прут кад је стиго код куће (Л).
треска треске ж о т п а д а к  од д р -  
в е т а  п р и  с е ч и  и л и  о б р а д и , и ве р . — 
Понеку треску нађем да подложим 
огањ (Д). — Ка[д] сам била мала, о[д] 
треска сам правила кол’ибу (Пр).
трескал’ица ж в ч е к е т а л о . — Да 
није трескал’ице жито не би могло д 
испада ка[д] се мел’е (БП). — Она 
трескал’ица полако треска оно ко- 
ританце д испадају зрна (БП).
треснут -ем свр 1. л у п и т и ,  п а -  
с т и . — Треснула сам на земл’у ка 
да ме бацио неко с тавана (Гр). 2. 
и с п и т и  ч а ш у  а л к о х о л н о г  п и ћ а . -— 
Ајде тресни ју, нембј да се мбл’иш 
(БП).
третит (се) -им (се) свр п о б ећ и , 
о т и ћ и  д а лек о . — Чак тамо третила 
(Гр). — Девбјке трете саме (К). — 
Дошао партизан, бна ти се трети у
партизане (С). Алб т е  1ге1 и з г у б и -  
т и  се.
трефит се -им се свр д е с и т и  се.
— Лањске гбдине, кб да му се тре- 
фи, пбпа нема, ја са[м] му секо ко- 
лач за Ђурђев дан (Бл).
трешел' м у л е г н у ћ е  н а  с а м а р у  и з -  
м е ђ у  д ело ва  т о ва р а . — Кбњ је пао 
кад су му турил'и кбжу од зеца у 
трешел' (Си). — Извадим ону тбр- 
бицу ис трешел’а па седнем д одмо- 
ри[м] мало (Г). — Реко извади ту 
торбу из трешел’а (Пр); в т р ш е л ’.
трешна ж в т р е ш њ а . — Садијо 
сам јабуке, крушке, трешне питоме 
и дудове (Л).
трешња ж  к о ш т и ч а в о  воће, б о т  
Р г и п и з  а и г т и т . — Продадо нешто 
меуна па купи мало трешања де- 
цама (Н); в т р е ш н а .
трештен -а -о к о ји  је  м а х н и т .  — 
Дббра би ми била сна да није онако 
трештена (Дс). — Како да изађем на 
крај с онако трештеном (Г)?
третштет трешти несвр 1. ја к о  с и -  
ја т и . — Трешту сијал’ице у све сб- 
бе (Ље). 2. фиг в и к а т и , г р д и т и , га -  
л а м и т и ,  и н а т и т и  се. — Напила се 
ракије па трешти л ’и трешти (Г); —> 
за-, на-.
трзат (се) -ам (се) несвр 1. н а гл о  
в у ћ и . — Трза се пас, бће ланац да 
прекине (Ки). 2. о т и м а т и  се. — Тр- 
зал’и су се ту пред вратницом, не 
кте да дбђе (ДД).
тридесет б р о ј од т р и  д есет и ц е .
— Тридест гбдина напунила још не- 
удата (Б). — Имал’и смо више о[д] 
тридесет крава (Дњ); в т р и је с .
тријер м м а ш и н а  за  од ва ја њ е  у р о -  
д и ц е , п л е ве  и  п р а ш и н е  од ж и т а . — 
Ако се не истријерише на тријер 
није за јело (Бс). — Морал’и би на 
триео да ју учинимо (Бр); в т р и јо р .
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тријерисат -шем несвр т р и је р о м  
ч и с т и т и  ж и т о  од у р о д и ц е . — Ова 
не вал’а за семе док се не тријери- 
ше и не запраши (Љ). — Највише 
би тријерисал’и због врата (ДД); —» 
из-, о-.
тријес в т р и д е с е т . — Имал’и смо 
преко триес крава музнија (Б).
тријор м в т р и је р  (Б Бл Д П С Т).
— Семе смо чинел’и на тријор (Т).
— С онем тријорем се овеје па се 
самел’е (Д).
тринаес бр Д. — Имал’и смо три- 
наес крава (Б). — Нас тринаес ко- 
сача обал’исмо л’иваду Пашину (Г).
— Тринаести дан смо се пуштил’и 
(Бл).
триња ж веом а  с и т н и  д ело ви  се- 
на . — И ону трињу би покупил’и, 
побрисал’и око сена (ДД). — Врап- 
чићи би чепрл’ал’и по оне триње 
(Ж).
трињит -им несвр с и т н и т и  н а  
к о м а д и ћ е , д р о б и т и  сено . — Није 
дббро да се пресуши, ће да ти се 
трињи (К). — Трињила се док смо ју 
вукл’и (Бс); —> из-.
трићка ж в п е т к а ш  (Б Би Гр Д 
Др Дс Ки К Љу П С Т). — Једну 
трићку бациш увис и уватиш у ру- 
ку пошто помериш ове друге (Д). — 
Ако н уватиш трићку, но ти пане — 
ућиш се (Д).
трићке Г јд в п е т к а ш а  (Би Д Др 
Дс Ки К П С Т). — Ја не верујем да
сад неко зна д игра трићке (К). ■ 
трићкање гл  и м  (Б Бр Гр). — Забо- 
равил’и би се на трићкање (Б). — 
Највол’ела сам трићкање (Гр).
трице трица ж мн љ у с к е  ж и т а -  
р и ц а  о д во јен е  од је з г р а  з р н а  п р и л и -  
к о м  м љ евењ а , се јањ а. — Пресиемо 
на сита, трица с одвои на страну 
(СЛ). •— Да ти педесет и пет кила
брашна и триес пет кила трица (Ки). 
— Ранила сам ју травбм и трицама 
да ми да више мл’ека (ДД).
трком прил т р ч е ћ и . — Трком з 
дететом д идеш код л ’екара, видиш 
како ти дише (Б). — Одатл’е трком 
за Пећ, он искочијо пола сата рание 
(Г).
трлац -лца м ср ед њ а  д а с к а  н а  т р -  
л и ц и  к о јо м  се л о м и  с т а б љ и к а  к о н о -  
пљ е и л и  л а н а  (Б Бл Бр Бс Д Дш Ж 
Кг П СЛ). — Онб у среде, онб се зо- 
ве трлац (Бл). — Чула сам да за тр- 
лац негде вичу нбж (Бс). — Код нас 
у Берково неко каже нбж, а неко 
трлац (Бр). — Онем трлцем уда- 
раш по ручице, конбпл’а се ломи и 
поздер пада дбл’е (Кг); <-> нбж , т р -  
л ’и ц а , т р л ’а к , т р л ’и ш т е .
трло с в т о р  (Би Гр Дс Дњ Дш Ки 
П). — Претел’у, да се нагбдите, 
немб мнбго да му тражиш пара да 
му не срушиш трло (Дш). — То би 
турДл’и на кбш, и на амбар, и на 
трло, и на врата (Ки).
трл’ак -ака м в т р л а ц . — Једнбм 
руком држиш, другом бијеш трл’а- 
кем (Ки). — Направила би се гомила 
пбздера испод онбга трл’ака (Ки).
трл’ат -трл’ам несвр т р т и  р уб љ е  
п р и  п р а њ у . — Руке би ме забол’е- 
л ’е кол’ико би трл’ала кад би прала 
(Гр). — Онб би се поцепало трл’ају- 
ћи га (Д); —> из-, по-.
трл’ит -им несвр т р л и ц о м  од ва -  
ја т и  к о н о п љ а н а  и л и  л а н е н а  в л а к н а  
од  д р в е н а с т о г  д ела  с т а б љ и к е . — 
Ка[д] се покисел’и и осуши, узми да 
ју трл’имо (Би). — Вади из воде па 
трл’и (К). — Смо брал'и ручно, па 
кисел'ил'и у воду, па вади из воде, 
па трл'и (Ж); •*-> м л а т и т ,  у б п в а т ;  
—> из-, о-.
трл’ица ж 1. д р в е н а  н а п р а в а  к о -  
јо м  се л о м и  с т а б љ и к а  к о н о п љ е  и л и
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л а н а  да  б и  се и з д в о ји л о  в л а к н о . — 
Имал’и смо трл’ицу (Дњ). — Трл’и- 
ло се трл’ицом (Бс). — Нбси конб- 
пл’у у вбду па ју кисил’и, па имал’е 
неке фар трл’ице, па ју трл’и, па 
преди, па тки, теке мука е била с 
конопл’ом (Ж). 2. в т р л а ц  (Гр Др Дс 
Дњ Н Пр Св Т). — Она даска у 
среде зове се трл’ица код нас у Др- 
новац (Др).
трл’иште с в т р л а ц  (Љу С). — Ми 
то вичемо трл’иште (Љу). — Ударај 
онем трл’иштем по ручице конопл’е 
док се не одвбји од пбздера (С).
трмка ж к о ш н и ц а  в р ш к а р а . — 
СатГети трмку лбзом па ју наоколо 
обл’епи бал’егама (Ј1). — Пребаци 
пчел’е ис трмака у ђерзонке (Т).
трмсит -им несвр гр а б љ и во  р а з -  
в л а ч и т и , ч е р е ч и т и . — Трмсу ти 
свиње кокошку, растрмсише ју (Г). 
— Трмсите ти свиње кошул’у, само 
ако ти ју дофату (Н); —> из-.
трн м 1. ц р н и  т р н ,  б о т  Р г и п и з  
з р т о з а  — Најбол’е су бране бил’е 
о[д] трна (Г). 2. б и љ к а  к о ја  и м а  б о -  
д љ у  н а  в р х о в и м а  л и с т а . — Сад по 
лутова само трн и лоза (Г). 3. бодљ е  
н а  б и љ к а м а . — Уббдо се, ако имаш 
иглу да ми [и]звадиш трн из ноге 
(Ље). — Ние једа[н] но два трна 
(ДД). ■ трње 1. зб  и м . — Вол’ела би 
трње да вршим но д идем на куфе- 
ренцију (Б). 2. е б р а н а . — Кад није 
грудевито, ббл’е се поравни трњем 
(С).
трнакбп м е т р н о к о п  (Гр Ки) и 
трнакоп (Дш). — Трнбкоп има јед- 
ну, а шил’иббд две стране (Ки). — 
Ка да би ме неко ббо ножом и трна- 
кбпем (Дш).
трнбвит -ита -о Д. — Багремово 
грање трновито, кб ће да га слаже 
(Св). — С трновитим грањем већ у 
плбт, за друго није, не мбже за дру-
го да се употребл’ава пошто је тр- 
новито (БП).
трнбкоп -бпа м гво зд ен а  а л а т к а  
са  д р в е н и м  д р ж а л о м  за  к о п а њ е  
т в р д е  п о д ло ге , к р а м п  (Б Бл Би Бс Г 
ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж К Кг Ј1 Ље Љ 
Н П Пр Си С СЈ1 Т). — Каже, умра- 
ла матика за мене — јес, вала, ма- 
тика, ал’ није трнбкоп (Г); в т р н а -  
к о п ; <-> б у д а к , крам лг.
тршача ж в т р а њ а ч а  (Би Бс ДД 
Дс Дш Ки К Т). — Ону трњачу 
узмеш па обришеш црпул’у (Дњ).
трњина ж п л о д  ц р н о г  т р н а . — 
Кад би убила слана трњине, мбгл’е 
су да се једу, трчал’и би чобанчићи 
да и[х] једу (Г). — Искочила би ма- 
ло, што вичемо оно трње, мало тр- 
њине да јемо ка грбјзе, брала сам и 
јела (Бл).
трба ж м р в и ц а  х л е б а . — Оне трбе 
се покупе метл’ицом (Д). — Побри- 
шите тб па баците кокбшкама, грбта 
је да се газе трбе од л ’еба (БП). — 
Прбстру дбл’е врећу, па на врећу 
оне трбе, па оне трбе јутредан даду 
кравама у сбл’и (С); <-+ т р о ш к а .
трбват (се) -у(ј)ем (се) несвр у з и -  
м а т и , к о н з у м и р а т и ,  д а в а т и  д р у -  
го м  м а т е р и је  о п а с н е  п о  ж и ва т . — 
Трују се деца дуваном, отроваше се 
пушући га (Ље). — Сами се труемо 
једући овб прскано вбће, трујемо се 
и с вбћем и с пбврћем и дуванем (Т); 
—> за-, о-.
трогбтка ж в т р о јк а . — Трогбтка 
се разреди треће гбдине (Љ). — Ако 
је крупна, трогбтку краве једу слат- 
ко (Ки). — Дббро би било да се по- 
сије мало троготке, доста роди и 
добро ју је стбка (Г).
тродненичит -им несвр т р и  д а н а  
н е  је с т и  за  вр е м е  в е л и к о г  п о с т а . — 
Божана је сваке гбдине тродненичи- 
ла у вел’ике пбсте (Г). — Не само да
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смо постил’и, но смо тродненичил’и 
(Н).
троица ж в т р о ји ц а . — Све трои- 
цу отераше не у лагер Ж). — Пбсл’е 
и њи и[х] све троицу убил’и (Б). — 
Турише и[х] још једно троицама у 
село ту код нас (Бр).
тројица б р о јн а  и м е н и ц а . — Ради- 
јо је за тројицу, ббл’и је био његов 
један дан но три нечија (ДД); в т р о -  
и ц а .
трбјка ж с о р т а  д е т е л и н е  к о ја  
т р а је  т р и  го д и н е  Т гг јо И и т  р га -  
Гепве. — Тројка је слађа од луцерке, 
ал’ се тешко суши (Љ>). — 0[д] трој- 
ке се крава лакше надуе но од лу- 
церке (Дњ). — Да није тешко да се 
осуши, најбол’а је трбјка, ал’ је бпа- 
сна да се не надују краве кад пасу у 
њу (Си); <-> т р о гд т к а .
тројке ж мн с е гм е н т  и гр е  п е т -  
к а ш а  к а д а  се п р о в у ч е  је д а н  п а  т р и  
к а м е н ч и ћ а . — Једнбм један, па три 
одједнбм — тб су трбјке (Ј1).
трокача ж в т р а к а ч а  (Бс ДД Н 
Си). — Појео вук бвцу што је носила 
трокачу (Си); <-> т р а к а р ч е , ч а к т а р .
трбл м в п л а ц  (Г ДД Ље) и трбл 
(Бл Бр Би Гр Д Дс Дш Кг К Љу П 
Пр Св СЈ1). — Трбл на село треба да 
је вел’ик, да има места и за кућу и 
за стбку и за гувно (ДД). — Те гбди- 
не куписмо трбл за кућу (Бл). — 
Свут по трблу разбацан материјал 
(Л).
трол’иште с в п л а ц  (БП Бс Др Ж 
Ки Ље Љу П Пр Св Си Т). — Да му 
видиш трбл’иште — теено, нема де 
да се окрене (БП). — Преценише ка 
да е трбл’иште па ми испаде мнбго 
скупо (Л).
трбмав -а -о к о ји  т е ш к о хо д а , л е -  
њ и ва ц . — Ка[д] сам био млад, несам 
био овако трбмав (Љ). — Мбрам да 
двбрим трбмавога човека и да му
угађам (С). — Трбмавоме човеку све 
смета кад нешто ради (Г). — Слабо 
ајера од тромавија л ’уди, па још кад 
остарају, веђ да трошу — друго ни- 
шта (Љ).
тромак -ака м в кл и п .  — Тромак 
од хибрита двапут већи од овога на- 
шега, домаћега коломббћа (Г). — 
Тромаце од хибрита да нбсиш у на- 
руче кај дрва (Г). — Напуни врећу 
тромака па понеси у Пећ, па продај 
онима што печу на ул’ицу (К). — Од 
две вреће тромака искбчи врећа 
зрна (БП).
тромесечар м к о ји  с а зр е в а  за  т р и  
м е с е ц а  од се јањ а . — Изваду л’уди 
компире тромесечаре па на то место 
посију пурил’ (Г). — Не плаћају се 
тромесечари ка ови домаћи компири 
(Кг). — Дббро смо пролазшГи с ком- 
пирима тромесечарима (Н).
тромесечни -на -о к о ји  в е г е т и р а  
т р и  м есец а . — Има тромесечни 
компири, а има и ови други што ра- 
сту до Преображења (Бс). — Ако 
мисл’иш два берићета с тбга места, 
поси компире тромесечне, па кад њи 
извадиш, мбж паприке да садиш, 
ел’ купус, стигнуће ти и једно и 
друго ако га вадиш (Н).
трбмо м пог к о ји  т е ш к о , сп о р о  
хо д а , к о ји  је  т р о м а в . — Ајде, мрд- 
ни мало, трбмо, трбмави (Г). — Да 
помбгнемо мало онбме трому — грб- 
та је (Г). — Ка[д] сам бијо млад, не- 
сам бијо тромо, но сам бијо ка чигра, 
а сад ме претиснуо старос па не мбгу 
да мрднем, ни себе да учиним начин 
(Г).
тронбшка ж с т о л и ц а  са  т р и  н о -  
гара . — Ако не би имал’и тронбшку, 
сел’и би на крл’у, ел’ шта би нашл’и 
(Г). — Кад би седел’и за софрбм, по- 
седал’и би на тронбшке друте ста- 
л ’ице нисмо имал’и (Л).
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трбњ м н е п о к р е т н и  к р е в е т  (Ј1 Ље 
Љ) и троњ (Б Бл БП Бр Би Бс Г Гр 
ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу 
П Пр Св Си С СЈ1 Т). — На трбњ 
мбжу да спаву по некол’ико рбба за- 
једно (С). — Несу бил’и кревети ка 
сад, но некаки троњови (ДД).
троп м д е л и м и ч н о  и с т о п љ е н и  
к а јм а к . — Задроби л ’еба у она трбп, 
да се одереш једући (Пр).
тропат -бпам несвр с н а ж н и м  за -  
м а х о м  р а з б и ја т и  о зе м љ у . — Трб- 
пал’и би тикве да извадимо спице 
из њи (Бр). — Немб такб да и[х] 
трбпаш, но узми секиру па и[х] 
исецкај л ’епо (Гр); —> из-, раз-.
трбска ж в р с т а  т р а в е  к о ја  р а с т е  
к а о  к о р о в , б о т  Р о 1 у д о п и т  аигст аге .
— Порасла би трбска по стрнова кад 
је л ’ето кишовито (Кг). — Трбску је- 
ду и свиње и бвце (Гр).
трбшак -шка м и з в е с н а  к о л и ч и н а  
н о в ц а  к о ја  се к о р и с т и  за  п о д м и р и -  
вањ е к у ћ н и х  п о т р е б а . — Отиде она 
чбвек, не остави ништа за трбшак 
(Д). — Узму за трбшак, за нас — тб 
смо имал’и да попиемо и да појемо 
(Дш). — Како да се снађем бес тро- 
шка (Би)?
трбшит (се) -им (се) 1. с и т н и т и .
— Трошим пил’ићима мало л ’еба 
(Бр); —> у-. 2. к р у н и т и  к у к у р у з .  — 
Трошим колбмбој да пораним коко- 
шке (Гр). 3. н е  ш т е д е т и , х а р ч и т и .
— Троши га ка да ју пада с неба 
(Бл).
трбшка ж в м р в и ц а . — Покупише 
ни све, да трбшке никоме не остави- 
ше (Б). — Седбмо ка кбњи на празна 
јасла, да трбшке никоме не ставише 
(БП).
трошкарит се -арим се несвр п о -  
в р е м е н о  т р о ш и т и  н о в а ц  за  с и т -  
н и је  к у ћ н е  п о т р е б е . — Та степен-
дија би му излазила да се трошкари 
помало (Б).
трбшкаџија м и ж к о ји  н е  ш т е д и ,  
к о ји  н е м и л и ц е  т р о ш и . — Ка[д[ су 
родител’и трбшкаџије и деца су (Д).
— За трбшкаџију ништа ние да 
разбије ил’адарку (Љу).
трпазан -ана м в т р а п а з а н  (Дњ 
Св). — По цео дан би седео, не би се 
скидао с трпзана (Св).
трпезан -ана м в т р а п а з а н  (Др 
Дш Ки С СЈ1). — Баци понеку де- 
кицу на трпезан па л’ежи на њега 
(Др). — Тб се звало трпезан (Дш).
трпезарија ж п р о с т о р и ја  у  к о јо ј  
се о б ед у је . — Пбсл’е ручка рибал’и 
би трпезарију (Бр). — Писмени, бни 
би спавал’и, а ми неписмени на тр- 
пезарију тамо (Дш). — Ми мбра да 
учимо тамо у трпезарију дог друти 
спавају (Б).
трпија ж и з р а з и т о  осећањ е п о -  
т р е б е  да  се у з и м а  х р а н а  и  п и ћ е ,  
н е з а с и т о с т . — Ако ју бдма попи- 
јем, ће да ми рекну да имам трпију 
(Г); в т р а п и ја .
трсит -им несвр и з  к о р е н а  в а д и т и  
в и ш е го д и ш њ е  б и љ к е , к р ч и т и .  — 
Вичу ми л’уди што не трсиш ову 
међу, шта чекаш (Љ). — Трсил’и би 
шуму да посијемо помало коломбћа 
(Ље); —> из-.
трте Г јд в грбе . — Поцепал’и би 
панталоне играјући се трте (Д). — 
Тб смо ми викал'и да играмо трте 
(Т); <-> т р т е г у з .
тртегуз (само у том облику) в грбе.
— Тртегуз би играл’и у л ’едине 
(СЈ1).
тртол’ит -им несвр пог п р и ч а т и  
к о је ш т а , п р е н  п р д е т и . — Напије 
се па тртол’и, па не уме да се устави 
(Г). — Батал’и, ббл си тртол’ијо
(ДД).
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труба трубе ж 1. н а м о т а ј т к а -  
н и н е , н а м о т а ј основе  п р и п р е м љ е н е  
за  т к а њ е . — Намести се труба, па 
се тури на разбој, па се уведе у 
ните, па у брдо (Дс). — Изатки по 
трубу сукна (Би); в т р у б л ’а.
трубл’а ж в т р у б а . — Имал'и би 
сое да се навија на трублу (Ж). — 
Како тке навија на трубл’у (Ж). 2. в 
т у т у р л а ја  (БП Си). — Ми смо то 
звал’и труба (Си). — Одл’егало би 
пол’е о[д] труба (БП).
труд м л а к о  за п а љ и в и  п о д м е т а ч  
н а  к р е м е н у  од п р о к у в а н е  п а  с а с у -  
ш е н е  с п е ц и ја л н е  в р с т е  гљ иве, н а  
к о м е  се в а р н и ц а  у п а л и .  — Најбол’и 
је труд што расте на стабла од ораса 
(Гр). — Тури помало труда на онај 
камен па ударај кресивом по њему 
док се труд не дофати (Си).
трудна -удне к о ја  је  н о сећ а , г р а -  
ви д н а . — Онако трудна спремала 
радницима ручак (Г). — Шта да ра- 
дим сама с трудном женом, како да 
ју помогнем (Кг)?
трудница ж т р у д н а  ж ена. — Са- 
дашње труднице, благо њима (Дс).
— Никака пажња се не поклања 
трудницама (Б).
трудноћа ж ст а њ е  гр а в и д н о с т и .
— Жњел’е су жене и у трудноћу 
(Ж). — Нико те не пита за трудно- 
ћу, мора да се ради, мора да се је 
(С).
трулбтина ж д р во  к о је  је  п о ч е л о  
да  т р у н е . —• Ову трулбтину не ту- 
рај на кућу (БП).
трул’ина в т р у л о т и н а .  — Остави 
од оне трул’ине да задимим кад ва- 
там пчел’е (Ј1).
трун м с и ћ у ш а н  део н е к о г  п р е д -  
м е т а . — Учине ми се да ми је био 
један трун у мл’еко, па несам смела 
тај сир да продам (Г). — Никоме ни 
трун под око (Г).
трунка ж н е з н а т н а  к о л и ч и н а . — 
Ни трунку сол’и несам турила и 
опет преслано (С). — То је, како ћу 
ти кажем, помешано, трунку пала- 
ке, знаш шта е палака (Бр)?
трунтав -а -о к о ји  н и је  х и т а р ,  
о к р е т а н , о т м е н , к о ји  је  т р о м . — 
Изгл’еда да ће да га усрећи она 
трунтава (Г). — Пуна кућа трунта- 
вија жена, а брлог до кол’ени (Бс).
трунтајка ж пог т р у н т а в а  ж ена. 
— Нема л’еба од оне трунтајке, не- 
мо да се надаш (Г). — Кака да је, од 
оне трунтајке остадоше му деца ка 
златна јабука (Гр).
трунто м пог, к о ји  н и је  о т р е с и т ,  
о т м е н , к о ји  се т е ш к о  п о к р е ћ е , к о ји  
је  т р у н т а в .  — Онај трунто н уме 
да се помери с места (ДД). — Реко 
му не реко, ономе трунту све исто, 
њему се не жури (Си); <-> т р у ћ .
трунут -ем несвр р а с п а д а т и  се, 
т р у л и т и .  — Беу почел’и компири 
да труну (Кг). — Овако напол’е дрва 
труну, морају да се унесу негде 
унутра (СЈ1).
труо -ла -о кој и  је  п о ч е о  д а  се  
р а с п а д а , т р у н е .  — Не гази на тру- 
л ’е даске (Т). — За стару Југослави- 
ју викал’и смо трула Југославија (Г).
трупац -пца м с т а б л о  д р в е т а , 
и л и  д уж и  к о м а д  њ ега. — По неки 
трупац би натоварил’и уз оно грање 
и донел’и кући (Н). — Био је вел’и- 
ки трупац од ора — пун трактор 
(Гр). — Овако трупац намешћен о[д] 
дрвета (Ж).
трупачки прил с к а к а т и  одраж а-  
в а ју ћ и  се о б ем а  н о га м а  о д је д н о м . — 
То би деца могла трупачки да пре- 
скочу (Ј1). — Спућени коњи трупач- 
ки иду, ил’ крејт полако (ДД).
трупина ж 1. п а њ . — Трупина ту 
де крате дрва (Б). 2. е к р л ’а 2. (Б Бл 
Бр Би Д Ж П Св Т). — Ако уграбиш
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да седнеш на трупину — дббро, ако 
не — чучи (Б).
трупинче -инчета с в к р л ’а 2. — 
Понекад би се посвађал’и око тру- 
пинчета ко ће да седне на њега (СЈ1).
трупл’ак -ака м в к р л ’а  2. — При- 
макни она трупл’ак до софре па 
седни на њега (Си).
трупчара ж  в р с т а  т е с т е р е  к о јо м  
се реж у т р у п ц и .  — Трупчаром ни- 
је мого један сам да шега, но по дво- 
ица (Г). — Несмо имал’и моторне 
тестере ка сад, но смо шегал’и де- 
бел’е трупце трупчарама (Г). — 
Трупчаром су пил’ел’и по двоица 
(Г).
трускат -ам несвр т р е с т и . — 
Трускају гвојзена кола, шпедитором 
ка фијакером (Ј1). ■ трускање с гл  
и м . — Бубрези ми се померише од 
овбга трускања (ЈБу).
трут м 1. м у ж ја к  п ч е л е . — Прет 
крај л ’ета пчел’е избацују трутове 
ис кбшница (ЈБе). 2. пог л е њ и в а ц , н е -  
р а д н и к . — Реко онбме труту да на- 
вади паприке, ал’ ка да му несам 
реко (Гр).
трућ м и ж в т р у н т о .  — Прети- 
сл’е ме гбдине, остадо трућ (Г). — 
Како да превучем сено с овим тру- 
ћом (ДД).
трчат -им несвр ј у р и т и  б р зо  м е -  
њ а ју ћ и  но ге  п р и  ч е м у  се одраж а-  
в а т и , п о с к а к и в а т и . — Сватови да- 
ду њину здравицу овема пријате- 
л ’има што су дбшл’и за девбјку, а 
ови даду њима, и бни трчеду кои те 
пре да попију (Б). — Кбњи цркл’и 
путом трчући за Марибор (ЈБ); —> 
до-, за- из-, по-, пре-, у-.
тршевина ж о б р а д и в а  п о в р ш и н а  
зем љ е н а с т а л а  к р ч е њ е м  в и ш е г о д и -  
ш њ и х  б и љ а к а . — Тршевине рађају 
добро и лако се раду (Г). — Манишу 
ми сено ис Тршевина (Г).
тршел’ -ел’а м в т р е ш е л ’. — бна 
довела ју у тршел’ од магарета (С).
ту прил н а  т о м  м е с т у , н а  м е с т у  
у  н е п о с р е д н о ј б л и з и н и . — Са свато- 
вима иди у цркву и ту се венчај 
(Ж). — Упадоше ту у нашу кућу и 
још двоица ту из нашега села (Б). — 
Кад га доведе, бно дете више да го- 
вбри не мбже кол’ико му се тб уфа- 
тило ту (Б); е т а т у .
туберколоза -лбзе ж  з а р а з н а  б о -  
л е с т  п л у ћ а . — За туберколозу вичу 
да је госпоцка ббл’ес (Кг); в т у б у к о -  
л о за .
тубуколоза ж в т у б е р к о л о з а . — 
Овај што је умро у Рисан от кичме, 
тубуколбзе (ЈБе).
туга туге ж ж а ло ст . — Видо све- 
кар да му снау мучи нека туга (Дш).
— Те туге, нико није остао да не за- 
плаче (СЈ1).
тугла тугл’е ж  в т у л а .  — Тугл’е 
су бил’и пб вел’ике но ћерпићи (Би).
— Несу имал’и блбкове ка сад, но 
зидал’и туглама (Би).
туде прил т у д а , т и м  п у т е м . — 
Ми удари прко некија брда туде па 
ме удари један камен у ногу овде 
(БП); в т у д е н ,  т у д е н а , т у д е р ,  т у -  
дера , т у д е р к е .
туден прил в т у д е . — Написа ми 
дбзволу, пбтписа ми, и ја туден те 
овамо (Бр). — Имаше ше-седам по- 
дбјчића и ја све подбјим и туден ја 
идем (БП).
тудена прил е т у д е . — Дбшл’и 
смо прко Спл’ита, чени ми се тудена 
(Гр).
тудер прил е т у д е . — Ми гбре- 
дбл'е те тудер па на Вал'ббн преко 
онија планина (ДД). — На[с] су 
узел'и, тудер па у мбре (Гр). — Узе- 
ше мене и узеше те двоицу, тудер 
те у Вбтњак на станицу (Гр).
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тудера прил в т у д е . — Ббрба се 
водила тудера (Бр).
тудерке прил в т у д е . — Па ту- 
дерке с њима, не знам да л’ су има- 
л'и по дваез година (Бр).
туђ туђа -е с т р а н , н е п о з н а т , к о -  
ј и  н и је  у  с р о д с т в у . — Ту једна 
имала род, па ју се затре рбд да- 
л ’еко било, шипнија, мука, по туђија 
кућа седела (Би).
туђина ж 1. к о ји  н и с у  у  с р о д с т в у  
и н о с т р а н с т в о . — Дбђите, ми несмо 
туђина. 2. и н о с т р а н с г п в о . — Оти- 
шао у туђину да ради да заради 
неки динар (ЈБе). — Ние ни дошао 
ис туђине, тамо су га закопал’и 
дал’еко од своје земл’е, од своје 
куће(Г).
туђинка ж  к о ја  н и је  и з  ср о д с т ва . 
—- Понаша се ка да је туђинка (Н). 
— Узмите, омезите, шта сте се сти- 
снул’е, несте туђинке, но одиве у 
свбј рбд (Г).
тужан тужна -о к о ји  и зр а ж а ва  
т у г у .  — Шта је снао, што си ми та- 
кб туж’на (Дш)? — Тужни сви, нико 
ништа да преговбри (Ж).
тужба ж 1. з а х т е в  с у д у  да  се з а -  
д овољ и  п р а вд а . — Предо тужбу у 
општински суд и узо двоката (Бс). 2. 
н а р и ц а њ е  за  п о к о јн и к о м . — У туж- 
бу помињала све редом, и де је бијо, 
и како се мучијо, и кбга оставијо 
(Би).
тужет/тужит тужим несвр и з р а -  
ж а ва т и  т у г у ,  о п л а к и в а т и , н а р и -  
ц а т и  за п о к о јн и к о м . — Она увек 
тужила, што ће ро[д] да ју иде у 
Србију (Дш). — Најбол’и чбвек био, 
не можемо без нега, а пре сте га ту- 
жил’и, сами сте га тужил’и и ка- 
знил’и (Ж). — Шта е бре снао, увек 
тужиш', увек плач'еш', шта те му- 
ч’и (Дш)?— Тужела ју Цвета, сви 
смо плакал’и (Г); <-> по-.
туза ж в т у л а ц .  —  Она туза пре- 
бивена на два места (Дш).
туј-туј у з в и к  за  вабљ ењ е п р а с и ћ а .
— Ја, туј-туј, бћеш —• нема га ни- 
једно (Г).
тула ж 1 . н е п е ч е н а  ц и г л а  д у п л о  
в е ћ и х  д и м е н з и ја  од с т а н д а р д н е  ц и -  
гле. ■— Раније су се куће правшГе 
о[д] тула, бил’и зидане тулама (ЈБ).
— Неке су зидане с камењима, а 
неке с тул’ема (Ки). 2. ж в ћ е р п и ч .
— Има кућа камењуша, а има и 
кућа зиданија тулом ил’и блоко- 
вима (Ј1); в т у л а .
тулац -лца м 1 . ве ћ и  гв о зд е н и  п р -  
с т е н  н а  к р а ју  о со ви н е  за п р е ж н и х  
к о л а  (Б Бл БП Би Бс Г Гр ДД Д Др 
Дс Ж Ки К П Пр Св Т) и тулац - 
лца м (Љ Си). — Како ћеш бес тул- 
ца, не смеш да и[х] помериш (Бл). — 
Она прва гвојзена кбла имала су 
тулчеве на крајеве осавине па пбсе 
искочише место њи бурме (Г); в т у -  
л ц ,  т у л ц е ,  т о ц е , т у л з е ,  т у з а ,  т у л -  
за. 2. в п у ш к а  — Дрвена кбла нема- 
ју тулзу (Ж); <-> к а п а .
тулза ж в т у л а ц  1 (Дњ Љу Н). — 
Не мога да макнем тулзу да подма- 
жем кбла (Љу).
тулзе с в т у л а ц  1. — Онако бес 
тулза дотераше кбла (Кг).
тулц м в т у л а ц  1. — Тулц се ста- 
л ’о да не би искочичијо тбчак с 
осовине (Ј1).
тулце -та с в т у л а ц  1 (С СЈ1). — 
Не смеж да кренеш ако је које тул- 
це испало с осавине, расточиће ти се 
кбла (СЈ1).
тул’ит тул’им несвр га с и т и  ва -  
т р у ,  п л а м е н . — Ка[д] су дрва сиро- 
ва, неће да гори, но се тул’и (БП). □
— угл’евл’е б а ја т и , в р а ч а т и . — 
Ка[д] се дете разбол’и, вбди га код 
баба да му тул’е угл’евл’е (Б). — 
Неко оздрави, богоми, тул’и му се
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угл’евл'е, а неко умре (Св); —> за-, 
из-.
туп тупа -о 1. к о ји  н и је  о ш т а р . — 
Не кбси се тупбм косбм, но се на- 
бштри, зашта нбсиш брус (ДД). 2. 
к о ји  је  о гр а н и ч е н , п р и г л у п .  — Туп 
је 6н за тај пбсо (Бр). — Причао не 
причао тупе жене, исто ти се фата 
(БП).
тупавко м пог к о ји  је  т у п ,  у м н о  
о гр а н и ч е н . — Без онбга тупавка се 
не мбже (Ље).
тупит тупим несвр ч и н и т и  да  
о ш т р и ц а  п о с т а н е  т у п а . — Тупи 
се кбса кад закачиш у кртињак 
(ДД). — Помало ју држиш на руке 
да се не тупи (Г); —> из-.
турат -ам несвр с т а в љ а т и , м е -  
т а т и .  — Пбсе тбга тураш врелу 
вбду одозгор (К). — По една чивија 
се тура на онб гвбжђе и посл’е по- 
дешава (Би). — Ђе улазе фамил'ија, 
крс тај, ицепамо онб дрво и турамо 
(Св). — Изнел’и котао с водбм и 
остал тамо паре де ће да тураду на 
остал (Бл). — Неки турају сб онако 
бдма у вбду (Г). — Пофујала се ту- 
раући вбду у кацу, пала па се нагр- 
дила (ЈБ).
турит -им свр 1. с т а в и т и , м е т -  
н у т и .  — Девер обуе ону мнадицу и 
прстен ју тури на прс (Ж). — Ту- 
риш кашику мнека (Д). — Танб дрво 
што га туримо од бадњака, туримо 
му пите, туримо пара, туримо пасу- 
л ’а (Св). — Јемо, не туримо ич сб- 
вру, но све на врећу (Ж). — На по- 
гачу туре памук и свилу (С). — Од 
пбла нбћи ме турила гбре у конаце 
(Бр). — Тури пасипку жара (Ки). 2. 
д о н е т и  п р и х о д . — Ние ми турила 
четрес две вреће пшенице (Би); <-> 
по-.
турлаја ж в т у т у р л а ја .  — Чак у 
друго село би се чул’е турлае (БП).
турулаја ж в т у т у р л а ја .  — Да ју 
видиш кол’ика е ка турулаја (ЈБе).
туршија ж к о н з е р в и р а н о  по вр ћ е .
— По парче л’еба и патл’иџан ис 
туршије па ајт у дрва (Св). — От 
паприка за у туршију најбол’е су 
сомббрке, ако су л ’уте (ДД).
тут у з в и к  к о ји м  се т е р а ју  свињ е.
— Вичи свиње тут, тут, бна ће бпет
у г... (Г). — Тут врагови те бднел’и
де ћеш у кућу (Г).
тута ж о с к у д н о  је л о  од к у в а н и х  
к о п р и в а  са т р и ц а м а  и л и  б р а ш н о м .
— Тута и тикваник јбпет дббро бе- 
ше, а скрбб и тиква овакб — не мо- 
гаше се (Бс). — Тута, набереш зел’а 
па удрббиш и рашкравиш мас па 
пбсенеке тб помешаш сас брашњом 
и сас мастом (Бс). — Несмо имал’и 
л ’еба па смо правшГи тате туте 
(Бр). — Прегрш два кукурузнога 
брашна и туту да мијесимо (ЈБе).
тута туте ж 1. дет в н о к ш и р  (ЈБе 
С). — Порастбше ми деца, више не 
морам да држим туту у сббу (С). 2. 
дет в гуд а . — Т6 је наша тута, не ббј 
се од њбј (Г).
туткун в за м уж ен . — Сва су му 
деца туткун, н уме које да преговб- 
ри (Н). — Кад је туткун, нек му и 
кбжу одеру (ЈБе).
тутнут -ем свр 1. д и с к р е т н о , к р и -  
ш о м  н е ш т о  з а в у ћ и  у  т о р б у , џ е п .
— Тутни му парче л ’еба нек му се 
нађе успут (Д). — Да си му тутнуо 
неки динар у џеп, видео б и  како би 
мбгло да бидне (Б). — Тутнула ми 
белаче у џеп ка[д] сам излазио ис 
куће (Т). 2. о т е р а т и  с в и њ у  у з в и к о м  
т у т .  — Тутни те свиње (Гр). — 
Тутни ту свињу да ми не преврне 
кол’евку (СЈ1).
тутурлаја -аје ж т р у б а  од с п и -  
р а л н о  и з р е з а н е  к о р е  г л а т к о г , п р а -  
вог д р в е т а  у  п о ч е т к у  ве ге т а ц и је .
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— На све стране чују се тутурлаје 
(Г); в т а т а р а н ђ а , т а т а р о н ђ а , т а -  
т а р о н џ а , т а т а р у н џ а ,  т о т о р а н џ а .  
т у р л а ја ,  т у р у л а ја ,  т у т у р а н џ а ;  <-> 
д у д у л а ја , п е р у д а н , с у р л а н .
тутуранџа ж в т у т у р л а ја  (Бр Би 
Бс ДД Д Др Ки К Љ П Св СЛ Т). — 
Мал’и писак се тура у тутуранџу —
(Д Д ).
тућ тучем несвр м л а т и т и .  — Ту- 
чу шишарке ципцео дан па пбсе ијх] 
мел’у (Ж). — Тучи ју, конбпл’у, све 
тавако 6и ју тукл’и (БП); —> из-, на-, 
пре-, у-. ■ тукнут -ем свр. — Реко 
да тукнем мало пасул’а, да приста- 
вим за вечеру (Ље).
туц у з в и к  к о ји м  се о зн а ч а ва  п и п а -  
њ е, т у м а р а њ е . — Туц тамо туц ова- 
мо, нигде ју нема (Г).
туца туце ж каж њ авањ е п обеђ ен ог  
и гр а ч а  у д а р а њ е м  п е с н и ц о м  п о  с п о -  
љ а ш њ е м  д е л у  ш а к е . — Несмб се до- 
говоршРи да има туце (Пр); <-> с е к и -  
р п ц а .
туцан туцња м в с т у п а  2 (ДД Д 
Дс Дњ Ки Св СЛ). — Напуни туцан 
паприка па тучи док се не самел’у, 
док се н учине ка брашње (Ки). — 
Паприке за у кобасицу тукл’и смо 
сас туцном (Св).
туцањ -цња м 1. в с т у п а  2 (Гр Д 
Ки Л П Пр). — Паприке се прво дб- 
бро осуше па се туцњем самел’у
(Пр). 2. м в т у ч .  — Прво туцњем 
иситниш она лук па га туриш у за- 
пршку (Б). — Погл’едај кол’ики ми 
је жул’ на руку о[д] туцња (Б).
туцат -ам несвр 1. р а д и т и  м а њ е  
важ не п о сл о ве , п р е т у р а т и  с т в а р и ,  
т р а ж е ћ и  н е ш т о . — По цео дан ту- 
ца, тражи некога врага (Гр). — Шта 
радим, туцам по куће, увек има по- 
сла (Би). 2. т у ц а т и  се у с к р ш њ и м  
ја ји м а . — За Ускр[с] се туцамо ја- 
има (Ки); —> из-.
туцин -ина -о к о ји  се о д н о с и  н а  
т у ц у .  — Туцин дан дан уочи Бад- 
њег дана (Дш). — На туцин дан кр- 
цамо орасе (Л). — Прво се зове Ту- 
цин дан — ораси се туцају (Дс).
туч м д р в е н и  т у ч а к  за  л у к .  — 
Тучем иситниш онај лук па га ту- 
риш у салату (Б); <-> т у ц а њ , т у ч а к .
тучак тучка м в т у ч  (Би Ж  Н С). 
— Уситнићу га бритвом ако не мбгу 
тучкем (С). — Не могаше се бес туч- 
ка никако (Н).
тучит се -им се свр н а  б р з и н у  
о т и ћ и  до  о д р еђ ен о г  м е с т а . — Да 
ми је да могу да се тучим до моје 
Рбсе да видим како је (Г). — Ктедо 
да се тучим до Пећи да га видим, не 
даде ми девер, бде бн (Б).
Ћаба Ћабе ж х р а м  у  гр а д у  М ек а  
у  А р а б и ји .  — Ишао на Ћ.абу, кака 
Ћаба његова (С). — Био је на Ћабу 
један аџи-Тишук одавде ис Прекала 
(Пр).
ћага ж д и п л о м а . — Ктел’у су да 
га истерају с посла, ал’ џабе, имао 
човек ћагу (Си). — С ћагом ће да 
нађе посо де оће (Г).
ћаја ћаје м а ги н  и л и  бегов за -  
с т у п н и к .  — Ћаја се звао слуга бе- 
гов (Н). — Ти наши стари ту се по- 
свађај и уби ћају от Пећи (Дш). — 
Посл’е ти наши убил’и некога у 
гумно, некога ћају (Дс). — Онб што е 
за бега давал’и би ћае (СЈ1). — Ћаје 
су узимал’и искбмуна (Бл).
ћакнут -а -о у м н о  п о р е м е ћ е н , б у -  
д а л а с т . — Шта радиш тб, ка да си 
ћакнут (Ље). — Не, рече, несам ћа- 
кнута и знам шта радим (Дс).
ћар м д о б и т а к . — Нема ћара без 
вил’икија пара (БП). — Ништа му 
није остало о[д] тога ћара (Бр).
ћараник -ика м в л а д н и ч е . — У 
ћараник неси мого д ул’егнеш, само 
рукама нешто да туриш ил’ д уз- 
меш (Ј1). —  И з ћ аран и ка и звади  ко- 
рито мл’ека (Ј1).
ћарапа ж в ч а р а п а . — Свакоме по 
ћарапе, вуњене ћарапе (Бл). — До-
нала ћетрес пари ћарапа ка се уда- 
ла (Ки).
ћарит ћарим свр 1. д о б и т и . — 
Неће да ради ако не види да може 
нешто да ћари (Ј1); —> у-. 2. ирон и з -  
г у б и т и , ш т е т о в а т и .  — Добро сам 
ћарио што сам данас ишао у Пећ — 
изгубио сам новчаник ка сам се вра- 
ћао (ДД).
ћаса ћасе ж в ч и н и ја . — Онб по 
пре ис ћаса се јело (СЈ1). — Задрбби, 
тури сурутке, промешај мало по оне 
ћасе па тури на софру (Св).
ћата ћате м п и с а р . — Димо је бијо 
ћата а Мил’ета кмет (Г). — Пресед- 
ник Рако отишао с ћатбм и кметом у 
Баране (Г). ■ ћатин -ина -о к о ји  
п р и п а д а  ћ а т и . — Извади тапију 
иш ћатине торбе (ДД). — Пресуди- 
л ’и по ћатине речи (Ки).
ћафа ж п р е во ј. — Излазил'и смо 
на ћафу (Г). — Чувњт’и и[х] и гбре 
по врбва, а поил’и на ћафу (Н). — 
Истерасмо краве как ћафе (Н). — 
Ми би јанули навр ћафе, скинул’и 
би се у Томанце (С). — На ћафу 
штедимску поил’и су и ови и[з] Ше- 
сте. Алб раИаћк м а л и  п л а н и н с к и  
п р е во ј.
ћафир ћафира м □ к о ји  је  н е с т а -  
ш а н , вр а го л а с т , ђаво . — Ништа не 
мбгу онбме ћафиру (Пр). — Не вб-
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л’им да га виђам с некима ђафири- 
ма ту по селу (Т).
ћебап -апа м ћ ева п . — Повео и[х] 
у кафану тамо на ћебапе (Г). — Не 
могу ја, децо, да ве раним само ће- 
бапима (БП). — Напуни пун тањир 
ћебапа па донеси (БП).
ћебе -та с Д. — Не могу д угрејем 
ноге ако се не покријем ћебетем 
(Кг). — Неко му тури котао воде па 
покрије ћебетем (СЈ1). — Добијал’и 
би по некол’ико ћебића (Би). — 
Упредај шињере, упредај ћебиће па 
тур овако (Б). ■ ћебад зб и м . — Ба- 
цише ни ћебад да се покриемо (ДД).
ћебеса □ р е ч ц а  за  п о ја ч а ва њ е . — 
Ћебеса, ако те уфатим, неће ти ви- 
ше панут нам да радиш то (Бс). — 
(Често се јавља у конструкцији ћ е -  
беса  зот е).
ћев/ћев ћева, ћева м и ж в ћеф .
■— Ко има ћев се пречести — тидне 
(Б). — Ја би имала ћев да умрем оде 
(Ж). — Нама ћев да дођемо код ку- 
ће (Дш). — Ка ће те видет са мачу- 
гом, ће ју се наместит ћев (Т). — На 
посо си да бираш кога ти је ћев, па- 
метнија си од мене (Ж). — Имаш 
бесплатну карту да се вбзиш ку[д] 
ти је ћев (Ж).
ћекић -ића е ч е к и ћ  (Гр Ј1 ЈБ). — 
Коса се кл’епл’е ш чекићом (Г). — 
Нбсимо алат: ћекић, кулу, брус (ЈБ). 
— Ћекићем се кл’епл’е коса (Гр). — 
Коваћки ћекић има две стране за 
кл’епање косе (Гр).
ћела ж кож но  обољ ењ е к о је  у з р о -  
к у је  п о т п у н о  опадањ е ко се  са д ел а  
главе  о б у х в а ћ е н о г  т о м  б о л е ш ћ у . •— 
Уфати ка неку ћелу по главе, они 
ми га пребацише на заразно (Б). — 
Сврбу л ’ те ћел’е, ћело (Г)?
ћела ћел’е ж в ћело . — Бијо сам с 
једнем ћелом (Гр). — Прича се да је 
бијо неки ћела вел’ики мајстор (Би).
ћелав -а, -о к о ји  је  без к осе . — Не 
мож да га познаш онако ћелавога 
(Си). — Старима опане коса па су 
ћелави, а младима не (Ки).
ћело м к о ји  је  ћ ела в . — Све би би- 
ло добро да није ћело (Ки). — Онај 
ћело не даде да се опепел’и (Ј1); в 
ћела .
ћел’епир □ прил с л у ч а јн о , н е о ч е -  
к и в а н о . — Ни ја несам веровао, ис- 
кочило онако ћел’епир (Г); <-> п а п р е .
ћел’ија ж з а т в о р с к а  п р о с т о р и ја  
у  к о јо ј  се држ е п р и т в о р е н и ц и . — 
Ајде у команду, те мене у ћел’ију 
дваес четири сата (Т). — У ћел’ију 
сам л’ежао (Ж). — У ту ћел’ију ка 
бде у рерну (Дш).
ћел’им а ћ и л ’и м  (Кг П). — За ће- 
л’им и основа и потка од вуне (П). — 
Ми смо ткал’и ћел’име, а ви купу- 
ете тепике (Кг). -— Ми Српкиње ма- 
ло мање, а Шиптарке су ткал’и ће- 
л ’име (Кг).
ћемер/ћемер -ера м 1. п о л у к р у г  и  
и с т у р е н и  део о џ а к а . — Ето ти ју 
шибица на ћемер (Дш). 2. м у ш к и  
п о ја с  с п р е гр а д а м а  за  н о в а ц . — Ја 
сам потрошијо три ћемера бранући 
л ’усто (Бр). 3. в ђ и м и ја  (Ж Љу). — 
Сас ћемера товари и[х] на кола па 
терај кот куће (Љу).
ћенга ж в п о п р у г .  — Рече ево јож 
да затегнем ћенгу и да турим 
штранге (Ј1).
ћенеф м П в н у ж н и к  (Б БП Бр Би 
Бс Г ДД Д Др Ж К Кг Л Ље Љу Н 
Св Си С СЈ1) и ћенеф (Бл Гр Дс Дњ 
Дш Ки П Т). — По пбла сата не би 
мбго д изађем ис ћенефа (Бл). — 
Пбсл’е ослобођења партијаши затво- 
рише ћенефе, наредише те и ми 
наш затворисмо (Г).
ћера ћере х и п о к  од ћ е р к а . — То 
њбјна ћера (БП). — Она све викала
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снае мбја ћеро (Бс). — Е, мбја ћеро, 
намучи се око мене (Гр).
ћерат -ам несвр е т е р а т .  — Ће- 
рају стбку код Јбцкића сви (ЈБ). — 
Да ћера волбве са Шиптарима зае- 
дно (Ље).
ћерга ж в чер га . — Кад завршимо, 
седнемо на ћергу (Ж). — На ћергу 
сеђада до ођака (Бл).
ћеремида ж в р с т а  к о р и т а с т о г  
ц р е п а . —• Неке куће покривене плб- 
чама, а неке ћеремидама (Ки). — 
Покривао како кб имао, ћеремидом 
ел’ плбчама (Гр); <-> к о р и т а р к а .
ћереч -еча м е к р е ч  (Ј1 Н). — Да се 
узме мало ћиреча да се окречи сбба 
(Ј1). — Ј1’еђа му била цела от ћире- 
ча (Н); е ћ и р и ћ .
ћериш -иша м в п о д н и ц а . — Ове 
нове куће немају ћерише ка старе 
што су имал’и, но имају плочу од 
бетона (Ки).
ћерка ћерке ж Д. — Ћерка ми 
ради овде у бпштину (Кг). — Имао 
сина и ћерку с тбм женбм — ван- 
брачне (Би). — Онда само ту јед- 
ну ћерку имала (Ље). — Коса је ку- 
пила са ћеркбм (Ј1). — Инвал’ид сам, 
мушкија деца — немам, само ћерке 
(Б). — Ја шес ђевбјака, ћерка имам 
(Ље). — Она има десе[т] деца, чети- 
ри сина и шес ћерка (Ље). — Кад 
атиднем кот ћерка: мајко, нама је 
груба сбба бес тебе (Ље). — Ја имам 
једну сестру, а ћерка имам дбста 
(Пр). — Овај ми брат био у рбпство, 
шес ћерака имао (Љу). — Ја имам 
две снае, ада ббгами, не одвајам и[х] 
од ћерака (Кг). — Мбј бтац имао де- 
сет ћерака (С). — Имала шес ћерака 
и једнбга сина (С). — Он отуда, пре- 
тел’, д узне свбју ћерку, ја одбвут и 
код пбпа да се испитамо (Ки). — Би- 
ла ми је ћерка у Београд па тидо да 
видим ћерку (Дњ); в ш ћ е р . ш ћеркин
-ина -о к о ји  п р и п а д а  к ћ е р к и . — 
Претел’ ми умрао, ћеркин девер (Т).
ћерпеч ћерпеча м в ћ е р п и ч  (Б Бл).
— Треба кал’ишта ка[д] се зида 
ћерпечем (Бл).
ћерпић ћерпића м в ћ е р п и ч  (ДД Л 
Љ. — За једну кућу треба око два- 
јес ил’ада ћерпића (Л).
ћерпич ћерпича м н е п е ч е н а  ц и гл а  
с т а н д а р д н и х  д и м е н з и ја  (БП Бс Г 
Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки Кг Ље Љу 
П Пр Си С СЛ Т). — Ћерпичи су 
непечене цигл’е (Т). — Л’ебац не- 
мачки ка ћерпич (ДД). — Пре рата 
су бил’и куће ил’ от плбта ил’ от 
ћерпича (Пр); в ћ е р п е ч , ћ е р п и ћ ,  
ч е р п и ћ , ч е р п и ч ;  <-> т у л а .
ћерчиво с д р в е н и  р а м  п р о зо р а  н а  
к о ји  се с т а вљ а  с т а к л о  (БП Бр Бс Г 
ДД Д Др К Л Ље), ћерчиво (Б Бл 
Ж) и ћерчиво (Гр Дњ). — Пбпи ве- 
л ’ику чашу л ’уте на душак, па ка ти 
ју испи, гађа у прбзор, па пбломи и 
стакло и ћерчиво, све у парчиће (Г).
— Од старинскија прбзора била су 
мала ћерћива (Дњ); в ч е р ч е в , ч е р -  
чево, ч е р ч и во ;  <-> т е л ’ер .
ћеса ж 1. н о в ч а н и ц а  од с т о  д и н а -  
ра , с т о  д и н а р а  у к у п н о .  — По че- 
трес ћеса, по педесет би дал'и за 
девбјку (Ж). — Секоше л’ ви дугач- 
ку ал’ину — дванаес ћеса (П). — Ја 
сам дбшла за две ил’аде, за дваес и 
две ћесе (С). 2. фиг в н о в ч а н и к . — 
Нал’ути се мајка, сирбта па узе ћесу 
од овбга старијега па даде млађему 
(Г). — Да да Ббг пуне амбаре са пче- 
ницама, ћесу са дукатима (Ки).
ћесим (обично само у том облику) 
п о го д б а  за  држ ањ е о ва ц а  п о  к о јо ј  
в л а с н и к  д о б и ја  н а  сва к о  гр л о  п о  к и -  
л о г р а м  в у н е  и  к и л о г р а м  с и р а  го д и -  
ш њ е, а п о  и с т е к у  р о к а  (о б и ч н о  в и -  
ш е  го д и н а ) овце  с т а р е  к а о  у  вр ем е  
к а д  и х  је  дао. — На ћесим имаш са-
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мо кило вуне и кило сира и ништа 
друго (Си). — Давало се на Ћесим, 
на мл’екарину и пбпола (Г). — Дао 
и[х] тамо некоме на рану, на ћесим 
(Т).
ћескин само у том облику љ у т ,  
о ш т а р , ж ест ок . — Било би бол’е 
да није ћескин (ДД).
ћеф ћефа/ћефи м и ж  ж еља, п р и -  
ја т н о  располож ењ е. — Имам ћеф 
да запевам кат попијем (Ки). — 
Ћеф ју било да се удаје (Дс). — Та- 
мо су ме тукл’и док и[м] је било ћеф 
(Бр). — Се по твоје ћефи ти зборим 
(К). — Имам ћеф да свакоме здра- 
вим ону вел'ику чашу и ја да ју по- 
пијем (Т); в ћев.
ћефит ћефим несвр у ж и в а т и . — 
Ћефу л ’и ћефу поред казана (ЈБ); 
—> у-. ■ ћефнут се ћефнем се свр 
р а с п о л о ж и т и  се. — Несам бијо пи- 
јан само се мало ћефнуо (Г). — По- 
седесмо мало дуже па се ћефнусмо 
(БП).
ћефл’ија м и ж к о ји  је  р а с п о л о -  
ж ен, к о ји  је  п р и п и т ,  п о д  и зв е с н о м  
д о зо м  а л к о х о л а . — Несам био пијан, 
већ, онако, мало ћефл’ија (Г). — 
ЗакалабшГи, ћефл’ије л’уди — 
нико никога не слуша, а свако 
понешто прича (ДД).
ћи узв и з р а з  ч уђ ењ а . — Ћи, ћи, 
па је л’ га нагрдијо Бог да прода њи- 
ву (Т)? — Ћ.и, ћи, па је л ’ му врана 
попила мозак (Г)?
ћибре -та с □ в ш и б и ц а  (Г Дњ Дш 
Св). — За шибицу ћибре вичу ови 
преко Дрима дол’е (Др). -— Свећа се 
не пал’и упал’ачем но ћибретом 
(Св); в ћ и б р и т .
ћибрит в ћ и б р е  (Б Бл БП Бр Бс 
Гр Д Др Дс Ж Ки Кг Љу П СЛ Т), и 
ћибрит м (Би). — Рече, да немаш 
ћибрид, бре, да запал’им се несам
одавно (Дш)? — Ш ћибритрима смо 
налагал’и (Г).
ћика ћуке ж 1. в у ш и  2 (Дс Дњ Ки 
Љу). — Ћика је чело матике којбм 
се тучу груде (Ки). — Ударај се- 
киру по ћике (Дњ). 2. в п е т а  (Дњ 
Дш). — Туриш косиште на раме да 
ти рукел’ дбђе иза врата, а рукбм 
доватиш од ћике до вра косе да 
такињеш прстима (Дњ).
ћил’ер ћил’ера м с п а ва ћ а  соба  
(БП Г ДД Л Ље Љ Н Св Си). — Би- 
л ’е су мусафирске сббе, женске сббе 
и ћшГери (БП); в ћ и р е л ’; <-> п ж и н а .
ћил’им /ћил’им -има м у к р а ш е н  
з а с т и р а ч  од в у н е н е  т к а н и н е ,  к о р и -  
с т и  се у м е с т о  т е п и х а  (Бл Бр Би Д 
Др Дс Дњ Дш Ж Љу Т). — За ћи- 
л ’им треба млбго арча и времена 
(Б). — Само један ћил’им узе мбја 
мајка (Бл).
ћиндро □ императивна речца п о -  
л а к о , о д м о р и , с т р п и  се, и зд р ж и . — 
Ћиндрб бре, пуну кућу је оставила, 
фала Богу (Г)! — Ћиндрб, бре, несте 
га узал’и ђутурије (Г). Алб цепгбј 
с т а т и , п р е д а х н у т и .
ћирак прил и з у з е т н о  с р е ћ н о , у  
б л а го с т а њ у . — Ббг ћирак да га 
учини (Бр). — Постадоше л’уди ћи- 
рак од рада у инострансто (СЛ). — 
Не вала, да ћу да биднем ћирак (Љ).
ћирел’ м в ћ и л ’ер . — Ћирел’и су 
де се кб ожени па сам са својбм же- 
нбм (Л). — Одвел’и ме гбре у ћире- 
л ’е (К).
ћиреч м в к р е ч . — Узме се ћирећ 
па се крећи (Л). — Најздраво је 
ка[д] се окрећи ћирећем (Гр).
ћирија ж  в к и р и ја . — Да купиш 
кућу у град па да ју издајеш пот 
ћирију (Ки). — Ћирију смо и[м] 
плаћал’и редовно сваки месец, не- 
смо пушћал’и да се нагомила (Н).
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ћирић м в ћ и р е ч  (Гр Др). — Пет 
кила ћирића за целу кућу (Гр). — 
Кречимо ћирићем (Др).
ћириш -иша м 1. в п о д н и ц а  (Дс 
Ки). — Наслбжи цепанице прко ћи- 
риша, па прко њи земл’а (Дс). 2. в 
т а в а њ а ч а  (Гр Ки). — Оне греде за 
ћирише дебел’е, не мбже на кбла 
више од једне (Гр).
ћитат -ам несвр в ч и т а т . — Н 
умем да ћитам и да пишем (Ки). — 
Новинари, новинари ... а си ћитао 
нбвине(Гр)?
ћифта м и ж  с и т н и ч а р ,  т в р д и ц а ,  
т р г о в ч и ћ . — Знам ја пећке ћифте 
каки су (Ље). — Удадосмо ју за јед- 
нога ћифту ту ис Капешнице (БП).
ћбвек -ека м в ч о в ек . — Ако је ћб- 
век, неће да лаже (Љ). — Ћетврти 
пут ш ћовекем дбшла (Гр).
ћбк-ћбк прил м е с т и м и ч н о . — 
Кад не врнуше отуд, нема л ’уди, 
ћбк-ћбк, растурило се (Ж). — Ко- 
лбмбоћ нико ретко, а пасул’ још ре- 
ђе, ћбк-ћбк (Дњ).
ћбндра ж 1. в д и р е к . — Сву нбћ 
сам бијо везан за ћондру да неса[м] 
мбго да се померим (ДД). 2. в п о д у -  
п и р а ч  (Д Ж Кг Љу Љ Н Пр С). — 
Везао кбња за ћбндру од авл’ије 
(Пр). — Ћбндре се звал’и послоњаци 
(СЛ).
ћопа ћбпе ж  пог глава . — Ова ћо- 
па није краставица да порасте бпет 
(ДД). — Е ћбпо, празнаћбпо (Г).
ћбпа ћбпе м пог в ћ о п о . — Дбђо 
полако с једнем ћбпбм ту и[з] села 
(Бл).
ћбпав -а -о к о ји  х р а м љ е . — Дббра 
би била да није ћопава (Ки). — 
Здрав чбвек да се умори да иде за 
онако ћбпавим (Љ).
ћопајка ж пог ж ена к о ја  х р а м љ е .  
— Опасна је она ћопајка (Си). — Да
беше бар неку ћопајку каку било да 
доведе ббл’е би му било но овако 
што седи неожењен (К).
ћопо м пог к о ји  је  ћ о п а в . — Да 
зовнем ћопа да завршимо зидање 
(Г). — Не мога да издржи да коси ш 
ћопом (ДД); в ћ о па .
ћбр ћбра -о в ћ о р а в . — Он скиће 
ћбр (Би). — Ка[д] ти ју испрбсу, мб- 
рао си да ју узмеш, па да је ћбра 
бна била (К). — Ћбра ова друга шта 
да ченим сама с пискором деца (Г).
ћбрав -а -о 1. к о ји  н е  в и д и , к о ји  је  
с л еп . — Си ћбрав, де си заћбрео (Т)? 
2. прен са  о г р а н и ч е н и м  с п о со б н о -  
с т и м а . — Нећу да ми остану деца 
ћбрава код очи, но ћу да и[х] шкб- 
лујем ако биднем жива (Б).
ћорајка ж пог к о ја  н е  в и д и  н а  је -  
д но  и л и  оба о ка , с л е п а  ж ена. — Ка- 
ка је така је, да је ћорајка, за њега 
је дббра (Л). — Полако с онбм ћорај- 
ком (Пр).
ћорда ж п о н о с . — Навр главе ми 
искочи та њина ћбрда (Бс). — Тал’и- 
ке приче о њбј и бна бпет на ћбрду 
(Г).
ћбрет ћбрим несвр г у б и т и  вид . — 
Од овбга дима ћорим, друго ништа 
(Би); —> за-, на-, о-.
ћоретат -етам несвр и ћ и , п у т о в а -  
т и  у  т а м и . — Не мбгу ја сад по нб- 
ћи да ћоретам по избе (Г). — Ћоре- 
тал’и би по магл’е по Врбва чуваући 
бвце, па понекад би залутал’и, не би 
знал’и де смо (Си).
ћорило с пог особа к о ја  сла б о  в и -  
д и . — Шта ти ради онб ћорило (Љ)? 
— Да ми беше да се отараси онбга 
ћорила, чени ми се ка да би се пб- 
ново родила (Ље).
ћбро м пог к о ји  и м а  д е л и м и ч н о  
и л и  п о т п у н о  о ш т е ћ е н  ви д , к о ји  је  
п о т п у н о  с л е п . — Шта ће ти онај
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ћоро (С)? — Де гл’едаш, ћбро ћб- 
рави (Ј1). — Није бн ћоро кад је она- 
ко паметан и вредан (БП).
ћбс к о ји  је  р е т к е  б р а д е , и л и  м у  
н е  р а с т у  б р а д а  и  б р к о в и . ■— Ћбси 
л ’уди су грдни (СЈ1). — Удала се за 
некога ћбсога (Дш).
ћоса ћбсе м пог в ћосо. — Имал’и 
смо једнога Ћосу возача аутобуса 
(Гр).
ћосо м пог к о ји  је  ћос . — Неко 
време возио је један, Ћбсо смо га 
звал’и (Г). — Састал’и се ћело и ћб- 
со (Н); в ћоса .
ћбш м в ћ у ш е . — Скаче мачка ис 
ћоша у ћош (ДД).
ћошак -шка м в ћ у ш е  (Бс Г Гр Д 
Дс Дш Ки Кг К ЈБу Н Т) и ћошак 
ћошка м. — Мнадица опет тамо у 
ћошак гови (Т). — Ено ти га горе 
крај ћбшка (Дш). — Само узмеш из 
ћбшка лопатом онбм дрвеном (Ј1).
ћбше -та с в ћ у ш е  (Б Бл Би ДД Ж 
Ј1 П Св СЈ1). — Ка[д] су напал'и 
Шиптари, тб сам чуо, бијо ту несам, 
тај жандар на ћбше от касарне дб- 
ста убијо (ДД). — Растегне се конац 
с ћошета на ћоше (СЈ1). — Видећеж 
га дбл’е према ћбшету (Бл).
ћуба ж 1. гр м , о с т а т а к  н е п о к о -  
ш е н е  т р а в е . — Скини косбм и ону 
ћубу на сред л ’иваде (ДД). — Има 
некол’ико ћуба по л’иваде (Г). 2. м а -  
њ а к о л и ч и н а  к о се  н а  гл а в и . — Оста- 
л ’ал’и би Циганчићима помало ћубе 
на главу (Пр); <-» п е р ч и н .
ћубас -та -о к о ји  и м а  ћ у б у . — 
Има сакојакија: и голошија, и ћу- 
бастија, и бел’ија, и црнија (Г).
ћуд -и м и ж н а р а в , п о н а ш а њ е . — 
Не допада ми се њбјзин ћуд (Гр). — 
Вук глаку мења, а ћуд не мења (Ј1).
ћудат се -ам се несвр н его д о ва т и , 
о к л е в а т и . — Не беше ју мило кат
чу, ћудала се неко време (Г). —- Ни- 
шта се не ћудај, тебе те чека па чин 
шта бћеш (Г).
ћудл’ив -ива -о к о ји  је  н а с т р а н е  
ћ у д и , к о ји  т е р а  и н а т . — Дббра би 
била да није ћудл’ива (Г). — Од ћу- 
дл’иве мајке ћудл’ива и ћерка (ЈБу).
— У јаде ми прбђе век ш ћудл’ивим 
човеком (Си).
ћука ћуке ж  дет ж дребе, ћ у к ч е .
— Ћука, мајко, не бој се от ћуке (Г).
— Пантиш л ’и кад су ми причал’и: 
имамо ћуку, имамо јагу, имамо гу- 
ду, имамо пил’у (Ј1).
ћукавац -авца м ш ева , зо о л  А 1аи- 
с1а агиепзгз . — Ћукавци су кај врап- 
чићи, само што имају ћубу на главу 
(Г). — Нема никаке штете од ћука- 
ваца (БП).
ћукан м в к р а м п  (Г ДД). — Ћука- 
нима смо вадил’и камење из Би- 
стрице (Г). — Имам ћукан, ал’ је без 
држала (ДД).
ћукче -та с м л а д у н ч е  к о њ а , ж д р е-  
бе. — Ћукче по цео дан за мајком 
(Пр). — Вришти кобила за ћукчетом 
(Г).
ћул прил 1. б е с п л а т н о . — Краву 
платијо, а тел’е му дошло онако — 
ћул (Пр). 2. в б и за . — Понекад се 
подвуче испод оне мачуте, направи 
се ћул. — Мери се, колико шака то- 
л ’ико ћулова (Г).
ћулаф -афа м в п л ’и с . — Купују 
ови с ћулафима, кб ће други (Ј1). — 
Ћулафе нбсе ови стареи Шифтари, 
млади мушкарци не нбсе ништа
(Гр).
ћулумак -ака в м а ч у г а  (Бр Би Д 
Дс К ЈБу П С СЈ1 Т). — Кад ју за- 
качи онем ћулумакем, н уме да с 
устави до надно л ’едине (Бр).
ћумез ћумеза м за п у ш .т е н а , н е у -  
р е д н а  згр а д а , п р о с т о р и ја . — Нађб-
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смо и[х] саме у неки ћумез, ту живе 
(Ље). — Цео век живел’и по некија 
ћумеза (Ље).
ћунак м в ч у н а к  (БП Гр ДД Си).
— Да си видо само шта сам истресла 
из ћунка (Гр).
ћуп м з е м љ а н и  с у д  у  к о је м  се, 
о б и ч н о  ч у в а  м ед . — Домаћини л ’уди 
држал’и су пчел’е па би имал’и по 
некол’ико ћупова меда (Ј1). — Тури- 
ла у ћупове, ел’и лонце (Ки).
ћупак -ака м в к о н а т ч е . — Пило 
се и на носак от ћупака (Гр). — Ћ.у- 
паци су више играчке но што су 
служшГи за пиће (Гр).
ћуприја ж дебљ а гр ед а  н а  с р е д и н и  
к у ћ е  н а  к о јо ј  п о  с р е д и н и  леж е гр ед е  
и з м е ђ у  п р и з е м љ а  и  с п р а т а  (Б Бл 
БП Бр Би Бс Г ДД Д Др Дњ Дш Ж 
К Кг Ј1 Ље Љ Љу Н П Пр Св Си С 
СЈ1 Т). — Ћуприја мора да је дебл’а 
от подница (Дш). — Ћуприје имају 
ове двоспратнице (Дњ); <-> р еш .
ћурак м д ебљ и  о г р т а ч  са  к р з н о м  
о к о  в р а т а , б у н д а . — Типут се носио 
ћурак, као нека блуза, а овуденке 
било од вука она вучетина (Ље). — 
Ка[д] донесе реч, треба да добије 
ћурак на дар (Д). — Ћуркови су се 
донесивал’и (Ж).
ћуран -ана м 1 . м у ж ја к  ћ у р к е . —  
Ћуран може да бидне ка јагње (К).
— Ни ћуран није ктео на свадбу, па 
је отишао (Пр). 2. пог ч о в е к  н и с к е  
и н т е л и г е н ц и је .  — Не може да се 
докаже онбме ћурану, се је загла- 
вијо ка јарац на пртину (Си).
ћурећи -а -е Д. — Пб је укусно 
ћуреће но кокошиње месо (Б). — 
Девер кад изнесе ћурећи батак, 
значи завршено је, прстеновао је 
младу (Бл).
ћурка ж 1. зо о л  М е1еадггз даИ о- 
р аио . — Нал’егла ћурку на тријес 
јаја (Б). — Јаја от ћурака пегава ка
од свраке (Бс). 2. пог ж ена н и с к е  и н -  
т е л и г е н ц и је . — Не мбгу да слушам 
више ону ћурку кат прича (С). — 
Такб је кад мбраш с ћурком да жи- 
виш (Дс).
ћурче -та с м л а д у н ч е  ћ у р к е . — 
Нежни су ка ћурчићи (Н). — Док не 
отфркну ћурчићима се свако јутро 
маже глава ракијом (Г).
ћускија ж 1. м е т а л н а  п о л у г а  к о -  
јо м  се о т в а р а ју  р у п е  у  з е м љ и  за  к о -  
љ е и л и  п р и т к е . — За притке се нај- 
пре отвбре рупе ћускијом па се по- 
бадају (Св). — Осовину от кбла оста- 
ви за ћускију (Кг). 2. фиг т о т а л н о  
п и ја н  чо век . — А ја пијан — ћуски- 
ја, глава ми ка буџук, не видим белу 
кобилу (Г).
ћутек ћутека м □ каж њ авањ е б а -  
т и н а м а , б а т и н а њ е . — Кол’ико пут 
ми је секрва извадила ћутек кот чо- 
века (Би). — Да ми чује неко, не би 
ми се прбшло бес ћутека (Бл).
ћутет ћутим несвр б и т и  м и р а н  
н е  и с п у ш т а т и  гласа . — Дошао би 
сас њим и тај стриц његов да ме 
гл’еда, ја би ћутела (Љу). — Кат су 
гладни једу, а кад не — ћуту (БП); в 
ш у т е т ;  —> на-, по-, пре-, у-.
ћутл’ив -ива -о и ћутл’ава ж к о ја  
н е  п р и ч а  к а д  н и је  п о т р е б н о . — 
Снаша треба да је ћутл’ива и пб- 
слушна (Пр). — Ове што су ћутл’и- 
ве гору у себе (Ље). — Ниједна ћу- 
тл’ава жена није ни да се фал’и ни 
да прича (Бс).
ћутук м за о с т а о  у  и н т е л е к т у а л -  
н о м  р а зв о ју , н е з н а л и ц а . — От ћуту- 
ка — ћутук, но шта би друто (Ј1). — 
Имало је добрија ђака, а имало да 
ништа не проговарају — ћутуци
(Др).
ћућајка ж пог к у к а в и ц а ,  н е с р е ћ -  
н и ц а . — Онбј ћућајке бпет украл’и
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паре (Г). — Нико ни да пита за ону 
ћућајку (Г).
ћућан м пог к у к а в а ц , с и р о м а х ,  
н е с р е ћ н и к . — Онај ћућан бпет имао 
пбсла с мил’ицијом (Св). — Не мб- 
жемо да оставимо онбга ћућана са- 
мбга (БП).
ћуше -та с м е с т о  где се с п а ја ју  
два  зи д а  (Ље С Си). — Маија иде 
о[д] сл’емена преко ћушета (Си). —
Мбј каплар у овб ћуше (Б); в ћ о ш ,  
ћ о ш а к , ћ о ш е.
ћушкат (се) -ам (се) несвр г у р а т и  
се. — Ако се ћушкају у плуг, да ти 
смркне кад бреш (Пр). — Имадо две 
кобил’е, за кбла су бил’е дббре, а у 
орање су се ћушкал’е (Љ). ■ ћу- 
шнут -нем свр. — Ћушните те тамо 
још мало да ул'егне још једна жена 
(Св). — Пол'етела би ка лбпта кад 
би ју ова ћушнула (Др).
У
уабит (се) уабим се свр и з г у б и т и  
к о н ц е н т р а ц и ју , з б у н и т и  се. — Не 
уаби, боже (Б). — Боим се да се не 
уабим па да не знам ништа за себе 
(Б). — Сирота мајка креј се уабила 
(Дш). — Ту је још онако уабл’ен (П).
— Де ћемо с њим онако уабл’еним 
(Пр). — Није само та бабетина уа- 
бл’ена (Н).
уапсит -им свр у х в а т и т и ,  за т в о -  
р и т и .  — Уапсише некол’ико овија 
што су бил’и за попом (Т). — Уапси- 
л ’и су га и повел’и у затвор у Ђу- 
раковац (СЈ1). — Не вел’а ова крава, 
уапсићемо те (Си).
уар само у том облику в и н д а т . — 
Уар је и тал’ико, шта да се ради 
(Св). — Уар ти је да ти неко пуне у 
око (Г).
уарумит (се) -им (се) свр п о с т а -  
т и  к р о т а к , с м и р и т и  се. — Муке 
смо имал’и док смо ју уарумшГи (Г).
— Полако полако, уаруми се да ју 
не препознаш (Гр).
уасул’ит (се) -им (се) свр веом а  
к в а л и т е т н о  у р а д и т и .  — Смеје ми 
се секрва, каже пази да ју не уасу- 
л ’иш (Пр). — Не памтим да сам уа- 
сул’ијо њиву ка те године (ДД).
убаздет се -им се свр в у с м р д е т  
се. — Соба се убазди кат се не про- 
ветрава (БП); в у б а з ђ е т  се.
убазђет се -им се свр в у б а з д е т  
се. — Оно би се убазђело ако га не 
би прао сваки дан (ЈБе).
убел’ит -ел’им свр у ч и н и т и  н е -  
ш т о  б е л и м . — Оно конопл’ено по- 
што се изатке понесе се негде крај 
воде, рашири се на сунце и кваси се 
док се не убел’и (К). — Посл’е га на 
сунце убел’и (Б).
убечит -ечим свр за г л е д а т и  се, 
у п о р н о  г л е д а т и . — Убечила у она 
џемпер не скида очи с њега (Бс).
убиство с н а с и л н а  с м р т . — Било 
е и пл’ачкања и пал’ења и убиства и 
свега (Б). — Ја написа за робу и за 
убиство четрес треће (ДД); е у б и -  
ст о .
убисто с в у б и с т в о . — То ј остало 
од убиста (Б). — Ктедо да г убијем 
па д идем на робију због убиста (Б). 
— Прошл’и у Србију због убиста па 
премени презиме (Дш).
убит (се) уби(ј)ем (се) свр 1. о д у -  
з е т и  ж и во т , у с м р т и т и .  — Идемо 
да претресамо ону кућу дол’е и 
њега ћемо га убит (Бр). — Не смем, 
да чује чбвек, бн би ме убшо (С). — 
Бол’е да се убиеш но с њом да 
векуеш (Ј1). — Ко је убивен нека 
пише молбе (ДД). — Да л ’ га уби, 
фала богу (Дњ). — Снуждила се ка 
убивена (Г). — Зову мене, ја у род
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ми браћа троица убивени сви (БП).
— Једама знам, наше е дошло да 
врате тога мојега стрица што убшен 
(К). — Нећеш ни до ко[д] дубова 
отис, ти си убијен (Н). — Немачком 
бомбом убшо сам себе (ЈБе). 2. прен 
п р е м о р и т и  (се) до и зн е м о г л о с т и .
— Убисмо се радући и никад ништа 
(ДД); <-> у т е п а т . 3. в побос. — Сто- 
жар би убил’и, па то с кбњима вр- 
шел’и (Ж). — На средину убивен 
стожар (Ж). м убиват -ивам несвр 1. 
у с м р ћ и в а т и . — Онда су не 
пл’аћкал’и, и убивал’и су не; ћети- 
ри — пет с убил’и и[з] села (Ј1). ■ 
убијат -ијам несвр. — Јесу, како да 
несу, и пл’ачкал’и су не и убијал’и. 
(Б). 2. с т в а р а т и  ж уљ , ж у љ а т и . — 
Убивал’е ме ципел’е неса[м] могла 
да мрднем (Гр). 3. в т р л и т .  — Има 
трл’ица па убивамо конопл’у (Дс). 4. 
в п о б а д а т . — Онај стуб што је уби- 
вен насред гувна звао се стожер 
(Бр).
убл’ешит се -им се свр у п л а ш и т и  
се, з а б е з е к н у т и  се. — Нађомо ју 
онако, убл’ешила се (Ки). — Убл’е- 
ши се кад не виде да није нешто би- 
ло (Бр).
уббс убодем свр о ш т р и м  п р е д м е -  
т о м  п р о д р е т и  у  т к и в о , п р е д м е т .
— Не иди ббса да се не уббдеш, има 
трња, има стакла, свашта има (Ј1).
— Уббди онбм иглбм у онб везиво па 
све такб (Н).
убрат уберем 1. свр  од б р а т и . — 
Дббар пасул’ар мого је да убере по 
дванајес кофина пасул’а на дан (Г).
— Прати ме у бакчу д уберем мало 
паприка (Гр). — Добро је да остану 
паприке неки дан онако убране, која 
фаисана бна одма иструне (ДД). 2. 
ч у т и ,  р а з у м е т и .  — Рече ми секрва 
да не причам, но ју ја не убра (Н). ■ 
убират -ирам несвр с л у ш а т и  р а -  
з у м е в а т и . — Причао ју не причао,
бна не убира ништа (Н). — Шта да 
ју причам кад не убира ништа (Г).
убректат се -ћем се с в р  од  б р е к -  
т а т . — У плуг би се волбви убрек- 
тал’и, само бал’етају (Г). — Теро 
сам и[х] док се несу убректал’и (Св).
убречит -ечим свр у в е ћ а т и  ви м е  
п р е д  о м л а ђ и ва њ е . — На сено не мб- 
же да убречи ка на траву (Пр). — 
Поцрвенело ју виме кол’ико је убре- 
чила (Ки).
убуцат убуцам свр в з а б у ц а т . — 
Они у лугове, у кал’иште убуцани 
тату (С).
увал’ат (се) -ал’ам (се) сер од ва -  
л ’а т  (се). — Кад се сукно дббро ува- 
л ’а, бно се сузи и одебл’а (Би). — 
Замол’ила би те да га дббро увал’аш 
(Г).
уватит -им свр 1. с у с т и ћ и . — Кат 
сам почо да бегам, већ пушка да м 
увати се други не (Бр). 2. с т е г н у т и  
и  о д у з е т и  сл о б о д у  к р е т а њ а . — Бе- 
гам ја, шта да лажем, да ме увату 
те (Бр). — Ако г уфату те, да га те- 
ру па би побего преко зида ко друта 
дел'ака (Би). — Он тишао да му се 
пожал’и, уватил’и ми сина Јанка, ће 
да ми г убију (Бр. ■ уватан -тна -о 
б и т и  з а у з е т  п о с л о м . — Ја бе не- 
што уватна, не мога д изађем кад ме 
звао (Д); в у ф а т и т .
увезача ж в у п р т њ а ч а  (БП Г ЈБе 
ЈБ Н Си). — Упртимо увезачом л ’е- 
бове на рбат па у њиву носи ргатима 
ручак (Г). — Вежемо на л’еђа уве- 
зачом тб што нбсимо, посл’е имаш 
слббодне руке, и у њима нешто да 
нбсиш (ЈБе).
увек/увек прил у  с ва к о  доба. — 
Увек се јави кат прође(Си). — Увек 
сам понешто имала да радим, никад 
несам седела дбкојна (Н). — Бићеш 
увек пбнизна увек прекбрна док си 
жива (Дс).
увес уведем свр п р о в у ћ и  н и т и  
о сно ве  к р о з  н и т и  и  б р д о  за  т к а њ е .
— Уведемо и ткемо (Пр). — Нави- 
л’и би па би увел’и у ните (Д). — 
Тке се пбсе кад је увеђено у ните 
(Дш).
увече прил п р е д  п о ч е т а к  н о ћ и . — 
Увече изведбше не л ’уде, те су 
стрел’ал’и (Бл). — Увече исечемо 
бадњак, донесемо сламу, простремо 
бде (Ки).
увече предл в у о ч и . — Увече сла- 
ве подигнемо славу, гбспбдамо (Бл).
увијацка ж в в и ја н к а  (Ј1 СЈ1). — 
Срмбта би било д искбчи надвор без 
увијаџке (СЈ1). — Овамо напред уви- 
јацку (Ј1). — Увијаџке, тб се носило 
типут (Ј1).
увијат -ијам несвр ч у в а т и  с т о к у  
н а  м а л о м  и  о с к у д н о м  п а ш њ а к у . — 
Цео дан би увијал'и стбку у једну 
л'иваду, а ми би се играл'и гуџе (Г).
увијач -ача м в и г л ’е н и ц а . — Тидо 
у пбл’е да прекинем неко дрво за 
увијач о[д] саница, да упрегнемо во- 
лбве (СЈ1).
увијача ж 1. п е л е н а  к о јо м  се о п а -  
с у је  д ет е . — Негде вичу пел’ена, а 
понегде увијача (С). — Опашбвал’и 
смо децама увијаче (С). 2. п и т а  од  
у в и ј е н и х  к о р а . — Ако ћеш увијачу, 
на сбфру туриш зачин и увијеш оне 
кбре (Би). 3. в к у к л ’а ја . — Увијаче 
нбсу чобани, и стари л ’уди се по- 
штапају с њима (ЈБ).
увит м п р у т  к о ји м  је  б и о  све за н  
с н о п , б р ем е . — С једним увитом ме 
исфраскао да сам имала модрице по 
ногама (Г). — Покупи по оббру два- 
три увита па налбжи бгањ да се 
угрије мало воде да с оперу судови 
(ДД); у в и т п н к а .  ■ увиће с зб и м .
— С оним увићем би вежбвал’и на- 
рамце дрва (ДД). — Спотакињал’и 
би се на оне увиће (Гр).
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увит увшем свр з а в и т и , за м о т а -  
т и . — Да му увијемо нбге да му не 
озебу (Пр). — Увисмо га у јед- 
но ћебе и л ’егосмо да спава (Гр). —
увитинка ж в у в и т . — Грабове 
увитинке су бил'е најбол'е (ЈБу).
увитица ж п р а м е н  у в и је н е  ж ен-  
с к е  косе . — Младице што су бил’е, 
не нбсу кбсу овако наниже, градил’и 
би оне увитице (БП).
увитл’ит -им свр н а в а л и т и  и з  све  
снаге . —■ Мицо покбјни попијо па 
увитл’ијо да пева (Г). -— Увитл’ила 
да тера оне краве ка да и је нашла у 
купус (ДД).
увлака ж в н а в л а к а  (Б Бл БП Бр 
Би Бс Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж Ки 
Кг ЈБе ЈБу Н П Св). — Реко да по- 
скидам увлаке с јбргана да и[х] опе- 
рем (ЈБе). — Сад је лако, поскидаш 
увлаке за час и опереш и[х] (Н). — 
Мука је било кад су бил’и јбргани с 
пбставама, сад с увлакама лако (БП).
увлачит -ачим свр  од  в л а ч и т . — 
Вуну опереш па ју увлачиш у вла- 
чару (Пр). — Свекар ју донесе увла- 
чену вуну да раббта, да се спрема
(Гр).
уво увета с о р га н  ч у л а  с л у х а .  — 
Дбвати ме учител’ за уво па ме пб- 
вуче (Б). — Једнаки, све један дру- 
гоме до увета (Бс). п напунит уши 
н а г о в о р и т и . — Нафишкаше га, на- 
пунише му уши, каже ај да се де- 
л'имо (Г). п дигнут уши о с и л и т и . — 
Нешто од Албаније кад би се чуло, 
бни би дигл’ уши (Гр). — Кат чују 
наоколо ... нешто да је гбре, бни диг- 
ну уши (Гр). п оклапит ~ п о с т и д е -  
т и  се, з а б р и н у т и  се. — Кат чусмо 
да пушћају Србе, ми оклаписмо 
уши (ДД).
уводит -им несвр 1. п о м а г а т и  да  
уђ е  у  у н у т р а ш њ о с т  п р о с т о р и је .  
— На Божић увбди се вб (Б). 2. п р о -
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в л а ч и т и  ж и ц г  основе  к р о з  н и т и  и  
к р о з  брдо . — За четвбрак се уводи у 
четири нита (Ж). — Уводи најпре у 
ните па посе у брдо, па би ткал'е 
посе ваздан тавако седећи (СЈ1). ■ 
увеђоват -у(ј)ем) несвр. — Обесимо 
на разбој и туримо ните и посе уве- 
ђујемо у те ните две (ЈБу). ■ увбђе- 
ње с гл  и м . — Требају две жене за 
увођење, једна сама не мбже (Пр).
— Прво дође сновање, па ка се 
оснуе — навијање, па увбђење, па 
тек посенаке ткање, намотају се 
цевке па се тке (ЈБе).
увредит -едим свр 1. н а н е т и  
у в р е д у  н е п а ж љ и ви м  д о д и р о м  р а н е .
— Полако жено, да ме не увредиш 
(ДД). 2. н е п а ж љ и ви м  п о н а ш а њ е м ,  
р е ч и м а  н а н е т и  у в р е д у . — Надам се 
да никога никад несам увредила (Ј1).
— Отишла ми је ис куће увређена 
(ЈБу).
уврет уври свр в р у ћ и  и с п а р и т и  и  
и з г у б и т и  се. — Остави га још мало 
да се кува да уври та вбда (Г). — 
Нек остане још мало, још није увре- 
ла вбда (Г).
угађат -ађам несвр с т в а р а т и  о д -  
го в а р а ју ћ и  п о лож ај, и с п у њ а в а т и  
з а х т е в е  и  ж еље. — Не мбгу ја да му 
угађам ка маломе детету (Бс). — 
Пбштовала, трчала, угађала свакоме 
колико са[м] мбгла (ЈБе).
угазит -им свр 1. о б у в е н  у ћ и  у  во -  
д у . — Кол’ико пут сам угазила про- 
лазући преко јаруге (Г). 2. доб р о  
с а б и т и  гаж ењ ем . — Угазимо га дб- 
бро да се набије да се не диже зем- 
ња (Дш). — Оно се пбсл’е угази и 
поравна и мбже да се врши (Бр). 3. 
и с т р е с т и  гаж ењ ем  (о житу). — Те- 
раш кбње док угазу дббро, док из- 
лбму ону сламу, па одвоиш сламу, 
па опе тераш (Дс).
угар угара м јесењ е орањ е. — Ако 
ти угар не смрзне, смоницу не мож
да уасул’иш (Г). — Нема рбда без 
јесењег угара (Б).
угарак угарка м н а го р е л о  дрво . — 
На она угарак од бадњака оставимо 
по парче пите (Г). — Остал’и угарци 
од онија греда, а шта мож од угара- 
ка (Бл). — Скрајни оне угарце од 
бадњака (Н).
угарит -арим свр п о о р а т и  п о сл е  
с к и д а њ а  л е т и н е .  — Бол ми је криво 
што не стиго јесенас да угарим, ал’ 
нем шта (Бр). — Алал нека ти је 
што сам ти угаријо, да ти сијем не 
могу (Гр). — Не би стигл’и у јесен 
да угаримо, но би ни остало за 
прол’еће (Т); <-> п о у г а р и т .
угасит -асим свр 1. у ч и н и т и  да  не  
го р и  в а т р а , с в е т и љ к а . — Одједама 
ону ватру угасисмо и сваки на свбју 
страну (БП). 2. д о п р и н е т и  д а  н е к о  
и з г у б и  сав и м е т а к  и  о с т а н е  без  
ср е д с т а ва  за  ж и во т . — Ако није за 
мене, рекни ми, за бож ајтар немо 
ме угасит (С). — Нене, нано д угаси- 
мо човека (СЈ1). — Угашена ја шта 
да радим (Ж)?
угич угича м к а с т р и р а н и  ован  
ц р н е  главе , у п р е д е н и х  и  н а в и ш е  
у с м е р е н и х  р о го ва , п р е д в о д н и к  с т а -  
да. — Вел'ика звбна на угиче (Си).
— Није било бул’ука без угича (Пр).
— Угичи се викал’и, рогове навише 
(Ж). Алб о§1$ у ги ч .
угл’едан -дна -о 1. л е п . — Да ју 
видиш овако угл’една, л ’епа ка лу- 
тка (Г). — Да ју видиш, угл’еднија 
мајка от ћерке (Н). 2. одваж ан, п о -  
п у л а р а н . — Они ктел’и да смакну 
што више угл’еднија Срба (Пр).
угл’едат (се) -ам (се) свр 1. у о -
ч и т и . — Они га угл’едај одозгор 
пошто оне побил’и (БП). 2. с л е д и т и  
н ек о га , и м а т и  н е к о га  за  у з о р . — Да 
с угл’едаш на секрву па да биднеш 
домаћица (Дс). — Несам имала у кб-
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га да с угл’едам да биднем вреднија 
и бол’а (Дњ).
угл’ен м у гљ е н и с а н о  д р во , ћ у м у р .  
— Угл’ен танако седи (Дш). — Сва- 
ки угл'ен: ово е сено, ово е пшеница, 
ово е грожђе, ово е кукуруз, ово е 
шл'иве (Дш). ■ угл’евл’е зб и м . — 
Оне угл’евл’е од бадњака што пре- 
гори даватим, турим у црепул’у 
(Дш). — Све би остал’ал’и угл’евл’е 
да видимо како ће берићет да бидне
(Дс).
угнетат -ам свр в у г њ е т а т . — 
Превреш воду, па попариш, па 
угнеташ, па на танур кружиш га 
(Би). — Ка[д] се тесто добро угнета, 
посе погача бидне л ’епа (Ж). — Кад 
је добро угнетано, направи се круг 
па се стави да се пече (Д).
угњетат -ам свр од гњ е т а т . — 
Измешамо онај сб, измешамо, угње- 
тамо, па узмем онб, све парчиће 
(Би). — Колоббтњи смо парил’и, па 
да га дббро угњеташ, па и преврћаж 
га с онем тануром (Бс). — Има онај 
пресек одвбјен за да се меси л’еб у 
њега да га попари да га угњете (Ки); 
в у г н е т а т .
уговор м п и с м е н и  д о к у м е н т  о 
п р а в и м а  и  о б а веза м а  с т р а н а  к о је  
с у  га  с а ч и н и л е . — Направијо адво- 
кат уговор (Ј1). — Онако, без уговора 
прбдо земл’у на реч (Пр). — С онем 
уговором право у суд да се овери, 
ако се неовери ништа не важи, ка да 
није правл’ен (Ј1).
уговбрит -им свр д о го в о р и т и  се, 
с а ч и н и т и  уго в о р . — По тем треба 
да се уговбри, сватови да дбђу д уз- 
меду девбјку (Љу).
угбдит -им свр 1. н а м е с т и т и  
у р а д и т и  к а к о  ваљ а. — Угбду се кб- 
ла за сламу па се вуче (Св). — Има 
једно дрво кај нбга угођено и бнда га 
натучи бнде (СЈ1). 2. у р а д и т и  н е к о м
п о  в о л ’и . — Мучим се, сирбта, да му 
угбдим, ал’ све што урадим њему не 
вал’а (Љу).
угбрет -им свр и з л о ж и т и  т е м -  
п е р а т у р и  д о к  п р о м е н и  б о ју  и  д о б и -  
је  к а р а к т е р и с т и ч а н  м и р и с  (о бра- 
шну, шећеру). — За врућу ракију 
треба шећер да се угори па да се си- 
па ракија у њега (Пр).
уграбит -им свр у з е т и  пре д р у -  
г и х . — Ка[д] се враћал’и с ревене, 
један уграбијо девбјку (Т). — Роди- 
тел’и уграбл’ене девбјке би л’уто- 
вал’и неко време па би се помирил’и 
(Си).
угрејат -ем свр  од гр е ја т . — На- 
ложил’и би помало бгња да се угре- 
јемо (БП). — Купи црпул’у па ју 
угреј (Ље). — Скини ју кад је угре- 
јана па озгбр туриш сач (Бс). — 
Угрешш вбду, туриш мало сбл'и па 
посе тбга замешуеш сас квасцем 
(Би); в у г р и ја т .
угризак -ска м о с т а т а к  воћа  к о ји  
се н е  к о р и с т и , м е с т о  где је  н е к о  
за гр и за о . — Свут по куће угрисци 
од јабука (ДД). — На једно место го- 
мила угризака од јабука (СЈ1).
угријат -ем свр в у г р е ја т . — Ста- 
ви дрва, налбжи га дббро, тури 
озгбр црпул’у, кад се угрије, туриш 
у њу л’ебац и покријеш сачом (Љ).
угруват (се) -ам (се) с м л а т и т и  
к л а с је  ж и т а . — Ако се добро не 
угрува, пбла мбже да остане у кла- 
сбвл’е (Љ). — Јушна пшеница била 
ка[д] се вршело па остала неугру- 
вана (Г). — Жене бришу анај куп, 
све анб што је неугрувано л ’епо да 
остане чисто зрно (Бр). — Извадима 
сламу и све онб угрувамо га (Ки).
угурат угурам свр с и л о м  у т е -  
р а т и . — Угураше не у једну шкблу 
па заковаше врата (Бл); <-> за г у р а т .
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угурсуз м н ев а љ а ла ц , н и т к о в ,  п о -  
к в а р е њ а к , п р о п а л и ц а . — Цело село 
шер ће да види онбме пецкоме 
угурсузу (БП). — Не вал’а да се 
дружиш са свакојакима угурсузима 
(Л).
удават (се) уда(ј)ем (се) н е с в р  
п р е м а  у д а т . — Ја нисам вол’ела да 
с удајем, јако сам имала дваес и две 
гбдине (Ље). — Мбја мајка се два- 
пут удавала (Кг). — Женил’и 6и, 
удавал’и би, готбво сваке гбдине (Б).
— От пе-шеснаез гбдина 6и се уда- 
вал’е девбјке, а сад напуни и тријез 
гбдина и не пада ју нам (С). — Мбја 
ћерка била једама удавана од осам- 
наез година (Ље). — Једна била 
удавата па ју умре муж (Ље). — 
Тапут несам била удавата (Н). — Да 
ти причам како је било ка ја што 
сам се удавала (Би).
удавача ж д ево јк а  с т а с а л а  за  
у д а ју . — Девојке му већ удаваче 
(Н). — Оно у турско време била би 
вел’ика фамил’ија па би имало по 
некол’ико удавача и машкула за 
женидбу (ДД).
удавит (се) удавим (се) свр 1. у т о -  
п и т и  (се). — Обра не река да не те- 
ра да не удави (Т). — Замало се 
удависмо у Дрим (ДД). — Један 
брат ми се бијо удавијо у Црни 
Дрим (Љу); у т б п и т . 2. о д у з е т и  
ж и во т  гуш ењ ем . — Да чује чб- 
век ће ме удавит (Ж). 3. фиг о п т е -  
р е т и т и  ф и з и ч к и м  п о с л о в и м а  до  
т е  м е р е  да  за о с т а н е  у  р а зв о ју . — 
Теке боим се ћу да г удавим, мнад 
је јбш (Б).
удадба ж с т у п а њ е  д ево јк е  у  б р а к .
— Педесет гбдина има од удадбе, 
никад ју није човек ударијо (С). — 
Не мбгу да поднесем ову удадбу, ово 
што се удају, сами иду (Н). — Две 
недел’е пред удадбу — испит (Ж); 
<-> у д а ја .
удаја ж е уд а д б а . — Петнаез дана 
прије удаје на испит кот пбпа (Ље). 
— Ти имаш девбјку за удају, а бн 
има сина за женидбу (Т).
ударит -им свр 1. м л а т н у т и ,  н а -  
н е т и  п о в р е д у . — Никад ме није 
ударијо (Би). — Не, не дај ббже, ни 
да викне на мене, а не да ме удари 
(Д). — Зановета ка да је ударен мб- 
кром чарапом по главе (Б). 2. п о ч е -  
т и  р а д и т и .  — Ударише кувари бд- 
ма да спрему јело (ДД). 3. у с м е р и -  
т и , и ћ и ,  п у т о в а т и . — Ударил’и 
више пута (П). — Пбсе кад ишл’и на 
Колашин и ка[д] се враћал’и ис Ко- 
лашина, све ударил’и овуденке па 
све нбћом дођи (Б). — Пбсл’е уда- 
римо свуд преко пбл’а ка пре што 
смо ишл’и у старо време (Бр). ■ уда- 
рен -а, -о прен у м н о  п о р е м е ћ е н ,  
л у ц к а с т .  — У ту кућу сви су бил’и 
мало ударени (Д). — Зар неси знао 
да је бн мало ударен, шербудала 
(Бр)?
удат (се) удам (се) свр с т у п и т и  у  
б р а к  са  о д а б р а н и м  м о м к о м . — Он- 
да се бна удала у Крстиће у Гора- 
ждевац (Кг). — Само две девбјке не- 
удате, а деведесет мбмака неожење- 
нија (Б); <-» д а т .
удеветит -етим свр т в р д о  за с п а -  
т и . — Не ббј се од њега, удеветијо 
ти је бн у овб време (Г). — Док ја 
удеветим, пбсл’е нек пуцају топбви, 
не чЈчем ништа (Си).
удесит -им свр у р а д и т и  п р о п и -  
сн о , к а к о  ваљ а, у г о д и т и . — За ко- 
нбшГу да ју удесиш место ко бра- 
шње (Гр). —• Удесисмо да с узмеду 
(Ж)._
удовац -вца м ч о в е к  к о је м  је  у м р -  
л а  ж ена. ■— Спанђала се с једним 
удовцом (Ље). — Пе-шес удбваца, а 
удовица преко педесет (Г). — Удбв- 
цима, ако немају пензију, већ Ббг да 
помбгне (Љ).
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удовица ж  ж ена к о јо ј  је  у м р о  
м уж . — Сирбта, удовица децу под- 
њивила и кућу сачувала (БП). — 
С[в]е ју ја кажем и да сам удовица 
(Ј1). — Поручил’и ју да бира кога гој 
оће, код нас удовица седет не може 
(Ј1). — Остал’ајте бре, није остало на 
удовице, ја сам још жив, опрашиће 
се (Г).
удробит -им с в р  п р е м а  д р о б и т .
— Са ћу ти ја удробит мало л ’еба 
(Си). — Ако имаш мл’ека, удроби 
ми мало колоботнице (Г).
уђутурумит (се) -им (се) свр по- 
с т а т и  н есп о со б а н , н е п о к р е т а н . — 
Оћу да се уђутурумим овако кад не 
радим ништа (Бс). — Боим се да не 
останем уђутурумл’ена (Би).
уекат се -ам се и с п у н и т и  се, п р е -  
т е р а н о  о д еб љ а т и . — Како да се не 
уека кад је, а не ради ништа (Г).
уже -та с в у р и п ч е  (БП Ј1 ЈБе Си).
— Укрсти оно уже па пребаци пре- 
ко главе, а крајевима вежи с једне и 
з друге стране да не пане оно што 
упртиш (Ј1).
ужена ж в у ж и н а . — Прашимо до 
у неко време — ужена стигне (Ки).
— Један пре ручка па имамо два до 
ужене и опет два посе ужене пошто 
се ужена (Ки).
ужикат (се) -ам (се) свр п р е к а л и -  
т и  се, п о с т а т и  о т п о р а н . — Упе- 
кла врућина, а волови неужикани 
сал брекћу и бал’етају (Гр). — И 
л ’уди ка волови требају да с ужи- 
кају у рад (ДД).
ужина ж у зи м а њ е  х р а н е  у  п о п о -  
д н е в н и м  ч а с о в и м а  п р е  вечере. — 
Ужина јес, како не и ужина и ручак 
(Ки). — Она ујна за ужину имала је 
обичај сурутке да и[м] даје и онб, 
проја да се удроби (Кг); в уж ена .
ужинат -ам свр/несвр је с т и  у  п о -  
п о д н е в н и м  ч а с о в и м а  п р е  вечере. —
Бол’е би било да га покосимо па да 
ужинамо (ДД). — Ужинаћемо кад га 
завршимо (Гр).
узаврет -им с вр  п р е м а  в р е т и . — 
Имал’и су вериге да скувају мл’еко, 
на пример воду да узавру, веж да 
перу (Ј1). — Кад узаври, може да 
искипи, ако га не скрајнеш с огња 
(Бл). — Узаври котао воде па преко 
онога пепела у чул’ину (Г).
узак уска -о к о ји  је  н ед овољ н е  
ш и р и н е . — Путеви уски, не мож да 
се разминеш с неким (Б). — Срежем 
и[х] л ’епо, кругло и на вр најуско 
(Л).
узбучет -учим свр п р е к о м е р н о  у с -  
к и с н у т и .  — Л'ети ка[д] су вел'ике 
врућине, мл’еко може да узбучи 
(Гр); у с ф и ш т а т .
узглавље с е у т е га . — Оно што ти 
је повише главе ка[д] ткеш зове се 
узглавл’е (Си).
узгркнут -ркни п о с т а т и  горак . 
— Може да узгркни ракија ако има 
сломл’енија спица у џибру (БП). — 
Реко би да је мало узгркнела, гркни 
ми (Си).
узда ж део  к о њ ск е  о п р е м е  од к а и -  
ш а  и  гвож ђа к о ји  се ст а вљ а  н а  
гл а в у  у п р е г н у т о м  и л и  ја х а ћ е м  к о -  
њ у. — Оставијо ја кбла у Пећ, кад 
мил’ицајац види да нема нико кот 
кбла па ми скиде узде (Г). — Кбњи 
упрегнути онако без узда (ДД).
узданут -нем свр у з д а х н у т и .  — 
Чени ми се да ми је лакше кад уз- 
данем (Г). — Ништа не би рекла, са- 
мо би узданула (Д).
уздигнут -нем свр п о с п р е м и т и ,  
н а м е с т и т и , д о в е с т и  у  ред  (о соби, 
стану). — Сна треба да уздигне оно 
по собе (Бс). — Уздижем ја кол’ико 
могу (Дс). — Деца растурај, ја узди- 
жи за њима, мора да је уздигнуто 
(Би).
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узенгија ж м е т а л н а  п а п у ч а  к о ја  
в и с и  о к а и ш у  седла . — Бистрица до 
узенгије, замало ми оквасила нбге 
(Г). — Узенгије на седло, на самар 
нема (Си); в зе н ги ја .
узет/узес узмем свр 1. д о х в а -  
т и т и ,  п о н е т и , п о в е с т и . — Ако ми 
завладамо, спаваћеш с парама на 
нај Дренички пут, богоми ти не сме 
ко узет ништа (П). — Узмемо тр- 
л ’ицу, узмемо гребене, увлачимо ју, 
извадимо она влас (Ж). — И кол’ев- 
ке узмеду па идеду да раде (Ж). — 
Пуно свуда, шта оћеш да узнеш 
(Ж). — Ка[д] све завршимо, узнемо 
ракију, пијемо (Ж). — И узнемо по- 
сене навијемо ју, посе узнемо куо- 
л ’е, вако снујемо ју, навијемо на вр- 
тило и ткемб ју (К). — Они пбсе 
узнеду нашу здравицу, ми узнемо 
њину тамо (Бр). — Сад мираз оће да 
узнеду оде код Мите у Степаницу 
(Ки). — Она домаћин тера: узмите 
нешто омезите (Ж); —> за-, на-, пре-. 
2. п о в е с т и  д е в о јк у  р а д и  с т у п а њ а  у  
б р а к . — Ктедоше да ме узмеду бд- 
ма, онако с прстена (К). — Они су 
дбшл’и нбћас да ме узмеду тавако 
ка што ме видиш (К). — Отидну, уз- 
меду девбјку, ни свадбе ни сватова 
(Б). — Саде већином отидне на 
игранке, на весел’е, узне девојку и 
доведе кот куће (Т). — Сам рекла 
нећу самца узес, боже сачувај (С). 0 
-  образ о с р а м о т и т и . — Немојте 
ми ббраз узети (Ље).
узет се узмем се у с л е д  б о л е с т и  не  
м о ћ и  х о д а т и  и л и  п о м е р а т и  е к -  
с т р е м и т е т е . ■— Боим се да ми се 
не узму руке ал’ ноге, да се не уђу- 
турумим (Ж).
узимат -ам несвр у ч е с т а л и  п р е м а  
у з е т . — Онамо де узимл’е вбду ба- 
цу се паре, ове гвојзене (Б). — Тамо 
се узимл’е та вбда (Ј1). — Кћео му 
син ту један да узимл’е пензију ње-
гбву (Ље). — Решење несу ктел’и 
наро[д] д узимл’у (Ј1). — Ка[д] се за- 
прбси, јож годину дана по тем ју не 
узимл’у (СЈ1). — Пбсл’е одатл’е узи- 
му жене да месе (Д). — Бегови су 
бил’и, узимал’и четвртину, узима- 
л ’и десетак (Дш); —> за- од-, пре-.
узина ж в д е б е л ’ а ви н а . — Узина 
има оснбву о[д] штима и није дббра 
(Гр). — Остало нешто од узине, реко 
да ју узнем да сашием неку рубину
(Дс). “
узица ж 1. д еб љ и  к а н а п  за  в е з и -  
вањ е. — Иза пета мало по више да 
се микиње, а турим узице (Бс). — 
Код узице — без узице (Г). — Ка[о] 
узицу, сиџиму прбтну (Бл). — Жене 
би правил’и врнчаницама, овбм узи- 
цом от конбшГе (Ж). — Жене на- 
праве пбсл’ен од конбпл’е озгбр онб 
од узица (Т). 2. о б у в а ч а  (Бл Бр Би 
Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж Кг Н П С 
СЈ1 Т). — Сирбта Марица, стално ју 
се вукл’е узице од опанака и од ча- 
рапа (Г). — Женске чарапе се ве- 
жују узицом испот кбл’ена, а мушке 
немају узице (Н).
узмуват се -ам се свр у з н е м и р и -  
т и  се, у с к о м е ш а т и  се у с л е д  н е к е  
н е п р и ја т н о с т и , с т р а х а . — Ми се 
узмувал’и не мбжемо место да уфа- 
тимо (ДД). — Како дође домаћин, 
такб се онај мнадеж узмува (Дш).
узренут -нем свр п о с т а т и  зрео , 
с т а с а т и  за  у п о т р е б у . — До Ми- 
тровдана колбмоћ не беше узренуо 
(ДД). — Не мож да га береш док не 
узрене, ће да ти се поквари (Бс).
узрнит -им свр ф о р м и р а т и  зр н о . 
— Кад узрни колбмбоћ, треба да се 
навади (Г). — Коломббћи би узрни- 
л ’и пре Преображења (Т).
уј м м а н а  б и ћ а  к о је  се у з јо г у н и  п а  
н ећ е  да  с л у ш а , да  р а д и . — Тражи- 
л ’и би гаранцију да немају уј (Си).
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— Види се да је дббра ако нема уј 
(Св).
уј уђем свр 1. са  сп о љ а ш њ е  с т р а -  
н е  д о с п е т и  у  у н у т р а ш њ о с т  п р о -  
с т о р и је . — Пушти ијх] нек уђу (Н).
— Пред зору уђосмо у кућу (Љ). — 
Уђите у кућу ак ој да разговарамо 
(Т); <-> у л ’е г н у т . 2. п о ч е т и  р а д и т и  
н е к и  посао . — Док н ул’егне да меси 
мнадица помага бачице (Д). — Ета- 
такб док ул’егне мнадица да меси 
(Ж). — Ујесен моја жена бачица 
ул’еже (Ж). — Кад ул’егомо у кућу, 
муабет до кол’ени (Ки).
УЈ-УЈ у з в и к  н е в е с т е  к а д  је  и зво д е  
и з  р о д и т е љ с к е  к у ћ е . — И ја сам уј- 
кала, уј-уј све док ме несу турил’и 
у кола (Г).
ујак м м а јч и н  б р а т . — Оне паре 
мора да дел’и ујак њојзин саз да- 
маћинем (Ки). — Мој девер дирекно 
дошао са једнем ујакем (Д). — Те 
Ј1’епосаве ујаци су од Рацовића ис 
Прекала (Кг). — Моја сна имала 
ујаке из Гораждевца, оне Јеремиће 
(Ље); <-> да јо .
ујам ујма м н а к н а д а  у  б р а ш н у  за  
м л евењ е  ж и т а . — Десет кила за 
ујам (Си). — Петнајес рбба живело 
од ујма (Г). — Са ујмем су ранил’и 
фамил’ију (Дс).
ујардумит -им свр п р о и з в е с т и  
ја р д у м .  — Понека крава има густо 
мл'еко може да се ујардуми (Гр). — 
За Петровдан могло је да се ујарду- 
ми (Гр). — Оно мл’еко овче одвој па 
ујардуми (Г).
ујес ујем свр в о п р л ’и т . — Кога 
ује, бн иде за њом (Бр). — Ако те 
ује по ноге, ти мораж д идеж за 
гучком (Бр).
ујкат -ам несвр и с п у ш т а т и  у з -  
в и к и в а т и  у ј - у ј  п р и  у д а ји . — Како 
да не, и ујкала ка[д] су ме извел’и 
ис куће и говела ка[д] су ме довел’и
у домовину, то свака ка[д] се 
удавДла, а не само ја (Ж). — Ујкал’е 
би девојке кад би се удавал’е, кад 
би и[х] изводила браћа ис куће (Т); 
—> за-, из- на-.
ујл’ив -ива -о н е п о с л у ш а н , сво је -  
гла в , н е п о к о р а н . — Ујл’ива, ђаво, 
ради само кад ју се ћефне (Г). — 
Мало ајера има од ујл’иве жене, 
што бна ради како бће, кад ју дбђе 
онб њбјно (Св). —• Ако је ујл'ив, од 
њега никад вбла, мбже да устави и 
кад су кбла празна (Г).
ујна ж у ја к о в а  ж ена. — Она је 
ујна мојему брату о[д] стрица (Гр). 
— Тамо у планину с ујнама била 
(Кг).
ујс у з в и к  к о ји м  се в р а ћ а ју  во ло ви  
н а т р а г . — Ујс мурбња, вуци те по- 
јел’и (Н).
УЈУТРУ прил с у т р а  у  п р е п о д н е в -  
м н и м  ча со ви м а . — Коначи, кад ују- 
тру ете ти га дбђбше и Пера и Бла- 
га и Данило (Дњ). — Ујутру прва да 
се дигне, увече задња да л ’егне (Гр).
ујчевина ж м а јч и н а  р о д б и н а . — 
Т ам о у  П р е к а л ’е ју  би ла у јч еви н а 
па долазила (Кг). — Порасла у ујче- 
вину и одатл’е се и удала (Л).
ук и з в и к а т и , и с к о м п р о м и т о в а -  
т и  (само у синтагми у з е т и  на). — 
Узел’и ју на ук, се није она сирбта 
баш така (Г). — Ка[д] се неко узме 
на ук, тешко се то заборал’а (Г).
ука ж х у к а .  — Пре тога чула се 
нека ука, поче ветар, киша и град, 
све се заравни (Љ). — Паде л’епа 
киша без уке и без ветра, ка у јесен 
(Г).
уканит се уканим се свр о д л у ч и -  
т и  се. — Једва сам се уканила да 
кренем (Дс). — Не могу да се ука- 
ним, чбра, стара сам (Н).
укарарит -арим свр у р а в н о т е ж и -  
т и  т о в а р  н а  с а м а р у , т а к о  да  се
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с а м а р  р а в н о м е р н о  н а ги њ е  н а  обе  
с т р а н е . — Ка[д] се натовари тбвар, 
треба да се укарари (БП). — Имало 
је преко сто кила, ал’ сам га добро 
укараријо па није мрднуо до Брсто- 
вика (Г).
укат уче/учи несвр с т в а р а т и  
х у к у ,  х у к а т .  — Уче ветар, ће да не 
понесе (Ј1). — Ништа се друго не 
чује, само што у ч к  река (Си). — 
Укало је посл’е поло ноћи, реко по- 
несе не молава (Ж); —> за-.
укисел'ит (се) -им (се) свр д о б и т и  
к и с е л и  у к у с ,  п о с т а т и  к и сео . — 
Дббро сам га загуткала, ал' се још 
није укисел’ило (Пр). — Кад му се 
погоди, мл’екб се укисел’и за сат 
времена (Д); в у к и с и л ’и т  се.
укисил’ит (се) -им (се) в у к и с е -  
л и т  (се). — Трипут би га мешал’и и 
неће с укисил’и (Би).
уклат (се) укбл'у (се) свр н а д ја -  
ч а т и  у  б о р б и  где се к о р и с т е  з у б и  
к а о  о р уж је . — Мбжда неси знао да 
загаре мбже да укбл'е вел'икога пца 
(Ки). — Довел’и би псе да се укбл’у 
(Б).
укл'окат (се) -ам (се) свр п а с т и ,  
з а п а с т и  у  б л а т у , м о ч в а р и . — Да се 
не укл'бкамо ми овако по нбћи (Г). 
— Укл’бкал'е би се краве у неке ба- 
тлаце у Бел'инца не би мбгл'и да 
и[х] извадимо (Г).
укнут укнем свр 1. д у н у т и  и з  
г р у д и  д а х . — Опет си пијан, укни 
ме да видим (БП). — Чени ми се 
лакше ми је кад укнем (Г). — Озе- 
бл’е му руке, само уче у њи (Си).
укбват уку(ј)ем свр 1. е к с е р и м а  
п р и ч в р с т и т и  да  н е ш т о  б уд е  с т а -  
б и л н о , н е п о м и ч н о . — Код њи сам 
видо трапезан, не мож да га микнеш 
њега, бн је укбван (Бр). 2. п р и л и к о м  
п о т к и в а њ а  ж и во т и њ е  у д а р и т и  е к -  
сер  у  т к и в о . — Кобила кривл'е, из-
гледа да смо ју уковал’и ка[д] смо ју 
поткивал’и (Љу). — Кривл’е ка да 
је укбвана (Љ).
укол’енчит -им свр ф о р м и р а т и  
к о л е н а  (о житу). — Док не укол’ен- 
чи пшеница не мари да се гази по 
њбј (Т). — Пбчне да класа пошто 
укол’енчи (Гр).
укбпат -опам свр (само у закле- 
тви) с т а в и т и  п о к о јн и к а  у  р а к у ,  са -  
х р а н и т и  га. — Закл’е ме: да ме 
укопаш ако нећеш, ја мбрадо (Б). — 
Укопала ме даббгда ако не дбђеш 
(Л).
укбпчат се -ам се свр ж ест о к о  се 
п о с в а д и т и . — Ка[д] се бни двбје 
укопчају, беж ђавола се прој неће 
(Г). — Укопчаше се браћа — да с 
убију око међе, ниједан неће да по- 
пушти (Дш).
укочит укочим свр в з а к о ч и т . — 
У Дубучак не смеш ако немаш чим 
да укочиш (Г). — Обадва задња тбч- 
ка укбчена, мрднула ми кбла несу
(Дс).
укочит се укбчим се 1. у с л е д  о б о -  
љ ењ а к и ч м е  б и т и  о н е м о гу ћ е н  с а -  
в и ја т и  се. — Укбчио сам се нешто, 
не мбгу да се убујем, ни да се по- 
мерим (Пр). 2. фиг с м р з н у т и  се. — 
Замало да се укочимо на онај дервен 
(Г). — Укбчите ми се деца за стбком 
на ову ладнбћу (Г).
украс -адем с в р  п р е м а  к р а с т и . — 
Украл’и су човеку волбве из избе 
(Г). — Срмбта да се лаже, срмбта да 
се украде (Дш). — Немб кб шта да 
украде, немб кб шта д учини арђаво 
(Бл).
укрсшача ж в у к р ш њ а ч а . — Укр- 
сњачу требаж да здравиш некоме 
унакрс, некоме испре[д] тебе (Бс).
укрстит -им свр н а з д р а в љ а т и  го -  
с т и м а  т а к о  д а  п у т  ч а ш и ц е  о ц р -  
т а в а  к р с т  од го с т а  к о ји  н а зд р а в љ а
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до го с т а  к о м е  се н а зд р а вљ а . — Тре- 
ћу вел’ику укрстимо (Т). — Ка[д] се 
укрсти, ббичај е да свако од гости ту 
чашу попије д у кап (БП). — При- 
јател’и вол’е да укрсте (Бр). — Ми 
почемо да пијемо саз вел’иком, ова 
је укршћена, ова мора да се попије 
(Дњ). — Трећа вел’ика је укршћена 
(Г). ■ укрштат укрштам несвр. — 
Пре у то време није дао тај паша да 
се Срби крсте па се они сетил’и како 
да направе крс укрштал’и здравице 
(Т). ■ укршћават -авам несвр. —
Најпре су пил’и овако па 
укршћавал’и (Пр). ■ укршћат
укршћам несвр. — Па посл’е кат 
прођу ти редови, укршћу посл’е (С).
— Укршћал’и смо некол’ико пут
(ДД).
укрутит -утим свр з г р а б и т и  и  
д р ж а т и  ч в р с т о . — Укрутио ме 
грип, не могу да мрднем (Др). — 
Пушти га мене да га ја укрутим па 
нек мрдне ако може (Б).
укршњача ж ч а ш а  к о ја  се н а з д р а -  
вљ а го с т у  н а п р а м  себе, у н а к р с т .
— Посл'е домаћин пушти другу 
укршњачу па се напише људи, нико 
није вечерао (Г). — Купушњача до- 
лази посл’е укршњаче (Г); <-> к р -  
с т е н п ц а , к р  сћ е н а ч а , к р ш ћ е н а ч а ,  
у к р с њ а ч а , у к р ш т а р а ,  у к р ш ћ е н п ц а .
укрштара ж в у к р ш њ а ч а . — По- 
сл'е укрштаре још се пије вел’иком 
(Пр). — Понегде има две укрштаре 
(Пр).
укршћеница ж в у к р ш њ а ч а . — 
Оћу да ти здравим, ћу да пуштим 
укршћеницу (Др). — Когод прими 
укршћеницу попие ју (Др). — Кат 
се крене с укршћеницом, ту ти се 
пије (Др).
укусан -сна -о к о ји  одговара  у к у -  
су , к о ји  се ра д о  к о н з у м и р а .  — По је 
укусно јело из грнета но и[з] шерпе 
(Пр). ■— Најукусна прбја у пепо ка[д]
се месила (Д). — Најукусан л’еб је 
л ’еб ис црпул’е (Ж).
улав -а -о н е у р е д а н , п р љ а в . — Од 
оне улаве ни ора из руке да ју не 
узмеш, да ти се смучи кад ју погл’е- 
даш (Г). — Понеки л’уди би избега- 
вал’и да раду код л ’уди коима су 
жене улаве (Г).
улавица ж  п р љ а ва , н е у р е д н а  ж е- 
на . — Кака л ’и је кућа оне улавице 
кад је она онака (Н). — Куку њему 
како ће с улавицом да живи (Г).
улар -ара м в оглав. — Поп на ко- 
ња, а ђак му вбди кбња за улар (Б). 
— Како без улара седланик, мора с 
уларем (Б).
улаш -аша м в ђем . — Улаш кбња 
стегне за дбл’њу вил’ицу па не мб- 
же да мрдне (Ж). — Ако су кбњи 
неке раге, узде не мбрају да имају 
улаше (Ж).
улза улзе ж в п л а з . — Оне улзе 
држиду равнотежу плугу (Св). — С 
обадве стране улзе дбђу раоници 
(Св).
улокнут улбкнем свр п р и т и с к о м  
н а п р а в и т и  уд уб љ ењ е . — Како седео 
Крал’евић Марко, причу, обадве 
стбпе овако у камен — улбкнут ка- 
мен (Бл). — Како падо с котл’ичетом 
бно се улокну дбл’е на дно и такб 
бстаде (Си).
ул’егнут -ем свр и з  с п о љ а ш њ о с т и  
п р е ћ и  у  у н у т р а ш њ о с т  н е к о г  п р о -  
ст о р а . — Да ул’егнемо негде у ку- 
ћу да не покиснемо (БП). — Они 
пбсл’е видел’и да не пуцу у кућу и 
бни ул’егл’и и нашл’и и[х] (Б). — Он 
ул’его негде да руча, бни извести 
Бугаре (Б). — Не дадоше ни у цркву 
д ул’егнемо (Бл). — Ја несам имала 
мајку ка смо ктел’и у кол’ектив д 
ул’егнемо (Ж). — Ул’еже Аустрија, 
народ пббеже (Ки). — Ул’егоше у 
кол’ектив пбла села (Б). — Црно-
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горци ул’егоше у кол’ектив (Си). — 
Ул’егни бн код њега да га убеђује да 
пристане (Пр).
ул’изица ж к о ји  се у л и з у ј е  и з  
к о у и с т о љ у б љ а . — Она ул’изица не 
зна друго већ да се ул’изује (Г). — 
Не могу да га слушам, ул’изице ми 
иду на живце (Ј1).
ул’ит ул’ијем свр н а п у н и т  си се  
м л е к о м  п р е д  о м л а ђ и ва њ е . — Нико 
се није надао да ће да се отел’и кад 
није била ул’ила у сисе (ДД). п ~ у 
главу у т у в и т и .  — Муке сам имала 
док несам ул’ила у главу табл’ицу 
(Љу).
ул’ица ж  п р о с т о р  за  са о б р а ћ а ј и  
хо д а њ е  п о  гр а д у . — Поплавила Би- 
стрица некол’ико ул’ица (БП). — Не 
савија се у кућу — увек на ул’ицу, 
тако се кућа не кући (Бр). — Поку- 
пи се на ул’ицу па причај до пола 
ноћи (Г).
ул’ичар м с к и т н и ц а . — Од ул’и- 
чара нема среће (Си). — Како те, 
бре, није срмота ти така девојка с 
ул’ичаром да се виђаш (Т).
ул’ичарка ж ж ена к о ја  с к и т а . — 
Ка да је ул’ичарка, ка да није расла 
у фамил’ију (Г). — Усрећићеш се с 
оном уличарком (Ј1). — Нећу да 
видим више у кућу ону ул’ичарку 
(ЈБе); *-* со к а ч а р а , с о к а к у л ’а.
ул’удан -дна -о к о ји  је  в а с п и т а н ,  
зрео . — Од ул’уднога човека нећеж 
да чујеш таке приче (Св). — Има 
ул’уднија сел’ака више но варошана 
(Бл).
ум м и н т е л е т у а л н а  с п о с о б н о с т . 
— Паде ми на ум да причам за ово- 
га Марка Ашанина (С) п сметнут с 
ума з а б о р а в и т и . — Замало сам 
сметнула с ума (Д). — Мисл’ила сам, 
но сам сменула с ума (Н).
умазат (се) -ажем (се) свр у п р љ а -  
т и  (се). — Кад по цео дан не станем,
ја морам да се искал’ам и умажем 
(Дс). — Онако умазан от пекмеза, 
онако долазијо у школу (ДД).
умакнут -нем свр в с п у ш и т .  — 
При вру наглавка сваки ред по јед- 
ну да умакнеш (СЈ1). ш умицат -чем 
несвр. — Умичи да ти не остане ду- 
гачко (Н). — Види се да је умицано 
више но што треба (Др).
умацат (се) умацам (се) свр у п р -  
љ а т и  се, и з м а з а т и  (се) ж и т к о м  
м а со м . — Деца би се умацала једу- 
ћи пекмеза (Дш). — Умацал’и би се 
играући се по кал’ишту (С). — Не- 
маш куд тако умацана, врати се кот 
куће (Ље).
умерисат се -ишем се свр в у м и -  
р и с а т  се. — Умерисало се месо, мо- 
ра да се баци (СЈ1). — Не турам ти 
ја од онога умерисанога, па да се не- 
ће јес
умерит -им свр п о с т а в и т и  р а зб о ј  
у  во д о р а в н и  п о ло ж а ј. — Ако се ра- 
збој не умери, ткање не излази пра- 
во (Г). — Постави задње вртило па 
расипл’и мало воде у она његов 
жл’еб да видиш да л’ [ј]е разбој до- 
бро умерен (Г).
умесит -есим свр од  м е с и т . — 
[У]очи празника умесила би по не- 
кол’ико л’ебова, да има, да се не 
меси кад је светак (Би). — На Мал’и 
Ббжић умесил’и би погачу (Гр).
умет умем несвр п о с е д о в а т и  у м е -  
ће, зн а њ е. — Саденак ја то н умем 
ти казат (Б). — Ка[д] сам дошла, не- 
сам умела ни да месим, па полако, 
са секрвом све сам научила (Д).
умешат се умешам се с в р  од м е -  
ш а т  се. — Викала би му покојна 
баба: ада иди умешај се у л ’уде (Г). 
— Мене не дирајте, ја у то несам 
умешан (Бр).
умил’ат -ата -о п р и с т о ја н ,  н е -  
ж ан, к о ји  с в о ји м  п о н а ш а њ е м  о сва ја
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с и м п а т и је . — Није нека л’епбта, 
ал’ ми је сна умил’ата, па ју сви за- 
вол’есмо (Н). — Ако је чел’аде уми- 
л’ато, бно се брзо завол’и ка да је ту 
рођено (Ље).
умираћ -аћа м п о с л е д њ и  т р е н у ц и  
ж и во т а , а го н и ја . — Човек на уми- 
раћ, а нико му главу не окреће (Дш). 
— Два реда малом смо пушћал’и за 
умираћ (Дш); <-» у м п р а њ е .
умирисат се -ишем се и с п у н и т и  
се н е п р и ја т н и м  м и р и с о м , у с м р д е -  
т и  се. — Кат се умирише, није ви- 
ше за употребу (СЈ1). — Пуно Јоше 
умирисанија пршута (Г); в у м е р и -  
с а т  се.
умлатит -атим свр и с т у ћ и ,  и зб а -  
т и н а т и .  — Да те човек умлати ни- 
ко му ништа не би реко (Бр). — Кад 
би човек чуо, он би ме умлатијо, 
мл’иво би ме учинијо (Ж). — Дбђи 
па умлати, умлати, она грдна плачи 
за мајку, пишти (Ље).
уморит (се) -им (се) у с л е д  п р е т е -  
р а н о г  р а д а  и з г у б и т и  е н е р г и ју ,  с п о -  
с о б н о с т  за  н о р м а л а н  рад . — Ја се 
уморијо, једва идем (БП). — Немо 
да се уморите (Г). —- Онако уморан 
заспо сам ка јагње (Си).
умотат умотам свр у в и т и  п р е д -  
м е т  и л и  део т е л а  у  п а п и р  и л и  
т к а н и н у .  — Умотал’и би ноге у 
неке трање да ни не смрзну о[д] 
студе (Ки). — Умотај му главу да 
му не зебу уши (Љ).
умочит -им свр у н е т и ,  п о т о п и -  
т и  у  т е ч н о с т . — Да умочим парче 
л ’еба у сок (Г). ■ умакат умачем не- 
свр у ч е с т а л и  п р е м а  у м о ч и т .  — Не 
би имал’и кашике, но би умакал’и 
(ДД). — Јел’и би онако умакајући у 
ваган (Би). ■ умачат свр. — Умачај г 
у воду, оно платно (Б). — Кад иза- 
ткеш оно конопл’ено, све би га ума- 
чал’и у воду (Д).
умрет -ем свр п р е с т а т и  све ф у н -  
к ц и је  о р га н и з м а  човека . — Да [ј]е за 
њиме, она не би још умрла (Ј1). — 
Ево жив је човек из Дрена, да л’ је 
умро не знам (Б). — Дошао код нас 
рањен и код нас је умро (БП). — 
Гмитра, мајка Богићева, умрла је, 
носила је бокчу позади (К). — Сиро- 
та, млада умрала (С). — И она је 
умрала младица (Г). — Сестра рође- 
на ми је умрала (Н). — Та једна ђе- 
војка од петнаез дана умрала (Ље).
— Мајка и[м] умрала, сат мирас оће 
д узнеду бде код Мите у Степаницу 
(Ки). — Посе ми је мушко рођено у 
заедницу па од месец и по умрало 
ми (Би). — Ја сам све ишла ка[д] су 
умрал’и (БП). — Н идем тамо како 
ми је мајка умрела (Кг). — Унука 
ми вел’и умрела докторка Весела, 
умрела кај наш тата (Б). — Бол'е да 
смо умрел'и, да кука кукавица на 
нас (Ж). — Пре кад би умрел’и они, 
ми би ишл’и на здраву главу, и они 
код нас (Бл). — Код њој су два 
умрел’и, неки су умрел’и у Чабиће 
(К). п умрл’и час. — На умрл’и час 
тражијо чашу ракије (БП). ■ умират 
-ем несвр. — Оно пре и деца више 
умирал’и но сад (Др). — А ми уми- 
ремо од стра (Бл). — Оставила ама- 
нет умирући (Кг). ■ умирање гл  и м .
— Била је свесна до на умирање (Ј1).
умужен -а -о к о ја  и м а  с а п и  н а гло  
с п у ш т е н е  (о копитарима). — Не 
смета ју ништа што је умужена (Г).
— Умужен коњ губи цену, а не сме- 
та му за рад ништа (Г).
умутит се умутим се несвр б и т и  
у п о р а н ,  н а с т о ја т и  п о  с в а к у  ц е н у .
— Да му се ја не умути, остаде не- 
пожњвено (С). — Умутише му се 
Цигани, узеше му коња вересие (Г).
уназорице прил без од обрењ а, с и -  
л о м . — Тавако некако ујесен, ја
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уназбрице идем с нанбм ко[д] дбкто- 
ра (Бл).
унакрс прил п о т е з и м а  к о ји м а  се 
обележ ава к р с т . — Тавако здрави 
један другоме унакрс (Т). — Судија 
испитуе унакрс (Бр). — Код свакога 
чаша дбђе унакрс (Г).
унапред прил пре п р е д в и ђ е н о г ,  
за сл уж ен о г р о к а . — Тражио паре 
да му се дадну унапред (Пр). — Не 
да ништа унапред, паре бдма кад 
завршимо пбсо (Ј1).
унет унесем свр и з  с п о љ а ш њ о с т и  
п р е н е т и  у  у н у т р а ш њ о с т  н е к о г  
о б је к т а . — Остаде још да га уне- 
семо (Бс). — Ол’уштисмо и унесмо 
за дан (Дњ). — Прбстремо сламу, 
унесемо бадњак у кућу (Б). — Сад 
нек пада кол’ико бће кад је колбм- 
боћ унешен (Г). — Дрва су унешена 
у пбдрум (ДД). — Унесе по целу 
тепцију ил’и шерпу вел'ику (Т). ■ 
унесбват у(ј)ем несвр. — Никад ми 
несмо унесбвал’и бадњак у кућу (Т). 
— Они пренбси, ми унесуј, до увече 
све завршимо (Дш).
унизат унижем свр у д е н у т и  п л е -  
т и ћ е  и г л е  у  п е т љ е . — Да унижеш 
игл’е и да сапл’етеш још неки ред 
(Пр). — Униза и[х] ја тавако без 
наочара (Ј1). ■ унижоват -у(ј)ем не- 
свр. — Остала би унижујући игл’е 
кад ми се разнижу, буц тамо, буц 
тамо, не видим (Г).
униформа ж Д. — Кб је имао уни- 
форму имао је и поштовања (Др). — 
Пбштовани су л ’уди кои су носил’и 
униформу (Б).
унутрашњос -ти м и ж Д. — Ул’е- 
гните да видите каки је унутра- 
шњос куће (Гр). — Кул’а дим из 
унутрашњости куће што мбже (ЈБ).
унуче -та с в у н у к .  — Једно унуче 
ми студира (Б). — Долазила ми је 
пре неки дан с једним унуметом
(БП). — Оставила седам унучића 
(Н). ■ унучад зб  и м . — Отишл’и ње- 
гбви синови и унучад (ЈБе).
уображен -а -о к о ји  је  п р е п о т е н -  
т а н , го р д , н а д м е н . — Џабе ју л’е- 
пбта кад је онакб уображена (ЈБе).
— Уображене жене не смета да 
прође покрај тебе да ти не преговб- 
ри ништа (СЈ1).
уображеница ж к о ја  је  уо б р а ж е-  
на . — Оће да ми растури кућу једна 
уображеница (Н). — Нагрди га Ббг, 
суди му да живи с онбм уображени- 
цом (Др).
уочи предл д а н  п р е  т е р м и н а  
о зн а ч е н о г  и м е н и ц о м  у  г е н и т и в у . — 
Приетел’и долазу уочи свадбе (Дш); 
е о ч и , у ч и ,  увеч е .
упал’ач -ача м Д. — Ако нема ши- 
бица, дај упал’ач (К). — Сад је лако, 
упал’иш упал’ачом и по кише, не 
смета му кај шибице што смета 
ка[д] се овлажи (ДД).
упал’ит упал’им в з а п а л ’и т .  — 
Донесемо тамњан, упал’имо свећу, 
пркрстомо се (Ки). — Лако се упал’и 
ка[д] су сува дрва (Д).
упамтит -им свр в з а п а м т и т . — 
Нек упамти шта сам му реко (Гр).
— Дете ббл'е упамти но ми стари 
(Си); в у п а н т и т .
упантит -им свр в у п а м т и т .  — 
Ти си млад, неси ти упантио шип- 
нију (Н). — Упантила сам виша[к] 
ка[д] су ни узимал’и, како нисам 
упантила (БП).
упас -днем свр и з н е н а д а  д д ћ и . — 
Оде ни упадоше нама све пбзнати 
л ’уди, упадоше ту у нашу кућу (Б).
упечит -им свр у б о с т и  (о инсек- 
тима змијама). — Кад ју упекла 
пчела, бна пала у несвес (Пр). — Тб- 
бош реко упечила ју змија (Бр).
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упил’ет упил’им свр 1 . у с е ћ и  се. —  
Упил’ела се узица око ноге пил’ету 
(Др). — Бол’и ка се упил’и, како да 
не бол’и (Н). 2. у п о р н о  гл е д а т и . — 
Упил’ела би у оно што би везла, очи 
да ти испану (Г).
упирач -ача м 1. в п о д у п и р а ч  (ДД 
СЈ1). — Кувије се шГетеду прућима, 
а са стране имају упираче да су 
јаче, да се не л’ул’ају (СЈ1). 2. в д и -  
р е к  1. — Она ћуприја л ’ежи на упи- 
раче (СЈ1).
уписат (се) упишем (се) свр н а п и -  
с а т и , д о п у с т и т и  д а  се л и ч н о  и м е  
у н е с е  у  н е к и  с п и с а к , к њ и г у . — Ту 
негде узо жену у Подриме међу 
Ораковца и Призрена, није кршће- 
на, нит је венћана, добила дете, ни- 
ти може да га упише (Ки).
упишат се -ам свр п о м о к р и т и  се, 
у р и н и р а т и .  — Сваку ноћ ми се 
упиша у постел’у (К). — Вел’ика је 
била — чоретина па би се понекад 
упишала у постел’у (Ж); <-» и с ф у ш -  
к п ја т  се.
уплатит -атим свр п л а т и т и  део  
н овца . — Тишао да уплати рату за 
кредит (ЈБе). — УплатшГи смо за 
струју како је коме било одређено
(ДД).
ушГескат -ескам свр 1. у  з н а т н о ј  
м е р и  о к в а с и т и  (о киши). — Неко- 
л ’ико дана киша бес престанка, 
упл’еска ону отаву, не видосмо ју 
ајер (Г). 2. с а б и т и  к в а ш е њ е м  (о ки- 
ши). — УшГескала га киша, без му- 
ке се не мбже извадит ис траве
(ДД).
упол’ак -л’ка м ч в о р и ћ  о т п а д а  н а  
п р е ђ и . — Конопл’ена пређа има ви- 
ше упол’ака (Г). — Они упол’ци 
остану и ка[д] се изатке па гребу ако 
су на сламарицу ел’ на кошул’у ко- 
нопл’ачу (БП). — Све упол’ци оста- 
ну на жицу ка се преде конопл’а (Г).
упоран -рна м в п о д у п и р а ч  (БП 
Си). — Куфију држу упорни да се 
не преврне (Си). — Ветар би ју оба- 
л ’ијо да нема упорна (БП).
упрањак м в п о д у п и р а ч  (Би Дс).
— Мало дужи, дебл’и и јачи колац 
се остави за упрањак (Би). — Мбрао 
је да макне све оне упрањаце од ку- 
вије с његове стране (Дс).
упрегнут -егнем свр за п р еж н о  г р -  
л о  д о в е с т и  до к о л а  и  с т а в и т и  м у  
н а  в р а т  о п р е м у  за  в у ч у .  — Коњи 
чекају упрегнути, а ми пијемо, н 
умемо да се дигнемо (Г). — Волове 
лако да упрегнеш, а за коње има 
посла (ЈВ). ■ упрезат -ежем несвр.
— За ужину волове испрежемо, на- 
пбимо па пбсл'е ужине бпет упре- 
жемо (Г). — Дикте се, рече, време је 
да упрежемо (ДД). ■ упрезање с гл  
и м . — Упрезање вблова није замб- 
тано ка упрезање кбња (Д).
упрес -едем свр в и ш е  н и т и  са -  
с т а в и т и  у  је д н у  о к р е т а њ е м  у  је д -  
н о м  с м е р у . — Онб се упреде ка[о] 
жене кад граду опанце (Б). — Упре- 
де се она кбнац да се направе врн- 
чанице (Ж). — Неке опуте вади тан- 
ке па се упреду (СЈ1). — Кад је по 
упредено, бно се гужва (Би). ■
упредат -едам несвр. — Упредамо 
мал’ком (Ки).
упрњак м в п о д у п и р а ч  (Гр Бр). — 
Седо ја крај једнбг упрњака от ку- 
вије (Гр). — Упрњаци се постал’ају 
с обадве стране да је јаче и да је си- 
гурније (Бр).
упрскат упрскам свр фиг п о к в а -  
р и т и  п р и ч о м , о д н о сн о  н е а д е к в а т -  
н и м  п о с т у п ц и м а .  — Сад га ти упр- 
ска с том причом (Св). — Тетке ју 
упрск^л’е ствар (Дс).
упртач -ача м в у п р т њ а ч а  (Би Гр 
Др Дњ). — Упрти упртач на л ’еђа 
па ајт у Кл’ину (Би).
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упртит -им свр п р и в е з а т и  б р ем е  
н а  л е ђ и м а . — Да упртим кол’евку и 
д идем у њиву (Д). — Упрти врећу 
пуну вуне па нбси у Исток да се 
влачи (Би). — Упртил’и би нарамак 
дрва па донбси ко[д] стана (Н).
упртњача ж 1. т к а н и н а  са  две  
с т р а н е  о п ш и в е н а  к о н о п о м  к о јо м  се 
п р и в е з у је  т е р е т  н а  л е ђ и м а . — 
Упрти л ’ебове на л ’еђа упртњачом, 
а тепсију на главу, а у руке мл’еко 
и такб до Добрбдола (Г). 2. в у р и п ч е  
(Бл Бр Бс Д Дњ Дш К Кг Љу СЈ1).
— Стегни тб пртњачом на л ’еђа, 
лакше се нбси но уруке (СЈ1); в 
п р т њ а ч а ;  <-» п р т и ц а , у п р т а ч , у в е -  
зача .
упрштит -им свр у п е р и т и  п о гл ед , 
у п о р н о  гл е д а т и . — Упрштила у 
нас, оће да чује шта причамо (Дс).
— Упрштила, не трепл’е, само гл’е- 
да шта радимо (Си).
упуват се -увам се свр з а д и х а т и  
се. — Упувал’и се волбви у брану — 
све бал’етају (Дњ). — Упувасмо се 
ми бегајући (Бр).
упул’ат се -ам се свр б и т и  за -  
х в а ћ е н  б у ђ у , у б у ђ а т и  се. — Ка[д] се 
здене јако, мора да се упул’а (ДД).
— Ждребна кобила кад је упул’а- 
нога, лако мбже да баци ждребе, да 
се изјалови (Пр).
упутит упутим свр п о с л а т и . — 
Шес пријава ми упутшГи и све сам 
и[х] поцепао (Ж). — Упутил’и ме у 
војску, а овамо верил’и ми девбјку, 
и свадбу су правшГи без мене (Бл).
— Оно му се провал’и и упутише ми 
га одма у Митровицу (Б).
упуштит се -им се свр п р е д а т и  
се, о д а т и  се н е к о м е , н е ч е м у . — Ра- 
кија је мнбго таксират кб се упушти 
У њу (Д). — Упушти се у ракију, сад 
без њој не мбже, без л’еба мбже без 
њој не може (БП).
уработат -ам свр н а  вр е м е  за в р -  
ш и т и  п о сл о ве  у  ве зи  са  и з р а д о м  и  
п р е р а д о м  п р еђ е . — Да ми није чбра 
да ми помбгну, никад га не би ура- 
ббтала (Г). — Дизал’и би се на ура- 
нак да ураббтамо кад не би имал’и 
времена преко дана (Ље). — Свашта 
се носило, и се тб ураббтано, ништа 
КЈшбвно (Бл).
урадит урадим с вр  од р а д и т . — 
Стигл’и би да урадимо на време 
(Бс). — Урадисмо на време и како 
треба (Љ). — Остависмо онако ура- 
ђено пбл’е (Си).
урас урасте свр б и т и  п о к р и в е н  
п р е д м е т о м  ш т о  р а с т е . — Урасо 
му нбкат, мбра да га перише (Т). — 
Кад урасте, тб страшно бол’и (Кг).
уратит (се) -им (се) свр п о с т а т и ,  
о д н о с н о  у ч и н и т и  н е к о га  р а х а т ,  
у с р е ћ и т и . — Са[д] ће сна да ме 
урати (К). — Како искочише ел’ек- 
трични шпорети, ми се уратисмо 
(Л).
урвина ж в и с о к е  и  с т р м е н е  обале  
п о т о к а , р еке . — Нађу кбзе по неке- 
ма урвинама, напасу се (Ље). — 
ПролазшГи смо некема урвинама, 
сам реко ни врана кбс да ми не до- 
несе овамо (Ж).
урдупна ж к о ја  је  б е зо сећ а јн а , н е -  
љ у б а з н а , о х о л а . — Не уме кбга да 
ти дочека кад је онако урдупна (Г). 
— Глава ме забол’и кад снау видим 
онако урдупну (Г).
уредит (се) уредим (се) свр 1. с в р -  
с т а т и  (се) у  ред , п о р е ђ а т и  (се). — 
Кад ја командова у стрбј, војници се 
уредише (Б). — Ми онако уређени 
чекамо док не броју Тал’ијани (Бр). 
2. д о в е с т и  до  с а в р ш е н с т в а . — Како 
ју сна дође кућа ју уређена, ка сат 
меда (Г). 3. фиг у н и ш т и т и ,  л и к в и -  
д и р а т и .  — Л’уде су вам уредшГи, 
а ви ћете се пуштит кот куће (Ж).
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урезник м о с т а т а к  основе  н а  
к р а ју  т к а њ а . —- С урезницима би 
понешто закрпил’и (Пр). — Не ва- 
л ’аше децама од урезника да се 
праве опанци (Пр).
урепат урепам свр пог и с т у ћ и  у  
з н а т н о ј  м е р и . — Урепаће ме човек 
ка[д] се вратим (Љу). — Кад би чуо, 
тај стари би ме урепао (Би).
урза ж в п л а з  (Гр Ј1). — Да поне- 
сем плуг кот ковача да ми премени 
урзе (Гр).
уривче -та се е у р и п ч е  (Н Пр Св). 
— Неко виче упртњача, а неко 
урипче (Н). — Упреди некол’ико 
струкова вуненога конца да дође де- 
бело ка прс, ето ти уривче (Пр).
урипче -та с к о н о п  од у п р е д е н о г  
в у н е н о г  к а н а п а  к о ји м  се ст еж е б р е -  
м е  н а  л е ђ и м а  (Г ДД Љ). — Упрти 
нарамак дрва урипчетом на л ’еђа па 
носи из лугова кот куће (Г); <-> у р п в -  
че, п р т и ц а ,  п р т н и ц а ,  п р т њ а ч а ,  
у п р т њ а ч а , уж е, к о н д п ч е .
урлат -ам несвр н е к о н гп р о л и с а н о  
в и к а т и , в и к а т и  и з  све снаге . — 
Шта ће да ми урладу, да ми иду 
преко пбл’а да ми газе жито (Бр)? ■ 
урлање с г л  и м . — Чула се нека 
вика, лавеж паса, урлање око пбла 
нбћи (Г).
урбв м зе љ а т а  б и љ к а  и з  ф а м и л и је  
г р а х о р и ц а . — ПуштшГи ми краве 
по урову, опасл’и ми урбв прет кбсу 
(Г). — Имао сам нешто урова поси- 
јано у лутове једне гбдине (Г).
урбчит -им свр н а н е т и  н е к о м е ,  
н е ч е м  у р о к . — Кад неко види нешто 
л ’епо, треба да рекне машала да га 
не урбчи (Ље).
урпе и г р а  к а м е н ч и ћ и м а  и с п у -  
ш т а њ е м  у  п а р а л е л н о  и с к о п а н е  ја -  
м и ц е  п р е ч н и к а  ш о љ е  за  к а ф у  (Г ДД 
Ки). Игра се тако што се у ледини 
ископа четири до пет парова рупа
величине шоље за кафу и у сваку 
стави онолико каменчића колико 
има парова. Један од играча узме 
све каменчиће из рупе са своје 
стране и ставља редом удесно у сва- 
ку по један. Кад последњи каменчић 
падне у рупу која није празна, 
играч покупи и настави испуштање 
каменчића у рупе. Игра се наставља 
док последњи каменчић из руке не 
падне у испражњену рупу и вади 
све каменчиће наспрам ње. Престаје 
да игра кад му каменчић испадне у 
рупу наспрам испражњене. Побед- 
ник је играч који покупи више ка- 
менчића. — Каменчићи за урпе не- 
су бил’и крупши од вашија кл’ике- 
ра (Г); <-> гр б п а , р у п а , р у п и ц е .
уседел’ица ж  д ево јк а  к о ја  се н и је  
у д а ва ла . — Крв ју пбпи она уседе- 
л ’ица (БП). — Ббл’е да остане усе- 
дел’ица но ка понеке штб су без- 
образнице (СЈ1). — На муку снае са 
завама уседел’ицама, ни да трпу, ни 
да искбчу (БП).
ускиснут -ем свр д о б и т и  н е з н а т -  
н о  к и с е л и  у к у с . — Кад ускисне, од 
оне сурутке додаје се помало (Ље). 
— Ускиснуло тесто мбже да искипи
(Д).
Ускрс Ускрса м в В а с к р с . — Даје- 
мо кб дбђе да честита Ускрс, и деца- 
ма (Д). — На сам Ускрс смо се заро- 
бил'и четрес прве гбдине у Алба- 
нију код Скадра (Дш); <-> В е л ’п гд а н .
усладит се -ади се свр о с е ћ а т и  
п р и ја т н о с т . — Усладило му се да 
пије па се не диже (Љ). — Усладите 
му се паре па ће бстат тамо јбж да 
ради (Т).
усмрдет (се) -рдим (се) свр п о -  
с т а т и  см р д љ и в , у ч и н и т и  да н е -  
ш т о  п о с т а н е  с м р д љ и во . — Усмр- 
дел’и би ју се судови што би ји бна 
бпрала (С); <-> у б а зд е т .
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усна ж је д н а  од две и в и ц е  у с т а .  
— Кое су мало ка даме, на усне 
ставе овај крмињ (Кг). — Нека 
очисте усне и нека дођу унутра (Ж); 
<-» у с н и ц а .
усница ж в у с н а . — Ка прс уснице 
има она бузајка (С). — По усницама 
се познаје да је нешто слаба и да 
има ватру (Г).
успават (се) -авам (се) свр Д. — 
Дешавало е се да дете успава мајку, 
а не мајка дете (Ж). — Истрчу се 
деца по сокаку, па кад л ’егну, успа- 
вају се одма (Г).
успал’еница ж пог н е м о р а л н а  ж е- 
н а , дрољ а , п р о с т и т у т к а .  — Она 
успал’еница ће да ми растури брак 
(БП). — Свашта ју рече: и курвети- 
но и успал’енице, да утрниж да чу- 
јеш (Н).
успет успем свр к в а л и т е т н о  з а -  
в р ш и т и  по са о , и м а т и  у с п е х а . — 
Моја сна успела да школуе децу (Б). 
ш успеват -евам несвр. — Код нас је 
репа добро успевала (Дс). — Коно- 
пл’а н[е] успева де ние јако место 
(Љу).
успет се успенем свр п р е ћ и , д о -  
в у ћ и  се са  ниж ег н а  в и ш и  п о лож ај, 
п о п е т и  се. — Дође преседник, успе 
се на таван, па каже од овој греде па 
овамо, овб ћете да дате за вишак 
(С).
успрсл’ица ж о т в о р  н а  к о ш у љ и  
и с п о д  г р л а  (Бр Г К Ј1 Љу). — Кошу- 
л ’е су имал’и навезене и успрсл’ице 
и наруквице (Ј1); в у с п р с н н и ц а .
успрсница ж в у с п р с л и ц а  (Бр Дш 
Кг). — Кошул’е с навезенема успр- 
сницема обукбвал’и су кад би негде 
ишл’и (Дш); <-> гр л о , о г р л ’а к , п б -  
с т а ва , п д с т а в и ц а.
уста усти с мн 1. Д. — Не говбри, 
већ онако преко усти (Б). — Из усти 
ће да ти га извади (Си). — Видим
неће рука да ми донесе до усти 
(Дш). 2. о т в о р  н а  к а п и ц и  п е т р о л е ј -  
к е  и з н а д  ф и т и љ а . — Спушти га до 
усти па га поравнај нбжницама (Гр). 
0 узимати у -  р а з г о в а р а т и  о н е к о м , 
п о м и њ а т и  га. — Кад ме виде, пита 
ме да ме несте узимал’и у уста (Г).
уста (само у том облику) г л а в н и  
м а јс т о р  гр а ђ е в и н а р . — Ко ви је 
уста (Г)? — Како каже уста, тако 
нек бидне (БП).
уставит (се) -им (се) свр п р е с т а -  
т и  к р е т а т и  се, п р и ч а т и .  — Уста- 
висмо се, издвоисмо се мало да по- 
причамо (БП). — Денгао је док неко 
из масе: о, уставте га се јучер ни је 
то исто причао (Г). — Девер ју пома- 
га помало, па ми уставимо девера, 
да чујемо саму (Би). — Ћетири пут 
што је се уставшо воз (Дш). ■ уста- 
вл’ат (се) -ам (се) несвр — Ранше 
што е било, на свако место се уста- 
л ’а (Бр). — Ту имамо запис и ту 
устал’у се (Бр). — Устал’асмо га ббл, 
ал’ не ктеде да остане (Т). — Уста- 
л ’ал’и га бни тамо да г ожене с тбм 
ћеркбм — није кћео (Св).
устаоц м в р е д а н , р а д а н , п о с л е н ,  
п р е д у з и м љ и в , п р е га л а ц . — Устао- 
цима не пропада ништа (ДД). — Тб- 
га вредника и устаоца није имало у 
наше село (Г).
устат -анем свр д и ћ и  се. — Неки 
официр у спавону; узбуна, диш се
— устадомо (Б). — Први пут сам и 
ја устао (Б). ■ устајат -јем несвр. — 
Навикне се и мнадица, и бна пбсе 
устаје рано (Бс).
устрел’ак -л’ка м в у с т р е л ’е н и ц а .
— Ће да ми узме ббраз онај устре- 
л ’ак (Г). — Највише сам се бојала од 
ове најмлаће, од овбга устрел’ка (Г).
у ст р ел ’ен и ц а  ж п р о к л е т н и ц а ,  
п р о к л е т а  к л е т в о м  “с т р е л а  ј у  
у с т р е л ’п л а ” — Тб она устрел’ени-
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ца, стрела ју устрел’ила (Г). — Шта 
ћу, ова друга, с мојбм устрел’еницом 
(Г)? <-> у с т р е л ’ак .
устрел’ит -ел’им свр Д. — Стрела 
ми ју устрел’ила даббгда (Дс). — 
Утрел’ила ми ју, кака је (Н).
устрбит -им свр од ш т р о ји т и .  — 
Угичи мбра да су устрбјени (Г). — 
Ако су кбњи неустрбјени, не мож да 
и[х] савладаш, а јаки су ка земл’а 
(Љ).
устукнут -нем свр к р е н у т и  н а -  
зад . — На крај бразде понекад мб- 
раш да устукнеш волбве да 6и мбго 
да вратиш плуг (ДД). — Устукни 
волбве да окренем плуг (Г).
усул’ит се усул’им се свр п р и -  
к у п и т и  х р а б р о с т , о с м е л и т и  се, 
о д л у ч и т и  н а  н е к и  п о т е з . — Не 
смем да се усул’им моју децу несам 
пбзно (ДД). — Како ћу да с усул’им 
да ју питам оће л ’ да м узме (Св)?
усунут -нем свр н а п а с т и , б и т и  
а гр е с и в а н . — Усунула на секрву, 
бчи да ју извади (Ље). — Дбђе ју 
чбвек па ти усуну на њу (Б).
у с ф и ш т а т  -ишти свр в у з б у ч е т .  
— Кад су врућине, мл'еко усфишти, 
пбсл’е само га баци (Г). — Задро- 
бил’и па једу усфиштелога мл’ека
(Гр).
утакмит -им свр д о т е р а т и  се, 
д о с т о ја н с т в е н о  се д р ж а т и . — Да 
ју видиш како је утакмила, рејћеш 
нема ббл’е жене од њбј (Си). — И 
старо кад утакми, изгл’еда л ’епше 
(Бс).
утега ж 1. дебљ а л е т в а  н а  го р њ ем  
д е л у  р а зб о ја  к о ја  с п а ја  два с т а т и -  
ва (Б БП Бр Г Др Дс Дњ Дш Ж Ки 
К Кг Ј1 Љу Н П Пр Си СЈ1 Т). — 
Разбој има две утеге, предњу и зад- 
њу (Љу); <-♦ ст ега , с т е з а л ’к а , у з -  
гл а в л ’е. 2. во д о р а в н а  д а ск а  н а  р а з -  
б о ју  и с п о д  задњ ег в р а т и л а  к о ја
с п а ја  два  с т а т и в а  (Бл БП Бр Гр Д 
Др Дш Ље Љ Љу П Си Т). — На 
утегу тури неки камен да се разбој 
не помера ка[д] се тке (Бл). — За тб 
понегде вичу даска, а ми кажемо 
утега (Др). — Нешто тешко мбра да 
се тури на утегу (Д); <-> с р ц е , ст ега .
утекнут -нем свр 1. п о б ећ и . — Мб- 
рал’и смо да га чувамо да ни не 
утекне (Т). 2. п р е б р о д и т и  к р и з у ,  
п р е т е ћ и . — Нико није веровао да 
ћу утекнут какав сам бијо (Дш).
утепат -ам свр 1. в у б и т .  — Уте- 
пала не маларија највише (Би). — 
Немамо кут, кот куће д идемо те да 
не утепу кад не виде (Т). — Ббгоми 
су утепал’и мајку моје жене са 
ступцем и вилом гвојзеном (Дс). — 
Даббгда мене д утепу (Б). — Нек ме 
утешГу бегући (Ки). 2. фиг п р о п а -  
с т и  од у м о р а , гл а д и . — Утепаше 
ми се деца радећи (Гр). — Глад ве- 
л ’ики — утепл’е га крана, не може 
без л ’еба (Ки).
утина ж сова  зо о л  В и ћ о  ћићо. — 
Ка[д] се дигла ис кревета, изгл’еда- 
ла је ка утина (Љ). — Очи ју ка од 
утине (Ј1).
утнут -нем свр п р о в у ћ и  к р а ј  к о н -  
ц а  к р о з  и гл е н е  у ш и ,  у д е н у т и .  — 
Изутнуо ми се кбнац па не видим да 
га утнем (Д). — Бићу муасер за нао- 
чаре ако ми се изутне кбнац (Г). — 
Оди дете, утни ми овај кбнац у иглу 
(Пр). ■ утињат -њем несвр. — Пбла 
сата утињем кбнац у иглу и не 
видим да га утнем (Г).
утбпит се -им се свр и з г у б и т и  
ж и во т  у  во д и  у с л е д  н е д о с т а т к а  
к и с е о н и к а  — Неки се утопише у 
Дрим (ДД). — Дофатил’и се бил’и за 
руке да се не утопу, и бпет се неки 
утопише (ДД).
утор м ж љеб п р и  д н у  д у ге  за  д но  
к а ц е  и л и  б у р е т а . — Изгл’еда да
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помало клади на утор (БП). •— Не би 
било лоше да му се тури помало 
брашна поред утора (СЈ1).
уторак -рка м д р у г и  д а н  у  с е д м и -  
ц и . — Да седи до уторка (Б); е т о р -  
н и к ,  у т б р н и к .
уторник м в у т о р а к . — Није се 
работало од уторника до петка (Пр). 
— Пијац је бијо уторникем у Кл’и- 
ну (Дш); в т о р н и к .
утоскат се -ам се свр т у ћ и  се до  
и з н е м о г л о с т и . — У мркање овнови 
би се утоскал'и (Г). — Пушти ји да 
се утоскају (Н).
утрет се утрем се свр у  п о т -  
п у н о с т и  у н и ш т и т и ,  л и к в и д и р а -  
т и . — Утре ми се род (К). — Утре- 
ше се и коњи и магарићи, нико и[х] 
више не држи (Б). — Кокошке се 
утру, ал’ се лако запате (Кг).
утрнет утрним свр 1. п о л о ж а јем  
е к с т р е м и т е т а  у с п о р и т и  п р о т о к  
к р в и  к р о з  њ и х , п р и  ч е м у  се о се ћ а ју  
т р н ц и .  — Утрнеше ми ноге седући, 
не могу више (Ј1). 2. у к о ч и т и  се од  
и зн е н а ђ е њ а , с т р а х а . — Да чбвек 
утрни да види (ЈБе). —- Несам умела 
да изговбрим, утрнела сам била из- 
безумл’ена (С).
утрошит -м свр 1. све у п о т р е б и -  
т и . — Кад то утрбшите, донећу ви 
друго (Ки). 2. с к и н у т и  з р н а  к у к у -  
р у з а  са  к л и п а ,  о к р у н и т и .  — По 
пуну врећу зрна што би утрошијо 
за једну нбћ (Дс). — Узме решето, 
мало кукуруза у решето утрбши па 
прскамо домаћина кад унбси бадњак 
(Гр).
УТУР утура м в га т њ а к . — Сад 
млбго ббл’е ове гаће на ластику без 
утура (Б). — Рекни му нек тури се- 
џиму место утура ако нема шта 
друго (Ж).
утуфит -им свр з а п а м т и т и . — 
Запрети ми: то дббро да утуфиш,
немо да заборавиш (ДД). — Тај да- 
тум ја сам упанила, дббро утуфила 
(Л).
ућ (само у том облику) гр е ш к а  у  
и г р и . — Кад је неко ућ, престане да 
игра, а игра онај друти (Г).
ућарит -арим свр  од ћ а р и т . — 
Ућарио сам једну дневницу (Св). — 
Мисл’иш да ћеж мнбго да ућариш 
ако не нагрнеш колбмбоћ, више се 
штетује ако се не нагрне колбмоћ 
(Дњ).
ућинит -им свр в у ч и н и т .  — Да 
ти ућини дббро неће ако нема кбри- 
сти о[д] тебе, да ти ућини неће (Л).
— Посе у неко време поћеу да ући- 
ну плугове (Ки).
ућит се ућим се свр н а п р а в и т и  
г р е ш к у  у  и г р и , п о г р е ш и т и .  — Ако 
нагазиш на фажгу, ућиш се (Г). — 
Ућила си се што си нагазила на л ’и- 
нију (Г).
уф у з в и к  за  и зр а ж а ва њ е  р а с п о л о -  
ж ења. — Уф, ово било вруће замало 
да се попарим (Г). — Уф, што ми је 
то нека мука (Бс)
уфатит -им свр 1. в у в а т и т .  — 
УЈУТРУ ћемо ти и[х] пуштит чим 
ћеш у ф ати т  (Ж). —  Т у  су уф ати л 'и  
седмину и те седам стрел'ал'и (БП).
— Трчим код њи, да бегам да ме не 
уфату (Бр). — Чим се одмакни од 
њега он дошао те га уфатијо (Б). — 
Сватови грабе се кб ће д уфати ја- 
буку (Ж). — Да л ’ га уфатише, шта 
би ш њим не знам (Б). 2. з а у з е т и  
п о лож ај. — Неки искочили на чи- 
стину да гађу, отуд уфатил'и крш 
(Ж). ■ уфатан -тна -о к о ји  је  с м е -  
т е н , н есн а ла ж љ и в . — Садрија је 
бијо пб уфатан, пб груб, није бијо 
виђен тако (Пр). 3. у п р е г н у т и  з а -  
п р е ж н у  ж и в о т и њ у . — Уфати воло- 
ве, превуко она кукуруз (Ж). 4. 
зб л и ж и т и  се, с п р и ја т е љ и т и  се. —
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Много си тражио приетел'у паре, 
несте се з инат уфатил'и (Дш).
уцвтГет -ил’им свр с п у с т и т и  
ф и т и љ  п е т р о л е јк е , ф е н е р а  д а  м а њ е  
с в е т л и . — Несмо имал’и гаса па би 
уцвил’ел’и лампу (Г). — Онај гас 
уцвил’и да мање троши па се ништа 
не види (Г).
уцрвл'ат се -ам се свр б и т и  н а п а -  
д н у т  ц р в и м а . — Оне ране би ни се 
уцрвл’ал’е (Св). — Свинско сириигге 
се уцрвл’а, ако се не пере сваки дан 
(Н).
учи предл в у о ч и . — Нетка учи 
Богојавл’ења (СЈ1). — Учи Божића 
пал’имо бадњак па седнемо пиемо, 
мезимо, да вечерамо (Бл).
учинет -ним свр в у ч и н и т .  — Кад 
би учинел’и измет, отишл’и у 
борбвнице (Г).
учинит -ним свр 1. у р а д и т и . — 
Дошао сам да те замол’им да ми 
учиниш једно добро (Г). — Кад му 
дође до руке, шта ти неће учинит 
(Дш). 2. з а в р ш и т и  к у ћ н е  п о сло ве . — 
Ми младе ка[д] смо бил’е, таво учи- 
ни, таво учини, све што ти се каже 
(Гр). 3. с п р е м и т и , п р о и з в е с т и , до -  
б а в и т и . — Јож дрва да учиним за 
зиму, друго сам све средијо (К). 4. 
п р е ч и с т и т и  п ш е н и ц у  н а  т р и је р у .  
— Да ју учинимо на тријер па да 
сејемо (Гр). — Морал’и би на тријер 
Да ју учинимо па да ју нбсимо у во- 
даницу (Г); в у ћ и н и т ,  у ч и н е т .
учионица ж п р о с т о р и ја  у  ш к о л и  
где се о д в и ја  н а ст а ва . — Пуна учи- 
оница дима (Г). — Ту је имало че- 
тири учионице (Др); в у ч и јо н и ц а .
учијоница ж в у ч и о н и ц а . — Исте- 
раше не из учијоница (Ј1).
учит учим несвр Д. — Ја ћу учит 
па ћу знат (Б). — Имао је ка[д] да је 
ктео да учи (БП). — Учио сам у 
Злокућане био тапут (Би).
учител’ м Д. — Учител му распа- 
л’и шамар (Б). — Ја — учител’у, 
штб удари дете (Б)? — Учител’ дб- 
ђе, дбвати ме за уши — пушти, 
учител’е (Б).
учител’ица ж Д. — Деца вбл’е 
учител’ицу нб мајку (Гр). — Ова 
стареја завршила за учител’ицу 
(СЛ).
учкбпит -им свр в у ш к о п и т . — 
Не мбжу се трпет кбњи ако се не 
учкбпу (Св). — ПогодтГи би се да 
није гурача била учкбпл’ена (Др).
учкур -ура м в га т њ а к . — Гаће су 
имал'е учкур, а панталбне кбпче 
(БП). — Гаће бил'и с учкурима (Пр); 
в о ч к у р , у ш к у р .
уш м и ж в в а ш к а . — Уши тата- 
л’ике би ни дбно кад би дошао (Л).
ушенице ж мн в у ш и  2 (К Пр СЛ). 
— Држало се сломило до ушеница 
(К). — Онб парче о[д] држала треба 
да се избије из ушеница (Пр). — 
Није добра секира ако има уске 
ушенице (СЛ). — Убијо змију уше- 
ницама од матике (К); в у ш е н и ц е .
уши уши ж  мн 1. о т в о р  н а  д е -  
бљ ем  к р а ју  ш и в а ћ е  и гл е  к р о з  к о ји  
се п р о в л а ч и  к о н а ц . — Не видим да 
утнем кбнац у уши од игл’е (Д). 2. ж 
мн о т в о р  н а  гв о зд ен о ј а л а т к и  к р о з  
к о ји  се п р о в л а ч и  д р ж а ло  (Б Бл Бр 
Би Д Др Ж Кг Ље Н П Св С Т). — 
Вел’ика секира мбра да има вел’ике 
уши (Бл). — Ако су ју мал’е уши, 
држакло ће да се ломи (Гр); «-> 
н а у ш н и ц е ,  у ш н и к ,  у ш н и ц е ,  у ш њ а к ,  
ћ п к а . 3. в п е т а  3. — Кбса треба да 
бидне једнако кл’епана од вра до 
уши (Др).
ушивач -ача м в р у б  (Б Бл Бр Др 
Ки). — Ушивач је онб де се сашију 
две пбл’е (Др). — Видиш како је 
л’епо састал’ено, не познаје се уши- 
вач нигде (Др).
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ушинице ж в у ш е н и ц е  (БП Љ). — 
Тури једну чивију у ушинице (БП). 
—• Морао сам да турим секиру у 
огањ да извадим парче држала из 
ушиница (Љ). — Мал’е ју ушинице 
па ју се ломи држало (БП).
ушит уши(ј)ем свр ш и в е њ е м  за -  
т в о р и т и , з а ш и т и . — Турила са[м] 
му новчаник па ушила џеп (К).
ушкбпит -им свр о д с т р а н и т и ,  
б л о к и р а т и  т е с т и с е , о д с т р а н и т и  
м а т е р и ц у . — На муку смо бил'и, 
није имао кб да ни ушкбпи гурачу 
(С). — Док се не ушкбпи неће да се 
огби (Г); в у ч к о п и т .
ушкур -ура м в у ч к у р .  — Ушкур 
је дебео онако ка мал’и прс (Др).
ушл’епак -пка м п е ц и в о  к о је  н и је  
довољ но  н а р а сл о . — Они л ’ебови 
остал’и ушл’епак (Г). — Шта ћемо с 
овим ушл’епком (Г)?
ушник м в у ш и . — Ударај га док 
може д иде кроз ушник (Љу). — Не 
мбже да се извуче парче држала из 
ушника (Љу).
ушница ж в п е т а  3 (Дњ Дш). — 
Ка[д] се слбми ушница, мбже да се 
завари (Дш).
ушнице ж  мн 1. в за о ч н и ц е . — Не- 
ке узде имају, а неке немају ушни- 
це (Бс). 2. в у ш и  (Гр Си). — Да ју
кл’епл’е и да ју прешири мало оне 
ушнице (Бс). — Побијем кблац
ушницама од матике па мало траве 
да се загуши она вбда (Гр).
ушњак м в у ш и  2. — Упада мати- 
ка у њиву до ушњака (Ј1).
уштавит -им свр о с у ш и т и  и  
с п р е м и т и  к о ж у за  д а љ у  о б р а д у . — 
Онб најпре, опанце смо правил’и од 
уштавл’ене коже (СЈ1). — Закбл’и 
говече, ону кбжу уштави па ју оста- 
ви за опанце (Пр).
уштап м ф аза  м есечеве  м е н е . — 
Тамо негде око уштапа премени се 
време (Бс). 0 Од мене до уштапа с 
в р е м е н а  н а  вр ем е . — Иде, како да 
не — од мене до уштапа долази (Г).
уштапит се п р е ћ и  у  ф а зу  у ш т а п а  
(о месецу). — Беше се месец ушта- 
пијо (Љу). — Навр некол’ико дана 
пошто се уштапи млад месец (Гр).
уштипак -пка м п р и г а н и ц а ,  к р о -  
ф на. — Прво би дбнел'и уштипце 
(Т). — Не би мбгла деца да се наједу 
уштипака (СЈ1).
уштипнут -ипнем свр и з а з и в а т и  
б о л  п р с т и м а  с т и с к а ју ћ и  део  т е л а .  
— Ништа му нисам учинео већ што 
сам га мало уштипнуо (Б). — Бол’и 
ме кад ме уштипнеш (Г).
фабит фабим несвр в ва б и т . — 
Једно тера, друго фаби, полако оте- 
расмо и[х] у Пећ (Г). — Кад би и[х] 
неко фабијо, претеро би [их] лако 
(БП). ■ фабнут фабнем свр. — Оне 
овце фабнеш, оне све за тебом (Н).
— Фабни и[х] мало, тешко је док 
прођеједна, а кад прође једна, дру- 
ге ће за њом (БП).
фабрика ж Д. — Викал’и су што 
радијо у фабрику па с отровао от 
фабрике (Б). — Фабрике ткеду сад 
готово теше (Ж).
фабричан -на -о Д. — Кад искочи 
фабрично, нико не мел’е у воденицу 
(Си). — Свмо да видиш како је било, 
ка фабрично (Ј1). — За колаче би 
узимал’и од фабричнога брашна, 
друго не вал’а (Н).
фажга фажге в л и н и ја .  — Немо 
да ју пуниш преко фажге (Св). — 
Чаша се пуни само до фажге, не 
преко њој (Г). — Препунијо си ју 
ако прође ону фажгу (Г).
фаисан -а -о к о ји  је  п о чео  да  се 
к в а р и . — Да и[х] погл’едаш овако 
изгл’едају да су добри, кад и[х] 
ол’уштиш видиш да су фаисани (Г).
— Пребирујте, одвајајте ове фаиса- 
не (ЈБе).
фајда фајде ж н а д о к н а д а  за  к о -  
р и ш ћ е њ е  н о в ц а , к а м а т а . — Несам 
имао, те са[м] мбрао на фајду д 
узмем новац (Ј1). — Посл’е њему на- 
кон шес месеци прво фајду би му 
плаћао па ондар оно друго (Ј1). — 
Сирома Марко мисл’ијо да закући 
от фајде и све му пропаде (Г).
фајдит фајдим свр/несвр и м а т и  
к о р и с т . — Цео век ради не фајди 
(Гр). — Ако нешто не фајди, за шта 
ради (Св). — 0[д] тога ћеш слабо 
фајдит, већ да не седиш џабе (Г).
факир -ира м о д р п а н а ц , с и р о м а х ,  
б е д н и к . — Ту је у село, живи сам 
ка факир (Ж). — Свуј има факира, 
па и код нас (Г).
факман м к о ји  се п р е т в а р а , л у -  
ка в , п р е в е ја н , п р е п р е д е њ а к . — Не 
верујем ја њему, факман је он ве- 
л ’ики (Г). — Пушти ме, рече, са фа- 
кманима не вол’им да имам посла 
(Бр).
факултет -ета м Д. — Ћерка ју је 
у Приштину на факултет (ЈБе). — У 
Приштину, причу, има много тија 
факултета (Бл).
фала фал’е ж 1. х в а л и с а њ е . — 
Уши ми је пробила с том фалом (Г). 
2. з а х в а л н о с т . — И домаћин благо-
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сил’а: добро сте дошл’и, фала ви 
што сте дошл’и (Дш). — Фала му 
њему и фала ти тебе (Дш). — Фала 
богу дошао ко своје фамил'ије па 
шта да бог (Дш).
фалцификован -а -о к о ји  је  к р и -  
во т во р е н . —• Доно ми фалцифико- 
вана документа (Б). — Пренашл’и 
некол’ико фалцификованија диплб- 
ма (Ље).
фал’етат -етам несвр г а т а т и . ■— 
Чергашке би долазил’е по кућа па 
би фал’етал’е ко би ктео (Дс).
фал’ит (се) фал’им (се) несвр х в а -  
л и с а т и  се. — Фал’и ју, фал’и, у не- 
бо ју диже (СЈ1). — Тол’ико се на њу 
фал’и (Б). — Фал’у ју, цела домови- 
на се фал’и на њу (К); —> за-, из-, 
по-.
фал’ит -им свр 1. н е с т а т и , н е д о -  
с т а ја т и . — Мил’ијоне да му оста- 
виш, један динар ти фал’ит неће 
(Ж). — Неће му фал’ит ништа (Б). 
— Школски л’екар кад је дошао, 
видо је да један ученик фал’и (Ј1). 
-—• Шта ти фал’и ти кажи (Ки). — 
Фал’и ми нешто на кола (Св). 2. у г и -  
н у т и ,  у м р е т и . — Фал’ише ми та- 
л’ики пил’ићи (Г). — Она се упла- 
шила, ће да фал’и о[д] стра (Д). — 
Мајка ел’ да ме да, ел’ да фал’и 
(Љу).
фал’ификован -а -о в к в а л и ф и к о -  
ван . — Није бијо фал’ификован па 
га истерал’и с посла (Ки).
фал’ичан -чна -о к о ји  и м а  м а н у ,  
к о ји  је  са н е д о с т а т к о м . — Фа- 
л ’ичну робу би куповал’и на попус 
(ДД). — Немаш добитка на фал’и- 
чну робу (Љ).
фал’иша м к о ји  се п р е т е р а н о  
х в а л и ,  х в а л и с а в а ц . — Не могу да 
слушам онога фал’ишу (Н). — Од 
једнога фал’ише не мога ко да дође 
до речи, но је причао, стао није (Др).
фамил’ија/фамил’ија ж  п о р о д и ч -  
н а  за је д н и ц а . —• Они су вел’ика фа- 
мил’ија бил’и, око четрес чланова 
бил’и (Б). — Наложи насред куће па 
данеси неки дупчић, па цела фа- 
мшГија би се покупила (Св). — Била 
тапут вел’ика фамил’ија (Ки). — 
ФамшГију немам тамо (Бр). — Сви 
га слушу ако је добар домаћин у 
своу фамил’иу (Дш). — Исечемо ко- 
лач, винем укрстимо га и вечерамо 
у фамил’ију (Ки); в ф о м и л ’и ја .
фамил’ијаран -рна -о к о ји  п р и п а -  
да б р о јн о ј п о р о д и ц и . — Тал’ико смо 
имал’и, ми смо фамшГијарни (Б). — 
Сви су постал’и фамил’ијарни (Пр).
— Да зафал’им фамил’ијарнима де- 
цама (Си). — Цело, фамил’ијарно 
даровала, некоме чарапе, некоме пе- 
шкир, а момку три дара (Љу).
фанатик м к о ји  с л е п о  в е р у је  у  н е -  
ш т о , за гр и ж ен , з а л у п а н . — Ти неси 
нормалан, ти си фанатик (Ј1). — Ти- 
ја фанатика није имало у цело село 
(Г).
фанатизам -зма м с л е п о  веровањ е, 
за с л е п љ е н о с т . — Понеки што е 
имао неки фанатизам у себе, то е 
био типут мал’и део (Ј1).
фар реч в р с т а . — Носил’и неке, 
фар, ал’ине (Д). — Некат неке, фар, 
кбндуре (К). — Иму тате, фар, шко- 
л ’е (Б). — Седне нека, фар, баба и 
узне дете на кол’ена (Бр). — И да- 
нас, таве фар, пл’етем ка што су се 
пл’ел’е (К).
фара ж р а са , п а с м и н а , со ј. — Ру- 
говци имају другу фару оваца (Си).
— Нека фара свиња, бел’е, а дугач- 
ке (Би).
фарба ж боја . — Фарбу купу, 
фарбу туру у н о и  куву се (Дш). — 
Вел’им снае: нађи ми негде фарбу 
да фарбам сукње (Б). — Да се купи
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мало фарбе да се офарбају јаја за 
Вел’игдан (ДД).
фарбат -ам несвр б о ји т и . — За 
Ускрс фарбамо јаја (Дс). — Јаја 
фарбамо у л ’уску от кромида (Н). — 
Фарбал’и смо и у кору от кромида 
(Дш); -* о-, пре-.
фаруна ж е ф у р у н а  (БП Н). — Ис- 
кратијо сам ка једну фаруну дрва 
(БП). — Ето ју маша ту испот фа- 
руне (Н). — Иста дрва за фаруну и 
за шпорет (Н).
фатат -ам несвр е в а т а т . — Ко 
уме да и[х] фата, ја н умем да и[х] 
фатам (Ј1). —• Сат приетел'и се фату 
на страну (Т). — Не фаташ ме ти 
више мене (Бр).
фаћат -ам несвр в в а т а т . — Но- 
винари нигде ме не фаћају (Гр).
фаша фаше ж в л и н и ја .  — Напу- 
ни ти ону чашу с фашама (Ж). — 
Понеко благосил’а: кол'ико фаша 
тал'ико снаша (ДД).
фашача ж ч а ш а  са  в е р т и к а л н и м  
л и н и ја м а . — У неко време онај увр 
софре каже домаћину да му донесе 
фашачу, из шој да пијемо (Пр). — 
Ништа из мал'е, док домаћин не до- 
несе фашачу (К).
фебруар м А. — Ја сам дошла у 
зиму, у фебруар месец сам се уда- 
ла, у фебруар сам била удата (Дс). 
— Крајем фебруара отошГи и оду- 
жа дан (Г); в ф еб р у в а р .
фебрувар м в ф е б р у а р . — Умрала 
је, сирота, у фебрувар (Др). — На- 
дам се да ће ми искочит дрва бар до 
фебрувара (Дш).
федер федера м м р е ж а с т и  део  
м е т а л н о г  к р е в е т а  н а  к о м е  се п р о -  
с т и р е  п о ст ељ а . — Кат пропане фе- 
дер упанеш ка у гроб (Л). — Кре- 
вети са даскама онако бес федера 
(Љу).
фенела ж  в п у л о в е р . — СашГети 
тавако вуњено по једну фенелу 
(БП). — Не излази напол’е бес фе- 
нел’е (Си). — Обучи фенелу, зима је 
(Пр).
фенер -ера м га с т а к љ е н а  све-  
т и љ к а  н а  п е т р о л е ј  к о ја  се к о р и -  
с т и  и з в а н  к у ћ е  (БП Бс Гр ДД Др 
Дњ Л ЈБе Н Пр Св Си) и фенер (Бл 
Бр Би Д Дш Ж  Ки Кг П Т). — Ка- 
жњавала је мил’иција ако би те 
уфатила бес фенера кад би ишао по 
нбћи с кбл’има (Г); в ф ењ ер.
фењер -ера м в ф е н е р  (Бс Г К Л 
С) и фењер (Б Би Дс СЛ). — Кат 
пува ветар истул’и ти фењер па ћо- 
ретај по пбмрчине (Би).
фереџа ж м а р а м а  к о јо м  м у с л и -  
м а н к е  с к р и в а ју  л и ц е . — Шиптарке 
имал’е фереџе (Бл). — Сат пбчел’е 
и Бошњаке да излазе с фереџама 
(Ље).
ферија ж о д м о р , р а с п у с т . — Фе- 
рије, дође време л’ета (Б). — Реко 
да ће дбј кад буде на ферију (Кг).
фермат -ам несвр у ва ж а в а т и , п о -  
ш т о в а т и . — Не ферма ти мбја сна 
никога (БП). — Не фермаше ти бна 
ни човека, а не друге у кућу (Л).
фес м в р с т а  к а п е . — Пантим, ка- 
ко не пантим Турце ка[д] су носил’и 
фесове са китама (К).
фетил’ -ил’а м в ф и т и л ’ (Дс Ки Н 
П СЛ). — Да подигне мало фетил’ 
од лампе (Ки). — Фетил’ем се поде- 
шава како ће да се види у сббу, 
кол’ико јако да светли (СЛ).
фетил’ак -ака м в ф и т и л ’ак . — 
Слабо се видело на фетил’ак, ал’ 
ка[д] се није имало ништа друго, с 
њим смо се служил’и (Н). — Сл’его 
дол’е у избу с фетил’аком (Н).
фида фиде ж ш п а ге т е . — Тури 
му мало фиде за кокошињу супу
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(Ј1). — От фиде смо правшГи супу
(Дс).
физгање с в ви за . — Кол’ико су 
деца кл’ецкала играући се физгања 
(Т). — Чим би дошла и[з] шк6л’е тр- 
чи на физгање (Т).
физге Г јд е ви за . — Кол’ико сам 
поцепала панака играући физге 
(Бр). — По цео дан би ми прошао на 
физгу (Т).
физе Г јд в ви за  (БП Др Дс Н Св 
Си). — Срмота је била да мушкарци 
играју физе (Н).
фијакер -акера м Д. — Дотеро се 
ка стари фијакер (БП). — Возијо ме 
газда на фијакер (ДД). — Младицу 
би довел’и фијакером (Г). — У неко 
време изгубише се и фијакери (Си).
фијока -бке ж 1. л и м е н а  п о с у д а  
и с п о д  л о ж и ш т а  ш т е д њ а к а  у  к о ју  
и с п а д а  п еп ео  (Б Бр Г Др Ље Љу С).
— Свако јутро мораж да празниш 
фијоку ако користиш угал’ (Г); «-» 
п е п е л ’ара . 2. део о р м а н а  к о ји  се и з -  
в л а ч и , с л у ж и  за  д рж ањ е с и т н и х  
с т в а р и . — Шта претураш по фи- 
јбке, шта тражиш (Ј1)? — Повадила 
сам све ствари ис фијока, све сам 
претражила и нема га (Ље).
фијук м зв и ж д ук . — Чуо би му се 
фијук још од Асановог вра (Г). — 
Познавал’и смо га по фијуку (Г).
фијукат -учем несвр зв и ж д а т и .
— Како да искочим кад фијучу мет-
кови повр главе (Б). ■ фијукнут
-нем свр. — Фијукни ми ти кат про- 
ђеш поред моје куће (Ље). ■ фију- 
кање с гл  и м . — Сву ноћ не пре- 
стаде ука и фијукање ветра (БП).
фикан м ч о в е к  без с р е д с т а в а  за  
ж и во т , п у к и  с и р о м а х  без и к а к в о г  
и м е т к а . — Посл’е тога остао фикан 
(Св). — Да се понесе нешто ономе 
фикану — грота је (Г). Алб Нкапак 
с и р о м а х , р а с п и к у ћ а .
фикма ж п о д с т и ц а ј  н а  сва ђ у , 
ф и т м а . — Има л’уди који једва че- 
кају да туру фикму, да се посвађају 
л ’уди (Љ). — Ако не мож да сми- 
риш ситуацију, не турај фикму (Г).
филџан -ана м ш о љ а  за  к а ф у  (Б 
Ље Љу Пр). — Некад се пила дивка 
ис филџана (Ље). — Покупи па опе- 
ри филџане (Н); е ф и н и а н .
фшГија ж р ез  гр у д в е  с и р а . — 
Груду сира режемо на филије (Д). 
— Од једне груде искочи по неко- 
л ’ико фил’ија (Ј1).
фил’икаћ -аћа м в ф и л ’и к а ч . — 
Посе свирај у она фил’икаћ (Гр). — 
У прол’еће смо правил’и фил’икаће 
од врбе (Гр). .
фшГикаћа ж в ф и л ’и к а ч . — Да те 
преглушу оне фил’икаће (Ј1). — 
Умео сам сам да направим фил’и- 
каћу (Ј1).
фил’икач -ача м в п и ш т а л ’к а  (ДД 
Др Дш Ки). — ФшГикач се прави у 
прол’еће кад се кора одваја о[д] др- 
вета (ДД). — Кад једно направи, по- 
сл’е сви праву фил’икаче (ДД); в 
ф и л ’и к а ћ , ф и л ’и к а ћ а , ф и л ’и к а ч , ф и -  
л ’и к а ч а .
фшГикача ж  в ф и л ’и к а ч . — Фи- 
л’икачу смо правил’и од фрбовог 
прута у прол’еће ка[д] се одваја 
кора о[д] дрвета (Св).
фин фина -о Д. — Да га видиш ка- 
ко је фин, просто не мож да пове- 
рујеш (Кг). — Фина кућа, фино ми 
се удала (Бс). ■ фино прил. — Фино 
су не дочекал’и пријател’и (Љу). — 
Ка смо се ослободшГи, опет ни је би- 
ло фино (Бл).
фингер м (Би Дш) в о ф и н ге р . — 
Шта ћу с овим сломл’еним финге- 
ром (Бл)?
финти -а -о (само у том облику) 
к о ји  је  п р а в и , а д е к в а т а н , и д е н т и -  
чан . — Ено му га и син тамо, финти
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бтац (Г). — Погл’едај како иде, фи- 
нта мајка (Гр).
финџан -ана м в ф и л џ а н  (Бл БП 
Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш 
Ж Ки К Кг Л Н П Св Си С СЛ Т). — 
Ол’изала би и онај тбз от кафе ис 
финџана (Дс). ■— Финџани на астал 
пуни кафе, сватови прилазе, попију 
и оставе понеки динар (Гр); <-> шб- 
л  а.
фир -ира м в в и р . — Уратила си 
ме ка крако[м] мачугом у фир (Г). — 
По Бистрице нема више фирова ка 
некад што је имало поред лугова 
Петровића и Ристбвића (Г).
фира фире ж о т п а д . — Ка[д] се 
истријерише пшеница, они починци 
су фира (Г). — Иде млбго у фиру 
(Т). — Кад је слаба и шул’чива, 
пшеница има много фире ка[д] се 
тријерише (П).
фиранга ж к р а т к и  п р о з о р с к и  за -  
с т о р  од т а н к е  т к а н и н е  (Бл Бр Би 
Д Др К Кг Н П Св С СЛ). — Фиран- 
ге су само за украс (Кг); в ф и р о н га ;  
<-> в и т р а ж и ц а , д р а п е р и .
фиронга ж в ф и р а н г а  (Б Бс Г Ж 
Т). — Да се поскидају ове фиронге 
данаске да се оперу (Бс).
фискат фискам несвр и з а з и в а т и  
б о л  ш т р е ц а њ е м . — Нешто ме фи- 
ска нбга у кол’ено (Г). ■ фиснут - 
нем свр. — Фисну ме нешто у крста, 
не мога да се дигнем (Л>у). ■ фиска- 
ње с г л  и м . — Пошто се угрија пре- 
стаде ми фискање, умири се и заспа 
(Гр).
фисфирић -ића м н е в а с п и т а н о  
д ет е , у л и ч а р ,  с к и т н и ц а .  — Фис- 
фирићи крпл’у колбмбоћ па печу у 
пескбве код Бистрице (Г). — Пуни 
сокаци фисфирића (Г).
фитил’ -ил’а м п л а т н е н а  п љ о с н а -  
т а  в р п ц а  у  п е т р о л е јц и ,  ф ењ ер у . — 
Ако ћеж ббл’е да се види подигни
фитил’, акб ћеж да штедеш гас, 
уцвил’и лампу (БП); в ф е т и л ' 
фитшГак -ака м л и м е н а  с в е т и љ -  
к а  к у п а с т о г  о б л и к а  без с т а к л а  (К 
Пр С). — Подрани ујутру на подра- 
нак па раббтај на фитил’ак (К); в 
ф и т и л ’а к  ф и т и л ’ач , ф и т и л ’ача \ <-> 
гас, га са р ч е ,
фитил’ач -ача м в ф и т и л ’а к . — 
Пл’ел’и би и прел’и поред фитил’а- 
ча (Л). — Само фитшГачима смо се 
служил’и (Л). — Фала ббгу нема ви- 
ше онија фитил’ача, цела кућа би 
ни смрдела на гас (Л).
фитил’ача ж  в ф и т и л ’а к  (Б Бл Д 
Дш Кг Л). — Такб како је фитил’а- 
чом беше ббл’е но лучом (Л). — Има 
још нешто гаса у фитил’ачу, реко да 
подраним ујутру да закрпим децама 
кошул’чиће (Д). — Упал’и ону фи- 
тил'ачу, ние имало лампе, те поред 
њбј вечерасмо (Д).
фишек -ека м п у ш ч а н и  м е т а к . — 
Ево да ви дам пушку, а оне фишеце 
што е имао све повадио зрна и напу- 
нио воде (Дс).
фишечина ж ч а у р а  од и с п а љ ен о г  
м е т к а . — С фишечином од пушке 
би бележил’и јагаце на уво (Г).
фишкат -ам несвр н а г о в а р а т и ,  
т у т к а т и ,  п о д б а д а т и . — Њбјни ју 
фишкају, ка[д] дбђе неко од њи увек 
је друкша (Г). — Има л’уди кои са- 
мо фишкају (БП); —> на-, под-.
фиштел’аћ -аћа м м л е к о  у с к и с л о  
до т е  м е р е  да  се н е  м ож е у п о т р е -  
б и т и  за  и с х р а н у .  — Шта ћемо с 
онем фиштел'аћем (Би)? — Имадо 
нешто фиштел’аћа па забрчка мало 
грбнице, да га не бацим (Г).
фиштит -им свр ја к о  у д а р и т и . — 
Слушај бре, дете, ако те фиштим, 
нећеж знат да се окренеш (Г). — 
Фиштила би му шамар радије, но 
Бог ћирак да ме учини (ДД).
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флаша ж Д. — Раније смо ббавез- 
но носил’и по флашу ракије ка[д] 
само ишл’и на сахране (Др). — Уда- 
рил’и га флашом у главу (Б). — Бо- 
гоми поне и[м] флашу ракије (БП).
флама фламе ж п р е х л а д а , к и ја -  
в и ц а  и з а з в а н а  в и р у с о м  гр и п а . — 
Нека фл’ама ме уватила, никуд не 
могу (Љу). — Не могу, имам фл'аму 
(Г). Алб П ате к и ја в и ц а .
фл'ија ж п и т а  н а п р а в љ е н а  р а з -  
л и в а њ е м  ж и т к о г  т е с т а , п и т а  р а з -  
љ евуш а . — Шиптарке граду добре 
фл'ије (Пр). — За ручак фл’ију, а за 
ужину пасул’, ел’ кокошку (Д). Алб 
{еИ в р с т а  п и т е , р а зљ е в у ш а .
фл’изират (се) -ирам свр н а м е -  
с т и т и  к о с у  ф р и з у р у  (о женама). — 
Кат се жена фл’изира неће више да 
музе (Г). — Откако се фл’изирала 
више не носи шамију (Ј1).
фл’изура -уре ж ф р и з у р а . — Кат 
почне да намешта фл’изуру, жени 
га (ДД). — ОчегшГај фл’изуру, пре- 
бучи се па на игранку (БП).
фл'ис прил н а ч и н  гађањ а ш т а -  
п о м . — Дигнемо се кад гађамо фл'ис 
ка[д] се одал’и она мачуга снашина 
(Г). — Ако погоди кад гађа фл’ис, 
може да га отера дал’еко (ДД).
фомил’ија ж в ф аипил’и ја . — За 
своју фомил’ију несмо могл’и д 
уч’инимо, а не да дамо виш‘ак (Бл).
форуна ж в ф у р у н а  (Бр Бс Д Ј1 Љ 
Си). — Угреје се сбба с једном фо- 
руном (Љ). — Ка[д] се разгори фо- 
руна, мбже д изађе пламен до навр 
чунка (Љ). — Да се искрати које 
дрво за форуну (Си). — Озебл’и би 
па би се окупил’и око форуне, за- 
грл’ил’и би ју (Бр).
франге ж мн в б у к а ги је . — Мбрам 
да га препињем, ни франге му више 
не помагају ништа (Љу). ■— Фран- 
гама смо путил’и кбње (Љу).
фраснут -ем свр о ш т р о  у д а р и т и  
п р у т о м .  — Фрасни га, шта га жа- 
л'иш (Г); «-> ф р а ш т и т .
фраштит -им свр в ф р а с н у т . — 
Ка[д] сам га фраштио, од репа до 
јарма, у трећу бразду је скакало 
орање (Г); —> о-.
френђија ж в баџа . — Пбпео се на 
крбв па пуца крс френђију (Дњ). — 
Крос френђију су излазил’и мајсто- 
ри на крбв (Дњ). — Нема више крб- 
вова с френђијама (Дњ).
фрешак -ка -о к о ји  је  с к о р о  п р о -  
и зв е д е н , т а зе . — Мерак ми ујутру 
нешто фрешко да појем (Ки). — 
Фрешки л ’ебови у Немачку се не 
једу (Ж). ■ фрешко прил в т а зе . — 
Нете да једу ако није фрешко, ако 
се обајатило (Ј1).
фркат (се) фрчем (се) несвр к о н -  
т а к т и р а т и ,  п о с е ћ и в а т и , д р у ж и -  
т и  се. — Не би се фркао с нама да 
нема кбристи (Г). — Замерил’и се 
нешто фркајући се (Гр). 
фруг -а -о к о ји  и м а  м а л и  с т о м а к .
— Од фруге краве нема мл'ека (Си).
— Више има мл’ека о[д] трбул’атија 
крава но од фрутија (ДД).
фрут м го д и ш њ и  п р и х о д  од и м а -  
ња. — Неко даје поднапол’е, неко 
продаје фрут (Дс). — Дббро би про- 
лазил’и с фрутом некија гбдина (Т). 
фузало с в п л а з  (Бр Кг Љу П Пр).
— Фузало се фуја браздбм и тањи 
се ка[д] се бре (Љу).
фујаница в к л и з а н и ц а . — Пофуја 
се некако на ону фујаницу, замало 
вра[т] да слбмим (Г). — Не мож та- 
мо, направила деца фујаницу (Г).
фујат се фујам се несвр в к л и з а т  
се. — Фујају ми се опанци, ћу да 
панем да се нагрдим (Г). — Ишл’и 
би да се фујамо у Кобил’ице кот цр- 
кве (Г); —> по-. ■ фујнут се -нем се 
свр. — Полако де се не фујнемо, ако 
панемо, разбићемо се (ДД).
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фук 1. р е ч ц а  к о јо м  се о зн а ч а в а  
н а гл о  гу т а њ е . — Фук у уста ка да 
је био бамбон (Н). 2. и з р а з  к о ји м  се 
о зн а ч а в а  у л а з а к . — Фук у кујну па 
на куваре (Б).
фукара м и ж к о ји  је  с и р о м а ш а н ,  
б е д н и к , п р о п а л и ц а . — Нико да 
устави ону фукару (Си). — Шта се, 
врага, претерујеш с фукаром, мичи 
се њега, нше бн твбј друг (Г).
фукат фукам несвр је с т и  в е л и -  
к и м  за л о г а ји м а , у з и м а т и  је л о  у  ве -  
ћ о ј  м е р и . — Опомињала би не мај- 
ка, смбчите децо, не фукајте (ЈБе).
— Кобасицу фукају, а л ’еб не та- 
кињу (Н); —> по-. ■ фукнут -нем свр.
— Фукну ти она комат меса ка ни- 
шта (Ј1). — Кад га брже фукну (Си)?
фукса ж  пог н е м о р а л н а  ж ена, 
б л у д н и ц а ,  п р о с т и т у т к а .  — За ону 
фуксу само метак у чело (Пр). — 
Стално је с некема фуксама, не 
одваја се од њи, потрошише му сва- 
ки динар (ЈБу).
фуња фуње ж в ф уњ а р а . — Не 
вол’им да те видим с онбм фуњбм 
(Св). — Увија се ту око једне фуње 
( Љ ) .
фуњара ж пог п р о п а л и ц а ,  н е ч а с н а  
особа, н и ш т а в и л о . — Дофуњи ми 
се она фуњара па ми не да да пре- 
говбрим (Др); «-> ф уњ а .
фуруна ж 1. е м а јл и р а н а  п е ћ  за  
огрев п р о и зв е д е н а  у  ф а б р и ц и  и л и  
л и м е н а  п е ћ  п р о и зв е д е н а  у  з а н а т -  
л и јс к о ј  р а д и о н и ц и  (Бл Г Ље Љу Пр 
Св С). — Вел’ику сббу не мож да 
угриеш бес фуруне (БП). — Наређај 
ону мбкру обућу око фуруне да се 
суши, а оно што је најбл’изо пожути 
ако ју не пазиш (Дш); в ф а р у н а ,  
ф о р ун а ; <-> к а ф т д р , п ећ . 2. к о л и -  
ч и н а  н е п е ч е н е  ц и г л е  сло ж ен а  да  се 
п еч е  (Б Бл БП Бр Би Г ДД Д Др Дс 
Дш Ж Ки К Л Љ Љу П Н Св Си С
СЈ1 Т). — Замало се срушила фуру- 
на од вел’ике врућине (К). — Фуру- 
ну ћерпича није умео свако да зази- 
да (Н).
3. в л о ж и ш т е  (Б Дс). — Пропала 
му фуруна крејт, ако се не закрпи 
неће мој да се пече у њега (Б). — Не 
остане ништа пепела у фуруну о[д] 
шпорета (Дс). 4. в б уб њ а р а  (Др Дш 
Ље Љу П С Св). — Не мбже се ви- 
ше овако бес фуруне (Љу). — Ове 
циганске форуне гору најбол’е (Ј1). 
— Тури, снао, које дрво у фуруну, 
поскапаше ти деца (Љ). — С овбм 
фуруном сам гријао целу кућу, 
другу несам имао (Си).
футо и з р а з и т о  ц р н а  б о ја  п р е д -  
м е т а  (само у том облику у поре- 
ђењу). — Руке поцрнел’е, футо се 
учинел’е (Г). — Кај футо се руке 
учину кад се грул’у ораси (Г).
фућија ж сн а га , си л а . — Треба му 
фућија (ДД). — Ућутеше се кад 
осетише фућију (Си). Алб с н а -  
га, м о ћ , в л а с т .
фућнут (се) -нем (се) свр за в у ћ и  
( се). — Заспо сам чим сам се фућнуо 
под јорган (Ки).
фушкијат се -ам се несвр пог м о -  
к р и т и .  — Тал’ика кобила да се фу- 
шкија у кревет, тб нема нигде (БП); 
—> и з-.
Хвбсно с н е к а д а ш њ и  н а з и в  ж уп е  
око  горњ ег т о к а  Б ел о г  Д р и м а  и  
р е к е  К л и н е . — Јанул’и смо у Хво- 
сно, искочил’и у Будисавце (Н); в 
К восно .
хбтел -ела м Д. — Радила у хбтел 
Корзо (Т). — У хбтел једи кол’ко 
мбж (Б); в к о т е л , о т ел .
храбар храбра -о Д. — Ми смо 
бил’и храбри, несмо се бојал’и (Бр); 
в к р а б а р .
храброс -ти м и ж — Кб је имао 
тај храброс, он је отишао (Ј1); в к р а -  
брос.
храна хране ж Д. — Храна, да се 
је пченичан л’еб у свако време (Ж). 
— И храну на караулу, и л ’еба и с 
л’еба (Гр). — Била је слаба храна 
(Ки); в к р а н а , ра на .
Хрват -ата м Д. — Пуштише се 
Хрвати, пуштише Шиптари, Сло- 
венци, па и нама дође време да се 
пуштимо (ДД); в К р в а т , Р в а т ,
Хрвацка ж Д. — Он је бијо у Хр- 
вацку тамо (Љ); в К р в а ц к а , Р ва ц к а .
хрвацки -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
Х р в а т с к у . — Бијо сам и у хрвацки 
Карловац (Б); в к р в а ц к и ,  р в а ц к и .
Христбс -оса м И с и у с  Х р и с т .  — 
Патила сам ка Христос у време (Г). 
— Христо се рбди — ваистину се 
рбди (Ки). — Христос васкрс (Т); в 
К р и с т о с , Р и с т о , Р и с т о с .
цак о н о м а т о п е јс к и  и з р а з  к о ји м  
се о зн а ч а в а  п р с к а њ е  с т а к л а . — 
Учине нешто цак, погл’едам пукла 
чаша пуна вруће (Гр).
цар -м Д. — На Кбсову су бил’и 
наши цареви, цар Лазар и цар Ду- 
шан (Ки). — На Кбсово су погинул’и 
два цара, цар Лазар и цар Мурат 
(Ж).
царизма Г јд в к о м а т и ц а . — Ца- 
ризма се игра исто ка што се игра 
браса (Пр).
царица ж Д. — Кад је погинуо цар 
Лазар, владала је царица Мил’ица 
(Т). — Цар излазијо с царицом у 
шетњу (Б).
царства Г мн в к о м а т и ц а . — Кад 
играмо царства, поређамо овако 
парчиће ћеремиде па и[х] гађамо
(ДД)-
цвет м Д. — Шарице се прскају 
мало пре но што и[м] опане цвет (Г). 
— Ове гбдине пуне су цвета, виде- 
ћемо шта ће бстат (Дс). — Девера 
сам нашла три-четири, кај цветови 
у бакчу (К). ш цвеће с зб и м . — 
Здравица се закити цвећем (Л). — 
Она ибрик закити га с цвећом (Н).
цвета цвете ж к о б и л а  са  м а л о  бе-  
л и х  д л а к а  п о  ч е л у . — Ка[д] сам спа- 
рио дорију са цветом, учинио сам 
добру запрегу (ДД).
цветат -ам несвр р а зв и у а т и  ц в е т .  
— Имао сам једну крушку кот куће, 
сваке године би цветала и никад 
ништа не би рађала (Г). ■ цветање с 
гл  и м . — Није дббро да се прскају у 
цветање због пчела (Б). — Пбсл’е 
цветања ако пане слана, нема и[м] 
спаса, ниједна не мбже да претекне
(Д).
цветко м к о њ  к о је м  је  део ч ел а  
п о к р и в е н  б ел о м  д л а к о м . — Ако кбњ 
има белбга по челу, зове се цветко, 
вб цветбња, а пас бал’6ш (Г). — 
Имао сам једнбга цветка, већ што 
није умео да зббри (Си).
цветбња м во к о је м  је  део ч е л а  
п о к р и в е н  б ел о м  д л а к о м . — Кад вб 
има мало белбга по челу, зове се 
цветбња, а ако има више белбга, 
зове се бал’бња (Г). — Презо сам је- 
днога цветбњу и мурбњу (Г).
цветул'а ж к р а в а  к о јо ј  је  део ч е л а  
п о к р и в е н  б ел о м  д л а к о м . — Ка једна 
цветул’а што је била, ни једна друга 
није имала густо мл’еко (Н). — На 
цветулу да туримо звбно (Љ>).
цвил’ет цвил’и несвр веожа слабо  
с в е т л е т и . — Лампа цвил’и, ништа 
се не види у сббу. — Цвил’и, само 
што није догорела (Г); —> у-.
цевка цевке ж ц е в ч и ц а  од зове н а  
к о јо ј  се м о т а  п о т к а . — Тури цев-
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ку у савел’ку па тки (Би). — Цевке 
би мотал’и на чекрк (Дс). — Смотај 
по некол’ико цевка па седни да 
ткеш (Пр).
цевл’аник -ика м в ч е к р к  (Б ЈБу 
П). — Цевл’аник, то имало ка ко- 
турче и цевке од зовке (Б). — Бес 
цевл’аника мотало се на руке (Љу).
— Цевл’аникем је ишло и брже и 
лакше (Љу). — Мот^л’и би цевл’е- 
никем (П); в ц е в л ’е н и к .
цевл’еник -ика м в ц е в л ’а н и к  (Бл 
Ље Кг СЈ1). — Цевке се мотају цев- 
л’еникем (СЈ1).
цегер цегера м м р еж а ст а  т о р б а .
— Гбспође су имали цегере, ми се- 
л’анке корпе, а домаћини л’уди би- 
саге (Г).
цедал’ка ж  в ц е д и л ’к а  (Бр Би Гр 
Др Дс Дњ Дш). — Мл’еко преце- 
димо цедал’ком па му туримо мају 
(Дњ). — Парил’и би и стругал’и и 
цедал’ку, мбрала је и бна да бидне 
чиста (Дс).
цедило а с 1 . к р п а  за  цеђењ е м л е -  
ка . — Тури цедило на цедшГку па 
прецеди мл’еко (Бс). — И цедила, и 
грудњаче, и пбставице смо мбрал’и 
да паримо сваки дан (Г). 2. в з а в и ја ч  
(К Ј1 Св). — ЦедшГима смо каце 
завијал’и (К).
цедшГка ж п р а в о у г а о н и  р а м  од  
л е т в и ц а  са  е к с е р и м а  н а  с п о јев и м а ;  
сл у ж и  к а о  држ ач газе к р о з  к о ју  се  
ц е д и  (Б Бл БП Бс Г ДД Д Ж К Кг Л 
Ље Љ Љу Н П Пр Св Си СЈ1 Т). — 
Тури се цедило на цедил’ку па се 
прецеди мл’еко (Г); в ц е д а л ’к а , ц е -  
ђ а л ’ка; «-> р а зб о ј.
цедит (се) цедим (се) несвр 1 . п р о -  
п у ш т а т и  т е ч н о с т  к р о з  ц е д и л о . — 
Пази да га не расишГеш цедући га 
(БП). — Укисел’и се мл’еко па се 
стави у неку грудњачу да се цеди 
она сурутка па се добије цеђено
мл’еко, ка скбруп (Ј1); —> пре-. 2. 
с л и в а т и  се са  одела , к а п а т и .  — 
Цеди се вбда низ мене (Дс); —> из-, 
о-, пре-.
цеђ цеђа м вода  п р о п у ш т е н а  к р о з  
пеп ео . — Оснбву смоташ па ју ку- 
ваш у цеђ сас пепел’ем (Др). —• Пб- 
сл’е попари га па иди г опери, онај 
цеђ да му спереш (Б).
цеђал’ка ж в ц е д и л ’к а . — Ако не- 
маш цеђал’ку, мбра неко да ти 
држи цедило (Ки).
цена цене ж н о в ч а н а  в р е д н о с т  
робе. — Сад неће, побива цену и не- 
ће да узиму (Д). — Кад нема цене, 
он може да те украде (ДД).
ценит ценим несвр о д р е ђ и в а т и  
в р е д н о с т  робе. — Стбку одведеш 
на пијац па цениш тавал’ико и тава- 
л ’ико (Би). — Ценила сам и[х] скупо, 
нико ништа не даде (Ј1); —> под-, 
пре-, у-.
цео/цев цела -о сав. — По цео дан 
жњи на ону ббжу врел’ину (Ж). — 
Тако сакира седи цео дан у двбри- 
ште (Ки). — Кут цео свет, ту и ја са 
цел’ем светем (Дш). — Ова кућа е 
цела била изгорела (Б). — Преврне 
га цело (Ки). — Диго се из воде, цев 
се цедим (Дс); в ц и п ц е о .
цепат цепам несвр 1. р а з д в а ја т и  
н а  с и т н и је  делове . — Ја још мбгу 
да цепам дрва (Љ). 2. у п о т р е б о м  
д е р а т и  о б у ћ у , о д ећ у . — Не вал’аше 
од урезника да се децама праве 
опанци, се ће да и[х]цепају брго 
(Пр); —> из-, по-.
цепац цепца м п љ о с н а т а  л е т в и ц а  
у  о сн о ви  до  зад њ ег в р а т и л а  н а  
р а зб о ју  (Бс Г ДД Ки Љ Пр Св Си 
СЈ1 Т) и цепац цепца м (Б БП Бр Би 
Д Др Дс Дњ Дш Ж К Кг Љу Н П Си 
СЈ1 Т). — Цепци се турају у оснбву 
да би се жице укрстил’е (Г). — 
Цепци су иза нита и лако се поме-
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рају (Пр). — Цепцови имају узицу 
на крајеве да се не изутну из оснбве 
(Би); <-> н и т п ћ .
цепидлака ж к о ји  је  с и т н и ч а р ,  
за к е р а л о . — Она цепидлака тражи 
глаку у јаје (Ј1). — Попушти и ти 
мало, немо да биднеш цепидлака 
(Си).
цер м в р с т а  х р а с т а , б о т  Сдиегсиз 
сеггз. — Испуцал’е би ми руке ка 
кора от цера (ДД). ■ церов ова -о 
к о ји  п о т и ч е  од ц ер а . — Најбол’а су 
дрва церова (Гр). — Нема жара бес 
цербвога дрвета (Т). — За време 
Аустроугарске мл’евене шишарке и 
цербву кбру смо јел’и, татако се ра- 
нил’и (Бс).
церовак -ака м ц е р о во  дрво . — 
Ништа не држи жар ка цероваци 
(Б). — С церовацима сам прошао зи- 
му (Бр).
цеста ж Д. — Докл’е мбгу идем 
овако цестом да ме неко не увати 
(Бр). — Идем, сирбма, цестом ја и 
Петко покбјни (Бр).
цецел' цецел'а м м а т е р и ја  и з у -  
з е т н о  к и с е л о г  у к у с а .  — Усфиштало
мл’еко----- цецел’ се учинило (Г). —
Шта ћу с оним цецелом, ова друга 
(Г)?
цивун м в ц и ф у н  (Б Бл Т). — За- 
главила се мачута у цивун како 
ишла кро[з] ж л’еб (Бл).
Цига Циге м е Ц иго. — Купијо сам 
га код једнога Циге дбл’е код џамије 
(Гр).
Циганин -ина м п р и п а д н и к  р о м -  
ск е  н а ц и о н а л н о с т и . — Реко Цига- 
нину, ајде пасеј ми, педесет марака 
ти дам (Би). — Опраши га с Цига- 
нима пре сунца (Г).
Циганка ж  Р о м к и њ а . — Не мбгу 
ја то, ја несам Циганка, имам чо- 
века, имам децу (Гр). — Повика на
нас, шта је тб с вама што се свађате 
ка Циганке (Би).
цигански -а -о Д. — Имају у кућу 
циганско понашање (Ки). — Куће су 
покривене овема ћеремидема циган- 
скема (К). — Кућа му у Циганску 
малу (Си).
цигара -аре и цигара ж  ц и га р е т а .
— Сирбма, није имао пара ни за ци- 
гаре (ДД). — Попушимо по цигару 
дувана па ул’егнемо да прашимо 
(Ки). — Ка[д] тиднемо у њиву, бдма 
ни да по цигару дувана, кош пуши, 
домаћин ни да по цигару дувана 
(Бр).
цигла цигл’е ж опека . — Кућа о[д] 
цигл’е је јача, ал’ мбже да влажи 
(Др). — Цигани су тб пекл’и у фу- 
руну ка ми што печемо циглу (Св).
— С циглама зазидана (ДД).
Циго м п е ј  од Ц и га н и н . — Зака- 
чијо се с једним Цигом, оће да се би- 
је (Др); в Ц ига .
цикнут -нем свр и с п у с т и т и т и  
глас , п и с н у т и .  — Жена не сме ни 
да се чује; не смеш да цикнеш (БП).
— Цикни ако смеш (С). — Преко 
њега не сме нико ни да цикне ако је 
дббар домаћин у свбу фамил’иу 
(Дњ). — Нико ни да се мрдне ни да 
цикне (Г).
цикнут цикнем свр (само уз од- 
рични глаголски облик) и с п у с т и т и  
к а п  воде. — Закисел’исмо кацу у 
вбду — ни цикнут (Г).
цименат -нта м 1. ц е м е н т . — И 
краву је дао и два прасета вел’ике, 
само за цименат, арматуру и гвожђе 
(СЈ1). — Вагбн цимента отишло (ЈБ). 
2. б ет о н . — Стврдила се колоббт- 
њица, учинила се ка цименат (Си).
цингар -ара м в м е д е н и ц а . — Кад 
замркну краве у планину, изађемо 
да послушамо да не чујемо негде да
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се чује цингар, да ијх] потерамо да 
дбђу брже (Н); в ц и н га р а .
цингара ж в м е д е н и ц а . — Цинга- 
РУ турамо на најбол’у краву (Ље).
ципела ж Д. — Каке ципел’е, ни 
опанце несмо имал’и, а не ципел’е 
(Бс). — Најпре састави руке и тури 
ју прстен, протиње трипут пченицу 
крс кованик па обује посе ципел'е 
(Ж). — Оне жене тураду ципел'е, 
шамие, огл'едало, свилу, памук (Ж). 
— Прођи један, други, кад онај нај- 
задњи скочио, закачи му се ципел'е 
(СЈ1). — То кад је искочило, ка сад 
ципел’е да обухеш (Бр); в ц и п и л а ;  <-> 
к о н д у р а .
ципила ж е ц и п е л а . — Ко има 
обуе ципил’е, ко нене — панце от 
коже (Би). — Бол’и би бил’и но ци- 
пил’е нечије (Св).
ципцео -ела -о цео , (употребљава 
се кад се наглашава целина). — 
Ципцео Штупео се сл’его ко[д] шко- 
л’е (Би). — Тучу шишарке ципцео 
дан па посе и[х] мел'у (Бс). — Тури 
по десет петнаес жена па врши цип- 
цео дуги дан (Бр). — Ципцео ђукс 
уфаћен, а одела, бокче топане — 
цел'е у тел' сјају (К). — Пбсл’еке 
приђем о п а ју  ц и п ц елу  исперем о 
(Дс). — Ево, сад мало кад ми озебе 
тавај прс, ципцео побел’и (Дш).
циримбнија рад  п о  у с т а љ е н о м  
п р а в и л у .  — Накбнче, па сито, па ја- 
бука, па те циримбније (Ж). — Нико 
ти више не гл’еда те циримбније, но 
ју доведе онако сам (К). — Цири- 
мбније данашње, да прича како је 
било (Љу).
цифун м су ж е н и  о т в о р  н а  д оњ ем  
к р а ју  в о д е н и ч к о г  ж љ еба  (Б БП Би Г 
Гр ДД Дс Дњ Ки Кг Ј1 Љ Пр Св С 
СЈ1) и цифун -уна м (Гр Дш). — Онб 
дбл’е на днб жл’еба зове се цифун 
(Б); в ц и в у н ; «-»грло .
циц м в р с т а  т а н к е  т к а н и н е . — 
Кб је имао пара, носио је ове блузе 
от цица, кб нене — носијо конопл’е- 
не (К).
цицан -а -о к о ји  п о т и ч е  о т  ц и ц а .
— Цицано је и танко, и лако, и л’епо 
да се нбси (Г). — Ништа не беше бб- 
л ’е от цицанија блуза, каке коно- 
пл’ене кошул’е (Ж).
циција м и ж  т в р д и ц а ,  ш к р т и ц а .
— От циције д узмеш динар ка бко 
да му извадиш (Си); «-» к у к а в и ц а ,  
к у к а в е н д а .
цкела ж гр а ђ е в и н с к а  к о н с т р у к -  
ц и ја  с к о је  се о б р а ђ у ју  в и ш и  д ело ви  
згр а д е , ск ела . — За двоспратне куће 
мбра цкела да има (БП). — Пао са 
цкел’е и на место остао мртав, ни 
петбм (БП).
цкрипушке -шака ж мн 1. к о т у -  
р а ч а  о к о ју  с у  о к а ч е н е  н и т е  т к а ч -  
ко г р а зб о ја . — Сама сам направила 
цкрипушке још пре но што сам се 
удала (Г). — Имала е даска това- 
л ’ика, па на ту даску наместиш ни- 
те, цкрипушке (Бс). — Пребаци се- 
џиму преко онија цкрипушака па 
вежи за ните (Дњ). 2. в л а с т а в и ц е .
— Цкрипушке су на задњу крстину 
од кбла (Ки).
цмига -иге вео м а  т а н к о  и с п р е д е -  
н а  н и т .  — Шта да радим с овбм 
цмигбм, ни за шГетиво, ни за оснб- 
ву, ни за пбтку (Г)?
цмигит цмигим несвр веом а  т а н -  
к о  п р е с т и . — Како да ти напредује 
вртено кад га тал’ико цмигиш (Г); —» 
о-.
цмил’а цмил’е ж д е т е л и н а , ж у т и  
зв е зд а н , б о т  Т-,оШз согпИиГаГиз. — 
Цмил’у неће стбка да пасе ка[д] 
цвета, а ка[д] се осуши дббро ју је 
(Т). — Цмил’а може да траје преко 
десед година ако се не кбси млада 
(Г); <-> ц м и л ’ка .
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цмил’ка ж в ц м и л ’а. — Цмил’ка је 
дббра што ју не може ништа вил’и- 
на кбсица (Љ). — бстаде још једна 
бразда от цмил’ке неоплашћена (Г).
цокла ж б е т о н с к и  део зи д а  на д  
зем љ о м  (Бл Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ж  Ки К Кг Ј1 Ље Љ Љу 
Н П Пр Св Си С СЈ1 Т). — Купијо 
плац са подигнутом цбклом (Ј1); в 
ц о к н а ;  <-> д д лм а .
цбкна ж в ц о к л а . — Бијо посан бе- 
тбн па пбчела цбкна да се руни (БП).
— Тер-папир преко цбкне па да се 
зида (БП).
цбкула ж в о јн и ч к а  ц и п е л а . — Цб- 
кул’е тал’ијанске, татб сам имао на 
мене, друго ништа (Бр). — Онако с 
цбкулама по кршевима ишао (ДД).
црв м  о п ш т и  н а з и в  за  ж и во т и њ е  
без к о с т и  к о је  ж иве у  зе м љ и , н а  р а -  
н а м а  и  л е ш е в и м а . ■— Понекоме би 
се рана напунила црва (Ј1). — Има и 
црва дбста (Ј1). — Она мрша напу- 
нила се црви па смрди, не мож да 
прбђеш покрај њбј (Г).
црвен -ена -о Д. — Некад смо ба- 
цал’и црвене парадајсе (ДД). — Ти 
црвени, ја сам био црвен, шта си му 
намигнуо (Б)? — Застава црвена, 
плава и бела (Кг). — Црвено пл’ети- 
во за џемпер, за белаче бело (Би). — 
Нестало ми мало црвенога пл’етива 
(Л).
црвенет се -им се о д а в а т и  ц р в е н у  
б о ју . — Црвени се пшеница од бо- 
журака (Г). — Црвенео се ка да нше 
имао више о[д] тријез гбдина (Св).
црвенкас -та -о к о ји  и м а  је  н е -  
з н а т н о  и зр а ж е н у  ц р в е н у  б о ју . — 
На сабор у Дечане имала је црвен- 
касту ал’ину (Г).
црвл’ав -а -о 1. к о ји  у  себ и  с а д р -  
ж и ц р ва . — Ако су јабуке црвл’аве
— здраве су (Ки). 2. прен к о ји  н и је  
ч и с т , и с п р а в а н , н е в и н . — Кат при-
ча види се да је црл’ав (Г). — Ако је 
црл’ав, не сме да те гл’еда у бчи кат 
прича (БП); в ц р л ’ав, ц р л ’ив .
црвл’ив -ива -о в ц р в л ’ав. — Кад 
се наједосмо црвл’ивија трешања, 
видосмо да су црвл’иве.
црево с 1. део љ у д с к о г  и  ж иво -  
т и њ с к о г  т е л а  у  с т о м а к у . — Ми 
дебела црева бацамо (Гр). — Најте- 
же ми је било да перем црева (Н).
— Шта ћемо з дебшГима цревима 
(Би)? 2. в г у м а  (Б Бл Бс Гр Др Дњ 
Дш Ж  Ки К Л Љу П С СЛ). — Н 
умем да вадим цревом, но се стално 
застркнем (П). — Каже не мбгу д 
извадим из ардова бес цревета (Би).
цреп ж о п е к а  за  п о к р и в а њ е  к р о ва .
— Мбрао сам да продам краву за 
цреп (Љ). — Ћеремидама више ни- 
ко не покрива, све црепом (Л). — 
Кат се покрије с црепем млбго ббл’е 
но с плбчема (Ки).
црепул’а ж зе м љ а н и  с у д  за  печењ е  
п о д  са ч ем  (Б Бл Г Д Ж Ки Кг Си С).
— Пб пре се пекло у пепо па пбсл’е 
искочише црепул’е (Д). — бнда онб 
угл'евл'е туре у тепсију, црепул'у 
(Ки). — Исто такб и бни у црепул’е 
су пекл’и л’ебове, друкше ние мбгло 
(Дс); в ц р п у л ’а.
црепул’ар -ара м з а н а т л и ја  к о ји  
п р о и зв о д и  ц р е п у љ е . — ДолазшГи су 
по селу црепул’ари продавал’и цре- 
пул’е (Г); в ц р п у л ’ар .
црква ж Д. — Дбшл’и до цркве да 
ме сретну (ДД). — Пбсе идеду у 
цркву на мал’итву (Дш). — Водил’и 
га по цркава да му читају и ништа 
ббл’е (Г).
црквен -ена -о Д. — Има у село је- 
дна црквена л ’ивада па ју кбси (Ки).
— На тб место нигде знак црквени 
не мбже да се нађе (Гр). — По Ђур- 
ђевдану чува у црквене л’едине док 
не отидне у планину (Г).
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црквина ж в ц р к в и ш т е . — Цр- 
квина се каже тб место, а мбра да е 
била црква (Бр). — Сад на ту цр- 
квину се скупл’амо (Д); <-> ц р к в и -  
ш т в .
црквиште с м е с т о  н а  к о је м  је  б и -  
л а  ц р к в а . — Готово свако село по 
Метокије има понеко црквиште (Бс).
— Прошетамо де е црквиште, око 
тбг црквишта окренемо се трипут
(Д).
црл’ав в ц р в л ’ав. — Има црл’авија 
пошто несу прскане (Г).
црн црна -о А. — Карабојом и ко- 
ром од јбве офарбај онб сукно у 
црно (Г). — Она што дбђе на свадбу 
са црнбм шамијом тури марамицу 
преко њбј (Би). — Црнша судбина 
није могла да ју задеси (Пр). — 
Најцрнши л’еб од пшенице што има 
главнице (Гр).
Црнагорац -брца м в Ц р н о го р а ц .
— Дбшл’и су Црнагбрци двајез де- 
вете гбдине (Бл).
црнгел’а м пог к о ји  је  т а м н о г  т е -  
н а , т а м н о п у т . — С црнгел’ама ћу 
да опрашим њиву (Г). — Виђала се с 
неким црнгел’ом, ако није Циганин 
(Ље).
црнет се црним се несвр о д а в а т и  
ц р н у  б о ју . — Црнаше се нешто тамо 
У међу, ја не смедо да идем (Др). — 
Црни се земл’а от попадал’ија ша- 
рица (Г).
црнина ж одећа  ц р н е  бо је  к о ја  се 
н о с и  због ж а л о с т и  за  у м р л и м .  — 
Сна ми дбшла у црнину, па фала 
Ббгу сретна ми је (Ље). — Све ми 
побл’едело, нбсим црнину, нема у 
шта д офарбам (Б).
Црногорац -брца м с т а н о в н и к  
Ц р н е  Г оре. — Реко, ја сам Србин, ја 
несам Црногбрац (Бр). — Ту је био 
Црнагорац, комадант наше бригаде 
(ДД). — Договорил’и се тбде ови
наши и Црногбрци (Си); в 
Ц р н а го р а ц .
црногбрски -а -о Д. — Стрина, бна 
је дбшла за црногбрско време, бна је 
црногбрско носила (ДД).
црнбјка ж ж е н с к и  с т р у к  к о н о -  
пљ е. — Једна се зове белбјка, а она 
друга црнбјка, са семенем (Б). — С 
онбм црнбјком у мочило да се поки- 
сел’и (Пр). — Она црнојка, бна има 
семе (Гр).
црномањас -та -о к о ји  је  т а м н е  
п у т и ,  ц р н п у р а с т .  — Он плав, бна 
црномањаста (Ј1). — Више ми се до- 
падају ове црномањасте но плавуше 
(Св).
црњо м в м р ч о . — Црњо, јбш ми- 
ришеш на ракију (БП). — Од онбга 
црња ни трага ни гласа, не зна се за 
њега ништа (С).
црпка ж в р с т а  т и к в е  са  д у го м  
д р ш к о м , 6о т  Г адепагга . — У црпку 
смо музл’и, црпком смо се посипб- 
вал’и (Г). — Узме црпку па и[х] по- 
сипл’е (Би). — Дала ми мл'ека цр- 
пку до цвета (Би).
црпул’а ж в ц р е п у л ’а  (БП Бр Би 
Бс Гр ДД Др Дс Дш К Ј1 Ље Љ Љу 
Н П Пр Св С СЈ1 Т). — ЈГеб ис цр- 
пул’е мнбго је укуснији но из пека- 
ре ел’ овај куповни (К). — Танурем 
га туриш у црпул’у (СЈ1). — Чуо сам 
ис црпул'е да се пило негде, ја то
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видо несам, да те лажем не мдгу (Т).
— Тури озгбр црпул’у, бно се угри- 
је, кад макне црпул’у, узмеш онај 
жар па покриеш л ’ебац (Д). — Де- 
веру те да туру црпул'у на главу 
што неће сна да му запева (Би).
црпул’ар -ара м в ц р е п у л ’ар . — 
Ми несмо црпул’ари да имамо цр- 
пул'е, ми смо сел’аци (К).
црцал’ка ж и г р а ч к а  од зове, к о ја  
ф у н к ц и о н и ш е  н а  б а зи  ш п р и ц а . — 
Прскал’и би се црцал’кама (Г). — 
Од обзовике смо правил’и црцал’ке 
(Г).
цуб цуба -о к о ји  је  са к р а т к и м  
р е п о м  и л и  без њ ега, к у с . — Ошишко 
ју неко реп, ено ти ју онако цуба 
(ДД). Алб сић к у с а с т .
цуба ж н а з и в  к у с а с т е  ж ен к е  н е к е  
ж и во т и њ е. — Обл'изнила се цуба 
(БП). — Одвајал’и би руно от цубе 
(Пр).
цук-цук о н о м а т о п е јс к и  и з р а з  к о -  
ј и м  се о зн а ч а в а  к у ц а њ е . — Цук-цук 
на врата — напред, ул’еже поп (Т).
цукат -ам к у ц а т и .  — Цука звоно 
црквено очи свакога празника (Бс).
— Ка[д] цука звоно, остал’а се рад 
(Г). — Неко цука на врата (Т); в ч у -  
к а т ; —» за-. ■ цукнут -ем свр од ц у -  
к а т . — Цукни један ексер у врата, 
се расковала су се (Г). — Цукну ми 
на врата кат стиже воз (ДД). ■ цу- 
кање с г л  и м . — Сви да се покупимо 
кат чујемо цукање звбна (Т). — По 
цукању звбна знадосмо да нешто 
није дббро па се покуписмо и ој- 
досмо у цркву (Г).
цукол’ит -им несвр д ем  од ц у к а т ,  
р а д и т и , м а јс т о р и с а т и . — Цео дан 
напол’е нешто цукол’и (Г). — Увек 
је имао пбсла, увек је понешто цу- 
кол’ијо (Г).
цулак прил без одеће, п о т п у н о  
наг. — Онако цулак, ка од мајке рб- 
ђен, ишао по пбл’у (Гр). — Ишао уз 
л ’иваде онако цулак, гб (Г). Алб 
си11ак го, наг.
цура ж в д ево јк а . — Порасла учи- 
нела се права цура (ЈБе). — Пбрасте 
па пбче да се састаје с цурама док 
једно вече једну не доведе (Кг).
цурикнут -икнем несвр н а т е р а -  
т и  да се п о в у ч е  н а за д . — Цурикни 
мало волбве да прбђем (Гр). — По- 
некад на окретање мбрају да се цу- 
рикну да би се окренул’и (Г).
цурица ж д ем  од ц у р а . — Цурице 
су у оснбвну шкблу, а у средњу уда- 
ваче (ЈБе). — Пбчео да се виђа с цу- 
рицама (Б).
цуца цуце ж  пог о д р а сла , с т а р и ја  
д ево јк а . — Тал'ика цуца па не зна 
(ЈБу); *-> ц у ц а ја ,  ц у ц а јк а . Алб сисе  
м л а д а  д ево јк а  до 12. го д и н е .
цуцаја -аје ж п е ј  од ц у ц а ,  д ево јка . 
— Машала, права цуцаја, стигла за 
удају (Гр). — Две цуцаје, а сбба не- 
побрисана (Г).
цуцајка ж в ц у ц а ја . — Она цу- 
цајка, онал’ика јбш не зна да раббта 
(Г). — Видиш кол’ика си, цуцајко, 
Ббг те нагрдијо (Г).
чабар -бра м в к а ц а . — Да видиш 
у планину пуна бачија чаброва смо- 
ка — сира и кајмака (Пр).
чабренче -енчета с в к а ч и ц а . — 
Ставила мало краставица у туршију 
у једно чабренче (Би).
чабрица ж  в к а ч и ц а  (Бр Д Дњ Ки 
Љ Љу П. Пр Св СЈ1 Т). — Спреми 
му једну чабрицу да сл’егнем ис 
планине мало смока (Пр). — Оно по 
густо све скупи па у чабрицу стави 
(Бр). — Па тури чабрице, па тури 
теше, па покривај (С).
чавака Г мн и г р а  ш т а п о в и м а  к о ја  
се с а т о ји  у  п о га ђ а њ у  б а ч ен о г  ш т а -  
п а  д о к  л е б д и  у  в а з д у х у .  — Бациш 
мачугу, а други ју погађају док не 
падне на земл'у (БП); свр а к а њ е .
чавка ж  зо о л  Со1оеиз т о пед и1а . — 
Зацрнил’и би се пескови от чавака 
придвече (Г). — Пео би се на таван 
да узимам јаја от чавака (Пр).
чаврл’уга ж к о ја  н е п р е с т а н о  
п р и ч а ,  т о р о к у ш а .  — Бучи ми глава 
од оне чаврл’уге (Г). — Ко ће д иза- 
ђе на крај ш чаврл’угама (Г).
чадор м в к и ш о б р а н . — Ак[о] ој да 
г узмеш, има да ти купи, и чадор, и 
ципел’е, и шГесирку (Г).
чађа ж  гареж  у  с у л н д а р у , д и м њ а -  
к у .  — Пуни чункови чађе, како ће 
да вуче шпорет (Пр). — Размутила
би ону чађу па би окречила зидове 
при дну (Г).
чађав -а -о к о ји  и м а  ч а ђ и . — Ако 
се стакло од лампе не пере, оно мора 
да бидне чађаво (Д). — Ништа се не 
види у собу кад је стакло чађаво ил’ 
неопрано (Ј1).
чај м Д. — Чај, сок — то ти попију 
деца и отидну (Б). — Да попијемо по 
шол’у чаја да се угријемо (Бл).
чак п р и л о г  за  и с т и ц а њ е  у д а љ е н о -  
с т и . — Тражил’и смо чак до Ајл’е 
врањевачке (Н). — Нађосмо и[х] чак 
у Сишке врове (Г). — Онако упрће- 
на боса ишла чак до у Пећ (Г).
чакарас -та -о к о ји  је  р а з л и ч и т е  
бо је о ч и ју . — Шта ће ми она рђа 
чакараста (С)? — Имају ману чака- 
расти коњи (Пр).
чакија ж б р и т в а  са  р а в н и м  се -  
ч и в о м  (Б БП Г ДД Дс Дњ К Ј1 Ље 
Љу Пр Си). — Бритва има вр, а ча- 
кија га нема (Си). — Милош је ка- 
л ’емијо једном чакијом, друто му 
ништа није требало (Г).
чакласа ж т р а в а  са  и з р а с л о м  
с т а б љ и к о м  и  у с к и м  л и с т о в и м а . — 
По л ’иваде она чакласа и ништа 
друго (ДД). — Нема ништа од оне 
чакласе (Г).
чакма ж зи д  од пруТга о б л еп љ ен  
б л а т о м , ч а т м а . — Оно пре бил’е
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куће од чакме, доцкан су искочил’и 
зидови от камена (Т); в ч а т м а .
чакмара ж к у ћ а  од ч а т м е  (Б Бл Г 
Др Ж Ј1 Си С Т). — Дбл’ни спрат 
озидан, гбре чакмара (Бл); в ч а т -  
м а р а ;  <-> ч а к м а р к а .
чакмарка ж в ч а к м а р а . — У једну 
чакмарку двајес рбба (ЈБ). — Пре 
рата су живел’и у једну чакмарку 
(Љ).
чактар -ара м в т р а к а ч а  (Св СЈ1). 
— Да ми беше какав чактар да ту- 
рим на неку овцу, лакше би ми било 
да и[х) чувам (Св).
чакшире чакшира ж мн в р с т а  с у -  
к н е н и х  п а н т а л о н а  к о је  с у  у к р а ш е -  
н е  г а јт а н и м а  (Г Ље). — Носил’и 
чакшире ка Шиптари исто (Пр). — 
Неки су носил’и чакшире са гајта- 
нима (Бс). — Ношња, бил'и су неке 
чакшире, ал’ не знам како (С); в ч а -  
ш и р е , ч е к ш и р е , ч е ш и р е .
чалма ж п л а т н е н и  о м о т а ч  о к о  
гла ве  к о ји  н о се  А л б а н ц и . — Чалме 
носу Руговци (Ље). — Један Руговац 
с њима с татал’иком чалмом (Г).
чалмош -оша м пог ч о в е к  к о ји  н о -  
с и  ч а л м у ,  А л б а н а ц . — Пун Пећ чал- 
мбша (Н). — Ш чалмбшима се могло 
некако, с овима баш никако (Си).
чамац чамца м Д. — Удавил’и се 
кад и[м] се преврнуо чамац (Гр). — 
Превозил’и се чамцима (Ж).
чамбв -ова -о к о ји  п о т и ч е , к о ји  је  
н а п р а в љ е н  од д р в е т а  ч е т и н а р а . — 
Каца от чамовога лакша је но она од 
стржевога дрвета (Г). — Са[д] се 
праве кровови от чамовога (БП).
чамовина ж д рво  од ч е т и н а р а . — 
Чамовина гори добро, еш’ нема жа- 
ра, прегори кај слама (Б).
чанак -ака м ве ћ и  з е м љ а н и  с у д  и з  
к о је г  јед е  ве ћ и  б р о ј особа  (БП Г ДД 
Ј1 Ље Љ Н Св Си). — Задроби чанак 
сурутке постави на софру, па ако ти
се је јеђи, ако не — дик се (Г); <-> 
к а л ’е н и ц а .
чаначе -та с м а њ и  зе м љ а н и  су д  за  
је л о , д ем  од  ч а н а к  (БП Г ДД Ј1 Ље 
Љ Н Св Си). — Ко би мого да наје 
тал’ико рббл’е ис чаначића, напуни 
ваган па тури на сбфру (БП); <-> к а -  
л ’енче .
чапил’кат се -ам се несвр и г р а т и  
ч е л е п и љ к е , к а л ’и к о за . — Покупил’и 
би се чобани па би се чапил’кал’и 
(Бр). — Ми смо звал’и да се чапил’- 
камо, скупил’и би се тамо и кажемо 
бћемо да се чапил’камо (Бр). — Чу- 
вал’и би стбку па би се чапил’кал’и 
(Би); в ч е п и л ’к а т  се.
чапоњак -њка м в п а п а к . — 
Осмуди оне нбге да скинемо чапоњ- 
це (Г). — Свут по њиве трагови от 
чапоњака (Ље).
чапра ж в кож а. — Платиће ми га 
ка вук чапром (Г). — Од свинске 
чапре опанци несу бил’и дббри (Си).
чарак -рка м м е т а л н и  део п е т р о -  
л е јк е  са  н а в о је м  н а  к о ји  се н а с а ђ у је  
с т а к л о . — Ка[д] се пуни лампа га- 
сом мора да ју се одвије чарак, да се 
скине, па посе опе да се тури (Г); <-> 
б у р м а , вп д а , к а п и ц а .
чарапа ж Д. — Крпил’и смо чара- 
пе шГетивом (Д). — Носил'е се та- 
пут све ббкче, чарапе и пазувце 
(Пр). — Свине, говеда, бце, кбзе, во- 
л ’а, бће мл’ека, чарапу (К). — Сна- 
ша приђе, омије му нбге и обуе му 
чарапе (Би). — Позувце сапл’ети па 
обуј вуњене чарапе (Бл); в ћ а р а п а .
чарапица ж м а л а , д е ч и ја  ч а р а п а  
(Б БП Гр ДД Дс Дњ Ки Љу Пр Св 
Си С). — Обу му чарапице да му не 
зебу нбге (Пр). — Пбсе тбга да му 
чарапице ал’ шта данесе (Би); <-> ч а -  
р а п ч е .
чарапче -апчета с в ч а р а п и ц а  (Бл 
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ЈБ Н П СЈ1 Т). — Дбнала му на пб- 
вбјницу чарапчиће и џемперче (Г).
— Беба не може д ицепа чарапчиће 
(Ље).
чардак м в б а л к о н  (Др Си Т). — 
Оно више стуба ми зовемо чардак 
(Др). — По цео дан на чардак ногу 
преко ноге, не скида се ш чардака 
(Си).
чаре с (обично само у том облику) 
р еш ењ е  п р о б л е м а , и з л а з  и з  н е п о -  
д ногиљ иве  с и т у а ц и је . — Нек ми 
чаре нађе мој отац (Ј1). — Ја рекнем 
кабул’им — нем чаре (Ж). — Нем 
чаре, платио ми паре (Ж). — Не би 
ни чаре, каже комадант мора да се 
прдаје (ДД). — Каже Бог да ти учи- 
ни чаре (Бр). — Ил’ да га узме, ил’ 
друго чаре не би, морадо да му га 
дам (Н).
чаркач -ача м д р во  к о ји м  се п о д -  
с т и ч е  в а т р а . — Пршни мало по 
огњишту онем чаркачем да се раз- 
гори (Гр).
чаршав чаршава в ч а р ш а ф  (Б Д 
Дс Ж ЈБу Н П СЈ1). — Треба да се 
премени чаршав, но нема опеглан 
(Б). — Ја сам изаткала сто аршина 
платна, педесет аршина марама, па 
седам десет арш ина ч а р ш ав а  и  п е- 
шкира (Ж). — Ка[д] сам се довела, 
имала сам и везенија чаршава ја- 
стука (СЈ1).
чаршаф чаршафа м п л а т н е н и  
п р о с т и р а ч  (Бл Би Гр Др Дш Ј1 Пр).
— Опраћу ја тај чаршаф и макнућу 
га (Др). — Чаршафи за свашта (Би).
— Па посе ткеш чаршафе, сламари- 
це, то би ткала (Гр). — Намештен 
кревет прекривен навезеним чар- 
шафом (Ј1). — Кад не би имал’е, би 
сапл’ел’е џемпере, чаршафе ткал’и 
(К). — Ткал’и [о]ве чаршафе сас 
шом (Пр). — Вамо донел'и не ковче- 
зе што се она спремила: пастел'а, 
чаршафи, јоргани (Дш). — Кошул’а,
и гаће, и чарапе, и чаршаф (Би); в 
ч а р ш а в .
чаршија ж п и ја ц а . — Видел’и смо 
га ка[д] смо пролазил’и покрај чар- 
шије (БП). — Сваке среде и суботе 
У чаршију (ЈБ).
чаршиски -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
п и ја ц у . — Не вел’а да слушате чар- 
шиске приче (Г). — Зна се чарши- 
ски ред, зна се шта треба да се до- 
несе (Си).
час м т р е н у т а к .  — За чаш ћу ја 
да се спремим (Гр). — У тај час по- 
гинуо ју човек у Дрницу (Г).
час -ти м и ж  п о ш т е њ е , д о с т о -  
ја н с т в о . — А пре је био час вел’и- 
ка, вел’ико поштење (Св). — Ови 
комунисти куну се части ми, ил’ ча- 
сна реч, а ми славе ми, Сунца ми и 
тако (Т).
часан -сна -о к о ји  је  п о ш т е н  в а -  
с п и т а н , д о с т о ја н с т в е н . — Сиро- 
машна, ал’ часна и поштена (Ј1). — 
Још има часнија л’уди (Љу).
чатал само у том облику, д е ф е к -  
т а н . — Ништа му није, но је чатал 
от памети (Г). — Онако чатал по цео 
дан не стане (Г).
чатма ж в ч а к м а . — Ижине бил’и 
од чатме (Гр). — Куће от чатме би- 
л ’и здравије но ове от камена (Гр).
чатмара ж в ч а к м а р а  (БП Бр Би 
Бс Гр ДД Д Дс Дњ Дш Ки К Кг ЈБе 
ЈБу Н П Пр Св СЈ1). — Чатмаре су 
здраве да се у њи живи (Кг). — 
Склонисмо се иза једне чатмаре 
(Пр).
чаша ж с т а к л е н и  с у д  и з  к о је г  се  
п и је  р а к и ја . У северној Метохији 
ракија је главно пиће на гозбама. На 
селу се најчешће служи из ибрика, 
а гости пију из једне чаше, тако што 
гост кад добије чаш у наздрављ а 
госту до себе с десне стране, те чаша 
кружи супротно смеру кретања ка-
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заљке на сату. На славама се, обич- 
но после три чашице (најчешће за- 
премине око 0,3 с!1) служи великом 
(запремине око 1 с11) која само јед- 
ном нема смер кретања мале чаше. 
За велику чашу постоји општи на- 
зив велика. Већа чаша из које се, 
обично, пије кувана ракија назива 
се врућара (Б ЈБу П СЈ1 Т). Њом се 
служи и вино при верским обредима 
па се назива и винска (БП Бр Би Бс 
Г ДД Др Дс Дњ Дш Ки Кг Ј1 Ље Љ 
Н Си С). Она је са паралелним бо- 
рама по вертикали које асоцирају на 
линије (фажге, фаше) па се назива 
и фашача (К Пр). Исти је мотив по- 
служио и за назив пл’есирка према 
плесирима (вертикалним борама на 
врсти сукње Д).
Велика чаша се из милоште нази- 
ва разним именима која су мотиви- 
сана њеном наменом и запремином. 
Она је у односу на малу знатно већа 
па асоцира на котао, те јој је у сели- 
ма пећке околине због величине на- 
денуто име котловарка. Стакло ча- 
ше је безбојно, дакле она је “бела” 
па се из милоште назива белача. У 
околини Истока забележен је назив 
клапуша, који се јавља и у фонет- 
ском лику клопуша.
Трећи пут старешина софре не 
наздравља десном од себе, већ госту 
наспрам себе. У вези са тим постоји 
предање.
Приповеда се да је у ропству под 
Турцима Србима било забрањено да 
се крсте па су турске власти слале 
своје чиновнике на српске свечано- 
сти са задатком да им не дозволе да 
се крсте. Међутим, без тога код Ср- 
ба не би било никакве свечаности, 
нит би се славило у славу датог све- 
ца, већ би гости представљали оби- 
чан скуп. Пошто се у присуству Ту- 
рака нису смели прекрстити, Срби
су то учинили неприметно тако што 
је домаћин софре, који седи на по- 
часном месту у чело стола и стара се 
о реду и обичају, наздравио госту 
удно, овај неком даље од себе десно, 
а он госту наспрам њега. Тако су Ср- 
би обележили крст чашом, да Турци 
нису приметили.
Пошто су се Турци вратили питао 
их је паша: Јесу л се Срби крстили?
Нису — одговорили су Турци.
А како су пили, опет пита паша,
Прво редом, па после онај увр 
здравио ономе удно, а овај тамо де- 
сно, а он некоме право испред себе 
— објашњавали су Турци паши.
Е, па они су се прекрстили, рече 
паша љут што не може Србима да 
забрани да се крсте.
Та велика чаша, обично, трећа по 
реду има посебан третман па сваки 
гост треба да је наздрави неком на- 
спрам себе, а из поштовања према 
крсту и да је испије. Пошто се на- 
здравља унакрст, за њу постоје раз- 
личити називи с именицом крст у 
корену: крстеница, крсћенача, кр- 
шћенача, крсћеница, кршћеница, 
крштеница, укрсшача, укршњача, 
укрштара, укршћеница.
По обичају после укршњаче, пре 
јела, где се обично сервира купус, 
пусти се још једна која се назива 
купусара, купушнача, купушњача, 
а кад она прође старешина софре 
понуди сваког госта редом, који же- 
ли да попије, да му наздрави, па по- 
што се та чаша нуди сваком, назива 
се понудача.
Ваља додати да је забележен и 
општи назив срча који звучи арха- 
ично и ишчезао је из употребе. — 
Најпре пијемо мал’ема чашама, па с 
вел’икема (Ки). — Прво иду три ма- 
л ’е па вел’ика с којбм се трећи пут 
укрсти (Г). — Код њи су ни давал’и 
и по чашу вина да попијемо (Ј1). —
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Пошто се госпбда, бнда се крене ма- 
лом чашом (Ж). — Домаћин тражи 
вел’ику (Св). — Ада ббгоми, малу 
несам ни видо, но смо све с вел’иком 
пил’и (БП). — Један отуд, један 
отуд са вел’икема (Бр). — Кб пије 
ракију вел’ику чашу треба да попи- 
је ка[д] се укрсти (БП). — Све с ве- 
л’иком д у кап (Т). — Пуна соба го- 
сти, ко ће да и[х] задовбл’и без вин- 
ске (Г). — Прво се изређају по три 
мал’е чаше, пбсл’е онај увр совре 
тражи винску, па пбсл’е пију из 
винске док се оћораве (Ж). — Кад 
укрстимо врућаром, запишту уши 
(Ки). — Донеси ти нама клапушу, 
ббл смо пил’и из овој мал’е (С). — 
Ниједну клопушу несам препушти- 
јо, но сам сваку испијо д у кап (Т).
— Две мал’е, трећу [у]знемо, [о]ну 
клопушу (Бл). — По три мал’е, па 
ти окренусмо котловарком, до зоре 
остадосмо (Г). — Окрене се крстени- 
ца јер за време турскога несу сме- 
л ’и да се крстиду (Би). — Прва се 
попије цела д у кап, а друга по вб- 
л’е, е ка[д] дбђе крстеница — мбра и 
бна (Би). — Пбсл’ена укрсти онај 
увр сбфре кои је старешина, тб је 
крсћенача (Ј1). — Да пуштимо ову 
крсћеначу ради обичаја (П). — Укр- 
сте они онбм чашом да бидне крсће- 
ница она чаша, да се не сете (Т). — 
Како ће да укрсте да буде крсће- 
ница (Ки). — Крсћеницу треба свако 
да попије кб пије ракију (Т). — Кат 
прбђе кршћеница, кб ће се жени да 
попијемо за њега, здрави домаћин 
сбфре (Би). — Кршћеницу сваки мб- 
ра да испије (Др). — Пушти се једна 
наоколо па пбсе она пушти, она горе 
што седи кршћеницу (Ж). — Трећа 
чаша је кршћенача, каже овб је 
кршћенача, и попије д[о] у кап (Дш).
— Кршћенача, трећа је бна (Бр). — 
Да пуштимо ову кршћеначу ради 
обичаја (П). — Укршћеница овамо у
крс (Би). — Немо да се боиш — 
купусара иде (Ј1). — Пред вечеру 
иде велика, бна се зове купушнача 
(Ј1). — Донесе се вел’ика чаша — 
купушњача (Ље). — Купушњача, па 
укрсњача, па домаћинска — има 
мнбго (Бс). — Звал’и смо пре купу- 
шњача, наизат кат се заврши сбфра 
и донесу се јела да се је л ’еба (Ки).
— Она се зове купушнача, неко ку- 
пушнача, неко крсћенача, што се 
укрсти (Ј1). — Пбсл’е купушначе 
има још понудача (Г). — Донеси ти 
нама шГесирку, с ово[м] малом ни- 
кат краја (Г). — Ништа с малом ча- 
шом док не доне ону пл’есирку (Г).
— Понеко не препушти ни ону по- 
нудачу, но и њу попије (Г). — Срча 
не мбже млбго да издржи вруће, 
пукне бдма (Пр). — Дбнесе сна 
ибрик и срчу, те ти ми ту попимо 
л ’епо (Т).
чашагија ж  в ч е ш а г и ја  (Бл Дш).
— На муку беш чашагије, нем ш 
чим да истимарим кбња (Бл). —Ти- 
марил’и смо ш чашагијом кбње и 
волове (Дш).
чашире ж м н е  ч а к ш и р е  (Б Бл Д 
Ж Кг Љ П С СЈ1 Т). — Жене носи- 
л ’и ббкче, а л ’уди чашире (Б). — 
Чашире сам заборавила, одавно е 
било, има већ бл’изо педесет година 
(Б). — Чашире шарене з гајтанима 
бде и бде носил’и су понеки и од 
нашија (СЈ1).
чашица ж д ем  од ч а ш а . — Не кај 
пре, по едну чашицу ујутру попијем 
(Б). — Из једне чашице пију сви (Т).
— Једну чашицу ракие да ми дате 
(БП). — Кол’ико попио ту чашицу 
ракие, тол’ико му душа испала ту 
(БП). — Ој чашице, дивни ствбре, 
окренем ти данце гбре, такб се не- 
кад певало (Г).
чварак -рка м Д. — Пил’и, а мези- 
л ’и чварака (Св). — Проју ш чвар-
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цима (Дс). — Рече иди за чварце, 
донеси тањир чварака (Бр).
чваруга ж в ч в о р у га . — Како га 
пбгоди камен искочи му чваруга ка 
бра (Г).
чвбр м м е с т о  н а  д а с ц и  где је  б и л а  
гр а н а  д р в е т а . — А грађа, да видиш
— нигде чвбра (Ј1). — Не одговара 
му што има чвброва (БП).
чворбвит -ита -о Д. — Не вал’а ти 
чворовито дрво за косиште (ДД).
чворуга ж о т е к л и н а  од у д а р а . — 
Пуна му беше глава чворуга (Си). — 
Чворуге свуј по главе (Ј1); в ч в а р у га .
чврга ж у д а р а ц  в е л и к и м  п р с т о м  
о д а п е т и м  в р х о м  п а л ц а . — На Ни- 
кол’ин чаз би ударал’и чврге један 
другоме, нико га не би слушао шта 
прича (Г). — Кб погреши добије чв- 
ргу (Љ).
чвргат -ам несвр у д а р а т и  чврге .
— Играући би се чвргал’и (Гр). — 
Чвргал’и смо га и за време часова у 
школу (Т). ■ чвргање с г л  и м . — За- 
бол’ео би ме прс од чвргања, кол’ико 
би се чвргал’и (Бр). ■ чвргнут -нем 
свр. — Кад погреши, чвргнуо би му 
чвргу (Др). — Чвргнем га ја да не 
задрема (Љу).
чевија ж в ч и в и ја  (П СЈ1 Т). — Ис- 
пала му чевија па му се разглавила 
коса, само што ние испала (ДД). — 
Ка[д] се звбно стави овце на врат, 
углави се чевијом да се не отвбри и 
не испане (Љ). — На кбсу поред ве- 
л’ике чевије има и понека мала (Т).
чевргања ж в б р у с а р а . — Чеврга- 
ња о[д] дрвета има два ббруча (Си).
— Брус неко држи у руке, а неко у 
чевргању (Си).
чевре -та с □ в м а р а м и ц а . — Не- 
кад смо за марамицу викал’и чевре 
(СЈ1). — Обриши руке онем чевре- 
тем (Би).
чегрл’ат -л’ам несвр л а га н о  к о п а -  
т и  с т р у ж у ћ и  м о т и к о м  з е м л ’у .— 
Мање се умбрим чегрл’ајући, но кад 
запнем (Г); —* по-. ■ чегрл’ање с гл  
и м . — Старога човека и чегрл’ање 
умбри, а не прашег ил’и вада (Г).
чеза чезе ж к о њ с к а  к о л а  са  два  
т о ч к а . — Типут имало фијакере, 
имало кбла волујска и кбнска и чезе 
(Дш).
чекат -ам несвр Д. — Чекамо да 
угрије сунце (Г). — Чекамо, бацимо 
пченицу, бацимо колбмоћ, бацимо 
паре (Св). — Девет њи су га ч’екал'и 
з дол'не стране у оне њиве, ч'екал'и 
су га њега деветина (ДД; —» до-, на- 
по-, при-.
чекетало с д р ве н а  п а л и ц а  к о ја  
у д а р а  п о  в о д е н и ч к о м  к а м е н у  д о к  се 
к а м е н  о к р е ћ е  п р и  ч е м у  п о м е р а  к о -  
р и т а ш ц е  и з  к о је г  и с п а д а  зр н евљ е  
(Б Бл Бр Би Бс Г Гр ДД Д Дс Дњ 
Дш Ж  Ки К Кг Ј1 Љ Љу Н П Пр Св 
Си СЈ1 Т). — Чекетало мрда оно ко- 
ританце како удара по камену па 
зрна полако испадају у тас (Си); <-> 
к л ’е п е т а л о , т р а к а л ’и ц а , т р е с к а -  
л ’и ц а .
чекић чекића део п р и б о р а  к о ји м  
се о к и в а  к о са  (Б Г Др Ље Н Св Си 
Т). — Ковачки чекићи су ббл’и но 
фабрични (Г); в ч е к и ч , ћ е к и ћ .
чекич -ича в ч е к и ћ  (Бл БП Бр Би 
Бс ДД Д Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу 
П Пр С СЈ1). — Ударијо сам се чеки- 
чом по прсту (Љ). — Ка[д] се кбса 
иступи, дотера се чекичем (Пр).
чекмеже -та с м а л а  п р е гр а д а  у  
с а н д у к у  за  р уб љ е . — У чекмеже смо 
држал’и понешто што је ситно (Г). 
— Донеси ми новчанбк ис чекмеже- 
та (Г); «-» п р е гр а ч е .
чекрк чекрка м д р в е н а  н а п р а в а  за  
м о т а њ е  п о т к е  н а  ц е в к а м а  (Б БП 
Бр Би Бс Г Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш
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Ж Ки К Л Љ Н Пр Св Си С Т). — 
Има чекрк намешћен (Ље). — Кб
није имао чекрк, мотао је на руке 
(Би). — Чекркем би мотал’и, тури 
цевке па матај овако (Бс); <-> ц е в -  
л ’а н п к , ц е в л ’е н п к .
чекулада -аде ж в ч о к о л а д а . — 
Туриш кашику мнека, напуниш 
пбрцију воде, па онда чекулада, ка- 
фа (Г).
чекшире ж мн в ч а к ш и р е  (БП Бс 
ДД Др Л Н Св Си). — Носил’и смо и 
ми Срби чекшире (БП). — Чекшире 
саши терзија (ДД). — Жене бил’и з 
бокчама а л ’уди ш чекширама (Св).
челник м 1. го р њ а  т а б л а  д р вен о г  
и л и  ф ед ер н о г к р е в е т а . — Опружијо 
се кол’ико је дугачак от челника до 
пбдножја (Љу). 2. в к а л к а н .  — Кот 
каната оно напред и назад зоведу се 
челници (Ки). 3. в гр у д њ а к . — Она 
два ланца на вр руде од коњскија 
кола зоведу се челници (Пр). 4. в р у -  
к а в а ц  (Д Ље Љу). — Извадићемо 
челнице од овија некол’ико парчића 
(Љу).
чело с 1. део главе . — Крава која 
има мало белога по челу зове се 
цветул’а (Г). 2. в б а л н и к . — Чело је 
и оно напред, и онб позади на канате 
(Љ).
чело предл (само у синтагми ‘чело 
софре’) в р х . — Здрави онбме у чело 
сбвре (Дс). — Онај што е у чело
сбфре здрави онбме дбл’е, онај пб- 
сл’е некоме десно, а бн наспрам себе 
и такб се направи крс (Ж).
чел’аде -адета с особа , ч л а н  п о р о -  
д и ц е . — То је било поштено чел’аде 
(Љу). — Тбме чел’адету није имало 
шта да се замери.
чел’енка ж у к р а с  н а  к а п и . — Ја 
за мене не би ју узала да ју је че- 
л ’енка на чело (Бс).
чел’епил’ке в к а л ’и к о з . — Ми не- 
смо имал’и лбпту ка ви, но би игра- 
л ’и чел’епил’ке (Др).
чел’ик -ика м 1 . в ч е л ’и к а њ е . —  
ЗаборавшГи би краве кад би игра- 
л ’и чел’ика (Гр). 2. в п л ’и с к а  (Ки Ље 
Пр). — Неко зове гаГиске, неко кон- 
такл’инц, неко чел’ика (Ље). — Кад 
играш чел’ика, удариш онб дрво на 
крај, бно отскбчи, а ти га пбсе мачу- 
гом акнеш тамо дал’еко (Пр). — Ко- 
л ’ико пут сам играо чел’ика (Ки).
чел’икан>е с 1 . и г р а  ш т а п о в и м а  и  
д р в е т о м  д у ж и н е  д в а д е с е т а к  ц м  к о -  
је  је  н а  к р а је в и м а  ко со , д а  б и  се п р и  
у д а р у  ш т а п о м  п о  к р а ју  у з д и г л о  од  
зем љ е. — Кад би играл’и чел’икања, 
онај што изгуби морао би, пбсе, пб- 
бедника да нбси на л ’еђа (СЈ1); <-> 
к л ’п н ц а ,  к л ’п ч к е , к у т а к л ’п н ц ,  п и -  
л а в -зе р д а , ч е л ’п к а . 2. в п л ’и с к е . — 
Чел’икање се игра мачугема (СЈ1).
чемерика ж  п л а н и н с к а  т р а в а  по- 
з н а т а  п о  г о р ч и н и , б о т  У ега 1 ги т  
аЊ ит . — Стбка бал’ета кат поје че- 
мерику (Си). — Имало је чемерике 
по Пал’евина у Штедим (Н).
чеп м 1 . д р в е н и  и л и  п л у т а н и  за- 
тварач за боце, о д н о сн о  б у р а д . — 
Ако немаш чеп, затвбри ју шишар- 
ком (БП). 2. в н о с а к  (Би Дс Пр Т). — 
Понекад би пил’и преко онбга чепа 
(Пр).
чепенак -нка м в к а п а к . — Увече 
би затварал’и чепенге (БП). — Рад-
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ње у Пећ несу бил’е бес чепенака 
(Б).
чеперак -рка м м е р а  за  д у ж и н у  
к о ја  о д го ва р а  р а с т о ја њ у  в р х о в а  
м а к с и м а л н о  р а з м а к н у т а  п а л ц а  и  
к а ж и п р с т а . — Неки дан изаткем 
по некол’ико аршина, а неки ни че- 
перак (Би). — Нема ни чеперак 
гвожђа у њу (Бл). — Седам-осам че- 
перака има аршин (Пр).
чепил’кање с в к а л ’и н к о з  (Б Бр 
Би К П СЈ1). -—• Кад играш чепил’- 
кања седнеш па прекрстиш ноге, а 
мож и на кол’ена да седиш (СЈ1); е 
ч и п и л ’ка њ е , ч е п и л ’к е , ч о п и л ’ке .
чепил’ке с в к а л ’и н к о з .  — Таман 
смо се покупил’и, можемо да играмо 
чепил’ке (БП).
чепил’кат се -ам се несвр и г р а т и  
ч е п и љ к е . — Кат сам ја чепил’ко с 
оном мачугом мојом, несам тако ма- 
чугу овбме што е тамо мачуга ... (Б).
чепрл’ат -ам несвр р а з б а ц и в а т и  
з е м л ’у  н о га м а  (о кокошима). — Нај- 
више квбчка чепрл’а (Н). — Не би 
сметал’е да не чепрл’ају по бакче 
(Г); —> из-, по-, раз-. ■ чепрл’ање с 
гл  и м . — Свут по бакче трагови че- 
прл’ања кокошака и квбчака с пи- 
л ’ићима (Г).
чепчеврнице прил у  п о т п у н о -  
с т и , са сви м . — Заграђено му има- 
ње чепчеврнице (Г). — Како да те 
поарају кад ми је луг заграђен чеп- 
чеврнице (Г).
чепчић м е н о са к . —• Пунило се 
водбм гбре, а точило се на чепчић 
(Гр). — Пил’и би на онај чепчић 
(Гр).
чепчија м в ч и п ч и ја . — Сад жи- 
вимо ка чепчие (Ки).
чепурак -рка м в н о с а к . — Џбачне 
је имало чепурак овамо са стране 
при вру (Дњ).
чер м р асполож ењ е к о је  се о гледа  
п о  и з р а з у  л и ц а . — Умрала му мај- 
ка, а овај му виче чере, домаћине 
(Г). — Жалосан чбвек не мбже да 
има чере (Г).
чербајатан -тна -о к о ји  н и је  к о -  
м у н и к а т и в а н ,  к о ји  је  н а м р г о ђ е н , 
м а м у р а н . ■— Увек је чербајатан, ни- 
кад га несам видела располбженог 
(Г). — Чербајатноме не мбже нико 
да угбди (БП).
чербајатник м ч е р б а ја т а н  човек .
— Ко ће да угбди онбме чербајатни- 
ку (Си)? — Судијо ју Бог да живи ш 
чербајатником па нек трпи (Г).
чербајатница ж ч е р б а ја т н а  ж е- 
на . — Довео му једну чербајатницу, 
увек с килом на чело (Г). — Омрзо 
му живот с оном чербајатницом (Н).
черга ж в е л и к и  з а с т и р а ч  од т к а -  
н и н е  за  к о ју  је  у п о т р е б љ е н а  п р е ђ а  
од  к о з је  д л а к е . — По пре несмо има- 
л’и патосиране сббе, но земл’у у њи, 
па у један крај простри сламе, па 
преко њбј тури чергу, а поред зида 
преко черге јастаце да се седи на њи
(ДД).
черек прил ч е т в р т и  део са т а . — 
Не би ни черек сата, стиже воз (ДД).
— За черек сата ћу ја да га спремим 
(С).
черл’ија м и ж  весела , д о б р о ћ у д н а  
особа. — Ко[д] домаћина черл’ије 
гбсти се л ’епо осећају (Т). — Њима 
би дббро било да и[м] долазе чер- 
л ’ије, да и[м] се кућа разведри (ЈБе).
черпић черпића м в ћ е р п и ч . — 
Здраве су куће о[д] черпића јер не- 
мају влаге (Св).
черпич черпича м в ћ е р п и ч  (Бр 
Би К). — Черпичи се сечу, мало 
пресушу па се слажу у ђемије (Би).
черсуз м к о ји  је  т в р д о гл а в , сво је -  
глав , сам о во љ а н , о б ес т а н . — Има
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онога черсуза у кућу (Г). — Мбра да 
понесе ужину онбме черсузу, праши 
колбмбоћ у Трсове (Г).
черчев ћерчева м в ћ е р ч и в о . — 
Отишао у Кл’ину да застакл’и један 
черчев (Би).
черчево с в ћ е р ч и в о . — Шта да 
радим с оваким черчевом — ћора ја 
(Би)?
черчиво с в ћ е р ч и в о  (ДД Д Др К 
ЈБ Љу Н П Пр Св С). — Она чер- 
чива само што не пану (Љу). — 
Прбзбри бес черчива, фирја зима 
кроз њи (Др). — Неки наилон ра- 
ширил’и преко черчива, не види се 
ништа у собу (Т).
чес честа -о гу с т . — Честа пче- 
ница има сламе, ал’ подбаци у зрно 
(Т). — Ис честе пченице шул’чива 
зрна (Бл).
честитат -итам свр/несвр у п у ћ и -  
в а т и  ч е с т и т к е  са н а јл е п ш и м  ж е- 
љ ам а . — Јутредан чујемо оженио се 
тај, ајде [и]демо да честитамо (Ки).
— Честитамо Божић, седнемо, вече- 
рамо (Бл). — Мбја мајка дбшла и 
честитала (Д). ■ честитање с г л  и м .
— Кат чују кбмшије долазе на че- 
ститање (Св). — Да се покупимо не- 
где, д идемо на честиташе да му 
честитамо снау (Гр).
честитка ж Д. — На дан славе са- 
мо на честитку идемо (Дс); <-> ч е -  
с т п т а њ е .
честбба ж ч е с т а р . — Треба ово 
да се разреди, шта ће овал’ика че- 
стбба (Г). — Ништа не успева у че- 
стббу (ДД).
четворак (само у том облику) 
т к а н и н а  и з а т к а н а  н а  р а зб о ју  са  
ч е т и р и  н и т а . — Сукно је четворак 
а за пел’ене двојанац (Г). — У че- 
творак четири нита (Пр). ■ четвбр- 
но (само у том облику) и з а т к а н о  н а  
р а зб о ју  с ч е т и р и  н и т а . — Право 
сукно мора да бидне четворно (Ж).
— То четворно би ткал’и (Ље). — 
Не вал’а за одело беш четворнога 
сукна (СЈ1).
ч е т в р т  м и ж в ч е т в р т и н а . — На 
дан по четврт једнога симичета (Бр).
— Шта има од онога л’епчета, па 
још четврт од њега и за дете је мало 
(Бр).
ч е т в р т а к  -ка м Д. — Спасовдан је 
увек у четвртак (Др). — Четврткем 
пијачни дан у Исток (Д). — Девет 
четвртака вел’ике, у петак наше 
крсте (Бл).
ч е т в р т и н а  ж ч е т в р т и  део н е к е  
к о л и ч и н е . — Беговима смо давал’и 
десетак и четвртину (Дс); <-> ч е -  
т в р т .
ч е тв о р о сп р атн а  ж к у ћ а  н а  ч е т и -  
р и  н и во а . — Отбше у Немачку па 
зарадише и направише четворо- 
спратну кућу (БП). — Код нас је- 
дноспратне и двоспратне, четворо- 
спратна нема ниједна (Ј1).
ч е ти н а  ж л и ш ћ е  ч е т и н а р а . — 
Покупи оне четине па тури у кревет 
место сламе (Н). — Ону четину рас- 
тури по тел’ечаку да је топл’ије те- 
оцима (Пр).
четка ж в чеш а љ а . — Прво з гре- 
бенима па четком (Дс). — Имал’е су 
неке као четке о[д] дивл’е свиње, 
очеткај повесмо и танко преди, иза- 
тки платно (Б).
ч е тн и к  м п р и п а д н и к  б о р а ч к е  о р -  
г а н и з а ц и је  у  С р б и ји  за  в р е м е  Д р у -  
гог с ве т с к о г  р а т а . — Шиптари н 
опкол’ише, а оде бил’и четници (Б).
— Сви кои смо бил’и у четнике 
треба да смо убивени, неки такб ми- 
сл’е (Б).
ч е тр д ес к и н а  ж в ч е т р д е с н и ц а . — 
Кад умре неко, на четрдесткину це- 
ло село се зовне (Ж).
ч етр д есн и ц а  ж ч е т р д е с е т о д н е в -  
н и  п о м е н  п о к о јн и к у . — Ови дбл’е
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преко Дрима ш четрдесницом су за- 
вршавал’и и несу више давал’и 
(Св); <-» ч е т р д е с к и н а .
четрес бр ч е т р д е с е т . — Четрез 
грла говеди сам отеро у Панбр (Пр).
— Партизан је дбш'о ч'етрес ч'етвр- 
те, у јесен је дошао (Дш).
четура ж в ч у т у р а .  — У алат 
спада и четура за брус (Бр).
чешагија ж з у п ч а с т а  гвозден а  
н а п р а в а  са  д р ш к о м  за  т и м а р е њ е  
с т о к е  (Бр Би Г ДД Д Др Ж К Ј1 П 
Пр Св Си С СЈ1 Т). — Прво да исти- 
мариш коње чешагијом па четком 
(Пр); в к а ш а г и ја , ч а ш а г и ја , ч е ш е г и -  
ја .
чешал’ -л’а м 1. п р и б о р  за  ч е -  
гиљ ањ е к осе . — Шта ће чешал’ ће- 
лавоме (БП); в ч е ш е л ’.
чешал’а ж н а п р а в а  од  кож е с к о -  
ч е т и  д и вљ е  сви њ е , с л у ж и  за  чегиљ а-  
њ е в у н е  и л и  к о н о п љ е . — Стопут пр- 
ко рука, па посен гребени, па посен 
од свиње дивл’е овал’ика чешал’а
— учини ју кај свилу (Ж). — Прво 
на гвојзене гребене па на чешал’у 
(Би). — Чешал’у смо имал’и, на њу 
очешеш (Дс); ч е т к а .
чешел’ -л’а м 1. в ч е ш а л ’. — Нађи 
чешел’, очешл’ај се (Н). — Продају 
л ’уди чешл’еве и тако понешто сит- 
но (Ј1). 2. в ч и в и ја . — Узе једно пар- 
че дрвета за чешел’ од косе (Б). 3. 
ч е н  белог л у к а .  — Некол’ико че- 
шл’ева белог лука удроби се за у 
салату (Г).
чешегија ж в ч е ш а г и ја  (Бс БП К 
ЈБе Н). — Несу скупе чешегије, но 
нем ка[д] да идем да ју купим (Бс).
чешире ж мн в ч а к ш и р е  (Бр Би 
Гр Дс Дш Ки К). — Ја памтим че- 
шире ка[д] су имал'и о[д] сукна 
(Дш). — Чешире бил’и з гајтанима 
(Би). — И наж деда је носијо чеши- 
ре з  гајтанима (Гр).
ч е ш л ’ара  ж и зв е зе н а  з и д н а  т о р -  
б и ц а  за  с и т н е  с т в а р и  (Бл Би Бс Г 
Гр ДД Др Дш Ки Ј1 Љ Љу П Св Си 
С СЈ1 Т). — Нашли му писмо у че- 
шл’ару па га повел’и везанога (Г); <-» 
ч е ш л ’а р и ц а , и а к л и ц а .
ч е ш л ’ар и ц а  ж в ч е ги л ’а р а  (БП Дс) 
и ч е ш л ’ар и ц а  (Бр Д Дњ Ж Кг Н). — 
У чешл’арице би држал’и чешел, 
огл’едало и тако понешто од ситнија 
ствари (БП).
ч е ш л ’ат  (се) -ам (се) несвр р а з б и -  
ја т и  н а  с и т н и је  делове . — У вла- 
чару вуна се прво чешл’а па влачи 
(БП). — За душеце би вуну ручно 
чешл’ал’и (Дњ); —> о-. ■ ч е ш л ’ањ е с 
г л  и м . — Намучил’и смо се с вуном: 
и прање, и чешл’ање па ткање и ни- 
кад краја (Н). — Искочил’и би ми 
мозоли на прсте о[д] чешл’ања (Г).
ч е ш л ’и к а  ж в р с т а  ж б у н а с т о г  
д р в е т а . — Брстел’е би краве ону 
чешл’ику покрај пута (Г).
ч е ш л ’и к о в и н а  ж ч е ш љ и к о в о  дрво .
— Мбгло би да се нађе за дрвену 
вилу од чешл’иковине (Г).
ч еш м а чешме ж чесм а . — Некат 
се носило от цркве па гбре до че- 
шме, та чешма навр села (Д). — Беу 
неки л ’уди код извора, код оне че- 
шме (Ј1). — Воду смо узимал’и на 
Брстовичку чешму (Г). — Понеси 
теше на чешму да с опере (С).
чи  чија -е односно-упитна зам 
к о м е  п р и п а д а . — Чи беше онај што 
је држао гбвор (ДД). — Чије су бвце 
тбме је и планина, тб је увек било и 
увек ће да бидне (Г).
чибе у з в и к  к о ји м  се т е р а ју  п с и .
— Викну ја онако престравл’ена: 
чибе вода те понела, бна се бкрену и 
пббеже (Г).
чибнут -нем свр о т е р а т и  п са  
у з в и к о м  чиб е . — Чибни то куче оће 
да ти узме л ’еб из руке (Г). — Не
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мбгу да се окренем, па не да га чиб- 
нем, но да га ребнем да не иде више 
за нама (Гр).
ч и в и ја  ж д р в е н и  к л и н  у  м е т а л -  
н о м  п р с т е н у  к о ји м  се к о са  з а г л а -  
в љ у је  за  к о с и ш т е  1. (Бл БП Бр Бс Г 
Гр ДД Д Др Дс Дњ Дш Ж К Ки Кг Ј1 
ЈБ ЈБу Н Пр Св С). — По една чиви- 
ја се тура (ДД). — Неко има једну, 
понеко по две чивије на косиште 
(Пр); <-> к а јл а ,  к л ’п н , ч е ш е л ’. 2. е п у -  
л ’и ја  2 (Б Бл Бр Би Бс Гр ДД Д Дс 
Дњ Ж Ки Кг К Љу Н С). — Протни 
једно дрвце крош чивију да не ис- 
пане, да се лубац не отвори (ЈБу); е 
ч е в и ја .
ч и в и л а к  -ака м е ч и в и л у к  (Бр Г 
Т). — Донеси ми кошул’у ш чивила- 
ка из регала (Бр). — Набрукасмо 
беш чивилака, немаж де да обесиш 
блузу, све се вуче по пондилаћу (Г).
ч и в и л у к  -ука м 1. д р в е н и  и л и  
н е к о г  д р у го г  м а т е р и ја л а  н а п р а в љ е н  
део  н а м е ш т а ја  н а  к о је м  се веш а  
одећа  (Б Бл БП Би Бс Гр ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ж Ки К Кг ЈБе ЈБ ЈБу Н 
Пр П Св Си С СЈ1). — Помогни дете- 
ту да скине џемпер ш чивилука, 
шта га гл’едаж да се мучи (ЈБе). — 
Остави га ту на чивилук (Г); <-> 
в е ш а л ’к а , ч и в п л а к . 2. в о ф и н ге р . — 
Ови сагашњи држу одела на чиви- 
луце у регал’е (Ки); в ч и в и л а к .
ч и в у ти н  м Јевр е ј, з л и к о в а ц . — 
Сета Богородица шарала да одмакне 
те чивуте од сина њојнога, јаја ша- 
рала (СЈ1).
чи гра ж 1. и г р а ч к а  у  о б л и к у  к у п е .
— Памтим ка[д] су имал’и чигру (Г).
— Завртел’и би чигру да се окреће 
(БП). 2. фиг веом а  о к р е т н а , ж и в а х -  
н а , о т м е н а , в р е д н а  особа. — Препо- 
роди му кућу она чигра (Ј1). —  И ма 
жену — чигру, кад иде ка да не до- 
дируе земл’у (Бс).
чизма ж Д. — Чизма главу чува, а 
капа ју краси (Б). — У Добродол’е 
неси мого беш чизама да тиднеш у 
јесен (ДД).
чикма ж и с х е к л а н и  р у б  д ел а  о д е-  
ћ е  и л и  п о с т е љ и н е , ч и п к а  (ЈБ ЈБу).
— Кака би била вијанка бес чикме 
(ЈБу); <-> п о п л е т , п р е п л ’е т , гр е ш м а , 
р е ш м а .
чикмат -ам несвр е р е ш м а т . — 
Вијанке се чикмају са три стране, а 
чаршави с једне (ЈБу).
чил’ет чил’им несвр в е т р е т и , ве -  
н у т и ,  н е с т а ја т и . — Не изгл’еда 
лоше, ал’ види се да чил’и полако 
(Т). — Кад напунише седамдесет, 
почеше да чил’у (БП); —> из-.
чим -а м е ш т и м . — За основу 
пређа од власника, а поткива се чи- 
мем (Ж).
чимкат -ам несвр п р с т и м а  в а д и -  
т и  м р в и ц е . — Срамота да те види 
неко да чимкаш нос (Кг). — Оно ме- 
со чимкају прстима (Др); —> из-.
чинија ж с у д  за  с у п у . — Са[д] се 
сишГе супа у чинију, па иш чиније 
свако у свој тањир (Дш); <-> ћаса.
чинет/чинит -им несвр 1. р а д и т и  
к у ћ н е  п о с л о ве  (о жени). — Помагала 
би мајке да чини измет (Д). — Пре 
тако чинело се (Дс). — Тако и деца 
чену како баба чени (Дш). — Како 
зна она сама, тако ће да чени (Дш).
— Бол’е саг знају да чениду ове 
мнаде (ЈБу); —> у-. 2. д е ш а в а т и  се.
— Напол’е играду и весел’е се чини 
(Ж). 3. ч и с т и т и  од у р о д и ц е , т р и -  
је р и јс а т и . — Морамо да чинимо 
пшеницу, па да ју посијемо (Г). 4. 
в р е д е т и , к о ш т а т и .  — Ништа не 
чини ово што је сел’ачко (ЈБ).
чинит се чини се (уз именску реч 
у дативу) п р и ч и њ а в а т и  се. — Сто 
десет година пише да је имао, а ме- 
не се чени и сто двајес (С). — Чине-
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ло ми се да ће се изведрит, а нава- 
л ’и киша (Гр); —> у-.
ч и п а в а  м у з а р а  к о ја  и м а  м а л е  с и -  
се. — Била е дббра да није била чи- 
пава (Г). — Чипаву краву мораш да 
музеш з два прста (Гр). — Мало има 
мл’ека от чипаве краве (Г).
ч и п и л ’к а њ е  с в ч е п и л ’кањ е. — 
Имало је и чипил’кања и чел’икања, 
за стоком, кад смо чувал’и (Т).
ч и п ч и ја  м сељ а к  к о ји  о б р а ђ у је  б е -  
го ву  зем љ у . — Имал’и смо једнога 
Мемета чипчију (Г). — Чипчије да- 
л ’и беговима (ДД). — Они су тапут 
дошл’и као чипчије, ал’и посл’е су 
купил’и од овија Пећанаца земл’у 
(Дњ); в ч е п ч и ја . ■ ч и п ч и ск и  -а -о 
к о ји  п р и п а д а  ч и п ч и ји .  — Тб било 
чипчиско (Г). — Одвои се и беговско 
и чипчиско, па тебе шта остане (ДД).
— Добил’и смо чипчиско право (С). 
чис -та -о Д. — Бол’а била маја, по
чисто било (Ж). — По куће све ћи- 
сто ка у патеку (Ј1).
ч и с ти н а  ж п р о с т о р  без п р е д м е т а  
к о ји  з а к л а њ а ју  в и д и к . — Неки ис- 
кочил'и на чистину да гађу, отуд 
уфатил'и крш (Ље). — Идемо ми 
ћистином как шуме (ДД).
ч и с ти т  -им несвр с к л а њ а т и  п р -  
љ а в ш т и н у ,  н е п о т р е б н о , с у в и ш н о .
— Имал’и смо акцију да чистимо 
снег (Г). — Чистила сам деверу ци- 
пел’е, пеглала му одело (Д); —> из- 
о-, по-, пре-.
чистоћа ж  Д. — Вол’им ју што па- 
зи на чистоћу (Н). — Тамо де нема 
чистоће, има бол’ести (Б).
ч и с ту н и ц а  ж п е д а н т н а  ж ена к о ја  
п а з и  н а  х и г и је н у .  — Све очистила и 
средила моја чистуница (Г). — Ка да 
несу бил’и сестре, једна улавица, а 
друга чистуница (Г).
читат -ам несвр Д. — У школу 
несам ишла, а овако помало знам да
читам (СЈ1). — Лакше сам читала но 
писала (Ље). — Био је кот куће, за- 
текла сам га читајући (Кг). — Не 
знам ни да читам ни да пишем (Бл); 
в ћ и т а т ,  —> про-/пре-. ■ читање с 
г л  и м . — Знам и читање и писање 
(Л). — За читање сам добијала до- 
бре оцене (Д).
чифт м п а р  п ет а љ а . — Јож два 
чифта биће доста (Дс). — Кол’ико 
треба чифта за кл’ечу од рукава 
(Н)? 0 чифт барабар а п с о л у т н о  
је д н а к . — Ово је чифт барабар (БП).
чичак чичка м је д н о го д и ш њ а  б и љ -  
к а  к о ја  р а с т е  к а о  к о р о в , б о т  ћ а р р а  
т а јо г . — Закачила се за њега ка 
чичак, не одваја се од њега (Љу). — 
Напунила би се вуна онија чичкова, 
учинила би се ка пастакија (Гр).
чишеница ж део о сн о ве  од т р и  
н и т и .  — Чишенице имају три жи- 
це (Г). — Она ширина имала би по 
некол’ико чишеница (Г).
чкала ж в ш к а л а . — Узми ргал’у 
па њом ргај по чкФа’е (ДД). — От 
чкал’е до чкал’е уловисмо кило риба 
(Г).
чкемба чкембе ж в ш к е м б а . — 
Понеко нема пара да купи меса па 
купује чкембе (БП). — Понекад би 
ме добро слушала, а понекад да ти 
надуе чкембу (Би).
чклан м в ч л а н . — Бил’и су, ка[д] 
сам ја дбшла, двадесет и један 
чклан ал' два, не знам (Ље).
чкланак -нка м зглоб и з н а д  с т о -  
п а л а . — Ударила се у чкланак (Г); в 
ч к л а њ а к .
чклањак -ањка м в ч л а н а к . — Бо- 
л ’и ме чклањак (Ље). — Порасла би 
трава до чклањака (ДД). — Убиву 
ме панци испот чклањка (К).
чкбла ж в ш к о л а . — Тапут несу 
гл’едал’и чкбл’е, но како те да чу- 
вају (Св).
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чкбл’ав -а -о м р ш а в , сла б , ж ољ ав. 
— Дбшла је чкбл’ава, није имало у 
њу ни кокбшка меса (Бс). — Закла- 
л’и би по неку гурачу чкбл’аву, ни 
меса ни сланине (Г). — Пун ббор 
чкбл’авија свиња, ни једна да се за- 
кбл’е (БП).
чкол’ајка ж пог к о ја  је  сла б а , м р -  
ш а ва . — Нека је чкол’ајка, по цео 
дан ју не стане душа (Г). — Прбпева 
кућа како доведоше ону чкол’ајку у 
кућу (Ј1). — Ббл’е би му било да је с 
оном чкол’ајком, но што је сам без 
иђе икога (Г).
чкол’о м погкоји је  м р ш а в , ч к о -  
љ ав. — Шта су дбшл’и као чипчије, 
шта бће од нас тај чкол’о чкбл’ави
(Др )?
чкомињат -ињам несвр о д в а ја т и  
з р н о  од м а х у н е .  — За по вариво 
чкомињамо ако немамо омлаћенога 
пасул’а (ДД).
чкрб чкрба -о в ш к р б . — Дббра 
девојка, ал би била бол’а да није 
чкрба (Љ).
чкрбав -а -о в ш к р б а в . — Сва су 
и[м] деца чкрбава (Св). — За чкр- 
баве само скроба, друго ништа (ДД).
чкрбина ж в ш к р б и н а . — Смета 
ми једна чкрбина (Г). — Од овија 
чкрбина не могу ни л’еба да се најем 
како вал’а (Си).
чкрбна ж пог в ш к р б н а . — Она 
чкрбна неће да пристане на погодбу 
(Б). — Бол’е би му дило да је довео 
неку чкрбну, но да живи сам (Г).
чкрбо м пог в ш к р б о . — Чкрбо не 
може ни да преговори (Би). — Ш 
чкрбом да се погбдиш — не никад 
(Н).
чкрббтак -тка м в ш к р б о т а к . — 
Имадо један чкрботак косе па отидо 
да покосим свињама (Г). — Остадо и 
бес тбга чкрботка грабул’е, нем с 
ким да пограбул’ам око сена (Н).
чкрббтина ж в ш к р б о т и н а . — 
Имам неке чкрббтине па ми сметају 
да јем (СЈ1). — Упане ми у чкрббти- 
ну па не мбгу да га извадим (БП).
чкрепат -л’е свр в ш к р е п а т . — 
Други пут није чкрепао, но опал’ио, 
замало да убије жену (Г).
чкур -ура м в ш л и ц . — Понеко 
иде онако са раскопчаним чкурем 
(Би).
члан м в роб. — Ми несмо јел’и ка 
сад сваки члан тањир прт себе (Дш). 
— Са меном тридесет и седам чла- 
нова смо (Б). — Ми смо имал’и че- 
трдесет чланова ка[д] смо се поде- 
л ’ил’и (Ж). — Они су вел’ика фами- 
л ’ија бил’и, око триес чланова бил’и 
(Б); в ч к л а н .
чобанин м ч о в е к  к о ји  ч у в а  с т о к у ,  
п а с т и р . — Причал’и су л ’уди био 
тај Милош чобанин (Бл). — Чувал’и 
смо ш чобанима (Г). — Они чобани 
чуву, неко овце, неко кбзе, неко го- 
веда (Пр). — Смо бил’и дванаес чб- 
бана, смо чувал’и ту стоку (Б). — 
Пасу л’ ти, чобанине (Г)?
чобаница ж д ево јк а  к о ја  ч у в а  
ст а д о . — Ми чобанице би раббтал’е 
за стбком (Г). — Билб је и чббана и 
чббаница (БП).
чобански -а -о к о ји  се о д н о с и  н а  
чо б а не , п а с т и р е . — Није баш лак 
чобански живот (Пр). — Чобанска 
мачуга није иста ка она што иму 
стари Ж). ■ чобански прил без м о -  
г у ћ н о с т и  да  се у г о с т и . — Опрбсти- 
те, поседесте овако чобански (Ље).
чобанче -та с д ем  од ч о б а н и н . — 
Несам била у Панор још откако сам 
била чобанче (Пр). — Теоце би чу- 
вал’и неки чобанчићи (Ље).
чбвек -ека м 1. м у ш к а р а ц . — 
Умро беше неки стари човек (Б). — 
Здоговоријо се да дође з два човека 
(Ки). 2. м у ш к а р а ц  са и з р а з и т и м
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п о з и т и в н и м  о со б и н а м а . — Није ла- 
ко бит човек (Бс). 3. б р а ч н и  д р у г , 
м уж . — Има доброга човека (Дс). — 
Мене два брата ми тамо и човек ми 
тамо (Д). — Да опере ноге и свекру, 
и секрве, и деверу и човеку, и свема 
(Гр). — Човеку, ајде да ручаш (С). 
— Био је у ропсто с мојем човекем 
(Ж). — Човек треба да бидне човек 
(ЈБ). — Има човек што пије малом 
чашом овако, а посл'е пушту три ча- 
ше (Св); в ћ о век .
човечан -чна -о у љ у д а н . — Сви су 
у ту фамил’ију човечни (Си). — 
Има жена по човечна но неки л ’уди
(Д Д ).
чоколада -аде ж  п о с л а с т и ц а  од  
к а к а а  и  ш е ћ е р а . — Понеси понеко 
бамбон, ел’ чоколаду (Г). — Беш чо- 
коладе нем куд кот куће (Г); в ч е к у -  
л а д а .
чопил’ке с в ч е п и л ’кањ е. — Посе- 
дал’и смо ка да ћемо да играмо чо- 
пил’ке (БП).
чора чоре ж д е т е  ж енског п о л а ,  
дево јк а . — Сад му чора учи у пол’о- 
привредну (Ље). — Поћеркијо брац- 
ку чору (К). — Ја живим са две чо- 
ре (Бс). — Имал’и би око њојзи чо- 
ре, жене, па место њојзе бне пбју 
(Би). — Чбре те с удаду, те иду до- 
л ’еко (СЈ1). — Једно дете и седам 
чбра што сам имала (БП). — У Ра- 
ушић сам побегла с чорама једну 
ноћ (БП). ■ чорин -а -о к о ји  п р и п а -  
да  ч о р и , д е в о јц и . — Нећу да тро- 
шим оне чорине паре за спрему 
(Дњ).
чорба -е ж 1. је л о  од м еса , воде и  
за ч и н а . — Посе једну краву закла- 
ше па ни донеше чбрбе и меса да је- 
мо (Бл). 2. т е ч н и  део  к о м и н е , к љ у -  
ка . — Ка[д] се скине [о]на овршина, 
остане само чорба, пошто спице пану 
на дно (БП).
чоретина ж а у гм  од ч о р а . — Чо- 
ретина сам била (Ж). — Некако сам 
се канаторила ш чоретенама, л’епо 
ни је било (Г).
чорица ж д ем  од ч о р а . — Имала 
само једну чбрицу (Б). — Та чбрица 
код ујака седела док порасла (Би); 
<-> ч о р ч е .
чбркоња м м у ш к а р а ц  к о ји  се  
д р у ж и  с д е во јк а м а . — Стално с на- 
ма један чбркоња (Г). — Смејал’и би 
се једнбме чбркоње (Г).
чорче чорчета в ч о р и ц а . — Да са- 
плетем чарапчиће чорчету (Н). — 
На сокак некол’ико чбрчића (Г).
чпар м за л о м љ е н а  гр а н а  д р вет а .
— По л ’иваде има чпарова (ДД). ■ 
чпарбвл’е зб  и м . — Не идите ббси, 
се има чпарбвл’а (Гр).
чувар -ара м Д. — Ми смо држа- 
л ’и чуваре у ту кулу што се сру- 
шила (Ј1). — Викну на њу: ти си дб- 
шла да ју преведеш тамо код некога 
од Шиптара, ви ми чувари (Би)!
чуват чувам несвр н а п а с а т и  с т о -  
к у . — У јесен дође некима на ве- 
жбу, а чуву стбку (Б). — Троица 
што чуву, сви троица на вежбу бдо- 
ше (Ж). — Кб је имао жито, бн је 
чувао онб жито (Бл). — Ја сам ти 
некад и чувала стбку и чинела из- 
мет у планину (Си). — Чувал’и му 
бвце, кбзе, говеда (БП). — Чувал’и 
смо ббгоми, како не, тидну деца те 
чувају (Гр). — Мбј брат од четрнаез 
гбдина погинуо чувајући кбзе (ЈБе); 
—> по-, при-/пре-.
чуват се чувам се у зд р ж а в а т и  се.
— Сватови се чувају да се не напију 
(Св). — Чувај се, сине, да ми се не 
напијеш (СЈ1).
чувен -ена -о к о ји  је  п о п у л а р а н ,  
п о з н а т  и  п р и з н а т . — Како си по- 
стао такб чувен (Ж)? — 0[д] тбга 
Арсе није бијо нико по чувен (Ж). —
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Није имало тако чувенога у наш 
крај (Дс).
чуда чуде ж сво јегла во  ж ен ск о  
чељ аде к о ја  се н е  у к л а п а  у  п о р о д и ч -  
н е  м а н и р е . — Она чуда бпет неће 
да музе (Пр). — Ништа се не мога- 
ше тбј чуде, једно па једно (Г); 
ч у д п л о .
чудак -ака м н а с т р а н  ч о век , осо -  
бењ ак. — Шта мисл’и тај чудак, је 
л’ сал о[н] на овај свет (Дш)? — Сва- 
којакија чудака има, ббже помбзи
(Б).
чудан -на -о в ч у д н о в а т . — По- 
стала си чудна неко време (Љу). — 
Каже, што си такб чудна, како ми 
не веруеш да ћу да се вратим како 
сам ти рекла (Ље).
чудило с в особа к о ја  се н е  у к л а п а  
у  п о р о д и ч н е  м а н и р е , ч у д а к . — Не 
знам, сестро мбја, шта да радим с 
овим чудилом, ни да га оставим, ни 
да живим с њим (Пр). — Да л ’ зна 
неко да ми каже де је отишло онб 
чудило (БП)?
чудноват -та -о к о ји  се н е  у к л а п а  
у  н о р м е  п о н а ш а њ а , особењ ак , с во -  
је гл а в . — Шта је с теббм, што си та- 
кб чудновата (Д)? — Не бидни чуд- 
новата, како да га оставиш (Н)? <-> 
ч у д а н . ш чудновато прил ч у д н о , н е -  
о б и ч н о , н е о ч е к и в а н о . — Некако чу- 
дновато се понашала те нбћи, није 
мбгла место да уфати (Гр).
чука ж б р д о , у зв и ш е њ е . — Нашла 
и[х] код Белопацке чуке (Н). — Са- 
мо дете отишло до чуке (Пр). — 
Отишл’е су тамо према чуке (Г).
чукат -ам несвр в ц у к а т .  — Неко 
од села дбђе, чука на врата (Ки).
чукунбаба ж д ед и н а , о д н о сн о  б а -  
б и н а  баба. — Доживела је да бидне 
чукунбаба (К). — Причал’и су да су 
ми чукунбабу донал’и ис планине на 
кбња мртву (Бл).
чукундеда м п р а д е д и н  о т а ц . — 
Знам по имену само до чукундеде, 
дал’е не знамо (Дш). — За нашега 
чукундеду причал’и су да је бијо ју- 
нак (Г).
чукунунуче -та с с и н о в љ ево  п р а -  
у н у ч е . — Да бидне ббл’и од бца и да 
дочека унучиће и чукунучиће (Г). ш 
чукунунучад с зб и м . — Дочекала је 
унучад и чукунунучад (Ље); в ш у -  
к у н у н у ч а д .
чул’ина ж 1 . и зд у б љ е н а  д р в е н а  
т р у п и н а ,  с а н д у к  за  ц е ђ  (БП Бс Г Гр 
ДД Дњ К Л Љ Н Пр Св Си). — По- 
ређа се у чул’ину онб што треба да 
се пере, па се гбре прбстре нека 
врећа, па повр њбј тури пепела, па 
преко њега одозгбр врел’е воде, па 
пари у чул’ину (Г). — Пари се у чу- 
л ’ину, наслбжи ју дббро (Бс). 2. 
и ш у п љ е н о  д р во  за  м л а ћ е њ е  к у к у -  
р у за . — У чул’ину смо трошил’и 
кукуруз (П). — Турил’и би колом- 
ббћ у чул’ину па лупај по њему (П).
чума ж з а р а з н а  б о л е с т , к у г а . — 
У, дете, чума те не убила, шта ми 
учене (С). — Нашл’и би браћу бина- 
це и црне волбве бинаце, па би зао- 
равал’и село од чуме, свуд наоколо 
плугем  око села  д а  не дође ч ум а у  
село (Ж).
чунак чунка м п р а в а  л и м е н а  ц ев  
к о ја  о д во д и  д и м  од ш т е д њ а к а  до  
д и м њ а к а , с у л у н д а р  (БП Бр Бс Г Гр 
ДД Дњ Ј1 Љ Ље Н Пр Си). — Пуши 
млбго, мбрамо да му очистимо чун- 
кове о[д] чађе (Бс); в ч у њ а к , ћ у н а к ;  
<-> р у к а в , с у л у н д а р .
чуњак чуњка в ч у н а к  (Б Бл Би Д 
Др Дс Дш Ж Ки К Кг Љу П Св СЈ1). 
— Емајл’ира за шпорете, за чуњко- 
ве (СЈ1). — Мбраћемо да купимо 
шпбрет заједно ш чуњковима, не 
може се више овако бе шпорета и 
без огња (Кг).
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чупав -а -о Д. — Како је чупава, 
да с уплашиш од њој (Ље). — Н§ма 
уреднија, се чупавија кол’ико ти ду- 
ша бће (Пр). — Опанце от кбже, чу- 
паве оздбл’ (С).
чупајка ж  пог д е во јк а  н е у р е д н е  
косе . — Причају да се виђа с неком 
чупајком (Гр). — Све некаке чупај- 
ке будибокснама, ниједна очешл’ана 
како теба (Др).
чупајчина ж  п е ј  од ч у п а јк а . — Да 
ми беше да се окане од оне чупај- 
чине више не би тражила (Ј1).
чупо м 1. пог к о ји  и м а  д у гу  р а з -  
б а р у ш е н у  к о с у . — Идаше с неким 
чупом према селу (Љ). 2. л и ч н и  
н а д и м а к . — Ни Чупо више не ради 
У пбшту(Г).
чупбша м п е ј  од  ч у п о . — Ишчу- 
паћу му ја кбсу онбме чупбње, само 
да се сретнем с њим (Бс). — Мбрам 
да се посвадим с једним чупбњом 
(Л).
чурук -ука м к о ји  је  с т е л е с н и м  
н е д о с т а т к о м , н а о п а к , ч у р у ч а н . — 
От чурука — чурук (Г). — Нико да 
угбди онбме чуруку, све му понешто 
смета (Г).
чуручан -чна -о к о ји  је  с т е л е -  
с н и м  н е д о с т а т к о м . — Види се да 
је л ’епа, ал’ изгл’еда нешто чуручна 
(Пр). — Силна би била да ние чу- 
ручна (Ки).
чут чуем свр/несвр п р и м а њ е  
у т и с а к а  п у т е м  ч у л а  с л у х а . — Ако 
плаче, нећу га чут (Ж). — Чуло се 
да је погинуо (Љу). — Чусте л ’ шта 
за децу (Н)? — Тб мерише л’епо — 
чак тамо да чу|еш л'еп што се пече 
(Би).
чУтУРа ж !• в о јн и ч к а  л и м е н а  бо ц а  
са  п о к л о п ц е м . — Та чутура воде да 
није била, не би ти ја причао 5де (Б).
— У чутуру би држал’и ракију ако 
би ју негде нашл’и, за воду смо ју 
ретко користил’и (Б). 2. в б р у с а р а .
— Никад несам узимо чутуру ка[д] 
сам косијо, неса[м] мбго да трпим да 
ми ландара (П); е ч е т у р а .
чуча чуче ж 1. в к р љ а  2. — По- 
неко о[д] деца би седео на тронбшку, 
понеко на чучу (Дш). 2. в с в е т њ а к  
(Дш К П). — ФитшГачу смо држа- 
л ’и на чучу (Дш).
чучавац чучавца м 1. п а с у љ , о д н о -  
сн о  б о р а н и ја  без л о зе . — От чучав- 
ца зрно је пб ситно но од тетовца, 
ал’ је укусан (Гр). 2. в б л а т а р  (Г ДД 
К Л Ље П Пр Т). — Чучавци се 
несу померал’и с места, но се носила 
џибра тамо де су бил’и озидани (Л). 
3. в све т њ а к . — Кб није имао чуча- 
вац, газ би држао на стол’ицу (Гр).
чучет чучим несвр с т а ја т и  у  се-  
д ећ ем  п о л о ж а ју  без с т о л и ц е . — Кб 
не би имао стол’ицу мбрао би да чу- 
чи док вечера (Г). — Вечерај онако 
чучући бе[з] стол’ице (Си); —► по-.
чучит -им свр дет с е с т и . — Чучи 
да ти да мама да јеш (Ље). — Оди 
да чучиш крај мене (Бс).
чучнут -нем свр с е с т и . — Не би 
мбгл’и да чучнемо да се одмбримо 
(С).
чучумида ж н е д о р а с л о  с т во р ењ е , 
н а к о с т р е ш е н а  особа, а в е т , с т р а -  
ш и л о . — Није за њега она чучумида 
(С). — Ка нека чучумида, да ју чб- 
век стави на конбшГу за страшило 
(Бс).
џабал’ебарош м пог б е с п о с л и ч а р ,  
н е р а д н и к . — Не мбгу ја да раним 
џабал’ебароше (Ј1). — Пуна кућа џа- 
бал’ебароша, нико ништа не ради 
(Г).
џабе прил 1. б е с п л а т н о , без н а д о -  
к н а д е . — Што ћу и[х] држати, да 
и[х] раним џабе (Ј1). — Из Лоћана 
никад ништа, но све џабе крпи, џабе 
ши, све ми тб отиде низ воду (Л). 2. 
и с п о д  ц ен е . — Дадо и[х] џабе, бол’е 
да сам и[х] поклонијо (Си). 3. у з а л у д .  
— Ко нема л ’ека џабе што се л ’ечи 
(Дш). — Искочил’и народ да не про- 
гутају, ал’и џабе (ДД). — Џабе ћеш 
ти да разговараш ш њом, док ние 
момак да разговара (Дњ). — Поне- 
кад пане киша, па убије град — џа- 
бе мука (Т).
џагадур м и џагадура ж (само у 
том облику) особа с п р е м н а  н а  сва ђ у , 
с в а ђ а л и ц а , п р з н и ц а . — Он је џага- 
дур, а свака ти час тебе, ми чујемо 
твоје речи све (Пр). — Нађе се по- 
неки џагадур да ти поквари софру 
(БП). — Ма, макни се о[д] те џага- 
дуре, није он твоје друштво (Си). 
Алб §јакак1;аг у б и ц а , з л о ч и н а ц .
џада џаде ж ш и р и ,  п р о м е т н и ји  
п у т  за  с а о б р а ћ а ј в о з и л и м а . — 
Кро[з] село џада (Бр). — Одма преко 
џаде, прво село преко џаде (СЛ). — 
Бега народ ис Пећи онамо испод џа-
де (ЈБ). — Мужевине и то преко џа- 
де, а овај има одовут џаде (Т); в 
ђада.
џадамерија ж е ж а н д а м е р и ја . — 
На Видовдан џадамерија, није било 
ка саде, но ако т уфати да радиш, 
испедрка те џадамерија — џандари 
(Св).
џак м Д. — Све имам, а неко нема, 
неко долази за џак брашња (Гр). — 
Растурил’и би по седам џакова ђу- 
бра на један ектер л’иваде (Т). — 
Покупи оне џакове, вел’аће ни кот 
куће да прифатимо нешто у њи (Г).
— Турил’и некол’ико џакова боје 
(Бл).
џакл’а ж м а њ а  т о р б а  у  к о јо ј ,  
о б и ч н о , д ец а  н о се  ш к о л с к и  п р и б о р  
(Б БП Г ДД Ж Л Ље Н Пр Св Си С).
— Ко је па имао ташне, књиге смо 
носил’и у џакл’е (Г); <-> ја н џ и к .
џакл’ица ж в ч е ш л ’а р а  (Б К Ље 
Пр). — Никад ми није фал’ило, 
увек сам имала иглу и кал’ем конца 
У џакл’ицу (Дс).
џакче -та с д е м  од џ а к . — Донала 
ми некол’ико џакчића прашка за 
прање, спасила ме (Н). — Понела на 
пијац једно џакче ораса (Љ).
џам м □ в сгп а к ло . —  В иш е нико 
не виче џам, но стакло (Св). — За 
њи би викао покојни старац; нигде
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џамова на пенџере, фирја са сваке 
стране, поскапаше деца (Г).
џамадан -ана м 1. п р с л у к  (БП Г 
ДД Ј1 Ље Љ Љу Св Си). — Имао је 
џеп на џамадан и у њега је стално 
држао кутију за дуван и муштику 
Си). 2. в п а м у к л и ја .  — Стареји 
л ’уди, домаћини носил’и су џе- 
медане (К); в џ е м е д а н ;  <-> а ла џ а .
џамбас џамбаса м к о ји  је  н е м и р а н ,  
к о ји  се т е ш к о  м ож е у к р о т и т и .  — 
Ада не причај ми ти мене о томе 
џамбасу (С). — Покупише се око ме- 
не неки џамбаси, ка да ме омађи- 
јаше узеше ми кобилу, ббл’е да сам 
ју поклонијо (Пр).
џемедан -ана/ана м в џ а м а д а н  (Б 
Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс Дњ Дш Ж 
Ки Кг К П Пр Св С СЛ Т). — 
Мараму око гуше па неки џемедан 
(Бс). — Џемедан сас рукавима обуче 
(Бр). — Ја сам носио чешире и џе- 
медане, одавде све расечени (Пр). — 
Старији л'уди чашире и ш њима 
највише џемедане (Б). — Горе су но- 
сил’и от сукна неке џемедане (Ки).
— Терзија шије џемедане (Ж). — 
Неко носи пл’етено, а неко од сукња 
шије, реже прслуце, ове џемедане, 
оне џоке (К).
џамија ж м у с л и м а н с к а  богом ољ а.
— Продавал’и су дуван дбл’е код 
џамије (Ље). — ЗаробшГи су нас 
одовут Скадра код неке џамије (Бр).
— Ајде с меном те водим у џамију 
(Бр). — Кад би ишл’и у шетњу, у 
ове споменице и ове џамије, ишл’и 
смо зајно у њихову џамију (Л).
џанарика ж в р с т а  гиљ иве, б о т  
Р г и п и з  ГепеИа. — Од воћа — џана- 
рика, друго несмо имал’и ништа 
(БП). — Од џанарика не може да 
бидне ракија ка о[д] шарица (Св). — 
Те године уби слана џанарике не 
остаде ни једна, а шл’ива је имало
(Дс). — Пекл’и од џанарика, од 
шл’ива, од шарица (БП); в џ е р е н и -  
ка .
џандар -а м в ж андар . — Џандар 
оздбл’, нико пришо није (Ље). — 
Несу звал'и мил'иција, но џандари 
(Св). — Па су ни бца бшГи ови џан- 
дари шипниски (Љу). — Карабине- 
ри, џандари дал’и су му брду (Ље).
— И џандари су ме јуршГи и несам 
отишо у школу (Б). — Вучко е по- 
бего од шиптарски[х] џандара (ДД).
џандамерија ж в ж а н д а м ер и ја . — 
Џандамерија бде ка дбђомо, нико не 
није дирао (Ки). — Ж џандамеријом 
неси мого ка саденак са овима ми- 
л ’ицајцима, но су бшГи бпасни (Св).
џандрл’ив -ива -о п р з н и ц а ,  у в е к  
с п р е м а н  н а  сва ђ у . — Има секрву 
џандрл’иву (Др). — У јаде ми прође 
век ж џандрл’ивим човеком, увек с 
виком (БП).
џања џање ж р а к и ја  од џ а н а р и к е .
— Бол’и ме глава ка да сам се напи- 
јо џање (БП). — Ж џањбм сам пре- 
славијо славу (К).
џ ап а т  се џапам се несвр с ва ђ а т и , 
и н а т и т и  се. — Ја се ббл џапам, ал’ 
не помага ништа (Г); —> по-.
џарат џарам несвр р а з г р т а т и  
ж ар и  п е п е о  да  б и  се р а з г о р е л а  ва -  
т р а . — Полазник узо шумку од 
онбга бадњака па џара у ватру (Б); 
—> раз-.
џаркат -ам несвр п о д с т и ц а т и  ва -  
т р у .  — Онбм савал’ицом би џар- 
кал’и по огњишту да се разгори (Т). 
—» раз-. ■ џарнут -нем свр. — Треба 
мало џарнут та бгањ (Св). — Џарни 
ту ватру да се не угаси (Ки). — 
Џарнемо бгањ па туримо још неко 
дрво (К).
џаснут -нем свр д о б и т и  п о с л е д и -  
ц е  од п р е т р п љ е н о г  с т р а х а . — Ти
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не знаш да ми је Мнаденка џаснула 
кад је ишла у њиву (Г).
џбан м в ж бан  (Б Ж Љу П Т). — 
Носил’и смо воду за пиће у џбанове 
(Б). — То би имал’и у Стропац, те 
џбанове (Ж). — Џбанови за у пла- 
нину (Ж).
џбанче -чета с в ж банче. — Уточи 
ми тас воде из џбанчета, она по лад- 
на (Дњ).
џбир м в ж бир . — Не могу ја да 
лажем, несам ја џбир (Гр).
џгл’еб м в ж л’еб. — Тату сам ју 
нашао на џгл’еб од воданице (П).
џгл’езда -езде ж е ж л’езда . — 
Најпре било би ми ладно, ладно, па 
тавако се пипну, ту изашла као 
џгл’езда (Б). — Оно од лана семе 
скувај на кравл’е мнеко, преви на 
ну џгл’езду, она се превал’и и спла- 
сне(Б).
џевап џевапа м р е ш е њ е  п р о б л е м а .
— Надошла вода не могу џеваб да 
ју ченим (Си). — Родило воће, не 
можемо џевап да му учинимо, не- 
мамо у шта да га ставимо (Гр).
џегрл’ајка ж ф л а ш а  н е п р а в и л н о г  
о б л и к а . — Некад смо служил’и из 
ибрика, а сад из ове џегрл’ајке (Ж).
— Напуни ти ту џегрл’ајку, вал’аће 
ни успут (Ж).
џезва ж л о н ч е  са  д у го м  д р ш к о м ,  
с л у ж и  за  к у в а њ е  каф е. — Ајде, ту- 
рила сам џезву на шпорет (Ј1). — 
Кафу у џезве, а за чај смо имал’и 
чајник (Пр).
џезвица ж д ем  од џ езва . — Има 
џезвица само за једну шол’у, каку 
кафу пиете (Кг)? — Остало у њу ка 
пола џезвице оне куване ракије за 
госте (Г).
џелат -ата м с и л е џ и ја , е г з е к у т о р .
— На муку од онога сина, џелата 
(СЈ1). — Дбђоше двоица ка џелати, 
зграбише ју и поведоше (С).
џем -а м в ђ ем . — Џем коња стег- 
не за дол’њу вил’ицу па не може да 
мрдне (Дњ).
џемпер џемпера м Д. — Џемпери 
бил’и вуњени (Ј1). — Нема топлоте 
без вуњенија џемпера (Си).
џемперче -та с д е ч и ји  џ е м п е р . — 
Остаде ми мало шГетива, ка за јед- 
но џемперче (Гр). — Реко да оперем 
још неке џемперчиће (К).
џеп м к е с а  н а  одећи . — Одена 
узмеду вола и паре узмеду из џ’епа 
(Дш). — Да му видиш пуни му џе- 
пови пара (Љ). — Овуде су имал’и 
ови џепови, а оде откопчано ту па да 
закопчаш (Бл);в ђ еп .
џереника ж в џ а н а р и к а . — Поку- 
пи оне џеренике па тури у кацу (Б).
џибра ж в к о м и н а . — Оној џибре 
прво скинеш кору, макнеш помало 
одозгор, па ју измешаш, па тураш у 
казан (БП). — Пушти свиње по џи- 
бре да крцају спице, нека се зани- 
мају (Г).
џигерица ж је т р а . — Пуне ју џи- 
герице метил'а (Пр). — Црне џиге- 
рице су укусне (П).
џигл’ав -а -о к о ји  је  в и с о к , а м р -  
ш а в , д у г а јл и ја . — Кад је чес, расад 
остане џигл’ав (ДД). — Добро је те- 
л ’е, само је мало џигл’аво, да се ма- 
ло поправи (Бр).
џигл’ајка ж  пог к о ја  је  џ и гљ а ва . — 
Не ктеде да ми каже виђа л ’и се 
још с оном џигл’ајком (Би). — Ону 
џигл’ајку никад ни прс не забол’е 
(С).
џигл’о м пог к о ји  је  џ и гљ а в . — Ај- 
де, џигл’о, да видимо тебе (Љ). — 
Смејем се и чудим се ономе џигл’у, 
како може да коси (БП).
џидат 1се) џидам (се) несвр б е з -  
о б з и р н о  б а ц а т и . — Само што се не 
џидају с нама старима (К). — Џида-
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те се с теббм деца ако неси уз њи 
(Ки). ■ џиднут -нем свр. — Џидни 
ми ту кутију да запал’им једну 
(ДД). — Џиднуће ју сна ка лопту
(Др).
џил’ит в с т а п . — Уватимо ју за 
тањи крај па ју бацимо џил’ит (Ки).
џинка ж с о р т а  с и т н и х ,  љ у т и х  
п а п р и к а . — Кобасица није укусна 
ако се не тури у њу бар мало џинке 
(Св).
џинс (само у том облику) п р г к ,  
љ у т , н а п р а с и т , с к л о н  с р џ б и . — Ја 
вол’им вредно чел’аде које је џинс 
(Г).
џифа џифе ж ж и т к о  б л а т о , 
с т о ч н о  ђ у б р е  у  к а ш а с т о м  с т а њ у .  
—- Дан ноћ по оне џифе, немају де 
ни да л’егну (Г). — Истерајте те 
краве иж џифе, распадоше у њу (Г).
џока ж к р а т к и  о г р т а ч  од гр у б о г  
с у к н а  (Б Бл Бр Би Бс Гр Д Др Дс 
Дњ Дш Ж Ки К Кг Љу П С СЛ Т). 
— Посе та џока озгор повр џамадана 
(Др). — Чобани имал’и џоку, за сто- 
ком ко би ишао (Бл). — Џоком се 
покрије, л’ежи поред оџака и чврка
ону крл’у (Бр). — Кад би покисл’и, 
оне џоке би отежал’е да не мож д 
идеш (Ки). — Џбке се звал’и исто от 
сукна са капул’ачом, исто као сат 
што има ове пел’еране што зоведу 
саденаке (Б). — Режи пантол’е, ре- 
жи џемедан, џбку (СЛ). — Џемеда- 
ни дбвде, џбке от сукна (Т); <-+ р к а ,  
с т а л а г а н .
џукела ж 1. п а с  л у т а л и ц а .  — До- 
ватила га за нбгу нека џукела, окр- 
вавила га (Г). 2. пог н е в а љ а л а ц  н и т -  
к о в , п р о п а л и ц а . — Само кад срет- 
нем ону џукелу, имам да ју слбмим 
кичму (Ж). — Шта има да се срами 
онема џукелама (Л).
џумбус џумбуса м в е л и к и  н ер ед  
р у с в а ј . — Играла се деца по собе, 
џумбус направил’и (Г). — Те свађе, 
тога џумбуса, то није било (БП).
џупрет џуприм несвр д у го  с т а -  
ја т и ,  ч е к а т и  с т о је ћ и . — Џупрела 
би на пијац по цео дан и негде ни- 
шта не би продала (С); —» на-.
ш
шав м в р у б . — Разрезало се по 
шаву (Ље).
шавар -ара м в ш е в а р . — По по- 
тбца вел’ик шавар, донесемо га (Би). 
— Има мало шавара навр л’иваде 
(Г). — Напуни сламарицу шаваром 
па на њу спавај ка на сунђер (Гр).
шадрван -ана м е ш е д р в а н . — 
ЗдоговоршРи се да се нађу у Пећ 
код Шадрвана (БП).
шажер -ера м о к в и р  за  м е т к е . — 
Прати га код магацињера нек узме 
шажер метака (Б); в ш еж ер .
шајкача ж с р п с к а  м у ш к а  к а п а . — 
Теро Шиптаре да пију и[з] шајкаче 
(Т). — Видел’и му шајкачу навр кб- 
л ’и (Ки). — Срби носил’и шајкаче, а 
Шиптари пл’исове (Г). — Он шајка- 
чу напуни ракије и мораш да по- 
пијеш (Т). — Вежу пиштол’ око се- 
бе, туре шајкачу на главу (Б).
шака ж 1. део р у к е  к о ји  ч и н и  
д л а н  са  п р с т и м а . — У једну руку 
држи машу са жаром, а испод њој 
шаку да не пане дол’е кака жишка 
(Ж). 2. м е р а  за  к о л и ч и н у . — Нема 
шака брашна (Ље). — Дадну ју ша- 
ку шећера да ју бидне слатка кућа 
(Би).
шакачки прил н а ч и н  р а с т у р а њ а ,  
давањ а ш а к о м . — Давал’и су свема 
шакачки (Г). — Оно посл’е рата смо
бацал’и семе из руке, онако шакач- 
ки док не искочише машине за се- 
јање, сејачице (Бр).
шакетат -ам несвр в ш а м а р а т . — 
Један није ктео, те ми ћебе на њега 
те га мало шакетасмо (ДД); —* из-.
шал м Д. -— Мушки шал је краћи 
од женскога (Си). — Умотај главу 
шалом па преко њега тури капу (Ј1).
шала шал’е ж р е ч и  к о је  и з а з и в а ју  
с м е х  и  р е л а к с а ц и ју . — Увече на 
дворење свакојака шала да се чује 
(Љ). — Не могу, није ми до шал’е 
(Б).
шалабајзер м н е о зб и љ а н , особе- 
њ ак. — Не можу шалабајзери да 
учу децу (Ј1). — Не прил’ичи дома- 
ћинима да седу са шалабајзерима 
(Т).
шалче -та с о б и ч н о  с в и л е н а  к р п а  
у к р а ш е н а  б о ја м а  к о ју  ж ене н о се  н а  
гл а в и . — Посе кад искочише шалчи- 
ћи, девојке несу носил’е шамије но 
шалчиће (Ље). — Ове млађе носу 
шалчиће око врата (Ј1).
шалџија д у х о в и т  ч о в е к  к о ји  зн а  
да з б и ја  ш а л у ,  в к о м е н д и ја ш . — Ка 
покојни Петар и Нуно што су бил’и 
шалџије — мртва уста да насмеју 
(Г).
шал’ит се -им се несвр ре ч и м а  
и л и  п о с т у п ц и м а  и з а з и в а т и  ш а л у .
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— Понегде на дворење л ’уди се ша- 
л ’у баш ка да нико није умро (Дс).
— Кат прашимо шал’имо се, не осе- 
тимо умор (Пр); —> на-, по-.
шамар -ара м у д а р а ц  р у к о м  п о  
о б р а зу . — Учител’ распал’и му ша- 
мар (Б). — Кад ми то рече, ка да ми 
удари шамар (Т). — Дадосмо му не- 
кол’ико шамара, више никад (ДД); 
<-> за д л а н а к .
ш амарат -ам несвр д а в а т и  ш а -  
м а р е . — Шамарал’и су л ’уди и же- 
не, а не децу (Ж). — Мора да га на- 
учиш тај задатак, ако нене, ел’ те 
шамара, ел’ ти ... тамо кл’ечиш (Б); 
—* из-.
шамија ж к р п а  к о ју  ж ене н о се  н а  
гл а в и . — На главу марама — шами- 
ја (Бл). — Ка[д] сам ја била мнада, 
ни чоре нису ишл’е бе[з] шамије (К).
— Шамију везану под гушу (Бс). — 
Кад уговбре — само едну шамију 
донесе приетел' и уговори за у кои 
дан ће да ј узме. — Жене, све ша- 
мије носил’и — завиене (БП). — 
Они њојзи донесу шамше, л'епе ци- 
пел'е, вијанке ка кецел’е, донесу да- 
рове (СЈ1).
шанац шанца м з а ш т и т н а  ја м а ,  
ров. — Прођомо шанац (Бр). — Ис- 
копал’и шанчеве свуд око села (Гр).
шангарепа -епе ж  в ш а р га р е п а . — 
Реко да ми купиш кесицу семена 
о[д] шангарепе (Гр). — Посијал’и би 
кукуруза и поврће, све смо имал’и, 
и лука и шангарепе (Ј1).
шантав -а -о к о ји  је  с т е л е с н и м  
н е д о с т а т к о м , х р о м .  — И шантава, 
и шујава, да не може бит гора, како 
му попи врана мозак (С). — И шан- 
тави морају да живу, и њима је Бог 
дао неки начин (Св).
шап м б о л е с т  к о ја  н а п а д а  п а п к е  
оваца . — Не може једна да мрдне од 
шапа, иде на три ноге (Си). — Не-
кол’ико оваца кривл’у от шапа не 
можу да мрдну (Пр).
шапа шапе ж до њ и  део ноге  п са , 
м а ч к е . — Да видиш шарпланинцу 
шапе ка од мечке (ЈБу). — Мачка 
шапом увати миша (СЈ1).
шапнут -ем свр т и х о ,  п о л у г л а с н о  
п р о г о в о р и т и . — Да ми шапнеш ни- 
ко да не чује (К). — Шапнуо му да 
те да бегају (СЈ1). ■ шапињат -ем 
несвр. — Не може да говбри, већ 
понешто шапиње (Би); <-> ш а п о т а т .  
■ шапињање с г л  и м . — Ђе има ша- 
пињања, ту нема куће (Г).
шапотат -бћем несвр в ш а п и њ а т .  
— Иду онако шапоћући да и[х] неко 
не чује (Ки). — Шапоћу, ене, они се 
прекрстише (Ж).
шапурак -ака м в ш и п у р а к .  — От 
шапурака дрво, шапурак и дрен — 
три дрвета направиш (Бс).
шара ж т е с т е р а . — Нађи негде 
једну шару да учинимо мало дрва 
за казан (Ки). — Шегал’и смо малом 
шаром (Дш). Алб зћагге т е с т е р а .
шара шаре ж у к р а с  н а  т к а н и н и  
и л и  о д евн о м  п р е д м е т у . — Декице 
се шарају разним шарама (Г). — 
Има шара и на ћшГиме и на декице 
и на канавце (Ље).
шарал’ка ж п р и м и т и в н а  н а п р а в а  
за  ш а р а њ е  у с к р ш њ и х  ја ја . — Има 
шарал’ка напрал’ена (Дс). — Имал’и 
смо пре шарал’ку па смо шарал’и 
воском (Др). — Умочиш ану шарал’- 
ку и посе тамо шта бћеш (Ки).
шарат шарам несвр у к р а ш а в а т и  
п р е д м е т  р а з н и м  ф и гу р а м а , о д н о -  
сн о  сл а га њ ем  бо ја . — Шарамо и ча- 
рапе и пазувце (Д). — Шарају се 
декице, а сукно не (К). — Неко ша- 
рао, а неко не би (БП). — Тб би се 
токб шарало (БП). — Вбсак пре што 
е био от пчела, па би шарал’и јаја 
(Др). — Сад нене, сад травбм шару
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(Би); —> из-, на-, пре-. ■ шарање с гл  
и м . — Мало вбска о[д] свеће за ша- 
рање јаја остане о[д] славе (СЈ1). — 
Сад је бпет дбшло у моду шарање 
јаја (Бс).
шарац шарца м 1 . к у п у с  ц р в е н -  
к а с т е  бо је . — Купус шарац се код 
нас највише сејао (Гр). — Бел’и ку- 
пус пре стиже о[д] шарца (Н). 2. в р -  
с т а  а у т о м а т с к о г  о р уж ја . — Ова 
са тобошима, ова тешки шарац, те 
са шарцем стално сам косијо (Б).
шаргарепа -епе ж п о в р т а р  с к а  
б и љ к а  н а р а н џ а с т о г  к о р е н а , б о т  
О а и си е  сагоШ . — Оно по пре смо се- 
јал’и само купус и паприку, а сад и 
шаргарепу и салату и спанаћ и 
першун (Н). — Ништа друго но 
шаргарепу и першун (Дњ); в ш а н -  
га р еп а .
шарен -ена -о 1 . к о ји  н и је  и с т е  
боје. — Ове пб мнаде носил’и пб ша- 
рено (Б). — Није дббро окречено па 
остала сбба шарена (Ј1). — Има цр- 
венија, црнија и шаренија крава 
(Пр). 2. к о ја  је  с к л о н а  љ у б а н и м  
а в а н т у р а м а . — Имало је шаренија 
жена, с Тал’ијанима су се вукл’е (Г).
шарица ж с о р т а  ш љ и в е , ш љ и в а  
р а н к а . — Шарица неће да се млати, 
но да се бере како пада сама (Дс). — 
Мбже да бидне ракија о[д] шарица 
ббл’а но о[д] шл’ива јесењија (БП).
шарка ж б о л е с т  к о ја  н а п а д а  
ги љ и ву  по ж ега ч у  и  јо ш  н е к е  м а њ е  
о т п о р н е  с о р т е  н а  т у  б о л е с т . — 
Шл’ивама о[д] шарке нема л’ека (Г). 
— Пожегаче обол’евају от шарке 
(Т).
шарко м п а с  беле  и  н а р а н џ а с т е  
б о је  д л а к е . — Имао сам једнбга 
шарка није се одвајао од оваца (Си); 
ш а р д в .
шарлак м г а р а з н а  б о л е с т  ш а р -  
л а х ,  м ед  зкаг1а1ит . — Он имао сед-
моро деце, шесторо што су му умре- 
л ’и о[д] шарлака, само му једно 
остало (Б).
шарбв -ова м в ш а р к о . — Ббл’е да 
сам ју дао шарову но њему (ДД). — 
Баци ми парче л'еба ка шарбву (Бр).
шарбња м во ч и ја  је  д л а к а  беле  и  
н а р а н џ а с т е  бо је . — Имао сам два 
вола шарбње, кућу да повучу (Г). — 
Презо сам једнбга шароњу и једнбга 
мурбњу (Пр).
шарпланинац -нца м р а са  о в ч а р -  
с к и х  п а са . — Шарпланинац мбже 
да порасте ка магаре (Ки). — Шар- 
планинци несу бпасни ка вучјаци 
(Си).
шарука ж к р а в а  к о ја  и м а  д е л и -  
м и ч н о  б е л у , а  д е л и м и ч н о  н е к у  д р у -  
гу , о б и ч н о  н а р а н џ а с т у , б о ју  д л а к е . 
— Шаруке су мл'ечније од буша 
(СЈ1). — Имао сам једну шаруку 
звонару, није ју имао кб у село, 
имала густо мл’еко ка да је бвче 
(БП).
шатор м Д. — Тал’ијани све шатор 
до шатора (Бр). — У кол’ибу ббл’е 
но у шатор (Д).
шафран -ана м б о т  С го си з  заИ - 
и и з . — Нема сена у л’иваде де расте 
шафран (ДД). — Белопбл’ске л’ива- 
де бил’е су пуне шафрана (Г).
шачица ж д е м  од ш а к а . — У онб 
вариво тури шачицу сбл’и ка[д] се 
запржи (Гр). — Оне шачице ју озе- 
бл’е, л ’едне ка л ’ед (ЈБе).
шаша шаше ж  в ш у ж б и н а  (Б Бр 
Бс Гр Ж ЈБу Н). — Шаша беше бб- 
л ’а от шавара (Гр). — Најпре смо 
пунил’и сламарице сламом, па пбсе 
шашбм (Љу).
шашав -а -о н е м и р а н , н а с т р а н ,  
у м н о  п о р е м е ћ е н . — Несам шашав 
такб нешто да урадим (Св). — Није 
ти врана попила мбзаг да узмеш 
онакб шашавога (Ј1). ■ шашаво
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прил. — Пбтпуно шашаво ишло (Ж).
— Пб шашаво није мбгло да бидне
(Д Д ).
шашавко м к о ји  је  ш а ш а в . — 
Шта ћеш с оним шашавком, ништа 
му не мож (Бр). — Да се понесе ру- 
чак ономе шашавку да ми не извади 
ћутек дбвече (Г).
шашавул’а ж к о ја  је  ш а ш а ва . — 
Што не отераш ону шашавул’у, но 
ју држиш у кућу (Гр)? — Ако Ббга 
знаш беж од оне шашавул’е (Ки).
шашовина ж в ш у ж б и н а  (Дш Л 
СЈ1). — Кад би л’уштил’и, одвајал’и 
би шашовину за у сламарицу (СЈ1).
— Бол’е да се сламарица напуни 
шашбвином но сламом (Дш).
Шваба Швабе м и ж с т а н о в н и к  
Н е м а ч к е . — Дошао Шваба с камијо- 
нем у круг нбси л’ебац, а ми излази- 
мо ис круга сас камијбнима (Т). — 
Тб е покупила Шваба, па кад је 
тишла Шваба, тави несу имал’и ни- 
кад л’еба (С). — Сву ној драгу ву- 
кл’и жито и донесивал’и овамо кад 
је дигла се Шваба (С).
швоњат швбњам несвр погрд с п а -  
в а т и . — Напије се па пбсл’е швбња 
по цео дан (БП); —> за-, на-.
шевар -ара м т р а в а  с а б љ а с т и х  
л и с т о в а  к о ја  р а с т е  н а  п о д б а р љ и -  
в и м  т е р е н и м а . — Ишла сам у Гу- 
џине за шавар да напуним слама- 
рице (Г). — Сламарице би пунил’и 
шужбином, сламом, шеваром — ка- 
ко би кб имао.
шеврл’уге в с т а п . — Дигл’и би се 
па би гађал’и шеверл’уге (БП). — 
Шеврл’уге се гађа онако стојећи 
(Ки).
ш ега /ш ега  ж т е с т е р а . — Да уз- 
мемо шегу, вал’аће ни (Ј1). — Лакше 
ћемо то прешегат шегбм но секиром 
да га сечемо (Г).
шегат -ам несвр т е с т е р и с а т . — 
Она дрва требају да се шегају (ЈБ).
— Посеко се шегајући дрва (Ки); —> 
из-, пре-. ш шегање с г л  и м . — Ис- 
кочиће тб гбрива и за шегање.
шегрт -рта м м а јс т о р с к и  п о м о ћ -  
н и к ,  к о ји  у ч и  за н а т . — И шегрти 
би примал’и помало плате (Дш). — 
Мајстори са шегртима радил’и за- 
једно (Ж).
шедрван -ана м гр а д с к а  ч есм а  са  
в и ш е  л у л а ,  ф о н т а н а . — Има шедр- 
ван и у Пећ и у Призрен (Л). — 
Имао је радњу на Шедрван (Ље). — 
Чекала сам ју код Шедрвана (Н); в 
ш а д р в а н .
шежер -ера м е ш аж ер. — Ја кра- 
гуевку, пун шежер метака у њу (Б).
— Имао сам два шежера метака (Б).
шејтан шејтана м в р с т а  с л а т к о -  
во д н е  ри б е . — Имало је у нашу ја- 
жу и шејтана и јагул’а (Г). — Шеј- 
тани су имал’и млбго кости (Г).
шенг узв в о п р л ’и т .  — Шенг је ка 
те дотакне гучка по ноге (Дс).
шенлак шенлака м м а с о в н и  и з р а з  
р а д о с т и , весељ е. — бни пуцал’и — 
шенлак чинел’и (Ље). — Тбга шен- 
лака пре није било (Св). — Они пра- 
вил’и шенлак, мисл’ил’и да су га 
убил’и (ДД).
шенут -ем свр с к р е н у т и  с у м а , 
п о с т а т и  у м н о  п о р е м е ћ е н . — Тај 
мало шенут и ћерка ју шенута (Л).
— Ми смо мало шенул’и од бриге за 
овб некол’ико гбдина (Бс).
шепнија ж в ш и п н и ја . — Ее, шта 
е било за вишак, ада богами кај 
шепнија е било за вишак (Би).
шепртл’а ж н е с и г у р н а , н е с н а л а -  
ж љ ива, с м е т е н а  особа. — Од оне 
шепртл’е нема посла (Б). — Викну 
ја на њу, шта радиш тб, шепртл’о, 
бна ти се пбмами (Ље).
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шер м 1. беда, н еср ећ а . — Да оста- 
вим шер оде (Бр). — Онај шер бпет 
се задевао з децама (Пр). — Шта 
радиш тб шерови те уфатил’и (Д). 2. 
у  ф у н к ц и ји  п р е д л о га  због. — Два 
мнадића погинуше шер жена (Ки).
шербет шербета м за ш е ћ е р е н а  во -  
да. — Ка[д] се испече прел’ије се 
шербетем (Б).
шербетка ж ја б у к а  вео м а  с л а т к о г  
у к у с а . — Шербетку би деца обрал’и 
пре но што зрене (Г). — Шербетке 
су јабуке слатке ка шећер (БП).
шер-будала ж п а к о с н а  н а и в н а  
особа. — Одби се од њега, он је 
шер-будала (Си). — Мора да те ува- 
ти неки шер кад си са шер-будалом
(ДД).
шерпа шерпе ж м е т а л н и  с у д  у  
к о је м  се к у в а . — Тапут ние имала 
ни шерпа (Би). — Имала сам вел’и- 
ку шерпу за ајвар, дадо ју па ми ју 
упропастише (Г). — Сваки из ш'ер- 
пе узме, је, а остане у тањир (Дш); 
<-> т е н џ е р а .
шерпенче -енчета с в ш е р п и ц а . — 
Ништа не знам шта се учине с оним 
шерпенчетом (Г).
ш ср и и ц а  ж  дем  од  ш ер п а . —  П ре
није имало ка сад много, по једну 
шерпицу (Др). — Шта да радим с 
овом шерпицом (Н)? <-> ш е р п е н ч е .
шетат (се) шетам (се) несвр А. — 
Реко му доктор да шета сваки дан 
(Б). — Сваки дан се шетам помало 
(Кг); —> про-/пре-. ■ шетање с гл  
и м . — Е, мој сине, орање — шета- 
ње, а кудел’а кости ломи (Г).
шеткат се -ам се д ем  од ш ет ат . 
— Да се она шетка тамо-вамо, а ја 
да радим — нећу (Дс). — Деца се 
шеткају, а стари раде (Ж).
шетња шетње ж и з л а з а к  р а д и  р е -  
к р е а ц и је . — Господа иду у шетњу, а
сел’аци у пол’е (Н). — Не кући се 
кућа кад се иде у шетњу, но кад се 
ради у њиву (Ј1).
шећер/шећер -ера м Д. — Туре ју 
сито пуно шећера, онда ју даду ја- 
буку (Ж). — Дадну ју шаку шећера 
и дарива но дијете што га диже, на- 
конче (Ље). — Носе се они дарови, 
носи се ракија, носи се кафа, носи се 
шећер (Гр); е ш и ћ е р .
Шећерак -рка м в Б е г л ’е р а к . — 
Дарка ме зове Шећерак (Г). — Ина- 
тила се са Шећерком (Г); в Ш и ћ е -  
р а к .
шећерни -а -о Д. — Доби шећерну 
бол’ес (Кг). — Неко време терал’и 
су не да сејемо шећерну репу, мбра- 
л ’и смо (Дс).
шефтел’ија ж в р с т а  б р ес кве . — 
Немају дугога века ове шефтел’ије 
(Гр). — Има понеко па пече ракију и 
о[д] шефтел’ија (Ј1).
шефтел’ибеаран -рна -о к о ји  је  
р о зе  бо је , б о је  б р е с к в и н о г  ц в е т а . — 
Испрел’и би па би оббјал’и у шеф- 
тел’ибеарно за декице (Г). — Црве- 
но се дббро слаже са шефтел’ибеар- 
ним (Г).
шешир -ира м Д. — Носио је смо- 
лави шешир да те туга да узмеш у 
руке (Ј1). — Шешири су за господи- 
не, а не за сел’аце (Бл).
шибица ж п р и б о р  за  паљ ењ е в а -  
т р е  п а л и д р в ц и м а . — Шибицу ћу 
му турит, бол смо патил’и (ДД). — 
Била сам на муку, немадо ни зрно 
шибице (Н); <-> ћ п б р е , ћ и б р п т .
шиваћка ж к о ја  се к о р и с т и  за  
ш и вењ е . — Има игла шГетићка, а 
има и шиваћка. — Понешто мбже и 
шивићком да се сашие (Д).
шија ж Д. — Шија и врат, један 
комат (Бр). — На шију већ кбжа, се 
нема меса (Ки).
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шикл’а ж в ш и н д а . — Шикл’ом 
покриву тамо по Колашину (ЈБ). — 
Шикл’ама више нико не покрива 
(Љ).
шикл’ат -а несвр и с т и ц а т и  п о д  
ја к и м  м л а зо м . — Шикл’а вбда из 
оне каце на све стране, џабе смо ју 
турил’и у јаз (Г). ■ шикнут -не свр.
— Шикну крв ка да си вола заклао 
(Љ).
шикл’е ж мн т а в а н и ц а  од д а са ка .
— Оне шикл’е поцрну, учину се ка 
угарак (Ј1). — Прво се ижл’ебу гре- 
де, па се у она ж л’еб турају шикл’е 
(Л).
шило с Д. — Ону кбжу прво про- 
бије шилом (Ље). — Шило, жиг, 
знаш оно, па би наоколо нашГела, па 
би врнчаница (Ж).
шил’а шил’е ж п а с т и р с к а  к о л и б а  
од  ц е п а н и ц а  п о с т а в љ е н и х  у  в и д у  
к у п е ,  с л у ж и  за  б о р а в а к  п а с т и р а  н а  
п а ш њ а к у  с је с е н и  и  с п р о л е ћ а . — 
Кад би јесенил’и с овцама, чобани 
би спавали у шил’е (Б). — Кул’ао би 
дим повр онија шил’а (Љу).
шил’а шил’§ м е ш и л ’о. — Отишао 
кот Шил’е да га зовне да му нешто 
ради (Гр).
шил’ав -а -о 1. к о ји  и м а  за о -  
ш т р е н  в р х . — Ступци за сено тре- 
бају да бидну шил’ави (ДД). 2. к о ји  
је  м р ш а в , а  ви с о к , џ и гљ а в . — Зар да 
те избије онај шил’ави (БП)?
шил’ајка ж с о р т а  п а п р и к а  д у г у -  
љ а с т о г  о б л и к а . — Има шил’ајке ко- 
је су л ’уте, а има и које су благе 
(Гр). — Пуну кацу шил’ајака сам 
ставила лучане туршије (СЛ).
шил’ајка ж пог џ и гљ а в а  ж ен ск а  
особа. —  О на твоја ш и л ’а јк а  за ш и - 
л’ила се ка вртено (С).
шил’ак -ка м 1. за ш и љ е н  п р у т  
д у ж и н е  д ва д е с е т а к  ц м  к о ји м  се 
п р о б а д а л а  н а п у њ е н а  вр е ћ а  п р и  о б о -
д у  да  б и  се и с п о д  њ ега к а н а п о м  у в е -  
за ла . — Има л ’уди кои н умеду ни 
шил’ак у врећу да заббду (Н). — 
Пуну врећу не мож бе[з] шил’ка да 
вежеш (Дш). 2. к у к а с т а  д р в е н а  и л и  
гво зд ен а  н а п р а в а  к о јо м  се ч у п а  сено  
и з  с т о га  (Бр Бс Др Дњ Ж Љу Н П 
С СЛ Т). — Скубл’и би сено шил’- 
ком па би полагал’и стоке (Дњ); <-> 
к л ’у ч ,  к р а б а , к у к а ,  к у к л ’а, р д г л ’а, 
р о к л ’а. 3. е са д и љ к а  (Бр Бс Гр Д Др 
Дс Дш Ки К Кг Л Љ). — Шил’кем 
отвбримо рупу, па туримо струк па- 
прике, па поред њега заббдемо да 
збијемо земл’у ус кбрен (Гр). 4. в р а -  
ж ањ  (Др Л П). — Оне ражнике с 
онема шил’кбвима тури на кбла па 
товари сено ел’ сламу, ел’ отаву 
(Др). 5. ш и љ а в  п р е д м е т . — Има је- 
дан шил’ак напред што сече земл’у 
и раоник што прврћа (Ки).
шил’ан -ана м в к р а м п  (Д Љу С).
— Тб без шил’ана не мбже да се из- 
вади Љу). — Шил’анима копал’и де 
е тврдо и вадил’и камење (С).
шил'ег -ега м о ва н  од г о д и н у  дана .
— Да закбл'емо још једнбга шил'ега, 
биће ббл (Пр). —  О д в а јал ’и би ш и - 
л ’езе преко зиме (Си).
шилеже -та с о вца  од г о д и н у  д а -  
н а . — Шта ћемо с онем шшГежетом 
(Љ)? — Јесенијо би са шил’ежићи- 
ма у планину до пбсл’е Крстбвдана 
(Пр).
шшГиббд м в к р а м п . — Трнбкоп 
има једну, а шил’иббд две стране 
(БП). — Тб мбже само са шил’ббдом 
да се извади (БП).
шил’ббк м в к р а м п .  — Реко да на- 
правим једно држало за шил’ббк, па 
нем б[д] шта (Ље). — Не мбже се те- 
мел’ искбпат бес шшГббка, има дб- 
л ’е неко камење (Ље).
шил’ит шил’им несвр п р а в и т и  
н е ч е м у  в р х ,  ш и љ а к . — Кад би окра-
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стил’и врбе, шил’ил’и би кол’е па би 
заграђовал’и (Г); —> за-.
шил’о м к о ји  је  ш и љ а в , џ и гљ а в . — 
Ајде шил’о, тебе да видимо како 
ћеж да вежеш кола (ДД). — Да при- 
знам ономе шил’у — никад (Н); в 
ш и л ’а.
шил’окуран м м л а д и ћ , ж у т о к љ у -  
н а ц . — Да видиш како раду ови ши- 
л’окурани (БП). — Не можу стари 
са шил’окуранима (Г).
шшГокуранче -та с д ем  од ш и л ’о- 
к у р а н . — Покупијо неке шил’оку- 
ранчиће, богоми опрашише му њиву 
(ДД). — Не свиђа ми се рад тија 
твоија шил’окуранчића (Си).
шимшир -ира м в и ш е г о д и ш њ а  
ж б у н а с т а  б и љ к а  к о ја  се г а ји  к а о  
у к р а с н о  д р већ е , б о т  В и ћ ш  з е т р е г -  
иггепз. — Сватови се киту шимши- 
ром а енђе с марамицама (Г). — 
Сватови бил’и закићени са шимши- 
рима (Ј1).
шина -шине ж 1. гв о зд е н и  о м о т а ч  
т о ч к а  за п р е ж н и х  к о л а . — Дрвена 
кола несу имала шине (Бр). — Кбту- 
ри о[д] дрвенија кбла бил’и су онако 
бе[з] шина (Дш). 2. ж е л е з н и ч к и  к о -  
л о во з . — От Кл’ине пбсе шинама до 
кот куће (Гр).
шинда ж 1. д а ш ч и ц а  к о ја  се к о р и -  
с т и  за  п о к р и в а њ е  д а ш ч а н и х  к р о в о -  
ва  (Б Бл Бр Би Г Гр ДД Д Др Дш Ки 
Кг П Пр Св С Т) и шинда (Ж). — 
Шиндом се покривају куће по пла- 
нина (Б); <-> ш п к л ’а, ш п н д р а . 2, го р -  
њ и  део собе облож ен д а с к а м а  (Бл Д 
Др Ж К С) и шинда (Б). — Шинда 
мбра да се риба, а не да се кречи 
(К). — Шинду от чамбвине (Б); <-> 
т а в а н / т а в а н ,  ш п к л ’е, ш п н д р а .
шиндра ж 1. в ш и н д а  1. — Крб- 
вови покривени шиндром по стрми 
су од овија нашија (СЈ1). — Тамо по 
Колашину има кућа покривенија
шиндром (СЈ1). 2. в т а в а н  2. — Она 
шиндра би поцрнела о[д] дима (ДД). 
— Шиндра је по л ’епа от плафона
(ДД)-
шињер -ера м вој н и ч к и  к а п у т ,  
ш и њ е л . — Кај шињери оне ал’ине 
(Бл). — Пбсе ка[д] сам се пуштио, 
нађо једнога код Чабића, пуштио 
шињере наниже (Дс). — Упредај 
шињере, па упредај ћебиће (Б).
шипило с в е р т и к а л н е  л е т в е  п р о -  
в у ч е н е  к р о з  о т в о р  н а  и в и ц а м а  б р -  
д и л а , к о ји м а  се б р д и л а  в е ш а ју  о р а -  
зб о ј (Б Бр ДД К Кг). — Оне две л’е- 
тве што држу брдила зову се шипи- 
ла Б); <-> ш п п к а .
шипка ж 1. п р у т  у  ж љ ебу задњ ег  
в р а т и л а  (Бл БП Бр Бс Г Гр Д Др Дс 
Дњ Дш Ж Ки К Кг Ј1 ЈБе Н П С Св 
СЈ1 Т). — Прво се кроз оснбву прбт- 
не шипка, па се навија (Г). — Тури 
се шипка у задње вртило па се пре- 
ко њбј навија (Дњ); <-> п р у т ,  ш п п -  
к и ц а . 2. в ш и п и л о  (Дњ Ж). — Брди- 
ла висе на шипке (Ж). 3. в р а м е -  
њ ача. — Скини конбпче са шипке и 
поведи волбве (ЈБ). 4. в раж ањ  (Б Д 
С). — У ражнику би имало по неко- 
л ’ико шипака. 5. в ж егра  (БП Г ДД 
Ж ЈБе Љу Си). — Кад вб не може да 
вуче, бн удари на шипку па ни да 
мрдне, џабе га бијеш, само се увија 
(Св).
шипкиња ж р о д  ш и п у р а к а . — У 
мртву јесен за стбком би брал’и тр- 
њине, глогиње и шипкиње (Г). — 
Кад зрену шипкиње, онб ка пекмез 
(Г).
шипкица ж в ш и п к а  1 (Б Би Љ 
Љу). — Од л ’ескбвог прута направи 
се шипкица за задње вртило (Би). — 
Ну шипкицу прбтни крз оснбву па 
ЈУ тури у задње вртило да држи 
оснбву (Љу).
шипнија ж ш и п т а р с к а  в л а с т  у  
о к у п и р а н о ј  М е т о х и ји  за  вр ем е
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Д р у г о г  с ве т с к о г  р а т а . — У шипни- 
ју изодваја се рббл’е (Ж). — За вре- 
ме шипније жене и децу несу ди- 
рал’и (Б); в ш е п н и ја .
шипниски -а -о к о ји  п р и п а д а о  
в л а д а в и н и  а л б а н с к и х  ф а ш и с т а  за  
вр ем е  Д р у г о г  с в е т с к о г  р а т а . — По- 
јавише се неки шипниски црноко- 
шул’аши (Б). — У шипниско време 
чувал’и су краве заједно (Г).
шипрага ж н е в р е м е , м ећ а в а , о л у -  
ја . — Бије шипрага, не да ти бчи да 
отвбриш, а мбраш д идеш (Си). — 
Де ћеш по нбћи по овој шипраге з 
децама да останеш негде на пут 
(Св).
Шиптар/Шиптар -ара м п р и п а д -  
н и к  н а р о д а  к о ји  ж и ви  н а  К о с о в у  и  
М е т о х и ји . — Један Шиптар одавде 
пратио двоицу, троицу да му рекну 
(Гр). — Шиптари н опкол’ише, а оде 
бил’и четници (Б). — Седамдесет 
комата гбведи што ни Шиптари 
украл’и нбћом (Б). — Ишао да жње 
и кот Срба и кот Шиптара (Г). — 
Најпре су не заробил'и Тал'ијани и 
Шиптари скочише (Дш); в Ш и ф -  
т а р .
шиптарски/шиптарски -а -о к о ји  
се о д н о си  н а  Ш и п т а р е , к о ји  п о т и -  
че од Ш и п т а р а . — Така је била но- 
шња шиптарска (Ж). — И данас има 
неке старе жене носу шиптарско 
(Пр). — У шиптарске куће и данас 
жене и деца одвоени од л ’уди (Кг).
шипурак -ака м ж б у н а с т а  б и љ к а  
са т р н о в и т и м  и з д а н ц и м а , б о т  К о -  
за  са пгпа . — Добар је за децу чај од 
шипурака (Н). — Брал’и би чобани 
шипураце (БП); в ш а п у р а к .
шира шире ж с л а т к о  в и н о , в и н о  
и з  грож ђа к о је  је  д е л и м и ч н о  ф ер -  
м е н т и р а л о . — И од шире могаше 
чбвек да се напије ка од вина ел’ од 
ракије (Ј1). — ДоносшГи су Ораовча-
ни ширу и продавал’и по Гораждев- 
ДУ (Г).
ширина ж 1. р а с т о ја њ е  и з м е ђ у  
б о ч н и х  с т р а н а . — Не одговара ду- 
жина према ширине (Ј1). 2. п р о -  
с т р а н с т в о . — Благо вама за ову 
ширину (Н).
ширит -ита м т р а к а  п р и ш и в е н а  
к а о  у к р а с  н а  одећи . — Па све ши- 
рит око њбјзе, сетре (Би).
ширит ширим несвр п о в е ћ а в а т и  
ш и р и н у ,  р а з в л а ч и т и . — Тб мбра да 
се шири, не вал’а такб да остане (Т); 
—* про-, пре-, раз-.
ширбк -бка -о Д. — Џемпер ми 
ширбк, опанци вел’ики, све ђбтлаво 
(Г). — Морала је бразда да бидне пб 
широка друкше није вода могла да 
прође (Дњ). — Ко ће бол’е широко 
му пол’е (ЈБе). — Све кот Пербвића 
донеси да продају, Шиптарке, кола- 
шинске сукње, [о]не вел’ике, ши- 
рбке (С).
широкогруд -а -о к о ји  н и је  е к -  
с п л о з и в а н , к о ји  је  т о л е р а н т а н , р а -  
з у м а н , с т р п љ и в . — Мало кои ти је 
сад широкогруд (Г). — У овб време 
требамо да смо пб широкогруди (Г).
широкоушка ж в о п а н ч а р к а . — 
Она вел’ика игла зове се широко- 
ушка (Дњ). — Овб не може да се 
закрпи без игл’е широкоушке (Дњ). 
— Широкоушком смо градил’и 
опанце, богоми и крпил’и обућу 
(Дњ).
широм прил к о ји  о дговара  ш и р и -  
н и . — Врата широм отвбрена и бпет 
врућина (ЈБе). — У прол’еће до 
'Бурђевдана широм по Бел’инаца 
(Г).
шит ши(ј)ем несвр Д. — Терзије 
су шил’и и ручно и машинбм (Ж). — 
Неки чувен чбвек шије чешире, џе- 
медане (СЈ1); —> пре-, са-, у-. ■ шиће 
м гл  и м . — Слатке паре је узимала
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от шића (Ј1). — Ка[д] си тб купила, 
бдма одвбј паре за шиће (Н).
шитбња м во к р а т к и х  рогова . — 
Ка Саво што је имао два вбла ши- 
тбње није и[х] имао кб (Г). — Није 
имало вбла у село који би мбго да 
слбми мојега шитбњу (ДД).
шићарџија м к о ји  н а с т о ји  д а  з а -  
р а д и  н а  с в а к и  н а ч и н , л а к о м  н а  д о -  
б и т . — Тргбвци су шићарџије (Си). 
— Не мбжемо ми да се терамо са 
шићарџијема (Љу).
шићер -ера м в ш е ћ е р . — Прво су 
ми дал'и рашето и пченецу, и ши- 
ћер у рашето да бацим преко главе, 
па посе јабуку (К). — Они треба да 
ју даду чашу воде са шићерем, де- 
мек да ју је слатка кућа ка шићер 
(Б). — Најпре воду са шићерем (Бр).
Шићерак -ерка м в Ш ећ ер а к . — 
Несам звала на име никога, некога 
Бегл’ерак, некога Шићерак, Капе- 
тан-милазава (К).
шифоњер -ера м о р м а н  без ф и о к а  
за  р уб љ е  и  п о с т е љ и н у  (Г Ж Кг Си 
С СЈ1). — Ка[д] се мало доватисмо 
таката, узесмо шифоњер, разгуши 
се соба (Гр); в ш и ф у њ е р .
Шифтар -ара м в Ш и п т а р . — Ту 
отидосмо, једна маса Шифтари и 
Срби (Гр). — Са да дође неки Шиф- 
тар, смо имал’и поштовање један 
међу другога (Гр).
шифуњер -ера м в ш и ф о њ е р  (Б 
Бл БП Би Бр Бс Гр ДД Д Др Дс Дш 
Дш Ки К Ј1 Ље Љ Љу Н П Пр Св 
Т). — Сад је лако, ка[д] ћеж да л ’е- 
гнеш извадиш постел’ину и[з] ши- 
фуњера, ујутру ка[д] се дигнеш јбпе 
ју туриш у шифуњер и не прл’а се 
и не смета по собе (Ј1).
шишарка ж део к л и п а  к у к у р у з а ,  
н а  к о м е  с у  р а с л а  з р н а . — Истро- 
шиш онај кужал’, остане шишарка 
(Гр). — Несмо имал’и жита па би
шишарке мл’ел’и (Бс). — Тучу ши- 
шарке ципцео дан па пбсе и[х] мел'у 
(Бр). — Ш'иш’арке смо мл ел'и па 
би месил’и (Ки).
шише -та с 1. с т а к л е н а  б о ч и ц а .
— Имао је меру, по једно шише ра- 
кије дневно би скидао (ДД). — Мак- 
ни ове шишиће, донеси бардак ка 
што л’ичи домаћину (БП). 2. е с т а -  
к л о  2 (Бл Би Бс Дс Дш Љу Н П Т).
— Онб шише би поцрнело ка уга- 
рак, сваки дан би га прал’и (Бс). — 
Не мбже лампа бе[з] шишета (Т).
шишенце -енцета с д ем  од  ш и ш е .
— Остало му беше ка пола шишен- 
цета (БП). — Око куће све празни 
шишенчићи (Д).
шишка ж ш и ш а р к а  од х р а с т а .
— Ми несмо имал’и ораса па би се 
играл’и са шишкама (Св). — Оне 
шишке поређај ка орасе (Св).
шишке ж мн само у том облику 
к р а ћ и  п р а м е н о в и  д е в о ја ч к е  косе , 
к о ји  п а д а ју  н а  чело . — Сад ове де- 
вбјке не нбсе шамије, но пушћају 
шишке (Ље). — Ми смо имал’и уви- 
тице, а ове садашње — шишке (Г).
шишкоња м к р у п а н ,  р а з в и је н  д е -  
бео ч о век . — Да видиш какав се 
учинео — шишкоња, има преко стб 
кила (Љ). — Кб ће да надјача овбга 
шишкоњу, види какав је (Љу).
шкала ж с к л о н и ш т е  р и б а  п о р е д  
обале . — Имало је риба по Бистрице 
у оне шкал’е, све пастрме (Г); е ч к а -
ЛП.
шкандал -ала м н е р е д , гуж ва, га -  
л а м а , с к а н д а л . — Мол’им те, има 
човек весел’е, прави свадбу, немо да 
му ко прави шкандал (Ж). — Са 
шкандалом је пбчело, са шкандалом 
ће и да се заврши (ДД).
ш картират -ирам свр к л а с и р а т и ,  
о д в а ја т и  ш т о  је  за  о т п а д . — Нема 
ни една да шкартираш (Д). — Оне
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шкартиране давал’и би свињама и 
кравама (Гр). — Имам собу ту једну 
другу, а ово је овамо све шкарти- 
рано (Ј1).
шкемба шкембе ж с т о ч н и  ж е л у -  
д а ц . — Кад ју закласмо — пуна ју 
шкемба детел’ине (Св). — Неки 
опанци стал’и носушени, ка шкемба 
она кожа (Гр); в ч к е м б а .
школа/шкбла ж  Д. — Не знаш 
док н идеш у шкблу (СЛ). — Кад 
стиго кући, деца отишла у шкблу 
(Г). — Не мбгу, сам се зареко, сам 
пцовао школу и учител’а (Б). — Ја 
ка[д] сам пошао у шкблу, ја сам та- 
пут имао десет гбдина (Бл). — Нај- 
млађи ми мал’и са[д] ће на јесен у 
шкблу (БП); в ч к о л а .
шкблован -а -о Д. — Шкблован 
узима шкбловану а сел’ак сел’анку 
(Дс). -— Миси да дбђе на вел'ик пб- 
ложај, а нит е шкблован ни ништа 
(Ж).
шкбл’ице Г јд в ви за . — Ка[д] се 
игра шкбл’ице, кл’ецкајући се гура 
она плбчица (Ки).
шкбпит -опим несвр б л о к и р а т и  
и л и  о д с т р а н и т и  т е с т и с е , о д н о сн о  
м а т е р и ц у . — Л'ек-Марко је ббл'е 
шкопијо кад је бијо пијан но кад је 
бијо трезан (ДД). — Био је неки Са- 
во из Дрнбвца, шкопијо је свиње 
(Си); — у-.
шкбрпија ж пог з л а  ж ена. — Крв 
ми пбпи, шкбрпијо (С). — Мјђги се, 
сирбта, да угбди онбј шкбрпије, ал’ 
џабе, бна за њу свашта прича (БП).
шкрб шкрба -о к о ји  н е м а  је д а н  
и л и  в и ш е  зуб а . — Са[д] су и понека 
деца шкрба (Пр); в ч к р б .
шкрбав -а -о и к о ји  је  без зу б а , 
к о ји  је  в и д н о  о ш т е ћ е н и х  зу б а . — 
Сад има и деца шкрбавија (Л). — 
Виђају се шкрбава деца, ништа то 
није чудно (ЈБе); в ч к р б а в .
шкрбина ж п о л о м љ е н  и л и  б о л е -  
ш ћ у  о ш т е ћ е н  зу б , м е с т о  у  в и л и ц и  
где је  и зв а ђ е н  зуб . — Упане ми месо 
у шкрбину па никад да га ишчачкам 
(Дш). — Имам једну шкрбину па ми 
смета да јем (Г); в ч к р б и н а .
шкрбна ж ж ена к о ја  и м а  о ш т е -  
ћ ен е  зуб е . — Како доведо ову шкрб- 
ну премени ми се кућа (Др); в ч к р б -  
на.
шкрбо м к о ји  и м а  о ш т е ћ е н е  зуб е .
— Ако је шкрбо, не смета му да по- 
пије вел’ику (Ки); в ч к р б о .
шкрботак -тка м о к р њ е н и  п р е д -  
м е т . — Дбно један шкрботак косе, 
мисл’и с њбм дан да испече (ДД); в 
ч к р б о т а к .
шкрббтина ж а у г м  од ш к р б и н а .
— Теру ме да повадим ове шкрбб- 
тине па да ми туру ове државне зу- 
бе (Бс); в ч к р б о т и н а .
шкрепат -шГе свр 1. н е  а к т и в и -  
р а т и  м е т а к  п р и  о к и д а њ у . — 
Једнбм му шкрепало, други пут 
опал’ио (Г). — Убио би жену да му 
није шкрепао пиштол’ (Г). — Ми- 
сл’ијо да ће да му шкрешГе пушка 
(ДД). 2. фиг п р о п а с т и  п л а н , н а м е -  
р а , и д е ја . — Кад му чкрепало да 
иде на пбсо, остао ту код родител’а 
да ради земл’у (БП); в ч к р е п а т .
шлајпак шлајпака м в ги л а јп е к  
(Бр Би Бс Т). — Да видиш пун му 
шлајпак пара, а он ка 5огал’ија иде 
(Бр). — Домаћину човеку виру му 
паре ис шлајпака (Бс).
шлајпек шлајпека м в н о в ч а н и к  
(Бл Др Дњ Дс Ки Кг ЈБ Н Св). — Не 
пантим да ми није остало у шлајпек 
ништа (К). — Нема куће ни до- 
маћина де се деца играју са шлај- 
пеком (Т); в ш л а јп а к ,  г и л а јп и к .
шлајпик шлајпика м (П СЛ); в 
ш л а јп е к . — Свекре, испразни шлај- 
пик, плаћаш снау (П).
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шлањав -а -о к о ји  и д е  н е у т е г н у -  
т е  о б ућ е , н е у р е д а н . — Погл’едај се 
како си шлањав (Г). — Од шлањаве 
мајке шлањава и деца (Г).
шлањавица ж к о ја  је  ш л а њ а в а , 
к о ја  је  н е у р е д н а . — Доведи неку, 
макар била и шлањавица (Г). — Ка- 
ку било шлањавицу да је довео бо- 
л ’е би било, но што је остао неоже- 
њен (Пр); <-» ги л а њ а јк а .
шлањајка ж в ги л а њ а в и ц а . — 
Шлањајка шлањава ка да није мла- 
дица, да ти се смучи да ју погл’едаш 
(Ље). — Бог може да буде добра до- 
маћица моја шлањајка (Љ).
шлањо м н е у р е д а н , гилањ ав м у -  
ш к а р а ц . — Видиш л ’и какав си, 
шлањо, шлањави (Г)? — Срамота да 
те виђају са једнем шлањом (Св).
шл’емат -емам несвр пог е ш л ’о -  
к а т . — Шл’ема, не трезни се (Г). — 
Шл’емао би дан и нбћ (БП). — 
Умреће шл’емајући (Си).
шл’еме с в с л ’ем е  (Б Бр Би Бс Д 
Кг Ље Љ П Св С Си). — Кад се кров 
прави, подигне се бајрак на сл’еме 
(Љ).
шл’епак -ака м у с к а  а д у б о к а  
к о р п а , с л у ж и  за  држ ањ е воћа. — 
Напуни по два-три гшГепака ораса 
па дигни на таван да се сушу (Г). — 
Шл’епаце смо пл’ел’и од ракитовога 
прућа (Г). — Напунил’и би по 
некол’ико шл’епака ораса (Г); «-> 
с е п е т , с е п е т а к .
шл’ива ж  б о т  Р г и п и з  А от езИ са.
— Задруга е правила сама, имала е 
своје справе, фабрику што е сушила 
шл’иве (Ј1). — Печемо ракију о[д] 
шл’ива, од џанарика, како ко има 
(Св). — Она је била од шл’ива и од 
грбжђа, шл’иве јесење (Гр); в с л ’ива .
ш л ’и в о в и ц а  ж  р а к и ја  од ш љ ива.
— Неко више вбл’и шл’ивовицу но 
лбзовачу (Ј1). -— Кад би попил’и ма-
ло више, певал’и би: ој ракијо шл’и- 
вовице, изгоре ми џигерице (БП).
шл’ин м с л а н а  т е к у ћ и н а  од воде  
и  с у р у т к е ,  с о к  у  к о је м  се др ж и  
с и р , к о ја  се к о р и с т и  за  је л о . — 
Шл’ин, тб је било код њи најбол’е 
јело (Ј1). — Најел’и би се колоббт- 
њице и шл’ина (Дш).
шл’иц м п р о р е з  н а  го р њ е м  д е л у  
п а н т а л о н а  (Бл БП Бр Бс Г ДД Д Др 
Дс Дњ Дш Ж К Ки Кг Ј1 Ље Љ Љу 
Н П Пр Си С СЈ1 Т). — Деси се да 
понекад заборавим да закопчам 
шл’иц (Си); в ш н и ц ; «-> ч к у р .
шл’окат -бкам несвр пог п р е к о -  
м е р н о , х а л а п љ и в о  п и т и .  — Не, не 
пије, више не пије — но шл’бка (Г); 
«-> ш л ’ем а т ; —> на-, по-.
шл’окаџија м особа к о ја  п р е к о -  
м е р н о  п и је  а л к о х о л н а  п и ћ а . — Ко 
може да напије шл’окаџије (Г)? — 
Шл’окаџијама ника[д] дбста (Си).
шл’ука шл’уке м в ги л ’у к о . — 
Кћаше да седне код једнога шл’уке 
(Ки).
шл’укав -а -о к о ји  је  н е у р е д а н ,  
к о м е  в и с и , сп а д а  одећа . — Тајдан, 
откако га знам био је шл’укав (Г). — 
И деца шл’укава су грдна, а не 
старци ел’ бабе (Г).
шл’укајка ж к о ја  је  ш љ у к а в а , к о ја  
н и је  п е д а н т н а , ст еж ен а . — С ка- 
ком шл’укајком беше, да ти се сму- 
чи (ДД). — Сине, рекни оне твоје 
шл’укајке нек се мало дотера да 
л ’ичи на жену, а не на неко страши- 
ло (Ље).
шл’укат се -кам се свр 1. п а с т и  
н и з  т е л о  (о одећи, обући). — Шл’у- 
кају му се панталбне и бн онако иде 
(Св). 2. с к љ о к а т и  се. — Официр 
шл’ука се ту порет кревета, паде у 
несвес (Б).
шл’уко м к о ји  је  ги љ ук а в . — Ајде, 
шл’уко, подигни те панталбне, не
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иди такав (С). — Нема ајера о[д] 
шл’ука (ЈБ); в ш л ’у к а .
шмагнут -нем свр и з г у б и т и  од  
т е л е с н в  т е ж и н е , с м р ш а т и .  — Де- 
те бдма шмагне и од грипа (СЈ1). — 
Шмагнуше ми деца ка[о] да и[х] вб- 
да пбпари (Пр); —> пре-.
шмокл’а шмбкл’е м в ш м о к л ’о. — 
Цео дан сам ти прошао с једнем 
шмбкл’бм (Бр).
шмбкл’ав -а -о к о ји  је  о гр а н и ч е н ,  
п р и п р о с т , п р и г л у п .  — Једна шпбта 
шмбкл’ава да ти буде жена (К). — 
Не дај ббже грђе, и шм6кл’ава и 
шл’укава; ада кака је ни врана с пу- 
та да ју се не склбни (Г).
шмокл’ајка ж к о ја  је  ш м о к љ а в а . 
— Ти да ме учиш, шмоклзајко једна, 
развика се на сестру (Г). — Кб би 
реко од оне шмокл’ајке деца ка 
златна јабука (Г).
гцм6кл’о м м л а к о њ а , п р и п р о с т ,  
п р и г л у п .  — Ббл’е да се не удам, но 
д узмем онбга шмбкл’а (Г). — Не 
дам шмбкл’у шмбкл’авоме, па да 
знам да ће да ју позлати (ДД); е 
ш м о к л ’а.
шмрк м в г у м а  (Би Т). — Раније 
се вадило ајдуком, а сад има шмр- 
кова (Би). — Шмрковима вадимо 
ракију из бурета (Т).
шмугнут -нем свр и с к р а с т и  се, 
и з г у б и т и  се нео п а ж ен о . — Имао 
сам једну краву која би шмугнула 
чим би ушла у луг (Г). — Шмутнем 
ти ја онако по нбћи сама (ДД).
шмутол'ак -л'ка м м а л а  к о л и ч и н а ,  
ш а к а  сена . — Полбжи тел'ету шму- 
тол'ак сена (Г). — Покупи некол’ико 
шмутол’ака сена, па полбжи овцама
(Г).
шнајдар м в ш њ а јд е р . — Наоколо 
опши ка [о]нб шнајдар (Ље). — Иза- 
тки сукно па понеси ко[д] шнајдара
да му сашије два пара панталона
(Д).
шнајдер м в ш њ а јд е р . — Да се 
здоговбри са шнајдером како ће оде- 
ло да му сашије (Др).
шниц м в г и л ’и ц  (Б Св). — Закоп- 
чај шниц (Св). — И мене се дешава- 
ло да заборавим шниц (Б).
шнола шнбл’е ж  в р с т а  ш т и п а љ -  
к е  за  к о с у . — Сад и чбрчићи турају 
шнол’е у косу (Н). — Коса бе[з] шнб- 
ла пада (БП).
шњајдер м к р о ја ч . — Имало по 
селу шњајдера што су шшГи за па- 
ре (Б); в ш н а јд а р , ш н а јд е р .
шњуват -ам несвр п р е т у р а т и ,  
т р а ж и т и  н е ш т о . — Свиње шњу- 
вају по обору (Г). — Не шњувајте, 
но узмите алат, и у л ’иваду (ДД). —> 
по-.
шњура -уре ж в е з и ц а  за  ц и п е л е .
— Узеше ми бритву и шњуре (Б).
— Шњурама се вежују ципел’е 
(Бл).
шол’а ш6л’е ж п о р ц е л а н с к и  суд  
са  д р ш к о м  и з  к о је г  се п и је  ч а ј и  к а -  
фа. — Свако јутро чекала ме шол’а 
чаја (Ље).— Кад ју извадимо, 
исперемо ју на Кујавчу — бела ка 
тава шол’а (К). — Ако не прврне 
шбл’у, ка да није попила кафу (Гр).
шома шбме ж веом а  сл а б а  р а к и ја  
са м а л о м  к о л и ч и н о м  а л к о х о л а , к о ја  
и с т и ч е  п р и  к р а ју  д е с т и л а ц и је  
к љ у к а , п а т о к а . — Од свако[г] каза- 
на извадим и по десет кила шбме па 
препечем (БП). — Напије се шбме 
па не мбже да се отрезни јутредан 
(Г).
шоњо м пог к о ји  н и је  о т р е с и т ,  
к о ји  је  о г р а н и ч е н , с л а б и ћ , м л а к о њ а .
— Мбл’им те не помињи ми више 
онбга шоња (Гр). — Шоњу не би 
узела ни бра из руке, не да се удам 
за њега (ДД).
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шбрт м п р и м и т и в н о  ж ребањ е и з -  
вл а ч е њ е м  д р в ц е т а , д р в ц е  за  и з в л а -  
чењ е п р и  овом  ж ребањ у. — Подели 
па баци шорт (Г). — Мене пао шорт 
да донесем кило ракие (БП). Алб 
зћог!; ж реб, ж ребањ е.
шотан -ана м п а т а к . — Шотан не 
може да гаче ка шотка, бн је прему- 
ко (Н). — Дбђи, бдма ћу да закбл’ем 
шотана ка[д] дбђеш (БП).
шотарник м в ш о ч а р . — Имадомо 
некол’ико шбтака у шотарник (Бр).
— Сат се мачке коте по шотарнику 
(Бр). — Покрадоше ми шбтке и[з] 
шотарника (Бр).
шбтка ж п а т к а . — Јаја от шб- 
така су пб крупна но од кокбшака, 
ал’ несу укусна (БП). — Шбткама би 
давал’и сал увече и ујутру (Гр).
шбфер -ера м в возач . — У че- 
тири сата кад беше, онај шофер ис- 
кочи (БП). — Овбме му попушти кб- 
ла, овоме шоферу, а није имао диза- 
л’ицу (БП).
шочар -ара м к о л и б а  за  п а т к е . — 
Шбтке седу затвбрене у шочар док 
не снесу (Г); <-> ш о т а р н и к .  
шбче -та с м л а д у н ч е  п а т к е , п а че .
— Не мбже без воде ка шбче (Г). — 
Изведе шбтка једанајес шочића и 
све и[х] пбдиже (Гр).
шпартат -ам несвр п о љ о п р и в р е д -  
н о м  а л а т к о м  р и љ а т и  и з м е ђ у  два  
р ед а  б и љ а к а  к о је  се  га је . — Кб имао 
копач, бн га шпартао, кб нене ништа 
(СЈ1); —> из-. ■ шпартање с г л  и м . — 
Шпартање замењује дбста радника
(ДД).
шпартач -ача м в к о п а ч . — У неко 
време учинеше л ’уди шпартаче па 
би ишпартал’и колбмбоћ (Бр).
шпедитор м за п р е ж н а  к о л а  са  г у -  
м ен и м  т о ч к о ви м а  (Ви Д Др Дш Ј1 
ЈБ Н П Пр Св Си) и шпедитор (Бл 
Бс Г Гр ДД Дс Ж  К Кг СЛ Т). — На
шпедитор мбж да натовариш ка на 
трактор (Пр); в ш пед ит ер , ш пенди- 
т ер, ш п и д и т ер , ш пидит ор; <-» п р п -  
к о л ’и ц а .
шпедитер м в ш п е д и т о р  (БП Бр) 
и шпедитер (Дш Ки). — Шпедите- 
рима и лакше и брже (Ки).
шпендитер м в ш п е д и т о р . — Дб- 
тера ми дрва ка пбла шпендитера 
(Ки)? — Прбшл’и су овудер са 
шпендитерем (Ки).
шпидитер м в ш п е д и т о р . — Про- 
пао ми лагер о[д] шпидитера (Ки).
шпидитор м в ш п е д и т о р .  — Реко 
да ми помбгнеш да растоварим овај 
шпидитор сена (ЈБу).
шпијун -уна м к о ји  о д а је  п о д а т к е  
н е п р и ја т е љ у , к о ји  ш п и ју н и р а .  — 
Не смемо да кажемо, мбжда неки 
шпијун (Б). — Војал’и смо се о[д] 
шпијуна (Б). — Испричао шпијуни- 
ма све шта је знао, откријо ни план
(ДД).
шпицлбв -бва м к о ји  је  с н а л а -  
ж љ ив, с п о с о б а н  чо век . -— Нема про- 
бл’ема за њега, бн је шпицлбв (Л). 
— Дружијо се са некима шпицлб- 
вима ис Пећи, кои га опел’ешише 
(Ж).
шпбрет -ета м ш т е д њ а к . — На- 
лбж и  бган, ту р и  вериге се н и је  и м а- 
ло шпорета, ни ништа (Бс). — Неко 
рекне Христо се рбди и отвбри
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врата о[д] шпорета (Дш). — Кад ис- 
кочише шпорети, млбго мање дрва 
се трошило (Св). — Емајл’ира за 
шпорете и чункове (СЈ1). — Она ми 
је са шпоретем дбшла (Б).
шпбта м и ж н е у г л е д а н , с и т а н  
чо век . — Онб није чбвек, оно је шпб- 
та (Си). — Да га видиш шпбта от чо- 
века, а мајстор ка бн (Г). — Онака 
жена да прбђе век са онбм шпбтом 
— бд ббга греота (Гр).
шпутка ж в р с т а  ч а р а п е  без го р -  
њ ег д ела . — Шпутке нбсимо по собе 
(Гр). — Пазувци друкше, а шпутке 
друкше (Н). — Уфатим па и[м] са- 
пл’етем по једне шпутке оваке, и 
они мене дају дбста (Ј1). — Напуни- 
ла сам пун џак старија чарапа и 
шпутака, веђ да се баци (Бс). — На- 
главци су ка сад што вел’иду шпут- 
ке (Ки).
шта у п и т н а  за м е н и ц а  за  п р е д -  
м е т е . — Шта је кб дао, тб је и узо 
(Ж). — Ние се знало ни кб е ни шта 
е, ко ћеш право да ти кажем (Б). — 
Немам у шта да самел’ем ни џак ни 
торбу (Бс). — Да му продамо оне во- 
лбве, чим ће да ради (СЈ1). — Не 
знам о чему се ради от почетка (Бл).
шта прил веом а  м н о го . — Шта е 
муке видело док е умрело (Би). — 
Виде л ’ ти у Манојловића њиве шта 
су сијал’и паприка (ДД). — Шта су 
патил’е тапут ове жене дббро су 
живе остал’е (Бр).
штавит -им несвр с у ш и т и  кож у  
и  п р и п р е м а т и  је  за  д а љ у  о б р а д у . — 
Кожу би штавшГи такб што би ју 
дббро посол’ил’и па разапел’и и 
оставшГи да се суши (Бр). — Шта- 
вила се кожа и остал’ала за обућу 
(Ки).
штагод зам б и л о  ш т а . — Дајте, 
штагбд имате да понесемо пртиза- 
нима (Бс); в ш т а г о ј, ш т а г о ћ .
штагбј в ш т а го д . — Штагбј посе- 
јеш успева (Б).
штагбћ в ш т а го д . — Штагбћ да е 
писано да е била црква — нема (Бр).
штакл’а ж 1. о р т о п е д с к о  п о м а га -  
ло . — Не мбже бе[з] штакл’е никуд 
(Г). 2. в к у к л ’а ја  (Бл Би Гр Д Др Дс 
Дњ Дш Ки К Кг П С СЛ Т). — Ов- 
чарске мачуге гбре савијене ми зо- 
вемо штакл’е (Т).
штала ж с т а ја . — Онде што беше 
штала и оно, ту е кућа била, па е 
посе његбв син прбдо и побего за Ка- 
луђерицу (Би). — По пре смо држа- 
л ’и стбку у избу а сад у шталу (БП). 
— Они су направил'и шталу за 
овце, за говеда, магацин за жито 
(Ж).
штек м м е с т о  н а  п л о т у  где се 
п р е с к а ч е . — Да се заграду они ште- 
кови да не улазу краве у пшеницу 
(Г). — Направила говеда некол’ико 
штекова на плот у Трсове (Г); <-> 
п р е л а з .
штенац -ца в ш у л ’. — Кат поме- 
риш она штенац, врата не можу да 
се отворе (СЛ). — С унутрашње 
стране смо з а к л ’у ч а в а л ’и вр ата  
штенцем (СЛ).
штетит -им несвр к в а р и т и . — 
Штети, то ти не вал’а (Дс). — То мо- 
раш да штетиш (Д); —» из-.
штетл'авина ж с л а т к о  м л е к о  к о је  
је  и з г у б и л о  к в а л и т е т  и  п о ч е л о  да  
се к в а р и . — Направи грбницу од 
штетл'авине (Г). — Грдна ја, шта да 
радим с тал’иком штетл’авином (Г).
штетоват -у(ј)ем свр п р е т р п е т и  
ш т е т у .  — Не дам, нећу да штету- 
јем (Бс). — Ове гбдине смо штетова- 
л ’и с пшеницом (Бр).
штеточина ж Д. — Несу само пти- 
це штеточине, л ’уди су највеће 
штеточине (Ж). — Вбћке нападају и 
ббл’ести и штеточине (Л). — Из-
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гл’еда се ништа не мбже некема 
штеточинема (Гр).
штивол'ит -им несвр п а с т и  н а  
п а ш њ а к у  где је  т р а в а  в р л о  к р а т к а  
— Вртим и[х] ту око цркве да нгш- 
вол'у, кол'ико да несу запете (Г). — 
Ббл’е и[м] је да штивол’у у лугове, 
но да и[м] се полага у избу (Г).
штија ж в гр е д е л ’. — Треба ми 
једна матка за штију (Ј1). — Кбла 
имају руду, а плуг штију (Ј1).
штил’е -та с в п о д у п и р а ч . — Ку- 
фију са стране подупиру штил’е 
(Дњ). — Везао кбња за штил’у и че- 
ка да дбђем (Дњ).
штим м о с т а т а к  в у н е , к о н о п љ е  
и л и  л а н а  п р и  гр еб ен а њ у , в л а к н о  
д р у го р а з р е д н о г  к в а л и т е т а . — Пр- 
во се извади влас, а онб што остане 
зове се штим (Д). — Штим одвбј на 
једну страну, влас на другу страну 
(Бс). — Оснбва од власа, а пбтка о[д] 
штима (СЈ1). — Кад извадимо [о]на 
влас, она штим ставимо (К); <-> к у -  
ч п н а , п а т р л ’у ш а , ч п м .
штипа штипе каж њ авањ е п о б еђ е -  
но г и гр а ч а  у  и г р и  п е т к а ш а  ш т и -  
п а њ е м  р у к у .  — Од штипе би ми све 
остал’е модрице по рукама (Пр). — 
Најпре да се здоговбримо има л’ 
штипе ел’ нема (ЈБе).
штипат (се) штишГем (се) несвр 
и з а з и в а т и  б о л  п р с т и м а  с т е за њ е м  
д ела  т е л а . — Не штипл’ите се, де- 
цо, но се смирите (Г). — Деца се 
смеју, гуркају и штишГу (Г). м шти- 
пнут -нем свр. — Дај да га мало 
штипнем, да видим оће л’ да плаче 
(Ље); -> у-.
штипкат (се) -ам (се) несвр д ем  од  
ш т и п а т .  — Сакрију се да и[х] не 
види нико па се штипкају (С). — 
Штипкају се и на часове у шкблу 
(Л).
штир м ш и р о к о л и с н и  к о р о в , б о т  
А т а г а п г ћ и з  геГгој1ећиз. — Набери 
штира па направи зел’аник (Бс). — 
НаправшГи би зел’аник са штиром
(Г).
штиркиња ж н е п л о д н а  ж енка . — 
Силна би била за напредак да није 
штиркиња (Н). — За кланицу да 
оставимо ону штиркињу, за друго 
није (Љ).
штит м в к а л к а н  2. — Испао ми 
негде задњи штит с каната (Д). — 
Мање стане ка[д] су бе[з] штита но 
са штитом (Д).
штица ж 1. д а ск а . — Ктедо да 
прикујем једну штицу на креврт да 
ми се не растура она четина (Си). 2. 
в ш и н д а . — Исцепка се смрча у 
штице па се с њима покривал’е куће 
(Ље).
штичерак -ерка м д ем  од ш т и ц а
— Ка[д] се тбпа, тура се штичерак у 
оснбву (Г). — Тбпа се с једним шти- 
черком (Г).
штб чега чему о д н о с н а  за м е н и ц а .
— По тем доведоше четрес-педесет 
Руса штб су заробил’и кат су ул’е- 
гл’и до Киева (Бл). — Она увр совре 
штб е сео запал’и свећу (Ки). — Не- 
ки изгубшГи и ту краву што су да- 
л’и (Ж).
штб/што прил в з а ш т о . — Штб 
ћу и[х] држати да и[х] раним џабе 
(Л)? — Што плачу ова деца (Бл)? — 
Што неси реко добар дан (Св)?
шток м о к в и р  за  в р а т а , к а са . — 
Фабрична врата немају штбкове от 
пуне даске (П).
штранга ж  л а н а ц  п р е к о  к о је г  в у к у  
у п р е г н у т и  к о њ и . — Штранга је ду- 
гачка око два метра (Љу). — За јед- 
нога кбња треба две штранге (Пр).
штригна ж пог о п а к а  ж ена, в е ш -  
т и ц а . — Не сме, сирбта, да мрдне
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од оне штригне (Др). — Кат ће Ббг 
да ме ослоббди од ове штригне (Г).
штрк м р о д а  зоол Сгсопга сгсопга. 
— Штркови долазу с ластама (Ј1). — 
Навр оџака има гнездо о[д] штрка 
(Св).
штрпкат -ам несвр у з и м а т и ,  о т -  
к и д а т и  п р с т и м а , к р њ и т и  у  м а -  
л и м  к о л и ч и н а м а . — Штрпкала деца 
ка[д] су јела (Бс). — Штрпкало дете 
идући кот куће (Г).
штукнут -ем свр (само уз именску 
реч у дативу) н а п р а с н о  о д л у ч и т и ,  
п л а х о в и т о  се п о н а ш а т и , п р е д о м и -  
с л и т и  се. — Кад би му штукнуло 
нешто, ка бесан би испретурао све 
по куће (Г).
штуриња ж н е п л о д н а , ја л о в а . — 
Оће да ми га остави она штуриња 
бес пбрбда (С).
шћер ж в ћ е р к а . — Ја им десето- 
ро, ак[о] ој да знате, ше синова и 
четири шћери (Ље).
шћет оћу неср е к т е т .  — Један 
најмлађи брат није шћео да га води 
да га л’ечи (Ље).
шубара ж к р з н е н а  к а п а . — Шу- 
баре су маом носил’и Србијанци 
(Пр). — Зими не излазим ис куће 
бе[з] шубаре (П).
шубел’ија м и ж к о ји  је  н и с к е  и н -  
т е л и г е н ц и је , н а и в а н , п р и г л у п .  — 
Био један 'Ббка шубел’ија (Дс). — 
Једну ноћ, ка тај Ђока шубел’ија, не 
могу да спавам па мисл’им (СЛ).
шуга ж к о ж н а  б о л е с т  к о ју  и з а -  
зи в а  п а р а з и т  ш у г а р а ц . — Муку 
смо мучил'и са шутом кад би се 
ошугали (Н). — Кад једна бвца има 
ШУГУ> ошугају се све (Пр).
шугав -а -о к о ји  и м а  ш у г у . — 
Шугава деца чешу се, све би рас- 
крвавили руке чешући се (БП). —
Једна шугава овца ошуга цео бул’ук 
(Си).
шужбина ж л и с т о в и  к л и п а  к у к у -  
р у з а  к о р и ш ћ е н и  за  п у њ е њ е  с л а м а -  
р и ц а  за  сп а ва њ е  (Бл БП Г ДД Др 
Дњ Ки К Кг Л Ље Љ Пр Св Си С Т).
— Сламарица напуњена шужбином, 
млого је удобнија за спавање (Н); <-+ 
т а л б в и н а , ш а ш а , ш а ш б в и н а , ш у -  
ш к о р .
шујав -а -о к о ји  н е  м ож е н о р м а л -  
н о  да  р а с у ђ у је , у м н о  за о с т а о  у  р а -  
зв о ју . — Неси шујава да трпиш (Дс).
— Шујаво робл'е било пре, није 
знало ништа друго (Ж).
шујавица ж  д е б и л а с т а  ж ен ск а  
особа. — Она шујавица опет остави- 
ла л ’ебац непечен (Г); *-* ш у ја јк а .
шујајка ж в ш у ја в и ц а . — Шта ра- 
диш ту, шујајко, погл’едај децу ка- 
ка су ти (Гр).
шујо м 1. к о ји  је  ш у ја в  — Де ти је 
био памет, шујо шујави (Љ)! 2. л и ч -  
н и  н а д и м а к . — Био је неки Шујо, 
па по томе Шују добили смо прези- 
ме Шујовићи (Г).
шукл’ив -ива -о к о ји  се л а к о  п л а -  
ш и . — Сви су ти бни шукл’иви (ДД).
— Они су шукл’иви, ние смео кб д 
убие кога (Бл).
шукл’ивица ж п л а ги љ и ва ц , с т р а -  
ги љ и ви ц а . — Имал’и смо неке шу- 
кл’ивице у чету, замало не открише 
бал’исти (Љ); «-> ш угсл’о.
шукл’о с в ш угсл’и в и ц а . — Онај 
шукл’о не сме д изађе ис куће кат 
пане мрак (Л). — Отис не мбгу с 
оним шукл’ом по нбћи (Г).
шукунунучад с в ч у к у н у н у ч а д .  — 
Ови су му пбсен бил’и унучад, па 
параунучад, шукунунучат су бил’и 
саш њим у заједницу (Л). — Шуку- 
нунучад је он ту држао, тридесе- 
торо су бил’и (Л).
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шул’ м 1. п о к р е т н а  п о л у г а  п р и  
д н у  б р а ве  за  м е х а н и ч к о  за т в а р а њ е  
с о б н и х  в р а т а  с у н у т р а ш њ е  с т р а -  
не  (БП Г Гр Др Дс Ки К Пр Св Т). 
—- С унутрашње стране мбгло је да 
се закл’уча и са шул’ом (БП); <-> за -  
к л ’у ч а к , з а к л ’у ч а н и ц а , к л ’у ч а н и ц а ,  
м а ч к а , р е за , т р а к а в а ц , т р а к а в и ц а ,  
т р а к а л ’и ц а , ш т е н а ц . 2. м в д р о н га  
(Бл Би Бс Гр Дс Дњ Дш Ки К П Т). 
— Онај шул’ извучеш и[з] зида да 
затвбриш врата от куће (Дш). 3. в 
б р њ у ш к а . — Онем шул’ем би се за- 
тварало с унутрашње стране (Бр) 4. 
о с о ви н а  о к о  к о је  се о к р е ћ е  п л у г  о б р -  
т а ч . — Мало ул’а тури у она шул’, 
пбсе се лакше окреће (Бр).
шул’ак -л’ка м н е д о зр е о  к л и п  к у -  
к у р у з а ,  к л и п  к о ји  н и је  и с п у њ е н  з р -  
невлуем. — Шул’це би одвајал’и кад 
би уносшГи колбмбоћ у кбш (Г). — 
Давао би волбвима помало шул’ака 
пошто би и[х] напоијо (Г).
шул’е-бул’е реч р а зго во р  у  т а ј -  
н о с т и . — Они тамо шул’е-бул’е, 
каже ми ћемо да штрајкујемо (ДД).
шул’чив -ива -о к о ји  н и је  и с п у -  
н и о  зр н а . — Шул’чива пшеница иде 
на трице (ЈБ). — Кад не пане киша у 
мај, пшенице остану шул’чиве и не 
плаћају се (П).
шума ж  м е с т о  о б р а сло , о б и ч н о , 
х р а с т о в и м  д р в е т о м . — Чувал’и би 
по шума и по л ’ивада (Г). — Имађау 
неки л ’уди по шуме наоружани (Б); 
<-> забео.
шумар -а м сл уж б ен о  л и ц е  к о је  
ч у в а  ш у м е . — Авамо шумари чеку 
у Старо село, ту шумар чека (С). — 
Долазил’и су шумари у станиште 
тражил’и ббјаве (Г). — Виђал’и су 
ју с једнем шумарем (С).
шумица ж  д ем  од ш у м а . — Ул’е- 
госмо у неку шумицу (Ж). — Имао 
сам мало шумице тамо накрај села 
(Л).
шумка ж х р а с т о в а  г р а н ч и ц а  са  
с у в и м  ли Ш ћ ем . — Узмем шумку од 
бадњака па ул’егнем у собу (Ки). — 
Он тура шумку у шпбрет и честита 
Ббжић (Л). — Полазник ул’егне у 
кућу, узме шумку (Д).
шумуглав -ава -о к о ји  је  п о м у ћ е -  
но г у м а , п о р е м е ћ е н е  р а вн о т еж е. — 
Ка[д] се диго, иде онако шумуглав, 
сал што не пане (С). — Сповбди се 
ка да је шумуглава (Г).
шунтула ж п р и г л у п а ,  б у д а л а с т а  
особа. — Од оне шунтул’е мбже да 
се чује и понешто паметно (Дс).
шупл’оглав -а -о м е н т а л н о  за о -  
с т а о , г л у п а в . — Шта си очекивала 
од онбга шушГоглавога (Н)? — Лако 
се нагбдит са шушГоглавом женбм 
(Си).
шурак -ака м А. — С менбм шурак 
једноме Дине ис Кбша (Т). — Пома- 
гају га шураци (Д). — Слаже се дб- 
бро са шурацима (Љу).
шурђака ж с т о ч н а  б о л е с т . — 
Л'ипса ми крава от шурђаке (Г). — 
Нема ју л ’ека ако је от шурђаке бб- 
л ’есна (Г).
шурлав -а -о 1. к о ји  н е  ч у је  д обро , 
н а г л у в . — Ти бел’5ав, а ја шурлав 
па никако да се споразумемо (ДД). 2. 
б у д а л а с т . — Како је шурлава ни 
кућу не мбже погбдит (Г).
шурлајка ж 1 . к о ја  је  са  о ш т е ћ е -  
н и м  ч у л о м  с л у х а ,  н а г л у в а . — Дббра 
би била да није шурлава (Г). 2. б у -  
д а л а с т а . — Не мож да се ослбниш 
на ону шурлајку да ти она држи ку- 
ћу (Г).
шурлан м 1 . к о ји  н е  ч у је  добро . —  
Не могу ја да се надвикујем са шур- 
ланом (Г). 2. м е н т а л н о  за о ст а о , 
ш у р л а в .  — Шурлану обећај, обра- 
доваће се (Си). — Два детета и оба- 
два шурлани, ниједно асално (Дс); <-> 
ш у р л о .
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шурло с в ш у р л а н .  — Викал’и би 
на њега: ајде шурло шурлави, мрд- 
ни мало (ДД).
шурњаја ж ш у р а к о в а  ж ена. ■— 
Поштовал’и га у тазбину и шураци 
и шурњаје, и стари и мнади — сви 
редом (Гр).
шустекла ж в м и л ’е. — За неко- 
л ’ико недел’а не мож да изеклаш 
једну шустеклу (Д).
шут -о к о ји  н е м а  рогове. — Не 
може шут са рогатим (Т). — Ил’ вук 
не дој, ил’ шуту не нај (Г).
шутак -ака м о ва н  без рогова . — 
Шутака не морам да одвајам од 
оваца (Си). — Ббл’и су шутаци но 
ови бвнови с роговима, они не бију 
овце ка ови рогати (Си).
шутет -им несвр в Тгут ет . — Шу- 
тим ја, шутим, не причам ништа 
(ЈБе). — И дете мало, будно, шути 
не пишти ако није мокро ил’ гладно 
(Ље).
шутоња м во  к р а т к и х  рогова . — 
Шутоњу би мбгла и крава да убије 
(Г); в ш и т о њ а .
шушкавац -вца м в б е д р е н и ц а . — 
Нема му л ’ека ако га увати шушка- 
вац (Г). — Вакцинисал’и би краве 
о[д] шушкавца и о[д] другија ббл’е- 
сти (Г).
шушкат -ам несвр н е ја с н о  а р т и -  
к у л и с а т и  п о је д и н е  гласове . — Сра- 
мота ме било да причам, извадила 
сам зуб па шушкам (Б); —> за-.
шушкат се несвр п о т а јн о  п р и ч а -  
т и .  — Шушкало се да ће да се за- 
рати и зарати се (БП).
шушкор м в ш у ж б и н а . — Поче- 
прл’ај мало по ономе шушкору у 
сламарицу да се растресе (Би).
шушта ж д во д ел н о  м е т а л н о  д у г -  
м е  за  за к о п ч а ва њ е . — Шуштама се 
закопчавају рукави на блузе (Н).
шуштер м з а н а т л и ја  к о ји  п р о и з -  
во д и  и  о п р а вљ а  о б у ћ у , о б у ћ а р . — 
Нађосмо овбга што прави ципел’е, 
шуштера (Бр). — Ктедо да понесем 




ОБЈАВЉУЈУ СЕ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
КОЈА СЕ СПРОВОДЕ У СКЛОПУ НАУЧНИХ 
ПРОЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ НОСИЛАЦ 
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ.
ОНА ОБУХВАТАЈУ НАЈШИРУ 
ПРОБЛЕМАТИКУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА,
КАКО КЊИЖЕВНОГ ТАКО И НАРОДНОГ,
У ПРОШЛОСТИ И У САДАШЊОСТИ.
Дијалекти су код нас, као и другде, витално угрожени под налетом новоцивилизацијских тековина са све 
снажнијим утицајем средстава јавног информисања. Народни говори су најугроженији у домену лексике, 
будући да су две револуције (технолошка и идеолошка) радикално измениле живот нашег села и дословце у 
неловрат однеле многе облике ранијег привређивања и практично затрле -  такође многе -  старе обичаје. 
Колега Букумирић је, на добробит србистике и неких других струка и научних дисциплина, савршено свестан 
да прилози ове врсте дају поуздан, неретко и једини прави ослонац за реконструисање живота српског, у овом 
случају -  метохијског села и метохијског сељака, што тим радовима даје додатну, у ствари, најважнију вре- 
дност. Захваљујући свесном ауторовом опредељењу и поступку, прикупљена и у форми речника предста- 
вљена „лексика истраживана методом лингвистичке географије одише извесном архаичношћу, јер се при 
бележењу инсистирало на садашњем и некадашњем називу предмета који су некад били у употреби". Аутор 
изричито наглашава да .добар део те лексике више није у оптицају, или се веома ретко може чути у при- 
поведању. Неке су позајмљенице типа адет, вакат, игбал застареле и замењене домаћим те су ишчезле из упо- 
требе". За похвалу је и посебно означавање таквих лексема у речнику. Свесно опредељење за приказивање 
стања „како је некад било”, у контексту чињенице да је већина консултованих информатора рођена у првој 
или другој деценији XX века, научној јавности практично предочава неку врсту историјског речника једног 
региона. Исцрпности, свеобухватности лексичког фонда испитиване области допринео је, такође, свестан 
научни приступ колеге Букумирића, по којему „речник није диференцијални, па садржи позамашан број речи 
познатог значења”. Из сасвим прозирних разлога „такве речи нису дефинисане, већ су означене светлим тро- 
углом после граматичке обраде”.
Слободан Реметић
Овакве књиге никада не могу бити прекобројне, јер чињенице похрањене у њима представљају драгоцен 
прилог различитим културолошким и научним дисциплинама. Тако ће и Речник говора северне Метохије 
заслужити пажњу посленика у области ономастике и дијалектологије, етнологије и фолклористике, исто- 
риографије и сеоске привреде. Материјал који доноси овај речник може бити подједнако значајан и зани- 
мљив истраживачима из различитих области, јер доноси различите врсте информација. Из њега се могу 
извлачити закључци од значаја и за локални етнокултурни план и за ширу етнодијалектолошку перспективу, 
којом бивају обухваћени међуетнички и међујезички контакти, а материјал који је у њему представљен биће 
веома користан и приликом утврђивања ширих изолекси -  на општесловенском плану. Те ће изолексе по- 
уздано сведочити о неким етнокултуролошким датостима, а пажњу филолога усмераваће на питања линг- 
вистичког одраза тзв. контактних ситуација.
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